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FORORD 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af stati­
stikken over Fællesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i 
Rådets forordning (EØF) nr. 1736/75 om statistik 
over Fællesskabets udenrigshandel og over sam­
handelen mellem dets medlemsstater anvendelse 
i alle medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle 
statistikker over udenrigshandelen, som publice­
res of EUROSTAT i modsætning til tidligere prak­
sis i overensstemmelse med fælles principper 
(med undtagelse af nogle få særlige varebevægel­
ser, der endnu ikke er harmoniseret, som f. eks. 
proviant, returgods, international fællesproduk­
tion, postforsendelser, sortimenter o.I.). Harmoni­
seringen af begreber og definitioner fører uund­
gåeligt til en ændring af statistikkens kildeværdi 
og samtidig til, at tidsrækkernes ensartethed i et 
vist omfang afbrydes — et forhold, der ¡sær er vig­
tigt ved analyser over længere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de re­
sultater, som medlemsstaterne tilsender EURO­
STAT i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermåneden gælder principielt som refe­
renceperiode. I henhold til varepositioner i NIME­
XE og positionerne i SITC udarbejdes der dog kun 
resultater for hele Fællesskabet hver kvartal og 
hver år, samt hver år i henhold til positionerne i 
den fælles toldtarif. 
4. Indhold 
Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilføres eller fraføres Fællesskabets statistikom­
råde, 
• bevæger sig 
statistikområder. 
mellem medlemsstaternes 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fællesskabsstatistikken vedrøYer 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indførsler og indførsler fra toldop­
lag til fri omsætning samt indførsler til aktiv for­
ædling og efter passiv forædling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne 
• dels udførsler fra fri omsætning efter aktiv for­
ædling og til passiv forædling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fællesskabsstatistikken indeholder ingen oplys­
ninger om varer, 
• der er opført på fritagelseslisten i bilag Β til 
ovennævnte forordning (f. eks. legale betalings­
midler, varer til diplomatiske repræsentationer og 
lignende, visse ind­ og udførsler af midlertidig ka­
rakter osv.) 
• hvis værdi eller vægt ikke når op på den natio­
nale statistiske tærskel, der er fastlagt i henhold 
til artikel 24, 
• for hvilke der gælder særlige bestemmelser (f. 
eks. visse reparationer, forsendelser til og fra egne 
eller fremmede væbnede styrker, monetært guld 
osv.). 
7. Statistikområde 
Fællesskabets statistikområde omfatter Fælles­
skabets toldområde med undtagelse af de 
oversøiske franske departementer og Grønland. 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik og der­
med fællesskabsstatistikken omfatter også Vest­
Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland 
og Den tyske demokratiske Republik registreres 
ikke i Forbundsrepublikken Tysklands statistik 
over udenrigshandelen og altså heller ikke i fæl­
lesskabsstatistikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der gør krav på den. 
8. Varefortegnelser 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fælles­
skabet opdelt i henhold til den harmoniserede no­
menklatur for statistik over Fællesskabets uden­
rigshandel og over samhandel mellem dets med­
lemsstater (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistik underopdeling af EF's fæl­
les toldtarif, som bygger på en opdeling af varek­
lassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles­nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 
har medlemsstaterne tilpasset deres nationale no­
menklaturer, og man har hermed opnået, at alle 
NIMEXE­positioner let kan rekonstrueres, selv om 
landene har bibeholdt deres særlige fordeling 
samt yderligere underafdelinger, der er nødven­
dige for nationale formål. Således giver en enkel 
omgruppering af NIMEXE­positionerne de oplys­
ninger, der er nødvendige for forhandlinger inden 
for Fællesskaberne. I mellemtiden er antallet af 
NIMEXE-varepositioner steget til ca. 7 100. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesområde 
Ved indførsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsættes i Fælles-
skabet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omsættes dér); 
Ved udførsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fællesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses-, forsendelses- og bestemmelsesland på 
grundlag af den statistiske landefortegnelse for 
Fællesskabets udenrigshandel og for samhande-
len mellem dets medlemsstater: GEONOM. 
11. Værdi 
Ved indførsel er den statistiske værdi lig med 
toldværdien eller (f. eks. ved indførsel fra andre 
medlemsstater) lig med en værdi, der fastsættes 
på samme måde som toldværdien (cif). 
Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med 
den værdi, som varerne har på det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udføres fra udførselsmedlems-
statens statistikområde (fob). 
Værdien udtrykkes i europæiske regningsenheder 
(ERE). Lande, med hvem EF's handel ikke beløber 
sig til 100 000 ERE, anføres ikke separat; disse 
værdier vil dog være inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
12. Kvantum 
Nettovægten angives for alle varer og — såfremt 
dette er fastsat i NIMEXE — angives desuden 
særlige måleenheder. 
13. Offentliggørelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
året 1976 og de følgende år være tilgængelig bå-
de på mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-
udgaven vil normalt være tilgængelig 2-3 måne-
der før udgaven i bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel (NI-
MEXE) foreligger i 12 enkeltbind (A-L) »Varer 
efter lande«, der er opdelt i varegrupper i henhold 
til Bruxelles-nomenklaturen (BN). Hver bind giver 
im- og eksport udtrykt i kvantitet, værdi og særlige 
enheder samt et 13. bind (Z) »Lande efter varer«, 
idet Fællesskabernes handel bliver opdelt efter 
partnerlande og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
14. Omregningskurser 1978 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux = 
1000 £ 
1000 £ 
1000 Dkr 
391,252 ERE 
174,217 ERE 
0,925 ERE 
363,112 ERE 
24,963 ERE 
1 506,142 ERE 
1 506,142 ERE 
142,462 ERE 
INDHOLD 
Import, opdelt efter NIMEXE-positioner, handelspartnere, mængde og værdi 1 
Eksport, opdelt efter NIMEXE-positioner, handelspartnere, mængde og værdi 97 
Import: Supplerende enheder 248 
Eksport: Supplerende enheder 249 
Bemærkninger 251 
Landefortegnelse (GEONOM) XIX 
Forbindelsen SITC - NIMEXE XXIV 
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VORWORT 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtliche Mit­
gliedstaaten die in der Verordnung (EWG) Nr. 
1736/75 des Rates über die Statistik des Außen­
handels der Gemeinschaft und des Handels zwi­
schen ihren Mitgliedstaaten festgelegten Vor­
schriften an. Die von diesem Zeitpunkt ab durch 
EUROSTAT veröffentlichten Außenhandelsstati­
stiken folgen somit, im Unterschied zur bisherigen 
Praxis (bis auf wenige noch nicht harmonisierte 
besondere Warenbewegungen wie Schiffs­ und 
Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sorti­
mente und ähnliches), einheitlichen Grundsätzen. 
Unvermeidlicherweise führt die Harmonisierung 
der Begriffe und Definitionen zu einer Änderung 
des Aussagewertes der Statistik und mithin in ge­
wissem Umfang zu einer Unterbrechung der Ho­
mogenität der Zeitreihen — ein Sachverhalt der 
besonders bei Analysen über längere Zeiträume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
Ausschließliche Quelle für die Gemeinschaftsstati­
stik sind die Ergebnisse, die EUROSTAT durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermit­
telt werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsätzlich der Kalender­
monat. 
Nach Warennummern der NIMEXE und Posi­
tionen der SITC werden jedoch Gemeinschaftser­
gebnisse nur vierteljährlich und jährlich und nach 
Positionen des Gemeinsamen Zolltarifs nur jähr­
lich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des Außenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Ge­
meinschaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik be­
ziehen sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Ein­
fuhr aus Lager in den freien Verkehr, zur zollamt­
lich bewilligten aktiven Veredlung und nach 
zollamtlich bewilligter passiver Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Ver­
kehr, nach zollamtlich bewilligter aktiver Vered­
lung und zur zollamtlich bewilligten passiven 
Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine An­
gaben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z.B. ge­
setzliche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische 
und ähnliche Zwecke, bestimmte Ein­ und Aus­
fuhren vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Ar­
tikel 24 derselben Verordnung definierte nationale 
Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten 
(z.B. bestimmte Reparaturen, bestimmte 
Transaktionen eigener oder ausländischer Streit­
kräfte, Währungsgold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft umfaßt das Zollgebiet der Gemeinschaft, 
mit Ausnahme der französischen Überseedeparte­
ments und Grönlands. Das statistische Erhe­
bungsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und 
mithin der Gemeinschaft schließt das Gebiet von 
West­Berlin ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik ist in der Außenhandelsstatistik der Bun­
desrepublik Deutschland und mithin in der Ge­
meinschaftsstatistik nicht erfaßt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
sprucht. 
8. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die 
Außenhandelsergebnisse der Gemeinschaft, auf­
gegliedert nach dem Warenverzeichnis für die 
Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen den Mitgliedstaaten 
(NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zollta­
rifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Un­
tergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenkla­
turen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüs­
VII 
seiung und für nationale Zwecke erforderlicher zu-
sätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches 
Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen ergeben 
sich daher die für die Verhandlung auf EG-Ebene 
nötigen Auskünfte über den Außenhandel. Die 
Zahl der NIMEXE-Warenpositionen ist inzwischen 
auf rund 7100 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Ländern stammenden Waren, die sich in 
der Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befin-
den, das Ursprungsland; für die aus dritten Län-
dern oder aus Mitgliedstaaten stammenden Wa-
ren, die sich im freien Verkehr der Gemeinschaft 
befinden, das Versendungsland; bei der Ausfuhr 
das Bestimmungsland. 
10. Länderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslän-
dern aufgegliedert aufgrund des Länderverzeich-
nisses für die Statistik des Außenhandels der Ge-
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit-
gliedstaaten: GEONOM. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich 
dem Zollwert oder gleich einem Wert, der analog 
zum Zollwert bestimmt wird (z.B. bei der Einfuhr 
aus anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich 
dem Wert, den die Waren am Ort und zum Zeit-
punkt ihres Verbringens aus dem statistischen Er-
hebungsgebiet des Ausfuhrmitgliedstaates haben 
(fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europäischen Rech-
nungseinheiten (ERE). 
Länder, mit denen der Handel der EG 100 000 
ERE nicht erreicht, werden nicht gesondert aufge-
führt; ihre Werte sind jedoch in den Summen der 
Ländergruppen und in den Gesamtsummen ent-
halten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
gewicht und — falls in der NIMEXE vorge-
schrieben — in Ergänzung oder anstelle dieses 
Gewichts besondere Maßeinheiten. 
13. Veröffentlichung 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für 
das Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf 
Mikrofiche und in Buchform verfügbar. Die 
Mikrofiche-Ausgabe wird im allgemeinen 3-5 Mo-
nate vor der Ausgabe in Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels 
der EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden 
(A-L) „Waren nach Ländern", die nach Warenka-
tegorien des Brüsseler Zolltarifschemas (BZT) 
geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr in 
Mengen, Werten und besonderen Maßeinheiten 
nachweisen, und in einem 13. Band (Z) „Länder 
nach Waren", in dem der Handel der Gemein-
schaft nach Partnerländern und NIMEXE-Kapiteln 
(2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1978 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux = 
1000 £ 
1000 £ 
1000 Dkr 
391,252 ERE 
174,217 ERE 
0,925 ERE 
363,1 12 ERE 
24,963 ERE 
1 506,142 ERE 
1 506,142 ERE 
142,462 ERE 
INHALT 
Einfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Partnerländern, Mengen und Werte .. 1 
Ausfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Partnerländern, Mengen und 
Werte 97 
Einfuhr: Besondere Maßeinheiten 248 
Ausfuhr: Besondere Maßeinheiten 249 
Anmerkungen 251 
Länderverzeichnis (GEONOM) XIX 
Gegenüberstellung SITC - NIMEXE XXIV 
VIII 
PREFACE 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States have been 
implemented by all Community countries. On this 
date therefore, EUROSTAT amended its 
procedures and now publishes all external trade 
statistics in accordance with uniform principles 
(with the exception of a few special movements 
of goods such as those for bunker supplies and 
ships' stores, returned consignments, joint 
production, postal consignments, mixed consign­
ments, etc., which have not yet been standar­
dized). The harmonization of concepts and defini­
tions leads inevitably to a change in the informa­
tion content of the statistics and thus to a certain 
extent to a break in the homogeneity of the time 
series — a state of affairs to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are 
the results communicated to EUROSTAT by the 
Member States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar 
month, but Community results by NIMEXE codes 
and SITC headings are only drawn up quarterly 
and annually, and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
include all goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of 
the Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics 
special trade. This is taken to mean: 
refer to 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for in­
ward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community 
statistics for goods: 
• contained in the List of Exceptions in Annex Β 
of the abovementioned Regulation (e.g. legal 
tender, goods for diplomatic and similar purposes, 
certain temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attajn the 
national statistical threshold defined in Article 24 
of the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community com­
prises the customs territory of the Community 
with the exception of the French overseas depart­
ments and Greenland. The statistical territory of 
the Federal Republic of Germany and hence of 
the Community include the territory of West 
Berlin. Trade between the Federal Republic of 
Germany and the German Democratic Republic is 
not contained in the external trade statistics of 
the Federal Republic of Germany and thus not in 
the Community statistics. The continental shelf is 
included in the statistical territory of that State 
which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com­
munity's external trade broken down in accor­
dance with the Nomenclature of Goods for the 
External Trade Statistics of the Community and 
Statistics of Trade between Member States 
(NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 
1966, the Member States of the EC aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a cor­
relation with each NIMEXE item could be 
achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its par­
ticular needs. All necessary data on foreign trade 
for negotiations at EC level may thus be obtained 
IX 
by the simple addition of NIMEXE items. The 
number of NIMEXE headings which are at pre-
sent correlated has grown to about 7 100. 
9. Reference and marketing area — Partner 
countries 
For the import of goods originating in third 
countries and which are not in free circulation in 
the Community, the country of origin is recorded; 
for goods originating in third countries or in 
Member States (and which are in free circulation 
in the Community), the country of consignment; 
in the case of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries 
or origin, consignment and destination in accor-
dance with the Country Nomenclature for Exter-
nal Trade Statistics of the Community and 
Statistics of Trade between Member States: 
GEONOM. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to 
the dutiable value or equal to a value determined 
on the basis of the concept of dutiable value (e.g. 
for imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to 
the value of the goods at the place and at the 
time they leave the statistical territory of the ex-
porting Member State (fob). 
Values are expressed in European units of ac-
count (EUA). 
The countries with which Community trade does 
not amount to 100 000 EUA will not appear 
separately. These values will, however, be in-
cluded in the total of the country groups and in 
the overall amounts. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and 
where so required in NIMEXE, supplementary 
units of measurement are given in addition to or 
in place of this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the 
year 1976 and the following years be available 
both on microfiche and in book form. The 
microfiche issue will normally appear two to three 
months before the books. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade 
(NIMEXE) appear in twelve individual volumes 
(A-L) entitled 'Products by Country'; they are 
classified by product codes according to the Brus-
sels Nomenclature and quantities, values and 
supplementary units are shown both for imports 
and exports. There is a thirteenth volume (Z) 
'Country by Product' which gives a breadown of 
Community trade with its trading partners by 
NIMEXE chapter (2 digit). 
14. 1978 conversion rates 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 1 000 £ 
Ireland 1 000 £ 
Danmark 1 000 Dkr 
1 000 DM 
1 000 Ffr 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 000 Fb/Flux 
391.252 EUA 
174.217 EUA 
0.925 EUA 
363.112 EUA 
24.963 EUA 
1 506.142 EUA 
1 506.142 EUA 
142.462 EUA 
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PREFACE 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres 
Depuis le 1e r janvier 1978, tous les États mem­
bres appliquent les dispositions du règlement 
(CEE) n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques 
du commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres. Contraire­
ment à l'usage antérieur, les statistiques du com­
merce extérieur publiées à partir de cette date par 
EUROSTAT respectent ainsi des principes unifor­
mes (mis à part quelques mouvements de mar­
chandises particuliers non encore harmonisés tels, 
entre autres, ravitaillement des navires et des 
avions, les marchandises en retour, les fabrica­
tions coordonnées, les colis postaux et les assorti­
ments). L'harmonisation des notions et des défini­
tions a pour conséquence inévitable de modifier 
la portée de la statistique et, partant, d'inter­
rompre dans une certaine mesure l'homogénéité 
des séries chronologiques (effet dont il y a lieu de 
tenir compte particulièrement dans les analyses 
couvrant des périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent 
à EUROSTAT sous forme normalisée constituent 
l'unique source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la NI­
MEXE et les positions de la CTCI est seulement 
trimestrielle et annuelle; selon les positions du 
Tarif douanier commun elle est seulement an­
nuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques 
des États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exté­
rieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui­ci com­
prend, d'une part, les importations de marchandi­
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après per­
fectionnement passif (régimes douaniers); d'autre 
part, les exportations de marchandises en libre 
pratique, les exportations après perfectionnement 
actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (régimes douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas 
de données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe Β du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchan­
dises à usage diplomatique et similaire, importa­
tions et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions parti­
culières (p. ex. certaines réparations, certaines 
transactions effectuées par les forces armées na­
tionales ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com­
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre­mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la ré­
publique fédérale d'Allemagne et, par conséquent, 
celui de la Communauté, incluent le territoire de 
Berlin­Ouest. Le commerce entre la république fé­
dérale d'Allemagne et la République démocra­
tique allemande n'est pas repris dans les statisti­
ques du commerce extérieur de la république fé­
dérale d'Allemagne ni, par conséquent, dans cel­
les de la Communauté. Le plateau continental est 
attribué au territoire statistique de l'État qui le re­
vendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces ré­
sultats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises par les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif douanier commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1e r janvier 
1 966, les États membres de la CE ont aligné sur 
elle leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
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tituer chaque rubrique de la NIMEXE, bien que les 
ventilations particulières et des subdivisions com-
plémentaires pour des besoins nationaux aient été 
maintenues. Ainsi, le simple regroupement de ru-
briques NIMEXE fournit les renseignements né-
cessaires pour les négociations menées au niveau 
de la CE. Le nombre des rubriques de la NIMEXE 
s'est accru entre-temps jusqu'à atteindre actuelle-
ment environ 7 100. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pra-
tique dans la Communauté, les statistiques com-
munautaires mentionnent le pays d'origine; pour 
les marchandises qui, originaires de pays tiers ou 
des États membres, se trouvent en libre pratique 
dans la Communauté, elles mentionnent le pays 
de provenance. A l'exportation, elles mentionnent 
le pays de destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour 
les statistiques du commerce extérieur de la Com-
munauté et du commerce entre ses États mem-
bres (GEONOM). 
11 . Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (CAF). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchan-
dises s'entend de la valeur des marchandises au 
lieu et au moment où elles quittent le territoire 
statistique de l'État membre exportateur (FOB). 
La valeur est exprimée en unités de compte euro-
péennes (UCE). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 UCE n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans 
les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le 
total «monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent 
pour toutes les espèces de marchandises le poids 
net et, si la NIMEXE le prescrit, en plus ou au lieu 
de ce poids, des unités de mesure supplémentai-
res. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1976 ainsi que pour les sui-
vantes, disponibles aussi bien sous forme de mi-
crofiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les Tableaux analytiques du Commerce extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
(A-L) «Produits par pays», qui reprennent les ca-
tégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture douanière de Bruxelles (NDB) et qui détail-
lent tant les importations que les exportations en 
quantités, en valeurs et en unités supplémentai-
res, et d'un treizième volume (Z) «Pays par pro-
duits», dans lequel les échanges de la Commis-
sion sont ventilés par pays partenaires et par cha-
pitres de la NIMEXE (2 chiffres). 
14. Taux de conversion 1978 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux = 
1000 £ 
1000 £ 
1000 Dkr 
= 391,252 UCE 
= 174,217 UCE 
0,925 UCE 
= 363,1 12 UCE 
24,963 UCE 
= 1 506,142 UCE 
= 1 506,142 UCE 
= 142, 462 UCE 
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PREFAZIONE 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commer­
cio tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri appli­
cano le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 
1736/75 del Consiglio, relativo alle statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commer­
cio tra gli Stati membri della stessa. A partire da 
tale data, contrariamente alla prassi precedente­
mente seguita, le statistiche del commercio este­
ro pubblicate dall'EUROSTAT rispettano pertanto 
criteri comuni (ad eccezione di quelle, non ancora 
armonizzate, relative ad alcuni movimenti partico­
lari di merci, come le provviste di stiva e di bordo, 
le merci di ritorno, le coproduzioni internazionali, 
le spedizioni postali, gli assortimenti e simili). È 
inevitabile tuttavia che l'armonizzazione dei con­
cetti e delle definizioni comporti una variazione 
dell'attendibilità delle statistiche e quindi, in una 
certa misura, un'interruzione dell'omogeneità del­
le serie cronologiche, il che va tenuto presente 
specialmente nel caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono all'EU­
ROSTAT in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento è il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della NIMEXE e 
della CTCI, e annualmente per quelle della tariffa 
doganale comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli 
Stati membri della stessa tutte le merci: 
• *che entrano nel territorio statistico della Comu­
nità o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferisco­
no al commercio speciale. Questo comprende, da 
un lato le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un magazzi­
no o deposito, le importazioni in perfezionamento 
attivo e dopo perfezionamento passivo autorizzate 
dalla dogana, e dall'altro le esportazioni di merci 
in libera pratica, le esportazioni dopo perfeziona­
mento attivo e perfezionamento passivo autoriz­
zate dalla dogana. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari 
per le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusio­
ni riportato nell'allegato Β del regolamento citato 
(per esempio: mezzi di pagamento aventi corso 
legale, merci destinate ad usi diplomatici e simili, 
determinate importazioni o esportazioni a caratte­
re provvisorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite stati­
stico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari 
(per esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetano, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad eccezione 
dei dipartimenti francesi d'oltremare e della 
Groenlandia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quel­
lo comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germa­
nia e la Repubblica democratica tedesca non rien­
tra nelle statistiche del commercio estero della 
Repubblica federale di Germania e quindi nelle 
statistiche della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territo­
rio statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclature delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'este­
ro della Comunità e del commercio fra gli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Do­
ganale Comune della CE (TDC), che era già stata 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatu­
ra per la classificazione delle merci nelle Tariffe 
doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 
(NDB). Dal 1° gennaio 1966, gli Stati membri 
hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE 
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nonostante le loro codificazioni specifiche che 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa-
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque 
ottenere tutte le informazioni necessarie per ne-
goziare al livello CE. Nel frattempo il numero delle 
posizioni della NIMEXE è aumentato fino a rag-
giungere le circa 7 100 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano 
in libera pratica nella Comunità; b) il paese di pro-
venienza per le merci originarie di paesi terzi o di 
Stati membri che si trovano in libera pratica nella 
Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi 
di origine o provenienza e i paesi di destinazione, 
sulla base della nomenclatura dei paesi per le sta-
tistiche del commercio estero della Comunità e 
del commercio tra gli Stati membri della stessa: 
GEONOM. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (CIF). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (FOB). 
Tale valore è espresso in unità di conto europea 
(UCE). 
I paesi con i quali il commercio della CE è inferio-
re a 100 000 UCE non appaiono isolatamente; 
tuttavia questi valori sono inclusi nei totali per 
gruppi di paesi come pure nel totale «mondo». 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e — se 
previsto dalla NIMEXE —, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misura supplemen-
tari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 
1976, come anche quelle dei prossimi anni, sa-
ranno disponibili sotto forma sia di microschede 
che di libro. L'edizione in microschede sarà dispo-
nibile normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione 
in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con l'estero 
della CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi (A-L) 
«Prodotti per paese», ripartiti in categorie di pro-
dotti che sono determinati secondo la Nomencla-
tura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni volume 
comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valori e in unità 
supplementari. C'è un tredicesimo volume (Z) 
«Paesi per prodotti» che fornisce una disaggrega-
zione del commercio della Comunità secondo i 
paesi partner e i capitoli della NIMEXE (2 cifre). 
14. Tassi di conversione 1978 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 1000 £ 
Ireland 1000 £ 
Danmark 1000 Dkr 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux = 
391,252 UCE 
174,217 UCE 
0,925 UCE 
363,112 UCE 
24,963 UCE 
506,142 UCE 
506,142 UCE 
142,462 UCE 
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VOORBERICHT 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid­Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid­Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1 736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid­Staten zijn vast­
gesteld. In tegenstelling tot de tot dusver gang­
bare praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door 
EUROSTAT gepubliceerde statistieken van de bui­
tenlandse handel derhalve volgens uniforme 
grondregels opgesteld (uitgezonderd enkele bij­
zondere goederenbewegingen die nog niet zijn 
geharmoniseerd, zoals boordprovisie, retourzen­
dingen, internationale gemeenschappelijke pro­
dukties, postpakketten, assortimenten e.d.). De 
harmonisering van de begrippen en definities leidt 
onvermijdelijk tot veranderingen in de informa­
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook 
de homogeniteit van de tijdreeksen tot op elke 
hoogte wordt verstoord; met name bij analyses 
over langere perioden moet met deze factor reke­
ning worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke 
statistieken zijn de resultaten die de Lid­Staten 
in gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toe­
zenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalender­
maand. De gemeenschappelijke resultaten naar 
rubrieken van de NIMEXE en posten van de SITC 
worden echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, 
en de resultaten naar de posten van het gemeen­
schappelijk douanetarief slechts eenmaal per jaar 
uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid­Ötaten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Ge­
meenschap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van 
de Lid­Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke stati­
stieken hebben betrekking op de bijzondere han­
del. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit 
het vrije verkeer alsook de uitvoer na door de 
douane goedgekeurde actieve veredeling en voor 
de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden 
geen gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen 
in bijlage Β van de bovengenoemde verordening 
(b.v. wettige betaalmiddelen, goederen voor diplo­
matieke en soortgelijke doeleinden, bepaalde ge­
vallen van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, 
enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden 
de op grond van artikel 24 van dezelfde verorde­
ning gedefinieerde nationale statistische drempel 
blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair 
goud, enz.) 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat hét douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse departe­
menten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre­
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeen­
schap omvat eveneens het gebied West­Berlijn. 
De handel tussen de Bondsrepubliek Duitsland en 
de Duitse Democratische Republiek is niet in de 
statistieken van de buitenlandse handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland en dus niet in die van 
de Gemeenschap begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het sta­
tistische registratiegebied van de staat die aan­
spraak op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de bui­
tenlandse handel van de Gemeenschappen ver­
deeld naar de Nomenclatuur voor de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeen­
schappen en van de handel tussen de Lid­Staten 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de "Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben de 
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Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers en het opnemen van de verdere onder-
verdelingen voor nationale doeleinden, elke post 
van de NIMEXE kan worden samengesteld. Zo 
hoeven de NIMEXE-posten alleen maar samenge-
voegd te worden om over de inlichtingen te be-
schikken die, wat betreft de buitenlandse handel, 
nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EG. Het aantal NIMEXE-posten is intussen 
gegroeid tot ongeveer 7 100. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit 
derde landen die zich in de Gemeenschap niet in 
het vrije verkeer bevinden, wordt het land van 
oorsprong aangegeven; bij de invoer van goe-
deren van oorsprong uit derde landen of uit an-
dere Lid-Staten die zich in de Gemeenschap in 
het vrije verkeer bevinden wordt het land van oor-
sprong aangegeven; bij de invoer van goederen 
van oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-
Staten die zich in de Gemeenschap in het vrije 
verkeer bevinden wordt het land van herkomst 
aangegeven; bij uitvoer wordt het land van be-
stemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op 
basis van de landennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Ge-
meenschap en van de handel tussen de Lid-
Staten, GEONOM, ingedeeld naar land van oor-
sprong, land van herkomst en land van bestem-
ming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) 
(cif). Bij de uitvoer is de statistische waarde van 
de goederen gelijk aan de waarde die de goe-
deren hebben op de plaats en het tijdstip waarop 
zij het statistische registratiegebied van de uitvoe-
rende Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt 
uitgedrukt in Europese rekeneenheden (ERE). De 
landen voor welke de handel met de EG minder 
dan 100 000 ERE omvat, worden niet afzonderlijk 
vermeld; de waarden hiervan zijn evenwel meege-
teld in de totalen van de landengroepen en in de 
algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en 
— indien dit door de NIMEXE wordt voorge-
schreven — bijzondere maatstaven in aanvulling 
op of in de plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel 
zullen voor 1976 en voor de volgende jaren be-
schikbaar zijn op microfiches en ook in gedrukte 
uitgave. De microfiche zal normaal 2 tot 3 
maanden vóór de gedrukte uitgave beschikbaar 
zijn. 
De Analystische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen (A-L) 
„Produkten per land" verdeeld in goederen-
groepen volgens de Douanenaamlijst van Brussel 
(NVB). Elk deel bevat de import- en exportgege-
vens verstrekt in gewicht, waarde en aanvullende 
eenheden. Verder verschijnt een 13e deel (Z) ,,-
Landen per produkt", waarin de handel van de 
Gemeenschappen naar partnerlanden en 
NIMEXE-hoofdgroepen (2 cijfers) onderverdeeld 
wordt. 
14. Omrekeningskoersen 1978 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux = 
1000 £ 
1000 £ 
1000 Dkr 
391,252 ERE 
174,217 ERE 
0,925 ERE 
363,112 ERE 
24,963 ERE 
1 506,142 ERE 
1 506,142 ERE 
142,462 ERE 
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PREFACIO 
1. Metodología uniforme para las estadísticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1 o de enero de 1978 se aplica en to­
dos los países miembros las disposiciones del re­
glamento (CEE) N° 1736/7 5 del Consejo relativo 
a las estadísticas del comercio exterior de la Co­
munidad y del comercio entre sus Estados miem­
bros. En consecuencia, las estadísticas del comer­
cio exterior, publicadas a partir de esa fecha por 
EUROSTAT, siguen normas uniformes (a excep­
ción de algunos pocos movimentos de mercan­
cías aun no harmonizados, tales como el aprovi­
sionamiento de barcos y aeronaves, mercancías 
devueltas por ser defectuosas, producción comu­
nitaria internacional, paquetes postales, muestras, 
etc.) contrariamente a lo que era el caso hasta 
ahora. La harmonización de conceptos y de 
definiciones lleva, inevitablemente, a una altera­
ción del valor informativo de las estadísticas y 
con ello, hasta cierto punto, a una interrupción de 
las series en el tiempo, circunstancia que debe to­
marse en cuenta sobre todo si se efectúa un aná­
lisis de períodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadísticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Períodos de registro 
Períodos de registro es, por definición, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posi­
ciones de la NIMEXE y posiciones de la CTCI 
(Classification type pour le commerce internatio­
nal), se elaboran sin embargo solamente cada tri­
mestre y cada año. Cada año solamente se elabo­
ran estadísticas conforme a las posiciones de la 
TAC (Tarifa Aduanera Común). 
4. Objeto 
En las estadísticas del comercio exterior de la Co­
munidad y del comercio entre sus Estados miem­
bros se registra toda mercancía que: 
• entra o sale de la zona de registro estadístico 
de la Comunidad 
• es transladada de la zona de registro estadísti­
co de un Estado miembro a la de otro. 
5. Sistema de registro 
Las estadísticas comunitarias comprenden el co­
mercio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, 
las importaciones inmediatas y las importaciones 
desde depósito aduanero de mercancías destina­
das a ser puestas en libre circulación, las mercan­
cías que, con autorización aduanera, se importan 
para su perfeccionamiento activo, así como las 
mercancías que, con autorización aduanera, se 
importan después de haber sido sometidas al per­
feccionamineto pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancías que se hallan en libre circulación, las 
mercancías exportadas después de haber sido so­
metidas, con autorización aduanera, al perfeccio­
namiento activo, y las mercancías que, con auto­
rización aduanera, se exportan para el perfeccio­
namineto pasivo. 
6. Exenciones y regímenes especiales 
Las estadísticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancías: 
• que se hallan en la lista de mercancías del 
apéndice Β del reglamento citado o sean produc­
tos, que no necesitan registrarse estadísticamente 
(p.ej. medios de pago legal, mercancías para di­
plomáticos o fines parecidos, determinadas im­
portaciones y exportaciones de carácter transito­
rio, etc.) 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel esta­
dístico nacional definido conforme al artículo 24 
del reglamento en cuestión 
• para los que rigen disposiciones especiales 
(p.ej. determinados trabajos de reparación, deter­
minandos movimientos de mercancías de las 
FF.AA. propias o extranjeras, el oro sellado entre 
bancos emisores, etc.) 
7. Territorio estadístico 
El territorio estadístico de la Comunidad com­
prende la zona aduanera de la Comunidad, a 
excepción de los Departamentos franceces de ul­
tramar, y Groenlandia. Las estadísticas de la Re­
pública Federal de Alemania, y en consecuencia 
las estadísticas comunitarias, incluyen el comer­
cio con Berlín occidental. El intercambio comer­
cial entre la República Federal de Alemania y la 
República Democrática Alemana no se halla in­
cluida en las estadísticas del comercio exterior de 
la República Federal de Alemania y en conse­
cuencia tampoco en las estadísticas comunitarias. 
La plataforma submarina se considera como per­
teneciente al territorio del Estado que lo reivindi­
ca. 
8. Nomenclatura de mercancías 
Esta publicación contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados según la Nomenclatura de mercancías 
para las estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
XVII 
La Nimexe es la ventilación, para fines estadísti­
cos, de la nomenclatura de la tarifa aduanera co­
mún (TAC) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilación de la nomenclatura para la clasifica­
ción de mercancías en los aranceles aduaneros, 
llamada Nomenclatura de Brusels (NDB) de 
1955. A partir de 1 o de enero de 1966, los Esta­
dos miembros de la CEE han adoptado sus no­
menclaturas nacionales del comercio exterior a la 
NIMEXE. De esta forma, es fácil reconstruir cada 
posición de la NIMEXE, a pesar de haber mante­
nido las ventilaciones especiales y las subdivisio­
nes complementarias cuyas necesidades de orden 
nacional habían impuesto. Así, una sencilla rea­
grupación de posiciones de la NIMEXE basta para 
suministrar los datos necesarios para las negocia­
ciones que se llevan a cabo al nivel de la CE. La 
cantidad de posiciones contenidas en la NIMEXE 
ha crecido entretanto hasta alcanzar actualmente 
unas 7 100. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de marcancías provenien­
tes de terceros países, que no se hallan en libre 
circulación en el interior de la Comunidad, se indi­
ca el país de origen. 
Para mercancías provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas 
o puestas en libre circulación allí), se expresa el 
país consignatario. Para las exportaciones se indi­
ca el país de destino. 
10. Nomenclatura de países 
Los datos estadísticos de la Comunidad se repar­
ten por país de origen/país de consignación y país 
de destino en base a la Nomenclatura de países 
para los fines de las estadísticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros: GEONOM. 
11 . Valores 
Para las importaciones, el valor estadístico es 
igual al valor aduanero o, p.ej. para las importa­
ciones desde otros Estados miembros, igual a un 
valor que ha sido determinado en forma análoga 
al del valor aduanero (cif). 
Para las exportaciones, el valor estadístico de las 
mercancías es igual al valor de las mercancías en 
el lugar y en la fecha de salida del territorio esta­
dístico del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta euro­
peas (UCE). 
Los países con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 UCE no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores están incluidos en las su­
mas por grupos de países asi como en la suma 
«mundo». 
12. Cantidades 
Para todas las mercancías se expresa el peso pro­
pio y, si tal lo prescribe la NIMEXE, y a título de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicación 
Las presentes estadísticas de comercio exterior 
sarán, para el año 1976 así como para los si­
guientes, disponibles tanto bajo la forma de mi­
crofichas como en publicaciones impresas. La 
versión en microfichas saldrá normalmente 2 o 3 
meses antes de la versión impresa. 
Las tablas analíticas del comercio exterior de la 
CE (NIMEXE), comprenden 12 volúmenes (A­L) 
«Productos según país», en los que se agrupan 
las mercancías según categoría de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura aduanera de Bruse­
las (NDB) especificando tanto las importaciones 
como las exportaciones por cantidad, valor, y uni­
dades suplementarias. En un tercero volumen (Z) 
«Países según productos», el intercambio comer­
cial de la Comunidad es ventilado según países 
miembros y según los capítulos de la NIMEXE (2 
cifras). 
14. Cambios 1978 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 1000 £ 
Ireland 100θ£ 
Danmark 1000 Dkr 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
391,252 UCE 
174,217 UCE 
0,925 UCE 
363,1 12 UCE 
24,963 UCE 
1 506,142 UCE 
1 506,142 UCE 
142,462 UCE 
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Januar — Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
KUPFERMATTE; ROHKUPFER (KUPFER Z. RAFFINIEREN U.RAFFINIERTES 
KUPFER); BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS KUPFER 
KUPFERMATTE; ZEMENTKUPFER 
004 
006 
042 
404 508 
676 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
004 
006 
028 030 
036 042 
048 060 
064 322 
350 378 
390 400 
404 412 
504 
512 
740 800 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SPANIEN 
KANADA 
BRASILIEN 
BIRMA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG (EURO) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
7401.11· NIC 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
UNGARN 
ZAIRE 
UGANDA 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
PERU 
CHILE 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7401.30 RAFI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
212 TUNESIEN 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1928 
2812 
166 
734 
1085 
313 
2512 
9625 
4740 
4884 
3466 
1418 
2753 
164 
734 
1085 
313 
2512 
7661 
2763 
4807 
3410 
1397 
HERTES KUPFER 
974 
3582 
24226 
171 
5477 
2478 
509 
354 449 
252 
732 
156132 
200 
2035 
79844 
6567 
5312 
497 
19409 
71441 
49 
5826 
386638 
28953 
367686 
106817 
8464 
249764 
158369 
1107 
17 
453 
5477 
501 
252 
732 
8060 
35 
41099 
200 
2294 
502 
43774 
5B28 
109225 
470 
108765 
55398 
5978 
52373 
8097 
964 
464 
59 
623 
523 
2803 
98 
220 
10321 
200 
2000 
5391 
497 
1205 
22733 
2901 
19832 
5611 
14223 
12521 
! KUPFER.NICHT LEGIERT 
14728 
229473 
8934 
65458 
85 
9077 
10521 
22445 
4381 
391 
11435 
638 
45335 
25978 
200 
10518 
4464 
99399 
8939 
1120 
602 898 
200 224124 
150 402 
1504 
2218 
100 
257372 
97288 
76790 
144770 
1563 
54636 
3625 
85 
4273 
2846 
475 
2975 
121 
5988 
104 
3477 
20 
4480 
72381 
8914 
65 
350 
18224 
25 
100 
52010 
44704 
15685 
14636 
103979 
393 
6568 
2168 
3696 
2261 
557 226 
100 
12770 
300 
5559 
200 8580 
100 
151° 
65590 
11427 
20099 
54 
54 
54 
3 
25 199 
101 
449 
125 
110 
3641 
4663 
328 
4326 
569 
3766 
125 
8413 
31332 
488 
15219 
2539 
1526 
75 
593 25 
5447 
434 
10751 
25958 
575 
1346 
7880 
252 898 
29007 
100 
50576 
10163 
21189 
14785 
39 
39 
39 
3 25 
28 
28 
321 
2447 
3767 
1 
5163 
5905 
75 
903 
1500 
2136 
. . 
954 
3375 
70 
8 
134 
137626 
33354 
6233 
3018 
5271 
6031 
49 
196244 
4398 
191847 
42747 
β 148977 
137626 
123 
4431 
3032 
26528 
20 
5608 
201 
14335 
200 
3030 
1604 
166738 
25 
46 
18250 
20414 
7356 
19737 
1425 
2 
1446 
1425 
23 
2 21 
298 20529 
1977 
501 
24 
13636 
16790 
53756 
20828 
32927 
2502 
2478 
30425 
32646 
1396 
12773 
2453 
13996 
54 19 
4002 
88 6070 
25 1055 
1500 
402 1504 
1921 
80043 
22007 
19633 
73377 
7 4 0 1 . 0 1 ' 
MATTES DE CUIVRE: CUIVRE BRUT (CUIVRE P. AFFINAGE ET CUIVRE 
AFFINE): DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
MATTES DE CUIVRE: CUIVRE DE CEMFNT 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
404 CANADA 
508 BRESIL 
676 BIRMANIE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
7401.11· CUIV 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
322 ZAIRE 
350 OUGANDA 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
504 PEROU 
512 CHILI 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7401.30 CUIV 
< 
) 
001 
002 003 
004 
005 
006 028 
030 
032 036 
038 
040 
042 
048 050 
056 
058 
060 
062 064 
068 
070 
212 322 
330 
346 
350 
362 
366 
378 390 
400 
404 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM,ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
TUNISIE 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
2102 
4780 
112 
412 
299 178 
1079 
9065 
6882 
2184 
1695 
489 
4717 
110 
412 
299 178 
1079 
6794 
4717 
2078 
1601 
477 
AFFINAGE 
1081 
3694 
31593 
538 
4397 
3047 
430 
559 
479 
254 
700 
142621 
201 
2316 
84154 
19872 
6948 
889 
18827 
66626 
308 
9855 
399488 
36908 
362579 
129742 
7B74 
231789 
145140 
1048 
16 
516 
4397 
484 
254 
700 7064 
32 
42137 
214 
2387 
484 
39738 
9855 
108281 
533 
107748 
59475 
4881 
47319 
7098 
954 
E N O N ALLIE 
15911 
251843 
10185 
72872 
102 
9908 
10944 
24541 
4914 
453 
12405 
679 
48983 
27069 
208 
11091 
4918 
104598 
9273 
1252 
676 
950 
204 
219456 
160 
389 
1456 
2245 
106 
266013 
100326 
82131 
152312 
1672 
58896 
3B37 
102 
4578 
2983 
477 
3228 
126 
6455 
115 
3755 
24 
4836 
7589 Í 
9241 
67 
394 
19318 
26 
106 
53204 
46788 
16640 
15055 
477 
63 
540 
540 
2795 
244 
324 
9458 
201 
2284 
6169 
889 
1309 
23874 
3039 
20636 
6493 
14142 
11943 
116095 
418 
7528 
2396 
3844 
2425 
666 241 
103 
13652 
303 
5834 
204 
9001 
108 
174 
58435 
12498 
21256 
92 
92 92 
5 
26 
210 87 
479 
131° 
99 
3508 
4646 
327 
4217 
578 
3639 
131 
9211 
33646 
612 
17125 
2829 
1529 
77 
731 30 
5950 
461 
11507 
27045 
572 
1535 
8398 
282 
960 
31248 
99 
53423 
10685 
23022 
15404 
36 
36 
38 
9 
26 
35 
36 
367 
250e 
4354 
1 
538C 
636E 
8C 
87E 
1484 
232E 
1060 
4736 
446 
41° 
235 
125968 
35848 
19524 
4561 
5476 
5811 
308 
204106 
6241 
197886 
60209 
41 
137562 
125968 
94 
4661 
. 3327 
28365 
19 
6070 
214 
15323 
208 . 3291 
1680 
157866 
26 
50 
18654 
21130 
7913 
20776 
1589 
2 
1603 
1589 
14 2 
12 
348 
26377 
2563 
389 
35 
12867 
16260 
68839 
26726 
32114 
2987 
2952 
29127 
35656 
2091 
14826 
2588 
15459 
74 56 
4746 
92 
6430 
32 
1186 
1943 
389 
1456 
1922 
80422 
21723 
20574 
77496 
5042 
67 Í 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deulschland France Italia Nederland Belg-Lu Ireland Danmark 
7401.30 
480 KOLUMBIEN 
504 PERU 
512 CHILE 
632 SAUDI-ARABIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
808 AMERIKAN-OZEANIEN 
814 NEUSEEL-OZEANIEN 
822 FRANZ-POLYNESIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
02B 
030 
036 
038 
042 
04B 
056 
060 
064 
068 
400 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRA-EG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
7401.41· RAF 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
150 150 41439 1094 1602 16B27 
328703 105891 28083 92221 
378 350 2894 1653 B40 
64284 8477 15428 1796 110 . 110 
199 
102 
1818745 42B793 2798B7 361644 
327770 1490973 
507375 49812 857309 4B5724 126290 
64097 364696 101162 
12510 177345 70235 86190 
113107 166779 
66564 
6840 94356 
64371 
5859 
67991 293663 
93606 
8100 189095 
79736 10952 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
372 
342 1760 
2582 5404 
236 447 
285 3444 
Θ41 254 
2196 
498 3120 BIO 
Θ36 129 
23680 10807 13073 7712 5075 5264 
177 
690 
4241 
236 
447 
163 
2514 
820 
148 
29 
1060 
563 549 
5 
11655 5357 6298 
4126 3944 2172 
121 475 582 176 
20 
106 
1574 
1426 148 
32 
31 
1039 598 
910 
21 
2163 249 
2060 247 
52 
7162 1699 6763 
3154 
991 
2608 
7401.45· 
001 002 003 004 005 006 036 042 04Θ 062 064 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9I 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1756 1545 124 512 223 
1623 229 717 847 
1050 223 
9045 6832 3214 
1901 336 1314 
1459 1359 107 
1005 
229 
695 
1050 
46 
6081 3978 2104 
987 
291 
1117 
80 
223 
423 
844 
844 
299 
75 
22 
847 
177 
1515 
450 
1065 
B69 
25 
1526 
2526 
15809 
3861B 
350 
401 
14431 
6062 
62364 
378 
21626 
FINIERTES KUPFER. MIT M I N D . 10 PC ZINK LEGIERT 
6535 19759 
6163 1 
2528 
978 11068 
306 120 
RAFFINIERTES KUPFER. M IT Z INN. OHNE ZINK, LEGIERT 
490 
439 
61 
70 85 
133 
2B9 
289 
7401.48· KUPFERLEGIERUNGEN. NICHT IN 7401.41 UND 45 ENTHALTEN 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 042 048 056 060 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
579 
2708 
661 
1014 
462 
9011 255 
88 
2528 
146 
787 
454 
3580 
1015 
156 
5524 
420 
21 1 1 
456 
412 
6421 
160 
58 
2220 
50 
735 
354 
3492 
197 
125 
4704 
182 
256 
23 
604 
100 67 
818 
22 
457 
136 
90 
361165 
34012 
327153 
B2683 
5809 
239486 
185034 
595 
480 
163 
185 
124 
2175 
1521 
654 124 
434 
199 102 
365718 
46615 
318903 
157167 
16522 
154499 85370 7237 
16 
1 
160 
273 216 57 57 
152 
152 
19 
21 
33 
33 
5164 5134 30 30 30 
218 
116 
102 
102 
102 
163 
118 
45 
45 
30 
248 
2 
7401.30 
480 COLOMBIE 
504 PEROU 
512 CHILI 
632 ARABIE SAOUDITE 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
808 OCEANIE AMERICAINE 
814 OCEANIE NEO-ZELAND 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9! 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 002 003 004 006 008 028 030 036 038 042 048 056 060 064 068 400 
7401.41· AL 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7401.45· AL 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
048 
062 
064 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7401.48· Al 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 042 048 056 060 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYSBAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
167 
43231 
344630 
413 
362 
3218 
67881 
103 
220 
101 
1908111 
360838 
1547271 
536088 
53937 
878064 
488667 
133119 
1 142 
110655 
1821 
8976 
450425 
69101 
361324 
106443 
13384 
1B4452 
72522 
90429 
1703 
29844 
16389 
303168 
126438 
176730 
71073 
7279 
99520 
67661 
6136 
167 
17317 
97056 
972 
1909 
103 
373933 
63323 
310610 
99347 
8778 
199526 
B4826 
11737 
28 
1625 
2574 
27967 
7229 
20737 
6384 
t 
2608 
956 
1 1745 
: CUIVRE C O N T E N A N T EN POIDS MIN. 10% DE ZINC 
422 
348 
1838 
3013 
4755 
200 
360 
244 
3343 
681 
24Θ 
1789 
375 
2505 
765 
707 
202 
22119 
10686 
11433 
6993 
4683 
4354 
: CUIVRE 
3034 
2452 
132 
605 
310 
2322 
527 
828 
956 
Π 2 6 
173 
12695 
8906 
3790 
2452 
666 
1338 
: CUIVRE 
736 
3141 
957 
1097 
503 
9520 
268 
101 
2561 
182 
971 
461 
3642 
943 
120 
5104 
12 
165 
632 
3640 
200 
360 
135 
2526 
663 
157 
25 
785 
514 
417 
8 
10243 
4652 
5591 
3874 
3684 
1717 
ET D'ETAIN 
2594 
2150 
1 10 
1543 
527 
804 
1 126 
46 
9054 
6449 
2605 
1409 
603 
1 196 
N O N REPR 
459 
2307 
664 
425 
6717 
165 
63 
2147 
50 
797 
380 
3553 
200 
97 
4504 
135 
423 
534 
163 
21 
91 
7 
1475 
1326 
149 
149 
21 
28 
33 
865 
505 
15 
796 
18 
1757 
181 
1720 
251 
45 
6245 
1431 
4B14 
2616 
859 
2198 
S A N S ZINC 
141 
22 
82 
310 
529 
1084 
1084 
S O U S 7401 
39 
260 
289 
78 
202 
129 
1 
22 
107 
296 
82 
24 
956 
127 
1607 
485 
1122 
980 
142 
41 ET 45 
158 
47 
31 
616 
23B0 
44 
18 
81 
67 
743 
600 
1 
13 
281 
128 
39 
462 
422 
40 
1 
1 
39 
97 
161 
227 
3 
487 
467 
40 
662 
189 
130 
108 
9 
16730 
40779 
362 
425 
15088 
362958 
36372 
326586 
87148 
6285 
234105 
17657C 
6333 
336 
783 
52C 
184 
194 
2oe 194 
2504 
1824 
680 
194 
40C 
631 1 
64671 
413 
22945 
220 
101 
383824 
52573 
331250 
165659 
16176 
157853 
86132 
7739 
18 
2 
800 
920 
855 
65 
65 
24 
236 
236 
236 
62 
23 
2 
5 
155 
1 4 
6747 
5713 
102 
94 
237 
143 
94 
227 
165 
63 
63 
63 
38 
370 
3 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nìmexe 
7401.48 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EU« 9 
296 
730 
5423 
275 
206 
36136 
14730 
21408 
8978 
4004 
12404 
Deutschland 
296 
669 
5423 
222 
83 
28693 
9981 
18682 
7243 
3418 
11439 
France 
73 
943 
755 
196 
188 
94 
Italia 
61 
53 
27 
5064 
2938 
2117 
1158 
178 
934 
1000 kg 
Nederland 
887 
854 
13 
13 
Belg.­Lux. 
7401.91 BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT. A U S N ICHT LEGIERTEM KUPFER 
001 FRANKREICH 
002 SELG1EN­LUXEM3URG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
268 LIBERIA 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
40C VEREINIGTE STAATEN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
102) EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
37709 
7222 
I7863 
7842 
5703 
I8629 
I630 
4833 
I572 
478 
1413 
327 
357 
427 
737 
127 
167 
215 
255 
468 
134 
163 
109994 
101430 
9563 
5290 
3685 
2938 
873 
334 
27283 
5724 
10224 
5702 
12053 
373 
4790 
949 
458 
1260 
48 
159 
31 
10 
16 
91 
73 
35 
96 
70039 
66149 
3991 
3261 
2836 
412 
97 
218 
684 
95 
901 
414 
212 
25 
269 
372 
717 
3866 
2093 
1763 
496 
237 
1267 
118 
2410 
82 
168 
1584 
4597 
197 
58 
198 
34 
79 
3507 
8841 
666 
565 
254 
100 
1318 
67B 
3668 
t 
1258 
209 
24 
119 
! 
20 
14 
18 
58 
12 
7660 
7157 
423 
216 
120 
107 
101 
6607 
7285 
1419 
307 
218 
19 
19 
40 
10 
20 
21 
7 
182 
87 
67 
16419 
168 64 
665 
280 
69 
285 
86 
7401.98 BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT. AUS KUPFERLEGIERUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
248 SENEGAL 
268 LIBERA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 N GFRIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
448 KUBA 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
512 CHILE 
51320 
10463 
25923 
35782 
5879 
23600 
3054 
6947 
183 
2236 
359 
186 
2198 
866 
352 
617 
173 
242 
2783 
3561 
253 
726 
I75B 
1B9 
223 
154 
397 
471 
534 
849 
15612 
4779 
378 
156 
359 
278 
HO 
14052 
3283 
12666 
4764 
5060 
124 
6713 
33 
1943 
209 
1098 
825 
87 
438 
153 
149 
1822 
3S61 
233 
206 
104 
12 
6 
56 
101 
201 
7073 
692 
39 
175 
2674 
1252 
8122 
420 
174 
21 
81 
33 
20 
260 
1008 
52 
252 
322 
13 
17048 
1839 
2951 
18347 
16624 
113 
91 
6 
502 
21 
BO 
20 
20 
920 
30 
25 
7 
142 
1153 
72 
45 
1488 
2615 
2722 
173 
284 
797 
24 
B6 
64 
3° 
39 
21 
21 
7 
10 
76 
174 
2 
252 
17793 
8898 
4111 
302 
1306 
871 
57 
492 
160 
17 
269 
750 
65 
125 
32 
132 
174 
158 
198 
6949 
3931 
133 
20 
26 
75 
Im 
Quantité 
UK Ireland De nm ar 
22 1 
214 48 347 
88 48 S i 
127 281 
108 281 
34 280 
i e 
BE S 
54 
65 26 
123 19 128 
330 
95 
30 
117 
167 
176 
105 
76 
2386 45 182 
1158 45 133 
1228 26 
46Ì} 
178 
744 
573 
15 
5 
1 
23 
278 661 
52 
125 31 
2300 
220 
20 
1126 
153 
138 
141 
20 
25 
17 
66 
49 
73 
20 
110 
234 
266 
308 
994 
71 
26 
96 
i 84 
lac 
133 
64 
3 
tee 
4E 
36 
port 
Ursprung 
Ungine 
Nimexe 
7401.48 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE iEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
301 
688 
5182 
262 
713 
37711 
16268 
21444 
9733 
4276 
1 1657 
Deutschland 
301 
640 
5182 
221 
237 
29159 
10735 
18424 
7479 
3437 
10S45 
France 
346 
1428 
928 
498 
498 
130 
7401.91 DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE N O N ALLIE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 fiOYAUMt UN 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
268 LIBERIA 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIOUE OU SUD 
400 ETATS­UNIS 
604 LIBAN 
612 IRAK 
1000 M O N D E 
1010 INTHA­CE (EUR­9) 
1011 ÉXTRA.CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
36877 
633 = 
15529 
5853 
4793 
16776 
1449 
4073 
1160 
361 
975 
369 
348 
386 
549 
112 
131 
160 
238 
1980 
133 
161 
98140 
90743 
8398 
5802 
2712 
2453 
706 
144 
27373 
5302 
9351 
4788 
• 1075 
331 
4034 
831 
366 
879 
52 
153 
32 
11 
15 
sa 61 
32 
92 
Θ0393 
62254 
3139 
2652 
2245 
371 
79 
117 
537 
70 
564 
3 
384 
37 
21 
292 
331 
536 
2916 
1657 
1359 
349 
67 
1009 
106 
1000 ERE/UCE 
Kalia 
48 
41 
71 
5044 
3233 
1811 
1097 
143 
689 
2180 
55 
144 
1431 
3984 
182 
18 
195 
31 
30 
8345 
7794 
550 
467 
201 
93 
7401,98 DECHETS ET DEBRIS D'ALLIAGES DE CUIVRE 
001 FRANCE 
C02 35LGIQ.­F­..L.XrV3 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
Oea BULGARIE 
204 MAROC 
239 ALGERIE 
216 LIBYE 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
28B NIGER A 
390 RE=.A=RIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
4 64 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLANQ. 
512 CHILI 
36200 
8250 
21614 
27367 
a 365 
30601 
2280 
4732 
136 
1719 
233 
112 
2725 
787 
311 
613 
119 
178 
2049 
241 β 
202 
560 
1483 
148 
171 
115 
354 
316 
368 
712 
18656 
3726 
221 
120 
242 
179 
106 
11220 
777 2 
10798 
3628 
4222 
93 
4342 
27 
1461 
168 
912 
756 
63 
456 
114 
112 
1287 
2418 
186 
188 
94 
7 
4 
43 
76 
164 
3106 
630 
34 
122 
2032 
941 
6225 
3Θ4 
114 
16 
37 
29 
16 
176 
760 
44 
245 
669° 
4 
12203 
1270 
2036 
12992 
11629 
78 
34 
4 
388 
17 
70 
5 
15 
719 
20 
17 
5 
91 
788 
49 
29 
Nederland 
1138 
1129 
9 
9 
783 
433 
2337 
2 
I0B4 
199 
28 
41 
25 
13 
17 
33 
12 
6139 
4886 
274 
117 
41 
135 
22 
1272 
2128 
2645 
156 
250 
657 
16 
66 
52 
2 
45 
20 
17 
5 
7 
50 
77 
1 
160 
Belg.­Lux. 
5508 
5879 
1319 
249 
186 
11 
15 
39 
10 
13 
17 
5 
150 
89 
99 
13645 
13162 
494 
239 
54 
255 
51 
10786 
7639 
3824 
273 
• S 2 Ï 3 
7 i a 
32 
1332 
140 
14 
196 
723 
34 
93 
30 
100 
134 
118 
177 
9699 
3005 
101 
13 
19 
79 
Janvier — Décembre 1978 
UK [ Ireland 
51 
«11 S3 
128 53 
283 
270 
156 
14 
21 
68 
53 32 
53 17 
733 
69 
18 
toi 131 
128 
95 
1706 
3491 48 
928 48 
2583 
1984 
114 
575 
461 
5 
279 
50 
113 39 
1566 
224 
21 
718 
342 
122 
54 
20 
18 
12 
63 
44 
51 
23 
78 
134 
167 
280 
4553 
38 
14 
72 
120 
2? 
Valeurs 
Danmark 
β 
480 
62 
419 
419 
411 
12 
132 
163 
144 
19 
4 
15 
501 
115 
B7 
42 
7 
92 
1 
Januar — Oezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
604 
608 
612 
624 
632 
636 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
7402 K 
7402.00 K 
625 
125 
409 
1596 
165 
101 
85 
132 
209946 
162965 
46981 
2921 1 
6379 
9834 
2853 
7937 
111 
349 
17 
67523 
46662 
20861 
12769 
4196 
1608 
522 
6485 
298 
16 
16175 
12663 
2612 
470 
81 
2022 
338 
20 
60070 
5692' 
314! 
210: 
61! 
62 
32 
98E 
1 
8906 
8102 
803 
270 
192 
336 
84 
195 
493 
125 
60 
1127 
165 
48574 
33337 
15237 
10Θ60 
652 
4244 
782 
133 
20 
154 
101 
69 
132 
8374 
4256 
4118 
2451 
407 
1549 
1095 
1 19 
UPFERVORLEGIERUNGEN 
UPFERVORLEGIERUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ IEUR­9) 
1011 EXTRA­CG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7403 
7403.01 
STAEBE. PROFILE UND DRAHT. AUS KUPFER. MASSIV 
STAEBE UND PROFILE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN. NICKELGEHALT > I 0 % 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
512 CHILE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
7403.08 DRA 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
34 
141 
240 
459 
1475 
47 
48 
99 
2673 
938 
1736 
1636 
1628 
99 
»FERLE 
115 
159 
44 
435 
85 
12 
937 
864 
74 
4 
11 
4 
1 
26 
47 
102 
20 
82 
82 
77 
GIERUNGEN. 
102 
159 
3 
10 
317 
278 
39 
22 
26 
3 
75 
72 
3 
3 
3 
14 
18 
36 
15 
99 
183 
68 
115 
16 
15 
99 
NICKELGEHALT >I0% 
22 
23 
23 
3 
4 
36 
45 
43 
2 
29 
14 
3 
1473 
1 
1520 
46 
1474 
1474 
1474 
1 
46 
1 
47 
47 
56 
1 
71 
70 
1 
1 
1 
6 
1 
191 
220 
219 
1 
16 
37 
30 
1 13 
177 147 30 30 
7403.11 STAEBE UND PROFILE IN RINGEN. AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER. 
NICKELGEHALT M A X . 1 0 * 
001 002 003 004 005 006 030 038 060 400 404 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
18472 
162769 
1474 
45532 
8497 
6302 
3374 
225 
150 
69 
137 
1 1216 
35677 
1273 
77 
76 
97 
194 
109759 
63 
6054 
8372 
2903 
6 
3 
396 
478 
47B 
516 
159 
535 
62 
1 1 
3090 
12983 
21176 
21 
302 
266 
2288 
132 
14529 
7 
216 
20 
1362 
3785 
3236 
20 
3001 
59 
137 
6 
1 
2740 
150 
1274 
973 
301 
176 
954 
634 
1331 
118 
175 
145 
3719 
3113 
609 
429 
95 
180 
34 
620 
781 
23 
60 
1551 
1439 
113 
85 
25 
28 
1 18 
79 
531 
2 
788 
728 
61 
61 
1 
70 
1 13 
26 
5 
1 18 
52 
2 
415 
226 
190 
138 
18 
52 
25 
4 
6 
8 
8 
53 
43 
10 
10 
47 
504 
13 
567 
653 
14 
14 
1 
99 
17 
100 
60 
287 
117 
171 
71 
100 
2 
6 
58 
8 
50 
50 
50 
1B0 
124 
56 
56 
7401.98 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEÏT 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 AC? 
1040 CLASSE 3 
532 
1 13 
281 
1202 
120 
101 
115 
122 
179221 
135788 
43462 
30581 
6021 
7618 
2105 
5250 
74 
243 
14 
50342 
37073 
13269 
7871 
3387 
1211 
385 
4187 
235 
4 
12097 
9712 
2386 
796 
97 
1572 
318 
16 
42651 
4025! 
229! 
1487 
47' 
4: 
2: 
762 
1 
7661 
7121 
630 
217 
164 
215 
54 
97 
449 
1 13 
38 
899 
120 
66656 
37549 
16107 
14448 
1472 
3558 
605 
101 
8 
54 
101 
111 
122 
10004 
3292 
6711 
6613 
289 
1011 
720 
87 
7402 
7402.00 
CUPRO ALLIAGES 
CUPRO ALLIAGES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
300 
1865 
730 
1 1 18 
108 
770 
762 
6001 
4065 
1947 
1157 
171 
790 
45 
941 
1052 
106 
403 
2662 
2056 
606 
480 
77 
126 
347 276 72 
168 
343 
80 
7 
108 
54 
822 
618 
204 
150 
31 
54 
25 6 
98 
5S 
40 
40 
518 
1 
16 
801 
564 
17 
17 
423 
24 
610 
289 
1399 
447 
952 
342 
7403 
7403.01 
BARRES. PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE. EN CUIVRE 
BARRES ET PROFILES EN ALLIAGES DE CUIVRE,CONT>IO% DE NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
512 CHILI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7403.08 FI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUB­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
001 
002 
003 
1)04 
00! 
3U·. 
(1 |(l ο ι n 060 
400 
404 
7403 11 B 
I 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARRES ET PROFILES ENROULES. EN CUIVRE NON ALLIE. CONT. MAX. 
10% DE NICKEL 
60 60 
21623 
187614 
1681 
53496 
9636 
7227 
4003 
269 
173 
104 
134 
13316 
41204 
1423 
98 
92 
106 
217 
1 
126242 
74 
6849 
9463 
3288 
7 
615 
197 
640 
76 
26 
3426 
14409 
25214 
25 
373 
332 
1 
2614 
166 
16663 
12 
246 
24 
1652 
5094 
4125 
38 
3550 
2 
102 
134 
18 
2 
3146 
173 
660 
703 157 149 141 
151 
186 
515 
591 
1781 
206 
249 
1000 
4903 
1563 
3339 
2338 
2304 
1000 
41 
19 
23 
5 
118 
246 
465 
96 
389 
388 
378 
25 
141 
3 
5 
205 
199 
5 
5 
5 
86 
31 
56 
2 
62 
1000 
1243 
175 
1066 
69 
62 
1000 
45 
46 
9 
1774 
5 
1676 
99 
1779 
1779 
1779 
ES DE CUIVRE. C O N T E N A N T >I0% DE NICKEL 
621 
377 
278 
1017 
173 
100 
2805 
2628 
277 
277 
1 16 
535 
373 
47 
70 
19 
1233 
1106 
127 
127 
72 
2 
81 
1 
3 
87 
83 
4 
4 
1 
12 
24 
105 
162 
141 
11 
1 1 
1 1 
5 
143 
5 
164 
164 
84 
1 
3 
123 
120 
3 
3 
3 
10 
2 
297 
1 
344 
339 
5 
5 
3 
24 
98 
18 
176 
140 
38 
35 
18 
9 
2 
178 
298 
77 
613 
469 
124 
124 
24 
65 
1 1 
465 
565 
566 
26 
3 
65 
93 
93 
79 
88 
2 
228 
169 
59 
59 
59 
1 
90 
32 
129 
123 
β 
6 
5 
Januar — Oezember 1978 Import Janvier — Décembf β 1978 
Ursprung 
Origine 
Nirnaxe 
Mengen 
EUR 9 
7403.11 
5 1 } CHILE 290 
632 SAUDI­ARABIEN 350 
1000 WELT 247888 
1010 INTRA EG (EUR­9) 243059 
1011 EXTRAES IEUR­9) 4831 
1020 KLASSE 1 3996 
1021 EFTA­LAENDER 3759 
1030 KLASSE 2 686 
1040 KLASSE 3 150 
7403.19 STAEBE UND PROFILE. 
Deutschland France Italia 
24 116 160 
350 
«8674 127858 1493 
48319 127151 1272 
366 506 222 
332 39 28 
316 39 1 ! 
24 466 194 
1000 kg 
Nederland 
37841 
37572 
289 
269 
269 
NICHT IN RINGEN. AUS NICHT LEGIERTEM 
KUPFER. NICKELGEHALT M A X . 10« 
001 FRANKREICH 1081 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3741 
003 NIEDERLANDE 180 
004 BR DEUTSCHLAND 4011 
005 ITALIEN 344 
006 VER. KOENIGREICH 1B07 
030 SCHWEDEN 969 
032 FINNLAND 1162 
036 SCHWEIZ 196 
048 JUGOSLAWIEN 156 
378 SAMBIA 110 
400 VEREINIGTE STAATEN 163 
732 JAPAN 21 
1000 WELT 14068 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 11189 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 2902 
1020 KLASSE 1 2705 
1021 EFTA­LAENDER 2350 
1030 KLASSE 2 128 
1031 AKP­LAENDER 110 
7403.21 STAEBE U N D PROFILE. 
M A X . 10% NICKEL 
001 FRANKREICH 19630 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 6230 
003 NIEDERLANDE 11662 
004 BR DEUTSCHLAND 13043 
005 ITALIEN 12004 
006 VER. KOENIGREICH 1601 
008 DAENEMARK 1730 
028 NORWEGEN 177 
030 SCHWEDEN 5649 
032 FINNLAND 1258 
036 SCHWEIZ 3092 
042 SPANIEN 381 
048 JUGOSLAWIEN 432 
060 POLEN 4046 
064 UNGARN 732 
400 VEREINIGTE STAATEN 34 
1000 WELT 81794 
1010 INTRA EG (EUR­9) 85919 
1011 EXTRA­EG IEUR.91 15877 
tO20 KLASSE 1 11073 
1021 EFTA­LAENDER 10220 
1040 KLASSE 3 4781 
7403.29 STAEBE U N D PROFILE. 
10% NICKEL 
001 FRANKREICH 1685 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 644 
003 NIEDERLANDE 274 
004 BR DEUTSCHLAND 3275 
005 ITALIEN 384 
006 VER. KOENIGREICH 2325 
008 DAENEMARK 114 
O30 SCHWEDEN 151 
032 FINNLAND 360 
036 SCHWEIZ 1097 
03β OESTERREICH 276 
390 REP. SUEDAFRIKA 114 
400 VEREINIGTE STAATEN 567 
1000 WELT 11432 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 8703 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2729 
1020 KLASSE 1 2723 
1021 EFTA­LAENDER 1958 
366 210 
1756 892 113 
16 a 
891 1363 
159 
133 71 105 
B39 1 
161 188 52 
78 4 85 
155 
110 
16 27 29 
13 8 
3569 2407 19 74 
2421 1856 1799 
1149 552 178 
114Θ 374 175 
1118 192 138 
1 110 
110 
7 
806 
345 
4 
10 
8 
131 
10 
ι' 
1321 
1172 
149 
149 
149 
Belg.­Lux. 
17222 
17177 
46 
46 
4β 
71 
10 
479 
144 
14 
35 
13° 
764 
716 
48 
48 
48 
A U S KUPFERLEGIERUNGEN, M I N . 10% ZINK. 
12615 4221 
1346 2057 283 
4169 2512 10 
8069 285 
3162 6910 
46 168 2 
266 793 7 
2278 16 9 
125 102 5 
1344 777 2 1 ! 
283 89 
296 136 
1514 1938 
732 
2 1 1 
28237 23559 5034 
21 (24 20498 4807 
8813 3081 227 
4362 1123 227 
3781 895 226 
2249 1938 
1262 
1643 
1918 
10 
18 
26 
20 
4917 
4871 
48 
26 
26 
20 
784 
2183 
764 
291 
84 
5 
4102 
4012 
80 
90 
90 
AUS KUPFERLEGIERUNGEN. < I 0 % ZINK. M A X . 
486 699 
90 53 206 
23 133 IO 
650 622 
41 65 
612 296 80 
20 1 
9 23 
24 31 
516 183 333 
165 54 50 
88 324° 28 
21 OB 1836 2066 
1271 1198 1818 
837 837 438 
835 637 438 
714 268 406 
77 
275 
616 
17 
67 
π' 
8 
2 
19 
1092 
1052 
40 
40 
21 
261 
SS 
767 
211 
21 
44 
116 
14 
2 
25 
1510 
1309 
202 
201 
176 
UK 
11689 
8410 
3279 
3277 
3073 
2 
420 
133 
140 
ββ4 
37 
6 
450 
β 
80 
2182 
1817 
586 
548 
462 
17 
424 
217 
2745 
1718 
1631 
664 
176 
646 
11 
664 
8 
195 
10 
9141 
7400 
1741 
1526 
1504 
196 
172 
1 
11 
544 
31 
5 
58 
174 
41 
2 
114 
S2 
1314 
768 
548 
545 
347 
Ireland 
2898 
2748 
160 
160 
17 
19 
1470 
3 
1529 
1507 
23 
23 
3 
58 
684 
39 
6 
1286 
253 
20 
2346 
2073 
274 
20 
253 
20 
10 
20 
19 
1127 
88 
4 
1289 
1285 
4 
4 
4 
Quantités 
Danmark 
416 
410 
S 
5 
5 
22 
6 
49 
4 
67 
170 
322 
82 
240 
240 
240 
246 
4 
293 
91 
i 2700 
931 
65 
1 
1 
125 
4458 
834 
3826 
3700 
363B 
125 
I 
18 
66 
122 
2 
16 
2 
í 
229 
208 
23 
23 
22 
Ursprung 
Origin« 
Nirnexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
7403.11 
512 CHILI 324 25 131 
632 ARABIE SAOUDITE 439 439 
1000 M O N D E 287119 8*535 148643 
1010 INTRACE (EUR 91 2B1291 58133 148918 
1011 EXTRACE (EUR­9) 8827 401 827 
1020 CLASSE 1 483β 377 57 
1021 A E L E 4507 357 57 
1030 CLASSE 2 B1B 26 670 
1040 CLASSE 3 173 
1000 ERE/UCE 
Italia 
16a 
1801 
1528 
273 
56 
26 
218 
Nederland 
43786 
43448 
338 
338 
337 
Belg.­Lux, 
19788 
19708 
80 
60 
58 
7403.19 BARRES ET PROFILES EN CUIVRE NON ALLIE. CONT. M A X , 10% DE 
NICKEL, NON ENROULES 
001 FRANCE 1894 536 
002 SELGiaUE­tUXBG. 6661 2437 1664 
003 PAYS­SAS 406 107 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6323 . 1722 
005 ITALIE 471 255 2 
006 ROYAUME­UNI 2696 254 189 
030 SUEDE 1392 1185 
032 FINLANDE 1926 242 322 
036 SUISSE 542 230 21 
04β YOUGOSLAVIE 244 244 
378 ZAMBIE 120 120 
400 ETATS­UNIS 418 148 50 
732 JAPON 136 122 
1000 M O N D E 22472 6805 4387 
1010 INTRACE (EUR 9) 17468 3592 35B8 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 6014 2012 819 
1020 CLASSE 1 47B0 2006 637 
1021 A E L E 3948 1738 343 
1030 CLASSE 2 156 5 120 
1031 ACP 120 120 
445 
144 
23 
1600 
142° 
3 
69 
173 
52 
14 
2872 
2358 
318 
314 
246 
2 
7403.21 BARRES ET PROFILES EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONT 
Z INC ET M A X . 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 20402 13198 
002 BELGIQUE­LUXBG. 6529 1337 2288 
003 PAYSBAS 12315 4361 2684 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 15271 . 8941 
005 ITALIE 12276 3094 6970 
O06 ROYAUME­UNI 2115 63 298 
008 DANEMARK 1977 282 845 
028 NORVEGE 201 
030 SUEDE 5851 2110 19 
032 FINLANDE 1320 148 103 
036 SUISSE 4Θ34 1941 1130 
042 ESPAGNE 415 284 119 
048 YOUGOSLAVIE 416 272 143 
060 POLOGNE 3819 1351 1826 
064 HONGRIE β9β 896 
400 ETATS­UNIS 114 12 8 
1000 M O N D E 88678 29421 25377 
1010 INTRA­CE IEUR.9) 70914 22382 22026 
1011 EXTRA­CE {EUR­91 17788 7059 3351 
1020 CLASSE 1 13019 4804 1525 
1021 A E L E 12059 4236 1252 
1O40 CLASSE 3 4720 2252 1826 
4100 
95 
18 
498 
5 
8 
54 
12 
391 
3 
51B8 
4724 
482 
482 
457 
7403.29 BARRES ET PROFILES EN ALLIAGES DE CUIVRE. CONT 
ET M A X . 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 4968 2019 
002 BELGIQUE­LUXBG. 904 124 115 
003 PAYS­BAS 6B6 83 151 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6114 1422 
005 ITALIE 518 71 98 
006 ROYAUME­UNI 4639 1623 716 
008 DANEMARK 159 29 
030 SUEDE 364 17 
032 FINLANDE 692 50 64 
036 SUISSE 3118 1388 606 
038 AUTRICHE 892 425 235 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 216 
400 ETATS­UNIS 3144 545 1907 
1000 M O N D E 28433 8427 5388 
1010 INTRACE IEUR­9I 17889 3949 2502 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8543 2478 2885 
1020 CLASSE 1 8532 2474 2885 
1021 A E L E 6067 1877 905 
1707 
285 
36 
1334 
279 
S 
95 
936 
203 
137 
5024 
3845 
1378 
1378 
1234 
14 
1150 
532 
9 
39 
25 
189 
38 
5 
2000 
1744 
2S7 
257 
282 
169 
19 
842 
159 
46 
87 
50 
1 
1342 
1224 
118 
118 
117 
M I N . 10% DE 
1281 
1785 
2472 
16 
44 
40 
25 
5843 
6878 
85 
40 
40 
26 
911 
2137 
929 
331 
87 
10 
4408 
4307 
100 
100 
100 
< I 0 % DE ZINC 
228 
384 
1249 
38 
206 
17 
44 
8 
88 
2233 
2075 
158 
158 
70 
746 
206 
1176 
233 
71 
86 
122 
43 
9 
131 
2822 
2430 
392 
391 
281 
UK 
14863 
10917 
3948 
3942 
3663 
5 
714 
211 
229 
1505 
44 
8 
834 
27 
162 
3778 
2708 
1087 
1042 
871 
26 
590 
236 
3083 
2088 
1865 
842 
196 
869 
23 
1029 
11 
217 
40 
11129 
8706 
2424 
2184 
2128 
217 
265 
2 
39 
708 
54 
g 
133 
334 
92 
12 
215 
320 
2281 
107B 
1202 
1196 
667 
Ireland 
3339 
3188 
173 
173 
26 
33 
2 
2° 
2014 
β 
2122 
2076 
47 
38 
6 
3 
77 
788 
26 
9 
1606 
2 
289 
Bl' 
2851 
2506 
347 
68 
2 
289 
24 
23 
33 
23 
1455 
119 
9 
6 
1891 
1878 
16 
IS 
9 
Valeurs 
Danmark 
488 
477 
9 
9 
9 
32 
24 
122 
13 
98 
270 
3 
669 
191 
378 
378 
378 
267 
6 
334 
99° 
3 
2799 
949 
93 
1 
I 
111 
4683 
708 
3958 
3845 
3844 
111 
4 
48 
192 
1 
289 
7 
22 
11 
10 
589 
534 
56 
SB 
44 
Januar — Dezember 197B Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Ireland Danmark 
7403.40 DRAHT AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER. MAX. 10% NICKEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
04 2 
060 
378 
400 
504 
512 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGHEICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
SAMBIA 
VEREINIGTE STAATEN 
PERU 
CHILE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENOER 
1040 KLASSE 3 
5019 
22818 
an 7421 
2228 
1953 
81 
66 
379 
179 
145 
184 
211 
1267 
530 
125 
31 1 
140 
43879 
40398 
3482 
1226 
888 
988 
537 
1267 
2242 
7154 
136 
864 
53 
50 
1 1 
72 
63 
124 
23 
593 
10 
70 
11464 
10433 
966 
303 
270 
70 
593 
4666 
134 
715 
972 
10 
7 
6 
29 
55 
530 
3 
175 
7303 
6498 
804 
99 
42 
70S 
530 
761 
1761 
59 
2145 
1 
1 
2 
49 
B 
10 
12 
4 
136 
4948 
4731 
218 
82 
66 
136 
235 
2032 
1308 
1 1 
77 
2 
9 
13 
5 
3692 
3663 
29 
29 
23 
167 
4 08 
286 
95 
7403.51 DRAHT AUS KUPFERLEGIERUNGEN. M I N . 10% ZINK. MAX. 10% NICKEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00B 
030 
036 
038 
400 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EJR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
845 
3295 
443 
1827 
276 
87 
109 
107 
493 
107 
82 
374 
8132 
6880 
1252 
1 191 
709 
264 
582 
308 
53 
16 
B5 
6 
67 
12 
64 
1516 
1308 
20B 
149 
Θ5 
59 
2263 
371 
195 
2 
156 
1412 
955 
457 
457 
283 
768 
610 
158 
3115 3059 56 
22 
307 
531 465 
7403.59 DRAHT AUS KUPFERLEGIERUNGEN, < I 0 % ZINK. M A X . 10% NICKEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
038 
042 
400 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
769 
597 
160 
2505 
229 
584 
232 
548 
210 
152 
136 
158 
6350 
4855 
1494 
1493 
1002 
127 
188 
36 
23 
17 
42 
64 
828 393 435 435 262 
270 7 609 
145 
29 
1361 
1060 
301 
301 
21 1 
402 
36 
33 
66B 
B 
16 
14a7 
1160 326 326 
251 
2 
69 
694 683 838 801 
37 
37 
7404 BLECHE. PLATTEN, TAFELN UND BAENDER. AUS KUPFER. M IT EINER 
DICKE VON MEHR ALS 0.15 M M 
BLECHE. PLATTEN. TAFELN UND BAENDER. AUS KUPFERLEGIERUNGEN. 
> I 0 % NICKEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
81 
772 
71 
1 134 
62 
160 
237 
17 
18 
319 
30 
9 
1 10 
172 
7 
453 
2 
33 
1609 
28 46 258 95 
BO 
14 3 98 55 
7 
89 
127 
1890 
1832 
58 
51 
2 
7 
2639 
2130 
509 
312 
166 
70 
106 160 
15 
40 
604 
411 
193 
192 
137 
33 
34 
176 
20 
550 
307 
244 
243 
122 
15 
16 
32 547 
1050 
471 
580 
32 
1 
6 
22 
28 
28 
376 375 
1 
7177 
13 
2103 
1281 
313 
2 
3 
10893 
10575 
31B 
114 
1 13 
112 
216 
76 140 
7403.40 FILS EN CUIVRE NON ALLIE. CONT. MAX. 10% DE NICKEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
03Θ 
042 
060 
378 
400 
504 
512 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ZAMBIE 
ETATS-UNIS 
PEROU 
CHILI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8859 
28437 
1555 
1 1097 
3645 
2532 
160 
172 
514 
288 
485 
505 
500 
1516 
549 
818 
321 
187 
62209 
56459 
5749 
3164 
1801 
1068 
555 
1516 
3607 
9537 
187 
1625 
128 
132 
16 
105 
223 
320 
41 
74B 
144 
104 
16931 
15216 
1715 
862 
665 
104 
748 
5721 
307 
1800 
1337 
23 
8 
44 
55 
119 
549 
20 
182 
10166 
91 BB 
97B 
247 
108 
731 
549 
1114 
2065 
102 
3035 
9 
1 
2 
59 
23 
25 
43 
31 
139 
6648 
632B 
319 
ΙΘ0 
106 
139 
460 
2831 
1899 
34 
182 
1 
4 
68 
60 
17 
5556 
5407 
149 
149 
132 
356 
691 
1019 
422 
1 1 1 
5 
2 
2 
191 
2820 
2599 
221 
215 
9 
6 
6 
3301 
32 
215 
697 
227 
158 
38 
5 
170 
1 1 1 
42 
240 
149 
412 
83 
5912 
4669 
1243 
1006 
336 
88 
149 
12 
30 
42 
646 
3 
57 
619 
2 
141 i 
730 
661 
62 
3 
619 
9 
8251 
23 
2605 
1433 
425 
5 
1 1 
1 
1 
12765 
12322 
443 
443 
442 
7403.51 FILS EN ALLIAGES DE CUIVRE. CONT. M I N . 10% DE ZINC ET MAX. 
10% DE NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1156 
3934 
8Θ1 
2998 
396 
193 
205 
150 
1073 
374 
220 
713 
12396 
9765 
2632 
2570 
1607 
404 
746 
409 
85 
46 
169 
6 
241 
57 
166 
1 
2389 
1860 
529 
471 
305 
529 
6 
533 
274 
64 
561 
2 
12 
296 
2297 
1406 
891 
891 
563 
467 
28 
18 
423 
22 
21 
14 
255 
1261 
959 
302 
302 
35 
6B 
2501 
1 157 
12 
1 1 
5 
52 
4 
78 
3890 
3749 
142 
142 
60 
169 
27 
481 
25 
6 
4 
227 
940 
708 
232 
232 
232 
48 
130 
404 
322 
36 
232 
9 
38 
81 
1307 
940 
367 
364 
246 
17 
42 
59 
59 
82 
2 
144 
9 
13 
253 
B4 
169 
168 
166 
7403.59 FILS EN ALLIAGES DE CUIVRE. CONT. < I 0 % DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL 
001 002 003 004 005 006 032 036 038 042 400 732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9I 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1Θ99 
1057 
1001 
6394 
543 
1064 
428 
1833 
546 
529 
1117 
315 
10900 
11968 
4919 
4912 
2869 
332 
304 
264 
95 
63 
129 
410 
223 
145 
333 
1 18 
2424 
1066 
1359 
1359 
763 
473 
40 
1699 
336 
134 
1 1 
665 
75 
60 
306 
13 
3846 
2682 
1164 
1 164 
752 
1057 
71 
208 
1952 
129 
541 
96 
318 
122 
2B 
4563 
3417 
1146 
1 146 
677 
31 
140 
1 178 
1 
164 
4 
15 
20 
20 
1575 
1514 
61 
60 
40 
374 
388 
838 
59 
42 
15 
17 
25 
2 
1804 
1701 
103 
103 
31 
105 
69 
77 
483 
50 
71 
169 
32 
6 
305 
154 
1569 
806 
763 
757 
289 
23 
51 
2 
483 
3 
562 
559 
3 
3 
1 
193 
49 
213 
18 
83 
3 
563 
243 
320 
320 
317 
7404 
001 
007 
333 
(1(14 
00! 
1106 
036 
400 
740420 T 
C 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
H F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
TOLES. PLANCHES. FEUILLES ET BANDES EN CUIVRE. D UNE 
EPAISSEUR DE PLUS DE 0.15 M M 
OLES. PLANCHES. FEUILLES ET BANDES EN ALLIAGES DE CUIVRE, 
ONT. > I 0 % DE NICKEL 
247 
1421 
508 
3130 
128 
440 
726 
155 
Θ9 
709 
47 
21 
292 
568 
21 
478 
6 
28 
1 1 
1 17 
462 
127 
5 
1 
25 
709 
591 
6 
85 
4 
2 
449 
388 
18 
1 1 
14 
3 
3 
801 
89 
38 
107 
9 
2 
9 
Januar ~­ Deíembsr 1978 Import Janvier — OêcsmbEB 1378 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen i 000 tg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
7404.20 
1000 WELT 283S 705 178 301 682 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2310 489 151 300 848 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 325 216 27 1 38 
1020 KLASSE 1 308 204 27 1 36 
1021 EFTA­LAENDER 268 183 25 1 36 
Belg.­Lux. 
168 
188 
1 
1 
7404.31 BLECHE. PLATTEN. TAFELN U N D BAENDER. IN ROLLEN. AUS NICHT 
LEGIERTEM KUPFER. M A X . 10% NICKEL 
001 FRANKREICH 3943 1358 2265 20 
002 BELG1EN­LUXEMBURG 6345 249? 415 2015 293 
004 BR DEUTSCHLAND 4574 1473 647 559 
005 ITALIEN 1446 1423 3 2 
006 VER KOENIGREICH 725 44 264 143 70 
008 DAENEMARK 320 320 
030 SCHWEDEN 2739 86 23 1 
032 FINNLAND 590 119 100 219 2 
036 SCHWEIZ 70 63 1 
042 SPANIEN 200 ISS 
048 JUGOSLAWIEN 895 14 881 
060 POLEN 157 157 
400 VEREINIGTE STAATEN 33 3 1 6 
1000 WELT 21167 5783 2270 6859 963 
1010 INTRA­EG (EUR­SI 16410 6327 215» 6296 943 
1011 EXTRA­Εβ IEUR­9) 4767 456 I I B 1384 10 
1020 KLASSE t 4S78 298 115 1343 10 
1021 EFTAIAENDER 3425 271 101 263 4 
1040 KLASSE 3 179 158 21 
165 
1384 
12 
3 
1 
1577 
IS73 
4 
4 
3 
7404,39 BLECHE. PLATTEN. TAFELN U N D BAENDER. NICHT IN ROLLEN. AUS 
NICHT LEGIERTEM KUPFER, M A X . 10% NICKEL 
001 FRANKREICH 2142 892 . 888 70 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 5433 2539 9Ö2 480 1310 
003 NIEDERLANDE 257 12 15 
004 BR DEUTSCHLAND 2941 875 615 235 
005 ITALIEN 5070 3219 3 IS 70 
006 VER KOENIGREICH 879 31 82 80 120 
008 DAENEMARK 2124 4 2067 
030 SCHWEDEN 2778 1743 13 35 16 
032 FINNLAND 19S2 756 5 62 69 
036 SCHWEIZ 71 33 6 23 2 
038 OESTERREICH 35 19 
042 SPANIEN 174 81 1 40 
048 JUGOSLAWIEN 4)7 20 266 105 
050 GRIECHENLAND 196 156 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 33 9 4 5 ­ 5 
512 CHILE 1046 1046 
1000 WELT 25874 10829 2470 4424 1907 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 18902 8714 2174 4145 1B08 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 6773 3915 298 279 101 
1020 KLASSE 1 5674 2816 296 279 101 
1021 EFTA­LAENDER 4839 2551 25 122 86 
1030 KLASSE 2 1046 1046 
38 
19 
932 
208 
2 
I 
1281 
1269 
3 
3 
7404.41 BLECHE, PLATTEN, TAFELN U N D BAENDER. IN HOLLEN, AUS KUPFER­
LEGIERUNGEN, M I N . 10% ZINK, M A X . 10% NICKEL 
001 FRANKREICH 3323 748 536 1482 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 5638 797 430 103 4279 
003 NIEDERLANDE 1639 1126 41 149 
004 8R DEUTSCHLAND 11889 1651 3001 1641 
005 ITALIEN 841 658 37 46 
006 VER KOENIGREICH 122 33 8 37 11 
030 SCHWEDEN 113 7 1 3 
036 SCHWEIZ 95 50 15 27 1 
064 UNGARN 554 554 
400 VEREINIGTE STAATEN 23 4 S 4 
1000 WELT 24423 4068 2215 3881 7477 
1010 INTRA­EG (EUB­9) 23484 3374 2187 3826 7459 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 969 894 48 SS 18 
1020 KLASSE 1 403 138 48 55 18 
1021 EFTA­LAENDER 259 83 17 35 4 
1040 KLASSE 3 S58 557 1 
28 
196 
37S8 
se 13 
4054 
4053 
1 
1 
: 
7404.49 BLECHE. PLATTEN. TAFELN U N D BAENDER. N ICHT IN ROLLEN. AUS 
KUPFERLEGIERUNGEN. M I N . 10% ZINK, M A X . 10% NICKEL 
001 FRANKREICH 1828 239 . 1060 95 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3159 4 83 471 215 1950 
003 NIEDERLANDE 1194 274 1S4 493 
004 BR DEUTSCHLAND 7917 2400 3464 777 
005 ITALIEN 2156 996 478 152 
42 
2 
544 
176 
UK 
435 
393 
41 
35 
19 
135 
12 
528 
C 
97 
78 
3 
1 
22 
1017 
813 
204 
204 
179 
194 
174 
i 
254 
1235 
53 
495 
666 
7 
16 
2 
26 
31 
7 
3206 
1946 
1280 
1260 
1186 
520 
29 
58 
1784 
25 
'-
2441 
2416 
25 
26 
ì 
296 
17 
223 
632 
354 
Ireland 
9 
8 
2 
­2 
75 
199 
282 
282 
21 
i S3 
19 
23 
556 
15 
48 
2 
866 
802 
64 
64 
15 
2 
4 
17 
12 
35 
35 
23 
46 
2 
Quantités 
Danmark 
167 
IES 
2 
2 
2 
β 
5 
2532 
72 
2626 
22 
2804 
2604 
2604 
7 
27 
11 
11 
461 
394 
911 
66 
855 
858 
855 
7 
65 
54 
β 
101 
1 
252 
134 
118 
118 
118 
96 
2 
98 
Utsprunj 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
7404,20 
1000 M O N D E 8928 1827 S41 712 1448 86B 
1010 INTRACE IEUR­9) 5910 1189 484 708 1334 867 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1020 659 S7 β 114 11 
1020 CIASSE 1 996 649 S? 6 114 11 
1021 A E L E 801 595 46 S 110 
7404,31 TOLES. PLANCHES, FEUILLES ET BANDES, ENROULEES. EN CUIVRE 
NON ALLIE, CONT. M A X . 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 6563 2099 3830 35 271 
002 BELGIQUE­LUXBG. 8977 4072 752 3377 496 
004 R.F D'ALLEMAGNE 8562 2787 1201 1168 2390 
005 ITALIE 2217 2167 11 5 17 
006 ROYAUME­UNI 1437 77 532 348 131 
008 DANEMARK 551 5 5 ! 
030 SUEDE 4127 133 38 3 
032 FINLANDE 1011 191 211 340 « 
038 SUISSE 149 122 2 3 11 
042 ESPAGNE 280 278 
048 YOUGOSLAVIE 1312 24 1288 
060 POLOGNE 217 215 
400 ETATS­UNIS 275 25 1 5 135 7 
1000 M O N D E 35889 9156 4320 11326 19B3 2712 
1010 INTHA.CE (EUR­9) 28408 8429 4083 9314 1838 2695 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7483 728 238 2012 145 17 
1020 CLASSE 1 7233 612 238 198! 145 17 
1021 A E L E 5328 482 213 4 1 ! 10 11 
1040 CLASSE 3 249 216 , 31 
7404.39 TOLES. PLANCHES, FEUILLES ET BANDES. NON ENROULEES.EN CUIVRE 
NON ALLIE. CONT. M A X . 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 3973 1516 1774 137 149 
002 BELGIQUE­LUXBG. 9S33 4186 1894 832 2247 
003 PAYS­BAS 511 31 37 59 
004 R F D'ALLEMAGNE S672 1732 1427 603 1409 
005 ITALIE 8132 4945 595 113 369 
006 ROYAUME­UNI 1658 65 155 176 202 1 
008 DANEMARK 3533 5 3429 1 β 
030 SUEDE 4467 2671 21 71 43 
032 FINLANDE 2953 870 13 79 114 
036 SUISSE 170 76 17 49 7 
038 AUTRICHE 120 85 
042 ESPAGNE 260 121 2 55 . 9 
048 YOUGOSLAVIE 672 30 450 151 
050 GRECE 304 238 15 
400 ETATS­UNIS 279 51 29 27 100 11 
512 CHILI 1783 1783 
1000 M O N D E 4424B 18788 4908 8127 3480 2013 
1010 INTRACE (EUR­8) 33099 10788 4377 7878 3202 1993 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 11148 6001 632 451 278 20 
1020 CLASSE 1 9291 4144 S32 451 278 20 
1021 A E L E 7717 3703 51 204 164 
1030 CLASSE 2 1783 1783 
7404.41 TOLES. PLANCHES, FEUILLES ET BANDES. ENROULEES, EN ALLIAGES 
DE CUIVRE.CONT. M I N . 10% DE ZINC ET M A X . 10% DE NICKEL 
001 FRANCE S U * 1198 . 839 2172 65 
002 BELGIQUE­LUXBG. 8651 1207 687 174 6532 
003 PAYS­BAS 2691 1865 61 250 304 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 18739 2896 4943 3045 4209 
005 ITALIE 1196 940 52 S6 80 
006 ROYAUME­UNI 308 71 20 69 84 20 
030 SUEDE 186 10 5 . 6 
036 SUISSE 272 162 53 53 2 1 
064 HONGRIE 807 807 . 
400 ETATS­UNIS 136 49 3 46 2 
1000 M O N D E 38411 6446 3821 8386 11942 4882 
1010 INTRACE (EUR­9) 38729 8303 3719 6275 11888 4678 
1011 EXTRACE (EUR­9) 1882 1143 102 111 84 4 
1020 CLASSE 1 870 333 102 110 53 4 
1021 A E L E 564 221 S8 7? 8 1 
1040 CLASSE 3 811 810 1 . 
7404.49 TOLES.PLANCHES.FEUILLES ET BANDES.NON ENROULEES.EN ALLIAGES 
DE CUIVRE.CONT. M I N . 10% DE ZINC ET M A X . 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 3188 422 . 1869 171 65 
002 BELGIQUE­LUXBG 4885 757 732 353 2978 
003 PAYS­BAS 1970 428 237 830 11 
004 R F. D'ALLEMAGNE 14470 3855 6167 1492 1271 
006 ITALIE 3201 1402 721 . 270 260 
UK 
1096 
931 
tee 
52 
38 
328 
276 
90 : 
1? 
170 
149 
11 
2 
2 
102 
1997 
1554 
443 
440 
331 
2 
396 
304 
15 
502 
2071 
92 
943 
1247 
21 
35 
S 
41 
51 
53 
5892 
3448 
2446 
2446 
2247 
830 
51 
101 
3551 
36 
2 
35 
4841 
4870 
71 
71 
2 
530 
30 
377 
1518 
548 
Ireland 
23 
}■ 
2 
2 
2 
2 
93 
340 
460 
450 
30 
327 
63 
39 
1038 
23 
6S 
S 
1589 
1497 
92 
92 
23 
5 
8 
33 
24 
89 
89 
35 
34 
5 
Valeurs 
Danmark 
413 
408 
Β 
5 
S 
î l 
9 
3783 
116 
394S 
45 
3900 
3900 
3900 
1 
40 
42 
36 
21 
695 
630 
3 
1488 
140 
1328 
1328 
1325 
10 
102 
95 
20 
163 
1 
424 
227 
197 
197 
197 
141 
3 
162 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
7404.49 
006 VER KOENIGREICH 782 59 38 358 12 
00B DAENEMARK 65 9 40 
030 SCHWEDEN 679 24 20 
032 FINNLAND 252 53 63 25 
036 SCHWEIZ 405 25 65 289 11 
048 JUGOSLAWIEN 175 173 2 
050 GRIECHENLAND 73 61 12 
400 VEREINIGTE STAATEN 48 10 7 4 
1000 WELT 18901 2368 3857 5952 3021 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 17127 2061 3539 6629 2986 
1011 EXTRA ­EG (EUR­91 1774 308 317 323 35 
1020 KLASSE 1 1689 226 312 323 35 
1021 EFTA­LAENDER 1383 149 127 314 31 
1040 KLASSE 3 82 77 5 
Belg.­Lux. 
281 
1045 
1045 
7404.91 BLECHE. PLATTEN. TAFELN UND BAENDER. IN ROLLEN, AUS KUPFER­
LEGIERUNGEN. M A X . 10% NICKEL. NICHT IN 7404.41 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 523 285 122 39 
003 NIEDERLANDE 82 57 8 
004 BR DEUTSCHLAND 1819 143 438 592 
006 VER KOENIGREICH 449 35 185 73 41 
030 SCHWEOEN 62 58 
036 SCHWEIZ 126 68 26 28 4 
042 SPANIEN 227 227 
400 VEREINIGTE STAATEN 824 1 1 685 56 
1000 WELT 4219 510 1070 901 791 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2937 424 344 641 673 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 1264 86 727 260 118 
1020 KLASSE 1 1284 B6 727 260 118 
1021 EFTA­LAENDER 200 75 26 33 62 
56 
116 
12 
2 
186 
184 
2 
2 
7404.99 BLECHE. PLATTEN, TAFELN UND BAENDER. NICHT IN ROLLEN, AUS 
KUPFERLEGIERUNGEN, M A X . 10% NICKEL. NICHT IN 7404.49 ENTH 
001 FRANKREICH 894 143 481 16 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 445 12 346 73 5 
003 NIEDERLANDE 706 12 43 2 18 
004 BR DEUTSCHLAND 4884 1408 2426 335 
005 ITALIEN 1060 434 24 13 
006 VER KOENIGREICH 1388 38 61 990 136 
030 SCHWEDEN 776 7 322 1 262 
032 FINNLAND 69 3 10 5 
036 SCHWEIZ 264 54 102 92 11 
042 SPANIEN 213 2 211 
048 JUGOSLAWIEN 85 85 
064 UNGARN 58 17 
400 VEREINIGTE STAATEN 479 239 104 13 4 
1000 WELT 11440 958 2606 4604 782 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 9431 641 18B1 4222 505 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 2015 317 626 383 278 
1020 KLASSE 1 1935 317 625 347 278 
1021 EFTA­LAENDER 1144 78 434 118 274 
1040 KLASSE 3 77 35 
84 
8 
397 
486 
23 
15 
1 
6 
1021 
999 
23 
23 
16 
7405 BLATTMETALL. FOLIEN UND DUENNE BAENDER. AUS KUPFER (AUCH GE­
PRAEOT. ZUGESCHNITTEN, GELOCHT UEBERZOGEN, BEDRUCKT OD. AUF 
PAPIER. PAPPE USW.BEFESTIGT] B I S 0 . I 5 M M DICKIOHNE UNTERLAGE) 
7406.01 BLATTMETALL. FOLIEN. DUENNE BAENDER. AUS KUPFERLEGIERUNGEN. 
•10% NICKEL 
001 FRANKREICH 31 29 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 20 1 
006 VER KOENIGREICH 29 28 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 14 12 2 
1000 WELT 12B 69 15 8 4 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 108 57 14 7 2 
1011 EXTRA EG (EUR­91 23 12 2 1 2 
1020 KLASSE 1 23 12 2 1 2 
2 
3 
3 
7405 11 BLATTMETALL. FOLIEN, DUENNE BAENDER. AUS NICHT LEGIERTEM 
KUPFER. AUF UNTERLAGE 
001 FRANKREICH 482 42 247 8 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 721 236 68 98 35 
003 NIEDERLANDE 612 300 190 98 
004 BR DEUTSCHLAND 3099 10B5 342 182 
005 ITALIEN B96 512 167 13 
006 VER KOENIGREICH 768 140 250 39 218 
007 IRLAND 42 
030 SCHWEDEN 722 44 135 2 
184 
23 
410 
26 
U B 
UK 
15 
14 
12 
27 
1624 
1667 
87 
57 
26 
20 
6 
467 
4 
70 
584 
494 
90 
90 
4 
170 
5 
340 
262 
98 
167 
8 
4 
41 
113 
1231 
891 
341 
298 
179 
42 
15 
18 
18 
213 
749 
109 
42 
4 98 
Ireland 
34 
1 
105 
105 
8 
5 
43 
55 
55 
1 
73 
4 
96 
175 
175 
1 
1 
5 
2 
Quantités 
Danmark 
621 
99 
15 
931 
195 
736 
736 
736 
I 
3 
58 
60 
122 
122 
t 
1 
3 
12 
52 
5 
44 
2 
43 
163 
117 
48 
46 
45 
4 
11 
5 
β 
6 
1 
71 
1 
326 
69 
1 
43 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
7404.49 
006 ROYAUME­UNI 1487 109 60 764 33 456 
008 DANEMARK 113 13 70 
030 SUEDE 997 39 1 31 
032 FINLANDE 374 63 88 39 
036 SUISSE 974 68 193 621 40 
048 YOUGOSLAVIE 274 271 3 
050 GRECE 112 96 16 
400 ETATS­UNIS 155 42 25 32 
1000 M O N D E 32513 3703 6179 10733 5046 2063 
1010 INTRACE (EUR 91 29363 3131 5603 10044 4945 2063 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 3160 572 576 689 103 
1020 CLASSE 1 3000 428 570 689 103 
1021 A E L E 2419 262 282 661 71 
1040 CLASSE 3 148 141 7 
7404.91 TOLES. PLANCHES. FEUILLES ET BANDES, ENROULEES. EN ALLIAGES 
DE CUIVRE.CONT. < I 0 % DE ZINC ET M A X . 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 4043 3047 453 152 324 
003 PAYS­BAS 203 155 15 1 
004 RF D'ALLEMAGNE 4830 374 915 2207 290 
006 ROYAUME­UNI 1186 90 540 19B 110 13 
030 SUEDE 111 103 
036 SUISSE 466 226 145 70 25 
042 ESPAGNE 319 319 
400 ETATS­UNIS 4944 92 3505 5 648 29 
1000 M O N D E 16358 3746 4616 1991 3448 659 
1010 INTRACE (EUR­91 10426 3411 947 1682 2471 630 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 5931 335 3669 409 976 29 
1020 CLASSE! 5930 334 3669 409 976 29 
1021 A E L E 611 243 145 84 129 
7 4 0 4 9 9 TOLES.PLANCHES.FEUILLES ET BANDES.NON ENROULEES.EN ALLIAGES 
DE CUIVRE.CONT. < I 0 % DE ZINC ET M A X . 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 3376 601 1224 61 327 
002 BELGIQUE­LUXBG 1113 34 807 216 19 
003 PAYS­BAS 1185 27 76 397 49 
004 R F D'ALLEMAGNE 13131 4101 5789 1142 978 
005 ITALIE 1664 673 39 20 748 
006 ROYAUME­UNI 2921 115 209 1888 312 43 
030 SUEDE 2142 13 ' 2 1 1 11 576 30 
032 FINLANDE 128 5 13 8 
036 SUISSE 870 193 385 207 63 8 
042 ESPAGNE 323 3 318 
048 YOUGOSLAVIE 116 116 
064 HONGRIE 116 36 
400 ETATS­UNIS 3701 2177 641 126 46 45 
1000 M O N D E 31057 3869 7606 10362 2243 2231 
1010 INTRACE (EUR­91 23495 1453 5233 9575 1555 2145 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7560 2436 2372 787 667 66 
1020 CLASSE 1 7391 2435 2369 712 687 86 
1021 A E L E 3221 25B 1609 258 641 39 
1040 CLASSE 3 165 1 75 
7405 FEUILLES ET BANDES MINCES EN CUIVRE IMEME GAUFREES. DECOU 
PEES. PERFOREES, REVETUES. IMPRIMEES OU FIXEES SUR SUPPORT). 
EPAISSEUR M A X . 0.15 M M {SUPPORT NON COMPRIS) 
7406.01 FEUILLES ET BANDES MINCES EN ALLIAGES DE CUIVHE. CONT. > I 0 % 
DE NICKEL 
001 FRANCE 136 124 12 
002 BELGIQUE­LUXBG 106 3 
006 ROYAUME­UNI 110 103 5 
400 ETATS­UNIS 120 93 10 9 
1000 M O N D E 659 329 69 28 23 26 
1010 INTRACE (EUR 91 481 233 54 20 13 26 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 179 96 16 8 9 
1020 CLASSE 1 179 96 16 θ 9 
7405.11 FEUILLES ET BANDES MINCES EN CUIVRE NON ALLIE. SUR SUPPORT 
001 FRANCE 1259 197 397 42 602 
002 BELGIOUE­LUXBG 5697 1364 1973 570 234 
003 PAYS­BAS 3756 1686 983 871 211 
004 RF D'ALLEMAGNE 15944 5474 1631 990 2464 
005 ITALIE 5312 3017 957 110 129 
006 ROYAUME­UNI 4705 971 1490 296 1149 780 
007 IRLANDE 281 1 
030 SUEDE 3592 151 739 14 2 
UK 
30 
23 
20 
56 
3192 
30B3 
109 
109 
42 
54 
12 
Θ93 
β 
462 
1476 
968 
508 
50B 
Β 
1 160 
1 1 
496 
967 
170 
29Β 
20 
14 
2 
BO 
661 
3940 
2842 
1098 
ÍOOB 
331 
89 
81 
8 
111 
104 
8 
Β 
2 
1190 
3Β21 
633 
280 
2423 
Ireland 
65 
188 
188 
15 
14 
83 
111 
111 
3 
120 
15 
235 
374 
374 
2 
2 
2 
20 
12 
Valeurs 
Danmark 
903 
164 
32 
1407 
306 
1101 
1 101 
1101 
1 3 
5 
137 
152 
3 
311 
306 
E 
5 
2 
3 
23 
20 
139 
14 
119 
3 
82 
5 
412 
318 
94 
94 
86 
22 
71 
29 
42 
42 
19 
366 
5 
1544 
466 
7 
263 
Januar — Dezember 1378 Import Janvier — Décembre 197B 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Guanines 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
origins 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg.­Lux. 
7406,11 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAED (EUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENOER 
740S.19 BLA1 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
11)70 
1021 
(101 
002 
003 
004 
ons 006 
030 
036 
042 
400 
732 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
7408.90 SLA 
FRANKREICH 
BELGIÉN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
17 
27 
1205 
8887 
6628 
2039 
2026 
77B 
FOLIEN 
17 
21 
357 
1723 
1233 
486 
47S 
96 
409 
2309 
1768 
651 
S51 
135 
3 
42 
876 
823 
63 
53 
) 
. DUENNE BAENDER, AUS KUP 
CEL. AUF UNTERLAGE 
107 
75 
343 
753 
112 
144 
145 
22 
1727 
1640 
187 
187 
146 
FOLIEN, 
302 
1416 
3151 
2879 
918 
1807 
2676 
103 
1459 
201 
207 
15083 
10533 
4884 
4559 
2691 
40 
2! 
5 
3 
18 
54 
2 
187 
92 
76 
75 
55 
4 
139 
2 
6 
7 
159 
151 
7 
7 
DUENNE BAENDER.AUS 
103 
834 
811 
3S 
1324 
664 
67 
82 
114 
3943 
3108 
837 
837 
641 
S3 
485 
722 
867 
I92 
233 
33 
62 
2853 
2326 
328 
328 
266 
53 
í 
242 
4B5 
59 
22 
867 
84S 
22 
22 
22 
KUPFE 
I27 
351 
1418 
503 
40 
305 
2 
1469 
22 
93 
4373 
2492 
1881 
I881 
307 
643 
486 
22 
50 
109 
82 
B7 
57 
50 
98S 
762 
203 
203 
96 
77 
217 
216 
194 
64 
924 
433 
1300 
2 
164 
239 
199 
274 
926 
925 
924 
2198 
1948 
249 
249 
241 
7408 
7408.01 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
PULVER U N D FLITTER.AUS KUPFER 
PULVER U N D FLITTER, AUS KUPFERLEQIERUNGEN. > I 0 % NICKEL 
8 
7 
1 
18 
12 
7 
5 
PULVER M I T LAMELLENSTRUKTUR UND FLITTER, AUS N ICHT LEGIERTEM 
KUPFER 
004 BS DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
7408.16 
GEN. M A X . 10% NICKEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3 
108 
1730 
1114 
816 
6 36 
13 
6 
178 
180 
19 
13 
7 
152 
4 
143 
14 
179 
2S 
533 328 209 
205 
180 
24 
24 
513 
470 
44 
26 
20 
172 
39 
134 
134 
132 
67 
95 
288 
189 
118 
118 
25 
5 
68 
63 
S 
5 
22 
1 
23 
22 
1 
1 
ELLENSTRUKTUR U N D FLITTER 
I
56 
54 
462 
234 
942 
BIS 
124 
123 
58 
23 
,1 
8 
70 
40 
30 
29 
15 
30 
193 
62 
293 
293 
17 
80 
87 
13 
13 
1 
9 
9 
5 
6 
, AUS KUPFERLEGIERUN. 
14 
182 
116 
321 
310 
11 
11 
1 1 
47 
11 
70 
59 
11 
11 
1 1 
18 
28 
9 
56 
56 
1 
l 
89 
107 
9 
99 
99 
1 
20 
10 
88 
31 
B7 
57 
7 
1 
2 
2 
1 
8 
6 
e 
I 
2 
2 
1 
21 
38 
22 
14 
14 
14 
7405.11 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­BI 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7408.19 
258 261 7 
246 245 
129 110 4 
6678 2031 2620 
48060 10139 14274 
37026 7284 10877 
11038 2866 3397 
10993 2815 3397 
4106 647 746 
231 
4016 3786 263 253 1 
4SI 693 
2991 4904 
2626 4210 
488 894 468 694 14 2 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN ALLIAGES DE CUIVRE. M A X . 10% DE 
NICKEL. SUR SUPPORT 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
302 
487 
1889 
2302 
632 
811 
447 
1014 
7968 
8469 
1800 1600 466 
205 
196 
254 
80 
219 
109 
1121 
788 
385 366 227 
722 
20 
80 
672 
1618 
844 672 672 
78 36 
401 
1079 
368 
37 
2001 
1968 
48 45 37 
12 4 
B3 
30 
334 
148 
189 
189 
91 
7406.90 FEUILLES ET BANDES MINCES EN CUIVRE. SANS SUPPORT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
400 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7408 
1262 
7990 
5753 
9246 
2366 
5447 
5217 
728 
19B2 
2485 
745 
43379 
32180 
11198 
11 17S 
S967 
541 
4456 
1399 
569 
3741 
1061 
464 
sei 
508 
13328 
10708 
2821 
2621 
1633 
330 
792 
25S6 
1521 
679 
610 
239 
1067 
7798 
6880 
1918 
1916 
849 
436 
2273 
2736 
2726 
189 
587 
17 
1982 
200 
235 
11449 
8428 
3023 
3023 
eoe 
81 
472 
22 
109 
1833 
1843 
1842 
1833 
ι 
1230 
277 
21 
212 
1746 
1742 
128 
802 
2807 
SO 
626 
456 
5 
60 
2 
4980 
44SS 
828 
524 
462 
POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVRE 
POUDRES ET PAILLETTES EN ALLIAGES DE CUIVRE. > I 0 % DE NICKEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
111 
72 
38 
19 
14 
6 
81 
47 
13 
POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET PAILLETTES DE CUIVRE NON 
ALLIE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ¡EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
193 136 204 
840 
380 
280 
260 
50 25 
108 
83 
25 
25 
3 
41 
3 
47 
44 
3 
3 
120 
36 
3 
213 
171 
42 
42 
27 
2 
I 
30 
29 
1 
18 
18 
7408.15 POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET PAILLETTES D'ALLIAGES DE 
CUIVRE. CONT. M A X . 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
105 
225 
1727 
771 
3222 
2870 
363 
349 
180 
30 
23 
177 
83 
90 
48 
ios 
708 
211 
1060 
1048 
640 
338 
1033 
996 
38 
36 
36 
178 
35 
244 
214 
31 
31 
28 
138 
52 
251 
244 
7 
627 
9007 
8926 
3082 
3079 
2432 
S 
200 
3 
38 
580 
65 
119 
1087 
883 
184 
184 
66 
87 
B26 
23 
666 
164 
446 
3 
2987 
1881 
1008 
989 
460 
213 
24 
189 
189 
2 
98 
56 
289 
163 
128 
126 
20 
32 
32 
2886 
2407 
289 
289 
263 
2 
3 
114 
119 
119 
5 
24 
29 
29 
2 
36 
5 
187 
116 
41 
10 
234 
488 
224 
264 
264 
234 
139 
92 
48 
48 
Januar — Dezember 1978 Import 
10 
Janvier — Décembre 197B 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux treland Danmark 
7406.20 PULVER AUS KUPFER. OHNE LAMELLENSTRUKTUR 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
614 
648 
956 
84 
239 
201 
2907 
2309 
598 
593 
60 
1039 
894 
145 
1 45 
1 
225 
475 
811 
701 
110 
1 10 
2 
165 
127 
302 
294 
141 
140 
1 39 
39 
7407 ROHRE (EINSCHL. ROHLINGE) UND HOHLSTANGEN, AUS KUPFER 
ROHRE UND HOHLSTANGEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN. > I 0 % NICKEL 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
404 KANADA 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
03 2 
036 
038 
04 2 
048 
050 
060 
064 
400 
404 
508 
512 
732 
800 
WELT 
INTRAEG (EUR.9| 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
7407.10 ROI 
BES 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
CHILE 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
HRE UND HOHLSTANGEN. M IT GLEICHMAESSIGER WANDOICKE, NICHT 
ONDERS GEFORMT. AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7407.21 ROHRE UND HOHLSTANGEN, MIT GLEICHMAESSIGER WANDDICKE, NICHT 
BESONDERS GEFORMT, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, M I N . 10% ZINK.MAX 
10% NICKEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
030 
036 
03B 
04 2 
04B 
050 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN.LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
2 
60 
201 
273 
273 
206 
396 
205 
1617 
45 
2664 
2511 
153 
153 
83 
104 
6 
26 
42 
185 
140 
45 
45 
3 
13 
36 
14 
82 
82 
10 
25 
45 
35 
10 
10 
241 
91 1 
1153 
1153 
5 
69 
192 
297 
279 
17 
1 7 
7 
83 
28 
7 
3 
234 
165 
69 
69 
66 
1 
64C 
641 
641 
7617 
15316 
4761 
10182 
8155 
2863 
158 
1625 
6544 
6361 
31 
1977 
1552 
2188 
1394 
170 
436 
387 
17B 
318 
2656 
1096 
197 
75183 
50674 
24511 
20928 
13918 
2974 
607 
4089 
6037 
2221 
5033 
173 
10 
2931 
476 
6 
1664 
744 
1466 
622 
92 
396 
16 
105 
60 
1367 
76 
27581 
17662 
10020 
8104 
5076 
1427 
489 
4201 
1884 
1332 
1906 
1343 
263 
2265 
5 
60 
435 
395 
527 
151 
1096 
63 
15925 
10667 
5259 
4 162 
2593 
1096 
361 
687 
41 
1264 
15 
965 
102 
18 
59 
225 
20 
78 
40 
4 
32 
957 
4868 
3332 
1536 
1386 
180 
32 
1 18 
672 
3875 
2673 
616 
456 
2 
4 
126 
! 40 
307 
224 
24 
39 
9060 
8294 
765 
726 
171 
39 
573 
197 
1629 
526 
215 
4 
54 
71 
3268 
3139 
129 
129 
58 
1902 
445 
410 
1984 
67 
158 
646 
1319 
3265 
96 
148 
21 
109 
23 
226 
154 
10999 
5613 
53B6 
5005 
4683 
380 
149 
206 
62 
5370 
215 
699 
421 
109 
960 
32 
366 
658 
309 
105 
13 
2 
3 
41 
89 
104 
730 
15 
215 
10 
19 
6 
1704 
61 
109 
6 
1 1 
617 
95 
21 
3 
515 
108 
1 
36 
25 
25 
17 
151 
1367 
1 
120 
2 
20 
284 
70 
13 
362 
121 
44 
2 
17 
16 
39 
7B9 
1 
421 
5 
4 
1 
25 
6 
16 
649 
999 
741 
258 
46 
6 
2 
1284 
1023 
127 
2483 
1328 
1158 
l I58 
l 157 
612 
108 
226 
5 
7406.20 POUDRES DE CUIVRE. AUTRES QU'A STRUCTURE LAMELLAIRE 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1294 
1866 
2264 
243 
8B2 
269 
7176 
5612 
1563 
1553 
145 
1233 
757 
160 
334 
2597 
2088 
509 
509 
9 
484 
934 
80 
200 
2 
1719 
1431 
287 
287 
4 
13 
456 
279 
10 
784 
748 
38 
26 
16 
255 
60 
1 1 
369 
354 
15 
15 
4 
8 
272 
15 
19 
330 
296 
32 
32 
13 
9 
348 
3 
271 
267 
977 
392 
566 
586 
38 
7407 TUBES ET TUYAUX IYC LEURS EBAUCHES) ET BARRES CREUSES. 
EN CUIVRE 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES. EN ALLIAGES DE CUIVRE. 
CONT. > I 0 % DE NICKEL 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
146 
565 
1231 
507 
4956 
115 
7956 
7543 
411 
370 
25 
97 
109 
683 
507 
176 
39 
22 
164 
1 
38 
272 
263 
9 
5! 
81 
162 
132 
29 
662 
3846 
4519 
4517 
1 
7407.10 TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, DROITS,A PARR01 D'EPAISS. 
UNIFORME. EN CUIVRE NON ALLIE 
001 
002 
0O3 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
064 
400 
404 
508 
512 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
fl F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHILI 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7407.21 TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES. DROITS.A PARROI D'EPAISS. 
UNIFORME. EN ALLIAGES DE CUIVRE. M I N 10% Z INC.MAX. 10% NICKEL 
001 
oc: 
003 
004 
0O5 
0O6 
007 
008 
o:;c 
036 
038 
042 
048 
050 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
171 
37 
319 
220 
101 
158 
122 
29 
6 
633 
497 
136 
136 
120 
2 
887 
889 
B89 
6 
45 
6 
82 
67 
25 
25 
24 
13196 
27664 
9378 
20366 
13923 
5021 
7B2 
2646 
9417 
10731 
199 
3124 
2362 
3321 
2081 
248 
616 
872 
279 
487 
37B5 
2040 
348 
132940 
92978 
39963 
34820 
23493 
4279 
865 
6901 
1 1431 
4044 
8556 
368 
23 
4513 
B78 
50 
2564 
1080 
2237 
949 
132 
550 
57 
149 
99 
2060 
142 
46783 
31324 
15459 
12617 
8004 
2159 
662 
7521 
3389 
3170 
3340 
2363 
449 
3559 
70 
98 
694 
597 
784 
248 
1471 
137 
27869 
19782 
8107 
6637 
4177 
1471 
623 
1238 
67 
2734 
95 
1634 
172 
65 
1 1 1 
341 
33 
1 16 
66 
17 
55 
1761 
9135 
6391 
2744 
2500 
348 
62 
183 
1077 
6382 
4956 
975 
740 
9 
8 
280 
5 
64 
454 
318 
72 
55 
15393 
14138 
1255 
1200 
357 
55 
1035 
1103 
3041 
877 
402 
8 
113 
226 
6807 
6460 
347 
347 
122 
3530 
928 
759 
3657 
158 
782 
980 
2529 
5603 
2 
167 
247 
30 
229 
46 
333 
199 
20220 
10795 
9426 
8894 
8314 
532 
164 
1 1 
56 
1033 
21 
84 
348 
1717 
1264 
453 
453 
30 
5 
2752 
17 
20 
1910 
239 
6 
7 
2 
4996 
2824 
2172 
2172 
2171 
383 
424 
1 13 
1 1370 
3B! 
1695 
1521 
202 
1337 
142 
626 
1 102 
474 
158 
337 
64 
29 
7 
72 
324 
196 
1045 
65 
341 
ι 7 
63 
48 
1 1 
3765 
1 1 1 
225 
39 
22 
1033 
141 
37 
6 
1 138 
168 
4 
57 
37 
34 
38 
37 
294 
3002 
3 
283 
4 
■71 
440 
189 
27 
663 
189 
122 
8 
1 
39 
26 
65 
1544 
6 
1521 
6 
8 
3 
39 
18 
17 
21 
3 
30 
249 
217 
1228 
304 
284 
18 
134 
32 
Januar — Derember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France (talia Nederland 
7407.21 
732 JAPAN 1016 15 
1000 WELT 10812 1247 2818 772 1980 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 7227 282 1389 848 1655 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 3585 996 729 126 326 
1020 KLASSE 1 3565 995 729 126 306 
102! EFTA­LAENDER 1400 984 17 48 22 
Belg.­Lux. 
1001 
1814 
810 
1004 
1004 
2 
7407.29 ROHRE UNO HOHLSTANGEN. M I T GLEICHMAESSIGER W A N D D I C K E . NICHT 
BESONDERS GEFORMT. AUS KUPFERLEQIERUNGEN, M A X . 10% N CKEL, 
NICHT IN 7407.21 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 351 87 75 30 
002 BELGIENLUXEMBURG 448 34 147 86 82 
003 NIEDERLANDE 249 36 16 
004 BR DEUTSCHLAND 5083 237 2366 1215 
005 ITALIEN 2080 625 407 204 
006 VER KOENIGREICH 1826 28 182 467 446 
008 DAENEMARK 47 10 . 3 7 
030 SCHWEDEN 1453 61 30 241 1 
032 FINNLAND 228 13 
036 SCHWEIZ 100 21 12 61 1 
038 OESTERREICH 951 161 407 93 
042 SPANIEN 87 . 4 2 27 
048 JUGOSLAWIEN 368 368 
390 REP SUEDAFRIKA 116 
400 VEREINIGTE STAATEN 207 ! 3 2 12 
S12 CHILE 175 15 
732 JAPAN 84 1 75 4 
1000 WELT 13924 1112 1017 4287 2117 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 10092 820 974 3047 1977 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 3832 292 43 1240 140 
1020 KLASSE 1 3656 277 43 1240 138 
1021 EFTA­LAENOER 2769 242 42 752 95 
1030 KLASSE 2 175 15 
7407.90 ROHRE UND HOHLSTANGEN. NICHT IN 7407.01 BIS 2» ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 7903 80 12S8 36 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1622 19 57 934 225 
003 NIEDERLANDE 17S0 101 231 
004 BR DEUTSCHLAND 6811 2675 1851 225 
005 ITALIEN 1794 181 360 72 
006 VE« KOENIGREICH 2691 53 191 85 858 
007 IRLAND 354 
008 DAENEMARK 339 6 78 
030 SCHWEDEN 1224 14 412 36 
032 FINNLAND 1688 79 96 44 
036 SCHWEIZ 202 25 81 43 3 
038 OESTERREICH 3577 27 1255 1105 20 
042 SPANIEN 369 163 201 
048 JUGOSLAWIEN 1241 594 631 
400 VEREINIGTE STAATEN 368 9 100 37 130 
404 KANADA 69 . . . 8 
732 JAPAN 1559 1385 2 
1000 WELT 33790 820 62S0 7722 2307 
1010 INTRA­Εβ (EUR­9) 23264 441 4114 4206 1418 
1011 EXTRA EG (EUR­9! 10829 79 2138 3516 892 
1020 KLASSE 1 10398 78 2090 3460 B92 
1021 EFTA­LAENDER 6715 69 1827 1244 101 
1030 KLASSE 2 66 46 
1040 KLASSE 3 65 1 56 
167 
106 
987 
835 
129 
1 
185 
162 
22 
160 
2743 
2213 
S29 
370 
348 
160 
117 
89 
898 
467 
157 
12 
13 
1 
23 
3 
1792 
1728 
84 
64 
50 
7408 ROHRFORM.. ­VERSCHLUSS­ U N D ­ V E R B I N D U N G S S T Ü C K E , A U S KUPFER 
7408.01 ROHRFORM , ROHRVERSCHLUSS­. ROHHVERBINDUNGSSTUECKE 
KUPFERLEGIERUNGEN. > I 0 % NICKEL 
001 FRANKREICH 16 7 
004 8R DEUTSCHLAND 42 . 5 2 8 
006 VER. KOENIGREICH 60 1 1 . 1 8 
028 NORWEGEN 34 3 
030 SCHWEDEN 12 
1CO0 WELT 217 39 10 2 31 
1010 INTRAEG IEUR­9) 159 36 9 2 30 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) SS 3 . 1 
1020 KLASSE 1 55 3 1 
1021 EFTA­LAENDER 46 3 
AUS 
2 
5 
3 
11 
11 
UK 
1357 
1288 
69 
69 
31 
1 
49 
1 ! 
144 
9 
857 
28 
3 
118 
18 
116 
154 
1821 
223 
1298 
1298 
1009 
6377 
366 
1315 
911 
68 
354 
266 
428 
935 
45 
1025 
16 
38 
52 
172 
12406 
9636 
2770 
2760 
2436 
20 
7 
6 
25 
18 
9 
8 
Ireland 
193 
168 
24 
24 
I 
48 
17 
6 
339 
I 
411 
410 
2 
2 
2 ! 
I 
2 I 
l 3 16 
7 
49 
9 
1424 
1369 
68 
66 
7 
9 
10 
10 
Import 
Quantités 
Danmark 
1031 
719 
312 
312 
296 
2 
63 
128 
235 
262 
2 
2 
10 
3 
4° 
718 
428 
288 
383 
281 
35 
14 
250 
36 
31 
316 
621 
4 
122 
S 
2 
1370 
384 
1008 
998 
981 
Β 
17 
28 
31 
12 
89 
46 
43 
43 
43 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
7407.21 
732 JAPON 1916 32 1B84 
1000 M O N D E 22382 2271 8396 1888 4128 3084 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 18088 892 4181 1389 3819 1190 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 8282 1679 1234 218 607 1894 
1020 CLASSE 1 6233 1679 1234 21B 47β 1894 
1021 A E L E 2181 1499 6 ! 77 37 8 
7407.29 TUBES ET T U Y A U X ET BARRES CREUSES. DROITS.A PARROI D'EPAISS. 
UNIFORME. EN ALLIAGES DE CUIVRE. CONT. M A X . 10% DE NICKEL. 
N O N REPR. SOUS 7407.21 
001 FRANCE 1042 340 179 128 381 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1342 128 437 232 334 
003 PAYS­SAS 638 97 29 270 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 12623 701 5110 3645 2297 
005 ITALIE 4331 936 932 663 1777 
006 BOYAUME­UNI 4183 104 376 828 1144 250 
008 DANEMARK 101 36 66 
030 SUEDE 3267 100 56 478 6 3 
032 FINLANDE 430 1 27 331 
036 SUISSE 731 284 66 285 15 2 
038 AUTRICHE 2735 629 1332 176 381 
042 ESPAGNE 139 2 . 69 41 
048 YOUGOSLAVIE 497 497 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 212 
400 ETATS­UNIS 860 135 16 45 69 
512 CHILI 254 23 231 
732 JAPON 199 2 163 25 
1000 M O N D E 33707 2849 2672 9339 6224 5991 
1010 INTRA­CE (EUR­91 24278 1641 2447 8443 6913 4974 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 9432 1208 128 2896 311 1018 
1020 CLASSE 1 9175 1184 126 2β96 308 786 
1021 A E L E 7231 1014 125 2159 197 717 
1030 CLASSE 2 264 23 . 231 
7407.90 TUBES ET T U Y A U X ET BARRES CREUSES.NON REPR.SOUS 7407.01 A 29 
001 FRANCE 12960 359 . 2268 143 266 
002 BELGIOUE­LUXBG. 2876 38 108 1663 390 
003 PAYS­BAS 3119 211 382 3 293 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 15769 6596 4188 769 1760 
005 ITALIE 3130 436 1699 104 726 
006 ROYAUME­UNI 4758 194 428 247 1401 320 
007 IRLANDE 1191 
008 DANEMARK 791 15 129 1 
030 SUEDE 2835 34 a09 174 26 
032 FINLANDE 3181 1 144 154 85 24 
036 SUISSE 922 221 243 210 64 2 
038 AUTRICHE 6530 81 2235 1959 31 S3 
042 ESPAGNE 592 267 314 
048 YOUGOSLAVIE 1898 929 939 
400 ETATS­UNIS 1129 66 359 79 254 20 
404 CANADA 130 9 1 . 1 6 
732 JAPON 2969 1 1 2617 16 
1000 M O N D E 65209 1878 13244 14887 4408 3506 
1010 INTRA­CE (EUR­91 44894 1263 9112 8497 2808 3386 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 20814 423 4132 8360 1597 141 
1020 CLASSE 1 20400 422 4069 6264 1597 141 
1021 A E L E 13565 346 3432 2324 344 103 
1030 CLASSE 2 104 72 . 
1040 CLASSE 3 108 1 96 
7408 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
7408.01 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALLIAGES DE CUIVRE. CONT. > I 0 * 
DE NICKEL 
001 FRANCE 147 39 7 17 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 361 41 14 82 47 
006 ROYAUME­UNI 341 3 5 2 108 10 
028 NORVEGE 170 21 
030 SUEDE 106 1 
•000 M O N D E 1381 157 74 16 220 88 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1030 131 71 18 207 88 
1011 EXTRA­CE ¡EUR9I 350 26 3 . 1 3 
1020 CLASSE 1 344 26 3 13 
1021 A E L E 281 23 1 1 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
3338 
3207 
131 
131 
50 
12 
104 
29 
407 
23 
2018 
66 
62 
193 
27 
212 
574 
1 1 
3787 
593 
3174 
3174 
2347 
9870 
636 
2194 
1834 
160 
1191 
646 
1146 
1809 
173 
1901 
30 
164 
87 
324 
22272 
18S32 
8740 
5708 
5038 
32 
83 
75 
232 
182 
50 
44 
Ireland 
538 
319 
217 
217 
2 
101 
41 
27 
669 
2 
3 
843 
839 
E 
5 
2 
2 
41 
2 
2 
42 
2085 
15 
184 
17 
2388 
2172 
216 
216 
16 
29 
53 
53 
Valeurs 
Danmark 
2014 
1532 
482 
482 
449 
6 
172 
436 
812 
604 
5 
17 
24 
IB 
β 
2122 
1428 
696 
69? 
670 
52 
34 
622 
63 
Β3 
632 
964 
19 
270 
1 1 
3 
2860 
855 
2008 
1993 
1963 
1 1 
1 
92 
184 
149 
107 
643 
286 
258 
258 
256 
11 
Januar— Dezember 1978 Import 
12 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
7408 10 ROHRFORM-. ROHRVERSCHLUSS- UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE. AUS 
NICHT LEGIERTEM KUPFER 
001 FRANKREICH 844 708 3 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 648 365 34 1 37 
003 NIEDERLANDE 416 65 3 1 
004 BR DEUTSCHLAND 417 112 21 62 
005 ITALIEN 268 126 103 1 
006 VER KOENIGREICH 476 61 26 229 
030 SCHWEDEN 45 3 1 
036 SCHWEIZ 50 1 β 1 9 10 
042 SPANIEN 114 105 2 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 4B5 249 58 6 
1000 WELT 3818 1732 341 41 362 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 3077 1326 278 26 345 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 741 405 63 16 17 
1020 KLASSE 1 739 405 63 16 17 
1021 EFTA-LAENDER 113 28 4 9 11 
7 4 0 8 9 0 ROHRFORM . ROHRVERSCHLUSS-. ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, 
KUPFERLEGIERUNGEN. M A X . 10% NICKEL 
001 FRANKREICH 583 331 50 18 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 577 152 14 16 378 
003 NIEDERLANDE 219 83 4 
004 BR DEUTSCHLAND 2531 586 9t 1209 
005 ITALIEN 1718 1123 195 291 
006 VER KOENIGREICH 1480 161 24 18 711 
008 DAENEMARK 63 65 2 3 
028 NORWEGEN 429 322 3 1 
030 SCHWEDEN 168 64 30 1 2 
036 SCHWEIZ 136 75 16 2 16 
038 OESTERREICH 32 25 1 1 4 
042 SPANIEN 292 40 234 13 
048 JUGOSLAWIEN B2 82 
400 VEREINIGTE STAATEN 904 51 61 10 41 
1000 WELT 9318 2586 1268 206 2680 
1010 INTRAEG (EUR 9) 7183 1904 921 179 2610 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 2138 882 347 27 71 
1020 KLASSE 1 2077 666 346 26 63 
1021 EFTA-LAENDER 782 489 50 4 22 
1030 KLASSE 2 19 7 1 1 8 
7410 KABEL. SEILE. LITZEN UND AEHNL. W A R E N , AUS KUPFERDRAHT, 
AUSGEN. ISOLIERTE DRAHTWAREN FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
17 
14 
40 
26 
15 
15 
9 
6 
143 
112 
31 
31 
24 
AUS 
95 
58 
166 
37 
39 
2 
8 
1 
48 
484 
395 
89 
58 
10 
741001 KABEL. SEILE. LITZEN U. AEHNL WAREN. AUS KUPFERLEGIERUNGEN. 
> I 0 % NICKEL 
1000 WELT 88 31 9 . 5 
1010 INTRAEG (EUR 9) 86 31 9 . 4 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1 . . . . 
7 
7 
7410.10 KABEL. SEILE. LITZEN U AEHNL.WAREN. AUS NICHT LEGIERT KUPFER 
001 FRANKREICH 550 5 6 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1272 550 215 168 
003 NIEDERLANDE 280 28 13 
004 BR DEUTSCHLAND 1196 276 50 169 
005 ITALIEN 105 48 16 2 
006 VER KOENIGREICH 1510 6 6 3 
030 SCHWEDEN 55 47 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 62 12 5 14 4 
1000 WELT 5101 713 532 58 345 
1010 INTRAEG (EUR-9) 4927 651 525 55 341 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 178 63 7 14 4 
1020 KLASSE 1 166 63 7 14 4 
1021 EFTA-LAENDER 95 50 1 
465 
187 
15 
236 
903 
902 
7 4 1 0 9 0 KABEL. SEILE. LITZEN U. AEHNL WAREN. AUS KUPFERLEGIERUNGEN. 
NICHT IN 7410.01 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 135 5 3 
004 BR DEUTSCHLAND 302 92 35 58 
006 VER KOENIGREICH 441 32 9 7 
038 OESTERREICH 47 9 27 
400 VEREINIGTE STAATEN 52 25 2 
1000 WELT 1102 113 109 65 56 
1010 INTRAEG IEUR-9) 979 70 107 38 66 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 124 43 3 27 
1020 KLASSE 1 124 43 3 27 
1021 EFTA-LAENDER 65 18 27 
125 
81 
3 
266 
282 
4 
4 
3 
UK 
102 
194 
333 
103 
6 
22 
3 
150 
929 
741 
189 
187 
33 
77 
9 
71 
35 
63 
2 
2 
2 
10 
5 
688 
994 
259 
734 
732 
27 
2 
19 
18 
1 
73 
330 
225 
463 
24 
1 
27 
1205 
1127 
78 
69 
37 
1 
28 
2 
25 
74 
33 
41 
41 
11 
Ireland 
132 
16 
149 
133 
16 
16 
2 
14 
1 
226 
4 
250 
245 
6 
6 
1 
16 
16 
1 
1 
13 
26 
1256 
6 
1307 
1299 
8 
8 
6 
1 
! 387 
390 
390 
Quantités 
Danmark 
2 
17 
79 
6 
13 
4 
121 
117 
4 
4 
4 
12 
8 
1 
330 
Β 
301 
100 
67 
9 
1 
850 
670 
1B0 
180 
179 
1 
1 
25 
i 
28 
27 
2 
1 
1 
7 
6 
6 
19 
13 
6 
6 6 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
7408.10 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE NON ALLIE 
001 FRANCE 3718 3130 19 91 
002 BELGIOUELUXBG 327Θ 1592 245 9 207 
003 PAYS-BAS 2140 234 14 3 
004 R F D'ALLEMAGNE 2158 639 119 371 
005 ITALIE 1037 446 416 10 
006 ROYAUME-UNI 2156 24 1 166 1 1109 
030 SUEDE 245 ! 22 10 
036 SUISSE 476 191 20 62 96 
042 ESPAGNE 537 4BB 8 41 
400 ETATS-UNIS 1812 718 258 1 128 
1000 M O N D E 17777 7157 1687 255 2041 
1010 INTRA-CE (EUR 9! 14540 5646 1379 151 1804 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3237 1511 308 104 237 
1020 CLASSE 1 3224 1511 308 104 237 
1021 A E L E 780 231 41 62 109 
7408.90 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALLIAGES DE CUIVRE. CONT. 
10% DE NICKEL 
001 FRANCE 2883 1174 313 157 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2554 646 121 121 1529 
003 PAYS-BAS 10B6 372 6 13 
004 RF D'ALLEMAGNE 15265 3987 575 7469 
005 ITALIE 5401 3261 847 897 
006 ROYAUME-UNI 7062 624 207 136 3643 
008 DANEMARK 427 349 21 1 28 
028 NORVEGE 1986 1439 25 8 3 
030 SUEDE 1017 277 131 3 5 
036 SUISSE 1505 867 199 29 168 
038 AUTRICHE 179 126 6 13 23 
042 ESPAGNE 2003 282 1606 91 
04B YOUGOSLAVIE 273 273 
400 ETATS-UNIS 5B84 472 51B 126 448 
1000 M O N D E 47976 10323 7702 1434 14406 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 34731 6426 5190 1156 13723 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13245 3897 2512 276 683 
1020 CLASSE 1 13075 3803 2512 272 653 
1021 A E L E 4780 2737 361 53 200 
1030 CLASSE 2 102 52 1 3 31 
7410 CABLES. CORDAGES. TRESSES ET S I M I L , EN FILS DE CUIVRE. 
SF ARTICLES ISOLES POUR L'ELECTRICITE 
Belg.-Lux. 
106 
83 
21 I 
101 
206 
126 
67 
4 7 
964 
711 
243 
240 
194 
MAX. 
529 
361 
1002 
135 
246 
1 
20 
79 
7 
293 
2705 
2275 
430 
402 
109 
7410.01 CABLES. CORDAGES. TRESSES ET SIMIL. . EN ALLIAGES DE CUIVRE. 
CONT. > I 0 % DE NICKEL 
1000 M O N D E 1B0 32 6 29 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 166 30 8 . 2 6 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 14 2 . 3 
7410.10 CABLES. CORDAGES. TRESSES ET SIMIL. . EN CUIVRE NON ALLIE 
001 FRANCE 957 27 16 4 
002 BELGIOUELUXBG 1965 902 371 315 
003 PAYS-BAS 912 49 120 
004 RF D'ALLEMAGNE 362Θ 703 193 384 
005 ITALIE 152 79 28 3 
006 ROYAUME-UNI 2320 50 21 24 
030 SUEDE 109 73 14 
400 ETATS-UNIS 550 150 125 28 11 
1000 M O N D E 10815 1375 1383 237 742 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 9982 1119 1243 209 731 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 833 256 140 28 11 
1020 CLASSE 1 792 256 140 28 11 
1021 A E L E 20Θ 99 15 
27 
25 
1 
7B6 
3 
528 
18 
265 
2 
1607 
1600 
8 
6 
4 
7410.90 CABLES. CORDAGES. TRESSES ET SIMIL.. EN ALLIAGES DE CUIVRE. 
NON REPR. SOUS 7410.01 
001 FRANCE 2B3 25 8 5 
004 R F D'ALLEMAGNE 948 B5 135 245 
006 ROYAUME-UNI 910 196 42 1 28 
038 AUTRICHE 164 31 64 
400 ETATS-UNIS 633 315 72 2 1 
1000 M O N D E 3383 761 255 212 283 
1010 INTRA CE (EUR-91 2432 345 168 144 280 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 953 417 87 66 4 
1020 CLASSE 1 948 416 86 66 4 
1021 A E L E 263 95 13 65 3 
242 
347 
4 
51 
2 
724 
670 
54 
54 
51 
UK 
358 
1 113 
1806 
331 
35 
4 7 
38 
556 
4344 
3655 
688 
678 
101 
610 
77 
291 
328 
226 
12 
18 
21 
53 
24 
3972 
5783 
1662 
4201 
41Θ7 
130 
14 
53 
47 
6 
120 
376 
705 
1673 
24 
3 
232 
3289 
2931 
358 
318 
62 
3 
105 
8 
239 
460 
151 
309 
306 
24 
Ireland 
345 
104 
467 
354 
104 
104 
3 
35 
24 
5 
1069 
15 
3 
5 
44 
1206 
1151 
58 
56 
12 
27 
27 
3 
2 
33 
62 
1956 
18 
2 
2078 
2056 
23 
23 
18 
6 
624 
2 
836 
834 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
14 
1 1 2 
597 
29 
87 
39 
2 
882 
840 
42 
42 
42 
100 
57 
8 
1880 
30 
1 136 
490 
555 
1 10 
4 
1 1 
4437 
3246 
1191 
1190 
1 178 
1 
e 
4 
2 
1 
2 
85 
4 
1 
104 
93 
11 
10 
10 
25 
15 
10 
52 
40 
12 
12 
12 
Januar — Dezember 1978 Import Jarwier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland BelgAux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux, Ireland Danmark 
7411.10 
GEWEBE. GITTER U N D GEFLECHTE. AUS KUPFERDRAHT: STRECK8LECH 
AUS KUPFER 
ENDLOSE METALLTUECHER FUER M A S C H I N E N , A U S KUPFERDRAHT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
1O0O WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
102! EFTA-LAENDER 
156 194 
3 
32 
429 
373 
55 
55 
48 
3 14 6 
100 
77 
23 
23 21 
27 
26 
2 
2 
2 
63 
108 
5 
I B I 
178 
18 
! 
21 
20 
26 43 3 
82 
71 II 
7411.30 GEWEBE AUS KUPFERDRAHT, AUSSEN. ENDLOSE METALLTUECHER FUER 
M A S C H I N E N 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
282 
200 
82 
81 
56 
19 
5 
14 
14 
12 
72 
82 
io io 8 
110 
78 
32 
31 
25 
27 
24 
4 
4 4 
7411 80 GITTER UNO GEFLECHTE.AUS KUPFERDRAHT: STRECKBLECH AUS KUPFER 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAES (EUR-9! 
1020 KLASSE 1 
89 
48 20 
20 
6 
3 2 
2 
22 
21 
7416 
7416.20 
STIFTE. NAEGEL, ZUGESPITZTE KRAMPEN. HAKEN, REISSNAEGEL. AUS 
KUPFER OD.M.SCHAFT AUS EISEN OD.STAHL M.KUPFERKOPF; W A R E N D. 
SCHRAUBEN- U. NIETENINDUSTRIE. UNTERLEGSCHEIBEN. AUS KUPFER 
STIFTE. NAEGEL. ZUGESPITZTE KRAMPEN. HAKEN U N D REISSNAEGEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 3R DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEI2 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAES (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
66 
100 
31 
60 
29 
12 
341 
308 
38 
33 
17 
16 
3 
38 
IE 
115 
116 
10 
10 
21 21 
1 
28 
3 
78 76 
7416.30 AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN.MUTTERN.METE. UNTER 
LEGSCHEIBEN. STIFTDICKE OD. LOCHWEITE M A X . 6 IM M 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
96 
170 
83 
43 
638 393 
142 
! 14 
73 
56 6 3 
93 50 43 39 26 
77 
19 
22 
1 
17 
107 
89 
18 
741S.40 W A R E N DER SCHRAUBEN- U N D NIETENINDUSTRIE. AUS KUPFERLEGIE-
RUNGEN, > I 0 * NICKEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
18 
18 
7416.60 W A R E N DER SCHRAUBEN- U N D NIETENINDUSTRIE. OHNE GEWINDE. M A X . 
10% NICKEL 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
30 14 
12 
2 
11 
37 
15 
22 
22 
7 
3 
3 
E 
4 
21 5 
17 
17 
IB 
I 
7 
13 
11 
68 
18 
49 
2S 
24 
24 
83 
S3 
29 
12 
17 
7411.10 
TOILES METALLIQUES. GRILLAGES ET TREILLIS.EN FILS DE CUIVRE, 
TOLES OU BANDES DEPLOYEES. EN CUIVRE 
TOILES METALLIQUES CONTINUES OU SANS FIN, POUR MACHINES 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7411.30 T< 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
! 021 A E L E 
1791 2637 
133 
111 
319 149 
6386 
4786 
892 
692 530 
QUES 
SANS 
1517 
140 
109 
2276 
1826 450 
436 267 
396 
10 
111 
148 101 
863 
688 
266 
266 256 
351 
378 
359 
19 
19 ΙΘ 
990 
1439 
88 
4 34 
2684 
2498 
88 
96 51 
7 
287 
14 
20 
328 
308 
20 
20 20 
. EN FILS DE CUIVRE, AUTRE QUE TOILES 
FIN POUR MACHINES 
25 
8 
169 
37 122 
122 112 
78 
23 
27 
171 
118 62 
52 23 
1160 
3 
3 
1273 
1174 99 
85 30 
137 
11 
1 
180 
148 12 
12 1 t 
398 551 
33 
109 
1099 
982 
117 
117 117 
62 
128 
128 
36 14 
113 
12 
101 ιοί 65 
42 78 
59 
321 « 183 1 188 158 86 
9 8 
2 
21 18 3 3 3 
4β 
1 
se 49 7 7 5 
7411.80 GRILLASES ET TREILLIS EN FILS DE CUIVRE, TOLES O U BANDES 
DEPLOYEES EN CUIVRE 
004 R F. O'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
232 202 202 
23 33 33 
20 4 4 
59 1 I 
28 2 2 
33 13 I3 
54 131 131 
16 8 6 
3 12 12 
7416 
7415.20 
POINTES.CLOUS.CRAMPONS APPOINTES.CROCHETS.PUNAISES EN CUIVRE 
OU TIGE ENFER O U ACIER ET TETE EN CUIVRE; ARTICLES DE BOU-
LONNERIE ET VISSERIE EN CUIVRE: RONDELLES EN CUIVRE 
POINTES, CLOUS, C R A M P O N S APPOINTES, CROCHETS ET PUNAISES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
162 
197 
112 
344 
131 
110 
1271 
1019 
253 
241 
137 
46 
3 
12 
se 
56 
273 
165 
119 
113 
64 
162 
3 
103 
5 
280 
279 
7415.30 VIS. ECROUS, RIVETS. RONDELLES. DECOLLETES D A N S LA MASSE, 
EPAISSEUR DE TIGE O U DIAMETRE DE TROU M A X . 6 M M 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ftOYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
586 
1293 
369 
925 
3774 
2434 
1341 
1263 
1062 
7418.40 
CONT. > I 0 % DE NICKEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
248 
132 
116 
115 
10B 
54 
322 
796 
329 
488 
458 
359 
32 
18 
14 
29 
536 
439 
97 
97 
35 
53 
49 
3 
3 
3 
12 
71 
6 
4? 34 R R 8 
»A
2 I 
66 
32 
103 102 1 ! '. 
. LA MASSE,  6 M M 
Β 
m a Β 
02 »7 10 IO a 
LLIA 
7 
18 
443 22 119 
639 493 148 146 136 
96 
83 
45 3 
232 231 1 I I 
296 
192 2 204 
744 633 212 211 206 
GES DE CUIVRE 
27 17 5 4 
3 M 3 
71 3 21 
181 98 BE 59 27 
3 80 
69 
302 101 200 131 102 
II 3 
17 
11 
80 80 
2 S 261 
271 271 
2 2 
10 
io 
10 
100 
42 
68 
58 
35 
26 
139 
11 
174 
385 
178 
210 
210 
207 
7415.60 ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, NON FILETES. M A X . 10% 
DE NICKEL 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
635 
172 
185 
8 
10 
1 
178 
58 
114 
2 
Januar — Dezember 1978 Import 
14 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Ireland Danmark 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
210 169 42 42 
44 
38 
7415.91 SCHRAUBEN MIT HOLZGEWINDE, MAX. 10% NICKEL 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
112 
257 
316 
8Θ 
49 
891 
775 
114 
72 
62 
41 
1 77 
211 
177 
34 
7 
26 
64 
Β 
64 
139 
136 
3 
3 
1 
48 
229 
59 
64 
402 
400 
1 
1 
7415.93 SCHRAUBEN MIT METALLGEWINDE UND SCHRAUBBOLZEN, M A X . 10% 
NICKEL 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9I 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
24 
299 
52 
37 
21 
1B6 
28 
695 
452 
241 
240 
225 
14 
7 
1 
21 
3 
7 
63 
47 
16 
15 
12 
26 
33 
2 
63 
62 
1 
1 
151 
9 
104 
2 
741 B.S SCHRAUBEN MIT GEWINDE, MAX. 10% NICKEL, NICHT IN 74IS.9I UND 
93 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
TALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR.91 
EXTRA EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
472 
57 
191 
37 
99 
32 
32 
1169 
938 
232 
22Θ 
176 
22 
15 
15 
24 
32 
2 
264 
182 
82 
81 
71 
106 
4 
1 
1 
115 
112 
3 
3 
1 
! 1 
5 
14 
31 
12 
19 
19 
5 
169 
1 
14 
24 
2 
224 
197 
27 
27 
25 
151 
6 
3 
5 
7 
211 
199 
12 
12 
5 
FEDERN AUS KUPFER 
FEDERN AUS KUPFERLEGIERUNGEN. > I 0 % NICKEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
49 
4B 
7416.90 FEDERN AUS KUPFERLEGIERUNGEN. MAX. IO% NICKEL 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
3B 
27 
09 
60 
28 
2B 
18 
10 
9 
9 
7 
5 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
5 
1 
3 
3 
54 
52 
1 
1 
5 
12 
79 
18 61 49 49 
12 
186 
172 
13 
1 3 
12 
137 
116 
20 
20 
15 
158 
3 
155 
155 
150 
26 
19 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
497 
944 
554 
550 
455 
497 
125 
372 
371 
33B 
261 
216 
46 
45 
8 
302 
23B 
64 
162 
156 
6 
7415.91 VIS A BOIS. CONT. MAX. 10% DE NICKEL 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
040 PORTUGAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1024 
241 
120 
2904 
2591 
314 
194 
165 
1 14 
426 
517 
426 
91 
20 
2 
69 
361 
870 
662 
9 
9 
5 
159 
767 
184 
158 
1277 
1267 
10 
6 
7 4 1 5 9 3 VIS ET BOULONS A METAUX AVEC OU SANS ECROUS. MAX.10% NICKEL 
001 FnANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
105 
1006 
197 
104 
195 
504 
408 
2789 
1696 
1096 
1087 
992 
59 
24 
12 
195 
9 
203 
573 
315 
258 
250 
223 
98 
138 
3 
2 
244 
241 
4 
4 
2 
7415.98 ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE. FILETES, MAX. 10% DE 
NICKEL. NON REPR. SOUS 7415.91 ET 93 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
162 
160 
3 
3 
1 
51 
32 
19 
19 
19 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
532 
133 
416 
3202 
2 38 
769 
115 
1368 
151 
434 
7607 
5401 
2206 
2186 
1677 
395 
22 
252 
69 
63 
45 
595 
148 
47 
1766 
892 
874 
Θ66 
792 
672 
15 
2 
740 697 43 43 
2 
224 
5 
33 
546 
245 
301 
301 
23 
21 127 1206 60 
1394 
1008 
385 
382 
344 
1553 
1483 
71 
71 
28 
RESSORTS EN CUIVRE 
RESSORTS EN ALLIAGES DE CUIVRE CONT. > I 0 % DE NICKEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
7416.90 R! 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
26 68 20 120 66 
754 
31B 
436 
110 
53 
UIVRE 
187 
461 
702 
530 
408 
2486 
1451 
1036 
1028 
541 
6 
33 
CONT. M A X . 
1 
594 
69 
131 
939 
652 
288 
284 
76 
1 
11 
10% DE NICKEL 
159 
84 
105 
2 
355 
247 
10B 
108 
106 
49 
46 
1 
107 
58 
49 
48 
46 
1 
6 
1 15 
7 
134 
11 
123 
123 
1 15 
37 
9 
182 
1 14 
24 
122 
1 
450 
327 
123 
123 
122 
48 
3 
104 
27 
265 
408 
110 
29B 
295 
31 
619 607 
12 
162 122 
160 
122 
122 
38 
18 
12 
12 
6 
24 
24 
23 
24 
610 
25 
10 
20 
45 
775 
692 
83 
82 
68 
1 1 
201 
8 
8 
26 
6 
356 
256 
101 
101 
72 
2 
12 
352 
10B 
508 
20 
488 
488 
465 
6 
2 
54 
62 
62 
75 
2 
17 
97 
30 
246 
99 
148 
148 
148 
103 
21 
235 151 84 
Januar — Deiember 1978 Import Janvier -— Décembre 197B 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen •OOOxg Quantités 
EUR 9 Deutschland francs Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland Belg Lux 
NICHTELEKTRISCHE KOCH- UND HEIZGERAETE. FUER DEN HAUSHALT. 
TEILE D A V O N , AUS KUPFER 
DRUCKKOCHER FUER FLUESSIQEN BRENNSTOFF. TEILE D A V O N , AUS 
KUPFER 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
102! EFTA-LAENDER 
38 
8 
27 
2 7 
26 
8 
3 
3 
3 
2 
11 
11 
7417.90 KOCH- UNO HEIZGERAETE. AUS KUPFER. AUSGEN. DRUCKKOCHER FUER 
FLUESSIQEN BRENNSTOFF UND TEILE D A V O N 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
664 INOIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAES (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
22 
22 
22 
51 
19 
180 
104 83 56 34 
6 5 26 
159 
91 
88 
35 
29 
33 
18 
8 
10 
9 
9 
1 
7418 
7418.10 
HAUSHALTS-. HAUSWIRTSCHAFTS- . SANITAEHE UND HYGIENISCHE 
ARTIKEL, TEILE D A V O N . AUS KUPFER 
HAUSHALTS- U N D HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL. TEILE D A V O N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
204 MAROKKO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
706 SINGAPUR 
728 SUEOKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE ! 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 XLASSE 2 
146 24 77 
323 307 
259 
38 9 
36 
101 98 42 99 79 
348 16 1161 68 14 78 19 
127 71 
3812 
1181 
2432 773 249 1644 
12 
3 
17 
100 
31 
32 
3 
19 
65 
3 
319 
31 
189 
717 
226 
127 
486 
12 
3 
118 
116 
35 
17 
7 
30 
13 
1 
2 
1 
7 
3 
631 
288 
248 
115 
27 
126 
108 
28 
78 
43 6 36 
7418.80 SANITAEHE U N D HYGIENISCHE ARTIKEL. TEILE D A V O N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
27 9 
81 
2225 
794 
186 
10 
18 
20 
3440 
3332 
109 
78 
34 
32 
ISS 
1 
3 
249 
223 
28 
19 
7 
828 
72 1 
909 
904 
S 
3 
23 
9 
49 2 
5 
5 
328 
144 
184 
113 
36 
68 
886 362 
2 
3 
12 
E 
7 
3 
2 
1 
1282 
1255 
7 
6 
4 
18 
13 
13 
49 
38 
26 
48 
259 
26 
1 
3 
1 
354 360 
14 
4 
9 
26 
18 
6 
26 
57 
22 
14 
6 
14 
4 
17 
4 
6 
1 
7 
323 
231 
92 
51 
12 
41 
2 
4 
143 
2 
729 
4 
9 
2 
-. 93 
20 
1191 
130 
1062 
192 
24 
B67 
107 
146 
310 
283 
47 
31 
S 
17 
13 
13 
2 
2 
17 
2 
132 
186 
IGE 
182 
182 
36 
30 
82 
33 
43 
26 
17 
17 
5 
141 
2 
162 
ISO 
13 
13 
13 
APPAREILS N O N ELECTRIQUES DE CUISSON ET DE CHAUFFAGE. A 
USAGES DOMESTIQUES. PARTIES ET PIECES DETACHEES. EN CUIVRE 
RECHAUDS A PRESSION A COMBUSTIBLE LIQUIDE. LEURS PARTIES ET 
PIECES DETACHEES, EN CUIVRE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
289 
37 
263 
260 
225 
80 
15 
45 
45 
28 
9 
2 
8 
8 
3 
3 
3 
3 
32 
4 
28 
28 
28 
88 
88 
88 
se 
72 
12 
80 
57 
57 
2 
2 
23 
2 
21 
21 
21 
7417.90 APPAREILS DE CUISSON ET DE CHAUFFAGE. EN CUIVRE. AUTRES QUE 
RECHAUDS A PRESSION A COMBUSTIBLE LIQUIDE ET LEURS PARTIES 
ET PIECES DETACHEES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN! 
036 SUISSE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
I 020 CLASSE 1 
I 02 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
153 
176 
204 
122 
129 
443 
100 
1880 
822 
738 
518 
4 74 
197 
5 
171 
29 
60 
243 
100 
786 
286 
489 
301 
264 
189 
21 
1 
14 
71 
117 
37 
79 
74 
74 
4 
26 
44 
44 
31 
29 
73 
14 
24 
112 
87 
28 
25 
26 
98 
6 
II 
1 
1 
19 
140 
118 
24 
23 
21 
1 
21 
2 
42 
104 
80 
44 
42 
42 
2 
38 
41 
38 
3 
3 
50 
78 
89 
2 
16 
247 
218 
28 
19 
19 
1 
7418 
7418.10 
ARTICLES DE MENAGE. D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET 
LEURS PARTIES, EN CUIVRE 
ARTICLES DE MENAGE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE. LEURS PARTIES 
001 FRANCE 
002 3ELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
03.0 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7418.80 Al 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 "AUE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1796 
316 
404 
3866 
2289 
2000 
274 
114 
310 
856 
761 
462 
464 
338 
1949 
240 
6731 
422 
103 
464 
163 
923 
493 
28267 
11045 
18214 
5212 
2037 
9919 
GIENE 
387 
194 
760 
18782 
4125 
774 
122 
121 
141 
25898 
25111 
788 
606 
278 
183 
1B0 
44 
95 
715 
352 
2 
83 
14 
698 
191 
50 
100 
3 
333 
2S 
1650 
158 
36 
408 
30 
B7 
188 
5895 
1470 
4226 
1540 
964 
2659 
126 
21 
1542 
948 
336 
2 
10 
106 
27 
138 
185 
131 
26S 
293 
5 
381 
106 
6 
16 
17 
50 
18 
4786 
2985 
1801 
903 
271 
873 
ET LEURS PARTIES 
96 
136 
194 
797 
7 
7! 
67 
1454 
1245 
209 
178 
95 
31 
26 
9 
5625 
616 
17 
5 
19 
6 
6346 
8294 
51 
27 
6 
24 
35 
3 
197 
85° 
2 
S 
29 
7 
2 
3° 
109 
105 
40 
66 
á 42 
23 
12 
782 
323 
469 
202 
49 
257 
14 
I 
40 
11 
14 
B4 
66 
29 
14 
11 
16 
74 
132 
747 
101 
178 
40 
9 
72 
70 
166 
9 
122 
23 
312 
4 
324 
9 
1 
43 
25 
2528 
1280 
1248 
797 
321 
439 
43 
21 
8916 
1769 
13 
6 
10B34 
10782 
72 
64 
38 
8 
1317 
96 
576 
373 
282 
11 
8 
3 
20 
68 
47 
60 
24 
98 
65 
103 
27 
2° 
49 
4 
86 
3356 
2683 
894 
362 
105 
329 
169 
511 
2559 
118 
14 
28 
3 
3444 
3398 
46 
40 
37 
6 
71 
5 
140 
645 
134 
146 
2 
48 
a 116 
166 
11 
15 
756 
35 
4174 
3β 
62 
24 
24 
708 
155 
7ES4 
1142 
8423 
1166 
178 
5245 
51 
3 
12 
554 
807 
3 
80 
68 
17S3 
1470 
313 
215 
23 
98 
5 
6 
42 
3 
14 
711 
8 
42 
9 
3 
843 
780 
83 
51 
8 
12 
3 
2 
6 
720 
733 
732 
2 
2 
2 
114 
10 
146 
4 
56 
73 
54 
4 
66 
3 
40 
! 6 
1 
50 
18 
6 
5 
9 
705 
402 
303 
191 
141 
105 
14 
7 
31 
1087 
13 
3 
4 
1221 
1166 
88 
66 
66 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
ANDERE W A R E N AUS KUPFER 
TABAKDOSEN. ZIGARETTENETUIS. PUDERDOSEN. LIPPENST1FTHUELSEN 
U AEHNL. FUER DEN TASCHENGEBRAUCH 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
118 
81 
57 
22 
28 
32 
18 
7 4 1 9 2 0 KETTEN JEDER GROESSE. TEILE DAVON 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
728 SUEDKOREA 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA.EG IEUR 9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
7419.71 ROH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 
004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
400 
469 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRA-EG IEUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
7419.79 ROI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BARBADOS 
109 
83 
21 
18 
13 
39 
22 
29 
362 
212 
150 
99 
40 
50 
LREN. Gl 
39 
45 
173 
92 
31 
448 
400 
48 
46 
18 
1 
10 
14 
9 
22 
83 
27 
57 
26 
1 1 
30 
GOSS 
1 
40 
1 
57 
43 
14 
14 
32 
13 
50 
14 
HE KUPFERWAREN, NICHT GEGOSSEN. A W G N I . 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA.EG (EUR.91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
34 
1102 
23 
661 
53 
92 
56 
3 
3216 2301 917 
13 
310 
69 
53 
620 393 227 225 
122 
2 
225 
23 
14 
2 
268 248 
10 
5 
7419.BO KUPFERWAREN, BEARBEITET. A W G N I 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
03 2 
036 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
72 
9 
92 
92 
794 
792 
2 
110 
110 
47 
19 
28 
25 
7 
2 
5 
70 
66 
4 
3 
6 
22 
24 
2 
7 
539 
27 
61 
60 
1 
1177 
576 
601 
5Θ4 
575 
521 
322 
764 
2818 
1356 
487 
26 
58 
96 
23 
737 
55 
103 
185 
262 
79 
25 
5 
95 
123 
30 
254 
301 
94 
5 
12 
54 
84 
6 
1026 
29 
6 
8 
470 
48 
59 
674 
147 
71 
10 
26 
7 
215 
439 
523 
602 
35 
2 
2 
42 
46 
33 
75 
239 
29 
12 
12 
8 
62 
201 
150 
15 
62 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
TABATIERES. ETUIS A CIGARETTES. POUDRIERS. ETUIS A FARC 
OBJETS ANALOGUES DE POCHE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
366 
553 
147 
240 
673 
162 
193 
296 
2946 
1380 
1567 
1371 
718 
166 
78 
46 
9 
2 
78 
269 
641 
187 
454 
376 
25 
68 
446 
40 
120 
146 
85 
912 
607 
305 
257 
15 
23 
754 
67 
684 
662 
7419.20 CHAINES, CHAINETTES ET LEURS PARTIES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1518 
531 
159 
192 
103 
235 
456 
186 
3647 
2210 
1435 776 352 658 
180 
10 
104 
36 
749 
231 
518 
258 
1 13 
260 
625 
130 
58 
61 
39 
2 
1001 
762 
238 
177 
120 
61 
136 
34 
453 
196 
257 79 
7419.71 OUVRAGES COULES OU MOULES EN CUIVRE. NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
400 
469 
M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
7419.79 C 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
Ρ F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
LA BARBADE 
205 
1Θ8 
692 
308 
129 
1869 
1624 
247 
201 
149 
97 
93 
78 
253 
209 
574 
611 
63 
62 
7 
181 
282 
282 
OUVRAGES BRUTS EN CUIVRE. NON COULES NON MOULES. NDA. 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
301 
2817 106 
2159 
327 
597 
1762 
151 
212 
477 143 
9377 
6316 
3061 
2738 1953 323 143 
53 
54 
108 
1496 
489 
74 
269 
141 
203 
1655 
941 
714 
706 
417 
797 702 95 89 
71 
6 
297 
257 
40 
24 
20 
16 
2203 
2187 
16 
16 
6 
1 
7419.60 OUVRAGES OUVRES EN CUIVRE. NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
3525 
2291 
2566 
144Θ1 
4350 
3271 
1Θ9 
650 
518 
1 14 
5801 
28 
47 
179 
161 
133 
27 
3 
2 
193 
187 
5 
5 
52 
4 00 
504 
503 
1 
83 
51 
232 
225 
561 
643 
873 
926 
697 
2 
255 
45 
152 
1020 
162 
2285 
1350 
81 1 
74 
60 
616 
583 
17 
81 
4939 
187 
1 
152 
22 
2595 
231 
279 
3430 
558 
449 
3 
103 
78 
26 
93 
1539 
1031 
2233 
1217 
176 
6 
6 
15 710 
17 
2 
395 
330 
85 
36 
59 
127 
120 
15 
389 
211 
178 
136 
5 
42 
137 
51 
329 
282 
47 
36 
1285 
104 
3014 
1447 
1587 
1487 
1426 
80 
476 
312 
297 
961 
229 
60 
62 
20 
102 
12 
148 
12 
136 
21 
2 
1 14 
118 
104 
9 
77 
2 
401 
143 
1154 
544 
810 
402 
208 
143 
6 
53 
134 
8 
830 
140 
100 
40 
38 
38 
2 
77 
38 
499 
62 
121 
Januar— Deierrsber 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/LICE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Balg.-Lux. UK Ireland i Danmark 
7419.80 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
052 TUERKEl 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-8) 
1011 EXTRAES (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
46 
35 
341 
100 
218 
195 
SO 
33 
23 
8393 
8350 
2043 
1708 
954 
323 
12 
39 
1 
27 
23 
53 
30 
7 
8 
2 
1017 
709 
308 
260 
145 
44 
4 
1 
7 
227 
9 
54 
14 
16 
1 
4 
1230 
808 
424 
381 
74 
42 
1 
4 
2 
41 
53 
7 
6 
24 
2 
1 
1800 
1151 
849 
928 
483 
14 
6 
4 
12 
7 
32 
7 
1 
16 
ι 
1128 
1009 
119 
88 
37 
31 
1 
2 
23 
5 
16 
7 
1 
I 
1924 
1814 
110 
96 
48 
14 
1 
IB 
11 
2 
30 
112 
1 
2 
15 
748 
448 
299 
162 
91 
147 
1 
2S4 
219 
38 
33 
12 
2 
29S 
198 
99 
70 
63 
29 
7419.80 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR.9I 
1011 EXTRA-CE IIUR-9I 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1O30 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
497 
181 
1726 
468 
2653 
1134 
610 
204 
253 
46307 
31323 
14983 
1272S 
7199 
2135 
124 
395 
β 
83 
158 
788 
150 
91 
6B 
13 
7074 
3987 
3117 
2793 
1609 
269 
88 
20 
31 
1240 
47 
592 
no 195 
IO 
22 
8798 
5703 
3096 
2B29 
728 
264 
2 
39 
11 
12S 
197 
132 
47 
196 
31 
11 
9489 
6980 
3839 
3367 
2688 
137 
3S 
3 
24 
33 
33 
333 
47 
a 46 
4 
6846 
5054 
792 
633 
224 
160 
β 
12 
11 
96 
16 
89 
48 
8 
6 
5 
7288 
6201 
1084 
972 
785 
87 
β 
27 
93 
133 
il 
304 
648 
Π 
12 
194 
4807 
2422 
2388 
1299 
723 
1068 
17 
11 
238 
3 
1378 
1048 
329 
322 
74 
8 
1 
5 
7 
77 
87 
4 
31 
1 
1639 
978 
882 
610 
418 
152 
17 
Januar — Derember 1978 Import 
18 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lu: 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Ireland Danmark 
NICKELMATTE. NICKELSPEISE UND ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE DER 
NICKELHERSTELLUNG: ROHNICKEL IAUSGEN. ANODEN DER NR. 75051: 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT. AUS NICKEL 
NICKELMATTE. -SPEISE UND ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE DER 
NICKELHERSTELLUNG 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
036 
390 
400 
404 
416 
44B 
708 
800 
809 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUATEMALA 
KUBA 
PHILIPPINEN 
AUSTRALIEN 
NEUKALEDONIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
347 
253 
668 
50 
357 
126 
B4 
401 
269 
37375 
1275 
7553 
305 
12791 
10230 
72101 
1675 
70427 
51046 
210 
11828 
7553 
191 
20 
1 
4770 
1539 
8753 
15844 
760 
15084 
13545 
20 
125 
299 
96 
101 
945 
24 
305 
823 
10230 
12989 
540 
12449 
1890 
ιοί 
10535 
24 
29 
5 
314 
237 
3654 
2757 
569 
7536 101 
7435 
467B 
29 
2 
134 
3058 
3193 
135 
7501.21 ROHNICKEL. NICHT LEGIERT. AUSGEN. A N O D E N DER NR. 7505 
001 
002 
003 
004 
006 
02B 
030 
032 
036 
062 
056 
058 
064 
06a 
390 
400 
404 
448 
70a 
732 
300 
809 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
UNGARN 
BULGARIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUKALEDONIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2696 
483 
3635 
693 
10479 
9869 
1 13 
3168 
1 13 
49 
8826 
218 
62 
176 
15299 
8292 
12278 
47 
1848 
223 
4468 
70 
83223 18014 65209 
53898 
13265 
1981 
9330 
1914 
415 
1083 
5703 
5867 
5Θ94 
4505 
2191 
37101 
9116 27985 
20660 
6324 
515 
6B10 
166 
2194 
561 
49 
836 
22 
3771 
632 
1337 
22 
848 
80 
12173 2518 
9654 
7906 1814 
868 
8B0 
7501 28 ROHNICKELLEGIERUNGEN 
00I 
002 
003 
004 
006 
390 
400 
404 
448 
708 
732 
800 
1000 1010 1011 
1020 
103O 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-91 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
988 
34 
38 
2036 
369 
1068 661 
1598 
405 
Θ3 
50 
45 
7450 3522 
3927 
3438 
85 
405 
26 
53 
323 
84 
178 
45 
40 
1774 
1100 673 
628 
45 
2026 
111 
20 
304 
89 
5 
255B 
2139 
418 
418 
352 
29 
1973 
90 
1474 
652 
66 
202 
23 
20 
2120 
2269 
1054 
20 
200 
11059 
3943 
7116 
6872 
1209 
245 
113 
583 
7 
54 
852 
149 
703 
703 
218 
481 
1 12 
5 
240 
148 
22 
176 
2347 
1 17 
51 
3975 
703 
3272 
2643 
118 
43 
79 
72 
859 
264 
2492 
1014 
1479 
1332 
167 
40 
107 
112 
405 
27964 
1275 
175 
401 146 
255 
255 
194 
269 
135 415 
167 
32055 
57 31998 
30530 
78 
1293 
175 
208 
22 
168 
50 
2510 
676 
25 
243 
494 
7616 
445 
66 
2350 
16047 
449 
15598 
143B0 
3611 
515 
703 
80 
201 
1165 
573 31 
542 
137 
1509 
23 1486 
1447 
24 
5 
34 
101 
224 
155 
30 
26 
60 
5 
56 
56 
152 
116 
36 
42 
42 
MATTES. SPEISS ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA 
METALLURGIE DU NICKEL: NICKEL BRUT (SF ANODES DU NO 7505): 
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
MATTES. SPEISS ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA 
METALLURGIE DU NICKEL 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
036 
390 
400 
404 
416 
448 
708 
800 
809 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
CUBA 
PHILIPPINES 
AUSTRALIE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR9I 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
030 
032 
036 
052 
056 
058 
064 
068 
390 
708 
732 
800 
809 
7501.21 NICK 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAVS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UN) 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM ALLEMANDE 
HONGRIE 
BULGARIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUBA 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVCALEDONIE DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA -CE (EUR -9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7501.28 ALLI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1158 
788 
1970 
145 
1211 
396 
224 
1297 
909 
83371 
2405 
21917 
1024 
37Θ52 
31705 
186425 5274 
181153 
124045 
620 
35190 
21917 
1 124 
212 
456 
641 
69 
5 
14452 
4278 
24735 
46971 
2433 
43538 
39260 
69 
4278 
407 
893 
38 
360 
311 
6 
59 
3061 
67 
1024 
2555 
31705 
40488 
1699 
387B9 
5992 
311 
32729 
67 
30 
169 
9Θ 16 
1017 
810 
9713 
7B19 
1703 
21375 
298 
21077 
13258 
16 
7819 
N O N ALLIE. SF A N O D E S DU N O 7505 
8929 
1715 
12034 
2477 
36560 
32962 
3B9 
1 t 081 
371 
161 
28531 
743 
201 
540 
50122 
27229 
37547 
155 
6321 
748 
14617 
256 
274007 61797 
212211 
175313 
44803 
6724 
30173 
6360 
1475 
3604 
19705 
20300 
1531 
21685 
70 
19267 
14883 
7621 
86 
1779 
167 
5473 
124007 31144 
92863 
69242 
21B31 
1779 
21841 
NICKEL BRUT 
3431 
160 
172 
8948 
1914 
3456 
4830 
4670 
! 1 16 
291 
195 
154 
29435 14652 
14786 
13373 
296 
1116 
3299 
135 
124 
209 
1051 
315 
597 
163 
150 
6058 
3769 2289 
2126 
163 
60 
480 
630 
7773 
1852 
4444 
B2 
161 
2Θ49 
71 
12392 
2067 
4663 
69 
2944 
270 
660 
41606 8944 32664 
26656 
637B 
3019 
2989 
1 1 
8869 
1006 
61 
2301 
314 
14 
12579 
9889 2691 
2691 
103β 
106 
6482 
349 
5174 
2281 
237 
1616 
10 
681 
78 
69 
6857 
7362 
3742 
73 
642 
36B78 13230 
23648 
22821 
4144 
827 
55 
7 
26 
IB 
375 
1863 
49 
184 
195 
2604 
480 2323 
2323 
4 
96 
6 
4 
454 
9300 
9862 106 
9757 
457 
4 
9300 
15 
3 
752 
1694 
399 
1 
17 
720 
504 
62 
540 
7840 
413 
178 
17 
13248 2464 
10784 
8886 
417 
72 
1826 
4 
7 
10 
214 
25 
261 
236 25 
25 
451 
4 
B04 
1258 451 
80S 
80B 
665 
900 
448 
1471 
579 
396 
2755 
832 
72 
140 
7 
58 
8323 3484 
4839 
4303 
579 
1 40 
396 
! 4 
22 
8 
95 
87 
5 
269 
1116 
1616 
139 1477 
361 
1116 
170 
1 1 
21 1 
270 
35 
55664 
2405 
453 
8055 
67329 
181 6714B 
64234 
21 1 
2461 
453 
771 
71 
568 
185 
7550 
151 
3393 
279 
2200 
90 
7B6 
1607 
21246 
1458 
214 
7784 
256 
48612 1595 
47017 
43009 
11373 
1714 
2294 
59 
20 
267 
1857 
3306 
128 
5663 
101 5563 
5430 
133 
1 13 
366 
206 
60 
810 544 267 
267 
102 
188 
316 
26 291 
291 
377 
1 
80 
621 
392 
129 
129 
13B 
12 
126 
126 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier— Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Uuantüés 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia NederJand Belg.-Lux, 
7501.31 BEARBEITUNGSABFAELLE U N D SCHROTT. A U S N ICHT LEGIERTEM NICKEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
001 
007 
nn-i 
004 
nns 006 
OOR 
030 
ein 042 
OBJ 
064 
400 
448 
eoe 
1000 
1010 
i o n 102(1 
1071 
1030 
1040 
7S01 38 BEA 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KUBA 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A EG (EUR-9 ) 
E X T R A EG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
RBEITUNGSABFAELLE U N D SCHROTT. A U S NICKELLEGIERUNGEN 
171 
71 
267 
126 
322 
62 
63 
105 
159 
31 
1808 
1036 
472 
441 
40 
ABFAEL 
1819 
559 
1226 
621 
113 
516 
ao 115 
247 
389 
302 
426 
1449 
363 
121 
8913 
4937 
3978 
2663 
518 
127 
1197 
34 
60 
40 
300 
33 
3 
20 
25 
893 
489 
124 
95 
9 
.£  
977 
302 
463 
7 
296 
18 
13 
141 
23 
302 
20 
389 
316 
3863 
2086 
1487 
712 
241 
38 
737 
10 
16 
74 
27 
47 
177 
49 
128 
128 
88 
47 
42 
42 
71 
61 
52 
862 
340 
322 265 
122 
92 
30 
30 
67 
B4 
179 
8 59 
10 
27 
840 
398 
244 
241 
10 
3 
7802.10 
STAEBE. PROFILE U N D DRAHT. A U S NICKEL. MASSIV 
STAEBE. PROFILE. DRAHT, A U S NICHT LEGIERTEM NICKEL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
7802.58 STAI 
001 FRANKREICH 
002 BE.G'EN-L'JXEMS-RG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9; 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
218 
35 
205 
48 
87 
58 
12 
713 
809 
103 
103 
91 
108 
35 
29 
13 
45 
1 
280 
203 
47 
47 
46 
E U N D DRAHT. AUS 
1814 
91 
74 
1133 
176 
1683 
313 
265 
36 
320 
56 
6486 
4988 
I S I S 
1S01 
618 
1612 
74 
20 
34 
303 
32 
48 
11 
117 
34 
2288 
2043 
243 
243 
91 
60 
15 
10 
3 
2 
91 
86 
E 
5 
4 
NICKE 
7 
19 
326 
129 
789 
22 
118 
8 
S6 
1472 
1268 
203 
203 
148 
29 
34 
3° 
4 
2 
8 1 
86 
18 16 
28 
9° 
38 
38 
338 
78 
78 
6 
126 
881 
587 
294 
288 
162 
73 
5 
3 
2 
β 
16 
290 
268 
32 
31 
io 
22 
73 
8 
20 
124 
104 
20 
20 
327 
162 
32 
90 
17 
26 
232 
48 
4 
948 
BOI 
348 
291 
30 
3 
48 
84 
5 
144 
77 
15 
46 
9 
28 
460 
339 
111 
109 
25 
359 
102 
549 
356 
11 
62 
102 
56 
79 
40β 
649 
113 
2988 
1440 
1546 
I 1 14 
214 
20 
412 
81 
BO 
6 
6 1 
92 67 24 24 
6 
69 
3 
137 
12 
3 
t 
18 
279 
243 
36 
36 
17 
15 
287 
10 
166 
IS 
489 
? 
1039 
385 
884 
674 
!74 
131 
32 
1 
7 
8 
1 
228 
212 
17 
17 
a 
7801.31 DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL N O N ALLIE 
001 FRANCE 
002 GEJ3 0UE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7801.38 DE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
00B DANEU'AR*. 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLC.'AOl E 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIE 
448 CUBA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
1040 CLASSE 3 
564 
105 
763 
208 
369 
203 
1 16 
253 
569 
114 
3824 
2288 
1355 
1273 
145 
BRIS DE I 
3912 
579 
1691 
1380 
197 
839 
139 
187 
270 
540 
173 
! 19 
4281 
1 10? 
198 
130 
83 
1 19 
379 
110 
8 
31 
72 
1101 
822 
279 
2 OS 
29 
I ICKEL 
2641 
336 
817 
16 
460 
118 
17 
165 
16 
173 
18 
861 
984 
24 
8 
132 
130 
38 
38 79 154 138 
219 
838 
184 
474 
474 
16184 8860 1047 
8750 4398 ( 2 8 
7434 2484 419 
5773 1168 363 
569 233 10 
182 49 66 
1480 1247 
31 
5 
31 
12 
118 
76 
43 
43 
53 96 
369 20 94 
1? 
48 
291 
23 
98 1036 
68 830 
30 406 
30 400 
9 17 
7802 
7602.10 
BARRES. PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE, EN NICKEL 
BARRES. PROFILES. FILS, EN NICKEL N O N ALLIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
594 
230 
276 34 
4529 1477 
379S 1164 
734 324 734 324 
533 290 
1204 244 
1456 361 460 345 198 
11 
440 
81 
66 
16 
19 
848 
804 
44 
44 
22 
245 
23 
27 
22 
BEI 
426 
126 
126 
103 
7 
216 
73 
3 
301 
298 
4 
in 
11 
7 
1 
1 
30 
22 
9 
R 
B 
001 
002 
003 
O04 
006 
006 
030 
036 
03B 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7502.55 BARRES 
NICKEL 
FRANCE 
B E . G OUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
C-ASSE 1 
A E L E 
PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE EN ALLIAGES DE 
1 1 5-1C 
432 
574 7497 
513 
10896 2637 
1961 197 
■ ■:■ ; il : 
206 
9641 
310 
167 
119 
2629 
321 
615 73 
1487 
120 
66 
140 2099 
251 
4545 
191 694 44 
863 
47308 15490 8317 31455 12888 7101 
18861 2821 1818 
15760 2620 1816 4820 1012 92B 
113 
1268 
2099 
550 482 
34 
1405 
7123 4828 2496 
2472 1067 
35 
2 
487 66 36 11 
122 43 
2412 
2131 
281 
280 112 
164 
21 
248 230 
17 
258 
187 
I3 26 
706 
123 
12 
1448 638 910 
778 33 10 
123 
46 475 
50 930 104 
52 
S 
199 
2044 1879 365 
365 161 
456 
148 
3 
190 
33 
102 
1354 944 410 
404 78 
901 110 608 818 23 
21 170 
56 148 
101 2374 
163 
5690 2486 3208 
3044 
267 
51 
110 
12 
89 
1 
6 
520 
613 
7 
437 
5 
109 
587 
477 
180 
327 54 
107 
1126 
93 
1297 
78 
6621 40 
9747 1708 8041 
7975 1396 
206 
24 
3 
348 
307 
41 
I2S 9 
27 
55 
3 
1283 
1169 
94 94 36 
312 
173 138 
138 
108 
19 
Januar — Dezember 1976 Import 
20 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
7503 BLECHE. PLATTEN. TAFELN. BAENDER AUS NICKEL. PULVER. FLITTER 
AUS NICKEL 
7503.11 BLECHE.PLATTEN,TAFELN UND BAENDER,AUS NICHT LEGIERTEM NICKEL 
001 FRANKREICH 73 6 . 5 8 
003 NIEDERLANDE 2 2 9 1 1 
004 BR DEUTSCHLAND 737 304 36 45 247 
006 VER KOENIGREICH 72 22 28 17 2 
032 FINNLAND 51 50 
036 SCHWEIZ 3 2 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 58 14 7 
1000 WELT 1033 42 359 69 108 249 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 908 38 344 59 55 248 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 124 4 14 10 51 2 
1020 KLASSE 1 120 4 14 10 51 2 
1021 EFTA-LAENDER 60 2 3 51 2 
7503.15 BLECHE. PLATTEN. TAFELN UND BAENDER. AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANKREICH 458 113 147 26 46 
002 BELGIEN LUXEMBURG 684 666 14 3 
003 NIEDERLANDE 50 8 4 3 6 
004 BR DEUTSCHLAND 2366 577 39B 99 770 
005 ITALIEN 22 10 2 
006 VER KOENIGREICH 1053 133 393 217 100 192 
030 SCHWEDEN 65 2 13 7 28 2 
036 SCHWEIZ 200 27 134 4 25 3 
038 OESTERREICH 24 3 . 2 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 849 155 184 115 19 13 
404 KANADA 21 12 
1000 WELT 5859 1142 1320 920 301 1033 
1010 INTRA-EG IEUR.91 4648 942 989 767 228 1015 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 1210 199 332 153 73 17 
1020 KLASSE 1 1163 198 332 161 73 17 
1021 EFTA-LAENDER 288 31 147 32 53 5 
7503.20 PULVER UND FLITTER.AUS NICKEL 
001 FRANKREICH 72 20 2 14 21 
003 NIEDERLANDE 45 22 10 5 2 
004 BR DEUTSCHLAND 136 28 9 2 11 
006 VER KOENIGREICH 1427 688 629 68 31 2 
007 IRLAND 61 28 9 1 10 
030 SCHWEDEN 199 189 8 1 
036 SCHWEIZ 19 11 3 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 426 273 22 9 40 6 
404 KANADA 364 56 13 1 3 3 
Θ00 AUSTRALIEN 370 316 10 8 
1000 WELT 3162 1415 914 122 95 80 
1010 INTRAEG IEUR.91 1746 759 679 84 48 45 
1011 EXTRA.EG (EUR 9) 1418 657 235 38 47 34 
1020 KLASSE 1 1416 667 235 38 47 34 
1021 EFTA-LAENDER 222 11 189 15 4 
7504 ROHRE.ROHRROHLINGE.HOHLSTANGEN.ROHRFORMSTUECKE.ROHR VER-
SCHLUSSSTUECKE UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE. AUS NICKEL 
7504.11 ROHRE.ROHRROHLINGE.HOHLSTANGEN.AUS NICHT LEGIERTEM NICKEL 
004 BR DEUTSCHLAND 127 18 24 9 3 
006 VER KOENIGREICH 57 2 38 13 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 505 473 6 12 
1000 WELT 694 4 532 43 11 15 
1010 INTRAEG IEUR-9) 187 4 57 37 11 3 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 509 475 6 13 
1020 KLASSE 1 509 475 6 13 
7504.15 ROHRE. ROHRROHLINGE. HOHLSTANGEN. AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANKREICH 26 4 7 1 3 
003 NIEDERLANDE 22 10 5 4 
004 BR DEUTSCHLAND 305 54 45 90 12 
005 ITALIEN 13 5 3 
006 VER KOENIGREICH 322 77 61 73 95 14 
030 SCHWEDEN 363 356 4 1 
036 SCHWEIZ 48 1 5 25 2 1 1 
056 SOWJETUNION 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 562 11 277 5 15 186 
1000 WELT 1667 122 778 138 205 217 
1010 INTRAEG IEUR-9) 685 95 121 129 186 29 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 981 26 657 7 19 188 
1020 KLASSE 1 978 26 657 7 19 188 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
5 4 
1 1 
102 2 1 
3 
1 
3 7 
201 5 2 
157 5 2 
4 3 
3 9 
2 
1 2 6 
1 
2 9 
505 17 
10 
1 1 7 
3 10 
6 1 
359 4 
9 
1093 11 39 
672 11 24 
421 15 
377 15 
9 1 1 
! 14 
6 
68 18 
6 3 
13 
1 
2 
69 5 2 
278 10 
3 6 
475 22 39 
90 6 35 
366 15 4 
386 15 4 
1 2 
73 
1 
14 
88 1 
74 1 
1 5 
15 
1 1 
3 
1 0 4 
5 
2 
2 
4 
3 
6 9 
206 3 
123 2 
83 1 
80 1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
7503 TOLES, PLANCHES. FEUILLES ET BANDES EN NICKEL. POUDRES ET 
PAILLETTES DE NICKEL 
7503.11 TOLES,PLANCHES,FEUILLES ET BANDES, EN NICKEL NON ALLIE 
001 FRANCE 389 48 4B 26 
003 PAYS-BAS 259 127 104 5 
004 RF D'ALLEMAGNE 4576 1888 192 355 
006 ROYAUME-UNI 443 117 182 114 14 
032 FINLANDE 187 . 1 8 2 
036 SUISSE 105 95 2 5 
400 ETATS-UNIS 506 16 126 111 7 
1000 M O N D E 6554 422 2321 478 589 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 5709 298 2192 360 395 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 647 124 129 118 194 
1020 CLASSE 1 837 124 129 118 194 
1021 A E L E 311 101 2 6 167 
2 
1502 
6 
1527 
1522 
5 
5 
5 
7503.15 TOLES. PLANCHES. FEUILLES ET BANDES EN ALLIAGES DE NICKEL 
001 FRANCE 2339 511 695 223 
002 BELGIQUE-LUXBG 1629 1416 201 9 
003 PAYS-BAS 1083 81 666 51 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 13360 3159 2643 763 
005 ITALIE 132 61 3 
006 ROYAUME-UNI 6401 978 2735 1394 534 
030 SUEDE 381 17 72 65 84 
036 SUISSE 762 160 426 19 71 
038 AUTRICHE 114 28 84 
400 ETATS-UNIS 10565 2297 2788 1169 302 
404 CANADA 266 203 
1000 M O N D E 37363 5790 10049 6205 2043 
1010 INTRA-CE (EUR-91 25040 3068 6763 4793 1629 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 12324 2722 3286 1412 613 
1020 CLASSE 1 12151 2720 3285 1384 458 
1021 A E L E 1258 206 498 168 155 
7503.20 POUDRES ET PAILLETTES DE NICKEL 
001 FRANCE 304 88 31 51 
003 PAYSBAS 248 52 85 43 
004 R F D'ALLEMAGNE 1111 289 58 17 
006 ROYAUME-UNI 6593 3008 2677 400 232 
007 IRLANDE 850 404 124 21 
030 SUEDE 539 5 436 80 7 
036 SUISSE 316 63 1 109 101 
400 ETATS-UNIS 4124 1952 404 249 259 
404 CANADA 1586 236 72 10 11 
800 AUSTRALIE 1187 1005 36 29 
1000 M O N D E 17046 6814 4374 1048 700 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 9170 3552 3423 532 322 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 7878 3263 951 516 378 
1020 CLASSE 1 7877 3262 951 516 378 
1021 A E L E 881 69 440 213 108 
3 2 9 
9 6 
3696 
4 
6 7 9 
1 1 
4 9 
2 0 0 
5097 
4638 
2 8 0 
2 6 0 
6 0 
1 0 4 
23 
6 7 
2 9 
9 6 
1 
2 
1 1 1 
51 
5 6 8 
3 2 3 
2 4 5 
2 4 5 
3 
7504 TUBES.TUYAUX YC LEURS EBAUCHES,BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES 
DE TUYAUTERIE. EN NICKEL 
7504.11 TUBES.TUYAUX YC EBAUCHES.BARRES CREUSES.EN NICKEL NON ALLIE 
004 RF D'ALLEMAGNE 1178 143 196 79 
006 ROYAUME-UNI 556 83 314 103 36 
400 ETATS-UNIS 3675 2 3292 31 
100O M O N D E 5576 123 3795 335 122 
1010 INTRACE IEUR-9) 1803 104 477 304 122 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3773 19 3318 31 
1020 CLASSE 1 3773 19 3318 31 
22 
7 
2 0 0 
2 4 5 
3 4 
2 1 1 
2 1 1 
7504.15 TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES EN ALLIAGES DE NICKEL 
001 FRANCE 614 101 125 8 
003 PAYS-BAS 265 87 54 34 
004 RF D'ALLEMAGNE 2421 381 372 768 
005 ITALIE 206 74 39 2 
006 ROYAUME-UNI 2333 605 588 533 463 
030 SUEDE 4372 5 4319 1 21 
036 SUISSE 936 303 482 55 5 
056 UNION SOVIETIQUE 452 
400 ETATS-UNIS 9770 355 44 12 165 355 
1000 M O N D E 21409 1540 10278 1288 1623 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 5845 868 1065 1064 1241 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 15563 678 9213 224 382 
1020 CLASSE 1 15111 67B 9213 224 382 
1 7 4 
1 0 
7 3 
1 
1 2 3 
1 0 
13 
3290 
3694 
3 8 1 
3312 
3312 
UK 
2 6 5 
15 
6 2 8 
5 
2 
2 3 9 
1181 
9 1 3 
2 6 8 
2 5 8 
8 
5 8 1 
3 
1 8 7 
2954 
6 3 
3 9 
33 
2 
3708 
6 3 
7753 
3820 
3934 
3846 
74 
6 
4 5 
5 5 6 
2 0 5 
e 3 
104 1 
1 1 10 
1 17 
3105 
8 2 2 
2283 
2283 
1 1 
7 3 0 
1 4 8 
9 0 1 
7 4 1 
1 6 0 
1 6 0 
2 0 6 
BO 
8 2 5 
9 0 
6 3 
4 5 2 
1189 
2934 
1203 
1731 
1279 
Ireland 
5 
9 
5 
1 8 
1 4 
5 
5 
4 4 
5 
4 8 
4 4 
5 
5 
3 3 
7 2 
9 5 
2 0 3 
3 5 
1 6 9 
1 6 9 
6 
6 
6 
2 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
7 
6 
1 
1 
2 
1 8 
1 6 
4 
4 
2 
2 
1 4 5 
1 
37 
9 3 
4 
9 6 
3 7 8 
1 8 5 
1 9 3 
1 9 3 
9 7 
24 
1 2 4 
14 
3 7 
3 6 
2 3 4 
1 6 1 
7 3 
7 3 
3 7 
β 
7 
2 
4 9 
I S 
3 4 
34 
2 
19 
5 
15 
4 
4 4 
2 1 
2 3 
2 3 
Januar — Deiember 1978 Import Janvier — Décembre 1378 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR S Deutschland Franca talia Nederland Belg.­Lux JK 
Ursprung 
Origine 
•OOOERE/JCE 
EUR 9 Deutschland France talia Nederland BelgAux. Ireland Danmark 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
ROHRFORM ­, ROHRVERSCHLUSS­ U N D ROHRVERBINDUNGSSTUECKE. AUS 
NICKEL 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR.9I 
IO20 KLASSE 1 
14 
24 
81 
54 
27 
27 
6 
4 
14 
10 
4 
4 
6 
2 
13 
10 
3 
3 
2 
9 
7 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
21 
15 
39 
22 
17 
17 
7808 ANOOEN Z U M VERNICKELN. GEGOSSEN. GEWALZT ODER ELEKTROLYTISCH 
HERGESTELLT. ROH ODER BEARBEITET 
A N O D E N , ROH V O M GIESSEN 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
94 
56 39 39 28 
3 
3 3 3 
7608.20 ANOOEN IN NUR GEWALZTEN ODER STRANGGEPRESSTEN ST AEBEN 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
39 
3 
27 
26 
2 
20 
20 
13 
13 
11 
11 
ANODEN. IN ANDEREN FORMEN ALS IN NUR GEWALZTEN ODER NUR 
STRANGGEPRESSTEN ST AEBEN. ANDERE ALS ROH V O M GIESSEN 
00,1 BR 3 E U ' S C H L A ' , D 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDEH 
7β 
31 
87 
42 
9 
317 
233 
84 
83 
59 
10 
36 
16 
42 
42 
39 
5 
3 
IS 
40 
28 
12 
I2 
7508 
036 SCHWEIZ 
ANDERE W A R E N A U S NICKEL 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN. MUTTERN, NIETE UND 
UNTERLEGSCHEIBEN, STIFTDICKE ODER LOCHWEITE M A X . « M M 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
23 
18 
7506.20 STIFTE. NAEGEL. K R A M P E N . HAKEN U.DGL.. W A R E N DER SCHRAUBEN UND NIETENINDUSTRIE. UNTERLEGSCHEIBEN.NICHT IN 750Í . I0 ENTH. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE I 
48 
44 
3 
2 
7508.80 W A R E N AUS NICKEL. A W G N I . 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
91 
514 
114 
166 1 1 152 
10 
5 
62 
30 
I ! 
16 
21 
21 
87 
28 
5 
23 
76 
17 
405 
2 
20 
30 
12 
12 
12 
61 
41 
10 
9 
54 53 
2 
105 
113 
3 
32 
32 
25 
72 
64 
18 
18 
1021 A E L E 
1040 CIASSE 3 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
5312 
452 
311 4801 
E TUYAUTERIE EN NICKEL 
301 
19S 
804 
1683 
714 
880 
850 
25 
110 
130 
347 
212 
138 
136 
44 
12 
64 
172 
88 
87 
87 
57 
44 
11 
78 
81 
17 
17 
27 
15 
73 
112 
38 
73 
73 
22 
13 
35 
91 
67 
36 
35 
74 
452 
229 
489 
756 
258 
601 
501 
7505 
7506.10 
006 ROYAUME­UNI 
ANODES POUR NICKELAGE. COULEES. LAMINEES OU OBTENUES PAR 
ELECTROLYSE, BRUTES O U OUVREES 
ANODES BRUTES DE COULEE 
109 . . . I 
1000 M O N D É 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
349 
208 
143 
143 
103 
7505.20 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
Q04 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE ! 
102 1 A E L E 
ANODES EN BARRES S I M P L E M E N T LAMINEES OU FILEES 
7506 
036 SUISSE 
AUTRES OUVRAGES EN NICKEL 
VIS, ECROUS, RIVETS ET RONDELLES, DECOLLETES D A N S LA MASSE. 
EPAISSEUR DE TIGE OU DIAMETRE DE TROU M A X t M M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE ! 
102 1 A E L E 
S08 
102 
406 
406 
403 
227 
18 
211 
211 
211 
114 
1 
113 
113 
113 
19 
8 
18 
11 
7508.20 POINTES, CLOUS. C R A M P O N S . CROCHETS ET S I M I L : ARTICLES DE BOULONNER1E ET VISSERIE ET RONDELLES. NON REPR. SOUS 7506.10 
■> 
1 
s 
I 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE {EUR­9! 
1011 EXTRA­CE (EUR.9I 
1020 CLASSE 1 
7508.80 C 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
33S 96 
187 41 
187 64 160 54 
OUVRAGES EN NICKEL, NDA. 
2190 105 
3818 
4768 
1751 1389 
168 
1334 
390 
1S9 2041 
157 
561 32 1924 
85 397 41 329 345 
49 38 11 
11 
18 
B6S 
328 1609 
319 37 
460 7 
2 420 
23 5 18 
16 
B86 
405 II 104 
' B99 
2803 12 134 
1 
138 
240 148 
442 
331 
16 
89 
122 
6 
6 
16 
16 
77 37 
114 
114 
89 
325 
300 
28 
1 
1 
133 
116 
16 
87 
67 
50 
60 
46 
46 
^ BARRES S IMPLEMENT LAMINEES O U FILEES, AUTRES 
COULEE 
213 
183 
340 
149 
131 
1289 
872 
417 
407 
213 
55 
22 
1 
130 
108 
22 
22 
9 
16 
23 
11 
54 
51 
3 
3 
2 
22 
60 
127 
244 
92 
151 
I 50 
I37 
21 
19 
43 
88 
88 
1 
1 
26 
S 
126 
91 
38 
35 
6 
6 
27 
86 
131 
288 
142 
143 
136 
5 
197 
199 
197 
2 
4 
4 
101 
2 
21 
164 
103 
80 
60 
60 
42 
30 
12 
11 
9 
73 
41 
32 
32 
2 
2 
32 
29 
3 
88 
18 
50 
50 
50 
8 
1 
5 
S 
459 
310 
28 
76 
422 
33 
119 
2 
39 
3 
497 
20 
106 
2 
Januar — Dezember 1978 Import 
22 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
664 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
7606.80 
INDIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 EXTRA-EG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
226 
1756 
1259 
496 
266 
165 
229 
101 
81 
20 
176 
142 
34 
123 
95 
28 
28 
749 
693 
56 
54 
62 
48 
4 
3 
427 
87 
340 
125 
117 
215 
119 
107 
12 
7606.80 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
20586 
14720 
5843 
4226 
1803 
1604 
3893 
3045 
848 
843 
719 5 
4073 
3165 
908 
891 
468 15 
2353 
1345 
1007 
1006 
107 
5022 
4404 
817 
530 
4 79 
1144 
1000 
143 
140 
12 
3099 
1021 
2077 
632 
473 
1446 
726 
541 
185 
126 
59 
256 
199 
58 56 
20 
Januar — Dezember 1378 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 8elg.­Lux. UK 
7801 R O H A L U M I N I U M , BEARBEITUNGSABFAELLE U N D SCHROTT.AUS A L U M I N I U M 
7901.11 R O H A L U M I N I U M . N I C H T LEGIERT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­IUXEM8URG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
066 SOWJETUNION 
05B DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
220 AEGYPTEN 
276 GHANA 
302 KAMERUN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
448 KUBA 
492 SUR NAV 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
640 BAHRAIN 
647 VER ARAB EMIRATE 
864 INDIEN 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
61 tOO 
1919 
149417 
7674c 
13268 
81816 
160 
6169 
33829 
271775 
5606 
6628 
3580 
171 
5844 
43377 
33593 
174 
3997 
5374 
20697 
166 
24120 
7935 
6534 
217 
10442 
672 
18119 
567 
226 
336 
2502 
223 
2246 
732 
1317 
901430 
390096 
510018 
3822S9 
321437 
63073 
3258.' 
64688 
16566 
823 
15027 
1 1747° 
31855 
3621 
1 1025 
10 3 7 2 3 
5515 
2922 
2587 
2712 
2874 
SS 
873 
1653 
14554 
2631 
6154 
6390 
1 
155 
997 
50 
1317 
245838 
79839 
184881 
134701 
t 26773 
2­727 
90 20 
5454 
7801.15 ROHALUMINIUMLEGIERUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
624 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
S1347 
8262 
129690 
132535 
14782 
30200 
131 
1322 
1653 
74082 
6218 
7762 
3987 
534 
894 
22695 
12573 
463 
1603 
136 
6111 
98 
176 
1655 
316 
115964 
826452 
388268 
141220 
118060 
93823 
84 12 
1656 
14747 
I7420 
5714 
40971 
7277 
11164 
758 
1653 
47578 
5 )03 
7075 
3502 
1 
7466 
294 
1374 
5915 
20 
1330 
316 
184991 
83304 
B1688 
64953 
64931 
7 58C 
1330 
91SS 
902 
38898 
14786 
80S 
5613 
362 
38B 
12837 
16 
36 
2306 
27286 
36961 
3289 
232 
9023 
917 
3 
6534 
4280 
2442 
567 
204 7 
200 
59 
160814 
81389 
99445 
■· 7203 
13276 
12733 
89 7'­] 
3950 = 
2114 
36096 
49692 
7 '29 
12091 
20 
7324 
46 
128 
56 
3 
12462 
2623 
159 
21 
11 
25 
130302 
107141 
23181 
20132 
7556 
25 
25 
3003 
17636 
141 
■ 6 ' t b 
24062 
13602 
723 
4565 
3359 
665 
soa ­603 1 
734 
611 
4231 
9527 
1592 
498 
5582 
334 
125 
119943 
71319 
48824 
25340 
8589 
9048 
6080 
15236 
16860 
769 
35230 
2665 
50 
14 
305 
558 
353 
113 
894 
­L'233 
2284 
3 
27° 
97 
66 
70540 
55588 
14982 
•7499 
1216 
152 
66 
2292 
172S 
31 
9096 
698 
11349 
148 
74161 
10 
150 
84 
38 
2029 
4399 
8 
672 
1997 
108882 
22798 
83784 
7 4 4 7 5 
74319 
8435 
6396 
844 
1849 
434 
34847 
25 
634 
57° 
417 
205 
50 
32 
79 
235 
38958 
37789 
1187 
soe 57 
363 
236 
297 
23463 
78619 
2 303 
93 
18084 
1463 
100 
22669 
265 
21 
2714 
151 
3372 
1 
1208 
226 
300 
223 
1051 
498 
175927 
143105 
32822 
23552 
23033 
6405 
1209 
2865 
14752 
51855 
12691 
177 
81 
530 
10632 
86 
196 
8 
90908 
79987 
10921 
10840 
'09313 
282 
1437 
1 
I71E 
6894 
22 
tec 
2214E 
4589S 
331 
1E 
316 
31C 
9C 
42 
34C 
166 
1656 
402 
217 
50C 
B2892 
10232 
Ireland 
1144 
2300 
3443 
1144 
72460 2300 
6895G 
6841E 
272E 
90 : 
7BE 
116964 
118984 
2300 
2300 
402 
ie 351 
1780 
321 
19 
2890 
2550 
340 
340 
340 
lm 
Quantité 
Danmar 
273 
21 
26 
169 
20 
5621 
91 
( 
8221 
489 
5732 
5732 
5732 
64 
157 
I68S 
7922 
1068 
1 
10801 
190S 
8991 
8991 
8991 
port 
Ursprung 
Ungine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERfcYUCE 
Halia Nederland Belg­lux. 
7801 A L U M I N I U M BRUTS: DECHETS ET DEBRIS D ' A L U M I N I U M 
7801.11 A L L U M I N I U M BRUT N O N ALLIE 
001 FRANCE 
002 SELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F, O'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAL) r.'F ­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIET10UE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
202 ILES CANARIES 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
302 CAMEROUN 
390 REP.AFRIQUE OU SUD 
400 ETATS­UNIS 
448 CUBA 
492 SURINAM 
528 ARGENTINE 
S16 IRAN 
824 ISRAEL 
640 BAHREIN 
847 EMIRATS ARAB UNIS 
864 INDE 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
5 664 B 
1792 
139704 
72470 
11046 
3 4 3 1 3 
162 
5464 
31397 
746477 
4864 
7893 
3363 
169 
5377 
39428 
Ji!3(>6 
173 
3902 
4855 
16923 
152 
2í39,< 
7395 
5783 
203 
9909 
439 
16039 
512 
197 
2S4 
2141 
181 
2023 
767 
1115 
823494 
3615BB 
460791 
349885 
23 i.3 1 ' 
56115 
29215 
S4791 
15252 
768 
13878 
967S 
28144 
3264 
10216 
»5328 
4778 
4596 
24B2 
2857 
2641 
53 
960 
1510 
13512 
2470 
5496 
5674 
1 
14a 
946 
52 
1115 
225722 
70972 
163836 
125821 
117404 
22751 
8144 
5064 
7801.18 ALLIAGES D ' A L U M I N I U M BRUT 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIOUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
49107 
7221 
1206.15 
130500 
14132 
30299 
121 
1163 
1227 
63667 
5548 
5451 
3625 
525 
567 
21819 
8419 
282 
1336 
π ι 5116 
279 
121 
1541 
206 
110973 
593132 
381186 
120970 
I03730 
80518 
7106 
1541 
10135 
16323 
4919 
40545 
6327 
11Ε6Θ 
663 
1227 
391 /3 
459 2 
5760 
3174 
2 
4876 
165 
1132 
4956 
148 
1195 
206 
148978 
80334 
88843 
54093 
53343 
6369 
nes 6181 
845 
35714 
13776 
683 
5735 
316 
329 
11220 
17 
29 
1931° 
24178 
22B18 
2686 
205 
7277 
762 
3 
5783 
4392 
2163 
512 
1731° 
170 
51 
143344 
67088 
88278 
42146 
1 1596 
11144 
7948 
32986 
1865 
35821 
49436 
7422 
11780 
18 
6865° 
45 
132 
55 
19 
11432 
2054 
117 
18 
26 
20 
127209 
108341 
20887 
18668 
7181 
20 
20 
2190 
16319 
109 
14334 
­22186 
12425 
689 
4127 
2947 
691 
339 
15250 
613 
1133 
3657 
7684 
1286 
426 
4 
4804 
253° 
117 
109332 
88082 
43270 
23363 
7666 
6806 
5232 
3C3' 
15848 
1 
971 
33581 
2741 
52 
8 
272 
558 
306 
103 
567 
10387 
1490 
2 
72 
72 
65 
67101 
63183 
13918 
' 2 / 3 6 
1136 
137 
66 
1496 
1661 
57 
9306 
S8í 
10991 
129 
66931 
10 
141 
83 
33 
1680 
4)02 
12 
439 
1826 
98039 
22802 
76437 
07227 
67O70 
7618 
S927 
596 
1883 
436 
38283 
26 
787 
70 
401 
183 
44 
24 
49 
261 
39531 
38414 
1117 
496 
70 
3S3 
261 
269 
21879 
74216 
20404 
78 
15843 
1205 
99 
2068 7 
233 
18 
2309 
124 
2720 
104Θ 
197 
262 
181 
907 
547 
162974 
133824 
29360 
21583 
21018 
5336 
1048 
2432 
14591 
51308 
12088 
224 
69 
474 
9713 
67 
160 
8 
88703 
78763 
9949 
9722 
9713 
227 
UK 
1286 
1S63 
6773 
23 
152 
20606 
41392 
333 
18 
26C 
184 
9C 
30 
326 
152 
1392 
392 
203 
5 
524 
767 Ï3 
9791 
66927 
72Γ1.7." 
6 2 3 6 : 
2 ' e t 
916 
632 
11097C 
110973 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
102C 
I 90 ' 
292E 
Valeurs 
Danmark 
2S2 
13 
25 
155 
18 
488? 
ae 
6436 
1020 4 4 4 
190E 
190E 
1906 
411 
2C 
356 
1782 
327 
2C 
2917 
2671 
341 
346 
346 
4990 
4990 
4990 
51 
112 
. 1427 
7217° 
911 
1 
, 
1 
9720 
1690 
8130 
8130 
ai29 
23 
Januar — Dezember 1978 Import 
24 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux keland Danmark 
BEARBEITUNGSSPAENE: ABFAELLE VON BUNTEN. BESCHICHTETEN ODER 
KASCHIERTEN FOLIEN UND DUENNEN BAENDERN. BIS 0.20 M M DICK 
(OHNE UNTERLAGE), AUS A L U M I N I U M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
5216 
4195 
8854 
5854 
824 
3389 
547 
2576 
3240 
33561 
3132 
705 
747 
1316 
803 
5491 
727 
1736 
B4216 
28923 
55295 
44105 
39991 
1904 
9287 
3527 
2727 
8271 
619 
2662 
535 
2167 
2733 
16595 
838 
1093 
749 
9B8 
342 
539 
45645 
1B543 
27102 
23431 
22060 
646 
3025 
730 
569 
2985 
205 
239 
14 
144 
731 
184 
1255 
22 
137 
7217 
4729 
2489 
1B2 
14 
137 
2170 
1043 
1058 
91 
12 
465 
16913 
2150 
705 
16 
39 
3054 
333 
1002 
26985 
2203 
24783 
19923 
17378 
1046 
3814 
21 
449 
1371 
163 
160 
42 
58 
2315 
2024 
291 
203 
203 
58 
30 
625 
14 
18B 
54 
194 
1137 
861 
276 
13 
13 
15 
248 
7601,33 BEARBEITUNGSABFAELLE AUS A L U M I N I U M . NICHT ENTH. IN 7601.31. 
EINSCHL. UNBRAUCHBARER WERKSTUECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
058 
064 
066 
204 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
DEUTSCHE DEM REP 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR 91 
KLASSE I 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
7601 35 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 036 038 042 058 060 062 064 066 204 400 404 446 604 624 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
LIBANON 
ISRAEL 
10144 
6037 
8715 
12826 
188 
2166 
3635 
1 IIB 
213 
906 
213 
1B4 
5412 
1326 
232 
93B 
193 
55034 
43816 
11218 
3617 
2471 
61 1 
6990 
2667 
1171 
5188 
102 
416 
3457 
1063 
81 
103 
188 
68 
1126 
31 
393 
1 1 
16259 
13015 
3244 
1905 
1434 
89 
1250 
ALUMINIUM 
16762 
16967 
4619Θ 
33544 
Θ6Θ 
58Θ5 
865 
3066 
3557 
2068 
1 1464 
627B 
327 
2101 
3026 
806 
2065 
344 
641 
15801 
856 
398 
520 
526 
5618 
6086 
34182 
694 
1844 
39 
2815 
22B7 
1344 
2214 
2667 
1701 
805 
1023 
220 
249 
10567 
729 
23 
105 
4710 
2672 
5807 
B6 
70 
130 
1B4 
200 
201 
31 
47 
14337 
13345 
992 
275 
152 
333 
3B3 
6335 
5479 
6579 
169 
1 14 
996 
61 
1 
124 
50B 
158 
54 
4 
21 
4072 
156 
302 
2505 
326 
142 
803 
25 
5344 
479 
135 
14377 
7503 
6874 
1345 
828 
185 
5344 
9076 
639 
2616 
11747 
889 
43 
60 
10 
8081 
3498 
284 
37 
B17 
1 
1006 
124 
179 
1570 
14 
9 
294 
124 
33 
1613 
1300 
36 
23 
2 
30 
3070 
3014 
56 
55 
25 
1 
1275 
3753 
12645 
1522 
246 
172 
378 
7 
76 
52 
1923 
2400 
362 
149 
13 
3168 
553 
2820 
30 
5 
6578 
6571 
7 
6 
3 
677 
2976 
1397 
5 
1180 
203 
19 
91 
42 
36 
55 
678 
5 
27 
33 
45 
140 
196 
469 
35B 
111 
110 
80 
2 
204 
52 
1000 WELT 
340 315 25 
12 
12 
93 
132 
283 466 97 
532 
104 
239 
4200 
149 
56 
448 
205 
243 
243 
243 
49 
29 
518 
241 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
TOURNURES, FRISONS, COPEAUX. MEULURES, SCIURES. LIMAILLES; 
DECHETS DE FEUILLES ET DE BANDES MINCES. COLORIEES. REVETUES 
OU CONTRECOLLEES. EPAISSEUR MAX. 0.20 M M (SANS SUPPORT] 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02Θ 
036 
038 
048 
056 
068 
062 
064 
066 
400 
624 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2329 
2242 
6321 
3306 
517 
1900 
253 
1475 
1277 
16713 
1184 
300 
400 
539 
606 
2609 
443 
818 
43625 
168B6 
26738 
21293 
19559 
911 
4536 
1383 
1553 
59Θ0 
434 
1583 
249 
1248 
973 
B454 
341 
436 
565 
442 
191 
250 
24364 
11184 
13160 
1 1360 
10749 
308 
1512 
352 
333 
1594 
83 
120 
7 
64 
396 
89 
659 
6 
67 
3777 
2482 
1294 
80 
7 
67 
1 147 
523 
584 
43 
4 
288 
8240 
779 
300 
2 
14 
1353 
228 
494 
12905 
1154 
11751 
9560 
8528 
522 
1670 
3 
146 
814 
126 
1 13 
1245 
1098 
147 
129 
129 
7 
1 1 
7601.33 DECHETS D 'ALUMIN IUM. NON REPR. SOUS 7601.31. YC REBUTS DE 
FABRICATION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
058 
064 
066 
204 
400 
624 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP DEM ALLEMANDE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
05B 
060 
062 
064 
066 
204 
400 
404 
44B 
604 
624 
7601.35 DEBI 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP DEM AILEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUBA 
LIBAN 
ISRAEL 
158 
26 
824 
613 
211 9 
9 
6879 
4250 
5760 
9826 
159 
1470 
2352 
683 
137 
252 
112 
144 
4115 
1094 
125 
537 
128 
38352 
30755 
7599 
1Θ40 
1198 
362 
5394 
1INIUM 
9607 
9902 
2667B 
18356 
539 
3705 
559 
1700 
2027 
466 
4326 
277B 
146 
674 
10B9 
424 
1306 
150 
345 
9539 
509 
234 
197 
312 
1675 
792 
3445 
96 
25B 
2228 
655 
58 
51 
95 
39 
935 
20 
237 
7 
10716 
8504 
2211 
1 143 
858 
54 
1013 
4187 
4046 
19612 
479 
1162 
23 
1552 
1311 
279 
1016 
1253 
579 
419 
590 
104 
140 
6396 
477 
16 
75 
3346 
1772 
4749 
63 
5B 
75 
144 
159 
105 
18 
26 
10599 
9987 
612 
13B 
90 
171 
302 
3236 
3399 
3544 
59 
58 
351 
34 
62 
217 
75 
34 
2 
1 1 
2956 
112 
21 1 
1817 
167 
103 
201 
17 
4076 
260 
95 
10082 
5365 
4717 
505 
217 
136 
4076 
4320 
214 
1552 
6482 
432 
31 
36 
6 
2864 
1477 
115 
28 
293 
5 
688 
46 
101 
957 
5 
4 
68 
74 
18 
1293 
956 
21 
14 
4 
19 
233B 
2300 
38 
37 
19 
627 
2294 
6572 
947 
150 
99 
23B 
15 
33 
14 
581 
1382 
216 
87 
4 
2168 
332 
1906 
22 
: 
4432 
4421 
1 
: 
1 
39B 
1562 
93' 
1 
901 
15S 
i: 
52 
31 
2E 
2! 
44£ 
1 
w 15 
20 
102 
122 
288 
232 
56 
38 
149 142 
8 
5 
5 
502 
619 
190 
71 
321 
24 
reland Danmark 
89 
34 
222 
123 
99 
99 
99 
51 
205 
16 
13 
205 
236 
95 
1000 M O N D E 
Januar — D«ember Î 978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
7801.35 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
124166 
51913 
40869 2 19.32 
2285 
B75B 
51277 
24184 
19922 
956 1 
493 
3749 
18875 
1981 
11 18 
1057 
233 
632 
26071 
18376 
13706 
11627 
658 
2012 
19813 
5517 
2970 
558 
261 
2285 
6457 
1179 
BIS 
91 
301 
63 
2284 
1938 
1580 
878 
339 
17 
7802 
7802.12 
STAEBE. PROFILE UND DRAHT. AUS A L U M I N I U M . MASSIV 
STAEBE U N D PROFILE I N RINGEN. A U S N ICHT LEGIERTEM A L U M I N I U M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 8R DEUTSCH) A­.D 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
0 Î 8 NORWEGEN 
038 OESTERREICH 
050 GRIECHENLAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8359 
! 9.963 
79 
6166 
Θ73 
67 
1048 
2241 
1936 
6860 
4025 
51S0 
17 
352 
1 
374 
1903 
25 
11442 
12 
4719 
445 
301 
61 
38 
1061 
128 
498 
65 
1635 
lege 
1827 
456 
54 
212 
4S372 11850 17040 3465 4501 
34141 9646 18840 1877 4247 8370 2305 400 1778 254 5344 2305 400 1752 254 
3311 2277 362 66 226 
24 
477 
22 
2138 
1900 
238 
238 
7802.14 STAEBE U.PROFILE A U S N ICHT LEG. A L U M I N I U M . NICHT IN RINGEN 
ooi 
002 003 004 005 006 007 
ooa 
026 030 036 03B 048 050 400 624 
1000 
1010 1011 1020 102! 1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDER. 4N0E 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
G9 ECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE ! 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
7802.16 STAI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR OEUTSCh_A.­iD 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
OOB DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
7802.18 STAI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
i860 
6860 
1353 
1929 
1483 
4651 
2559 
2586 
265 
74 
386 
238 
1270 
346 
370 
304 
293 
1366 
19717 
14893 
4818 
3292 
2264 
1489 
ROFILE 
2018 
2896 
232 
841 
834 
194 
66 
130 
106 
1044 
7296 
15718 
7077 
1347 
1346 
302 
ROFILE 
9416 
17153 
20425 
25159 
7383 
3042 
52 
1192 
4139 
3114 
549 
576 
339 
780 
153 
1 
24 
25 
75 
428 
151 
119 
24 
82 
3376 
2419 
SB8 
343 
679 
84 
IN RINGEN 
1186 
31 
31 
99 
12 
66 
88 
547 
2083 
1422 
841 
640 
93 
269 
673 
741 
748 
38 
2 
2 
1 
24 
2 
17 
13 
27 
2S58 
2470 
87 
60 
28 
27 
400 
49 
31 
1947 
51° 
18 
19° 
73 
26 
185 
47 
39 
2967 
2478 
489 
397 
110 
89 
38 
908 
393 
324 
33 
44 
17 
186 
26 
99 
6 
1033 
3144 
. 1739 
1405 
334 
229 
1068 
A U S ALUMINIUMLEGIERUNGEN 
2848 
147 
514 
720 
24 
36 
1 
4286 
4252 
37 
37 
36 
96 
76 
12 
189° 
373 
184 
189 
189 
A U S ALUMINIUMLEGIERUNGEN. 
4310 
3502 
1S102 
4 263 
636 
1145 
4 
1074 
7030 
308 
6353 
1533 
88 
167 
697 
755 
64 
2555 
252 
36 
15 
155 
9 
53 
21 
23 
284 
841 
268 
373 
373 
89 
335 
166 
747 
I6S 
1541 
8 
22 
102 
68 
12 
3208 
2959 
249 
201 
200 
48 
701 
41 
76 
6 
10 
1 
46 
2 
881 
833 
48 
48 
46 
NICHT IN RINGEN 
1063 
3973 
8951 
742 
273 
40 
201 
25β2 
3992 
4444 
395 
167 
1 
16 
3 
105 
133 
274 
394 
264 
4 
202 
67 
271 
228 
136 
173 
2277 
1178 
1099 
924 
542 
173 
7298 
7295 
675 
1844 
485 
1834 
256 
52 
6 
3494 
127 
19 
16 
458 
79 
377 377 362 
3 
7 
12 
138 759 
986 
919 
87 
67 
1 
u s 
94 
21 
21 
381 
780 760 760 
26 
16 
72 
S3 
i a 
28 20 134 537 
131 
56 239 26 
1201 
738 
486 466 466 
3 
20 
89 
42 
429 
1013 203 64 
64 1 
1529 
7801.35 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTR ACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1O40 CLASSE 3 
7802 
7802.12 
71045 31081 10298 13087 10888 
25126 12802 813 6885 2884 
20075 10Θ11 421 5539 1715 
9690 3895 38S 4362 324 
1161 299 113 270 142 
38B9 1692 279 1076 797 
BARRES. PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE. EN A L U M I N I U M 
BARRES ET PROFILES ENROULES. EN A L U M I N I U M N O N ALLIE 
3988 
714 
534 
52 
138 
42 
1476 
925 
723 
340 
199 
3 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 TAUE 
006 ROYAUME­UNI 
02B NORVEGE 
03Í! AUTRICHE 
OSO GRECE 
977 SECRET 
tOOO M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9I 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7802.14 B> 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 B.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
04β YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7602.18 B) 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 '"AUE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7802.18 BJ 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
234 
332 
332 
332 
8748 
20617 
133 
6640 
931 
144 
1073 
2182 
1918 
7368 
50023 
37247 
5411 
5389 
3308 
0 FILES 
2349 
3986 
305S 
B926 
3950 
3702 
563 
170 
664 
547 
3058 
638 
676 
320 
976 
1993 
36828 
28701 
9124 
6926 
4934 
2135 
0 FILES 
2445 
3381 
645 
1484 
1170 
394 
109 
178 
248 
191 1 
B419 
20491 
9828 
2446 
2440 
530 
OFILES 
18199 
32077 
36226 
50310 
11324 
6585 
137 
I960 
6919 
6254 
41S9 
5691 
23 
360 
3 
338 
1842 
24 
12446 
10238 
2211 
2211 
2181 
12640 
23 
4952 
469 
1 
328 
63 
40 
18643 
18109 
434 
434 
394 
1075 
162 
526 
69 
1603 
3618 
1783 
1784 
1732 
77 
19S6 
2101 
509 
69 
2 
208 
4938 
4847 
289 
289 
237 
EN A L U M I N I U M N O N ALLIE. SF E N R O U L E S 
955 
1075 
665 
1140 
218 
7 
72 
25 
141 
955 
357 
113 
81 
127 
6994 
4121 
1874 
1702 
1479 
134 
ENROULES. 
1495 
58 
103 
140 
22 
109 
93 
4 
943 
2984 
1928 
1056 
1060 
107 
611 
1420 
1641 
1252 
72 
8 
3 
2 
75 
4 
27 
60 
76 
5258 
5002 
258 
180 
84 
75 
434 
99 
47 
3101 
117 
25 
3 
69 
78 
38 
207 
149 
25 
4490 
3797 
892 
506 
176 
71 
72 
1937 
1029 
437 
98 
77 
1 
31 
406 
46 
130 
61 
1516 
6908 
3860 
2287 
677 
486 
1575 
EN ALLIAGES D'ALUMINIUM 
3296 
376 
972 
1007 
71 
110 
1 
6833 
6721 
111 
111 
no 
114 
75 
29 
297 
516 
218 
297 
297 
53 
24 
234 
14 
106 
38 
44 
639 
1197 
431 
787 
767 
I28 
EN ALLIAGES D'ALUMINIUM. N O N E N R O U L E S 
7821 
5928 
25667 
6109 
1525 
1820 
9 
1803 
13254 
538 
I4S17 
2565 
176 
4 
356 
907 
1202 
154 
4683 
432 
1 
1584 
3411 
16699 
1102 
4B9 
102 
337 
1534 
39 
580 
33 
22 
251 
24S9 
2209 
261 
251 
807 
290 
1555 
279 
1477 
1 
60 
39 
282 
81 
3 
17 
4922 
4410 
S12 
46S 
462 
46 
783 
149 
158 
β 
27 
2 
85 
7 
1219 
1126 
94 
94 
87 
5096 
7918 
8607 
320 
4oa 
4 
2 
33 
7368 
7388 
12 
208 
343 
401 
693 
556 
12 
246 
196 
641 
2 
381 
357 
233 
4329 
2226 
2104 
1866 
1085 
233 
8419 
8419 
2628 
3193 
959 
3068 
431 
137 
18 
5568 
230 
20 
23 
80 
381 
885 
122 
433 
433 
381 
3 
17 
15 
32 
140 
1663 
S 
256 
2130 
1870 
260 
260 
5 
3 
11 
2 
133 
23 
170 
148 
23 
23 
14 
89 
32 
3 
3464 
2 
4 
48 
73 
36 
26 
200 
181 
39 
39 
38 
66 
39 
288 
1167 
9 
57 
304 
135 
625 
68 
9 
2797 
1828 
1170 
1170 
1159 
7 
43 
I 
5 
45 
5 
164 
86 
98 
98 
98 
163 
75 
900 
2404 
294 
91 
1350 
3494 
25 
Januar — Dezember 1978 Import 
26 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
7602.1 Β 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
7602.21 DR/ 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRA EG IEUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
7602.25 DR/ 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
5296 2487 44 
1333 
108 
1019 
246 
935 
451 
1235 
104338 
83821 
20517 
17946 
15057 
1289 
12B3 
1204 
2191 
194 
95 
34941 
28949 
6992 
5080 
4477 
717 
195 
1 176 
23 
3 
17805 
15312 
2493 
1467 
1365 
8 
1018 
32 
57 
107 
5B48 
4323 
1525 
1513 
AHT AUS NICHT LEGIERTEM A L U M I N I U M 
1995 
2715 
1 19 
2193 
109 
482 
3227 
36 
318 
505 
283 
170 
45 
302 
12583 
7641 
4942 
4937 
3592 
45 
391 
42 
16 
173 
7 
505 
283 
26 
1580 
672 
908 
907 
93 
1078 
50 
39 
101 
24 
1691 
1442 
149 
149 
103 
857 
582 
12 
45 
86 
398 
9 
1 
402 
503 
16858 
15041 
1617 
1056 
613 
509 
52 
24 
365 
748 
4 
101 
276 
39 
4 
135 
12076 
11580 
495 
495 
333 
A H T A U S ALUMINIUMLEGIERUNGEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
694 
521 
115 
1533 
146 
822 
475 
194 
117 
118 
870 
49 
109 
5789 
3831 
1969 
1954 
800 
341 
145 
62 
25 
12 
193 
22 
41 
1180 
884 
298 296 36 
122 
37 
109 
21 
1607 
1113 
494 494 
190 
927 
789 
138 
138 
2 
173 
3 
275 
819 
526 
293 
292 
70 
65 
1385 
1241 
144 
144 
70 
15 
35 
394 
328 
67 
3 
30 
282 
128 
154 
154 
144 
254 
35 
480 410 70 
7603 
7603 10 
BLECHE. PLATTEN. TAFELN. BAENDER. AUS A L U M I N I U M , M IT EINER 
DICKE VON MEHR ALS 0.20 M M 
ALUMINIUMBAENDER FUER JALOUSIEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
912 
3 
235 
203 
450 
10630 
5152 
5478 
5437 
4540 
36 
5 
474 
169 
305 
301 
33 
609 
359 
250 
246 
37 
1477 
12418 
2 7 3 
3 1 2 
9 3 
3 9 5 
6 0 9 
6 8 
51 
1 0 7 
15903 
1501B 
8 8 8 
7 7 7 
7 0 7 
1 0 7 
4 4 5 
6747 
8 3 
3 9 
1 8 4 
2 8 5 
5 
7842 
7536 
3 0 7 
3 0 3 
3 0 3 
2499 
I I B 
19 
1 
18 
23 
21 
2704 
2654 
4 9 
4 9 
2 8 
1 7 3 
1 125 
12 
41 
21 
1383 
1322 
6 2 
6 2 
4 1 
81 
72 
9 3 
3 5 
2 8 
3 5 
9 
9 6 
4 6 8 
3 0 8 
1 6 0 
6 4 
3 6 
9 6 
4 
8 1 7 
1 7 
2 2 
2 
12 
1 
6 7 3 
8 6 1 
12 
12 
12 
1 18 
1 183 
25 
4 0 
1 5 8 
2 5 3 
21 
1 1 
1611 
1526 
2 B 5 
2 7 4 
2 7 4 
1 1 
1650 
1625 
25 
40 
9 
122 
113 
661 
34 
18 
4731 
1839 
2892 
2873 
2871 
19 
1291 
1625 
150 
55 
3120 
1 
6262 
3121 
3141 
3141 
3141 
578 
98 
480 
7602.18 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04 Β YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
104 0 CLASSE 3 
14386 
4696 
140 
1973 
104 
920 
300 
3382 919 1999 
199099 156809 42291 38930 32309 
2107 
1255 
4290 
4137 
25 
856 
234 
343 
2 
1158 
81766 
48S71 
12895 
1 1474 
10245 
1186 235 
2 
3 
920 
234 
12 
35889 
31353 
4536 
3605 
3355 
12 920 
1673 30B 
87 
ιο ί 
112B7 
7378 
3909 
3886 
1985 
7802.21 
23 
FILS DE SECTION PLEINE EN A L U M I N I U M NON ALLIE 
00 i 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
04 2 
04 8 
400 
404 
732 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2214 
3106 
179 
3018 
212 
1 149 
3180 
11 1 
333 
840 
4 30 
51 1 
11 1 
593 
18137 
9934 
6204 
6190 
3659 
391 
55 
43B 
67 
4 
12 
B40 
430 
66 
2463 
1031 
1432 
1431 
96 
1393 
95 
139 
107 
119 
53 
1 
2279 
1994 
285 
285 
112 
6B4 
13 
49 
218 
39 
156 
1403 
1128 
275 
271 
42 
7602.25 FILS DE SECTION PLEINE EN ALLIAGES D 'ALUMINIUM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
048 
400 
404 
732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8 7 1 
2 7 3 
2969 
4 0 7 
2334 
5 2 7 
4 9 B 
1 7 4 
1 5 9 
2258 
1 1 1 
2 2 2 
12020 
8005 
4014 
4001 
1230 
2 3 9 
1 4 0 
1 5 7 
9 3 1 
6 2 
18 
5 5 7 
3 5 
8 0 
2770 
2009 
7 6 1 
7 6 1 
8 1 
2 0 
3 2 
1506 
7 8 
3 8 B 
3 5 
2 8 9 
6 4 
1 3 9 
3 6 6 
7 6 
4 5 
3042 
2023 
1019 
1019 
3 9 4 
214 
59 
6 
409 
10 
694 
1 
1958 
1198 
760 
760 
65 
1203 
29 
7 
533 
136 
796 
31598 
28388 
3211 
2341 
157B 
804 
66 
1005 
9 
IB I 
134 
16 
1950 
1730 
220 
220 
70 
348 
36 
107 
857 
720 
136 
136 
7603 
6 5 5 
18 
2 9 
4 3 
1 
1 
7 5 8 
7 4 4 
1 3 
13 
13 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
04 2 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
7603.10 Β 
FRANCE 
PAYS BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRACE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
TOLES. PLANCHES, FEUILLES ET BANDES EN A L U M I N I U M , D U N E 
EPAISSEUR DE PLUS DE 0,20 M M 
ANDES EN A L U M I N I U M POUR STORES VENITIENS 
559 
84 
12 
23757 22853 
903 
901 
690 
2 
12 92 
2 
123 
435 265 170 170 14B 
68 
480 102 
75 
10 
2 
50 
945 841 104 
104 
2216 
9 
836 
916 
8 
20720 10435 10288 
10199 
Θ022 
76 
1 1 
32 
102 
92 
50 
133 
42 
434 
1026 330 696 
687 
78 
104 
446 
57 
32 
20 
465 
23 
1297 667 630 618 
96 
2 1486 
87 
3684 
3603 
155 
145 
221 
2 
247 229 
18 
26 
10398 392B 6470 
6443 
6431 
27 
1331 
1714 
173 
94 
3085 
2 
21 
6426 3311 
3115 
31 15 
31 13 
161 
2 
103 
479 
904 318 586 
685 
507 
2656 
304 90 
6 5 6 
5 9 1 
2 0 9 
1203 
1549 
2 1 9 
1 2 7 
2 6 0 
38150 
35897 
2251 
1987 
1821 
2 6 0 
8 9 9 
15778 
1 7 7 
7 0 
5 6 9 
7 7 2 
16 
18379 
17562 
8 1 7 
8 1 3 
8 1 3 
5976 
2 4 1 
4 1 
3 
5 2 
6 2 
6 1 
644B 
6313 
1 3 5 
1 3 5 
71 
3 4 0 
3295 
4 0 
1 2 6 
5 2 
3872 
3694 
1 7 8 
1 7 8 
1 2 6 
1 6 2 
2 3 7 
1 7 B 
8 5 
7 8 
91 
14 
2 3 9 
1119 
7 4 1 
3 7 8 
1 3 9 
9 3 
2 3 9 
18 
2299 
3 0 
3 3 
4 
2B 
2 
2414 
2383 
3 1 
31 
31 
2 0 6 
3032 
5 3 
7 2 
4 B 3 
5 9 2 
7 4 
21 
4543 
3851 
6 9 1 
6 7 0 
6 6 6 
21 
3 
72 
3 
2 6 
5 0 
17 
1 7 0 
1 7 0 
1028 
3 8 
5 2 
6 4 
1 
4 
1 
1205 
1183 
2 1 
2 1 
2 1 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. reiand Danmark 
BLECHE. PLATTEN. TAFELN. BAENDER. Q U A D R A T I S C H ODER RECHT­
ECKIG. AUS NICHT LEGIERTEM A L U M I N I U M , LACKIERT. VERNIERT. 
M IT FARBE BESTRICHEN ODER M I T KUNSTSTOFF BESCHICHTET 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEOEN 036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENOER 
2831 
loa 
103 
1015 
200 
245 
233 
2872 
120 
820 
192 
158 
17 
117 
109 
61 
764 
173 
9838 4199 
4633 2926 
4304 1274 
4267 1237 
3251 300 
3 
11 
109 
12 
29 
179 
186 
14 
54 
39 
177 
176 
1 
434 
382 62 52 52 
20 
391 
6 
2 
50 
19 
647 
478 
71 
71 
2 
7803.29 BLECHE. PLATTEN. TAFELN. BAENDER. Q U A D R A T I S C H ODER RECHT­
ECKIG. AUS NICHT LEGIERTEM A L U M I N I U M . NICHT IN 7603.22 ENTH. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
CC4 Bfl DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENOER 
! 030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
10746 
24049 
1462 
22394 
7 989 
3773 
76 
106 
3118 
1065 
3228 
6766 
965 
3247 
442 
1966 
26 
2O0 
605 
99282 
77493 
21770 
21013 
14174 
249 
511 
8769 
4806 
132 
2889 
1442 
524 
102 
899 
3289 
513 
2663 
161 
474 
117 
559 
27373 
18043 
9330 
9023 
4812 
117 
190 
3660 
72 
985 
1045 
139 
257 
326 
109 
8983 
6900 
1083 
1070 
939 
14 
510 
4722 
199 
384S 
259 
1 
104 
302 
60 
20 
37 
1277 
17 
11390 
9561 
1839 
1766 
409 
37 
37 
462 
4492 
6194 
1255 
1401 
40 
44 
667 
1363 
112 
21 
17 
32 
519 
445 
9676 
271 
67 
37 
652 
20 
37 
21 
18093 11889 
13805 10887 
2289 783 
2270 783 
2104 705 
2 
17 
7803.32 BLECHE, PLATTEN, TAFELN. BAENDER, QUADRATISCH OD.RECHTECKIG. 
AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN, LACKIERT. VERNIERT. M I T FARBE 
BESTRICHEN ODER MIT KUNSTSTOFF BESCHICHTET 
001 
002 
003 
004 
00S 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­Εβ IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
7603.39 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR OEUTSCHLANO 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
2 
34 
34 
2441 
13 
2693 99 2494 
2494 
2488 
175 5355 480 3576 1796 
76 75 1688 705 1163 62 
127 
523 
25 
70 26 50 25 
18087 
11532 
4534 4396 
3618 
79 
61 
3048 
3910 
1317 
6126 
1926 
375 
111 
4478 
3683 
449 
86 
136 
282 
1175 
27227 
16844 
10383 
10311 
8695 
491 
35 
323 
179 
16 
100 
40 
110 
52 
19 
260 
320 
1986 
1143 
822 
822 
221 
28 
3BB 
2997 
101 
12 
191 
6 
20 
118 
148 
4007 
3525 
482 
482 
217 
26 
182 
28 
236 
207 
29 
29 
28 
845 
22 
1448 
80 
44 
44 
2482 
2395 
88 
68 
87 
1004 
555 
488 
6 
7 
5 
70 
2135 
2062 
82 
82 
12 
'EN, TAFELN, BAENDER, Q U A D R A T I S C H OD.RECHTECKIG. 
MLEGIERUNGEN. 
61310 
. 3 7 
10527 
63840 
12293 
S941 
226 
26923 
9586 
6246 
3368 
2377 
NICHT IN 7803.32 ENTHALTEN 
5468 
215 
14349 
2291 
1766 
6655 
965 
56 
4693 
177 
4933 
2159 
10638 
1290 
360 
4766 
3373 
7964 
330 
408 
1 
336 
203S 
4 
301 
1571 
10 
2526 
117 
147 
2 
22 
21 
7195 
4291 
2904 
2836 
2790 
16925 
9899 
1453 
22699 
4557 
225 
25 
2 
183 
181 
3 
3 
57 350 128 332 
1108 
1031 
77 
31 
TOLES. PLANCHES. FEUILLES ET BANDES, EN A L U M I N I U M N O N ALLIE, 
CARREES OU RECTANGULAIRES. LAQUEES. VERNIES, PEINTES OU RE­
VETUES DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
106 
6 
10 
58 
320 
7 
624 
129 
395 
396 
396 
296 
865 
77 
4769 
60S 
133 
511 
192 
101 
752 
202 
23 
8879 
8744 
1836 
1629 
1556 
206 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSÉ 1 
1021 A E L E 
7803.29 
001 
002 
003 
004 
006 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04B YOUGOSLAVIE 
OSO GRECE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ¡EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5671 
281 
301 
1904 
325 
451 
368 
5420 
272 
2838 
317 
18338 
9024 
9313 
9255 
6092 
5346 
7 
I83 
248 
25 
I34 
'V I 4J 
267S 
284 
9331 
5839 
3492 
3434 
470 
66 
62 
236 
29 
62 
11 
19 
3 
488 
456 
33 
33 
30 
100 
3 
297 
6 
408 
400 
8 
101 
89 
520 
25 
103 
3β 
3 
61 
1 
945 
838 
107 
107 
106 
111 
46 
532 
10 
a 115 
33 
857 
700 
166 
156 
8 
¡HES, FEUILLES ET BANDES, EN A L U M I N I U M N O N ALLIE, 
RECTANG 
18997 
31239 
2459 
38631 
10964 
5389 
164 
217 
4226 
1718 
5210 
9113 
1198 
3794 
505 
5062 
126 
282 
1012 
141049 
10B549 
32501 
31559 
20272 
373 
569 
ULAIRES. 
15220 
5960 
241 
4076 
1641 
1 
9 
602 
166 
1353 
4318 
636 
31 17 
227 
2574 
157 
933 
41287 
27149 
1411S 
13706 
6439 
157 
256 
NON REPR 
4967 
1 14 
1498 
1456 
229 
438 
13 
365 
474 
124 
40 
18 
9794 
8262 
1632 
1514 
1291 
IB 
SOUS 7603.22 
1004 
6163 
332 
6S88 
436 
22 
3 
1 
179 
372 
72 
32 
36 
1870 
38 
17248 
14696 
28S1 
2S31 
556 
34 
36 
944 
5923 
BBIO 
1618 
2577 
1 
49 
IOS 
986 
1767 
135 
25 
18 
68 
3 
23034 
19874 
3169 
3137 
2910 
4 
18 
976 
686 
' 17 63 
363 
103 
12 
1 
31 
85 
912 
24 
125 
35 
15112 
13898 
1214 
1214 
1029 
I I 
56 
54 
6 
71 
4693 
23 
11 
4994 
188 
4808 
4806 
4787 
330 
6873 
895 
5564 
2612 
163 
173 
2356 
1101 
2029 
113 
163 
596 
27 
256 
122 
66 
44 
23480 
18609 
8972 
6803 
5601 
110 
69 
47 
5 
29 
235 
2 
17 
334 
318 
18 
18 
2 
20 
193 
89 
517 
160 
534 
80 
B5 
1778 
1812 
164 
164 
80 
2 
16 
1 
236 
7 
26 
104 
S49 
18 
6 
983 
288 
895 
695 
689 
503 
1160 
102 
3896 
769 
219 
777 
301 
211 
1077 
68 
197 
44 
3 
9340 
8660 
2890 
2490 
2367 
200 
7803.32 TOLES. PLANCHES. FEUILLES ET BANDES.EN ALLIAGES D 'ALUMIN IUM. 
CARREES OU RECTANGULAIRES. LAQUEES. VERNIES. PEINTES OU RE­
VETUES DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
18 
3 
225 
1 
1 
247 
246 
1 
2 
111 
13 
127 
758 
329 
1790 
47 
707 
69 
43 
1912 
3214 
172 
42 
16 
615 
B960 
2985 
5975 
5971 
6340 
1116 
1765 
171 
3166 
407 
96 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1320 
1021 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
7803.39 Τ 
C 
FRANCE 
BELGIQUE­IUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
BOYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
5983 
5416 
3161 
11109 
2671 
670 
369 
6BB7 
6710 
941 
172 
252 
412 
2041 
48970 
29430 
17841 
17450 
14709 
900 
57 
707 
274 
27 
341 
91 
178 
131 
44 
386 
SOB 
3671 
2308 
1388 
1365 
444 
61 
906 
5187 
149 
23 
365 
19 
51 
221 
315 
7294 
6323 
971 
971 
436 
49 
360 
1 
1 
7 
2 
419 
409 
10 
10 
a 
1886 
54 
2 798 
176 
97 
122 
1 
5133 
4913 
219 
219 
218 
1876 
1460 
766 
a 3 
12 
3 
14 
220 
4361 
4113 
249 
249 
29 
HES. FEUILLES ET BANDES,EN ALLIAGES D ' A L U M I N I U M , 
RECTANG 
106483 
42167 
16612 
96231 
16826 
10296 
392 
ULAIRES 
49251 
12987 
asea 
4672 
4346 
NON REPR. 
9567 
397 
21916 
3193 
2791 
SOUS 7603.32 
12814 
1325 
93 
7241 
446 
8943 
3240 
IB141 
1668 
681 
7239 
4687 
10872 
639 
597 
2 
651 
2783 
9 
602 
2143 
26 
3523 
197 
283 
3 
26 
66 
10458 
6289 
4187 
4100 
4003 
28326 
13518 
2696 
33710 
6317 
390 
23 
5 
357 
2 
S 
396 
386 
11 
11 
3 
157 
21 
19! 
234 
599 
2461 
80 
1391 
97 
83 
3273 
5860 
376 
63 
28 
924 
16240 
4711 
10529 
10525 
9672 
1907 
2373 
248 
3160 
537 
201 
Januar — Dezember 197B Import 
28 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deulschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Li reland Danmark 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
064 
066 
400 
404 
624 
7603.39 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
298 5973 5376 9347 8647 
173 954 2997 
100 290 
798 30876 40 425 
250S27 
184386 
66140 
64462 
293B2 
432 
1245 
97 
163 
94 
5106 
1632 
714 
633 
48 
260B 
2 
217 
58845 
47596 
11249 
10959 6995 217 73 
9 
191 
52 
916 
26566 
24098 2468 2459 
1786 
2 
7 
797 
1401 
15295 
12552 
2743 
1825 
267 
919 
517 
950 
834 
64 
7 
213 
3244 
17 
25479 19629 5850 5619 2304 
17 
213 
25 
321 
339 
271 1 
20865 
16907 
3958 3953 3452 
7603.51 BLECHE. PLATTEN, TAFELN. BAENDER. WEDER QUADRATISCH NOCH 
RECHTECKIG. AUS NICHT LEGIERTEM A L U M I N I U M 
002 
003 
004 
0D5 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
06C 
056 
064 
056 
-IOC 
624 
FRANKREICH 
BELGIEN.LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
788 
965 
7249 
4554 
3165 
1755 
61 
1360 
517 
1148 
1644 
412 
137 
273 
185 
320 
4116 
1998 
85 
30755 
18537 
12216 
7494 
4669 
92 
4633 
523 
122 
42 
1037 
190 
1 
170 
3B 
45 
133B 
237 
134 
156 
3 
2233 
38 
6317 
1915 
4402 
2164 
1591 
2 
2236 
260 
7028 
1303 
1 244 
87 
4 
18 
5 
8 
63 
185 
82 
1883 
1710 
13891 
9920 
3971 
1807 
35 
2 
2162 
28 
48 
20 
1988 
1060 
1 
6 
45 
9Θ 
86 
70 
156 
3605 
3143 
462 
392 
53 
70 
174 
80 
75 
532 
436 
96 
86 
332 
86 
7003.55 BLECHE. PLATTEN. TAFELN. BAENDER. WEDER QUADRATISCH NOCH 
RECHTECKIG. AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRA-EG IEUR-9] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
1 14 
3991 
3690 
869 
2391 
3 
2 
2357 
17236 
3B 
172 
86665 
55873 
30792 
30594 
10943 
179 
18 
477 
540 
59 
101 1 
22 
726 
703 
23 
22 
1 
25 
151 
70 
85 
3927 
1519 
2408 
2171 
2076 
87 
151 
1575 
B42B 
791 
7546 
3692 
1961 
67 
654 
1B5 
576 
660 
56 
445 
157 
421 
79 
75 
27430 
24067 
3374 
3248 
2073 
124 
325 
361 
179 
1901 
780 
16 
68 
36 
41 
445 
38 
395 
23 
12 
64 
34 
4738 
3561 
1177 
1113 
590 
64 
1684 
61 
3568 
869 
108 
12 
22 
47 
24 
17 
19 
54 
6485 
6302 
184 
182 
92 
102 
θ 
1 -
908 
412 
10 
94 
39 
94 
1 
1687 
1430 
237 
237 
104 
206 
2711 
335 
1 14 
43 
Β 
67 
2 
36 
23 
15 
3560 
3409 
161 
136 
76 
15 
98 
220 
583 
90 
19 
15 
4 
26 
23 
107B· 
1011 
87 
67 
44 
763 
2912 
104 
1955 
378 
31 
195 
23 
367 
49 
1 
76 
71 
40 
7010 
6143 
867 
822 
634 
45 
161 
22 
3884 
1(110 
2873 
2873 
265 
60 
138 
320 
597 
539 
33 
199 
146 
50 
1213 
986 
227 
227 
85 
1307 
895 
794 
374 
8 
26 
5 
2763 
17 
12928 
6721 
6207 
6180 
3370 
17 
63 
22 
3 
220 
175 
440 
1160 
362 
798 
784 
770 
14 
553 
80 
147 
312 
369 
29 
31 
1679 
1215 
464 
464 
448 
OOB 
028 
030 
036 
03B 
042 
048 
050 
055 
064 
066 
400 
404 
624 
7603.39 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8818 
8921 
15948 
12614 
242 
1309 
3638 
1 19 
331 
938 
52240 
146 
562 
396861 
290815 
106043 
103997 
46361 
585 
1463 
223 
124 
8653 
2641 
996 
727 
57 
5115 
9 
289 
98882 
80002 
18880 
18502 
1 1641 
289 
89 
260 
102 
1649 
865 
192 
3 
912 
1 
3 
40880 
36879 
3999 
3981 
2877 
3 
15 
373 
133 
15 
192 
1 19 
20 
935 
4438 
28154 
21926 
8229 
5151 
506 
1078 
1 
1113 
1397 
1 151 
5 
80 
Q 
239 
6063 
20 
42829 
32749 
10079 
9820 
3663 
20 
239 
383 
144 
654 
330 = 
6 
3 
1220 
29886 
23968 
5718 
570B 
4486 
10 
5562 
58B8 
1394 
3902 
18 
3 
2902 
26479 
136 
226 
131851 
85250 
48591 
46322 
16747 
249 
21 
63 
259 
33 
3928 
5946 
1606 
4340 
4340 
413 
2389 
1487 
1569 
584 
12 
38 
6 
4085 
24 
18633 
8425 
10207 
10173 
6028 
24 
1 1 
7603.51 TOLES. PLANCHES. FEUILLES, BANDES, EN A L U M I N I U M NON ALLIE. 
AUTRES QUE CARREES OU RECTANGULAIRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
028 
030 
036 
03B 
042 
04 B 
050 
056 
064 
066 
400 
624 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1319 
1461 
8743 
6877 
4514 
2591 
130 
2021 
953 
1853 
2170 
563 
185 
345 
239 
407 
4055 
3312 
125 
41920 
25651 
16268 
11412 
6995 
143 
4712 
802 
200 
101 
1510 
267 
2 
237 
47 
137 
1656 
294 
181 
183 
2 
1976 
127 
7745 
2882 
4863 
2876 
2078 
8 
1979 
34 9 
8333 
1999 
1742 
137 
B 
28 
20 
1 1 
131 
239 
105 
2079 
2605 
17803 
12580 
5242 
2803 
67 
5 
2433 
69 
64 
29 
2850 
1498 
2 
17 
72 
1 17 
1 19 
98 
186 
5120 
4509 
611 
513 
91 
98 
4 
212 
341 
11 1 
1 13 
1 
55 
65 
4 
8 
10 
923 
783 
141 
141 
119 
277 
196 
522 
140 
14 
2 
108 
1259 
1148 
111 
109 
2 
2 
35 
598 
39 
699 
791 
127 
1524 
2 
1571 
74 
35 
185 
273 
125 
6097 
2306 
3791 
3479 
3170 
128 
185 
12 
42 
116 
166 
54! 
32 
21 
4 1 
3 
973 
877 
96 
96 
93 
120 
3B 
3 
350 
54 
21 
252 
842 
30 
251 
21 
17 
2000 
586 
1413 
1396 
1375 
1 7 
760355 TOLES. PLANCHES. FEUILLES ET BANDES,EN ALLIAGES D 'ALUMINIUM. 
AUTRES QUE CARREES OU RECTANGULAIRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
3016 
1 1825 
1381 
12279 
5203 
3540 
206 
1022 
321 
1200 
1134 
107 
635 
212 
1304 
114 
228 
43851 
37456 
6391 
6186 
367S 
203 
518 
563 
282 
25B5 
1507 
67 
88 
52 
97 
696 
71 
668 
27 
54 
91 
88 
7376 
5522 
1853 
1762 
933 
91 
2247 
160 
5286 
1323 
162 
44 
44 
2 
183 
34 
30 
25 
278 
9B23 
9222 
599 
597 
263 
275 
10 
4 
2033 
699 
34 
254 
53 
337 
1 
3701 
3022 
879 
679 
288 
422 
2966 
614 
170 
75 
15 
147 
3 
45 
52 
23 
4534 
4248 
286 
263 
165 
23 
231 
408 
802 
144 
33 
33 
9 
27 
92 
1778 
1618 
160 
160 
66 
1429 
4924 
170 
3134 
521 
81 
321 
41 
630 
77 
6 
107 
277 
139 
11951 
10266 
1685 
1596 
1068 
89 
59 
336 
250 
130 
38 
952 
1 4 
113 
15 
6 
208 
2119 
1777 
342 
342 
134 
82 
779 
107 
280 
422 
1 12 
569 
65 
85 
37 
22 
6 
2669 
1763 
767 
787 
756 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
7604 BLATTMETALL. FOLIEN U N D DUENNE BAENDER. AUS A L U M I N I U M (AUCH 
AUF UNTERLAGEN). BIS 0.20 M M DICK (OHNE UNTERLAGE) 
7804.11 BLATTMETALU FOLIEN. DUENNE BAENDER, 
AUF UNTERLAGE 
001 FRANKREICH 2879 982 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2439 671 1185 
003 NIEDERLANDE 6647 1207 916 
004 8« DEUTSCHLAND B176 3352 
005 ITALIEN 1403 114 1088 
006 VER KOENIGREICH 2827 259 1358 
007 IRLAND 82 
008 DAENEMARK 62 26 24 
028 NORWEGEN 172 14 
030 SCHWEDEN 1764 411 725 
032 FINNLAND 4184 744 504 
036 SCHWEIZ 4716 585 2483 
038 OESTERREICH 651 82 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 779 49 273 
1000 WELT 36981 6233 119B1 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 24513 3269 7922 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 12468 1974 4069 
1020 KLASSE 1 12402 1914 4069 
1021 EFTA­LAENDER 11504 1821 3727 
7804.18 BLATTMETALL. FOLIEN. DUENNE BAENDER. 
0.20 M M , AUF UNTERLAGE 
001 FRANKREICH 2799 674 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 979 199 515 
003 NIEDERLANDE 2S33 986 137 
004 BR DEUTSCHLAND 2190 745 
005 ITALIEN 540 105 286 
006 VER KOENIGREICH 491 81 39 
007 IRLAND 187 10 
008 DAENEMARK 303 11 26 
030 SCHWEDEN 1724 163 31 
036 SCHWEIZ 1554 158 554 
038 OESTERREICH 170 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 604 53 74 
404 KANADA 32 11 
732 JAPAN 102 101 
1000 WELT 14377 2810 2461 
1010 INTRA­EG (EUR­91 10021 2086 1748 
1011 EXTRA­EG IEUR 91 4367 644 713 
1020 KLASSE! 4336 527 7 )3 
1021 EFTA­LAENDER 3504 331 585 
7604.80 BLATTMETALL. FOLIEN, DUENNE BAENDER. 
LAGE 
004 BR DEUTSCHLAND 7 9 . 1 
005 ITALIEN 21 4 
036 SCHWEIZ 37 
1000 WELT 191 S 2 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 145 8 2 
1011 EXTRA­Εβ (EUR­9) 48 
1020 KLASSE ! 46 
1021 EFTA­LAENDER 45 
7804.71 BLATTMETALL. FOLIEN, DUENNE BAENDER, 
UNTER 0.021 M M . OHNE UNTERLAGE 
0 0 ! FRANKREICH 5607 2667 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 4707 1568 2644 
003 NIEDERLANDE 504 366 30 
004 BR DEUTSCHLAND 13732 S3S9 
006 ITALIEN 1046 44 130 
006 VER. KOENIGREICH 1066 30 542 
030 SCHWEDEN 300 22 63 
036 SCHWEIZ 1946 159 299 
038 OESTERREICH 1720 105 21 
042 SPANIEN 294 
O50 GRIECHENLAND 716 457 120 
400 VEREINIGTE STAATEN 107 35 34 
492 SURINAM 254 253 
624 ISRAEL 371 44 
1000 WELT 32475 574S 9312 
1010 INTRA­EG (EUR­91 26898 4880 8705 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 5778 1088 807 
1020 KLASSE 1 5093 781 S39 
1021 EFTA­LAENDER 3966 287 384 
1030 KUSSE 2 626 263 44 
DICKE UNTER 0.021 M M . 
471 276 
17 202 
33 
282 1941 
64 
66 635 
10 
1 
97 
1 41 
73 369 
1 4 
137 136 
1082 3797 
870 3128 
212 889 
212 668 
75 5 3 ! 
DICKE V O N 0.021 BIS 
1252 130 
83 29 
41 
144 313 
18 
31 130 
218 
186 
5 232 
21 
20 165 
13 
IS78 1468 
I 860 838 
28 830 
26 630 
5 452 
785 
4048 
1340 
28 
21 
13 
71 
151 
32 
9 
6498 
8221 
278 
276 
267 
179 
1126 
303 
32 
7 
G 
5 
8 
112 
1777 
1862 
125 
126 
13 
GESCHLAGEN. OHNE UNTER. 
61 2 
S3 4 
83 4 
12 
17 
33 
33 
NUR GEWALZT. DICKE 
449 621 
11 194 
3 
1404 2404 
381 
40 66 
85 
34 72 
2 4 
55 
1998 3828 
1907 3688 
91 180 
91 160 
36 150 
1074 
83 
2104 
245 
9 
4 
i o 
12 
2! 
24 
3693 
3622 
71 
71 
26 
UK 
363 
361 
298 
1073 
42 
72 
11 
12) 
2111 
929 
255 
161 
5810 
2220 
3890 
3588 
3416 
BO 
146 
236 
376 
94 
177 
43 
619 
44S 
127 
IB I 
8 
■ 
2642 
1152 
1390 
1388 
1211 
3 
12 
28 
13 
14 
14 
13 
742 
290 
21 
1890 
79 
106 
803 
B66 
12 
84 
13 
I 
327 
6287 
3048 
2219 
1889 
1774 
32S 
Ireland 
1 
131 
48 
198 
2 
87 
i o 
2 
481 
378 
104 
104 
ι ο ί 
464 
1 
2 
Π 
179 
5 
12 
3 
688 
658 
32 
32 
29 
26 
68 
28 
32 
32 
32 
1 
26 
45 
49 
134 
266 
71 
183 
163 
183 
Import 
Quantités 
Danmark 
2 
2 
14 
140 
67 
290 
156 
417 
625 
95 
274 
14 
2099 
515 
1584 
IS81 
1567 
20 
6 
5 
298 
5 
24 
720 
143 
5 
16 
1253 
369 
896 
895 
878 
53 
1 
546 
157 
334 
20 
520 
576 
261 
1 
2473 
1100 
1379 
1379 
1116 
Ursprung 
Origine 
Mimexe 
Wene 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
7804 FEUILLES ET BANDES MINCES. EN A L U M I N I U M ( M E M E SUR SUPPORT). 
EPAISSEUR 0,20 M M M A X . (SUPPORT NON COMPRIS) 
7804.11 FEUILLES ET BANDES MINCES. EPAISSEUR M O I N S DE 0.021 M M . SUR 
SUPPORT 
001 FRANCE 6040 1970 854 531 
002 BELGIOUE-LUXBG. 4BB0 862 242S 33 449 
003 PAYS-BAS 12421 2424 1399 97 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 18459 6374 678 4955 
006 ITALIE 3179 309 2438 Π 7 
006 ROYAUME-UNI 5845 648 2428 153 1462 
007 IRLANDE 191 . 2 5 
OOB DANEMARK 163 67 65 4 
028 NORVEGE 197 14 
030 SUEDE 3027 1045 956 220 
032 FINLANDE 6054 1065 1034 8 76 
036 SUISSE 10631 1566 4381 216 813 
038 AUTRICHE 1582 195 2 7 7 
400 ETATS-UNIS 1933 224 619 328 230 
1000 M O N D E 74790 10528 22199 2373 BB93 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 61178 8281 18129 1814 7842 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 23614 4247 7070 669 13S1 
1020 CLASSE 1 23521 4166 7070 559 1350 
1021 A E L E 21390 3862 6387 231 1116 
18S8 
7309 
2859 
66 
59 
26 
106 
394 
70 
36 
12784 
12161 
833 
633 
595 
7804.18 FEUILLES ET BANDES MINCES. EPAISSEUR DE 0.021 A 0.20 M M . SUR 
SUPPORT 
001 FRANCE ' 4506 1249 693 231 
002 BELGIOUE-LUXBG, 2386 473 1194 227 76 
003 PAYS-BAS 530Θ 1963 233 128 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6583 247S 508 872 
005 ITALIE 1904 2B4 1058 57 
006 ROYAUME-UNI 1293 234 104 70 230 
007 IRLANDE 390 26 4 
008 DANEMARK 891 27 82 688 
030 SUEDE 2956 290 87 154 
036 SUISSE 4796 628 1410 20 650 
038 AUTRICHE 425 25 . 4 0 
400 ETATS-UNIS 2294 402 388 56 630 
404 CANADA 117 13 54 
732 JAPON 324 305 5 
1000 M O N D E 34427 5979 7107 1710 3703 
1010 INTRACE (EUR-9) 232S9 4248 6146 1630 2164 
1011 EXTRA-CE (EU R-9) 11187 1732 1982 80 1649 
1020 CLASSE 1 11127 1707 1962 74 1549 
1021 A E L E 826B 947 1497 20 865 
7604.50 FEUILLES ET BANDES MINCES, OBTENUES PAR BATTAGE. SANS 
SUPPORT 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 256 8 178 6 
005 ITALIE 277 228 2 
036 SUISSE 109 
1000 M O N D E 782 238 12 188 11 
1010 INTRACE (EUR 91 838 238 12 188 11 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 124 . . . . 
1020 CLASSE 1 124 . . . . 
1021 A E L E 121 
630 
2302 
946 
70 
27 
10 
32 
24 
265 
1 
4308 
3988 
322 
322 
57 
49 
44 
103 
103 
7804.71 FEUILLES ET BANDES MINCES. S IMPLEMENT LAMINEES, EPAISSEUR 
M O I N S DE 0,021 M M , SANS SUPPORT 
001 FRANCE 11180 6452 773 1182 
002 BELGIQUE-LUXBG. 9323 300S S235 18 394 
003 PAYS-BAS 997 649 56 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 28872 10592 3084 4994 
005 ITALIE 1967 98 267 673 
006 ROYAUME-UNI 2161 78 1083 ββ 137 
030 SUEDE 543 43 117 172 
036 SUISSE 4863 303 778 116 173 
038 AUTRICHE 4027 213 39 7 11 
042 ESPAGNE 616 
060 GRECE 1062 668 183 83 
400 ETATS-UNIS 259 64 3 7 4 
492 SURINAM 461 469 
624 ISRAEL 66 7 . 72 
1000 M O N D E 673B4 11089 18547 4179 7738 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 54561 9288 17233 3987 7381 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12622 1801 1314 211 36S 
1020 CLASSE 1 11311 1296 1209 211 355 
1021 A E L E 943B 561 939 123 355 
1030 CLASSEZ 1132 459 72 
2012 
232 
4381 
470 
23 
5 
37 
32 
32 
64 
7301 
7131 
170 
170 
74 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
821 
1101 
762 
3024 
124 
166 
27 
301 
2731 
2826 
658 
444 
13030 
8026 
7006 
6998 
6516 
264 
392 
667 
1051 
425 
360 
84 
1431 
1610 
324 
473 
50 
11 
7208 
3243 
3983 
3954 
3407 
14 
3 
29 
77 
45 
32 
32 
29 
1661 
670 
51 
4671 
172 
186 
2226 
2384 
21 
128 
36 
2 
595 
12859 
7288 
5694 
4993 
4 776 
601 
Ireland 
6 
392 
111 
672 
8 
133 
32 
5 
2 
1366 
1179 
187 
187 
176 
1404 
6 
9 
50 
559 
16 
71 
30 
2184 
2026 
128 
128 
98 
80 
133 
41 
92 
92 
92 
6 
65 
99 
178 
267 
815 
170 
444 
444 
444 
Valeurs 
Danmark 
6 
5 
38 
458 
125 
423 
175 
480 
911 
303 
63a 
50 
3817 
1065 
2582 
2658 
2507 
36 
18 
16 
681 
10 
69 
978 
377 
12 
51 
2 
2260 
S29 
1431 
1431 
1377 
1 
2 
2 
94 
1 
3 
1085 
287 
655 
40 
1052 
1074 
462 
4 
4758 
2126 
2833 
2633 
2166 
29 
Januar—Dezember 1978 Import 
30 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
7 8 0 4 . 7 1 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 2 5 4 2 5 3 
7 8 0 4 . 7 8 B L A T T M E T A L L . F O L I E N . D U E N N E B A E N D E R . 
0.021 B I S 0 .20 M M . O H N E U N T E R L A G E 
0 0 1 FRANKREICH 2 5 5 8 9 1 2 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 4 2 8 9 1 1 2 3 2 5 7 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 6 2 7 9 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 1 0 6 . 6 4 9 1 
0 0 5 ITALIEN B 0 8 1 3 3 5 0 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 2 2 3 0 34 
0 0 8 D A E N E M A R K 9 5 2 2 
0 3 0 S C H W E D E N 1 9 6 3 7 1 3 0 
0 3 6 S C H W E I Z 3 3 6 7 6 6 
0 3 8 OESTERREICH 4 2 1 3 0 7 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 9 7 3 9 7 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 3 2 9 3 
0 6 0 POLEN 1 1 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N B 2 8 2 8 2 3 2 3 
6 2 4 ISRAEL 1 3 7 4 17 
1 0 0 0 W E L T 2 2 1 8 9 3 0 5 2 1 0 3 9 5 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 1 9 4 6 0 2 2 7 8 9 8 3 4 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 2 7 1 1 7 7 4 7 6 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 3 9 9 7 7 0 7 4 5 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 0 0 3 8 8 2 9 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 4 3 4 17 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 6 9 
7 6 0 4 . 8 1 B L A T T M E T A L L . F O L I E N . D U E N N E B A E N D E R . 
0 .021 M M . O H N E U N T E R L A G E 
0 0 1 FRANKREICH 7 1 8 24 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 3 3 6 1 9 3 9 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 1 1 144 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 5 9 1 8 6 5 
0 0 5 ITALIEN 4 7 6 1 0 0 1 5 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 0 5 13 8 9 
0 2 8 N O R W E G E N 1 2 0 
0 3 0 S C H W E D E N 3 2 3 14 24 
0 3 6 S C H W E I Z 1 9 8 1 4 1 3 6 3 
0 3 8 OESTERREICH 1 6 1 9 1 2 9 0 1 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 5 3 1 2 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 0 5 1 
6 2 4 ISRAEL 1 1 2 15 9 7 
1 0 0 0 W E L T 1 0 9 3 0 1 9 7 5 1 8 8 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 6 5 7 0 4 7 9 1 2 0 3 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR-9 ) 4 3 6 1 1 4 9 6 4 8 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 2 3 7 1 4 7 9 3 8 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 0 4 7 1 3 4 6 3 8 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 9 17 9 7 
7 6 0 4 . 8 8 B L A T T M E T A L L . F O L I E N . D U E N N E B A E N D E R . 
0 .021 B I S 0 .20 M M . O H N E U N T E R L A G E 
0 0 1 FRANKREICH 9 4 9 4 6 9 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 5 1 6 2 1 5 41 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 6 3 1 9 8 1 3 2 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 4 2 1 1 0 3 9 
0 0 5 ITALIEN 1 1 7 6 6 7 6 2 0 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 5 8 9 1 8 6 
0 3 0 S C H W E D E N 2 6 4 1 14 
0 3 6 S C H W E I Z 1 8 4 9 1 0 2 2 2 0 5 
0 3 8 OESTERREICH 1 2 1 0 7 3 3 2 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 8 6 1 2 7 3 6 
1 0 0 0 W E L T 1 3 3 7 6 3 5 4 7 2 9 9 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ] 9 6 0 5 1 5 6 0 2 6 9 5 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9] 3 7 7 2 1 9 8 7 3 0 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 7 3 9 1 9 5 6 3 0 2 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 3 3 6 1 7 5 9 2 4 2 
7 8 0 5 P U L V E R U N D F L I T T E R . A U S A L U M I N I U M 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
N U R G E W A L Z T , D I C K E V O N 
2 4 8 3 5 9 3 6 9 
7 4 8 7 
21 91 
2 5 0 0 1 0 3 6 1 9 2 
6 6 8 8 
5 6 12 9 9 
4 
4 
2 8 1 0 1 9 
9 5 
19 
1 1 9 
52 11 5 9 
3 0 9 9 2 0 8 0 9 2 1 
2 8 3 1 1 9 5 8 8 4 4 
2 6 8 1 2 2 7 7 
9 9 1 2 2 77 
2 8 1 1 1 18 
1 
1 6 9 
B E A R B E I T E T . D I C K E U N T E R 
1 1 6 14 1 0 5 
9 2 6 
4 9 
2 7 1 8 5 1 6 2 0 4 
14 
10 1 
5 3 1 
3 4 6 6 3 
3 0 3 31 
21 
19 
2 9 0 8 6 7 8 4 7 2 
2 B 5 4 5 5 7 3 7 8 
5 4 1 2 2 9 5 
5 4 1 2 2 9 5 
3 3 1 0 1 9 5 
B E A R B E I T E T . D I C K E V O N 
8 2 77 8 3 
4 1 4 8 
3 3 5 6 
5 2 8 9 7 5 1 2 3 9 
9 3 
1 0 8 2 8 2 
2 3 9 17 
1 5 9 3 3 
9 5 
3 6 4 3 
8 1 3 1 5 3 1 1 4 4 2 
7 5 8 1 3 2 1 1 3 8 4 
6 7 2 1 0 5 8 
5 7 2 1 0 5 8 
2 2 0 6 5 5 
7 8 0 6 . 1 0 P U L V E R M I T L A M E L L E N S T R U K T U R U N D F L I T T E R , A U S A L U M I N I U M 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 6 1 3 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 5 3 4 7 4 
0 0 5 ITALIEN 2 3 9 1 2 1 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 5 7 1 
0 3 0 S C H W E D E N 1 3 2 15 
0 3 6 S C H W E I Z 9 2 77 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 4 3 1 4 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 2 16 16 
19 5 
1 2 9 7 2 2 
21 
2 0 1 0 3 
2 3 9 
14 
37 5 
UK 
1 
19 
6 0 
6 8 4 
18 
6 9 
3 
4 9 
2 7 5 
2 0 
1 0 1 
1 1 6 
1 4 4 8 
8 7 0 
5 7 8 
4 5 6 
3 3 6 
121 
4 4 9 
4 
18 
1 4 1 
2 0 4 
3 4 
1 0 0 
1 1 4 5 
1 8 1 
5 
5 
2 3 2 3 
8 3 7 
1 4 8 8 
14 7 6 
1 4 6 3 
5 
1 7 9 
8 6 
1 15 
1 5 2 
1 2 5 
4 3 
1 6 3 
2 6 4 
7 3 
1 2 5 3 
6 9 5 
5 5 8 
5 5 6 
4 7 9 
2 
2 0 
10 
18 
Ireland 
12 
22 
4 
19 
2 
8 9 
3 6 
2 
1 8 6 
1 4 7 
3 9 
3 9 
3 9 
10 
2 9 
3 
8 2 
13 
74 
2 1 1 
1 2 4 
B 7 
8 7 
8 7 
1 
1 
13 
1 
5 2 6 
17 
1 
5 5 9 
5 4 1 
1 9 
19 
18 
4 
Quantités 
Danmark 
6 3 9 
7 2 
1B4 
2 
2 2 
4 0 
21 
9 B 8 
8 9 8 
9 1 
91 
91 
8 
1 1 8 
2 
1 0 
Θ6 
1 3 1 
3 0 7 
9 
6 7 4 
1 3 8 
5 3 5 
5 3 5 
5 3 5 
5B 
21 
1 0 
4 7 5 
7 2 
17 
1 4 B 
2 5 0 
1 7 7 
5 
1 2 3 4 
6 5 3 
5 8 1 
5 8 1 
5 7 6 
l' 
6 6 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
7 6 0 4 . 7 1 
1 0 3 1 A C P 4 6 1 4 5 9 
7 6 0 4 . 7 8 F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S . S I M P L E M E N T L A M I N E E S . E P A I S S E U R 
D E 0 .021 A 0 . 2 0 M M . S A N S S U P P O R T 
0 0 1 F R A N C E 5 2 0 5 1 9 6 2 5 9 1 6 7 9 8 0 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 6 9 4 8 1 6 5 3 4 1 9 3 12 9 2 4 
0 0 3 PAYS-BAS 6 3 3 1 6 2 3 2 6 7 1 6 2 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 2 4 0 4 9 1 0 9 0 0 7 0 6 0 2 3 2 6 4 8 6 
0 0 5 ITALIE 2 1 0 5 2 4 3 1 5 0 2 1 1 4 1 7 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 8 0 6 4 4 92 2 1 9 24 2 4 8 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 5 2 4 2 7 
0 3 0 SUEDE 3 9 3 7 3 2 6 9 2 7 
0 3 6 SUISSE 9 5 0 2 2 1 5 9 5 6 3 4 1 2 2 
0 3 8 A U T R I C H E 8 9 4 5 4 1 6 2 2 9 15 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 5 2 3 5 2 3 
0 5 0 GRECE 1 7 9 1 2 5 2 8 
0 6 0 P O L O G N E 2 0 8 1 2 0 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 6 6 9 4 6 6 5 2 9 1 0 2 3 5 1 0 9 
6 2 4 ISRAEL 2 3 9 5 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 4 5 3 3 5 5 2 7 0 1 8 1 3 0 8 4 3 3 4 4 7 4 2 0 3 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 3 9 9 9 2 4 0 6 7 1 6 7 6 0 7 9 4 8 4 0 6 7 1 8 B 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) B 3 4 4 1 2 0 3 1 3 6 9 4 8 6 4 0 7 1 5 3 
1 0 2 0 C L A S S E ! 4 7 9 1 1 1 9 5 1 3 4 4 1 8 7 4 0 7 1 5 3 
1 0 2 1 A E L E 2 3 3 0 1 8 2 6 2 5 5 6 3 7 2 44 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 9 7 2 5 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 9 5 2 2 9 3 
7 6 0 4 8 1 F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S . F A C O N N E E S O U O U V R E E S . E P A I S S E U R 
M O I N S D E 0.021 M M . S A N S S U P P O R T 
0 0 1 FRANCE 1 6 6 1 7 3 2 3 6 31 2 9 5 
0 0 2 BELGIQUE.LUXBG 1 3 5 0 8 9 9 3 1 7 19 7 2 
0 0 3 PAYS-BAS 8 7 4 4 7 2 2 2 2 1 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 1 9 4 3 2 2 0 3 6 2 0 7 1 8 1 7 8 0 6 
0 0 5 ITALIE 1 3 6 9 3 5 1 5 4 4 5 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 7 0 4 7 2 0 9 2 1 3 
0 2 8 NORVEGE 2 8 3 
0 3 0 SUEDE 7 1 8 3 5 6 2 1 0 5 2 
0 3 6 SUISSE 5 5 5 4 1 4 ! 1 1 0 3 10 1 3 5 2 4 6 
0 3 8 A U T R I C H E 3 5 1 1 2 5 8 7 1 5 9 8 71 
0 5 0 GRECE 2 2 7 1 8 5 34 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 9 0 13 2 0 1 2 7 1 
6 2 4 ISRAEL 1 7 3 2 4 1 4 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 5 6 0 4 8 5 5 4 6 1 3 6 5 8 6 2 3 1 1 1 7 0 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 1 7 8 3 2 1 8 5 2 3 2 7 5 6 4 8 3 1 9 2 3 1 3 8 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ] 1 0 7 3 0 3 0 0 4 1 3 3 8 1 0 3 3 8 9 3 1 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 5 3 4 2 9 7 5 1 1 8 8 1 0 3 3 8 9 3 1 9 
1 0 2 1 A E L E 1 0 0 8 5 2 7 6 7 1 1 6 6 6 9 2 4 8 3 1 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 1 2 8 1 4 9 
7 6 0 4 8 8 F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S . F A C O N N E E S O U O U V R E E S . E P A I S S E U R 
D E 0 ,021 A 0 .20 M M , S A N S S U P P O R T 
0 0 1 FRANCE ' 3 0 3 8 1 3 0 8 1 7 7 1 6 5 2 2 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 3 0 6 4 2 3 8 4 8 7 3 2 6 
0 0 3 PAYS-BAS 4 1 9 2 4 7 5 1 8 3 8 1 2 4 2 1 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 2 5 6 6 2 8 7 5 1 9 2 3 2 7 7 2 2 9 8 5 
0 0 5 ITALIE 6 8 0 0 6 4 0 0 7 6 8 7 7 7 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 6 5 7 7 5 1 2 4 9 3 0 7 7 3 9 
0 3 0 SUEDE 5 3 7 6 2 0 2 0 6 4 2 9 
0 3 6 SUISSE 6 9 2 6 4 3 5 0 5 5 7 5 7 0 1 1 4 
0 3 8 A U T R I C H E 3 1 3 5 1 9 9 5 5 4 2 2 3 15 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 4 6 5 6 0 3 2 4 5 1 9 0 5 6 11 
1 0 0 0 M O N D E 4 5 0 5 4 1 6 5 0 8 6 7 2 8 2 8 7 8 4 8 2 8 3 6 1 4 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9] 3 2 6 9 7 9 3 8 4 5 B I 4 2 6 2 1 4 1 1 3 3 4 4 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 1 2 3 5 7 7 1 2 4 9 1 4 2 5 7 7 1 5 1 6 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 3 0 2 7 0 7 5 9 1 4 2 5 6 7 1 5 1 6 9 
1 0 2 1 A E L E 1 0 6 2 2 6 3 5 6 6 3 2 23 6 5 7 1 5 8 
7 6 0 5 P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D ' A L U M I N I U M 
7 6 0 5 . 1 0 P O U D R E S A S T R U C T U R E L A M E L L A I R E E T P A I L L E T T E S D ' A L U M I N I U M 
0 0 1 FRANCE 2 0 1 1 7 2 16 1 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 3 7 6 0 8 2 9 6 21 72 
0 0 5 ITALIE 2 1 2 3 1 9 1 18 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 8 7 3 2 4 2 2 1 2 3 
0 3 0 SUEDE 2 3 9 3 3 6 6 9 
0 3 6 SUISSE 1 8 1 1 4 8 2 31 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 14Θ 1 4 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 0 2 6 8 8 6 6 2 8 7 
UK 
2 
4 2 
2 
1 9 6 
2 8 9 3 
6 8 
1 3 4 
5 
1 3 9 
5 9 2 
2 0 
4 2 6 
2 0 9 
4 8 2 4 
3 3 9 6 
1 4 2 8 
1 2 0 7 
7 5 5 
2 2 1 
9 9 6 
15 
1 7 8 
4 7 9 
3 9 5 
1 9 9 
21 1 
2 9 1 9 
6 2 5 
θ 
2 9 
8 1 3 4 
2 1 1 0 
4 0 2 4 
4 0 0 7 
3 9 6 3 
14 
1 0 6 3 
3 3 9 
1 5 0 9 
7 0 9 
6 9 6 
1 3 8 
5 3 0 
6 4 6 
3 3 2 
6 0 8 8 
4 4 0 5 
1 6 8 3 
1 6 7 8 
1 3 3 0 
3 
36 
2 0 
71 
I r e l a n d 
4 2 
3 0 
14 
3 9 
6 
1 7 5 
1 1 1 
6 
2 
4 2 5 
3 0 6 
1 1 9 
1 1 9 
1 17 
2 9 
5 
6 9 
14 
2 7 0 
8 
5 1 
1 3 3 
6 7 7 
3 8 6 
1 9 1 
1 9 1 
1 9 1 
2 
3 
2 
7 5 
3 
1 1 9 7 
6 3 
2 a 
1 3 5 4 
1 2 8 2 
7 2 
72 
6 5 
6 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 0 8 3 
1 3 4 
3 4 5 
4 
3 7 
1 0 0 
3 6 
1 7 4 4 
1 5 6 6 
1 7 9 
1 7 9 
1 7 9 
! 2 3 
1 
3 6 2 
1 2 
2 0 
7 6 
3 0 3 
9 4 9 
2 7 
1 7 8 0 
4 1 8 
1 3 8 2 
1 3 6 2 
1 3 6 2 
1 0 6 
4 4 
3 1 
1 2 2 7 
1 5 3 
71 
2 6 0 
7 4 2 
3 9 8 
2 0 
3 0 5 6 
1 6 3 3 
1 4 2 3 
1 4 2 3 
1 4 0 1 
4 
1 1 1 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland 
7806.10 
1000 WELT 1721 407 712 202 100 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 1207 137 895 148 33 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 513 270 17 64 87 
1020 KLASSE 1 5 ) 3 270 17 54 67 
1021 EFTA­LAENDER 273 1 1 ! 1 16 67 
7808.20 PUDER. AUSGEN. M I T LAMELLENSTRUKTUR. AUS A L U M I N I U M 
001 FRANKREICH 1962 56 114 346 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 113 61 8 26 
003 NIEDERLANDE 96 44 5 
004 BR DEUTSCHLAND 2209 1081 292 72 
005 ITALIEN 478 252 181 
006 VER KOENIGREICH 961 554 93 2 83 
030 SCHWEDEN 616 280 100 7 
038 OESTERREICH 3374 3018 S 25 86 
400 VEREINIGTE STAATEN 189 9 9 8 5 
840 BAHRAIN 1187 1021 
1000 WELT 11284 6381 1481 444 627 
1010 INTRAEQ I E U R « 5809 989 1387 409 528 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 6474 4392 114 35 99 
1020 KLASSE 1 4252 3371 114 35 99 
1021 EFTA­LAENDER 4002 3302 106 27 94 
1030 KLASSE 2 1222 1021 
Belg.­Lux. 
161 
146 
S 
5 
702 
26 
454 
45 
86 
I 
6 
1330 
1312 
18 
a 2 
IO 
7808 ROHRE (EINSCHL. ROHLINGE] U N D HOHLSTANCEN. AUS A L U M I N I U M 
7808.10 BEWAESSERUNGSROHRE. A U S A L U M I N I U M 
001 FRANKREICH 87 S 1 15 
004 BR DEUTSCHLAND 63 1 24 1 
005 ITALIEN 285 35 151 BS 
042 SPANIEN 548 49 409 80 
1000 WELT 1121 128 671 48 190 
1010 INTRA EG (EUR­9) 498 47 188 44 108 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 628 79 418 1 84 
1020 KLASSE 1 618 79 412 1 84 
7808.20 ROHRE. AUSGEN. BEWAESSERUNGSROHRE. UND HOHLSTANGEN 
NICHT LEGIERTEM A L U M I N I U M 
001 FRANKREICH 203 28 35 6 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 106 41 23 7 13 
003 NIEDERLANDE 58 29 1 
004 BR DEUTSCHLAND 812 351 23 176 
005 ITALIEN 590 228 268 23 
006 VER. KOENIGREICH 221 79 12 8 6 
OOB DAENEMARK 204 119 23 53 1 
030 SCHWEDEN 33 10 4 
036 SCHWEIZ 102 26 16 5 35 
038 OESTERREICH 83 37 IB 18 
400 VEREINIGTE STAATEN 43 1 3 2 3 
1000 WELT 2684 80S 742 132 298 
1010 INTRA EG (EUR 9) 2224 523 888 126 224 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 341 83 68 8 73 
1020 KLASSE 1 336 83 56 8 72 
1021 EFTA­LAENDER 258 73 34 5 69 
25 
1 
34 
34 
AUS 
20 
26 
76 
31 
6 
1 
3 
3 
166 
168 
7 
7 
4 
7808.30 ROHRE U N D HOHLSTANGEN. AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN. AUSSEN. 
BEWAESSERUNGSROHRE 
001 FRANKREICH 3348 816 428 289 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 5 7 2 ! 2732 1146 285 743 
003 NIEDERLANDE 2267 1816 89 
004 BR DEUTSCHLAND 4707 1453 831 1192 
005 ITALIEN 1471 809 396 112 
006 VER. KOENIGREICH 1061 53 128 56 231 
007 IRLAND 43 . 2 4 
008 DAENEMARK 351 31 264 3! 14 
028 NORWEGEN 44 5 
030 SCHWEOEN 824 274 3 . S 
036 SCHWEIZ 742 142 274 78 105 
038 OESTERREICH 2499 2171 133 3 111 
042 SPANIEN 61 29 29 . 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 830 560 96 28 7 
1000 WELT 24073 9601 4041 1740 2814 
1010 INTRAEQ [EUR­9] 18988 8266 3801 1631 2681 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 8108 3246 641 109 234 
1020 KLASSE ! 5045 3188 541 109 233 
1021 EFTA­LAENDER 4112 2688 416 81 223 
1386 
Ιββ 
235 
57 
82 
2 
26 
26 
10 
2018 
1928 
92 
92 
54 
UK 
68 
23 
32 
32 
10 
691 
10 
20 
304 
207 
239 
152 
166 
1818 
1025 
794 
603 
449 
191 
64 
1 
89 
87 
2 
2 
B1 
19 
1 
160 
35 
7 
13 
13 
9 
9 
386 
326 
80 
56 
41 
203 
744 
33 
723 
10 
19 
10 
2 
60 
25 
51 
96 
1977 
1741 
238 
236 
137 
Ireland 
4 
4 
10 
1 
124 
135 
136 
18 
18 
17 
1 
• β 
5 
111 
! 
22 
188 
142 
23 
23 
! 
5 
27 
12 
3 
12 
456 
Í 
! 2 
27 
846 
518 
30 
30 
4 
Import 
Quantités 
Danmerk 
B9 
21 
88 
68 
68 
41 
8 
1 
S 
9 
22 
87 
84 
22 
22 
22 
2 
12 
13 
9 
70 
27 
43 
40 
16 
1 
21 
i 
6 
3 
I 
71 
40 
31 
31 
3! 
222 
44 
151 
270 
75 
55 
36 
4SI 
90 
4 
6 
1438 
818 
621 
616 
610 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 EHE/UCÎ 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg.­Lux. 
7805.10 
1000 M O N D E 2843 819 901 414 171 219 
1010 INTRACE (EUR­9) 1700 208 812 312 55 213 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 943 412 89 102 118 7 
1020 CLASSES 943 412 89 102 116 7 
1021 A E L E 477 197 2 37 108 
7805.20 POUDRES D 'ALUMIN IUM, AUTRES QU'A STRUCTURE LAMELLAIRE 
001 FRANCE 2438 86 100 454 948 
002 BELGIQUE­LUXBG. 219 89 21 1 57 
003 PAYS­BAS 205 146 7 25 
004 RF. D'ALLEMAGNE 2623 1024 464 86 546 
005 ITALIE 397 224 132 41 
006 ROYAUME­UNI 1550 1012 132 12 132 83 
030 SUEDE 1086 585 107 14 
038 AUTRICHE 3642 3128 13 29 93 1 
400 ETATS­UNIS 597 26 26 23 23 21 
640 BAHREIN 1265 1090 
1000 M O N D E 14171 8448 1468 841 8BB 1892 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7431 1687 1317 577 728 1844 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 8740 4888 160 84 130 47 
1020 CLASSE 1 5427 3797 160 64 130 28 
t 0 2 I A E L E 4763 3717 124 41 107 7 
1030 CLASSE 2 1313 1091 . . . 19 
7608 TUBES ET T U Y A U X (VC EBAUCHES) ET BARRES CREUSES.EN A L U M I N I U M 
7808.10 TUBES ET T U Y A U X POUR IRRIGATION. EN A L U M I N I U M 
001 FRANCE 275 12 3 40 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 112 7 9 3 41 
00S ITALIE 497 95 216 159 2 
042 ESPAGNE 817 99 598 107 
1000 M O N D E 2021 279 841 62 332 87 
1010 INTRACE (EUR­9) 1039 121 229 60 214 87 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 983 188 812 3 118 
1020 CLASSE 1 970 158 607 3 118 
7808.20 TUBES ET T U Y A U X . AUTRES QUE POUR IRRIGATION. ET BARRES 
CREUSES. EN A L U M I N I U M N O N ALLIE 
001 FRANCE 606 71 163 19 61 
002 BELGIQUE­LUXBG. 271 119 62 24 24 
003 PAYS­BAS 150 47 2 93 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2401 970 93 544 156 
005 ITALIE 1046 371 46a 45 85 
006 ROYAUME­UNI 800 302 63 82 15 16 
008 DANEMARK 678 3B1 69 202 3 1 
030 SUEDE 108 27 . 1 5 
036 SUISSE 390 84 22 18 166 23 
038 AUTRICHE 169 83 29 32 
400 ETATS­UNIS 196 32 14 15 17 16 
1000 M O N D E 7120 1842 1771 894 89B 486 
1010 INTRACE (EUR­9) 8017 1292 1888 688 648 412 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1104 280 113 39 249 43 
1020 CLASSE 1 1094 250 113 39 24B 43 
1021 A E L E 785 194 51 1B 232 26 
7606.30 TUBES ET T U Y A U X ET BARRES CREUSES. EN ALLIAGES D 'ALUMIN IUM 
001 FRANCE 7015 2069 1119 454 2243 
002 BELGIOUE­LUXBG. 10198 4776 2057 636 1330 
003 PAYS­BAS 4151 3221 194 379 
004 R F. D'ALLEMAGNE 118B1 3B27 1554 2899 727 
005 ITALIE 2179 1116 583 210 119 
006 ROYAUME­UNI 2993 219 517 191 551 337 
007 IRLANDE 104 66 
008 DANEMARK 1138 163 794 106 30 
028 NORVEGE 150 1 48 2 4 
030 SUEDE 1963 580 10 I 11 
036 SUISSE 2616 462 802 553 371 72 
038 AUTRICHE 43B7 3787 228 9 190 36 
042 ESPAGNE 164 98 39 . 2 7 
400 ETATS­UNIS 3313 . 1633 498 300 85 54 
1000 M O N D E 62434 18223 9884 4372 8188 4028 
1010 INTRACE {EUR­9) 39868 11584 8038 3506 5475 3B04 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1277S 8859 1626 888 893 223 
1020 CLASSE! 12695 6589 1626 866 693 223 
1021 A E L E 9127 4834 1088 563 580 113 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
148 
44 
104 
104 
20 
764 
33 
21 
486 
340 
378 
475 
176 
2721 
1304 
1417 
1214 
726 
203 
217 
2 
230 
224 
S 
6 
246 
36 
3 
516 
88 
20 
39 
76 
24 
48 
1193 
929 
284 
256 
173 
681 
1366 
63 
2213 
29 
38 
39 
9 
122 
99 
122 
583 
8372 
4428 
944 
941 
352 
Ireland 
β 
e 
I2 
2 
2 
160 
3 
178 
176 
3 
3 
a 
60 
50 
29 
3 
5 
47 
9 
316 
2 
3 
47 
459 
410 
50 
50 
3 
9 
50 
26 
20 
20 
988 
6 
3 
3 
6 
132 
1262 
1118 
144 
144 
12 
Valeurs 
Danmark 
185 
52 
113 
11 3 
113 
74 
18 
4 
15 
19 
40 
170 
129 
41 
41 
41 
3 
44 
26 
11 
180 
74 
88 
78 
28 
3 
76 
6 
27 
9 
1 
7 
208 
113 
96 
95 
38 
440 
83 
268 
641 
102 
190 
83 
1236 
261 
15 
28 
3348 
1728 
1820 
1613 
1585 
31 
Januar — Dezember 1978 Import 
32 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7607.00 ROI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENOER 
ROHRFORM-. -VERSCHLUSS- U. -VERBINDUNGSSTUECKE.AUS A L U M I N I U M 
HRFORM-, -VERSCHLUSS. U. -VERBINDUNGSSTUECKE.AUS A L U M I N I U M 
312 124 
116 
365 
217 
132 
140 
21 
56 
61 
18 
1 12 
196 
1 1 
1931 
1405 
526 
509 
162 
134 
3 
28 
40 
12 
447 343 104 
3 
101 
239 
118 
121 
119 
54 
47 
231 
15 
18 
2Θ 
1 
13 
506 377 126 
128 
21 
273 
265 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02a 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
B04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
760810 TOF 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KONSTRUKTIONEN UND TEILE DAVON. AUS A L U M I N I U M ; BLECHE.STAEBE 
USW.. AUS A L U M I N I U M . VORGEARBEITET ZU KONSTRUKTIONSZWECKEN 
RE. TUEREN. EINSCHL. ZARGEN. FENSTER. AUS A L U M I N I U M 
1395 
3229 
1765 
3033 
3178 
1 121 
66 
1234 
94 
1 152 
587 
297 
86 
379 
48 
16 
17750 
15021 
2731 
2688 
2136 
286 
175 
618 
1190 
38 
17 
331 
5 
266 
519 
248 
4 
24 
30 
3752 
2655 
1097 
1097 
1038 
746 
253 
379 
1990 
59 
11 
15 
3 
29 
BS 
3474 
3327 
147 
146 
30 
BRUECKEN. TEILE. MASTE. TUERME. HALLEN. WOHNHAEUSER UND 
AEHNL. KONSTRUKTIONEN. TEILE DAVON. AUS A L U M I N I U M 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
393 
400 
528 
644 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SWASILAND 
VEREINIGTE STAATEN 
ARGENTINIEN 
KATAR 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
760890 KOT 
ENT 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
320 
127 
4304 
739 
ι ia 
1078 
77 
172 
73 
1 198 
62 
93 
221 
β 
71 
B754 
6932 
1824 
1626 
1349 
173 
1 1 1 
35 
2818 
51 
220 
3 
101 
25 
1133 
42 
6 
4566 
3339 
1227 
1226 
1214 
29 
121 
46 
30 
63 
52 19 
296 
288 
247 
217 
34 
321 
539 
2 
52 
12 
12 
6 50 
1087 
966 
121 
115 
24 
6 
6 
NSTRUKTIONEN UND TEILE DAVON. AUS A L U M I N I U M . NICHT 
HALT. IN 7608.10 U. 7608.20 
28 
1085 
1 14 
35 
20 
1 
3 
1315 
1285 
30 
30 
9 
2640 
2763 
3624 
5B96 
5102 
402 
374 
763 
3326 
166B 
Θ62 
1655 
1619 
18 
32 
21 
25 14 
56 
1 1 
264 
184 
80 
78 
37 
4 
260 
50 
106 
18 
2 
1 
479 
457 
22 
22 
20 
36B 
2135 
1461 
36 
220 
464 
3 
246 
2 
35 
19 
118 
1 
5129 
4705 
425 
426 
2Θ6 
552 
769 
730 
56 
109 
160 
2 
8 
2 
10 
2397 
2376 
22 
22 
10 
151 
169 
116 
64 
6 
49 
153 
61 
325 
29 
128 
17 
16 
1342 
706 
635 
595 
416 
16 
28 
162 
95 
696 
382 
314 
147 
32 
167 
87 
20 
36 
23 
23 
9 
599 
657 
609 
49 
47 
253 
228 
26 
25 
/ 1
1 
/ 1 
4 
1 
7 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
03a 
04 2 
400 
732 
7607.00 / 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
130 
46 
21 
304 
334 
334 
332 
294 
227 
373 
636 
1854 
. 56 
1501 
1052 
1408 
17 
145 
56 
629 
646 
29 
5 
19 
52 
20 
6 
6 
97 
IBB 
63 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN A L U M I N I U M 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN A L U M I N I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1628 
452 
503 
2394 
636 
730 
615 
146 
21 1 
361 
123 
373 
2557 
112 
11075 
6980 
4097 
4007 
862 
713 
18 
129 
289 
207 
175 
83 
30 
264 
92 
7 
234 
1 
2326 
1531 
797 
732 
473 
13 
2 
342 
149 
98 
1 
1 1 
8 
1 1 
335 
33 7 
1321 
606 
716 
707 
30 
44 
32 
174 
79 
14 
19 
9 
184 
668 
344 
215 
214 
30 
67 
321 
1424 
59 
158 
144 
3 
31 
13 
7 
28 
957 
3261 
2173 
1088 
1087 
62 
709 
330 
209 
22 
34 
3 
1 
7 
1 1 
1 
3 
63 
1397 
1309 
88 
88 
21 
86 
57 
36 
179 
SI 
273 
5 
27 
17 
616 
1 1 1 
1526 
702 
824 
813 
53 
11 
5 
3 
59 
148 
5 
2 
105 
337 
229 
108 
108 
3 
9 
1 
63 
7 
6 
54 
103 
19 
3 
61 
347 
86 
261 
258 
190 
7608 
7608.10 
CONSTRUCTIONS. PARTIES DE CONSTRUCTIONS.EN ALUMINIUM) TOLES, 
BARRES ETC.. EN A L U M I N I U M . PREPAREES POUR LA CONSTRUCTION 
PORTES, FENETRES ET CHAMBRANLES. EN A L U M I N I U M 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 036 038 042 400 404 804 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
NOUVELLE-ZELANDE 
9966 
5802 
11819 
9700 
3792 
275 
3536 
505 
3201 
2660 
990 
272 
1242 
104 
101 
967 
2058 
4690 
140 
72 
1054 
1 1 
804 
2212 
887 
15 
1 16 
41 
2915 
776 
1714 
4737 
206 
1 
47 
130 
4 
115 
273 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
57786 1383B 10932 
48458 9748 10349 
9334 4091 583 
9228 4091 591 
7379 3915 1Θ1 
104 
15 
2 
792 
269 
288 
97 
5 
5 
5 
1683 
1471 
113 
113 
102 
101 1 
5688 
5346 
51 
798 
1 149 
1 1 
878 
12 
66 
60 
335 
4 
15409 
14042 
1368 
1368 
966 
1 199 
2533 
3168 
195 
270 
484 
10 
24 
7 
41 
7930 
7847 
63 
83 
34 
476 
381 
381 
202 
24 
203 
660 
315 
821 
190 
431 
59 
99 
4348 
2228 
2121 
2025 
1325 
5 
44 
1985 
20 
68 
32 
2 
2161 
2033 
128 
120 
20 
7608.20 PONTS, ELEMENTS DE PONTS. TOURS, PYLONES. HANGARS. MAISONS 
ET CONSTRUCTIONS S I M I L . ET LEURS PARTIES. EN A L U M I N I U M 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 036 393 400 528 644 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
SWAZILAND 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
QATAR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
1020 1021 1030 1031 
7608.90 CONSTRUCTIONS ET PARTIES. EN A L U M I N I U M . NON REPR. SOUS 7608.10 ET 7608.2.0 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
47 
553 3 124 
148 651 
1685 
738 
847 
847 
836 
11 14 
836 
10851 
2224 
349 
2536 
413 
422 
233 
2249 
432 
164 
641 
151 
214 
23131 
18746 
4364 
3789 
2983 
533 
164 
376 
110 
7441 
1 10 
676 
27 
219 
50 
193B 
234 
61 
11323 
8969 
2364 
2362 
2272 
96 
253 
175 
32 
233 
1 
26 
3 
820 
791 
29 
29 
26 
328 
134 
40 
41 
5 
672 
543 
129 
69 
1 
130 
188 
1188 
2 
975 
3 
131 
1 
55 
1 10 
9 
1 1 1 
2968 
2618 
360 
341 
170 
9 
9 
97 
2091 
331 
199 
92 
1 1 
16 
22 
29 
2893 
2837 
65 
55 
22 
98 
428 
7Θ0 
345 
6 
330 
54 
77 
27 
54 
155 
356 
151 
214 
3085 
2041 
1044 
520 
156 
524 
155 
83 
324 
2 
75 
483 
408 
76 
75 
85 
14 
69 
145 
236 
105 
207 
β 
1 
887 
549 
338 
33B 
334 
604 1 
B120 
10513 
19187 
9B55 
1267 
976 
1819 
5263 
4945 
2668 
4777 
4343 
600 
30 
394 
569 
919 
1965 
5754 
65 
2669 
2609 
4792 
45 
512 
137 
25B9 
2704 
77 
30 
38 
110 
57 
2 
44 
29 
324 
534 
60 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
7808.90 
006 VER KOENIGREICH 4036 661 624 16 554 697 
007 IRLAND 562 13 25 74 33 19 
008 OAENEMARK 835 177 5S6 1 23 29 
028 NORWEGEN 64S 306 4 26 3 
030 SCHWEDEN 817 132 S9 25 37 
036 SCHWEIZ 1620 1058 265 20 149 66 
038 OESTERREICH 734 683 3 S 
042 SPANIEN 81 3 56 4 15 
050 GRIECHENLAND 24 1 I 
064 UNGARN 130 10 108 
400 VEREINIGTE STAATEN 1339 456 67 13 235 30 
404 KANADA 217 10 20 . 1 
804 NEUSEELAND 15 
1000 WELT 31141 8379 7480 741 4029 4874 
1010 INTRAEG [EUR9) 26452 5718 7008 696 3531 4722 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 5892 2884 473 144 499 162 
1020 KLASSE 1 5516 2651 472 36 497 152 
1021 EFTA­LAENDER 3826 2181 328 23 205 106 
1030 KLASSE 2 42 1 1 
1040 KLASSE 3 132 12 108 
7809 SAMMELBEHAELTER. FAESSER U.DERGL.. AUS A L U M I N I U M . FASSUNGS­
VERMOEGEN >300 L. OHNE M E C H A N . ODER W A E R M E T E C H N . EINRICHTUNG 
7809.00 SAMMELBEHAELTER. FAESSER U.DERGL, AUS A L U M I N I U M . FASSUNGS 
VERMOEGEN >300 L. OHNE M E C H A N . ODER W A E R M E T E C H N . EINRICHTUNG 
00 t FRANKREICH 72 7 7 3 47 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 261 134 11 106 
003 NIEDERLANDE 321 52 225 
004 SR DEUTSCHLAND 450 111 9 222 87 
008 VER KOENIGREICH 37 13 4 8 8 2 
1000 WELT 1240 285 125 28 341 384 
1010 INTRAEG (EUR­91 1188 229 126 24 340 380 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 72 36 1 1 4 
1020 KLASSE 1 67 31 1 1 4 
1021 EFTA­LAENOER 50 26 . 1 1 
7610 FAESSER. T R O M M E L N . KANNEN. DOSEN U.AEHNL. TRANSPORT­ ODER 
VERPACKUNGSBEHAELTER. ROEHRCHEN U N D TUBEN. AUS A L U M I N I U M 
7810.41 VERPACKUNGSROEHRCHEN A U S A L U M I N I U M 
001 FRANKREICH 299 8 . 5 4 . 1 8 
003 NIEDERLANDE 302 2 . 1 2 
004 SR DEUTSCHLAND 291 15 8 88 56 
005 ITALIEN 481 75 26 34 19 
006 VER KOENIGREICH 111 6 25 24 ' β 15 
028 NORWEGEN 122 . . . . 
032 FINNLAND 149 8 
038 SCHWEIZ 335 47 1 13 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 24 . . . 8 
640 BAHRAIN 31 
tOOO WELT 2278 94 114 92 182 13S 
1010 INTRA­EG (EUR.9I 1608 93 87 89 131 120 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 788 1 47 3 21 1S 
1020 KLASSE 1 714 1 47 3 21 15 
1021 EFTA­LAENOER 668 t 47 1 21 6 
1030 KLASSE 2 51 . . . . . 
7810.45 TUBEN A U S A L U M I N I U M 
001 FRANKREICH 239 128 1 27 14 
002 8ELGIEN­LUXEMBURG 81 5 19 44 
003 NIEDERLANDE 19 2 
004 SR DEUTSCHLAND 565 169 
005 ITALIEN 210 2 123 
006 VER. KOENIGREICH 607 47 13 59 
008 DAENEMARK 56 14 1 
028 NORWEGEN 427 22 
030 SCHWEDEN 75 
032 FINNLAND 18 
036 SCHWEIZ 161 59 30 
038 OESTERREICH 67 24 
048 JUGOSLAWIEN 22 . 2 2 
064 UNGARN 59 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 202 
13 
203 84 
βι a 192 227 
19 6 
3 
14 46 
13 
sa 2 
1000 WELT 2818 312 388 81 834 400 
1010 INTRA­EG (EUR­91 1777 197 328 89 848 382 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1041 118 30 22 88 47 
1020 KLASSE 1 979 113 30 22 30 47 
1021 EFTA­LAENOER 747 105 30 30 45 
UK 
398 
49 
73 
131 
44 
41 
3 
22 
422 
177 
15 
2930 
1951 
980 
940 
290 
40 
e 
42 
19 
76 
74 
1 
214 
288 
113 
327 
108 
141 
246 
14 
31 
1S9S 
968 
638 
585 
SS4 
51 
68 
13 
52 
16 
2 
166 
69 
15 
3 
18 
200 
625 
153 
472 
470 
270 
Ireland 
837 
! ! 
44 
9 
988 
934 
86 
55 
2 
2 
2 
2 
32 
20 
2 
80 
34 
27 
24 
20 
4 
47 
69 
14 
B 
142 
134 
8 
B 
B 
Import 
Quantités 
Danmark 
647 
233 
432 
17 
2 
12 
22 
1720 
998 
725 
713 
691 
12 
10 
2 
2 
43 
14 
29 
29 
22 
5 
11 
14 
2 
34 
18 
18 
18 
18 
I 
10 
239 
β 
S 
12 
289 
11 
289 
259 
259 
Ursprung 
Origine 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
7808.90 
006 ROYAUME­UNI 12233 3127 1873 
007 IRLANDE 2776 52 10B 
008 DANEMARK 2 7 7 ! 569 1778 
028 NORVEGE 1540 590 34 
030 SUEDE 2794 438 181 
036 SUISSE 9797 6245 1704 
038 AUTRICHE 2746 2603 I 
042 ESPAGNE 271 \i 176 
060 GRECE 175 6 3 
064 HONGRIE 184 14 
400 ETATS­UNIS 5836 1838 389 
404 CANADA 610 40 43 
B04 NOUVELLE­ZELANDE 167 
1000 M O N D E 96888 24893 23027 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 71497 13073 20492 
1011 EXTRA­CE ¡EUR­9) 24390 11820 2534 
1020 CLASSE! 24077 11788 2530 
1021 A E L E 16943 9883 1919 
1030 CLASSE 2 117 7 2 
1040 CLASSE 3 196 26 
1000 ERE/UCE 
Italia 
94 
406 
8 
ι 
233 
12 
129 
59 
2564 
2102 
452 
323 
264 
129 
Nederland 
156Θ 
195 
73 
109 
103 
806 
16 
9 
1338 
4 
12954 
10539 
2415 
2409 
1035 
7 
Belg.­Lux. 
1135 
104 
112 
14 
107 
3S2 
t 
57 
111 
ia 
12129 
11468 
881 
661 
4 75 
7809 RECIPIENTS EN A L U M I N I U M , CONTENANCE >300 L SANS DISPOSITIFS 
M E C A N I Q U E S OU THERMIQUES 
7809,00 RECIPIENTS EN A L U M I N I U M , CONTENANCE >300 L SANS DISPOSITIFS 
M E C A N I Q U E S OU THERMIQUES 
001 FRANCE 137 36 
002 BELGIQUE­LUXBG, 917 412 38 
003 PAYS­BAS 1493 141 
004 RF. D'ALLEMAGNE 1847 299 
006 ROYAUME­UNI 132 49 6 
1000 M O N D E 4897 864 346 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4880 727 346 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 236 128 
1020 CLASSE 1 236 126 
1021 A E L E 158 96 
11 
44 
10 
78 
86 
12 
12 
I I 
25 
436 
1030 
37 
1633 
1532 
38 
814 
361 
21 
1284 
1236 
29 
29 
7 
7810 RECIPIENTS DE TRANSPORTS OU D'EMBALLAGE.YC ETUIS TUBULAIRES. 
EN A L U M I N I U M 
7810.41 ETUIS TUBULAIRES RIGIDES. EN A L U M I N I U M 
001 FRANCE 1737 23 
003 PAYS­BAS 1281 2 
004 RF. D'ALLEMAGNE 1185 136 
006 ITALIE 1173 299 90 
006 ROYAUME­UNI 700 22 188 
028 NORVEGE 552 
032 FINLANDE 893 
036 SUISSE 1914 3 244 
400 ETATS­UNIS 295 8 
640 BAHREIN 107 
1000 M O N D E 10217 380 873 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8131 368 420 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4086 4 263 
1020 CLASSE 1 3900 4 253 
102) A E L E 3511 4 245 
1030 CLASSE 2 180 
359 
17 
35 
180 
15 
2 
816 
590 
26 
26 
15 
7810.45 ETUIS TUBULAIRES SOUPLES, EN A L U M I N I U M 
001 FRANCE 1283 717 
002 BELGIOUE­LUXBG. 432 37 121 
003 PAYS­BAS 397 13 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4072 1117 
005 ITALIE 950 9 593 
008 ROYAUME­UNI 2359 270 60 
008 OANEMARK 335 6 2 7 
028 NORVEGE 1383 30 
030 SUEDE 417 
032 FINLANDE 188 
036 SUISSE 1308 677 224 
038 AUTRICHE 676 211 
048 YOUGOSLAVIE 226 1 
064 HONGRIE 172 5 
400 ETATS­UNIS 1220 1 2 
1000 M O N D E 1BS04 1993 2125 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 9831 1108 1899 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6874 885 228 
1020 CLASSE 1 5479 878 226 
1021 A E L E 3972 818 224 
6 
209 
2 
224 
442 
21S 
227 
227 
2 
6 
147 
tee 17 
49 
76 
462 
337 
128 
126 
126 
128 
176 
1303 
242 
628 
82 
23 
74 
130 
167 
1 
2956 
2681 
396 
228 
227 
152 
63 
219 
106 
165 
38 
210 
988 
704 
283 
253 
38 
80 
363 
513 
47 
744 
32 
2 
367 
60 
2201 
1788 
433 
430 
370 
Janvier— Décembre 1978 
UK 
1908 
229 
125 
383 
3S1 
107 
17 
166 
3 
1801 
482 
167 
11887 
8168 
3731 
3627 
952 
101 
3 
26 
636 
107 
716 
706 
9 
9 
S 
1161 
1197 
582 
S12 
496 
342 
1374 
65 
107 
8821 
3480 
3181 
2983 
28S1 
180 
347 
98 
505 
59 
6 
562 
387 
154 
15 
196 
1156 
3808 
1019 
2489 
2471 
1313 
Ireland 
2494 
2 
11 
6 
222 
12 
2983 
2732 
251 
251 
17 
9 
9 
9 
2 
2 
127 
137 
10 
300 
133 
187 
160 
137 
29 
566 
447 
146 
e 24 
1209 
1178 
32 
32 
32 
Valeurs 
Danmark 
1942 
2 
667 
1591 
100 
6 
1 
38 
78 
11 
6481 
2938 
2628 
2488 
2398 
38 
I 
31 
2 
6 
99 
40 
59 
59 
39 
46 
94 
i 
se 2 
27 
227 
131 
98 
96 
98 
5 
78 
I 
791' 
30 
1 
25 
139 
1070 
83 
987 
987 
986 
33 
Januar — Dezember 1978 Import 
34 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. Ireland Oanmark 
7 6 1 0 4 5 
1040 KLASSE 3 
7 6 1 0 5 0 MILCHTRANSPORTKANNEN. AUS A L U M I N I U M 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
70 
59 
12 
5 
761091 BEHAELTER VON 50 L ODER MEHR. KEINE MILCHTRANSPORTKANNEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
064 
400 
640 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRA-EG [EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
781095 BEH 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
BAHRAIN 
222 
290 
116 
513 
70 
575 
266 
74 
25 
2217 
2049 
157 
135 
15 
239 
21 
19 
24 
60 
390 
318 
72 
72 
34 
9 
207 
5 
294 
549 
548 
2 
28 
1 
8 
1 
40 
32 
9 
8 
8 
17 
129 
22 
38 
217 
213 
4 
165 
61 
99 
23 
2 
358 
349 
9 
7 
9 
25 
49 
1 
266 
6 
22 
414 
350 
63 
38 
185 
187 
185 
2 
2 
AELTER UNTER 50 L, KEINE MILCHTRANSPORTKANNEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4Θ27 
1153 
2094 
4812 
1888 
1390 
368 
288 
374 
1426 
101 
24 
219 
484 
38 
19604 
16557 
3047 
2742 
2205 
BO 
225 
1577 
284 
885 
790 
410 
303 
229 
236 
75 
4 
178 
13 
4994 
4249 
745 
661 
540 
1 
184 
705 
343 
861 
628 
124 
4 
21 
49 
1 
36 
21 
2796 
2665 
130 
94 
72 
36 
2 
312 
549 
102 766 165 276 222 38 
7611 
7611 00 
BEHAELTER AUS A L U M I N I U M FUER VERDICHTETE OD VERFLUESS GASE 
BEHAELTER AUS A L U M I N I U M FUER VERDICHTETE OD.VERFLUESS.GASE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
50 
Θ4 
46 
779 
67 
16 
221 
19 
1412 
1007 
406 
182 
157 
221 
8 
6 
366 
6 
2 
21 
2 
412 
380 
32 
10 
8 
21 
17 
1 
1 
43 
41 
2 
2 
1 
7612 
7612.10 
KABEL. SEILE, LITZEN U.DERGL.. AUS A L U M I N I U M D R A H T . AUSGEN. 
ISOLIERTE DRAHTWAREN FUER ELEKTROTECHNIK 
KABEL. LITZEN U.DERGL.. AUS ALUDRAHT. M IT SEELE AUS STAHL 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2BB6 
440 
137 
235 
4033 
3471 
563 
503 
235 
297 
62 
235 
235 
84 168 124 
39 B88 
10 3 
170 
126 
42 
4I 
22 
4145 
3983 
163 
158 
60 
1653 
1684 
168 
168 
105 
3322 
2048 
1275 
1196 
958 
1 
85 
12 
1 
21 
09 
12 
1 
13 
134 
1 
2 
13 
191 
175 
16 
3 
3 
26 
44 
2 
147 
15 
319 
73 
246 
96 
76 
440 
137 
599 440 159 
159 
149 
142 
43 13 
501 
21 31 
217 
67 
153 
3 
1176 658 518 
518 442 
131 
131 
7810.45 
1040 CLASSE 3 
7610.50 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
7610.91 RI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7610.95 RI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
BAHREIN 
173 6 
[DONS A LAIT, EN A L U M I N I U M 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 036 038 042 064 400 640 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
261 
209 
24 
50 L OU 
600 
966 
264 
2124 
215 
2383 
1 130 
332 
138 
8379 
7705 
675 
593 
444 
41 
12 
26 
26 
23 
5 
18 
PLUS. SF BIDONS A LAIT 
33 
774 
73 
66 
100 
132 
3 
1215 
1050 
165 
165 
162 
92 
17 
821 
7 
1 197 
6 
2138 
2133 
6 
6 
6 
M O I N S DE 50 L. SF BIDONS A 
16629 
5017 
8133 
16336 
4436 
3726 
797 
1334 
1453 
5379 
299 
121 
599 
1344 
130 
66135 
55086 
11049 
10152 
8562 
282 
615 
5325 
1089 
3083 
1893 
1072 
553 
783 
1263 
235 
19 
493 
74 
15942 
13015 
2927 
2413 
2283 
9 
505 
3490 
1473 
3698 
1907 
668 
12 
65 
327 
4 
3 
84 
48 
11781 
11248 
533 
449 
396 
84 
10 
14 
8 
129 
1 
166 
32 
134 
130 
129 
LAIT 
3292 
34 
17 
968 
B 
2 
3 
135 
4 
88 
18 
4599 
4341 
258 
251 
145 
5 
2 
7 
6 
1 
16 
100 
670 
128 
17S 
3 
1115 
1088 
27 
3 
3 
2098 
244 
8508 
141 
1049 
32 
4 
41 
173 
4 
5 
21 
397 
12785 
12072 
713 
691 
268 
21 
88 
88 
37B 
92 
325 
12 
10 
836 
818 
18 
17 
17 
1064 
3165 
600 
250 
396 
127 
301 
139 
4 
1 
153 
6211 
5600 
eu 610 
457 
1 
16 
15 
3 
42 
102 
2Θ9 
2 
1 130 
62 
125 
1854 
1565 
289 
236 
100 
4619 
45 
364 
643 
187 
71 
74 
71 
2651 
39 
6 
468 
130 
959Θ 
5943 
3654 
33Θ6 
2847 
267 
2 
7611 
19 
106 
16 
9 
28 
179 
125 
54 
26 
26 
28 
001 
004 
005 
006 
030 
036 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7611.00 R 
FRANCE 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
RECIPIENTS EN A L U M I N I U M POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES 
ECIPIENTS EN A L U M I N I U M POUR GAZ C O M P R I M E S OU LIQUEFIES 
219 
351 
107 
2753 
182 
183 
627 
176 
4908 
3559 
1348 
707 
499 
627 
30 
26 
1304 
30 
112 
53 
41 
1601 
1362 
238 
185 
1 44 
53 
75 
41 
19 
7 
181 
153 
26 
27 
20 
39 
38 
216 
1 
4 
357 
294 
63 
63 
59 
12 
103 
4 
273 
27 
7 
431 
393 
38 
1 1 
4 
27 
96 
2 
35 
535 
7 
7 
44 
1 
749 
690 
59 
15 
14 
44 
42 
84 
42 
119 
3 
438 
1 12 
1018 
235 
783 
333 
189 
43Θ 
7612.10 
002 BELGIQUE-LUXBG 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
CABLES. CORDAGES. TRESSES ET SIMIL.. EN FILS D 'ALUMINIUM. 
SF ARTICLES ISOLES POUR ELECTRICITE 
CABLES. TRESSES ET SIMIL.. EN A L U M I N I U M . AVEC AME EN ACIER 
3512 3512 
634 
1Θ5 
392 
5094 
4295 
800 
738 
392 
423 
31 
392 
392 
3602 3602 65 2 
634 
185 
851 
634 
217 
217 
57 
56 
2 
761 760 
11 
2 
29 
455 
2 
51 
5 
143 
294 269 25 25 
222 1 13 
1870 
56 
953 490 640 
9 
651 
494 
57 
57 
53 
4668 
2373 
2296 
2295 
2 1 1 3 
322 
26 
506 
370 
138 70 69 65 
125 
63 
Januar — Oezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
7812.10 
1021 EFTA­LAENDER 426 235 
7612.90 KABEL. LITZEN UND DERQL.. AUS A L U M I N I U M D R A H T . 
SEELE AUS STAHL 
001 FRANKREICH 94 28 . 2 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 150 ! 77 
004 8R DEUTSCHLAND 197 139 
006 VER. KOENIGREICH 261 80 6 
028 NORWEGEN 956 11 
030 SCHWEDEN 128 ! 
032 FINNLAND 231 25 206 
038 OESTERREICH 170 167 1 
1000 WELT 2427 327 461 58 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 818 138 231 2 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 1811 191 220 66 
1.020 KLASSE 1 1608 191 218 55 
1021 EFTA­LAENDER 1S26 186 217 1 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
38 
AUSGEN. M I T 
57 
65 
4 
9 
1 1 
147 
127 
20 
20 
20 
7 
48 
112 
210 
64 
158 
156 
151 
7816 HAUSHALTS­, HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL. SANITAERE U N D HYGIENI­
SCHE A R T I K E L TEILE D A V O N . AUS A L U M I N I U M 
7615.11 HAUSHALTS­ U N D HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL. GEGOSSEN 
001 FRANKREICH 182 6 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 87 4 6? 
003 NIEDERLANDE 24 9 4 
004 BR DEUTSCHLAND 178 73 4 
005 ITALIEN 572 95 406 
006 VER. KOENIGREICH 218 129 26 
007 IRLAND 43 
030 SCHWEDEN 43 2 
032 FINNLAND 29 
038 OESTERREICH 40 38 t 
0.38 DEU1SO­L D tV Ht­> 63 . 15 
064 UNGARN 66 . 6 0 
400 VEREINIGTE STAATEN 166 1 6 
736 TAIWAN 122 83 4 
740 HONGKONG 313 21 31 
1000 WELT 2282 431 704 6 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1317 2S7 S87 4 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 982 174 137 
1020 KLASSE 1 363 59 21 
102t EFTA­LAENDER 128 45 2 
1030 KLASSE 2 464 114 39 
1040 KLASSE 3 136 1 76 
I3 
26 
27 
1? 
14 
6 
3 
3 
1 
1 
121 
97 
24 
17 
7 
1 
6 
SS 
9 
61 
31 
2 
3 
3 
2 
3 
181 
158 
23 
7 
4 
10 
6 
7816.19 HAUSHALTS­ U N D HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL AUSGEN. GEGOSSEN 
001 FRANKREICH 3948 630 185 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 440 217 27 7 
003 NIEDERLANDE 405 102 38 8 
004 BR DEUTSCHLAND 1501 393 78 
DOS ITALIEN 5102 1251 2782 
006 VER. KOENIGREICH 769 167 28 9 
007 IRLAND 444 
008 DAENEMARK 43 11 9 
028 NORWEGEN 280 41 
030 SCHWEDEN 221 19 2 
032 FINNLAND 166 6 
036 SCHWEIZ 202 167 2 13 
038 OESTERREICH 297 260 20 1 
042 SPANIEN 252 3 1 2 
048 JUGOSLAWIEN 60 56 4 
060 GRIECHENLAND 106 43 14 
056 SOWJETUNION 117 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 339 . 9 4 
064 UNGARN 269 81 78 
4O0 VEREINIGTE STAATEN 192 40 2 
664 INDIEN 40 
732 JAPAN 26 17 2 
736 TAIWAN 92 55 1 5 
740 HONGKONG 820 125 10 20 
1300 WELT 18288 3250 3514 347 
1010 INTRA­EG (EUR­9I 12849 2378 3277 287 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 363S 872 238 69 
1020 KLASSE 1 1838 598 98 22 
1021 EFTA­LAENDER 1154 492 23 14 
1030 KLASSE 2 1014 190 19 31 
1040 KLASSE 3 788 85 118 6 
B52 
186 
716 
312 
43 
1 
1 
β 
77 
8 
7 
29 
98 
5 
2 
1 
2 
30 
2397 
2110 
287 
132 
100 
41 
114 
603 
198 
186 
556 
202 
1 
5 
2 
3 
5 
1 
68 
30 
1 
2 
16 
i o 
1890 
1745 
146 
17 
10 
27 
102 
UK 
153 
7 
1 
819 
96 
t 
1006 
86 
919 
9 I 9 
9 I 5 
I02 
I 
5 
18 
43 
8 
2 
■ 
37 
158 
33 
251 
708 
16a 
640 
200 
14 
299 
41 
1619 
3 
45 
44 
142 
435 
21 
16 
13 
2 
7 
243 
1 
1 16 
93 
68 
146 
40 
4 
12 
569 
3738 
2308 
1429 
475 
39 
669 
286 
Ireland 
5 
44 
46 
49 
4 
1 
44 
S3 
49 
3 
: 
12 
13 
2 
7 
314 
1 
1 
1 
3 
2 
IS 
374 
34S 
2« 
6 
19 
Import 
Qua mués 
Danmark 
131 
5 
31 
180 
131 
49 
49 
36 
2 
7 
5 
3 
27 
27 
5 
1 
79 
17 
81 
66 
56 
1 
5 
47 
Í 82 
52 
6 
8 
214 
104 
148 
2 
6 
13 
67 
7 
l' 
17 
778 
196 
683 
490 
475 
18 
76 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France 1 Italia j Nederland [ 
7812,10 
1021 A E L E 668 392 
7812.90 CABLES. TRESSES ET SIMIL, . EN FILS D ' A L U M I N I U M , AUTRES 
QU'AVEC A M E EN ACIER 
001 FRANCE 144 17 β 103 
002 BELGIOUE­LUXBG. 253 15 128 99 
004 R.F D'ALLEMAGNE 349 252 2 1 ι 
006 ROYAUME­UNI 441 90 33 1 
028 NORVEGE 1248 18 3 
030 SUEDE 168 2 
032 FINLANDE 319 35 284 
038 AUTRICHE 248 228 1 17 
1000 M O N D E 3818 466 737 98 233 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1366 182 428 9 214 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 2266 303 309 90 20 
1020 CLASSE 1 2261 303 306 89 20 
1021 A E L E 2067 284 302 1 20 
7618 ARTICLES DE MENAGE. D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE 
LEURS PARTIES, EN A L U M I N I U M 
Belg .­LUK. 
63 
16 
66 
178 
356 
82 
273 
273 
242 
ET 
7616.11 ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMESTIQUE. COULES O U MOULES 
001 FRANCE 65B 35 1 50 
002 BELGIOUE­LUXBG. 273 14 176 81 
003 PAYS­BAS 105 72 13 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 811 333 16 99 
005 ITALIE 1760 2B4 1254 77 
­i:j(3 'îrjvauMr.­UNi 910 60S 90 1 64 
007 IRLANDE 153 1 
030 SUEDE 192 7 . 3 0 
032 FINLANDE 149 
038 AUTRICHE 217 207 S 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 167 . 2 5 9 
064 HONGRIE 360 1 331 . 9 
400 ETATS­UNIS 625 13 29 4 
736 TAI­WAN 258 151 12 
740 HONG­KONG 1115 63 126 5 
1000 M O N D E 8186 1821 2478 19 4S7 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4727 1081 1889 17 382 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3441 581 810 2 98 
1020 CLASSE 1 1424 309 92 1 72 
1021 A E L E 674 263 9 1 41 
1030 CLASSE 2 . 1490 247 162 1 5 
1O40 CLASSE 3 526 4 356 18 
175 
13 
298 
aa 7 
1 
Β 
19 
6 
29 
887 
581 
108 
44 
31 
35 
27 
7615.18 ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMEST..EXCL.COULES OU MOULES 
001 FRANCE 14837 2808 624 3473 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1665 837 110 19 691 
003 PAYS­BAS 1655 364 80 38 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6112 1346 344 2971 
005 ITALIE 13402 3757 6416 1199 
006 ROYAUME­UNI 2714 610 88 44 202 
007 IRLANDE 1899 1 4 
008 DANEMARK 141 43 27 6 
028 NORVEGE 1383 180 2 1 42 
030 SUEDE 1043 89 10 2 366 
032 FINLANDE 671 34 1 
036 SUISSE 942 775 20 39 40 
038 AUTRICHE 1938 1808 65 2 28 
042 ESPAGNE 592 16 10 12 
048 YOUGOSLAVIE 176 173 3 
050 GRECE 312 130 43 76 
056 UNION SOVIETIQUE 115 
06B REP.DEM.AILEMANDE 890 17 12 269 
064 HONGRIE 861 466 141 15 
400 ETATS­UNIS 825 233 3 1 19 
664 INDE 115 
732 JAPON 147 106 11 2 
736 TAI­WAN 304 172 5 17 4 
740 HONG­KONG 3047 471 47 102 94 
1000 M O N D E 86326 12763 8890 1285 9668 
1010 INTRA.CE (EUR­9) 42422 8219 8087 1089 8646 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 13903 4844 823 21 θ 1022 
1020 CLASSE 1 8169 3394 341 68 574 
1021 A E L E 5960 2886 97 46 477 
1030 CLASSE 2 3736 679 82 130 116 
1040 CLASSES 1998 471 199 IS 332 
2B57 
988 
852 
143B 
790 
9 
6 
15 
17 
9 
2 
16 
2 
162 
80 
2 
IO 
59 
59 
7377 
6933 
444 
76 
45 
120 
249 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
203 
2 
11 
3 
1041 
105 
2 
1304 
148 
1157 
1157 
Ι 14Θ 
365 
2 
3 
20 
38 
152 
29 
6 
3 
ι ο ί 
477 
89 
892 
2341 
682 
1769 
614 
48 
1038 
107 
5017 
6 
122 
206 
398 
1857 
54 
96 
62 
9 
39 
2 
544 
S 
1 ï 1 
229 
134 
553 
115 
15 
46 
2164 
12102 
7880 
4441 
1444 
208 
2497 
SOO 
Ireland 
14 
B7 
102 
101 
2 
2 
21 
3 
6 
2 
137 
2 
182 
189 
14 
14 
3 
60 
2 
60 
11 
14 
94? 
3 
2 
6 
3 
9 
2 
2 
9 
4 4 
1181 
1086 
75 
29 
11 
44 
3 
Valeurs 
Danmark 
1 
230 
β 
61 
332 
231 
101 
101 
70 
l i 
I 
40 
I ? 
18 
126 
143 
1 
14 
I 
3B0 
88 
294 
278 
278 
2 
14 
208 
3 
382 
180 
33 
37 
1036 
493 
627 
9 
24 
42 
199 
26 
3 
1 
66 
3380 
843 
263B 
2244 
2191 
68 
226 
35 
Januar — Dezember 197B Import 
36 
Janvier—Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deuischland France Italia Nederland 
7615.60 SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL. AUS A L U M I N I U M 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 68 8 14 43 
004 BR DEUTSCHLAND 149 23 1 45 
005 ITALIEN 133 53 6 . 3 
006 VER. KOENIGREICH 79 4 13 2 
008 DAENEMARK 39 1 
028 NORWEGEN 49 1 
036 SCHWEIZ 81 29 47 4 
038 OESTERREICH 37 35 
1000 WELT 679 162 107 2 107 
1010 INTRA EG [EUR­9] 491 B2 56 1 98 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 189 70 51 1 9 
1020 KLASSE 1 182 70 47 1 9 
1021 EFTA­LAENDER 176 66 47 1 9 
7618 ANDERE W A R E N AUS A L U M I N I U M 
Belg.­Lux 
20 
8 
29 
60 
59 
1 
1 
7616.10 SPULEN. SPINDELN. GARNROLLEN U.DGL.. ZUM SPINNEN ODER WEBEN 
001 FRANKREICH 395 9 10 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 235 1 5 1 
004 BR DEUTSCHLAND 98 18 10 4 
005 ITALIEN 173 15 20 7 
006 VER. KOENIGREICH 245 16 1 81 
028 NORWEGEN 27 1 θ 
036 SCHWEIZ 69 1 2 
038 OESTERREICH 112 
1000 WELT 1708 76 48 141 11 
1010 INTRAEG (EUR­9) 1193 56 44 103 11 
1011 EXTRA­EG IEUR 91 514 20 4 38 
1020 KLASSE 1 468 19 4 34 
1021 EFTA­LAENDER 332 19 4 2 
309 
2 
109 
127 
6 
48 
105 
933 
570 
362 
324 
272 
UK 
2 
56 
57 
38 
1 
1 
158 
154 
5 
3 
2 
6? 
228 
63 
22 
1 
18 
7 
476 
388 
88 
B5 
33 
7818.15 SPULEN UND AEHNL.UNTERLAGEN FUER PHOTOGRAPH.U.KINEMATOGRAPH. 
FILME ODER FUER BAENDER.FILME UND DGL. DER NR. 9212 
001 FRANKREICH BB 66 2 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 67 1 2 3 
732 JAPAN 18 11 6 
1000 WELT 211 96 4 6 14 
1010 INTRAEG (EUR­9) 121 82 2 3 7 
1011 EXTRA EG IEUR 9] 89 14 2 3 7 
1020 KLASSE 1 88 14 2 3 6 
8 
13 
13 
7818.21 AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN. MUTTERN. NIETE. 
UNTERLEGSCHEIBEN. STIFTDICKE ODER LOCHWEITE BIS 6 M M 
001 FRANKREICH 11 2 2 
004 BR DEUTSCHLAND 154 . 1 9 3 37 
006 VER KOENIGREICH 103 4 69 4 
030 SCHWEDEN 33 1 
036 SCHWEIZ 14 4 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 40 1 5 12 1 
1000 WELT 411 19 46 86 53 
1010 INTRAEG (EUR­9) 309 12 37 74 47 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 101 β 9 12 6 
1020 KLASSE 1 95 6 9 12 6 
1021 EFTA­LAENOER 49 6 5 
7816.29 STIFTE. NAEGEL U.DGL.. WAREN DER SCHRAUBEN­ UND NIETEN­
INDUSTRIE, UNTERLEGSCHEIBEN. NICHT ENTHALT. IN 7616.21 
001 FRANKREICH 140 68 6 2 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3B 23 3 1 5 
003 NIEDERLANDE 59 10 2 1 
004 BR DEUTSCHLAND 453 122 29 4 1 
005 ITALIEN 428 311 39 1 
006 VER KOENIGREICH 90 16 3 2 6 
008 DAENEMARK 12 5 
030 SCHWEDEN 40 1 4 1 
036 SCHWEIZ 56 19 3 3 25 
042 SPANIEN 477 1 2 455 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 222 20 9 29 32 
404 KANADA 5 
1000 WELT 2195 530 1B6 573 123 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 1239 434 169 39 56 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 955 98 17 534 67 
1020 KLASSE 1 912 65 17 534 67 
1021 EFTA­LAENDER 139 26 6 4 26 
5 
10 
2 
14 
39 
23 
16 
15 
9 
28 
53 
33 
7 
7 
139 
130 
8 
7 
1 
8 
61 
1 
77 
13 
83 
63 
1 
46 
1 
5 
7 
71 
53 
19 
14 
6 
49 
6 
15 
60 
44 
7 
4 
6 
1 17 
s 
342 
19B 
144 
143 
16 
Ireland 
28 
29 
28 
1 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
2 
52 
10 
6 
B1 
55 
26 
16 
Quantités 
Danmark 
1 
4 
6 
3 
4 7 
2 
64 
13 
51 
51 
51 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
39 
4 
31 
1 
77 
43 
33 
33 
32 
6 
3 
146 
4 
30 
2 
221 
168 
63 
63 
60 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
7615.50 ARTICLES D'HYGIENE. EN A L U M I N I U M 
002 BELGIQUE­LUXBG 429 31 80 1 302 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 814 168 4 240 
005 ITALIE 410 IB I 42 12 
006 ROYAUME­UNI 396 35 92 16 
008 DANEMARK 176 7 
028 NORVEGE 168 4 3 
036 SUISSE 507 144 318 36 
038 AUTRICHE 14B 141 
1000 M O N D E 3276 647 709 11 655 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 2356 330 383 7 696 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 921 317 327 4 60 
1020 CLASSE 1 905 317 318 4 60 
1021 A E L E 881 306 31B 2 59 
7616 AUTRES OUVRAGES EN A L U M I N I U M 
Belg­Lux 
90 
29 
131 
i 1 
267 
282 
5 
4 
2 
7616.10 CANETTES.BUSETTES.BOBINES ET S IMIL ,POUR FILATURE OU TISSAGE 
001 FRANCE 573 32 54 
002 BELGIQUE­LUXBG 59Θ 5 5 35 
004 RF D'ALLEMAGNE 391 66 61 21 
006 ITALIE 429 52 159 45 
006 ROYAUME­UNI 311 6B 5 47 
028 NORVEGE 214 203 
036 SUISSE 133 7 23 
038 AUTRICHE 282 
1000 M O N D E 3452 422 266 243 66 
1010 INTRACE IEUR­9] 2396 192 236 198 86 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 1057 230 30 45 
1020 CLASSE 1 966 227 30 41 
1021 A E L E 739 213 30 2 
336 
6 
101 
108 
3 
49 
238 
1098 
595 
503 
442 
3Θ6 
7818.15 BOBINES ET SUPPORTS SIMIL. POUR FILMS ET PELLICULES PHOTO­
GRAPH.ET CINEMATOGRAPH.OU BANDES.FILMS.ETC.VISES AU NO/9212 
001 FRANCE . ' 651 450 21 54 
400 ETATS­UNIS 344 θ 9 20 
732 JAPON 133 33 32 
1000 M O N D E 1322 623 15 49 106 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 802 SOI 6 29 68 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 519 122 9 20 37 
1020 CLASSE 1 517 121 9 20 36 
54 
1 
2 
95 
91 
4 
4 
7818.21 VIS. ECROUS. RIVETS. RONDELLES. DECOLLETES MASSE. EPAISSEUR 
TIGE OU DIAMETRE DE TROU M A X 6 M M 
001 FRANCE 204 14 65 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 794 116 66 120 
006 ROYAUME­UNI 252 5 24 121 22 
030 SUEDE 178 2 1 2 
036 SUISSE 193 31 3 62 
400 ETATS­UNIS 607 40 35 358 26 
1000 M O N D E 2522 163 252 612 260 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1483 82 200 254 170 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1041 B1 62 358 90 
1020 CLASSE 1 1025 81 52 358 90 
1021 A E L E 3B5 40 4 64 
7616.29 POINTES. CLOUS ET SIMIL.. ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE 
VISSERIE ET RONDELLES. NON REPR. SOUS 761621 
001 FRANCE 841 335 124 20 
002 BELGIOUE­LUXBG 266 149 27 13 41 
003 PAYS­BAS 315 69 49 8 
004 R.F D'ALLEMAGNE 2168 707 92 380 
005 ITALIE 1005 673 44 8 
006 ROYAUME­UNI 368 70 28 30 46 
008 DANEMARK 102 26 1 1 9 
030 SUEDE 240 20 27 9 
036 SUISSE 592 296 27 31 191 
042 ESPAGNE 584 11 8 521 24 
400 ETATS­UNIS 2864 319 207 650 242 
404 CANADA 12B 3 1 
1000 M O N D E 9914 2087 1128 1556 979 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 5121 1324 856 267 506 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4795 783 272 1289 474 
1020 CLASSE 1 4721 714 272 1289 471 
1021 A E L E 977 347 54 36 205 
104 
80 
5 
19 
83 
338 
235 
105 
103 
19 
1 19 
121 
235 
104 
29 
2 
1 
190 
808 
609 
200 
200 
6 
UK 
1 1 
270 
137 
169 
2 
Β 
622 
595 
27 
23 
15 
151 
553 
232 
72 
2 
54 
44 
1258 
1021 
237 
214 
102 
72 
304 
15 
424 
99 
324 
324 
12 
239 
6 
44 
55 
422 
286 
136 
122 
53 
163 
36 
SB 
456 
173 
65 
45 
41 
2 
1032 
124 
2334 
1007 
1329 
1323 
127 
Ireland 
2 
104 
107 
105 
2 
83 
84 
83 
2 
2 
2 
4B 
5 
65 
60 
5 
5 
2 
14 
2 
151 
18 
71 
276 
167 
107 
91 
Valeurs 
Danmark 
4 
40 
9 
18 
159 
6 
258 
79 
179 
179 
179 
5 
6 
16 
5 
i o 
IO 
6 
2 
1 
1 1 
Β 
3 
3 
8 
1 71 
27 
167 
34 
5 
420 
208 
214 
214 
205 
78 
10 
284 
1 
14 
137 
5 
153 
747 
386 
361 
361 
202 
Januar — Deiember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
7816.31 STRICK- UNO HAEKELNADELN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
142 
10 
74 
131 
386 
367 
27 
2 
5 
26 
34 
33 
France 
4 
6 
21 
30 
30 
Italia 
121 
20 
188 
143 
24 
1000 kg 
Nederland 
s 
ι 53 
21 
82 
81 
1 
7818.51 GEGOSSENE W A R E N , ROH. N ICHT IN 74I6 . I0 BIS 31 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
284 
SB 
614 
613 
1276 
600 
9S2 
269 
137 
32 
773 
176 
26 
6960 
4395 
1887 
1527 
494 
44 
31 
117 
133 
65 
8t 
6 
76 
16 
3 
1 
1 
687 
470 
197 
165 
160 
15 
8 
343 
1093 
204 
32 
55 
748 
16 
12 
2626 
1882 
884 
BB3 
87 
22 
2 
16 
25 
1 
1 
123 
85 
58 
58 
1 
7818.88 UNGEGOSSENE W A R E N . ROH, NICHT IN 7616.10 BIS 31 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 8R DEUTSCHLAND 
005 (TALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
236 
I2S9 
83 
1624 
173 
219 
196 
26 
459 
391 
45 
182 
5017 
3824 
1392 
1380 
1073 
96 
23 
8 
33 
6 
20 
34 
42 
3 
286 
164 
121 
120 
96 
842 
19 
52 
73 
37 
147 
7 
1 
1180 
1022 
1S8 
I5S 
147 
22 
1 
12 
119 
23 
17 
4 
42 
271 
178 
93 
9t 
21 
7816.99 BEARBEITETE W A R E N AUS A L U M I N I U M . A W G N I . 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOEN GREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
039 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
064 UNGARN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9! 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2882 
2661 
4150 
20093 
10786 
3665 
1737 
620 
1135 
1819 
44 
2377 
1512 
672 
1166 
79 
73 
B208 
134 
72 
101 
370 
127 
62647 
48690 
16988 
15531 
ββ87 
327 
99 
793 
785 
1656 
240 ! 
331 
286 
297 
126 
76 
1 
586 
1329 
27 
886 
68 
2336 
34 
43 
196 
60 
12322 
6548 
5774 
5599 
2119 
107 
68 
660 
1094 
13833 
6634 
1398 
77 
132 
113 
19 
268 
50 
498 
68 
3 
458 
24 
25 
8 
25373 
23895 
1578 
1662 
581 
12 
4 
206 
117 
68 
940 
103 
6 
3 
4 
1 
61 
56 
56 
195 
ISO 
1 
2 
12 
8 
1991 
1442 
548 
536 
121 
11 
2 
2 
a 
175 
10 
IOS 
I 
π 
i 
318 
301 
18 
17 
17 
Belg.-Lux. 
I l 
6 
19 
38 
38 
153 
4 79 
44 
18 
26 
3 
22 
1 
761 
720 
32 
29 
3 
ENTHALTEN 
16 
385 
982 
1 
19 
5 
259 
104 
3 
1798 
1421 
378 
372 
369 
224 
I003 
2401 
260 
897 
68 
39 
44 
111 
850 
22 
7 
5 
75 
14 
44 
57 
15 
G941 
4692 
1249 
1179 
1027 
60 
IO 
33 
17 
99 
56 
13 
I 
38 
8 
276 
218 
58 
58 
1 
665 
1066 
1719 
1147 
230 
1 
IO 
11 
9 
2 
100 
7 
SI 
β 
141 
72 
17 
4 
6270 
4837 
432 
350 
129 
78 
4 
UK 
ι 
2 
1 
1 
62 
2 
8 
15 
22 
871 
2 
106 
13 
nos 
980 
128 
123 
4 
30 
8 
19 
75 
10 
3 
17 
1 
2 
124 
322 
158 
186 
164 
24 
900 
90 
194 
SSO 
327 
1376 
187 
209 
207 
17 
394 
40 
23 
12 
73 
271S 
53 
12 
60 
28 
7492 
3824 
3888 
3807 
Ββ7 
54 
7 
Ireland 
6 
7 
β 
2 
5 
127 
50 
188 
134 
80 
50 
7 
6 
8Β 
1 
107 
101 
β 
5 
30 
2 
21 
75 
6 
734 
7 
2 
22 
2 
1 
272 
7 
1 
Ι 
1182 
874 
308 
3oa 27 
) 
Import 
Quantités 
Danmark 
1 
9 
18 
28 
27 
1 
I 
15 
48 
220 
2B8 
S3 
223 
223 
222 
40 
ί 291 
34 
173 
3 
239 
780 
385 
416 
416 
416 
64 
4 
52 
S7S 
11 
172 
613 
1297 
4 
96 
7 
9 
3 
61" 
1 
3 
2 
2978 
878 
2098 
2390 
23)16 
4 
4 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
7818.31 AIGUILLES A TRICOTER ET CROCHETS 
OOI FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR.9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
544 
165 
802 
1333 
2928 
2866 
73 
20 
110 
386 
623 
614 
9 
35 
ιοί 
164 
302 
302 
1000 ERE/UCE 
Halia 
335 
2 
165 
654 
512 
42 
7016.61 ARTICLES COULES O U MOULES EN A L U M I N I U M , NOA. 
0 0 ! FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4093 
329 
1729 
2206 
2730 
1722 
3093 
464 
614 
120 
1036 
1106 
1167 
20680 
16904 
4777 
4696 
1298 
2614 
79 
549 
320 
161 
326 
16 
294 
73 
7 
7 
5 
4808 
4081 
687 
496 
471 
202 
21 
1266 
2263 
4 74 
si 
265 
974 
192 
637 
8349 
4228 
2123 
2122 
316 
ιοί 
3 
1 
56 
213 
32 
2 
22 
809 
374 
134 
134 
33 
Nederland 
48 
18 
511 
171 
786 
748 
e 
io 
12 
485 
23 
302 
1 
20 
16 
3 
5 
878 
832 
47 
45 
37 
7616 SB ARTICLES EN A L U M I N I U M . N O N COULES NON MOULES. NDA. 
0 0 ! FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-8AS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1248 
1862 
399 
3836 
5S9 
654 
277 
396 
1087 
668 
107 
1251 
12807 
B692 
4115 
4030 
2434 
336 
76 
66 
164 
36 
2β 
1 
153 
104 
34 
1040 
877 
383 
360 
286 
1148 
7β 
269 
236 
69 
i 410 
2 
23 
13 
2274 
1799 
476 
449 
413 
7818.99 ARTICLES OUVRES EN A L U M I N I U M , NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
390 REP.AFRIOUE OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRES'L 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
101O INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13533 
12933 
15451 
. ( ) . . .' 23976 
11808 
54 'S 
2436 
4050 
5354 
179 
10922 
4387 
1824 
3031 
286 
124 
27890 
1462 
394 
309 
2387 
707 
209809 
148139 
83871 
61746 
24897 
1571 
361 
3848 
3476 
6465 
5506 
1116 
882 
1028 
490 
431 
6 
4478 
3690 
65 
2629 
240 
3 
7144 
702 
91 
1137 
386 
43870 
22321 
21549 
20785 
9094 
514 
250 
4276 
3321 
34527 
14037 
38 eo 
4 
449 
399 
360 
70 
1341 
219 
1250 
97 
6 
4169 
22 
275 
36 
88778 
80478 
8303 
8239 
2380 
56 
7 
190 
8 
43 
515 
157 
54 
32 
1 
447 
1638 
920 
817 
614 
86 
1141 
803 
402 
3192 
BOO 
34 
I4 
3 
22 
16 
483 
113 
172 
260 
ί 3030 
24 
68 
109 
SO 
10781 
8385 
4396 
1248 
637 
140 
β 
125 
59S 
1924 
8 
44 
30 
465 
159 
21 
3458 
2781 
703 
666 
644 
999 
37B5 
9083 
785 
2324 
249 
205 
135 
362 
1 
16S9 
99 
46 
24 
616 
248 
131 
322 
61 
21180 
17431 
3729 
3489 
2257 
206 
34 
BefgvLuit. 
123 
68 
160 
362 
352 
954 
1099 
247 
75 
61 
2 
16 
SS 
21 
2 
2640 
2438 
104 
100 
17 
191 
96 
215 
117 
SO 
6 
ι 
83 
99 
904 
870 
234 
233 
7 
3773 
4094 
6986 
2560 
931 
7 
48 
41 
35 
I I 
926 
36 
148 
9 
1 
1293 
4 
391 
1 
126 
19 
21480 
18399 
3081 
2650 
1051 
421 
7 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
9 
2 
17 
11 
6 
410 
32 
51 
S3 
47 
2767 
2 
17 
517 
496 
4410 
3389 
1041 
1033 
21 
346 
35 
98 
389 
41 
S 
355 
9 
11 
625 
2042 
970 
1072 
1060 
386 
3615 
681 
855 
4065 
1027 
4240 
686 
1002 
624 
βο 
956 
187 
101 
36 
9 
119 
ici es 432 
3 
18 
393 
143 
29300 
14920 
14380 
14134 
2Í323 
214 
32 
Ireland 
77 
78 
77 
2 
β 
20 
2 
378 
360 
787 
407 
380 
360 
2 
20 
15 
2 
247 
11 
321 
288 
38 
33 
57 
9 
99 
337 
17 
1S91 
26 
2 
12 
120 
18 
5 
1140 
28 
2 
2 
3880 
2838 
1324 
1323 
149 
2 
Valeurs 
Danmark 
9 
120 
211 
347 
340 
6 
4 
I 
69 
133 
394 
1 
4 
819 
209 
411 
407 
403 
58 
1 
509 
1 
61 
244 
9 
359 
ί 
1238 
620 
SIE 
615 
613 
200 
33 
215 
2391 
44 
786 
2 
1978 
3618 
16 
959 
28 
39 
7 
313 
5 
23 
IO 
10680 
3871 
6909 
6878 
6499 
18 
13 
37 
Januar — Dezember 1978 Import 
38 
Janvier — Décembre 1978 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance Italia 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
7 7 0 1 R O H M A G N E S I U M ) B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T . A U S M A G N E S I U M 
7 7 0 1 . 1 1 R O H M A G N E S I U M . N I C H T L E G I E R T 
0 0 1 FRANKREICH 2 4 7 4 1 5 3 6 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 8 6 7 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 7 5 1 2 0 7 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 4 5 3 8 
0 0 5 ITAL IEN 1 3 2 9 1 1 1 4 
0 2 8 N O R W E G E N 9 7 9 4 4 6 8 4 1 8 1 4 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 8 
0 3 8 OESTERREICH 5 5 5 5 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 0 4 7 1 1 7 1 4 4 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 0 7 3 1 8 8 6 3 9 0 
4 0 4 K A N A D A 2 5 3 5 1 0 7 7 1 4 4 
1 0 0 0 W E L T 2 9 5 7 8 1 3 7 4 0 2 8 2 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ! 7 9 1 6 4 8 1 9 3 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 2 1 6 5 9 8 9 2 1 2 7 8 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 6 1 2 7 7 5 0 2 3 4 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 9 9 7 4 4 7 5 6 181­4 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 0 4 7 1 1 7 1 4 4 0 
7 7 0 1 . 1 3 R O H M A G N E S I U M L E G I E R U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 7 6 1 1 6 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 5 4 3 0 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 72 7 2 
0 0 5 ITAL IEN 3 6 1 5 3 6 1 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 4 4 4 4 1 9 2 
0 2 6 N O R W E G E N 7 9 0 4 7 5 7 9 5 8 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 7 9 7 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 0 2 1 2 8 0 2 
1 0 0 0 W E L T 1 6 4 9 7 1 5 6 2 1 3 2 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9) 5 4 6 0 5 1 2 B 2 6 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 1 1 0 3 8 1 0 4 9 3 5 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 9 5 9 1 0 4 1 4 5 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 7 9 3 0 7 6 0 5 5 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 7 9 7 9 
1 3 2 
1 0 5 
5 0 3 
4 0 
7 BO 
2 3 7 
5 4 3 
5 4 3 
5 0 3 
2 7 
6 
2 1 9 
2 5 2 
3 3 
2 1 9 
2 1 9 
7 7 0 1 . 3 1 B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E . U N S O R T . D R E H S P A E N E . A U S 
0 0 1 FRANKREICH 2 1 2 14 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 4 14 
0 3 6 S C H W E I Z 61 6 1 
1 0 0 0 W E L T 5 4 3 1 6 6 5 1 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R . 9 ) 4 5 1 7 9 5 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 9 3 7 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 3 7 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 9 2 7 6 
7 7 0 1 . 3 S . S C H R O T T A U S M A G N E S I U M 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 2 2 1 4 9 15 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 O 3 12 
0 0 5 ITAL IEN 2 2 8 5 5 1 5 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 0 8 4 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 0 1 3 0 
0 3 0 S C H W E D E N 2 0 0 5 7 
0 3 8 OESTERREICH 4 7 2 1 7 5 
1 0 0 0 W E L T 4 4 8 5 6 6 9 2 0 6 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 3 4 4 9 3 9 6 1 9 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 0 3 6 2 7 3 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 9 3 2 4 7 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 7 0 4 2 3 2 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 9 2 6 
19 
3 4 
5 3 
5 3 
2 0 9 
1 2 7 5 
9 5 
3 7 
2 9 7 
2 1 9 8 
1 7 1 9 
4 7 8 
4 4 2 
3 4 1 
3 6 
3 5 2 
5 
185 
1 9 9 
4 5 3 9 
5 2 8 7 
3 6 6 
4 9 2 2 
4 7 2 4 
1 8 5 
1 9 9 
1 
1 
3 
5 
2 
3 
3 
3 
4 5 4 
3 Θ 2 
2 0 1 
2 1 5 
1 16 
1 4 0 
4 3 
1 2 0 
1 6 7 1 
1 2 5 2 
4 1 9 
2 7 8 
1 16 
1 4 0 
7 
2 5 
3 2 
7 
2 6 
2 5 
2 5 
M A G N E S I U M 
1 2 4 
4 4 
1 8 3 
1 6 8 
1 6 
16 
16 
6 2 1 
19 
1 6 8 
3 8 
1 0 0 5 
B 6 5 
1 4 0 
m 5 7 
2 9 
5 5 
3 1 
8 6 
8 6 
1 
2 4 
9 
1 6 
16 
7 7 0 2 S T A E B E ( S T A N G E N ) . P R O F I L E . D R A H T . B L E C H E . T A F E L N . B A E N D E R . 
N A C H G R O E S S E S O R T I E R T E D R E H S P A E N E . P U L V E R . F L I T T E R . R O H R E 
( E I N S C H L . R O H L I N G E ) , A U S M A G N E S I U M : A N D E R E W A R E N A U S M A G N E S I U M 
7 7 0 2 . 1 5 S T A E B E . S T A N G E N . P R O F I L E . D R A H T . B L E C H E . T A F E L N B A E N D E R 
R O H R E ( E I N S C H L . R O H L I N G E ) . H O H L S T A N G E N . N A C H G R O E S S E S O R T . 
D R E H S P A E N E . A U S M A G N E S I U M 
0 0 1 FRANKREICH 2 8 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 3 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 4 7 0 
0 0 5 ITAL IEN 4 7 8 3 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 9 7 2 
0 2 8 N O R W E G E N 2 3 3 3 5 
0 3 6 S C H W E I Z 6 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 7 6 1 3 9 7 
1 0 0 0 W E L T 1 2 8 2 2 1 2 1 1 1 
1 
5 0 
7 
1 
4 2 
1 4 4 
2 4 4 
2 7 
13 
1 
4 3 
2 
2 
3 4 
1 3 9 
12 
6 6 
2 5 5 
10 
1 1 8 B 
1 
2 4 8 7 
1 0 8 
9 7 
1 7 5 
1 1 9 4 
5 
5 2 6 0 6 5 
1 1 9 9 6 
4 0 6 0 5 
3 9 6 4 5 
2 5 9 5 5 
9 7 
2 5 
1 
6 1 1 1 3 6 5 
B6 1 1 4 6 5 
2 6 1 
6 2 1 1 3 6 5 
6 2 1 1 3 6 5 
6 1 1 1 3 6 5 
1 
1 4 
14 
1 4 9 
9 4 
6B 
3 7 5 
2 5 9 
1 1 6 
6 6 
8 
5 
3 
3 
7 0 3 
3 0 
1 2 2 
8 2 1 
6 10 
7 
2 5 17 
1 9 7 1 
1 8 
10 9 
3 0 4 2 5 6 8 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
7 7 0 1 M A G N E S I U M B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S DE 
7 7 0 1 . 1 1 M A G N E S I U M B R U T N O N A L L I E 
0 0 1 F R A N C E 4 4 3 3 2 7 1 2 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 5 4 1 3 7 
0 0 3 PAYS­BAS 6 5 7 1 3 4 2 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 5 0 
0 0 5 ITALIE 2 4 2 7 2 0 2 1 
0 2 8 NORVEGE 1 7 0 3 0 7 8 4 2 
0 3 0 SUEDE 1 8 8 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 8 1 0 8 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 3 4 7 1 1 9 5 ! 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 1 6 1 9 3 0 2 6 
4 0 4 C A N A D A 4 4 8 7 1 7 0 4 
1 0 0 0 M O N D E 5 1 0 8 1 2 3 0 3 9 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ] 1 4 0 9 7 8 3 2 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 3 6 9 8 2 1 4 7 1 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 5 1 0 1 2 7 6 0 
1 0 2 1 A E L E 1 7 3 5 7 7 9 8 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 4 7 1 1 9 5 1 
7 7 0 1 . 1 3 A L L I A G E S D E M A G N E S I U M B R U T 
0 0 1 F R A N C E 1 9 6 1 1 9 5 4 
0 0 3 PAYS­BAS 6 0 7 5 1 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 8 
0 0 5 ITALIE 6 1 5 4 6 1 5 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 6 5 1 8 0 
0 2 8 NORVEGE 1 2 8 1 6 1 2 2 2 8 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 3 5 1 3 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 7 7 2 4 4 3 0 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 7 B 2 2 5 6 5 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 9 9 9 6 8 7 9 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 7 7 8 6 1 6 6 5 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 6 5 1 1 6 7 2 1 
1 0 2 1 A E L E 1 2 8 6 3 1 2 2 7 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 5 1 3 5 
7 7 0 1 . 3 1 D E C H E T S D E M A G N E S I U M 
0 0 1 F R A N C E 1 8 0 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 8 7 
0 3 6 SUISSE 1 5 1 1 5 1 
1 0 0 0 M O N D E Θ4Β 2 3 1 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 4 5 4 5 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 9 5 1 B 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 5 1Θ0 
1 0 2 1 A E L E 1 9 5 1 8 0 
7 7 0 1 . 3 5 D E B R I S D E M A G N E S I U M 
0 0 3 PAYS­BAS 5 3 8 1 4 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 0 4 0 
0 0 5 ITALIE 2 0 0 5 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 8 6 4 3 
0 0 8 D A N E M A R K 116 1 1 6 
0 3 0 SUEDE 1 3 6 5 5 
0 3 8 A U T R I C H E 4 1 4 1 5 1 
1 0 0 0 M O N D E 4 1 7 7 6 0 3 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 3 3 1 6 3 7 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 8 6 0 2 3 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 4 4 2 1 5 
1 0 2 ! A E L E 5 7 5 2 0 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 1 2 
6 6 
3 2 5 3 
8 0 4 
7 4 8 
2 7 7 
5 1 4 9 
6 7 
5 0 B 2 
4 2 7 7 
3 2 5 3 
8 0 4 
1 0 4 
9 4 0 
1 0 7 
2 
1 1 5 3 
1 0 4 4 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 7 
15 
5 2 
5 2 
14 
10 
1 4 1 
1 8 1 
1 7 4 
7 
3 
4 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Halia N e d e r l a n d 
M A G N E S I U M 
2 3 3 6 6 9 
1 8 9 
9 
8 6 3 3 4 6 
3 2 8 
71 7 3 8 5 
1 3 5 6 8 7 5 3 
4 2 2 6 9 3 
9 3 4 80(30 
9 3 4 7 7 3 2 
8 6 3 3 4 6 
3 2 8 
2 
4 9 
2 2 
4 3 2 
7 
3 2 5 
4 1 9 1 3 
9 5 6 
3 2 5 7 
3 2 5 7 
7 
19 105 
34 1 0 1 
5 3 2 2 0 
5 3 2 0 6 
1 5 
15 
15 
2 1 3 
1 3 1 7 6 0 5 
5 
9 8 1 4 5 
3 5 3 5 
2 6 3 
2 1 0 3 9 1 6 
1 6 7 3 7 9 1 
4 3 0 1 2 6 
3 9 7 9 8 
3 0 4 4 9 
3 3 2 7 
Be lg . ­Lux . 
8 1 9 
6 6 8 
3 7 2 
4 0 6 
1 9 6 
2 3 0 
6 9 
2 0 0 
2 9 5 8 
2 2 6 4 
6 9 4 
4 6 4 
1 9 6 
2 3 0 
5 
4 3 
4 9 
5 
4 3 
4 3 
4 3 
51 
3 5 
8 6 
8 6 
2 1 
7 
1 4 
14 
7 7 0 2 B A R R E S . P R O F I L E S . F I L S . T O L E S . F E U I L L E S . B A N D E S . T O U R N U R E S C A L I ­
B R E E S . P O U D R E S . P A I L L E T T E S . T U B E S . T U Y A U X I Y C E B A U C H E S I . B A R R E S 
C R E U S E S . E N M A G N E S I U M : A U T R E S O U V R A G E S E N M A G N E S I U M 
7 7 0 2 . 1 5 M A G N E S I U M E N B A R R E S . P R O F I L E S . F I L S . T O L E S . F E U I L L E S . B A N D E S . 
T U B E S E T T U Y A U X ( Y C E B A U C H E S ) . B A R R E S C R E U S E S E T T O U R N U R E S 
C A L I B R E E S 
0 0 1 FRANCE 1 1 2 9 
0 0 3 PAYS­BAS 2 6 7 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 8 3 
0 0 5 ITALIE 1 3 2 3 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 6 1 8 
0 2 8 NORVEGE 4 4 7 Θ8 
0 3 6 SUISSE 2 3 2 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 6 0 8 6 2 0 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 6 7 8 6 5 
1 4 4 
8 7 
1 5 6 
3 
72 
4 6 2 
4 
8 9 
3 7 78 
4 3 9 
1 4 0 2 
5 5 9 5 
8 3 3 1 4 2 
13 
9 
1 3 3 
5 8 6 
47 
2 1 4 
1 0 0 3 
Va leu rs 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
17 
2 2 8 8 
3 
4 5 2 0 
1 8 8 
1 5 8 
10 
3 1 9 
2 3 0 6 
9 7 9 9 1 7 1 0 
2 3 0 7 1 7 
7 4 9 1 1 0 
7 3 3 3 10 
4 7 0 8 10 
1 5 8 
4 8 
1 1 3 2 0 6 1 1 2 
15 
1 7 6 2 0 6 1 1 2 
4 8 
1 2 8 2 0 6 1 1 2 
1 2 8 2 0 6 1 1 2 
1 1 3 2 0 6 1 1 2 
2 
6 
6 
1 6 7 
1 0 8 
11 
3 3 9 1 4 
2 8 9 11 
5 0 2 
2 9 2 
14 2 
21 
12 74 
1 5 8 1 0 
5 7 34 
15 
1 0 4 6 4 
3 5 7 2 
2 3 6 
1 0 7 2 2 9 
7 0 8 1 0 5 2 4 9 
Januar — Ûeiember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France iîaiia Nederland ßelg.­Lux. Ireland Danmark 
7702.15 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 1011 EXTRA-EG tEUB-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENOER 
684 899 699 299 
201 
201 
37 
7702.30 PULVER UND FLITTER.AUS M A G N E S I U M 
004 BR DEUTSCHLAND 
028 NORWEGEN 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAINOER 
50 
182 
601 220 
280 270 265 
147 147 147 
59 
12 
88 
64 
23 
23 
11 
4 
108 
82 
177 78 
78 13 
29 
2 
2 
7702.90 
004 BR DEUTSCHLAND 005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
ANDERE W A R E N AUS M A G N E S I U M , N ICHT IN 7702.15 U. 30 ENTHALTEN 
38 ; 111 
7 S 
130 
110 
32 
830 
481 
170 
170 
28 
39 
2 
35 
35 
136 
22 
180 
158 
2 
2 
48 
48 
EO 50 
39 58 
178 
109 
7704 
7704.10 
BERYLLIUM (GLUCINIUM1, ROH ODER VERARBEITET 
ROHES BERYLLIUM; BEARBEITUNGSABFAELLE U N D SCHROTT 
003 NIEDERLANDE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
7704.20 VERARBEITETES BERYLLIUM 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
22 
22 
17 
3 
14 
14 
98 
208 
2oa 
198 
38 
38 
50 18 
7702.16 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7702.30 Ρ! 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1Q20 CLASSE 1 
1 021 A E L E 
7702.90 Al 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 («TRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE ! 
1021 A E L E 
2396 
2395 
693 
817 
816 
103 
75 
75 
3 
ILLETTES DE MAGNESIUM 
497 
157 
513 
1373 
675 
799 
797 
769 
341 
383 
6 
357 
363 
355 
GES EN MAGNESIUM 
480 
457 
1060 
719 
144 
3028 
2049 979 
979 
116 
59 
2 
119 
206 
78 129 
129 
10 
126 
40 
224 
138 
88 
86 
71 
699 
699 
140 
17 
16 
40 
25 
15 is 15 
8 
-2 
266 
17 
3 
307 
270 
37 ¡5 32 
NON REPR. SOUS 7702.15 ET JO 
2 
397 
107 
9 
528 
508 20 
20 
11 
12 
660 
323 
1009 
888 323 
323 
128 
1 
16 
i 
148 
147 1 
: 
281 
261 
47 
84 
2 
89 
84 
6 
6 
4 
276 
156 
352 
B29 
437 392 
392 
40 
466 
466 
369 
3 
S3 
»69 
301 
3 
298 
298 
292 
38 
29 
24 
180 
71 89 
89 
36 
2 
2 
11 
48 
48 
120 
120 
120 
88 
68 
39 
1 
1 
4 
6 
29 
4 25 
25 
19 
7704 
7704.10 
003 PAYS­BAS 
400 ETATS­UNIS 
BERYLLIUM (GLUCINIUM), BRUT OU OUVRE 
BERYLLIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
7704.20 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
BERYLLIUM OUVRE 
12S 133 
270 138 133 
133 
1322 
1504 
171 
1332 
1332 
4 
4 
4 
4 
215 
223 
8 
216 
21S 
129 
140 12 129 
129 
394 
456 82 394 
394 
5 
33 
28 
5 
S 
45 
100 
64 
45 
45 
1 
3 
3 
125 
12B 
12E 
658 
872 
S 
687 
667 
39 
Januar — Dezember 1978 Import 
40 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kJ 
Nederland Belg.­Lu) 
7801 ROHBLEI: BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS BLEI 
7801.01 WERKBLEI 
005 (TALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
724 NORDKOREA 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3430 
22173 
24257 
1 6 4 
3 0 
12764 
137640 
30571 
231430 
25850 
17S009 
162097 
24257 
12764 
3430 
17352 
24055 
1 6 4 
11465 
5000 
61466 
20781 
40684 
29220 
24055 
1 1465 
3 0 
5 5 
2 5 
3 0 
3 0 
4756 
4996 
4873 
1 2 4 
25 
1299 
lOOOC 
1143C 
1 3 1 
1129E 
1000C 
129E 
7801.12 NICHT RAFFINIERTES ROHBLEI. ANDERES ALS WERKBLEI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
212 TUNESIEN 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
7082 
6820 
2 7 2 
1746 
4 6 2 
1 7 7 
4 9 7 
3 2 4 
6 7 5 
9 7 3 
5 1 0 
20518 
16581 
3937 
2270 
1019 
1559 
3 1 1 
3 5 3 
3 4 
1 2 5 
2 0 5 
16 
5 1 0 
1252 
7 1 7 
5 3 5 
16 
16 
5 1 0 
9 2 7 
2 0 
4 5 4 
1406 
1406 
7801.13 RAFFINIERTES ROHBLEI. NICHT LEGIERT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
058 DEUTSCHE DEM REP 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
378 SAMBIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
408 ST PIERRE.MIQUELON 
412 MEXIKO 
504 PERU 
676 BIRMA 
724 NORDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
13521 
424B1 
4548 
48083 
38159 
4566 
2 B 5 
5 0 2 
3200 
4 8 8 
1113 
2297 
10176 
6100 
3240 
20485 
3 2 2 
48637 
5 2 9 
14719 
10203 
3 2 5 
1886 
2 2 5 
43684 
320342 
146873 
173472 
122637 
5427 
45515 
3259 
5320 
3825 
21029 
2341 
11786 
1 0 6 
8 
9 9 9 
9 
1199 
2999 
44302 
38981 
5321 
5313 
1 0 8 
8 
8 
10558 
7 5 
10551 
9746 
1601 
19 
1 
32561 
30940 
1621 
2 0 
1601 
7801.15 ROHBLEI.ANTIMON­LEGIERUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
11393 
2034 
11949 
10547 
3 1 1 
4779 
2856 
7623 
1 0 0 
8618 
3 1 1 
1744 
9 7 4 
2 4 9 
1866 
2 6 1 
5 0 
2 7 5 
30Θ 
6 7 5 
9 0 2 
2924 
5 8 5 
2338 
1427 
3 0 8 
9 1 1 
2 3 6 
5 7 7 
2 0 
27 
28919 
7 5 
5 0 2 
2000 
4 9 8 
1794 
8427 
6100 
3232 
19386 
5721 
5 2 9 
14719 
9778 
16897 
119641 
29618 
90024 
45224 
5 6 8 
43006 
3251 
17 94 
8 3 9 
1 7 5 
4 8 6 
6 3 0 ! 
8 2 7 
135 
580S 
24E 
6C 
642 E 
6251 
1 7 4 
25 
5C 
166/ 
1034C 
3482 
1 182E 
81 
60C 
2802E 
2731E 
7 1 Í 
6 8 7 
8E 
25 
42C 
785 
9 9 4 
174E 
3057 
30571 
6333 
1 2 2 
76E 
71 
7294 
7224 
7 1 
71 
7452 
85 
2987 
2164 
12892 
12687 
C 
E 
1 
2 4 6 : 
1905 
IC 
27 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 0 
2 0 2 
122640 
122872 40 
4 0 
122872 
122847 
2 0 2 
. 
5 
1 9 7 
1 7 7 
4 9 7 
397 197 623 
201 197 
196 823 
134 597 
98 597 
62 26 
60 15 
5 2 4 
2020 
1294 850 
2364 196 
4379 
2 8 5 
1200 
1063 50 
5 0 3 
1 5 0 
1 0 0 
2 9 4 
41716 
4 2 5 
3 2 5 
1886 
2 2 5 
231B8 
74489 2364 62B4 
3395 2364 1570 
71074 4714 
66723 4664 
4664 
9 0 0 
3451 50 
4 8 
18 628 45 
1374 2 
282 153 
2856 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7801 PLOMB BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
7801.01 PLOMB D'OEUVRE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
724 COREE DU NORD 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7801.12 PLOMB NON 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
212 TUNISIE 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2263 
15476 
13292 
4 1 9 
5 4 5 
8772 
117422 
18337 
176757 
17871 
140548 
131688 
13292 
8772 
2263 
12025 
13172 
4 1 9 
7810 
3600 
39294 
14288 
25006 
17196 
13172 
7810 
5 4 5 
5 5 7 
11 
5 4 5 
5 4 5 
341B 
3561 
3487 
7 4 
AFFINE. AUTRE QUE PLOMB D'OEUVRE 
2590 
3B09 
1 4 1 
1123 
2 5 1 
2 1 7 
2 3 8 
1 5 6 
3 2 2 
5 1 6 
1 4 4 
999B 
8156 
1841 
1154 
4 7 7 
6 3 9 
1 3 5 
7801.13 PLOMB BRUT, AFFINE. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
06Θ BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
376 ZAMBIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
408 ST PIERRE.MIQUELON 
412 MEXIQUE 
504 PEROU 
676 BIRMANIE 
724 COREE DU NORD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR.9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7161 
21963 
2331 
25900 
19773 
2268 
1 4 4 
3 3 5 
1886 
3 0 0 
5 6 6 
1129 
5438 
3171 
1696 
10274 
1 7 3 
24809 
3 1 8 
7309 
5113 
1 6 0 
9 2 3 
1 0 5 
22062 
165590 
77175 
88414 
62470 
27B2 
23313 
1708 
2633 
1 9 6 
13 
6 9 
1 2 2 
9 
1 4 4 
5 5 9 
4 0 1 
1 5 8 
10 
9 
1 4 4 
NON ALLIE 
2159 
10983 
1216 
6135 
7 5 
4 
4 9 5 
1 ! 
6 0 0 
1527 
23206 
20493 
2712 
2709 
7 6 
4 
4 
7801 15 ALLIAGES PLOMB ANTIMOINE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
6157 
1 148 
6576 
6035 
1 6 0 
2724 
1768 
4096 
5 3 
4662 
1 6 0 
9 5 8 
6 6 7 
1 1 
2 9 8 
9 8 1 
9 8 1 
5354 
3 7 
5525 
5015 
9 3 3 
2 5 
1 
16890 
15931 
9 5 9 
2 6 
9 3 3 
5 3 7 
1 7 0 
1125 
1 3 0 
3 0 
1 3 3 
1 4 7 
3 2 2 
4 7 9 
1472 
2 9 2 
1180 
7 5 0 
1 4 7 
4 3 0 
1 0 8 
2 9 1 
1 1 
1 4 
15975 
3 8 
3 3 5 
1243 
3 0 0 
8 9 4 
4434 
3171 
1692 
9732 
2810 
3 1 8 
7309 
4914 
8579 
62276 
16328 
45947 
23107 
3 6 7 
21947 
1704 
8 9 4 
4 5 7 
9 5 
2 7 0 
3490 
5 4 9 
Nederland 
13 
9 6 2 
6963 
7990 
6 5 
7925 
6963 
9 6 2 
7 8 
3099 
1 6 6 
2 7 
3460 
3369 
9 0 
15 
31 
8 6 1 
5351 
1775 
6142 
4 9 
1 
3 1 4 
14510 
14129 
3 8 2 
3 6 6 
51 
16 
2 1 3 
4 6 3 
6 2 1 
8 5 0 
Belg­Lux. 
1B337 
18337 
2186 
5 8 
5 2 6 
3 7 
2807 
2770 
3 7 
3 7 
3850 
4 6 
1536 
1121 
6555 
6553 
3 
3 
1364 
106B 
5 
14 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 0 
1 20 
106859 
106998 20 
2 0 
106998 
106984 
1 20 
3 
1 0 2 
21 7 
2 3 8 
322 102 295 
241 102 
81 295 
60 282 
39 2B2 
21 13 
20 7 
2 6 4 
1018 
630 459 
1206 116 
2144 
1 4 4 
6 4 3 
541 24 
2 3 5 
71 
4 7 
1 3 6 
21398 
1 9 9 
1 6 0 
9 2 3 
1 0 5 
1 1642 
37795 1206 3152 
1695 1206 840 
36099 2312 
33971 2288 
22B8 
4 2 9 
1699 24 
2 7 
35 294 77 
791 3 
197 156 
176B 
Januar — Dezember Î978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Qa­mark 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
7801.16 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
212 TUNESIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSES 
6984 
2ββ 127 
198 
380 
264 
875 
63121 1SS68 
60884 1B397 
2286 189 
1888 169 
374 145 
380 
198 
6982 
141 
Ι9Θ 
9098 11494 
8827 10927 
489 687 
89 369 
79 141 
380 
198 
7801.19 ROHBLEILEGIERUNGEN. AUSGEN. BLEI­ANTIMON­LEGIERUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEVBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
042 SPANIEN 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1822 1365 
3709 
4303 
1003 
332 
323 
307 
167 
608 
14249 
12636 
171S 1368 202 347 
901 
868 
2922 
121 
99 
4989 4680 320 320 42 
339 
85 504 
11 
13 
i s t 
1101 
938 
183 163 
334 
21 
120 
1030 
107 
1869 
1812 
48 
7801,30 BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCKROTT.AUS BLEI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
3»0 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 '747 
16462 
33472 
17424 
198 
1 7066 
2799 
533 
3633 
79S0 
1153 
585 
100 
84 
487 
465 
712 
211 
11451 
5301 
326 
164175 
119700 
34475 
31124 
1)868 
2808 
2210 
544 
9406 
2080 
11884 
30 
5611 
20 
442 
33 
637 
801 
9556 4524 
45621 
29472 
16149 15806 
728 
123 61 220 
12418 
2508 
S04 
121 
881 
233 
21 
533 22 
19382 
186 356 6503 
4938 
140 
20 
17247 
18887 560 555 533 5 I 
51 
38274 
30828 
7748 
7220 6460 470 470 68 
7802 
7802.00 
STAEBE. PROFILE UNO DRAHT, AUS BLEI, MASSIV 
STAEBE. PROFILE UND DRAHT. AUS BLEI, MASSIV 
001 FRANKREICH 
002 8ELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 8R DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
590 
105 
723 461 
387 
2636 
2439 
97 
97 
574 
1 
54 
32 
872 
880 12 
12 
2 
30 
6 
161 
120 
32 
32 
27 
27 
172 
6 
1882 
89 
24 
307 
11 
2640 
2148 
392 
85 
50 
307 
604 
1778 
19 
634 
50 
45 
235 
36 
517 
36 
10882 
9810 
1072 
894 
306 
24 
5 
154 
137 
15 
232 
232 
4417 
4407 
413 
643 
1420 
1379 
41 
41 
8712 
2116 
366 
121 
487 
17 
37 
14593 
13849 
944 
387 
567 
70 
643 
16 
1 
S 
875 
5177 
429? 
880 
B80 
92 
431 
194 
332 
347 
1849 
1219 
430 
430 
70 
96 
143 
39 
40 
loa 
1044 
912 
132 
132 
I 
S38 
800 
538 
281 
261 
162 
2896 
1481 
1214 
8B7 
167 
215 
214 
112 
2974 
2974 
181 
130 
31 
31 
2 
285 
308 
308 
238 
198 
40 
40 
111 
51 
60 
60 
40 
9916 
2432 
2277 
476 
3615 
32 
191 
592 
95 
21889 
16101 
6788 
5376 
3675 
1414 
1387 
261 
42 
312 
293 
19 
7801.16 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
212 TUNISIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
! 030 CLASSE 2 
1 040 CLASSE 3 
7801.19 ALLI 
001 FRANCE 
002 SELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
042 ESPAGNE 
0S8 REP.OEM ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
! 040 CLASSE 3 
7801.30 DECI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­SAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIOUE DU SUO 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
βΟΟ AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
! 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3334 
189 
306 179 
346 
465 
29823 
27900 
1823 
1138 
233 
179 
306 
LOMB 
2162 
3069 
4261 
'C377 
1013 
218 269 
486 
17B 357 
22847 
21102 
1848 
1035 
190 su 
91 
10058 
9928 
127 
127 114 
1832 
1832 
179 
19 
6074 
4881 
213 
34 16 
179 
3333 
98 
306 
297 
8180 
5479 
701 
395 98 
306 
BRUT, A U T R E S Q U E PLOMB­ANTIMOINE 
516 
882 
2230 
399 
5 
116 50 
4343 
4041 
302 302 
95 
EBR1S DE PLOMB 
8469 
3806 
9308 
5836 
228 
5266 
586 198 
882 
294 S 
1686 
100 
150 
105 103 ne 200 
128 
3197 
1326 
187 
46227 
33486 
11742 
10542 
.3313 
768 
613 444 
2031 
438 
2835 
21 
1326 
4 163 
16 
370 
104 
94 
S 
4 
1795 
1046 
10 
10478 
8818 
3859 
3460 
416 36 
14 174 
909 1S8 
1463 
33 
16 79 
2869 
2663 
95 95 
2494 
1609 167 
140 
444 
68 9 
314 
7 
6269 
4931 327 
322 
314 6 
5 
644 
5! 131 
76S 
88 
7 
1714 
1877 
37 12 
25 
5470 
79 
182 141 ! 
1990 
52 10 
2034 
90 
es 
BÍ 2 
50 
11596 
9193 2404 
2261 
2038 117 
117 26 
627 
24 
5996 
9S 
79 
486 
2 62 
J416 
8743 
872 186 
43 
486 
181 
595 
2450 
a 93 te 26 
ISS 
ISO 
31 27S 
40 
4063 
3343 
710 
536 
186 1! 
1 164 
1 
? 
2458 
2462 
7 
7 
200 
1)40 
1289 
42 
10 
2880 
2629 
82 52 
713 
2663 
822 
4 
111 
29 
1474 
103 
4 
3 
245 
6178 
4341 
1837 
1719 
118 
15 
8 
466 
3094 
2821 
473 
473 
17S 
1203 
892 
758 
218 
8 166 
31 SE 
2948 
209 209 
32 
74 
53 181 
63 
224 
26 
72 
li 
11 
3 646 
71 
1897 
698 
1002 
863 
108 69 
59 80 
5E4 
494 
80 
60 
2 
392 
143 
638 
393 
143 143 
732 
732 
732 
7802 
7802.00 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE. EN PLOMB 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE. EN P L O M B 
276 233 42 42 
146 
110 
36 36 20 
1966 805 
646 
116 
49 
176 
9 
230 
238 
56 
6334 
3832 
1803 
1392 
848 
411 
402 
001 FRANCE 
OC­2 BELGIQoE­^X3G. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
377 
29S 
2497 
683 
433 
4SS2 
4406 
149 149 
331 
1 138 
71 
862 
643 
19 19 
154 17 no 31 
346 
317 
29 29 
2 
46 
40 
68 
87 
2 2 
24 
137 
236 
17 
438 
436 
18 
2311 
82 
5 
2433 
2408 
27 27 
2 21 
8 
182 
104 
48 48 
2 
9 
2 
236 
247 
247 
1 
230 
34 
289 
286 
24 24 
Januar — Dezember 1978 Import 
42 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
7BÜ3.00 
BLECHE. PLATTEN, TAFELN, BAENDER. AUS BLEI. UEBER 1.7 KG/QU 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, AUS BLEI, UEBER t.7 KG/QU 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
102C KLASSE 1 
580 
4943 
199 
2927 
148 912 
232 1014 
91 
11089 
9708 1380 
1361 
100 1516 
37 
39 
B38 
2S29 
1691 838 
838 
282 
462 
232 
978 
744 232 
232 
29 
1 
176 
66 
305 
30 274 
255 
176 
3125 
47 
5 
4 
3358 
3353 5 
5 
253 
133 
897 
1 
1284 
1283 1 
1 
1 
20 
2 
912 
20 
964 
935 
29 
29 
104 
104 
104 
21 
29 
1518 
1589 
1568 
1 1 
7804 FOLIEN UND DUENNE BAENDER. AUS BLEI. BIS 1.7 KG 'QU 
PULVER UND FLITTER, AUS BLEI 
FOLIEN UND DUENNE BAENDER. AUS BLEI. AUF UNTERLAGE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
272 
739 
1078 
1071 
475 
474 
FOLIEN UND DUENNE BAENDER. AUS BLEI. OHNE UNTERLAGE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
7804.20 PUL) 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
412 MEXIKO 
1000 WELT 
1010 INTRA.EG [EUR.9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
700 
11h 
44 
958 U9b 
67 
62 
TTER 
134 
73 
21 
19 2 
2 
A U S BLEI 
32 
31 1 
31 
64 
32 
31 31 
6 
724 401 243 69 65 174 
7805 ROHRE (EINSCHL. ROHLINGE!. HOHLSTANGEN. ROHRFORM-. ROHRVER 
SCHLUSS- UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS BLEI 
ROHRE (EINSCHL ROHLINGE!. HOHLSTANGEN. ROHRFORM·, ROHRVER-
SCHLUSS- UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE. AUS BLEI 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
729 
292 438 
434 70 
3 
2 1 1 
1 
26 
24 2 
542 
179 364 
364 
7806 ANDERE WAREN AUS BLEI ' 
VERPACKUNGSMITTEL MIT BLEIABSCHIRMUNG FUER RADIOAKTIVE 
STOFFE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
836 
624 
653 
653 
269 
19 
304 
303 
513 
2 
1 
638 537 1 1 
20 
34 
34 
74 
'0 
85 
75 10 
10 
61 
61 
61 
1 12 
112 
53 
23 30 
30 30 
267 
93 174 
7803 
7803.00 
TABLES. FEUILLES. BANDES. EN PLOMB. DE PLUS DE 1.7 KG AU M2 
TABLES. FEUILLES. BANDES. EN PLOMB. DE PLUS DE 1.7 KG AU M2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
04 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
337 3224 
135 
1946 
122 
592 1 74 
602 
131 
7334 
6365 
978 962 
73 
979 
23 
41 
509 1 
1632 
1117 
515 
515 
209 
364 
748 
573 
176 
175 
203 
187 
93 
2022 
2175 
2169 
7 
762 
761 
7804 FEUILLES ET BANDES MINCES EN PLOMB, MAX. 1.7 KG AU M2: 
POUDRES ET PAILLETTES DE PLOMB 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN PLOMB. FIXEES SUR SUPPORT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9I 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
16B2 
2103 
3966 
3943 
2036 
301 
132 
2607 
2462 
144 
7804,20 POUDRES ET PAILLETTES DE PLOMB 
213 
203 
130 
100 101 
842 553 
239 
126 114 
113 
33 
3 
110 
38 22 
22 14 
45 
6 
34 
89 51 
36 
3B 34 
14 
3 
17 
17 
5 
13 
57 
75 
75 
14 
101 
66 
183 117 
66 
66 
66 
127 
21 
101 
264 
161 113 
113 
3 
63 
68 86 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7805 TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES). BARRES CREUSES ET 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE. EN PLOMB 
7805.00 TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES). BARRES CREUSES ET 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE. EN PLOMB 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9I 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7806 AUTRES OUVRAGES EN PLOMB 
7806.10 EMBALLAGES AVEC BLINDAGE DE PROTECTION EN PLOMB POUR LES 
MATIERES RADIO ACTIVES 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
105 
114 
257 
778 270 
509 249 
147 
260 
1 
10 
s 5 
5 
2 
7 
257 
293 
35 258 
1 
257 
100 
199 100 
99 
99 
700 625 76 
16 17 
17 76 
16 75 1 1 
1276 
1284 
1282 2 
MB, S A N S S U P P O R T 
104 37 
2 
74 a 
180 104 107 87 
74 17 
1552 3 5 
1571 
1566 5 
18 
776 
836 835 
1 
31 
61 
59 
2 
1663 
18 
1731 1728 
3 
99 
45 
145 
99 
45 
1635 
421 
2168 
2130 36 
1 
74 
48 
29 
37 
42 
42 
12 
17 
13 3 
9 
206 
217 
215 1 
1625 
5 
1650 
1650 
158 
161 
1S8 3 
38 38 
130 
130 
127 
127 
3 
27 11 
17 1 7 
17 
18 980 
1015 1012 2 2 
213 
258 
472 472 
Januar — D««mber 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen lOCO ke 
EUS 9 Deutschland France Belg.-Lux. m Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland franco italia Nederland Belg.­Lux. 
7808.90 ANDERE W A R E N A U S BLEI 7806.90 AUTRES OUVRAGES EN PLOMB 
001 FRANKREICH 
002 BEIGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 8R DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTBA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EO (BJR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
91 
56 120 1359 158 201 150 146 
72 209 
42 
2749 2134 818 
816 477 
31 34 46 
20 
Ι3β 
20 10 
32 
384 
299 
98 
314 
79 
56 
490 483 27 
27 
21 
464 
2 
487 
486 
3 3 
236 3 
383 
332 31 
31 
62 203 
388 
349 19 
2 10 
2 17 14 45 
187 
97 91 
90 
33 
20 
64 
33 20 20 
20 
110 
49 
172 
408 
76 331 
331 330 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE.LUX8G. 
003 PAYS­SAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
IQ20 CLASSE 1 
1021 AELE 
226 126 225 2848 2ββ 326 133 176 123 368 321 509 
6793 4168 1837 
1619 779 
62 
72 94 
32 
30 119 
β 
58 
45 89 
206 
887 
409 448 
445 
146 
21 14 
1014 ie7 109 2 
6 
ä 
1 
1377 
1328 »1 
4β 
40 
3 
6 
S26 
Β 
5 
20 
513 
7 
3 
668 
864 
14 14 
4 
3 
129 
2 
eoi 
842 
169 156 
23 
392 
68 
24 
62 
783 679 104 
104 
15 
9 
6 209 
3 
3 
is 
β 30 85 236 
828 284 378 
369 
68 
29 
2 
96 
88 
30 
30 
29 
22 
124 
38 
290 
1 
684 
129 
488 
455 
453 
43 
Januar — Deiember 1978 Import 
44 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 
7901 ROHZINK: BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT. AUS ZINK 
7901.11 ROHZ1NK.NICHT LEGIERT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
043 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
322 ZAIRE 
378 SAMBIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
15050 
124240 
97634 
40470 
5B42 
4879 
31651 
57923 
3 3 3 
2 3 5 
10293 
6 8 2 
3142 
18052 
6B79 
1193 
12B71 
7 4 2 
80944 
3363 
4117 
1614 
2731 
625566 
288151 
237414 
185608 
90215 
26398 
14356 
25386 
8144 
63874 
27307 
3523 
6 9 5 
11902 
8497 
3 2 8 
2 7 9 
5 9 6 
7 5 
5 2 4 
2652 
5194 
4 9 
3759 
4 3 0 
1746 
139879 
103543 
36336 
25409 
20725 
8532 
5450 
2395 
7901.15 ROHZINKLEGIERUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
032 FINNLAND 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2416 
19899 
804 1 
6207 
5 3 7 
4237 
4781 
2297 
9 3 6 
7 1 5 
1297 
2143 
53746 
41377 
12367 
1 1301 
7083 
1033 
6 3 1 
8663 
2007 
1 3 6 
4 4 7 
4 7 9 
12415 
11884 
6 3 1 
5 
5 
5 2 6 
44174 
12042 
4487 
1170 
2 0 
4 8 4 
1095 
5399 
7 2 6 
2933 
2652 
5 9 6 
1529 
2980 
3 2 3 
1534 
2 5 
2 3 2 
82425 
61893 
20532 
10190 
1579 
5124 
2125 
5218 
5213 
4550 
3287 
3 7 7 
2201 
4 5 7 
12 
1 143 
17280 
16627 
1653 
1 193 
4 5 7 
2661 
4283 
7175 
10346 
6 0 
6444 
5 
2 3 5 
1519 
9 9 9 
5 9 7 
1420 
5083 
2245 
43095 
24525 
18570 
1 1766 
6684 
5261 
2017 
1519 
1680 
5867 
5 7 2 
2659 
24 2 
10945 
10919 
2 6 
25 
7901 30 BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT.AUS ZINK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
OOB DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
04Θ JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2537 
3036 
6287 
7806 
1441 
3340 
3295 
5 0 9 
7 1 5 
3 3 3 
3 2 6 
4 4 0 
1899 
33594 
27852 
6742 
4195 
1560 
5 4 6 
9 9 9 
1159 
2 6 3 
8 6 0 
6 8 4 
1045 
2001 
1 1 9 
1 3 9 
2 9 9 
3 2 6 
4 4 0 
1788 
9637 
6017 
3620 
2633 
3 6 8 
5 6 
9 3 0 
2026 
2750 
1 121 
6 2 7 
1049 
1 3 9 
2 3 2 
8032 
7712 
3 2 0 
2 5 7 
2 3 2 
6 3 
4 0 5 
4 4 
1 8 5 
5 3 Θ 
1 2 3 
2 8 6 
34 
1709 
1295 
4 1 4 
3 5 4 
3 2 0 
5 9 
7 7 1 
6077 
10177 
1077 
1766 
1 0 
3 4 0 
3 6 
5 2 6 
3 7 5 
2 5 
2 7 5 
2 7 4 
5 0 
21803 
19867 
1936 
4 1 1 
1 0 
1251 
3 7 5 
2 7 4 
8 3 
1 19 
1 2 2 
24 
ί 
4 2 4 
3 4 8 
7 5 
1 
5 0 
2 3 6 
7 0 3 
4828 
74 
6 0 3 
4 8 7 
9 7 
13 
13 
7191 
6932 
2 6 9 
1 5 3 
1 4 0 
8 1 
2 5 
Belg.-Lux. 
3147 
5879 
3468 
2 5 
2 5 0 
5 0 
2 5 
6 9 2 
5418 
2 5 
2 8 7 
1539 
1300 
222 ββ 
12494 
9774 
74 36 
1801 
2 5 
5 3 8 
3 
3 3 6 
8 9 
8 3 
7 0 2 
1297 
1 5 0 
2659 
5 1 0 
2149 
2149 
7 1 5 
2456 
7 6 3 
3 6 
3 7 3 
6 2 0 
8 6 
4 5 
9 8 
6651 
4964 
5 8 6 
4 6 1 
2 6 3 
1 2 5 
UK 
3 0 2 
3649 
45105 
1 1564 
7 2 
14782 
37919 
4 2 50 
2341 
12826 
3588 
1 
63379 
6 5 
2 7 6 
1199 
201430 
60731 
140699 
121505 
52776 
3653 
3588 
15442 
1 1 9 
2 7 
5 7 6 
3200 
2297 
8 5 0 
7117 
7 6 5 
6352 
6347 
5497 
3 6 
4 3 4 
2 0 
4 8 
8 2 
1067 
6 4 1 
4 1 7 
2 1 1 
1 2 2 
1 6 2 
4 4 
Ireland 
6 0 
2 0 
5 9 7 
5 0 
2 5 
3 0 0 
1052 
6 7 6 
3 7 5 
3 5 0 
2 5 
2 5 
1132 
1133 
1132 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 
Quantités 
Danmark 
2 5 
2183 
6 6 
4 0 8 
1741 
44B3 
3958 
7 2 5 
13614 
4422 
9192 
844 I 
B441 
7 5 1 
7 5 1 
10 
5 0 
1 3 2 
1581 
1773 
1 9 2 
1581 
1581 
1581 
2 2 
1 2 2 
1 2 5 
2 7 0 
1 4 4 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 5 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
7901 ZINC BRUT: 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
DECHETS ET DEBRIS DE ZINC 
7901.11 ZINC BRUT NON ALLIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
322 ZAIRE 
378 ZAMBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7061 
60649 
46213 
19417 
2754 
2413 
14815 
27671 
1 7 0 
1 0 5 
4577 
4 8 7 
1449 
8095 
3757 
5 8 4 
5779 
3 3 6 
36847 
1596 
2055 
7 9 5 
1322 
249232 
138519 
110712 
B6354 
42786 
12716 
6483 
1 1633 
3874 
31 181 
12293 
1682 
3 1 8 
5536 
3752 
1 6 6 
1 2 8 
4 4 5 
3 5 
2 3 3 
1330 
2296 
2 6 
1677 
2 0 9 
9 3 3 
66247 
49348 
16899 
1 1730 
9454 
3944 
2405 
1225 
7901.15 ALLIAGES DE ZINC BRUT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
060 POLOGNE 
4 00 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1472 
11115 
4413 
3526 
2 9 2 
2328 
2385 
1 124 
5 2 3 
3 3 4 
5 7 4 
1213 
29424 
23162 
6263 
56B6 
3512 
5 6 3 
2 9 9 
4698 
1033 
6 8 
1 9 2 
2 5 2 
6564 
6290 
2 7 4 
4 
4 
2 7 1 
7901.30 DECHETS ET DEBRIS DE ZINC 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
04B YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9 0 1 
9 5 8 
1960 
2478 
3 2 2 
102B 
9 6 7 
1 9 5 
2 0 3 
1 5 0 
1 2 3 
1 9 4 
5 4 5 
10550 
664S 
1904 
1349 
5 0 1 
1 9 3 
3 6 4 
3 4 7 
6 9 
2 4 7 
1 7 0 
2 7 4 
5 4 4 
5 6 
4 0 
1 4 0 
1 2 3 
1 9 4 
5 1 1 
2824 
1654 
1169 
8 0 9 
1 2 5 
18 
3 4 3 
21694 
5456 
2125 
5 5 7 
1 1 
2 4 0 
4 7 6 
2304 
3 3 7 
1367 
1599 
2 9 6 
6 6 9 
1 
1362 
1 4 6 
7 7 3 
12 
1 16 
39551 
29842 
9709 
4500 
7 1 6 
2723 
9 6 5 
2487 
3156 
2663 
1947 
2 1 1 
126β 
2 7 1 
4 
6 7 4 
10236 
9245 
9 9 1 
7 1 8 
2 7 1 
6 4 9 
8 7 6 
2 6 9 
1 0 9 
3 3 0 
4 6 
6 5 
2376 
2279 
9 6 
7 9 
6 5 
17 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1250 
1980 
3349 
4857 
2 8 
2927 
4 
105 
6 7 5 
5 2 8 
2 8 8 
5 9 8 
2328 
1064 
19991 
11464 
8527 
5362 
3035 
2478 
8 8 6 
6 7 5 
1055 
3175 
2 5 6 
1433 
1 1 5 
6049 
6034 
1 4 
14 
1 4 9 
17 
74 
1 9 2 
4 6 
8 3 
10 
6 0 6 
4 7 8 
1 2 B 
1 0 9 
9 9 
2 0 
Nederland 
3 5 3 
307 7 
5058 
4 8 9 
9 3 7 
6 
1 6 6 
19 
2 7 2 
1 8 7 
9 
1 3 8 
129 
2 2 
10872 
9914 
9 5 7 
2 0 0 
5 
6 2 9 
1 8 7 
1 2 9 
5 0 
6 3 
7 0 
a 
1 
2 2 3 
1 9 0 
3 3 
1 
2 1 
7 5 
2 2 3 
1634 
14 
1 8 4 
1 6 6 
2 7 
4 
3 
2373 
2297 
7 6 
4 4 
4 1 
2 6 
6 
Belg.-Lux 
1444 
2686 
1β73 
12 
1 0 1 
2 8 
1 3 
3 0 4 
2216 
12 
1 10 
7 6 1 
6 3 2 
10065 
5803 
4262 
3164 
8 8 8 
13 
21 1 
2 
1 78 
51 
4 3 
3 2 9 
6 7 4 
72 
1247 
2 7 3 
9 7 4 
9 7 4 
3 1 5 
7 5 1 
2 3 6 
12 
1 2 6 
1 9 6 
21 
1 1 
31 
1670 
1636 
2 3 4 
1 7 6 
6 9 
5 8 
UK 
1 2 7 
1697 
22368 
5499 
2 6 
Θ915 
18474 
1967 
1077 
5719 
1657 
5 
291 18 
2 7 
1 10 
5 7 4 
95399 
29731 
66668 
57078 
25415 
1684 
1657 
6906 
6 6 
17 
2 8 3 
5 
1535 
1 124 
4 6 7 
3516 
3 8 9 
3127 
3125 
2658 
12 
9 0 
17 
15 
18 
2 8 9 
1 8 1 
1 2 8 
5 9 
2 9 
5 4 
15 
Ireland 
27 
9 
2 8 9 
2 3 
9 
1 3 7 
4 9 4 
3 2 5 
1 6 9 
1 6 0 
9 
9 
6 3 4 
6 3 4 
6 3 4 
6B 
6 8 
6 8 
Valeurs 
Danmark 
13 
1020 
3 4 
1 9 6 
8 3 0 
2124 
2036 
3 5 0 
6613 
2092 
4521 
4 160 
4160 
3 6 1 
3 6 1 
6 
2 5 
7 6 
6 5 0 
9 5 6 
1 0 7 
8 6 0 
8 5 0 
8 5 0 
1 5 
5 7 
7 3 
1 4 6 
7 2 
7 3 
73 
7 3 
Januar — Deiember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France lialla 
7902 STAEBE. PROFILE U N D DRAHT. AUS ZINK. M A S S I V 
7902 00 STAEBE. PROFILE UND DRAHT, AUS ZINK, MASSIV 
001 FRANKREICH 280 102 25 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1294 367 816 
004 BR DEUTSCHLAND 1685 29 18 
005 ITALIEN 167 74 44 
006 VER KOENIGREICH 512 47 40 1 
048 JUGOSLAWIEN 147 139 
1000 WELT 4878 489 488 1081 
1010 ¡NTRA.EG IEUR­91 4038 228 479 880 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 481 188 9 201 
1020 KLASSE 1 260 165 9 2 
1021 EFTA­LAENDER 31 18 9 
1000 kg 
Nederland 
76 
230 
3 
331 
310 
21 
21 
7903 BLECHE. PLATTEN. TAFELN. BAENDER. AUS ZINK. BELIEBIG DICK: 
PULVER UND FLITTER. AUS ZINK 
Belg.­Lux. 
97 
8« 
49 
348 
304 
41 
41 
7903.12 BLECHE. PLATTEN. TAFELN. BAENDER. OHNE OBERFLAECHENBEARBEI­
TUNG. DICKE <S M M 
001 FRANKREICH 13927 317 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 7038 5002 234 21 
003 NIEDERLANDE 2439 1972 184 
004 BR DEUTSCHLAND 52S9 1152 63 
006 VER KOENIGREICH 176 1 5 
048 JUGOSLAWIEN 1514 1382 
060 POLEN 1146 761 140 
977 VERTRAULICH 11885 11885 
1000 WELT 43556 21113 1731 406 
1010 INTRA­EG IEUR.9) 28878 7018 1670 406 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 2793 2212 161 
1020 KLASSE 1 1646 14SI 21 
1040 KLASSE 3 1146 761 140 
226 
158« 
2381 
4192 
4192 
10196 
191 
200 
10688 
10687 
1 
1 
7903.18 BLECHE. PLATTEN. TAFELN, BAENDER, OHNE OBERFLAECHENSEARBEI­
T U N G . DICKE M I N D . S M M 
001 FRANKREICH 598 6? 
002 SELGIEN­IUXEMBURG 264 256 
003 NIEDERLANDE 346 303 
004 BR DEUTSCHLAND 40? 112 25 
1000 WELT 1774 398 389 26 
1010 INTRA­EG (EUR­91 1712 373 369 25 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 61 24 
4 
33 
37 
37 
34 
3 
23 
SO 
SO 
7903 19 BLECHE, PLATTEN. TAFELN, BAENDER, AUS ZINK.MIT OBERFL AECHEN 
BEARBEITUNG 
001 FRANKREICH 9174 940 180 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 263 70 88 63 
004 BR DEUTSCHLAND 2472 2010 290 
005 ITALIEN 199 199 
006 VER KOENIGREICH 2756 19 2 4 
060 POLEN 428 383 
1000 WELT 16384 1088 2892 526 
1010 INTRAEG [EUR­91 14911 1081 2308 526 
1011 EXTRA­EG IEUR.9) 472 35 384 
1040 KLASSE 3 428 383 
7903.21 Z INKSTAUB 
001 FRANKREICH 437 222 46 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 13933 9544 2702 20 
003 NIEDERLANDE 1950 1125 367 36 
004 BR DEUTSCHLAND 2204 161 47 
006 VER KOENIGREICH 212 10 28 
028 NORWEGEN 1313 631 133 
042 SPANIEN 193 193 
1000 WELT 21464 11660 3468 310 
101C INTRAEG (EUR 9) 18770 10917 3248 177 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 1572 633 211 133 
1020 KLASSE 1 1670 631 211 133 
1021 EFTA­LAENDER 1329 631 133 
7903.26 PULVER U N D FLITTER,AUS ZINK 
00 ! FRANKREICH 221 S 1 OB 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 168 111 β 1 
1000 WELT 794 126 78 134 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 890 118 66 112 
134 
23 
4 
162 
182 
66 
1093 
1545 
64 
2786 
2789 
18 
te 
16 
2 ί 
133 
133 
7813 
36 
7BS3 
7883 
103 
342 
443 
48 
938 
938 
39 
193 
178 
UK 
se 
34 
1143 
128« 
126Í 
13 
11 
1 
B5S 
172 
92 
901 
132 
246 
2437 
202C 
413 
171 
246 
E 
26 
8 
17 
is 
103 
45 
171 
123 
47 
45 
1113 
IE 
12 
se 
3d 
Ireland 
421 
421 
421 
35 
170 
205 
206 
1 
1 
93 
92 
1 
3 
? 
2731 
2743 
2742 
1 
45 
76 
46 
30 
30 
44 
43 
Import 
Quantités 
Danmark 
1 
179 
8 
191 
ISO 
11 
I I 
3 
2333 
23 
627 
2883 
2882 
1 
1 
493 
8 
40 
206 
787 
748 
19 
104 
ί ο 
22 
141 
138 
5 
574 
SO 
8 
17 
549 
1229 
680 
849 
549 
549 
IS 
28 
20 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
7902 BARRES. PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE. EN ZINC 
7902,00 BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE. EN ZINC 
001 FRANCE 260 80 
002 eELGIOUE-LUXBG. 1216 608 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1430 37 
005 ITALIE 108 49 1? 
006 ROYAUME-UNI 354 77 27 
048 YOUGOSLAVIE 162 156 
1000 M O N D E 4004 888 816 
1010 INTRA-CE (EUR-91 3447 213 689 
1011 EXTRA-CE (EUR 9» 482 261 26 
1020 CLASSE 1 378 251 25 
1021 A E L E 117 76 20 
27 5 
576 102 
44 359 
1 3 
732 489 
648 470 
83 19 
2 19 
3 
Belg.-Lux. 
88 
73 
42 
297 
288 
31 
31 
12 
7903 PLANCHES, FEUILLES ET BANDES DE TOUTE EPAISSEUR, EN ZINC; 
POUDRES ET PAILLETTES DE Z INC 
7903.12 PLANCHES. FEUILLES. BANDES. A SURFACE BRUTE, EPAISSEUR <S M M 
001 FRANCE 9666 
002 BELGIQUE-LUXBG. 5648 3963 188 
003 PAYS-BAS 1993 1596 153 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4410 1031 
006 ROYAUME-UNI 143 2 
048 YOUGOSLAVIE 1050 946 
080 POLOGNE 7€8 501 98 
977 SECRET 8209 8209 
1000 M O N D E 32064 18282 1487 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 21883 8681 1372 
1011 EXTRACE (EUR-91 1981 1492 114 
1020 CLASSE 1 1193 991 16 
1040 CLASSE ï 768 501 98 
235 180 
24 1319 
71 1882 
11 
342 3382 
342 3382 
6817 
162 
173 
7143 
7142 
1 
I 
7903.18 PLANCHES, FEUILLES. BANDES. A SURFACE BRUTE. EPAISSEUR M I N . 
S M M 
001 FRANCE 430 SB 
002 BELGIQUE-LUXeG. 148 143 
003 PAYS-BAS 196 174 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 307 104 
1000 M O N D E 1216 276 24B 
1010 INTRA-CE (EUR.9) 1142 234 248 
1011 EXTRADE (EUR-9) 73 41 
4 
15 23 
15 29 
15 27 
1 
7903.19 PLANCHES. FEUILLES. BANDES, EN ZINC. POLIES. REVETUES OU 
AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE 
001 FRANCE 6196 7S0 
002 8ELGIOUE4UX8G. 216 54 68 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2223 1740 
005 ITALIE 122 122 
006 ROYAUME-UNI 1373 7 4 
OSO POLOGNE 317 285 
1000 M O N D E 10872 889 2246 
1010 INTRACE (EUR.9) 10230 844 1964 
1011 EXTRA-CE (EUR-9I 371 26 291 
1040 CLASSES 317 286 
7903.21 POUSSIERES DE Z INC 
001 FRANCE 229 95 
002 BELGIQUE-LUXBG. 8357 5591 1542 
003 PAYS-BAS 1294 715 251 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2146 105 
006 ROYAUME-UNI 155 6 
028 NORVEGE 962 3B? 
042 ESPAGNE 102 102 
1000 M O N D E 13361 6B1S 2019 
1010 INTRA-CE (EUR-91 12211 6419 1907 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1140 398 112 
1020 CLASSE I 1134 390 112 
1021 A E L E 966 387 
7903.2S POUDRES ET PAILLETTES DE ZINC 
001 FRANCE 159 3 
002 BELGIQUE-LUXBG. 308 24 1 25 
1000 M O N D E 788 264 92 
1010 INTRA-CE (EUR-91 66B 248 79 
139 90 
57 19 
316 3 
8 
621 113 
521 113 
19 39 
14 736 
35 
59 1108 
23 43 
174 
324 1929 
ISO 1926 
174 4 
174 4 
174 4 
91 
1 13 
103 99 
95 98 
27 
2 
9 
38 
38 
5139 
25 
6177 
6178 
1 
62 
201 
215 
32 
610 
610 
56 
116 
99 
janvier — Décembre 1978 
UK 
60 
29 
685 
822 
782 
41 
38 
2 
768 
134 
93 
822 
104 
169 
2189 
1818 
361 
182 
169 
e 
21 
8 
14 
14 
107 
32 
189 
122 
47 
32 
14 
41 
33 
861 
3 
770 
749 
21 
21 
3 
9 
14 
69 
23 
Ireland 
24e 
248 
248 
41 
130 
172 
170 
2 
2 
59 
67 
2 
3 
14 
1354 
1374 
1371 
3 
39 
74 
39 
36 
35 
17 
16 
Valeurs 
Danmark 
1 
232 
7 
248 
233 
12 
12 
S 
1666 
20 
390 
2077 
2078 
1 
1 
341 
S 
20 
148 
530 
616 
16 
75 
7 
18 
104 
99 
4 
433 
69 
8 
12 
398 
910 
611 
398 
398 
398 
9 
IB 
13 
45 
Januar — Dezember 1978 Import 
46 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 106 106 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
101 
101 
17 
17 
ROHRE (EINSCHL. ROHLINGE). HOHLSTANGEN. ROHRFORM­, ROHRVER­
SCHLUSS­ UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE. AUS ZINK 
ROHRE (EINSCHL. ROHLINGE). HOHLSTANGEN. ROHRFORM . ROHRVER­
SCHLUSS UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE. AUS ZINK 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHESI, BARRES CREUSES ET 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE. EN ZINC 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHESI. BARRES CREUSES ET 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE. EN ZINC 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
8 2 
5 6 
9 1 
2 9 1 
6 6 4 
5 3 1 
2 3 
25 
13 
1 13 
1 6 2 
1 5 8 
3 
2 0 
8 
121 
1 4 9 
1 4 9 
1 
2 
19 
2 
17 
169 159 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1 2 1 
1 2 5 
1 5 0 
3 4 0 
8 4 7 
7 7 4 
7 4 
6 5 
3 1 
1 6 1 
2 9 6 
2 7 7 
1 9 
2 2 
13 
81 
1 1 9 
1 1 8 
1 
6 6 
19 
2 4 
1 1 1 
1 1 1 
5 3 
1 13 
6 0 
2 4 0 
2 4 0 
6 
1 I 
2 0 
17 
3 
3 
3 
6 
β 
ANDERE W A R E N AUS ZINK 
DACHRINNEN. FIRSTBLECHE. DACHFENSTER UND ANDERE GEFORMTE 
WAREN ZU BAUZWECKEN 
AUTRES OUVRAGES EN ZINC 
GOUTTIERES. FAITAGES, LUCARNES ET AUTRES OUVRAGES FAÇONNES. 
POUR LE BATIMENT 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
7906.90 A N I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
INDIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
6 2 0 
2 6 B 
24 
1133 
1086 
4 7 
4 7 
4 2 7 
24 
5 0 2 
4 6 3 
3 9 
3 9 
1 5 9 
4 9 
2 3 2 
2 3 2 
3 4 
1 0 1 
1 3 8 
1 3 4 
4 
4 
198 
197 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
DERE WAREN AUS ZINK. A W G N I . 
2 6 5 
8320 
3 8 1 
3617 
3 6 4 
5 7 6 
1 2 3 
1 19 
74 
3 0 
2 7 5 
1 4 4 
6 8 
1021 
3 3 
4 6 
22 
3 0 
4 
3 0 
17 
2 7 3 
7 
5430 
1 6 6 
1500 
74 
1 5 9 
9 
9 
8 
8 
74 
1670 
12 
1374 
4 0 
1 
5 
2 
2 4 
16 
1 6 8 
5 8 9 
4 
1 3 5 
7 7 
13 
1 0 0 
8 6 
1 1 1 
6 3 
2 1 7 
3 3 
6 
S 
4 
2 
2 0 
14 
5 0 
73 
2 3 
15 
2 
3 
14541 
13653 
888 
776 
501 
96 
5 8 9 
2 1 9 
3 7 0 
3 6 7 
3 2 4 
7376 
733β 
3 8 
3 2 
1 7 
3203 
3171 
3 2 
3 2 
7 
1 
1113 
989 
124 
120 
14 
45 
50 
34 
533 
516 
17 
17 
170 
165 
5 
1 
17 
9 
14 
2 6 
7 3 
3 7 
1 
1 8 0 
6 7 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 2 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
7906.90 C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
INDE 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRACE (EUR9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
3 4 7 
1 6 2 
1248 
1044 
2 0 7 
2 0 7 
1 9 7 
ZINC. NDA 
6 4 3 
6070 
3 2 8 
3199 
7 1 8 
8 3 2 
2 1 8 
1 1 2 
1 5 9 
2 2 3 
3 7 0 
1 2 1 
2 2 1 
1 0 5 
4 0 2 
1 4 0 
13956 
12024 
1931 
1660 
8 6 S 
2 6 5 
1 5 8 
5 1 6 
3 2 6 
1 8 9 
1 8 9 
1 8 7 
1 8 8 
6 9 4 
4 2 
1 3 0 
2 7 
5 4 
3 
74 
1 0 2 
3 6 7 
o 
1 5 3 
21 1 
5 
2059 
1134 
9 2 5 
9 1 7 
5 4 7 
8 
8 2 
2 8 6 
2 B S 
1 
1 
3ΘΙ6 
1 0 5 
1438 
1 2 6 
1 4 5 
13 
8 
4 
3 2 
I B 
6 
18 
19 
5749 
5645 
1 0 4 
B5 
4 3 
19 
1 0 3 
4 
1 3 4 
1 2 7 
B 
8 
5 
7 5 
1074 
2 4 
9 9 8 
4 7 
1 
7 6 
3 
14 
1 
1 
2 
2318 
2220 
9 8 
9 6 
7 9 
2 
4 8 
7 5 
7 S 
4 5 
4 5 9 
4 B 5 
9 
1 7 8 
1 4 5 
17 
2 
1 
71 
7 
6 
1 
1433 
1321 
1 1 1 
1 0 9 
2 0 
1 
1 0 7 
2 1 8 
2 1 6 
2 
2 
2 7 8 
8 8 
1 5 6 
3 8 9 
4 0 
5 
7 
6 
9 
3 
3 
5 
ÎOOB 
9 S B 
6 0 
5 0 
2 2 
6 
1 5 
14 
2 
2 
5 6 
15 
3 5 
9 2 
6 3 
1 1 
3 
3 
9 
4 9 
1 0 5 
1 5 2 
1 0 5 
7 6 8 
2 7 4 
4 Θ 4 
2 5 5 
17 
2 2 3 
1 1 
3 3 9 
2 
2 
2 
θ 
3 6 4 
3 4 9 
1 5 
5 
2 
1 1 
1 
5 
1 
5 
5 
5 
1 
12 
34 
19 
1 
5 6 
6 6 
6B 
7 
2 6 7 
1 2 3 
1 4 4 
1 4 3 
1 3 6 
1 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
8001 ROHZINN: BEARBEITUNGSABFAELLE U N D SCHROTT. 
8001.11 ROHZINN.NICHT LEGIERT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
240 NIGER 
2ββ NIGERIA 
322 ZAIRE 
386 MOSAMBIK 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
432 NICARAGUA 
476 N1EDERL. ANTILLEN 
504 PERU 
SOO BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
616 IRAN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
743 MACAU 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
269 115 
1819 391 
2995 2381 
1086 
942 130 
12 11 
31 2 
55 10 
10 
3158 174 
1114 23 
40 
231 
93 
96 
20 
120 
80 30 
124 63 
1310 518 
30 
72 73 383? 
9920 4924 
12452 1682 
76 
1470 330 
20 
95 
90 
1795 25 
4BB37 14701 
7118 3018 
39723 11883 
2236 48 
43 13 
36011 11305 
42Θ0 197 
1475 330 
8001.16 ROHZINNLEGIERUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN.LUXEMBUHG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
00S ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
OOB DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
C4 2 SPANIEN 
04β JUGOSLAWIEN 
51« BOLIVIEN 
880 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
202 5 
81 40 
629 389 
466 
109 
462 77 
336 
30 10 
148 30 
24 
160 ISO 
328 45 
i o 
21 
36 
3110 781 
2287 612 
826 270 
282 45 
65 14 
539 225 
982 
156 
390 
119 
3 
10 
23 
625 
150 
S 
484 
30 
1784 
2091 
3308 
372 
20 
99 
10862 
1848 
9004 
278 
3 
83S4 
658 
372 
31 
118 
to 
20 
179 
189 
20 
20 
ie 
SC 
i o : 
IS4 
42 
E 
ie 
2C 
3C 
5E 
43C 
2415 
253C 
2C 
2S 
5896 
3SS 
6539 
3S 
5485 
E 
2C 
134 
3C 
15 
I7C 
102 
4C 
IC 
2C 
S26 
482 
75 
1 
7C 
8001.80 BEARBEITUNGSABFAELLE U N D SCHROTT. AUS ZINN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREC­
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
518 BOLIVIEN 
708 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
575 42 
104 11 
413 237 
786 
122 24 
5? 30 
46 7 
76 15 
236 128 
66 IS 
120 22 
37 37 
90 
393 
60 
25 
71 
IO 
1 
96 
2 
25 
i 
1000 kg 
Nederland 
AUS Z INN 
124 
391 
435 
544 
1 
81 
90 
61 
190 
1012 
80 
830 
25 
738 
13 
4818 
1494 
3122 
94 
1 
2290 
738 
56 
41 
. 233 
ee 16 
20 
77 
23 
243 
. . 36 
814 
415 
399 
Ιδβ 
21 
243 
429 
80 
331 
24 
47 
4 
Selg.­Lux. 
20 
190 
97 
81 
466 
40 
65 
5 
954 
95 
90 
2106 
390 
1716 
66 
1650 
466 
6 
46 
66 
4 
7 
128 
128 
4 
90 
4 
21 
' 
Im port 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
110 
5 
26 
26 
40 
2954 
13 
96 
5B 
165 
400 
3058 
51 
1633 
E 
56 
S 
S 
4S 
κ 9C 
i c 
8813 28 22« 
115 28 β« 
8498 181 
1711 
26 
6782 
2954 
S 
S 
14E 
1C 
1 
164 
118 
24 
200 
21 
ί 
3 
109 
1 
638 24 122 
484 24 113 
52 9 
51 . S 
21 S 
1 
100 
2 
76 
352 
2 
t 
30 
61 
18 
34 
50 
90 
368 
60 
23 
71 
1 
1C 
et 
£ 
ee 17 
2 
Ursprung 
ungine 
[ Nimexe 
8001 ETAIN BRUT 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
DECHETS ET DEBRIS D'ETAIN 
8001.11 ETAIN BRUT N O N ALLIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUÉDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
240 NIGER 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
36S MOZAMBIOUE 
390 REP.AFRIQUE OU SUO 
400 ETATS-UNIS 
432 NICARAGUA 
476 ANTILLES NEERLAND. 
604 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
516 BOLIVIE 
616 IRAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2877 1227 
18939 37B8 
29660 23706 
11039 
918S 1226 
121 110 
278 18 
631 111 
109 
30337 1745 
1 1409 1 76 
453 
2504 
894 
868 
188 
1211 
826 826 
1155 516 
13221 5041 
314 
72691 37764 
101441 49609 
126238 16563 
766 
14884 3474 
217 
967 
894 
17830 273 
472308 148230 
71737 29948 
400573 118283 
22482 513 
403 128 
363147 112296 
41856 1921 
14941 3474 
8001.16 ALLIAGES D E T A I N BRUT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
0O5 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
003 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
516 BOLIVIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1 0 20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1533 27 
336 164 
4901 3503 
2429 
894 
3162 539 
2449 3 
112 43 
830 137 
160 
1225 1225 
1962 435 
118 
228 
40? 
21001 8106 
15703 4237 
S292 1888 
1736 208 
261 68 
3533 1660 
8001.60 DECHETS ET DEBRIS D'ETAIN 
001 FRANCE 
002 3ELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R,F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00e ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
516 BOLIVIE 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
788 175 
221 52 
1312 700 
4035 
660 10? 
255 146 
205 36 
170 50 
1123 450 
202 48 
327 121 
140 140 
179 
2354 
456 
159 
423 
10377 
1667 
4011 
1285 
27 
2 
109 
242 
6680 
1650 
53 
5053 
314 
18552 
22422 
34577 
3762 
217 
1048 
112049 
17338 
94714 
3001 
31 
87960 
7032 
3762 
2 
213 
751 
54 
108 
1133 
1020 
113 
113 
55 
4 
547 
14 
109 
3 
Italia 
98 
619 
1057 
1599 
378 
50 
93 
I8B 
302 
S95 
4177 
24622 
26001 
197 
244 
80232 
3782 
68470 
33B 
66936 
50 
197 
1065 
299 
135 
1258 
964 
4 
339 
118 
216 
4423 
3722 
702 
4 
673 
1 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
1370 
4107 
441C 
5266 
1 ! 
B54 
909 
539 
1963 
10030 
758 
8303 
292 
7351 
113 
48377 
16153 
31224 
978 
1 1 
22898 
7351 
391 
172 
1220 
407 
149 
69 
471 
156 
1188 
407 
4834 
2340 
2294 
1106 
72 
1188 
200 
54 
2295 
94 
15 
10 
Belg.-Lux. 
182 
1S99 
937 
776 
4553 
453 
626 
45 
9443 
967 
894 
20497 
3614 
18983 
627 
16356 
4553 
38 
223 
326 
32 
S3 
872 
872 
33 
69 
13 
136 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1101 
5? 
252 
233 
464 
28300 
122 
868 
524 
1732 
3917 
30448 
474 
I 6 I S 2 
48 
54 0 
25 
2 
54 
436 
113 
903 
100 
84481 252 2220 
1168 262 814 
83293 1808 
1697t 54 
233 
66264 
28300 
57 
1451 
100 
12 
874 
511 25 
2 892 
164 11 
1226 
114 
8 4 
2881 188 987 
2625 186 927 
268 89 
249 56 
65 56 
8 4 
380 
17 
506 
1003 
6 
107 
120 
15 
72 
188 
179 
2208 
456 
149 
3 
37 
720 
62 
549 
82 
10 
423 
47 
Januar — Dezember 1978 Import 
48 
Janvier — Décembre 197B 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Nederland Belg­Lux Ireland Danmark 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
51 
3456 
2086 
1372 
1084 
440 
180 
109 
624 
375 
249 
229 
170 
135 
109 
26 25 
971 
865 
107 
107 
31 
97 
34 
21 
13 
1393 
531 
862 
610 
154 
144 
109 
8002 
8002.00 
STAEBE. PROFILE UND DRAHT. AUS Z INN. MASSIV 
STAEBE. PROFILE UND DRAHT. AUS Z INN. MASSIV 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
75 
14 
1402 
177 
67 
β 
21 
24 
1851 
1785 
66 
4I 
20 
24 
2 
1289 
3 
12 
1305 
1290 
15 
3 
3 
12 
46 
22 
42 
12 
108 
82 
26 
15 
104 
98 
7 
5 
195 
193 
2 
2 
34 
19 
15 
15 
8003 BLECHE. PLATTEN. TAFELN. BAENDER. AUS Z INN. UEBER I K G / Q M 
BLECHE, PLATTEN. TAFELN. BAENDER. AUS Z INN. UEBER I K G / Q M 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
15 
253 
65 
64 
431 
424 
S 
164 
44 
218 
217 
25 
2 
34 
33 
1 
5 69 30 
107 105 
1 
8004 BLATTMETALL. FOLIEN. DUENNE BAENDER. AUS Z INN, BIS I K G / Q M 
(OHNE UNTERLAGE); PULVER UND FLITTER. AUS ZINN 
8004.11 BLATTMETALL, FOLIEN. DUENNE BAENDER. AUS Z INN. AUF UNTERLAGE 
004 BR DEUTSCHLAND 63 14 
71 
66 
5 
8004.19 BLATTMETALL. FOLIEN. DUENNE BAENDER.AUS ZINN, OHNE UNTERLAGE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1 14 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
32 
91 
192 
169 
23 
1 13 6 
31 
25 31 
34 
34 
PULVER UND FLITTER, AUS ZINN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
67 
66 
5 
20 
26 
800S ROHRE IAUCH ROHLINGE) HOHLSTANGEN. ROHRFORM .ROHRVERSCHLUSS 
UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE. AUS ZINN 
8005.10 ROHRE (AUCH ROHLINGE) UND HOHLSTANGEN. AUS ZINN 
508 BRASILIEN 50 25 25 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
52 2 
54 49 5 
15 
12 
3 
28 
19 
201 
108 
93 
8 
39 
39 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR 9| 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3646 
7298 
6246 
4922 
1801 
1076 
250 
2110 
1208 
901 
B82 
621 
20 
735 
620 
116 
112 
109 
3 
2769 
2684 
85 
B5 
264 
114 
150 
136 
14 
6204 
1911 
4293 
3014 
378 
1029 
250 
8002 
8002.00 
BARRES. PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE. EN ETAIN 
BARRES. PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE. EN ETAIN 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8003 TABLES. PLANCHES. FEUILLES. BANDES. EN ETAIN. DE PLUS DE 
I KG AU M? 
8003.00 TABLES. PLANCHES. FEUILLES. BANDES. EN ETAIN. DE PLUS DE 
I KG AU M2 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
11 1 2269 536 616 
3722 
3696 
1708 
452 
2172 
2169 
2 
316 2 28 
398 393 
S 
112 
112 
200 
231 
6 
441 
440 
8004 FEUILLES ET BANDES MINCES EN ETAIN. I KG ET M O I N S AU M î 
(SUPPORT NON COMPRIS); POUDRES ET PAILLETTES D'ETAIN 
8004.11 FEUILLES ET BANDES MINCES EN ETAIN. FIXEES SUR SUPPORT 
004 RF D'ALLEMAGNE 663 141 4 1 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
8004.19 FEUILLES E 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 686 83 54 316 74 
1010 INTRACE IEUR­9) 867 74 47 314 73 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
8005 TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES). BARRES CREUSES ET 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE. EN ETAIN 
8005.10 TUBES ET TUYAUX (YC EBAUCHES) ET BARRES CREUSES. EN ETAIN 
503 BRESIL 476 225 251 
707 
686 
21 
SIDES 
480 
1000 
1 1 1 
246 
1974 
1906 
68 
ILLET 
172 
200 
247 
19 
4 
3 
141 
141 
MINCES EN ETAIN. S A N S 
8 
146 
196 
183 
14 
TES D'ETAIN 
72 
9 
157 
102 
10 
293 
292 
3B 
2 
6 
4 
4 
1 
SUPP 
469 
345 
832 
816 
ÍS 
1 
63 
2 36 
3 
1OO0 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
262 
1 
632 
512 
45 
36 
1463 
780 
702 
693 
693 10 
590 
121 
13428 
1349 
4 55 
115 
187 
152 
I6B59 
16023 
533 
3E2 
183 
153 
7 
12659 
2 
21 
3 
73 
12771 
12670 
101 
29 
23 
73 
8 
16 
290 
51 
5 
4 
397 
387 
9 
9 
5 
119 
100 
350 
79 
48 
17 
76 
852 
646 
203 
128 
1 10 
76 
55 
I0B 
353 
135 
1 1 
37 
3 
758 
705 
62 
48 
1 1 
4 
409 
580 
299 
89 
28 
10 
1415 
1377 
38 
38 
2B 
2 
71 
17 
1 16 
212 
89 
123 
123 
3 
2 
90 
98 
98 
40 
9 
2 
66 
49 
7 
7 
6 
427 
424 
271 
4 
286 
285 
3 
127 
180 
133 
9 
68 
89 
78 
49 
17 
87 
67 
Januar — Dei« mí» r 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Guanines 
EUR 3 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Werts 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1030 KLASSE 2 
60 
50 
26 
25 
26 
25 
ROHRFORM­, ROHRVERSCHLUSS­. ROHRVERBINDUNGSSTUECKE. A U S ZINN 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
8006.00 
ANDERE W A R E N AUS Z INN 
ANDERE W A R E N AUS Z INN 
oot 
002 003 004 C05 
ooe 
028 036 038 040 400 701 
1000 
1010 
1011 
1020 
102! 
1030 
FRANKREICH 
BELGIË ^ LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
"..: "/EGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
VEREINIGTE STAATEN 
MALAYSIA 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
3? 231 
338 68 542 
160 
13 
4 
16 
43 
3t 
21 
1553 
1379 
174 136 
79 
37 
21 
18? 
288 
269 37 5 3 14 10 
B42 
780 
81 
35 
32 
26 
26 20 
234 
211 
23 
20 
14 
3 
10 
9 
1 
2 
38 
86 
80 
6 
S 
3 
17 94 3 
18 
2 
176 
135 
41 
3Θ 
18 
3 
15 IS 26 
80 
20 
18 
132 
119 
14 ta 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1030 CLASSE 2 
478 
476 
22E 
225 
2E1 
251 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ETAIN 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE [EUR.9! 
112 
109 
3 
98 
88 
AUTRES OUVRAGES EN ETAIN 
AUTRES OUVRAGES EN ETAIN 
1 
1 
1 
7 
6 
1 
4 
5 
9 
H 
H 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
C2S 
036 
033 
040 
400 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQJE­LUX8G. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AU­RICHE 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
MALAYSIA 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
728 
2935 
4360 
740 
7661 
885 
282 
136 
248 
726 
370 
313 
9504 
713B 
2387 
1917 
1430 
445 
418 
2187 
3694 
3050 
296 
90 
92 
209 
191 
4 
297 
10624 
9683 
980 
619 
69S 
33e 
467 
420 
228 
3026 
22 
3 
9 
212 
27 
1 
4498 
4171 
326 
292 
224 
34 
te 
4 
3 
94 
29 
5 
3 
153 
136 
17 
S 
S 
7 
20 
273 
105 
110 
12 
1 
21 
13 
20 
2 
588 
521 
74 
72 
48 
2 
267 
175 
198 
1346 
33 
3 
9 
307 
29 
10 
2438 
2009 
427 
388 
320 
39 
3 
140 
93 
113 
14 
9 
2 
95 
615 
387 
147 
135 
29 
11 
2 
e 21 
2 
267 
2 
187 
3 
BOO 
298 
202 
190 
3 
12 
7 
1 
20 
11 
5 
26 
171 
10 
18 
S 
284 
71 
214 
212 
208 
2 
49 
Januar — Dezember 1978 Import 
50 
Janvier — Décembre 197B 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8101 WOLFRAM,ROH ODER VERARBEITET 
8101.10 W O L F R A M , ROH (EINSCHL. PULVER U.NUR GESINTERTE STAEBE); 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
001 002 003 004 005 006 036 038 060 066 400 728 732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
POLEN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
106 
33 
97 
352 
46 
494 
20 
417 
6 
1 1 
62 
190 
24 
948 
130 
81Θ 
608 
463 
196 
17 
48 
19 
29 
40 
446 
18 
303 
2 
41 
102 
4 
1061 
684 
477 
372 
325 
103 
2 
2 
30 
9 
68 
11 
2 
34 
177 
41 
137 
92 
88 
34 
11 
16 
1 
15 
12 
4 
48 
44 
4 
1 
4 
7 
12 
: 22 
9E 
4< 
5E 
5E 
: 
14 
26 
54 
2 
3 
2 
101 
99 
2 
2 
2 
21 
1 1 
42 
234 
1 
46 
19 
54 
20 
453 
309 
143 
86 
46 
59 
8101.31 DRAHT UND PAEDEN 
002 003 004 006 030 038 400 706 732 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
36 
2 
29 
6 
280 
234 
44 
38 
23 
7 
4 
3 
2 
3 
2 
9 
67 
28 
1 
97 
95 
79 
12 
92 
80 
19 
2 
10 
32 
19 
8101.39 STAEBE (ANDERE ALS NUR GESINTERTE], PROFILE. BLECHE. PLATTEN 
UND BAENDER 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
(000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR.9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8101.80 WOL 
00t FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
72B SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
84 
18 
84 
64 
40 
RBEITE 
17 
37 
3 
79 
3 
9 
17 
4 
6 
36 
20 
10 
241 
167 
78 
65 
46 
10 
22 
21 
21 
4 
9 
S 
3 
3 
3 
T. NICHT IN 8101.10 BIS 31 
6 
20 
2 
3 
2 
9 
1 1 
52 
31 
22 
22 
1 1 
9 
2 
17 
4 
2 
3 
37 
29 
9 
8 
6 
26 7 
2 C 
24 
24 
23 
ENTHALTEN 
7 
7 1 
2 
1 
19 
36 2 
ie ; 20 
20 
20 
8102 
8102.11 
MOLYBDAEN. ROH ODER VERARBEITET 
MOLYBDAENPULVER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
20 
4 
16 
2 
17 
22 
12 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France talia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
03B 
060 
066 
400 
r/n 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8101.10 Τ 
C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TUNGSTENE BRUT OU OUVRE 
TUNGSTENE BRUT (YC POUDRES ET BARRES SIMPL. FRITTEES); 
DECHETS ET DEBRIS 
279 74 
22 I 
8101.31 FILS ET FILAMENTS 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
03B AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1579 
476 
722 
2732 
399 
2578 
131 
7247 
102 
143 
1089 
3421 
353 
21262 
8526 
12734 
9023 
7475 
3466 
245 
E
5566 
7152 
397 
2607 
745 
206 
275B 
176 
359 
20197 
15819 
4379 
4176 
994 
183 
B00 
312 
381 
331 
2031 
98 
5174 
31 
777 
1891 
25 
11964 
3882 
80B1 
6159 
5340 
1892 
31 
525 
178 
315 
106 
259 
272 
16B0 
711 
970 
970 
434 
16 
616 
4 
167 
1301 
143 
36 
607 
2910 
803 
2107 
1356 
1306 
607 
143 
23 
1287 
67 
303 
1 19 
122 
176 
4 
2131 
1708 
423 
247 
120 
176 
274 
262 
928 
837 
163 
39 
53 
405 
330 
74 
133 533 
24 
29 
235 
125 
208 
1014 
6 
1 
930 
900 
30 
30 
29 
270 
923 
328 
3952 
1601 
2351 
1385 
780 
967 
32B 
231 
270 
35 
23 
296 
1 
1232 
871 
362 
362 
65 
30 
lais 
4 
30 
12 
7527 
7407 
120 
99 
1 1 
4738 
50 
32 
5 
7 
680 
5514 
4820 
693 
693 
13 
274 
1 1 
271 
21 
1371 
48 
2028 
285 
1743 
1737 
306 
8101.39 BARRES (AUTRES QUE SIMPL.FRITTEESI. PHOFILES. TOLES.FEUILLES 
ET BANDES 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
03B AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
72Θ 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
810180 Τ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8102 MOLYBDENE, BRUT OU OUVRE 
POUDRES DE MOLYBDENE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
291 
185 
253 
14 
150 
143 
173 
173 
647 
1392 
972 
3339 
874 
2465 
2450 
1477 
VRE. NON 
564 
565 
151 
2134 
167 
431 
553 
194 
491 
1 132 
330 
187 
7514 
4578 
2936 
2724 
1819 
212 
279 
644 
955 
31 
924 
924 
280 
REPR. 
272 
349 
94 
160 
9 
32 
701 
394 
2016 
8B5 
1131 
1131 
733 
187 
188 
44 
460 
228 
232 
232 
188 
S O U S 8101.31 
3 
2 
509 
5 
182 
553 
2 
315 
204 
184 
1988 
1259 
729 
704 
520 
25 
12 
270 
40 
385 
30 
365 
355 
314 
ET 3» 
140 
6 
25 
3B1 
136 
30 
106 
44 
18 
892 
688 
204 
204 
1B3 
239 
21 
6 
290 
260 
31 
31 
25 
6 
2 
77 
3 
2 
91 
89 
2 
2 
2 
38 
1 1 
117 
71 
46 
46 
46 
49 
7 
68 
12 
2 
43 
5 
167 
137 
50 
50 
45 
161 
621 
235 
1115 
242 
872 
857 
622 
95 
205 
23 
1087 
2 
35 
107 
276 
187 
2040 
1417 
623 
436 
142 
187 
78 
2 
80 
78 
2 
2 
2 
10 
2 
3 
17 
12 
S 
5 
2 
2 
12 
1 1 
162 
1 
29 
3 
220 
25 
195 
195 
192 
Januar— Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen tOOOkg 
EUR 3 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Orìgine 
IODO ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Selg.­lux. Ireland Danmark 
8102.11 
004 SR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
52 15 26 60 
210 
132 
19 
17 
16 
2 
20 
22 
22 
2 
20 
15 
50 35 
16 
15 
13 
12 
1 
1 
8102.19 MOLYBDAEN. ROH IEINSCHL.NUR GESINTERTE STAEBE], KEIN PULVER; 
BEAHESEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
001 FRANKREICH 
002 BE.GIF.VIUXFMB'JRG 
003 N EOERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
42 
23 
34 
50 
215 
202 
73 
685 
379 
284 
280 
204 
8102.31 DRAHT U N D FAEDEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
03β OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
12 53 125 3 
10 
1 253 
132 
694 
203 
389 387 256 
28 
19 
152 
69 
304 
78 
228 224 152 
121 
58 
180 
180 
123 
3 
12 
8 
23 
23 26 26 26 
2 
201 
230 
228 
2 
32 
33 
86 65 32 
15 
2 
62 
33 
126 
26 
98 
96 
63 
61 
60 88 
1 
B102 39 STAEBE (ANDERE ALS NUR GESINTERTEI. PROFILE. BLECHE. PLATTEN 
UND BAENDER 
001 FRANKREICH 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IODO WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDEB 
5 98 50 
166 
7 
149 
149 
98 
3 43 6 
53 3 50 50 43 
20 
7 
27 
27 
20 
5 19 
26 
1 
24 
24 
5 
B102 80 MOLYBDAEN. VERARBEITET. N ICHT I N 8102.31 U N D 39 ENTHALTEN 
D01 FRANKREICH 
002 BELGIEN.LUXÉM8URG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
10 
2 
3 
19 
25 
68 
23 
48 
46 
19 
12 
12 
12 
21 
1 
8103 TANTAL. ROH ODER VERARBEITET 
TANTAL. ROH IEINSCHL.PULVER U.NUR GESINTERTE STAEBE): BEAR­
BEITUNGSABFAELLE U N D SCHROTT 
001 FRANKREICH 
002 BELG1EN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
12 
7 
15 
23 264 
18 
10 
6 
20 182 
18 
6 
13 
28 
19 
7 36 
77 
48 
28 
28 
24 
91 
8 
46 
45 
37 
26 
!2 
39 
2 
38 38 26 
11 
3 
9 
9 
8102.11 
004 HF. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
733 
133 
349 
693 
2718 
1830 
1088 
1061 
357 
130 
224 
19 
768 
471 
287 
250 
231 
268 
335 52 
284 
284 
16 
178 
2 
20 18 
221 
182 
39 
39 21 
276 
1 
206 
701 
498 
208 
206 
8102.19 MOLYBDENE BRUT (YC BARRES SIMPL. FRITTEESI. SF POUDRES; 
DECHETS ET DEBRIS 
001 fRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 R0YALVE­...N 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUH 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
574 
263 
399 
433 
1826 
1679 
113! 
8332 
3631 
2802 
2747 
1692 
B102.31 FILS ET F ILAMENTS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUH­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
391 19? 102 
110 
878 
1072 
2885 
838 
2031 
1976 
880 
609 
19 
8 
2750 
1301 
18911 4921 
9580 828 
9334 4093 9266 4093 6260 2790 
354 
2804 5614 
109 694 
101 
6122 2997 
39 
181 
u t 
335 
335 
36 741 4 
38 
25 
951 756 
2551 
B19 
1732 1732 976 
10 
4 
8 
1219 
75 
85 67 1496 759 
3974 
1593 
2381 
2313 
1554 
410 
82 
347 
347 
347 
12 2768 
189 
180 
115 
162 
18 1606 
1908 
1900 
3311 
3297 
25 
2 
2829 2799 
32 
25 
8102.39 BARRES (AUTRES QUE SIMPL. FRITTEESI. PROFILES.TOLES.FEUII.LES 
ET BANDES 
001 FRANCE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
117 
4996 
1537 
82 
2245 
325 
6896 2681 
334 107 
8561 2574 
6536 2571 
4998 2246 
1091 
32? 
1465 
37 
1418 
1418 
1091 
2 
209 
118 
398 
48 
350 
328 
209 
8102.80 MOLYBDENE OUVRE. NON REPR. SOUS β102.31 ET 39 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
455 
149 
457 
428 
256 
1208 
381 
3431 
1788 
1872 
1668 
1286 
37? 
7 
242 
114 
762 
25 
1580 
748 
814 
178 
134 
163 
69 
629 
374 
285 
256 
185 
B7 
12? 
262 
El 
211 
20? 
80 
144 
411 
571 
18 
556 
656 
144 
60 
17 
217 
139 
7? 
60 
21 
1 
41 
18 
23 
23 
22 
162 
13 
4 
256 
194 
82 
62 
58 
8103 TANTAL, BRUT OU OUVRE 
8103.10· TANTALE BRUT (YC POUDRES ET BARRES SIMPL. FRITTEESI; DECHETS 
ET DEBRIS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUMS 
732 JAPON 
396 
700 
1251 
788 
2332 
448 
276 
443 
741 
9212 
448 
233 
452 
47 
1051 
79 
206 
510 
247 
263 263 
95 
230 
349 59 
801 
392 
410 
410 
361 
114 
50 
11 
887 
176 
1243 166 I077 
1077 
901 
32 1267 355 
1890 
88 
1822 
1622 
1267 
98 
128 
364 
131 
233 
233 
106 
120 
24 
706 
42 
42 
11 
I I 
40 
38 
48 
29 
19 19 19 
140 
120 
20 
20 
10 
51 
Januar — Dezember 1978 Import 
52 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. reland Danmark 
8103.10 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
3 4 8 
5 9 
2 8 6 
2 8 6 
2 4 0 
3 7 
2 0 2 
2 0 2 
2 4 
1 1 
1 3 
13 
3 
1 
2 
2 
8103.30· STAEBE (ANDERE ALS NUR GESINTERT): PROFILE. DRAHT, FAEDEN, 
BLECHE. PLATTEN. BAENDER 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
25 
9 
B103.80· TANTAL. VERARBEITET. NICHT IN 8I03.30 ENTHALTEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
23 
16 
7 
8104 
8104.11· 
ANDERE UNEDLE METALLE.CEHMETS.ROH ODER VERARBEITET 
W I S M U T . ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS W I S M U T 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
504 PERU 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
8104.13· WISMUT.VER ARBEITET 
006 VER KOENIGREICH 
1000 
1010 
1011 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 4 2 
0 6 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA-EG IEUR-9) 
8104.18 CA 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
8R DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
FINNLAND 
SPANIEN 
BULGARIEN 
ZAIRE 
REP SUEDAFRIKA 
KANADA 
MEXIKO 
PERU 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9] 
EXTRA.EG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
61 
67 
16 
16 
D M I U M . ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS C A D M I U M 
6 90 
2 
57 1 
1 0 8 
4 6 1 
2 4 1 
2 5 5 
7 6 
5 4 
3 3 
4 0 2 
3 5 
1 2 7 
1 9 5 
4 3 
6 2 1 
2 4 9 
4 0 
7 4 4 
1 6 8 
3926 
1196 
2729 
2066 
4 4 5 
4 9 4 
1 9 5 
13 
2 5 9 
5 5 
3 2 
10 
2 5 
2 0 
6 3 
1 3 1 
3 1 
3 
2 4 7 
9 4 0 
3 6 8 
5 7 1 
4 3 4 
4 5 
3 9 
1 6 0 
8 3 
4 6 
5 
4 
4 5 
9 8 
2 0 
6 4 
6 6 
6 9 1 
2 9 4 
2 9 7 
1 3 4 
1 6 3 
4 5 
79 
10 
22 
21 
2 2 9 
5 5 
2 4 6 
76 
44 
6 1 
2 0 
41 
6 4 7 
6 1 1 
1 9 5 
9 5 
Θ5 
7 
1 1 
2 
18 
3 
4 1 
9 7 
1 6 
3 8 
7 
2 1 
2 0 9 
4 0 
3 8 
3 5 
3 
6 
3 3 3 
3 2 2 
1 1 
3 
8 
2 
2 
5 
2 4 
2 
5 
5 1 
3 4 
1 7 
10 
7 
13 
7 
5 
2 
8 
4 8 
2 5 
2 3 
10 
12 
5 
6 
1 9 5 
4 0 
3 0 
6 
3 1 7 
2 1 1 
1 0 8 
6 5 
3 7 
5 0 
1 5 1 
3 7 
4 4 
7 5 
18 
5 8 
1 5 0 
3 0 
6 6 
7 
1 8 0 
5 
9 7 3 
3 7 2 
6 0 1 
3 0 B 
7 5 
2 2 8 
1 5 0 
4 0 
5 3 
2 2 7 
5 
4 
4 3 
4 6 0 
4 9 
10 
2 2 2 
9 7 
1210 
9 4 
11 18 
1053 
2 2 7 
5 9 
8103.10 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
60BB 
3224 
2863 
2848 
11243 
1633 
9710 
9695 
1606 
7 3 2 
1074 
1074 
2 9 1 
7 9 
2 1 1 
2 1 1 
2 0 
1 4 
6 
6 
B103.30· BARRES (AUTRES QUE SIMPL. FRITTEESI. PROFILES. FILS. 
F ILAMENTS, TOLES. FEUILLES ET BANDES 
002 BELGIQUE-LUXBG 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8103.80· T t 
002 BELGIOUELUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4 2 8 
1082 
2016 
3687 
5 7 0 
3118 
3118 
1099 
E. NON 
6 7 9 
5 9 7 
1 7 3 
6 5 0 
2277 
1359 
9 1 8 
9 1 8 
2 0 5 
2 2 1 
4 0 8 
6 9 3 
1368 
2 6 S 
1104 
1 104 
41 1 
REPR. S< 
3 7 
9 7 
5 7 
2 9 2 
6 6 
2 2 6 
2 2 6 
1 0 7 
137 
115 
606 
207 
399 
399 
1 15 
137 
37 
65 
264 
141 
123 
123 
219 
12 
207 
207 
158 
67 
18 
313 
333 
333 
113 
12 
101 
101 
90 
20 
3 
8104 RUTS OU OUVRES CERMETS AUTRES METAUX C O M M U N S I 
BRUTS OU OUVRES 
BISMUTH BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE BISMUTH 
2728 
866 
1862 
1862 
69 
324 
982 
1389 
83 
1306 
1306 
324 
6 3 0 
369 
15 
212 
1226 
999 
227 
227 
15 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
ooe 
1000 
1010 
1011 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 4 2 
0 6 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9] 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
8104.13· B ISMUTH 
ROYAUME-UNI 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9I 
1141 
2 5 3 
1881 
7 7 8 
1 6 2 
2 5 5 
1 0 7 
1 3 1 
5040 
4087 
8 2 2 
3 7 1 
391 
OUVRE 
1 5 2 
4 0 8 
3 3 9 
7 1 
4 3 
6 7 
6 
6 4 
2 0 
1 3 1 
4 0 3 
1 1 4 
1 5 8 
3 2 
8 6 
4 7 
1 3 0 
1 2 4 
β 
1060 
1 7 0 
2 6 5 
5 4 9 
19 
4 3 
2117 
2044 
7 3 
1 0 
6 3 
6 2 
6 8 
8 4 
4 
7 
1 0 
2 2 
1 4 2 
9 
2 3 
2 4 7 
1 8 3 
8 4 
31 
3 2 
3 0 
1 1 4 
ei 53 
8104.16 C A D M I U M BRUT: DECHETS ET DEBRIS DE C A D M I U M 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ZAIRE 
REP AFRIQUE DU SUD 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
3 6 2 
1858 
8 0 1 
6 9 8 
2 4 8 
2 5 9 
1 0 3 
1064 
1 2 5 
4 7 5 
6 7 6 
1 4 8 
2059 
8 2 2 
1 3 9 
2574 
5 9 0 
13214 
4227 
6987 
6707 
1174 
1669 
6 7 5 
5 6 
8 8 5 
1 8 0 
1 0 5 
34 
7 3 
6 1 
1 
2 1 7 
41 4 
1 0 7 
1 0 
9 0 4 
3211 
1260 
19S1 
1489 
1 3 4 
1 3 4 
6 1 3 
2 8 0 
1 5 5 
1 6 
14 
1 5 0 
3 2 0 
71 
2 2 8 
2 3 1 
2078 
1064 
1014 
4 7 2 
54 1 
1 5 0 
13 
2 3 
1 9 4 
1 
2 7 2 
15 
5 1 9 
2 3 1 
2 88 
2 7 3 
2 7 2 
15 
5 3 
3 9 
17 
? 
3 6 
2 1 3 
1 0 9 
1 0 4 
4 3 
5 8 
13 
2 3 
2 1 
3 
1 
6 
6 
2 6 
5 
1 2 1 
1 7 2 
1 3 
1 5 9 
1 5 4 
7 
2 9 3 
1 71 
3 4 0 
1 2 1 
2 2 4 
2 6 3 
6 0 
2 4 1 
5 2 5 
9 7 
2 0 4 
2 3 
5 4 7 
17 
3168 
1150 
2017 
9 8 4 
2 6 3 
7 6 8 
5 2 5 
21 
3 0 
1551 
1 4 9 
1 2 7 
21 
2053 
1630 
4 2 3 
2 5 5 
1 5 2 
7 2 
6 8 
5 
3 3 6 
1 7 0 
2 
4 6 8 
2 4 
12 
1 4 8 
154B 
1 7 6 
3 5 
7 7 4 
3 4 2 
4035 
5 0 8 
3528 
3305 
4 6 8 
2 1 1 
Januar— Deiemíwr 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
8104.16 
1040 KLASSE 3 169 
Deutschland 
96 
8104.18 CADMIUM.VERARSEITET 
002 BELGIEN LUXEMBURG 53 
003 NIEDERLANDE 39 
004 BR DEUTSCHLAND 53 
005 ITALIEN 30 
032 FINNLAND 30 
400 VEREINIGTE STAATEN 7 
404 KANADA 67 
732 JAPAN 38 
1000 WELT 380 
1010 INTRA­EG (EUR­91 203 
1011 EXTRA­EG (EUR­S) 178 
1020 KLASSE 1 147 
1021 EFTA­LAENDER 30 
1030 KLASSE 2 29 
16 
4 
19 
to 5 
54 
39 
16 
15 
10 
France 
25 
19 
10 
57 
63 
4 
4 
Italia 
4 
20 
29 
S 
24 
24 
20 
1000 kg 
Nederland 
2 
1 
1 
1 
Selg.'Lux. 
65 
1 
12 
11 
i 
Β 
69 
60 
9 
9 
8104.21· KOBALT. ROH: BEARBEITUNGSABFAELLE U N D SCHROTT AUS KOBALT 
001 FRANKREICH 343 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1998 
003 NIEDERLANDE 40 
004 BR DEUTSCHLAND 272 
005 ITALIEN 21 
006 VER. KOENIGREICH 122 
007 IRLAND 3 
008 DAENEMARK 10 
028 NORWEGEN 143 
030 SCHWEDEN 36 
032 FINNLAND 168 
036 SCHWEIZ 25 
048 JUGOSLAWIEN Î 
068 DEUTSCHE OEM REP. S 
322 ZAIRE 986 
352 TANSANIA 14 
378 SAMBIA 633 
390 REP SUEDAFRIKA 56 
400 VEREINIGTE STAATEN 252 
404 KANADA 49 
413 BERMUDA 14 
732 JAPAN 18 
958 NICHT ERM LAENDER 7 
1000 WELT 5288 
1010 INTRA­EG IEUR­91 2810 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 2458 
1020 KLASSE 1 760 
1021 EFTA­LAENDER 371 
1O30 KLASSE 2 1849 
1031 AKP­LAENOER 1633 
1040 KLASSE 3 4 3 
8104.23· KOSALT.VERARBEITET 
001 FRANKREICH 80 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 99 
003 NIEDERLANDE 18 
004 BR DEUTSCHLAND 74 
006 VER. KOENIGREICH 7 2 
030 SCHWEDEN 3 
032 FINNLAND 164 
400 VEREINIGTE STAATEN 230 
1ΘΟΟ WELT 756 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 346 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 408 
1020 KLASSE 1 408 
1021 EFTA­LAENOER 176 
8104.26 CHROMLEGIERUNGEN. 
1000 WELT 88 
1010 INTRA­Εβ (EUR­9) 84 
1011 EXTRA EG [EUR­9! 4 
8104.28 CHROMLEGIERUNGEN. 
UNO SCHROTT 
001 FRANKREICH 206 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 296 
004 BR DEUTSCHLAND 65 
006 VER. KOENIGREICH 146 
056 SOWJETUNION 767 
187 
569 
11 
4 
37 
3 
10 
55 
4 
138 
14 
807 
4 
83 
9 
12 
1982 
822 
1140 
330 
221 
811 
S i l 
16 
35 
1 
26 
19 
98 
78 
20 
20 
1 
455 
10 
52 
2 
74 
33 
1 
1 
9 
2 
5 
176 
5 
73 
20 
14 
5 
7 
948 
692 
368 
149 
44 
195 
181 
5 
15 
9 
11 
10 
48 
38 
10 
10 
ROH. > IO% NICKEL 
48 
44 
2 
ROH. M A X 
too 
260 
47 
82 
155 
6 
9 
7 
1 
3 
1 
21 
288 
259 
27 
27 
5 
23 
β 
19 
28 
4 
81 
78 
5 
5 
7 
S 
2 
3 
13 
29 
4 
i 
15 
I 
68 
49 
19 
17 
1 
2 
1 
8 
I 
to 
9 
1 
1 
35 
36 
. IO« NICKEL: BEARBEITUNGSABFAELLE 
5 
| 19 
68 
6 
15 
56 
19 
18 
1 
19 
26 
22 
76? 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 
11 1 
16 
26 
1 
67 
30 
176 2 2 
52 2 1 
124 
99 
25 
71 
781 
13 
179 
15 
46 
30 
26 
3 
14 
624 
56 
60 
20 
1976 
1059 
916 
23? 
100 
641 
641 
38 
25 
3 
29 
29 
41 
43 
17 
42 
3 
164 
3 
23 173 
341 173 4 
143 3 
199 173 
199 173 
176 
25 
4 1 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
8104.18 
1040 CLASSE 3 611 
8104.18 C A D M I U M OUVRE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 206 
003 PAYS­BAS 128 
004 RF. D'ALLEMAGNE 269 
005 ITALIE 103 
032 FINLANDE 342 
400 ETATS­UNIS 100 
404 CANADA 209 
732 JAPON 124 
1000 M O N D E 1897 
1010 INTRACE (EUR 9] 799 
1011 EXTRA­CE (EUR.9) 898 
1020 CLASSE 1 792 
1021 A E L E 346 
1030 CLASSE 2 106 
Deutschland 
329 
68 
14 
63 
277 
68 
6 
601 
149 
352 
362 
278 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland 
5 
90 
64 2 
36 1? 5 
65 
1 2 
6 
214 100 7 
192 21 6 
22 79 2 
8 79 2 
1 66 
14 
8104.21 · COBALT BRUT: DECHETS ET DEBRIS DE COBALT 
001 FRANCE 5428 
002 8ELGIQUE­LUX8G. 33740 
003 PAYS­BAS 1242 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3879 
008 ITALIE 287 
006 ROYAUME­UNI 1434 
007 IRLANDE 227 
OOB DANEMARK 120 
028 NORVEGE 2800 
030 SUEDE 276 
032 FINLANDE 3780 
036 SUISSE 362 
048 YOUGOSLAVIE 113 
0S8 REP.OEM.ALLEMANDE 228 
322 ZAIRE 17253 
352 TANZANIE 172 
378 ZAMBIE 10839 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 730 
400 ETATS­UNIS 4483 
404 CANADA 908 
413 SERMUDES 171 
732 JAPON 496 
958 PAYS NON DETERMIN. 353 
1000 M O N D E 89288 
1010 INTRA­CE (EUR­91 46338 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 42982 
1020 CLASSE 1 13837 
1021 A E L E 7016 
1030 CLASSE 2 28468 
1031 ACP 28266 
1040 CLASSE 3 302 
8104.23 · COBALT OUVRE 
001 FRANCE 1380 
002 8ELGIQUE­LUX8G. 2279 
003 PAYS­BAS 937 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1263 
006 ROYAUME­UNI 1464 
030 SUEDE 102 
032 FINLANDE 3586 
400 ETATS­UNIS 3402 
1000 M O N D E 14750 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 7448 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7303 
1020 CLASSE 1 7303 
1021 A E L E 3837 
3229 
9113 
632 
92 
326 
224 
120 
1284 
39 
3182 
141 
13238 
176 
2594 
292 
417 
36001 
13837 
21385 
7951 
4627 
13414 
13414 
391 
642 
13 
504 
880 
2SG8 
1837 
919 
919 
21 
1764 71 
5353 3231 873 
416 192 
1139 270 993 
79 
767 12? 212 
3 
566 8 
13 43 
44 128 
184 30 7 
113 
228 
3969 
234 8 
708 398 231 
440 2 1 
171 
78 
353 
18210 6287 2488 
9268 5584 2149 
7024 873 340 
2067 665 3 )7 
806 208 7 
4375 β 22 
4204 8 
228 
463 
249 111 4 
1 
305 293 81 
251 496 209 
? 
332 109 30 
1179 1528 333 
844 1364 294 
338 184 39 
336 164 39 
4 8 10 
8104.26 ALLIAGES DE C H R O M E BRUT. CONT. » 0 » DE NICKEL 
1000 M O N D E 143 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 95 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 47 
8104.28 CHROME BRUT, CONT. 
001 FRANCE 824 
002 8ELGIOUE­LUXBG. 1062 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 293 
006 ROYAUME­UNI 603 
056 UNION SOVIETIQUE 2136 
57 
14 
43 
37 
33 
4 
Belg..LU3 
266 
3 
38 
40 
ie 
27 
212 
187 
46 
45 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
12 
42 β 
45 
163 
11 
197 
97 
848 9 Β 
280 9 β 
398 2 
304 2 
2 
92 
364 
13152 
102 
1416 
96 
743 
178 
443 
42 
172 
10421 
730 
551 
173 
28871 
16131 
13S40 
2831 
1363 
10635 
10636 
518 
61 
2 
2 
3 
4 
1 
591 
681 
IO 
6 
5 
4 
4 
74 
526 
1273 
923 
440 144 
2 2 
95 
3886 
661 1387 3 
781« 1389 149 
3181 2 148 
4456 1387 3 
4456 1387 3 
3794 
48 3 
48 2 
M A X . 10% DE NICKEL: DECHETS ET DEBRIS 
3Θ? 
916 
195 
287 85 
20 22 
5 SI 8 
86 224 2 
β; 3 
104 
159 20 
9 
20 
5 
2136 
53 
Januar — Dezember 197B Import 
54 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
87 
246 
749 
1141 
364 
777 
8 1 0 4 2 8 CHROM.VER ARBEITET 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
400­VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
17 
66 
100 
220 
204 
15 
12 
537 
422 
116 1 16 
3 . 6 
100 
115 
111 
4 
26 37 
190 
145 45 
35 
72 
37 
10 
864 
88 
777 
10 
767 
8104.31 G E R M A N I U M . ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE U.SCHROTT AUS G E R M A N I U M 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR 9| 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
29 
3 
26 
1 
25 
26 
26 1 25 
8 1 0 4 3 3 G ERM ANIUM.VER ARBEITET 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
8104 36 H A F N I U M . ROH; 
400 VEREINIGTE STAATEN 4 
1000 WELT 4 
1010 INTRAEG ¡EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9I 4 
1020 KLASSE 1 4 
8104.38 H AFNIUM[CELTIUM).VER ARBEITET 
400 VEREINIGTE STAATEN 1 
1000 WELT 1 
1010 INTRAEG (EUR9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 1 
1020 KLASSE 1 1 
IEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS HAFNIUM 
8104,41 M A N G A N . ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS M A N G A N 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
030 SCHWEDEN 
366 MOSAMBIK 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8104.43 MAR 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
584 
1039 
100 
281 
7535 
879 
17B 
58B 
11672 
1881 
9793 
9236 
181 
291 
267 
RBEITET 
236 
1275 
10 
102 
287 
796 
24 
1901 
630 
25 
229 
4028 
1139 
2890 
2776 
16 
24 
90 
56 
1253 
9 
56 
192 
541 
6 
204 
1008 
258 
761 
751 
1007 
230 
777 
100 
20 
72 
2141 
2386 
137 
2249 
2152 1 72 25 
34 
86 
154 
29 
125 
125 
60 
3 
12 
36 
92 
177 
489 
107 
382 
266 
65 
92 
24 
5 
99 
93 
2041 
223 
128 
129 
2746 
5 
2741 
2511 
99 
103 
129 
46 
185 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
8104.28 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
B104.31 Gl 
002 BELGIQUE­LUXBG 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
CHROME OUVRE 
8104.33 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9I 
G E R M A N I U M OUVRE 
HAFNIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE HAFNIUM 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
431 2 429 429 
8104.38 
400 ETATS­UNIS 
HAFNIUM OUVRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
8104.41 M A I , 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
030 SUEDE 
366 MOZAMBIQUE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
810443 MAI \ 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
30 
3 
182 
182 
27 
27 
RUT; DECHETS E 
549 
1375 
106 
223 
5851 
1 192 
125 
489 
10175 
2027 
8148 
7719 
144 
230 
198 
UVRE 
559 
2069 
132 
776 
266 
1043 
18 
1440 
860 
17 
178 
3940 
1354 
2S86 
2498 
20 
18 
70 
397 
2052 
130 
396 
64 
54 
54 
430 
9 
934 
309 
625 
625 
209 
8 
571 
39 
855 
220 
635 
635 
99 
3 
1726 
1648 
423 
423 
423 
423 
101 
101 
101 
101 
29 
72 
134 
311 
45 
266 
1 73 
18 
9 
104 
74 
1636 
280 
89 
99 
2315 
9 
2306 
2136 
104 
63 
2 
375 
499 
354 
1024 
6420 
2821 
3601 
1462 
2138 
106 
270 
1 14 
303 
988 
619 
371 
339 
56 
299 
1928 
1507 
421 
421 
31 
24 
1 12 
41 
254 
176 
79 
51 
RUT; DECHETS ET 
643 
293 
12B5 
629 
457 
315 
142 
J
110 
426 
741 
657 
85 
257 
57 
345 
266 
79 
79 
16 
38 
98 
61 
37 
40 
134 
285 
110 
175 
175 
5 
198 
221 
23 
199 
199 
DEBRIS DE 
272 
202 
534 
283 
252 
202 
50 
91 
59 
33 
36 
3 
655 
614 
41 
39 
2 
1 
1 1 
51 
40 
11 
1 1 
G E R M A N I U M 
25 
25 
26 
1 
69 
79 
79 
129 
224 
95 
129 
129 
37 
48 
43 
5 
5 
64 
64 
46 
53 
52 
1 
34 
2513 
343 
2171 
34 
2136 
29 
7 
64 
57 
7 
7 
32 
173 
79 
94 
32 
62 
7 
7 
7 
188 
425 
756 
127 
630 
630 
Β 
241 
2 
15 
306 
267 
39 
35 
87 
2 
142 
110 
32 
2 
30 
86 
273 
412 
398 
14 
33 
33 
33 
33 
30 
42 
12 
30 
30 
Januar— Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
8104.43 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1694 1331 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 232 90 
1020 KLASSE 1 , 212 90 
1021 EFTA-LAENDER 15 12 
France 
22 
Halia 
121 
37 
37 
1000 kg 
Nederland 
2 
8104.48 NIOB, ROH: BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS NIOB 
004 BR DEUTSCHLAND 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 9 8 
1000 WELT 28 8 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 19 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 9 8 
1020 KLASSE t 9 8 
8104.48 NIOBICOLUMBIUMI.VERARBEITET 
004 BR DEUTSCHLAND ? 
400 VEREINIGTE STAATEN 8 2 
1000 WELT 17 3 
1010 INTRAEG (EUR-9) 7 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) tl 2 
1020 KLASSE 1 8 2 
1 
10 
9 
1 
1 
1 
1 
ί 1 
1 
Belg.-Lux. 
23 
10 
io 
10 
10 
8104.51 A N T I M O N , ROH; BEARBEITUNGSASFAELLE U N D SCHROTT AUS A N T I M O N 
001 FRANKREICH 126 24 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 526 364 
042 SPANIEN 190 40 
720 CHINA 1051 17? 
1000 WELT 2090 699 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 743 442 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1347 257 
1020 KLASSE 1 245 60 
1040 KLASSE 3 1063 189 
8104.53 A N T I M O N V E H A R B E I T E T 
001 FRANKREICH 56 ! 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 63 19 
720 CHINA 56 
732 JAPAN 21 3 
1000 WELT 289 43 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 182 31 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 110 13 
1020 KLASSE 1 50 13 
1040 KLASSE 3 56 
67 
129 
591 
809 
67 
742 
129 
59 t 
6 
2 
11 
7 
4 
2 
26 
81 
5 
121 
118 
5 
5 
20 
6 
2 
30 
28 
2 
2 
1 
12 
1 
32 
87 
28 
62 
21 
32 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
66 
10 
150 
226 
86 
180 
10 
150 
8104.66 T I T A N . ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT A U S T ITAN 
001 FRANKREICH 386 52 
003 NIEDERLANDE 74 30 
004 BR DEUTSCHLAND 892 
005 ITALIEN 41 24 
006 VER. KOENIGREICH 402 263 
O30 SCHWEDEN 92 ! 
036 SCHWEIZ 2269 11 
038 OESTERREICH 1070 21 
056 SOWJETUNION 1172 610 
400 VEREINIGTE STAATEN 4540 174 
?32 JAPAN 2738 1711 
1000 WELT 13761 2903 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 1828 376 
1011 EXTRA-EG (EUR 9i 11928 2529 
1020 KLASSE 1 10726 1918 
1021 EFTA-LAENDER 3422 34 
1040 KLASSE 3 1190 610 
8104.58 TITAN.VERARBEITET 
001 FRANKREICH 83 16 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 79 4 
003 NIEDERLANDE 21 6 
004 BR DEUTSCHLAND 573 
O05 ITALIEN 59 11 
O06 VER KOENIGREICH 495 156 
O30 SCHWEDEN 244 50 
036 SCHWEIZ 12 7 
038 OESTERREICH 10 10 
042 SPANIEN 4 
066 SOWJETUNION 445 139 
390 REP SUEDAFRIKA 29 
5 
24 
2 
112 
25 
59 
10 
237 
144 
94 
69 
25 
31 
1 
138 
3 
184 
3 
2 
4 
172 
5 
256 
24 
888 
40 
718 
2103 
458 
1848 
1606 
888 
40 
15 
18 
178 
79 
35 
252 
6 
12 
11 
133 
10 
175 
32 
143 
143 
2 
10 
21 
1 
3 
1 
1 
1 
46 
2 
199 
1018 
1278 
50 
1228 
1018 
199 
32 
3 
55 
32 
37 
4 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
91 3 1 
94 1 
64 1 
2 1 
7 
5 
12 
7 
6 
5 
9 
12 
5 
l o o 1 
139 1 8 
23 1 2 
115 β 
15 5 
100 1 
35 
21 
56 
12 1 
187 14 1 
101 14 
87 1 
30 1 
56 
155 
33 
564 
4 
1 
91 
2248 
161 
298 
2438 
1007 
7064 1 
788 1 
8288 
5972 
2500 
316 
18 
16 
11 
149 31 1 
12 
28 2 
132 23 
3 
50 
29 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
8104.43 
1010 INTRA-CE (EUR.9) 2892 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1036 
1020 CLASSE 1 1011 
1021 A E L E 157 
Deutschland 
2470 
670 
670 
150 
France 
6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
103 
23 
23 
1 
8104.48 N IOBIUM BRUT: DECHETS ET DEBRIS DE N IOBIUM 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 149 
400 ETATS-UNIS 262 
1 0 0 0 M O N D E 473 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 202 
1011 EXTRA-CE (EU Λ 9) 271 
1020 CLASSE 1 262 
8104.48 N IOBIUM OUVRE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 567 
400 ETATS-UNIS 616 
1000 M O N D E 1324 
1010 INTRACE IEUR.9I 890 
1011 EXTRA-CE (EUR.9) 633 
1020 CLASSE 1 633 
226 
235 
235 
226 
201 
237 
28 
211 
211 
36 
86 
51 
35 
35 
50 
89 
147 
57 
89 
89 
2 
2 
7 
18 
27 
9 
18 
18 
8104.51 A N T I M O I N E BRUT: DECHETS ET DEBRIS D 'ANTIMOINE 
001 FRANCE 268 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1080 
042 ESPAGNE 371 
720 CHINE 1931 
1000 M O N D E 4027 
1010 INTRA-CE (EUR.9) 1619 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 2508 
1020 CLASSE 1 480 
1040 CLASSE 3 1950 
8104.53 A N T I M O I N E OUVRE 
001 FRANCE 118 
0O2 BELGIQUE-LUXBG. 114 
720 CHINE 108 
732 JAPON 112 
1000 M O N D E 819 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 398 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 422 
1020 CLASSE 1 291 
1040 CLASSE 3 108 
43 
738 
72 
336 
1358 
873 
483 
111 
355 
3 
3? 
11 
98 
SI 
38 
38 
119 
25? 
1065 
1508 
142 
1386 
258 
1065 
31 
14 
89 
59 
30 
14 
52 
165 
10 
248 
238 
10 
10 
45 
15 
16 
86 
86 
19 
19 
8104.58 T ITANE BRUT: DECHETS ET DEBRIS DE TITANE 
001 FRANCE 622 
003 PAYS-BAS 179 
004 SF. D'ALLEMAGNE 1886 
005 ITALIE 132 
006 ROYAUME-UNI 2112 
03O SUEDE 150 
036 SUISSE 3093 
038 AUTRICHE 1624 
056 UNION SOVIETIQUE 3241 
400 ETATS-UNIS 8194 
732 JAPON 10721 
1000 M O N D E 32128 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4993 
1011 EXTRA-CE (EUR-9! 27134 
102O CLASSE 1 23836 
1021 A E L E 4867 
1 040 CLASSE 3 3260 
8104.58 T ITANE OUVRE 
001 FRANCE 1723 
002 8ELGI0UE-LUXBG. 2516 
003 PAYS-BAS 246 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9291 
005 ITALIE 1174 
006 ROYAUME-UNI 8851 
030 SUEDE 2933 
036 SUISSE 227 
038 AUTRICHE 459 
042 ESPAGNE 185 
056 UNION SOVIETIOUE 2985 
390 REP.AFR10UE DU SUD 343 
148 
85 
56 
1470 
2 
26 
45 
2142 
546 
6674 
11245 
1781 
9464 
7294 
73 
2142 
600 
41 
99 
498 
2592 
462 
120 
458 
602 
23 
187 
2 
574 
107 
206 
69 
1180 
787 
373 
265 
107 
1196 
12 
2314 
35 
2726 
90 
31 
36 
248 
9 
319 
38 
1377 
6? 
876 
2933 
813 
2320 
2253 
1377 
67 
316 
207 
2803 
1858 
389 
27 
1 
2130 
Nederland 
4 
5 
5 
7 
I 
Β 
7 
1 
1 
3 
90 
32 
8 
II 
3 
8 
3 
55 
151 
38 
113 
40 
55 
1 
3 
24 
1 
23 
21 
13 
23 
60 
5 
226 
49 
381 
108 
275 
275 
14 
1003 
538 
8 
222 
14 
) 
Belg.-Lux. 
34 
8 
124 
124 
124 
351 
381 
351 
152 
20 
284 
467 
153 
304 
20 
284 
1 
2 
2 
2 
3 
73 
4 
54Θ 
1816 
2455 
82 
2373 
1816 
548 
412 
93 
817 
451 
1022 
14 
185 
Janvier — Décembre 1978 
Vateurs 
UK kelend Danmark 
72 2 1 
427 3 
410 3 
3 3 
18 
18 
18 
157 2 
304 
470 2 
183 2 
307 
307 
18 
50 
9 
187 4 
291 18 
72 5 
219 13 
32 9 
187 4 
69 
30 
108 
65 3 
494 24 3 
185 24 
309 3 
196 3 
108 
211 
59 
1283 
14 
148 
3067 
202 
377 
4518 
1 
21 
6 
3939 
13926 28 
1803 
12323 
1192? 
3417 
21 
β 
6 
396 
381 
69 
42 
2301 50E 
182 
374 
1642 
34 
217 
10 
57 
336 
343 
55 
Januar— Dezember 1978 Import 
56 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
6104.58 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENOER 
1040 KLASSE 3 
8104.61 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
8104.63 VANADIN.VERARBEITET 
004 BR DEUTSCHLAND 62 
742 
42 
3772 
1309 
2464 
2019 
272 
445 
513 
1027 
193 
834 
695 
67 
139 
BEARBEITUNGS 
25 
62 
94 
25 
68 
67 
27 
27 
27 
27 
720 357 363 359 
664 290 375 
123 
35 
252 
43 
23 
23 
185 
159 
26 26 
V A N A D I N . ROH: I U ABFAELLE UND SCHROTT AUS V A N A D I N 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
65 
67 
3 
EREICHERTES U R A N 
5 
31 
11 
82 
41 
11 
1 1 
12 
16 
16 
1 
1 
18 
10 
?n 
11 10 
io 
19 
19 
6104.72 THORIUM, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS T H O R I U M 
1000 WELT 
1010 INTRA.EG IEUR-9] 
STAEBE. PROFILE. DRAHT. BLECHE. BLAETTER. BAENDER. AUS 
T H O R I U M 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
WAREN AUS T H O R I U M , AUSGEN. STAEBE. PROFILE. DRAHT. BLECHE, 
BLAETTER. BAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
ZIRKONIUM. ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE U SCHROTT AUS Z IRKONIUM 
11 1 
2 
55 
36 
509 
638 
127 
511 
511 
4 
23 
48 
23 
25 
25 
39 
30 
326 
395 
69 
32β 
326 
11 
11 
8104.83· 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
ZIRKONIUM.VERARBEITET 
126 
19 
IB 
388 
680 
156 
425 
425 
5 
217 
301 
84 
217 
217 
3 
12 
103 
17 
10 
9 
96 
10 
88 
86 
2 
73 
87 
14 
73 
73 
960 
205 
764 
704 
140 
50 
25 
35 
80 
26 
35 
35 
43 
43 
74 
74 
5 
33 
71 
33 
38 
124 
59 
65 
4 00 
404 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
102O 
1021 
1040 
004 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
8104.58 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8104.61 ν ; 
RF D'ALLEMAGNE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
14451 
261 
7320 
613 
53682 
23811 
29871 
26861 
3691 
2985 
1933 
3 
4943 
12361 
3831 
8520 
7918 
1040 
602 
2560 
13 
1525 
10539 
6284 
4255 
4220 
122 
36 
965 
526 
9223 
5184 
4039 
1909 
418 
2130 
UT: DECHETS ET DEBRIS DE V A N A D I U M 
287 
480 
819 
289 
530 
524 
220 
222 
2 
220 
220 
73 
74 
73 
1 
1 
624 
6 
2431 
1786 
646 
646 
16 
312 
74 
3404 
2795 
609 
592 
22 
6 
6 
7146 
239 
252 
613 
13637 
2982 
10555 
10329 
1737 
217 
214 
259 
473 
214 
259 
259 
896 
1779 
883 
896 
896 
15 
418 
87 
351 
351 
336 
1 
44 
44 
44 
8104.63 V A N A D I U M OUVRE 
I RF D'ALLEMAGNE 281 
1000 
1010 
1011 
004 
006 
4 00 
1000 
1010 
1011 
1020 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9] 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9] 
CLASSE 1 
326 
289 
38 
IVRI EN 
1 14 
169 
110 
468 
357 
112 
1 12 
4 
4 
U 235 
34 
95 
93 
2 
2 
15 
15 
1 
127 
45 
176 
131 
45 
45 
12 
12 
4 
10 
14 
4 
10 
10 
164 154 137 130 
102 
102 
8104.72 T H O R I U M BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE T H O R I U M 
1000 
1010 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
T H O R I U M EN BARRES. PROFILES. FILS. TOLES, FEUILLES. BANDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
OUVRAGES EN T H O R I U M . AUTRES QUE BARRES. PROFILES. FILS. 
TOLES. FEUILLES. BANDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 8XTRA-CE IEUR-9] 
Z IRCONIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE Z IRCONIUM 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
10 20 CLASSE 1 
8104.83· Z IRCONIUM OUVRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UN! 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
341 
107 
4245 
4816 
550 
4266 
4266 
4374 
110 
167 
602 
526 
1 148 
17950 
24931 
5780 
19152 
19143 
1150 
21 
170 
257 
68 
191 
191 
2920 
154 
335 
6424 
9864 
3409 
6466 
6455 
286 
74 
2 7 26 
3086 
360 
2726 
2726 
1 10 
5 
120 
135 
166 
5680 
6220 
370 
seso 5850 
166 
15 
15 
112 
2 
351 
2 
621 
84 
1180 
466 
714 
706 
621 
1 1 
1 1 
105 
156 
50 
105 
105 
5 
1 244 
1282 
IB 
1244 
1244 
120 
54 
4762 
6086 
1323 
4762 
4762 
6 
11 
361 
995 
1675 
212 
1363 
1363 
361 
Jenuar— Dezember 1978 Import Jenvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8104.91 
720 CHINA 
RHENIUM. ROH: BEARBEITUNGSABFAELLE U N D SCHROTT AUS RHENIUM 
90 90 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1040 KLASSE 3 
111 
1 
110 110 
90 
8104.93­ RHENIUM.VERARBEITET 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
8104.94 GALLIUM. INDIUM.THALLIUM.ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE U. SCHROTT 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
006 VER KOENIGREICH 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9I 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
IO20 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
14 
7 
7 
5 
2 
8104.95 GALLIUM. I N D I U M . T H A L L I U M . VERARBEITET 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BA DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­Εβ (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
13 
9 
3 
10 
7 
2 
8104.97· CERMETS. ROH: BEARBEITUNGSABFAELLE U N D SCHROTT 
002 3ELSIEVLUXEMBURG 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG ¡EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8 21 61 
307 18 43 
149 
855 114 639 
530 369 
8104.98* CERMETS. VERARBEITET 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDEH 
32 
5 
2 
2 
41 
4 
21 61 307 
148 
883 
114 
538 529 369 
28 
2 
2 
2 
8197 
8197.00 
W A R E N DES KAP. 81 , I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 81 . I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
RHENIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE R H E N I U M 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ÍEUR9] 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1040 CLASSE 3 
442 
182 
280 220 
78 
33 
42 18 
203 
1 
202 167 
91 
91 
11 
11 
80 28 38 
35 
Bl 04.93· 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
RHENIUM OUVRE 
282 
194 
88 
49 
32 
18 
154 
129 
26 
8104.94 GALLIUM, I N D I U M . THALLIUM. BRUTS: DECHETS ET DEBRIS 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
006 WYAUME­UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
681 
424 
227 212 559 276 
2838 
1329 
1307 
964 
321 
61 
80 
17 
15 
40 
ee 
409 160 249 
208 
30 
506 49 27 
901 
682 
319 
319 
194 
193 
1 
I 
8104.96 G A L L I U M , I N D I U M . T H A L L I U M . OUVRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF, D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
217 1099 107 215 421 
2320 1897 821 
618 
123 
45 
78 
78 
79 
46 
161 91 69 
50 
43 
16 
27 
27 
3 2 
203 
244 
19 226 
223 2 
et 
36 
87 
82 35 
35 
5 
5 
11 
8 
S 
6 
32 27 6 
6 
295 
196 
3 
208 
888 374 
512 
212 289 
216 
1099 
89 69 
318 
1473 416 
320 
8104.S7· 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
006 ITALIE 
0O6 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
CERMETS, BRUTS: DECHETS ET DEBRIS 
106 241 413 
2272 239 767 
1872 
8314 951 6386 5272 
3274 
B 104.98· CERMETS, OUVRES 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
466 
141 
242 
100 
1188 
784 436 435 335 
106 
241 
413 
2272 
239 
7S7 
1853 
8289 949 
6341 
5248 
3274 
241 
2 
781 
433 
329 
329 327 
104 
22 
199 
129 
70 
10 
82 
132 
116 
18 20 
20 
8197 M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 81 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 81 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­Sl 
141 
107 
34 
132 
100 
32 
57 
Januar — Dezember 1978 Import 
58 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
8201.10 
HANDWERKSZEUG FUER LAND UND FORSTWIRTSCHAFT UND GARTENBAU 
SPATEN UND SCHAUFELN 
001 
002 
004 
005 
006 
007 
030 
038 
048 
058 
060 
066 
390 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
TALIEN 
VER KOENIGREICH 
ALAND 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
RUMAENIEN 
REP SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
300 
94 
475 
353 
319 
308 62 226 
214 
285 
220 
207 
B4 
3687 
1947 
1740 
653 
312 
116 
973 
106 
39 
162 
201 
83 
135 
49 
1248 
529 
719 
435 177 57 227 
17 
45 
132 
3 
2 
13 
165 
137 
2 
555 199 356 
28 
67 
159 
96 
63 
2 
37 
246 
6 
177 
5 
28 
43 
31 
10 
12 
706 477 229 
113 
6 
468 
298 
171 
12 
11 
8201.20 HACKEN ALLER ART. RECHEN. AUSGEN. Z INKENHACKEN 
001 
004 
005 
006 
008 
038 
042 
056 
058 
060 
4 00 
732 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
376 
311 
78 124 76 72 200 307 99 320 41 35 
2464 
1032 
1431 
455 
100 
147 
829 
45 
9 
41 
79 
251 
756 307 449 
1 15 
51 
5 
330 
8201 40 GABELN UND Z INKENHACKEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
03B OESTERREICH 
04B JUGOSLAWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
123 
445 
64 
252 
72 
234 
62 
1422 964 457 387 244 
55 
16 
156 
115 
41 
25 
229 
113 
118 
I I 
5 
23 
? 
109 
272 
132 
140 
123 
109 
220 
40 
180 167 1 7 
130 
5 
125 106 52 
24 
13 
248 
201 
152 
22 
3 
241 
205 
36 
33 
315 
209 105 39 36 
258 
252 
8201 50 AEXTE. HAEPEN UND AEHNL. WERKZEUGE Z U M HAUEN ODER SPALTEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
03B OESTERREICH 
058 DEUTSCHE DEM REP 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
28 312 
36 
118 29 
82 
419 
564 
320 
186 
193 
13 
27 
203 
16 
167 
129 
43 
38 
45 
9 
6 
141 
82 
26 
6 
185 
6 
246 194 51 
32 
31 
5 40 
8201,70 SENSEN. SICHELN. HEU UND STROHMESSER ALLER ART 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
250 
65 
2 
91 
12 
25 63 52 
21 23 
408 
256 
152 
24 
1 
191 
50 
507 
21 
48β 94 2 
186 
9 
34 
298 
206 
92 
81 
34 
120 
95 
25 
OUTILS AGRICOLES. HORTICOLES ET FORESTIERS. A M A I N 
BECHES ET PELLES 
a 
> 
9 
1 
33 
5 
28 
VI 
19 
! 
7 
74 
1 
14 
1 
h 
I t i 
69 
46 
23 
1 1 
1 
ti 
001 
002 
004 
005 
006 
007 
030 
038 
048 
058 
060 
066 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
005 
006 
OOB 
038 
04 2 
056 
058 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9| 
EXTRA-CE [EUR-9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8201.20 PIO 
FRANCE 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
489 
133 
1352 
317 
881 
688 
216 
410 
366 
303 
166 
143 
141 
6236 
4031 
2208 
1281 
690 
160 
170 
45 
200 
91 
1 19 
32 
278 
348 
61 
84 
86 
1774 
754 
1021 
778 
322 
88 
22 
124 
95 
2 
25 
597 
269 
338 
38 
27 
75 
165 
6 
6 
66 
701 
359 
246 
114 
99 
47 
10 
19 
1737 
1380 
358 
216 
193 
CHES. PICS. HOUES. BINETTES. RATEAUX ET RACLOIRS 
8201.40 
807 
982 
1 19 
261 
161 
131 
358 
105 
106 
212 
130 
104 
3911 
2463 
1447 
833 
169 
137 
476 
FOURCHES ET CROCS 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UN 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
356 
1679 
182 
627 
239 
667 
122 
4158 
3109 
1048 
970 
700 
60 
103 
405 
207 
7 
191 
130 
47 
374 
289 
3 
27 
397 
277 
120 
3Θ 
20 
20 
317 
776 
419 
356 
341 
318 
20 
153 
3 
252 
481 
198 
282 
270 
3 
15 
335 
820 
655 
270 
19 
262 
230 
138 
942 
855 
88 
8201.50 HACHES. SERPES ET OUTILS SIMIL. A TAILLANTS 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEOE 
038 AUTRICHE 
05Θ REP DEM ALLEMANDE 
153 
3B 
115 
72 
52 
33 
59 
26 
33 
32 
50 
11 
40 
36 
35 
5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M O N D E 
INTRACE IEUR-9] 
EXTRA-CE [EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8201.70 F 
107 
770 
119 
299 
1 19 
123 
2340 
1132 
1209 
834 
555 
275 
397 
287 
146 
143 
10 
373 
257 
116 
21 
13 
603 
475 
129 
106 
97 
237 
344 
83 
22 
803 
631 
173 46 45 
214 
125 
2 55 
2 
3 
513 
368 
145 
265 
541 
880 
867 
3 
48 
218 
110 
109 
52 
43 
AULX.FAUCILLES,COUTEAUX A FOIN OU A PAILLE.DE TOUTES SORTES 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
635 
288 
2125 
263 
21 
6eo 
103 
261 
413 675 
219 
179 
6 
266 
6B4 
568 
116 
39 
42 
3 
24 
2 
23 
425 
80 
345 
150 
3 
78 
117 
468 
27 
120 
752 
539 
212 
205 
122 
1 10 
2 
256 
20B 
136 
2 
175 
197 
176 
21 
2 
15 
5 
130 
20 
173 
151 
23 
5 
113 
107 
20 
53 
35 
113 
29 
5 
207 
145 
62 
54 
113 
106 
105 
103 
26 
Januar ­~ Oeiamber Î978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Ouantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Beig.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000IRE7UCÍ 
EUR 9 Deutschland France Nederland Beig.­Lux. 
8201.70 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA.LAENOiS 
687 
208 
382 
340 
251 
137 
2 
136 
112 
154 
89 ■5 65 52 
126 
122 
72 
22 6 
17 
8201.80 HECKENSCHEREN U.AEHNL. SCHEREN, ZU BEDIENEN M.8EIDÉN HAENDEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 006 VER KOENIGREICH 400 VEREINIGTE STAATEN 732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
ooi 
003 
004 
005 
006 
OOH 030 
036 
038 
400 
732 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUB­9Ì 
KLASSE 1 
8201.90 HAI 
NIC 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
8R DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
58 22 HO 
792 807 
184 
139 
63 
40 
115 15 3 5 
192 
139 
48 38 10 
2 
138 128 
io 
NDWERKSZEUG FUER LAND­ UND FORSTWIRTSCHAFT U N D GARTENBAU. 
HT ENTHALTEN IN 8201.10 BIS 80 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
6202 
8202.11 
HANDSAEGEN UND SAEGEBLAETTER, ALLER ART 
RUECKEN­ UND BRETTSAEGEN 
004 BS DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
906 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 
003 
004 
0(1«. 
006 
OOH 
028 
(Wíl 
036 
042 
390 
400 
404 
732 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8202.19 ANI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
135 
852 681 190 
16? 136 
822 580 43 
42 40 
3 20 
2 
S3 
94 
30 84 
63 54 
DERE HANDSAEGEN ALS RUECKEN­ U N D BRETTSAEGEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
35 6! 76 702 
201 
180 258 
48 
858 
l ä 149 33 64 33 
143 
3091 
1640 
1563 1362 937 
48 
141 
50 9 
1Θ0 
23 
130 
589 
377 
213 
150 
95 
is 
24 
248 
34 
12 
790 393 397 
352 246 2 43 
51 21 20 
251 
643 
272 
371 
33? 
272 
16 
12 
89 
259 
. 3 I 
128 109 
8202.22 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
BANDSAEGEBLAETTEH FUER DIE METALLBEARBEITUNG 
7 
19 
27 
24 
19 
28 46 
548 
202 
348 319 
179 9 
17 
13 10 
85 
77 
61 
7 
30 
34 
62 
72 
17 
30 
2 
50 
48 
2 
77 
4 
1 
10 
104 
90 
14 
939 
96 
908 
es 181 
69 
3? 
17 
32 
33 
240 
2927 
2304 
826 
43? 
117 
135 
262 
44 
49 
32 
6 
14 
1 
41 
9 
86 
646 
398 
248 
184 
59 
64 
1 
160 
24 
42 
3 
1 
β 
5 
42 
296 
221 
78 
54 
7 
14 
13 
11 
115 
1 
2 
; 12 
180 
140 
20 
15 
2 
5 
505 
234 
3 
4! 
33 
I 
2 
48 
922 
333 
89 
52 
3 
1« 
154 
3β 
366 
ï 
9 
24 
1 
I 
I 
. 4 
807 
695 
12 
a 2 
5 
2 
29 
6 
3 
14 
14 
16 
31 
184 
48 
138 
92 
28 
32 
5 
49 
1 
61 
56 
7 
) 1 
3 
9 
7 
6 
18 
61 
IB 
36 
33 
15 
1 
8201­70 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ÍEUR­9I 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1 02 1 A E L E 
8201.80 CI 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
3871 
1074 
2597 
2541 
2128 
887 
22 
635 
910 
682 
833 
387 
465 
466 
413 
898 
698 
893 
675 
249 
188 
61 
61 
58 
ÍES ET SECATEURS MANIES A DEUX M A I N S 
2547 
249 
237 
151 
363 
3908 
323? 
873 
S66 
197 
26 
38 
36 
354 
288 
as 86 
599 
40 
10 
47 
152 
897 
686 
211 
203 
183 
2 
4 
10 
227 
187 
39 
1? 
645 
8 
36 
9 
30 
744 
398 
4B 
42 
621 
249 
272 
267 
26? 
373 
4 
7 
3 
3 
427 
416 
11 
β 
76 
41 
35 
14 
2 
267 
42 
103 
491 
274 
217 
4 S 
10? 
102 
5 
5 
5 
83 
139 
6 
230 
223 
8 
:· 
131 
106 
28 
26 
26 
397 
1? 
β 
30 
539 
485 
55 
53 
8201.90 OUTILS AGRICOLES, HORTICOLES ET FORESTIERS. A M A I N , NON 
REPR. SOUS 8201.10 A 80 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
905 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR.9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
444S 
578 
3β3δ 
174 
579 
234 
221 
60 
219 
156 
774 
11949 
9914 
2036 
; '­ 01 
630 
257 
ees 262 
75 
130 
18 
58 
8 
175 
54 
307 
1937 
1183 
774 
687 
249 
87 
7 
473 
69 
113 
β 
8 
2 
19 
1B 
134 
911 
873 
239 
182 
31 
41 
46 
32 
487 
8 
I 
1 
15 
5 
34 
848 
674 
74 
se 1? 
17 
3280 
967 
? 
117 
115 
3 
7 
7 
δ 
130 
4743 
4536 
207 
153 
1? 
34 
437 
258 
1720 
6 
29 
17 
5 
:' 3 
9 
15 
2678 
2528 
60 
40 
16 
1 
17 
17 
131 
17 
15 
131 
133 
60 
108 
796 
202 
594 
49« 
264 
69 
1? 
166 
3 
2 
194 
182 
12 
6 
3 
5 
1 
41 
16 
13 
1 
2 
46 
144 
58 
88 
βι 
33 
3 
8202 
8202.11 
SCIES A M A I N , LAMES DE SCIES DE TOUTES SORTES 
SCIES A DOS ET SCIES DE LONG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
36 
14 
21 
19 
14 
4 
19 
1 
17 
se 1 
e 
07 
41 
67 
HI 
Κ« 
3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
042 
390 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
OOI 
003 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
8202.19 SCI 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
FtEP­AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE ¡EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8202,22 LAB 
FRANCE 
PAYS­BAS 
1193 
110 
820 
2644 
1680 
1081 
1012 
828 
AUTRES 
324 
224 
425 
3206 
375 
968 
eoo 205 
5108 
230 
405 
ios 459 
228 
526 
14082 
8401 
7881 
7376 
5636 
111 
196 
1162 
9 
318 
1523 
1188 
337 
336 
318 
40 
89 
19 
89 
44 
40 
QUE SCIES A DOS 
62 
184 
61 
267 
99 
452 
43 
264 
8? 
41 
50 
155 
1872 
1126 
747 
682 
437 
17 
49 
ES A RUBAN POUR LE 
134 
625 
94 
346 
25 
110 
850 
78 
92 
173 
! 1328 
20 
223 
3 
38 
43 
3078 
1328 
17S0 
1688 
1377 
6 
55 
TRAV 
6 
64 
25 
29 
249 
26 
70 
23 
448 102 
345 345 270 
: 
27 
62 
551 
40 
31 
42 151 
145 
124 
163 
378 
4? 
14 
10 
34 
71 
13 
822 
408 
214 
198 
70 
13 
3 
1517 
1 
59 
25 
18 
91 
3144 
1333 
1810 
1769 
1576 
24 
18 
ES METAUX 
2 
6 
1 
579 
to 12 
81 
7 
5 
1530 
796 
736 
712 
606 
6 
17 
26 
144 
940 
68 
60 
302 
157 
181 
2810 
712 
1898 
1802 
1096 
42 
54 
9 
84 
108 78 
3D 
30 
2 
26 
621 449 
72 
69 
20 
120 
3 100 
705 250 455 455 424 
59 
Januar — Dezember 1978 Import 
60 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux reland Danmark 
8202.22 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
239 
32 
181 
179 
76 
35 
287 
102 
1243 
538 
706 697 271 
27 
42 
34 
82 
79 
317 
110 
207 
204 
80 
1 
179 
135 
40 
3 
56 
74 
53 
286 
117 
170 
170 
134 
48 
3 
17 
87 
2 
38 
69 
127 
127 
90 
73 59 
12 
7 
8202.24 BANDSAEGEBLAETTER FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE 
ALS METALL 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 400 404 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
20 
3 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
8202.30 SAEGEKETTEN 
002 004 030 036 038 400 404 508 958 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
8202.41 SEGMENTSAEGEBLAETTER MIT EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS STAHL 
001 002 003 004 005 006 030 036 038 042 060 400 732 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
TALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
360 
126 
36 
392 
36 
48 
52 
37 
43 
7 
1 19 
21 
1 1 
18 
4 
24 
14 
32 
99 
14 
84 
6 
15 
9 
13 
5 
3 
82 
5 
6 
132 
6 
4 
1 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
73 
1263 
1003 
260 
246 
137 
14 
300 
178 
124 124 
283 
218 65 
236 
230 
β 
112 
87 
24 
24 
20 
249 
238 
820245 SEGMENTSAEGEBLAETTER MIT EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS ANDEREN 
STOFFEN ALS AUS STAHL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
2 
26 24 
101 
19 
5 
43 
9 
6 
99 15 
153 
13 
141 
140 
166 
180 
56 
1 1 
54 
13 
98 
21 
711 
603 
207 
204 
75 
426 
16 
58 
423 
? 
449 
68 
14 
9 
1604 
473 
1033 
1008 
489 
15 
2 
12 
2 
25 
2 
17 
107 
63 
64 
53 
28 
69 
3 
312 
2 
220 
3 
4 
823 
78 
546 
540 
317 
5 
78 
147 
4 
3 
16 
1 
273 
252 
21 
21 
4 
135 
4 
3 
85 
1 
54 
6 
1 
290 
139 
161 
150 
89 
1 
25 
8 
6 
1 
9 
56 
38 
18 
17 
8 
126 
3 
47 
1 1 
4 
58 
31 
9 
294 
134 
160 
151 
62 
9 
24 
2 
11 
9 
12 
1 
1 1 
79 
54 
25 
25 
16 
22 
2 
3 
7 
35 
25 
10 
10 
3 
33 
21 
2 
6 
3 
79 
69 
9 
9 
6 
3 
2 
2 
13 
6 
9 
36 
6 
32 
23 
4 
2 
β 
4 
6 
37 
20 
85 
12 
73 
72 
12 
73 
3 
3 
8 
B5 
21 
204 
87 
117 
117 
1 1 
10 
6 
21 
15 
8202.22 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2 580 
121 
1461 
1237 
780 
182 
4124 
960 
12455 
5044 
7410 
7384 
2106 
65 
352 
32 
87 
172 
1252 
745 
3171 
872 
2299 
2290 
121 
910 
21 
337 
20 
9 
1 
536 
24 
1939 
1343 
596 
592 
31 
513 
427 
433 
532 
6 
353 
19 
2348 
965 
1383 
1382 
1004 
696 
9 
150 
680 
29 
605 
2090 
771 
131B 
1315 
709 
48 
20 
6 
57 
3 
25 
13 
665 
578 
107 
105 
65 
44 
59 
1348 
15B 
1B36 
184 
1672 
1665 
146 
8202 24 LAMES DE SCIES A RUBAN POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES 
QUE DES METAUX 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 400 404 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8202.30 CHA 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
95Θ PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9I 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8 2 0 2 4 1 LAMES DE SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES. AVEC PARTIE 
TRAVAILLANTE EN ACIER 
001 002 003 004 005 006 030 036 03Θ 042 060 400 732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
820245 LAMES DE SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES. AVEC PARTIE 
TRAVAILLANTE EN AUTRES MATIERES QU'EN ACIER 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
223 
3409 
2021 
133 
30 
2086 
38 
675 
1147 
12 
139 
51 
359 157 
12 
63 
67 
6 
6 
108 19 
323 294 
29 
29 
379 
315 
105 
1530 
187 
481 
144 
426 
110 
1095 
140 
5082 
3143 
1939 
1929 
617 
317 
50 
16 
17 
119 
20 
1B9 
16 
259 
1066 
639 
527 
525 
223 
;iES C O U P A N T E S 
5705 
304 
200 
7729 
179 
41 19 
680 
133 
145 
19518 
6279 
13240 
12947 
81 10 
148 
747 
75 
5163 
59 
1845 
40 
42 
9079 
847 
8232 
8182 
6297 
60 
199 
39 
702 
5B 
91 
3 
2 
26 
155 
16 
1295 
1092 
203 
203 
30 
2158 
137 
41 
1132 
20 
702 
71 
7 
4308 
2297 
2011 
199? 
1193 
14 
34 
7 
2B4 
47 
65 
14 
125 
595 
373 
222 
221 
96 
140B 
35 
4 
163 
83 
654 
269 
84 
2723 
1466 
1258 
1174 
250 
84 
3 
59 
254 
3 
66 
119 
86 
15 
78 
708 
503 
205 
204 
126 
403 
22 
1 
54 
4 
98 
2 
592 
432 
160 
160 
60 
23 
20 
171 
12 
16 
38 
3 
47 
1 
344 
242 
102 
102 
42 
29 
34 
30 
7 
96 
45 
145 
423 
61 
362 
217 
71 
2 
5 
14 
35 
96 
21 
33 
360 
122 
731 
155 
576 
570 
68 
980 
36 
39 
140 
553 
235 
2068 
1101 
967 
967 
179 
5 
15 
92 
2 
3 
2 
4B 
166 
113 
63 
53 
5 
6 
3 
3 
29 
3 
50 
15 
35 
35 
3 
2 
4 
69 
1 
50 
22 
1 
23 
1 
177 
126 
51 
51 
27 
3 
42 
6 
47 
3 
142 
15 
276 
60 
216 
215 
57 
2423 
360 
434 
4449 
321 
378 
695 
6B6 
358 
150 
122 
315 
303 
11122 
8422 
2699 
2540 
1735 
154 
1 176 
52 
172 
46 
13 
217 
412 
227 
6 
127 
194 
2664 
1479 
1185 
1 184 
856 
270 
144 
1189 
103 
85 
176 
64 
40 
39 
3 
76 
80 
2279 
1791 
487 
479 
2B0 
Β 
544 
24 
52 
903 
33 
81 
5 
4 
22 
2 
1673 
1655 
117 
1 16 
90 
220 
9 
745 
31 
176 
132 
114 
72 
30 
4 
1554 
1200 
355 
354 
318 
323 
55 
1009 
42 
17 
1 
57 
4 
2 
1 1 
5 
1547 
1454 
93 
87 
61 
5 
148 
3 
9 
259 
90 
Β 
24 
Β 
80 
119 
56 
17 
875 
521 
354 
212 
39 
141 
Β 
2 
66 
6 
50 
5 
2 
137 
131 
β 
6 
6 
4 
2 
278 
3 
4 
80 
5 
1 
1 
13 
3 
393 
291 
102 
102 
85 
Januaf — Oeiember 1978 Import Janvier ~ Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen (000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschend France Nederland Belg.­Lux. 
8202.45 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
050 GRIECHENLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENOER 
318 
79 
29 
11 
132 
3 
67 
β 
8202.61 ANDERE KREISSAEGEBLAETTER EINSCHL. FRAESSAEGEBLAETTER ALS 
SEQMENTSAiGEeLAETTER, M IT EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS STAHL 
FUER DIE BEARBEITUNG V O N METALL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­Εβ IEUR­91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
143 
30 
315 
54 
137 28 
76 
16 
31 
5 2 
141 
3 
102 
10 
io 
6202.53 ANDERE KREISSAEGEBLAETTER EINSCHL. FRAESSAEOEBLAETTER ALS SEGMENTSAEGEBLAETTER. M I T EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS STAHL 
FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL 
001 002 003 004 005 006 030 036 038 400 732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
SR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
! ! 55 13 240 27 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8202.55 ANDERE KREISSAEGEBEA6TTER EINSCHL. FRAESSAEOEBLAETTER ALS SEOMENTSAEQEBLAETTER. M I T E INEM ARBEITENDEN TEIL AUS ANDEREN 
STOFFEN ALS STAHL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 GRIECHENLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
16 
100 4 
11 
12 
77 3 
3 
268 
163 
114 
112 
104 
1 
3 
1 
11 
77 3 
1 
10? 
8 
99 
98 
92 
3 
13 
18 
18 
1 
1 
21 
18 
3 
2 
8202.91 ANDERE SAEGEBLAETTER ALS eANÜSAEGEBLAETTER, SAEGEKETTEN. 
SEGMENT­ ODER KREISSAEGEBLAETTER, M I T EINEM ARBEITENDEN TEIL 
AUS STAHL FUER DIE BEARBEITUNG V O N METALL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
28 
25 
889 
716 
153 
112 
73 
188 
169 
29 
27 
19 
289 
248 
21 
5 
2 
»4 
72 
22 
19 
10 
107 
75 
33 
31 
18 
138 
106 
30 
12 
1 1 
42 
36 
β 
6 
1 
4? 
23 42 
29 
576 
409 
167 165 
91 
27 
te ? 1 
78 
21 
85 55 
47 
] 
2 4 
4 
96 
83 
12 12 
3 
3 
1 3 
1 
101 
92 
9 9 
4 
5 
2! 
1? 
157 
108 
49 49 
12 
3 
5 
78 
64 
12 12 
5 
4 
1 3 
1 
28 
12 
16 14 
10 
149 
13 
12 308 
35 
159 
34 673 
41 
1« 
6 
4 
24 
27 
5 31 
4 
4 
3 67 
3 
13 
3 99 
16 
67 
3 
151 
45 
18 140 
10 
14 
35 
2 
-·:■-
ι ' 2 
14 
1 23 
2 
li 4 
29 
35 
3 15 
3 
3 346 
8 
5 
2 
25 
i­i 
12 > 
io 
8202.45 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
060 GRECE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
199 
: » 9 
396 
149 
324 
3 
5fl 
10 
22 
7884 2847 1930 
8188 2178 1890 
1498 471 4 0 1417 470 37 836 143 12 
28 
72 
681 
563 
118 
108 
28 
884 626 67 
43 
13 
488 256 
232 
191 
8202.51 LAMES DE SCIES C1RCUL..VC FRAISESSCIES. AUTRES Q U E LAMES DE SCIES A DENTS O U A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAILL. 
EN ACIER POUR LE TRAVAIL DES M E T A U X 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE liUR­8) 
1011 EXTRA­CE (6UR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1764 48? 
2587 
787 
839 
342 
820 
207 
409 
1218 
314 
29 
229 
161 49 
3 660 45 
294 
6 
38 25 29 
B036 2464 1152 
8248 1976 1009 
1790 488 143 I697 482 106 1052 272 51 
90 
6 
297 
40 
96 
9 \ 121 
701 
438 263 
241 
106 
149 
524 166 
113 
37 
173 
139 
1481 
1042 418 
415 
275 
178 92 401 30 41 12 
163 
879 
782 
214 192 167 
8202.53 LAMES DE SCIES CIRCUL..YC FRAISES­SCIES, AUTRES Q U E LAMES DE SCIES A DENTS O U A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAILL. 
EN ACIER POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES Q U E M E T A U X 
001 002 003 004 005 006 030 036 038 400 732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
8202,58 LAMES DE SCIES CIRCUL..YC FRAISES­SCIES, AUTRES QUE LAMES DE 
SCIES A DENTS O U A SEGMENTS RAPPORTES. AVEC PARTIE TRAV. EN 
AUTRES MATIERES QU'EN ACIER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 004 
005 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
285 
181 
1777 115 
140 
289 
1014 386 
128 
4487 
2459 
2009 1987 
1456 
20 
7 
34 
22 
274 
1009 386 
25 
t818 
88 
1730 1728 
130? 
884 
813 
51 
SI 
21 
58 34 549 
658 
844 
14 
3 
2 
17 
111 
133 
302 
277 
28 
19 
277 
208 
6? 2? 
8202.91 LAMES DE SCIES. AUTRES QU'A RUBAN.A DENTS O U A SEGMENTS 
RAPP, O U CIRCULAIRES.CHAINES DE SCIES COUP., AVEC PARTIE 
TRAV. EN ACIER POUR LE TRAVAIL DES M E T A U X 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN! 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
779 377 403 393 325 
122 62 383 133 
3 
56 
801 
714 
87 
299 
188 
no 
110 
90 
21 
15 
2 
12 
89 
66 
14 
61 
47 5 6 5 
434 
263 
171 
171 
150 
10 
208 
22 
3 149 3 7 2 
411 
250 
182 161 152 
216 
306 
112 
2275 456 
243 
272 
1433 196 
525 
180 
8383 
3891 
2891 
2677 1912 
106 
2 
24 
190 
4 
52 
B35 113 
122 
4 
1463 
328 
1137 
1136 999 
105 
2 
385 110 
101 
19 
36 12 
75 
57 
939 
736 
203 
202 68 
50 
184 
14 
246 
9 
2 
73 22 
15 
3 
849 
603 
145 
146 105 
12 
10 
929 36 
37 
78 
136 2 
188 
86 
1559 
1088 
491 
490 216 
29 
32 
406 36 
20 
20 
13 30 
16 
25 
843 
62? 
117 
11? es 
2 
2 
14 
117 77 
60 
78 12 
75 
5 
467 
211 
248 
236 IBI 
16 
2 
2 
14 2 
63 
3 
3 
108 
102 
6 
5 3 
1 
24 
179 7 
9 
41 
259 6 
31 
685 
219 
348 
346 306 
26 5 
42 
5 
87 
16 
3 
5 
1 
6 
180 
6 
4 
200 
196 
4 
1657 
276 142 
3293 
187 
1541 
307 5492 
1454 
194 
246 46 
86 
376 
55 278 
63 
19 28 
564 
11 
119 
32 1173 
684 
725 
10 10 
1619 
356 
159 1339 
386 
149 
1 
438 
41 
77 
8 68 
66 
171 
3 
294 
11 
120 
24 368 
14 
282 
38 
148 
36 
26 1969 
224 
6 
2 
41 
2 
333 
3 6 
2 
30 
16 
189 
160 
301 
15 
61 
Januar — Dezember 1978 Import 
62 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8202.91 
038 OESTERREICH 18 14 3 
060 POLEN 89 21 58 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 94 6 18 40 18 7 
732 JAPAN 60 6 42 1 1 
1000 WELT 1769 195 328 501 97 96 
1010 INTRAEG IEUR-9) 705 81 92 283 61 58 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 10β4 114 236 219 38 38 
1020 KLASSE 1 926 84 177 199 29 37 
1021 EFTA-LAENDER 737 50 116 154 10 30 
1030 KLASSE 2 24 4 . 1 . 
1040 KLASSE 3 113 26 59 19 7 
8202.93 ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BANDSAEGEBLAETTER. SAEGEKETTEN, 
SEGMENT- ODER KREISSAEGEBLAETTER. M IT EINEM ARBEITENDEN TEIL 
AUS STAHL FUER DIE BEARBEITG. ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL 
001 FRANKREICH 40 4 1 1 15 
003 NIEDERLANDE 17 5 1 10 
004 BR DEUTSCHLAND 228 83 30 47 35 
005 ITALIEN 128 27 97 1 
006 VER KOENIGREICH 57 10 3 12 4 3 
008 DAENEMARK 52 40 . 4 1 
028 NORWEGEN 26 8 2 3 9 
030 SCHWEDEN 431 126 68 11 69 10 
036 SCHWEIZ 53 12 1 1 3 7 
038 OESTERREICH 23 9 1 1 2 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 39 Β 2 1 9 
732 JAPAN 61 32 4 1 14 2 
1000 WELT 1222 289 320 β2 157 93 
1010 INTRAEG IEUR.9) 528 88 185 43 66 83 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 693 201 135 19 100 30 
1020 KLASSE 1 643 197 96 19 100 30 
1021 EFTA-LAENDER 536 155 90 15 77 26 
1040 KLASSE 3 48 4 38 
6202.95 ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BANDSAEGEBLAETTER, SAEGEKETTEN, 
SEGMENT ODER KREISSAEGEBLAETTER. M IT EINEM ARBEITENDEN TEIL 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS STAHL 
001 FRANKREICH 22 13 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 28 12 11 4 
003 NIEDERLANDE 6 2 1 3 
004 BR DEUTSCHLAND 88 24 42 2 19 
006 VER KOENIGREICH 15 1 4 1 5 1 
030 SCHWEDEN 13 12 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 6 1 3 1 1 
732 JAPAN 22 1 20 1 
1000 WELT 222 17 ββ 87 9 32 
1010 INTRA EG IEUR-9) 169 14 60 60 7 31 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 64 4 16 27 2 1 
1020 KLASSE 1 48 4 15 24 2 1 
1021 EFTA-LAENDER 18 2 12 2 1 
B203 ZANGEN. PINZETTEN: SCHRAUBEN. UND SPANNSCHLUESSEL; LOCHEISEN 
UND ZANGEN. ROHR- UND BOLZENSCHNEIDER U.DGL..METALLSCHEREN. 
FEILEN UND RASPELN. ZUM HANDGEBRAUCH 
6203.10 FEILEN UNO RASPELN. ZUM HANDGEBRAUCH 
001 FRANKREICH 348 144 49 34 28 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 39 15 3 2 
003 NIEDERLANDE 439 29 63 167 63 
004 BR DEUTSCHLAND 225 34 51 62 39 
005 ITALIEN 36 12 5 3 12 
006 VER KOENIGREICH 197 IB 71 4 34 3 
030 SCHWEDEN 352 69 48 39 62 22 
032 FINNLAND 62 8 4 6 
036 SCHWEIZ 156 41 36 26 6 20 
038 OESTERREICH 174 90 2 14 19 1 
040 PORTUGAL 227 71 23 19 9 10 
042 SPANIEN 50 11 7 26 4 1 
048 JUGOSLAWIEN 107 13 B9 5 
060 POLEN 4B6 202 117 16 32 11 
064 UNGARN 47 44 3 
066 RUMAENIEN 174 69 92 13 
400 VEREINIGTE STAATEN 130 2 ) 47 54 2 
404 KANADA 92 1 39 
664 INDIEN 786 481 189 1B 1 19 
732 JAPAN 41 11 8 4 3 
800 AUSTRALIEN 42 1 
1000 WELT 4323 1316 828 535 382 242 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1297 204 188 280 135 144 
UK 
1 
4 
9 
464 
66 
395 
374 
353 
19 
2 
16 
1 
18 
3 
7 
4 
137 
20 
16 
7 
242 
49 
193 
186 
162 
6 
2 
1 
7 
3 
4 
2 
1 
91 
19 
1 13 
19 
4 
78 
38 
23 
32 
90 
107 
23 
52 
78 
14 
41 
858 
252 
Ireland 
42 
41 
1 
1 
1 
2 
9 
16 
2 
29 
27 
2 
2 
1 
: 
4 
4 
2 
57 
1 
61 
5E 
Quantités 
Danmark 
1 
ί 1 
56 
31 
25 
25 
23 
1 
6 
9 
10 
1 
1 
30 
17 
13 
13 
1 1 
. 
2 
4 
IB 
10 
34 
16 
101 
35 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8202.91 
038 AUTRICHE 214 194 1 Π 
060 POLOGNE 222 41 97 72 
400 ETATS-UNIS 1256 79 235 543 233 
732 JAPON 332 47 137 13 9 
1000 M O N D E 16760 1782 3114 5357 1104 
1010 INTRA-CE (EUR 91 7302 1002 773 2878 713 
1011 EXTRACE [EUR-91 9456 779 2341 2478 391 
1020 CLASSE 1 8984 720 2243 2360 380 
1021 A E L E 7185 539 1858 1754 136 
1030 CLASSE 2 187 10 1 1 
1040 CLASSE 3 279 49 98 108 11 
Belg.-Lux 
1 
82 
5 
1090 
623 
467 
460 
374 
8202.93 LAMES DE SCIES. AUTRES QU'A RUBAN.A DENTS OU A SEGMENTS 
RAPP. OU CIRCULAIRES.CHAINES DE SCIES COUP.. AVEC PARTIE 
TRAV. EN ACIER POUR LE TRAVAIL D'AUTRES M A T . QUE METAUX 
001 FRANCE 242 35 10 9 
003 PAYS-BAS 152 65 6 
004 RF D'ALLEMAGNE 2213 668 359 431 
005 ITALIE 256 168 45 1 
006 ROYAUME-UNI 418 76 30 7B 28 
008 DANEMARK 542 409 2 47 
028 NORVEGE 175 50 15 13 
030 SUEDE 4155 915 900 72 776 
036 SUISSE 1706 527 347 10 129 
038 AUTRICHE 160 63 80 9 4 
400 ETATS-UNIS 745 212 44 27 146 
732 JAPON 351 112 37 3 66 
1000 M O N D E 11348 2694 2260 592 1656 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3906 787 774 446 521 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7442 1907 1486 146 1136 
1020 CLASSE 1 7325 1884 1410 145 1133 
1021 A E L E 6207 1556 1327 108 922 
1040 CLASSE 3 107 20 72 
33 
55 
263 
13 
26 
10 
68 
129 
91 
4 
10 
13 
717 
399 
318 
318 
293 
B202.96 LAMES DE SCIES. AUTRES QU'A RUBAN. A DENTS OU A SEGMENTS 
RAPP. OU CIRCULAIRES. CHAINES DE SCIES COUP.. AVEC PARTIE 
TRAV. EN AUTRES MATIERES QU'EN ACIER 
001 FRANCE 162 4 72 1 
002 BELGIQUE-LUXBG 737 513 157 16 4 
003 PAYS-BAS 109 11 36 10 
004 R F D'ALLEMAGNE 930 294 463 45 
006 ROYAUME-UNI 205 4) 47 10 70 
030 SUEDE 129 2 95 23 1 
400 ETATS-UNIS 234 38 91 24 58 
732 JAPON 341 263 3 68 5 
1000 M O N D E 3103 923 818 733 206 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2253 590 Θ16 671 121 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 852 333 203 162 85 
1020 CLASSE 1 799 332 198 144 65 
1021 A E L E 218 31 103 50 2 
B203 TENAILLES. PINCES. BRUCELLES ET SIMIL.; CLES DE SERRAGE: 
EMPORTE PIECES. COUPE-TUBES, COUPE-BOULONS ET SIMIL.. 
CISAILLES A METAUX. LIMES ET RAPES. A M A I N 
8203.10 LIMES ET RAPES. A M A I N 
001 FRANCE 1524 589 159 237 
002 BELGIOUELUXBG 388 6 138 21 17 
003 PAYS-BAS 2823 228 371 1172 
004 RF D'ALLEMAGNE 185B 316 702 423 
005 ITALIE 299 66 57 27 
006 ROYAUME-UNI 1020 145 221 24 192 
030 SUEDE 2857 514 439 312 499 
032 FINLANDE 334 62 34 
036 SUISSE 3624 973 1029 501 173 
038 AUTRICHE 984 466 IB 103 93 
040 PORTUGAL 865 253 120 61 43 
042 ESPAGNE 243 46 37 138 14 
048 YOUGOSLAVIE 246 37 185 24 
060 POLOGNE 1219 503 286 29 84 
064 HONGRIE 115 95 20 
066 ROUMANIE 326 163 137 26 
400 ETATS-UNIS 936 18 13 316 414 
404 CANADA 522 10 179 
664 INDE 1805 1095 429 71 5 
732 JAPON 232 45 92 14 
B00 AUSTRALIE 237 16 
1000 M O N D E 22850 5344 4011 3776 2472 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7965 1034 1103 2119 697 
35 
52 
109 
IB 
5 
7 
245 
222 
23 
22 
129 
442 
155 
77 
IB 
186 
22 
21 1 
10 
42 
6 
20 
20 
42 
8 
1403 
621 
UK 
1 1 
71 
119 
3183 
632 
2651 
2473 
2193 
166 
12 
133 
20 
337 
29 
72 
26 
1268 
593 
250 
117 
2893 
613 
2280 
2265 
1Θ93 
15 
50 
47 
6 
2 
16 
2 
142 
102 
40 
37 
20 
395 
205 
587 
102 
71 
586 
181 
676 
224 
325 
292 
143 
333 
163 
68 
221 
4691 
1371 
Ireland 
2 
396 
386 
9 
9 
8 
1 1 
2 
86 
78 
2 
41 
218 
178 
41 
41 
1 1 
18 
33 
29 
5 
2 
14 
352 
1 1 
3 
4 
385 
367 
Valeurs 
Danmark 
7 
1 
I 1 
2 
736 
395 
340 
339 
323 
1 
1 1 
4 
69 
102 
3 
95 
9 
15 
3 
318 
186 
129 
129 
108 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
15 
1 
21 
146 
1 
68 
321 
24 
58 
70 
21 
2 
5 
8 
E 
768 
253 
Januar — Dezember 1978 Import janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valaurs 
EUR S Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK retand Danmark 
8203.10 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8203.91 ZANi 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
OOB RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
304 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8203.93 SCHI 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SChWfOF.% 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8203,96 SCHI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
3028 
1451 
971 
821 
753 
1112 
316 
279 
482 
316 
840 
237 
113 
19! 
213 
ART. AUCH ZUM SCHNEIDEN: 
156 
51 
151 
1979 
511 
229 
235 
31 
130 
54 2 
11 
183 
128 
229 
140 
145 
145 
488 
26 
293 
314 
59 
755 
113 
33 
22 
7218 
30S1 
4138 
2422 
400 
542 
1176 
52 
16 
40 
265 
36 
31 
15 
124 
145 
50 
74 
30 
57 
103 
80 
26 
130 
154 
7 
173 
52 
21 
1703 
410 
1294 
634 
170 
236 
423 
8 
20 
336 
tee 56 
20 
6 
1 
129 
3 
68 
26 
69 
51 
70 
41 
39 
76 
70 
7 
145 
20 
7 
I 
1610 
806 
904 
413 
28 
109 
383 
255 
180 
100 
18 
58 
PINZETTEN 
24 
I 
6 
450 
9 
? 
1 
1 
104 
40 
14 
31 
25 
12 
1 
22 
14 
30 
1 
96 
6 
906 
490 
416 
270 
9 
32 
115 
247 
197 
96 
5 
45 
14 
22 
573 
20 
51 
11 
3 
3 
38 
25 
19 
13 
3 
t 
50 
23 
24 
2 
131 
25 
1 
1054 
880 
374 
262 
17 
53 
60 
.SPANNSCHLUESSEL M.UNVERAENDERLICHER S 
512 
334 
3269 
70 
260 
171 
83 
31 
176 
780 
75 
100 
375 
700 
275 
95 
2537 
161 
4768 
3010 
149 
18097 
4822 
13474 
6322 
300 
5764 
1396 
363 
33 
26 
76 
49 
21 
26 
102 
327 
40 
237 
626 
71 
701 
54 
2988 
846 
127 
8648 
S62 
8096 
3585 
156 
1693 
818 
65 
464 
14 
8 
26 
161 
69 
86 
5 
666 
65 
534 
874 
4 
3078 
556 
2520 
726 
26 
1561 
232 
42 
6 
252 
B 
4 
3 
17 
34 
7 
2 
31 
37 
17 
489 
313 
155 
94 
4 
48 
13 
a 
974 
9 
29 
2 
4 
1 
87 
19 
13 
312 
28 
516 
1159 
3172 
1022 
2161 
622 
9 
1478 
61 
ND SPANNSCHLUESSEL M. VERAENDERLiCHER 
109 
143 
127 
2310 
67 
166 
38 
290 
7 
21 
7 
6 
16 
16 
12 
48 
33 
177 
32 
19 
16 
46 
4 
β 
774 
7 
4 
B 
8 
671 
9 
11 
14 
58 
19 
71 
191 
36 
21 
9 
12 
2 
3 
78 
31 
3 
587 
382 
226 
155 
11 
12 
55 
64 
1β2 
213 
5 
IO 
9 
3 
29 
151 
9 
3 
60S 
390 
260 
106 
ΠΟ 
10 
276 
2 
20 
28 
43 
28 
42 
149 
e 
976 
311 
684 
455 
42 
96 
114 
29 
27 
780 
19 
6 
14 
174 
9 
36 
185 
26 ! 
963 
483 
479 
2!S 
3 
67 
197 
64 
153 
28 
173 
95 
758 
272 
70 
16 
2652 
949 
1703 
798 
66 
855 
49 
13 
60 
49 
459 
12 
174 
3 
18 
34 
110 
53 
57 
51 
2 
5 
3β? 
554 
487 
87 
55 
1 
2 
i o 
87 
65 
63 
136 
2 
22 
121 
30 
2 
373 
189 
204 
182 
123 
16 
209 
13 
17 
32 
3 
176 
15 
583 
280 
303 
227 
36 
50 
26 
8203.10 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8203.91 T E N / 
001 FRANCE 
002 3ELG1QUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'AL.C-MAGNE 
005 TAUE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
035 SUISSE 
030 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04 6 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 rcs-ECOSLOVAQLIE 
064 HONGRIE 
056 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS= 2 
1040 CLASSE 3 
8203.93 CLES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTR'CI-E 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE' 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9I 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8203.95 CLES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
14886 
11162 
8681 
1955 
1754 
4310 
2414 
2268 
1133 
763 
2908 
2030 
1641 
436 
443 
ICES, BRUCELLES ET SIMIL.. 
1386 
525 
1586 
15708 
2425 
2548 
4006 
1770 
637 
1936 
234 
669 
418 
459 
305 
332 
183 
5117 
16? 
689 
776 
182 
387? 
361 
164 
123 
46986 
24281 
22726 
18529 
6445 
1608 
2571 
366 
98 
422 
945 
586 
711 
660 
596 
603 
165 
145 
52 
134 
135 
1193 
150 
330 
376 
15 
975 
183 
104 
β 
9028 
2489 
6680 
492e 
1876 
784 
850 
134 
222 
2933 
1055 
767 
348 
629 
7 
413 
94 
240 
91 
140 
1 12 
154 
44 
1016 
144 
197 
18 
783 
62 
36 
25 
9772 
5135 
4837 
3556 
986 
263 
817 
AGE A OUVERTURE FIXE 
2702 
1140 
,-,-,:-449 
144? 
864 
617 
227 
509 
2267 
254 
158 
394 
130! 
2920 
610 
5493 
269 
14195 
6508 
372 
57802 
22152 
36649 
21788 
1419 
11622 
2239 
2033 
134 
180 
471 
218 
124 
158 
326 
788 
132 
255 
949 
885 
1660 
126 
B993 
1389 
330 
19357 
3080 
18277 
11467 
652 
3480 
1330 
178 
1698 
44 
82 
176 
6 
1 
433 
88 
75 
33 
1362 
107 
1268 
1801 
10 
7464 
2088 
5408 
i9ta 
183 
3206 
284 
1657 
1483 
992 
71 
103 
1578 
1446 
808 
t5 
114 
MEME COUPANTES 
160 
40 
40 
2955 
77 
98 
62 
3 
398 
147 
39 
52 
53 
28 
2 
358 
40 
67 
2 
384 
13 
3 
5047 
3272 
1775 
1452 
163 
77 
245 
58 
38 
1282 
66 
28 
2 
16 
60 
118 
22 
56 
80 
1 
142 
31 
2023 
1473 
SSO 
396 
19 
116 
38 
AGE, AUTRES QU'A OUVERTURE FIXE 
710 
880 
523 
13580 
424 
1036 
167 
2774 
255 
96 
149 
78 
67 
139 
46 
150 
128 
241 
136 
1144 
140 
120 
108 
27 
265 
13 
23 
4296 
95 
38 
65 
162 
196 
3969 
186 
595 
228 
99 
17 
145 
1 
117 
61 
31 
6 
3 
506 
61 
59 
4 
662 
70 
10 
1 
7212 
5114 
2098 
1768 
345 
172 
189 
41 
5393 
68 
134 
30 
37 
1 
254 
17 
211 
803 
27 
1456 
2106 
10656 
5663 
5003 
2006 
85 
2942 
56 
30 
50 
4649 
49 
80 
126 
13 
882 
604 
471 
42 
21 
379 
788 
1565 
188 
85 
99 
54 
2 
69 
41 
107 
11 
17 
7 
2 
423 
24 
5 
1 
166 
10 
3 
91 
4172 
3029 
1143 
939 
159 
39 
149 
363 
641 
1145 
34 
71 
49 
26 
74 
1 
5 
11 
363 
122 
54 
567 
34 
3 
3576 
2306 
1270 
791 
27 
9e 381 
205 
86 
946 
81 
54 
47 
32 
6 
3321 
275Θ 
1993 
258 
305 
283 
26 
81 
2821 
26 
913 
226 
9 
236 
98 
84 
59 
63 
1366 
B7 
62 
142 
771 
16 a 
7427 
3249 
4178 
3646 
1158 
255 
27? 
139 
68 
3401 
26 
569 
11 
23 
151 
599 
3 
5! 
1493 
610 
1434 
2 
967 
117 
26 
9894 
4226 
6889 
3962 
184 
1613 
94 
111 
413 
188 
2262 
60 
74 1470 
12 
1? 
17 
14 
3 
148 
2 
269 
11 
6 
5 
14 
2 
156 
3 
2 
3 
618 
418 
202 
182 
17 
3 
17 
20 
17 Β1 3 
2 
491 
2 
2 
6 
12 
14 
2 
140 
3 
1538 
1346 
191 
164 
5 
5 
23 
3 
14 
3 
197 
6 
544 
5 
3 
615 
510 
494 
5 
36 
31 
30 
1297 
23 
160 
1598 
134 
3 
67 
22 
21 
6 
97 
? 
S 
153 
8 
3709 
1677 
2132 
2060 
1742 
15 
57 
48 
64 
1664 
96 
132 
246 
3 
12 
53 
ί 14 
106 
98 
6 
662 
27 
1 
3294 
2013 
1281 
1086 
264 
162 
34 
9 
96 
21 
4 
345 
1 
63 
Januar — Dezember 1978 Import 
64 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux reland Danmark 
ose 
042 048 058 060 400 404 664 720 732 736 740 
8203.95 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 042 400 732 736 
8203.97 LOCI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
560 57 
708 437 
2746 
2058 46 
11703 2958 
8746 
5267 337 
2845 632 
93 57 153 136 
72 9 
25 6 
85 219 275 
61 
1262 551 714 
616 
36 80 
62 
165 
132 
106 
18 
678 
73 
eos 249 
47 
186 
170 
R O H R 
10 
25 
392 
187 
253 
151 
2 
1858 
308 
1550 
787 
17 
554 
209 
72 
9 
257 
106 
1861 
837 
1025 
821 
6 
178 
26 
U N D BOLZENSCHr 
4 
3 
3 
22 
9 
296 
185 111 
91 4 
17 
19 
5 
Θ5 
5 
205 31 
174 
165 3 
21 
8 
79 
148 36 
112 
109 
30 
33 
997 706 291 
132 19 
129 30 
19 
23 
1 
12 
70 
58 
176 
IB 
12 
145 
68 
1 
815 
242 
573 
384 
3 
99 
86 
206 
56 
1 1 1 
28 
1906 
1548 
24 
5089 
600 
4489 
2698 
178 
1693 
99 
2 
10 
122 
25 
820399 METALLSCHEREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
164 
31 
16 
32 
56 
32 
450 
254 
197 
154 
3 
9 
12 
5 
54 
20 
36 
29 
2 
46 
10 
20 
3 
3 
49 
8204 
8204.10 
ANDERES HANDWERKSZEUG) AMBOSSE. SCHRAUBSTOECKE. LOETLAMPEN. 
FELDSCHMIEDEN. HAND­ ODER FUSSBETRIEBENE SCHLEIFAPPARATE UND 
GLASSCHNEIDEDIAMANTEN 
SCHRAUBSTOECKE. SCHRAUBZWINGEN UND AEHNLICHE SPANNZEUGE 
001 002 003 004 005 006 007 030 036 038 042 056 058 060 062 064 066 390 400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
292 89 226 2245 131 828 901 
35 270 
38 482 769 229 1954 205 320 447 
68 254 
15 1B5 1 1 
54 
11 1 
302 52 177 231 
515 23 
93 B19 
358 
358 
1355 
46 
3 
132 804 21 
186 
35 a 
33 
26 
3 
138 
331 10 
58 
2 
8 
132 101 76 
16 48 139 
54 
12 
138 
49 
53 
30 
23 
23 
4 
94 
66 
28 
26 
3 
57 
37 
20 
4 
2 
64 
15 
49 
34 
8 
7 
13 
102 24 
10 16 
2 
16 
126 
2 59 
5 
6 
1 
102 
2 1 
300 173 127 
116 
6 
21 
2 
16 
11 3 
243 
105 19 
241 
140 
101 
8203.95 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8203.97 ΕΠ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
TAI­WAN 
M O N D E 
INTRACE IEUR­9] 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 2 0 3 9 9 Cl 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 042 400 732 736 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 
147 
4801 
146 
148 
130 
4727 
355 
1374 
B60 
9295 
4183 
138 
46976 
17337 
29641 
22590 
3214 
5815 
1220 
139 
128 
1 
574 
135 
284 
572 
232 
70 
3016 
579 
2438 
1706 
420 
440 
291 
ES. C O U P E TUBES 
213 
940 
193 
1271 
584 
390 
103 
230 
1 14 
335 
1900 
969 
135 
7565 
3717 
3850 
3603 
395 
190 
ETAUX 
160 
142 
1099 
179 
154 
494 
563 
126 
3267 
1742 
1530 
1461 
689 
58 
214 
43 
529 
42 
87 
3 
18 
102 
128 
222 
21 
1525 
978 
547 
502 
50 
39 
41 
62 
24 
1 
158 
169 
21 
561 
171 
391 
382 
192 
5 
1424 
2 
10 
612 
4 
610 
376 
747 
273 
13 
5927 
1787 
4140 
2827 
141 
909 
403 
1676 
75 
1 
4 
369 
164 
18 
954 
198 
8308 
4691 
3617 
317B 
103 
367 
72 
2 
146 
70 
133 
191 
67 
130 
1 16 
2 
5873 
4850 
1014 
636 
156 
31 1 
67 
C O U P E B O U L O N S ET SIMIL 
72 
3 
156 
17 
68 
1 
25 
9 
101 
620 
254 
10 
1355 
317 
1039 
1008 
34 
23 
8 
233 
4 
7 
90 
64 
16 
496 
292 
206 
197 
105 
1 1 
42 
2 
227 
10 
Í 57 
126 
252 
746 
292 
454 
437 
2 
14 
37 
6 
172 
7 
80 
1 17 
6 
432 
224 
208 
207 
eo 
32 
146 
168 
3 
32 
8 
52 
17 
1 
483 
381 
82 
79 
10 
3 
16 
64 
340 
48 
1 
32 
65 
52 
Θ29 
476 
155 
151 
33 
1 
216 
83 
30 
728 
30 
29 
403 
124 
2 
3160 
1422 
1738 
1395 
40 
187 
143 
56 
18 
68 
10 
5 
6 
1 
1 
22 
373 
53 
864 
173 
481 
453 
4 
6 
40 
181 
5 
5 
31 
18 
5 
339 
285 
76 
58 
36 
1 190 
48 
84 
2037 
35 1 
242 
75 
6397 
3234 
51 
18424 
3103 
16322 
11510 
1500 
3593 
218 
IB 
363 
9 
69 
12 
9 
29 
51 
39 
494 
74 
1195 
489 
706 
703 
92 
26 
2 
72 
2 
95 
1 17 
26 
449 
113 
336 
306 
96 
14 
14 
2 
374 
2 
27 
3 
1208 
767 
442 
422 
8 
5 
15 
3 
2 
30 
2 
136 
12 
2 
29 
3 
2 
221 
172 
50 
45 
14 
2 
14 
90 
2 
106 
104 
2 
2 
5 
1 1 
65 
3 
1060 
130 
930 
916 
846 
3 
1 1 
38 
100 
116 
553 
1 1 
97 
160 
24 
14 
78 
94 
101 
1406 
915 
491 
376 
189 
103 
1 
87 
1 
138 
Β 
1 1 
256 
98 
156 
158 
147 
8204 
5 
39 
350 
3 
127 
73 
4 
2 
13 
3 
21 
43 
6 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
056 
058 
060 
067 
064 
066 
390 
400 
8204 10 ETA 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
AUTRES OUTILS ET OUTILLAGE A M A I N : ENCLUMES. ETAUX. LAMPES A 
SOUDER. FORGES PORTATIVES. MEULES AVEC BATIS. A M A I N OU A 
PEDALE. D I A M A N T S DE VITRIERS 
UX. SERREJOINTS ET ARTICLES SIMIL. 
997 
333 
361 
7696 
393 
1736 
1560 
150 
1736 
129 
867 
414 
208 
1226 
184 
291 
262 
125 
1538 
277 
73 
41 
153 
144 
36 
1251 
59 
160 
5B 
237 
38 
152 
131 
297 
106 
1 7 
1794 
72 
263 
1383 
2 
178 
3 
551 
199 
2 
739 
44 
48 
34 
427 
78 
14 
601 
97 
1 
5 
3 
24 
27 
15 
30 
2 
6 
13 
16 
170 
38 
2543 
48 
268 
2 
170 
19 
76 
64 
59 
78 
41 
35 
18 
393 
162 
1035 
25 
138 
9 
29 
4 
13 
71 
93 
67 
18 
39 
84 
19 
223 
56 
108 
77 
652 
84 
12 
54 
86 
1 1 
33 
59 
8 
57 
2 
69 
461 
2 
8 
18 
78 
5 
590 
16 
2 
5 
2 
2 
77 
21 
32 
993 
6 
236 
165 
31 
15 
30 
5 
26 
37 
5 
19 
Januar — Dezember 197 S 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
8204­10 
664 INDIEN 6326 1553 2985 
720 CHINA 334 217 46 
732 JAPAN 489 146 47 
736 TAIWAN 455 63 206 
1000 WELT 17689 3391 7062 
1010 INTRA­EG IEUR 9! 4720 178 1483 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 12851 321S 6579 
1020 KLASSE 1 1666 486 466 
1021 EFTA­LAENDER 372 211 26 
1030 KLASSE 2 6928 1640 3220 
1040 KLASSES 4266 1089 1893 
Italia 
354 
13 
25 
8 
812 
278 
637 
37 
2 
362 
138 
1000 kg 
Nederland 
771 
3S 
129 
148 
2578 
1074 
1604 
233 
43 
925 
347 
Belg.­Lux. 
413 
6 
32 
2 
1783 
888 
1095 
i o ? 
8 
470 
517 
8204,20 LOETLAMPEN. LAMPEN Z U M ABBRENNEN VON FARBEN U.AEHNL. LAMPEN 
001 FRANKREICH 179 β 
004 BR DEUTSCHLAND 9 
030 SCHWEOEN 45 3 
1000 WELT 28? 17 6 
1010 INTRAEG (EUR­9) 210 13 2 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 87 4 3 
1020 KLASSE 1 56 4 3 
1021 EFTA­LAENDER 45 3 
6 
3 
1 
10 
8 
2 
2 
1 
8204.30 HAND­ OOER FUSSBETRIEBENE SCHLEIFAPPARATE 
004 BR DEUTSCHLAND 34 4 
1000 WELT 1S8 16 33 
1010 INTRAEGIEUR9) 87 9 8 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 91 7 26 
1020 KLASSE 1 47 ? 4 
1021 EFTA­LAENDER 26 4 
2 
1 
1 
1 
1 
54 
6 
12 
80 
66 
16 
14 
12 
16 
18 
18 
2 
1 
1 
58 
19 
82 
81 
20 
20 
19 
3 
17 
8 
11 
4 
4 
8204,40 BOHRWERKZEUGE, GEWINDESCHNEID­ U N D GEWINDEBOHRWERKZEUGE 
00t FRANKREICH 66 2 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 47 1 4 
003 NIEDERLANDE 66 14 8 
004 BR DEUTSCHLAND 134 18 
005 ITALIEN 23 3 17 
006 VER KOENIGREICH 53 1 9 
036 SCHWEIZ 33 10 1 
042 SPANIEN 42 14 IS 
060 POLEN 67 8 26 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 37 1 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 17 1 
732 JAPAN 140 30 6 
1000 WELT 888 99 139 
1010 INTRAEG IEUR­9', 402 22 57 
1011 EXTRA­EG (EUR 9 i 469 78 83 
1020 KLASSE 1 245 58 23 
1021 EFTA­LAENDER 40 14 1 
1030 KLASSE 2 98 8 19 
1040 KLASSE 3 129 12 41 
8204.50 H A E M M E R U N D FAEUSTEL ALLER ART 
001 FRANKREICH 93 21 
003 NIEDERLANDE 107 33 3 
004 BR DEUTSCHLAND 1080 68 
005 ITALIEN 582 496 55 
006 VER. KOENIGREICH 245 4 8 
036 SCHWEIZ 36 29 1 
038 OESTERREICH 19 18 
042 SPANIEN 788 467 69 
048 JUGOSLAWIEN 119 30 
066 RUMAENIEN 869 650 43 
390 REP. SUEDAFRIKA 104 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 163 3 6 
S08 BRASILIEN 5? 
664 INDIEN 110 27 6 
720 CHINA 1868 1418 32 
732 JAPAN 217 26 6 
736 TAIWAN 226 28 14 
1000 WELT 6986 3332 342 
1010 INTRA EG IEUR­9) 2111 670 13« 
1011 EXTRA­EG (EUR­9I 4878 2782 208 
1020 KLASSE 1 1611 585 72 
1021 EFTA­LAENDER 74 47 1 
1030 KLASSE 2 419 56 27 
1040 KLASSE 3 2946 2121 109 
IE 
4 
17 
3 
8 
12 
81 
20 
41 
30 
18 
1 
11 
38 
94 
5 
2 
1 
89 
21 
26 
298 
137 
189 
116 
4 
44 
3 
5 
34 
2 
10 
3 
5 
2 
3 
­ 69 
183 
54 
109 
76 
18 
17 
5 
504 
14 
73 
2 
44 
68 
13 
17 
149 
93 
101 
1111 
599 
512 
227 
6 
119 
167 
28 
30 
19 
■ 
1 
i 13 
β 
2 
106 
79 
25 
10 
ί 14 
24 
49 
252 
5 
11 
12 
176 
t 5 
2 
6 
11 
!3 
10 
B20 
341 
280 
42 
te 
221 
UK 
174 
45 
21 
822 
182 
641 
230 
57 
223 
138 
48 
5 
58 
60 
8 
1 
5 
IO 
43 
14 
29 
15 
1 
28 
12 
2 
47 
4 
' 9 
18 
6 
13 
197 
89 
109 
32 
e 48 
29 
4 
16 
19 
3 
i 
106 
80 
133 
57 
5) 
208 
54 
66 
879 
48 
833 
4 OB 
2 
192 
235 
Ireland 
6 
t 
289 
284 
25 
IB 
4 
6 
2 
5 
5 
I 
29 
13 
18 
15 
15 
1 
5 
28 
1 
1 
37 
34 
3 
2 
1 
! 
1 
30 
8 
138 
9 
7 
2 
? 
. 4
236 
177 
58 
26 
4 
2? 
Import 
Quantités 
Danmark 
70 
13 
64 
7 
862 
697 
265 
89 
19 
82 
84 
5 
5 
10 
e 5 
5 
5 
9 
25 
2 
7 
4 
3 
4 
7 
67 
47 
21 
15 
5 
6 
93 
1 
β 
1 
i 
4 
3 
18 
17 
2 
170 
107 
83 
36 
14 
5 
22 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
I EUR 9 Deutschland France 
8204.10 
664 INDE 3697 943 1670 
720 CHINE 280 206 ?8 
732 JAPON 1074 342 108 
73e TAI­WAN 358 4? 155 
1000 M O N D E 25888 4737 78S3 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 13107 703 3838 
1011 EXTRA.CEIEUR9) 12781 4035 4218 
1020 CLASSE 1 6682 2149 1269 
1021 A E L E 2051 1347 183 
1030 CLASSEZ 4230 1065 1865 
1040 CLASSE 3 2867 821 1095 
8204.20 LAMPES A SOUDER. A BRASER. A DECAPEH 
001 FRANCE 1439 59 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 105 2 
030 SUEDE 517 30 
1000 M O N D E 2348 144 60 
1010 INTRA­CE [EUR­9! 1713 101 18 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 833 44 34 
1020 CLASSE 1 621 42 34 
1021 A E L E 519 1 31 
1000 ERE/UCE 
Italia 
208 
11 
72 
B 
1233 
791 
442 
121 
9 
216 
106 
Nederland 
449 
23 
248 
111 
4470 
3087 
1403 
667 
191 
571 
266 
. ET S IMILAIRES 
57 
42 
16 
118 
99 
19 
19 
16 
8204.30 MEULES AVEC BATIS. A M A I N OU A PEDALE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 132 25 
1000 M O N D E 647 135 76 
1010 INTRA­CE (EUR­91 289 88 40 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 268 79 38 
1020 CLASSE 1 205 79 16 
1021 A E L E 129 62 
3 
13 
S 
8 
B 
5 
426 
54 
109 
878 
529 
147 
141 
109 
35 
41 
37 
4 
3 
3 
8204.40 OUTILLAGE DE PERÇAGE. DE FILETAGE ET DE TARAUDAGE 
001 FRANCE 621 14 
002 BELGIOUELUXBG. 409 42 12 
003 PAYS­BAS 324 130 22 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1176 151 
005 ITALIE 110 26 65 
006 ROYAUME­UNI 376 14 53 
036 SUISSE 759 66 11 
042 ESPAGNE 200 86 66 
060 POLOGNE 263 21 64 
062 TCHECOSLOVAQUIE 194 11 18 
400 ETATS­UNIS 169 5 13 
732 JAPON 716 229 30 
1000 M O N D E 6758 709 568 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3074 238 339 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 2881 472 220 
1O20 CLASSE 1 2033 422 111 
1021 A E L E 873 102 12 
1030 CLASSE 2 144 11 26 
1040 CLASSES 504 40 84 
8204.50 M A R T E A U X ET MASSES DE TOUS GENRES 
001 FRANCE 172 39 
003 PAYS­BAS 333 56 9 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2969 126 
006 ITALIE 604 483 69 
006 ROYAUME­UNI 864 13 26 
036 SUISSE 254 186 8 
038 AUTRICHE 126 103 3 
042 ESPAGNE 1272 549 102 
048 Y O U G O S L A V I E t e e se 
066 ROUMANIE 722 550 36 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 143 16 
400 ETATS­UNIS 809 27 40 
508 BRESIL 191 
664 INDE 143 34 7 
720 CHINE 1761 1308 20 
732 JAPON 639 5? 24 
736 TAI­WAN 280 36 17 
1000 M O N D E 11988 3599 537 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4977 614 238 
1011 EXTRA­CE (EUR­9I 7010 298E 300 
1020 CLASSE 1 3668 1016 178 
1021 A E L E 482 291 12 
1030 CLASSE 2 647 70 41 
1040 CLASSES 2705 1900 82 
93 
2 
57 
565 
6 
6 
20 
9 
55 
838 
152 
886 
659 
590 
t 
26 
60 
267 
24 
20 
17 
226 
33 
26 
683 
341 
342 
302 
39 
39 
33 
43 
316 
8 
58 
1 
9 
12 
a 38 
316 
898 
482 
434 
368 
5 
28 
38 
13 
1425 
19 
400 
16 
1 
92 
97 
82 
24 
146 
277 
123 
2777 
1880 
817 
599 
33 
148 
170 
Belfl­'Lux. 
222 
6 
56 
3 
2744 
17S6 
989 
352 
42 
255 
377 
504 
i 
239 
773 
627 
248 
242 
239 
13 
56 
32 
23 
16 
16 
193 
150 
378 
β 
11 
1 
2 
28 
39 
9 
840 
739 
100 
63 
12 
? 
30 
48 
208 
719 
15 
40 
1 
1 
26 
136 
16 
20 
6 
13 
39 
11 
1387 
1030 
337 
120 
1β 
18 
199 
Janvier — Décembre 197B 
UK 
149 
131 
24 
2231 
1000 
1231 
906 
186 
200 
126 
328 
78 
447 
349 
98 
98 
78 
51 
131 
88 
S3 
39 
8 
211 
194 
15 
191 
3 
99 
6 
131 
137 
66 
48 
1280 
824 
857 
310 
119 
72 
274 
9 
38 
83 
5 
14 
255 
105 
609 
191 
66 
220 
128 
82 
1982 
148 
1818 
1199 
18 
353 
265 
Ireland 
5 
2 
809 
702 
107 
101 
1? 
6 
2 
20 
32 
32 
2 
93 
48 
45 
44 
36 
5 
30 
2 ) 8 
26 
3 
285 
283 
32 
32 
29 
2 
2 
102 
I t 
324 
IS 
6 
S 
9 
95 
β 
589 
441 
128 
98 
6 
24 
Valeurs 
Danmark 
51 
? 
n e 
a 
1809 
1453 
368 
217 
78 
S3 
76 
46 
3 
45 
108 
80 
45 
45 
45 
3 
3 
3 
72 
118 
5 
52 
2 
21 
36 
I I 
2? 
350 
270 
80 
68 
4 
12 
1 
20 
258 
2 
27 
10 
1 
4 
23" 
6 
19 
49 
5 
494 
309 
185 
14? 
7 ] 
11 
26 
66 
Januar — Dezember 1978 Import 
66 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8204 60 HOBEL. BEITEL UND ANDERE SCHNEIDWERKZEUGE F. HOLZBEARBEITUNG 
001 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
042 
060 
062 
732 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
183 
195 
216 
324 
53 
Β 
14 
51 
88 
89 
67 
1401 
934 466 
215 
77 
212 
65 
16 
228 
79 
149 
56 
190 
142 
4B 
21 
18 
1 
32 
104 
52 
52 
10 
345 276 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8204.70 SCF 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
HRAUBENZIEHER(SCHRAUBENDREHER) 
121 
22 
73 
1310 
344 
97 90 
89 
267 
20 
71 39 64 2 252 727 
4376 
1972 
2404 1160 180 
1050 
194 
23 
2 
5 
200 
36 
220 
650 49 
601 
2 78 
30 
264 59 
3 
5 
294 154 7 
S21 
463 
358 
58 
1 216 83 
306 
201 
105 
GLASSCHNEIDER 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
820474 W E 
G I P 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
DEUTSCHE DEM REP 
VEREINIGTE STAATEN 
CHINA 
JAPAN 
689 
431 
259 
180 
18 
18 79 
10 
7 
ERKZEUGE FUER MAURER, FORMER. GIESSER. ZEMENTARBEITER. 
SER. MALER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8204.76 Ul 
001 FRANKREICH 
036 SCHWEIZ 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1 3 7 
3 9 
5 6 7 
2 6 5 
9 2 
2 7 
6 0 
4 8 
5 1 
7 5 
1 2 B 
1624 
1109 
5 1 5 
3 3 0 
9 3 
1 2 7 
19 
24 
4 7 
1 0 
2 
5 4 
7 
5 6 
2 6 
2 8 7 
1 0 1 
1 6 6 
1 0 2 
5 8 
5 8 
EZIALWERKZEUGE 
16 
14 
14 
4 
4 
6 
1 
4 8 
1 3 8 
3 
4 
6 
3 
2 
2 5 5 
1 9 6 
5 9 
2 2 
6 
3 
6 
1 
291 
25 9 
159 
16 
3 
12 
267 226 40 
51 
24 
265 142 123 76 
9 
31 
15 
24 
2 
10 
102 
38 
64 
28 
9 19 
12 17 
317 
169 
121 
20 
7 
293 
1379 
528 
851 
406 
5 
424 
20 
17 
14 
27 
4 4 2 
3 5 0 
9 2 
3 7 
9 
5 4 
2 
2 9 0 
2 7 8 
12 
7 
3 
4 
2 
6 4 
1 7 1 
3 7 
1 3 4 
1 13 
1 
5 
8204.60 RABOTS. CISEAUX ET AUTR. OUTILS TRANCHANTS P.TRAVAIL DU BOIS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8204.70 TOURNEVIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
404 
720 
72B 
732 
736 
740 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONGKONG 
185 
92 
93 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
611 
1516 
1290 
1690 
548 
128 
1 15 
316 
235 
249 
297 
7394 
5176 
2217 
1548 
817 
572 
860 
123 
356 
8736 
554 
600 
1061 
1231 
1661 
149 
173 
134 
2982 629 
1599 
21414 
11256 
10157 
7264 
2330 
2446 
448 
190 
63 
29 
130 
1029 396 633 
392 
158 
231 
169 
15 
28 
27 
52 
335 
303 
67 30 
1114 
1 12 
587 
2982 
282 
2700 
1B08 
390 
729 
162 
94 
169 
21 
5 
21 
37 
920 
734 
185 
1 IB 
34 
20 
1910 
237 
51 
2 
24 
171 
156 
307 
3215 
2252 962 294 26 
514 
9 240 5 
507 
305 
202 
3 
207 
27 
2 
55 
26 
34 
25B2 
1664 
916 
807 
672 
77 
34 
8204.72 D I A M A N T S DE VITRIERS IYC COUPE­VERRE A MOLETTE] 
004 RF D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1009 
103 
1417 
1221 
198 
191 
142 
50 50 
288 
270 
18 
246 
237 
10 10 
562 
489 
36 
64 
55 
1639 
1325 
314 
197 
61 
89 
155 
38 
324 
278 
73 
3926 2602 1326 
1136 
363 
176 
14 
309 
309 
231 
1199 
171 
16 96 
13 
1841 
1625 
216 
184 
1 14 
57 
17 
31 
204 
518 
3 24B 57 
21 
1366 
847 519 403 
83 
82 
33 
62 
82 
75 
413 
133 
281 
181 
1901 
270 
12 
20 
774 219 563 
5095 
2383 
2712 
1838 
41 
832 
172 
148 
24 
8 2 0 4 7 4 OUTILS POUR M A Ç O N S . MOULEURS. CIMENTIERS. PLATRIES. PEINTRES 
4 
5 
51 
1 
7 
3 
7 2 
6 1 
11 10 
1 
4 
3 6 
2 
6 
14 
1 
2 
1 
3 
7 1 
4 8 
2 3 
21 
15 
2 
1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 3 6 
7 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
REP DEM ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8204.76 OUI 
FRANCE 
SUISSE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
483 
12 
9 
97 
317 
3 
5 
7 
549 
175 
374 
370 
339 
5 
1 2 7 
2 6 1 
2 
3 
3 8 
2 
21 
5 
3 
4 7 0 
3 9 8 
7 3 
6 4 
5 
8 
2 
3 
17 
6 9 5 
7 
8 5 
6 8 3 
6 3 
5 4 
4 
1 10 
13 
1 1 
1776 
8 2 6 
9 4 7 
9 1 4 
7 5 0 
2 8 
5 
1 5 0 
332 1 
1016 
5 1 4 
1 4 7 
2 4 0 
1 2 1 
3 8 4 
2 0 7 
4 7 1 
7475 
5603 
1876 
1453 
4 3 7 
3 4 0 
5 2 
2 1 4 
4 9 
17 
2 1 2 
72 
1 4 9 
1 1 5 
1107 
4 4 7 
6 6 0 
4 8 9 
2 5 9 
1 5 6 
JX POUR HORLOGERS 
1 3 7 
7 2 4 
1 6 7 
1258 
2 6 2 
5 5 
2 0 1 
9 2 
3 9 5 
7 6 
6 
2 9 7 
4 3 3 
21 
2 
18 
4 5 
9 
I 1 
9 0 4 
7 6 9 
1 3 5 
9 7 
21 
9 
3 1 8 
9 
4 1 5 
2 8 
9 3 
4 
2 
1 
5 
1 9 7 
1 3 2 
6 6 
6 4 
5 
1 
4 1 
15 
7 0 
1 0 
1654 
1 2 5 
5 3 
2 0 
3 
9 9 
3 
4 2 
76 
2196 
1945 
2 5 2 
1 0 6 
2 6 
1 4 3 
2 3 
15 
7 
5 0 
2 9 
7 9 
1003 
8 2 
8 2 
13 
1 
13 
17 
17 
1588 
1521 
6 7 
5 3 
16 
13 
21 
3 1 
8 8 
5 4 
! ! 5 3 
131 
2 
2 
1 9 6 
6 
2 0 8 
6 9 1 
1 9 9 
4 9 3 
4 5 0 
9 
1 1 
3 8 
8 0 
4 4 
1 8 1 
4 5 
21 
21 
2 6 5 
2 
4 2 
12 
3 8 7 
3 1 2 
5 6 
5 4 
2 
5 
S 
2 
2 0 0 
10 
4 4 
9 3 
2 
5 
7 
27 
4 2 5 
2 7 6 
1 4 7 
1 4 0 
1 0 1 
5 
3 8 
5 4 
15 
Januar— Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8204.78 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EfTA-LAENDER 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
34 14 
30 10 
14 4 
France 
8 
Β 
6 
Italia 
ι 
ι I 
1000 kg 
Nederland 
3 
3 
Belg.-Lux. 
8204.78 M I T PATRONEN BETRIEBENE WERKZEUGE Z U M NIETEN. BEFESTIGEN VON 
BOLZEN. DUEBELN USW. 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
4O0 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
32 5 
60 
158 47 
34 31 
19 17 
9 1 
358 107 
128 6 
233 101 
226 96 
193 78 
16 
49 
2 
2 
89 
18 
54 
53 
51 
14 
9 
1 
3 
28 
23 
4 
4 
21 
12 
1 
1 
36 
22 
14 
14 
13 
10 
3 
10 
I 
34 
21 
13 
13 
io 
8204.80 N ICHTMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE M I T WERKZEUGCHARAKTER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE ? 
1O40 KLASSE 3 
300 119 
79 11 
494 126 
1332 
755 304 
314 87 
! 8 8 
63 12 
112 25 
138 
88 
48 25 
44 35 
515 322 
611 385 
1107 433 
6158 1968 
3291 658 
2868 1301 
805 412 
217 55 
1791 868 
272 22 
29 
2 
140 
185 
9 
2 
9 
35 
1 
11 
25 
51 
507 
385 
142 
24 
11 
78 
39 
46 
2 
24 
123 
67 
5 
13 
26 
t 
1 
10 
16 
75 
419 
281 
158 
32 
19 
92 
34 
29 
36 
432 
66 
55 
2 
IO 
19 
39 
88 
1 
64 
78 
62 
989 
618 
371 
99 
30 
145 
128 
6! 
263 
274 
68 
19 
2 
2 
32 
9 
5 
23 
24 
21 
807 
688 
119 
65 
36 
45 
9 
8204.99 ANDERES HANDWERKSZEUG. NICHT IN 8204.10 BIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NOR.VEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPAMiEfi 
046 MALTA 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
S64 INDIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2423 912 
424 223 
2013 966 
6533 
786 147 
1342 115 
29 9 
68 24 
65 1 
509 128 
314 119 
124 47 
251 S 7 
13 1 
93 
106 23 
2247 388 
37 1 
90 17 
164 22 
875 284 
335 76 
259 8? 
20 
19412 3715 
13821 2395 
5799 1319 
4659 1069 
1021 296 
903 206 
323 46 
82 
284 
1336 
379 
191 
8 
56 
48 
13 
99 
3 
48 
2 
580 
12 
4 
218 
96 
40 
3585 
2279 
1304 
1018 
117 
184 
100 
375 
16 
231 
1 138 
213 
1 
3 
I I 
20 
42 
21 
2 
t 
183 
17 
5 
123 
33 
9 
4 
2470 
1977 
493 
412 
74 
63 
16 
204 
35 
1221 
37 
324 
9 
28 
180 
25 
8 
3 
7 
I 
174 
4 
i 
2 
66 
39 
10 
1 
2431 
1831 
eoo 529 
244 
62 
9 
716 
456 
2127 
106 
163 
4 
27 
11 
2 
12 
20 
33 
186 
i 124 
IB 
24 
9 
4067 
3571 
498 
265 
40 
152 
?a 
UK 
7 
7 
2 
3 
8 
28 
1 
' 
48 
13 
36 
34 
29 
41 
78 
55 
111 
6 
6 
65 
69 
441 
919 
290 
830 
93 
16 
524 
14 
186 
66 
71 
368 
104 
19 
18 
3 
39 
69 
9 
16 
9 
12 
42 
649 
32 
27 
7 
143 
54 
112 
6 
2127 
832 
1296 
1021 
121 
214 
60 
Ireland 
2 
5 
29 
24 
6 
5 
5 
2 
I 
6? 
I 
4 
5 
1 
9 
90 
71 
20 
6 
9 
5 
6 
I 
1 
31 
7 
293 
2 
1 
6 
! 
i 1 
35 
2 
2 
1 
1 
393 
341 
53 
47 
9 
4 
2 
Import 
Quantités 
Danmark 
1 
1 
I 
Γ 7 
β 
1 
7 
7 
7 
2 
ί 
307 
22 
IO 
25 
7 
19 
4 
2 
20 
13 
15 
487 
342 
125 
74 
50 
30 
21 
24 
1 
9 
312 
6 
43 
33 
67 
16 
2 
3 
3 
3 
52 
5 
22 
12 
ί 
624 
395 
229 
198 
120 
18 
13 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8204.78 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CIASSE 1 
102 1 A E L E 
Werte 
EUR 9 
995 
967 
726 
Deutschland 
319 
297 
203 
1000 ERE/UCE 
France Halia Nederland 
388 80 21 
385 59 21 
318 41 16 
Belg.-Lux. 
34 
33 
31 
8204.78 OUTILS (PISTOLETS) A RIVER, A FIXER T A M P O N S . CHEVILLES.ETC., 
FONCTIONNANT AVEC CARTOUCHE DETONANTE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE ! 
1021 A E L E 
349 
860 
3979 
178 
320 
113 
8073 
1360 
4724 
4695 
4181 
56 
1423 
79 
305 
23 
1923 
71 
1852 
1829 
1502 
173 3 
269 142 304 
1124 3 295 
50 27 
12 
16 20 5 
1473 360 836 
279 318 308 
1194 43 327 
1192 42 327 
1174 3 322 
8204.80 OUTILS ET OUTILLAGE A M A I N A USAGES DOMESTIQUES 
00t FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
72B COREE DJ SUC 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EU R.SI 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1437 
260 
2119 
6949 
2309 
1234 
166 
456 
910 
273 
168 
200 
166 
2928 
1101 
3042 
24132 
14478 
9656 
4711 
1614 
4406 
540 
466 
34 
549 
931 
349 
90 
79 
209 
81 
131 
1894 
682 
1286 
8948 
2408 
4537 
2344 
347 
2137 
56 
295 115 
91 11 118 
11 107 
886 789 2622 
496 229 
50 210 192 
17 2 15 
29 114 
60 90 138 
39 41 86 
166 
6 4 11 
2 6 1 
79 30 338 
53 27 139 
181 173 182 
1998 1841 4800 
1551 1415 3292 
448 428 1208 
158 160 621 
67 123 267 
241 208 332 
45 58 265 
63 
i e 
327 
16 
20 
498 
120 
378 
378 
343 
340 
1114 
1386 
203 
98 
24 
19 
289 
2? 
24 
1 
132 
44 
75 
3794 
3166 
628 
481 
318 
120 
27 
8204.99 AUTRES OUTILS ET OUTILLAGE A M A I N . N O N REPR.SOUS BÎ04.IO A 80 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUX8G. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANAOA 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
102 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
' 2657 
2118 
9717 
44575 
3943 
8914 
234 
658 
267 
3708 
4395 
880 
1274 
223 
134 
170 
19248 
328 
193 
259 
4369 
861 
706 
246 
121372 
83058 
38320 
35205 
9312 
2549 
540 
4119 
744 
3138 
802 
1176 
66 
249 
7 
714 
1527 
346 
606 
7 
37 
2821 
10 
43 
38 
1453 
273 
255 
3 
18578 
10284 
8292 
7533 
2608 
670 
89 
2167 1143 
530 105 369 
1257 2915 
10892 8819 6396 
1657 195 
1459 1132 2160 
11 S 4 
61 28 111 
2 78 
468 160 1126 
673 469 311 
124 265 42 
412 104 17 
79 
40 6 14 
6 2 2 
4852 1106 1378 
5 7 ­ 4 
31 28 19 
12 6 3 
1103 574 335 
212 92 94 
121 28 17 
1 22 4 
24182 180B4 13964 
1Ε8βΒ 16174 10378 
8315 2910 3587 
7734 2721 33B1 
1274 892 1881 
479 160 174 
95 28 22 
4228 
1865 
12461 
627 
1086 
36 
2 
272 
212 
1 1 
52 
12 
37 
39 
1613 
2 
173 
107 
40 
157 
23108 
203C3 
2808 
2440 
499 
239 
109 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
136 
133 
βο 
47 
81 
559 
3 
27 
804 
134 
870 
687 
5B0 
209 
5 
328 
371 
369 
15 
54 
81 
21 
37 
17 
321 
151 
1079 
3118 
1297 
1821 
522 
137 
1265 
36 
1038 
355 
434 
3226 
563 
154 
156 
26 
384 
949 
77 
71 
125 
26 
66 
6S80 
253 
66 
27 
670 
114 
280 
51 
18093 
5921 
10173 
9266 
1425 
758 
150 
freiand 
3 
21 
72 
2 
173 
96 
77 
77 
74 
9 
5 
6 
2 
281 
3 
6 
23 
2 
2 
21 
369 
315 
84 
24 
23 
8 
30 
6 
16 
258 
42 
1508 
18 
2 
17 
18 
8 
2 
a 226 
2 
2 
18 
5 
2 
2 
2201 
1877 
324 
300 
44 
14 
11 
Valeurs 
Danmark 
39 
39 
38 
4 
15 
176 
6 
207 
24 
183 
183 
183 
14 
1 
5 
889 
79 
44 
161 
43 
53 
14 
9 
132 
23 
45 
1669 
1032 
838 
401 
255 
79 
56 
172 
12 
93 
2524 
57 
393 
1 
140 
597 
236 
8 
13 
9 
IO 
672 
? 
8 
109 
31 
3 
6 
5184 
3251 
1913 
1821 
989 
55 
36 
Januar— Dezember 1978 Import 
68 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origina 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­L reland Danmark 
8205.11 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE FUER MASCHINEN UND HANDWERKSZEUG. 
ZIEHEISEN. PRESSMATRIZEN. ERD­. GESTEINS­ UND TIEFBOHRWERK­
ZEUGE MIT ARBEITENDEM TEIL 
ERD­. GESTEINS­ UND TIEFBOHRWERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
436 250 138 234 
38 
409 
31 
239 
36 
105 
1088 
3123 
1640 
1583 
1571 
398 
290 
8 
35 
571 
374 
197 196 132 
13 
3 
112 
106 
24 
411 
235 
176 
173 
25 
56 
2 
46 
14 
121 
12 
92 
6 
9 
75 
456 
253 
202 
200 
114 
45 
207 
72 
27 
71 
10 
762 
1243 
432 
811 
809 
3 
28 
30 
146 
135 
8206.21 BOHRER MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALLBEAR­
BEITUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
390 
400 
664 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
INDIEN 
JAPAN 
361 89 90 755 39 533 
18 
61 
109 
330 
81 
87 
244 
138 
196 109 303 50 231 35 23 
296 35 49 
42 
286 
5 
6 
200 
23 
2 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4104 
1946 
2159 
102 2 
527 
71 
1065 
1405 
469 
937 
566 
335 
60 
310 
23 
107 
48 
129 48 102 
617 278 538 63 23 
28 
27 
29 
28 
65 
51 
225 
7 
67 
26 5 
511 
257 
254 106 35 
5 15 
42 
6 
27 
80 
6 
170 
9 10 
382 
304 
78 
8 2 0 5 2 3 FRAESER UND MESSERKOEPFE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN 
METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
060 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRA­EG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
15 
46 
170 
37 
210 
45 
50 
39 
19 
29 
2 
35 
12 
1 18 
26 
18 
30 
3 
7 
31 
14 
1 1 
12 
15 
1 
9 
1 1 
9 29 6 16 
153 
149 
111 
42 3 16 45 9 
31 10 
32B 
140 
139 
66 
761 
515 
238 
193 
133 
4 
40 
293 
iee 105 
95 
73 
1 
9 
111 
67 
54 
40 
28 
1 
13 
106 
79 
27 
22 
13 
2 
3 
86 
79 
7 
6 
4 
1 
77 
66 
12 
10 
3 
2 
32 
13 
20 
Β 
3 
11 
24 
24 
65 
3 
2 
13 3 3 
176 103 73 
38 21 
41 
29 
8205.11 
OUTILS INTERCHANGEABLES POUR MACHINES­OUTILS ET OUTILLAGE A 
MAIN.YC FILIERES D'ETIRAGE ET DE FILAGE A CHAUD DES METAUX. 
OUTILS DE FORAGE 
OUTILS DE SONDAGE ET DE FORAGE. EN METAUX C O M M U N S 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1514 
400 
801 
2146 
597 
1993 
297 
1217 
265 
162 
7882 
17795 
7775 
10016 
9920 
1759 
777 
27 
75 
34 
254 
31 
39 
103 
138 
439 
1959 
1214 
744 
73B 
285 
76 
51 
714 
6 
266 
53 
13 
2 
1353 
2591 
1113 
1478 
1454 
71 
362 
43 
510 
142 
364 
82 
404 
66 
22 
716 
2820 
1516 
1304 
1290 
526 
198 
106 
905 
471 
759 
106 
4 
3 
4882 
7545 
2545 
4999 
4980 
40 
144 
89 
293 
5 
168 
1 
16 
76 
830 
698 
131 
131 
18 
21 
146 
66 
86 
81 
78 
634 
59 
377 
1629 
477 
1151 
1 124 
703 
12 
2 
1 1 
137 
5 
5 
20 
271 
161 
110 
104 
36 
6 
46 
77 
19 
160 
61 
99 
99 
80 
8205.21 FORETS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX C O M M U N S POUR LE 
TRAVAIL DES METAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
04B 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
390 
400 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA CE [EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6665 
1863 
1383 
16941 
888 
8590 
803 
912 
2226 
2231 
733 
920 
3309 
960 
2172 
977 
2856 
387 
1880 
264 
146 
614 
1051 
402 
1169 
60603 
38044 
22567 
12422 
5251 
593 
9538 
5680 
865 
763 
418 
1040 
9 
37 
942 
948 
95 
43 
2710 
299 
508 
907 
3 
929 
97 
146 
29 
65 
286 
298 
17207 
8812 
8395 
5191 
1999 
455 
2747 
17 
44 
5162 
134 
14B3 
22 
43 
492 
93 
9 
256 
172 
1043 
373 
1137 
378 
946 
127 
4 
12 
75 
12029 
6905 
5124 
941 
594 
7 
4176 
31 1 
582 
53 
4539 
B32 
1 
199 
39 
508 
268 
426 
460 
401 
577 
42 
147 
6 
5 
40 
36 
146 
179 
9811 
6518 
3292 
2061 
815 
4 
1227 
323 
280 
3503 
148 
1090 
23 
471 
231 
125 
61 
12 
98 
101 
12 
315 
75 
188 
7077 
5366 
1711 
1429 
840 
83 
199 
333 
444 
1341 
147 
2659 
13 
20 
77 
32 
18 
9 
66 
1 17 
22 
136 
37 
112 
365 
5964 
4936 
1046 
672 
130 
3 
370 
15 
1 14 
47 
1127 
6 
770 
595 
38 
330 
160 
89 
107 
32 
355 
496 
267 
9 
38 
4689 
2673 
2016 
1620 
562 
9 
3Θ7 
8205.23 FRAISES ET TETES DE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
METAUX C O M M U N S POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
03B 
042 
060 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA CE [EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
35 5 798 
1234 
30 
688 
219 38 
29 
910 
846 
63 
60 
15 
3 
105 
32 
26 
2896 
1986 
910 
448 
296 
32 
429 
1427 
458 
818 
6826 
1573 
5795 
1921 
4182 
1667 
716 
541 
812 
182 
658 
27917 
16976 
10942 
10075 
7781 
199 
667 
865 
57 
486 
465 
2515 
1127 
1446 
1221 
170 
171 
241 
20 
437 
9328 
4396 
4932 
4724 
3794 
30 
177 
29 
52 
I860 
665 
329 
4B2 
1356 
65 
390 
21 1 
105 
71 
14 
5666 
2961 
2715 
2414 
1903 
74 
227 
196 
33 
60 
1380 
1535 
12 
604 
123 
108 
1 
189 
69 
19 
4387 
3207 
1179 
1062 
739 
72 
45 
36 
336 
1361 
29 
666 
35 
171 
42 
12 
1 
63 
17 
1 
2795 
2429 
366 
331 
249 
17 
18 
287 
191 
1116 
325 
586 
40 
161 
4B 
34 
2 
49 
4 
121 
3005 
2607 
498 
454 
250 
5 
39 
14 
3 
12 
161 
38 
32 
272 
2 
155 
136 
6 
857 
24β 
612 
457 
305 
155 
21 
51 
5 
81 
77 
5 
5 
29 
17 
927 
61 
1 13 
193 
172 
166 
2 
24 
1 
60 
1798 
1163 
636 
62B 
541 
1 
6 
Januar — Delamber 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 3 Deutschland Francs Italia Nederland Belg.-Lux. 
8206.25 REIBAHLEN UNO RAEUMWERKZEUGE M I T ARSEITSTEIL A U S UNEDLEN 
METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANKREICH 85 30 1 2 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8 5 
004 BR DEUTSCHLAND 84 36 13 15 6 
005 ITALIEN 25 8 15 1 
OOe VER KOENIGREICH 38 24 9 1 1 1 
030 SCHWEDEN 2 1 . . 
036 SCHWEIZ 18 6 5 6 
038 OESTERREICH 34 34 
042 SPANIEN 12 4 5 t 2 
O60 POLEN 5 t 22 7 4 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 29 3 ? 1 15 
732 JAPAN 4 . . . . . 
1000 WELT 414 138 87 29 21 34 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 244 88 61 18 1? 18 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 186 72 26 13 3 18 
1020 KLASSE 1 109 48 16 9 1 17 
1021 EFTA-LAENDER 54 41 5 6 
1040 KLASSE 3 55 23 9 4 2 1 
8206.27 DREHWERKZEUGE U N D SCHNEIDSTAEHLE M I T ARSEITSTEIL AUS UNEDLEN 
METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANKREICH 51 14 4 1? 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 166 S 161 
O03 NIEDERLANDE 69 28 1 . 4 0 
004 8R DEUTSCHLAND 66 16 26 9 6 
005 ITALIEN 22 6 3 . 8 1 
006 VER. KOENIGREICH 33 5 1 1 1 ? 1 
O30 SCHWEDEN 76 27 IB . 2 
036 SCHWEIZ 6 4 . 1 
038 OESTERREICH 2? . 8 . . 
042 SPANIEN 9 4 . 4 . 
060 POLEN 186 142 23 18 
400 VEREINIGTE STAATEN 27 4 2 12 
732 JAPAN 3 . . . . . 
1000 WELT 799 244 63 111 227 52 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 407 69 19 31 212 62 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 392 185 44 79 15 
1020 KLASSE 1 t 5 3 41 20 14 15 
1021 EFTA-LAENOER 111 32 18 9 2 
1040 KLASSE 3 238 144 24 65 
8208.31 VERZAHNWERKZEUGE M I T ARBEITSTEIL A U S UNEDLEN METALLEN FUER 
METALLBEARBEITUNG 
001 FRANKREICH 33 32 . 1 
004 BR DEUTSCHLAND 79 . 7 0 3 ' 2 1 
005 ITALIEN 16 12 2 . 1 
006 VER. KOENIGREICH 15 3 β 4 1 1 
038 SCHWEIZ 2 2 . . . 
042 SPANIEN l t . . . . 
400 VEREINIGTE STAATEN 8 3 . 1 
1000 WELT 180 63 79 β 8 3 
1010 INTRAEQ (EUR-9) 144 47 79 7 4 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 14 8 1 1 1 
1020 KLASSE 1 14 6 1 1 1 . 
1021 EFTA-LAENDER 4 2 . 1 
8205.33 GEWINDEWERKZEUGE M I T ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER 
METALLBEARBEITUNG 
001 FRANKREICH 837 44 11 13 767 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 80 14 4 36 
003 NIEDERLANDE 23 6 3 2 . 1 2 
004 BR DEUTSCHLAND 141 27 28 36 2 t 
005 ITALIEN 43 12 16 9 4 
006 VER-KOENIGREICH 101 4 t 17 5 7 21 
007 IRLAND 7 4 . . . 
030 SCHWEDEN 20 5 4 2 7 
036 SCHWEIZ 24 10 1 11 1 
038 OESTERREICH 14 13 1 
042 SPANIEN 55 9 6 24 5 1 
048 JUGOSLAWIEN 51 40 3 8 
060 POLEN 53 44 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 70 13 1 1 2 37 
664 INDIEN β . . . . . 
732 JAPAN 203 83 63 2 3 26 
1000 WELT 1758 341 159 108 120 892 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1237 120 72 45 101 828 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 521 221 88 83 19 68 
1020 KLASSE 1 440 175 79 48 19 53 
Im 
Quantité1 
UK Ireland Danmar 
48 
3 
11 3 
t 
2 
1 
I 
16 
3 
4 
97 3 6 
63 2 4 
34 1 
17 . 1 
1 1 
16 
11 
? 2 2 
2 2 
6 2 
29 
1 
17 1 1 
1 
3 
9 
3 
88 11 E 
20 10 4 
88 1 2 
61 1 1 
48 1 1 
4 1 
3 
1 
4 
S 1 1 
5 
S 
5 
1 
2 
11 5 IC 
1 ί 1 13 
! 7 3 
3 
1 1 
1 
8 ! 
15 1 
8 
25 1 
85 13 4C 
28 13 34 
69 . E 
51 5 
port 
Ursprung 
-~ Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8205.26 ALESOIRS ET BROCHES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN M E T A U X 
C O M M U N S POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
001 FRANCE 1010 754 17 38 73 
002 BELGIQUE-LUXBG. 130 102 2 10 1 
004 RF. D'ALLEMAGNE 4085 1722 801 569 343 
005 ITALIE 1121 303 719 3 67 
006 ROYAUME-UNI 1186 446 565 25 46 68 
030 SUEDE 156 94 1? 3 1 
036 SUISSE 1533 470 713 144 11 53 
038 AUTRICHE 1327 1302 7 10 5 1 
042 ESPAGNE 631 269 316 !4 32 
060 POLOGNE 384 187 91 34 25 3 
400 ETATS-UNIS 1361 185 629 20 78 141 
732 JAPON 210 12 25 9 
1000 M O N D E 13482 4214 4850 1118 778 809 
1010 INTRACE (EUR-9) 7824 1820 3028 867 657 670 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6859 2594 1824 281 118 239 
1020 CLASSE! 5362 2340 1715 226 91 230 
1021 A E L E 3019 1866 737 160 16 65 
1040 CLASSES 474 262 107 34 27 9 
8205.27 OUTILS DE TOURNAGE OU TRONÇONNAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE 
EN M E T A U X C O M M U N S POUR LE TRAVAIL DES M E T A U X 
001 FRANCE 820 203 52 484 61 
002 BELGIQUE­LUXBG. 381 40 1 337 
003 PAYS­BAS 998 468 14 509 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1389 400 72 299 226 
005 ITALIE 536 164 118 219 12 
006 ROYAUME­UNI 590 276 12 8 114 12 
030 SUEOE 2266 9ββ 280 4 60 4 
038 SUISSE 378 256 33 29 17 12 
038 AUTRICHE 112 13 88 2 1 
042 ESPAGNE 195 120 1 54 3 8 
060 POLOGNE 624 400 47 44 . 1 
400 ETATS­UNIS 57? 315 15 13 69 6 
732 JAPON 105 8 1 1 
1000 M O N D E 9091 3310 931 429 1809 840 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4729 1158 645 132 14S4 80S 
1011 EXTRACE (EUR­9) 4365 2163 388 297 155 31 
1020 CLASSE 1 365? 1721 330 158 153 30 
1021 A E L E 2774 1276 313 91 80 17 
1040 CLASSES 683 426 55 139 3 1 
8206.31 OUTILS DE TAILLAGE DES ENGRENAGES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE 
EN M E T A U X C O M M U N S POUR LE TRAVAIL DES M E T A U X 
001 FRANCE 86β 844 17 2 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2004 1614 139 43 89 
006 ITALIE 1124 88? 141 8 34 
006 ROYAUME­UNI 919 77 632 263 13 22 
036 SUISSE 219 179 14 6 1 
042 ESPAGNE 11? 88 4 3 6 
400 ETATS­UNIS 289 59 36 45 4 4 
1000 M O N D E 5846 2298 2381 491 92 178 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6048 1880 2305 438 86 181 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 799 418 68 58 2? 18 
1020 CLASSE 1 785 415 56 56 24 16 
1021 A E LE 290 194 14 7 17 4 
8205.33 OUTILS DE TARAUDAGE ET DE FILETAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE 
EN M E T A U X C O M M U N S POUR LE TRAVAIL DES M E T A U X 
001 FRANCE 2306 495 341 276 1165 
C02 BELGIOUELUXBG. 818 212 42 3 333 
003 PAYS­BAS 553 78 57 163 242 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7383 2468 2150 1248 567 
00S ITALIE 1151 265 405 324 96 
006 ROYAUME­UNI 1733 514 301 216 183 307 
007 IRLANDE 230 1 19 1 
030 SUEDE 780 195 139 82 296 2 
036 SUISSE 2097 799 274 755 151 35 
038 AUTRICHE 289 261 9 4 1 12 
042 ESPAGNE 1184 459 84 496 39 35 
048 YOUGOSLAVIE 170? 1487 76 143 ! 
060 POLOGNE 941 783 152 4 1 1 
400 ETATS­UNIS 1040 63? 51 34 45 198 
664 INDE 154 3 1 
732 JAPON 3168 2340 335 66 30 175 
1000 M O N D E 25958 8702 4442 4657 2930 2888 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 14281 1711 3319 2876 2383 2381 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 11898 8991 1123 1882 567 486 
1020 CLASSE 1 10434 6166 968 1591 562 457 
Janvier ■— Décembre 1978 
UK 
127 
15 
414 
9 
130 
44 
256 
164 
1314 
801 
713 
660 
130 
45 
30 
3 
6 
242 
12 
923 
26 
14 
9 
32 
15? 
96 
1683 
300 
1283 
122Θ 
9β2 
3β 
2 
102 
53 
Ιβ 
te 
133 
386 
189 
196 
187 
29 
2 
27 
12 
56 
2 
110 
30 
t l 
59 
145 
148 
196 
887 
228 
881 
512 
Ireland 
2 
33 
35 
69 
36 
36 
35 
48 
9 
136 
2 
5 
200 
193 
8 
3 
8 
2 
11 
2 
θ 
20 
11 
9 
9 
2 
26 
9 
120 
5 
181 
167 
6 
5 
Velours 
Danmark 
I 
234 
20 
3 
41 
12 
2 
20 
333 
288 
75 
75 
55 
ί 103 
2 
32 
5 
5 
19 
3 
189 
138 
52 
33 
29 
19 
17 
43 
19 
23 
23 
23 
27 
175 
1 
875 
60 
92 
36 
72 
2 
12 
25 
2 
27 
1413 
1229 
184 
173 
69 
Januar — Dezember 1978 Import 
70 
Janvier — Décembre 197B 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
046 
060 
400 
404 
52B 
624 
732 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8205.35 SCI­
UNE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MALTA 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
JAPAN 
CHNITT­, STANZ­ UND FORMWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS 
DLEN METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1659 
1690 
787 
3253 
2B5 
262 
201 
40 
3 
139 
18B 
79 
402 
6 
37 
553 
9 
23 
12 
153 
9800 
8174 
1625 
154B 
415 
40 
40 
682 
975 
486 
156 
59 
152 
10 
8 
122 
69 
109 
36 
63 
23 
86 
3038 
2519 
519 
458 
199 
25 
37 
308 
25 
409 
77 
43 
10 
1 
1181 
872 
309 
305 
72 
9 
13 
813 
757 56 56 
140 
331 
690 
7 
2 
40 
1 
1357 
1201 156 
146 
93 
242 
1 155 
3 
1582 1554 
28 
8205.39 AUSWECHSELBARE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG. NICHT IN 8205.21 BIS 35 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
04B 
056 
060 
390 
400 
706 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
820541 BOI 
BEI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
TALIEN 
VER KOENIGREICH 
RLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
SINGAPUR 
HRER MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER DIE I 
EITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL 
65 13 21 2 
91 3 1 87 
10 
24 
18 
64 
1 1 
1 
1 
6 
3 
33 
74 
28 898 39 
63 
1646 1112 533 530 
16 
452 
97 
129 
1000 
168 
260 
22 
7 
4 
93 
76 
49 
440 
10 
159 
45 
3055 
2134 
918 
886 
228 
1 1 
228 
24 
69 
31 
33 
6 
1 
2 
34 
14 
3 
18 
3 
479 
392 
86 
82 
55 
4 
14 
Β 
603 
1 14 
50 
11 
1 
3 
12 
14 
387 
IB 
1 
1238 
802 
435 
434 
29 
t 
88 
28 
5 
93 
20 
1 
I 
72 
16 
17 
2 
9 
19 
3 
386 
234 
152 
130 
105 
1 
9 
22 
133 
7 
95 
t 
1 
3 
42 
t 
16 
25 
360 
266 
94 
91 
5 
3 
1 14 
34 
90 
b 
24 
2 
4 
4 
3 
1 
5 
66 
352 
274 
78 
7B 
8 
7 
B 
3 
19 
6 
3 
3 
7 
1 
19 
3 
88 
45 
43 
42 
1 1 
1 
6 69 
80 
12 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1255 
26 
798 
422 
3 
152 
POINÇONS ET MATRICES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX 
C O M M U N S POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
036 
03B 
042 
046 
060 
400 
404 
528 
624 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
6229 
7778 
7536 
26640 
2637 
3556 
1340 
879 
131 
1367 
7149 
1077 
2379 
370 
135 
8491 
288 
172 
144 
1247 
2344 
3957 
4220 
1378 
123B 
846 
201 
71 
267 
3397 
934 
733 
4 
127 
2487 
170 
16 
674 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
79049 23203 
1049 
451 
3321 
5B1 
265 
98 
12 
2 
506 
2888 
34 
724 
3 
10811 
55593 14185 5778 
23455 901B 5033 
22728 8630 5028 
9791 4670 3433 
503 232 5 
223 156 
1312 
61 
16 
1111 
392 
56 
286 
73 
274 
2 
696 
32 
43 
4400 
2892 
1508 
1489 
416 
2 
16 
652 
2006 
5543 
75 
536 
1 1 
17 
2 
383 
214 
18 
266 
577 
41 
116 
14 
10660 
8840 
1820 
1574 
675 
204 
42 
622 
2374 
6449 
72 
330 
7 
572 
13 
13 
144 
99 
244 
1 1 
10966 
10426 
539 
533 
171 
5 
256 
667 
380 
9050 
494 
374 
68 
5 
63 
163 
18 
155 
364 
β 
3236 
199 
2 
2 
470 
16072 
11278 
4794 
4740 
252 
46 
9 
26 
9 
2 
175 
26 
526 
9 
5 
5 
3 
390 
2 
ie 
1194 
771 
423 
423 
12 
8 2 0 5 3 9 OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX 
C O M M U N S POUR LE TRAVAIL DES METAUX. AUTRES QUE REPRIS AUX 
NOS. 8205.21 A 35 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
062 
400 
732 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8 2 0 6 4 1 FORETS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX C O M M U N S POUR LE 
TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE METAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
350 
400 
706 
FRANCE 
BELGiOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
SINGAPOUR 
607 
349 
BBO 
5249 
233 
1006 
285 
366 
329 
1248 
167 
128 
224 
1 12 
147 
125 
518 
192 
1 1 t 
20 
309 
144 
384 
15 
19 
183 
84 
7 
221 
1 
71 
16 
89 
1221 
27 
72 
251 
117 
15 
287 
3 
108 
1 
6 
26 
193 
1 
56 
180 
87 
2 
32 
38 
8 
7 
2 
1 12 
1 
17 
42 
308 
1488 
14 
100 
47 
44 
331 
34 
3 
1 
253 
192 
9 
5 
1743 
1423 
320 31 1 162 
9 
3616 
968 
1922 
11812 
1B57 
33B9 
433 
120 
124 
2809 
3160 
1062 
2595 
108 
3633 
341 
38419 
24113 
14307 
13955 
7223 
125 
1822 
225 
779 
259 
314 
105 
65 
1 
68 
1097 
192 
24 
868 
62 
5969 
3569 
2401 
2378 
1384 
18 
101 
321 
5227 
1028 
979 
73 
9 
44 
1 14 
646 
90 
1960 
596 
30 
11245 
7737 
3509 
3483 
896 
25 
575 
240 
75 
2377 
219 
8 
23 
3 
2226 
928 
601 
74 
105 
502 
43 
8143 
3517 
4626 
4395 
3762 
18 
95 
359 
1287 
302 
580 
1 
5 
15 
41 
31 
389 
3 
419 
115 
3704 
2625 
1079 
1030 
95 
45 
979 
601 
1652 
1 1 1 
920 
104 
13 
171 
97 
144 
76 
565 
5438 
4379 
1059 
1052 
413 
4 
81 
26 
99 
277 
102 
136 
8 
3 
84 
200 
3 
63 
588 
42 
1774 
729 
1045 
1037 
295 
8 
29 
2 
18 
196 
15 
336 
2 
12 
5 
41 
12 
730 
596 
134 
127 
17 
6 
35 
15 
29 
796 
40 
41 
6 
66 
126 
151 
1 
54 
37 
1416 
961 
464 
453 
361 
1 
343 
1029 
23 
74 
69 
1 
257 
7 
3 
1 
3 
57 
1005 
18 
32 
86 
45 
142 
21 
143 
1 16 
3 
12 
5 
256 
17 
2 
1 
21 
314 
2 
33 
188 
8 
10 
3 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Menden 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
FUR 9 Dejtschland France Nederland Belg.­Lux refand Danmark 
8205.41 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
86 
1021 
881 
359 
266 
96 
43 
6 t 
123 
68 
55 
115 
68 
47 
77 
49 
279 190 
63 
17 
181 
142 
39 35 24 3 
8206.45 FRAESER U N D MESSERKOEPFE MITARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL 
001 002 003 004 005 006 030 036 038 042 400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN­
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
141 
3 
7 
240 
53 
19 
13 
883 
459 
221 
212 153 
34 
13 
7 
5 39 
317 
184 
133 
126 
101 
22 
14 
17 
13 
3 
3 
117 
96 
21 
20 
19 
32 
2 
53 42 
8205.49 AUSWECHSELBARE WERKZEUGE M I T ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER OIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL. 
ANDERE ALS BOHRER. FRAESER ODER MESSERKOEPFE 
ooi 
002 003 004 005 006 00? 008 030 036 038 042 400 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
001 0O2 003 004 005 006 007 028 030 036 038 058 400 404 
8205.81 ERD­
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
Ν Ξ DE a LANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
DEUTSCHE DEM.REP 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
197 
263 
93 
613 
182 
355 
48 
33 
268 
47 
177 
160 
266 
341 
3152 
1771 
1380 
1299 
506 
66 
U N D TI 
598 
17 
72 
239 
141 
272 
37 
24 
396 
40 
57 
13 
1287 
14 
3237 
1376 
1851 
1829 
527 
20 
38 
8 
21 
62 
109 
I 
Β 
77 
13 
48 
45 
25 
468 
246 
221 
213 
141 
a 
E F B O H R W E 
354 
7 
58 
70 
13? 
46 
27 
9 
293 
3 
1017 
826 
386 
379 
82 
5 
8 
. 10 
150 
94 
B5 
26 
8 
.-10 
2 
150 
32 
219 
838 
381 
457 
427 
22 
10 
RKZEU 
6 
10 
166 
12 
88 
16 
227 
6 
17 
118 
1 
870 
299 
371 
370 
250 
2 
5 
25 
577 
425 
162 151 129 
3 
29 
50 
3 
65 
16 2 5 
211 
149 
62 58 
31 
42 
7 
49 
IBB 
125 
63 
51 
31 13 133 
522 
221 
300 
28? 
154 
13 
92 
16 
62 
47 
15 
13 
8205.63 DREHWERKZEUGE U N D SCHNEIDSTAEHLE M I T ARBEITSTEIL AUS HART­METALLEN 
001 FRANKREC­
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
178 
93 
82 
47 
10 
14 
2 
16 
39 24 
21 
5 
80 
13 
24 
1 
145 
70 
730 
333 
397 
360 
124 
34 
3 
3 
14 
57 
20 
23 
2 
725 
9 
781 
759 
25 
35 33 2 2 
38 
4 
3 
35 
18 
23 
23 
3 
74 
24 
24 
14 
8208.41 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE ¡EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1O40 CLASSE 3 
8206.46 FF 
001 FRANCE 
(H)7 l i t . . ! ' OU:: I.'JXfii, 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
487 114 70 
12933 1719 2377 
8978 982 1794 
3986 738 683 3272 699 539 
17B5 266 329 266 34 
419 44 
2833 
132 
130 
6687 
1223 
236 
282 
662 
3096 
460 
292 
16286 
11289 
6016 
492 l 
408? 
2672 
33 
57 
705 
76 
56 
246 
I799 
106 
68 
6952 
3551 
2401 
2335 
2110 
B7 
57 
1983 
326 
47 
57 
90 
333 
260 
48 
3321 
2612 
809 
803 
480 
784 
555 
230 
76 
4? 
17 
137 
RAVAI 
3013 
1999 
1014 
766 
425 
192 
56 
­LANTE EN 
2118 
1787 
351 
342 
266 
4 
4 
S MATIERES Q U E M E T A U X 
36 
4 
441 
65 
9 
74 
61 
16 
702 
548 
153 
151 
83 
14 
1 
2411 
21 
2 
10 
99 
559 
11 
17 
3182 
2450 
732 
718 
686 
sa 
12 
1044 
61 
12 
94 
351 
14 
1 
1666 
1188 
488 
46a 
453 
1970 
1234 
738 
544 
209 
18 
175 
26 
2 
3 
188 
74 
111 
33 
6 
60 
623 
298 
225 
220 
155 
8206.49 OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX C O M M U N S POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE METAUX. 
AUTRES QUE FORETS.FRAISES ET TETES DE FRAISAGE 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 036 038 042 400 732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
102! A E L E 
1030 CLASSE 2 
8205.61 OUTI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 REP DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSES 
8205.83 OUT) 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
316 278 
36 
20 
78 60 18 
836 371 
286 
265 206 
22 5 I 584 
36 
16 39 
26 
48 
871 682 209 
208 
121 
2050 
2034 
1702 
9734 
1704 
2291 
eo7 386 
2438 
2038 
1119 
824 
4620 
1616 
34168 
20508 
13880 
13190 
5785 
373 
« D A G E 
4784 
393 
785 
2987 
2408 
2203 
362 
105 
4450 
961 
499 
144 
15368 
IIS 
35878 
13999 
21804 
21569 
6039 
200 
J R N A G 
BURES 
1051 
260 
308 
93 
361 
397 
443 
68 
192 
215 
518 
414 
7 
811 
136 
4107 
1849 
2258 
2184 
1186 
71 
ET DE FORAGE 
2804 
49 
488 
1)29 
1 147 
5 
2 
527 
464 
123 
2757 
22 
9851 
5623 
3965 
3915 
1122 
39 
120 
343 
2741 
937 
776 
150 
56 
396 
65? 
51 
682 
1013 
841 
8770 
5121 
3648 
3605 
1024 
24 
1041 
1616 
231 
2277 
265 
1 
73 
143 
320 
567 
15 
154 
76 
6841 
5494 
1347 
1306 
1023 
27 
44 
45 
551 
37 
274 
252 
80 
21 
52 
264 
42 
1728 
961 
778 
754 
396 
22 
. EN C A R B U R E S METALLIQUES 
187 
222 
1862 
213 
400 
96 
2780 
114 
151 
1728 
11 
7838 
3034 
4802 
4786 
3046 
17 
1002 
161 
12 
458 
292 
1 
1016 
37 
217 
144 
910 
1 
4249 
1917 
2332 
2188 
1277 
144 
463 
2 
177 
24 
195 
12 
4 
231 
1113 
873 
239 
239 
4 
294 
267 
828 
102 
3? 
24 
40? 
40 
2 
14 
238 
1 
2264 
1553 
711 
709 
465 
2 
• 459 
13 
281 
10 
53 
70 
336 
6 
58 
1312 
819 
493 
493 
433 
ä ET DE T R O N Ç O N N A G E A V E C PARTIE TRAVAIL­
METALLIQUES 
706 
218 3 
31 
17 
202 
20 
106 
33! 
143 
468 
2640 
200 
396 
41 
88! 
508 
59 
48 
1997 
487 
8722 
4210 
4613 
4237 
1491 
220 
56 
2 
50 
188 
1032 
268 
99 
17 
2 
9667 
48 
11478 
1595 
9802 
9860 
117 
6 
2 
2 
2 
2 
83 
27 
262 
5 
2 
2 
66 
456 
377 
80 
75 
9 
2 
2 
2 
110 
17 
5 
146 
113 
33 
21 
32 
15 
40 
614 
4 
245 
2 
139 
13 
13 
6 
78 
34 
1280 
953 
327 
320 
201 
5 
19 
6 
40 
28 
93 
25 
88 
68 
40 
71 
Januar — Dezember 1978 Import 
72 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu: Ireland Danmark 
003 004 005 006 030 036 03B 042 060 064 400 492 977 
8 2 0 5 . 6 3 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
SURINAM 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
138 
138 
222 
45 
24 
85 
182 
148 
46 
1323 
514 
784 
406 
293 
10 
4 
351 
56 
10 
101 
13 
24 
82 
62 
148 
733 
231 
4 5 6 
243 
139 
9 
58 
2 
19 
B9 
68 
21 
2 
2 
2 5 
10 
15 
126 
10 
161 
161 
11 
40 
36 
8205 .66 ZIEHWERKZEUGE. M IT ARBEITSTEIL. AUS HARTMETALLEN 
001 002 003 004 005 006 036 038 040 042 400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
26 
30 
29 
36 
19 
53 
10 
3 
3 
19 
1 1 
4 
10 
3 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
264 
196 
67 
76 
3B 
38 
97 
92 
5 
8 
6 
2 
20 
15 
4 
8205.71 RUNDLAUFENDE MASCHINENWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HART­
METALLEN 
001 003 004 005 006 007 008 030 036 038 042 048 390 400 732 977 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
TALIEN 
VER KOENIGREICH 
RLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
52 
143 
229 
60 
67 
8 
105 
95 
625 
58 
6 
8 
19 
108 
12 
28 
651 
668 
958 
942 
778 
22 
49 
59 
13 
27 
76 
525 
43 
4 
8 
19 
3 
28 
888 
170 
691 
680 
645 
47 
129 
1 
11 
72 
3 
65 
14 
1 
4 
8 
356 
262 
95 
94 
82 
19 
12 
1 
3 
4 
39 
35 
4 
4 
4 
5 
32 
23 
2 
1 
3 
4 
73 
63 
10 
9 
4 
5 
18 
18 
1 
5 
3 
1 
53 
43 
10 
9 
8 
8205.79 AUSWECHSELBARE WERKZEUGE. MIT ARBEITSTEIL. AUS HARTMETALLEN. 
NICHT IN 820541 BIS 71 ENTHALTEN 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 036 03B 042 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
77 
67 
234 
66 
118 
53 
5 
443 
79 
2 
16 
27 
19 
3 
16 
55 
25 
24 
101 
7 
70 
1 
92 
17 
38 
23 
9 
1 
326 
3 
92 
30 
251 
15 
236 
126 
121 
13 
13 
192 
54 
139 
138 
28 
13 
17 
6 
5 
18 
4 
53 
8 
3 
5 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
064 
400 
4 9 2 
977 
8 2 0 5 6 3 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
SURINAM 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3378 
1408 
895 
1597 
8607 
2011 
649 
648 
286 
567 
761 
149 
180 
22841 
8618 
14045 
12842 
1 1278 
265 
149 
939 
3057 
242 
281 
3740 
94B 
612 
590 
194 
567 
573 
180 
12031 
4622 
7329 
6522 
5309 
36 
771 
6 
497 
223 
3 
3 
183 
1001 
7 3 3 
2 6 8 
217 
186 
2 
325 
3 
9 
19 
34 
147 
395 
1207 
413 
6 
538 
378 
161 
135 
2418 
1970 
448 
445 
79 
1 16 
26 
9 
2 
1 
37 
433 
339 
94 
42 
4 
35 
230 
289 
6 
3726 
806 
2 
8 
41 
48 
149 
5498 
541 
4957 
4693 
4533 
190 
149 
8 2 0 5 . 6 6 FILIERES POUR L'ETIRAGE. TREFILAGE OU EXTRUSION. AVEC PARTIE 
TRAVAILLANTE. EN CARBURES METALLIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
25 
22 
4 
4 
5 
19 
Kl 
3 
4 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
03B 
042 
048 
390 
400 
732 
977 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
820571 OUI 
CAI 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
■■­.r­t C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
JAPON 
SECRET 
TILS T R A V A I L L A N T PAR ROTATION AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
RBURES METALLIQUES 
146 43 
110 
88 720 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1032 
1946 
7153 
3022 
1179 
102 
126B 
4606 
19086 
1769 
197 
260 
122 
4360 
299 
623 
47478 
15792 
31064 
3085! 
25526 
203 
754 
820 
2956 
717 
12 
490 
3317 
14857 
1409 
173 
260 
1342 
186 
623 
2S158 
5789 
21746 
21613 
19648 
125 
639 
427B 
40 
123 
3 
640 
325 
2458 
317 
1 1 
658 
97 
9643 
5753 
3891 
3865 
3100 
25 
70 
188 
499 
7 
19 
32 
316 
1 14 
1 1 
155 
947 
3 
81 
48 
386 
649 
1222 
423 
799 
799 
753 
1109 
939 
170 
1 45 
89 
25 
390 
815 
575 
573 
429 
4646 
1252 
3394 
3390 
1063 
8 2 0 5 7 9 OUTILS INTERCHANGEABLES. AVEC PARTIE TRAVAILLANTE. EN 
CARBURES METALL IQUES. NON REPR SOUS S705.il A 71 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
105 
B9 
4 
34 
3 
5 
708 
77t 
771 
759 
573 
476 
342 
"' 343 
971 
535 
210 
126 
468 
713 
6827 
3604 
2225 
2212 
952 
177 
13 
170 
316 
264 
478 
207 
126 
233 
116 
2160 
949 
1211 
1207 
835 
452 
162 
342 
221 
283 
24 
1 
B9 
6 
1601 
1465 
135 
130 
34 
117 
2 
18 
9 
12 
37 
36 
263 
145 
118 
ne 41 
70 
134 
1 
21 
63 
39 
318 
225 
92 
92 
72 
a 39 
2 
9 
8 
1 1 
1 1 
160 
131 
30 
30 
8 
9 
8 
2 
41 
5 
2 
446 
62B 
118 
512 
508 
1 1 
6 
1 17 
2 
60 
179 
125 
54 
54 
3 
12B 
1 
45 
3 
268 
8 
43 
10 
618 
446 
73 
73 
20 
8 
34 
619 
2 
137 
6 
238 204 
1295 
806 
1592 
1441 
1349 
4497 
1272 
1357 
651 
142 
20365 
3495 
399 
691 
499 
97 
876 
716 
369 
10 
125 
253 
2040 
376 
186 
649 
347 
1852 
210 
491 
4 
15 
3385 
935 
7 
48 
213 
325 
19 
290 
213 
2 
2 
15970 
225 
8 
397 
396 
275 
1469 
36 
109 
1 
2 
410 
87 
205 
171 
1 12 
1 
6 
67 
1 
39 
72 
89 
17 
4! 1 
137 
631 
676 
209 
5 
21 
9 
42 
3 
2 
2 
6 
3 
241 
2 
31 
3 
71 
15 
2 
Januar — Dezember Î978 Import Janvier — Décembre 1878 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUA 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux JK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
8206.79 
048 JUGOSLAWIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEO IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
102t EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
225 
27 
4 
22 
1603 
712 
891 
818 537 34 38 
2 
7 
218 
102 
114 
108 86 2 3 
2 
4 
368 
228 
130 
127 
108 
2 
473 
89 
357 330 
108 
103 
3 
8206.80 
001 
on? 003 
004 
Π05 
006 
OJH 
030 
036 
03« 
04? 
(isn 064 
400 
404 
884 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
IO?!) 
1071 
1030 
10.31 
1040 
001 
non 004 
005 
ooe nn; 036 
400 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
INDIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8205.90 A U ! 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE M I T ARBEITSTEIL AUS D I A M A N T ODER 
PRESSDIAMANT 
21 S 
44 7 
12 7 
67 
5 3 
? 1 
I 1 
11 5 
4 2 
188 
148 
38 
34 
17 
3 
34 
24 
11 
IO 
40 36 
S 5 3 
38 
28 
27 25 1 I 
SWECHSELB.WERKZEUGE.ARBEITSTEIL A U S AND.STOFFEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8206 MESSER U N D SCHNEIDKLINGEN, FUER M A S C H I N E N ODER MECHANISCHE GERAETE 
KREISMESSER FUER KUECHEN­ U N D NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE. 
MASCHINEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
4O0 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
111 
E 
3 
148 
139 
11 
to 6 
25 
23 
2 
1 
1 
18 
19 
19 
67 
88 
2 
174 
27 
243 
208 
12 
30 
27 
21 
8 
49 
31 
43 
IO 
3t 
9 
3 
ΙΘ 
49 
274 
179 
93 
91 
22 
23 
19 
3 
13 
2 
2 
64 
68 
6 
6 
3 
9 
2 
5 
2 
43 
82 
18 
48 
46 
1 
17 
10 
14 
4 
1 
2 
58 
48 
12 
12 
IO 
4 
1 
t 6 
2 
1 
3 
2 
2 20 
I 14 
β 
6 
1 
5 
1 
11 
3 
9 
5 
11 
2 
57 
34 
23 
22 
7 
B205.79 
048 YOUGOSLAVIE 
390 REP.AFR1QUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
5CS BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR.9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
t i o 
112 
5036 
176 
202 
753 
44003 12302 
31702 31073 24296 
445 
184 
441 
31 
77 
193 
6488 
2691 
3797 3630 2679 
116 52 
e i 
8996 
3SS8 
6438 
6347 
4328 
89 
2 
7 
840 
1 
18812 
1084 
17848 
17464 
16218 
5 
79 
2687 
2308 260 260 
I 
1221 
987 
234 196 76 2 35 
8206.80 OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN D I A M A N T 
OU EN AGGLOMERES DE D I A M A N T 
001 002 003 0O4 005 006 028 030 036 038 042 050 064 400 404 664 732 740 
FRANCE 
BELGIQUE ­LuXEG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1040 CLASSE 3 
3415 
4649 
2799 5099 
1042 
1696 
211 
346 872 
115 179 
154 
262 2174 
669 
158 
142 
103 
24543 
18846 
5899 4369 
1551 
646 124 
384 
1377 1703 
364 666 126 106 464 
46 
49 120 
26 467 
51 121 10? 
96 
7053 6021 2032 
1585 
741 
356 
76 91 
508 302 
2170 
472 254 
3 41 
227 
2 7 
5 
594 
337 
3 
2 
4943 3708 1237 
1221 
276 
14 
1359 
221 
230 
424 
5? 
107 
17 
196 
861 
274 50 
3011 
2302 710 696 130 14 
2866 
2478 
178 
178 
65 
362 326 
156 
370 
2 
44 52 
10 
23 
25 366 
2121 
1348 
773 561 
109 181 43 30 
8205.90 OUTILS INTERCHANGEABLES PARTIE TRAVAILLANTE EN 
AUTRES MATIERES 
1 
? 
2 
001 
003 
004 
0C6 
006 
00? 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
302 409 
722 138 374 183 161 251 177 
3025 
2240 
7B4 
747 290 
29 184 
26 
149 
1 
16 6 
86 
639 388 143 
121 31 
24 
155 
36 
115 
13 
91 
75 
578 
382 
213 
208 32 
179 
167 
309 
32 27 
702 104 
104 70 
11 
5 
24 21 
3 
3 3 
39 
10 
60 
2 45 
225 166 
70 
70 
COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES POUR M A C H I N E S ET POUR 
APPAREILS M E C A N I Q U E S 
COUTEAUX CIRCULAIRES POUR APPAREILS DE CUISINE ET MACHINES 
POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
57 2425 
146 
5 
47? 
5606 
1367 
4148 392? 892 20? 
785 
1577 
157 
905 
5? 
I2 2 53 
29 
211 
14? 15 27 
4195 
3511 
884 353 
113 
69 6 262 
51 
24 
167 
51 
76 
β 
788 
633 
236 
226 
130 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ÉTATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
48 
48 
178 
61 
126 
ι ο ί 
5 
24 
3 
2 
44 
67 
48 
9 
3 
439 
288 
152 
148 
95 
3 
21 
2 
45 
125 
2 
49 
19 
46 
54 
10 
9 
119 
189 
35 
134 
128 
6 
7 
ί 
398 
244 
ist 
147 
128 
5 
30 
23 
7 
142 
388 
164 
133 
982 
βεβ 
328 
323 
186 
123 
14 
Β 
218 
183 
32 
29 
21 
1 
137 
5 
16 
181 
180 
21 
21 
5 
6 
226 
5 
247 
242 
5 
5 
603 
13 
4 
841 
817 
24 
24 
19 
12 
67 
11 
10 
104 
83 
22 
22 
11 
125 
113 
78 
324 
131 
193 
193 
113 
6 
5 
17 
12 
S 
5 
ι 
222 
8 
7 
252 
228 
24 
24 
17 
73 
Januar — Dezember 1978 Import 
74 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
KREISMESSER FUER MASCHINEN UND APPARATE, ANDERE ALS FUER 
KUECHEN­ UND NAHRUNGSMITTELINDUSTRIEN!ASCHINEN 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
23 
9 
40 
11 
5 
20 
24 
2 
10 
84 
35 
33 
33 
15 
17 
2 
14 
3 
2 
23 
1 
1 
73 
62 
11 
1 1 
9 
2 
28 
2 
1 
38 
33 
6 
6 
4 
42 
46 
45 
1 
7 
13 
9 
32 
30 
2 
2 
1 
3 
22 
14 
1 
5 
47 
41 
7 
7 
8206.91 MESSER, AUSGEN. KREISMESSER. UND SCHNEIDKLINGEN. FUER LAND­
WIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
06 2 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG IEUR.9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
368 
63 
257 
620 
111 
362 
129 
67 
144 167 157 740 27 
3274 
1904 
1370 
1182 
224 
187 
133 
23 
74 
18 
10 
64 
205 
5 
800 
489 
311 
288 
79 
23 
101 
255 
50 
100 
101 
7 
42 
158 
157 
308 
8 
1354 
664 
690 
532 
54 
157 
15 36 
219 
191 
311 
182 
85 
45 
B206.93 MESSER. AUSGEN. KREISMESSER. UND SCHNEIDKLINGEN FUER KUECHEN­ UND NAHRUNGSMITTELINDUSTRIEMASCHINEN 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
180 
16 
7 
279 
234 
4B 
46 
21 
37 
5 
3 
91 
85 
B206.95 MESSER. AUSGEN. KREISMESSER. UND SCHNEIDKLINGEN. FUER DIE 
BEARBEITUNG VON METALL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
52 
49 
178 
181 
30 
95 
1 1 
23 
201 
84B 
590 
257 
255 
45 
7 
13 
60 
13 
34 
3 
4 
15 
153 
129 
24 
23 
8 
53 22 
24 
3 
10 
6 
163 
276 
105 
171 
171 
7 
8206.99 MESSER. AUSGEN. KREISMESSER. UND SCHNEIDKLINGEN. FUER LAND­WIRTSCHAFTLICHE. KUECHEN. UND NAHRUNGSMITTELINDUSTRIEMASCHI ­
NEN UND FUER BEARBEITUNG VON METALL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 SR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
133 
41 
87 
707 
56 
39 
13 
23 
12 
6 
65 
123 
85 
41 
28 
13 
13 
110 
9a 
12 
6 
18 
18 
3 
12 
10 
257 
172 
84 79 39 5 
24 
127 
6 
13 
58 
16 
16 
6 
2 
54 
COUTEAUX CIRCULAIRES POUR MACHINES ET APPAREILS. AUTRES QUE 
CEUX POUR CUISINES ET INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE [EUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
192 
132 
43Θ 
1633 
15! 
221 
170 
231 
304 
3603 
2B39 
765 
762 
368 
78 
49 
148 
98 
31 
140 
141 
37 
837 
S48 
289 
289 
204 
13 
46 
360 
28 
24 
35 
1 1 
563 
469 
94 
91 
68 
62 
5 
18 
461 
27 
1 
16 
25 
619 
574 
45 
45 
20 
l 1 
69 
268 
12 
68 
5 
12 
454 
418 
36 
36 
22 
27 
200 
212 
1 
9 
30 
37 
631 
449 
82 
82 
30 
12 
5 
20 
145 
9 
29 
2 
160 
402 
220 
182 
182 
9 
6 
1 1 
48 
18 
87 
85 
23 
23 
5 
2 
1 
76 
3 
14 
2 
4 
110 
96 
14 
14 
10 
8206.91 COUTEAUX. AUTRES QUE CIRCULAIRES. ET LAMES TRANCHANTES. POUR 
MACHINES AGRICOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
062 
400 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
993 
435 
433 
2104 
140 
915 
286 
178 
404 
1 16 
139 
2748 
164 
9306 
5311 
3993 
3772 
690 
218 
752 
9 
201 
24 
211 
75 
31 
206 
B47 
36 
2505 
1272 
1233 
1 174 
290 
58 
387 
170 
687 
58 
316 
170 
21 
92 
107 
139 
1 1 70 
70 
3436 
1769 
1645 
1503 
143 
142 
58 
19 
109 
3 
140 
271 
29 
8 
50 
2 
84 
15 
236 
23 
1 12 
475 
214 
261 
260 
1 13 
621 
690 
131 
131 
15 
810 
450 
359 
359 
2 
431 
333 98 
95 
8206.93 COUTEAUX. AUTRES QUE CIRCULAIRES. ET LAMES TRANCHANTES. POUR 
APPAREILS DE CUISINE ET MACHINES POUR INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8206 95 COUTEAUX. AUTRES QUE CIRCULAIRES. ET LAMES TRANCHANTES. POUR 
LE TRAVAIL DES METAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
408 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA CE [EUR 91 
CLASSE 
: LE 
COUTEAUX. SF CIRCULAIRES. ET LAMES TRANCHANTES. POUR MACHI ­
NES ET APPAREILS. AUTRES QUE CEUX POUR CUISINES, INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE, TRAVAIL DES METAUX ET MACHINES AGRICOLES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
179 
170 
1317 
576 
1651 
0835 
767 
542 
185 
561 
144 
210 
210 
2457 
200 
244 
59 
60 
2241 
20 
53 
1903 
100 
357 
383 
1569 
96 
136 
59 
345 
1271 
202 
6 
3 
42 
105 
6 
649 
393 
257 
244 
1 15 
234 
1869 
178 
157 
376 
651 
3775 
2517 
1259 
1245 
568 
73 
12 
7 
117 
83 
393 
164 
229 
225 
136 
55 
402 
30 
93 
147 
45 
829 
538 
291 
288 
242 
15 
208 
6 
51 
10 
299 
232 
67 
67 
54 
19 
551 
50 
3 
10 
208 
B48 
625 
223 
223 
15 
136 
49 
2 
18 
29 
281 
227 
65 
54 
24 
54 
29B 
15 
24 
208 
857 
390 
267 
267 
45 
12 
66 
30 
5 
33 
158 
119 
39 
39 
6 
C 
208 
1 
32 
9 
35 
310 
222 
88 
82 
47 
474 
482 
1480 
2685 
497 
2319 
1 10 
495 
427 
2158 
11339 
7929 
3410 
3373 
1 128 
59 
204 
503 
189 
1390 
92 
245 
156 
521 
3462 
2402 
1061 
1036 
503 
1 13 
134 
499 
176 
371 
4 
82 
16 
266 
1680 
1298 
382 
382 
1 12 
32 
17 
48 
452 
1 1 1 
76 
29 
41 
856 
660 
195 
194 
1 1 4 
19 
14) 
464 
7 
168 
1 1 
27 
56 
921 
802 
119 
1 18 
61 
347 
166 
374 
46 
186 
1 
8 
48 
1012 
2237 
1140 
1097 
1088 
62 
15 
3 
61B 
520 
78 
6 
63 
136 
224 
1710 
1241 
469 
46B 
227 
2 
2 
6 
17 
75 
5 
2 
32 
139 
101 
38 
38 
6 
2 
5 
259 
1 
18 
2 
8 
1 5 
6 
334 
285 
49 
49 
43 
Januar— Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itaita Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8208.99 
0O6 VER KOENIGREICH 
00? IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
515 
25 
114 
14 
304 
11 
67 
591 
11 
355 
72 
3134 
1878 
1456 
I448 
986 
106 
17 
47 
6 
98 
5 
26 
181 
36 
57 
882 
267 
425 
4 23 
313 
22 
2 
24 
6 
504 
386 
138 
137 
93 
381 
1 
102 
2 
920 
342 
678 
5 7 8 
471 
287 
182 
105 
106 
54 
281 
230 
61 
50 
II 
247 
120 
127 
124 
24 
8207 PLAETTCHEN. STAEBCHEN. SPITZEN U N D AEHNL­FORMSTUECKE. AUS GESINTERTEN HARTMETALLEN. FUER WERKZEUGE. N ICHT GEFASST 
PLAETTCHEN. STAEBCHEN. SPITZEN U N D AEHNL.FORMSTUECKE. AUS 
GESINTERTEN HARTMETALLEN. FUER WERKZEUGE. N ICHT GEFASST 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 038 040 042 058 060 390 400 404 624 732 
1000 
1010 
ion 
1O20 1021 1030 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
356 
97 
69 
I 76 
57 
432 
88 
133 
108 
8 
22 
9 
1775 
904 
870 
B i t 
6 7 5 
23 
37 
45 
46 
66 
12 
26 
133 
37 
75 
17 
5 
586 
238 
327 
309 
263 
9 
34 
6 
39 
18 
4 
3 
96 
238 
104 
133 
121 
114 
3 
2 
58 
13 
10 
48 
29 
3 
5 
471 
357 
114 
I07 
73 
E 
2 
20 
7 
7 
I2 
16 
1 
2 
126 
ne 28 
25 
20 
2 
8208 
8208.10 
MECHANISCHE GERAETE FUER DEN HAUSHALT. FUER SPEISEM UND 
GETRAENKE. BIS 10 KG/STUECK 
KAFFEE­, PFEFFER. U N D AEHNL. KOERNERMUEHLEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
035 VE' KDENIGFEICH 
008 DAENEMARK 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1C30 <: ASSE ­
133 
46 
121 
36 
18 
92 
406 
941 
361 
579 
I04 
458 
5 
61 
178 
330 
83 
267 
63 
203 
152 
82 
90 
9 
79 
18 
2 
18 
10 
88 
231 
108 
123 
13 
101 
5 
21 
93 
59 
7 
24 
820B.30 FLEISCHHACKMASCHINEN. PRESSEN. PUEREEPRESSEN. POMMES­FRITES. 
U.GEMUESESCHNEIDER U.AEHNL.LEBENSMITTELZERKLEINERUNGSGERAETE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
0S8 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
330 
252 
73 
29 
215 
156 
282 
340 
26 
19 
110 
14 
66 
49 
70 
9 
3Θ 
20 
57 
506 
9 
34 
84 
112 
223 
42 
33 
102 
13 
29 
34 
2? 
24 
20 
12 
3 
3 
e 
i o 
10 
166 
32 
2 
2 
288 
46 
2 4 2 
223 
188 
2 
I? 
9 
3 
25 
77 
41 
3β 
67 
2 
163 
38 
122 
109 
13 
13 
5 
2 
I 
23 
91 
72 
18 
22 
4 
18 
38 
24 
14 
8 2 0 6 . 9 9 
006 ROYAUME­UNI 
00? IRLANDE 
ΟΟβ DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
035 SUISSE 
036 AU"R C h i 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRACE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
3769 
278 
765 
223 
1794 
112 
2194 
2884 
137 
4584 
889 
787 
201 
320 
74 
419 
50 
667 
164? 
15 
B61 
641 
281 39 
612 66 
93 
661 
91 
32978 7100 6888 
19950 2741 4088 
13030 4359 1800 12965 4336 1791 
7209 2756 939 
759 
174 
667 
3 141 1085 e 
772 
39 
6271 
3537 
2738 2730 1897 
479 2 9 12 
167 
? 
370 
107 
2 
418 
3686 2687 1099 
1091 658 
13 
365 1 ! 
3817 
3028 
589 577 195 
8207 PLAQUES. BAGUETTES. POINTES ET SIMIL. , EN CARBURES METAL­LIQUES. AGGLOMERES PAR FRITTAGE. POUR OUTILS, NON M O N T E S 
PLAQUES. BAGUETTES. POINTES ET SIMIL. . EN CARBURES METAL­
LIQUES. AGGLOMERES PAR F R TT AGE, POUR OUTILS. NON MONTES 
001 002 003 004 006 006 008 030 036 038 040 042 058 060 390 4O0 404 624 732 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
REP. DE M ALLEMANDE 
POLOGNE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8208 APPAREILS MECANIQUES A USAGES DOMESTIQUES. D'UN POIDS DE 
10 KG ET M O I N S . POUR ALIMENTS ET BOISSONS 
8208.10 MOULINS A CAFE. A POIVRE. ET S IMIL 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ¡EUH­9I 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
8208.30 
1? 
1? 
11 
1 
b 
4 
40 
3 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
058 REPDEM.ALIEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
612 
363 
819 
269 
197 
573 
1030 
4150 
2299 
1850 
660 
1162 
PRESSES. 
'E-FRUITS. 
2688 
216 
1340 
864 
335 
102 
1273 
245 
499 
429 
1 10 
1 17 
143 
261 
73 
79 
373 
454 
1464 
555 
899 
392 
507 
PRES 
M O U 
438 
59 
20t 
23 
716 
177 
30 
56 
HACHE­VIANDE. . SE­PUREE. COUPE­FRITES. COUPE­
LEGUMES. COUPE­FR I , L I N S A LEGUMES ET APPAREILS SIMIL. 
301 
36 
!H 
56 
203 
736 
45R 
277 
Kl 
211 
1E  
3 
2 
2 
44 
77 
28 
61 
5 
46 
Ï PE­  
19 
230 
731 
30 
107 
60 
140 
81 
1617 
35 
165 
33 
150 
110 
145 
268 
123 
97 
19 
23 
12 
70 
193 
592 
273 
319 
80 
216 
212 
128 
132 
1 
9 
34 
61 
619 
494 
124 
44 
75 
191 
105 
120 
6 
22 
369 
75 
158 
146 
26 
32 
1 
93 
33? 
36 
S 
133? 
89 
4170 
2175 
1995 
1977 
508 
5798 
7297 
5985 
12455 
6417 
3455 
2769 
60190 
9327 
B458 
1103 
1051 
100 
1005 
124 
6772 
522 
1836 
334 
135248 
44207 
91008 
88004 
79114 
1838 
nes 
2646 
2921 
3882 
4648 
836 
1202 
20992 
4493 
687S 
985 
555 
515 
124 
2046 
80 
780 
112 
53795 
16136 
37626 
3633' 
33358 
780 
615 
3205 
1011 
333Θ 
944 
218 
194 
16410 
210? 
171 
8 
I12 
485 
467 
44 
302 
26 
28086 
8913 
19153 
18344 
17696 
302 
507 
1421 
322 
49 
2421 
669 
533 
1210 
1105 
1028 
76 
150 
83 
5 
1327 
222 
363 
129 
11133 
5416 
5717 
5267 
3436 
363 
87 
B50 
668 
4824 
78 
1475 
384 
I486 
3 
7 
14 
19 
20 
9B20 
8289 
1551 
1649 
1496 
2 
264 
658 
775 
69 
162 
22 
2486 
270 
5 
33 
70 
17 
471 
52 
153 
5628 
1948 
3580 
3408 
2793 
153 
18 
510 
166 
352 
675 
613 
432 
16670 
1309 
249 
2 
134 
2401 
104 
154 
5! 
24008 
2B77 
21131 
20937 
I32'.l 
154 
41 
30 
101 
384 
285 
99 
21 
196 
18 
502 
146 
102 
21 
476 
14 
35 
5 
9 
2 
1 1? 
9 
831 
652 
179 
179 
50 
17? 
6 
3 
1 17 
4 
40 
41 
63 
3 
1435 
1182 
274 
274 
206 
2 
2 
66 
2 
1? 
7 
23 
33 
420 
65 
29 
1919 
40 
1 1 
107 
71 
38 
26 
17 
1 ' 
73 
16 
2791 
677 
2214 
2142 
2078 
73 
9 
6 
1 Ol' 
15 
125 
275 
194 
81 
47 
34 
88 
35 
2 
28 
6 
75 
Januar — Dezember 1978 Import 
76 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
740 HONGKONG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
400 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WELT 
INTRA­EG (EUR.91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
820890 MEI 
noi 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG [EUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
196 
2950 
1560 
1390 
290 
236 
229 
871 
542 
196 
346 
131 
1 17 
62 
153 
318 
147 
171 
32 
20 
25 
115 
39 
1120 
564 556 
38 
35 41 
478 
105 
61 
6 
32 
278 
185 
93 
20 
45 
CHANISCHE GERAETE FUER DEN HAUSHALT. NICHT ENTHALTEN IN 
8208.IO UND 8208.30 
121 
29 
19 
190 271 
161 
40 
51 
26 
30 
115 
172 
324 
1695 
852 
843 
268 97 4 98 76 
35 33 
1 
2 
34 
51 
55 
213 
106 
65B 
34B 
310 
88 
13 
197 
3 
6 
54 
7 
29 
164 
85 
80 
6 
31 
164 
106 
68 9 2 35 
6 
41 9 20 
10 
5 
16 25 
143 
84 
8209.11 
MESSER. ANDERE ALS MESSER DER NR. B206. M IT SCHNEIDENDER 
ODER GEZAHNTER KLINGE (EINSCHL. MESSER FUER GARTENBAU) UND 
KLINGEN DAFUER 
TISCHMESSER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
680 
706 
728 
732 
736 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
THAILAND 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG [EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
8209 19 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
042 
400 
732 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
HONGKONG 
130 
98 
92 
75 
112 
246 
17 
13 
17 
104 
58 
67 
1619 
695 
69 
214 
3707 
755 
2952 
B78 
73 
2060 
STSTE 
199 
23 
57 
400 
21 
13 
8 
130 
5 
1 
77 
13 
55 
506 
451 
13 
35 
1350 
173 
1177 
538 
9 
638 
HENDER 1 
24 
2 
42 
15 
17 
92 
50 
312 
251 
61 
15 
10 
45 
12 
2 
184 
20 
144 
15 
2ΘΒ 
79 
140 
4B 
367 164 203 58 
MESSER MIT FE H KLINGE. AUSGEN. TISCHMESSER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG IEUR­91 
33 
18 
148 
26 
79 
431 
1945 
1046 
902 
33 
109 
5 
6 
62 
7 
12 
184 
3 
517 
213 
304 
12 
5 
20 
137 
90 
382 
293 
90 
159 
123 
37 
402 
302 
100 
7 
26 
25 
52 
266 
150 
116 
79 
48 
25 
3 
10 
19 
3 
1 
2 
3 
12 
692 
117 
49 
75 
1009 
39 
970 
129 
8 
B41 
49 
18 
163 
5 
57 
33 
10 
58 
3 
19 
65 
2 
3 
36 
17 
9 
31 
156 
24 
472 
147 
325 
33 
26 
7 
12 
11 
10 
5 
42 
15 
35 
56 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9282 
5678 
3Θ07 
1673 
1394 
660 
1272 
1957 
747 
1211 
809 
723 
201 
201 
1093 
562 
531 
165 
121 
β3 
283 
2747 
1850 
898 
208 
183 
110 
579 
666 
448 
219 
160 
146 
15 
44 
1079 
796 
2B4 
131 
122 
63 
90 
1314 
997 
317 
152 
66 
165 
8208.90 APPAREILS MECANIQUES A USAGES DOMESTIQUES. NON REPRIS SOUS 
8208.10 ET 8208.30 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
O30 
036 
04 2 
400 
732 
736 
740 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6209 
6209.11 
COUTEAUX A LAME TRANCHANTE OU DENTELEE (YC SERPETTES FERMAN­
TES). AUTRES QUE COUTEAUX DU NO 8209: ET LEURS LAMES 
COUTEAUX DE TABLE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
04 2 ESPAGNE 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
72B COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
130 
36 
94 
39 
36 
55 
4 
1 
30 
1 
10 
5 
16 
8 
6 
1 
17 
107 
46 
62 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
04 2 
400 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8209.19 C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRACE IEUR-9] 
EXTRA­CE IEUR-9] 
1824 
369 
756 
1363 
628 
1274 
248 
276 
1 78 
156B 
427 
1176 
5053 
5499 
241 
1056 
22618 
6266 
18232 
8053 
924 
Θ124 
241 
2 
65 
93 
613 
5 
95 
13 
1260 
106 
1125 
1806 
3926 
57 
325 
9857 
1024 
8833 
5348 
154 
3478 
326 
179 
294 
434 
255 
21 
131 
2 
21 
9 
4 
9 
16 
9 
127 
1859 
1489 
371 
199 
158 
169 
70 
166 
55 
1 
3 
16 
1 17 
142 
5 
274 
15 
6 
7 
954 
292 
662 
159 
21 
469 
Ν FERMANTS. A U T R E S Q U E DE TABLE 
2312 
172 
1175 
7061 
665 
1710 
131 
156 
409 
324 
2639 
219 
ei9 3219 
242 
21876 
13256 
8620 
221 
17 
961 
270 
671 
2 
1 4 
51 
126 
916 
72 
252 
1471 
20 
5226 
2153 
3073 
1 1 
4 
1032 
122 
86 
4 
24 
20 
247 
36 
180 
12 
18 
1816 
1255 
561 
194 
4 
650 
152 
1 
1 1 
4 
101 
1 1 
95 
16 
17 
1316 
1002 
313 
77 
6 
230 
34 
25 
49 
1 
25 
18 
7 
550 
427 
15 
162 
1692 
374 
1318 
559 
B2 
757 
419 
13B 
3059 
71 
350 
1 
10 
2B 
1 
24? 
27 
34 
370 
20 
4831 
4041 
789 
1235 
400 
458 
25 
51 
1 
1 
5 
1 16 
5 
405 
367 
4 
1 1 
3091 
2168 
923 
490 
7 
425 
401 
15B 
1 161 
31 
136 
6 
2 
148 
2 
30 
1 14 
1 
2239 
1892 
347 
127 
35 
1? 
27 
21 
6 
18 
2 
35 
BO 
3 
1976 
698 
149 
301 
3βββ 
288 
3379 
809 
64 
2568 
1020 
6 
38 
480 
151 
128 
2 
81 
77 
809 
70 
21 1 
1053 
143 
4477 
1822 
2655 
136 
116 
20 
3 
217 
290 
163 
127 
526 
121 
105 
1383 
1010 
799 
248 
418 
191 
148 
452 
415 
1180 
7376 
4132 
3246 
1507 
710 
1601 
13β 
39 
32 
126 
76 
216 
268 
7 
21 
170 
121 
215 
1319 
288 
1031 
695 
4 96 
336 
92 
4 
463 
697 
326 
1 
B6 
120 
59 
162 
110 
606 
2776 
1583 
1193 
432 
91 
716 
45 
22 
24 
2 
307 
42 
3 
28 
3 
6 
9 
73 
602 
414 
1B9 
42 
32 
82 
65 
170 
5 
193 
16 
194 
6 
9 
18 
65 
17 
762 
625 
167 
49 
22 
82 
25 
54 
29 
294 
26 
107 
10 
62 
27 
3 
37 
116 
778 
513 
263 
ito 
18 
153 
239 
36 
108 
145 
12 
13 
2 
29 
89 
71 
140 
1007 
633 
374 
156 
32 
218 
2 
2 
53 
2 
5 
63 
se β 
6 
2 
2 
16 
1 
16 
2 
4 
8 
51 
20 
31 
23 
19 
8 
1 
58 
165 
10 
115 
1 
78 
39 
27 
15 
280 
221 
59 
32 
17 
27 
4 
35 
103 
1117 
430 
667 
457 
421 
231 
32 
6 e 
18 
343 
279 
86 
212 
96 
139 
1 1 
175 
5 
1629 
812 
817 
Januar — December 1978 Import Janvier — Dicembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschten!! France Belg-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Oanmard 
8209.19 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8209.50 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
ΟΟί BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9I 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8209.80 KLIN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
754 28t 
215 78 
119 24 
31 
KLAPPMESSER ALLER ART 
12 
96 
195 
59 
26 
4? 
20 
196 
34 
871 
401 
471 
372 
106 
56 
43 
31 
11 
59 
ie 
267 
22 
18 
82 
174 
634 
389 
304 
300 
43 
142 
20 
398 
170 
228 
198 
66 
23 
? 
18 
I 
312 
238 
73 
31 
40 
1? 
13 
9 
51 
13 
38 
30 
S 
2 
76 
15 
13 
3 
38 
17 
98 
83 
38 
22 
2 
5? 
103 
44 48 
33 
33 
21 
20 
8211 RASIERMESSER. - APPARATE U N D -KLINGEN (EINSCHL. KLINGEN. 
ROHLINGE I M BAND) 
RASIERMESSER 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE t 
111 
98 
14 
8211,18 RASIERAPPARATE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 3ft DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
646 
112 
1318 
32 
1 16 
24 
197 
286 
187 
77 
25 
3088 
2239 
829 
78? 
42 
35 
24 
7 
116 
36 
272 
90 
182 
176 
56 
320 
42 
28 
8 
15 
500 
420 
17 
8 
9 
9 
15 
153 
251 
3 
963 
532 
431 
421 
15 
9 
8211.22 KLINGEN FUER S ICHERHEITSRASIERAPPARATE 
OOl FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
16 
399 
1465 
102 
1? 
24 
10 
36 
2 
274 
9 
2 
2 
15 
5 
ί 
37 
24 
13 
9 
2 
2 
2 
7? 
75 
3 
3 
15 
34 
52 
8 
7 
1 
36 
233 
257 
59 
53 
15 
3 
6 
I? 
2 
10 
ι 
8 
9 
32 
7 
no 
37 
73 
53 
12 
78 
29 
H B 
5 
111 
108 
30 
2 
991 
948 
43 
37 
5 
39 
599 
8 
1 
27 
13 
28 
28 
86 
38 
29 
29 
2 
53 
35 
2 
83 
47 
18 
16 
8209.19 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
B209.60 CI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS UN.S 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 
102! A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
? 
3 
9 
1 
4 
72 
15 
8 
« 2 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8209.80 LAMES 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE ¡EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
7878 
3614 
602 
140 
I M A N T ! 
368 
140 
2036 
2846 
486 
233 
5083 
398 
402 
118 
2528 
334 
15300 
8003 
9299 
8866 
5339 
432 
201 
350 
268 
1176 
371 
2145 
200 
153 
762 
1334 
8943 
4340 
2804 
2554 
423 
2948 
1154 
124 
1 
525 
297 
25 
10 
DE T O U T GENRE 
33 
69 
2028 
165 
28 
3918 
303 
64 
7 
1589 
164 
8452 
2301 
6161 
5917 
3961 
198 
36 
203 
260 
144 
1700 
93 
153 
19 
265 
2878 
2313 
583 
555 
246 
22 
220 
357 
20 
21 
247 
40 
37 
β 
31 
55 
1111 
862 
469 
379 
271 
61 
16 
308 
222 
95 
3 
26 
489 
1165 
828 
529 
524 
3 
251 
129 
720 286 50 
68 
7 
1 
149 
19 
28 
28 
169 
4 
661 
236 
418 
367 
151 
13 
36 
40 
2 
285 
854 
220 
49 
44 
151 
11 
13 
16 
205 
3? 
ISSO 
1187 
513 
424 
196 
56 
33 
3 
366 
717 
604 
214 
214 
12 
94 
3 76 
558 
388 
173 
173 
303 
157 
24 
21 
35 
34 
250 
6 
11 
2 
67 
30 
7 
47 
6 
525 
356 
171 
147 
69 
13 
12 
22 
2 
119 
9 
E 
ISS 
153 
6 
6 
2327 
984 
274 
64 
59 
6 
134 
203 
53 
426 
5 
110 
54 
434 
64 
1835 
481 
1176 
1028 
479 
86 
62 
17 
12 
20 
9 
699 
236 
1048 
83 
995 
958 
RASOIRS ET LEURS LAMES (YC LES EBAUCHES EN BANDES) 
RASOIRS DROITS 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
34 
4 
1 
51 
39 
12 
11 
1000 
1010 
1011 
1020 
ooi 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
060 
400 
732 
740 
1000 
1010 
i o n 1020 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
8211.18 R 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR.9) 
EXTRA­CE (EUR.9) 
CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8211.22 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
46 
32 
20 
769 
573 
24 
34 
t l 
98 
24 
100 
5 
240 
111 
128 
126 
24 
9 
51 
2 
6 
69 
60 
9 
9 
499 
31 
136 
84 
101 
20 
20 
48 
4 
1008 
721 
286 
276 
188 
6 
4 
56 
2 
78 
102 
1 
7 
48 
382 
248 
118 
ne 
353 
214 
778 
666 
121 
121 
π 
43 
14 
29 
29 
« S QUE DROITS 
2104 
1196 
13663 
237 
1371 
133 
1419 
1508 
3260 
411 
172 
26767 
18703 
7086 
6323 
236 
226 
10 
287 
232 
289 
34 
81 
2029 
189 
31 
3211 
840 
2371 
2340 
41 
31 
OIRS DE SURETE 
236 
4 856 
21294 
396 
192 
12S0 
76 
1 
98 
113 
100 
13 
13 
599 
3221 
540 
248 
33 
296 
106 
43 
5103 
4377 
728 
ees 1 
43 
2595 
408 
18 
108 
50 
58 
58 
S3 
91 
3757 
139 
89 
1090 
1377 
18 
1 
8888 
4071 
2816 
2575 
89 
37 
15 
3566 
52 
93 
90 
3 
3 
318 
414 
28 
2 
391 
46 
93 
1299 
781 
539 
442 
S 
97 
3268 
148 
341 
17 
378 
382 
18 
16 
3 
140 
307 
32 
7 
1 
40 
5 
541 
488 
S3 
48 
7 
5 
7 
474 
2357 
5 
8 
8 
1681 
59 
5639 
5 
607 
13 
8033 
7489 
664 
541 
21 
11 
533 
10918 
172 
21 
32 
30 
2 
2 
9 
14 
27 
283 
98 
2 
8 
446 
333 
113 
113 
6 
255 
3 
3 
3 
θ 
298 
βο 
I 
6 
9 
448 
384 
84 
81 
66 
2 
24 
3 
522 
77 
Januar — Dezember 1978 Import 
78 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
8211.22 
006 VER KOENIGREICH 451 Θ8 53 211 
042 SPANIEN 132 58 
050 GRIECHENLAND 83 83 
400 VEREINIGTE STAATEN 169 59 16 9 
624 ISRAEL 14 4 4 
636 KUWAIT 12 
740 HONGKONG 21 
1000 WELT 2804 350 384 612 
1010 INTRA­EG (EUR 91 2361 226 283 499 
1011 EXTRA EG (EUR­9] 448 124 101 13 
102O KLASSE 1 398 120 100 9 
1021 EFTA­LAENDER 8 2 
1030 KLASSE 2 47 4 ' 4 
1000 kg 
Nederland 
22 
14 
3 
21 
3 4 5 
3 0 6 
3 9 
15 
24 
Belg.­Lux 
Β 
3 
2 7 9 
2 7 e 
3 
3 
8211.29 KLINGEN UND SCHNEIDBLAETTER FUER ANDERE ALS SICHERHEITS­
RASIERAPPARATE: KLINGEN FUR RASIERMESSER 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 7 
003 NIEDERLANDE 35 2 1 12 
004 BR DEUTSCHLAND 22 3 6 
005 ITALIEN 1 1 
006 VER KOENIGREICH 4 1 15 3 10 
036 SCHWEIZ 2 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 16 7 6 
1000 WELT 139 31 18 29 
1010 INTRA­EG (EUR­9I 110 22 7 28 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 30 10 11 1 
1020 KLASSE 1 28 10 10 1 
1021 EFTA­LAENDER 5 2 
5 
2 
2 
10 
9 
1 
2 
6 
8 
Β 
821 1.90 TEILE VON RASIERAPPARATEN. AUSGEN. KLINGEN UND SCHNEID­
BLAETTER 
003 NIEDERLANDE 15 9 3 
004 BR DEUTSCHLAND 446 432 1 
006 VER KOENIGREICH 15 3 8 1 
007 IRLAND 1 1 
038 OESTERREICH 2 
042 SPANIEN 29 10 
050 GRIECHENLAND 72 19 53 
400 VEREINIGTE STAATEN 31 16 3 1 
1000 WELT 639 29 474 56 
1010 INTRA­EG (EUR­91 497 12 443 2 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 143 17 31 54 
1020 KLASSE 1 136 16 31 54 
1021 EFTA­LAENDER 3 
6212 SCHEREN UND SCHERENBLAETTER 
0212.00 SCHEREN UND SCHERENBLAETTER 
001 FRANKREICH 24 3 1 
003 NIEDERLANDE 46 32 2 
004 BR DEUTSCHLAND 392 82 34 
005 ITALIEN 779 515 27 
006 VER KOENIGREICH 55 13 6 5 
032 FINNLAND 162 21 19 
036 SCHWEIZ 10 1 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 10 4 1 3 
508 BRASILIEN 44 14 3 
662 PAKISTAN 52 8 
732 JAPAN 331 157 49 11 
736 TAIWAN 410 146 60 11 
740 HONGKONG 200 59 33 12 
804 NEUSEELAND 102 102 
1000 WELT 2674 985 283 187 
1010 INTRAEG (EUR 9| 1303 564 119 41 
1011 EXTRAEG IEUR 91 1370 420 165 146 
1020 KLASSE 1 620 184 69 119 
1021 EFTA­LAENDER 176 23 19 3 
1030 KLASSE 2 727 236 93 26 
1040 KLASSE 3 24 2 1 
8213 ANDERE MESSERSCHMIEDEWAREN. AUCH ZUR HAND 
ZUSAMMENSTELLUNGEN SOLCHER WAREN 
2 
2 
2 
19 
4 9 
2 4 
2 5 
22 
2 
1 3 0 
8 1 
3 
9 
1 
6 
5 
22 
21 
9 
3 0 0 
2 1 7 
8 2 
3 3 
10 
4 7 
2 
3 
1 
4 
4 
1 8 
1 0 
7 6 
3 2 
3 
3 
2 
5 
2 5 
9 
1 9 6 
1 4 0 
5 6 
11 
6 
3 4 
11 
UND FUSSPFLEGE, 
8213 10 GARTEN·. ROSEN., BAUM­, GEFLUEGELSCHEREN UND AEHNL. SCHEREN 
004 BR DEUTSCHLAND 217 106 6 
005 ITALIEN 220 150 47 
036 SCHWEIZ 62 40 3 10 
728 SUEDKOREA 31 1 
5 2 
4 
4 
12 
2 6 
1 
3 
UK 
7 3 
7 0 
12 
B 1 2 
6 5 5 
1 5 8 
1 4 6 
1 
12 
2 
18 
Β 
3 
3 2 
2 8 
4 
4 
1 1 
9 
2 4 
1 1 
1 4 
1 1 
1 
2 
1 
2 5 
1 0 1 
8 8 
2 
1 
18 
35 
74 
1 4 2 
7 7 
5 7 3 
1 2 8 
4 4 5 
1 6 5 
9 0 
2 7 7 
4 
Β 
3 
1 
18 
Ireland 
37 
1 
52 
5 1 
2 
2 
5 
e 
e 2 
2 
2 
2 
S 
2 
2 
7 
2 
2 : 
1 
1 
1 
36 
3 3 
3 
1 
2 
2 
Quantités 
Danmark 
3 2 
1 
7 0 
8 5 
6 
6 
5 
2 
t 
3 
2 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
3 8 
21 
2 
2 2 
2 
1 
3 
12 
4 
1 
1 1 4 
6 1 
5 3 
3 8 
2 5 
12 
4 
17 
15 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
8211.22 
006 ROYAUME­UNI 7427 186B 566 3066 
042 ESPAGNE 1767 612 
050 GRECE 1865 1859 
400 ETATS­UNIS 2839 1485 325 111 
624 ISRAEL 270 54 100 
636 KOWEIT 122 
740 HONG­KONG 468 
1000 M O N D E 41918 5638 5772 6910 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 34410 3457 3570 6698 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 7507 2181 2202 212 
1020 CLASSE 1 6626 2126 21B5 111 
1021 A E L E 134 22 
1030 CLASSE 2 863 54 100 
Nederland 
3 8 8 
2 4 8 
1 0 3 
4 6 B 
4633 
3804 
8 2 9 
2 5 9 
4 
5 7 1 
8211 29 LAMES ET COUTEAUX DE RASOIRS. AUTRES QUE DE SURETE 
002 BELGIOUE­LUXBG 105 5 
003 PAYS­BAS 5625 51 769 292 
004 RF D'ALLEMAGNE 1159 394 438 
005 ITALIE 111 111 
006 ROYAUME­UNI 604 303 35 I I B 
036 SUISSE 112 50 1 3 
400 ETATS­UNIS 478 59 345 4 
1000 M O N D E 8535 687 1694 891 
1010 INTRA­CE (EUR­91 7753 517 1254 BB1 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 784 171 440 10 
1020 CLASSE 1 764 160 435 10 
1021 A E L E 151 66 3 3 
74 
6 9 
17 
3 
tee 
1 6 1 
8 
5 
2 
Belg­Lux. 
1 5 3 
2 
6 
3000 
2992 
8 
2 
6 
4 
6 9 
3 9 
1 
4 
1 0 6 
1 0 2 
θ 
6 
1 
8211.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RASOIRS. AUTRES QUE LAMES ET 
COUTEAUX 
003 PAYS­BAS 31B7 549 2141 
004 RF D'ALLEMAGNE 8592 809B 53 
006 ROYAUME­UNI 867 58 193 12 
007 IRLANDE 270 68 145 
038 AUTRICHE 209 21 6 
042 ESPAGNE 6360 157 
O50 GRECE 453 115 338 
400 ETATS­UNIS 494 162 125 29 
1000 M O N D E 20644 809 10909 589 
1010 INTRACE [EUR­9] 13040 617 10508 213 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 7603 192 401 376 
1020 CLASSE 1 7560 190 401 376 
1021 A E L E 228 28 4 8 
8212 CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
8212.00 CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
001 FRANCE 537 101 29 
003 PAYS­BAS 947 729 10 2 
004 RF D'ALLEMAGNE 6259 1267 507 
005 ITALIE 86B7 5742 319 
006 ROYAUME­UNI 445 B3 4 1 49 
032 FINLANDE 2959 398 544 
036 SUISSE 133 16 9 7 
400 ETATS­UNIS 108 36 15 19 
508 BRESIL 5B9 232 28 
662 PAKISTAN 583 101 5 2 
732 JAPON 2596 10Θ8 336 62 
736 TAI­WAN 979 411 94 54 
740 HONGKONG 603 300 159 37 
804 NOUVELLE­ZELANDE 506 506 
1000 M O N D E 26610 9329 2856 1343 
1010 INTRACE [EUR­9] 16941 6667 165B 595 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 9669 2662 1199 748 
1020 CLASSE 1 6464 1575 926 623 
1021 A E L E 3169 432 556 7 
1030 CLASSE 2 304B 1083 257 123 
1040 CLASSE 3 157 4 15 2 
3 2 5 
4 6 4 
3 7 
1 8 2 
6203 
18 
7373 
9 2 5 
644B 
6426 
1 8 2 
7 
1923 
9 3 6 
I B 
1 7 9 
12 
13 
B2 
3 4 
1 8 4 
6 4 
2B 
357β 
2909 
6 6 8 
4 2 2 
2 2 3 
2 3 7 
10 
8213 AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE. OUTILS DE MANUCURES. 
PEDICURES ET ANALOGUES 
8213 10 SECATEURS. CISAILLES A VOLAILLE ET SIMIL. 
004 RF D'ALLEMAGNE 1956 964 65 
005 ITALIE 1302 973 190 
036 SUISSE 1319 785 127 207 
728 COREE DU SUD 115 8 
4 7 2 
3 0 
B2 
3 5 
3 9 4 
3 
1 3 8 
1 
5 4 0 
5 3 9 
1 
1 
2 8 6 
1ΒΘ 
1 175 
3 0 2 
3 6 
5 9 
7 
7 
5 2 
6 9 
3 5 
2311 
1988 
3 2 3 
1 3 0 
6 7 
1 12 
8 1 
2 2 9 
9 
6 9 
UK 
1 143 
6 5 4 
2 
1 2 2 
13646 
11699 
1946 
1818 
15 
1 2 7 
2 6 
4463 
1 7 2 
5 6 
6 3 
4803 
4674 
1 2 9 
1 2 8 
5 6 
1 0 5 
1 3 3 
2 6 4 
1 0 5 
1 5 8 
1 4 0 
5 
1 10 
6 
6 8 8 
1116 
1380 
3 5 
2 0 
2 0 8 
3 8 9 
7 2 8 
2 6 6 
2 3 9 
5231 
1920 
3311 
2174 
1425 
1116 
21 
5 7 
2 0 
2 0 
71 
Ireland 
8 3 7 
12 
6 
2 
5 
1116 
1092 
2 4 
2 0 
5 
2 6 
14 
9 2 
1 4 0 
1 3 1 
9 
9 
9 
2 
2 6 
2 8 
2 
2 6 
2 6 
2 
6 2 
17 
2 0 0 
2 
2 
6 
3 
2 9 7 
2 6 0 
17 
] ) 
5 
2 
12 
Valeurs 
Danmark 
5 4 9 
12 
1203 
iosa 
1 0 5 
1 0 5 
9 3 
2 0 
13 
1 
4 4 
3 3 
1 1 
1 1 
1 1 
1 0 3 
8 
2 0 
1 3 2 
1 3 1 
1 
ι 
1 
4 
10 
6 3 7 
2 5 5 
18 
3 9 9 
4 7 
3 
3 9 
4 3 
1 4 0 
I B 
6 
1665 
9 2 4 
7 4 1 
6 0 3 
4 5 9 
1 15 
2 2 
1 6 7 
BO 
2 9 
' 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Itaita Nederland 
8213.10 
732 JAPAN 172 103 11 6 38 
1000 WELT 838 335 194 29 128 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 475 158 180 7 61 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 383 178 34 22 88 
1020 KLASSE 1 260 158 18 18 45 
102! EFTA-LAENDER 63 4 t 3 10 4 
1030 KLASSE 2 63 13 13 3 13 
1040 KLASSE 3 41 7 3 1 10 
BalgAux. UK 
4 
47 
35 
12 
8 
3 
4 
8213,20 HANDSCHERAPPARATE, N ICHT ELEKTRISCH; MESSERSCHMIEDEWAREIM ZUR 
HAND- U N D FUSSPFLEGE. A U C H ZUSAMMENSTELLUNGEN D A V O N 
0 0 ! FRANKREICH 30 4 . 8 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 17 16 
003 NIEDERLANDE 20 7 I 
004 BR DEUTSCHLAND 168 38 34 43 
005 ITALIEN 16 3 9 2 
006 VER KOENIGREICH 60 1 38 3 9 
036 SCHWEIZ 4 4 . . 
038 OESTERREICH 22 1 
042 SPANIEN 15 4 t ? 
400 VEREINIGTE STAATEN 159 31 28 24 28 
728 SUEDKOREA 91 25 24 7 11 
732 JAPAN 28 9 1 
740 HONGKONG 35 11 4 1 9 
1000 WELT 882 103 182 85 108 
1010 INTRA EG [EUR 91 314 15 102 45 60 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 388 88 60 40 48 
1020 KLASSE 1 232 50 29 31 28 
1021 EFTA-LAENDER 30 6 
1030 KLASSE 2 129 37 28 β 20 
8213.30 MESSERSCHMIEDEWAREN FUER BUEROZWECKE 
001 FRANKREICH 16 7 1 
004 BR DEUTSCHLAND 306 90 8? 32 
006 ITALIEN 14 7 4 
042 SPANIEN 167 7 106 31 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 11 3 1 1 
720 CHINA 117 31 26 6 3t 
732 JAPAN 56 12 7 6 15 
740 HONGKONG 352 76 71 85 43 
1000 WELT 1078 162 308 220 130 
1010 INTRA-EG (EUR.9] 354 18 98 8 8 ' 33 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 723 138 212 132 97 
1020 KLASSE 1 242 24 114 39 21 
1021 EFTA-LAENOER 3 1 1 
1030 KLASSE 2 365 βΐ 72 87 44 
1040 KLASSE 3 118 31 26 7 31 
8213.90 ANDERE MESSERSCHMIEDEWAREN, ANG 
001 FRANKREICH 29 1 . 5 3 
004 BR DEUTSCHLAND 91 14 30 14 
005 ITALIEN 44 19 10 2 
00e VER. KOENIGREICH 35 1 2 2 1t 
036 SCHWEIZ 23 14 2 t 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 22 2 2 7 2 
732 JAPAN 88 24 4 ? 15 
1000 WELT 448 129 44 54 68 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2C4 22 27 37 30 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 241 107 18 17 25 
1020 KLASSE 1 202 98 12 15 19 
1021 EFTA-LAENOER 32 16 β 1 1 
1030 KLASSE 2 28 7 1 3 3 
8214 LOEFFEL. SCHOEPFKELLEN. GABELN. TORTENSCHAUFELN, FISCH­
BUTTERMESSER. ZUCKERZANGEN UND AEHNL. TISCHGERAETE 
8214.10 LOEFFEL. SCHOEPFKELLEN. GABELN. TORTENSCHAUFELN. FISCH 
BUTTERMESSER U N D DGl_. AUS ROSTFREIEM STAHL 
001 FRANKREICH 181 23 5 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 117 7 88 3 Β 
003 NIEDERLANDE 264 59 37 1 
C04 BR DEUTSCHLAND 414 . 60 54 102 
006 ITALIEN 410 141 155 21 
006 VER. KOENIGREICH 250 64 21 . 4 
007 IRLAND 64 
008 DANEMARK 8 3 3 . 1 
028 NORWEGEN 16 1 
030 SCHWEDEN 19 3 1 2 
9 
11 
20 
1 
1 
7 
2 
2 
84 
42 
12 
8 
4 
3 
20 
1 
i 
4 
2 
3 
39 
25 
13 
6 
4 
4 
I4 
I4 
3 
6 
23 
84 
33 
31 
29 
2 
107 
110 
161 
61 
16 
1 
6 
82 
11 
41 
7 
1 
20 
14 
G 
I 
25 
1 
20 
3 
34 
22 
17 
β 
138 
32 
108 
74 
21 
30 
5 
65 
t 
12 
6 
9 
e 66 
182 
74 
107 
31 
6 
68 
9 
6 
14 
7 
~ 3 
12 
80 
27 
33 
24 
7 
e 
21 
1 
5 
7 
27 
84 
1 
t 
4 
Ireland 
12 
11 
1 
I 
I 
7 
1 
9 
B 
I 
1 
2 
2 
I 
4 
13 
β 
7 
1 
4 
2 
1 
2 
17 
I 
21 
19 
1 
I 
S 
I 
145 
Import 
Quantités 
Danmark 
4 
41 
34 
7 
6 
t 
t 
I 
I 
ί ? 
I 
I 
?" 
Γ ι 
23 
10 
13 
12 
3 
I 
IO 
I 
t 
8 
5 
4 
34 
18 
19 
δ 
5 
3 
4 
I 
2 
3 
IB 
9 
9 
4 
4 
13 
52 
30 
4 
IO 
14 
8 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8213.10 
732 JAPON 817 501 41 50 136 
1000 M O N D E 6240 2502 1482 364 842 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3519 1023 1204 75 525 
1011 EXTRA-CE (EUR-9! 2720 1479 258 289 316 
102Ö CLASSE 1 2324 1405 201 272 230 
1021 A E L E 1336 797 128 208 84 
1030 CLASSE 2 225 56 38 15 37 
1040 CLASSE 3 174 19 20 3 49 
Belg.­Lux. 
21 
424 
312 
112 
94 
69 
IS 
8213.20 TONDEUSES A M A I N : OUTILS ET ASSORTIMENTS D'OUTILS DE M A N U ­
CURES. DE PEDICURES ET ANALOGUES 
001 FRANCE 487 70 111 29 
002 BELGIOUE­LUXBG 117 4 103 2 
003 PAYS­BAS 217 63 13 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3907 661 956 1095 
005 ITALIE 195 42 99 23 
006 ROYAUME­UNI 403 21 171 27 78 
036 SUISSE 110 9? 6 
038 AUTRICHE 303 24 4 1 2 
042 ESPAGNE 156 49 4 67 
400 ETATS­UNIS 994 186 118 174 180 
728 COREE DU SUD 293 82 76 28 39 
732 JAPON 222 76 6 1 
740 HONG­KONG 158 63 25 3 34 
1000 M O N D E 7892 787 1317 1378 1601 
1010 INTRA­CE (EUR­9! 6382 203 1047 1096 1248 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 2341 884 270 283 266 
1020 CLASSE 1 1812 433 138 244 182 
1021 A E L E 429 122 10 3 2 
1030 CLASSE 2 485 144 112 34 73 
8213.30 COUTELLERIE DE BUREAU 
001 FRANCE 142 70 14 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3498 1093 836 374 
005 ITALIE 117 38 43 3 
042 ESPAGNE 694 32 447 126 26 
400 ETATS­UNIS 167 64 18 15 8 
720 CHINE 240 49 47 28 53 
732 JAPON 386 88 61 42 76 
740 HONG­KONG 1353 326 261 326 139 
1000 M O N D E 8897 747 2008 1428 899 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3894 131 1157 869 386 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3003 815 849 587 313 
1020 CLASSE 1 1342 222 632 201 111 
1021 A E L E 107 37 6 18 2 
1030 CLASSE 2 1418 345 270 337 14? 
1040 CLASSE 3 242 49 47 29 54 
8213.90 AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE. N D A 
001 FRANCE 301 7 74 34 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1470 302 418 224 
005 ITALIE 232 115 41 23 
006 ROYAUME­UNI 262 9 33 19 70 
036 SUISSE 292 161 24 9 9 
400 ETATS­UNIS 190 22 22 42 16 
732 JAPON 617 149 2? 33 113 
1000 M O N D E 3848 835 505 827 631 
1010 INTRACE (EUR­91 2342 147 380 517 367 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 1508 488 124 110 174 
1020 CLASSE 1 1321 444 109 98 148 
1021 A E L E 372 167 49 11 14 
1030 CLASSE 2 1S4 40 6 12 17 
I7? 
I 31 
486 
15 
15 
2 
5 
47 
7 
1 
10 
904 
827 
7? 
5? 
8 
1? 
18 
254 
8 
15 
4 
5 
16 
14 
351 
291 
81 
37 
3 
18 
5 
134 
216 
17 
2 
10 
36 
200 
648 
391 
257 
248 
11 
8 
8214 CUILLERS. LOUCHES, FOURCHETTES. PELLES A TARTES. COUTEAUX A 
POISSON O U A BEURRE. PINCES A SUCRE ET ARTICLES SIM1L. 
8214.10 CUILLERS. LOUCHES. FOURCHETTES. PELLES A TARTES. COUTEAUX A 
POISSON OU A BEURRE ET SIMIL. . EN ACIER INOXYDABLE 
001 FRANCE 2053 297 87 106 
002 BELGIOUE­LUXBG 766 37 690 29 86 
003 PAYS­BAS 2183 382 453 7 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5306 573 746 1147 
006 ITALIE 2637 852 894 143 
006 ROYAUME­UNI 1408 322 139 8 2 4 
007 IRLANDE 602 . . . 1 
008 DANEMARK 155 66 38 11 13 
028 NORVEGE 294 M 12 2 
030 SUEDE 275 63 3 2 24 
1085 
932 
2170 
470 
96 
13 
6 
11 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
37 
276 
88 
189 
58 
20 
7? 
54 
89 
β 
500 
12 
2 
246 
30 
230 
60 
130 
26 
1361 
808 
742 
638 
247 
96 
39 
792 
14 
44 
47 
44 
57 
255 
1353 
880 
493 
182 
35 
267 
44 
47 
229 
27 
74 
42 
69 
582 
307 
278 
222 
102 
S I 
279 
11 
48 
98 
224 
601 
14 
14 
16 
Ireland 
53 
48 
5 
5 
18 
2 
81 
2 
3 
105 
101 
5 
2 
3 
27 
3 
17 
80 
80 
20 
17 
3 
9 
3 
113 
11 
2 
139 
125 
14 
12 
I t 
2 
21 
5 
3 
786 
2 
Valeurs 
Danmark 
31 
318 
248 
72 
64 
30 
2 
6 
11 
2 
IO 
191 
2 
IO 
3 
20 
5 
58 
1 
7 
4 
349 
225 
124 
I I B 
37 
β 
1 
122 
11 
4 
I 
11 
46 
16 
235 
150 
85 
57 
6 
1? 
11 
5 
72 
6 
16 
4 
6 
26 
181 
118 
84 
40 
7 
ie 
178 
2 
361 
567 
51 
33 
236 
154 
Januar — Dezember 1978 Import 
80 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERL7UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
032 
036 
03B 
040 
042 
400 
6β0 
701 
728 
732 
736 
740 
8214.10 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
33 
40 
51 
40 
358 
63 
53 
50 
4033 
3318 
580 
563 
1053 
1730 
9323 
3942 
199 
5354 
28 
7 
17 
6 
258 
5 
9 
50 
1816 
2405 
202 
76 
5172 
287 
4885 
2729 
61 
2154 
96 260 176 
12 
954 364 690 304 13 2B5 
25 
2 
235 63 
172 
13 
8 
489 
165 
40 
95 
009 
163 
856 
206 
14 
330 
93 
1 1 
89 
1058 
457 
602 
15B 
10 
10 
1 161 
363 
132 
219 
2100 
146 
1953 
398 
8214.91 LOEFFEL. SCHOEPFKELLEN. GABELN. TORTENSCHAUFELN, FISCH­, 
BUTTERMESSER UND D G L . VERGOLDET ODER VERSILBERT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEOEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1O30 KLASSE 2 
81 
19 
54 
296 
48 
4 
40 
562 
500 
80 
54 
8 
5 
12 
28 
6 
36 
89 
50 
39 
38 
1 
5 
16 
216 
3 
2 
269 
242 
26 
3 
26 
3 
1 
31 
30 
1 
1 
1 
8214.99 LOEFFEL. SCHOEPFKELLEN, GABELN. TORTENSCHAUFELN. FISCH­. 
BUTTERMESSER U.DGL.. WEDER VERGOLDET NOCH VERSILBERT NOCH 
AUS ROSTFREIEM STAHL 
001 002 003 004 005 006 400 680 732 736 740 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
THAILAND 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
69 317 421 
199 37 
1570 
942 
631 142 
8 
482 
3 
2 
3 
22 
66 
5 
122 
45 
37 
5 
317 96 
221 
5 
6B 
504 
414 
90 
86 
3 
177 
113 
64 
2 
165 
133 63 70 19 
8215 
8215.00 
5 
1 1 
56 51 
GRIFFE AUS UNEDLEN METALLEN F. W A R E N DER NRN. 8209,8213,8214 
GRIFFE AUS UNEDLEN METALLEN F. WAREN DER NRN. 8109.821 3.8.214 
2 
13 
121 
94 
28 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR.9] 
1020 KLASSE 1 
56 
172 
9B 
74 
73 
48 
74 26 
8297 
8 2 9 7 0 0 
W A R E N DES KAP. 82. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 82. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR.91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
197 
81 
117 
35 
2 
81 
9 
6 
24 
2 
22 
22 
26 
2 
12 
47 
81 
6 
2 
5 
63 
337 
109 
228 
107 
20 
35 
5 
2 
29 
032 
036 
038 
040 
042 
400 
680 
701 
728 
732 
736 
740 
8214.10 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
THAILANDE 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
326 
666 
642 
194 
3515 
602 
171 
112 
12725 
21779 
1826 
2244 
60744 
15096 
45646 
28199 
2296 
17349 
260 
147 
15β 
24 
2749 
59 
31 
1 12 
6132 
15986 
780 
324 
28829 
1955 
26873 
19470 
676 
7393 
1 
132 
16 
1 
74 
187 
2 
306 
1813 
463 
33 
5738 
2667 
3061 
2238 
164 
808 
2 
16 
66 
235 
35 
5 
317 
34 
42 
12 
1684 
B88 
776 
361 
87 
393 
8 
187 
36 
1 
60 
73 
18 
1641 
1 179 
125 
531 
5454 
1620 
3934 
1572 
259 
2362 
1 
15 
4 
2 
343 
168 
1037 
505 
24 
308 
7246 
4767 
2480 
1055 
39 
1373 
6 
53 
3 
48 
51 
76 
29 
3195 
2026 
377 
799 
8091 
1274 
8817 
2299 
139 
4511 
9 
3 
74 
1 1 
2 
17 
931 
815 
118 
24 
2 
92 
48 
16 
359 
118 
24 
1 
86 
23 
225 
13 
220 
2791 
1192 
1599 
1180 
930 
417 
8 2 1 4 9 1 CUILLERS. LOUCHES. FOURCHETTES. PELLES A TARTES. COUTEAUX A 
POISSON OU A BEURRE ET SIMIL­, EN METAUX DORES OU ARGENTES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3576 
213 
1B33 
830 
588 
215 
408 
8097 
7105 
992 
830 
354 
127 
309 
1 19 
109 
138 
13 
364 
1180 
689 
491 
446 
72 
13 
45 
398 
545 
50 
6 
9 
1181 
1068 
113 
34 
21 
78 
1193 
155 
9 
1 
1395 
1368 
37 
34 
34 
1 
274 
724 
31 
31 
6 
16 
1096 
1062 
34 
33 
16 
1 
1679 
33 
534 
45 
16 
3 
2316 
230Θ 
10 
6 
3 
4 
120 
14 
15 
92 
19 
380 
269 
101 
71 
20 
30 
5 
337 
351 
342 
9 
9 
1 
2 
7 
3 
7 
187 
218 
21 
197 
197 
188 
8214.99 CUILLERS. LOUCHES. FOURCHETTES, PELLES A TARTES. COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET S I M I L . AUTRES QU'EN ACIER INOXY­
DABLES. METAUX DORES OU ARGENTES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
680 
732 
736 
740 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
THAILANDE 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
600 
182 
137 
589 
B46 
1650 
163 
171 1 
454 
357 
149 
7246 
4061 
3185 
800 
105 
2349 
32 
7 
22 
76 
214 
33 
959 
17B 
81 
13 
1698 
367 
1341 
263 
30 
1076 
27 
71 
87 
485 
721 
12 
51 
17 
107 
24 
1613 
1392 
221 
31 
187 
1 14 
5 
2 
157 
317 
47 
278 
8 
24 
17 
1048 
597 
451 
70 
1 4 
362 
85 
110 
74 
20 
35 
2 
50 
Bl 
62 
7 
541 
325 
216 
B9 
4 
127 
259 
27 
101 
120 
21 
6 
38 
44 
13 
9 
643 
530 
113 
53 
2 
60 
81 
33 
3 
72 
1 19 
55 
205 
109 
49 
78 
969 
352 
607 
227 
14 
376 
3 
6 
24 
306 
8 
3 
366 
339 
20 
8 
12 
26 
12 
92 
2 
36 
127 
17 
21 
1 
365 
169 
216 
59 
41 
160 
8215 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
MANCHES EN METAUX C O M M U N S P.ARTICLES DES NOS 8209.8213.82U 
MANCHES EN METAUX C O M M U N S PARTICLES DES NOS 8209.82I 3.8114 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9I 
1020 CLASSE 1 
131 
544 
847 
121 
728 
725 
1 
30 
77 
23 
54 
51 
416 
456 
40 
416 
416 
12 
11 
1 
1 
13 
13 
I 
9 
8 
1 
1 
I2B 
96 
265 
14 
252 
252 
8297 
8 2 9 7 0 0 
MARCHANDISES DU CHAP. 82 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES OU CHAP. 81 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1119 
193 
687 
104 
2409 
1553 
856 
84 7 
1078 
175 
558 
102 
2246 
1420 
825 
IB 
29 
183 
133 
31 
31 
Januar ~~ Dezember î 97S Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UX 
Ursprung 
Origine 
1000 ERI/uCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Ltn. Ireland Danmark 
8297.00 
102 t EFTA-LAENOER 
82*7.00 
1021 A E L E 
81 
Januar — Dezember 1978 Import 
82 
Janvier — Décembre 197 Β 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 2 
0 4 2 
4 00 
6 6 4 
7 20 
7 28 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 6 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8301.10 VOF 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
FINNLAND 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA-EG IEUR-91 
EXTRA-EG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 3 0 1 2 0 FAh 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
MALTA 
VEREINIGTE STAATEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
SCHLOESSER. SICHERHEITSRIEGEL. VORHAENGESCHLOESSER. Z U M 
SCHLIESSEN M.SCHLUESSELN.ALS GEHEIM- ODER ELEKTR.SCHLOESSER. 
TEILE DAVON.SCHLUESSEL FUER DIESE WAREN.AUS UNEDLEN METALLEN 
RHAENGESCHLOESSER 
32 9 Β 
28 163 116 
3 
52 
8301.30 MOEBELSCHLOESSER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
WELT 
INTRAEG IEUR 9) 
EXTRA-EG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
8301.40 SCI-
SC F 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
7 0 
6 9 8 
4 3 5 
6 7 
I B 
3 1 8 
1 9 
4 6 
8 3 
8 2 
6 7 7 
7 4 7 
33B7 
1296 
2092 
3 8 4 
2 6 
1565 
1 4 3 
OESSER 
3 5 2 
2 7 
7 8 
2065 
2 1 1 
2 5 3 
24 
3 0 
9 8 
1 2 
3 3 
2 7 8 
7 7 
3 6 7 
4 3 2 
4455 
3016 
1437 
2 6 0 
3 3 
1133 
4 6 
7 4 
21 
13 
34 1 
3 2 
6 7 
4 3 
12 
6 9 8 
5 5 9 
1 3 9 
1 2 6 
19 
3 2 1 
1 
5 0 
2 
2 3 
1 1 
5 9 
1 2 5 
5 1 0 
1125 
3 4 4 
7 8 1 
5 3 
7 1 7 
1 1 
97 
8 
5 3 
8 8 
5 5 
9 
2 
2 9 
Β 
1 
2 7 8 
11 
1 4 0 
2 9 7 
1143 
3 0 9 
8 3 4 
51 
2 
7 5 2 
31 
3 4 
10 
1 
4 
1 
3 7 
88 
6 0 
3 9 
3 8 
1 8 3 
31 
1 
1 9 1 
3 
1 
2 
1 2 2 
5 0 
6 0 8 
2 2 1 
3 8 7 
1 9 8 
1 7 2 
17 
5 
1 
1012 
1 0 2 
24 
5 
3 7 
4 
8 
1202 
1144 
5 6 
5 6 
6 
1 
4 
8 3 
13 
2 
5 
1 
1 1 9 
1 0 3 
1 6 
16 
5 262 39 
383 229 154 
61 
7 
309 290 
18 
13 
11 17 
215 
78 
e i 2 
435 
377 
10 
3 
162 161 
HLOESSER. AUSGEN. VORHAENGE . FAHRZEUG UND MOEBEL 
HLOESSER: SICHERHEITSRIEGEL 
381 704 60 
3 7 3 
1 2 6 
1373 
I5B6 
1924 
4 3 6 
41 
2 6 
8 9 
1 0 8 
2 3 7 
9 0 
2 5 7 
3 0 4 
12 
1 5 3 
7 6 
1098 
7 0 1 
2 1 
3 
5 
1 
6 2 
9 
4 
2 7 
123 
16 
13 
22 
189 
145 
16 78 
208 
199 9 
29 
20 
104 
1 10 
499 164 336 33 
16 241 62 
7 
506 
3 
651 558 93 32 
32 
16 
5 1 7 
2 4 8 
4 2 
16 
2 0 
1 
6 1 
4 3 
24 
5 7 
! 94 
3 5 7 
13B 
2 0 
2 
1 
2 
1 
5 
4 
31 
2 
5 
1 04 
9 5 
41 
16 
16 
7 
5 9 
2 0 5 
96 80 
SERRURES. VERROUS. CADENAS. A CLEF, A SECRET OU ELECTRIQUES. 
LEURS PARTIES ET CLEFS, EN METAUX C O M M U N S 
8301.10 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
720 CHINE 
72Θ COREE DU SUD 
7 0 
12 
9 1 
4 4 
4 7 
9 
4 
3 7 
b 
3 
1 
1 9 
b 
) 
4 
1H 
h 
1 
7 3 5 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 6 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
TAI-WAN 
HONGKONG 
M O N D E 
INTHACE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8301.20 S 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
DANEMARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
MALTE 
ETATS-UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
104 0 CLASSE 3 
8301.30 SE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
6 
? 
2 0 
B 
11 
8 
3 
1? 
1 
3 
DY 
ΛI 
9 
18 
m 4 
4 
to h 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTHACE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
8 3 0 1 4 0 S 
V 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
4 5 4 
4248 
2807 
3 9 6 
2 6 8 
1004 
1 8 8 
1 1 4 
1 9 0 
3 1 7 
1971 
2685 
15089 
8027 
7062 
1608 
2 9 8 
5151 
3 0 3 
1 18 
2084 
5 
4 
1 5 2 
14 
6 8 
2 3 
2 3 8 
3 8 1 
1875 
5004 
2237 
2767 
1 8 1 
5 
2562 
2 3 
IR VEHICULES 
2324 
2 4 9 
2 4 2 
1 1348 
1021 
1068 
1 5 1 
2 5 1 
3 8 7 
1 1 2 
3 7 0 
7 3 2 
4 0 9 
5 9 4 
1041 
20676 
16437 
4238 
1601 
2 8 7 
2515 
1 17 
6 3 5 
2 9 
1 14 
3 1 0 
2 6 6 
4 3 
9 
77 
87 
3 7 
7 3 2 
6 1 
2 3 6 
7 4 4 
3570 
1397 
2173 
2 7 8 
15 
1820 
74 
JR MEUBLES 
6 9 3 
2 0 9 
1 6 1 
2526 
1 3 0 
5 9 7 
3 8 0 
1 0 8 
6192 
4363 
8 2 8 
7 8 2 
5 2 0 
3 1 8 
1 2 7 
3 
2 8 
3 7 
3 2 5 
3 
8 7 0 
5 1 4 
3 5 6 
3 5 3 
3 4 1 
1 109 
1 3 7 
4 
5 7 3 
2 0 
3 
7 
3 2 1 
1 5 9 
2415 
1274 
1140 
6 1 8 
1 
4 8 3 
4 0 
5 5 
B 
46B1 
6 2 0 
1 1 1 
17 
1 7 9 
2 5 
7 1 
5 
5784 
5476 
3 0 β 
3 0 3 
19 
5 
2 0 
3 
4 B 1 
4 9 
3 3 
3 9 
2 5 
6 9 5 
5 8 9 
1 0 6 
' 0 6 
4 2 
1 7 4 
1 7 5 
7 5 
3 4 
4 
1 1 7 
B 
9 5 
6 6 4 
9 2 
1519 
4 2 e 
1093 
1 9 4 
41 
7 8 3 
1 1 6 
3 0 5 
2 
1784 
B6 
4 3 
9 4 
1 1 
2340 
2176 
1 8 4 
1 4 B 
4 3 
1 6 
1 3 
1 
9 4 
1 
1 
1 5 2 
1 0 8 
4 4 
2 9 
2 8 
6 3 
1059 
3 4 4 
1 1 
I B S 
6 
3 2 
6 
B 
1 2 9 
6 2 
1928 
1493 
4 3 5 
1 9 5 
2 3 3 
6 
6 6 5 
1 1 0 
1361 
4 4 
2 8 7 
51 
9 3 
3 3 
3 6 
1 5 9 
3 2 9 
1 6 5 
3378 
2540 
8 3 8 
3 2 2 
9 5 
5 1 3 
3 
9 3 
2 8 
9 5 0 
8 
55 
2 
7 
1146 
1134 
1 2 
11 
3 
7 9 
7 8 7 
BB 
8 
5 
2 
6 0 
3 5 
1111 
9 9 6 
1 1 5 
15 
1 
9 5 
4 
4 5 9 
9 6 
6 5 7 
1 1 
74 
1 
4 
2 5 
2 0 
3 
1361 
1296 
6 3 
5 6 
6 
3 
2 2 4 
1 5 2 
3 9 B 
4 2 
1 3 7 
8 
3 4 
1020 
9 5 3 
6 7 
6 7 
12 
12 
7 9 2 
4 7 
2 0 2 
5 6 
1 1 
3 
4 3 
71 
3 4 2 
3 8 9 
2083 
8 5 7 
1226 
3 0 5 
2 0 6 
8 3 3 
8 9 
2 2 9 
5 0 
18 
2717 
8 
5 6 
5 
41 
1 0 4 
1 1 0 
14 
1 1 7 
3543 
3091 
4 5 2 
2 9 8 
14 
1 3 1 
2 3 
4 5 
24 
4 6 4 
2 
5 
3 8 
6 8 2 
5 7 8 
1 0 4 
9 2 
5 4 
ERRURES, AUTRES QUE POUR VEHICULES. MEUBLES ET CADENAS: 
ERROUS 
2895 
1669 
4402 
3773 
8938 
3035 
1 5 1 
2 1 7 
7 0 9 
1038 
2676 
3 4 3 
9 2 4 
3272 
1 2 1 
1356 
1082 
2637 
3790 
1B4 
44 
6 8 
22 
9 3 3 
B4 
3 2 
4 6 7 
4 0 6 
2 2 0 
2635 
2423 
5 1 8 
2 
4 9 
5 
1 
9 3 2 
2 
3 5 3 
2 6 5 
1 
6 3 6 
22 
1 0 4 
9 1 8 
1 4 7 
3 
1 0 9 
2 9 1 
3 5 5 
1 B 3 
1 0 9 
3 6 0 
2 3 1 
1 3 3 
5 205 
1131 
3 9 5 
1 0 1 
1 6 5 
19 
4 7 0 
17 
1 3 7 
2 5 8 
5 
4 3 0 
1374 
3083 
8 9 0 
1 4 0 
14 
6 
6 2 
3 6 
2 4 
6 7 
1 
1 4 9 
1 8 
3 5 
1032 
5 0 3 
1 4 9 
6 
1 3 1 
2 8 0 
1 1 0 
2 
2 3 3 
1765 
1 1 0 
536 464 72 
3 
2 
23 
5 
205 
284 
237 
2 
24 
53 
29e 
423 
352 
71 
68 
493 
280 
214 
6 125 
416 222 193 178 93 3 
12 
204 135 68 56 
870 
199 
216 
354 
Jenuer — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 8elg.­Lux. 
8301.40 
732 JAPAN 78 2 5 1 28 1 
736 TAIWAN 41 5 . 2 8 2 
740 HONGKONG 200 30 5 1 2 1 
1000 WELT 7375 2213 144? 488 1083 789 
1010 INTRA­EG (EUR­91 5884 2083 1215 288 871 788 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 1491 181 233 177 181 20 
1020 KLASSE 1 1214 116 221 172 182 16 
1021 EFTA­LAENDER 541 78 78 133 86 5 
1030 KLASSE 2 261 37 12 5 10 3 
8301.80 SCHLUESSEL. ALLEIN EIN­ ODER AUSGEHEND 
001 FRANKREICH 83 34 11 14 13 
002 BELGIEN tuxEM8URG 68 5 42 . 9 003 NIEDERLANDE 36 24 2 8 
004 8R DEUTSCHLAND 529 160 51 150 67 
005 ITALIEN 343 105 159 26 Β 
006 VER. KOENIGREICH »1 61 2 5 
036 SCHWEIZ 50 47 1 . I 
400 VEREINIGTE STAATEN SO 18 . 
404 KANADA 67 31 4 5 . 
1000 WELT 1364 335 373 88 213 88 
1010 INTRAEG IEUR 9) 1150 229 388 62 202 98 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 204 108 8 8 11 
1020 KLASSE 1 187 101 β 1 9 
1021 EFTA­LAENOER 61 49 1 1 3 
8301.90 TEILE V.SCHLOESSERN,S1CHERHEITSRIEGELN.VORHAENGESCHLOESSERN 
001 FRANKREICH 105 30 2 13 22 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 35 18 7 1 8 
003 NIEDERLANDE 22 11 1 9 
004 8R DEUTSCHLAND 752 115 42 237 66 
005 ITALIEN 221 112 66 4 26 
OOB VER. KOENIGREICH 69 12 6 3 7 18 
030 SCHWEDEN 110 3 1 1 1 
036 SCHWEIZ 25 11 3 4 1 1 
03B OESTERREICH 11 9 1 1 
042 SPANIEN 63 17 32 1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 220 4 1 9 10 
404 KANADA 20 
1000 WELT 1727 242 237 57 286 144 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1223 193 195 48 272 131 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 503 4» 41 9 13 13 
1020 KLASSE 1 477 46 41 7 ' 12 13 
1021 EFTA­LAENDER 158 24 4 5 2 2 
1030 KLASSE 2 2 6 3 1 . 1 
8302 BESCHLAEGE U.DGL.FUER MOEBEL, TUEREN. TREPPEN. FENSTER. KA­
ROSSERIEN, KOFFER. KLEIDER­, HUTHAKEN, 5TUETZEN. KONSOLEN 
U N D AEHNL. W A R E N , AUS UNEDLEN METALLEN 
8302.10 A U T O M A T I S C H E TUERSCHLIESSER 
001 FRANKREICH 74 9 . 16 27 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 94 3 91 
003 NIEDERLANDE 59 14 2 . 2 7 
004 BR DEUTSCHLAND 946 219 28 354 126 
005 ITALIEN 423 146 202 7 17 
006 VER. KOENIGREICH 102 32 3 16 3 
007 IRLAND 53 
030 SCHWEDEN 78 64 4 . 3 
036 SCHWEIZ 31 12 6 4 2 1 
042 SPANIEN 32 15 4 10 1 2 
048 JUGOSLAWIEN 50 50 
400 VEREWIGTE STAATEN 99 26 31 . 1 0 1 
732 JAPAN 649 44 e? 112 11 
736 TAIWAN 111 2 t 1 7 
977 VERTRAULICH 100 100 
1000 WELT 2998 493 881 84 528 216 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 1752 173 548 31 394 198 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 1146 220 135 32 134 16 
1020 KLASSE 1 966 219 112 15 127 16 
1021 EFTA­LAENDER 114 78 10 4 4 1 
1030 KLASSE 2 114 . 21 1 ? 
8302.20 SCHARNIERE ALLER ART (SCHARNIERE. BAENDER.FITSCHEN.GEHAENGEI 
001 FRANKREICH 458 223 5 60 113 
002 BELGIEN .UX5MBURG 427 24 18 35 288 
003 NIEDERLANDE 133 17 13 1 56 
004 8R DEUTSCHLAND 3581 732 230 1460 494 
UK 
39 
22 
167 
83? 
279 
858 
368 
39 
lee 
7 
to 
94 
37 
I 
31 
22 
212 
160 
62 
57 
3 
22 
1 
1 
269 
13 
23 
5 
2 
196 
20 
818 
331 
287 
267 
30 
21 
20 
e 
66 
47 
53 
1 
1 
30 
403 
ec 
730 
194 
537 
453 
3 
83 
55 
53 
10 
436 
Ireland 
2 
1 
1 
296 
279 
15 
I2 
10 
2 
2 
1 
2 
1 
22 
3 
30 
27 
3 
3 
2 
2 
23 
27 
27 
9 
42 
I 
5 
67 
61 
8 
6 
1 
1 
to 
100 
Import 
Quantités 
Danmark 
ί 3 
286 
130 
136 
127 
112 
4 
2 
2 
5 
8 
1 
ι' 
2 
27 
19 
8 
8 
4 
14 
11' 
β ί 
117 
28 
91 
91 
91 
2 
8 
144 
4 
6 
6 
5 
7 
2 
230 
184 
88 
20 
14 
2 
1 
8 
2 
129 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
8301.40 
732 JAPON 619 44 
736 T'Al-WAN 123 23 
740 HONG-KONG 744 218 
1000 M O N D E 48216 11086 
1010 INTRA-CE (EUR-91 35081 9093 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 11135 1992 
1020 CLASSE 1 10027 1673 
1021 A E L E 6021 1106 
1030 CLASSE 2 1043 279 
8301.80 CLEFS PRESENTEES ISOLEMENT 
001 FRANCE 866 319 
002 BELGIOUE-LUXBG. 570 44 
003 PAYS-BAS 217 64 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 2474 
005 ITALIE 190? 709 
006 ROYAUME-UNI 520 255 
036 SUISSE 500 375 
400 ETATS-UNIS 202 67 
404 CANADA 441 20? 
1000 M O N D E 7997 2148 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8882 1399 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1418 747 
1020 CLASSE 1 1361 723 
¡021 A E L E 610 414 
France 
21 
14 
7887 
8262 
1634 
1581 
940 
52 
336 
30 
613 
719 
19 
66 
2 
23 
1825 
1718 
109 
I09 
67 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
32 128 10 
9 16 8 
3 9 3 
3337 8428 8158 
1830 7197 5931 
1507 1231 228 
1462 1206 207 
952 676 104 
45 26 12 
143 98 134 
2 90 
l i t 
211 915 254 
178 40 
10 42 2 
1 15 8 
1 1 3 
28 2 
400 1380 557 
387 1324 542 
33 58 18 
21 54 15 
11 16 9 
8301.90 PARTIES ET PIECES DETACH.DE SERRURES.VERROUS ET DE CADENAS 
001 FRANCE 91? 192 
002 BELGIOUE­LUXBG 347 140 
003 PAYS­BAS 226 61 
004 RF. D'ALLEMAGNE 3728 
005 ITALIE 1709 1006 
006 ROYAUME­UNI 405 61 
030 SUEDE 631 32 
036 SUISSE 438 141 
038 AUTRICHE 118 99 
042 ESPAGNE 231 69 
400 ETATS­UNIS 1203 10 
404 CANADA 156 
1000 M O N D E 10531 1921 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7438 1627 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 3093 395 
! 020 CLASSE 1 2976 381 
1021 A E L E 1283 276 
1030 CLASSE 2 114 14 
52 
23 
947 
375 
46 
8 
63 
137 
113 
1 
1781 
1453 
328 
325 
71 
3 
17 125 141 
7 130 
1 137 
280 590 345 
24 222 
29 33 92 
8 3 
73 32 11 
6 2 4 
2 4 6 
15 4B 60 
11 
452 1023 1024 
339 914 939 
112 110 88 
108 106 86 
79 42 20 
1 a 
8302 GARNITURES. FERRURES ET ARTICLES S IMIL . POUR MEUBLES.PORTES, 
ESCALIERS. FENETRES. CAROSSERIES. COFFRES. PATERES. PORTE­
C H A P E A U X SUPPORTS. CONSOLES ET SIMIL. . EN M E T A U X C O M M U N S 
8302.10 FERME­PORTES A U T O M A T I Q U E S 
001 FRANCE 420 88 
002 BELGIQUE­LUXBG. 367 36 
003 PAYS­BAS 513 191 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7392 
005 ITALIE 1457 673 
006 ROYAUME­UNI 673 
00? IRLANDE 221 
030 SUEDE 954 81? 
036 SUISSE 440 150 
042 ESPAGNE 177 90 
048 YOUGOSLAVIE 190 190 
400 ETATS­UNIS 1126 14? 
732 JAPON 2624 192 
736 TAI­WAN 334 
977 SECRET 544 544 
1000 M O N D E 17802 3102 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 10959 903 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 5997 1854 
1020 CLASSE 1 5564 1663 
1021 A E L E 1463 981 
1030 CLASSE 2 349 1 
326 
11 
1684 
673 
133 
79 
120 
29 
632 
231 
65 
3987 
2S28 
1159 
1091 
200 
66 
8302.20 CHARNIERES DE TOUTES ESPECES 
001 FRANCE 1833 969 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1681 164 
003 PAYS­BAS 451 105 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 14932 
70 
43 
2966 
2 119 172 
3 
1 208 
201 2772 1108 
39 86 
7 95 26 
5 5 
71 19 15 
39 6 13 
8 91 10 
2 404 46 
3 20 
386 3575 1885 
211 3030 1S99 
175 545 88 
146 525 86 
97 24 17 
5 20 
20 300 326 
53 1258 
2 208 
998 5758 2045 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
367 
63 
489 
6549 
1892 
3857 
3036 
527 
615 
104 
75 
β 
363 
202 
27 
120 
149 
1132 
782 
351 
338 
47 
133 
3 
3 
1426 
77 
193 
108 
6 
14 
956 
142 
3281 
1883 
1599 
1507 
333 
92 
18 
2 
38 
483 
71 
221 
9 
9 
226 
1592 
238 
2958 
834 
2121 
1870 
29 
249 
211 
104 
66 
2235 
Ireland 
17 
2 
2 
1887 
1812 
88 
48 
18 
6 
33 
5 
2 
29 
3 
178 
2 
2 
1? 
273 
249 
24 
24 
5 
12 
2 
14 
2 
137 
2 
188 
186 
2 
2 
2 
53 
271 
6 
24 
355 
325 
30 
30 
5 
17 
303 
Valeurs 
Danmark 
2 
6 
2107 
t 2 7 4 
833 
BIS 
698 
8 
25 
18 
2 
89 
56 
14 
6 
6 
15 
284 
203 
81 
77 
41 
297 
3 
I 
126 
3 
? 
3B7 
10 
1 
ί 
901 
437 
483 
463 
463 
19 
64 
1091 
15 
41 
39 
66 
5 
33 
8 
1456 
1229 
227 
153 
115 
8 
13 
22 
10 
627 
83 
Januar — Dezember 1978 Import 
84 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
8302.20 
005 ITALIEN 3690 821 
006 VER KOENIGREICH 1364 713 
008 DAENEMARK 187 1 7B 
028 NORWEGEN 51 1 
030 SCHWEDEN 257 26 
036 SCHWEIZ 134 106 
038 OESTERREICH 3604 856 
042 SPANIEN 307 27 
400 VEREINIGTE STAATEN 276 14 
664 INDIEN 175 
732 JAPAN 152 13 
740 HONGKONG 85 
1000 WELT 16104 3138 
1010 INTRAEG [EUR 91 9846 2000 
1011 EXTRA-EG (EUR-9] 5260 1138 
1020 KLASSE 1 4857 1062 
1021 EFTA-LAENDER 4071 100B 
1030 KLASSE 2 331 12 
France 
1931 
149 
2 6 
1 
2 0 4 
2 6 8 
8 
1 
1 
3370 
2844 
5 2 6 
5 2 1 
2 3 1 
1 
8302.30 SCHNAPPSCHLOESSER OHNE SCHLUESSEL 
001 FRANKREICH 31 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 41 
003 NIEDERLANDE 21 11 
004 BR DEUTSCHLAND 90 
006 ITALIEN 116 96 
006 VER KOENIGREICH 26 
030 SCHWEDEN 68 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 107 2 
1000 WELT 643 121 
1010 INTRA-EG [EUR-91 328 109 
1011 EXTRA.EG IEUR.9] 219 13 
1020 KLASSE 1 195 10 
1021 EFTA-LAENDER 82 5 
8302.40 LAUFRAEDCHEN UND ROLLEN 
001 FRANKREICH 60 36 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 26 6 
003 NIEDERLANDE 45 35 
004 BR DEUTSCHLAND 1762 
005 ITALIEN 986 581 
006 VER KOENIGREICH 548 356 
008 DAENEMARK 4 7 7 
030 SCHWEDEN 106 9 
036 SCHWEIZ 17 14 
400 VEREINIGTE STAATEN 249 32 
732 JAPAN 32 17 
1000 WELT 3971 1139 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 3476 1026 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 496 114 
1020 KLASSE 1 481 1 12 
1021 EFTA-LAENDER 149 39 
2 6 
5 
2 
3 3 
3 1 
2 
2 
13 
5 9 9 
3 2 B 
2 5 
12 
2 
3 
9 0 
1 
1082 
9 7 7 
1 0 5 
1 0 5 
5 
Italia 
2 
4 
7 3 
2 
2 0 3 
2 
19 
6 8 7 
2 7 2 
3 1 5 
3 1 5 
2 8 1 
8 
1 
9 
4 
5 6 
8 1 
1 8 
6 3 
6 3 
6 
1 
1 
14 
2 
2 
2 6 
19 
7 
7 
2 
1000 kg 
Nederland 
1 3 7 
3 4 
5 
3 8 
15 
4 5 
1 
4 2 
3 
2139 
1983 
1 5 6 
1 4 4 
9 9 
9 
5 
3 9 
2 3 
9 
12 
6 2 
5 
1 6 7 
8 9 
6 9 
6 8 
6 3 
1 0 
2 
3 3 9 
6 4 
12 
17 
4 
4 6 1 
4 4 3 
8 
7 
8302.50 BEFESTIGUNGEN UND ZUBEHOER F.FENSTER U.TUERVORHAENGE 
001 FRANKREICH 150 26 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 176 8 
003 NIEDERLANDE 460 285 
004 BR DEUTSCHLAND 1538 
005 ITALIEN 420 249 
006 VER KOENIGREICH 376 199 
008 DAENEMARK 246 4 
030 SCHWEDEN 223 20 
036 SCHWEIZ 139 17 
042 SPANIEN 455 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 1009 1 
732 JAPAN 48 2 
1000 WELT 5293 622 
1010 INTRAEG IEUR.9) 3388 770 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 1925 62 
1020 KLASSE 1 18Θ5 45 
1021 EFTA-LAENDER 371 40 
8302.80 KLEIDER-, HUTHAKEN, STUETZEN. 
001 FRANKREICH 95 22 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 128 6 
003 NIEDERLANDE 300 223 
004 8R DEUTSCHLAND 466 
005 ITALIEN 248 143 
006 VER KOENIGREICH 1441 356 
2 2 
15 
4 3 3 
3 7 
2 
27 
3 
1 1 
5 5 3 
5 0 9 
4 4 
4 4 
31 
8 1 
9 
2 7 
2 
1 
1 
3 7 3 
3 2 9 
8 3 0 
1 1 9 
7 1 1 
7 0 3 
2 
3 
1 4 4 
8 6 9 
14 
5 
13 
9 3 
7 1 
1 16 
3 9 
1391 
1035 
3 5 6 
3 3 4 
1 0 5 
Belg.-Lux. 
3 3 6 
21 
7 
1 5 6 
3 
6 
2 6 
2 
1217 
1018 
1 9 9 
1 9 6 
1 6 3 
2 
1 7 
6 
17 
5 
1 
1 
3 9 
8 8 
4 6 
4 3 
4 3 
4 
9 
7 
2 4 3 
9 
6 
4 
74 
9 
3 8 4 
2 7 8 
8 8 
8 6 
1 
12 
4 5 
1 5 2 
2 
2 
1 
2 1 4 
2 1 4 
KONSOLEN UND AEHNL. W A R E N 
8 2 
8 
1 7 6 
41 
2 8 
1 
16 
2 7 
2 6 
10 
2 4 
1 1 1 
5 1 
8 9 1 
5 2 
6 0 
B6 
9 
24 
UK 
2 3 7 
4 
3 1 
6 0 
2042 
6 
1 2 9 
1 7 4 
9 5 
5 6 
3456 
8 0 3 
2653 
2375 
2126 
2 7 8 
1 
2 
1 
3 
2 5 
4 
2 1 
4 
4 
4 
3 
4 3 4 
4 
5 
8 6 
3 3 
5 
5 9 6 
4 5 3 
1 4 2 
1 3 2 
8 7 
2 7 
2 
1 0 3 
19 
1 17 
2 3 8 
1 6 5 
5 
4 6 7 
4 
1158 
6 1 1 
6 4 7 
6 4 4 
1 6 6 
7 
7 
4 9 
2 
Ireland 
19 
4 3 3 
1 
8 5 
3 
1 
I O 
2 6 
0 9 6 
6 6 4 
1 3 2 
1 0 5 
6 9 
2 7 
9 
8 
2 0 
1 7 
3 
1 
3 9 
1 2 6 
1 0 
1 8 2 
1 6 5 
1 7 
1 6 
6 
1 
2 
3 
1 5 3 
3 
3 
5 3 
2 
2 1 7 
ìeo 
5 7 
5 7 
3 
3 
4 
1 
1 0 4 
Quantités 
Danmark 
2 0 9 
12 
15 
4 3 
3 
13 
5 5 
4 
5 0 1 
3 6 1 
1 4 1 
1 3 9 
7 4 
2 
4 
4 
5 
1 8 
1 4 
5 
4 
4 
9 4 
2 1 
9 
6 
1 3 1 
1 1 5 
1 6 
1 6 
9 
1 
3 5 
1 
1 3 
2 1 
1 
1 
3 2 
1 
1 0 8 
5 0 
5 8 
5 8 
2 4 
2 
1 3 
1 
1 2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
8302.20 
005 ITALIE 7802 1524 
006 ROYAUME-UNI 3284 1940 
008 DANEMARK 712 679 
028 NORVEGE 241 2 
030 SUEDE 699 176 
036 SUISSE 514 340 
038 AUTRICHE 17553 4513 
042 ESPAGNE 793 96 
400 ETATS-UNIS 1482 162 
664 INDE 212 
732 JAPON 617 31 
740 HONG-KONG 261 1 
1000 M O N D E 53602 10913 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 30727 6370 
1011 EXTRACE IEUR-9] 22878 5643 
1020 CLASSE 1 22177 5423 
1021 A E L E 19134 5126 
1030 CLASSE 2 606 32 
France 
4048 
2 6 6 
1 
2 2 
14 
1239 
6 3 8 
1 4 5 
6 
4 
9490 
7396 
2094 
2089 
1275 
4 
0302.30 SERRURES A RESSORT SANS CLEF 
001 FRANCE 192 26 
002 BELGIQUE-LUXBG 116 3 
003 PAYS-BAS 135 70 
004 RF D'ALLEMAGNE 451 
005 ITALIE 373 269 
006 ROYAUME-UNI 178 1 
030 SUEDE 181 5 
400 ETATS-UNIS 538 107 
1000 M O N D E 2336 637 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1464 375 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 880 161 
1020 CLASSE 1 B37 159 
1021 A E L E 271 37 
6302.40 ROULETTES ET GALETS 
001 FRANCE 196 106 
002 BELGIOUE-LUXBG 166 31 
003 PAYS-BAS 206 142 
004 RF D'ALLEMAGNE 6215 
005 ITALIE 2041 1089 
006 ROYAUME-UNI 1121 600 
OOB DANEMARK 233 37 
030 SUEDE 424 29 
036 SUISSE 226 202 
400 ETATS-UNIS 998 109 
732 JAPON 292 227 
1000 M O N D E 12390 2706 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 10195 2016 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 2202 690 
1020 CLASSE 1 2152 682 
1021 A E L E 739 294 
5 
1 
6 8 
10 
2 
6B 
1 6 5 
8 6 
6 9 
6 9 
1 
9 9 
1 
2360 
8 1 6 
7 9 
6 9 
4 
16 
4 3 4 
6 
3904 
3424 
4 8 0 
4 7 9 
2 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
15 
10 
1 1 1 
11 
6 7 1 
5 
72 
2030 
1099 
9 3 1 
9 2 9 
β 0 4 
1 
5 8 
13 
5 9 
15 
1 2 8 
2 8 2 
1 3 0 
1 5 2 
1 6 2 
21 
7 
5 
7 2 
6 
Β 
2 
1 1 5 
9 9 
1 8 
16 
4 
Nederland 
3 6 5 
1 1 5 
12 
1 
9 8 
9 6 
2 7 1 
2 
3 0 0 
2 0 
1 
8629 
7808 
8 2 1 
8 0 0 
4 6 9 
1 9 
3 9 
8 0 
1 5 2 
7 3 
8 5 
1 5 7 
7 7 
6 8 2 
4 3 1 
2 5 1 
2 4 8 
1 6 9 
4 5 
7 
1163 
1 0 4 
3 4 
7 4 
1 
3 6 
1470 
1427 
4 4 
4 2 
2 
8302.50 MONTURES DE RIDEAUX ET DE PORTIERES ET ACCESSOIRES 
001 FRANCE 727 153 
002 BELGIOUELUXBG 482 24 
003 PAYS-BAS 2236 1625 
004 R F D'ALLEMAGNE 5036 
005 ITALIE 107β 467 
006 ROYAUME-UNI 858 152 
008 DANEMARK 943 27 
030 SUEDE 642 69 
036 SUI5SE 1061 112 
042 ESPAGNE 744 3 
400 ETATS-UNIS 2776 6 
732 JAPON 170 11 
1000 M O N D E 16899 2869 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 11374 2448 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5525 221 
1020 CLASSE 1 5459 208 
1021 A E L E 1747 183 
8 0 
6 9 
1288 
1 3 0 
Β 
3 
1 8 2 
3 
3 2 
1813 
1578 
2 3 5 
2 3 5 
2 0 0 
3 7 1 
4 4 
8 6 
13 
3 
3 
5 9 5 
6 9 7 
1825 
6 1 3 
1312 
1302 
7 
2 0 
3 6 8 
2766 
6 5 
3 0 
1 
3 6 
7 5 2 
1 2 6 
2 6 9 
1 5 4 
4621 
3239 
1382 
1344 
7 8 Θ 
8302.80 PATERES. PORTE CHAPEAUX. SUPPORTS. CONSOLES ET SIMIL. 
001 FRANCE 409 183 
002 BELGIOUE-LUXBG 215 34 
003 "AYS-BAS 399 268 
004 RF D'ALLEMAGNE 1862 
005 ITALIE 839 523 
006 ROYAUME-UNI 1304 350 
7 9 
12 
4 8 6 
9 0 
3 6 
6 
3 0 
3 
9 5 
3Β 
51 
7 2 
6 2 3 
1 7 5 
6 3 3 
Belg.-Lux. 
7 6 6 
4 3 
3 6 
7 2 1 
18 
2 3 
6 9 
3 
4257 
3387 
8 7 1 
B 6 6 
7 5 6 
5 
6 0 
4B 
t 1 1 
17 
2 2 
3 
1 3 2 
4 2 6 
2 5 β 
1 7 0 
1 6 8 
3 4 
3 0 
4 8 
9 6 3 
2 0 
16 
2 1 
i 1 7 8 
2 4 
1309 
1099 
2 1 0 
2 1 0 
3 
4 4 
1 8 4 
6 6 4 
6 
7 
1 
1 
9 0 9 
9 0 7 
2 
2 
1 
1 3 6 
7 6 
4 0 2 
3 7 
2 8 
UK 
6 6 9 
18 
1 5 7 
1 1 9 
9743 
3 3 
6 4 9 
2 0 9 
4 5 1 
1 7 9 
15016 
3335 
11681 
1121B 
10034 
4 6 3 
3 
15 
2 
21 
3 
2 5 
I O C 
4 7 
5 9 
2B 
Β 
2 4 
15 
10B3 
12 
2 4 
3 6 0 
6 
1 8 2 
3 5 
1818 
1170 
6 4 6 
6 0 7 
3 6 6 
1 3 6 
9 
3 0 3 
8 3 
4 0 7 
8 9 9 
4 6 1 
2 
1 t 
1515 
3866 
1851 
2005 
2000 
4 6 7 
3 2 
2 7 
1 3 4 
β 
Ireland 
3 6 
8 4 8 
2 
8 
3 1 6 
5 3 
3 
2 0 
7 2 
1699 
1209 
4 9 0 
4 1 3 
3 3 7 
7 7 
5 
8 
2 4 
4 2 
3 6 
β 
3 
1 0 7 
3 2 8 
3 6 
4 9 1 
4 3 6 
5 6 
5 6 
18 
3 
6 
12 
5 0 8 
12 
5 
2 
131 
3 
6 8 1 
5 4 1 
1 4 0 
1 40 
5 
2 
2 
21 
3 
2 0 2 
Valeurs 
Danmark 
3 9 4 
5 7 
71 
1 6 5 
17 
7 9 
1 
7 8 
2 0 
1 
1588 
1123 
4 4 6 
4 3 9 
3 3 3 
5 
1 
14 
3 2 
1 
4 4 
1 
1 
1 0 4 
9 1 
1 2 
10 
9 
4 6 7 
5 8 
31 
2 2 
5 8 6 
5 2 6 
β ο 
6 0 
3 2 
1 
5 
1 4 8 
3 
1 4 0 
77 
10 
4 
1 2 6 
2 
5 2 6 
2 9 7 
2 2 8 
2 2 8 
9 6 
1 1 
1 0 1 
3 
17 
Januar — December 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8302 80 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
728 SUEDXOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR· ) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
Mengen 
EUR 9 
25 
65 
129 
46 
69 
111 
96 
57 
32 
50 
3486 
2710 
758 
569 
332 
161 
Deutschland 
18 
56 
40 
57 
43 
37 
55 
30 
7 
1130 
768 
363 
263 
154 
B5 
France 
1 
16 
11 
1 
4 
369 
336 
34 
29 
2 
5 
Italia 
5 
2 
2 
78 
71 
β 
4 
1 
2 
1000 kg 
Nederland 
5 
30 
12 
I 
52 
10 
2 
1213 
1091 
122 
108 
46 
4 
Belg.-Lux. 
7 
3 
3 
21 
286 
230 
36 
34 
13 
1 
8302.70 DREH- U AEHNL. RIEGEL F.FENSTER U. TUEREN. EINSCHL. ZUBEHOER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
040 PORTUGAL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
33 
76 
21 
273 
175 
461 
53 
29 
21 
1289 
1082 
205 
176 
115 
2 
38 
5 
124 
4 
185 
172 
12 
11 
4 
8302.91 BAUBESCHLAEGE FUER TUEREN. 
901 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
080 POLEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
684 INDIEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR9) 
1011 EXTRA-EG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2701 
547 
717 
7762 
6733 
1553 
266 
1218 
347 
481 
26 
769 
969 
527 
163 
269 
60 
50 
306 
597 
873 
481 
30 
94 
52 
27754 
21495 
6281 
5213 
3121 
641 
407 
8302.93 MOE8ELBESCHLAEGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
313 
510 
2683 
7292 
3167 
342 
49 
143 
40 
269 
366 
1712 
93 
228 
3925 
132 
774 
6 
107 
452 
778 
324 
11 
269 
2 
154 
56 
38 
3 
9106 
8883 
2243 
2041 
tese 
27 
176 
142 
426 
1414 
878 
22 
12 
81 
28 
38 
209 
5 
1 
18 
40 
6 
ί 
88 
89 
18 
16 
6 
1 
1 
1 
7 
32 
232 
S 
176 
15 
816 
484 
62 
50 
16 
FENSTER, ROLLADEN USW. 
175 
102 
1947 
1401 
24 
237 
63 
β 
87 
60 
26 
69 
1 
4206 
3888 
321 
312 
157 
9 
59 
998 
1911 
1660 
too 
6 
182 
2 
39 
369 
48 
13 
80 
24 
8 
8 
815 . 
853 
182 
160 
104 
2 
9 
4 
24 
254 
ί 
1 
133 
271 
2194 
572 
207 
11 
' 7 
β 
76 
26 
35 
? 
58 
48 
142 
57 
53 
i 
13 
3932 
3388 
846 
338 
160 
2 
205 
19 
17 
1595 
204 
9 
4 
2 
I4C 
7 
13 
IO 
6 
255 
21 
327 
290 
37 
28 
21 
522 
240 
2242 
748 
160 
6 
2 
43 
33 
43 
36 
2 
148 
7 
4234 
3919 
315 
312 
122 
1 
2 
112 
145 
1877 
335 
14 
4 
2 
UK 
ι 
36 
1 
12 
36 
18« 
78 
112 
61 
39 
61 
16 
1 
1 
5 
41 
7 
101 
38 
65 
51 
49 
84 
5 
74 
368 
13 
286 
177 
173 
34 
1 
1 
3 
12 
36 
284 
706 
458 
22 
84 
38 
2881 
988 
1895 
1320 
224 
582 
13 
30 
4 
75 
994 
30 
37 
48 
2 
6 
1 
Ireland 
1 
2 
3 
118 
112 
5 
5 
2 
ί 
20 
22 
21 
1 
2 
20 
2 
547 
5 
3 
16 
4 
7 
23 
4 
733 
872 
81 
34 
23 
27 
6 
71 
17 
170 
I 
Import 
Quantités 
Danmark 
35 
13 
1 
e 
2 
1 
108 
27 
78 
75 
76 
3 
8 
I 
I 
12 
6 
32 
10 
23 
20 
19 
67 
1 
32 
622 
72 
335 
161 
330 
22 
56 
97 
10 
5 
10 
14 
t' 
I 
I 
1848 
1129 
719 
696 
675 
11 
12 
1 
21 
590 
43 
26 
3 
220 
IS 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8302.80 
003 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
039 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Werte 
EUR S jeutsctiiand France 
102 S3 
266 
208 65 1 
284 202 42 
394 341 1 
218 133 13 
302 111 34 
283 274 
11? 110 2 
201 18 19 
7711 2865 820 
B I S · 1442 703 
2655 1413 118 
1829 972 93 
1191 617 44 
690 419 23 
1000 ERE/UCE 
Italia 
I 
1 
1 
? 
3 
187 
173 
14 
IO 
3 
4 
Nederland 
14 
ne e 6 
1 
70 
46 
1 
15 
1850 
1668 
283 
263 
137 
16 
•302 .70 ESPAGNOLETTES. CREMONES ET LEURS ACCESSOIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
040 PORTUGAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9! 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
102 13 
629 247 66 
153 I B 7 
1142 84 
621 494 86 
92β 2? 12 
221 
106 9 
138 
4540 898 301 
3833 802 246 
90S 9 4 65 
802 90 56 
528 l S 39 
1 
1 
1 
46 
317 
90S 
24 
454 
40 
1947 
1780 
188 
179 
48 
8302.91 GARNITURES. FERRURES ET ARTICLES SIMIL. POUR BATIMENTS. 
QUE POUR PORTES. FENETRES. VOLETS ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
003 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8349 4989 
2182 687 934 
3263 601 412 
43564 9611 
21350 11730 4282 
4797 429 H O 
819 
3677 22θβ ?32 
1820 31 I 
1994 441 4 
138 
4249 2672 450 
4 186 3332 16 
2401 1355 380 
486 25 107 
440 440 
202 12 
170 1 
1080 590 
2086 135 74 
1239 77 105 
2151 2 
114 1 3 
308 12 3 
115 1 
111819 29781 17241 
87981 20804 16081 
23B38 9176 1159 
19620 8523 1141 
14789 7832 β50 
2608 51 i e 
1308 603 
414 
9 
183 
2021 
214 
27 
2 
263 
83 
15 
49 
3368 
2888 
490 
488 
348 
2 
8302.93 GARNITURES, FERRURES ET SIMIL. POUR MEUBLES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OCS DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1115 412 
1976 1496 351 
6066 3351 1895 
29423 8246 
9753 2Β24 4511 
1255 124 206 
257 15 
692 292 20 
122 69 
662 B l 1 
50? 268 
66 
27 
57 
1321 
5 
i 
3 
497 
590 
13577 
2704 
768 
31 
30 
53 
2 
406 
127 
184 
24 
190 
160 
446 
264 
96 
4 
29 
20208 
18188 
2040 
1404 
801 
7 
628 
97 
78 
4756 
678 
45 
28 
1 
7 
192 
Belg.­Lux. 
9 
28 
13 
1 
20 
1 
754 
679 
78 
73 
50 
3 
29 
106 
66 
16 
376 
138 
802 
594 
208 
180 
139 
TELS 
2022 
1591 
12089 
2277 
496 
23 
7 
2 
199 
1S8 
280 
157 
8 
270 
14 
19601 
18499 
1102 
1088 
647 
5 
9 
447 
467 
7783 
1346 
59 
9 
6 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
3 
71 
5 
45 
146 
586 
230 
338 
122 
75 
214 
14 
9 
12 
21 
143 
27 
336 
98 
237 
179 
170 
172 
32 
29? 
2301 
63 
819 
596 
926 
152 
6 
9 
6 
71 
145 
2 
1241 
946 
2140 
92 
258 
BO 
10600 
4280 
8220 
3744 
1170 
2460 
1? 
β? 
21 
223 
4515 
136 
242 
242 
S 
36 
2 
Ireland 
2 
8 
39 
2 
279 
230 
48 
48 
e 
5 
2 
47 
63 
63 
8 
3 
21 
149 
9 
2036 
Β 
20 
72 
20 
15 
9 
26 
2398 
2228 
170 
134 
99 
36 
11 
315 
86 
712 
5 
Valeurs 
Danmark 
14? 
45 
7 
32 
9 
I 
400 
131 
289 
258 
25? 
11 
s 64 
2 
IO 
78 
30 
206 
80 
126 
119 
113 
247 
7 
ise 3 8 ' õ 
286 
742 
832 
1335 
120 
251 
444 
59 
13 
I 
42 
33 
1 
4 
5 
5 
8434 
6265 
3179 
3098 
3042 
29 
51 
? 
2 
62 
2488 
172 
104 
4 ! 
534 
20 
85 
Januar — Dezember 197B Import 
86 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France talia Nederland Belg.-Lux, 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
8302.93 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1721 
9436 
36 
88 
646 
234 
189 
7.76G3 
14498 
13166 
13068 
11867 
67 
1583 
6226 
2 
31 
271 
9 
30 
11426 
2975 
8451 
8426 
8085 
2 
54 
932 
23 
18 
5764 
4734 
1030 
1027 
986 
1 
2 
347 
292 
55 
55 
53 
14 
8 
14 
2152 
1848 
304 
302 
267 
1 
14 
2816 
2487 
329 
329 
313 
1 
332 
216 
140 
3BB7 
I21B 
2470 
2413 
1722 
8302.95 BESCHLAEGE FUER KOFFER, REISEKISTEN. TAESCHNERWAREN U.DGL. 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
400 
404 
664 
728 
732 
740 
800 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRA-EG IEUR-9) 
KLASSE 1 
8302.99 BES 
ENT 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
INDIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
55 
38 
366 
1539 
61 
174 
30 
2389 
2094 
295 
253 
40 
22 
1141 
16 
24 
19 
1322 
1236 
86 
77 
120 
101 
4 
1 
239 
229 
11 
2 
CHLAEGE UND AEHNLICHE W A R E N . AUS UNEDLEN METALLEN. NICHT 
IN 8302.10 BIS 8302.95 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1868 
1530 
557 
9435 
2127 
3701 
129 
44 
938 
31 
101 
757 
1831 
318 
42 
393 
130 
21 
65 
214 
46 
1 1 
24442 
19372 
6071 
4845 
1882 
159 
62 
1193 
840 
290 
624 
1589 
B2 
15 
593 
4 
65 
39B 
679 
316 
42 
86 
1 
42 
58 
7 
3 
7010 
4619 
2390 
2283 
1074 
59 
49 
534 
60 
5085 
1162 
1235 
3 
42 
7 
135 
693 
21 
25 
5 
1 1 
4 
9027 
8079 
948 
937 
186 
10 
1 
213 
14 
32 
1178 
23 
4 
27 
15 
166 
7 
2 
26 
1 
3 
1710 
1464 
246 
241 
208 
3 
2 
151 
130 
1994 
112 
393 
20 
13 
7 
7 
15 
56 
53 
4 
78 
1 
4 
3055 
2801 
256 
236 
30 
15 
3 
284 
143 
652 
155 
100 
3 
13 
3 
36 
3 
21 
2 
16 
1444 
1337 
108 
97 
57 
5 
12 
9 
22 
287 
25 
17 
15 
22 
6 
2 
9 
434 
173 
49 
21 
12 
8 
27 
3 
1161 
396 
786 
722 
54 
62 
2 
8303 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
02B 
030 
032 
036 
400 
732 
1000 
1010 
8303.10 PAP 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEM3URG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VEH KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-91 
PANZERSCHRAENKE, TUEREN UND FAECHER FUER S T A H L K A M M E R N , 
SICHERHEITSKASSETTEN U.DGL.. AUS UNEDLEN METALLEN 
NZERSCHRAENKE 
342 264 78 76 29 2 
46 
82 
16 
167 
148 
9 
4 
16 
76 
5 
5 
103 
221 
113 
108 
105 
46 
209 
47 
7 
335 
269 
66 
54 
16 
2 
20 
16 
3 
3 
280 266 
3 
165 
1129 
660 
449 
440 
412 
5 
2 9 232 
227 
17 
2 
5 
736 
410 
325 
8302.93 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4788 
30990 
180 
266 
1659 
354 
505 
4219 
18634 
4 
56 
71 1 
15 
57 
175 
2889 
129 
272 
4 
90817 32689 18699 
50436 8514 15227 
40376 24175 3472 
40111 24138 3468 
37250 23295 3064 
232 14 3 
43 
194 
26 
742 
476 
265 
265 
239 
95 
376 
29 
20 
29 
113 
6555 
5683 
871 
862 
700 
6 
219 
916 
128 
7 
32 
4 
11423 
10110 
1312 
1312 
1270 
24 
7064 
17 
8 
583 
325 
314 
14063 
5467 
8596 
3396 
7147 
197 
158 
5 
2 
8 
1363 
1124 
239 
233 
163 
6 
13 
759 
2 
46 
1 
12 
5 
4283 
2835 
1448 
1437 
1372 
6 
8302.95 GARNITURES, FERRURES ET SIMIL. POUR MALLES. COFFRES. 
COFFRETS ET AUTRES OUVRAGES DE L'ESPECE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 
210 
103 
2038 
3425 
238 
690 
169 
7229 
6091 
1139 
995 
91 
24 
2219 
62 
140 
76 
2749 
2418 
331 
300 
703 
309 
23 
2 
12 
1071 
1048 
22 
15 
13 
167 
2 
8 
196 
182 
14 
10 
7 
200 
230 
59 
3 
527 
499 
28 
16 
92 
78 
581 
37 
20 
420 
13 
1285 
808 
478 
445 
6 
235 
624 
116 
48 
1122 
904 
218 
1 64 
8302.99 GARNITURES. FERRURES ET AUTRES ARTICLES SIMIL.. EN METAUX 
C O M M U N S . NON REPR. SOUS 8302.10 A 8302.95 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 042 048 050 400 404 664 728 732 740 800 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8960 
7850 
2954 
41467 
6676 
10176 
648 
236 
3258 
103 
785 
1808 
2712 
1079 
296 
3744 
306 
163 
420 
1600 
15β 
1 10 
96064 
7ββ27 
17235 
16146 
6249 
865 
183 
5310 
5327 
1625 
1558 
4425 
435 
87 
1822 
36 
358 
544 
549 
1075 
296 
421 
14 
2 
284 
353 
23 
38 
24820 
18696 
6124 
5636 
2848 
365 
123 
1 1 93 
484 
18289 
3826 
2741 
25 
2 
69 
1 
1 19 
415 
1340 
714 
47 
16 
84 
18 
29423 
26573 
2849 
2805 
614 
40 
4 
1268 
106 
107 
5562 
167 
39 
96 
4 
154 
594 
14 
4 
168 
1 
1 
16 
8303 
7248 
1064 
1035 
847 
16 
3 
1001 
1071 
10381 
459 
1130 
79 
3 
86 
63 
36 
48 
392 
88 
1 
15 
576 
4 
59 
15554 
14122 
1432 
1363 
202 
57 
12 
1125 
571 
3703 
477 
416 
10 
46 
1 
25 
147 
1 1 
213 
22 
206 
7060 
6304 
746 
674 
244 
27 
B7 
137 
105 
1497 
145 
57 
68 
113 
15 
29 
29 
749 
1756 
151 
160 
77 
90 
B3 
8 
5442 
2091 
3351 
3013 
256 
335 
5 
5 
2 
3 
38 
Β 
694 
3 
6 
8 
2 
15 
24 
2 
21 
1 1 
2 
841 
752 
89 
79 
30 
11 
164 
14 
59 
1997 
203 
603 
76 
1020 
3B 
35 
28 
1 
56 
3 
6 
269 
3 
3 
4631 
3041 
1590 
1541 
1208 
14 
36 
8303 
2343 
148 
868 
591 
1051 
1466 
86 
ββ 
906 
183 
178 
106 
637 
8916 
6562 
164 
185 
254 
31 
16 
188 
16 
75 
1 
77 
1021 
G39 
130 
73 
20 
512 
175 
42 
29 
99 
2 
1086 
910 
312 
66 
17 
2β9 
3 
33 
1 
754 
685 
2 
17 
314 
210 
269 
219 
22 
30 
483 
1729 
812 
1483 
512 
1Θ4 
72 
125 
13 
74 
2476 
2360 
296 
1 
9 
30 
3 
β6 
1 
185 
49 
23 
689 
424 
86 
16 
513 
28 
1 
649 
615 
23 
10 
64 
71 
231 
67 
19 
512 
97 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
02Β 
030 
032 
036 
400 
732 
1000 
1010 
8303.10 C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE IEUR-9) 
COFFRES-FORTS,PORTES ET COMPARTIM.BLINDES Ρ CHAMBRES FORTES. 
COFFRETS ET CASSETTES DE SURETE ET SIMIL.. EN METAUX C O M M U N S 
OFFRES-FORTS 
2970 
194 
1567 
1354 
1 184 
231 1 
134 
105 
1535 
268 
627 
149 
779 
13432 
9733 
193 
272 
264 
81 
18 
333 
32 
157 
2 
1 15 
1493 
822 
143 
303 
135 
629 
297 
75 
45 
450 
4 
2086 
1507 
399 
96 
19 
517 
14 
65 
1 
1144 
1032 
6 
49 
644 
202 
387 
373 
45 
36 
576 
2451 
1288 
2001 
849 
415 
87 
227 
23 
1 
1 
B3 
3712 
3586 
291 
2 
1 1 
99 
2 
134 
3 
274 
52 
5 
30 
925 
639 
80 
21 
718 
51 
874 
819 
36 
21 
84 
84 
406 
83 
16 
747 
140 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Mederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
Nimüxe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENOER 
2364 
2244 
1369 
382 
380 
298 
176 
172 170 
B303.50 TUEREN U N D FAECHER FUER S T A H L K A M M E R N 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHI .',ND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
I95 267 493 67 216 290 
1591 
1269 
321 
315 
310 
2 
15 
55 36 20 20 20 
8303.90 SICHERHEITSKASSETTEN U.DGL. 
901 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 SR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGRE CH 
030 SCHWEDEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSES 
52 342 510 106 
75 312 
83 43 
1895 1092 804 
4Θ0 381 
115 
1? 
39 
25 7 
62 16 25 
21 150 
16 
2 32 
251 
215 36 
35 36 
2 I4? 
26 
12 
258 
208 52 
40 29 
12 
69 
3 
7 
1 
31 
41 
38 
3 
3 
3 
5 
30 
849 
241 
6 
304 
41 
3 
45 
400 
355 
45 
45 
45 
140 
96 
13 
122 
227 
25 
9 
28 
418 
411 
5 
1 
29 
136 
129 
266 
261 
236 
47 39 
8 7 
21 
19 
248 
184 
84 
31 
3 
28 
17 
317 
298 
22 
5 
17 
40 
33 
7 
147 
30 
2 
196 
187 
102 101 
5 4 
28 
43 
41 
3 
418 
388 
369 
1 
1 
12 
1 
67 
196 
286 
81 
205 
205 
205 
8 
30 
13 
27? 
29 
1 
1011 EXTRACE (EUR-9! 
1020 CLASSE 1 
1 021 A E L E 
8303.80 POF 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 BF, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8303.90 CO F 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 BOYAUME-UNI 
030 SUEDE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
3898 
3616 2539 
871 
669 543 
579 575 5?t 
112 
111 
RTES ET C O M P A R T I M E N T S BLINDES POUR CHAMBRES FORTES 
495 722 1114 110 316 740 
3882 
2799 
854 
824 
806 
23 36 
144 89 76 75 74 
38 295 25 
8 
136 
564 
396 
160 
159 
158 
88 
57 
FRETS ET CASSETTES DE SURETE ET ARTICLES S I M I L 
409 
51 
358 
329 
328 29 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9! 
1020 CLASSE I 
1 021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
174 972 1896 205 272 783 132 122 
4988 
3sse 
1398 1202 959 166 
15 
92 
49 
25 
17 
376 186 190 
164 65 24 
10 547 76 93 52 
B26 725 
82 
68 
2 
12 
88 64 
46 
2 
183 
118 
418 
10 
672 
77 
17 
94 
870 
776 
95 
95 
94 
7 
467 
69 
128 
125 
25 
371 
647 
107 
6 
66 
1202 
1197 
E 
2 
135 
398 
473 
3 
388 377 343 
710 
573 
137 
76 
1055 
1016 
40 
13 
95 
61 
6 423 143 
834 602 32 
23 2 
8304 SORTIER-. ABLEGE-, KARTEIKAESTEN U.AEHNL BUEROGEGENSTAENOE. AUS UNEDLEN METALLEN. AUSGEN. SUEROMOEBEL 
SORTIER., ABLEGE. KARTEIKAESTEN U.AEHNL. BUEROGEGENSTAENOE, 
AUS UNEDLEN METALLEN. AUSGEN. BUEROMOEBEL 
8304 CLASSEURS. FICHIERS. BOITES DE CLASSEMENT ET MATERIEL SIMIL. 
DE BUREAU. EN M E T A U X C O M M U N S , EXCL. MEUBLES DE BUREAU 
CLASSEURS. FICHIERS. BOITES DE CLASSEMENT ET MATERIEL SIMIL· 
DE BUREAU. EN M E T A U X C O M M U N S . EXCL. MEUBLES DE BUREAU 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCH. AND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGRE CH 
003 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
ΙΟ11 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
284 
310 
486 
61 
37B 
81 
136 
12? 
172 
2210 
1809 
800 
451 
170 
127 
58 
25 
3B 
13 
4 
6 
7 
6 
220 
188 
62 
33 
13 
7 
18 
188 
16 
44 
1 
109 
8 
396 
289 
127 
12 
1 
109 
71 6 15 
94 92 2 2 
2 45 9 19 
287 
188 
73 I86 144 
448 
430 
8306 
7? 9 
22 3 
4 7 
MECHANIKEN FUER SCHNELLHEFTER U N D BRIEFORDNER. BRIEFKLEMMEN, 
MUSTER-, BUERO-. HEFTKLAMMERN, HEFTECKEN. KARTEIREITER UND 
A E H N L BUEROMATERIALIEN. A U S UNEDLEN METALLEN 
60 
Θ5 
486 
182 
283 
279 
103 
234 
12 
3 
258 
242 
16 
16 
12 
24 
24 te 
901 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
B 306 
8305.20 HEFT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 3R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
D06 VEH. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
* FUER BUEROHEFTGERAETE 
429 
131 
500 
101 
201 
143 
135 
108 
45 
1907 
1402 
506 
432 
176 
62 
121 
25 
33 
120 
59 
8 
28 
20 
425 
302 
123 
102 
60 
20 
13 
63 
43 
7 
17 
38 
29 
3 
240 
129 
111 
92 
24 
15 
43 
52 
3 
14 
I t 
t i 
161 
116 
46 
28 
3 
18 
81 
195 
4 
8 
3 
22 
3 
6 
329 
290 
39 
30 
4 
6 
66 
1 
47 
7 
8 
15 
47 
5 
2 
192 
118 
74 
72 
16 
2 
129 
1 
12 
3 
16 
4 
29 
3 
211 
158 
S3 
49 
16 
3 
I 
5 
53 
2 
1 
1 
83 
59 
4 
4 
2 
91 
130 
6 
5 
28 
t 
2 
288 
231 
SS 
55 
5t 
001 
003 
004 
C05 
006 
030 
400 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8308,20 A 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
MECANISMES POUR RELIURE DE FEUILLETS MOBILES ET P.CLASSEURS. 
AGRAFES, T R O M B O N E S . ONGLETS DE SIGNALISATION. GARNITURES P. 
REGISTRES ET AUTRES OBJETS SIMIL.DE BUREAU.EN M E T A U X C O M M U N S 
GRAFES POUR APPAREILS OU PINCES A AGRAFER DE BUREAU 
64 
61 
51 
807 590 574 
116 
148 
148 
9 
14 
14 
72 
5 
113 
108 
6 
5 
25 
2 
80 
446 
E73 
109 
484 
464 
464 
23 
103 
31 
711 
48 
3 
988 
169 
827 
780 
777 
48 
769 
848 
2016 
179 
818 
221 
394 
180 
651 
8887 
4896 
1892 
1468 
624 
180 
261 
117 
B4 
32 
29 
31 
11 
43 
718 
518 
199 
162 
75 
11 
111 
630 
62 
186 
2 
2 
156 
45 
1312 
1082 
260 
81 
5 
155 
176 
16 
148 
1 
6 
352 
343 
9 
9 
3 
82 
467 
6 
64 
22 
57 
8 
170 
904 
847 
267 
248 
72 
B 
200 
415 
511 
5 
42 
17 
2 
6 
16 
1242 
1190 
51 
46 
22 
6 
56 
167 
92 
17 
161 
21? 
313 
1273 
80S 
788 
754 
249 
5 
26 
5 
447 
2? 
12 
526 
482 
44 
44 
29 
4 
17 
81 
44 
58 
46 
262 
148 
118 
115 
69 
666 
371 
1411 
29? 
346 
313 
446 
518 
102 
4713 
3172 
1643 
1379 
388 
160 
iae 
29 
36 
131 
59 
32 
226 
34 
736 
370 
387 
331 
64 
34 
141 
223 
173 
36 
72 
145 
109 
6 
984 
698 
389 
340 
84 
45 
72 
4 
181 
2 
6 
43 
40 
2? 
401 
274 
127 
89 
6 
36 
132 
498 
20 
19 
14 
70 
9 
12 
797 
877 
120 
105 
20 
12 
76 
16 
149 
22 
13 
18 
130 
37 
6 
479 
278 
201 
195 
21 
6 
221 
2 
51 
9 
59 
14 
87 
14 
486 
304 
181 
164 
60 
16 
5 
2 
127 
6 
5 
2 
2 
148 
134 
14 
12 
6 
2 
180 
304 
36 
ís 79 
7 
B 
ι 
883 
539 
144 
143 
127 
1 
87 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. 
MECHANIKEN FUER SCHNELLHEFTER UND BRIEFORDNER. BRIEFKLEMMEN. 
KARTEIREITER UND AEHNL. BUEROMATERIALIEN. AUSGEN. HEFT­
K L A M M E R N FUER BUEROHEFTGERAETE. AUS UNEDLEN METALLEN 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
048 
400 
508 
732 
736 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7 6 7 
1686 
1304 
3 0 3 
1379 
1 5 5 
12 
1687 
1 5 5 
7 0 
6 5 
2 7 0 
9 7 
8203 
5458 
2746 
2403 
1855 
2 0 0 
1 4 3 
1 7 9 
4 8 1 
1 3 2 
4 1 
6 
2 
7 2 7 
8 
2 6 
10 
1622 
8 4 2 
7 8 0 
7 6 9 
7 3 6 
1 1 
2 4 9 
4 8 0 
4 6 
6 9 
10 
3 
1 7 0 
2 
3 9 
7 
1084 
8 4 6 
2 3 8 
2 2 3 
1 8 3 
8 
7 
127 
332 
7 
23 
266 
12 
1033 
237 
241 
45 
27 
2 5 
6 
7 8 9 
5 4 0 
2 4 9 
2 4 2 
2 1 0 
6 
1 4 4 
5 9 
1767 
1360 
4 0 7 
3 2 1 
1 2 4 
8 1 
722 
567 
155 
8306 
8306.10 
STATUETTEN UND ANDERE ZIERGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG. 
RAHMEN FUER PHOTOGRAPHIEN. BILDER U.AEHNL. W A R E N , SPIEGEL. 
AUS UNEDLEN METALLEN 
ZIERGEGENSTAENDE Z. INNENAUSSTATTUNG,VERGOLDET OD VERSILBERT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
04 2 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WELT 
INTRAEG (EUR.91 
EXTRA EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8306.91 ZIE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
REP SUEDAFRIKA 
SYRIEN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
NEPAL 
THAILAND 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRA EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
47 
110 
350 
116 
111 
18 
111 
1 14 
29 
1067 
651 
419 
268 
11 
149 
ne 
71 
3 
23 
143 
15 
52 
12 
10 
3 
274 
IBS 
l o e 
71 
15 
29 
121 
97 
I RGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG. AUS KUPFER 
38 
120 36 
269 
53 
1583 
2 2 0 
8 4 5 
2 7 2 
1 5 7 
15 
1 10 
15 
9 6 
4 4 8 
1 2 5 
1 3 0 
2 4 
sa 9 4 
3 5 
2195 
7 
1 2 9 
4 2 
1 2 2 
1 1 
1 0 3 
4 7 
7030 
3167 
3874 
7 3 2 
1 3 5 
3087 
5 3 
1 121 
2 2 1 
2 7 
10 
9 9 
1 
3 3 
2 3 9 
4 
1 2 8 
5 4 
2 3 
1 0 
13Θ9 
5 
2 4 
7 
9 5 
5 
5 9 
1 5 
3622 
1386 
2237 
3 9 3 
1 1 3 
1826 
17 
5 
4 
1 4 3 
3 2 0 
5 
1 7 9 
1 1 
14 
59 103 13 
47 
12 
776 
518 
260 
48 
3 
200 
16 
2 
237 
11 
225 
37 
1349 
678 
671 
174 
10 493 
3 
56 
2 
5 
346 
213 
133 
79 
217 
223 155 30 
918 
377 
541 529 
29B 
12 
54 
Bl 
20 
271 
82 
189 
1 13 
3 
140 
12 
5 
307 92 
215 
36 
6 
174 
5 
B6 
1 
87 
2 
102 
101 
151 
369 
112 
80 
148 
27 
2 
215 
65 2 
1226 659 367 246 243 76 45 
MECANISMES POUR RELIURE. TROMBONES. ONGLETS DE SIGNALISATION 
ET OBJETS DE BUREAU S I M I L . AUTRES QU'AGRAFES POUR APPAREILS 
OU PINCES DE BUREAU. EN METAUX C O M M U N S 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
048 
400 
508 
732 
736 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
JAPON 
TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
1823 
4163 
4454 
6 7 4 
3073 
3 1 4 
1 10 
4823 
2 3 9 
3 1 0 
1 3 0 
8 0 8 
1 5 5 
21490 
14251 
7239 
672B 
5251 
3 7 1 
1 4 0 
3 9 8 
1114 
2 5 0 
9 0 
1 6 
2 7 
1994 
5 5 
1 17 
2 0 
4109 
1875 
2234 
2208 
2036 
2 6 
7 2 2 
1472 
1 7 6 
2 3 4 
17 
4 9 
5 3 4 
19 
1 3 7 
13 
3390 
2607 
7 8 3 
7 5 7 
6 0 0 
17 
9 
2 0 0 
3 4 9 
101 Et 
4 3 
5 5 
1 
5 8 5 
4 5 
9 8 
10 
2409 
1613 
7 9 5 
7 B 4 
6 4 1 
10 
1 
1 2 6 
1092 
2 9 
2126 
5 
2 0 
3 5 0 
6 4 
3 1 2 
7 7 
4319 
3380 
9 3 9 
8 1 4 
3 7 5 
1 2 0 
5 
5 7 9 
6 5 3 
1 8 1 
5 1 
7 4 
1 1 
2 
1 4 3 
16 
2 3 
1816 
1537 
2 6 1 
1 9 5 
1 5 7 
14 
7 2 
2 0 3 
4 B 6 
2 7 1 
2 3 
1 2 0 
6 
6 3 0 
2 3 9 
9 5 
1 1 2 
2 6 
2306 
1014 
1293 
1263 
7 5 B 
3 0 
2 
5 
6 
2 0 0 
6 
2 
2 
2 
2 4 7 
2 1 2 
3 6 
9 
6 
2 
2 4 
3 1 6 
8 3 4 
4 1 4 
1 4 5 
3 0 6 
8 4 
5 
5 8 7 
14 
1 3 0 
7 
7 
2892 
2013 
8 7 9 
6 9 8 
6 7 8 
1 5 2 
2 9 
B306 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT D'INTERIEUR. CADRES POUR PHOTOGRAPHIES. GRAVURES ET SIMIL.. MIROITERIE. EN 
METAUX C O M M U N S 
OBJETS D'ORNEMENT D'INTERIEUR. DORES OU ARGENTES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 1 0 
4 
9 
16 
18 
1 
2 9 
1 
4 
10 
1 
6 6 
1 
7 
1 
5 
2 
2 8 9 
1 6 6 
1 3 2 
3 3 
2 
9 7 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
6306.91 O B . 
FRANCE 
«ELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
EGYPTE 
REPAFRIOUE DU SUD 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRACE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 6 6 
5 9 5 
1634 
2644 
1093 
4 5 B 
1 5 1 
5 9 4 
8 5 6 
1 4 9 
8945 
6298 
2847 
1767 
2 5 2 
8 5 1 
1 0 3 
45 
7 2 5 
1 8 9 
1 9 1 
SB 
1 6 9 
2 7 7 
1639 
1081 
5 5 9 
3 5 9 
1 0 3 
1 9 7 
3 
3 1 6 
1079 
1 5 1 
1 2 9 
1 
4 3 
7 8 
21 
2000 
1693 
4 0 7 
3 0 4 
9 7 
8 7 
EMENTS D'INTERIEUR. EN C 
2 2 5 
3 4 6 
8664 
1308 
3401 
1495 
7 2 8 
1 6 0 
5 9 9 
1 0 6 
2 6 5 
2101 
2 7 2 
8 5 3 
1 0 5 
3 5 B 
3 5 5 
1 3 9 
9861 
135 
8 2 4 
7 6 9 
5 9 8 
1 0 0 
4 3 3 
3 5 6 
35117 
16313 
18805 
3555 
7 9 6 
14429 
8 2 0 
3 6 
51 
5814 
1345 
2 1 9 
9 9 
51 1 
1 1 
1 5 5 
1297 
2 6 
8 4 2 
2 
3 3 6 
1 5 0 
3 8 
6492 
B6 
1 8 6 
1 4 2 
4 5 3 
4 5 
2 4 8 
1 04 
19013 
7564 
11449 
2168 
6 2 4 
9099 
1 8 2 
2 6 0 
8 9 3 
2 9 9 
1025 
3 8 2 
18 
22 
15 
22 
2 0 8 
56 
1 
1 
3 5 
31 
4 1 0 
2 5 
2 9 7 
1 9 4 
6 
2 6 
10 
1 2 5 
4418 
2877 
1541 
3 1 5 
41 
1031 
1 9 5 
13 
10 
749 
120 
33 
1 0 3 
8 4 
3 9 
3 1 
1 
9 
5 
1191 
9 6 8 
2 2 3 
1 0 5 
10 
1 14 
31 
15 
113 
135 
336 
3 
749 
801 
356 
505 
25 
27 
4 
86 
306 
42 
3 
51 
1473 
3 
46 
546 
203 
213 
24 
42 
25 
59 
12 
1188 
1032 
156 
133 
7 
23 
1192 
1 1 1 
101 
22 
264 
497 
BO 
51 
273 
613 
68 
1967 
813 
1154 
789 
6 
364 
56 
5 
163 
89 
83 
230 
10 
243 
126 
1000 
9 1 
9 0 9 
1 2 2 
1 
6 4 2 
1 4 5 
4865 
2518 
2347 
4 4 7 
34 
1833 
6 7 
232B 
1507 
8 1 5 
B2 
4 
6 1 1 
1 2 6 
642 
2 
23 
1501 
464 
1118 
230 
71 
798 
2 
5 
682 
700 
6B8 
12 
2 
21 
2 
53Θ 
27 
82 
155 
8 
2 
154 
10 
278 
6 
I 
10 
33 
2 
8 
1464 
848 
616 
188 
21 
412 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier —Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux UK 
Unsprung 
Origine 
Nimexe 
Warte 1000 ERE/UCE 
EUR 3 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
ZIERGEGENSTAENDE AUS UNEDLEN METALLEN. AUSGEN. VERGOLDET. 
VERSILBERT ODER AUS KUPFER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
ose S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
672 NEPAL 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
830Θ.9Β RAH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
129 
508 
812 
291 
5204 
408 
2t 
43 
13 
27 
78 
39 
34 
802 
20 
47 
73 
736 
11 
62 
16 
91 
298 
79 
297 
10398 
7418 
2981 
1458 
186 
1382 
142 
41 
396 
678 
2643 
160 
4 
33 
5 
13 
72 
33 
io 270 
20 
24 
22 
373 
10 
25 
6 
47 
103 
54 
103 
8214 
3985 
1259 
678 
133 
645 
35 
PHOTOGRAPHIEN. 
METALLEN 
37 
41 
188 
509 
720 
176 
90 
61 
7 
92 
46 
363 
65 
104 
19 
71 
2886 
1768 
918 
642 
177 
263 
S 
35 
69 
282 
22 
3 
13 
2 
21 
4 
S 
91 
6 
14 
806 
421 
184 
βο 
29 
118 
39 
36 
56 
861 
34 
2 
I 
I 
1 
3 
280 
10 
7 
1 
to 1 
5 
136 
6 
137 
1848 
1027 
817 
433 
4 
182 
3 
BILDER 
3 
9 
175 
146 
35 
61 
20 
1 
2 
5 
1 
11 
473 
428 
45 
31 
22 
13 
24 
3 
5 
16 
43 
I 
i 
1 
12 
19 
1 
120 
23 
70 
115 
1384 6 8 
3 
6 
2 
20 
88 
13 
41 
37 
72 
161 
10 
3 
26 
4 
3 
13 
291 
92 
200 
3β 
2 
154 
β 
26 
8 
15 
2020 
1889 
351 
159 
22 
105 
87 
N L W A R E N . SP 
7 
Ί 
i 
4 
I 
17 
20 
6 
2 
19 
5 
24 
133 
48 
87 
31 
3 
SI 
177 
78 
14 
6 
5 
82 
3 
3 
3 
4 
i 
3 
393 
278 
118 
103 
93 
12 
2 
13 
393 
316 
79 
48 
3 
30 
1 
96 
120 
89 
26 
369 
340 
28 
14 
3 
15 
8307 BELEUCHTUNGSKOERPER ALLER ART. TEILE D A V O N . AUSGEN. ELEKTRO-
TECHNISCHE TEILE, AUS UNEDLEN METALLEN 
8307.31 N ICHT ELEKTRISCHE STURMLATERNEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
720 CHINA 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
40 
92 
109 
64 
418 
82 
358 
76 
269 
I? 
SB 
63 
6 
I2 
72 
13 
59 
93 
2 
92 
88 
10 
58 
2 
56 
2 
S 
2 
I 
19 
IO 
9 
8307.36 NICHT ELEKTRISCHE STARKLICHTLAMPEN UND STARKLICHTLATERNEN 
001 FRANKREICH 
00-1 3R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 006 VER. KOENIGREICH 030 SCHWEDEN 040 PORTUGAL 
28 
35 
8 16 
16 2 9 3 
22 12 107 
12 49 
1 3 2 16 2 13 
398 158 241 
162 ? 73 
5 6 122 
3 7 344 
2 8 
549 181 
388 
365 
3? 19 18 
17 
109 98 14 
12 
73 56 17 
17 
7 
16 
32 18 39 11 3 
5 143 
2 2 33 2 5 2 
328 107 220 
28 17 191 2 
13 3 22 
90 31 62 21 20 31 
OBJETS D'ORNEMENT D'INTERIEUR. EN M E T A U X C O M M U N S , EXCL. EN 
CUIVRE ET NI DORES NI ARGENTES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
035 SUISSE 
033 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
6 7 2 NEPAL 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
931 430 126 2865 2223 399 16 5263 4417 191 24 2229 516 140 
22736 12945 5132 2301 956 224 369 161 60 292 233 14 β 267 93 167 64 8 2 337 279 22 6 436 382 8 19 611 147 46 3064 1050 999 62 206 206 
172 92 ' 2 
1019 291 180 
3625 2010 48 
leo 156 14 
378 163 80 
254 64 15 
393 203 18 
2111 732 980 
292 187 11 
1139 343 678 
62312 28180 9561 
38757 21288 8478 
15654 8898 3073 
8E48 3398 2212 
1821 968 84 
6589 3357 843 
421 142 19 S7 
67 
14 
663 
2 
62 
26 
10 
49 
94 
214 
771 
3292 
278 
17 
25 
2 
4 1 3 
350 
160 
169 
3 
170 
S3 
62 
1858 «229 
882 4891 
977 1S38 
194 1113 
26 428 
727 357 
68 
337 
562 
609 
55 
23 
176 
66 
12 
4 
66 
13 
69 
5 
63 
2286 
1766 
510 
338 
26 
157 
15 
8 3 0 6 9 8 CADRES POUR PHOTOGRAPHIES, GRAVURES ET S I M I L , MIROITERIE, 
EN M E T A U X C O M M U N S 
ooi 
002 003 004 005 006 008 030 032 036 042 400 664 728 732 740 
1000 
ίσιο 
1011 1020 1021 1030 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. O'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
­ INL.ANDË 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
INDE 
COREE OU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
209 
235 
997 
2 1 6 6 
3 2 1 0 
1049 
679 
355 
129 
310 
296 
921 
317 
402 
129 
251 
12200 8622 3578 
2 4 2 2 
956 
1114 
49 
179 
3 9 8 
1182 
124 
40 
7» 
21 118 23 3? 348 38 50 
2882 
2017 
848 
341 
162 
496 
29 
38 
782 
643 
132 
427 
129 
38 
7 
38 
1 
6 
34 
2310 2051 259 214 166 43 
39 
e 
6 
97 
29 
80 
4S2 
408 
161 
29 
220 
15 
6 
640 
255 
56 
40 
et 
t 
221 
10 
14 
9 
10 
3 
1398 
1013 
382 
347 
314 
34 
485 533 436 94 
10 
6 
44 
46 
1907 
1874 
233 
159 
16 
71 
8307 
8307.31 
APPAREILS D'ECLAIRAGE, ARTICLES DE LAMPISTERIE ET DE LUSTRE­
RIE, LEURS PARTIES NON ELECTRIQUES, EN M E T A U X C O M M U N S 
LATERNES­TEMPETE » O N ELECTRIQUES 
sa 
2 
95 
9e 
574 
48 
I I 
39 
3 
437 
264 
230 
45 
2167 
886 
1281 
887 
42 
324 
71 
15 
12 
30 
134 
35 
33 
812 
69 
2 
16 
26 
1971 
932 
1039 
934 
51 
104 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
720 CHINE 
740 HONG­KONG 
27 
3 
24 
8 
16 
2 
2 
1 
2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8307.35 L 
001 FRANCE 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
?f) 
17 
B( 
34b 
Ih 
6 
1 
■¿ 
514 
441 
7¡ 
»2 
! 2 
179 
132 
124 
74 
26 
172 
64 
14 
5 
11 
10 
69 
587 
te 
47 
I48 
10 
18 
7 
1787 
559 
1208 
346 
245 
815 
4? 
39 
5 
281 
221 
2 
65 
13 
152 
59 
128 
12 
5 
3 
104 
32 
808 
232 
374 
228 
220 
146 
160 
144 
226 
144 
972 
2E4 
718 
172 
493 
CHON 
1704 
154 
149 
184 
113 
143 
25 
88 
34 
232 
28 
208 
SO 
121 
16 
78 
11 
21 
142 
29 
113 
22 
B9 
7 
6 
26 
40 
184 
8 
178 
40 
136 
38 
27 
82 
3 
183 
47 
I I S 
5 
109 
A INCANDESCENCE N O N ELECTRIQUES 
405 
1 
4 
111 
4 
49 
108 
4 
51 
1 
1 
129 
21 
25 
24 
1 
15 
8 
•1 
3 
87 
37 
20 
3 
12 
123 
53 
9 
4 
78 
30 
124 
78 
45 
39 
928 
74 
44 
83 
27 
18 
18 
51 
42 
3 
6 
14 
13 
52 
11 
41 
13 
27 
17 
! 21 
10 
18 
89 
Januar — Dezember 1978 Import 
90 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8307.35 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
350 72 
299 57 
53 14 
33 14 
26 14 
France 
2 6 
2 4 
3 
2 
Italia 
4 
4 
1000 Kg 
Nederland 
4 5 
2 9 
1 6 
Belg.-Lux. 
1 9 
1 9 
1 
1 
8307.38 BELEUCHTUNGSKOERPER AUS UNEDLEN METALLEN, AUSGEN. STURM 
LATERNEN. STARKLICHTLAMPEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-91 
1011 EXTRA EG IEUR-9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
72 21 
92 35 
3 7 6 
671 123 
254 45 
66 60 
15 7 
48 10 
22 16 
19 β 
84 15 
1 2 8 
37 29 
5 2 
376 260 
18 9 
61 20 
75 51 
400 168 
3023 961 
1546 2β4 
1477 676 
255 101 
1 10 47 
1009 516 
213 59 
8307.41 ELEKTRISCHE INNENLEUCHTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
O40 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR.91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1491 213 
3171 7B0 
3149 799 
B356 
14134 5488 
1930 207 
1 16 
667 270 
686 39 
1895 360 
469 136 
15B 86 
2964 1534 
19 2 
1836 330 
1414 
360 359 
188 19 
15 
47 10 
56 6 
13Θ 9 
1 7 3 
43606 10657 
33013 7757 
10595 2900 
8476 2524 
6187 2157 
233 17 
1886 359 
8307 45 ELEKTRISCHE ZWECKLEUCHTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
1662 33 
235 151 
373 31 
1124 
692 303 
645 42 
242 4 
63 13 
221 37 
117 106 
72 26 
29 7 
42 IB 
UND -LATERNEN 
8 
1 0 4 
4 1 0 
4 2 
1 
4 7 
9 
13 
4 
1 
4 5 
7 0 6 
6 7 4 
1 3 1 
5 2 
2 
6 5 
14 
5 8 9 
1296 
2415 
4646 
3 2 5 
1 7 5 
10 
8 4 
13 
2 6 
9 8 
4 2 6 
5 2 1 
1 
14 
2 
14 
1 
4 7 
10799 
9447 
1352 
6 9 6 
2 3 0 
5 6 
6 0 1 
18 
5 
6 
Β 
6 
3 
2 
1 0 3 
ί 
3 5 
2 0 5 
4 0 
1 6 6 
12 
9 
3 6 
I I B 
2 4 5 
2 7 
16 
3 1 9 
1 1 4 
3 
4 
1 
1 2 7 
13 
9 
9 3 6 
2 
9 
19 
1 1 
1 
1881 
7 2 7 
1154 
1 126 
1087 
9 
19 
4 
1 4 4 
1 0 3 
4 6 
1 
2 
2 
7 
4 
Β 
2 
4 
34 
1 
1 
16 
6 2 
4 7 0 
3 0 0 
1 7 0 
18 
10 
1 4 3 
9 
2 2 6 
1470 
2703 
1893 
1 0 4 
8 3 
2 8 
3 2 8 
7 
12 
1 0 9 
2 
Β3 
5 9 0 
2 0 
3 
2 
2Β 
Β 
7707 
6479 
1228 
6 0 1 
4 Β 6 
3 7 
5 9 0 
= UER AUSSENBELEUCHTUNG 
31 
1 3 9 
2 0 6 
1 7 5 
9 0 
4 5 
1 
9 
8 
10 
7 
1 9 7 
9 
3 
i 
2 0 
3 4 
5 0 4 
1 3 9 
1 4 0 
1 9 0 
14 
I B 
4 3 
1 
14 
3 6 
6 2 
2 2 
2 8 
ι 
1 
1 
9 
12 
4 
2 
21 
2 1 9 
1 6 4 
5 6 
13 
2 
3 9 
4 
6 5 2 
B 5 4 
2319 
1233 
4 5 
β 
14 
4 8 
13 
1 B 9 
5 
2 9 0 
1 0 2 
10 
i 
1 1 
10 
6B25 
5110 
7 1 5 
5 7 1 
2 6 8 
2 8 
1 1 6 
1 0 1 
1 0 8 
1 3 5 
3 0 
21 
1 
8 
3 
1 
8 
UK 
1 5 4 
1 3 7 
17 
14 
IO 
3 
3 
10 
5 
2 
6 
2 
5 
7 
6 
18 
7 
3 
4 0 
1 2 β 
2 4 
1 0 2 
2 6 
9 
6 9 
7 
1 3 5 
2 9 3 
1 0 3 
3 6 7 
7 6 5 
1 13 
1 2 6 
1 6 1 
4 1 
2 9 
3 
8 0 
4 
6 4 8 
1 6 4 
9 2 
10 
Β 
7 
5 4 
3206 
1892 
1315 
1077 
3 1 7 
7 4 
1 6 4 
1449 
7 
7 4 
3 1 
2 3 
2 
17 
10 
1 
21 
3 
Ireland 
2 3 
2 3 
1 
1 
3 
6 3 
2 
1 
1 
1 
1 
i 
7 4 
6 9 
5 
1 
1 
3 
1 
9 
9 
17 
2 1 
3 1 
9 4 5 
1 
1 1 
3 
18 
3 5 
6 
14 
1 
1 
8 
1 7 3 
1302 
1032 
2 7 0 
2 5 5 
3 2 
9 
6 
5 0 
1 
7 
2 
17 
2 4 2 
2 
1 
Quanlités 
Danmarlc 
7 
6 
2 
2 
2 
1 1 
4 
4 6 
8 
2 2 
7 
2 2 
2 
1 
1 
5 
6 9 
4 
2 9 
3 
2 8 
2 6 3 
9 1 
1 7 1 
3 2 
3 0 
1 3 8 
1 
1 1 
3 
6 4 
2 2 2 
7 8 
1 9 0 
4 2 2 
9 0 4 
2 5 3 
9 
18 
4 
16 
3 1 
1 
2 
2229 
5 6 9 
1661 
1626 
1610 
3 
3 1 
1 
1 
7 
4 9 
5 
1 0 1 
9 
1 5 0 
1 1 
2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
6307.35 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Werte 
EUR 9 
2560 
2212 
3 4 9 
2 9 2 
2 6 0 
Deutschland France 
631 176 
410 163 
121 13 
119 8 
119 4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 2 
5 1 
1 
1 
1 
Nederland 
2 4 0 
1 9 9 
4 1 
2 
1 
6307.38 APPAREILS D'ECLAIRAGE EN METAUX C O M M U N S . AUTRES QUE 
Belg.-Lux. 
1 9 7 
1 9 1 
7 
7 
4 
LANTERNES-TEMPETE ET LAMPES A M A N C H O N A INCANDESCENCE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
058 RF.P DEM ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5 6 1 
4 8 3 
3211 
2667 
1198 
3 9 5 
1 0 6 
3 0 6 
1 4 6 
2 0 0 
3 4 0 
1 7 3 
1 3 6 
2 6 6 
1712 
1 2 3 
2 6 4 
3 1 8 
1091 
14305 
8616 
5688 
1424 
8 0 4 
3918 
3 4 6 
1 4 7 
124 61 
9 9 5 
672 1505 
262 147 
331 6 
2 3 
71 
112 1 
81 1 
73 133 
2 4 
82 6 
2 65 
1197 1 
68 23 
107 8 
2 2 3 
425 152 
4318 3239 
1547 2781 
2770 458 
538 169 
325 10 
2110 260 
122 29 
8307.41 LAMPES °OUR L'ECLAIRAGE DES LOCAUX, 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9000 
18135 
15950 
47444 
60959 
9081 
4 1 3 
3486 
3355 
9545 
1022 
2105 
9488 
1 7 4 
1 1337 
1653 
4 5 1 
1575 
1 0 4 
6 2 5 
2 4 0 
5 2 0 
3 2 1 
207515 
1644β7 
43050 
39810 
25691 
1010 
2230 
8307.45 LAMPES D'EXTERIEUR. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF O'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
2262 
1981 
2590 
7267 
2912 
2608 
1313 
6 3 3 
1016 
2 4 0 
4 8 6 
1 3 2 
1 4 8 
2272 
3972 3758 
4508 5785 
12945 
20993 20856 
909 1789 
1605 673 
196 69 
2505 560 
328 55 
1508 205 
4927 287 
3 3 
2108 2882 
5 0 1 
446 3 
324 124 
2 12 
145 133 
38 5 
39 150 
46899 50979 
34259 45807 
12640 5172 
12101 4403 
949B ' 1 7 6 
92 .01 
447 56^ 
ELECTRIQUES 
2 2 0 
1285 284 
181 1002 
1616 
1111 Θ64 
97 487 
23 152 
1 2 3 
179 3 
1 9 6 
2Θ2 19 
59 1 
52 25 
1 1 3 
18 
4 2 
2 0 
1 
5 7 
21 
3 
12 
9 8 
8 
7 
6 3 
5 1 4 
2 0 6 
3 0 8 
1 0 9 
81 
71 
1 2 9 
2 9 
1 142 
3 1 6 
2 1 8 
1 1 
15 
7 
9 8 
34 
13 
16 
12 
1 2 0 
4 
5 
5 9 
1 3 7 
2291 
1719 
5 7 2 
1 8 6 
1 1 9 
3 6 9 
17 
ELECTRIQUES 
7 2 2 
2 1 2 
1 6 8 
1628 
6 4 6 
9 
4 7 
13 
6 4 2 
5 5 
2 8 
2839 
16 
94 
2 
1 4 5 
1 8 9 
6 
3 
7485 
3432 
4053 
3 9 2 ' 
3493 
1 0 0 
31 
7 3 
4 9 
2 6 
9 7 1 
5 1 
16 
7 
4 
1 191 
7428 
14263 
8035 
7 7 6 
4 6 0 
2 0 2 
1462 
51 
1 3 7 
3 4 6 
3 3 
4 2 6 
7 4 2 
1 8 0 
2 8 
18 
9 0 
4 0 
35923 
32153 
3770 
2895 
2231 
1 3 2 
7 4 3 
1 3 9 
2 9 3 
3261 
6 0 5 
5 8 8 
1123 
1 18 
7 9 
1 6 8 
1 4 3 
2 4 1 
6 5 4 
1 2 1 
1 5 9 
2 
4 
2 
5 
4 
5 6 
74 
19 
1 
9 
5 3 
1470 
1220 
2 5 0 
8 3 
16 
1 5 B 
9 
38β6 
41 74 
14254 
6410 
4 0 8 
7 7 
8 5 
2 0 8 
2 
1 10 
7 0 7 
4 1 
2487 
9 6 
5 5 
2 0 
74 
6 5 
33229 
29208 
4021 
3750 
1153 
1 6 1 
1 10 
5 7 5 
6 5 1 
9 1 4 
1 3 1 
1 44 
4 
6 8 
1 6 
7 
1 
3 7 
UK 
1190 
1045 
1 4 5 
1 3 4 
1 1 0 
2 4 
12 
9 0 
I B 
2 1 
74 
5 
2 3 
3 6 
2 1 
B9 
4 4 
3 
1 8 
1 5 4 
6 7 5 
1 7 6 
4 9 9 
1 5 2 
8 0 
3 1 0 
3 6 
7 9 7 
2670 
7 6 4 
2673 
4079 
4 0 4 
6ie 
9 1 7 
3 3 3 
1 5 7 
3 3 
2 7 4 
2 7 
3112 
2 0 2 
6 2 1 
6 2 
1 0 7 
2 0 
1 8 1 
2 
18136 
12004 
8132 
5656 
174) 
2 7 2 
2 0 5 
1203 
5 6 
6 1 3 
1 6 7 
1 2 0 
1 1 
2 2 0 
4 8 
3 
6 5 
15 
Ireland 
1 0 8 
1 0 5 
3 
3 
3 
5 
6 
2 3 
2 6 7 
2 3 
5 
2 
2 
2 
2 
3 
3 4 2 
3 2 2 
2 0 
6 
5 
12 
2 
3 3 
6 0 
7 7 
1 5 1 
2 4 7 
3730 
6 
4 8 
24 
2 7 
2 
1 5 7 
12 
1 10 
Β 
3 
3 0 
3 1 9 
5042 
4304 
7 4 0 
6 9 5 
1 0 1 
3 3 
12 
4 7 
3 
5 6 
15 
5 0 
7 6 8 
15 
3 
2 
Valeurs 
Danmark 
6 6 
4 8 
1 8 
18 
18 
1 0 0 
21 
3 6 5 
3 5 
1 2 5 
7 9 
6 2 
Β 
7 
3 
2 4 
3 2 2 
2 2 
1 4 4 
9 
1 0 4 
1456 
6 4 5 
8 1 1 
1 8 1 
1 6 S 
6 2 8 
2 
9 9 
3 5 
4 7 4 
1530 
3 3 9 
8 2 3 
1825 
3911 
3 4 7 
β 4 
ιοβ 
2 2 
71 
1 0 0 
16 
5 
4 
12 
9622 
3300 
6522 
6389 
6298 
19 
1 14 
5 
11 
6 1 
3 2 3 
3 1 
4 7 3 
8 9 
6 7 2 
4 4 
2 
Τ4 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Selg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENOER 
1040 KLASSE 3 
82 
5704 4975 
728 645 503 69 
790 
583 
227 
209 
714 
887 
27 
18 
289 
232 
87 
53 
1157 
1027 
130 
86 
440 
395 
45 
39 
13 
1858 
ISSO 
88 
64 
49 
8307.49 ANDERE ELEKTRISCHE BELEUCHTUNGSKOERPER ALS INNENLEUCHTEN 
ODER ZWECKLEUCHTEN FUER AUSSENBELEUCHTUNG IZ.B HANDLEUCHTEN. 
SPEZIALLEUCHTENI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 o . DEU­SCHLANC 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 6FTA­LAENDEH 
1030 KLASSE 2 
8307.80 ERS/ 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
C03 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERHEICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
138 
5? 373 
862 
55) 
212 
46 
36 
66 
46 
101 
79 
102 
34 
2788 
2240 
628 
475 
251 
44 
25 
17 94 
I 19 
58 
3 
7 
17 
17 
3 
I I 
3 
398 
315 
83 
62 
44 
18 
INZELTEILE FUER B 
361 
440 
2600 
2454 
1827 
619 
20 
173 
331 
264 
102 
977 
254 
50 
204 
118 
248 
42 
53 
11534 
8525 
3011 
2479 
1857 
172 
361 
43 
45 
1501 
38S 
44 
4 
127 
194 
192 
17 
965 
72 
13 
199 
i t e 
26 
6 
3984 
2025 
1969 
1513 
1499 
15 
332 
20 
32 
144 
1 12 
30 
5 
6 
15 
82 
50 
12 
5 
613 
343 
170 
170 
103 
I 
ELEUCH 
187 
361 
371 
393 
24 
9 
1 
a 2 
6Θ 
1 
40 
16 
1475 
1336 
141 
123 
11 
17 
1 
124 66 
21 
2 
5 
13 
12 
301 
259 
388 
zie 
28 
30 
8 
26 
12 
778 
886 
93 
58 
19 
13 
39 
19 
1 
5 
2 
56 
184 
1210 
468 
46 
2 
1 
35 
113 144 78 
3 
36 
459 
398 
61 
54 
13 
879 
308 
171 
173 
306 259 
48 
45 
io 
45 
2 
172 
88 
61 
23 
1 
1830 
1679 
181 
106 
57 
45 
8308 
8308.10 
SCHLAEUCHE AUS UNEDLEN METALLEN 
SCHLAEUCHE AUS EISEN ODER STAHL 
52 24 
180 
108 
54 
38 
17 
16 
35 
2 
22 
217 
316 
72 
5 
24 
133 
42 
25 
928 604 326 293 93 
31 
321 
318 
3 
3 
2 
10 
228 
288 
280 
28 
28 
337 
183 
173 
173 
170 
8307.46 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
401 57 
24280 3908 4526 20986 2917 4404 
3314 991 122 
3138 965 72 
2613 839 22 
105 24 
1388 
1170 
218 
210 
27 
8509 
8010 
499 
429 
366 
2843 
2419 
223 
210 
99 
2816 
2202 
413 
404 
336 
968 
938 
20 
20 
18 
1733 
906 
B28 
828 
806 
8307.49 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUES. AUTRES Q U E LAMPES POUR 
L'ECLAIRAGE DES LOCAUX O U D'EXTERIEUR. TELS Q U E LAMPES POR­
TATIVES. LAMPES DE TYPES A USAGES SPECIAUX. ETC. 
1 
2 
65 
6 
10 
8 
1 
3 
98 
74 
24 
22 
18 
5 
2 
33 
194 
80 
85 
34 
38 
72 
6 
2 
31 
4 
1 
1 
587 
398 
1S9 
183 
151 
2 
4 
ooi 002 
003 
004 
O06 
O06 
00 S 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
I02C 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
064 
066 
400 
404 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
IC3C 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF, D'ALLEMAGNE 
¡TALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8307.80 Ρ 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1306 
401 
2218 
B531 
3013 
1664 
318 
313 
1019 
623 
258 
530 
2262 
460 
23403 
17421 
5981 
5727 
2422 
207 
339 
129 
476 
604 
37β 
54 
34 
126 
390 
115 
37 
190 
26 
3000 
1981 
1018 
927 
671 
81 
117 
241 
1655 
628 
267 
26 
1 
44 
94 
102 
318 
239 
82 
3810 
2924 
886 
881 
241 
3 
248 
34 
864 
802 
171 
10 
11 
221 
32 
21 
31 
818 
162 
3452 
2130 
1322 
1300 
286 
11 
163 
77 
3366 
1159 
298 
190 
76 
209 
266 
11 
109 
331 
110 
8434 
5266 
1178 
1151 
560 
17 
¡CES DETACHEES D'APPAREILS D'ECLAIRAGE 
1714 
2312 
10341 
12735 
5928 
3243 
115 
1190 
1614 
412 
386 
1881 
1110 
132 
464 
170 
1790 
160 
281 
47577 
37419 
10157 
. ­ . . , . ­ ■ 
5568 
500 
?70 
286 
389 
6073 
1512 
319 
31 
964 
836 
267 
222 
1782 
220 
40 
454 
170 
437 
24 
14254 
8708 
6546 
4B09 
4095 
63 
674 
928 
1620 
1871 
1552 
123 
25 
6 
1 
46 
3 
360 
3 
271 
118 
6984 
6119 
845 
720 
56 
122 
3 
266 
118 
179 
726 
65 
10 
31 
15 
4 
27 
1 
43 
27 
1 
IG37 
1384 
173 
163 
78 
8 
2 
244 
B14 
5318 
1646 
271 
18 
6 
119 
28 
133 
19 
26 
15 
8732 
8211 
521 
341 
154 
100 
3! 
376 
510 
1204 
446 
144 
7 
93 
10 
28 
4 
29 
214 
22 
3119 
2688 
433 
400 
134 
22 
673 
2089 
1970 
662 
1119 
4 
28 
221 
I 
42 
36 
25 
176 
4 
7082 
8417 
846 
59t 
339 
54 
160 
33 
93 
770 
169 
29 
44 
328 
3 
2 
5 
418 
23 
2217 
1321 
898 
827 
37? 
70 
I72 
21 
127 
1660 
1348 
24 
5 
187 
5 
4? 
23 
142 
5 
844 
160 
116 
4949 
3384 
1885 
(419 
268 
143 
3 
5 
12 
36 
2 
233 
2 
3 
2 
296 
289 
β 
5 
3 
2 
t? 
3 
11 
65 
51 
917 
3 
5 
56 
5 
1182 
1088 
96 
95 
5 
20 
6 
22 
696 
6 
93 
52 
32 
11 
3 
1 
50 
35 
1078 
834 
242 
236 
150 
1 
57 
39 
242 
1126 
25? 
429 
156 
226 
148 
39 
4 
162 
7 
5 
3 
291? 
2180 
787 
750 
573 
10 
7 
TUYAUX FLEXIBLES EN M E T A U X C O M M U N S 
TUYAUX FLEXIBLES EN FER OU EN ACIER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
CC4 EH DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
OCE VER KOENGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENOER 
224 
82 
415 
630 
144 
443 
29 
52 
511 
30 
2847 
1939 
910 
811 
135 
19 
1 
88 
26 
55 
24 
21 
13 
440 
191 
249 
158 
26 
6 
82 
174 
78 
68 
1 
2 
13 
2 
429 
409 
20 
20 
4 
30 
9 
25 
6 
3 
10 
2 
S 
92 
72 
20 
20 
12 
32 
44 
174 
10 
11? 
1 
3 
271 
859 
378 
2B3 
281 
4 
86 
36 
164 
16 
83 
3 
17 
4 
7 
415 
3B4 
32 
30 
20 
55 
21 
t e i 
62 
12 
e ] 
186 
a 
586 
331 
256 
261 
28 
1 
! 
39 
7 
60 
42 
8 
a 
t 
ι 3 
49 
2 
7β 
e 3 
t 
178 
134 
43 
43 
42 
001 
CC 2 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIOUE­LUX8G. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
(TALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
1610 
399 
2489 
3409 
744 
1253 
140 
422 
3236 
200 
14415 
9931 
4484 
4382 
669 
246 
14 
646 
255 
206 
9 
207 
293 
125 
2170 
1380 
790 
718 
219 
29 
444 
774 
337 
254 
22 
33 
322 
9 
2229 
1840 
390 
39G 
57 
124 
35 
189 
66 
80 
14 
12 
166 
3 
898 
614 
184 
184 
26 
203 
254 
886 
39 
266 
5 
33 
1093 
2862 
1649 
1203 
1200 
43 
474 
350 
871 
60 
184 
7 
5? 
62 
14 
2092 
1939 
152 
142 
66 
554 
63 
812 
514 
51 
32 
29 
1264 
48 
3687 
1997 
1670 
1553 
111 
3 
2 
3 
107 
2 
2 
38 
163 
122 
41 
41 
3 
7 
2 
48 
275 
2 
156 
49 
49 
8 
1 
644 
490 
184 
154 
145 
Januar — Dezember 1978 Import 
92 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France talia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark 
8308.90 SCHLAEUCHE AUS UNEDLEN METALLEN. AUSGEN. EISEN ODER STAHL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
120 
ΙΘ2 
BS 
492 
Ι4β 
75 
23 
30 
170 
1403 
1107 
296 292 
89 
15 
5 
3 t 
232 
83 
149 
128 
90 
24 
33G 
307 
30 
23 
50 
16 
1B 
12 
129 
4 
3 
108 
94 
288 
267 
188 
180 
8309 VERSCHLUESSE.SCHNALLEN.SPANGEN.KLAMMERN.HAKEN.OESEN U.DGL.. 
F.BEKLEIDUNG.SCHUHE.PLANEN.TAESCHNERWAREN U.AND.WAREN.HOHL-. 
ZWEISPITZNIETE. PERLEN UND FLITTER. AUS UNEDLEN METALLEN 
K L A M M E R N , HAKEN, OESEN U.DGL. AUF SPINNSTOFFBAENDERN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
400 
732 
740 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
8309.30 KLA 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BH DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
HONGKONG 
12 
52 
23 
110 
106 
MMERN.HAKEN.OESEN UND DGL..AUSGEN.AUF SPINNSTOFFBAENDERN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG [EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
194 
137 
47 
612 
385 
147 
28 
79 
17 
149 
32 
34 
I960 
1631 
429 
355 
147 
60 
66 
12 
25 
207 
39 
625 
352 
173 
143 
75 
30 
243 
122 
51 
II 
3 
15 
75 
3 
624 
501 
123 
119 
27 
Θ309.50 HOHLNIETE. EINSCHL. BLINDNIETE 
001 
002 
004 
005 
006 
03C 
036 
042 
390 
400 
624 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
HEP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
90 
147 
1280 
2 1 0 
1594 
58 
36 
67 
43 
274 
105 90 
4065 3330 734 
599 
103 
136 
58 
35 
216 
6 
29 
1 
5 
79 
50 
9 
667 
37Θ 
191 
136 
41 
5? 
695 
95 
815 
19 
3 
52 
4 
70 
47 
3 
1869 
1662 
197 
151 
22 
67 
39 
247 
205 
36 22 
280 
57 
222 
2 
631 563 
48 
37 
3 
10 
191 
181 
10 
7 
3 
131 
9 
143 
51 
6 
19 
385 
26B 
77 
8309.60 ZWEISPITZNIETE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
3 
104 
31 
33 
2 
214 
160 
170 
109 
7 
7 
28 
28 
23 
23 
10 
9 
2 
48 
36 
89 
12 
19 
64 
12 
96 
6 
4 
1 1 
9 
3 
119 
36 
235 184 
51 
23 
24 
2 
287 
137 
149 
133 
12 
17 
2 
26 
51 
20 
64 
50 
14 
13 
13 
34 
3 
278 
242 
36 
35 
8308.90 T U Y A U X FLEXIBLES EN METAUX C O M M U N S . A U T R E S QU'EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1591 
684 
354 
4405 
694 
440 
112 
210 
1517 
0267 
6279 
1988 
1947 
333 
790 
24 
187 
142 
16 
5 
117 
435 
1853 
1164 
669 
689 
20B 
218 
3 
2628 
410 
73 
15 
418 
3791 
3337 
454 
451 
23 
379 
53 
44 
94 
77 
4 
212 
867 
647 
220 
220 
4 
4B 
371 
737 
81 
92 
5 
143 
1487 
1329 
167 
157 
5 
150 
36 
681 
39 
21 
17 
52 
908 
825 
83 
81 
19 
206 
17 
83 
176 
11 
104 
18 
241 
886 
59B 
28B 
280 
21 
18 
2 
39 
3 
9 
72 
62 
11 
1 1 
2 
1 
1 
187 
1 1 
1 17 
34 
7 
403 
317 
86 
58 
51 
8309 FERMOIRS.MONTURESFERMOIRS.BOUCLES.AGRAFES.CROCHETS.OEILLETS 
ET S IMIL ,POUR TOUTES CONFECTIONS OU EQUIPEMENT. RIVETS TUB. 
OU A TIGE FENDUE, PERLES ET PAILLETTES. EN METAUX C O M M U N S 
AGRAFES. CROCHETS. OEILLETS ET ARTICLES S I M I L . FIXES SUR 
BANDE TEXTILE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
149 
491 
143 
973 
915 
59 
122 
4 
164 
168 
6 
12 
149 
73 
248 
241 
7 
48 
1 
80 
83 
17 
14 
124 
40 
186 
182 
4 
106 
3 
168 
157 
1 
AGRAFES. CROCHETS, OEILLETS ET ARTICLES S I M I L . NON FIXES 
SUR BANDE TEXTILE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
400 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
830950 RIVE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8309.60 RIVE 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1031 
637 
237 
3356 
1921 
798 
348 
359 
265 
921 
105 
102 
10463 
6059 
2405 
2165 
Θ10 
217 
293 
76 
103 
1160 
206 
101 
266 
4 
272 
62 
49 
2738 
1859 
880 
757 
393 
123 
AIRES. YC RIVETS 
725 
1183 
6068 
764 
6594 
247 
326 
120 
145 
3359 
277 
397 
20492 
15402 
5088 
4734 
630 
349 
FENDUE 
114 
423 
138 
214 
137 
1184 
761 
433 
644 
142 
1246 
14 
270 
3 
8 
1377 
151 
52 
4452 
250B 
1944 
1773 
320 
171 
1 
2 
2 
275 
30 
1137 
440 
225 
163 
3 
244 
4 23 
10 
2 
2996 
2116 
BB1 
869 
187 
1 1 
DITS £A 1 
210 
3205 
327 
2756 
61 
23 
76 
7 
955 
103 
10 
7735 
6499 
1236 
1133 
84 
103 
107 
60 
49 
301 
231 
71 
5 
9 
236 
62 
62 
36 
22 
530 
383 
146 
135 
111 
337 
245 
487 
69 
84 
6 
49 
67 
13 
1392 
1222 
170 
162 
67 
100 
63 
74 
140 
1275 
198 
1010 
16 
10 
400 
252 
14B 
148 
8 
3060 
2699 
369 
353 
33 
13 
3 
35 
984 
928 
722 
29 
613 
2 
243 
17 
72 
1776 
1430 
345 
328 
10 
17 
215 
215 
717 
190 
76 
20 
50 
1336 
1121 
215 
145 
23 
67 
461 
36 
217 
6 
220 
1376 
851 
724 
679 
51 
45 
163 
205 
2 
26 
227 
194 
33 
5 
65 
44 
3 
186 
185 
260 
236 
24 
25 
10 
253 
32 
925 
92 
15 
249 
ne 133 
133 
3 
1437 
1247 
189 
187 
121 
¿armar — December 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France talia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Balfj,­tux UK reiand Danmark 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
52 
52 
VERSCHLUESSE, VERSCMLUSSBUEGÉL SCHNALLEN. SPANGEN. PERLEN 
UND FLITTER 
oo i 
002 
003 
004 
JO: : 
006 
030 
036 
938 
042 
390 
400 
732 
736 
740 
804 
toso 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA­EG ¡EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
405 338 
125 1060 
1232 964 378 161 
220 299 63 
477 
112 
27? 
66 
12 
155 
9 
169 
280 359 
403 
164 
364 
32 
163 
48 
23 
34 
83 
2? 
5661 
4170 
1483 
1254 
558 
154 
73 
7 
4 
tB47 
1184 
884 
83? 
356 
23 
4 
1 
3 
1028 
863 
183 
149 
87 
14 
5 
3 
26 
2 
26 
25 
231 
146 
8 6 
60 
a 
1 
9 
42 
1082 
9 5 2 
110 
65 
13 
338 
315 
GLOCKEN. KLINGELN. SCHELLEN U.DGL.. N ICHT ELEKTRISCH, TEILE 
D A V O N , AUS UNEDLEN METALLEN 
GLOCKEN, KLINGELN, SCHELLEN U.DGL., N ICHT ELEKTRISCH, TEILE 
D A V O N . AUS UNEDLEN METALLEN 
oo i 
003 
004 oos 006 036 
ose 058 664 736 740 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
»ft DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
DEUTSCHE DEM REP 
INDIEN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­a) 
KUSSE 1 
EFTA­LAENOER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
232 399 44 
10 64 
143 
115 
78 
48 
1291 
764 
539 
126 75 258 
166 
1 
12 
288 
5 
78 
27 
7 
482 
311 
172 
48 
39 
122 
2 
244 
138 
106 50 23 
13 
20 
44 
62 
13 
12 
33 
31 
10 
27 
178 
108 
70 
2 
38 
31 
21 
2 
8313 STOPFEN. SPUNDE M.SCHRAUBGEWINOE. SPUNDBLECHE. KAPSELN. 
QIESSPFROPFEN. PLOMBEN U.AEHNL.VERPACKUNGSZUBEHOER, A U S UN. 
EDLEN METALLEN 
VERSCHLUSS. ODER FLASCHENKAPSELN AUS A L U M I N I U M . BIS 2 I M M 
DURCHMESSER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
00? IRLAND 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8313.29 VERSCHLUSS­ ODER FLASCHENKAPSELN AUS BLEI U N D A L U M I N I U M . 
AUSGEN­ AUS A L U M I N I U M B 1 S 2 I M M DURCHMESSER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
347 
64 
046 
39 
10 
78 
48 
38 
49 2 
16 
126 
220 
13 
105 
847 
473 
374 
270 
61 
82 
22 
20 
6 
5« 
3 
24 
21 
127 
32 
28 
56 
41 
38 
15 
418 
341 
79 
79 
44 
7 
6 
3 
4 
36 
69 
21 
38 
38 
37 
8 
2 
4 
4 
4 
26 
20 
6 
5 
1 
12 
1 
15 
!5 
2 
29 
1 
2 
34 
34 
1 
1 
10 
1 
10 
10 
4 
8 
6 
49 
43 
8 
6 
3 
7 
56 
4 
56 
23 
5 
186 
155 
9 
9 
3 
30 
3 
69 
2 
13 
12 
1 
57 38 20 20 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
404 
404 
70 
70 
140 
140 
FERMOIRS, MONTURES­FERMOIRS, BOUCLES, BOUCLES­FERMOIRS, 
PERLES ET PAILLETTES DECOUPEES. EN M E T A U X C O M M U N S 
10 
1 
3 
69 
42 
31 
22 
1 
4 
3 
1 
1 
200 
155 
46 
33 
28 
8 
4 
001 
002 
O03 
004 
005 
ooa 030 
036 
038 
042 
390 
400 
732 
736 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
102! 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP AFRIQUE DU SUD 
E 1 3­UNIS 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4067 
2026 
743 
7024 
10388 
2863 
1808 
1317 
251 
2596 
155 
2731 
342 
182 
341 
107 
1756 
1800 
462 
4681 
497 
1244 
627 
200 
961 
46 
816 
2 ) 1 
143 
25 
166 
22 
1245 
2463 
394 
3 
510 
3 
512 
24? 
7 
16 
18 
367 
13 
ta 9 0 6 
55 
6 
106 
1 
12 
326 
169 
14 
2130 6 1 3 
1280 66 
12 
4 
63 
2 
244 
37842 13851 5871 
27259 9443 4279 
10382 4409 1391 9463 4157 1297 3392 2076 S16 
760 241 94 
160 I t 
IO 
2 8 
92 
198? 4708 
1348 4210 
818 499 590 402 
112 82 
28 t l 86 
409 
141 
1080 
413 
96 
47 
27 
58 32 
2428 2140 
288 
2ββ 
74 
2 
18 
CLOCHES. CLOCHETTES, SONNETTES, T IMBRES. GRELOTS ET SIMIL­, 
NON ELECTRIQUES, LEURS PARTIES, EN M E T A U X C O M M U N S 
CLOCHES, CLOCHETTES, SONNETTES, T IMBRES, GRELOTS ET SIMIL., 
NON ELECTRIQUES. LEURS PARTIES, EN M E T A U X C O M M U N S 
1 
1? 
16 
4 
1 
76 
h 
6 
96 
35 
62 
/ 1
17 
31 
001 
003 
004 
006 
006 
036 
038 
058 
664 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
( 3 ; 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP DEM.ALLEMANDE 
INDE 
TAI­WAN 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR.9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
BOUCHONS, BONDES. CAPSULES ET ACCESSOIRES S Í M I L , POUR 
L'EMBALLAGE, EN M E T A U X C O M M U N S 
CAPSULES DE BOUCHAGE EN A L U M I N I U M . M A X . 2 . IMM DE DIAMETRE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8313.28 CAPSULES DE BOUCHAGE EN PLOMB ET EN A L U M I N I U M , SAUF EN 
A L U M I N I U M M A X . 21 M M DE DIAMETRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
:003 PAYS­BAS 
1609 
271 
4456 
171 
42 
562 
183 
118 
281 
13 
13 
149 
? 
1146 38 74 
1017 
1612 
32B 
6 
90? 107 904 
44 
2 
286 
15 
6728 3981 2747 
2376 
339 
336 36 
187 
26 127 
72 
21 319 
3 
218 
6 24 
574 
396 
212 111 
28 
13 
429 
179 
179 
35 
1429 
263 
196 
168 
48 
133 
266 
107? 
940 
193 
105 
311 
297 
336 
261 
180 
4608 
2662 
1846 
649 
42? 
879 
318 
S 
83 
653 
38 
15 
196 
238 
128 
39 
1664 
822 
733 
259 
213 
468 
6 
β 
367 
146 
42 
«2 
69 
115 
2 
9 
34 
94E 
680 
388 
218 
131 
53 
115 
4 
β 
82 
! 24 
44 
22 
22 
43 
255 
93 
182 
74 
67 
66 
22 
I I 
372 
78 
48 
2 
si 20 
59 
3 
881 
615 
188 
23 
î 
Bl 
61 
94 
97 
136 
40 
11 
27 
11 
1 
427 
379 
48 
8 
13 
27 
2 
! 29 
14 
2 
2 
26 
20 
61 
53 
248 
81 
195 
37 
3 
133 
26 
12 
2 
46 
86 
82 
3 
3 
E 
6? 
91 
9 
S 
46 
23 
14 
1 
333 
180 
182 
2? 
11 
65 
SI 
121 
117 
690 
176 
149 
205 
636 
150 
210 
2598 
2140 
453 
451 
201 
31 
42 
35 
51 
145 
4 
326 
180 
188 
164 
160 
83 
14 
38 
79 
62 
283 
217 
65 
es 2 
8 
96 
2 
1 
138 
133 
4 
4 
4 
12 
147 
6 
15 
1 
188 
182 
8 
S 
46 
17 
74 
56 
14 
214 
81 
503 
420 
82 
82 
2 
12 
42 
221 
35 
205 
273 
59 
887 
800 
87 
8? 
6 
2 
50 
3 
54 
54 
13 
56 
70 
29 
5 
6 
3 
217 
174 
43 
43 
27 
93 
94 
Januar — Dezember 1976 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
6313.29 
004 BR DEUTSCHLAND 794 
005 ITALIEN 299 50 
006 VER KOENIGREICH 651 32 
007 IRLAND 134 31 
008 DAENEMARK 121 92 
030 SCHWEDEN 114 86 
038 OESTERREICH 847 449 
040 PORTUGAL 148 
042 SPANIEN 38 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 310 20 
1000 WELT 4850 918 
1010 INTHAEG (EUR-9I 3355 332 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 1496 585 
1020 KLASSE 1 1496 585 
1021 EFTA-LAENDER 1117 541 
8313.30 KRONENVERSCHLUESSE 
001 FBANKREICH 443 70 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2219 893 
003 NIEDERLANDE 157 76 
004 BR DEUTSCHLAND 175 
005 ITALIEN 9745 5326 
006 VER KOENIGREICH 920 23 
007 IRLAND 675 
042 SPANIEN 143 
1000 WELT 14756 6530 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 14412 6401 
1011 EXTRA-EG [EUR-9] 344 129 
1020 KLASSE 1 271 65 
France 
1 0 2 
1 2 B 
3 0 
2 
3 
1 8 
9 3 
4 6 2 
3 4 8 
1 1 4 
1 14 
3 
3 0 4 
3 
1 0 0 
2032 
11 
1 4 3 
259S 
2449 
1 4 6 
1 4 3 
8313.50 STOPFENSICHERUNGEN AUS DRAHT 
0O1 FRANKREICH 1B3 106 
004 BR DEUTSCHLAND 175 
005 ITALIEN 160 79 
1000 WELT 641 194 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 539 194 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 2 
1 1 9 
6 6 
1 8 5 
1 8 5 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
125 243 231 
39 69 
8 230 105 
1 9 ί 
8 9 
2 
69 16 7 
14 
17 4 14 
271 615 1369 
176 572 1337 
96 43 22 
96 43 22 
79 25 7 
110 17 246 
1 1007 
5 7 
6 28 17 
613 1656 
2 6 1 
150 1926 1982 
146 1926 1976 
4 β 
4 
7 66 
22 23 3 
1 3 
29 31 86 
29 31 86 
8313.90 VERPACKUNGSZUBEHOER AUS UNEDLEN METALLEN. NICHT ENTHALT. IN 
8313.21 BIS 8313.50 
001 FHANKREICH 2492 714 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5877 65 
003 NIEDERLANDE 8006 3454 
004 BR DEUTSCHLAND 4226 
005 ITALIEN 2225 205 
006 VER KOENIGREICH 6346 1457 
007 IRLAND 152 36 
008 DAENEMARK 395 165 
030 SCHWEDEN 378 37 
036 SCHWEIZ 426 86 
038 OESTERREICH 33 24 
042 SPANIEN 400 11 
400 VEREINIGTE STAATEN 1971 129 
7 32 JAPAN 62 7 
740 HONGKONG 32 17 
1000 WELT 33161 6417 
1010 INTRAEG [EUR-9] 29719 6096 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 3443 321 
1020 KLASSE 1 3394 295 
1021 EFTA-LAENDER 847 149 
1030 KLASSE 2 39 18 
8314 AUSHAENGE-. H INWEIS . W E R B E . 
1052 
7 6 5 
4 6 3 
102B 
1118 
8 
6 6 
3 2 0 
3 1 1 
8 
5141 
4435 
7 0 6 
6 9 7 
6 6 
9 
NAMENS 
1082 44 542 
33 4713 
33 3557 
256 2168 1035 
174 736 
597 1669 378 
200 2 
2 1 2 
21 43 33 
1 
16 53 
1081 171 25 
31 24 
3 2 
3137 9457 6364 
2001 8968 6250 
1137 489 114 
1133 486 111 
22 255 33 
3 3 2 
UND AEHNL SCHILDER. 
ZAHLEN. BUCHSTABEN UND ANDERE ZEICHEN. AUS UNEDLEN METALLEN 
8314.21 SCHILDER. ZAHLEN, BUCHSTABEN UND ANDERE ZEICHEN, AUS EISEN 
ODER STAHL, EMAILLIERT 
004 BR DEUTSCHLAND 41 
006 VER KOENIGREICH 13 1 
1000 WELT 94 7 
1010 INTRA-EG IEUR-91 B1 6 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 13 
1020 KLASSE 1 13 
2 6 
3 2 
3 0 
2 
2 
2 5 
1 2 
IO 17 
7 17 
3 1 
3 1 
UK 
58 
12 
1 0 3 
16 
7 
3 8 9 
4 9 
1 6 2 
8 6 6 
2 5 7 
6 0 9 
6 0 9 
4 4 6 
14 
7 
2 3 
2 
6 7 5 
7 β β 
7 6 8 
1 1 
1 1 
4 
8 
2 
1 6 
1 4 
2 
72 
12 
15 
7 6 
13 
1 1 6 
2 0 
6 
1 4 4 
5 
2 2 9 
ί 
7 1 4 
3 2 5 
3 8 9 
3 8 6 
1 5 5 
3 
4 
3 
1 
1 
Ireland 
9 
54 
6 
1 7 2 
1 6 6 
7 
7 
6 
14 
1 0 8 
1 2 2 
1 2 2 
2 8 
5 7 
8 
4 0 5 
3 
2 
6 0 2 
4 9 7 
5 
5 
3 
3 
4 
1 2 
8 
4 
4 
ι m μ 
Quantités 
Danmark 
2 6 
1 
9 2 
4 
4 
1 
1 8 7 
1 6 7 
2 0 
2 0 
10 
i 1 1 6 
5 1 7 
6 B 3 
6 3 4 
4 8 
4 8 
10 
2 
1 2 5 
2 2 0 
6 9 
7 2 2 
1 2 3 
2 8 
3 
2 3 
1 
1429 
1147 
2 8 2 
2 8 1 
1 6 4 
1 
5 
5 
1 2 
1 0 
2 
2 
»ori 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
8 3 1 3 2 9 
004 RF D'ALLEMAGNE 3123 
005 ITALIE 1342 196 
006 ROYAUME­UNI 1744 165 
007 IRLANDE 416 115 
008 DANEMARK 625 442 
030 SUEDE 298 217 
038 AUTRICHE 2365 1535 
040 PORTUGAL 275 
042 ESPAGNE 628 35 
400 ETATS­UNIS 1928 126 
1000 M O N D E 19145 3733 
1010 INTRACE (EUR­9) 13485 1694 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 5661 2039 
1020 CLASSE 1 5661 2039 
1021 A E L E 3021 1817 
8 3 1 3 3 0 BOUCHONS­COURONNES 
001 FRANCE 571 94 
002 BELGIOUE­LUXBG 2061 851 
003 PAYS­BAS 371 157 
004 RF D'ALLEMAGNE 245 
005 ITALIE 9583 5260 
006 ROYAUME­UNI 979 39 
007 IRLANDE 715 
042 ESPAGNE 106 
1000 M O N D E 14937 6563 
1010 INTRACE IFUR­91 14590 6421 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 347 142 
1020 CLASSE 1 286 94 
France 
5 3 3 
6 2 1 
1 4 0 
2 8 
3 
9 
5 4 8 
3 9 9 
2583 
1623 
9 6 0 
9 6 0 
13 
2 9 1 
3 
9 0 
1893 
2 0 
1 0 6 
2416 
2297 
1 1 9 
11 t 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg­Lux 
591 897 781 
141 320 
36 750 278 
1 59 15 
31 12 
5 
111 32 14 
44 1 
113 23 295 
1199 2120 5697 
935 2002 5285 
264 116 313 
264 118 313 
150 51 16 
204 18 254 
4 895 
1 7 9 
23 52 32 
670 1647 
1 284 
243 1919 211β 
242 1919 2113 
1 5 
1 
8313.60 MUSELETS ET AUTRES ARTICLES DE SURBOUCHAGE EN FILS METAL 
001 FRANCE 422 224 
004 RF D'ALLEMAGNE 377 
005 ITALIE 300 131 
1000 M O N D E 1141 371 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 1137 371 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 4 
2 8 7 
1 4 3 
4 3 0 
4 3 0 
26 158 
29 27 11 
2 3 
54 41 200 
54 41 200 
8313.90 ARTICLES EN METAUX C O M M U N S POUR L'EMBALLAGE. NON REPR. SOUS 
83I3.2I A 83I3.50 
001 FRANCE 5783 1559 
002 BELGIOUE­LUXBG 5182 117 
003 PAYS­BAS 14620 7071 
004 R F D'ALLEMAGNE 10516 
005 ITALIE 3689 350 
006 ROYAUME­UNI 13932 3451 
007 IRLANDE 499 95 
008 DANEMARK 1 1BB 707 
030 SUEDE 550 81 
036 SUISSE 1779 361 
038 AUTRICHE 100 73 
042 ESPAGNE 853 28 
400 ETATS­UNIS 6827 347 
732 JAPON 148 22 
740 HONG­KONG 112 56 
1000 M O N D E 66023 1434B 
1010 INTRACE [EUR.9] 55409 13351 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 10Θ14 996 
1020 CLASSE 1 10437 914 
1021 A E L E 245B 516 
1030 CLASSE 2 153 60 
9 B 3 
1325 
1183 
1707 
3007 
2 
6 9 
1 
2 2 2 
6 9 8 
8 5 6 
1 
2 5 
1008 8 
8276 
1812 
1779 
2 2 3 
3 3 
2382 102 978 
53 3987 
61 5714 
594 5013 2306 
262 1206 
1193 3488 664 
339 12 
2 325 2 
128 195 178 
2 5 1 
26 99 
3190 585 95 
70 48 2 
10 8 
7790 14443 11266 
4383 13191 10881 
3407 1252 3B7 
3393 1242 377 
132 525 I B I 
14 10 8 
8314 PLAQUES INDICATRICES. PLAQUES ENSEIGNES ET SIMIL.. CHIFFRES. 
LETTRES ET ENSEIGNES DIVERSES. EN METAUX C O M M U N S 
8314 21 PLAQUES INDICATRICES ET S I M I L . CHIFFRES. LETTRES ET AUTRES. 
EN FER OU ACIER EMAILLES 
004 RF D'ALLEMAGNE 165 
006 ROYAUME­UNI 105 16 
1000 M O N D E 613 76 
1010 INTRA­CE [EUR­91 458 51 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 156 25 
1020 CLASSE 1 152 22 
7 0 
3 
1 3 2 
1 0 2 
3 1 
3 1 
10 18 
11 15 
4 49 102 
1 43 9B 
3 5 4 
3 5 4 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
1 9 7 
6 2 
3 0 1 
7 β 
18 
8 0 7 
1 0 1 
9 6 8 
2886 
9 7 7 
1909 
1909 
9 2 8 
2 0 
14 
4 4 
β 
7 1 5 
8 7 8 
838 
4 2 
16 
2 3 
3 
4 4 
4 1 
3 
6 1 3 
3 5 
3 8 
2 6 2 
5 4 
4 0 2 
6 9 
15 
6 0 1 
12 
2 
1642 
5 
β 
3788 
1462 
2326 
2304 
6 4 5 
2 2 
2 
3 8 
2 3 
1 6 
16 
Ireland 
21 
1 4 8 
2 
14 
4 
4 3 3 
4 1 6 
1 7 
17 
14 
17 
8 3 
9 9 
9 9 
1 2 5 
1 0 7 
2 7 
9 0 5 
2 
17 
1 1 
1193 
1166 
2 8 
2Β 
17 
41 
3 3 
1 1 8 
8 6 
3 2 
3 2 
Valeurs 
Danmark 
1 0 3 
2 
2 2 7 
17 
9 
3 
6 9 4 
5 5 3 
4 1 
41 
3 2 
1 
1 
4 
1 0 5 
5 5 2 
7 0 1 
6 6 3 
3 8 
3 8 
1 
i 
2 4 
7 
3 0 4 
1031 
t í o 
1224 
1 2 4 
7 7 
7 
1 0 1 
5 
3105 
2699 
4 0 6 
4 0 0 
2 1 9 
6 
2 4 
2 7 
9 4 
5 4 
4 0 
3 9 
Januar — Dezember 1978 Import Janyier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lyx 
8314.29 SCHILDER. ZAHLEN. BUCHSTABEN U N D ANDERE ZEICHEN. AUS EISEN 
ODER S T A H L N ICHT EMAILLIERT 
001 FRANKREICH 26 7 4 2 6 
002 BEL­ ­ ' IXEMBUSG 12 5 5 2 
003 NIEDERLANDE 16 15 
004 8R DEUTSCHLAND 10? 19 12 36 26 
005 ITALIEN 60 28 18 . 1 2 
006 VER KOENIGREICH 50 3 5 7 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 1? 2 4 1 1 
1000 WELT 331 75 59 18 50 43 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 274 58 47 16 48 39 
1011 EXTRA­EG (EUH­S) 68 18 12 1 2 4 
1020 KLASSE 1 54 14 12 1 2 4 
1021 EFTA­LAENOER 22 9 7 I 
8314.81 SCHILDER. ZAHLEN. BUCHSTABEN U.ANDERE ZEICHEN. GEAETZT ODER 
GRAVIERT. AUS ANDEREN UNEDLEN METALLEN ALS EISEN ODER STAHL 
001 FRANKREICH 47 41 S 
002, BELGIEN­LUXEMBURG 1? β 3 6 
004 8R DEUTSCHLAND 43 22 6 1 12 
005 ITALIEN 9 6 1 . 2 
036 SCHWEIZ 5 1 1 . 2 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 4 1 1 1 
1000 WELT 152 80 31 6 11 2Z 
1010 INTRAEG (EUR­9) 130 56 25 e 8 20 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 22 4 6 1 3 2 
1020 KLASSE ! 19 3 6 1 3 2 
1021 EFTA­LAENDER 14 2 5 1 2 1 
8314.89 SCHILDER. ZAHLEN. BUCHSTABEN U.ANDERE ZEICHEN, N ICHT GEAETZT 
ODER GRAVIERT.AUS AND.UNEDLEN METALLEN ALS EISEN ODER STAHL 
001 FRANKREICH 130 69 6 4 39 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 189 33 47 106 
003 NIEDERLANDE 37 18 1 17 
004 BR DEUTSCHLAND 361 26 61 169 67 
005 ITALIEN 220 172 23 3 14 
006 VER. KOENIGREICH 209 75 3 2 64 9 
007 IRLAND 181 . 
008 DAENEMARK 12 10 
030 SCHWEDEN 8 4 . . . 
036 SCHWEIZ 25 16 1 1 3 2 
038 OESTEBREICH 14 12 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 49 20 2 2 3 
404 KANADA 21 6 1 . 
6β4 INDIEN 32 10 . 
732 JAPAN 12 3 1 1 1 
1000 WELT 151t 454 106 72 354 151 
1010 INTRAEG IEUR­91 1338 378 99 89 347 144 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 173 78 β 3 7 6 
1020 KLASSE 1 135 63 6 3 ? β 
1021 EFTA­LAENDER 60 32 2 2 5 2 
103G KLASSE 2 37 13 . . . . 
8316 DRAHT. STAEBE U.AEHNL­WAREN, AUS UNEDLEN ODER HARTMETALLEN. 
UEBERZOGEN ODER GEFUELLT. Z U M SCHWEISSEN ODER LOETENlDRAEHTE 
U. STAEBE. AUS UNEDLEN METALLPULVERN. Z U M AUFSPRITZEN 
8315.20 SCHWEISSELEKTRODEN M I T EINER SEELE AUS STAHL UND EINER 
UMHUELLUNG A U S FEUERFESTEM MATERIAL 
001 FRANKREICH 3691 961 256 736 1613 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2669 225 132 332 1854 
003 NIEDERLANDE 3227 1874 53 45 553 
004 BR DEUTSCHLAND 8912 1356 163 3143 3410 
005 ITALIEN 415 57 4 155 58 
006 VER. KOENIGREICH 726 27 73 3 t 32 19 
00? IRLAND 1012 6? 50 . 1 19 
028 NORWEGEN 1436 1 12 9 
O30 SCHWEDEN 3639 36 23 119 272 122 
032 FINNLAND 1013 . 17 18 
036 SCHWEIZ 700 238 120 64 1? 14 
038 OESTERREICH 676 8 2 179 53 
042 SPANIEN 15 2 3 4 6 
066 RUMAENIEN 278 . 2 7 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 272 8 18 22 112 68 
732 JAPAN 355 68 131 2 96 
1000 WELT 29137 3800 1985 1363 8831 5968 
1010 INTRA­EG (EUR­91 20884 3212 1887 828 5923 5873 
1011 EXTRA­EG (EUR.9) 8473 388 298 635 708 283 
1020 KLASSE 1 8167 366 296 265 708 293 
1021 EFTA­LAENDEB 7461 282 144 185 496 216 
UK 
6 
4 
ï 
6 
33 
21 
11 
I I 
2 
1 
2 
1 
i 
14 
8 
6 
3 
2 
? 
2 
1 
25 
1 
mi 2 
1 
2 
I? 
14 
22 
2 
278 
219 
81 
37 
3 
24 
I21 
93 
82 
315 
60 
875 
1 
14 
243 
319 
42 
2183 
1653 
630 
619 
577 
Ireland 
2 
5 
27 
3 
37 
34 
3 
3 
e 
β 
3 
2 
3 
48 
3 
1 
59 
55 
4 
4 
90 
63 
41 
464 
6 
1 
20 
676 
648 
27 
2? 
27 
Quantités 
Danmark 
ι 
i 6 
2 
18 
11 
7 
7 
3 
2 
1 
1 
I 
I 
2 
1 
12 
4 
8 
3 
i 2 
3 
37 
27 
10 
9 
4 
4 
33 
530 
462 
40 
90 
1412 
3047 
978 
3 
95 
2 
58 
8754 
n e o 
5694 
5594 
5634 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 EflE/UCE 
EUR 9 Deutschland! France Italia Nederland Befß.­Lux. 
8314.29 PLAQUES INDICATRICES ET SIMIL. . CHIFFRES, LETTRES ET AUTRES. 
EN FER O U ACIER, AUTRES QU'EMAILLES 
001 FRANCE 141 4 ] 16 19 3? 
002 BELGIOUE­LUXBG. 108 26 26 49 
003 PAYS­BAS 212 185 3 . 5 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 702 148 30 291 123 
005 ITALIE 214 108 72 8 13 
006 ROYAUME­UNI 312 29 81 1 63 22 
400 ETATS­UNIS 193 20 35 2 9 43 
1000 M O N D E 2312 579 420 54 443 264 
1010 INTRA­CE (EUR­91 1770 3S8 334 47 419 201 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 643 183 88 7 24 63 
1020 CLASSE 1 601 144 86 7 24 53 
1021 A E L E 184 67 43 5 5 5 
8314.81 PLAQUES INDICATRICES ET SIMIL. , CHIFFRES. LETTRES ET AUTRES, 
GRAVES. EN AUTRES METAUX C O M M U N S QU'EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 671 628 . 2 . 3 3 
002 BELGIQUE­LUXBG. 336 170 28 135 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 597 . 349 37 29 136 
008 ITALIE 153 128 4 15 
038 SUISSE 139 33 56 9 13 24 
400 ETATS­UNIS 290 172 36 50 
1000 M O N D E 2498 1187 498 81 18? 266 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1922 948 394 4 0 171 189 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 577 219 102 22 18 78 
1020 CLASSE 1 592 214 102 21 16 78 
1021 A E L E 24S 40 60 21 13 27 
8314.89 PLAQUES INDICATRICES ET S I M I L , CHIFFRES. LETTRES ET AUTRES, 
NON GRAVES. EN AUTRES METAUX C O M M U N S QU'EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 1255 992 31 56 223 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2235 610 665 . 88? 
003 PAYS­BAS 640 173 12 434 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3044 530 152 1502 535 
005 ITALIE 840 518 95 27 130 
006 ROYAUME­UNI 1392 480 53 11 381 117 
007 IRLANDE 614 
008 DANEMARK 179 117 8 9 1 
030 SUEDE 186 95 1 1 8 
036 SUISSE 735 500 43 ? 121 36 
038 AUTRICHE 288 25? 4 8 . 2 
400 ETATS­UNIS 1006 376 16 2 46 136 
404 CANADA 493 99 . 6 . 1 
664 INDE 182 83 
732 JAPON 233 74 34 10 34 
1000 M O N D E 13471 4330 1486 222 3084 1862 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 10198 2791 1383 194 2882 1440 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3274 1B3S 112 28 222 212 
1020 CLASSE 1 3035 142? 110 25 222 210 
1021 A E L E 1263 858 48 17 166 38 
1030 CLASSE 2 231 1 10 2 3 1 
υκ 
23 
3 
2 
18 
11 
64 
235 
127 
109 
107 
20 
5 
3 
35 
6 
3 
29 
237 
124 
113 
109 
66 
38 
21 
15 
163 
18 
613 
44 
20 
24 
3 
331 
387 
98 
47 
1842 
911 
931 
819 
SO 
111 
8315 ARTICLES EN METAUX C O M M U N S OU CARBURES M E T A L . PREPARES POUR 
SOUDURE OU DEPOT DE METAL OU CARBURES; ARTICLES EN POUDRES 
M E T A U X C O M M U N S AGGLOMERES. POUR METALLISATION PAR PROJECTION 
8316.20 ELECTRODES POUR SOUDURE. A A M E EN FER OU ACIER, ENROBEES DE 
MATIERE REFRACTAIRE 
OOt FRANCE 3762 1045 458 668 1337 
002 BELGIQUE­LUXBG. 4601 632 48S 1153 1881 
003 PAYS­BAS 4927 2523 235 245 . 1036 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 11531 . 2770 114? 2668 3192 
005 ITALIE 304 50 26 99 45 
006 ROYAUME­UNI 1617 284 273 220 60 70 
007 IRLANDE 3642 865 832 . 16 164 
028 NORVEGE 1538 2 3 12 12 
030 SUEDE 4178 95 78 368 204 144 
032 FINLANDE 973 . . . 10 14 
036 SUISSE 4328 978 823 764 231 116 
038 AUTRICHE 883 34 67 151 67 
042 ESPAGNE 231 1 22 45 58 106 
056 ROUMANIE 103 . 1 0 3 
400 ETATS­UNIS 1537 43 62 128 754 207 
732 JAPON 34? 56 170 6 64 1 
1000 M O N D E 44580 8881 S810 4740 8888 6510 
1010 INTRACE (EUR­9) 30293 5400 4821 3222 6393 6837 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 14287 1281 1189 1618 1493 873 
1020 CLASSE 1 14094 1238 1169 1410 1489 673 
1021 A E L E 11896 1108 903 1202 608 353 
244 
29? 
235 
1145 
36 
1776 
2 
14 
1357 
438 
330 
2 
5897 
373? 
2160 
2142 
t e t o 
Ireland 
3 
7 
2 
32 
110 
18 
18? 
149 
18 
18 
3 
3 
2 
38 
36 
2 
2 
3 
2 
18 
8 
224 
2β 
6 
288 
255 
34 
34 
'128 
152 
23 
640 
14 
IS 
30 
1002 
943 
59 
59 
59 
Valeurs 
Danmark 
2 
2 
i s 
60 
2 
16 
2 
180 
97 
83 
62 
39 
8 
i 1 
44 
20 
25 
20 
18 
12 
32 
4 
144 
44 
126 
1 
6 i 
4 
14 
71 
I 
28 
568 
382 
198 
188 
β? 
4 
IO 
53 
525 
46? 
26 
70 
1506 
3259 
949 
44 
9β 
13 
48 
7054 
1140 
5914 
5914 
5863 
95 
Januar — Dezember 1978 Import 
96 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland FrancB Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1040 KLASSE 3 1040 CLASSE 3 
8316 30 ELEKTRODEN. DRAEHTE USW. AUS GUSSEISEN. EISEN ODER STAHL 8315.30 ELECTRODES. FILS. ETC.. EN FONTE. FER OU ACIER 
001 002 003 004 005 006 007 030 036 038 042 400 404 600 732 
1000 1010 1011 
1020 1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BH DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERHEICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ZYPERN 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR9I 
EXTRA EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
3400 
1696 
738 
4473 
2561 
926 
2643 
973 
141 
624 
56 
815 
30 
228 
393 
9810 
6441 
3371 
3074 
1753 
23B 
212 
569 
120 
54 
16 
14 
58 
107 
75 
21 
1248 
972 
278 
276 
180 
340 
26 
503 
5β5 
249 
4 
138 
5 
4 
3B 
171 
4 
74 
2139 
1706 
433 
433 
147 
176 
59 
16 
88 
7 
4 
2 
433 
4 
1B5 
1031 
345 
686 
62B 
439 
256 
73 
2517 
585 
103 
136 
23 
6 
89 
6 
3612 
3537 
276 
272 
171 
4 
577 
261 
762 
76 
46 
16 
5 
11 
6 
74 
2 
270 
2107 
1722 
384 
384 
32 
2152 
606 
212 
21B 
922 
2639 
615 
39 
7 
1 
19β 
24 
22B 
21 
7916 
8750 
1167 
935 
663 
231 
8315.50 ELEKTRODEN. DRAEHTE USW.. AUS UNEDLEN ODER HARTMETALLEN. 
AUSGEN. AUS GUSSEISEN. EISEN ODER STAHL 
001 
002 003 004 005 006 007 030 036 038 042 066 400 732 800 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
RUMAENIEN 
VEHEINIGTE STAATEN 
JAPAN 
AUSTHALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRA-EG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1315 
1119 906 
1891 1433 900 364 347 
358 
104 
79 
318 1 109 276 
51 
toeee 
7932 
2757 
2419 
868 
19 
281 
54 
26 
150 95 
271 
264 
690 
262 
139 
35 
71 
913 
626 
287 
2Θ2 
169 
5 
111 
201 
3 
2186 
1731 
454 
451 
61 
2 
554 295 50 
409 
1 
1983 
1445 
638 
215 
98 
5 
318 
129 
171 
89 
5 
136 
482 
352 
400 
902 
13 
37 258 500 
32 
32 
39 
964 
851 
104 
104 
103 
38 242 
90 348 
001 002 003 004 005 006 007 030 036 038 042 400 404 600 732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
H F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
JAPON 
603 
658 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3250 
3577 
1067 
6206 
1714 
1542 
3041 
1688 
383 
920 
239 
1428 
171 
145 
359 
25960 
20415 
5546 
5321 
3028 
193 
285 
1289 
160 
63 
28 
16 
70 
259 
229 
25 
2425 
1826 
599 
599 
344 
1 
1 132 
69 
964 
43B 
495 
47 
221 
16 
6 
21 
270 
18 
72 
3763 
3135 
628 
628 
243 
385 
229 
70 
632 
23 
4 
4 
551 
76 
226 
2227 
1339 
BB8 
862 
559 
237 
95 
2400 
355 
143 
99 
1 
23 
41 
100 
12 
3541 
3233 
308 
292 
136 
16 
620 
380 
1258 
53 
73 
18 
36 
10 
99 
136 
40 
229 
2936 
2366 
570 
568 
64 
2 
1700 
789 
308 
574 
604 
2994 
1172 
212 
23 
2 
435 
1 1 1 
145 
17 
9226 
697B 
2249 
2073 
142B 
169 
18 
18 
18 
66 
151 
7B0 
B4 
41 
4B 
5 
2 
1234 
1053 
181 
IBI 
175 
5 
25 
82 
312 
50 
10 
74 
3 
27 
4 
608 
485 
123 
118 
79 
5 
8315.50 ELECTRODES. FILS. ETC. EN METAUX C O M M U N S OU CARBURES METAL 
LIQUES. AUTRES QU'EN FONTE. FER OU ACIER 
287 
244 
44 
75 
1 
923 
799 
124 
124 
46 
751 
46 
3563 
2570 
993 
986 
166 
7 
35 
31 
40 
40 
40 
269 
5 
483 
206 
277 
277 
274 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
066 
400 
732 
B00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE IEUR-9I 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3817 
3214 
1983 
8217 
1214 
4121 
1529 
462 
4038 
301 
266 
114 
5296 
423 
186 
35547 
24107 
11439 
11200 
4928 
1 19 
120 
925 
218 
215 
151 
899 
239 
4 
939 
131 
1 
299 
91 
4176 
2650 
1626 
1489 
1076 
36 
1 
1046 
423 
2593 
189 
610 
441 
30 
635 
20 
181 
767 
298 
34 
7299 
5304 
1995 
1975 
686 
16 
4 
2051 
1243 
213 
2773 
806 
7 
21 
1256 
32 
55 
1 14 
660 
6 
6 
92B4 
7099 
2184 
2041 
1309 
28 
115 
43 
36 
667 
26 
524 
47 
1 
7 
214 
15 
1 
1619 
1298 
323 
323 
86 
527 
419 
870 
81 
31 1 
59 
26 
206 
21 
70 
5 
9 
2604 
2287 
337 
337 
233 
265 
666 
602 
920 
740 
783 
1 14 
911 
68 
3261 
Β 
136 
8668 
3978 
4690 
4651 
1 189 
39 
3 
32 
56 
26 
583 
2 
47 
3 
752 
700 
SI 
51 
48 
6 
2 
79 
338 
1 
3BB 
257 
42 
2 
32 
1146 
813 
333 
333 
301 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
7401 KUPPERMATTE; ROHKUPFER (KUPFER Z. RAFFINIEREN U.RAFFINIERTES 
KUPFER): BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT. AUS KUPFER 
7401.01· KUPFERMATTE; ZEMENTKUPFER 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 448 240 
006 ITALIEN 198 
1000 WELT 884 300 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 827 300 
t 0 1 1 EXTRA­EG (EUR.9) 57 
7401.11· NICHT RAFFINIERTES KUPFER 
001 FRANKREICH 479 106 
002 8ELGIEN­LUXEM8UHG 6S51 3324 
004 8R DEUTSCHLAND 793 
006 VER KOENIGREICH 25838 25817 
038 OESTERREICH 358 221 
042 SPANIEN 2089 69 
1000 WELT 36304 28589 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 33767 29248 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 2548 344 
1020 KLASSE 1 2473 291 
1021 EFTA­LAENOER 359 222 
I8E 
196 
503 
482 
21 
3225 
347 
388« 
384« 
20 
7401.30 RAFFINIERTES KUPFER.NICHT LEGIERT 
001 FRANKHEICH U 3 2 1 6 6654 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 26809 21799 
003 NIEDERLANDE 14645 3863 
004 BR DEUTSCHLAND 56055 
005 ITALIEN 61245 16944 
006 VER, KOENIGREICH 42905 8248 
007 IRLAND 155 10 
OOB DAENEMARK 5422 S72 
028 NORWEGEN 496 40 
030 SCHWEDEN 20059 3826 
032 FINNLAND 5834 5032 
036 SCHWEIZ 10098 4961 
038 OESTERREICH 4308 3773 
040 PORTUGAL 6684 
042 SPANIEN 11644 20 
050 GRIECHENLAND 7386 
056 SOWJETUNION 2261 1433 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 296 296 
064 UNGARN 159 158 
066 RUMAENIEN 7180 1752 
208 ALGERIEN 4011 14 
400 VEREINIGTE STAATEN 16099 2602 
412 MEXIKO 125 125 
421 BELIZE 94 
484 VENEZUELA 310 308 
508 BRASILIEN 1542 740 
528 ARGENTINIEN 343 66 
882 PAKISTAN 131 50 
864 INDIEN 15484 15482 
876 BIRMA 92 89 
720 CHINA 13650 13663 
728 SUEDKOREA 521 
800 AUSTRALIEN 3S4 354 
958 NICHT ERM LAENOER 278 
1000 WELT 448872 112695 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 320454 58390 
1011 EXTRA­EG [EUR­9] 128418 54308 
1020 KLASSE 1 81747 20211 
1021 EFTA­LAENDER 47149 17330 
1030 KLASSE 2 22862 16902 
1031 AKP­LAENDER 104 
1040 KUSSE 3 23535 17192 
4134 
343 
1892 
752e 
188 
2891 
252 
1 
2 
1 
1724t 
13902 
3344 
3332 
3079 
12 
1 
7401.41· RAFFINIERTES KUPFER. M I T M I N D . IO PC 
001 FRANKREICH 2804 696 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1317 806 
003 NIEDERLANDE 855 344 
004 BR DEUTSCHLAND 8283 
005 ITALIEN 2229 1514 
006 VER. KOENIGREICH 727 497 
028 NORWEGEN 588 588 
030 SCHWEDEN 637 
036 SCHWEIZ 441 86 
038 OESTERREICH 818 816 
040 PORTUGAL 564 4 
048 JUGOSLAWIEN 62 10 
050 GRIECHENLAND 446 26 
246 
82 
129 
2 
2 
23 
45 
48 
331 
344 
19 
137 
20 
877 
• 9 5 
182 
182 
137 
sei 
183 
26 
2 
751 
561 
190 
178 
178 
12 
1 
36 
38 
340 
876 
862 
25 
2 
25 
82 
25 
2240 
2104 
138 
HO 
28 
28 
EINK LEGIERT 
195 
51 
72 
1 
462 
119 
656 
49 
20 
43 
81 
2000 
2128 
128 
ZOOO 
2000 
104850 
10430 
52117 
32489 
34849 
4550 
456 
13341 
599 
4771 
491 
3589 
11316 
7386 
800 
5428 
3995 
12242 
286 
80 
97 
496 
276 
304782 
239086 
85897 
54213 
23227 
4884 
1 
6324 
1071 
507 
3281 
21 
2 
i I 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
41 
46 
43 
2 
1372 
'. S 
608 
4259 
ε 145 
3191 
3 
19 
94 
64 
IB 
272 
94 
Q02 
1 
2 
3 
15 
11130 13 15 
• 3 8 4 13 1E 
4748 
3703 
3307 
1026 
102 
i e 
380 
03 84 
4 
3997 42 194 
645 
99 
96 
373 
539 
419 
539 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Wane 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg­lux, 
7401 M A T T E S OE CUIVRE: CUIVRE BRUT (CUIVRE P. AFFINAGE ET CUIVRE 
AFFINE); DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
7401.01» M A T T E S DE CUIVRE; CUIVRE OE CEMENT 
002 BELGIOUE­LUXBG. 561 70 4β3 
006 ITALIE 156 156 
1000 M O N D E 944 77 763 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 888 77 737 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 48 11 
7401.11· CUIVRE POUR AFFINAGE 
OOt FRANCE 701 254 
002 BELGIQUE­LUXBG. 7386 4507 2878 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 706 292 
006 ROYAUME­UNI 33210 33153 
03B AUTRICHE 327 182 
042 ESPAGNE 2157 66 
1000 M O N D E 44719 38221 328« 
1010 INTRA­CE (EUR­91 42114 37915 324« 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 2808 308 2D 
1020 CLASSE 1 2514 240 
1021 A E L E 328 183 
7401.30 CUIVRE AFFINE N O N ALLIE 
001 FRANCE 126190 7646 
002 BELGIQUE­LUXBG. 28912 23631 4435 
003 PAYSBAS 16067 4383 391 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 59801 . 2081 
006 ITALIE 65227 18878 823C 
006 ROYAUME­UNI 45205 9201 
007 IRLANDE 273 17 
008 DANEMARK 5788 979 
028 NORVEGE 532 43 
030 SUEDE 21949 4179 
032 FINLANDE 6193 5566 
038 SUISSE 11346 6767 20E 
038 AUTRICHE 4760 4174 
040 PORTUGAL 6936 306C 
042 ESPAGNE 12070 23 161 
060 GRECE 7770 1 
086 UNION SOVIETIQUE 2430 1679 
062 TCHECOSLOVAQUIE 291 291 
064 HONGRIE 174 172 2 
088 ROUMANIE 7920 2133 
208 ALGERIE 3995 24 3 
400 ETATSUNIS 16857 2896 1 
412 MEXIQUE 135 135 
421 BELIZE 110 
484 VENEZUELA 394 390 
508 BRESIL 1542 809 
528 ARGENTINE 405 70 
882 PAKISTAN 140 S4 
884 INDE 16578 18575 
876 BIRMANIE 113 108 
720 CHINE 14691 14584 
728 COREE DU SUD 586 
800 AUSTRALIE 401 401 
958 PAYS NON DETERMIN. 283 
1000 M O N D E 485487 124484 18833 
1010 INTRA­CE IEUH.9I 3474E0 84834 1813« 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 138038 598Z9 3497 
1020 CLASSE 1 87963 22856 3434 
1021 A E L E 51716 19729 327 
1030 CLASSE 2 24294 18214 61 
1031 ACP 121 
1040 CLASSE 3 25507 18760 2 
8 
84 
84 
386 
293 
57 
146 
32 
942 
737 
206 
206 
145 
611 
, 
171 
26 
4 
828 
811 
215 
198 
197 
17 
2 
30 
30 
335 
946 
93 ΐ 
28 
2 
3 
24 
107 
27 
2408 
2242 
183 
133 
26 
30 
7401.41· ALLIAGES DE CUIVRE CONTENANT EN POIDS M I N . 10% DE Z INC 
001 FRANCE 2825 827 
002 BELGIQUE-LUXBG 1318 838 24« 
003 PAYS-BAS 1141 304 
004 RF. O'ALLEMAGNE 8653 5E 
006 ITALIE 1854 1295 
006 ROYAUME-UNI 735 508 134 
026 NORVEGE 554 564 
030 SUEDE 551 : 
036 SUISSE 384 63 : 
038 AUTRICHE 760 768 
C40 PORTLGA.. 473 6 
048 YOUGOSLAVIE 100 22 
050 GRECE 366 27 
259 
43 
. . 
84 
1 
409 
112 
584 
32 
17 
61 
66 
2069 
2228 
1*0 
2089 
2069 
116604 
11278 
66514 
33324 
35999 
4303 
489 
14071 
624 
51 7β 
540 
3764 
11826 
7769 
825 
6787 
3968 
12732 
335 
84 
107 
5S9 
283 
326540 
267627 
89013 
57038 
24665 
4973 
3 
8719 
1158 
832 
4190 
13 
3 
2 
1 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
zi 
83 
57 
β 
1606 
: e 648 
4767 
3 
256 
3696 
3 
20 
108 
80 
28 
321 
H Ó 
733 
2 
3 
5 
i e 
12598 8 18 
7278 Β 18 
6319 
4294 
3827 
999 
ne 26 
37? 
51 71 
5 
3583 35 163 
514 
90 
81 
31Β 
449 
467 
340 
97 
Januar — Deiember 1978 Export 
98 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg. Lux Ireland Danmark 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
TUERKEI 
MAROKKO 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
IHAN 
ISRAEL 
TAIWAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
7401.45· RAF 
FRANKBEICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGHEICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG [EUR 9) 
1011 EXTRA.EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
0 0 1 
no? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
Hilf, 
0 0 7 
HUB 
0 2 8 
DUO 
0 3 6 
U 3 8 
1)40 
0 4 7 
OSO 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
/ : i? 
ne 
7401.48· KUf 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERHEICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
058 
064 
7401.91 BEA 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDEHLANOE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGHEICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
UNGARN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG [EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 5 0 
1 1 5 
4 7 3 
1 2 1 
2 5 1 
3 4 8 
4 3 2 
22326 
16304 
6023 
3900 
3067 
2053 
KUPFER 
1 3 9 
1 9 5 
2 1 1 
2197 
8 3 
1 8 5 
3 3 9 
1 7 2 
B4 
1048 
4830 
3050 
1779 
1663 
6 1 1 
1 17 
RUNGEN. 
1239 
6 7 5 
3 5 0 
7982 
8 0 5 
7 4 
2 7 0 
1 7 6 
3 6 5 
1331 
6 4 2 
3 1 7 
3 6 7 
2817 
4 5 4 
2274 
1756 
1 5 7 
2 5 6 
1 9 6 
23007 
11569 
11438 
106B6 
3055 
7 4 7 
7 9 
4 0 
4 0 
1 0 
1 B 0 
5663 
3872 
1781 
1561 
1475 
2 2 0 
MIT ZINN 
1 7 
2 9 
1 2 1 
3 
1 3 
2 6 5 
1 6 2 
8 4 
7 1 3 
1 8 4 
5 2 9 
5 2 9 
5 2 5 
NICHT IN 
5 3 5 
2 1 5 
1 5 1 
2 3 8 
4 9 
1 5 
8 
21 
3 1 7 
8 7 
2 7 
1698 
1203 
4 9 5 
4 7 2 
4 3 3 
19 
1 15 
7 
1 5 4 
7 3 6 
4 3 7 
2 9 8 
2 2 
22 
2 7 6 
OHNE ZINK. 
4 9 
7 0 
1761 
7 5 
1 7 1 
B 4 4 
2984 
2115 
8 6 8 
B 4 4 
2 5 
26 
4 6 6 
2 4 6 
2 2 0 
76 
1 4 4 
131« 
1286 
3C 
2C 
2C 
IC 
LEGIERT 
2 
24 
43 
83 
et 14 
14 
3E 
97 
1 3 « 
1 3 6 
7401.41 UND 45 ENTHALTEN 
2 5 
1 
1 6 4 
5 7 
1 
4 
2 8 2 
2 4 7 
3 5 
5 
4 
3 0 
2 9 
SABFAELLE UND SCHROTT. A U i 
2787 
12684 
7030 
59617 
B302 
1 179 
1 18 
1189 
5970 
2771 
1665 
3933 
108155 
91719 
16437 
10)54 
7260 
1115 
1464 
4134 
1161 
9 9 
4 6 9 
5561 
9 1 7 
2121 
17476 
7973 
9505 
69B3 
6031 
3666 
4 5 4 
24665 
2175 
6 2 2 
4 6 
1B13 
9 1 8 
6 7 1 
35242 
30959 
4282 
2532 
5 6 8 
75 
24 
4 8 1 
22C 
6 6 
115 
9 9 0 
5 6 0 
4 1 0 
4 0 9 
2 2 6 
1 
NICH 
2E 
46 
25 
2544 
37 
1 8 1 
2C 
2983 
2641 
3 4 2 
2 3 6 
2 1 6 
19E 
9E 
4 5 2 
47 
8 0 4 
7 9 7 
7 
E 
Τ LEGIERT 
9 1 
6 2 6 
106 IE 
18E 
6C 
24 
2 1 
7C 
1736C 
172 IE 
13E 
6E 
44 
1 IC 
6C 
5085 
488« 
2 0 1 
1 1« 
2 
8E 
EM KUPFE 
129E 
1394 
5891 
2 8 : 
1 1 
15E 
63E 
110E 
10778 
8874 
1906 
15E 
15E 
. 
4 0 0 
1 1 1 
3 7 
1 6 9 
4 3 2 
810B 
5154 
2954 
1566 
1009 
1318 
1 2 0 
5 4 
2 0 
2 7 6 
5 
7 4 
10 
2 0 4 
8 7 9 
5 1 5 
3 6 4 
2 9 0 
8 6 
7 4 
4 3 0 
2 6 9 
1 7 8 
6852 
4 6 3 
2 5 5 
1 7 6 
3 5 7 
1290 
3 2 5 
3 6 7 
2790 
3 8 6 
2159 
1756 
1 5 7 
2 5 6 
1 9 6 
19094 
8823 
10471 
9780 
2372 
6 9 1 
5 0 
R 
2 6 0 
1029 
2 5 7 
10486 
4456 
6 1 
. 
. 
16623 
16492 
1 3 2 
1 14 
7 7 
230 
230 
31 
31 
20 
24 
218 
766 
1093 
42 
1088 
19 
39 
33 
3298 
3226 
72 
733 
194 
539 
539 
539 
4319 
20 
4403 
4339 
84 
64 
64 
7401.41 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7401.45­ A l 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7401.48· Al 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
T'AI­WAN 
00 1 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
0 28 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
400 
404 
624 
732 
736 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 6 9 
1 1 8 
4 0 9 
1 7 1 
2 2 7 
2 7 0 
3 4 3 
22013 
16607 
5404 
3584 
2741 
1762 
6 2 
4 3 
2 0 
1 3 6 
5279 
3586 
1693 
1514 
1383 
1 7 9 
.UIVRE ET D'ETAIN 
2 1 1 
2 7 2 
3 3 2 
3552 
141 
3 0 2 
6 1 3 
2 7 5 
1 6 9 
1341 
7492 
4887 
2625 
2440 
1087 
1 8 4 
1UIVRE. 
1466 
1031 
4 4 7 
8443 
9 B 9 
1 6 8 
3 2 8 
2 1 7 
4 5 8 
2759 
7 5 0 
3 3 9 
3 3 6 
2060 
4 9 8 
2579 
2124 
1 5 7 
2 1 8 
1 5 5 
26217 
13094 
13121 
12301 
4700 
8 0 4 
2 8 
5 0 
21 1 
19 
3 3 
4 9 7 
2 6 4 
1 6 9 
1311 
3 4 1 
9 7 0 
9 7 0 
9 5 8 
NON REPR 
5 8 6 
2 6 9 
2 4 6 
3 1 2 
1 4 1 
16 
14 
2 9 
3 8 9 
1 3 5 
2 2 
2219 
1671 
6 4 8 
6 1 4 
5 6 7 
2 0 
1 1 8 
7 
1 4 5 
7 2 8 
4 3 6 
2 9 3 
2 2 
2 2 
2 7 0 
SANS Ζ 
8 2 
1 0 3 
2929 
1 14 
2 6 7 
1080 
4645 
3494 
1151 
1080 
71 
SOUS 74 
2 6 
2 
16Θ 
1 6 6 
1 
2 6 
2 
4 6 7 
3 6 3 
1 0 3 
31 
27 
72 
522 
301 
220 
B6 
1 12 
24 
75 142 
1009 
eoo 
409 
395 
178 
14 
7401.91 DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE NON ALLIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2397 
1 1603 
4826 
56154 
7034 
1010 
1 0 7 
9 9 6 
471 1 
1734 
1563 
3825 
9 2 2 
1931 
2408 
1036 
9 3 
3 2 7 
4422 
6 2 6 
2082 
3481 
1 8 9 
24542 
1837 
5 5 8 
41 
1074 
8 8 2 
6 4 0 
96674 14045 33433 
83143 6390 30050 
13528 7654 3383 
7710 5424 1718 
5850 4749 599 
25 
77 
16 
2399 
2159 
240 
1 18 
102 
1 6 3 
1 3 6 
2 7 
17 
5 0 
6401 
6203 
1 9 6 
1 15 
3 3 4 
1 5 1 
32 
134 
343 
7089 
4583 
2506 
1363 
157 
167 
285 
1 10 
952 
940 
11 
9676 
150 
15166 
15042 
123 
60 
42 
1297 
5494 
184 
584 
1071 
9937 
8130 
1807 
150 
150 
172 
63 
261 
1234 
755 
479 
389 
128 
90 
483 
566 
182 
731 1 
443 
312 
217 
444 
2704 
361 
336 
2036 
423 
2437 
2124 
157 
218 
155 
21437 
9614 
11923 
I 1234 
3902 
68B 
60 
236 
862 
236 
9635 
3797 
1492« 
14778 
148 
133 
101 
200 
200 
631 
163 
467 
467 
467 
190 
678 
925 
30 
938 
35 
32 
2841 
2774 
3927 
3820 
107 
Januar·—Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland! France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu« 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7401.98 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 038 042 058 064 400 664 
1000 1010 1011 
1O20 1021 1O30 1O40 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGRE'CH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
INDIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR 91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
261 
6030 
ISABFAEL 
12182 
32300 
7779 
52889 
55133 
2344 
1013 
3029 
3232 
968 
790 
483 
248 
374 
646 
173816 
163676 
9939 
8537 
7288 
657 
746 
69 
2453 
60 
1690 
104 
70 
I 
1745 
LE U N D SCHROTT, AUS KUPFERLEGIERUNGEN 
7889 
3735 
2531 
l 7710 
611 
13 
2285 
816 
266 
72 
19 
518 
36479 
32488 
3991 
3400 
3101 
519 
72 
18449 
2 2 9C 
21045 
16241 
213 
867 
2183 
715 
337 
265 
24 
268 
8293t 
69103 
3828 
3540 
2898 
289 
341 
184 
235 
4829 
152 
146 
152 
40 e 
2 
6106 
6741 
364 
350 
298 
6 
Β 
1158 
7776 
11355 
2850 
tes 
520 
12 
19 
164 
120 
24158 
23324 
835 
560 
532 
284 
2609 
2120 
2767 
1572 
18 
20 
13 
5 
9 
9133 
9088 
47 
26 
9 
13 
17 
164 
1605 
191 
4988 
16629 
40 
2 
74 
109 
BO 
119 
24141 
23865 
485 
347 
135 
123 
15 
72 
21 
4B4 
276 
501 
131 
1027 
93 
20 
19 
2572 
2532 
39 
39 
67 
137 
7404 
136 
324 
26 
8098 
7747 
350 
324 
324 
26 
1030 
1040 
0 0 ! 
002 
003 
004 
OOF 
006 
ooe 030 
036 
038 
042 
058 
064 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
I02C 
1021 
1O30 
1040 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7401.98 DEC 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.DEM .ALLEMANDE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA CE (EUR.9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7402 
7402.00 
KUPFERVORLEGIERUNGEN 
KUPFERVORLEGIERUNGEN 
001 002 003 004 005 006 030 036 038 042 04B 400 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDEH 
KLASSE 2 
514 
744 
122 
1341 
261 
!20 
505 
116 
121 
54 
61 
136 
4397 
3122 
1275 
1102 
612 
143 
394 
687 
13 
36 
t 
46 
45 
34 
2 
5 
1283 
1141 
142 
136 
129 
3 
42 
25 
130 
343 276 69 48 
io 10 
18 
1 
68 
55 
1 
1 
1 
73 
549 
131 
100 
118 
2 
87 
5 
133 
1380 
988 
424 
392 
228 
11 
11 
652 
6 
341 
68 
3 
31 
3 
1302 
695 
808 
499 
449 
107 
7403 
7403.01 
STAEBE. PROFILE UND DRAHT. AUS KUPFER. M A S S I V 
STAEBE U N D PROFILE. AUS KUPFERLEGIERUNGEN. NICKELGEHALT > t 0 * 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
121 
40 
65 
!34 
63 
857 
471 
388 
223 
111 
129 
37 
69 
21 
36 
17 
247 
125 
122 99 
69 
12 
11 
7 45 23 
147 
32 
116 
58 
12 
14 
140 
134 
8 
to 
8 
31 
17 
14 
7403.08 DRAHT A U S KUPFERLEGIERUNGEN, NICKELGEHALT > I 0 % 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGRE CH 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
04 0 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
BS 
86 
112 
114 
224 
103 
36 58 
108 375 72 77 
72 50 94 
104 
210 
9 
30 
4? 
79 
374 66 63 
36 3 19 
219 
139 
79 
29 
12 
4 
93 6 9 2 
274 
5642 
74 
2156 
61 
1603 
>EBRIS D'ALLIAGES DE CUIVRE 
8947 
26163 
6644 
40335 
38038 
2293 
739 
2276 
2479 
636 
706 
314 
287 
622 
519 
132218 
124187 
8034 
6871 
5472 
645 
616 
5858 
3430 
2663 
1260? 
644 
9 
1640 
559 
247 
1 1 ! 
36 
423 
28249 
26211 
3039 
2502 
2199 
424 
112 
10842 
1874 
14730 
11869 
241 
632 
1688 
610 
358 
112 
24 
470 
43472 
40187 
32B8 
3150 
2299 
136 
122 
308 
170 
198 
3976 
186 
Θ0 
77 
30 
36 
6 
5098 
4837 
281 
206 
159 
20 
36 
1 
62 
848 
6963 
9218 
1976 
326 
408 
15 
6 
146 
115 
20022 
19330 
892 
429 
423 
1 
262 
1 
1665 
1789 
1346 
2331 
1080 
61 
16 
19 
3 
7 
8883 
8808 
45 
19 
7 
19 
15 
127 
4344 
1Θ4 
4984 
11423 
33 
5 
134 
48 
107 
89 
21630 
21133 
497 
390 
217 
93 
14 
66 
17 
371 
218 
378 
84 
6Θ8 
65 
18 
17 
1858 
1821 
36 
35 
43 
161 
4719 
!4? 
176 
3 
6238 
6080 
179 
175 
175 
3 
7402.00 
CUPRO ALLIAGES 
CUPRO­ALLIAGES 
001 002 003 004 005 006 030 036 036 042 048 40C 
1000 1010 1011 
I020 I021 1030 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR.9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
589 
762 
204 
2091 
725 
461 
617 
157 
182 
140 
109 
335 
7023 
4888 
2135 
1768 
1086 
263 
436 
700 
48 
123 
9 
72 
64 
49 
10 
29 
1678 
1329 
249 
232 
191 
7 
54 
26 
192 
189 
849 
483 
187 
9e 16 55 
68 
32 
6 
19 
34 
19 
18 
4 
2 
93 
88 
7 
7 
4 
9e 922 
388 
433 
343 
6 
133 
40 
327 
3046 
1980 
1086 
986 
546 
24 
32 
943 
6 
185 
β7 
8 
54 
6 
1800 
1030 
689 
411 
322 
tee 
7403 
7403.01 
BARRES. PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE. EN CUIVRE 
BARRES ET PROFILES EN ALLIAGES DE C U I V R E . C O N T > I O » DE NICKEL 
001 FRANCE 
007 BELGQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1O0O M O N D E 
tOIO INTRACE (EUR.9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
102! A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
7403­Ofl 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
649 
toi 127 
176 
220 
177 
2822 
1342 
1278 
762 
410 
377 
138 
396 
56 
32 
158 
109 
1158 
599 
559 
435 
268 
69 
56 
5 
2? 
26 
184 
25 
139 
64 
29 
33 
41 
37 
: 1! 
7 
241 
4; 
19! 
es IE 
13' 
13 
31 
4 
123 
1 
195 
173 
22 
4 
4 
17 
ES DE CUIVRE. C O N T E N A N T > I 0 % DE NICKEL 
595 
272 
409 
672 
580 
253 
177 
201 
374 
1206 
219 
3S2 
541 
193 
386 
621 
548 
52 
162 
141 
327 
1204 
202 
304 
76 
2 
2? 
6 
5 
26 
32 
1 
9 
2 
31 
11 
13 
26 
88 
42 
43 
41 
14 
3 
Β 
2 
12 
1 1 
209 
S 
B4 
3 
9 
782 
453 
309 
149 
77 
117 
42 
54 
3 
44 
24 
I9S 
15 
54 
8 
5 
3 
2 
a 
a 
8 
32 
8 
1 
7 
99 
Januar — Dezember 1978 Export 
100 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
390 REP SUEDAFRIKA 
624 ISRAEL 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
276 
28B 
302 
346 
400 
448 
464 
484 
600 
604 
612 
616 
624 
632 
666 
669 
701 
732 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
7403.11 STA 
NIC 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VEH. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
NIGERIA 
KAMEHUN 
KENIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KUBA 
JAMAIKA 
VENEZUELA 
ZYPERN 
LIBANON 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDIARABIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
JAPAN 
49 
39 
1802 
772 
1030 
830 
659 
ieo 40 
31 
23 
1392 
548 
844 
734 
607 
72 
38 
2 55 34 26 
21 
EBE UND PROFILE IN RINGEN. AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER. 
I KELGEHALT M A X . 10« 
5 
33 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7403.19 STAEBE UND PROFILE. NICHT IN RINGEN. AUS NICHT LEGIERTEM 
KUPFER, NICKELGEHALT MAX. 10% 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
03B 
040 
042 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
2193 
576 
1513 
1816 
261 
1619 
475 
77 
81 
96 
2288 
507 
127 
84 
1 164 
419 
4 90 
37 
B46 
51 
38 
46 
1004 
235 
12 
5 
7B 
2 
147 
140 
400 
3 
37 
14 
29 
216 
16Θ 
21 
2 
124213 
17994 
44425 
49866 
3969 
9292 
4290 
12993 
874β 
34 4 9 
622 
25953 
27599 
2431 
3420 
9790 
1017 
1076 
11628 
3071 
353 
1162 
2911 
1059 
3200 
865 
634 
2589 
170 
775 
195 
223 
610 
2606 
138 
2566 
29B0 
13201 
856B 
2845 
92 
295 
202 
371 
416088 
287041 
148048 
84717 
6881Θ 
47975 
4956 
15355 
6513 
15206 
23634 
924 
4174 
1965 
5336 
1008 
6029 
17561 
99 
806 
1 
1078 
1 1628 
4 2 
614 
1Θ4Β 
36 
1277 
12900 
1267 
202 
114174 
52418 
81769 
31950 
30032 
18160 
2462 
1 1649 
2127 
3247 
11624 
743 
1 177 
73 
921 
17 
739 
1059 
797 
98 
2617 
26245 
18916 
6327 
1109 
994 
5216 
5 
2 
3616 
162 
742 
1101 
25 
17 
9771 
239 
9 
200 
870 
50 
22 
16900 
3779 
13122 
11679 
1Θ68 
1242 
24 
200 
41 
1 18 
1262 
1 
1417 
1411 
t 
5 
4 
110977 
17220 
36686 
2221 
3941 
9527 
2213 
512 
67 
4182 
871 
592 
1017 
1014 
3071 
353 
184 
2902 
25 
732 
53 
37 
461 
200 
23 
16 
371 
199678 
180572 
19006 
10892 
8437 
4646 
738 
3469 
3066 
543 
324 
142 
81 
4290 
1501 
1199 
1929 
555 
14927 
7145 
1715 
1563 
18 
3 
3200 
20 
9 
170 
775 
β 
23 
610 
2606 
101 
1234 
1703 
101 
7251 
4 
69 
269 
202 
67774 
9947 
47828 
29087 
27487 
1Θ706 
1723 
35 
1010 
I 1484 
16 
3 261 
15 
22 
28 
16 
172 
32 
22 
2 
5 
100 
68 
456 
4 
15 
943 
198 
77 
39 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE ¡EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
131 
153 
185 
6944 
2948 
399B 
2978 
2225 
698 
322 
131 
91 
102 
6746 
2360 
3386 
2671 
2077 
406 
309 
184 
107 
78 
36 
1 1 
40 
2 
133 
7 
128 
56 
33 
16 
10 
130 
6Θ 
00'. 
1)1)2 
003 
004 
OOh 
(1(16 
007 
¡MiH 
II2H 
030 
»37 
ose (VIH 
040 
04 7 
04 H 
050 
Oh? 06 2 
Ih!· 
06H 
704 
2(1 H 
717 
216 
2211 
776 
?HH 
102 
.146 
400 
448 
464 
4H4 
filili 
804 
6 1 2 
6 1 6 
674 
6 i 2 
66 6 
669 
'Ol 
732 
7403.11 B, 
IO 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POHTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
ETATS-UNIS 
CUBA 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
IHAK 
IHAN 
ISHAEL 
ARABIE SAOUDITE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
JAPON 
ARRES ET PROFILES ENROULES. EN CUIVRE NON ALLIE, CONT. M A X . 
S DE NICKEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7403.19 BARRES ET PROFILES EN CUIVRE NON ALLIE. CONT. M A X . 10% DE 
NICKEL. NON ENROULES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
04 2 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IBLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
3947 
989 
2271 
2659 
552 
2470 
804 
189 
152 
163 
34β3 
702 
176 
177 
2140 
701 
eo6 
68 
1382 
1 
144 
78 
87 
1685 
379 
20 
15 
149 
7 
271 
360 
673 
10 
61 
29 
44 
4 
100 
3 
54 
47 
174 
46 
3 
51 
693 420 273 
157 
90 
105 
142888 
20557 
52171 
57414 
4660 
10385 
5026 
14736 
10277 
4037 
823 
29439 
32325 
2925 
4162 
10177 
1150 
1453 
12394 
3561 
384 
1317 
3322 
1377 
3467 
1003 
928 
3779 
188 
932 
307 
269 
708 
2948 
161 
2828 
3858 
17127 
980e 
3266 
101 
334 
244 
441 
480680 
307836 
172744 
97578 
79844 
58432 
6791 
16732 
7460 
17383 
28454 
1115 
4910 
2309 
6215 
1 177 
7185 
20977 
120 
984 
3 
1463 
12394 
77 
905 
2910 
92 
1767 
16759 
1465 
247 
136463 
61630 
74833 
38206 
35674 
24208 
3815 
12420 
2419 
3669 
13120 
881 
1344 
84 
1053 
27 
840 
1377 
893 
1 
123 
2982 
28633 
21433 
7400 
1287 
1137 
6102 
11 
10 
3901 
193 
ΘΕ4 
1275 
28 
23 
10145 
1 
263 
13 
221 
1015 
29 
26 
18084 
4094 
13970 
12349 
2155 
1399 
30 
221 
47 
148 
1358 
3 
166« 
1663 
13 
12 
7 
128046 
19687 
42558 
2554 
4131 
10718 
2711 
574 
76 
4800 
1031 
732 
1 164 
1 138 
3661 
384 
214 
3309 
30 
846 
75 
42 
488 
232 
26 
21 
439 
229713 
207693 
22020 
12739 
9924 
5287 
859 
3994 
3434 
607 
361 
185 
110 
5026 
1709 
1351 
2286 
747 
16516 
7989 
2045 
1964 
29 
11 
3467 
23 
23 
187 
932 
17 
48 
708 
2948 
1 19 
1325 
2091 
13Θ 
8314 
11 
76 
313 
244 
2 
65940 
11433 
64607 
32997 
30954 
21423 
2069 
87 
1244 
1444 
2112 
26 
243 
26 
30 
44 
23 
245 
53 
38 
16 
557 
5 
1 1 
205 
9e 
765 
15 
30 
2 
1316 
224 
β6 
51 
32 
32 
Januar — Deiember 1973 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
7403.19 
056 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
218 LIBYEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
448 KUBA 
604 LIBANON 
eie IRÁN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG I E U R « 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSES 
Mengen 
EUR 9 
10 
344 
174 
76 
1169 
69 
26 
103 
347 
19? 
77 
75 
24 
16117 
8828 
8590 
4553 
3106 
1609 
97 
408 
7403.21 STAEBE UND PROFILE. 
M A X . 10« NICKEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEOEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
080 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
088 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
604 PERU 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
618 IRAN 
624 ISRAEL 
684 INDIEN 
700 INDONESIEN 
701 MA­AYSiA 
708 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
20782 
4873 
6392 
22247 
5143 
6229 
2578 
834 
260 
2705 
162 
3446 
1364 
1504 
563 
182 
177 
388 
98 
111 
669 
1011 
294 
1269 
95 
10644 
IB87 
217 
30 
89 
98 
204 
476 
972 es 331 
et 314 
278 
219 
99857 
89078 
30779 
?3?30 
9451 
8887 
228 
666 
Deutschland 
11 
52 
240 
56 
157 
43 
10 
5124 
3008 
2119 
1652 
1337 
461 
4 
e 
France 
10 
157 
9 
159 
10 
24 
I 
I 
2 
59 
1408 
789 
638 
273 
52 
189 
28 
193 
Italia 
187 
60 
24 
102 
132 
4 
38 
1088 
178 
880 
243 
176 
409 
5 
206 
1000 ks 
Nederland Belg.­Lux. 
81 
77 
4 
4 
94 
769 
2 
2 
38 
89 
2 
15 
24 
8017 
3614 
1403 
1066 
270 
336 
22 
2 
AUS KUPFERLEGIERUNGEN. M I N . 10% ZINK, 
7972 
1350 
2028 
569 
1000 
24 
370 
102 
262 
28 
1633 
1060 
217 
96 
21 
177 
8 
97 
111 
926 
1255 
2 
2609 
540 
115 
25 
89 
6 
110 
262 
472 
9 
26 
51 
299 
24127 
13312 
10815 
6774 
3303 
3759 
to 283 
788 
1532 
12/94 
4494 
288 
73 
273 
11 
422 
Β 42 
98 
31 
203 
3?6 
517 
45 
197 
! 
5385 
14 
22 
8 
19 
138 
4 
28811 
20201 
8410 
7009 
1403 
1031 
31 
370 
7068 
678 
22 
3232 
1751 
18 
2 
174 
3 
636 
220 
161 
5 
1 
21 
22 
77 
17 
61 
5 
62 
9 
140 
I9S 
9 
21 
14876 
12789 
1907 
1221 
8 t 3 
BSO 
6 
262S 
2074 
440C 
2I8S 
4 
428 
3 
693 
1 
IS? 
43 
497 
673 
2 
20 
1 
13831 
1128« 
253« 
2498 
1281 
41 
12 
7403.29 STAEBE U N D PROFILE. A U S KUPFERLEGIERUNGEN, < I 0 % ZINK. 
10% NICKEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
748 
430 
379 
150? 
601 
493 
129 
218 
108 
235 
191 
98 
3 
207 
37 
787 
332 
281 
294 
16 
28 
349 
30 
1 
7 
73 
t« 
3 
79 
6 
2010 
2781 
1306 
62 
418 
771 
16 
2 
, 71 
. 
21 
16 
20 
2 
11 
462 
4 
13 
76 
48 
6 
1 
1 
8198 
7384 
832 
636 
73 
297 
14 
1 
M A X . 
91 
52 
33 
41 
. 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
i 2 
19 
S3 
1 
22 
2365 20 48 
856 20 11 
1810 3« 
1281 
1234 
229 
37 
1 
36 
37 
1 
170 933 
5 
29 
194 3E 
3 
1 
158? 
172 
144 
780 
3 
32 
202 
462 
1 
5 
1 
82 
1714 
453 
13 
9 
to 56 
70 
52 
298 
14 
267 
219 
262 
15 
602 
106 
3 
631 
126 
2 
207 
29 
7215 4 0 3181 
2160 40 193« 
5056 122« 
4017 1179 
1607 
1033 
161 
5 
971 
46 
138 
26 
27 
300 
34 
22 
6 
120 
Bestimmung 
— rieetinalinn Ι-'ϋΜΙΠΠΙΙνΙΙ 
j Nimexe 
7403.19 
056 UNION SOVIETIQUE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANAOA 
448 CUBA 
604 LIBAN 
e i e IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUOITE 
636 KOWEIT 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
m 
6B4 
394 28 
219 169 
Ιβββ 367 
135 87 
176 
104 
630 284 
326 75 
147 19 
113 
473 
25420 9082 
13879 6242 
11641 3810 
6883 2763 
4693 2252 
3698 1036 
199 12 
1013 IO 
France 
111 
299 
146 
3 
234 
42 
173 
1 
5 
3 
104 
3080 
1470 
1880 
453 
93 
63β 
67 
5B9 
1000 EHË/UCE 
Italia 
377 
76 
47 
103 
227 
7 
58 
1822 
207 
1418 
354 
223 
611 
36 
403 
7403.21 BARRES ET PROFILES EN ALLIAGES DE CUIVRE. CONT 
Z INC ET M A X . 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN' 
007 ISLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
ΟβΟ POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
20S ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
288 NI3ER1A 
400 ETATS­UNIS 
404 CANAOA 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
eoe SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
740 HONGKONG 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTHACE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103O CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
21604 9131 
5330 1651 
7091 2562 
22865 
5380 B17 
7093 1227 
3033 26 
977 435 
356 146 
2975 337 
193 38 
4318 2294 
1774 1436 
1660 264 
716 130 
182 39 
206 206 
712 13 
164 162 
151 151 
615 1 
1227 1071 
339 5 
2253 2246 
181 7 
11025 2527 
1982 559 
268 146 
147 131 
193 193 
111 8 
334 190 
756 502 
1060 512 
116 15 
324 49 
105 96 
586 528 
31& 
218 
110054 30180 
73373 15749 
38882 14431 
26768 3069 
11295 4517 
9767 5930 
410 23 
1145 433 
946 
1465 
13303 
4456 
311 
S3 
2B5 
17 
479 
911 
86 
34 
321 
6B4 
568 
116 
246 
2 
5144 
18 
26 
17 
21 
148 
12 
29848 
20848 
8998 
7016 
1526 
1299 
72 
684 
6822 
676 
35 
3013 
1901 
17 
1B1 
3 
B30 
211 
143 
9 
2 
20 
23 
81 
17 
71 
16 
63 
14 
160 
205 
8 
26 
14426 
12484 
1982 
1205 
815 
743 
t i 
7403.29 BARRES ET PROFILES EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONT 
ET M A X . 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
1733 772 
1193 301 
1010 669 
4634 
1928 573 
944 225 
227 10 
636 
169 
2860 
1117 
509 
1 
387 
23 
24 
385 
59 
6 
Nederland Belg Lux. 
1 
131 
123 
e 
E 
3 
146 
1064 
3 
3 
76 
143 
13 
14 
473 
7819 
8125 
2494 
1522 
403 
970 
31 
3 
M I N . ION DE 
2702 
2144 
4547 
24BC 
4 
406 
4 
804 
1 
187 
46 
47E 
65E 
4 
IE 
1 
14493 
1187« 
281« 
256« 
138E 
4S 
14 
2277 
2975 
1329 
79 
453 
87? 
1? 
3 
81 
26 
18 
7 
2 
11 
661 
, 4 
14 
116 
so' 
7 
1 
1 
9013 
8008 
1005 
645 
83 
349 
16 
11 
<IO% DE ZINC 
t i 
177 
3L 
E 
14« 
E 
210 
71 
71 
83 
'. 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8 
3 
3 
38 
104 
3 
41 
3827 S I 88 
1885 61 6 
2172 82 
1732 
1663 
432 
60 
β 
59 
59 
:■ 
389 283 
14 
53 
360 30 
11 
2 
2005 
236 
179 
875 
8 
47 
249 
651 
9 
6 
3 
163 
2298 
532 
17 
9) 
IS 
B3 
7β 
89 
257 
36 
289 
218 
1 
283 
18 
719 
25 
14 
873 
142 
4 
19« 
. 
39 
9428 32 2838 
3087 32 1327 
8382 1309 
501? 
1916 
1339 
286 
β 
1251 
1053 
58 
362 
se 77 
1265 
164 
20 
6 
202 
101 
Januar — Dezember 1978 Export 
102 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
066 
oee 
070 
204 
208 
216 
288 
322 
390 
400 
404 
448 
604 
616 
624 
632 
664 
728 
800 
7403.29 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
581 
144 
41 
237 
445 
170 
254 
28 
87 
94 
9 0 
99 
100 
92 
22 
7 2 5 
123 
66 
' 1 0 9 
151 
522 
97 
56 
4 0 
322 
103 
148 
20 
30 
22 
13 
492 
3 
103 
2B 
125 
174 
142 
71 
93 
55 
2 
1 12 
22 
5 
3 
5 
113 
35 
48 
2 
2 
33 
42 
1 
109 
80 
480 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
2 20 
272 
288 
330 
346 
366 
390 
400 
472 
508 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
640 
701 
706 
728 
7 36 
7403.40 DRA 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENIA 
MOSAMBIK 
REP SUEDAFHIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
BRASILIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IHAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDIARABIEN 
BAHRAIN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
9689 
4338 
5355 
2710 
1074 
1984 
357 
64 2 
2786 
876 
1910 
1453 
534 
156 
25 
301 
2775 
1645 
1131 
592 
171 
310 
91 
227 
CHT LEGIERTEM KUPFER. M A X . 
7193 
2160 
3949 
11181 
2286 
1721 
257 
214 
516 
218 
1887 
1428 
352 
502 
1158 
622 
60 
63 
173 
242 
603 
801 
539 
905 
244 
166 
143 
160 
42 
3e9 
75 
106 
107 
752 
2387 
981 
286 
112 
142 
108 
153 
61 
112 
610 
519 
167 
127? 
1775 
205 
6 
1 16 
2Θ1 
38 
1339 
858 
189 
50 
21 
16 
4 
7 
100 
1 
1 
4 
19 
269 
1 
1 
7 
193 
85 
3 
57 
27 
1201 
100 
2017 
477 
1424 
1 
33 
66 
2 
56 
3 
9 
53 
6 
504 
906 
20 
35 
38 
9 
1 1 
1 
1B61 
719 
1143 
203 
153 
831 
19 
94 
10% N 
2352 
298 
695 
41 
9 
145 
10 
4 
2 
603 
15 
120 
126 
99 
623 
505 
1 
1 
36 
752 
2380 
13 
14 
18 
287 
203 
84 
69 
576 
17 
89 
21 
453 
218 
236 
26 
2 
209 
134 
7686 
2 
26 
2 
205 
997 
166 
7 
5 
40 
23 
73 
5 
5 
1 1 
8 
2 
8 
52 
34 
1 
7 
98 
35 
2 
29 
30 
1498 
660 
B48 
375 
155 
454 
80 
20 
37 
54 
140 
170 
141 
178 
218 
526 
157 
189 
137 
3 
56 
29 
78 
34 
135 
120 
23 
49 
75 
105 
70 
27 
1 14 
108 
96 
23 
1 12 
590 
24 
22 
3 
030 
036 
0 36 
0­0 
042 
046 
060 
066 
068 
070 
204 
200 
216 
288 
32 2 
390 
.ICO 
404 
448 
604 
616 
624 
β32 
664 
728 
800 
7403.29 
! DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ZAIRE 
HEP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CUBA 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
COREE DU SUD 
AUSTHALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
04 Β 
052 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
28B 
330 
346 
366 
390 
400 
472 
50B 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
640 
701 
706 
728 
736 
7403.40 FILS 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
HONGHIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD ET TOBAGO 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
BAHREIN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
161 
269 
625 
155B 
412 
167 
649 
1353 
622 
640 
no 177 
136 
264 
132 
275 
1Θ4 
133 
1679 
310 
164 
123 
428 
630 
236 
159 
236 
137 
26314 
11629 
13483 
7469 
3097 
4168 
894 
1803 
82 
176 
139 
1005 
349 
42 
223 
767 
89 
406 
71 
137 
94 
72 
59 
1001 
221 
158 
79 
30 
54 
14 
1 
8148 
2632 
5515 
4041 
1740 
578 
85 
896 
E N O N ALLIE. CONT. 
9465 
3505 
5953 
15561 
3429 
3564 
464 
479 
1020 
394 
2975 
1984 
515 
1060 
1719 
842 
158 
179 
224 
356 
787 
1042 
742 
1284 
454 
262 
264 
299 
113 
1067 
119 
240 
îao 738 
2830 
1386 
472 
274 
304 
139 
287 
182 
256 
1402 
1139 
303 
1999 
2443 
570 
32 
268 
650 
116 
2042 
1239 
285 
152 
109 
28 
16 
2 
15 
178 
3 
3 
10 
57 
814 
13 
2 
47 
1 
312 
228 
11 
102 
56 
2 
3 
12 
313 
175 
1 
101 
304 
570 
489 
164 
1 
132 
149 
10 
12 
14 
281 
3 
70 
23 
17 
5 
8561 
5296 
3264 
1815 
609 
767 
241 
681 
M A X . 10% 
1967 
297 
3387 
871 
2857 
2 
10 
39 
238 
3 
14 
107 
15 
83 
91 
13 
756 
1284 
45 
1 18 
2 
100 
1 
5 
2 
1 
23 
7B 
3 
1 
20 
120 
39 
57 
14 
3 
55 
40 
2 
8 
75 
43 
118 
177 
538 
10 
2398 
884 
1614 
253 
180 
1097 
54 
122 
DE NIC 
2751 
420 
1373 
54 
1 
14 
206 
6 
9 
10 
806 
20 
133 
158 
31 
768 
676 
6 
2 
50 
738 
2778 
22 
1 
27 
9 
55 
50 
68 
4 
1 
633 
437 
196 
134 
128 
62 
21 
680 
34 
6 
13 
2 
3 
1 
20 
31 
169 
1156 
416 
740 
183 
5 
557 
257 
3339 
9779 
3 
48 
2 
189 
272 
1310 
1000 WELT 1000 M O N D E 
5 
21064 
96 
187 
15 
38 
57 
104 
3 
60 
2 3 5 
102 
39 
151 
140 
136 
4381 
2137 
2244 
1033 
42B 
1 107 
236 
1 04 
315 
261 
62 
206 
276 
295 
688 
206 
518 
2B5 
96 
66 
247 
170 
54 
1 14 
119 
226 
239 
139 
185 
48 
256 
1383 
60 
3 
Januar — Dezember Î978 Export Janvier—Décembre 1978 
Bestim rming 
Destination 
Mengen 1Ü00 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1010 
1011 
1070 
1071 
10.10 
1031 
1040 
oo i 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
078 
030 
η.Ί7 
036 
O'IR 
040 
042 
048 
OMI 
056 
060 
067 
nee 
0«B 
?04 
208 
717 
390 
4(1(1 
484 
504 
528 
«16 
624 
«64 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1(121 
1030 
1031 
1040 
INTRA-EG IEUR-81 
EXTHA-EO (EUR-9) 
KLASSE 1 
FcrA-LAENDEn 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
7403.61 DR/ 
FRANSREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
MEDEPLAN :;r 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
PERU 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EO (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDEH 
KLASSE 3 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
'JOS OAEN EMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
20B ALGEHIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
E M 3RASÍÜEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
28981 
17801 
720S 
4447 
10390 
1490 
203 
JPEERLEC 
1119 
830 
1286 
933 
1930 
436 
76 
91 
96 
406 
51 
544 
369 
282 
225 
57 
54 
84 
129 
159 
641 
255 
167 
82 
55 
64 
3409 
106 
81 
50 
577 
97 
49 
60 
15441 
849? 
8944 
5681 
1748 
1957 
151 
1305 
IPFERLEC 
3327 
404 
314 
1349 
478 
546 
97 
49 
50 
358 
195 
368 
229 
48 
190 
169 
142 
65 
60 
206 
140 
49 
558 
41 
31 
58 
97 
89 
4086 
3874 
3106 
2 7 i e 
557 
3 
13 
i lERUNQE 
444 
451 
854 
729 
174 
27 
73 
62 
307 
42 
463 
305 
62 
150 
49 
2? 
84 
44 
150 
641 
176 
41 
81 
16 
12 
44 
32 
Bl 
47 
540 
42 
11 
29 
8818 
2751 
3888 
1593 
1243 
1154 
35 
1120 
IERUNGE 
138 
77 
177 
198 
96 
6 
30 
37 
228 
169 
91 
164 
25 
122 
55 
4 
25 
31 
61 
io 
66 
29 
37 
90 
14 
5219 
1888 
198 
101 
1615 
985 
55 
3388 
6611 
784 
167 
4710 
2 
15 
l i . M I N . 1 0 * Z INK, M A X . 
13? 
156 
282 
1119 
53 
3 
8 
59 
44 
4 
33 
6 
80 
9 
97 
19 
1627 
10 
3 
33 
3888 
1758 
2108 
1773 
107 
236 
51 
99 
i, < I 0 % ZINK 
167 
6 
14 
79 
15 
22 
7 
21 
113 
33 
151 
5 
1 
3 
18 
140 
31 
12 
6 
4 
42 
i 
79 
2 
18 
5 
36 
380 
183 
207 
SI 
8 
76 
79 
M A X . IO« 
2641 
61 
11 
149 
19 
114 
28 
1 
26 
1 
107 
29 
3 
2 
2 
5? 
1041 
8 
3 
2 
6 
I 
1437B 
1819 
1418 
181 
372 
21 
28 
10% NICKEL 
4 
4 
32 
47 
14 
4 
2 
Ί 
3 
1 
14 
2 
6 
1 
14 
43 
22 
1 
449 
104 
345 
26 
23 
320 
60 
NICKEL 
240 
50 
998 
171 
369 
29 
8 
2 
38 
13 
36 
19 
1 
i 
7 
492 
258 
606 
81 
125 
5 
1 
IC 
3C 
t l 
IC 
6 
13 
4 
8 
I4O0 
3 
3 
3113 
1587 
1543 
1485 
62 
61 
2 
270 
61 
179 
23 
17 
16 
136 
741 
4891 
167t 
1251 
3129 
47β 
91 
39 
7 
16 
1 
t 
31 
1 
28 
24 
4 
I 
4β 
192 
20 
6 
1 
44 
338 
10 
18 
t 
31 
958 
97 
880 
746 
297 
109 
3 
7 
38 
49 
69 
80 
7 
62 
11 
I t 
68 
3 
143 
1 
3 
20 
30 
2 
38 
487 
41 
2 
1 
18 
30 
29 
27 
48 
37 
9 
3 
7403.40 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7403.51 
10% DE NICKEL 
OOI 
002 
003 
004 
005 
ooe 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
(560 
056 
060 
062 
066 
068 
204 
208 
212 
390 
400 
484 
504 
528 
516 
824 
664 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE ' 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
A.GI-R-E 
TUNISIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7403.59 
DE NICKEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
066 
206 
390 
400 
404 
412 
508 
528 
eie 
FRANCE 
BEL GIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
42419 
27766 
11914 
6971 
15362 
2JÜB 
484 
8753 
8788 
5551 
4357 
1176 
11 
61 
IES DE CUIVRE. CONT 
1763 
1018 
2013 
1198 
3266 
764 
171 
176 
177 
937 
t i e 
969 
691 
429 
4ββ 
173 
122 
160 
275 
349 
1296 
341 
223 
156 
101 
193 
4684 
180 
176 
203 
1025 
17B 
113 
122 
25981 
10387 
15614 
ÌÌ2JL 
3329 
3883 
342 
2494 
791 
756 
1393 
1367 
409 
82 
151 
123 
734 
104 
856 
565 
136 
359 
151 
61 
160 
92 
326 
1295 
234 
73 
153 
36 
27 
141 
58 
175 
194 
961 
90 
33 
60 
1290? 
494Θ 
7959 
3389 
2522 
2389 
se 2170 
SES DE CUIVRE. CONT 
6460 
1235 
89B 
8178 
2320 
3812 
397 
210 
224 
1426 
763 
104? 
952 
290 
657 
621 
216 
231 
267 
627 
394 
170 
1618 
129 
126 
383 
500 
146 
683 
304 
5?e 
941 
340 
35 
103 
159 
863 
695 
439 
530 
112 
436 
259 
17 
90 
211 
295 
41 
246 
119 
205 
441 
37 
9391 
3213 
521 
294 
2566 
1422 
136 
. M I N . 10% 
206 
189 
384 
1737 
66 
4 
9 
116 
64 
e 
74 
ie 
168 
23 
n e 
29 
2266 
14 
8 
71 
5791 
2597 
3195 
2545 
187 
447 
122 
202 
4599 
8848 
1092 
236 
5430 
e 20 
1471 
38 
19 
16 
19 
8 
18662 
2512 
1916 
292 
668 
34 
38 
DE Z INC ET M A X . 
193 
41 
34 
7 
6 
63 
10 
102 
3 
26 
1 
8 
48 
559 
288 
291 
76 
13 
113 
102 
9 
7 
35 
73 
26 
7 
: 6 
e 1 
2 
19 
2 
4 
1 
ï : 
3 
27 
1 
77 
3S 
1 
811 
187 
854 
46 
38 
607 
118 
714 
360 
742 
157 
161 
7 
1 
23 
38 
36 
12 
12 
19 
7 
25 
1716 
5 
1 
5 
4118 
2141 
1978 
1876 
111 
101 
3 
. < I 0 % DE Z INC ET M A X . 10% 
303 
54 
95 
264 
121 
46 
36 
7 
1 
90 
266 
4 
132 
1 
326 
133 
4 
27 
2 
82 
1 
2948 
96 
25 
125 
IB 
2 
2 
16? 
20 
1 
72 
5 
146 
4 
45 
6 
1 
6 
88 
73 
2224 
478 
7472 
1049 
3253 
228 
77 
16 
■ 353 
3 
84 
376 
167 
S 
C 
55 
44? 
129 
247 
33 
32 
2 
28 
1 
18 
260 
3 
1407 
8594 
2749 
1714 
5616 
675 
229 
56 
9 
71 
3 
5 
69 
2 
44 
54 
6 
3 
80 
258 
38 
IS 
5 
140 
562 
17 
38 
3 
62 
1728 
203 
1623 
1289 
444 
214 
11 
20 
158 
54 
114 
200 
33 
134 
30 
45 
152 
16 
321 
2 
9 
50 
2 
44 
6 
126 
1237 
127 
6 
5 
3 
35 
103 
Januar — Dezember 1978 Export 
104 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France talia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE7UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux Ireland Danmark 
7 4 0 3 . 5 9 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA -EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
99 
63 
3β 
81 
10551 
6564 
3989 
2534 
1248 
1090 
109 
365 
76 
6 
3 
2126 
721 
1405 
981 
713 
284 
2 
140 
727 
282 
446 
16Θ 
30 
BB 
35 
189 
16 
3474 
2881 
593 
306 
143 
252 
16 
34 
59 
15 
5 
2002 
1766 
237 
115 
108 
122 
4 
758 
650 
209 
16 
16 
193 
7 
15 
4 
73 
1396 
306 
1090 
938 
229 
151 
7404 BLECHE. PLATTEN. TAFELN UND BAENDER. AUS KUPFER. M IT EINER 
DICKE VON MEHR ALS O.IS M M 
BLECHE. PLATTEN. TAFELN UND BAENDER. AUS KUPFER LEGIERUNGEN, 
> I 0 % NICKEL 
001 002 003 004 005 006 028 030 036 038 040 042 04B 050 060 064 066 066 204 212 390 400 404 50Θ 528 624 664 700 72Θ 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NOHWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
UNGAHN 
HUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
HEP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
INDONESIEN 
SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
635 
520 
676 
347 
771 
771 
15β 
1921 
434 
2Θ7 
199 
488 
419 
50 
177 
37 
71 
517 
203 
72 
275 
178 
63 
69 
86 
60 
125 
799 
7 
10629 
3756 
6873 
4484 
2985 
1570 
819 
548 
355 
335 
567 
724 
77 
108 
238 
225 
83 
208 
419 
47 
1 
36 
9 
517 
99 
177 
27 
16 
7 
26 
55 
23 
799 
7 
6843 
2548 
3294 
1635 
737 
1088 
572 
27 
3 
10 
140 
171 
62 
38 
62 
I 
64 
65t 
87 
684 
182 
42 
169 
233 
64 
72 
281 
110 
54 
25 
50 
5 
13 
136 
214 
1 
213 
74 
70 
139 
1787 
10 
1777 
1776 
1776 
1 
7404.31 BLECHE. PLATTEN. TAFELN UND BAENDER. IN ROLLEN. AUS NICHT 
LEGIERTEM KUPFER. M A X . 10% NICKEL 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 056 204 208 288 390 400 404 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
MAROKKO 
ALGEHIEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
3330 
2054 
1553 
6242 
10278 
951 
289 
77 
146 
139 
566 
8018 
1969 
569 
300 
56 
65 
296 
89 
284 
165 
84 
2482 
63 
2086 
1530 
634 
2067 
645 
64 
3 
89 
36 
537 
2519 
430 
1 12 
139 
52 
18 
296 
61 
54 
1 122 
2 
214 
36 
1403 
25B4 
164 
4 
76 
13 
539 
561 
166 
35 
6 
157 
209 
119 
47 
1479 
75 
1592 
288 
185 
76 
10 
3 
5 
519 
2530 
2318 
60 
2 
1424 
6 4 0 
139 
53 
222 
123 
30 
40 
11 
37 
87 
3 
61 
946 
539 
406 
372 
155 
35 
98 
70 
47 
59 
3 
3B 
1169 
572 
597 
445 
205 
13Θ 
4 3β 
190 
317 
819 
971 
190 
74 
50 
9 
7 
1944 
50 
100 
49 
165 
12 
1094 
41 
10 
7 4 0 3 5 9 
624 ISRAEL 
664 INDE 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
900 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
132 
350 
155 
20B 
245 
36574 
23514 
13060 
8352 
4695 
3467 
251 
1234 
1 1 
288 
62 
23 
8869 
2983 
5886 
3872 
2798 
1304 
7 
710 
5 
24 
2133 
837 
1296 
474 
91 
362 
65 
460 
50 
18 1 
418B 
3212 
976 
482 
192 
430 
43 
58 
5 
146 
123 
40 
16373 
14782 
1590 
1054 
998 
636 
17 
49 
379 
7404 TOLES. PLANCHES. FEUILLES ET BANDES EN CUIVRE. D'UNE 
EPAISSEUR DE PLUS DE 0.15 M M 
TOLES. PLANCHES. FEUILLES ET BANDES EN ALLIAGES DE CUIVRE. 
CONT. > I 0 % DE NICKEL 
001 002 003 004 005 006 028 030 036 038 040 042 048 050 060 064 066 068 204 212 390 400 404 508 528 624 664 700 72Θ 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NOHVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
REPAFHIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BHESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1615 
2750 
1730 
862 
2476 
2 203 
423 
3602 
1145 
901 
604 
1210 
1623 
164 
435 
185 
172 
1351 
459 
144 
1014 
323 
171 
235 
305 
173 
321 
2262 
117 
29764 
11802 
17982 
1 1295 
6697 
4455 
2212 
1430 
1987 
1 137 
1949 
2096 
216 
354 
746 
801 
255 
553 
1623 
159 
9 
180 
33 
1351 
225 
741 
71 
47 
43 
126 
154 
77 
2262 
117 
19129 
8659 
10469 
5622 
2403 
3245 
1602 
57 
22 
35 
79 
16 
2 
97 
1 
28 
358 
412 
139 
93 
192 
4 
155 
1702 
210 
1492 
485 
127 
4 56 
551 
103 
1 1 
3 
136 
144 
4 3 9 
21 
3139 
29 
487 
229 
91 
37 
124 
2 
135 
9 
25 
272 
5 
118 
7404.31 TOLES. PLANCHES. FEUILLES ET BANDES. ENROULEES. EN CUIVRE 
NON ALLIE. CONT. M A X . 10% DE NICKEL 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 056 204 20B 288 390 400 404 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
MAROC 
ALGERIE 
NIGERIA 
REPAFHIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
6572 
3504 
2785 
10010 
17624 
1495 
542 
165 
29B 
260 
745 
12568 
3297 
943 
556 
128 
120 
625 
146 
506 
242 
178 
3530 
107 
4192 
2617 
1241 
4064 
984 
110 
7 
196 
91 
678 
4064 
856 
197 
266 
119 
40 
626 
137 
124 
1571 
6 
374 
6B 
2155 
4301 
26B 
6 
122 
27 
892 
B32 
233 
68 
10 
214 
322 
1B8 
64 
2261 
124 
34 
2478 
462 
266 
1 17 
2 
369 
15 
124 
66 
33 
9 
5 
i e t 
3583 
724 
2869 
2396 
547 
456 
81 
57 267 134 577 357 
89 285 
273 134 124 
421 
2 
419 
130 
120 
289 
3634 
462 
3173 
3169 
3169 
3 
1720 
971 
749 
686 
295 
64 
3103 
1443 
1660 
1203 
583 
398 
59 
1057 
867 
41 15 
3890 
105 
1 
4 
29 
5 
2218 
1064 
9 
3 
15 
35 
976 
324 
544 
1458 
1667 
339 
158 
92 
15 
20 
2916 
83 
238 
102 
9 
eo 
134 
242 
24 
1586 
101 
B2 
60 
22 
22 
20 
Januar — Oexember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
7404.31 
812 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
864 INDIEN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
ευ« 9 Deutschland 
61 
462 10β 
109 34 
98 24 
tee 8 
33t 
256 
42104 12739 
24772 7009 
17331 6730 
15099 5111 
11402 3722 
1832 282 
219 1 
399 33? 
France 
3 
5991 
4400 
1690 
1552 
1360 
10 
29 
7404.39 BLECHE. PLATTEN. TAFELN U N D BAENDER. 
NICHT LEGIERTEM KUPFER. M A X 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 SP DELTSCH1A.NC 
005 ITALIEN 
008 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 OAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
03S OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SP'NIEN 
084 U. J A R N 
088 RUMAENIEN 
070 ALBANIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
612 IRAK 
616 IRAN 
824 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
664 INDIEN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EO (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE ' 
1021 EFTA­LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2021 803 
758 196 
2156 602 
6152 
196t 419 
1574 238 
1122 ! 
80 20 
269 236 
159 14 
3691 I07C 
602 179 
973 45 
155 36 
109 24 
166 61 
204 
135 l 
917 
288 
83 
B9 11 
3199 1452 
5Θ 5 
44 
156 9 
272 68 
β1 1 
56 2 
7J 
234 
28683 E712 
1S824 2277 
12742 3436 
9635 3111 
5768 1684 
2594 213 
152 12 
516 111 
Italia 
18 
4481 
1948 
2616 
2241 
2064 
267 
I 
? 
1000 kfl 
Nederland 
85 
SO 
6 
4 
Belg­Lux. 
2 
24 
3 
ΒΙβΟ 
8009 
2161 
2116 
2089 
35 
MICHT IN ROLLEN. AUS 
10% NICKEL 
53 
109 
769 
647 
163 
20 
1 
102 
18 
7 
10 
to? 
26 
2 
34 
8 
1 
275 
3 
28 
2443 
1782 
682 
415 
129 
139 
14 
108 
7404.41 BLECHE. PLATTEN. TAFELN U N D BAENDER. 
448 
434 
65 
2945 
B95 
46 
33 
1115 
121 
63S 
4S 
61 
204 
49 
915 
7 
63 
37 
54 
5 
66 
70 
8392 
4888 
3525 
2034 
1891 
1224 
288 
Ν ROLLEN 
LEGIERUNGEN. M I N . 10% ZINK. M A X . 10% NICKEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 PINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
0Θ4 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
3969 2929 
5192 4692 
B011 1958 
3645 
7941 5515 
3026 2241 
207 4 
121 91 
929 368 
l 14 90 
1997 1764 
312 242 
1160 77 
1181 378 
1232 620 
93 89 
489 
269 57 
231 69 
166 162 
20360 13028 
1793 839 
26 
1584 
685 
1256 
587 
6 
7 
171 
22 
49 
714 
639 
60 
4 
26? 
38 
161 
595 
1 
197 
122 
41 
391 
94 
!?? 
231 
147 
191 
109 
174 
10 
3 
433 
6 
14 
3 
42 
166 
11 
231 
218 
18 
11 
11 
5 
3 
614 
1168 
2325 
381 
122 
20 
7 
41 
702 
231 
177 
16 
17 
24? 
29 
144 
19 
24 
96 
β 
8418 
4819 
1799 
1366 
1158 
417 
5 
1? 
AUS KUPFER­
208 
203 
1355 
842 
80 
32 
1 
297 
4 
28 
12 
5380 
25 
661 
4350 
380 
167 
8 
20 
25 
11 
3 
49 
40 
Export 
Quantité 
UK Ireland Oanrrtar 
59 
351 
30 
71 
178 
331 
256 
6 
B327 2 2388 
3000 2 234 t 
6327 13 
4071 E 
2159 
1233 
217 
22 
e E 
156 
62 
222 
106 
430 
30 
879 
2? 
23 
64 
702 
42 
106 
44 
? 
SO 
12 
11 
1274 
27 
20 
79 
31 
24 
54 
77 
234 
4 
84 
64 
I 
39 
4 
5134 30 203 
1882 30 152 
3283 52 
2652 
941 
590 
I I B 
11 
46 
44 
ί 
74 
144 
78 
128 
161 
165 
22 
24 
16 
19 
10 
99 
5 
312 
113 
ί 1 
834 
9 
ie 
49 
4 
922 
Bestimmung 
Destination 
Mime» 
7404.31 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
Werte 
EUR 9 
107 
796 
197 
166 
317 
533 
404 
7 0 ( 5 8 
42996 
27880 
23769 
18109 
3263 
366 
828 
Deutschland France 
178 
70 β 
41 
is 
22891 9823 
13215 7187 
9476 2468 
8213 2384 
6082 2112 
547 20 
2 
717 42 
1000 ERE/UCE 
Italia 
28 
8911 
2993 
3918 
3463 
3207 
443 
1 
11 
Nederland 
t 
127 
117 
10 
2 
e 
Belg.-Lux. 
3 
39 
6 
13478 
10034 
3442 
3382 
3328 
βο 
7404239 TOLES. PLANCHES. FEUILLES ET BANDES, N O N ENROULEES.EN CUIVRE 
N O N ALLIE. CONT. M A X . 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
00? IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
612 IRAK 
β ί β IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3829 
1215 
3787 
10001 
3793 
2764 
2156 
189 
430 
290 
6032 
1061 
1505 
274 
196 
321 
296 
233 
1612 
523 
150 
166 
5440 
111 
104 
277 
467 
105 
102 
114 
396 
49448 
27713 
21738 
16062 
9421 
4766 
321 
903 
1549 
328 99 
1099 210 
1294 
844 1325 
446 318 
2 31 
50 
372 
32 3 
1846 176 
363 26 
BO 15 
62 16 
48 
115 204 
3 47 
e 66 
20 
34 2 
2576 498 
7 
2Ö 124 5 
1 50 
4 
10486 4818 
4319 3278 
8188 1239 
5488 739 
2762 220 
437 296 
28 34 
240 204 
820 
β se 
94 
4616 
1572 
74 
53 
1 
1838 
202 
93S 
83 
105 
296 
91 
1604 
14 
109 
54 
35 
7 
116 
102 
13642 
7687 
6764 
3230 
3001 
2119 
403 
7404.41 TOLES. PLANCHES. FEUILLES ET BANDES. ENROULEES 
DE CUIVRE.CONT. M I N 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
00? IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
068 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 AÉP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
5356 
6490 
12292 
5892 
13071 
6143 
427 
230 
1334 
164 
2992 
611 
151? 
2018 
2080 
155 
B67 
417 
364 
364 
25875 
2206 
26 
26 
68 
344 
1 
7 
1 
490 
488 
24 
7 
7 
17 
1 ! 
lOBO 
1998 
3867 
667 
202 
32 
S 
11 
56 
1093 
389 
296 
26 
2β 
441 
64 
231 
26 
69 
I7é 
14 
10828 
7827 
2999 
2183 
1845 
790 
9 
26 
EN ALLIAGES 
10% DE Z INC ET M A X . 10% DE NICKEL 
4780 
5697 63 
3433 2331 
1610 
9075 2097 
3953 885 
β 14 
17B 13 
520 250 
128 
2637 43 
499 74 
151 858 
709 1073 
1213 86 
149 6 
334 
97 65 
100 246 
354 
15713 779 
1040 1 
270 
171 
56 
528 
152 
253 
316 
204 
276 
te i 255 
16 
5 
629 
8 
320 
333 
2243 
1394 
116 
74 
1 
424 
5 
38 
20 
7604 
36 
369 
6354 
1351 
272 
14 
28 
35 
23 
4 
ι 
71 
59 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
104 
607 10 
64 
119 
298 
533 
404 
13997 5 3728 
6488 S 3899 
8531 27 
6300 17 
3363 
2181 
355 
I? 
10 
50 
380 
102 
389 
199 3 
830 
51 
1673 
60 
41 
136 
1078 
74 
179 
87 
1? 
2 
92 
21 
24 
2048 
71 
35 
142 
64 
39 
98 
114 
β 
137 
107 
β 
62 
1 
6 
398 
9090 54 34« 
3833 54 249 
5457 88 
4335 80 
1518 
1092 
236 
78 
15 
2 
30 
119 
226 
117 
249 
233 
33 ί 
38 
39 
24 
24 
16 
151 
11 
435 
172 
2 
5 
1191 
ι' 
I I 
24 
73 
7 
1121 
105 
Januar — Dezember 1978 Export 
106 
Janvier — Décembre 1978 
Beslimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux Ireland Danmark 
4B4 
612 
616 
624 
647 
662 
664 
700 
706 
736 
740 
eoo 
804 
7404.41 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
VER ARAB EMIHATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
121 
102 
1357 
91 1 
33 
92 
73 
168 
154 
189 
45 
441 
162 
66640 
32109 
34731 
2B717 
4534 
4665 
97 
1349 
41 
330 
1 12 
2 
3 
15 
168 
137 
186 
1 
36376 
17429 
16947 
17005 
2563 
1221 
45 
721 
677 
8 
3 
7B36 
4351 
34B5 
2192 
954 
1231 
11 
63 
165 
18 
2530 
845 
1685 
998 
407 
484 
203 
65 
2 
5 
80 
8667 
2725 
5942 
5744 
328 
196 
15 
1 
2 
36 
6 
1 
6217 
5966 
251 
116 
59 
86 
49 
15 
100 
860 
63 
31 
3 
49 
1? 
45 
440 
162 
5136 
76B 
4368 
2609 
170 
1447 
26 
312 
7404.49 BLECHE. PLATTEN. TAFELN UND BAENDER. NICHT IN ROLLEN. AUS 
KUPFERLEGIERUNGEN. M I N . 10% ZINK. MAX. 10% NICKEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
208 
212 
220 
28B 
390 
400 
404 
484 
612 
616 
624 
664 
700 
732 
736 
800 
804 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
INDONESIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
2426 
807 
1858 
1833 
3052 
861 
127 
231 
290 
376 
30 
751 
207 
681 
952 
44 
51 
51 
70 
32 
326 
205 
617 
250 
456 
508 
63 
3179 
409 
490 
276 
2299 
597 
62 
It 54 
16 
113 
196 
87 
26482 
11196 
15286 
7426 
2337 
7375 
566 
1250 
348 
525 
2034 
437 
5 
122 
280 
299 
25 
548 
175 
41 
60 
44 
9 
51 
18 
32 
39 
4 
64 
1 
142 
10 
25 
1692 
273 
476 
3 
686 
8 
14 
1 153 
16 
1 13 
10 
3 
11148 
4721 
6427 
3549 
1367 
2767 
18 
21 
15 
23 
514 
58 
97 
3 
5 
96 
19 
1 
59 
210 
457 
24 
1687 
727 
960 
351 
8 
592 
1 1 
747 
363 
117 
1098 
313 
5 
1 
1 
126 
8 
592 
711 
1 
17 
20B 
154 
552 
44 
16 
5 
36 
151 
3 
97 
900 
82 
1 
9 
6423 
2643 
3780 
1635 
727 
1905 
5 
9 
66 
21 63 
3B1 
117B 
575 189 23 23 
20 
80 
1 
7404.91 BLECHE. PLATTEN. TAFELN UND BAENDER. IN ROLLEN. AUS KUPFER 
LEGIERUNGEN. MAX. 10% NICKEL. NICHT IN 7404.41 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BH DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
378 
367 
877 
591 
631 
328 
61 
120 
189 
316 
754 
357 
127 
39 
56 
35 
54 
238 
175 
127 
14 
80 
5 
39 
9 
23 
45 
166 
3Í 
12 
5 
15 
5 
22 
26t 
3 
1 
64! 
37 1 
31b 
7H 
33 
71 
ï 
4 
146 
296 
2 
45 
e 10 
351 
3524 
236! 
1156 
19E 
72 
967 
1' 
79 
24 
491 
2 
B26 
136 
1 
75 
362 
48 
23 
186 
75 
2903 
324 
2579 
1347 
72 
1 126 
516 
105 
40 
33 
78 
26 
53 
53 
53 
70 
59 
4B4 
612 
616 
624 
547 
662 
664 
700 
706 
736 
740 
600 
804 
7404 41 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
243 
150 
2027 
1429 
307 
268 
137 
3B1 
277 
284 
102 
631 
236 
9B212 
49906 
48305 
38173 
6690 
784 1 
1BB 
2289 
B3 
1 
630 
190 
4 
5 
30 
381 
251 
276 
6 
52701 
27124 
25577 
21897 
3996 
2283 
92 
1396 
1045 
16 
8 
11931 
6914 
6017 
3082 
1226 
1B42 
25 
92 
1 
214 
27 
3475 
1177 
2298 
1319 
569 
687 
292 
132 
4 
7 
248 
13091 
4482 
8609 
8129 
470 
477 
24 
3 
5 
64 
9 
1 
9257 
8B60 
397 
178 
90 
148 
71 
27 
154 
1179 
96 
303 
6 
90 
26 
102 
625 
236 
7638 
1313 
6324 
3485 
256 
2404 
47 
436 
7404.49 TOLES.PLANCHES,FEUILLES ET BANDES.NON ENROULEES.EN ALLIAGES 
DE CUIVRE.CONT. M I N . 10% DE ZINC ET M A X . 10% DE NICKEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
220 
288 
390 
400 
404 
4Θ4 
612 
616 
624 
664 
700 
732 
736 
800 
804 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4414 
1354 
3233 
2758 
5397 
1821 
247 
375 
718 
583 
159 
1574 
581 
975 
1491 
216 
124 
130 
240 
25Θ 
692 
370 
1002 
410 
677 
892 
192 
4986 
672 
1070 
363 
3557 
898 
125 
2415 
137 
194 
389 
140 
46783 
19598 
27184 
13146 
4601 
12745 
1007 
1294 
2713 
642 
1133 
3666 
1135 
1 1 
203 
696 
452 
14B 
1230 
531 
125 
240 
214 
41 
130 
7B 
258 
210 
56 
96 
4 
262 
20 
142 
2806 
496 
1045 
7 
1349 
16 
29 
2414 
137 
194 
99 
8 
23386 
9503 
13862 
7500 
3186 
5795 
39 
588 
36 
44 
66 
880 
75 
140 
5 
12 
1B9 
2 
30 
3 
100 
312 
684 
51 
2772 
1231 
1541 
676 
17 
932 
19 
34 
1071 
523 
167 
1477 
510 
e 
3 
223 
10 
772 
931 
25 
354 
237 
903 
69 
20 
9 
42 
194 
6 
48 
1149 
120 
3 
1 
15 
8995 
3755 
5240 
2189 
1007 
2652 
9 
399 
14 
139 
143 
148 
29 
123 
15 
33 
379 
5 
1 
1087 
696 
491 
427 
48 
54 
3 
10 
551 
1843 
884 
308 
37 
34 
2 
77 
32 
113 
2 
6 
237 
395 
4 
74 
12 
192 
535 
5416 
3668 
1758 
300 
1 1 1 
1458 
24 
65 
14 
45 
179 
298 
71 
32 
9 
27 
9 
35 
Β 
33 
ie 
2 
BO 
92 
128 
41 
859 
8 
1221 
176 
2 
116 
524 
75 
42 
289 
1 17 
4818 
703 
4116 
2044 
122 
1861 
913 
220 
7404.91 TOLES, PLANCHES. FEUILLES ET BANDES. ENROULEES. EN ALLIAGES 
DE CUIVRE.CONT. < I 0 % DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
995 
1312 
2908 
2914 
2278 
1648 
187 
450 
543 
1048 
2594 
1236 
479 
132 
199 
210 
160 
2199 
755 
1032 
107 
55 
34 
40 
366 
108 
6 
3 
210 
2! 
19 
27 
389 
17 
124 
264 
. 12 
26 
119 
36 
63 
83 
83 
307 
150 
167 
1 I 1 
1 10 
3 
Januar — Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Betg.­Lux. iielünd Danmark 
7404.91 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
20β ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­Εβ (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
231 
43 
47 
161 
98 
181 
4708 
3219 
1488 959 532 454 72 
149 
48 
10 
79 
43 
2357 
1767 
800 523 
308 
12 
65 
808 
830 
178 
171 
2B 
2 
5 
32 
20 
729 355 374 
I I B 
107 
253 
20 
20 
7404.99 BLECHE. PLATTEN. TAFELN UND BAENDER, N ICHT I N ROLLEN, AUS 
KUPFERLEGIERUNGEN. M A X . 10% N I C K E L NICHT IN 7404.49 ENTH. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCH! A N ; 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
00? IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SO­WFDFN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREiCI­
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
070 ALBANIEN 
208 ALGERIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
644 KATAR 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTHA­EQ IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
656 
162 
157 658 507 170 103 56 62 87 58 
104 
198 50 65 
448 
229 264 
41 
28 
412 105 
121 
5205 
2488 
2736 
1126 
348 
1441 
170 
42 
44 
92 13 203 74 
51 
37 
3 
322 
134 
13 
23 
16 
8 5 2 3 
9 
40 
100 
32 
19 
16 
10 
3 
94 
2? 
9 
1 
879 
377 
302 
240 
no 49 
13 
5 
17 
5 
41 
2 
7 
222 
11 
348 
1057 
388 
688 
308 
35 
378 
2 
12 
21 
BO 
116 
32 
66 
426 
3 
2 
1 
39 
105 
1833 
659 
1074 
242 
113 
697 
135 
82 
52 
9 
7406 BLATT METALL. FOLIEN UND DUENNE BAENDER. AUS KUPFER (AUCH GE PRAEGT. ZUGESCHNITTEN. GELOCHT UEBERZOGEN. BEDRUCKT O D , AUF 
PAPIER PAPPE USW.BEFESTIGT) BIS O.ISMM OICKIOHNE UNTERLAGE) 
BLATTMETALL. FOLIEN, DUENNE BAENDER. AUS KUPFERLEGIERUNGEN. 
> I 0 % NICKEL 
001 FRANKREICH 
COJ 3R DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
27 
22 
203 
20 
413 
290 
123 
121 
1 
1 
19 
6 
14 
13 
1 
31 
8 
23 
22 
7405.11 BLATTMETALL. FOLIEN, DUENNE BAENDER. AUS N I C H T LEGIERTEM 
KUPFER. AUF UNTERLAGE 
00t FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
C03 NIEOEP^ANDE 
004 BS DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
1986 
8 6 0 
304 
919 
1056 1287 45 
477 
134 
B t l 
165 
3 6 8 
1489 
4 9 5 
178 
5 2 2 
8 0 0 
26 
350 
40 
501 
102 
230 
91 
305 
232 
29 
2 96 
1 
22 
20 
22 
203 
330 266 64 64 5? 
52 
106 
152 
162 
25 
120 
817 359 258 74 21 183 
6? 
152 
2 2? 16 
156 29 
12 
91 
21 
3 
19 
1027 
409 
818 
316 
73 
282 
20 
33 
11 
22 
22 
223 
126 
63 
216 
77 
15t 47 27 
io 
10 
5 
48 
48 
7404,91 
ose SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04β YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
20β ALGERIE 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 5 
1040 CLASSE 3 
7404.99 TC 
7 
' 
76 
24 
1 / 
t : 
7 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
037 
ooe O30 
03 t. 
036 
040 
042 
060 
070 
208 
390 
400 
484 
508 
616 
644 
664 
1000 
1010 
i on 1020 
1021 
1O30 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ALBANIE 
ALGERIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
QATAR 
INOE 
M O N D E 
INTRA­CE ¡EUR­9I 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
755 
21 1 
150 
768 
224 
149 
278 
224 
284 
16543 
12179 
4384 
3200 
1806 
842 
319 
490 
196 
49 
287 
224 
121 
2 
151 
8069 
5945 
2114 
1822 
1094 
42 
250 
167 
7 
477 
19 
10 
6202 
4370 
332 
769 
282 
7 
56 
ES.FEUILLES ET BANDES.NON E 
90 
8 
73 
20 
276 
127 
1301 
817 
884 
202 
173 
476 
2 
NROU 
JT < I 0 % DE ZINC ET M A X . 10% DE NIC 
1693 
752 
764 
1726 
1641 
365 
199 
147 
181 
362 
165 
208 
46? 
155 
103 
731 
1373 
533 
tot 2S0 
1562 
670 
236 
15827 
7185 
8446 
3693 
1033 
4274 
475 
215 
180 
577 
673 
49 
9 
31 
131 
228 
127 
76 
69 
2 
17 
229 
265 
23 
2 
3248 
1733 
1515 
1043 
599 
369 
103 
439 
38 
612 
355 
27 
12 
6 
31 
9 
14 
117 
10 
21 
1335 
47 
1436 
1 
4605 
I486 
3121 
1573 
73 
1633 
14 
94 
60 
7 
600 
240 
19 
1 
1 
31 
23 
109 
206 
55 
103 
686 
16 
16 
13 
79 
668 
3338 
1022 
2316 
411 
164 
1667 
247 
299 268 
41 
6 
6 
4 * 
33 
18 
12 
6 
5 
12 
14 
9 
53 
15? 
1486 
941 
624 
205 
66 
309 
3 
41 
53 
19 
19 
2 
12 
170 
137 
34 
34 
1306 
20 
114 
138 
6 
1 
1 
16 
22 
1 
4 
1896 
1584 
112 
1? 
1 
95 
75 
32 
122 
345 
375 
161 
101 
29 
72 
6 
8 
59 
90 
21 
240 
54 
2 
24 
2 
229 
2490 
1201 
1290 
613 
160 
565 
111 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN CUIVRE ( M E M E GAUFREES. DECOU­
PEES PERFOREES. REVETUES, I M P R I M E E S O U FIXEES SUR SUPPORT). 
EPAISSEUR M A X . 0,15 M M (SUPPORT NON COMPRIS) 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. > I 0 % 
DE NICKEL 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7406.11 FEUILLES ET BANDES M I N C E S EN CUIVRE NON ALLIE. SUR SUPPORT 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
00? IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
143 
1139 
130 
2256 
1880 
596 
577 
376 
9642 
4562 
1937 
5142 
4160 
6305 
234 
2389 
59? 
4444 
726 
2531 
3 
4 
82 
29 
54 
52 
41 
 
7352 
2927 
1116 
2589 
3861 
110 
1673 
233 
3369 
441 
1581 
27 
71 
62 
95 143 
1136 
122 
1874 
1513 362 362 322 
605 
55 
295 
310 
116 
43 
12 
10 
1 
903 
145 
39 
2B99 
1091 
2 
421 
61 
271 
13 
652 
203 
46 
361 592 752 865 
240 52 63 
197 
92 
106 
ι ο ί 
1172 
682 
377 
1235 
509 
122 
12 
249 
724 
196 
206 
188 
16 
163 
149 
149 
3 
17 
17 
107 
Januar — Dezember 1978 Export 
108 
Janvier — Décembre 1978 
Besti mmung 
Destination 
03R 
040 
(I4'7 
04H 
1)50 
057 
IIb« 
OKI) 
OB! 
(164 
OBH 
3911 
400 
674 
HK4 
70« 
r.rj '3« 
740 
800 
Ni 
7406.11 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUEHKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGAHN 
BULGARIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland FranCB Italia Nederland Belg­Lux Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
β91 
73 
499 
40 
47 
24 
219 
414 
21 
312 
27 
143 
396 
27 
82 
322 
52 
308 
949 
129 
13620 
6933 
6889 
3eoo 2444 
1868 
1022 
875 
70 
418 
23 
43 
11 
219 
261 
16 
261 
27 
136 
54 
8 
42 
98 
52 
270 
589 
115 
8522 
3858 
4684 
2779 
1920 
1077 
809 
3 
14 
3 
10 
2 6 
13 
5 
10 
3 
24 
204 
677 
528 
322 
9 
206 
1212 
1017 
196 
175 
160 
5 
33 
33 
7405 19 BLATTMETALL. FOLIEN. DUENNE BAENDER. AUS KUPFERLEGIERUNGEN. M A X . 10% NICKEL. AUF UNTERLAGE 
001 002 003 004 005 006 030 042 400 480 B00 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBUHG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KOLUMBIEN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
30 
162 
51 
60 
127 
80 
42 
53 
138 
2 
10 
886 
611 
376 
266 
53 
1 
3 
3 
8 
24 
7 
17 
10 
10 
5 
26 
8 
109 
57 
9 
138 
435 
203 
232 
159 
3 
1 
1 
31 
9 
70 
2 
68 
44 
1 
14 
155 
25 
10 
8 
13 
2 
1 
230 
204 
28 
23 
9 
8 
1 
3 
5 
22 
40 
40 
1 
740590 BLATTMETALL.FOLIEN.DUENNE BAENDER.AUS KUPFER.OHNE UNTERLAGE 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 03B 040 042 048 056 060 062 064 066 068 204 208 220 390 400 404 412 458 484 508 608 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
HUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
BHASILIEN 
SYRIEN 
1444 
2042 
458 
2599 
3110 
483 
30 
151 
103 
626 
46 
261 
153 
201 
1Θ79 
140 
1843 
131 
104 
163 
21 
58 
100 
83 
54 
74 
7259 
410 
123 
80 
700 
76 
96 
588 
1428 
228 
Θ87 
128 
21 
6 
68 
6 
42 
164 
17 
15 
175 
73 
1150 
8 
52 
20 
19 
3 
55 
2 
71 
289 
7 
7 
28 
17 
131 
150 
26 
2 
3 
10 
45 
3 
58 
12 
2 
21 
212 
80 
486 
453 
1691 
223 
1 
120 
20 
325 
120 
114 1542 
20 
2 
6614 
400 
1 1 1 
675 
26 
176 
69 1 106 
380 
85 
21 
15 
5 
3 
3 
3 
36 
12 
10 
β7β 
582 
lie 105 
51 
12 
153 
29 
6 
46 
19 
14 
211 
38 
230 
7 
1910 
72β 
1186 
418 
303 
580 
186 
E4 31 
149 
130 
150 
453 
2 
284 
9 
1 17 
2 
49 
49 
038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 06B 390 400 624 664 700 732 736 740 800 
7405.11 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOViETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3975 
412 
2237 
227 
212 
103 
1501 
2039 
156 
1747 
177 
693 
909 
131 
329 
995 
186 
980 
2502 
559 
63552 
34369 
29180 
17946 
12710 
5480 
5755 
3879 
389 
1949 
158 
195 
56 
1501 
1260 
143 
1485 
177 
658 
225 
30 
221 
308 
186 
890 
1689 
495 
41599 
19627 
21971 
13863 
9910 
3434 
4674 
11 
16 
13 
26 
3 
5 
445 
41 
39 
313 
2437 
1423 
1013 
539 
34 
472 
3 
49 
2 
37 
3 
13 
46 
2 
25 
6717 
5499 
1218 
1119 
104Θ 
41 
59 
121 66 
001 
no·; 003 
004 
005 
006 
o:i η 
11 ■: ï 
400 
4H0 
HUO 
7405.19 F 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
COLOMBIE 
AUSTRALIE 
EUILLES ET BANDES MINCES EN ALLIAGES DE CUIVRE. M A X 10% DE 
NICKEL. SUR SUPPORT 
7 
20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
001 002 003 004 005 006 007 OOB 02B 030 032 036 03B 040 042 048 056 060 062 064 066 068 204 208 220 390 400 404 412 458 484 50B 608 
7405.90 FEUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NOHVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
953 
1404 
170 
1731 
780 
238 
640 
1035 
191 
121 
108 
7801 
5283 
2617 
2140 
7 78 
303 
kNDES 
4913 
4593 
1922 
1 1727 
9029 
1601 
113 
385 
311 
24 10 
209 
1616 
393 
429 
4192 
574 
9869 
718 
6B2 
482 
148 
272 
184 
146 
721 
180 
13101 
668 
367 
118 
1646 
420 
193 
7 
12 
24 
25 
29 
147 
87 
80 
42 
42 
31 
MINCES E 
2128 
2958 
530 
3403 
534 
45 
46 
182 
143 
131 
1016 
145 
76 
586 
373 
6686 
80 
269 
68 
95 
14 
99 
75 
157 
2355 
32 
20 
70 
164 
40 
92 
B4 
533 
217 
315 
212 
5 
103 
74 
32 
1169 
483 
125 
23 
2 
57 
110 
202 
23 
241 
3 
351 
14 
21 
114 
I 
762 
2b 
I 
h 
b 
67 
41 
3650 
3035 
615 
546 
295 
1 
67 
146 
30 
197 
101 
65 
649 
90 
500 
39 
8466 
4109 
4366 
1872 
1416 
1532 
952 
5 
7 
205 
2 
45 
358 
13 
345 
27β 
7 
2 
845 
1377 
1548 
626 
11 
487 
814 
121 
63 
6010 
4406 
1604 
1442 
564 
162 
S U P P O R T 
290 
88 
65 
879 
68 
25 
8 
19 
29 
63 
324 
51 
58 
437 
14 
10 
123 
167 
53 
566 
15 
231 
32 
113 
100 
Β6 
33 
790 
857 
1491 
2768 
370 
2 
180 
30 
543 
168 
182 
2704 
83 
134 
29 
3 
9570 
598 
171 
1476 
41 
46 
10 
16 
34 
125 
235 
232 
3 
2 
2 
952 
398 
6154 
2355 
456 
126 
78 
28 
15 
118 
19 
3 
203 
104 
3049 
267 
4 
65 
63 
87 
50 
8 
116 
146 
3 
124 
6 
500 
330 
170 
164 
158 
5 
753 
611 
797 
2030 
20 
41 
2 
1610 
90 
2 
60 
607 
2 
25Β 
5 
529 
6 
Β3 
352 352 
5 
3 
48 
Januar — Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Kalia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Da π mark 
7405.90 
612 IRAK 
s i e IRÁN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
113 
504 
127 64 
120 
60 
15 
29 
2646« 
10318 
18149 
' ' 2 .' a 
1405 
2536 77 
2339 
IO 
8 
25 44 
90 
t 
5797 
3288 
2811 928 
312 
311 
1271 
3 
21 
11 
46 
1397 
341 
1088 437 
83 
502 70 
118 
103 
476 
7 
3 
15 26 
400 
137 
282 147 
76 
79 e 37 
30 
20 
14827 
3Β1Θ 
10811 9 1.97 
seo 1525 
99 
7 
6 
2843 
1837 
806 123 
46 
38 
644 
44 
7 
3 
1696 
893 
702 452 
308 
81 
1 170 
7408 
7408.01 
PULVER U N D FLITTER.AUS KUPFER 
PULVER U N D FLITTER. AUS KUPFERLEGIERUNGEN. > I 0 % NICKEL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
20 
7 
12 
PULVER M I T LAMELLENSTRUKTUR U N D FLITTER. AUS N ICHT LEGIERTEM 
KUPFER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENOER 
1030 KLASSE 2 
399 125 Ιβ7 346 29 
1314 
748 598 468 37 75 
78 
24 54 17 6 37 
E 
60 
82 5 76 63 
7408.1 S' PULVER M I T LAMELLENSTRUKTUR UND FLITTER, AUS KUPFERLEGIERUN. 
GEN. M A X . 10% NICKEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
864 INDIEN 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9! 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
291 
85 
111 
199 
234 
77 
24 
107 
41 
56 
38 
132 
43 
26 
48 
75 
57 
354 50 34 22 27 
13? 
31 
71 
22 
50 
70 
2908 
1043 
1883 
1146 
282 
703 
78 
207 
62 
83 
149 
76 
4 
44 
31 
24 
32 
44 
40 
22 
10 
71 
12 
295 
11 
29 
20 
21 
1 
3 
12 
21 
23 
24 
1669 
581 
979 
eie 
139 
369 
73 
18 
121 
141 
139 
2 
41 
41 
7406.20 PULVER AUS KUPFER. OHNE LAMELLENSTRUKTUR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
400 
70 
223 
37 
10 
8 
3 
393 
109 
175 
274 
1134 
703 
431 
374 
29 
24 
79 
5 
28 
23 
85 
20 
63 
9 
31 
6 
88 
3 
38 
4 
43 59 39 6 2 
6 
136 
28 59 
1 
27 46 
1137 
282 
B76 
523 
142 
342 
176 
10 
10 
10 
7405.90 
612 IRAK 
eie IRÁN 
S24 ISRAEL 
628 JORDANIE 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE (ÏUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
213 
837 376 
123 
698 
104 139 
176 
78055 
342B6 
43770 24695 
5426 
6861 iei 12215 
19 
34 49 
88 
590 
5 54 
26 
23726 
9744 
13981 5297 
1894 
1434 
2 7250 
2 
10 33 
19 
68 
3947 
1908 
2041 875 
244 
883 
145 2B5 
60 1 
31 
31 85 
123 
4429 
142« 
3005 1572 
543 
1073 
5 360 
192 
731 61 
35 
23353 
6469 
18894 13885 
926 
2874 
t 134 
42 
29 
14837 
10442 
4186 853 
261 
222 
3320 
2 199 
29 
27 
7907 
4253 
3864 2413 
1758 
375 
8 βββ 
7406 POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVRE 
POUDRES ET PAILLETTES EN ALLIAGES DE CUIVRE. > ΙΦ% DE NICKEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
95 
31 
84 
48 
3 
43 
POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET PAILLETTES DE CUIVRE NON 
ALLIE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS­UNIS 
608 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
721 
307 
394 
498 
107 
2866 
1533 
1022 
761 
116 
201 
31 
23 
104 
308 
97 
209 66 28 137 
12 
146 1 
208 
22 
188 
155 
I 
30 
10 
7 
3 
7406.16· POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET PAILLETTES D'ALLIAGES DE 
CUIVRE. CONT. M A X . 10% DE NICKEL 
001 002 003 004 005 006 
ooe 
032 036 038 040 042 048 050 052 288 390 400 404 412 484 508 664 708 732 736 740 BOO 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
INDE 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1060 388 392 305 876 403 109 300 171 198 152 476 233 133 156 
27e 
195 1033 147 157 110 IS3 419 126 284 108 191 303 
771 
319 
305 
697 
402 
20 130 130 
91 124 172 221 119 
55 264 
45 86B 
49 146 
98 114 
2 
t3 60 103 
84 119 
54 
213 
19 
è 
io 
2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
10314 8200 
3808 2419 
8708 3781 
3969 2251 
9S9 514 
2676 1494 
293 270 
278 
267 
11 
11 
11 
53 
28 
28 
23 
5 
4 
31 
29 
1 
7406.20 POUDRES DE CUIVRE. AUTRES CUTA STRUCTURE LAMELLAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LJX3G 
770 164 443 88 
27 
17 
696 292 361 318 2 
2009 
1398 
811 
526 83 32 
270 16 
87 
50 
279 
89 170 
39 107 
27 
306 
2 
12 101 
12 145 Ιβ4 
98 11 
12 
se 
417 113 223 6 107 184 
3744 
8S7 
2887 1694 
440 
1166 
12 
318 
54 
58 
88 
11 
11 
109 
Januar — Dezember 197Θ Export 
110 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
003 004 005 008 030 036 038 042 048 056 060 066 400 732 BOO 
7406.20 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
65 
1360 
311 
40 
276 
127 
160 
142 
63 
1930 
154 
30B 
268 
29 
139 
6054 
2285 
3770 
1270 
580 
73 
2426 
19 
263 
52 
114 
116 
22 
62 
1930 
10 
35 
4 
2946 
575 
2372 
409 
283 
14 
1949 
45 
2 
853 
503 
350 
58 
123 
64 
59 
7407 ROHRE (EINSCHL. ROHLINGE] UND HOHLSTANGEN. AUS KUPFER 
ROHRE UND HOHLSTANGEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN. > I 0 % NICKEL 
001 002 003 004 005 006 030 036 042 060 062 066 400 632 636 647 664 700 70S 732 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
. 132 
126 
1286 
210 
59 
93 
76 
48 
87 
97 
43 
30 
353 
47 
187 
567 
29 102 65 
26B 
4108 
1933 
2174 
914 168 
1086 
173 
34 
27 
12 
2 
37 
30 
57 
3 
9 
650 398 252 
148 
74 
32 
72 
122 
67 
11 
264 
219 
44 
215 
190 
25 
7407.10 ROHRE UND HOHLSTANGEN. M IT GLEICHMAESSIGER WANDDICKE. NICHT BESONDERS GEFORMT. AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 036 038 040 042 050 052 058 060 062 064 066 202 204 20B 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BH DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
UNGARN 
RUMAENIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
12603 
5398 
8987 
16959 
6671 
1 1854 
2077 
1525 
401 
3274 
1475 
46B 
384 
516 
54 
262 
22 
134 
57 
44 
345 
59 
152 
973 
3730 
2772 
3075 
3929 
2543 
31 
1411 
282 
413 
1117 
303 
154 
155 
40 
234 
85 
35 
22 
180 
40 
2 
24 
544 
662 
3404 
632 
6484 
20 
2 
27 
60 
12 
56 
2 
7 
21 
53 
90 
168 
2164 
1661 
6 
73 
100 
108 
22 
2 
112 
50 
777 
790 40 39 220 3 37 
84 
233 
29 
134 
2036 
1055 
981 
777 
274 
39 
164 
10 
75 
95 
282 
36 
178 
562 
23 
101 
65 
26B 
2884 1039 
1845 
741 
83 
1009 
95 
1303 
231 
1914 
862 
12 
7 
64 
27 
9 
4130 
3525 
5915 
1644 
899 
79 
92 
36 
6 
15 
173 
1276 
190 
840 
200 
327 
1937 
39 
12 
2522 
155 
42 
106 
24 
139 
687 
6 
270 
003 
004 
005 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
066 
400 
732 
B00 
7406.20 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
TALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
107 
2555 
701 
154 
763 
253 
438 
403 
151 
3416 
282 
422 
540 
114 
378 
12256 
4562 
7893 
3246 
1502 
256 
4193 
63 
578 
1 
154 
205 
343 
51 
146 
3416 
27 
17 
53 
1 
1 1 
5796 
1260 
4537 
995 
705 
64 
3479 
4 
1028 
31 
4 
1 
29 
24 
121 
351 
1 
1 
1712 
1092 
620 
211 
54 
58 
351 
39 
6 
139 
57 
73 47 26 23 
7407 TUBES ET TUYAUX IYC LEURS EBAUCHESI ET BARRES CREUSES. 
EN CUIVRE 
TUBES ET T U Y A U X ET BARRES CREUSES, EN ALLIAGES DE CUIVRE. 
CONT. > I 0 % DE NICKEL 
001 002 003 004 005 006 030 036 042 060 062 066 400 632 636 647 564 700 708 732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
519 
526 
5670 
703 
295 
234 
309 
189 
367 
338 
195 
105 
1291 
154 
690 
2167 
144 
305 
164 
1084 
16393 
8051 
8342 
3615 
692 
4076 
653 
285 
128 
1388 
161 
58 
152 
125 
61 
8 
172 
105 
223 
16 
36 
28 
29 
3249 
2057 
1192 
655 
351 
237 
300 
1 12 
21 
10 
171 
143 
2e 
115 
255 
375 
40 
23 
25 
932 
795 
137 
406 
116 
28 
635 
525 
110 108 28 
7407.10 TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES. DROITS.Δ PARROI D'EPAISS. 
UNIFORME. EN CUIVRE NON ALLIE 
001 002 003 004 005 006 007 006 028 030 036 038 040 042 050 052 05B 060 062 064 066 202 204 208 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. O'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
1419 
92 149 605 6 
71 
199 
5 
255 
2 
485 
113 
363 
4405 2042 2363 1952 720 1 10 
301 
3880 
233 
1 17 
157 
36 306 330 
988 
113 
664 2145 1 16 276 164 
1084 
11267 
4407 
6660 
2845 
310 
3686 
330 
24216 
9676 
16184 
30460 
13015 
19716 
3235 
3373 
896 
6196 
3656 
1019 
813 
1192 
158 
693 
101 
354 
179 
100 
1034 
122 
286 
1674 
8706 
5249 
6517 
8161 
4957 
63 
3141 
645 
860 
2977 
753 
336 
446 
113 
623 
218 
1 14 
62 
675 
77 
5 
104 
1002 
1078 
5833 
1047 
9636 
29 
3 
46 
1 13 
19 
1 
103 
7 
17 
56 
3 
147 
1 77 
31 1 
3642 
2683 
1236 
8993 
262 
32 
82 
23 
20 
134 
1 14 
176 
242 
15 
19 
93 
62 
3 
212 
86 
1252 
2181 
462 
3630 
1493 
24 
13 
144 
55 
20 
1 
7462 
5906 
11466 
2964 
1577 
168 
167 
102 
1 1 
34 
338 
34 
35 
18 
7 
2225 
279 
1414 
395 
621 
2946 
108 
47 
4649 
277 
78 
246 
62 
23 
8 
80 
45 
143 
222 
1003 
Jenuar — Dezemòer 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
7407.10 
21 2 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
448 KUBA 
458 GUADELOUPE 
476 NIEOERL. ANTILLEN 
484 VENEZUELA 
503 BRASILIEN 
612 IRAK 
e i e IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
836 KUWAIT 
847 VER. ARAB. EMIRATE 
882 PAKISTAN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE t 
1021 EFTA-LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
141 
63 
176 
99 
50 
148 
1269 
76 
85 
64 
60 
165 
40 
41 
44? 
136 
272 
102 
176 
118 
33 
82 
79324 
66072 
13263 
8428 
6057 
4068 
454 
752 
Deutschland 
9 
I 1 
72 
27 
19 
1163 
61 
9 
70 
9 
7 
293 
62 
56 
8 
31 
22676 
17491 
6186 
4010 
2319 
813 
62 
362 
France 
70 
5 
4 
79 
2 
47 
106 
2 
70 
! 7 
17 
12781 
11745 
1038 
168 
101 
794 
125 
74 
Halia 
5 
ί 23 
85 
82 
4 
7 
31 
16 
2 
3 
12042 
10343 
1699 
413 
2Θ9 
1014 
4 
267 
1000 kg 
Nederland 
15 
51 
I? 
4843 
4328 
216 
103 
103 
112 
24 
Belg.-Lux. 
47 
97 
20 
6 
17 
7 
30 
4 
6 
I 
1B848 
16193 
858 
338 
149 
298 
40 
20 
7407.21 ROHRE U N D HOHLSTANGEN. M I T GLEICHMAESSIGER W A N D D I C K E . NICHT 
BESONDERS GEFORMT 
10% NICKEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER- KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
026 NORWEGEN 
O30 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03β OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04S JUGOSLAWIEN 
066 SOWJETUNION 
oeo POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
224 SUDAN 
334 AETHIOPIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
536 <UWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
864 INDIEN 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDEP 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2901 
1122 
1714 
300 
986 
2161 
492 
769 
419 
1684 
551 
693 
102 
118 
252 
194 
71 
716 
163 
168 
641 
44 
44 
164 
63 
50 
236 
16865 
246 
55 
393 
123 
42 
470 
2S8 
178 
72 
79 
82 
82 
39 
35478 
10442 
26034 
20661 
3768 
2881 
246 
1806 
, A U S KUPFERLEGIERUNGEN. M I N . 10% Z INK.MAX. 
2231 
564 
1516 
726 
1421 
116 
665 
327 
1669 
330 
678 
80 
73 
234 
180 
71 
626 
116 
108 
364 
44 
13 
102 
63 
50 
16 
14114 
231 
56 
280 
120 
22 
380 
166 
7 
3 
37 
82 
79 
39 
28010 
7237 
20772 
17881 
3047 
1562 
124 
1329 
21 
26 
106 
230 
22 
17 
2 
36 
2 
5 
3 
14 
12 
33 
6 
713 
7 
41 
i 
6 
1 
1371 
424 
947 
788 
45 
157 
13 
3 
538 
476 
48 
2? 
I 
40 
14 
26 
60 
182 
19 
29 
264 
8 
50 
22 
1837 
1089 
748 
321 
41 
149 
278 
6 
9 
27 
57 
3 
i 
10 
120 
101 
19 
l ì 
11 
9 
6 
20 
59 
6 
9 
2 
222 
ί 
346 
96 
250 
222 
222 
28 
27 
Export 
Quantité 
υκ Ireland Da ornar 
41 
3 
23 
120 
83 
15 
31 
23 
41 
IO 
96 2 
85 
135 
I I ? 
te 
1 
3 
11 
82 
3923 247 1284 
4808 246 919 
4115 2 34E 
30BS 311 
2838 278 
1001 2 34 
199 
29 
106 
52 
113 
111 
21 
626 
357 
104 
89 
24 
141 
3 
17 
5 
1 
89 
11 
95 
214 
1 
6 
42 
80 
224 550 
5 3 
59 
3 
12 
40 
63 
171 
63 
41 
3 
13 
2472 1180 143 
863 627 E 
1809 683 13« 
751 553 124 
279 123 
663 13 
76 
196 
Bestimmung 
uestinairøn 
t Nimexe 
7407.10 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
468 GUADELOUPE 
476 ANTILLES NEERLANO 
484 VENEZUELA 
608 BRESIL 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
63β KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
662 PAKISTAN 
70Θ SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
320 
176 
374 
208 
164 
460 
2431 
198 
141 
100 
118 
369 
135 
103 
1212 
291 
1136 
277 
519 
261 
117 
322 
149987 
119974 
30114 
18046 
12735 
9946 
1249 
2103 
Deutschtand 
te 
40 
tes 
103 
72 
2oet 
12e 
26 
2oe 30 
25 
835 
149 
200 
27 
68 
2 
49 848 
38796 
12851 
9219 
5709 
2414 
247 
1218 
France 
195 
34 
13 
162 
1 
13 
eé 
4 
3 
235 
3 
493 
10 
29 
78 
21297 
18824 
2873 
315 
182 
2149 
298 
210 
1000 ERE/UCE 
Italia 
9 
3 
50 
141 
188 
9 
35 
β β 
3β 
io IO 
20085 
16930 
3164 
801 
487 
1784 
12 
552 
Nederland 
24 
1 
92 
1 
85 
8287 
7803 
4 *4 
227 
226 
257 
46 
Belg.­Lux. 
BS 
182 
46 
13 
36 
16 
50 
9 
10 
ί 
30862 
29543 
1310 
690 
314 
584 
88 
36 
7407.21 TUBES ET T U Y A U X ET BARRES CREUSES. DROITS.A PARROI D'EPAISS. 
UNIFORME. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
224 SOUDAN 
334 ETHIOPIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
608 BRESIL 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KOWEÏT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
102 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
EN ALLIAGES DE CUIVRE. MIN.10% ZINC.MAX.10% NICKEL 
5670 
2261 
3332 
493 
2178 
4671 
789 
1708 
1111 
4363 
1161 
1720 
270 
360 
832 
954 
245 
27B2 
451 
602 
IB35 
188 
100 
339 
163 
104 
626 
25569 
460 
226 
805 
513 
118 
1228 
741 
697 
222 
300 
360 
162 
137 
78176 
21099 
56078 
41701 
8376 
7236 
584 
6138 
4715 
1207 
2964 
1967 
2323 
162 
1340 
848 
3425 
767 
1693 
239 
266 
792 
886 
245 
2472 
370 
477 
1269 
188 
32 
167 
163 
104 
87 
25729 
424 
226 
584 
504 
88 
1044 
553 
22 
20 
tee 
358 
154 
137 
69588 
14879 
44889 
36326 
723'. 
4B42 
308 
5021 
55 
44 
35 
162 
47 
22 
3 
39 
6 
9 
7 
68 
26 
110 
18 
935 
16 
59 
2 
48 
1 
2 
1927 
418 
1812 
1103 
57 
391 
29 
17 
645 
833 
78 
7 Í 
4 
76 
27 
58 
125 
373 
42 
61 
422 
12 
98 
43 
3032 
1827 
1404 
532 
80 
297 
574 
14 
19 
49 
I l i 
? 
1 
10 
239 
200 
38 
12 
12 
27 
19 
53 
128 
9 
19 
741 
978 
210 
768 
741 
741 
27 
23 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
89 
14 
60 
348 
300 
72 
106 
51 
107 
23 
286 
220 
408 
2SB 
39 
322 
18939 
7987 
B952 
6195 
5303 
2670 
559 
87 
236 
145 
194 
261 
27 
598 
366 
256 
80 
33? 
11 
20 
18 
e 
310 
23 
193 
521 
587 
15 
137 
9 
18 
88 
140 
673 
154 
131 
8 
8243 
1828 
4415 
1964 
721 
1925 
185 
526 
Ireland 
5 
?9¡ 
78« 
E 
E 
S 
; ; e : 21 0 Í 
I 
E 
; 
2 
1886 
e 
; 
Valeurs 
Oanmark 
4 
10 
21 
4 
2090 
1404 
685 
eoi 
634 
83 
ί 
5 
. 7 
74 
45 
26 
4030 159 
2127 13 
1904 148 
1902 121 
6 12C 
Ί 2 Li 
111 
Januar — Dezember 197Θ Export 
112 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederlan d Belg.­Lu> 
Quantités 
UK reland Danmark 
7407.29 ROHRE UND HOHLSTANGEN, M IT GLEICHMAESSIGER WANDDICKE. NICHT 
BESONDERS GEFORMT. AUS KUPFERLEGIERUNGEN. MAX. 10% 
NICHT IN 7407.21 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 984 138 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 453 299 33 
003 NIEDERLANDE 817 581 12 
004 BR DEUTSCHLAND 168 14 
005 ITALIEN 438 341 
006 VER KOENIGREICH 265 122 20 
007 IRLAND 137 2 
008 DAENEMARK 137 40 
028 NOHWEGEN 116 29 
030 SCHWEDEN 43B 228 
032 FINNLAND 129 27 
036 SCHWEIZ 589 541 
038 OESTERREICH 151 138 
040 PORTUGAL 87 45 
042 SPANIEN 27 25 1 
050 GRIECHENLAND 53 18 
060 POLEN 84 79 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 27 12 
066 RUMAENIEN 135 110 
288 NIGERIA 52 2 1 
390 REP SUEDAFRIKA 219 6 206 
400 VEREINIGTE STAATEN 783 700 
404 KANADA 133 124 
484 VENEZUELA 165 
508 BRASILIEN 54 54 
528 ARGENTINIEN 143 143 
616 IRAN 127 1 
624 ISRAEL 40 29 
632 SAUDI­ARABIEN 145 5 2 
636 KUWAIT 199 
640 BAHRAIN 50 
644 KATAR 961 
647 VER AHAB EMIRATE 35 4 
664 INDIEN 98 11 5 
1000 WELT 8696 3925 320 
1010 INTRA­EG IEUR­91 3386 1522 79 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 5312 2403 242 
1020 KLASSE 1 2753 1896 208 
1021 EFTA­LAENDER 1515 1012 
1030 KLASSE 2 2286 292 33 
1031 AKP­LAENDER 105 3 12 
1040 KLASSE 3 270 215 1 
3 3 4 
3 
1 0 4 
4 3 
9 
I 
3 
15 
4 
10 
5 2 
8 4 
4 
1 
9 6 1 
1668 
4 9 2 
nee 2 0 
2 0 
1125 
16 
2 6 
1 1 3 
4 7 
3 1 
16 
5 3 
7 
12 
5 
28 
e 
29 
1 
43 
4 
4 
4 1 
5 
1 2 8 
S 
1 
2 
6 4 1 
2 8 « 
3 5 6 
92 
6 0 
2 6 3 
4 9 
I 
NICKEL. 
1 4 1 
74 
ε 77 
6C 
IC 
1 
52 
S 
1 
IC 
4 β : 
36E 
94 
64 
62 
2E 
14 
ί 
7407.90 ROHRE UND HOHLSTANGEN. NICHT IN 7407.01 BIS 29 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 1458 378 
002 BELGIEN LUXEMBURG 787 145 195 
003 NIEDERLANDE 1763 242 124 
004 BR DEUTSCHLAND 1785 753 
005 ITALIEN 2974 144 1696 
006 VER KOENIGREICH 1347 19 473 
007 IRLAND 747 1 
008 DAENEMAHK 254 125 20 
028 NORWEGEN 143 30 41 
030 SCHWEDEN 301 46 67 
036 SCHWEIZ 326 78 136 
038 OESTERREICH 106 10 45 
040 PORTUGAL 79 13 24 
042 SPANIEN 305 11 177 
050 GRIECHENLAND 38 2 5 
052 TUEHKEI 115 100 
056 SOWJETUNION 13 1 5 
060 POLEN 50 7 
064 UNGAHN 55 46 
066 RUMAENIEN 85 15 
204 MAROKKO 290 128 
208 ALGERIEN 345 1 100 
212 TUNESIEN 141 112 
216 LIBYEN 70 1 
272 ELFENBEINKUESTE 177 172 
288 NIGERIA 117 13 
390 REP SUEDAFRIKA 250 
400 VEREINIGTE STAATEN 241 186 8 
404 KANADA 30 8 13 
412 MEXIKO 35 35 
484 VENEZUELA 158 
508 BRASILIEN 79 10 5 
604 LIBANON 67 34 
608 SYRIEN 50 14 
616 IRAN 132 3 21 
624 ISRAEL 146 2 
632 SAUDI-ARABIEN 227 13 59 
647 VER ARAB EMIRATE 1180 1103 
1 5 6 
9 0 
15 
4 7 9 
31 
2 2 
3 5 
6 
Β 
14 
3 1 
8 2 
3 0 
15 
7 
6 
4 9 
1 6 1 
2 4 4 
4 
6 0 
2 8 
2 3 7 
1 
1 2 4 
3 3 
3 5 
4 3 
5 4 
1 2 1 
1 
6 5 4 
8 8 
9 4 
2 
5 7 0 
12 
2 
4 0 
19 
4 
1 
25 
I E 
2 
3 
3Ε 
6Ε 
IE 
32 
102 
32 
ι ; 
: 
t 
IE 
i 
3 4 5 
5 
4 6 
42 4 
2 0 
2 3 
1 0 9 
4 4 
7 9 
1 4 1 
8 8 
19 
1 
2 7 
1 
5 
4 
11 
15 
6 
3 
8 3 
9 
8 8 
ί 
2 
5 
21 
7 2 
184 
4 9 
2 9 
8 2 
1635 25 31 
611 23 4 
1023 2 27 
467 6 
354 6 
525 2 21 
2 7 
3 1 
2 3 4 
2 6 9 
1314 
3 9 6 
5 2 
4 4 
1043 
17 135 
6 9 2 
9 7 
3 0 
9 9 
6 4 
15 
7 
3 4 
1 
4 3 
3 
21 
1 
9 
1 
4 3 
13 
4 6 
9 
3 4 
6 4 
1 
6 3 
8 9 
7 
6 9 
1 
26 1 
7 6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lu) 
7407.29 TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES. DROITS.A PARROI D'EPAISS. 
UNIFORME. EN ALLIAGES DE CUIVRE. CONT 
NON REPR. SOUS 7407.21 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IHAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2541 576 
1163 770 78 
2648 2065 30 
357 29 
1461 1203 1 
759 393 46 
263 9 
390 141 
371 115 
1373 73β 1 
323 β3 
1685 1561 
423 394 
327 213 
121 112 4 
149 64 
432 410 
108 73 
271 200 
101 7 4 
613 29 555 
1543 1315 
228 209 
345 4 
302 302 
529 529 
337 1 3 
107 84 
792 10 5 
757 2 
1 0 8 
3424 
108 20 
621 124 12 
25925 12045 852 
9583 6157 184 
16341 eeee βββ 
7279 4905 561 
4513 3113 1 
8135 1238 103 
236 11 35 
917 745 4 
M A X . 10% DE NICKEL 
774 46 44E 
6 285 
185 234 
88 102 2S 
1 194 
22 84 162 
39 19 
1 4 1 
21 i 
40 19E 
8 29 
4 79 
7 17 3 
26 1 
3 
72 2 
2 
12 
4 1 
73 
15 
1 
84 13 
191 139 
9 9 
6 749 1 
10 2E 
1 
3422 
3 1 
4942 2072 1414 
1075 699 1084 
3867 1373 329 
38 258 236 
37 169 234 
3756 1113 62 
88 32 
62 2 32 
7407.90 TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES.NON HEPR.SOUS 7407.01 A 29 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
484 VENEZUELA 
50B BRESIL 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIHATS ARAB UNIS 
3146 924 
1684 317 464 
3147 515 343 
3600 1637 
5517 575 3068 
24B1 86 940 
1313 4 
531 255 32 
481 111 129 
696 109 135 
822 330 247 
278 43 13! 
202 63 34 
660 64 359 
120 11 27 
258 212 
136 19 92 
1B4 31 1 
124 98 
220 44 
524 249 
596 1 183 
171 119 
173 8 
370 358 
347 129 
6 1 β 
788 599 25 
125 28 62 
114 114 
3 4 7 
305 28 10 
108 47 
199 74 
329 16 44 
281 1 6 
799 104 218 
2897 2670 
504 1135 9C 
182 194 
33 122 
976 171 42 
7 71 
76 910 17« 
45 2 57 
24 
116 2 
17 5 28 
51 95 1 
28 41 8 
71 10 
170 2 
8 0 
4 6 
2 5 
2 0 
9 8 
2 7 3 
4 1 2 
9 43 
1 4 8 
l 8 
71 29 31 
577 1 
27 1 
2 7 0 
6 1 
1 2 2 
123 3 
70 1 
255 19 47 
2 4 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
7 0 0 
24 
1 3 4 
101 θ 
6 2 
5 1 
1 9 6 
toe 
2 3 0 
3 7 B 
2 0 2 
4 1 
2 
8 7 
2 
11 
2 0 
2 3 
3 0 
17 
14 
2 2 7 
19 
1 9 6 
3 
5 
ι β : 
7 2 0 
1 0 7 
1 
18 
1 
4 8 
2 
5 7 
4 8 6 
4469 54 77 
1325 51 8 
3144 3 69 
1260 21 
940 19 
1812 3 4B 
6 9 
72 
4 9 3 
5 2 7 
2134 
6β7 87 
119 1677 
56 237 
1205 
2 2 0 
105 18 
226 176 
9 8 
2 7 
2 4 
6 5 
2 
1 5 2 
6 
78 
2 
17 
3 
8 7 
3 8 
1 3 6 
3 5 
7 7 
2 6 7 
3 
1 4 3 
202 1 
164 2 
2 0 3 
Januar— Dettmber 1979 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantilés 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Selg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Iraland Denmark 
682 PAKISTAN 
664 INDIEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­81 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
102! EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKR­LAENDEfl 
1040 KLASSE 3 
157 
154 
17474 
11112 
6364 
2034 
974 
4089 
459 
229 
1 
1631 
10S4 
477 
403 
183 
48 
3 
26 
9 
6912 
3281 
2882 
628 
314 
1956 
258 
67 
138 
23 
2S31 
792 
1739 
467 
94 
1193 
52 
69 
1547 
1420 
127 
66 
65 
60 
2I 
346 
293 62 16 15 37 23 
4287 
3063 1216 362 226 78? 102 
7408 ROHHFORM­, ­VERSCHLUSS­ U N D V E R B I N D U N G S S T Ü C K E . AUS KUPFER 
ROHRFORM­. ROHRVERSCHLUSS­. ROHRVERBINDUNGSSTUECKE. AUS 
KUPFERLEGIERUNGEN. > I 0 % NICKEL 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
45 
67 
219 
148 
89 
30 
15 
18 
11 
7 
39 27 11 6 3 6 
4 87 
1 9 
34 
33 
7408.10 ROHRFORM­, ROHRVERSCHLUSS­ U N D ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS 
NICHT LEGIERTEM KUPFER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
00e VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
64? VER ARAB. EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
7408.90 ROH 
001 FHANKHE1CH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
D03 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VE«. KOENIGHEICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
332 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
205 ALGERIEN 
236 
56 
506 
806 
61 
255 
124 
141 
42 
136 
63 
tie 120 
231 
39 
233 
150 
64 
38 
58 
18 
109 
32 
65 
3848 
2184 
1886 
832 
479 
824 
182 
HRVE 
NGEN 
307 
621 
1799 
1527 
163 
708 
239 
438 
187 
515 
158 
432 
267 
60 
320 
22 
133 
30 
es 152 
126 
18 
61 
41 
I 
96 
34 
73 
45 
74 
109 
27 
1 
4 
1 
9 
7 
734 
343 
390 
372 
335 
14 
1 
10 
4 
117 
12 
17 
6 
5 
2 
17 
1 
43 
229 
7 
17 
1 
613 
187 
348 
71 
2S 
272 
8 
«SCHLUSS­, ROHRVERB 
M A X . 10% NICKEL 
133 
233 
771 
43 
46 
1 
331 
134 
167 
38 
245 
192 
19 
47 
14 
79 
29 
20 
13 
186 
74 
625 
100 
220 
5 
17 
14 
'S 
20 
5 
244 
2 
8 
1 
44 
117 
27 
6 
87 
8 
6 
2 
5 
5 
6 
115 
1 
10 
283 
133 
151 
139 
17 
11 
1 
INDUN< 
158 
97 
170 
613 
42 
6 
5 
ta 
t 
29 
33 
I 
5 
3 
42 
4 
4 
100 
76 
28 
β 
2 
20 
79 
2 
343 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
32 
78 
500 
4 
198 
22 
1 
7 
12 
1 
2 ­
27 
37 
2 
927 
834 
93 
89 
24 
5 
1 
8 
240 
71 
2 
1 
4 
I 
2 
51 
10 
354 
61 
4 
122 
11 
5 
26 
4 
17 
2 
19 
145 
52 
20 
27 
16 
109 
32 
64 
1235 
802 
833 
134 
57 
49? 
162 
7 
52 
544 
137 
18 
236 
82 
27 
310 
103 
135 
io 33 
24 
2 
3 
18 
17 
1 
I 
1323 
1222 
101 
93 
78 
7 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
10 
7 
3 
14 
13 
348 
389 
37683 
21419 
18185 
5393 
2543 
9979 
1224 
762 
6 
4479 
2877 
1802 
1429 
675 
285 
41 
118 
57 
12B49 
8484 
6388 
1400 
683 
4718 
695 
248 
269 
61 
5748 
1818 
3932 
1212 
284 
2529 
129 
180 
2739 
2443 
298 
157 
154 
139 
41 
2 
725 
see 198 
38 
38 
129 
54 
20 
322 
8737 
5394 
3353 
931 
511 
2186 
264 
236 
57 
58 
2 
2 
2249 
2001 
248 
226 
198 
22 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALLIAGES DE CUIVRE. CONT. > I 0 % 
DE NICKEL 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7408.10 A l 
; ■ 
1C 
Ί 
l ! 
46 
2; 
2' 
r 1Í 
2 
0 0 ! 
0 0 ! 
003 
004 
005 
ooe 007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
208 
288 
400 
616 
632 
636 
640 
644 
64? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGERIE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR.9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
10% DE NICKEL 
ooi 
002 003 004 005 006 007 
ooe 
028 030 032 036 038 040 042 048 050 050 204 208 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
MARCC 
ALGERIE 
192 
329 
1251 
787 
484 
202 
119 
280 
34 
148 
72 
74 
54 
27 
20 
66 
287 
194 
92 
37 
20 
54 
22 
4 
18 
5 
3 
12 
DE TUYAUTERIE EN CUIVRE N O N ALLIE 
1234 
330 
2175 
3549 
361 
1288 
507 
1030 
295 
811 
402 
640 
741 
929 
250 
3400 
525 
266 
148 
434 
126 
587 
152 
394 
21818 
10472 
11144 
451c 
2970 
6519 
731 
572 
ne 3ie 
249 
29 
744 
231 
482 
286 
461 
ese 146 
10 
51 
11 
52 
4 
27 
1 
4658 
2027 
2E30 
2380 
2166 
107 
11 
73 
34 
583 
71 
99 
44 
33 
12 
7? 
4 
214 
1 
3349 
2 
3 
23 
181 
1 
4 
8003 
906 
4098 
390 
137 
3697 
56 
117 
27 
374 
43 
38 
7 
20 
23 
20 
316 
1 
37 
1084 
599 
486 
412 
70 
49 
1 
DE TUYAUTERIE EN ALLIAGES DE CUIVRE, 
1564 
3411 
9778 
6409 
1378 
3688 
956 
2444 
1419 
3429 
1096 
2239 
1533 
332 
1906 
24e 
612 
320 
337 
1676 
784 
1342 
4719 
361 
461 
7 
1772 
1072 
1233 
294 
1590 
I24S 
178 
254 
168 
387 
308 
75 
113 
1124 
589 
2849 
916 
1061 
1 
50 
5 
106 
81 
104 
83 
51 
1364 
52 
76 
12 
250 
1451 
652 
zee 479 
200? 
Ι β ί 
1 
26 
21 
76 
3 
130 
127 
5 
61 
4 
120 
12 
31 
ι' 
27 
18 
11 
1 
IO 
2 
106 
268 
37 
2 
18 
t 
3 
12 
te 12 
48 
803 
418 
187 
40 
17 
14B 
58 
CONT. 
I t 
see 
602 
11 
1800 
27 
3 
16 
12 
9 
io 
17 
2 
i 
it 
243 
388 
300 
86 
36 
36 
50 
204 
509 
2133 
27 
1034 
140 
5 
41 
7B 
e 9 
154 
236 
3 
11 
4819 
4048 
573 
543 
149 
30 
9 
M A X . 
67 
923 
244 
1 
26 
1 
7 
2 
23 
6 
14 
ί 
I 
31 
114 
14 
319 
187 
163 
32 
3 
131 
339 
35 
1270 
190 
12 
488 
62 
60 
tio 
27 
S? 
I ! 
99 
499 
193 
72 
169 
114 
58? 
151 
390 
5630 
2395 
3138 
640 
302 
2473 
596 
50 
291 
3063 
791 
90 
919 
548 
179 
1931 
699 
390 
63 
31 
223 
12 
21 
18 
18 
2 
23 
46 
β 
40 
3? 
30 
3 
32 
24 
8 
2 
2 
39 
24 
207 
80 
147 
139 
127 
100 
so 
13 
2 
113 
Januar — Dezember 197B Export 
114 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
212 216 272 
288 390 400 404 508 608 612 616 632 636 640 644 647 701 706 740 800 
7408.90 
TUNESIEN 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VEH ARAB EMIHATE 
MALAYSIA 
SINGAPUH 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
130 
301 
73 
34 
172 
66 
26 
55 
51 
318 
230 
87 
53 
38 
162 
20 
106 
42 
25 
10499 
seoo 4700 
2416 
1620 
2220 
483 
61 
27 
1 1 
1 
4 
6 
23 
3 
134 
46 
28 
4 
4 
23 
4 
26 
2 
1 
3011 
1667 
1454 
962 
803 
458 
23 
33 
1 1 
301 
4 
1 
8 
1 
1 
18 
21 
1 
1 
2 
2198 
1210 
988 
342 
78 
533 
354 
12 
88 
6 
23 
52 
53 
150 
60 
32 
5 
19 
1 
1771 
1086 
885 
203 
78 
472 
19 
10 
507 
480 
7410 KABEL. SEILE. LITZEN UND AEHNL. W A R E N , AUS KUPFERDRAHT. 
AUSGEN. ISOLIERTE DRAHTWAREN FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
KABEL. SEILE. LITZEN U. AEHNL. W A R E N . AUS KUPFERLEGIERUNGEN. 
> I 0 % NICKEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
O30 
036 
038 
04 2 
048 
050 
208 
212 
216 
272 
28Θ 
400 
472 
604 
612 
616 
624 
632 
647 
676 
700 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRA-EG IEUR-9) 
KLASSE 2 
7410.10 KAI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
BIRMA 
INDONESIEN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
192 
40 
151 
137 
TZEN 
559 
245 
424 
1006 
78 
443 
1 IB2 
32 
95 
307 
133 
45 
68 
30 
19 
56 
108 
43 
314 
195 
177 
237 
45 
249 
253 
98 
1363 
71 
89 
39 
175 
9056 
3971 
5066 
1000 
628 
4061 
1062 
24 
33 
1 
32 
31 
B7 
88 
86 
U AEHNL.WAREN, Al 
295 
190 
187 
62 
434 
25 
32 
76 
257 
109 
31 
12 
8 
16 
1 
1 1 
4 
171 
1 1 
7 
99 
92 
194 
4 
6 
174 
2636 
1225 
1410 
749 
498 
655 
31 
7 
3B 
1 
3 
13 
8 
5 
3 
16 
108 
14 
313 
13 
45 
102 
67 
423 
6 
33 
1506 
55 
1453 
ie 14 
1420 
519 
15 
15 1 
21 
3 
38 
42 
12 
204 
794 
110 
98 
13 
51 
32 134 
11 
1 
362 
322 
40 
9 
7 
31 
2 
85 
27 
49 
34 
127 
9 
61 
39 
19 
2647 
1075 
1472 
855 
618 
611 
83 
6 
2B 26 
32 
87 
170 
6 
226 
8 
856 
200 
657 
18 
IB 
638 
4 
41 
89 
2525 
1343 
1182 
117 
34 
1065 
479 
1 
7408.90 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 OATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7410 CABLES. CORDAGES. TRESSES ET S I M I L . EN FILS DE CUIVRE. 
SF ARTICLES ISOLES POUR L'ELECTRICITE 
7410.01 CABLES. CORDAGES. TRESSES ET SIMIL.. EN ALLIAGES DE CUIVRE. 
CONT. > I 0 % DE NICKEL 
386 
443 
331 
421 
213 
690 
279 
340 
138 
332 
1289 
1178 
42? 
351 
167 
868 
104 
516 
242 
153 
55760 
29627 
26152 
14435 
10139 
11140 
1525 
563 
109 
142 
74 
15 
40 
63 
310 
5 
43 
604 
272 
13B 
IB 
15 
123 
20 
145 
1 1 
5 
19117 
9446 
9671 
6680 
5683 
2619 
151 
371 
260 
13 
331 
37 
4 
121 
8 
12 
9 
5 
128 
112 
1 
1 1 
22 
4 
1 
8 
11876 
6689 
5287 
2078 
442 
3114 
6Θ2 
95 
17 
264 
12 
71 
146 
116 
10 
399 
190 
101 
17 
56 
2 
6841 
3621 
2220 
762 
360 
1411 
88 
35 
5 
9 
1 
14 
2 
44 
1 
1 
1 
2941 
2741 
200 
90 
65 
110 
21 
12 
2 
122 
4 
1569 
1269 
299 
60 
45 
232 
22 
8 
18 
289 
193 
432 
62 
18 
8 
262 
154 
435 
187 
333 
152 
729 
45 
309 
227 
139 
13962 
5752 
6210 
4521 
3347 
3634 
560 
54 
; 
111 
8' 
21 
24 
2' 
: 
1 
12 
1 
1 
363 
125 
238 
220 
173 
17 
1 
632 ARABIE SAOUDITE 
1 
1 
3 
11) 
36 
7H 
94 
4 
90 
5/ 
46 
33 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02B 
030 
036 
038 
042 
04B 
050 
208 
212 
216 
272 
288 
400 
472 
604 
612 
616 
624 
632 
647 
676 
700 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9] 
CLASSE 2 
7410.10 C A B 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD ET TOBAGO 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS AHAB UNIS 
BIRMANIE 
INDONESIE 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
SOB 
106 
402 
361 
GES. 
1357 
743 
101 1 
1679 
289 
1634 
1826 
119 
168 
840 
463 
121 
217 
103 
104 
148 
125 
145 
467 
357 
777 
347 
141 
984 
755 
206 
2293 
170 
125 
IBI 
495 
0460 
eeei 
1801 
3188 
1702 
B51 1 
1816 
101 
174 
7 
167 
159 
77 
1 
76 
76 
TRESSES ET SIMIL.. ! 
808 
475 
533 
261 
1608 
57 
117 
130 
734 
382 
114 
68 
53 
95 
3 
48 
13 
749 
25 
30 
240 
197 
466 
1 1 
23 
493 
8282 
3859 
4423 
2602 
1430 
1793 
98 
27 
1 13 
2 
12 
4 
17 
20 
37 
19 
1 
82 
125 
64 
464 
43 
141 
682 
223 
722 
20 
t 58 
3546 
146 
3398 
92 
60 
3251 
857 
55 
28 
1 
10 
93 26 
368 
1280 
6 
61 
16 
3 
77 
155 
154 
108 
212 
24 
20 
32 
3 
60 
283 
27 
322 
10 
784 
734 
98 
16 
627 
42 
211 
167 
64 
1 
53 
46 
2869 
1993 
697 
35 
35 
861 
9 
4653 
2428 
2126 
268 
89 
1847 
764 
36 
26 
159 
92 
72 
Januar — December 1978 Export Janvier — Décembre 1973 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen ­ 1 0 0 0 kg Ou antites 
EUR 9 Deutschland France Naderland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ÍRE/UCE 
EUR 3 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
KABEL. SEILE. LITZEN U. AEHNL. W A R E N , AUS KUPFERLEGIERUNGEN, 
NICHT IN 7410.01 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
007 IRLAND 
C 36 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
408 ST.PIERRE.MIQUELON 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENOER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
! 040 KLASSE 3 
7? 45 
652 
310 
23 
86 
196 104 
61 
3? 
1782 
269 
19 
41 
52 
76 
261 
96 
327 
67 
5120 
1236 
3886 
429 
I74 
3321 
377 
13« 
17 
33 
35 
14 
13 
35 
177 
3 
' 1 
4 
3 
17 
10 
2 
22 
66 
611 
109 
4 0 2 
260 
65 
136 
9 
6 
42 
23 
78 
e 36 
3 
4l' 
4 
51 
39 
4 3 6 
8 3 
351 
15 
4 
24? 
34 
90 
58 
1 
2 
22 
7 
50 
I 
23 
53 
1772 25 
1 
3 
18 
251 e 
2380 
87 
2273 74 
57 
2177 
39 
23 
7411 
7411.10 
GEWEBE. GITTER U N D GEFLECHTE. A U S KUPFERDRAHT; STRECKBLECH 
AUS KUPFER 
ENDLOSE METALLTUECHER FUER MASCHINEN, AUS KUPFERDRAHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
oeo POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
348 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
664 INDIEN 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
900 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1 020 KLASSE t 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDEH 
1040 KUSSE 3 
83 B4 42 
243 73 38 
237 76 56 9 19 54 46 36 31 
11 
21 
38 
10 
16 
14 
50 
20 
21 
12 
1534 494 1039 
672 493 204 17 166 
35 56 67 
172 39 26 
161 56 54 
e 
14 
36 
25 
ti 
25 
47 
20 
23 
3 2 
to 
2 
37 
17 
972 331 841 
432 333 102 
33 
se 
32 ! 78 19 
24 
e 
373 140 232 
184 136 34 
7411.30 GEWEBE AUS KUPFERDRAHT. AUSGEN. ENDLOSE METALLTUECHER FUER M A S C H I N E N 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
17 
19 
3S 
46 
7 
ie 36 
24 
56 296 3 
1 
18 
35 
3 
57 
3 
54 
54 
te 
3 
241 
1 
7 
26 
327 
1 
1183 
383 
7B1 
58 
29 
706 
279 
18 
21 
1 
11 
1 
2 
21 
3 
178 
10 
186 76 23 68 
587 
587 
CABLES. CORDAGES. TRESSES ET SÍMIL. . EN ALLIAGES DE CUIVRE. 
NON REPR. SOUS 7410.01 
20 
20 
19 
1Ü 
1 
001 
002 
003 
004 
007 
036 
036 
048 
056 
208 
212 
216 
288 
400 
408 
612 
eie 62Θ 
632 
736 
740 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 ' 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
ALGERIE 
ILNlS­t 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
ST.PIERRE.MIOUELON 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
352 
355 
221 
460 
599 
101 
137 
417 
170 
113 
186 
2181 
626 
116 
148 
169 
166 
307 
199 
869 
245 
9520 
2189 
7333 
1126 
428 
5888 
802 
318 
66 
234 
180 
120 
68 
97 
367 
22 
8 
4 
9 
22 
111 
30 
11 
1 
56 
245 
1978 
876 
1300 
741 
256 
523 
42 
36 
99 
34 
5 
6 
111 
16 
181 
20 
1 
148 
13 
80 
57 
1228 
177 
1052 
58 
18 
796 
126 
198 
21? 
8 
4 
23 
17 
37 
2 
37 
86 
2146 
43 
2 
50 
306 
12 
3220 
258 
2963 
139 
56 
2786 
78 
37 
1 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
03C 
032 
036 
038 
040 
OSO 
052 
056 
060 
064 
066 
208 
346 
390 
400 
508 
528 
612 
6 ­6 
664 
728 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 ' 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURCUIE 
UN'ON SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
KENYA 
REP.AFR10UE DU SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
INDE 
COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
IN­RA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
35 
22 
TOILES METALLIQUES. GRILLAGES ET TRE1LLIS.EN FILS DE CUIVRE. 
TOLES O U BANDES DEPLOYEES, EN CUIVRE 
TOILES METALLIQUES CONTINUES OU SANS FIN. POUR M A C H I N E S 
5! 20 
1 t 
2 
3 
120 
7 
198 
27 
171 
171 
42 
26 
247 
479 
I t 
3 
42 
β 
459 
2 
2 
24 
ββ 
869 
2619 
837 
1782 
130 
50 
1606 
516 
47 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 2 
003 PAYS-BAS 008 ROYAUME-UN 
030 SUEDE 
038 SUISSE 056 UNION SOVIETIQUE 
080 POLOGNE 
572 
1341 
1210 
66Θ 
3361 
900 
526 
3063 
1236 
666 
119 
271 
749 
482 
546 
506 
447 
168 
118 
234 
406 
117 
106 
137 
119 
111 
578 
206 
212 
188 
20363 
7178 
13175 
8760 
6510 
2381 
192 
2054 
LIQUES 
502 
878 
973 
2317 
444 
367 
1903 
893 
eoe 79 
204 
524 
271 
132 
408 
443 
64 
1 
225 
262 
3e 29 
134 
38 
402 
173 
12718 
4881 
8037 
5576 
4283 
1191 
14 
1271 
EN FILS DE < 
I SANS FIN POUR Mt 
142 
151 
122 
376 
812 
108 
137 
79 
114 
349 
523 
56 
417 
214 
660 
IO20 
436 
23 
1061 
330 
60 
23 
26 
89 
403 
98 
1 
94 
117 
et 74 
3 
B7 
9 
132 
5883 
2221 
3482 
2394 
1933 
509 
20 
559 
;UIVRE 
kCHINE 
5 
14 
9 
283 
52 
117 
113 
4 
2 
31 
31 
11 26 23 8 24 17 146 99 12 
39 136 211 
11 
3 
117 9 27 
2 
81 111 
89 24 212 
56 
1788 
98 1889 
785 291 660 158 224 
Β 17 
191 191 
115 
Januar — Dezember 197B Export 
116 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
7411.30 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
448 KUBA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
104 0 KLASSE 3 
33 
34 
429 70 369 140 
78 
7 71 io 3 17 
40 
13 
27 
2 
14 
2 
7411.80 GITTER UND GEFLECHTE.AUS KUPFERDRAHT; STRECKBLECH AUS KUPFER 
001 FRANKREICH 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTHALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
10 
IB 
3 
2 
68 
80 
77 
27 
46 
10 
18 
3 
2 
67 
20 
47 
22 
23 
3 
2 
2 
48 
46 
1 
1 
7415 STIFTE. NAEGEL. ZUGESPITZTE KRAMPEN. HAKEN. REISSNAEGEL. AUS 
KUPFER OD.M.SCHAFT AUS EISEN OD.STAHL M.KUPFERKOPF: W A R E N D. 
SCHRAUBEN­ U. NIETENINDUSTRIE. UNTERLEGSCHEIBEN. AUS KUPFER 
STIFTE, NAEGEL. ZUGESPITZTE KRAMPEN. HAKEN UND REISSNAEGEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
103 
51 
387 
246 
140 
70 
IB 
59 
1 1 
2 
7Θ 
36 
40 
27 
11 
7 
14 
40 
28 
12 
3 
2 
9 
2 
40 
24 
18 
12 
4 
7415.30 AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN.MUTTERN.NIETE. UNTER­
LEGSCHEIBEN. STIFTDICKE OD. LOCHWEITE MAX. 1 M M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
44B KUBA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
31 
IIB 
78 
13 
52 
49 
27 
15 
45 
668 
348 
320 
155 
107 
120 
11 
61 
4 
9 
15 
1 1 
159 
106 
53 
50 
40 
3 
13 
16 
63 
6 
3 
133 
101 
32 
3 
3 
29 
10 
7 
7415.40 WAREN DER SCHRAUBEN. UND NIETENINDUSTRIE. AUS KUPFERLEGIE­
RUNGEN. > I 0 % NICKEL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR9I 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
61 
28 
33 
30 
23 
7 
7 4 1 6 5 0 WAREN DER SCHRAUBEN­ UND NIETENINDUSTRIE. OHNE GEWINDE. MAX. 
10% NICKEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
02B NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
46 
52 
48 
18 
45 
43 
47 
3 
15 
1 
29 
8 21 
38 
7 
51 
27 
322 
117 
205 
76 
49 
85 
46 
45 
109 
97 
12 
1 
1 1 
76 
22 
64 
22 
4 
26 
7411.30 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
400 ETATS­UNIS 
448 CUBA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
195 
212 
251 
168 
4053 
627 
3427 
1205 
693 
749 
108 
1471 
IBI 
126 
210 
56 
276a 
419 
2349 
1035 
649 
404 
40 
910 
14 
2 
8 
71 
681 
45 
636 
56 
19 
124 
41 
456 
S3 
27 
37 
20 
15 
4 
11 
41 
237 
106 
131 
1 5 
1 
1 7 
1 
99 
B4 
20 
128 
21 
105 
20 
85 
1 
2 
178 
9 
169 
59 
24 
104 
21 
6 
7411.B0 GRILLAGES ET TREILLIS EN FILS DE CUIVRE. TOLES OU BANDES 
DEPLOYEES EN CUIVRE 
001 FRANCE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
B00 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
134 
232 
178 
171 
121 
1360 
339 
1021 
637 
353 
101 
232 
178 
169 
1 19 
1015 
174 
841 
592 
233 
13 
2 
11 
2 
9 
22 
2 
82 
86 
17 
8 
7 
12 
11 
1 
7415 POINTES.CLOUS.CRAMPONS APPOINTES.CROCHETS.PUNAISES EN CUIVRE 
OU TIGE ENFER OU ACIER ET TETE EN CUIVRE: ARTICLES DE BOU­
LONNERIE ET VISSERIE EN CUIVRE; RONDELLES EN CUIVRE 
POINTES. CLOUS. C R A M P O N S APPOINTES. CROCHETS ET PUNAISES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7415.30 VIS. ECROUS. RIVETS. RONDELLES, DECOLLETES DANS LA MASSE. 
EPAISSEUR DE TIGE OU DIAMETRE DE TROU M A X . 6 M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
448 CUBA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
248 
214 
674 
298 
102 
193 
210 
235 
121 
1 10 
3418 
1850 
1565 
947 
669 
501 
220 
114 
169 
97 
450 
44 
2 
63 
91 
98 
1242 
839 
403 
34 5 
288 
56 
7 
1 
49 
226 
499 
378 
120 
30 
89 
23 65 54 
7415.40 ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE EN ALLIAGES DE CUIVRE 
CONT. > I 0 % DE NICKEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
374 
208 
187 
111 
241 
179 
62 
36 
28 
28 
7415.50 ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE. NON FILETES. MAX.10% 
DE NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
288 
31 1 
279 
116 
152 
114 
280 
263 
272 
18 
106 
1 1 1 
38 
2 
96 
45 
2 
130 30 
217 
183 
272 
704 
589 
329 
108 
201 
45 
1 7 
402 
180 
222 
160 
72 
40 
48 
115 
81 
34 
9 
5 
25 
7 
1 
119 
49 
70 
52 
1 
17 
115 
161 
133 
18 
14 
5 
159 
211 
186 
26 
4 
22 
6 
2 
253 
72 
181 
75 
17 
89 
35 
17 
4 
27 
23 
1 
2 
1 
77 
69 
17 
12 
5 
5 
2 
15 
19 
4 
44 
39 
5 
2 
3 
1 
59 
14 
155 
32 
187 
98 
125 
23 
110 
1348 
464 
8B4 
434 
292 
337 
164 
113 
17 
17 
17 
1 
3 
27 
47 
1 
102 
31 
71 
70 
67 
1 
Januar — Deiember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
7416.60 
1000 WELT 326 234 80 
1010 INTRA-Εβ (EUR-9) 182 157 18 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 144 77 43 
1020 KLASSE 1 106 68 23 
1021 EFTA-UENDER 66 43 22 
1030 KLASSE 2 36 17 19 
7415.91 SCHRAUBEN M I T HOLZGEWINDE. M A X . 10% NICKEL 
001 FRANKREICH 145 14 71 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 71 49 10 10 
003 NIEDERUNDE 446 304 46 
004 BROEUTSCHUND 166 157 
030 SCHWEDEN 158 125 
036 SCHWEIZ 32 17 15 
400 VEREINIGTE STAATEN 453 453 
1000 WELT 1724 681 19 772 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 852 375 10 297 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 873 208 9 475 
1020 KUSSE ! 739 194 1 470 
1021 EFTA-UENDER 240 188 16 
1030 KUSSE 2 133 12 β 5 
1031 AKP-LAENDER 29 1 1 
1000 kg 
Naderland 
22 
22 
22 
2 
4 
2 
2 
1 
7416.93 SCHRAUBEN M I T METALLGEWINDE UNO SCHRAUBBOLZEN. MAX 
NICKEL 
001 FRANKREICH 159 100 54 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 69 43 10 11 
003 NIEDERLANDE 277 247 19 
004 BROEUTSCHUND 33 7 13 
008 DAENEMARK 30 27 1 
028 NORWEGEN 16 13 
030 SCHWEDEN 58 36 
036 SCHWEIZ 154 149 4 1 
038 OESTERREICH 124 124 
400 VEREINIGTE STAATEN - 2 4 3 8 130 
1000 WELT 1327 816 57 253 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 698 4 3 4 39 79 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 728 3S0 I S 174 
1020 KLASSE 1 624 365 5 131 
102! EFTA-UENDER 363 332 4 1 
1030 KLASSE 2 76 25 14 16 
1031 AKP-UENOER 26 1 7 3 
2 
5 
4 
105 
118 
11 
107 
106 
t 
Belg.-Lux. 
3 
3 
1 
1 
60 
42 
198 
102 
94 
33 
4 
61 
16 
. 10% 
2 
10 
2 
16 
14 
2 
1 
1 
7416.98 SCHRAUBEN M I T GEWINDE. M A X . 10% NICKEL. N ICHT IN 7415.91 UND 
93 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 145 SS 46 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 135 71 13 24 
003 NIEDERUNDE 181 15? 1 6 
004 BR DEUTSCHUND 65 2B 19 
005 ITALIEN 13 10 3 
006 VER. KOENIGREICH 20 9 1 1 
007 B U N D 56 
008 DAENEMARK 61 37 . 1 
028 NORWEGEN 32 26 . 4 
030 SCHWEDEN 47 30 1 
036 SCHWEIZ 110 92 13 1 
038 OESTERREICH 89 6? . 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 160 36 ! 18 
1000 WELT 1285 874 86 149 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 874 373 48 97 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 892 302 4 0 52 
1020 KUSSE 1 473 263 19 40 
1021 EFTA-UENDER 266 21β 14 11 
1030 KUSSE 2 112 35 20 10 
1031 AKP-UENOER 24 11 ! 
7418 FEDERN AUS KUPFER 
7418.10 FEDERN AUS KUPFERLEOIERUNGEN. > ! 0 % NICKEL 
1000 WELT 4 3 . . 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 3 2 . . 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1 1 . . 
7418390 FEDERN AUS KUPFERLEOIERUNGEN. M A X . 10% NICKEL 
001 FRANKREICH 4 4 . 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 39 3 . 1 
004 BR DEUTSCHUND 7 . . 5 
006 VER KOENIGREICH 4 2 . 2 
1 
25 
4 
1 
2 
1 
86 
121 
32 
89 
87 
1 
2 
34 
7 
10 
7 
ί 
2 
t 
38 
25 
11 
3 
2 
8 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6 1 
4 
1 
1 
1 
54 
1 
33 
151 1 
86 1 
87 
41 
33 
46 
12 
I 
ί 6 1 
2 
2 I 
22 
42 28 
19 2 
23 24 
3 24 
2 24 
20 
14 
3 
2 
5 
7 
8 ί 
54 
21 
1 1 
13 2 
2 
1 
18 
186 9 5 
92 8 1 
93 1 4 
67 4 
18 4 
36 1 
12 
1 
1 
i '. '. 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
7416.60 
1000 M O N D E 2008 1847 387 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1103 984 111 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 906 S93 24? 
1020 CUSSE 1 673 442 167 
1021 A E L E 493 318 159 
1030 CUSSE 2 222 142 79 
7416.91 VIS A BOIS, CONT. M A X . 10% OE NICKEL 
001 FRANCE 646 68 
002 SELGIQUE-LUX3G. 212 168 7 
003 PAYS-BAS 1301 863 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 402 
030 SUEDE S78 479 
036 SUISSE 123 84 
400 ETATS-UNIS 1032 
1000 M O N D E 8144 I9S2 81 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2592 1134 7 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2549 818 64 
1020 CLASSE 1 2082 770 3 
1021 A E L E 909 760 
1030 CUSSE 2 461 48 51 
1031 ACP 117 7 6 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
4 63 
1 9 
3 48 
3 44 
2 1 
1 
224 
26 t l 
136 
395 1 
39 
1031 
1917 19 
822 12 
1094 7 
1076 
41 
13 β 
1 1 
Belg.-Lux. 
21 
13 
8 
8 
4 
263 
138 
I 
898 
401 
293 
108 
17 
ISS 
52 
7416.93 VIS ET BOULONS A M E T A U X AVEC OU SANS ECROUS, MAX.10% NICKEL 
001 FRANCE 648 426 
002 8ELGIQUE-LUXBG. 329 244 20 
003 PAYS-BAS 1267 1203 27 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 130 46 
OOB DANEMARK 160 148 
028 NORVEGE 121 108 
030 SUEDE 266 174 5 
036 SUISSE 715 β97 14 
038 AUTRICHE 679 679 
400 ETATS-UNIS 574 61 
1000 M O N D E 6898 4204 227 
1010 INTRA-CE (EUR-91 2878 2134 101 
1011 EXTRA-CE (EUR-9| 3018 2071 128 
1020 CLASSE 1 2555 1873 40 
1021 A E L E 1867 1740 19 
1030 CUSSE 2 436 194 86 
1031 ACP 100 8 35 
208 1 
41 24 
2 
34 24 
2 2 
4 
305 212 
674 278 
288 55 
3BS 220 
313 216 
4 1 
53 5 
4 2 
7416.98 ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, FILETES. M A X . 10% 
NICKEL. NON REPR. SOUS 7415.91 ET 93 
001 FRANCE 756 614 
002 BELGIQUE-LUXBG. 908 491 113 
003 PAYS-BAS 102? 894 12 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 303 173 
005 ITALIE 136 76 59 
006 ROYAUME-UNI 104 73 ? 
007 IRUNOE 221 4 
OOB DANEMARK 315 238 
028 NORVEGE 18? 149 3 
030 SUEDE 423 335 16 
036 SUISSE 751 535 113 
038 AUTRICHE 401 389 
400 ETATS-UNIS 641 163 7 
1000 M O N D E 7493 4571 886 
1010 INTRA-CE (EUR-91 3788 2390 384 
1011 EXTRA-CE (EUH 9) 3728 2181 301 
1020 CUSSE 1 2902 1772 196 
1021 A E L E 1910 1515 134 
1030 CUSSE 2 748 359 96 
1031 ACP 120 4 40 
7418 RESSORTS EN CUIVRE 
7418.10 RESSORTS EN ALLIAGES DE CUIVRE CONT. 
1000 M O N D E BS 75 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 73 80 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18 15 
83 β 
133 167 
28 
53 17 
1 
2 2 
5 
4 16 
18 1 
6 
IS 
2 
71 167 
562 400 
303 204 
249 198 
183 177 
62 8 
54 19 
4 3 
> ΙΟ% DE NICKEL 
7418.90 RESSORTS EN CUIVRE. CONT. M A X . 10% OE NICKEL 
001 FRANCE 423 414 
002 BELGIQUE-LUXBG. 256 55 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 105 2 
006 ROYAUME-UNI 1 t8 114 
6 
23 171 
68 
4 
8 
32 
14 
i 
88 
56 
11 
2 
S 
3 
DE 
27 
61 
34 
2 
4 
7 
16 
177 
129 
49 
26 
8 
19 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmerk 
11 13 
11 4 
9 
9 
9 
164 
6 
99 
493 8 1 
209 6 1 
283 
125 
101 
168 
60 
3 
2 1 
8 5 
Β 
9 4 
3 84 
5 
148 101 
38 7 
110 . 94 
20 »2 
12 91 
87 2 
48 
24 2 
12 
32 
26 
6 12 
208 
57 
12 4 
50 18 
81 
6 2 
219 
1082 11 3E 
358 8 12 
723 3 24 
523 2 24 
158 2 23 
199 2 
65 2 
12 
12 
2 
5 
30 
117 
Januar — Dezember 197B Export 
118 
Janvier — Décembre 197B 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
reland Danmark 
7418.90 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
4B4 VENEZUELA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
7 
12 
2 
1 
1 2 8 
6 4 
6 2 
5 0 
3 2 
8 
4 
12 
2 
1 
4 5 
1 6 
3 0 
2 3 
7 
4 
3 
1 
2 
2 
3 
3 7 
8 
2 9 
2 6 
2 5 
2 
7417 NICHTELEKTRISCHE KOCH- UND HEIZGERAETE. FUER DEN HAUSHALT, 
TEILE D A V O N , AUS KUPFER 
DRUCKKOCHER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, TEILE DAVON, AUS 
KUPFER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1030 KLASSE 2 
4B 
18 
31 29 
7417 90 KOCH- UND HEIZGERAETE. AUS KUPFER. AUSGEN. DRUCKKOCHER FUER 
FLUESSIGEN BRENNSTOFF UND TEILE DAVON 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
27 138 
285 
191 
95 37 21 56 
7418 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 B 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
7418.10 HAI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMAHK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GIBRALTAH 
GRIECHENLAND 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA-EG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
H A U S H A L T S , HAUSWIRTSCHAFTS-. SANITAERE UND HYGIENISCHE 
ARTIKEL. TEILE DAVON. AUS KUPFER 
USHALTS- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL. TEILE DAVON 
281 216 
258 187 84 
202 168 
32 
48 54 
120 
121 69 
7 40 
27 
3 42 
9 
B25 
203 22 
80 
22 
3 37 16 
22 24 
9 4 
17 
6 37 
9 
85 21 
3502 1427 2076 
1656 351 419 
64 
71 
9 
30 
115 
20 
3 
55 
39 
613 396 417 
333 166 
10 10 
278 122 
154 105 22 
62 
22 2 
72 
3 26 
2 
280 
9 
4 
'2 
662 
172 
490 
425 
78 
5 
15 13 14 
2 
10 9 1 
108 28 26 
75 15 
168 9 25 22 6 2 Β 7 
2 79 
3 16 
21 
1299 430 Θ69 
661 59 
206 
2 
105 
49 
23 
304 
209 
96 
85 
3 
9 
4 
6 
5 
8 
9 9 
4 0 
6 0 
2 3 
10 
3 7 
1 1 0 
1 0 8 
2 
2 
2 
1 9 
1 9 
2 3 
1 0 
1 4 
2 
11 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
7416.90 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 484 VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTHA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 7 9 
1 0 7 
3 0 4 
1 13 
2351 
1074 
1276 
8 5 4 
3 4 1 
3 3 3 
1 4 5 
1 0 7 
3 0 4 
18 
1697 
7 1 7 
9 6 0 
7 2 0 
2 3 7 
1 7 1 
3 4 7 
1 0 2 
2 4 5 
1 1 0 
9 8 
1 3 4 
1 7 4 
1 7 2 
2 
2 
2 
92 
Θ0 
32 
9 
3 
23 
7417 APPAREILS NON ELECTRIQUES DE CUISSON ET DE CHAUFFAGE. A 
USAGES DOMESTIQUES. PARTIES ET PIECES DETACHEES, EN CUIVRE 
RECHAUDS A PRESSION A COMBUSTIBLE LIQUIDE. LEURS PARTIES ET 
PIECES DETACHEES. EN CUIVRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1030 CLASSE 2 
2 0 1 
6 6 
1 3 5 
1 2 4 
5 7 
5 7 
5 2 
3 2 
6 
2 6 
2 6 
7417.90 APPAREILS DE CUISSON ET DE CHAUFFAGE. EN CUIVRE. AUTRES QUE 
RECHAUDS A PRESSION A COMBUSTIBLE LIQUIDE ET LEURS PARTIES 
ET PIECES DETACHEES 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7418 
1 
1 
e 2 0 
H ) 
1 3 
17 
b 
1 
7 1 
2 9 
4 3 
4 7 
7 4 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
7418.10 ARI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECE 
MAROC 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUEU 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ARTICLES DE MENAGE. D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET 
LEURS PARTIES, EN CUIVRE 
TICLES DE MENAGE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE. LEURS PARTIES 
2970 
2374 
2104 
1787 
1190 
1691 
1161 
3 1 5 
7 1 7 
5 9 5 
1113 
1532 
6 4 5 
1 4 0 
4 4 9 
2 0 2 
1 2 1 
6 1 0 
1 14 
5917 
146Θ 
3 2 5 
4 3 2 
2 7 6 
1 3 0 
3 8 3 
1 3 1 
5 0 7 
2 9 4 
1 0 7 
1 0 9 
3 0 5 
1 0 6 
6 7 0 
1 5 2 
7 7 9 
1 3 7 
3357B 
13593 
19984 
14506 
4063 
5470 
1296 
8 1 6 
1112 
8 5 4 
8 6 5 
1 3 5 
2 0 0 
1 2 8 
5 1 3 
1452 
3 7 7 
2 2 7 
10 
3 2 3 
3 6 
7 5 9 
4 6 8 
9 5 
2 2 
3 2 
2 
1 7 1 
8 9 
1 2 1 
1 1 5 
1 8 
1 1 
1 0 4 
2 7 
1 4 3 
5 7 
7 4 
4 
11161 
5078 
6083 
4475 
2335 
1607 
9 0 Θ 
6 9 
1 7 9 
4 2 
1 0 4 
9 9 
2 
7 5 
1 8 8 
2 8 
17 
7 3 
1 10 
9 
7 1 0 
13 
2 0 
9 
4 4 
1 2 8 
6 6 
2 2 
1 9 1 
1 3 0 
4 1 
8 1 
9 3 
18 
1 4 1 
17 
2 8 
3964 
1401 
2583 
121 1 
3 0 2 
1371 
5 5 1 
2 1 7 
16 
5 8 2 
5 3 
14 
2 8 
7 
3 1 8 
2 9 
1 7 0 
1 5 3 
17 
19 
12 
1619 
1 3 3 
1 8 4 
7 5 
3 9 
4 9 
2 9 
18 
1 
15 
1 
1 1 
4461 
1433 
3029 
2512 
3 8 7 
5 1 6 
37 
3 
282 
236 
46 
40 
1 4 3 
1 6 8 
4 4 
1 
1 
1 
2 
3 
3 7 3 
3 6 7 
1 5 
7 
! 8 
9 1 6 
3 0 0 
2 0 2 
7 6 5 
2 B 9 
1161 
6 6 
2 9 1 
2 0 9 
7 4 
2 ! 
9e 
1 4 0 
5 0 
1 0 2 
1 1 
2 4 7 
6 5 
1966 
6 6 0 
2 4 
4 0 1 
1 2 5 
8 7 
18 
1 4 6 
17 
3 0 
17 
1 0 5 
5 4 
3 6 1 
7 4 
5 8 3 
1 3 0 
10322 
3699 
6623 
4731 
6 3 4 
18Θ7 
12 
452 
652 127 
1 0 0 
3 0 3 
9 1 8 
5 2 4 
3 9 3 
1 7 9 
1 2 8 
2 1 6 
9 
6 5 
3 6 
3 0 
2 8 
2 2 
2 
1 1 
3 
1 2 3 
6 0 
6 2 
3 3 
2 9 
3 0 
3 
5 4 
2 6 7 
7 1 
1 8 6 
5 7 
4 3 
1 3 0 
2 2 7 
2 3 9 
2 3 0 
9 
9 
6 
6 3 
6 5 
ΘΕ 
14 
17 
1 3 6 
5 3 
8 3 
2 9 
6 
5 4 
2 
1 1 
9 
2 
2 
2 
2 2 
2 1 
21 
21 
196 
175 
7 
2 
1988 
1068 
9 2 0 
8 6 6 
1 1 
5 4 
1007 
3 2 2 
6 8 5 
6 6 4 
3 9 2 
21 
Januar — Dezember 1978 Export janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland BelgAux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Denmark 
1031 AKP­U£NOER 
7418.80 SANITAERE U N D HYGIENISCHE ARTIKEL. TEILE DAVON 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
352 TANSANIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
448 KUBA 
61 β IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
ese K U W A I T 
640 B A H R A I N 
6 4 ? VER. A R A B E M I R A T E 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
387 
280 
421 
703 
36 
206 
198 
S3 
64 
70 
18 
183 
217 
68 
11 
61 
13 
47 
15 
22 
190 
15 
24 
74 
49 
16 
45 
91 
32 
61 
38 
3945 
2326 
1621 
964 
558 
S2? 
127 
32 
126 
115 
146 
26 
25 
28 
9 
27 
13 
153 
i?e ie 10 
18 
2 
3 
32 
3 
44 
35 
9 
1 
e I 
1088 
484 
604 
460 
380 
138 
8 
7 
254 
99 
251 
637 
60 
31 
2 
4 
1 
9 
3 
1 
1 
I 
1 
86 
23 
43 
3 
2 
40 
34 
25 
34 
51 
34 
2 
1 
35 
2 
11 
21 
6 
1 
4 
9 
15 
1708 
1394 
312 
212 
69 
88 
4 
132 
104 
17 
5 
7419 ANDERE W A R E N A U S KUPFER 
7419.10 TABAKOOSEN. ZIGARETTENETUIS. PUDERDOSEN. UPPENSTIFTHUELSEN 
U.AEHNL. FUER DEN TASCHENGEBRAUCH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
0C4 BR DEUTSCHLAND 005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
032 FINNUNO 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSUWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUEU 
532 SAUDI­ARABIEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE Î 
28 
38 
20 
24 
48 
7 
2 
15 
298 
124 
171 ne 
13 52 
23 
9 
14 
54 9 15 
31 2 
IG 
8 
7 
7 
7419.20 KETTEN JEDER GROESSE, TEILE D A V O N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DCÜTSC ­. : ID 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERRECH 
042 SPANIEN 
40 
16 
136 
68 
14 
30 
13 
I I 
10 
7 
15 
27 
16 
12 18 5 10 9 
12 
3 
89 
34 
2 
3 
2 
198 
11 
22 6 3 
13 
6 5 7 43 
83 
22 
41 ! 
596 219 
378 
22 
6 
342 
78 
13 
34 
1 
101 
41 
80 
52 
3 
? 
i o 
47 
29 
2 
21 
259 
70 
189 
188 
44 
1 
1 
71 
? 
11 
43 
5 
7 
1 
1 
4 
1 
1 
Ol 
38 
66 
«1 
M 
5 
1031 
001 
002 
003 
COJ 
005 
ooe 007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
272 
288 
330 
352 
400 
404 
448 
616 
632 
636 
c 4­3 
647 
706 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
' 0 3 1 
1040 
ACP 
7418.80 AR 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
WUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA 
TANZANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CUBA 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR.9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
TICLES D'HYGIENE ET LEURS PARTIES 
3248 
2263 
2554 
2663 
517 
1410 
B83 
817 
545 
59e 
261 
1624 
2011 
576 
189 
320 
ne 267 
118 
146 
1027 
139 
197 
363 
243 
103 
276 
490 
206 
290 
213 
28189 
14365 
11935 
7713 
5090 
3804 
eeo 31? 
1630 
1114 
1270 
411 
300 
370 
144 
345 
218 
1460 
1627 
286 
169 
91 
21 
18 
184 
2S 
1 
164 
156 
62 
3 
43 
12 
9 
10681 
6096 
5488 
4596 
3827 
756 
se M 2 
74 
39 
197 
56 
54 
1 
1 
1 
17 
28 
2 
86 
17 
14 
2 
a 7 
15 
5 
841 
421 
420 
68 
45 
350 
286 
2 
1650 
595 
1063 
1966 
889 
11 
3 
53 
2 
109 
301 
299 
4 
167 
11 
3 
1 
286 
18 
52 
137 
41 
5 
7 
27 
32 
91 
7995 
B074 
1922 
1396 
477 
455 
21 
69 
8 466 
232 16 
23 
2 38 
2 
34 
2 36 
783 202 
111 37 90 
13 1 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
TABATIERES. ETUIS A CIGARETTES. POUDRIERS. ETUIS A FARDS ET 
OBJETS ANALOGUES DE POCHE 
001 FRANCE 
C 07 3ELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­SAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUEU 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTHA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
7419.20 C l 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
934 
623 
30? 
362 
149 
292 
109 
258 
286 
1616 
172 
110 
815 
124 
222 
7181 
2811 
4571 
3770 
5 7 Í 
77? 
«ETTEÏ 
963 
318 
780 
290 
331 
464 
103 
120 
201 
195 
138 
835 
234 
27? 
90 
266 
5 
230 
286 
293 
141 
108 
540 
19 
23 
3909 
1703 
2206 
1663 
36? 
552 
ET LEUR 
676 
296 
558 
275 
389 
64 
112 
161 
157 
ne 
209 
22 
11 
19 
9 
32 
2 
3 
363 
282 
91 59 
19 
49 36 5 13 
51 
7 
2 
203 
95 9 2 4 7 
13 
21 
288 
12 
104 
2 
641 
324 
317 
310 
142 
200 
71 
55 
3 
2 
11 6 
86 
118 
2 
1 
5 
2 
5 
1 
3 
282 
247 
36 
17 
6 
18 
11 
29 
18 
17 
878 
83 
2? 
3 
2 
6 
3 
9 
6 
217 
83 
145 
24 
30 
133 
38 
32 
41 
268 
426 
145 
247 
14 
3413 
1041 
2372 
146 
44 
2094 
493 
133 
54 
42 
313 
41 
140 
15 
24 
506 
38 
3 
90 
1291 
410 
881 
872 
220 
9 
13 
132 
18 
IOC 
3 
329 
54 
24 
1 
ie 
2 2 
2 
22 
14 
11 
9 
821 
284 
637 
505 
434 
32 
90 53 26 45 46 
1226 
29 
267 
105 
98 
219? 
291 
190? 
1711 
50 
178 
27 e 
35 
119 
Januar — Dezember 197B Export 
120 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 
7 4 1 9 7 1 ROH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHUND 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERHEICH 
272 ELFENBEINKUESTE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
066 
208 
224 
288 
400 
500 
624 
628 
700 
706 
736 
WELT 
INTRA­EG (EUR.9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
7419.79 ROI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
SUDAN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
ECUADOR 
ISRAEL 
JORDANIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
060 
7 4 1 9 8 0 KUP 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
8R DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
38 
78 
680 
326 
266 
116 
36 
140 
AREN, 
32 
53 
98 
33 
41 
36 
4 
618 
272 
245 
156 
108 
82 
6 
AREN, 
95 
491 
1959 
412 
40 
332 
156 
35 
68 
122 
184 
201 
985 
259 
56 
251 
139 
128 
132 
1567 
49 
476 
107 
59 
8612 
3624 
4966 
1768 
1567 
2949 
413 
269 
34 
231 
126 
108 
88 
32 
17 
G E G O S S 
24 
13 
26 
106 
69 
46 
4! 
40 
5 
NICHT G 
54 
372 
236 
6 
271 
1 
3 
25 
26 
25 
659 
259 
251 
18 
36 
132 
218 
476 
49 
59 
3228 
941 
2287 
779 
737 
1248 
269 
260 
BEARBEITET. A 
1372 
1388 
1 132 
1287 
1 189 
424 
231 
507 
417 
508 
65 
531 
360 
49 
1 184 
16 
82 
51 
73 
70 
Θ29 
165 
3B8 
954 
117 
24 
405 
272 
209 
18 
296 
295 
IO 
1099 
5 
31 
9 
4 
26 
3 
107 
39 
80 
59 
14 43 2 
325 
I 
490 
100 
390 
387 
384 
3 
281 I 08 343 188 
2 
12 
52 
24 
28 
22 97 55 
40 
175 
1 
25 
620 254 366 
274 
217 
362 573 343 
s i e 
145 
3 
24 
53 
40 
22 
106 
40 
38 
20 
57 
49 
10 
11 
237 
131 
106 
3 
14 
1657 216 30 
1349 49 
3312 
1914 
1396 
182 190 17 23 
19 
13 
2 
3 2 69 33 18 
10 
193 
108 
43 5 
12 
10 
6 
155 
31 
3 
2 110 
120 
67 
129 
211 
142 
43 
92 
58 
131 
23 
190 
57 
21 
53 
20 
3 
3 
50 
117 
24 
93 
65 
189 
20 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1102 
140 
6936 
3249 
2686 
2247 
648 
434 
1055 
9 
4382 
2241 
2141 
1943 
549 
193 
63 
25 
533 
385 
148 
129 
7419.71 OUVRAGES COULES OU MOULES EN CUIVRE. NDA. 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
272 COTE­D'IVOIRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
7419.79 Ol 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ALGERIE 
SOUDAN 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
EQUATEUR 
ISRAEL 
JORDANIE 
NDONESIE 
SINGAPOUR 
T'AI­WAN 
121 
20 
2 
40 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02i 
030 
036 
038 
040 
066 
208 
224 
288 
400 
500 
624 
628 
700 
706 
736 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9I 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7419.80 OL 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POHTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
060 
265 
114 
138 
127 
130 
1815 
951 
864 
557 
358 
285 
139 
52 
90 
423 
246 
176 
147 
143 
29 
28 
54 
10 
130 
559 
192 
367 
157 
64 
202 
139 
7 
98 
50 
47 
1 
33 
UTS EN CUIVRE, N O N COULES N O N M 
522 
1202 
4516 
880 
179 
1047 
392 
162 
196 
486 
554 
263 
2367 
1173 
142 
989 
488 
585 
471 
3083 
111 
134 Β 
265 
140 
22412 
8898 
13514 
4795 
3908 
7444 
153B 
1252 
323 
936 
636 
54 
753 
6 
9 
1 1 
185 
174 
126 
1542 
1172 
988 
102 
209 
471 
656 
1346 
99 
140 
10200 
2717 
7483 
2302 
2039 
3988 
1090 
1193 
VRES EN CUIVRE, 
7657 
5137 
6292 
6170 
5735 
2818 
973 
1845 
2030 
2518 
493 
3366 
2562 
351 
3777 
101 
625 
351 
135 
577 
4454 
1371 
2948 
4543 
802 
179 
1440 
1 146 
1021 
212 
1859 
2139 
90 
3138 
51 
268 
Bl 
55 
44 
26 
178 
5 
39 
68 
142 
ÍS 
726 
1 
28 
16 
2 
1330 
293 
1037 
995 
955 
42 
6 
1 
NDA. 
1409 
720 
2325 
944 
799 
2 
25 
38 
28 
10 
581 
131 
24 
97 
1 
42 
1 1 
102 
28 
65 
156 
64 
127 
130 
3 
2 
1 
5 
156 
127 
1 
1 14 
3 
125 
2 
1367 
568 
eoo 531 
291 
225 
5 
20 
1758 
1222 
1100 
1915 
769 
23 
120 
217 
188 
101 
577 
168 
131 
405 
31 
315 
240 
33 
322 
35 
1 14 
13 
744 
559 
185 
2 
2 
184 
166 
36 
130 
102 
47 
27 
78 
118 
114 
4 
4 
133 
114 
27 
27 
477 
270 
208 
190 
89 
17 
5 
44 
39 
6 
6 
5 
8 
65 
9 
67 
57 
57 
33 
3752 
41 1 
103 
22 
1 
95 
27 
36 
15 
381 
143 
2 
192 
163 
29 
20 
15 
9 
3 
162 
979 
470 
38 
107 
46 
43 
21 
19 
6 
9 
5 
1 
2421 
11 1 
6862 
4329 
2533 
1 
2532 
917 
745 
853 
32 
204 
4 
18 
5 
24 
381 
234 
2 
2 
166 
2087 
715 
1371 
693 
355 
640 
434 
3B 
336 
155 
523 
444 
157 
71 1 
IB7 
1 13 
280 
20 
62 
54 
113 
98 
17 
217 
6 
2 
26 
2 
51 
261 
17 
244 
244 
244 
493 
913 
144 
270 
Jêtiuit ~~ Dewmber 1978 Export ianvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUH 9 Deutschland France «lie Nederland Belg.­Lux, 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR S Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
064 
204 
208 
212 
218 
224 
272 
288 
330 
33« 
390 
400 
404 
480 
484 
508 
608 
61β 
624 
632 
63β 
64? 
701 
706 
728 
732 
740 
800 
804 
980 
1000 
1010 
ioti 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
7419.80 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ANGOU 
AETHIOPIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARA BIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
SCH1FFS8EOARF 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENOEB 
KUSSE 2 
AKP­LAENDER 
KUSSE 3 
343 
38 
76 
40 
28 
I02 
11 
62 
87 
477 
87 
461 
63 
9 
28 
1O50 
442 
816 
68 
58 
26 
209 
49 
2 ! 
79 
53 
12 
17 
18233 
7626 
B708 
3991 
1932 
4504 
390 
195 
4 
2 
2 
6 
7 
9 
61 
1 1 
447 
30 
5 
6 
893 
13? 
21 
10 
3 
15 
20 
7 
5? 
4 
2 
8974 
2882 
4092 
2343 
1102 
1732 
18 
17 
26 
8 
3 
27 
1 
2 
18 
1 
1 
2 
1 
13 
627 
? 
2 
1 
2088 
1015 
1081 
125 
77 
851 
96 
76 
310 
28 
14 
1 
12 
14 
242 
32 
4 
26 
1 
21 
136 
62 
35 
13 
! 4 
β 
11 
4 
11 
1 
17 
3514 
1988 
1548 
731 
279 
74? 
16 
49 
80 
37 
146 
39 
480 
419 
41 
15 
49 
849 
528 
321 
? 
6 
314 
1 
110 
38 
54 
6 
180 
2 
16 
33 
9 
1900 
593 
1307 
414 
119 
842 
257 
52 
83 
67 
18 
14 
I 
I 
387 
53 
334 
333 
328 
064 
204 
208 
212 
Ϊ 1 6 
2 Ϊ 4 
272 
2Θ8 
330 
334 
390 
400 
404 
480 
484 
508 
608 
616 
624 
632 
636 
647 
70 Î 
70S 
728 
732 
740 
800 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
AVITA! LLEM.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
173 
265 
840 
312 
331 
148 
108 
791 
102 
126 
753 
2996 
»69 
991 
401 
161 
280 
4210 
1481 
2446 
480 
418 
126 
8B4 
714 
569 
424 
495 
123 
100 
77842 
38828 
41217 
21773 
11341 
18171 
1987 
1142 
133 
3 
46 
47 
16 
327 
86 
73 
721 
96 
979 
188 
101 
65 
3585 
932 
132 
m 34 
86 
114 
1 1 
444 
2B0 
92 
ββ 
34826 
18739 
19187 
11639 
6478 
7348 
415 
300 
4 
181 
256 
96 
1 
10 
100 
13 
28 
210 
33 
9 
19 
7 
106 
2 
1689 
207 
1 
1 
! 
10 
39 
36 
10910 
8222 
4887 
1290 
812 
3212 
428 
184 
24 
76 
624 
170 
116 
8 
99 
3 
99 
1231 
180 
9 
161 
33 
208 
446 
260 
222 
73 
8 
7 
38 
6 
60 
23 
81 
? 
100 
14360 
6908 
7455 
4034 
1384 
2834 
150 
468 
10 
3 
3 
9 
β 
99 
4 
3 
20 
8 
6 
42 
3 
4 
5 
4 
13 
2188 
1845 
341 
194 
63 
132 
28 
15 
2 
ί 
β 
634 
61 
69β 
4201 
275S 
1482 
90 
82 
1362 
31 
2 
2 
11 
199 
136 
343 
14 
122 
554 
718 
250 
23 
63 
53 
289 
140 
375 
2« 
527 
2 
27 
78 
259 
48 
8588 
2512 
8073 
2622 
598 
32β6 
935 
186 
15 
I I 
14 
447 
351 
9 ( 
86 
6« 
11 
1 
7 
23 
2221 
295 
1928 
1918 
1868 
7 
121 
Januar — Dezember 1978 Export 
122 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
NICKELMATTE. NICKELSPEISE UND ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE DER 
NICKELHERSTELLUNG: ROHNICKEL IAUSGEN. ANODEN DER NR. 7505)1 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS NICKEL 
NICKELMATTE. -SPEISE UND ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE DER 
NICKELHERSTELLUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
664 INDIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 6 
7 4 0 
10OO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
2 2 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
WELT 
INTRAEG (EUR.9| 
EXTRA-EG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
7601.21 ROI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGER 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRA-EG [EUR-9] 
KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
7501.26 ROI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
TALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
NDIEN 
JAPAN 
3 3 1 
1 9 9 
1535 
3 9 
4 0 5 
7 1 6 
1 1 6 
2 7 6 
3716 
2140 
1576 
1158 
1144 
2 8 6 
1 3 2 
7 
7 
7 
1 6 
7 1 6 
1 16 
8 5 0 
1 8 
8 3 4 
7 1 8 
7 1 6 
1 16 
CHT LEGIERT, AUSGEN. AN 
2078 
4441 
1410 
8636 
4290 
4 4 0 
1 3 6 
1 1 5 
1975 
4 9 B 
5 0 1 
6 5 9 
1 5 7 
9 7 1 
9 2 
1 5 6 
7 6 
1 0 0 
4 1 0 
5 
2 7 
3 6 
4 1 
1 3 9 
3 2 9 
1 B 3 
5 ? 
3 6 
1 1 4 
3 6 
6 6 
1828 
3 3 
3 7 
2 7 0 
30601 
21545 
9056 
5311 
3813 
31B5 
4 2 
5 6 0 
¡ IERUNGEN 
2127 
77 
2 9 4 
8 0 8 
1 7 7 
3 2 
1 6 3 
3 7 
7 2 
1 0 9 
1 5 0 
3 8 
4 3 0 
6 6 
3 6 
4 5 9 
1 3 3 
6 8 6 
2 9 0 
3 3 
7 0 
4 8 6 
9 5 
2 9 1 
21 
6 0 
32 
6 
4 7 
4 
8 
14 
2760 
1603 
1157 
1060 
9 6 2 
9 7 
2007 
2 6 
2 7 6 
2 
9 
1 
8 
2 8 
12 
16 
1 
2 2 1 
2 
2976 
3 3 8 
2 9 5 
3 0 
6 
1 2 0 
14 
3 1 
1 0 
2 0 9 
2 5 
1 0 0 
5 
5 
5 6 
3 2 9 
2 0 
5 0 
2 5 
1 5 0 
5 
2 7 0 
6325 
3867 
1458 
4 6 7 
1 7 7 
8 9 0 
1 0 0 
2 
2 
4 8 3 
5 
15 
3 0 
329 
192 
14 78 
39 
286 
231 
2568 
2038 
530 
299 
297 
231 
162 
46 
544 
1895 
1 12 
59 
6 
1 
9 1 
hl 
4 ' 
3 ! 
i 
2 
2 
2 6 
10 
2 6 
3 
3229 
2759 
4 7 0 
3 0 9 
1 0 3 
1 3 5 
13B 
37 
25 
2 
4 ί 
119 
290 
79 
211 
140 
131 
55 
16 
1452 
4041 
675 
5026 
1767 
106 
109 
1707 
12 
392 
326 
118 
702 
64 
64 
22 
36 
95 
2 
114 
33 
40 
lees 
20 
19107 13177 
6930 
3436 
2567 
206! 
42 
434 
13 
303 
170 
38 
94 
400 
24 
35 
MATTES. SPEISS ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA 
METALLURGIE DU NICKEL: NICKEL BRUT (SF ANODES DU NO 75051; 
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
MATTES. SPEISS ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA 
METALLURGIE DU NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
654 INDE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 6 
7 4 0 
M O N D E 
INTRA CE [EUR-91 
EXTRACE IEUR-9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7601.21 NICKEL 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REP DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGER 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
TAI-WAN 
HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7501.28 Al 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
INDE 
JAPON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
060 
220 
400 
9 1 3 
6 0 3 
4608 
1 0 3 
113e 
1568 
2 6 6 
7 5 8 
10317 
6323 
3994 
2675 
2776 
7 9 6 
3 2 5 
NON ALLIE 
7383 
15776 
4B02 
29145 
14812 
1561 
4 7 0 
3 9 7 
6853 
1848 
1791 
2247 
5 9 0 
3449 
3 3 2 
5 3 5 
2 7 1 
3 3 4 
1411 
1 2 5 
1 0 0 
1 10 
1 3 6 
4 9 1 
1161 
6 6 3 
1 9 2 
1 3 3 
4 0 6 
1 2 β 
2 2 2 
5990 
1 1 4 
1 2 6 
7 B 9 
105685 
74347 
31339 
18677 
13373 
10726 
1 4 3 
1938 
2 4 
2 4 
2 4 
1 
3B 
1568 
2 6 6 
1880 
3 9 
1841 
1576 
1568 
2 6 6 
SF ANODES DU 
1817 
4 6 2 
2269 
1036 
1 0 4 
2 3 2 
1806 
3 4 5 
9 9 0 
6 7 
2 1 4 
I 0 B 
2 5 
1 7 6 
12 
3 2 
1 
4 3 
9825 
5688 
4137 
3788 
3441 
3 4 9 
NICKEL BRUT 
9575 
3 0 1 
1323 
2922 
6 1 2 
1 5 2 
4 5 6 
1 5 4 
2 7 6 
5 4 3 
5 5 2 
1 0 4 
2219 
1 9 1 
2 0 9 
B760 
1 0 2 
1260 
2 5 
6 8 
4 
4 9 
1 3 1 
4 3 
6 8 
2 2 
6 9 1 
7 
9716 
1162 
1086 
9 2 
2 2 
3 8 5 
5 3 
9 5 
3 9 
6 9 1 
8 2 
3 3 4 
1 2 5 
17 
1 7 3 
1161 
7 6 
1 6 1 
9 0 
44Θ 
17 
7 8 9 
17617 
12777 
4840 
1523 
5 7 8 
2982 
3 3 6 
5 
7 
1814 
4 8 
51 
1 6 7 
1 
120 
2 
20 
5 
89Θ 
576 
4404 
103 
719 
618 
7365 
5961 
1374 
766 
749 
618 
517 
149 
1770 
6232 
371 
130 
201 
20 
133 
201 
2 
3 3 7 
1 7 3 
1 Θ 4 
1 5 7 
18 
8 
7 
8 6 
3 4 
9 7 
11 
10736 
9040 
1696 
1119 
3 B 3 
4 7 4 
15 
2 
166 
140 
1050 279 771 
535 
459 
178 
59 
5040 
14474 
2365 
17360 
6382 
378 
375 
5940 
42 
1393 
1 128 
413 
2544 
224 
226 
110 
3 
117 
336 
15 
405 
119 
136 
5508 
72 
2 9 6 
2 9 6 
10 
14 
4 4 
5 
3 6 
5 0 9 
1 0 1 
21 
66874 
46373 
20602 
12090 
8953 
6913 
1 4 3 
1499 
7 8 5 
1 9 4 
4 2 
1006 
5 6 5 
4 5 2 
1 0 5 
1 3 6 
4 8 9 
3 
2051 
1 0 1 
1 8 7 
Jamur — Dezember 1978 Export Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen ' 000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Irela.id Oanmark 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
7501.28 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
7801.31 BEAI 
004 8R DEUTSCHUNO 
005 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENOER 
7501.38 BEAI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BROEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHV.EIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
564 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
4718 
3530 
1189 911 
317 
127 
ISO 
ABFAEL 
405 
306 46 
85 
1067 
818 
243 242 
87 
ABFAEL 
322 
538 
790 
2177 
252 I034 
6059 
S3 802 
16Θ 
1079 
267 784 
1163 
8887 
5131 
0468 
9610 
6936 
795 
2418 
2331 
85 56 
47 
17 
12 
638 
490 
48 46 
LE UNO SCHROTT, 
34 8 
70 
48 
23 23 
23 
140 
82 3 
35 
306 
288 
38 38 
3 
LE UNO SCHROTT. 
51 
29 
150 
3 309 
5192 
1! 711 
186 
231 
131 
96 
7080 
642 
8638 
640? 
5915 
131 
334 
170 
538 
104 385 
17 
208 
362 
56 
2178 
1532 
845 
281 
1? 
362 
17 I I 8 
103 176 
297 
283 
14 
242 
38 
204 
4 
3 63 
138 
7502 
7602.10· 
STAEBE. PROFILE U N D DRAHT, AUS NICKEL. M A S S I V 
STAEBE. PROFILE. DRAHT. AUS N ICHT LEGIERTEM NICKEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 SR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
504 PERU 
512 CHILE 
e i e IRÁN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
B00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUH­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE ! 
1021 EFTA­LAENOER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KUSSE 3 
108 
96 
70 
120 
54 
24 
121 
56 
96 
26 
20 
14 
34 
30 
18 
401 
40 
33 
20 
23 
68 
21 
101 
37 
1781 
593 
1188 
801 
186 
316 
25 
72 
63 
6 
65 
16 
21 71 
2 
88 20 
18 
13 
3 
29 10 
4S 
2t 
33 8 
20 
10 6 
94 13 
789 
241 548 
327 114 
188 
24 
33 
90 
84 
25 
2 
4 
S 
31 
2 
345 
19 
12 
22 1 
7 
847 
181 487 
366 9 
69 
32 
27 
12 
847 
800 261 47 
282 
114 
168 
167 56 
56 
3 
5 
4 
2 
87 
181 
72 
89 
2 2 
87 
5? 
131 
499 
18 
248 
241 
23 60 
42 
121 108 
1648 
963 
596 
473 324 
121 
93 
246 
484 
24 
76 
42 
100 
72 
1135 
922 
214 
142 
72 
65 
44 
216 
628 
103 
615 
31 
656 
167 
1 903 
3431 
1075 
2358 
2294 667 
12 
5 
46 
13 
3 i 
50 
7 
1 
2 
1 
3 36 14 
301 
139 
181 
97 
62 59 
18 
18 
52 
31 
21 
11 
I t 
IO 
7801.28 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRADE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSES 
7801.31 DI 
004 fl.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE [EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
7801.38 DI 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
■­­. ­.a 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
001 002 003 004 006 006 030 036 038 042 400 404 564 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
20024 
14981 
5084 4061 
994 
447 55? 
10746 
10282 
483 297 
221 
140 46 
2093 
1874 
219 217 
2 
EBRIS DE NICKEL NON ALLIE 
920 
982 
! 23 
25? 
2882 
2025 
836 
636 228 
105 27 
221 
160 
71 
71 71 
402 
336 4 
36 
872 
780 
92 
92 4 
EBRIS DE NICKEL NON ALLIE 
621 
603 
1030 
2704 317 
1847 
9716 
110 
1301 123 
2574 
433 
638 1910 
23963 
7049 
18916 
16186 11139 
661 
151 
27 
367 
9 
561 
8748 
22 
1049 123 
736 
105 284 
12172 
nos 11087 
10962 9819 
106 
272 
129 
900 72 
796 
23 
539 
296 128 
3171 
2189 
1003 
691 23 
297 
27 
24 
3 3 
2 
2 
2 
91 
20 
12 
2 
39 
7B 
243 
126 
117 
39 39 
78 
82 
71 
11 11 
9 
123 
505 
20 
888 
842 
44 
44 14 
98 
137 
546 25 
386 
186 
26 
M θ 
79 
98 111 
1840 
1193 
847 
549 360 
98 
753 
109 
844 12 a 124 509 
84 
102 
102 
?0 
262 
516 8 
88 
54 
B6 
53 
1137 
844 
193 
140 
53 
8324 
2821 
3704 3621 
756 
181 2 
306 
92 
149 
740 
310 
429 
428 139 
111 
167 
252 
716 203 
768 
104 
1166 
347 
2 1387 
6340 
1473 
3887 
3791 884 
24 
7502 
7502.10· 
BARRES. PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE, EN NICKEL 
BARRES, PROFILES. FILS. EN NICKEL N O N ALLIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
040 
048 
052 
060 
066 
390 
4O0 
412 
504 
512 
616 
624 
664 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
CHILI 
IRAN 
¡S3AE­
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUH 9! 
EXTRA­CE (EUR­9] 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
744 
50? 
471 
673 350 
184 
526 287 
614 
I4S 
145 to? 237 
174 
13S 1746 
243 
213 
116 
133 
321 1J8 
544 259 
10009 
3458 
8S60 
4180 
1092 1388 
200 482 
480 
31 
429 
161 
165 
391 14 
583 
112 
137 96 
21 
160 
5Θ 235 
113 
213 
45 
121 
49 43 
492 92 
4980 
1659 
3321 
1941 
709 1184 
182 195 
466 
354 130 
16 
26 
28 
213 
3 
12 1487 
130 
69 
114 12 
39 
3214 
987 
2247 
1619 
57 411 
217 
100 57 42 29 13 2 
23 
23 
42 252 59 
134 
227 
48 
11 
3 
2 
12 
158 
63 
13 
1β7 
1889 
749 
940 
591 
313 
291 
18 59 
3 
36 
11 
11 
49 
28 
21 
14 
123 
Januar — Dezember 1978 Export 
124 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BH DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGHEICH 
IHLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
BULGAHIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BHASILIEN 
ARGENTINIEN 
IHAN 
ISRAEL 
INDIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KUSSE 2 
KLASSE 3 
STAEBE. PROFILE UND DRAHT. AUS NICKELLEGIERUNGEN 
26 
13 
9 9 3 
2 3 5 
2 7 8 
2295 
eei 
3 5 6 
2 6 4 
3 9 
1 6 9 
15 
2 8 9 
5 3 
21 
1 2 4 
9 
6 1 
4 0 
2 3 
1 0 9 
4 6 
9 
1 8 7 
37 
1 2 1 
1083 
1 1 5 
5 0 
61 
22 
14 
4 7 
1 5 7 
1 1 3 
2 7 
9 6 
4 3 
8391 
5091 
3301 
2414 
5 8 7 
4 9 3 
3 9 3 
2 2 9 
9 3 
1 5 1 
9 7 
2 2 3 
1 6 1 
10 
3 1 
6 
1 13 
2 0 
2 
14 
9 
3 5 
1 1 
2 3 
3 
7 
3 5 
3 
3 4 
5 9 7 
6 1 
3 1 
5 6 
12 
4 
6 
4 0 
4 2 
15 
1 1 
4 
2237 
9 6 6 
1281 
1023 
1 8 2 
2 0 7 
5 1 
1 1 
3 
1978 
9 9 
1 18 
7 2 
3 7 
2 
11 
3 8 
5 
21 
B5 
3 3 
1 
3 5 3 
18 
1 1 
3 
7 
1 
2 2 
15 
10 
1 
1 
2979 
2283 
6 9 6 
4 7 5 
5 0 
8 2 
1 3 8 
33 
15 
BLECHE. PLATTEN. TAFELN. BAENDER AUS NICKEL. PULVER. FLITTER 
AUS NICKEL 
7603.11· BLECHE.PLATTEN.TAFELN UND BAENDER.AUS NICHT LEGIERTEM NICKEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
040 
060 
066 
390 
400 
664 
720 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTEHREICH 
PORTUGAL 
POLEN 
RUMAENIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEHEINIGTE STAATEN 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
7603.15· 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGHEICH 
2 1 0 
2 4 2 
5 2 
3 6 
8 7 
6 6 
13 
7 8 
11 
2 5 
11 
5 7 
5 
2 7 1 
6 
2 8 
3 8 
1822 
3150 
7 0 4 
6 2 2 
4 96 
1 3 7 
2 4 
1 0 4 
: N . TAFELN 
6 4 7 
6 6 2 
1 9 9 
3 1 B 
4 7 5 
3 B 3 
1 4 1 
2 4 1 
4 7 
5 7 
SEI 
1 
4 « 
11 
? 
5 7 
2 
? ; i 
5 
2B 
74 
103 Β 
5 4 4 
4 9 2 
3 8 9 
6 7 
15 
8B 
U N D 
2 3 9 
5 6 6 
8 9 
2 4 B 
3 5 0 
13 
2 
29 
19 
9 
1B22 
1822 
13 
13 
BLECHE. PLATTE   BAENDER. AUS NICKELLEGIERUNGEN 
35 
32 
80 
34 
127 
124 
278 
464 
31 
29 
138 
9 
129 
30 
5 
29 
109 
II 
2 
46 
130 
36 
β 
1 
3 
18 
102 
60 
II 
84 
39 
2959 
1744 
1215 
853 
344 
190 
172 
3 
23 
33 
12 
26 
25 
8 
3 
1 
219 
112 
107 
86 
67 
395 
55 
78 
213 
193 
BARRES. PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE EN ALLIAGES DE 
NICKEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
066 
068 
390 
400 
404 
412 
508 
528 
616 
624 
664 
732 
740 
80O 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTHICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IHAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6ΙΘ5 
1659 
2459 
1336B 
5329 
2356 
1492 
2 4 7 
1035 
1 6 4 
25B9 
5 2 8 
2 2 3 
9 0 5 
2 5 2 
7 2 4 
2 3 8 
2 0 4 
4 8 8 
3 4 3 
1 4 9 
1330 
1 7 7 
9 8 3 
5428 
6 1 7 
3 1 0 
5 0 5 
1 8 9 
101 
2 5 4 
1211 
6 6 5 
2 3 6 
6 4 5 
3 1 7 
55117 
32928 
22191 
15967 
4790 
3675 
2550 
1407 
6 3 7 
1515 
1265 
1580 
1079 
9 6 
1 3 7 
5 7 
1036 
2 6 4 
6 2 
1 4 4 
2 5 0 
3 7 5 
6 3 
2 0 1 
2 9 
4 0 
1 1 3 
3 3 4 
4 0 
1 5 8 
2915 
2 5 2 
2 2 5 
4 6 1 
1 0 6 
31 
2 7 
3 0 1 
2 2 9 
1 2 5 
9 6 
2 7 
16019 
7512 
8507 
6364 
1654 
1560 
5 B 3 
1 0 3 
4 9 
10512 
1202 
6 6 6 
2 7 0 
4 
2 
2 2 2 
2 0 
9 8 
3 0 0 
1 0 5 
1 1 9 
6 3 4 
1 3 5 
6 
1620 
9 6 
14 
2 8 
5 6 
6 
9 4 
B9 
1 0 3 
13 
13 
1 
16737 
12603 
3935 
2580 
3 4 6 
4 6 5 
8 9 1 
2 3 0 
3 
2 6 3 
9 3 
4 
1 0 8 
2 
1 5 5 
1 7 4 
1 
1 0 4 
1 4 7 
17 
5 
5 0 
1379 
5 9 8 
7 8 1 
4 6 1 
1 1 4 
6 8 
2 5 2 
78 
6 
17 
2 
13 
223 
164 
60 
30 
e 
30 
7503 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7503.11· TOL 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTHICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
HOUMANIE 
REPAFHIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
INDE 
CHINE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TOLES, PLANCHES. FEUILLES ET BANDES EN NICKEL. POUDRES ET 
PAILLETTES DE NICKEL 
ES.PLANCHES.FEUILLES ET BANDES. EN NICKEL NON ALLIE 
7503.15· 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 H F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1431 
149B 
3 5 B 
2 1 2 
5 8 6 
6 4 7 
1 0 0 
5 9 3 
1 3 3 
1 2 3 
1 7 3 
3 3 6 
1 5 2 
1711 
1 1 3 
1 7 8 
5 5 5 
4417 
4322 
4799 
5106 
3741 
1040 
5 4 4 
B 2 0 
1034 
1492 
3 3 1 
3 6 6 
4 6 2 
7 
3 7 2 
1 3 3 
4 
1 3 2 
3 3 6 
1 3 1 
171 1 
1 0 7 
1 7 8 
2 2 3 
776B 
3724 
4044 
2Θ4Θ 
5 6 2 
4 7 6 
7 1 9 
ES. FEUILLES ET 
4629 
3Θ1Β 
1631 
1899 
35B5 
2406 
1802 
3010 
7 7 6 
1868 
2251 
204 
151 
42 
7 
550 
223 
327 
327 
TOLES. PLANCH BANDES EN ALLIAGES DE NICKEL 
289 
316 
570 
462 
109 
9 
83 
122 
98 
4544 
862 
895 
2508 
2857 
143 
151 
883 
105 
1223 
241 
63 
306 
2 
62 
175 
2 
459 
BO 
36 
215 
2 
616 
876 
276 
27 
2 
131 
821 
522 
9B 
536 
289 
20746 
11644 
6902 
6528 
2667 
1660 
824 
315 
3 
21 
101 
203 
1342 
672 
670 
515 
432 
57 
2675 
416 
530 
1136 
1249 
Januar — Dezember T978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nmexe 
Mengen 1000 k ) Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland BetgvLux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7603.15 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04B JUGOSUWIEN 
oeo POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KLASSE 3 
38 
2? 
136 
es 
2 
3 
62 
432 
64 
14 
25 
3 
26 
17 
231 
27β 
107 
27 
3β7 
15 
175 
15 
77 
117 
66 
616 
9 ! 
33 
99 
28 
67 
89 
8278 2480 1034 
2899 1498 207 
2580 362 828 
1B75 813 493 
698 272 99 
420 76 171 
286 74 164 
2 
56 
19 
23 
364 
2 
149 
5 
9 
22 
17 
69 
20 
3 
2 
95 
138 
21 
117 
β 
3 
98 
11 
7503.20 PULVER UNO FLITTER.AUS NICKEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
0C4 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
OOe VÉR. KOENIGREICH 
OOe DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
503 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
864 INDIEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
663 
ιοί 306 
737 
149 
22 
46 
B95 
28 
192 
38 
60 
38 
942 
48 
45 
?7 
664 
10 
5134 
2031 
3104 
2841 
1166 
218 
47 
53 
19 
51 
23 
6 
32 
21 
21 
2 
19 
70 
8 
9 
46 
406 
184 
222 
186 
44 
31 e 
13 
36 
32 
3 
154 
30 
124 
I I ? 
111 
? 
28 
15 
52 
31 
10 
288 
86 
203 
53 
14 
112 
38 
53 
24 
23 
7604 
001 
nnj 
003 nnt> OOfi 
036 
03« 
060 
064 
400 
404 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7604.11· ROI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMSUFG 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
POLEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-91 
KUSSE 1 
E=TA.l AENDE R 
KUSSE 2 
KLASSE 3 
ROHRE.ROHRROHLINGE.HOHLSTANGEN.ROHRFORMSTUECKE.ROHRVER-
SCHLUSSSTUECKE U N D ROHRVERBINDUNGSSTUECKE. A U S NICKEL 
HRE.ROHRROHLINGE.HOHLSTANGEN.AUS N ICHT LEGIERTEM NICKEL 
53 
67 
36 
29 
40 
3 
157 
22 
26 
27 
824 
260 
374 
261 
73 
42 
53 
40 
64 
25 
29 
138 
22 
27 
390 
136 
254 
242 
54 
6 
7 
16 
6 
9 
92 
85 
18 
2 
8 
1 
23 
3 
4 
62 
50 
27 
I 
4 
5 
38 
72 
1483 
942 
546 
443 
212 
66 
36 
58? 
59 
214 
813 
loa 
14 
694 
7 
110 
24 
10 
45 
16 
585 
4192 
1800 
2592 
2616 
1037 
75 
2 
48 
3 
39 
I I 
217 
108 i n 
35 
38 
52 
14 
54 
3 
58 
58 
58 
7503.16 
008 DANEMARK 
028 NOHVFGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
338 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
4O0 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
104 
259 noe 2023 
1536 
184 
1249 
205 
646 
166 
434 
239 
427 
259? 
419 
140 
520 
142 see 655 
59 
199 
187 
1144 nas 106 
13! 
158 
8 es 32) 
33 
2035 
31? 
7? 
236 
30 
206 
99 
256 
259 
64 
998 
20 
382 
48 
58 
46 
2 
190 
43 
230 
32318 18640 4811 
1B091 9787 1748 
14228 8774 28SE 
10747 563! 179B 
5157 2630 589 
2063 658 548 
1416 484 519 
7 
1 
189 
7503.20 POUDRES ET PAILLETTES DE NICKEL 
001 
002 
003 
004 
005 
ooe 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
066 
400 
eoe 
624 
664 
732 
736 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
TAI-WAN 
3087 
590 
1325 
3608 
847 
319 
222 
2987 
176 
1714 
238 
482 
207 
4381 
179 
168 
287 
3004 
105 
33? 
ιββ 
312 
174 
61 
171 
4 
141 
234 
49 
192 4 
305 
34 
2 
57 
318 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSES 
1040 CLASSES 
75 
99 
424 
37 
36 
52 
32 
49 
198 
168 
142 
103 
24510 2778 1720 10035 1243 870 
14477 1534 1060 
13176 1295 299 
5145 428 89 
102? 191 543 
273 47 207 
31 
16 
24 
11 
19 
193 
15 
13 
2 
644 188 378 
88 
40 
230 
59 
13 
34 
814 
348 287 
228 
190 
39 
66 
22 
103 
131 
5 
32 
58 
17 
17 
12 
321 
208 
201 
2 
5 
7804 
001 
002 
003 
005 
006 
036 
038 
060 
064 
400 
404 
728 
732 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7504.11· 
FRANCE 
3 L L ; . ; I Q ( , E . J J X B G 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COREE OU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR.9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TUBES.TUYAUX Y C LEURS EBAUCHES.BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES 
DE TUYAUTERIE, EN NICKEL 
TUBES.TUYAUX Y C EBAUCHES.BARRES CREUSES.EN NICKEL N O N ALLIE 
618 
126 
284 
469 
815 
377 
322 
420 
178 
1141 
203 
203 
166 
8809 
2434 
3375 
2317 
733 
363 
696 
187 
41 
90 
318 
847 
270 
322 
2 
3 
1060 
201 
1 
188 
3481 
1284 
2197 
2078 
698 se 64 
64 
1 
62 
107 
29 
142 
175 
2 
764 
303 
451 
37 
29 
61 
352 
89 
87 3 
3 
38 
57 
720 
615 
60 
14 
89 
11 
252 
21 
36 
392 
333 
102 
5 
41 
23 
364 
456 
9998 8082 3936 
2999 
1506 
683 
354 
2438 
224 
875 
2268 
497 
61 
2978 
36 
405 
110 se 
5 
4076 
166 
62 
2644 
2 
18971 8377 10894 
■". :- : ' · 
3542 
291 
14 
431 
21 
193 
89 
77 
27é 
IS05 
780 
724 
199 
105 
246 
280 
185 
81 
791 
212 
2335 
1270 
1068 
1065 
1066 
125 
Januar — Dezember 1978 Export 
126 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
7604.15· ROHRE. ROHRROHLINGE. HOHLSTANGEN. AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
056 
060 
066 
400 
404 
412 
484 
647 
664 
728 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
28 
6 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
90 
102 
15 
40 
25 
12 
11 
154 
469 
240 
85 
117 
1172 
12 
30 
22 
3098 
607 
2493 
851 
73 
145B 
183 
36 
92 
5 
7 
6 
1 
148 
456 
240 
82 
1 
4 
1 
1228 
251 
977 
729 
23 
99 
149 
1 16 
1171 
13 
1294 
7504.20· ROHRFORM-, ROHRVERSCHLUSS- UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE. AUS 
NICKEL 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
006 VER KOENIGREICH 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
4 
4 
55 
10 
48 
2Θ 
23 
1 
3 
8 
2 
8 
5 
2 
7505 
7505.10 
ANODEN Z U M VERNICKELN. GEGOSSEN. GEWALZT ODER ELEKTROLYTISCH 
HERGESTELLT. ROH ODER BEARBEITET 
ANODEN. ROH V O M GIESSEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1030 KLASSE 2 
92 
12 
79 
65 
4 
81 
7505.20 ANODEN IN NUR GEWALZTEN ODER STRANGGEPRESSTEN STAEBEN 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9] 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
26 
29 
21 
95 
88 
40 
29 
482 
B2 
399 
182 
214 
7 
2 
13 
91 
31 
179 
11 
168 
111 
57 
15 
1 
2 
88 
9 
131 
22 
109 
2 
105 
17 
5 
7506.90 ANODEN. IN ANDEREN FORMEN ALS IN NUR GEWALZTEN ODER NUR 
STRANGGEPRESSTEN STAEBEN. ANDERE ALS ROH V O M GIESSEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
005 ITALIEN 
04Θ JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA.EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EETA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
45 
29 
38 
51 
620 
175 
446 
216 
45 
190 
2 
1 
2 
B6 
9 
77 
32 
12 
41 
97 
85 
53 
10 
21 
18 
8 
30 
21 
491 
320 
172 
98 36 62 
24 
22 
21 
2 
23 
7 
3 26 
163 
43 
110 
64 
46 
36 
4 
76 
15 
60 
45 
3 
14 
20 
2 
18 
3 
3 
15 
4 
65 
49 
16 
33 
13 
4 
265 
68 
207 
92 
27 
98 
7504.15· TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES EN ALLIAGES DE NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
962 
296 
1292 
987 
783 
1000 
153 
344 
201 
178 
295 
1051 
3525 
3760 
624 
665 
4634 
136 
255 
175 
22185 
5361 
16825 
8442 
650 
6738 
1644 
273 
52 
768 
320 
733 
41 
76 
54 
7 
1021 
3219 
3757 
610 
16 
64 
3 
9 
11304 
2156 
9149 
7272 
206 
846 
1031 
134 
24 
51 
16 
129 
81 
23 
147 
217 
24 
3 
658 
4618 
2 
6257 
353 
5905 
1 18 
91 
5326 
461 
438 
291 
146 
1 15 
25 
2 
27 
15 
42 
1 74 
2 
227 
179 
3 
25 
7504.20· ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN NICKEL 
002 BELGIQUE-LUXBG 
006 ROYAUME-UNI 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
103 
223 
101 
896 
454 
443 
232 
121 
200 
5 
19 
77 
247 
77 
170 
158 
74 
4 
60 
1 
93 
63 
30 
6 
3 
24 
203 
303 
220 
84 
81 
7505 
7505.10 
ANODES POUR NICKELAGE. COULEES. LAMINEES OU OBTENUES PAR 
ELECTROLYSE. BRUTES OU OUVREES 
ANODES BRUTES DE COULEE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1030 CLASSE 2 
7505.20 Al 
003 PAYS-BAS 
006 ITALIE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
334 
289 
276 
237 
6 
5 
1RES SIMPLEMENT LAMIN 
136 
138 
110 
501 
370 
208 
132 
2212 
399 
1813 
795 
991 
41 
13 
6B 
486 
164 
2 
969 
61 
908 
590 
317 
79 
3 
10 
370 
44 
597 
107 
490 
11 
455 
750590 ANODES NON EN BARRES SIMPLEMENT LAMINEES OU FILEES. AUTRES QUE BRUTES DE COULEE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
005 ITALIE 
04 8 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
136 
197 
169 
215 
2449 
621 
1826 
904 
217 
752 
169 
8 
4 
7 
2 
403 
39 
363 
151 
61 
195 
17 
20 
24 
183 
358 
55 
303 
185 
103 
15 
162 
6 
278 
37 
241 
216 
31 
23 
608 
93 
499 
807 
447 
110 
170 
120 
78 
2 
252 
166 
3884 
2487 
1398 
758 
325 
539 
101 
175 
17 
168 
124 
75 
48 
1 1 
122 
32 
583 
205 
378 
175 
203 
211 
124 
87 
2 
86 
1053 
285 
768 
345 
120 
372 
51 
Januar — Deietnber 1978 Export Janvier — Décembre 197B 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 'COO xg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Vals urs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg LUX Ireland Danmark 
ANDERE W A R E N A U S NICKEL 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN. MUTTERN. NIETE UND 
UNTERLEGSCHEIBEN. STIFTDICKE ODER LOCHWEITE M A X . « M M 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
STIFTE. NAEGEL. K R A M P E N , HAKEN U.DGL.. W A R E N DER SCHRAUBEN­
UND NIETENINOUSTRIE. UNTERLEGSCHEIBEN.NICHT IN 7S06.I0 ENTH. 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDEH 
1030 KUSSE 2 
37 
5 
30 
17 
7508.80 W A R E N AUS NICKEL. A W G N I 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
OOB VER. KOENIGREICH 
00? IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
04 2 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
2B8 NIGERIA 
302 KAMERUN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
eie IRÁN 
824 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
708 SINGAPUR 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
! 030 KUSSE 2 
1031 AKP­lAENDEfl 
1040 KUSSE 3 
246 
89 
61? 
125 
39 
77 
22 
27 
16 
52 
3 
15 
ie 126 
436 
6 
6 
3 
77 
14 
4 
2 
3 
7 
43 
3 
136 
119 
11 
8 
β 
5 
E 
50 
3 
2 
19 
3 
10 
6 
2543 
1244 1303 966 
233 
228 
65 
IOS 
184 
It 
406 
5 
21 
25 
2 
t 
8 
13 
6 
431 
I 
t 
t 
2 
I 
67 
38 
18 
1262 
8 5 3 
599 
531 
29 
65 
2 
4 
32 
200 
21 
301 
2 5 8 
4 3 
12 
7 
26 
4 
6 
48 
7 
20 
42 
57 24 
2 
2 
2 
5 
3 
2 
5 
5 
3 
6 ­
3 
1 
2 
5 
4 
2 
9 
35 
389 
171 
189 
83 
15 
81 
22 
25 
2 
10 
24 
13 
13 
12 
33 3 6 
31 
9 
22 
1 
i o 46 
30 
7 
126 10 
16 14 
ι 
2 
522 
104 
419 
329 
177 
51 
37 
38 
10 
2 
2 
AUTRES OUVRAGES EN NICKEL 
VIS, ECROUS. RIVETS ET RONDELLES, DECOLLETES D A N S LA MASSE. 
EPAISSEUR DE TIGE O U DIAMETRE DE TROU M A X . 6 M M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9! 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1 
2 
2 
1 
2 
1000 
1010 
1011 
102C 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
009 
02S 
03 C 
032 
036 
038 
040 
042 
04 a 
050 
05 2 
056 
ce c 062 
204 
220 
272 
288 
302 
390 
400 
404 
412 
448 
460 
484 
616 
624 
662 
706 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR.9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
7508.80 OUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAt2IEROUN 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSES 
188 
89 
97 
100 
60 
60 
12 
12 
21 
10 
11 
2 
1 
1 
IS, C R A M P O N S . CROCHETS ET SIMIL.: ARTICLES DE 
ET VISSERIE ET RONDELLES. 
442 
139 
302 
163 
135 
133 
121 
37 
84 
77 
75 
6 
NICKEL NDA. 
2807 
1587 
4335 
3866 
1749 
2263 
189 
226 
176 
427 
133 
442 
599 
710 
2871 
295 
191 
12e 
I4O0 
609 
200 
107 
136 
319 
469 
119 
1146 
2194 
323 
266 
198 
186 
186 
627 
111 
175 
574 
136 
333 
254 
34731 
16782 
17S4B 
9994 
2496 
5363 
1847 
2601 
1151 
518 
3123 
107 
560 
e no 29 
122 
9 
201 
330 
110 
2616 
24 
24 
7 
5 
32 
2 
24 
47 
94 
784 
5 
5 
1 
16 
179 
4 
627 
2 
3 
9 
11103 
E875 
5428 
4379 
806 
924 
49 
126 
19 
1 
17 
17 
478 
1116 
270 
14 
40 
79 
33 
67 
4 
5 
t 
i 
135 
12 
21 
1 
4 
4 
1 
46 
1 
4 
2 
12 
9 
3 
2490 
1920 
869 
242 
189 
163 
22 
164 
NON REPR. 
24 
2 
22 
21 
2 
16 
4 
12 
140 
176 
40 
10 
4 
2 
9 
558 
3 
ί 
2 
1 
53 
6 
2? 
2 
9 
10 
1 
1171 
346 
828 
129 
50 
134 
5 
561 
SOUS 7506.10 
8 
4 
4 
1110 
542 
3054 
1383 
1336 
36 
99 
18 
101 
113 
117 
250 
160 
64 
261 
164 
119 
410 
333 
178 
83 
10? 
304 
226 
116 
446 
1186 
2Θ7 
252 
196 
184 
164 
307 
93 
175 
33 
132 
302 
201 
18987 
7562 
8405 
3493 
759 
3771 
126B 
1143 
4 
2 
2 
7 
4 
3 
3 
3 
IS 
20 
I2S 
42 
I 
I 
221 
210 
11 
4 
I 
7 
E 
41 
20 
21 
281 
89 
172 
Θ2 
57 
108 
246 
17 
59 
256 
239 
127 
12 
38 
166 
11 
e 
3 
435 
173 
8 
3 
292 
229 
20 
2 
2 
11 
188 
604 
96 
30 
3 
2 
3 
5 
2 
18 
20 
3586 
955 
2810 
1648 
663 
354 
197 
608 
5 14 
190 111 78 78 
a 
24 3 21 21 
127 
Januar — Dezember 1978 Export 
128 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
052 
060 
208 
240 
352 
400 
412 
508 
524 
616 
624 
647 
664 
666 
676 
6B0 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
052 
056 
058 
060 
064 
066 
204 
220 
240 
288 
346 
352 
370 
390 
400 
7601.11 ROI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BH DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
TUEHKEI 
POLEN 
ALGERIEN 
NIGER 
TANSANIA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
BANGLADESH 
BIRMA 
THAIUND 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA-EG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
7601.15 ROI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM HEP 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
NIGER 
NIGERIA 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
R O H A L U M I N I U M . BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT,AUS A L U M I N I U M 
HALUMIN IUM.N ICHT LEGIERT 
1 15488 
65468 
71884 
50957 
3789 
1444 
321 
1588 
1415 
351 
1615 
3114 
1162 
2145 
1818 
2513 
1 153 
2569 
1769 
1994 
18261 
3396 
11433 
124 
85 
1437 
444 
4594 
4 36 
468 
1708 
5672 
600 
132 
32390 
899 
5219 
9927 
497056 
376093 
120987 
39275 
11391 
48125 
4009 
33557 
19437 
17824 
12389 
20555 
430 
500 
52 
1616 
222 
922 
25 
1 163 
999 
385 
6062 
202 
9436 
107870 
70636 
37036 
3944 
3311 
18635 
14455 
HALUMINIUMLEGIERUNGEN 
86469 
97992 
65784 
759B5 
62233 
23582 
3643 
2038 
788 
2184 
5658 
935 
3442 
4004 
6106 
2667 
804 
841 
3125 
1910 
315 
82 
119 
50 
407 
137 
596 
469 
95 
499 
694 
32B 
15287 
41 189 
17263 
36472 
40430 
10843 
936 
1 10 
1426 
145 
60 
536 
225 
182 
3459 
1Θ724 
34 2 
17870 
17507 
1302 
297 
167 
239 
296 
449 
5073 
124 
1165 
499 
436 
225 
699 
10 
600 
130 
12611 
899 
1343 
491 
84660 
66043 
28618 
2202 
560 
13805 
2190 
12611 
19025 
3038 
17640 
17639 
1762 
100 
1 
797 
70 
1017 
410 
5097 
799 
60 
195 
238 
383 
73 
499 
694 
1691 
17324 
20 
333 
2 
2513 
850 
3381 
298 
257 
2104 
6501 
3392 
49193 
21252 
27942 
12228 
2942 
9212 
26 
6501 
509 
68 
281 
385 
233B 
44963 
73069 
31099 
.12842 
2028 
241 
1009 
170048 
184001 
8047 
1901 
1900 
4148 
1 
31705 
52672 
28955 
238 
87B1 
301 
23 
75 
5 
5 
78 
234 
13 
113 
22 
109 
1048 
1048 
2 
453 
5641 
304 
5761 
50929 
1571 
48 
111 I 
20 
1588 
915 
166 
14495 
50 
8 
444 
81065 
69743 
21322 
18999 
2677 
2323 
1792 
9416 
6849 
25753 
15947 
3926 
321β 
182 1 
787 
1993 
1862 
750 
478 
261 
393 
1571 
64 
201 
16Θ5 
202 
60 
10 
50 
54 
596 
105 
145 
5833 
17 
3343 
81 
40 
2196 
3364 
3384 
361 
2101 
1 
160 
1988 
501 
201 
7601 
7601.11 
A L U M I N I U M BRUTS; D E C H E T S ET DEBRIS D'ALUMINIUM 
ALLUMINIUM BRUT N O N ALLIE 
001 
002 
003 
C04 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
052 
060 
208 
240 
352 
400 
412 
50B 
524 
616 
624 
647 
664 
666 
676 
680 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NOHVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ALGERIE 
NIGER 
TANZANIE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 02B 030 032 036 038 040 042 046 050 052 056 058 060 064 066 204 220 240 26B 346 352 370 390 400 
7801.15 ALLI 
FHANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NOHVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
NIGER 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
61235 
108845 
60549 
64007 
47144 
3444 
1457 
304 
1438 
1310 
291 
141 1 
2139 
1103 
1787 
1641 
1936 
1092 
2376 
1548 
1818 
16850 
2865 
11050 
123 
113 
1301 
571 
3887 
360 
380 
1385 
4453 
480 
116 
27043 
779 
4174 
B321 
451720 
346985 
104735 
34167 
9478 
42402 
3656 
28163 
L U M I N I U M 
B5950 
94862 
65594 
72098 
60238 
24147 
3714 
1747 
718 
3130 
5694 
902 
3658 
3819 
6133 
2682 
1150 
962 
2775 
1465 
396 
170 
168 
113 
425 
160 
390 
537 
121 
526 
633 
502 
13B24 
18364 
16833 
12002 
19418 
384 
3 
433 
49 
141 1 
267 
882 
27 
1092 
1081 
363 
6314 
113 
7 
1872 
3 
11293 
200 
7926 
100437 
67004 
33433 
3654 
304 l 
17366 
12413 
BRUT 
41872 
16526 
37019 
39673 
1 1272 
29 
174 
1 1 
959 
102 
1428 
2766 
130 
1 
151 
05 
511 
219 
30 
17 
426 
191 
3373 
17580 
434 
16194 
16301 
1221 
270 
1 19 
23 
147 
208 
266 
628 
1818 
404 
4449 
123 
1053 
447 
360 
193 
560 
10 
480 
1 13 
10761 
779 
121 1 
395 
76876 
62001 
24874 
1976 
498 
12135 
2051 
10761 
18078 
2B71 
16256 
16373 
1866 
103 
4 
748 
66 
1056 
433 
5025 
669 
90 
359 
242 
395 
74 
62 
526 
633 
1 
4112 
1721 
58 
1429 
14249 
21 
336 
2 
1846 
74 
1936 
667 
2974 
287 
232 
156E 
4441 
4989 
2527 
39401 
17816 
2158E 
935E 
192C 
7236 
28 
4 989 
759 
2 
39 
5606 
18 
509 
68 
2 
249 
32S 
1992 
1072 
40612 
6 9 0 i e 
28084 
1 1379 
1808 
1574 
3 
242C 
186 
82E 
15691C 
150902 
5009 
1577 
1574 
3431 
2 
31096 
52192 
28501 
52E 
8β42 
302 
56 
153 
13 
12 
185 
20E 
509 
3C 
12S 
52 
147 
223 
329 
632 
E 
4 
2 
1198 
1196 
2 
2 
267E 
44E 
4934 
21 
E 
307 
5 341 
46355 
1813 
38 
1121 
29 
1438 
877 
122 
3 
5 
1345 
1548 
13513 
41 
8 
571 
2 
236 
74834 
56003 
19831 
17599 
2444 
2232 
1575 
9240 
6228 
25187 
15789 
3567 
3279 
1530 
717 
2922 
2038 
721 
64B 
367 
459 
1626 
151 
209 
1246 
267 
117 
21 
113 
69 
390 
1 11 
39 
310 
5267 
6 
a 
e 
68 
33 
2166 
3059 3058 
309 
1767 
1010 
519 177 
Januar — Dezember Î978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
404 
41? 
416 
4?H 
432 
4H4 
500 
MIR 
ut? 524 
604 
eoe 91β 
624 
632 
662 
664 
680 
701 
703 
706 
7 (IH 
'20 
7?H 
732 
736 
740 
800 
804 
looo 
1010 
ion 1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
7801.16 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ÍSRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA­EG (EUR­B) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDSR 
KLASSE 3 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Bele­Lux, Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Oarimarx 
2080 
1722 
145 
499 
200 
62 
297 
23S5 
216 
159 
1093 
133 
571 
2409 
98 
206 
2012 
443 
823 
57 
582 
990 
3000 
2008 
14649 
1395 
1121 
494 752 
510841 
417723 
92917 
64164 
23114 23166 2582 5688 
604 
200 
180 
61 
2 
186 
looo 
1222 
181878 
148414 
16482 
11890 5782 334? 366 226 
267 145 100 200 
155 159 1069 
1116 
16 
223 
35 t 
708 
858 
638 
20 
2 
81764 69204 22550 
14075 
7391 
8387 
1426 
89 
547 
399 
24 33 57! 1190 27 
3000 
379 
20068 124396 
7435 122651 
12833 1743 5225 538 
576 184 
4408 961 
9137 
9125 
12 
3000 246 
BEARBEITUNGSSPAENE; ABFAELLE V O N BUNTEN, BESCHICHTETEN ODER 
KASCHIERTEN FOLIEN U N D DUENNEN BAENDERN. BIS 0.28 MIM DICK 
(OHNE UNTERLAGE). AUS A L U M I N I U M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGHEICH 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
6509 66? 2603 9466 3223 636 
191 
23639 
23218 
423 
376 
348 
2308 
287 
1225 
2546 350 
191 
7027 6744 
283 
283 
266 
290 20 2796 657 
3864 
3782 
92 
92 
92 
7801.33 BEARBEITUNGSABFAELLE AUS A L U M I N I U M . N I C H T ENTH. IN 7601 31, 
EINSCHL. UNBRAUCHBARER WERKSTUECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
370 MADAGASKAR 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
4296 
5059 2646 
13861 
8268 
352 
259 
36234 
34584 
353 324 199 329 279 
1023 1779 1670 
5901 5794 
108 
87 
87 
21 
7801.36 SCHROTT A U S A L U M I N I U M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
OOB VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
24674 
5807 
20857 
59804 
25925 
1781 
413 
238 
10865 2118 12451 
13107 
611 
308 
218 
2999 491 
7668 
6735 
231 259 
18388 
18024 384 
85 
279 
279 
964 
779 
1887 
7856 
74 
80 
272 
405 
382 
43 
43 
1580 82 42 
2506 
2477 
29 
456 2173 
6383 
6381 
12 
12 
12 
1576 
708 
62 5 
108 
105 472 
6? 522 
20 
299 12387 
757 993 484 
762 
104596 68930 37666 
29881 6S24 6057 
789 
2027 
196 
69 
285 
286 
798 
27 
1880 
58 
2801 
2783 
38 
30S4 
1250 
3206 
203 
7774 
7774 
153 
41 
62 
l l ? 0 
1459 
1449 
10 
94 146 84 
339 
339 
7439 
1476 
43549 
290B 
776 
5938 
4239 
4395 
700 
188 
105 
209 
1249 
3017 
486? 
noi 
2317 2317 
20 
26 
107 
107 
8498 3847 2851 
2851 2650 
20 
332 
352 352 
15 
53 
68 
68 
21 
2123 
13 
2286 
2169 
87 
9? 
9? 
224 
131 
57 
253 
147 
4215 
196 
404 
412 
416 
4 28 
432 
484 
500 
508 
512 
524 
604 
608 
616 
624 
632 
662 
664 
680 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
7801.15 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
THAI UNDE 
MAUYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
1916 
I5S0 
137 
487 
19? 
131 
304 
2663 
204 
162 
1018 
16? 
485 
2308 
206 
183 
1690 
394 
731 
101 
579 
911 
2271 
1874 
12853 
1191 
922 
960 
1124 
498008 
■iGsaç? 
39853 
62838 
24057 
22097 
2464 
4715 
407 
171 
1276 
69 
43 
1 
163 
19 
se 
968 
936 
' 83 
181241 
148888 
14874 
11032 
5396 
3421 
433 
221 
262 
13? 
95 
19? 
304 
145 
162 
987 
1078 
15 
15 
218 
342 
879 
653 
624 
500 
20 
9 
3 
77033 
55662 
21481 
13438 
7329 
7959 
1408 
83 
519 
31 
68 
482 
1128 
S3 
1417 
71 
2271 
311 
17074 
6428 
10849 
4632 
577 
3845 
2271 
518 
392 
18 
7 
8 
23 
123934 
121480 
2474 
1198 
420 
938 
337 
2 
3 
8088 
807« 
11 
S 
5 
6 
1 
1509 
698 
131 
868 
89 
3 
41 
143 
5 
158 
86 
389 
101 
523 
32 
260 
10974 
691 
819 
928 
1121 
102851 
«4921 
37730 
29999 
7873 
5928 
622 
1803 
2287 
228? 
8720 
3088 
2834 
2634 
2467 
7801.31 TOURNURES. FRISONS, COPEAUX, MEULURES. SCIURES. LIMAILLES; 
DECHETS DE FEUILLES ET DE BANDES MINCES, COLORIEES. REVETUES 
OU CONTRECOLLEES. EPAISSEUR M A X . 0.20 M M (SANS SUPPORT) 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
7801.33 
FABRICATION 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
370 MADAGASCAR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
7801.35 DI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
0O1 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
038 AUTRICHE 
38S8 
489 
1951 
4536 
1367 
380 
166 
12916 
12878 
238 
217 
197 
UM1NIUM. 
2516 
3543 
1776 
9564 
4S86 
159 
166 
22684 
22208 
3SS 
154 
toe 201 
175 
AINIUM 
16550 
3718 
11441 
37584 
14282 
1172 
235 
113 
1186 
233 
660 
1024 
19! 
166 
3828 
3312 
215 
215 
195 
NON REPR 
773 
1276 
1250 
684 
4101 
4030 
72 
53 
53 
18 
7226 
1336 
6492 
7559 
387 
173 
109 
196 
14 
988 
331 
1532 
1530 
2 
2 
2 
. S O U S 
2052 
183 
5647 
38 )0 
77 
166 
lises 
11689 
199 
25 
175 
175 
631 
423 
1117 
3849 
32 
86 
47 
34 
34 
396 
17 
832 
36 
1298 
1281 
2161 
121? 
1895 
143 
5443 
5443 
106 
265 
3 9 8 
371 
28 
26 
3 
328 216 
713 56 
29 
1350 
1342 8 
1293 
272 
1437 
10 
3045 
3037 9 
9 
9 
80 
24 
42 
581 
741 
737 
48 
83 
36 
175 
178 
42 
42 
17 
182 
199 
199 
6 
35 
41 
41 
16 
1509 
8 
1586 
1843 
41 
41 
41 
4844 
313 
28201 
1817 
479 
3276 
2205 
2811 
293 
108 
62 
113 
837 
2100 
2722 
607 
8? 
2113 
136 
129 
Januar — Dezember 1978 Export 
130 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux reland Danmark 
412 
508 
662 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
060 
204 
208 
288 
346 
412 
428 
436 
480 
500 
616 
624 
632 
647 
664 
700 
701 
706 
708 
73? 
MEXIKO 
BRASILIEN 
PAKISTAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
7602 STA 
7602.12 ST/ 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRUNO 
DAENEMAHK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
POLEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
NIGERIA 
KENIA 
MEXIKO 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
KOLUMBIEN 
ECUADOR 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
400 
140 
1009 
141686 
139467 
2432 
811 
612 
1605 
50 
299 
40054 
39379 
675 
325 
312 
350 
50 
11739 
11559 
160 
105 
75 
1023 
975 
48 
20 
20 
28 
50 
269 
56688 
56187 
502 
165 
1 10 
321 
30 
15589 
15544 
45 
15 
30 
400 
40 
361 
11402 
10590 
812 
11 
801 
EBE. PROFILE UND DRAHT, AUS A L U M I N I U M . MASSIV 
AEBE UND PROFILE IN RINGEN. AUS NICHT LEGIERTEM A L U M I N I U M 
12116 
745 
3968 
176 
422 17 
1471 
279 
586 
234 
506 
50 
100 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG [EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 036 038 042 046 048 058 204 208 212 216 272 276 288 314 322 346 
7602.14 STAI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
GABUN 
ZAIRE 
KENIA 
17823 
2045 
3294 
8695 
2524 
3558 
194 
2798 
283 
775 
554 
341 
820 
223 
999 
316 
36 
1837 
100 
3196 
905 
1092 
357 
197 
6391 
103 
267 
74 
11760 
478 
1 100 
2857 
55B 
155 
76961 
40931 
36028 
3206 
2998 
31824 
2053 
999 
4754 
593 
609 
641 
100 
1 
3 
535 
101 
83 
999 
4685 
3993 
17162 
6697 
10464 
727 
721 
8738 
59 
999 
FILE A U S NICHT LEG 
2215 
940 
1825 
5567 
201 
614 
527 
115 
129 
338 
279 
182 
157 
87 
91 
81 
63 
1 14 
156 
39 
133 
183 
33 
755 
166 
546 
20 
42 
3 
34 
6 
69 
211 
9 
63 
1 
8 
1421 
1916 
4390 
1637 
2891 
59 
1296 
19 
6 
212 
222 
316 
34 
1605 
3196 
905 
1092 
357 
197 
1705 
101 
1 
7267 
478 
1100 
2857 
558 
155 
36028 
13611 
22417 
618 
459 
21800 
1618 
762 
15 
1 
19E 
9E 
1 
267 
72 
50C 
1967 
1074 
882 
IE 
1 
865 
1 
ALUMINIUM. Nil 
324 
22 
702 
142 
21 
1 
3 
30 
132 
1 
90 
24 
29 
22 
24 
9 
20 
971 
282 
31£ 
208C 
122 
16 
201 
32 
34 
155 
22 
57 
31 
91 
131 
15 
7E 
13 
84 
84 
20734 
18916 
1818 
1630 
1606 
12 
143 
199 
1 
279 
766 
2402 
3 
106 
70 
108 
30 
2 
182 
932 
488 
443 
210 209 234 224 
23 
151 
150 
19 
523 59 79 29 22 6 2 
133 
61 
885 
666 
4728 
4558 
170 
170 
170 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
66 2 PAKISTAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
333 
107 
447 
85443 
84086 
1368 
388 
313 
958 
42 
142 
23513 
23170 
343 
158 
148 
184 
IB 
βίοι 
6052 
49 
1B 
31 
702 
640 
62 
4 
4 
58 
44 
132 
3β674 
36275 
300 
113 
86 
176 
15 
8781 
8755 
26 
1 1 
15 
333 
21 
140 
6957 
6454 503 9 
494 
404 
404 
2411 
2336 
76 
75 
75 
7602 
7602.12 
BARRES. PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE. EN A L U M I N I U M 
BARRES ET PROFILES ENROULES. EN A L U M I N I U M NON ALLIE 
002 003 004 005 006 002 OOE 028 030 032 036 038 040 060 204 208 2SS 346 412 428 436 480 500 615 624 632 647 664 700 701 706 708 732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
NIGERIA 
KENYA 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
104 0 CLASSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 036 038 042 046 048 058 204 208 212 216 272 276 288 314 322 346 
7602.14 BAR 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM ALLEMANDE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
19177 
2332 
3415 
8805 
2667 
3767 
258 
2916 
292 
843 
684 
372 
851 
222 
1072 
360 
124 
1895 
122 
3216 
868 
1043 
339 
194 
6140 
105 
479 
116 
11419 
453 
1026 
2520 
530 
150 
79253 43334 
35919 
3511 
3265 
31333 
2193 
1072 
OFILES 
4356 
2164 
3176 
7584 
515 
1144 
1200 
271 
280 
713 
625 
451 
327 
217 
127 
238 
163 
459 
371 
134 
161 
831 
182 
351 
103 
5373 
691 
647 
698 
114 
3 
9 
666 
107 
101 
1072 
1 
4576 
4157 
18299 7526 
10774 
897 
BB3 
8B04 
64 
1072 
1598 
1839 
441B 
1666 
2975 
60 
1317 
1 
18 
15 
208 
220 
360 
121 
1560 
3216 
868 
1042 
339 
194 
1562 
99 
2 
6834 
453 
1026 
2517 
530 
150 
35373 
13873 
21499 
622 
462 
20877 
1609 
796 
22 
1 
195 
11C 
1 
2 
476 
114 
42Í 
2216 
1125 
1091 
35 
; 1056 
2 
EN ALUMINIUM N O N ALLIE. SI 
1915 
523 
972 
54 
106 
13 
136 
19 
193 
489 
45 
158 
13 
24 
B77 
69 
1185 
355 
1 12 
4 
4 
1 13 
2 
306 
10 
119 
100 
1 13 
204 
110 
30 
160 
2 
1586 
471 
456 
2945 
18Í 
2Í 
32C 
71 
B( 
322 
4! 
13£ 
37 
252 
302 
24 
50Í 
22 
3C 
1 
2 
10 
19 
227 
364 
3 
62 
1 
3 
7 
12735 
885 
4042 
2 1 4 
468 
22 
1566 289 657 
250 
517 
50 122 
117 
115 
2 
1 
1 
21904 
19931 
1973 
1743 
1713 
230 
180 
1·"»0 - '2 
96 
89 
3 173 
3 
285 
1196 
626 
688 
203 
200 
364 
337 
349 
65 
271 
196 
1 1Θ4 
95 
128 
161 
220 
610 
3 
66 
51 
122 
12 
28 
Januar— Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
7802.14 
400 VEREINIGTE STAATEN 
448 KUBA 
604 LIBANON 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9! 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
5 020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
194 
41 
5t 
138 
2024 
314 
899 
162 
18742 
12001 
6745 
1664 
790 
4877 
614 
205 
7802.18 STAEBE U N D PROFILE, 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOEN,GRE CH 
008 DAENEMARK 
026 NORWEGEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
500 ECUADOR 
880 THAILAND 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
102 t EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­UENDER 
4631 
913 
198 
1702 
1128 
1210 
70 
146 
99 
639 
141 
1924 
82 
64 
173 
184 
93 
360 
188 
64 
444 
259 
300 
IS656 
9898 
5869 
3804 
1148 
2143 
845 
Deutschland 
35 
9 
36 
1 
2048 
1886 
482 
399 
291 
79 
4 
IN RINGEN 
27 
90 
18 
2 
22 
16 
184 
398 
159 
236 
221 
33 
2 
France 
3 
41 
1 
8 
3 
1779 
1211 
689 
169 
33 
236 
122 
165 
Italia 
146 
41 
123 
1956 
308 
288 
7819 
3790 
4029 
650 
241 
3377 
123 
2 
1000 kJ 
Nederland Belg.­Lu» 
3 
3 
441 
37E 
87 
β 
4 
30 
25 
29 
3 
4 
368? 
3480 
IOS 
1 
I 
104 
92 
3 
. AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN 
746 
1284 
429 
495 
6 
96 
99 
2 
16 
53 
82 
6! 
173 
73 
444 
230 
4489 
2959 
1530 
442 
266 
1089 
262 
2481 
153 
159 
6 
2844 
2794 
50 
6 
6 
44 
7802.18 STAEBE UNO PROFILE AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUNO 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
23404 
10722 
­ ■ ; ■ ­
31403 
4550 
48B5 
1152 
2824 
62 
1586 
1575 
349 
5449 
5204 
1628 
461 
289 
565 
130 
296 
1395 
67 
BO 
116 
54 
426 
852 
211 
223 
eie 
92 
196 
9830 
3481 
6988 
3288 
1142 
24 
1552 
7 
523 
515 
180 
4132 
4622 
58B 
146 
9 
142 
32 
223 
41 
3 
70 
54 
141 
15 
84 
178 
2679 
1041 
3922 
198 
416 
105 
106 
12 
382 
69 
10 
42 
372 
86 
148 
189 
42 
60 
13 
30 
7 
14 
127 
4275 
349 
661 
6433 
537 
218 
ί 
365 
198 
24 
53 
247 
50 
I 
5 
26 
25 
4 
143 
142 
128 
130 
424 
16 
48 
166 
45 
127 
2 
5 
25 
372 
344 
2B 
26 
25 
! 
273 
2β 
51 
42 
508 
36 
6 )9 
4C 
1B3S 
21 
30C 
3884 
93 t 
2921 
2604 
720 
323 
NICHT IN RINGEN 
1531 
3917 
15641 
187 
845 
86 
746 
18 
58 
73 
33 
201 
134 
927 
31 
14 
1 
52 
IC 
168 
I 
6 
2 
S 
7557 
7035 
369C 
784 
1849 
64 
788 
2 9 ! 
5 
74 
77 
66 
ι se 
IE 
1 
S 
117 
977 
213 
38E 
37 
4 
62 
14 
Export 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
5 2 
4 3 
3 
17 
2 
e u 182 
2604 396 18« 
1119 393 87 
1388 2 102 
357 2 78 
149 71 
1028 24 
252 
t 1 
1684 
32 
151 
86 
653 
21 
30 
33 
5 
54 
31 
3 
184 
20 
360 
4 
64 
8 
1 
1 
3588 22 4 
2880 21 1 
886 3 
202 
98 
684 
583 
3 
3 
178 ­13 
294 
276 
62 β 
92 
β : 
1042 
139 
4 
47 
35e 
29 
217 
49 
13 
8 
4 
2 
3 
2 
2 
84 
1191 
1 
43 
33 
169 
234 
9C 
76 
56 
1 
14 
2 
3C 
Bestimmung 
j ~ >unaiion 
Nimexe 
7802.14 
400 ETATS­UNIS 
448 CUBA 
604 LIBAN 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
ese KOWEIT 647 EMIRATS ARAB. UNIS 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE ¡EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1O40 CUSSES 
Werte 
EUR 9 
418 
132 
103 
772 
3872 
586 
1420 
271 
35287 
20408 
14880 
3548 
1746 
10905 
199e 
407 
Deutschland 
247 
23 
146 
1 
2 
6215 
3720 
1496 
1190 
727 
267 
19 
7802.18 BARRES ET PROFILES ENROULES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
236 ALGERIE 
212 TUNISIE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
600 EQUATEUR 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR.9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
5469 
1282 
361 
2408 
1470 
1431 
229 
208 
104 
741 
196 
1994 
350 
271 
435 
252 
110 
381 
33? 
145 
430 
280 
302 
20189 
12743 
7427 
4121 
1408 
3246 
1273 
89 
192 
42 
6 
53 
1 
20 
1 
17 
14 
4 
334 
B70 
383 
4S7 
422 
62 
8 
France 
i e 
132 
6 
36 
13 
1 
4408 
2600 
1806 
454 
121 
1052 
486 
299 
1000 ERE/UCE 
Italia 
128 
66 
733 
3616 
566 
517 
13982 
5873 
B290 
1019 
400 
7261 
593 
8 
Nederland Belg.­Lux 
7 
π 
1 
BIC 
878 
132 
24 
13 
47 
32 
61 
EN ALLIAGES O ' A L U M I N I U M 
856 
2 
1531 
506 
558 
8 
110 
103 
4 
i e 
64 
350 
263 
436 
87 
430 
236 
5BB8 
3481 
2427 
496 
299 
1931 
597 
2673 
234 
158 
18 
3192 
3084 
128 
18 
IS 
110 
461 
179 
387 
7 
14 
26 
1072 
103t 
16 
2 
20 
6 
6207 
474« 
481 
3 
1 
449 
370 
S 
317 
58 
97 
46 
566 
41 
694 
44 
1876 
26 
302 
4205 
112« 
34 307S 
29 
2E 
2 
2746 
80E 
332 
7802.18 BARRES ET PROFILES EN ALLIAGES D ' A L U M I N I U M , N O N ENROULES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
OOB ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
OOB DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 ­ S L . E O L 
032 FINUNDE 
038 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
058 REPDEM.AL.EMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGAHilt 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
44466 
21502 
33273 
53598 
B461 
9961 
2843 
5994 
129 
34S3 
3743 
992 
11411 
12143 
3380 
1220 
627 
1523 
328 
496 
2453 
152 
205 
319 
110 
974 
2317 
600 
594 
1202 
230 
520 
19809 
7778 
15224 
5956 
2756 
71 
3841 
22 
1543 
1664 
520 
8633 
10863 
1096 
80S 
33 
360 
126 
862 
99 
19 
174 
110 
418 
38 
245 
423 
• 
4456 
1495 
6699 
503 
819 
170 
i 199 
29 
877 
183 
23 
157 
1032 
176 
262 
266 
136 
I B I 
49 
116 
37 
45 
357 
6249 
687 
941 
9088 
903 
318 
3 
693 
34S 
44 
129 
484 
130 
2 
E 
52 
37 
6 
260 
211 
334 
294 
708 
32 
102 
352E 
7851 
281 IC 
se: 1902 
182 
149E 
31 
I1E 
161 
t i : 
516 
401 
206E 
62 
64 
1 
E 
14E 
24 
497 _ 
47 
η 
24 
1440C 
148SC 
619E 
1186 
3302 
2 
106 
1233 
609 
κ 134 
131 
11E 
30E 
4E 
1 
!£ 
1B2 
132t 
50S 
1142 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
15 5 
20 3 
8 
44 
3 
899 
271 
4873 836 468 
2200 831 168 
2372 6 300 
618 5 235 
271 212 
1746 63 
516 
9 2 
1959 
se 269 
149 2 β 
906 
80 
179 
75 
β 
96 
50 
8 
252 
23 
381 
3 
145 
18 
3 
4845 81 18 
3682 Bl 8 
1284 8 
402 
187 
862 
8 
8 
676 
375 ' 108 
720 3 7 
583 140 
1398 
247 
142 
2583 
261 
9 
127 
660 
86 
402 
87 
29 
I ? 
I l 
3 
3 
'. 
106 
1 " 
152 
2£ 
8 
'. 
2108 
5 
13β 
β? 
428 
560 
231 
161 
128 
2 
40 
5 
60 
8 
131 
Januar — Dezember 1978 Export 
132 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux Ireland Danmark 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
346 
390 
400 
404 
458 
484 
508 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
662 
664 
676 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
038 
042 
066 
400 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
ANGOU 
KENIA 
REP. SUEDAFHIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYHIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOHDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAH 
VER ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
BIRMA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­UENDER 
KLASSE 2 
AKP­UENDER 
KLASSE 3 
7802.21 DRf 
FHANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
465 
40 
55 
16 
58 
192 
55 
161 
2962 
519 
42 
30 
340 
61 
250 
217 
512 
45B 
804 
1373 
101 
1702 
769 
Θ0 
847 
59 
854 
26 
126 
143 
92 
54 
130904 
96026 
36877 
21173 
15852 
12665 
1 146 
2041 
192 
5 
7 
6 
12 
31 
395 
417 
8 
184 
467 
52 
6 
32 
555 
9 
65 
7 
1 
16 
41099 
26304 
14794 
1 1039 
10567 
3364 
138 
393 
76 
7 
865 
9 
11287 
8360 
2926 
1089 
580 
1439 
231 
398 
AHT AUS NICHT LEGIERTEM A L U M I N I U M 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
780 
101 
523 
299 
162 
140 
104 
105 
67 
3011 
1962 
1049 537 391 362 B4 151 
388 
45 
144 
63 
51 
5 
2 
1037 
B24 
413 
247 
174 
1 14 
31 
185 
83 
101 
23 
52 
001 
002 
003 
004 
00« 
ooe 0 0 / 
008 
02« 
OHO 
032 
li.Jh 
038 
040 
04? 
080 0KB 
288 
302 
7602.26 DR] 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHLAND 
TALIEN 
VER KOENIGHEICH 
IHUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
POLEN 
RUMAENIEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
AHT AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN 
28 
412 
70 
238 
125 
346 
373 
133 
29 
90 
1366 
246 
325 
10 
18516 
12473 
6043 
1448 
588 
4532 
158 
62 
13 
74 
263 
131 
132 
3 
2 
516 
375 
355 
1312 
442 
440 
90 
91 
146 
268 
146 
113 
6B 
84 
86 
75 
30 
100 
1 10 
56 
99 
1 14 
8 
2 
23 
93 
39 
5 
so 29 
7 
26 
43 
13 
6 
98 
45 
678 
76 
117 
27 
13 
96 
59 
11 
24 
68 
1 
124 
102 
37 
148 
88 
1 
5 
3 
1 
30 
17 
4 
130 
6 
1 
Β 
7 
Η 
6 
10 
54 
25 
55 
2390 
366 
10 
136 
9 
70 
3 
103 
29 
15 
47 
6 
96 
27 
25486 
22853 
2634 
1731 
1444 
840 
166 
63 
21 
69 
94 
91 
40 
166 
25 
7 
15 
27812 
20960 
6631 
4305 
1299 
1232 
259 
1095 
328 
269 
87 
2 
49 
2 
799 
715 
86 
53 
53 
32 
100 
7 
227 
20 
31 
5 
24 
25 
41 
59 
5 
29 
37 
467 
2 
275 
37 
2 
34 
4778 
2848 
2130 
874 
714 
1256 
194 
58 
1 12 
20 
10 
5Θ8 
318 
250 
146 
92 
100 
26 
5 
190 
93 
107 
372 
205 
88 
37 
81 
32 
9 
45 
2 
53 
53 
2073 
1365 
719 
687 
660 
2 
30 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
346 
390 
400 
404 
458 
4B4 
508 
52B 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
662 
664 
676 
706 
732 
740 
800 
7602.1β 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIHE 
ANGOLA 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
BRESIL 
AHGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1417 
122 
264 
111 
271 
542 
133 
494 
4147 
793 
123 
124 
416 
207 
431 
363 
919 
1109 
2644 
3214 
193 
3647 
1428 
297 
1640 
118 
2356 
115 
310 
458 
136 
137 
259207 
160099 
79110 
45069 
35248 
30219 
3553 
3818 
349 
66 
542 
20 
47 
331 
47 
74 
101 
6 
22 
52 
24 
14 
55 
403 
1 
16 
38 
82 
1080 
953 
35 
562 
763 
118 
29 
62 
1691 
81 
180 
28 
7 
103 
24 
73 
2095 
51 
54 
32 
2 
2 
26 
66 
409 
197 
565 
910 
873 
30 
148 
2301 
4 48 
667 
20 
21 
90748 
56236 
35512 
25866 
24340 
8375 
465 
1271 
14141 
29552 
18187 
7497 11366 
2706 2376 
1311 1087 
4105 8B84 
889 290 
685 102 
7602.21 FILS DE SECTION PLEINE EN A L U M I N I U M NON ALLIE 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
038 
042 
066 
400 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1256 
234 
851 
627 
444 
197 
192 
194 
212 
227 
125 
8183 
3656 
2509 
1 187 
709 
903 
157 
419 
637 93 26B 
106 
12 
142 128 
168 
22 
26 
2313 
1202 
1111 
588 
331 
333 
59 
189 
434 
149 
286 
597 2B9 
308 
12 
6 
7602.26 FILS DE SECTION PLEINE EN ALLIAGES D ' A L U M I N I U M 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
060 
066 
288 
302 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
1235 
823 
831 
2697 
1054 
724 
183 
280 
466 
616 
314 
343 
184 
164 
2 73 
205 
107 
161 
116 
444 
167 
351 
336 
23 
5 
91 
307 
154 
IB 
234 
119 
29 
107 
125 
60 
30 
142 
74 
1305 
1 46 
203 
44 
27 
102 
79 
25 
33 
1 1 1 
3 
220 
233 
59 
265 
2 
72 
195 
125 
1 1 1 
47 
266 
17 
263 
10 
491 
124 
133 
195 
22 
337 
57 
13 
60985 
43635 
7360 
4313 
3408 
2841 
521 
197 
24 
253 
65 
104 
3249 
502 
23 
83 
294 
55 
27 
'3 
51316 
40083 
11233 
6366 
2137 
3356 
832 
1510 
12 
45 
105 
93 
199 
80 
38 
14 
643 
5 
607 
10617 
6167 
4461 
1798 
1399 
2649 
536 
46 
165 
1 
220 
213 
7 
1 
1 
7 
445 
380 
1 1 1 
2 
71 
3 
1097 
978 
119 
77 
77 
42 
120 
27 
125 
1B7 
289 
44 
38 
62 
30 
2 
30 
1432 
B22 
610 
361 
215 
242 
54 
69 
1 11 
133 
13 
7 
22 
46 
27 
4 50 
232 
236 
977 
542 
176 
13β 
131 
227 
111 
68 
3 
24 
134 
8 
14S 
145 
4206 
2505 
1701 
1642 
1566 
9 
1 04 
60 
Jen tur— Deiember 1979 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Menge­ 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschtand France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/'JCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux UK treland Danmark 
7802.25 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
616 IRAN 
824 ISRAEL 
664 INDIEN 
880 THAIUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­UENDEH 
1040 KLASSE 3 
95 
43 
72 
40 
48 
18 
123 
5883 
3618 
2088 
1242 
830 
669 
204 
157 
'! I 
1 
18 
13 
2 
848 
410 
438 
293 
253 
72 
IO 
72 
I 
14 
1450 
1041 
409 
2?e 272 
116 
79 
ie 
14 
37 
795 
499 
298 
60 
9 
183 
4 
54 
137 
124 
13 
13 
12 
1 
1 
112 
7S9 
4SI 
349 
221 
51 
117 
11 
71 
15 
5 
9 
1599 
1092 
607 
329 
184 
176 
111 
2 
7803 
7803.10 
BLECHE. PLATTEN. TAFELN. BAENDER. AUS A L U M I N I U M . M I T EINER 
DICKE V O N MEHR ALS OJO M M 
ALUMINIUMBAENDER FUER JALOUSIEN 
0O1 002 003 004 005 006 007 008 030 036 038 048 
eie 
524 
832 
977 
1000 
1010 
1011 1020 1021 1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGHEICH 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSUWIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA EG (EUR­91 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
2866 
808 
415 
7335 
1091 
1562 
157 
560 
822 
387 
92 
40 
100 
166 
41 
5934 
22838 
14784 
1918 
I408 
1338 
505 
105 
25 
36 
31 
2 
BIS 
356 
27 
13 
1418 
199 
1219 
1198 
1198 
21 
io 264 
161 
45 
121 
454 
2 
S 
166 
! 1 
1274 
1046 
228 
15 
11 
209 
77 
4 
66 
102 
4 
t l 
41 
IO 
388 
249 
139 
21 
4 
117 
2625 
7 β! 
6Β97 
1015 
1217 
132 
8f 
5934 
18876 
12742 
2? 
10 
7803.22 BLECHE. PLATTEN. TAFELN. BAENDER. QUADRATISCH ODER RECHT­
ECKIG. AUS N ICHT LEGIERTEM A L U M I N I U M . LACKIERT. VERNIERT. 
M IT FARBE BESTRICHEN ODER M I T KUNSTSTOFF BESCHICHTET 
001 002 
003 004 008 006 007 008 030 032 036 038 040 042 048 050 060 064 088 212 272 390 400 404 604 616 824 647 706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
i'ER KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
POLEN 
UNGARN 
BULGARIEN 
TUNESIEN 
ELFENBEINKUESTE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
VER. ARAB. EMIRATE 
SINGAPUR 
WELT 
INTRA EG (EUR­9) 
EXTRA EG IEUR­9] 
KUSSE 1 
EFTA­LAENDER 
KUSSE 2 
513 
467 
793 
1497 
524 
316 
162 
ei 328 
79 
217 
376 
105 
469 
65 
223 
405 
67 
557 
44 
54 
09 
390 
70 
70 
915 
113 
30 
44 
9338 
4376 
4966 
242? 
1131 
1496 
29! 
411 
519 
70 
69 
17 
44 
270 
31 
158 
301 
61 
30 
1 
17 
557 
15 
11 
80 
3018 
1422 
1696 
879 
B3Í 
140 
39 
23 
993 
295 
20 
e 9 
25 
1 
27 
2 
91 
134 
399 
2 
29 
54 
2 
56 
1 
15 
2286 
1387 
898 
284 
55 
213 
44 
2 
36 
263 
17 
14 
21 
2 
2 
38 
330 
13 
79 
6 
37 
3 
834 
111 
1917 
398 
1521 
467 
42 
991 
2 
24 
108 
41 
84 
15 
96 
216 
159 57 
7 
2β 
26 
3 
385 
58 
48 
28 
20 
13 
1173 
815 
558 
497 
54 
22 13 
13 
2 
110 
S3 
57 
312 
22? 86 
71 
7 
13 
67 
1 se 50 49 
7802.26 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
e i e IRÁN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE [EU R­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
194 
124 
186 
136 
107 
128 
189 
2788 
7827 
4938 
3137 
2107 
1342 
348 
459 
36 
4 
4 
42 
112 
4 
3078 
1418 
1858 
1036 
881 
363 
52 
258 
2 
31 
2687 
1914 
878 
395 
37? 
229 
121 
50 
81 
I I B 
1463 
913 
560 
219 
30 
202 
4 
128 
5 
I 
182 
132 
29 
28 
23 
2 
110 
27 
2 
a 2 
164 
1218 
884 
623 
327 
68 
I B I 
1 
16 
41 
12 
154 
e 32 
15 
21 
4073 
2754 
1318 
981 
581 
351 
170 
8 
7803 
30 
17 
172 
224 
12 
1 
18 
B3 
29 
56 
4 
688 
455 
211 
118 
84 
93 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
007 
008 
030 
036 
038 
048 
eie 624 
632 
977 
1000 
ì o i o 
1011 
10 ¿e 
1021 
103C 
FRANCE 
3ELGIC;UE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
TOLES. PLANCHES, FEUILLES ET BANDES EN A L U M I N I U M . D'UNE 
EPAISSEUR DE PLUS DE 0.20 M M 
BANDES EN A L U M I N I U M POUR STORES VENITIENS 
19 416 
270 
84 
201 
2649 
766 
16002 
2930 
3805 
389 
924 
1154 
969 
253 
130 
289 
249 
183 
15579 
96 
102 
65 
4 
1 
t 
1143 
877 
32 
B4 
720 3 
29 
63375 2882 2124 
33974 492 1710 
3823 2170 414 
2840 2053 41 
2449 2062 33 1174 lie 3β8 
125 
? 
115 
159 
1 
g' 
32 
145 
26 
B29 
407 
422 
57 
9 
362 
604 7 
2524 
1600C 
2IJÍ 
2887 
296 
188 
16579 
46279 
2970C 
26 3 
181 
90 
71 
TOLES. PLANCHES. FEUILLES ET BANDES. EN A L U M I N I U M NON ALLIE 
CARREES O U RECTANGULAIRES. LAQUEES. VERNIES. PEINTES OU RE­
VETUES DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
13 
136 
139 
7 
45 
?0 
16 
3 
52 
9 
12 
14 
30 
23 
575 
288 
288 
716 
137 
71 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
068 
212 
272 
390 
400 
404 
604 
616 
624 
647 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
TUNISIE 
COTE­D'IVOIRE 
BEPAFRIOUEDUSUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB. UNIS 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9! 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
874 
627 
1235 
2995 
390 
683 
383 
130 
574 
20? 
325 
687 
200 
1038 
194 
408 
668 
171 
807 
156 
107 
144 
462 
103 
140 
1616 
201 
106 
116 
16641 
7718 
8928 
4417 
2037 
2930 
518 
421 
863 
129 
125 
3B 
72 
463 
59 
177 
465 
87 
165 
3 
113 
B07 
85 
30 
9 
175 
6 
4976 
2168 
2809 
1601 
1295 
388 
78 
43 
2082 
647 
31 
11 
16 
e? 2 
51 
24 
19B 
240 
550 
6 
71 
107 
6 
1 
98 
3 
33 
4386 
2808 
1679 
594 
143 
426 
97 
β 
50 
392 
22 
19 
28 
4 
52 
54 
638 
34 
138 
8 
50 
7 
1436 
193 
3349 
813 
2738 
926 
109 
1710 
279 
112 214 79 
12 32 
81 
60 
25 
2 
445 66 
1488 
B15 
874 
677 
66 
97 
8 
3 54 23 2 
38 6 5 
3 
12 
20 
258 
133 
128 
71 
59 
54 
137 
2 
316 
2 
866 
486 
200 143 15 56 
188 
4 
184 
171 
167 
14 
71 
71 
53 547 
729 34 
3 
64 
2IB 
98 I25 
2082 
1442 
621 
400 
286 
221 
366 
355 
12 
141 
194 59 
160 27 
37 
39 
105 
76 
1827 
738 
889 652 407 237 
133 
Januar — Dezember 197B Export 
134 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
031 
040 
001 
IUI? 
003 
004 
00h 
006 
007 
008 
(I2H 
030 
032 
1)38 
038 
1)41) 
04? 
04R 
Ohi) 
ohe 060 
DS? 
0K4 
Hiili 
0(iH 
704 
708 
217 
216 
27(1 
760 
ì l i ?BH 
334 
:I/H 
.l'Ili 
400 
404 
41 V 
448 
464 
4H4 
h[l4 
-.OH 
«04 
«OH 
lil? 
Β1β 
«24 
Uil? 
h'IK 
644 
64 7 
««7 
««4 
HUH 
ZOO 
/Ufi 
778 
/37 
74(1 
BOO 
804 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
7603.29 BLE 
ECK 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGAHN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GUINEA 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
AETHIOPIEN 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEHEINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
JAMAIKA 
VENEZUEU 
PERU 
BRASILIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
105 1042 63 402 
CHE. PLATTEN. TAFELN. BAENDER. Q U A D R A T I S C H ODER RECHT­
IG. AUS NICHT LEGIERTEM A L U M I N I U M . NICHT IN 7603.22 ENTH. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9I 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9947 
9129 
12426 
10271 
7290 
9207 
1050 
7479 
1595 
7985 
3109 
4093 
2221 
1420 
287 
191 
197 
214 
2659 
496 
634 
308 
1390 
130 
392 
126 
116 
β88 
544 
120 
165 
136 
1 16 
162 
15952 
1412 
1488 
835 
965 
444 
226 
267 
160 
108 
250 
602 
564 
627 
90 
44 
419 
111 
60 
119 
453 
1050 
2056 
943 
226 
134 
75 
126963 
66795 
60167 
39789 
20431 
13834 
2344 
6543 
3439 
6805 
«294 
2268 
2643 
422 
4341 
914 
3974 
2328 
3450 
1491 
263 
94 
160 
111 
723 
479 
588 
45 
1390 
1 
7 
2 
1 
! 
8 
- ■ 
91 
25 
1488 
31 
15 
95 
2 
19 
1 15 
374 
47 
4 
25 
13 
6 
1 
2-
37 
5 
446B7 
26212 
18475 
12909 
12422 
2340 
23 
3226 
1571 
186 
2764 
732 
677 
1 17 
28 
1 
30 
98 
150 
33 
796 
102 
13 
5 
734 
17 
39 
1 i i 
49 
1 16 
1 
336 
120 
5 
3 
44 
583 
6 
18 
l' 
1 
153 
24 
17 
35 
5 
1967 
5ββ 
12376 
6075 
6301 
2448 
1 108 
3063 
191 
790 
596 
261 
839 
1817 
1132 
22 
596 
172 
110 
35 
134 
128 
46 
17 
49 
214 
1092 
45 
224 
18 
309 
8 
114 
551 
26 
1 
67 
14 
314 
24 
58 
39 
92 
16 
59 
261 
34 
17 
157 
9725 
5261 
4463 
790 
579 
2099 
41 
1574 
150 
448 
155 
61 
21 1 
3 
3 
1 
8 
4 
i 
5 
24 
1 
1141 
1029 
112 
! 7 
16 
95 
16 
1 
5651 
4943 
5300 
4162 
4430 
24BÍ 
628 
902 
548 
420 
559 
192 
2 
5 
1 10 
27 
21 
135 
14597 
1161 
835 
728 
211 
172 
133 
46 
39 
371 
140 
294 
23 
5 
380 
100 
42 
46 
450 
720 
55 
336 
13 
51776 
26966 
24809 
19348 
3247 
4516 
956 
944 
102 
14 
158 
203 
67 
4B9 
30 
47 
38 
15 
29 
41 
43 
25 
544 
90 
113 
17 
680 
231 
237 
81 
24 
10 
184 
28 
14 
26 
5 
12 
73 
1 
31 
2 
56 
129 
75 
4167 
1061 
3107 
13B7 
174 
1718 
1117 
2 
7603.32 BLECHE. PLATTEN. TAFELN. BAENDER. Q U A D R A T I S C H OD.RECHTECKIG. 
AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN. LACKIERT. VERNIERT. M IT FARBE 
BESTRICHEN ODER MIT KUNSTSTOFF BESCHICHTET 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BH DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
2703 
1821 
4717 
7583 
2282 
1792 
5587 
1080 
19 
412 
169 
122 
178 
355 
48 
269 
54 
257 
1119 
454 
2 
2868 
3016 
118 
2900 
2B90 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
214 
1581 
129 
557 
TOLES, PLANCHES. FEUILLES ET BANDES. EN A L U M I N I U M NON ALLIE. 
CARREES OU RECTANGULAIRES. NON REPR. SOUS 7603.22 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
260 
272 
288 
334 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
464 
484 
504 
508 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
647 
662 
664 
669 
700 
706 
728 
732 
740 
800 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIÜUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GUINEE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
ZAMBIE 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IHAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
SHI LANKA 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTHALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE [EUR9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7603.32 TOLES. PLANCHES. FEUILLES ET BANDES.EN ALLIAGES D ' A L U M I N I U M , 
CARREES OU RECTANGULAIRES. LAQUEES. VERNIES. PEINTES OU RE­
VETUES DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
002 8ELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
5028 
3B71 
8699 
14231 
4767 
4287 
1048 
4780 
1701 
1594 
2926 
10475 
2169 
20 
1 
6 
194 
13660 
11798 
16623 
14626 
10696 
13724 
1708 
9092 
1689 
11458 
4104 
4861 
3017 
1979 
609 
460 
340 
666 
3339 
1082 
1037 
625 
I9B5 
236 
616 
3B4 
911 
979 
732 
242 
309 
170 
179 
341 
18723 
1630 
1682 
911 
1147 
358 
318 
422 
224 
144 
630 
968 
735 
1313 
180 
115 
553 
142 
105 
158 
520 
1240 
2593 
1778 
290 
245 
134 
172969 
91926 
61044 
51415 
27123 
19949 
3335 
9678 
5294 
8576 
8858 
4056 
4597 
705 
5079 
779 
5202 
2915 
3992 
2077 
372 
191 
368 
167 
1072 
1035 
965 
200 
1985 
5 
43 
8 
4 
2 
19 
238 
73 
2 
1682 
53 
30 
184 
1 1 
56 
18β 
486 
199 
1 1 
84 
16 
12 
2 
4 
63 
1 
25 
62110 
37165 
24945 
16409 
15339 
3278 
49 
5257 
2122 
317 
5087 
1290 
1323 
164 
63 
1 
81 
289 
266 
60 
1018 
226 
41 
15 
909 
47 
152 
200 
75 
366 
1 
397 
24 1 
49 
9 
77 
770 
10 
1 
23 
4 
1 
433 
36 
175 
B7 
14 
2490 
1362 
20506 
10366 
10139 
4215 
1715 
4614 
429 
1 109 
904 
349 
968 
2392 
1541 
27 
784 
247 
133 
53 
189 
267 
108 
49 
107 
666 
1213 
69 
270 
31 
449 
10 
906 
580 
1 
42 
4 
121 
20 
186 
38 
82 
87 
276 
15 
167 
282 
43 
19 
179 
13906 
6966 
6943 
1315 
BB9 
3409 
71 
2219 
312 
694 
33E 
77 
386 
12 
9 
3 
24 
S 
2 
9 
3C 
5 
2042 
1817 
225 
47 
4E 
177 
3C 
1 
6961 
6145 
6360 
5154 
5628 
3109 
821 
1165 
714 
475 
677 
252 
4 
8 
145 
49 
29 
166 
16852 
1315 
910 
820 
288 
238 
169 
56 
62 
460 
177 
380 
34 
5 
4 74 
124 
54 
57 
514 
827 
60 
394 
15 
62653 
33357 
29297 
22678 
4103 
5564 
1120 
1054 
170 
IB 
313 
377 
119 
812 
45 
71 
69 
21 
45 
14 
70 
80 
38 
3 
3 
732 
161 
170 
26 
907 
283 
327 
96 
2 
Β 
2 
44 
21 
358 
48 
26 
63 
6 
35 
101 
2 
63 
3 
92 
220 
134 
6558 
1864 
4704 
1998 
290 
2696 
1634 
1 1 
322 
521 
59 
583 
2654 
836 
8 4691 8 21 
63 
eo 3 
5029 
241 
4788 
4753 
4742 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
7803.32 
006 VER. KOENIGREICH 
00? IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
216 LIBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 GHANA 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
418 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
456 DOMINIKANISCHE REP 
484 VENEZUELA 
812 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
647 VER. ARAB EMIRATE 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
5197 
234 
991 
868 
1058 
194 
1714 
1005 
198 
510 
27! 
50 
41 
256 
68 
22 
76 
211 
894 
267 
992 
112 
56 
43 
84 
46 
629 
100 
26 
48 
55 
ei 
36 
38184 
25527 
10838 
7320 
5079 
2965 
12«3 
350 
Deutschland 
418 
12 
502 
418 
627 
28 
Bl 'ί 
851 
139 
179 
73 
5 
11 
30 
11 
29 
112 
56 
43 
7 
41 
196 
4 
25 
9 
6 
68 
3 
10821 
8864 
3986 
3216 
2877 
680 
39 
70 
Franse 
4419 
55 
422 
376 
244 
7 
563 
96 
29 
134 
198 
42 
217 
68 
72 
239 
306 
13 
6 
18878 
14220 
2688 
2242 
1317 
197 
78 
217 
Italia 
ee 
s 
1 
2C 
IE 
3C 
27 
2S 
58 
5 
13 
699 
44S 
250 
39 
21 
154 
57 
1000 kg 
Nederland 
5 
6 
3 
123 
3 
, 
8 
4 
750 
809 
141 
13Í 
129 
4 
Belg,­Lux. 
236 
SO 
23 
4? 
22 
3? 
15 
7 
106 
4 
188 
592 
79 
2257 
987 
1270 
882 
151 
388 
197 
7803.39 BLECHE. PLATTEN, TAFELN, BAENDER, QUADRATISCH OD.RECHTECKIG, 
AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN, NICHT IN 7603.32 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
GOß VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
21 e LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
260 GUINEA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
2B4 BENIN 
2BB NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
338 DSCHIBUTI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
37484 
18824 
23400 
4515? 
15651 
49266 
1760 
B988 
11? 
16272 
7693 
14S2 
6439 
3790 
3062 
2649 
1409 
483 
1832 
toe 244 
1228 
227 
344 
1253 
603 
113 
243 
45 
536 
!27 
837 
73 
82 
1839 
65 
5? 
169 
1369 
67973 
1820 t 
11204 
10338 
8662 
22749 
312 
4044 
38 
13647 
3474 
346 
3804 
2514 
228 
710 
573 
296 
82 
27 
22 
1012 
139 
37 
297 
107 
13 
5 
1 
? 
61 
1135 
13904 
3342 
4076 
22239 
4956 
10102 
141 
1302 
30 
427 
1591 
202 
1622 
537 
119 
722 
827 
46 
343 
1 
30 
215 
26? 
4 4 
170 
10 
5 
i a 
64 
B5 
1 
4 
134 
18071 
3764 
502 
1706 
6095 
4524 
44 
796 
93 
1039 
287 
201 
456 
68 
133 
9 
76 
1I2B 
79 
192 
2? 
80 
56 
2 
15 
26 
13 
9096 
4989 
­ 3379 
6545 
7? 
1557 
33 
280 
9 
2 
139 
25 
76 
120 
272 
1 
7 
5 
36 
98 
361 
8059 
5461 
9351 
1222 
10143 
2401 
1929 
972 
287 
594 
146 
2346 
954 
18 
279 
1 
88 
13 
834 
2«0 
11 
24 
35 
58 
55 
2 
22 
163 
30 
155 
25410 
Export 
Quantité 
UK Ireland Oanmar 
31 1 
167 
3 
22 
72 
13 
299 
39 
4 
74 
β 
Β 
21 ï 
629 
9 
65 
19 
433 
4 
29 
36 
3 
33 
27 
65 
1 
1 
47 
4436 31 294 
2323 31 54 
2113 . 240 
« 4 4 
449 
1463 
902 
6 
161 
135 
?S 
4? 
I486 16 
397 
1818 
1921 
734 
19C 
1230 
íes 2 
158 
333 
325 
138 
19 
29 
129 
45 
1 
11 
3 
6 
209 
21 
495 
779 
60 1417 
54 
1 
87 
1131 
1 
£ 
1 
38 
16 
I4S 
4 
Bestimmung 
UßadflaflUn 
{ Nimexs 
7803.32 
006 ROYAUME­UNI 
007 BIANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
216 LIBYE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIOUE DU SUO 
400 ETATS­UNIS 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
456 REP. DOMINICAINE 
484 VENEZUEU 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
64? ­ EMIRATS ARAS UNIS 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (BUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
Werte 
EUR 9 
9361 
465 
IB32 
161? 
2242 
4B3 
3692 
2240 
407 
1146 
459 
102 
238 
374 
132 
183 
163 
313 
1406 
640 
1339 
266 
120 
130 
151 
312 
1281 
192 
114 
130 
167 
105 
116 
68568 
47246 
21320 
14688 
10651 
6031 
2057 
704 
Deutschland 
853 
56 
1016 
796 
1492 
91 
1693 
1858 
282 
468 
165 
14 
22 
1 
52 
35 
?5 
265 
120 
130 
18 
302 
453 
20 
114 
41 
49 
9β 
9 
22807 
13740 
9087 
706 ! 
6212 
1878 
84 
128 
France 
B904 
91 
701 
698 
418 
16 
1291 
245 
74 
294 
294 
96 
1 
308 
132 
153 
483 
416 
28 
12 
29920 
24881 
6058 
4317 
2740 
434 
164 
309 
Italie 
18C 
12 
1 
2 
36 
3C 
211 
44 
182 
IOS 
Κ 
26 
ne« 
414 
761 
68 
3E 
428 
25S 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
11 
7 
7 
299 
8 
18 
8 
1912 
1571 
341 
332 
314 
9 
Belg.­Lux. 
336 
BS 
34 
59 
39 
58 
20 
8 
150 
10 
247 
742 
138 
3270 
1580 
1711 
1163 
218 
558 
263 
7603.38 TOLES, PLANCHES. FEUILLES ET BANDES.EN ALLIAGES D 'ALUMIN IUM, 
CARREES O U RECTANGULAIRES, 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
0Π3 PAYS­BAS 
0</4 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F1NUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
OSO GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
086 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
260 GUINEE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
33B DJIBOUTI 
390 RÉP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
53924 
25380 
36S40 
73416 
25800 
70641 
2960 
I21B5 
221 
14640 
1168? 
2298 
10070 
6308 
4227 
4B3I 
2498 
905 
2587 
156 
378 
2022 
435 
608 
2322 
704 
219 
314 
108 
70? 
287 
1343 
174 
112 
3114 
116 
111 
229 
1927 
89363 
27229 
14213 
1723? 
13065 
32815 
463 
5244 
73 
10792 
5469 
677 
5688 
3B7B 
38? 
1218 
1237 
549 
180 
52 
62 
1560 
310 
67 
859 
1 
19? 
29 
2 
9 
2 
40 
14? 
1491 
20223 
NON REPR 
5119 
7470 
38340 
9488 
15977 
381 
2203 
66 
897 
2872 
380 
283? 
1358 
224 
1888 
1240 
86 
634 
3 
49 
454 
463 
98 
29? 
16 
15 
44 
127 
153 
5 
1 
7 
213 
24864 
SOUS 7603.32 
51?« 
664 
2161 
6SBE 
5461 
5C 
993 
126 
1221 
362 
292 
5SS 
138 
205 
2 ! 
167 
1381 
100 
26? 
BC 
se 77 
! 
3 
33 
38 
18 
10982 
6990 
4810 
11335 
123 
257? 
56 
361 
14 
4 
241 
33 
105 
150 
356 
3 
3 
? 
ί 
61 
IBS 
436 
12319 
6845 
12656 
1716 
13602 
3110 
2596 
1292 
393 
984 
210 
3054 
1226 
26 
392 
1 
126 
18 
1288 
316 
15 
47 
47 
171 
89 
7 
32 
208 
70 
222 
31412 
jansier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Sanmarx 
66 3 
319 
n 42 
124 
35 
547 
107 
8 
206 
6 
12 
313 
ees 24 
105 
26 
827 
6 
68 
83 
9 
107 
48 
144 
3 
2 
239 
1 
1 
8884 BB 743 
4918 85 119 
3788 824 
1326 
862 
2431 
130? 
12 
332 
26? 
292 
239 
229B 12 
574 
3122 
4056 
1408 
3 0 : 
1990 
274 
5 
18? 
560 
452 
282 
66 
β β 
291 
74 
8 
18 
6 
21 
253 
69 
645 
2 
1249 
80 
2408 
111 
2 
205 
3 
46 
5 
73 
2β 
232 
1 
2 
3 
1446 
135 
Januar — Dezember 1976 Export 
136 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
7603.39 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
458 GUADELOUPE 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
476 NIEDEHL. ANTILLEN 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER ARAB EMIRATE 
649 OMAN 
660 AFGHANISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUH 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
724 NOHDKOHEA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
060 
062 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
288 
322 
400 
404 
484 
608 
612 
616 
632 
647 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
7603.61 BLE 
REC 
FHANKHEICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
8R DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
POHTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGERIA 
ZAIRE 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
VER ARAB EMIHATE 
10756 
129 
61 
194 
248 
356 
43 
281 
142 
208 
2186 
217 
1657 
9B 
150 
49 
159 
105 
196 
103 
2846 
2935 
2104 
197 
389 
121 
28 
108 
Θ0 
162 
92 
IIB 
1525 
70 
126 
193 
431 
2975 
300 
510 
353 
357176 
200526 
156652 
126902 
38819 
25354 
4751 
4393 
6585 
107 
20 
9Í 
10B1 
993 
98 
Β 
10 
81 
31 
152 
176 
146 
2 
1 
1 
28 
50 
95 
6 
193 
158 
3 
3 
17 
129305 
76509 
52796 
47300 
24049 
4016 
184 
1480 
2115 
55 
43 
31 
38 
56 
4 
102 
41 
33 
182 
471 
54 
23 
80 
59 
41 
2165 
262 
332 
84 
78131 
46158 
31975 
28689 
4527 
2648 
207 
637 
447 
22 
4 36 
23 
19 
1806 
352 
4 
76 
3 
16 
38 
659 
34 
85 
136 
119 
38 
67 
27 
34120 
18429 
17691 
12043 
2122 
4163 
98 
1484 
: 4 
82 
t 
: 3E 
13E 
e 46 
23 
2 
152 
E 
IB 546 
16861 
1685 
1014 
642 
51E 
15£ 
152 
1169 
1 
6 
172 
248 
173 
57 ί 
122 
20 
398 
1305 
1757 
217 
1 11 
2 
4 
20 
667 
137 
665 
83 
79244 
3ββ3β 
42608 
34410 
6273 
7571 
584 
627 
440 
21 
336 
281 
48 
549 
217 
37 
136 
35 
37 
2 
172 
625 
145 
118 
147 
9 
50 
20 
33 
45 
30 
133 
25 
216 
17399 
7720 
9678 
3228 
1004 
6437 
3522 
13 
CHE. PLATTEN. TAFELN. BAENDER. WEDER QUADRATISCH NOCH 
HTECKIG. AUS NICHT LEGIERTEM A L U M I N I U M 
2066 
477 
1639 
3484 
383 
2590 
881 
335 
415 
66 
649 
219 
416 
98 
50 
73 
1066 
1181 
345 
123 
160 
149 
1003 
43 
3381 
400 
154 
666 
213 
386 
357 
891 
47 
658 
42 
96 
2 
47 
147 
2 
23 
76 
7 
20 
202 
15 
180 
397 
2743 
1 13 
1348 
72 
43 
62 
75 
24 
349 
89 
73 
883 
31 
116 
149 
42 
1041 
243 
133 
36 
7 30 
101 
60 
342 
32 
190 
2 
183 
575 
307 
123 
40 
630 
10 
37 
35 
2 
53 
276 
365 
eo 
330 
22 
34 
78 
24 
2256 
78 
145 
160 
67 
107 
50 
159 
243 
167 
729 
184 
10 
477 
20 
42 
78 
79 
202 
176 
49 
190 
190 
242 
23 
219 
2 ta 
202 
4 18 
440 
448 
456 
458 
464 
472 
476 
484 
4BB 
508 
5'2 
516 
52B 
500 
604 
60S 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
649 
660 
664 
669 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
EGO 
760339 
CANADA 
1 MEXIOUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
REP. DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND. 
VENEZUELA 
GUYANA 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AHABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
AFGHANISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
12732 
202 
157 
296 
302 
430 
127 
398 
220 
311 
2871 
282 
2038 
191 
453 
170 
241 
179 
2 76 
244 
3598 
4373 
3252 
249 
613 
15β 
140 
294 
1 18 
211 
305 
170 
1920 
124 
157 
322 
515 
4247 
466 
724 
678 
512471 
300849 
211621 
166850 
49448 
38142 
7723 
6626 
7024 
170 
34 
141 
1427 
1129 
191 
13 
49 
129 
79 
346 
339 
636 
5 
2 
2 
140 
95 
21B 
22 
322 
203 
4 
13 
75 
178525 
110286 
68238 
58837 
26960 
6905 
374 
2496 
302 7 
149 
127 
55 
56 
B6 
7 
174 
46 
96 
236 
886 
20 
6 
2 
9 
85 
63 
109 
106 
57 
1 
316B 
404 
472 
144 
127948 
78978 
48970 
43071 
8423 
4630 
446 
1209 
572 
35 
609 
43 
41 
1917 
455 
19 
81 
6 
25 
61 
708 
51 
too 
165 
129 
62 
77 
40 
43132 
21491 
21Θ42 
14834 
2697 
4956 
128 
1B47 
3 
5 
16 
13C 
ε 
s 52 
196 
ε 1 12 
2E 
2 
21 
3: 
28602 
2615: 
244! 
137) 
902 
86 
28· 
211 
1491 
6 
8 
261 
302 
241 
754 
152 
26 
607 
1836 
2261 
259 
130 
3 
5 
23 
804 
146 
697 
135 
104436 
49849 
54587 
4 3412 
8530 
10343 
938 
833 
615 
26 
396 
398 
649 
282 
432 
1 14 
89 
5 
2 
297 
849 
304 
167 
322 
26 
I B I 
26 
84 
51 
386 
29083 
13722 
15360 
4945 
1600 
10385 
5553 
30 
7603.51 TOLES. PLANCHES. FEUILLES. BANDES. EN A L U M I N I U M NON ALLIE. 
AUTRES QUE CARREES OU RECTANGULAIRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
04B 
050 
062 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
288 
322 
400 
404 
464 
608 
612 
616 
632 
647 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAHOC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
ZAIRE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUEU 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
303 
303 375 374 336 2 
2998 
807 
2686 
β 194 
616 
4019 
1561 
485 
666 
103 
901 
301 
631 
162 
113 
167 
1808 
1918 
454 
169 
395 
246 
1563 
1 14 
5581 
534 
243 
955 
630 
525 
SIB 
108 
1303 
78 
1050 
66 
159 
5 
75 
245 
4 
40 
125 
16 
1 
32 
376 
1 
31 
5 
23 
147 
307 
640 
4942 
255 
2251 
119 
68 
94 
121 
9 
514 
138 
165 
1540 
57 
338 
246 
73 
2306 
336 
201 
106 
34 
35 
1034 
140 
B4 
547 
1059 
1B3 
3β 
296 
5 
58 
62 
47 
23 
66 
26B 
826 
387 
169 
51 
41 
47 
1 1 
849 
15 
67 
27 
1 1 1 
158 
6S 
2 
' 
. 66 
371 
54 1 
161 
79 
454 
1 
32 
60 
12 
6 
1092 
10 
118 
69 
31 1 1 
103 
21 I 
199 
106 
179 
124 
271 
467 : 
214 
95 
1372 
253 
21 
618 
27 
54 
9 
2 
6 
955 
45 
1 16 
95 
610 
190 
1 10 
2 
5 
5 
Jmnumt — Chuiinbir Τ9 7β Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination Nimaxe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lu* 
7803.51 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­UENOER 
IO40 KLASSE 3 
7603.55 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
068 
208 
220 
276 
288 
346 
400 
404 
440 
600 
608 
eie 
624 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUNO 
ITALIEN 
VER KOFJNiC­REICH 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUNO 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
NIGERIA 
KENIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PANAMA 
ECUADOR 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
WELT 
INTRA­EG {EUR­91 
EXTRA EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENOEH 
KUSSE 2 
AKP­LAENDER 
KUSSE 3 
24009 
11863 
12158 
60-9 
1808 
6243 
1249 
93 
2424 
1784 
640 
278 
2S5 
363 
204 
8430 
4852 
3678 
19BB 
557 
1497 
204 
93 
4643 
2188 
2357 
321 
286 
2036 
30 
287 
197 
80 
59 
59 
1 
4712 
USO 
3882 
2423 
68 
1140 
102 
'EN. TAFELN, BAENDER, WEDER QUADRATISCH NOCH 
LUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN 
2742 
509 
894 
2799 
273 
4524 
613 
126 
228 
140 
447 
122 
164 
68 Bt 49 
389 
160 
HO 
127 
3079 
233 
1902 
123 
103 
66 
86 
876 
183 
51 
21974 
12478 
9498 
3380 
1118 
5683 
3727 
435 
I23 
8? 
IB3 
2? 
57 
5 
8 
14 
80 
49 
4 
6 
12 
19 
3B9 
7 
10 
2 
789 
16 
7 
2 
1930 
491 
1440 
206 
151 
844 
791 
369 
195 
218 
877 
177 
1171 
2 
e 
266 
20 
26 
56 
69 
8 
i ιαο 
206 
64 
66 
64 
1 
3727 
2838 
1089 
732 
318 
339 
38 
19 
2445 
85 tee 797 
77 
165 
7 
133 
10 
34 
28 
32 
5 
22 
98 
1 
776 
50 
16 
731 
tt9 
26 
5910 
3762 
2148 
1098 
242 
1023 
2 ■ 
27 
14 
140 
63 
208 
14 
20 
480 
425 
55 
18 
18 
37 
S 
77 
142 
458 
9 
3185 
19 
70 
19 
19 
2 
23 
102 
1 
54 
681 
6 
103 
66 
144 
6352 
3959 
1393 
855 
167 
539 
98 
3594 
1638 
1966 
749 
580 îîoe 
709 
83 
2 
163 
604 
59 
216 
39 
51 
109 
50 
1 
I 
125 
2285 
233 
221 
3 
I 
i 
4531 
1188 
3385 
466 
217 
2898 
2793 
7804 BLATTMETALU FOLIEN UNO DUENNE BAENDER. AUS A L U M I N I U M (AUCH 
AUF UNTERLAGEN). BIS 0.20 M M DICK (OHNE UNTERLAGE) 
BLATTMETALU FOLIEN. OUENNE BAENDER. DICKE UNTER 0.021 M M . 
AUF UNTERLAGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
CC4 BP, DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
CC6 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUNO 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
OSO GRIECHENLAND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
8461 
5593 
3563 
4039 
2357 
2208 
428 
241 
107 
430 
1342 
504 
I4B9 
1241 
98 
596 
757 
203 
96 
477 
1634 
88 
131 
266 
46 
44 
1179 
280 
3194 
1529 
2124 
1219 
7B1 
216 
148 
4 
39 
316 
99 
677 
1015 
50 
131 
695 
137 
22 
477 
38 
28 
93 
78 
38 
650 
3 
718 
129 
898 
941 
564 
1 2 
4 
2 
106 
7! 
10 
285 
29 
20 
2 
5 
13 
176 
91? 
24 
26 
78 
59 
1 
3 
36 
24 
7 
29 
22 
15 
1542 
58 
15 
117 
495 
9B 
1333 
3164 
2264 
130 
401 
3 23 
26 
9 18 
4 
91 
110 
10 
124 
13 
4 
38 
9 
2 
22 
70 
1 
3 
970 
674 
23 
304 
6 
39 
20 
1689 
158 
47 
107 
44 
208 
39 
2 
16 
43 
54 
565 
5 
26 
3 
1 
45 
46 
45 
28 
28 
264 
26 
367 
960 
347 
2 
14 
7603.C1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7603.85 
001 
002 
003 
004 
005 
ooe 
007 
OOB 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
068 
208 
220 
276 
288 
346 
400 
404 
440 
500 
608 
616 
624 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNOE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
GHANA 
N GER Λ 
KENYA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA 
EQUATEUR 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
M O N D E 
INTRACE [EUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
38921 
1926Θ 
19657 
9250 
267B 
10212 
2032 
196 
3B61 
2737 
1114 
467 
432 
847 
386 
18209 
8516 
8895 
3745 
814 
2756 
344 
194 
HES. FEUILLES ET BANDES.EN A 
ARREE! 
3971 
12B8 
1667 
4759 
«33 
7S11 
1036 
IBB 
343 
200 
977 
314 
318 
231 
179 
129 
1265 
285 
142 
190 
5074 
318 
2849 
198 
469 
14S 
260 
1184 
320 
116 
38473 
21462 
17022 baa-
21B9 
9784 
6139 
1361 
1 OU RECTANGULAIRES 
2S1 
140 
355 
57 
ne 12 
14 
25 
184 
187 
11 
16 
26 
60 
1285 
44 
12 
11 
1467 
4e 
22 
5 
4403 
94G 
34E8 
577 
418 
1616 
1468 
1265 
720 
523 
1871 
472 
2334 
1 
4 
10 
606 
44 
79 
198 
163 
29 
7 
128 
440 
107 
213 
157 
S 
sees 
5927 
2*39 
1712 
739 
B76 
121 
52 
6492 
3084 
3408 
606 
469 
2801 
41 
.LIAGE 
3413 
146 
274 
1141 
111 
210 
10 
191 
13 
66 
42 
75 
14 
38 
155 
4 
1086 
72 
25 
962 
163 
60 
B398 
5303 
3094 
1609 
394 
1446 
5 
39 
430 
341 
88 
82 
82 
6 
4 
LUMIN 
33 
280 
122 
1 
1 
350 
1 
e 26 
3 
8844 
1806 
5238 
3349 
111 
1890 
187 
UM. 
141 
224 
710 
16 
5289 
30 
112 
28 
26 
2 
36 
89(8 
2880 
3109 
996 
766 
2112 
1071 
2 
133 
3 
2B8 
914 
87 
432 
48 
74 
155 
92 
2 153 
2 
26 
2 
469 
145 
7604 FEUILLES ET BANDES MINCES, EN A L U M I N I U M ( M E M E SUR SUPPORT). EPAISSEUR 0.20 M M M A X . (SUPPORT NON COMPRIS) 
FEUILLES ET BANDES MINCES. EPAISSEUR M O I N S DE 0,021 M M . SUR 
SUPPORT 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
00? IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F1NUNDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
340 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
2 
179 
3688 
31B 
306 
11 
908 
787 
119 
3? 
35 
82 
27 
8989 
8822 
2438 
1230 
250 
1207 
1B3 
7161 
1906 
6248 
699 
337 
4543 
4335 
6 
552B 
0942 
8461 
760B 
4467 
6246 
1123 
725 
358 
1541 
3302 
1264 
2698 
2771 
215 
1678 
1681 
427 
193 
857 
2536 
137 
327 
461 
128 
143 
1801 
512 
6150 
3139 
5652 
2630 
1904 
614 
467 
14 
170 
604 
184 
1204 
2364 
106 
380 
I486 
2S3 
40 
B57 
87 
67 
219 
149 
103 
1 
867 
12 
1631 
271 
1846 
1362 
1900 
1 
4 
11 
1 
β 
363 
134 
21 
740 
BS 
59 
2 
18 
42 
312 
2027 
SO 
77 
226 
142 
5 
16 
88 
23 
9 
57 
49 
43 
2292 
ββ 
26 
203 
884 
179 
2153 
5753 
4369 
346 
946 
11 
54 
83 
21 
41 
β 
260 
186 
30 
354 
64 
11 
48 
32 
4 
74 
109 
1 
3 
9 
2813 
1529 
811 
46 
1119 
124 
1 
36 
10 
3 
12 
24 
23 
123 
35 
2350 
ses 116 
286 
Β: 
497 
6Í 
6 
5Ε 
96 
12C 
73? 
17 
56 
Β: 
5 
3 
125 
98 
98 
42 
42 
51 
21 
30 
17 
Β 
5 
2 
173 
35 
Β06 
244 
1298 
2540 
971 
10 
37 
137 
Januar — Dezember 1978 Export 
138 
Janvier — Décembre 197B 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
7604.11 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
3Θ6 MALAWI 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
464 JAMAIKA 
472 THINIDAD U TOBAGO 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
600 ZYPEHN 
604 LIBANON 
606 SYRIEN 
612 IHAK 
616 IHAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
652 NORDJEMEN 
Θ56 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
676 BIRMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG [EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
166 
130 
182 
881 
150 
180 
200 
134 
49 
148 
552 
85 
176 
91 
66 
165 
41 
41 
80 
92 
504 
372 
997 
115 
178 
51 
143 
256 
80 
es 132 
61 
239 
43 
59 
239 
6B 
224 
46070 
26885 
19134 
8145 
5210 
8435 
2396 
2605 
7604.18 BLATTMETALL . FOLIEN 
Deutschland 
118 
57 
525 
154 
199 
10 
39 
25 
127 
176 
57 
48 
10 
20 
1 1 
41 
1 
39 
23 
714 
56 
1 15 
227 
45 
57 
20 
29 
156 
16 
34 
50 
33 
17299 
9211 
B087 
3374 
2200 
3995 
1 190 
717 
France 
9 
38 
30 
145 
114 
370 
23 
124 
19 
17 
65 
34 
5 
230 
1 
6258 
3252 
2005 
1 155 
193 
850 
340 
. DUENNE BAENDER. 
0.20 M M . AUF UNTERLAGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
701 MALAYSIA 
979 
1433 
757 
1774 
1052 
610 
202 
118 
594 
239 
108 
333 
601 
589 
48 
11 1 
69 
411 
234 
61 
52 
455 
67 
196 
192 
317 
67 
145 
91 
90 
403 
157 
49 
136 
112 
211 
261 
242 
72 
35 
4 
33 
525 
89 
50 
54 
576 
54 
3 
1 
4 
27 
164 
27 
2 
53 
8 
2 
136 
9 
323 
261 
1003 
858 
74 
2 
6 
5 
25 
13 
45 
3 
316 
36 
63 
193 
455 
12 
12 
16 
29 
3 
15 
2 
64 
Italia 
36 
14 
2 
6 
10 
13 
1 1 
82 
25 
171 
42 
20 
1 
45 
3 
34 
25 
3 
5 
4169 
1103 
3066 
147 
63 
1187 
45 
1732 
1000 leg 
Nederland 
3 
116 
163 
20 
2 
9 
340 
121 
1 15 
4 
35 
6 
143 
2 
112 
3 
56 
12 
9 
3 
92Θ9 
7308 
1981 
465 
266 
1389 
363 
109 
DICKE VON 0.021 BIS 
83 
15 
6 
98 
38 
1 
18 
2 
2 
22 
12 
203 
48 
49 
5 
341 
32 
58 
15 
4 
99 
72 
56 
96 
146 
286 
754 
393 
8 
153 
3 
17 
21 
53 
223 
4 
10 
i 
i 
Belg­Lux. 
14 
4 
1 
27 
10 
3484 
3313 
172 
30 
17 
141 
30 
346 
207 
1 16 
87 
104 
1 
13 
9 
22 
12 
16 
2 
70 
9 
2 
8 
1 
42 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
73 
163 
3 
26 
I 
103 
41 
62 
34 
18 
31 
13 
28 
100 
57 
61 
1 
26 
1 
6 
24 
3 
12 
1 
9 
15 
190 
4393 81 2117 
2291 81 326 
2102 1791 
1188 
709 
869 
428 
46 
1786 
1762 
4 
1 
37 16 
80 
31 10 
130 13 21 
27 
206 
191 
31 
20 
48 
1 1 
1 1 
10 
21 
3 
33 
55 
163 
16 
274 
63 
4 
3 
19 
212 
4 7 
38 
12 
5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
7604.11 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
386 MALAWI 
390 HEP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
456 HEP DOMINICAINE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
436 
386 
465 
2251 
355 
364 
372 
383 
117 
489 
4810 
327 
359 
236 
122 
369 
1 12 
314 
173 
147 
522 
895 
2334 
215 
404 
129 
184 
429 
156 
188 
176 
202 
485 
12« 
191 
2559 
146 
718 
102366 
55097 
47269 
25020 
12147 
17898 
5770 
4349 
Deutschland 
318 
202 
1346 
301 
369 
70 
87 
78 
425 
2 
359 
176 
92 
23 
61 
22 
90 
1 
85 
90 
1697 
83 
232 
389 
BO 
174 
29 
isa 332 
57 
119 
115 
93 
37989 
20655 
17434 
7389 
4625 
a«53 
2844 
1391 
France 
25 
195 
129 
347 
283 
4272 
58 
308 
44 
262 
144 
94 
9 
2548 
4 
3 
17703 
7014 
îoeee 8308 
535 
2379 
1016 
Italia 
85 
3C 
ε 
16 
3C 
25 
46 
12E 
42 
326 
151 
27 
ε 12C 
ε 7 : 
s: ε 13 
1 
7721 
2629 
5193 
31C 
127 
2295 
us 2587 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
Β 
202 
255 
i 
34 
7 
i 17 
372 
257 
230 
9 
62 
9 
1Θ4 
. 
5 
147 
8 
91 
28 
21 
4 
17182 
13631 
3561 
1 139 
629 
2176 
592 
235 
Belg.­Lux. 
38 
14 
2 
1 
105 
33 
6961 
6441 
520 
89 
50 
431 
89 
7604.18 FEUILLES ET BANDES MINCES. EPAISSEUR DE 0.021 A 0.20 M M . SUR 
SUPPORT 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYHIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
701 MALAYSIA 
2397 
3898 
1661 
3356 
1060 
1710 
45Θ 
242 
894 
692 
372 
1538 
2082 
802 
153 
215 
212 
741 
245 
145 
159 
440 
1 13 
480 
788 
729 
100 
267 
217 
218 
949 
294 
1 16 
349 
212 
816 
1010 
758 
254 
199 
28 
84 
699 
349 
228 
235 
1998 
123 
1 
8 
5 
3 
2 
1 
12 
2 
1 
72 
703 
1 10 
2 
5 
17 
1 
124 
17 
5 
349 
51 
933 
378 
1820 
522 
191 
6 
1 1 
33 
57 
23 
220 
25 
125 
85 
195 
191 
438 
5 
8 
36 
101 
12 
23 
30 
6 
26 
206 
6C 
2C 
19Í 
9S 
6 
32 
S 
6 
4C 
4 
3C 
506 
152 
63 
12 
627 
37 
13E 
54 
17 
197 
166 
141 
254 
26S 
491 
1725 
782 
17 
549 
7 
I 1 
58 
123 
1059 
1 
8 
5 
4 
1 
5 
763 
409 
350 
205 
291 
4 
30 
28 
62 
48 
43 
6 
1 11 
15 
i 
6 
3 
22 
2 
2 
1 16 
1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
184 
521 
3 
63 
2 
377 
βθ 
267 
60 
30 
38 
30 
36 
23 
223 
211 
2 
32 
3 
9 
47 
9 
33 
6 
1 1 
23 
621 
84 6 2 188 8162 
37ββ 186 971 
4693 6191 
2606 5179 
1084 5097 
1959 5 
1110 
128 8 
98 23 
170 
66 29 1 
148 35 21 
62 
381 
407 
74 
36 31 
95 
30 
20 
29 
2 
53 
6 
92 
107 
386 
41 
518 
81 
27 4 
5 
44 
455 
1 1 1 
130 
Januar — Dezember 19 78 Export Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland BelgAux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Balg­Lux. UK Ireland Danmark 
706 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENOER 1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSES 
35 
31 
56 
14471 
6927 
7646 
3343 
999 
3982 
108? 
222 
7 
28 
3 
2779 
867 
1922 
1674 
67 t 
317 
3 
33 
23 
4908 
2528 
2379 
603 
61 
1839 
975 
37 
1 
1844 
289 
1385 
242 
26 
1014 
ie 128 
3 
1940 
1815 
326 
301 
75 
24 
3 
1 
1103 
876 
228 
ee 43 
ISO 
I t 
3 
2 
2 
52 
1786 
628 
1259 
635 
103 
604 
80 
21 
7804.60 BLATTMETALU FOLIEN, DUENNE BAENDER. GESCHLAGEN. OHNE UNTER­
LAGE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­Εβ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EU Η 9I 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENOER 
1030 KUSSE 2 
7604.71 BLA1 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
0B0 
084 
066 
08B 
202 
204 
272 
378 
400 
404 
412 
428 
436 
448 
480 
484 
504 
512 
604 
«12 
eie 624 
532 
B64 
700 
701 
720 
BOO 
B04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIË N4.UXEMBL.RG 
NIEDERLANDE 
BR OEUTSCHUNO 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ELFENBEINKUESTE 
SAMBIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VÉNEZUEU 
PERU 
CHILE 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
CHINA 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUNO 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG (EUR­91 
KUSSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENOER 
K.AF.SE 3 
199 
84 
115 
38 
22 
76 
FOLIEN 
2 
2 
2 
1 
32 
8 
26 
2 
t 
23 
DUENNE BAENDER. 
M. OHNE UNTERLAGE 
9339 
3225 
4420 
5635 
3363 
3908 
229 
1110 
60 
1818 
1091 
1463 
1192 
178 
66 
1773 
340 
348 
156 
313 
391 
1183 
36 
206 
61 
47 
4090 
200 
42 
667 
SO 
39 
ιοί 
391 
90 
96 
69 
177 
331 
161 
41 
116 
65 
140 
327 
37 
159 
49883 
31136 
18527 
12503 
S798 
3268 
193 
2756 
6088 
1802 
2767 
2836 
1945 
13 
530 
37 
1286 
900 
683 
959 
48 
53 
1273 
297 
348 
22 
226 
391 
854 
36 
1 
3471 
61 
17 
521 
2? 
101 
248 
2 
96 
16 
303 
57 
17 
55 
65 
19 
327 
17 
92 
29043 
16971 
13072 
Sl 32 
3916 
1722 
9 
216B 
949 
867 
3109 
499 
1113 
53 
296 
136 
154 
45 
5 
471 
17 
175 
39 
566 
110 
10 
66 
23 
27 
B7 
20 
46 
23 
3 
8998 
6681 
2415 
1796 
631 
619 
70 
43 
E 
35 
7 
28 
NUR GE« 
330 
37C 
42E 
235 
342 
16C 
17E 
71 
1 
5C 
7 
21 
IE 
4 
87 
23C 
1t 
21 
2 
52 
153 
2C 
13 
56 
2905 
1856 
106C 
405 
30C 
324 
21 
320 
25 
80 
13 
12 
1 
275 
1744 
471 
20 
496 
I 
101 
63 
48 
24 
441 
24 
103 
62 
216 
357 
9 
26 
45 
57 
43 
10 
16 
46 
821 
502 
119 
16 
Î6 
4 
5882 
4976 
888 
540 
517 
148 
2 
2120 
1220 
900 
283 
159 
449 
91 
261 246 5 21 41 
22 
20 
19 
44 270 
25 
19 264 262 260 2 
706 SINGAPOUR 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUH.9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
105 
144 
190 
30920 
14780 
18144 
8900 
2161 
6694 
' 0 5 8 
552 
70 
125 
20 
B963 
3149 
6805 
4576 
1314 
1120 
15 
110 
9 
5 
8382 
3882 
2501 
793 
177 
1615 
804 
93 
3 
3817 
622 
2998 
605 
59 
2125 
3« 
266 
17 
4896 
3682 
1313 
1260 
187 
53 
β 
3 
1 
2801 
2052 
560 
208 
142 
333 
Β 
9 
9 
Π 
166 
3869 
1024 
2835 
1396 
223 
Ι3Β8 
187 
53 
480 
487 
14 
Ι4 
153 
22 
131 
62 
69 
48 
21 
7804.60 FEUILLES ET BANDES MINCES. OBTENUES PAR BATTAGE, SANS SUPPORT 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR­9! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
913 
353 
680 
300 
ne 
255 
291 
82 
209 
181 65 25 
lia 
28 
80 
10 
190 
72 
118 
41 9 76 
20 
19 
1 
7804.71 FEUILLES ET BANDES MINCES. S IMPLEMENT LAMINEES. EPAISSEUR 
M O I N S DE 0.021 M M , SANS SUPPORT 
001 002 003 004 005 006 007 OOB 028 030 032 036 038 040 042 048 050 056 060 064 066 098 202 204 272 37B 400 404 412 42B 43« 448 480 484 504 512 604 612 616 624 «32 664 700 701 720 800 Θ04 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PASS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
COTE­D'IVOIRE 
ZAMBIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
18446 6369 3838 10646 72C' B637 
698 2199 
116 3786 1980 3225 2404 
357 
146 2991 
670 
eie 
312 
418 
914 
2115 
no 
431 192 130 6395 446 106 1291 107 122 17? B39 222 230 114 314 770 319 119 287 133 289 62? 179 361 
98548 63033 35514 
23129 1 1847 
7251 540 5134 
12219 3646 5704 
6252 
4664 
27 1076 
85 
2801 1657 
1569 2018 
93 
126 2455 
536 
618 
58 
268 914 
1518 
110 
5484 
133 
57 
1027 
62 
177 562 
10 230 
31 
720 111 
75 154 133 
43 627 
58 232 
58539 33589 24980 
17087 B022 3880 18 4003 
1761 1648 6000 863 2321 
107 
714 
218 
367 
459 
33 
365 14? 
7B4 
254 
20 
129 
65 
67 
210 
2 91 39 
17166 12700 4486 
2996 1396 1470 237 
72e 
665 
751 
469 
590 
313 
314 
144 
1 93 IO 51 35 
15 150 
24 
42 
49 
229 
676 13 24 
Bl 
262 
31 23 
106 
6589 3813 1978 
756 552 621 45 599 
460? 
544 
3335 
13 
89 θ 2 
37 
1014 
38 
1204 
992 212 
34 34 16 
163 
10891 
9438 
1456 
1161 
1053 
304 
6 
273 
140 133 59 29 74 
846 68 191 160 «0 
669 666 23 53 61 130 17 38 
26 5 
130 β? 20 29 86 
93 
2 
2 1
133 
71 24 
4816 
2858 
1958 
836 343 953 235 369 
12 
12 
72 33 39 
39 
471 
12 
459 
451 447 
8 
139 
Januar—Dezember 197Θ Export 
140 
Janvier — Décembre I97B 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
BLATTMETALL. FOLIEN. DUENNE BAENDER. NUR GEWALZT. DICKE VON 
0.021 BIS 0.20 M M . OHNE UNTERLAGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
02Θ 
030 
032 
03« 
038 
040 
048 
050 
056 
060 
064 
066 
068 
204 
288 
400 
412 
428 
464 
484 
508 
512 
600 
608 
612 
616 
624 
632 
664 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMAHK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
EL SALVADOR 
JAMAIKA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDEH 
1040 KUSSE 3 
8920 
1609 
1228 
3086 
1 170 
67B 
111 
1368 
237 
815 
555 
823 
643 
66 
54 
77 
152 
130 
25 
162 
159 
199 
1 13 
807 
75 
105 
82 
1487 
27 
76 
138 
46 
130 
110 
155 
47 
50 
461 
28685 
18169 
8514 
4686 
3145 
3201 
276 
629 
6278 
723 
583 
825 
297 
38 
431 
3 
235 
120 
11 
619 
13 
2B 
6 
1 
122 
1 
161 
127 
10 
47 
70 
35 
7 
75 
1 
19 
5 
3 
11 
10967 
9175 
1792 
1105 
1004 
273 
12 
413 
683 
318 
1702 
317 
162 
22 
B19 
45 
6 
27 
1 
23 
13 
13 
13β 
427 
10 
129 
19 
1 
16 
3 
38 
451 
5490 
4023 
1467 
1023 
102 
443 
13 
164 
16 
3 
156 
17 
6 
104 
16 
76 
1 
15 
8 
11 
57 
151 
15 
4 
2 
2 
2 
97 
3 
44 
92 
59 
139 
18 
1361 
362 
999 
304 
219 
525 
6 
171 
77 
20 
38 
5 
292 
1022 
319 
234 
84 
42 
23 
6 
59 
327 
6356 
3872 
2483 
1051 
722 
1432 
13 
760481 BLATTMETALL. FOLIEN. DUENNE BAENDER. BEARBEITET. DICKE UNTER 
0.021 M M . OHNE UNTERLAGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGEHIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
302 KAMERUN 
370 MADAGASKAR 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
604 LIBANON 
Θ12 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
839 
374 
681 
650 
45B 
500 
118 
102 
166 
475 
27 
103 
129 
1 14 
104 
120 
267 
206 
270 
166 
227 
79 
23 
23 
36 
884 
16 
50 
31 
29 
2Θ 
162 
148 
33 
299 
255 
37B 
415 
266 
17 
15 
125 
15 
82 
65 
267 
153 
269 
73 
808 
10 
50 
28 
Β 
1 
2 
134 
15 
31 
5 
23 
226 
37 
21 
48 
11Í 
3 
30 
21 
38 
30 
1 
93 
49 
3 
21 
26 
131 
245 
360 
16 
76 
2 
31 
126 
83 
273 
13 
67 
135 
19 
1390 
330 
1060 
532 
446 
521 
228 
95 
46 
2 
87 
2 
23 
29 
3 
20 
16 
271 
336 
783 
167 
626 
626 
626 
156 
456 
FEUILLES ET B A N D E S MINCES, S I M P L E M E N T LAMINEES. EPAISSEUR 
DE 0.021 A 0.20 M M . S A N S S U P P O R T 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
056 
060 
064 
066 
068 
204 
288 
400 
412 
428 
464 
484 
608 
512 
600 
608 
612 
616 
624 
632 
664 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NOHVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
15130 
2885 
2456 
60B7 
2908 
1467 
308 
2354 
405 
1653 
969 
1650 
1087 
161 
125 
164 
259 
291 
100 
447 
257 
368 
354 
1797 
139 
187 
217 
26B2 
235 
140 
356 
107 
428 
242 
238 
162 
17B 
1469 
51867 
33595 
1B273 
9913 
5946 
7002 
768 
1358 
10804 
1288 
1240 
2123 
652 
71 
756 
12 
422 
231 
47 
104 2 
28 
73 
29 
4 
271 
2 
445 
207 
20 
194 
108 
65 
1 
75 
135 
2 
42 
21 
1 1 
40 
20612 
16933 
3679 
2126 
1782 
622 
25 
931 
neo 583 
3628 
650 
342 
7B 
1341 
63 
10 
79 
1 
45 
10 
31 
5 
261 
1097 
18 
435 
152 
2 
2B 
16 
130 
1469 
11915 
7802 
4113 
2830 
197 
1278 
30 
5 
298 
38 
12 
300 
39 
23 
146 
26 
116 
10 
21 
18 
29 
101 
255 
4Û 
6 
5 
17 
23 
216 
5 
103 
302 
120 
20B 
63 
2719 
710 
2009 
524 
337 
11Θ2 
1 
304 
5 
155 
240 
87 
132 
20 
34 
12 
13 
3 
3 58 
526 
13B2 
33 
170 
102 
475 
104 
2030 
7604.81 FEUILLES ET BANDES MINCES. FACONNEES OU OUVREES. EPAISSEUR MOINS DE 0.02I M M . SANS SUPPORT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
060 
066 
068 
208 
220 
272 
302 
370 
400 
404 
484 
508 
512 
604 
612 
616 
624 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NOHVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
CAMEROUN 
MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
2543 
1438 
2297 
2602 
202B 
1937 
343 
332 
734 
1312 
110 
427 
B09 
250 
467 
418 
629 
615 
777 
372 
587 
269 
101 
240 
110 
5351 
112 
194 
154 
120 
126 
371 
405 
140 
863 
977 
1482 
2017 
1 164 
48 
272 
41 
71 
36 
217 
794 
41 
337 
279 
629 
436 
774 
190 
524 
224 
233 
5004 
73 
194 
129 
27 
2 
13 
374 
95 
19 
22 
75 
7 
94 
742 
123 
126 
554 
289 25 
48 
125 
89 
182 
63 
16 
345 
3 
25 93 
117 
241 
31 
219 
403 
563 1091 
53 
172 
9 
187 93 524 
139 
24 
175 
6B8 
30 
92 
2 
334 
1 
923 
657 
266 
152 
81 
13 
6 
too 
65 
7 
10325 
6085 
4241 
1905 
1424 
2336 
28 
S 
5 
351 
84 
35 
2 
63 
8 
3948 
1066 
2863 
1295 
1044 
1569 
678 
18 
15 
3 
105 
487 
270 
60 
2 
β 
139 
5 
23 
3 
117 
β 
15 
21 
462 
572 
69 
47 
12 
I 1 
1 1 
1366 
296 
1070 
1070 
1070 
111 
5 
13 
190 
693 
1220 
Januar — Deaemoer 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
7804.81 
β3β KUWAIT 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
B00 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUNO 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE t 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENOER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
36 
30 
32 
36 
182 
80 
8493 
3719 
4774 
2469 
924 
1371 
190 
936 
7804.88 BLATTMETALU FOLIEN 
Deutschland 
I 
17 
8 
21 
20 
33 
4398 
1888 
2709 
1235 
170 
703 
36 
772 
France 
165 
112 
73 
13 
7 
βο 
52 
. D U E N N E BAENDER. 
0.021 BIS 0,20 M M . OHNE UNTERLAGE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.EN.LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
OOe VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
026 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE OEM REP 
060 POLEN 
Ü62 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
348 KENIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
4B4 VENEZUEU 
500 ECUAOOR 
508 BRASILIEN 
62B ARGENTINIEN 
eoo ZYPERN 
612 IRAK 
eie IRÁN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAlUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SNG.APUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
S04 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG [EUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
1487 
956 
1475 
1164 
2711 
935 
128 
434 
207 
588 
281 
180 
180 
72 
371 
412 
344 
29 
109 
56 
122 
21 
et 152 
22 
90 
14! 
141 
60 
75 
280 
«32 
32 
SO 
203 
16 
217 
43 
86 
105 
1BB 
117 
42 
54 
34 
57 
111 
47 
49 
75 
45 
57 
112 
172 
48 
44 
18379 
9339 
7042 
3803 
1486 
2706 
37? 
533 
983 
588 
1205 
2685 
813 
10 
317 
185 
434 
209 
75 
129 
11 
269 
364 
298 
29 
80 
14 
15 
49 
58 
16 
36 
16 
86 
51 
420 
9 
36 
6 
7 
119 
152 
43 
12 
5 
46 
33 
B 
12 
41 
51 
34 
1 
88 
60 
2β 
17 
10473 
8701 
3773 
2613 
1042 
945 
95 
215 
98 
11 
142 
12 
32 
2 
1 
ι 
11 
43 
3 
2 
90 
69 
25 
4 
β 
3 
62 
4 
3 
1 
6 
2 
2 
10 
5 
β 
1 
20 
755 
295 
481 
73 
56 
383 
111 
s 
Italia 
10 
20 
42 
3 
1184 
482 
882 
213 
te 334 
6 
135 
1000 k( 
Nederland Belg.­Lux 
ist 
189 
3 
16 
33 
1165 
946 
219 
143 
96 
70 
11 
6 
BEARBEITET. DICKE V O N 
289 
54 
80 
620 
10? 
1 
21 
3 
45 
2 
45 
10 
7B 
38 
44 
29 
97 
6 
12 
96 
7 
80 
35 
24 
1 
l' 
177 
41 
135 
9 
77 
4 
74 
18 
59 
30 
9 
3 
8 
2 
3 
8 
2 
48 
22 
92 
3 
2739 
1172 
1587 
480 
104 
840 
34 
248 
56 
9S 
ε 2C 
56 
2C 
ί 
284 
173 
87 
3C 
5 Í 
142 
97 
199 
5 
3 
1 
18 
1 
48 
23 
649 
448 
103 
20 
19 
S3 
59 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 33 
3 
1 
8?' 
19 
857 2 788 
228 2 108 
431 880 
240 
16 
169 
85 
23 
625 
620 
35 
73 
ei 82 
ιοί : Β 
6 
114 
93 
19 
78 
65 
60 
6 
β 
21 
10 
1 
9 
34 
9 
224 
27 
23 
17 
40 
βο 
3 
11 
3 
4 
16 
101 
16 
3 
1 
19 
27 
1 
4 
30 
6 
3 
7 
31 
5 
1483 11 108 
832 11 Ε 
9S0 101 
577 40 
225 
364 
78 
9 
40 
61 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
7604.81 
636 KOWEIT 
700 INDONESIE 
70« SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N O E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
102 
103 
103 
181 
B22 
211 
32039 
13S21 
18517 
Π 351 
3486 
4681 
767 
2483 
Deutschland 
B 
ee 
24 
122 
ies 
121 
18988 
8823 
12144 
7328 
1169 
2724 
293 
2091 
France 
503 
228 
275 
44 
19 
230 
199 
1000 ERE/UCf. 
Italia 
28 
64 
167 
9 
4006 
1880 
2148 
903 
76 
933 
16 
309 
Nederland 
624 
824 
Belg.-Lui 
10 
59 
147 
3325 
2721 
804 
426 
234 
15? 
23 
21 
7804.88 FEUILLES ET BANDES MINCES, FAÇONNEES OU OUVREES. EPAISSEUR 
DE 0,021 A 0.20 M M . S A N S SUPPORT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF. O'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSUVIE 
0B0 GRECE 
052 TURQUIE 
058 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.OEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUE 
064 HONGRIE 
088 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
800 EQUATEUR 
SOB BRESIL 
52B ARGENTINE 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
638 KOWEIT 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THA'UNDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
72B COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR­9! 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
5340 
3509 
4971 
7859 
B016 
5103 
417 
1093 
682 
1910 
892 
609 
1116 
308 
2196 
1764 
932 
117 
2SB 
143 
927 
112 
23S 
558 
163 
22B 
543 
433 
238 
180 
939 
3867 
117 
946 
619 
n e 2251 
151 
110 
298 
627 
291 
190 
202 
33? 
295 
299 
148 
182 
284 
316 
921 
9Θ0 
1865 
323 
207 
89118 
38307 
32812 
168B0 
5422 
13584 
1283 
2345 
2B77 
2533 
3625 
7812 
3825 
43 
859 
500 
1416 
71B 
296 
719 
66 
1312 
1227 
824 
117 
205 
71 
48 
142 
341 
148 
115 
55 
2 
138 
299 
1961 
55 
301 
30 
24 
11S1 
11 
4 
524 
159 
46 
21 
229 
172 
29 
133 
160 
I3S 
256 
10 
783 
551 
236 
100 
37986 
21573 
18413 
10624 
3717 
4968 
292 
819 
390 
30 
488 
56 
113 
20 
16 
34 
2 
194 
16 
ie 
371 
255 
106 
17 
11 
1 
44 
22? 
37 
32 
β 
23 
9 
6 
66 
25 
149 
6 
280 
1 
33BS 
1078 
2278 
303 
247 
1919 
413 
56 
1964 
169 
669 
5985 
1074 
5 
42 
8 
219 
5 
46 
369 
22 
741 
497 
98 
80 
813 
64 
S3 
217 
16 
111 
117 
78 
2 
4 
1783 
1 
601 
361 
92 
9BB 
IB 
211 
50 
108 
144 
43 
8 
26 
26 
SÍ 101 
27 
763 
165 
1034 
IB 
20431 
9909 
10622 
4001 
659 
5221 
155 
1300 
194 
454 
7 
43 
I 
143 
2 
3 
5Í 15 
11 
923 
898 
228 
1 
I 
81 
3 
143 
293 
20t 
322 
1 
2C 
6 
2 
1 
56 
7 
IOC 
1 
57 
1 
1090 
844 
248 
64 
57 
182 
123 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
Β 86 
9 
5 
340 
Bl 
2228 β 2380 
940 β 319 
1288 2081 
687 1963 
42 
539 
235 
e2 
1947 
96 
1 
208 
217 
44« 
eoa e 140 
24 
363 
170 
71 
I B I 2 
161 
172 
36 
26 
127 
30 
3 
27 
125 
42 
619 
122 
60 
45 
10B 
87 
» 29 
IB 
12 
98 
244 
2 
48 
9 
e 
68 
107 
e 
14 
4 
2 
76 
18 
6 
16 
87 
16 
6021 33 279 
2151 32 24 
2671 2 2S6 
17B3 2 102 
63? 2 102 
lOeO 153 
297 
27 
141 
Januar — Dezember 1978 Export 
142 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu Ireland Danmark 
7605.10 
PULVER UND FLITTER. AUS A L U M I N I U M 
PULVER MIT LAMELLENSTRUKTUR UND FLITTER. AUS A L U M I N I U M 
001 
002 
004 
005 
006 
038 
040 
042 
048 
052 
066 
288 
400 
412 
484 
508 
624 
700 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUEHKEI 
HUMAENIEN 
NIGERIA 
VEHEINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
ISRAEL 
INDONESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
066 
208 
508 
612 
624 
977 
7605.20 PUD 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
BRASILIEN 
IRAK 
ISRAEL 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
46 
222 
174 
86 
55 
52 
57 
193 
60 
110 
20 
47 
45 
43 
89 
152 
56 
2111 
625 
1411 
556 
165 
613 
21 
242 
46 
171 
86 
55 
52 
57 
193 
60 
100 
46 
45 
43 
89 
162 
56 
1726 
36a 
1358 
552 
164 
575 
1 
232 
126 
: 
146 
13( 
11 
2 
IE 
95 
10 
20 
160 
125 
35 
1 
1 
23 
20 
10 
N. MIT LAMELLENSTRUKTUR, A U S AL 
1770 
1433 
442 
687 
338 
871 
69 
225 
65 
434 
175 
105 
1 145 
19 
221 
1913 
10323 
5621 
2790 
881 
773 
1723 
1338 
384 
71 
255 
147 
3 
160 
48 
281 
70 
245 
3 
3192 
2197 
995 
527 
495 
460 
975 
36C 
145 
83 
692 
4C 
65 
i: 
17E 
3E 
90C 
IS 
167 
3B2C 
2301 
161: 
166 
107 
1181 
399 
73 
479 
1 
4 
130 
50 
1180 
953 
207 
137 
135 
70 
10 
26 
34 
21 
182 
129 
54 
41 
16 
12 
1913 
1913 
7606 
7606.10 
ROHRE (EINSCHL. ROHLINGE] UND HOHLSTANGEN. AUS A L U M I N I U M 
BEWAESSERUNGSROHRE, AUS A L U M I N I U M 
001 
003 
004 
006 
008 
216 
272 
288 
370 
372 
378 
64 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1O30 
1031 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGEHIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
SAMBIA 
VER ARAB EMIRATE 
WELT 
INTRA EG IEUR­91 
EXTRA­EG [EUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
210 108 112 51 59 
981 
1081 101 32 121 23 30 
3298 
598 
2702 
137 
132 2561 
1345 
165 37 63 33 25 
35 381 
1081 
25 
32 
121 
1679 
124 1755 
1745 
1219 
287 
712 
98 98 
614 
36 
13 
10 
23 
30 
302 
82 
220 
22 
17 
195 
116 
7605 
7605.10 
POUDRES ET PAILLETTES D 'ALUMIN IUM 
POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET PAILLETTES D 'ALUMINIUM 
001 
002 
004 
005 
006 
03B 
040 
042 
048 
052 
066 
288 
400 
412 
484 
508 
624 
700 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDONESIE 
10OO M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
001 
00? 
003 
1)1)4 
005 
nu». 
1)08 
030 
0,36 
03R 
066 
208 
¡¡Of. 
«1? 
824 
9// 
7605.20 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
BRESIL 
IRAK 
ISRAEL 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
210 
146 
261 
451 
227 
125 
157 
138 
435 
136 
239 
189 
1 10 
155 
123 
235 
34 7 
153 
5091 
1351 
3641 
1389 
460 
1770 
190 
481 
U M I N I U M 
1720 
1764 
579 
710 
474 
969 
140 
277 
152 
401 
305 
143 
1288 
222 
262 
2335 
12520 
6369 
3816 
1191 
976 
2265 
182 
145 
422 
227 
125 
157 
137 
435 
136 
180 
1 
107 
155 
123 
235 
347 
153 
4360 
1012 
3347 
1374 
456 
1550 
2 
422 
1 
166 
29 
1 
219 
195 
24 
8 
16 
A U T R E S QU'A SI 
1366 
448 
83 
359 
164 
8 
164 
87 
278 
77 
384 
5 
3688 
2427 
1261 
595 
545 
826 
1270 
473 
197 
1 15 
748 
72 
113 
58 
4 
306 
66 
904 
222 
195 
5089 
2887 
2202 
356 
268 
1528 
48 
92 
59 
1BB 
407 140 267 
267 
44 
426 
934 
739 
195 
1 10 
104 
23 
22 
87 
23 
69 
34 
60 
2 
408 
273 
135 
107 
37 
26 
2335 
2335 
7606 
7606.10 
TUBES ET TUYAUX (YC EBAUCHES) ET BARRES CREUSES.EN A L U M I N I U M 
TUBES ET TUYAUX POUR IRRIGATION. EN A L U M I N I U M 
001 
003 
004 
006 
008 
216 
272 
288 
370 
372 
378 
647 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
LIBYE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGEHIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
313 
286 
117 
145 
3224 
3965 
334 
1 10 
286 
107 
125 
10583 
1480 
9102 
322 
289 
8770 
4859 
64 
37 
108 
86 
1148 
3965 
91 
110 
286 
6257 
306 
5950 
31 
28 
5920 
4415 
271 
80 
108 
41 
2076 
1 1 
3 
2798 
502 
2296 
161 
161 
2135 
1 1 
273 
261 
12 
12 
12 
107 
122 
1121 
309 
812 
102 
72 
697 
420 
Januar —Dezember Î978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destinstion Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Desti nati on 
1000 ERE/ÜCS 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
ROHRE. A U S S E N BEWAESSERUNGSROHRE. UNO HOHLSTANGEN, AUS 
N ICHT LEGIERTEM A L U M I N I U M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
2 8 6 
6 1 2 
e i e 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 Θ 
0 5 8 
oeo 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 eie 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 4 
7 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
NIGERIA 
IRAK 
IRAN 
WEIT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUn­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDEH 
KUSSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
3 4 4 
1 5 8 
2 3 1 
2 6 6 
9 8 
3 7 4 
2 4 8 
1 1 0 
2 6 
6 0 
6 5 
3 3 
1 1 1 
2 7 
4 5 
8 6 
2776 
1847 
9 2 8 
3 9 5 
1 9 0 
3 9 4 
7 8 
1 4 1 
6 3 
18 
1 1 9 
6 1 
2 1 0 
2 
10 
e 2 4 
54 
3 2 
3 
8 4 7 
4 8 4 
1 8 3 
1 3 2 
9 5 
31 
3 
8 9 
4 
2 9 
8 
3 2 
3 1 
8 4 
2 
I S 
1 
8 
4 2 
I G 
4 9 0 
2 7 7 
2 1 4 
9 1 
2 2 
I 14 
3 β 
10 
1 6 6 
2 0 
2 7 
1 9 2 
7 
2 
15 
8 
1 0 3 
1 
3 
7 2 
7 8 7 
4 1 1 
3 7 6 
9 2 
35 
1 6 9 
2 
1 1 4 
2 
3 0 
1 
2 
4 4 
3 3 
1 1 
11 
2 
5 
3 8 
2 6 
5 
1 0 3 
i 
i 
2 0 9 
1 7 8 
3 3 
2 
2 
14 
8 
17 
7808.30 ROHHE U N D HOHLSTANGEN. AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN. AUSGEN. 
BEWAESSERUNGSROHRE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREiCH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
HEP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
INDIEN 
SINGAPUR 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
7807 ROHR FORM­
7607.00 ROHRFORM­
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N ED.ÍRLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
3609 
1981 
2930 
6234 
1740 
1964 
3 4 7 
6 3 3 
2 3 2 
1488 
5 6 
9 1 3 
6 7 6 
1 3 4 
3 2 7 
1 0 3 
8 2 
I B 
7 6 
1124 
5 4 
4 7 6 
7 0 
7 5 
9 3 
β β 
9 1 
19 
1 0 3 
2 9 3 
3 9 1 
150t 
9 6 
5 2 
4 0 
34 
9 9 
27597 
1843? 
9182 
4266 
3515 
3031 
1 3 3 
1869 
1596 
1018 
1661 
BS4 
6 9 8 
2 5 ! 
6 1 
2 8 0 
2 3 
5 5 8 
5 0 3 
18 
1 9 6 
7 6 
2B 
3 4 
β 
2 6 9 
5 7 
7 
5 
18 
13 
1 
8 
4 4 
2 1 2 
1 5 4 
2 5 
11 
4 
io B2 
8894 
8078 
2817 
1789 
1447 
6 4 3 
5 
3 8 7 
7 1 5 
3 7 3 
86 t 
4 9 4 
4 9 6 
7 
1 5 2 
2 7 
5 0 7 
7 
9 5 
6 9 
β 
I I B 
1 
9 
1 
6 4 
1025 
1 9 1 
13 
1 
18 
6 2 
1 9 9 
1 
1314 
2 
16 
8893 
3087 
3805 
9 2 4 
7 1 1 
1586 
17 
1296 
4 5 6 
4 0 
9 0 
7 1 9 
3 2 
17 
14 
2 β 
24 
1 7 0 
4 
8 
2 
40 · 
17 
24 
24 
14 
3 
5 
3 6 
3 3 
25 
4 1 
12 
1923 
1387 
5 6 8 
2 8 3 
2 3 4 
1 9 4 
13 
79 
10 
1 6 1 
7 7 2 
6 
4 3 
10 
1 
I 
3 
! 9 
2 0 
1 
7 
t 
4 
4 0 
1097 
1003 
9 4 
4 1 
14 
5 3 
1176 
6 7 3 
2696 
2 7 7 
6 6 8 
2 8 
2 2 
6 3 
2 0 9 
9 
.19 
5 7 
Ι Ο Ι 
8 
12 
6 3 
9 5 
5 
1 3 7 
8391 
6538 
8 6 4 
4 S I 
4 7 7 
3 1 9 
β 
4 4 
­VERSCHLUSS­ U. ­VERBINDUNGSSTUECKE.AUS A L U M I N I U M 
­VERSCHLUSS· U. ­VERBINDUNGSSTUECKE.AUS A L U M I N I U M 
5 9 
1 9 3 
2 8 8 
2 5 4 
3 0 
2 0 
3 7 
9 1 
Β 
6 0 
8 
1 2 9 
4 
14 
4 
21 
4 1 
4 
8 1 
17 
3 
3 5 
1 
1 
14 
1 
4 2 
2 6 
13 
2 1 5 
1 6 
I I 
3 
1 
2 3 
4 
4 4 5 
3 2 S 
1 2 0 
6 6 
23 
6 6 
2 7 
1 8 3 
4 7 
1 1 7 
7 9 
4 9 
2 7 3 
1 8 4 
1 0 
4 1 6 
13 
2 0 
5 
I 
3 
4 
5 
4 1 
2 2 
t 
' 88 
32 
11 
I B 
2 
7 
7 
24 
1 
3 6 
β 
5 
1797 
9 3 1 
8 6 7 
5 7 1 
4 6 7 
2 3 2 
8 9 
6 4 
I B 
I I 
1 0 9 
2 9 
15 
36 
i 
88 69 
13 
13 
TUBES ET T U Y A U X . AUTRES QUE POUR IRRIGATION, ET BARRES 
CREUSES, EN A L U M I N I U M NON ALLIE 
5E 
IC 
1 
2 
8E 
8 3 
: 
: 
18E 
t e 
t i e 
6C 
14 
24 
22 
5 1 
1 
5C 
2E 
1 
5 8 9 
4 2 C 
tes 1 6 6 
1 6 6 
4 
1 
24 
37 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 0 
0 4 2 
0 6 0 
2 8 8 
6 1 2 
6 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
O 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
O 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 β 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 8 
6 D 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 4 
7 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1O40 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTHICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
NIGERIA 
IRAK 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
9 1 3 
3 2 8 
6 6 2 
6 0 9 
3 1 3 
7 7 1 
5 3 3 
2 4 3 
1 8 4 
1 9 6 
2 5 9 
1 5 0 
1 7 2 
1 5 3 
4 2 9 
2 8 9 
7664 
4371 
3184 
1391 
B 2 1 
1615 
2 9 2 
2 7 6 
2 3 6 
6 ? 
3 6 7 
1 4 9 
4 β β 
2 3 
4 0 
2 7 
6 2 
2 2 2 
1 4 7 
3 4 
2038 
1348 
8 8 8 
6 5 7 
3 7 2 
1 2 2 
3 4 
8 
1 0 2 
1 0 
7 5 
21 
8 2 
5 1 
1 4 4 
17 
6 1 
2 
12 
4 2 1 
3 1 
1350 
4 8 4 
8 8 8 
2 0 6 
8 4 
8 3 3 
8 8 
2 7 
2 6 1 
6 1 
5 9 
2 7 8 
14 
2 
3 0 
2 6 
1 6 0 
Β 
2 4 0 
1488 
6 8 4 
8 0 1 
1 9 B 
7 7 
4 2 5 
3 
I 7 B 
7 
9 9 
6 
7 
1 4 6 
1 1 1 
3 3 
3 3 
7 
17 
1 1 9 
7 4 
2 2 
1 5 3 
1 
9 
5 
7 
6 2 ? 
3 8 8 
1 4 2 
2 4 
2 4 
5 5 
27 
6 3 
7808.30 TUSES ET T U Y A U X ET BARRES CREUSES. EN ALLIAGES D 'ALUMIN IUM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
5UISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
A Hf.BiE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHRE Ν 
INDE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8132 
6007 
6B87 
10293 
3882 
4600 
7 9 7 
1443 
BOG 
3796 
2 1 6 
2170 
1643 
2 5 4 
9 t 0 
2 7 4 
1 7 5 
1 t l 
2 5 7 
1821 
1 3 6 
1233 
2 8 7 
2 4 5 
2 4 4 
4 2 6 
3 S 6 
1 2 6 
2 59 
eso 9 1 6 
4024 
4 0 9 
1 4 0 
1 0 6 
1 4 8 
2 9 2 
84733 
41044 
23888 
114 16 
8928 
8296 
3 4 7 
3971 
4032 
2771 
4364 
1693 
2216 
6 0 4 
4 2 9 
9 2 0 
9 8 
1342 
1149 
3 2 
4 1 5 
2 O 0 
7 2 
7 6 
2 3 
6 6 8 
2 2 8 
6 4 
2 8 
1 1 2 
8 1 
6 
3 3 
1 2 6 
5 0 9 
9 0 7 
6 9 
' 3β 
4 
3 4 
2 4 1 
23984 
15730 
8254 
4900 
39B6 
2286 
3 1 
1087 
1579 
6 2 4 
2338 
1227 
1017 
16 
3 2 3 
6 2 
1012 
3 3 
2 1 6 
2 5 8 
2 1 
4 0 2 
16 
2 6 
3 2 
2 0 8 
1538 
5 3 8 
5 9 
6 
1 
1 S 9 
2 1 8 
2 
1 
3 0 6 
6 
3031 
4 0 
1 
5 8 
16589 
7128 
8442 
2453 
1602 
3607 
4 7 
23B2 
7807 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN A L U M I N I U M 
7807.00 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN A L U M I N I U M 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
3 6 5 
1192 
1172 
1603 
3 3 S 
2 0 7 
1 9 3 
4 3 9 
1 0 6 
5 3 0 
1 6 1 
9 7 6 
1 2 9 
7 7 0 
7 9 
1 8 2 
I04B 
5 9 
2 7 
19 
4 7 
4 1 
3 5 5 
2 7 
14 
13 
5 
6 2 
7 9 
3 5 
2 9 
21 
15 
4 0 
2 
1 B 2 
na 5 7 
1 2 3 
2 1 
3573 
2184 
1388 
6 1 1 
4 8 5 
6 1 0 
2 8 
1 6 4 
3 0 
3 5 
3 4 
9 4 
2 1 
3 6 6 
1318 
1 6 
9 2 
19 
3 
1 
7 
1 
16 
3 6 
2 
ί 
18 
1 
2 
13 
9 9 
2054 
1832 
2 2 2 
8 2 
2 6 
1 3 9 
1 
3 4 
3 5 4 
9 2 
2114 
1324 
481? 
5 0 8 
1162 
4 5 
4 4 
I B I 
3 8 3 
21 
6 3 
1 1 9 
I B I 
2 4 
4 9 
1 6 8 
ί 
2 2 5 
1 3 
2 6 2 
11804 
10004 
1800 
9 8 9 
9 4 8 
7 1 5 
14 
9 6 
17 
7 8 
12 
10 
76 
Β 
9 9 
1 0 1 
7 β 
4 5 9 
5 6 
6 5 
24 
3 
1 1 9 
I B 
1390 
8 7 7 
8 1 4 
2 3 3 
1 3 4 
2 8 0 
Ι 40 
6 8 7 
2 1 2 
3 6 4 
2 9 1 
2 1 4 
6 6 1 
4 3 ! 
5 3 
1336 
6 1 
5 4 
24 
6 
6 6 
17 
14 
1 7 2 
8 4 
6 
2 1 6 
1 5 4 
4 4 
1 1 7 
5 
2 9 
2 7 
1 6 4 
5 
1 0 1 
5 6 
3 0 
6873 
2782 
3211 
2024 
1526 
9 2 5 
2 2 3 
2 6 2 
74 
8 0 
3 0 1 
1 7 0 
S 3 
39 
60 
2 
63 
2 
362 
223 
130 
130 
114 
193 
1 
36 
43 
6 
288 
278 
10 
10 
29 
481 
224 
38 
48 
50 
103 
β 
119 
50 
28 
29 
1747 
1377 
371 
366 
353 
14 
3 
109 
169 
7 
143 
Januar — Dezember 1978 Export 
144 
jBfivler — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000ERL/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
006 
007 
008 
028 
030 
03J3 
038 
042 
208 
272 
400 
508 
612 
616 
624 
632 
647 
800 
7607.00 
VEH KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ALGERIEN 
ELFENBEINKUESTE 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
ISHAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
115 
55 
41 
33 
108 
77 
119 
55 
43 
37 
31 
1 1 
68 
70 
44 
2038 1035 
1001 
501 
363 
454 
88 
44 
23 
21 9 
445 
180 
265 
1BB 
141 
76 
343 
235 
107 
13 
127 
62 
131 
113 
18 
7 
56 
40 
16 
7608 
7608.10 
KONSTRUKTIONEN UND TEILE D A V O N . AUS A L U M I N I U M ; BLECHE.STAEBE 
USW.. AUS A L U M I N I U M . VORGEARBEITET ZU KONSTRUKTIONSZWECKEN 
TORE. TUEREN. EINSCHL. ZARGEN. FENSTER. AUS A L U M I N I U M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VEH KOENIGHEICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NOHWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
05B DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
288 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
350 UGANDA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
464 JAMAIKA 
4B4 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
50B BRASILIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISHAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAH 
647 VER ARAB EMIRATE 
649 OMAN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR 91 
4402 
1726 
2520 
2B52 
247 
318 
835 
240 
70 
215 
526 
796 
25 
155 
123 
159 
93 
772 
984 
190 
44 
35 
34 
24 
211 
197 
542 
611 
22 
128 
40 
634 
732 
998 
215 
22 
6 
131 
6 
34 
428 
588 
51 
26 
65 
80 
11 
19 
76 
20 
22 
7 
61 
119 
18 
31 
123 
13 
92 
513 
916 
90 
15 
35 
179 
5 
929 
64 
10 
3 
538 
246 
1 
52 
223 
651 
112 
5646 
122 
212 
1409 
1152 
49 
12 
20 
B3 
4 1 
29626 
13137 
16487 
59 
286 
99 
1125 
23 
120 
70 
6161 
2738 
3423 
13 
1 
42 
406 
5 
20 
1 
34 
24 
1 14 
137 
10 
2939 
90 
6 
695 
90 
13 
12 
97 
3 
461 
4 
19 
40 
1 
229 
1097 
286 
811 
1039B 
3596 
6801 
2759 
2005 
754 
2500 
1618 
882 
55 
23 
35 
24 
10 
70 
566 
259 
307 
102 
32 
204 
21 
185 
107 
507 
76 
23 
828 
106 
39 
123 
10 
10 
190 
128 
5 
103 
2 
44B 
4 
168 
593 
859 
36 
20 
83 
5416 
1830 
3588 
16 
1 
14 
271 
124 
147 
129 
128 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
208 
272 
400 
508 
612 
616 
624 
632 
647 
B00 
760700 
HOYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
COTE­D'IVOIRE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
IRAK 
IHAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9I 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
604 
185 
292 
306 
613 
502 
661 
1B2 
241 
134 
483 
413 
174 
229 
IBI 
288 
194 
208 
11758 
5650 
6108 
3209 
2185 
2706 
478 
192 
144 
5 
Bl 
164 
47 
392 
51 1 
22 
14 
433 
412 
Β 
42 
127 
23 
14 
4 
3565 
1225 
2369 
1648 
1145 
708 
4 
3 
171 
2 
4 
4 
1 
16 
138 
78 
130 
7 
1 
2 
9 
52 
4 
2 
5 
2773 
1975 
798 
199 
39 
531 
225 
6B 
12 
63 
57 
735 
210 
525 
176 
135 
255 
21 
2 
18 
46 
798 
637 
161 
54 
43 
105 
3 
142 
7608 
74 
3 
454 
306 
136 
24 
57 
t 
59 
1 
1 
1 
64 
1204 
973 
230 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
02Θ 
030 
036 
038 
048 
056 
058 
060 
204 
208 
216 
220 
224 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
288 
322 
350 
400 
454 
484 
500 
508 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
660 
662 
700 
740 
1000 
1010 
1011 
7608.10 POF 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GUINEE 
SIERHA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
ZAIRE 
OUGANDA 
ETATS-UNIS 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR-91 
CONSTRUCTIONS. PARTIES DE CONSTRUCTIONS.EN A L U M I N I U M : TOLES. 
BARRES ETC.. EN A L U M I N I U M . PREPAREES POUR LA CONSTRUCTION 
RTES. FENETRES ET CHAMBRANLES. EN A L U M I N I U M 
24 
35 
32 
6 
4 
288 
120 
16Θ 
4 
4 
165 
ia 
162 
168 
2 
53 
178 
194 
2259 
967 
1292 
441 
134 
Θ51 
102 
13730 
6465 
8077 
1 1426 
926 
1206 
2521 
905 
371 
755 
2304 
3396 
125 
916 
607 
1055 
288 
2422 
4456 
925 
169 
116 
409 
123 
77Θ 
646 
3714 
2940 
199 
444 
285 
184 
250 
407 
130 
145 
1334 
3212 
150 
24774 
901 
1121 
4487 
5728 
282 
116 
137 
139 
281 
18565 
45257 
73309 
2933 
3244 
3431 
803 
209 
25 
554 
23 
133 
1B54 
2729 
39 
597 
1000 
323 
99 
496 
31 
5 
1 
θ 304 
338 
3 
10 
483 
15B4 
106 
5355 
296 
935 
297 
28476 
11200 
17278 
202 
19 
541 
20 
3B 
74 
22 
1 14 
7 
186 
141 
50 
2 
1 
1 
123 
30 
B3 
2 
23 
10 
128 
1858 
44 
20 
9 
347 
4465 
819 
3645 
6255 
192 
47 
4467 
6 
3 
1 
311 
422 
74 
167 
607 
37 
283 
1297 
4071 
314 
48 
1 14 
39 
34 
603 
23 
7 
741 
1 
53 
250 
407 
73 
713 
512 
31 
10811 
54 1 
37 
2071 
362 
52 
116 
36666 
10970 
25889 
788 
2465 
3755 
2 
200 
7 
12 
5 
5 
20 
36 
10 
161 
2 
4 
159 
29 
49 
4 
355 
1683 
60 
347 
2 
10211 
7230 
2981 
3030 
2546 
1313 
2 
49 
9 
2 
455 
13 
2 
3328 
13 
IBS 
133 
97 
2 
2903 
54 
37 
14198 
6939 
7269 
530 
346 
1051 
241 
99 
2487 
336 
229 
217 
30 
20 
2 
38 
1 1 
5 
145 
65 
86 
364 
87 
48 
611 
41 
1806 
1 1 
444 
24 
164 
120 
27 
633 
1 1 
1892 
12 
950 
1472 
4338 
230 
137 
139 
279 
20431 
6091 
15340 
104 
230 
336 336 
110 
517 
18 
5 
14 
14 
1302 
511 
791 
687 
685 
77 
76 
28 
194 
16 
981 
1005 
474 
2 
1 14 
399 
e 
185 
3790 
2672 
1119 
Januar — D e z e m b e r 1 9 7 8 
B e s t i m m u n g 
Destination 
Nimexe 
7 8 0 8 . 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENOER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 6 0 8 . 2 0 B R U E C K E N . 
Mengen 
EUR 9 
1 7 9 0 
1 6 3 0 
14.754 
2 0 3 8 
4 4 8 
Deutschland 
I 0 B 4 
1 0 5 7 
2 0 9 1 
1 4 9 
2 4 S 
France 
34 
3 2 
7 5 7 
8 8 
2 1 
Italia 
2 4 1 
1 8 0 
6 3 9 3 
4 6 2 
1 6 7 
1000 kg 
Nederland 
2 3 
1β 
7 3 2 
5 9 
Belg.­Lux. 
12 
2 
Β 7 0 
4 9 0 
T E I L E . M A S T E . T U E R M E . H A L L E N . W O H N H A E U S E R U N D 
A E H N L . K O N S T R U K T I O N E N . T E I L E D A V O N , A U S A L U M I N I U M 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
OOB VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 8 D E U T S C H E D E M REP. 
0 6 0 P O L E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 8 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 8 S NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
B l 2 IRAK 
6 1 8 IRAN 
8 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 8 2 P A K I S I A N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENOER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 3 2 3 
1 6 4 5 
• 7 4 2 
2 9 0 7 
4 9 
4 4 3 
4 2 5 
4 0 5 
1 6 8 
4 4 8 
2 4 
2 3 7 
1 9 5 
15 
6 0 0 
6 2 
2 3 
14 
1 1 3 
4 2 5 
1 0 1 2 
3 3 
9 7 
3 8 0 
7 7 
13 
3 9 
2 7 6 
3 0 
3 2 0 
1 3 6 6 
9 9 
1 7 1 3 
8 2 
94 
1 3 B 
7 3 5 
9 4 
2 1 5 
1 0 3 
21 
5 9 
1 7 4 7 0 
7 9 3 8 
9 6 3 2 
2 0 9 9 
1 0 8 9 
7 3 6 8 
6 5 2 
7 ? 
61 
1 0 4 
2 4 0 
8 
SB 
6 
3 2 
27 
5 
1 2 8 
9 t 
io 
5 0 
Î 
1 1 
12 
3 9 0 
1? 
26 
73 
2 
5 2 
BE 
3 1 3 
4 1 
1 
1 
1 8 9 2 
4 8 7 
1 4 0 5 
3 4 5 
2 8 3 
1 0 5 9 
1 3 6 
1 
2 
8 
5 
6 
22 
3 
2 
27 
8 
1 0 2 
1 6 
B7 
3 3 
S4 
9 
1 1 9 
2 9 
19 
4 
6 
9 
2 2 
2 
22 
2 
11 
5 5 1 
6 
es' 8 0 8 
t t 
4 6 9 
1 1 1 ' 
3 9 
14 
14 
2 4 0 6 
1 8 8 
2 2 3 8 
5 6 
4 2 
2 1 3 3 
15 
4 9 
Θ 0 5 
1 t 0 2 
2 5 2 5 
β 
2 7 9 
9 0 
2 3 
17 
2 0 ? 
te 
22 
54 
4 0 9 
t 
I 
1 0 3 
34 
? 
1 4 ! 
I B 6 
3 
3 
β β 
1 2 l ' 
9 
10 
6 
2 
13 
6 1 3 2 
4 6 2 9 
1 6 0 3 
9 2 9 
3 1 6 
5 6 1 
1 4 1 
1 3 
7 8 0 8 . 9 0 K O N S T R U K T I O N E N U N D T E I L E D A V O N . A U S A L U M I N I U M . N I C H T 
E N T H A L T . I N 7 6 0 8 . 1 0 U . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 5 FAEROER 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTEHREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 6 J U G O S L A W I E N 
O 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 8 DEUTSCHE D E U R E ? 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 3 1 6 
4 1 8 0 
4 6 0 5 
2 4 2 4 
6 9 1 
1 8 8 5 
8 3 0 
3 9 9 
2 8 
5 4 0 
9 4 2 
7 6 
1 7 0 3 
1 5 6 1 
2 4 5 
1 2 3 
2 Í 
2 0 4 
1 4 8 
6 3 4 
9 7 
13 
7 6 0 8 . 2 0 
1 6 1 6 
1 4 3 7 
1 7 9 6 
1 0 1 
4 2 6 
11 
2 0 4 
7 4 
3 4 1 
2 1 
1 0 5 6 
1 4 0 9 
2 
6 
3 3 
6 3 
2 8 9 
3 
1 2 0 4 
2 2 9 
3 2 0 
1 9 7 
2 4 4 
3 
12 
3 
2 1 
5 
2 1 9 
8 
1 6 1 
1 0 6 
4 9 
11 
1 4 9 
7 
3 4 3 
4 8 
16 
3 6 6 
12 
7 
2 
2 
! S 
2 6 0 
2 9 
2 
19 
57 
4 5 
1 9 5 
7 ? 
9 
2 1 5 
9 6 4 
5 0 2 
2 0 
3 4 2 
12 
4 7 
β 
72 
12 
4 
10 
1 
23 
β 
7 0 
1 0 3 
10 
2 9 
5 
I 
8 7 
2 7 ? 
I 
6 6 
1 
7 5 
7 1 
8 0 6 
2 1 5 
5 9 0 
2 
1 
5 8 9 
12 
1 3 3 2 
1 4 4 2 
4 0 7 
2 6 
3 4 9 
11 
5 
5 
id 
2 
7 3 
2 
1 
UK 
2 4 1 
1 9 5 
3 3 3 5 
7 9 7 
11 
4 5 4 
4 OB 
3 8 7 
3 3 6 
3 8 
3 2 6 
3 7 1 
9 7 
1 6 7 
3 
7 6 
2 8 
12 
72 
I I 
13 
7 
3 7 
3 
9 7 
2 1 0 
2 
13 
3 8 
5 1 
2 7 
1 2 6 
3 9 6 
SB 
7 2 7 
3 2 
9 3 
17 
6 1 B 
BO 
2 1 5 
1 0 3 
19 
3 1 
5 9 4 3 
2 3 1 7 
3 8 2 6 
6 6 8 
4 0 6 
2 9 4 6 
3 4 0 
13 
2 9 6 
3 3 7 
8 2 S 
4 7 9 
1 6 0 
7 9 4 
1 2 3 
2 6 2 
2 2 0 
6 
6 0 
ta e Β 
7 
4 2 
32 
1 
Ireland 
14 
4E 
I 
s 
9 
1 
83 
8 2 
2 1 
2 1 
1 
28 
I B 
32 
92 
BC 
4 0 4 
9 6 
33 
6 
Export 
Quantité 
DBnmar 
I 6 E 
1 4 6 
76 
3 
4 
17 
14 
S 
18 
20 
2 
1 
e E 
Ι Ο Ι 
4 4 
β : 
4 5 
4 C 
16 
1 
4 8 7 
1 7 2 
2 6 3 
2 6 8 
1 0 ? 
1 0 8 
3 
2 8 
1 8 8 
1 8 6 
27 
6 1 
7S 
3 
1 
13 
i Bestimmung 
~~ Destination 
( Nimexe 
7 6 0 8 . 1 0 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 O 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Werte 
EUH 9 
7 7 4 3 
6 9 4 6 
6 2 9 1 6 
1 0 3 7 7 
2 6 5 1 
Deutschland 
4 B 7 8 
4 7 5 1 
1 0 7 6 0 
6 8 7 
1 6 3 9 
France 
1 0 8 
9 6 
3 4 1 7 
4 3 6 
1 2 1 
Halia 
9 4 3 
7 3 4 
2 3 9 3 1 
1 7 7 9 
8 1 3 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
1 2 1 
7 7 
2 8 6 ! 
1 9 1 
Belg.­Lux. 
1 4 9 
13 
7 1 1 1 
3 5 6 2 
7 8 0 8 . 2 0 P O N T S . E L E M E N T S D E P O N T S . T O U R S . P Y L O N E S . H A N G A R S . M A I S O N S 
E T C O N S T R U C T I O N S S I M I L , E T L E U R S P A R T I E S . E N A L U M I N I U M 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
OSB R E P . D E M . A L L E M A N D E 
OBO P O L O G N E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 8 8 N IGERIA 
3 2 2 Z A I R E 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 REP.AFRIOUE DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
8 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 ? E M I R A T S A R A S . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 6 S I N G A P O ­ . f i 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E S 
3 3 0 7 
3 3 5 7 
3 1 4 9 
6 6 5 2 
2 5 4 
1 9 4 4 
1 0 6 7 
1 2 8 1 
6 4 5 
1 3 2 4 
1 0 8 
9 B 0 
9 2 4 
1 2 3 
I 5 6 B 
1 9 3 
2 3 7 
1 B 0 
4 5 3 
1 6 1 9 
4 7 0 1 
1 2 1 
2 3 6 
1 0 0 9 
3 0 3 
1 1 1 
2 4 0 
6 9 5 
1 4 2 
9 5 0 
3 0 6 7 
7 0 3 
6 9 5 1 
1 6 1 
2 4 6 
1 6 6 
2 8 2 7 
3 4 2 
1 2 3 1 
1 1 7 9 
1 0 2 
1 7 B 
5 8 2 0 6 
2 1 2 1 1 
3 4 9 9 8 
7 3 5 4 
4 1 2 1 
2 7 1 4 0 
1 8 8 4 
4BB 
2 4 3 
2 9 1 
1 1 7 4 
4 0 
5 0 3 
3 8 
1 2 9 
i t o 
2 0 
7 0 0 
4 9 8 
6 2 
1 3 9 
2 2 
6 1 
4 5 
3 2 4 5 
3 0 
1 1 6 
2 8 9 
I O 
10?' 
2 3 4 
1 1 5 8 
ei 7 
14 
9 4 9 8 
2 2 9 0 
7 2 1 0 
1 6 8 6 
1 4 5 7 
5 4 9 9 
4 3 0 
2 4 
6 
6 3 
18 
2 
3Í 1 0 3 
2 4 
β 
ei 
5 3 
i 
4 8 8 
8 7 
3 8 9 
9 9 
2 
2 7 0 
4 9 
3 2 9 
1 6 6 
3 
4 7 
7 
5 0 
19 
18 
12 
2 3 1 
S 
6 
1 1 7 0 
6 4 
1 8 1 
1 8 3 « 
I S 
2 6 5 E 
12 
3 4 9 
13 
29 
7 3 8 « 
5 4 4 
8 8 4 3 
1 3 4 
1 0 8 
8 4 4 4 
2 8 
2 5 3 
1 8 4 0 
2 1 2 8 
5 4 4 6 
2 4 
6 8 6 
1 9 4 
6 4 
5 0 
5 6 8 
S 3 
2 8 
1 4 1 
1 1 2 4 
β 
5 
3 3 7 
8 4 
8 
3 6 2 
3 9 0 
11 
4 
1 4 2 
5 3 0 
3 2 
9 7 
1 5 
11 
4 5 
1 4 3 1 0 
1 0 0 8 1 
4 2 2 9 
2 4 2 9 
8 4 1 
1 7 6 0 
3 5 2 
3 9 
7 8 0 8 . 9 0 C O N S T R U C T I O N S ET P A R T I E S . E N A L U M I N I U M . N O N R E P R S O U S 
7 5 0 8 . 1 0 E T 7 6 0 8 . 2 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.f. D ' A L L E M A G N E 
OOB ITAL IE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
OOB D A N E M A R K 
0 2 6 ILES FERC­E 
0 2 8 N O H V E G E 
O 3 0 S.JEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 6 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
1 4 3 0 7 
1 3 1 0 0 
1 4 9 4 1 
7 4 6 7 
2 7 3 0 
7 8 6 4 
2 2 6 3 
1 3 7 9 
1 0 0 
1 5 8 5 
3 4 2 5 
3 5 2 
6 4 1 9 
6 7 7 4 
5 5 2 
4 7 5 
1 0 5 
1 0 8 1 
5 8 5 
2 8 1 2 
4 2 5 
1 0 4 
6 1 0 5 
5 8 1 9 
6 6 1 8 
5 0 3 
1 7 0 4 
4 4 
6 7 0 
2 7 2 
9 1 0 
9 9 
4 0 4 7 
6 2 1 4 
9 
2 5 
1 3 2 
1 4 9 
I 8 6 0 
4 8 
3 4 3 1 
8 0 2 
1 0 3 7 
6 3 2 
9 4 1 
2 9 
5 6 
14 
2 0 6 
2 2 
7 5 4 
5 0 
3 4 4 
3 4 4 
1 6 9 
5 8 
4 0 0 
10 
9 3 8 
1 2 2 
2 1 
1 3 0 5 
4E 
3 1 
3 
1 
i 
2 3 
8 1 7 
74 
12 
7 1 
see 16C 
75C 
3 7 4 
3 4 
1 2 4 5 
2 3 7 5 
1 3 0 5 
7 1 
2 2 9 4 
3 1 
2 0 3 
2 4 
3 6 7 
se 2 4 
3 2 
1 
4 
S 
6 5 
2 8 
1 2 6 
2 3 3 
1 0 2 
4 2 8 
6 4 
i 
5 
1 8 8 
1 1 2 8 
i 
5 
2 8 4 
9 
6 3 3 
2 1 8 
3 4 7 1 
9 8 3 
2 8 1 ? 
12 
2 
2 6 0 6 
4 4 
3 2 9 1 
4 2 9 7 
1 0 4 2 
1 1 3 
6 2 0 
1 
3 6 
3 ! 
2 8 
4 
eo 1 3 
1 6 4 
6 
1 
22 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
7 6 6 
5 4 8 
I 4 4 S 7 
3 7 0 4 
? θ 
9 7 1 
7 6 7 
1 6 8 4 
1 1 2 2 
1 8 8 
7 8 8 
1 1 1 5 
3 8 3 
5 6 0 
2 1 
2 0 0 
2 6 7 
Β 1 
2 8 3 
4 8 
1 5 8 
1 6 7 
2 0 2 
2 9 
2 3 8 
5 1 8 
5 
1 1 1 
2 3 5 
1 7 2 
1 3 1 
3 6 9 
7 Β 2 
6ΒΒ 1 9 1 9 
6Β 
2 3 6 
5 6 
2 2 3 1 
3 2 5 
1 2 3 1 
1 1 7 9 
9C 
9 6 
2 0 0 8 5 
8 8 1 6 
1 3 4 5 0 
2 6 5 2 
1 5 2 7 
1 0 6 3 6 
9 3 1 
1 6 1 
9 5 6 
6 6 6 
2 2 1 9 
1 3 7 2 
6 7 3 
2 1 2 1 
4 0 7 
5 2 7 
7 4 9 
4 2 
2 6 Β 
7 2 
2 6 
3 3 
2 7 
3 0 9 
1 8 8 
2 
5 
Ireland 
95 
2 6 2 
3 0 
Β4 
3 9 
E 
6 1 8 
3 5 7 
1 8 1 
1 6 1 
3C 
1 3 3 
H C 
1 9 6 
Í 7 É 
4 2 3 
1 9 2 2 
2 
5 5 7 
2 3 S 
3 : 
Valeurs 
Danmarlt 
7 B 1 
7 2 7 
3 3 8 
1 8 
3 
12 
1 3 5 
2 
4 7 
B5 
7 6 
4 6 
4 
3 1 
1 
3 
5 
1 4 
5 0 0 
2 8 4 
2 1 7 
1 8 1 
1 5 6 
2 5 
l i 
1 6 3 9 
6 7 7 
7 8 8 
7 3 0 
3 1 5 
3 3 8 
11 
1 0 0 
7 1 6 
6 0 2 
1 0 8 
2 1 0 
2 8 6 
I B 
1 
1 
2 
3 β 
145 
Januar— Dezember 1978 Export 
146 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
7608.90 
202 KANARISCHE INSELN 20 
204 MAROKKO 257 
208 ALGERIEN 1050 
212 TUNESIEN 385 
216 LIBYEN 1206 
220 AEGYPTEN 199 
224 SUDAN 296 
26e LIBERIA 133 
272 ELFENBEINKUESTE 431 
280 TOGO 60 
284 BENIN 22 
28β NIGERIA 1411 
302 KAMERUN 164 
314 GABUN 116 
322 ZAIRE 175 
372 REUNION 70 
373 MAURITIUS 40 
390 REP. SUEDAFRIKA 78 
400 VEHEINIGTE STAATEN 382 
404 KANADA 79 
406 GROENLAND 39 
458 GUADELOUPE 51 
464 JAMAIKA 150 
484 VENEZUELA 110 
496 FRANZ­GUAYANA 35 
508 BRASILIEN 21 
604 LIBANON 83 
608 SYRIEN 158 
612 IHAK 624 
616 IRAN 641 
824 ISRAEL 91 
632 SAUDI­ARABIEN 6276 
636 KUWAIT 782 
640 BAHRAIN 197 
644 KATAR 265 
647 VER ARAB EMIRATE 798 
649 OMAN 144 
652 NORDJEMEN 77 
656 SUEDJEMEN 93 
662 PAKISTAN 24 
706 SINGAPUR 65 
732 JAPAN 23 
740 HONGKONG 49 
800 AUSTRALIEN 101 
822 FRANZ­POLYNESIEN 38 
1000 WELT 43826 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 19328 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 24499 
1020 KLASSE 1 6326 
1021 EFTA­LAENDER 5092 
1030 KLASSE 2 17364 
1031 AKP­LAENDEH 3195 
1040 KLASSE 3 782 
Deutschland 
4 
221 
18 
6 
102 
3 
131 
2 
40 
84 
41 
i 
1 
63 
240 
59 
378 
479 
21 
80 
51 
27 
4 
3 
9 
18 
11010 
5691 
5420 
3183 
2905 
1936 
267 
300 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.­Lux 
16 
157 B9 11 
273 140 16 397 
360 22 3 
42 1090 1 18 
39 62 5 53 
127 3 
7 117 2 
125 296 7 
22 15 23 
22 
138 304 5BB 
100 63 
67 37 
5 1 . 1 6 7 
46 24 
3 . 1 
1 3 
12 100 65 4 
3 1 3 
51 
108 1 
31 4 
2 
30 48 . 3 
76 31 
19 428 3 52 
101 143 75 
3 1 1 
2201 2437 176 489 
172 73 . 1 
2 3 54 2C 
19 40 . 5C 
127 23 63 56 
1 1 
2 48 20 
1 90 
5 6 
9 
1 . 1 3 
2 
1 8 
38 
7599 7428 3290 5122 
2210 794 2101 3565 
5390 6634 1189 1556 
599 524 215 105 
416 297 104 95 
4621 5799 974 1450 
690 874 597 216 
170 285 2 
7609 SAMMELBEHAELTER. FAESSER U.DERGL.. AUS A L U M I N I U M . FASSUNGS­
Quantités 
UK Ireland Danmark 
23 
4 
59 
7 
228 
I 
12 
3 
14 
30 
5 
22 
36 
34 
36 17 64 
26 
144 
19 
1 
48 
28 
82 
27 
559 7 
5 
97 
69 
478 
106 
7 
13 
39 
6 
3 
31 
29 
52 
7 
2 
43 9 
13 2 
38 
54 19 1 
6223 832 2321 
3016 655 1396 
3208 177 925 
879 170 651 
589 135 551 
2325 7 252 
519 33 
3 22 
VERMOEGEN >300 L. OHNE M E C H A N . ODER WAERMETECHN. EINRICHTUNG 
7609.00 SAMMELBEHAELTER. FAESSER U.DERGL.. AUS A L U M I N I U M . FASSUNGS 
VERMOEGEN ­Î0O L. OHNE M E C H A N . ODER WAERMETECHN. EINRICHTUNG 
001 FHANKREICH 71 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 560 
003 NIEDERLANDE 435 
004 BR DEUTSCHLAND 275 
006 VER KOENIGREICH 1 15 
007 IRLAND 29 
008 DAENEMARK 4 3 
028 NORWEGEN 19 
036 SCHWEIZ 42 
038 OESTERREICH 508 
048 JUGOSLAWIEN 28 
056 SOWJETUNION 1 16 
064 UNGARN 15 
068 BULGARIEN 190 
208 ALGERIEN 128 
288 NIGERIA 153 
400 VEREINIGTE STAATEN 35 
520 PARAGUAY 30 
632 SAUDI­ARABIEN 72 
647 VER ARAB EMIRATE 113 
1000 WELT 3184 
1010 INTRA EG [EUR 9] 1547 
1011 EXTRA­EG (EUR.91 1638 
1020 KLASSE 1 687 
53 
212 
255 
19 
18 
28 
505 
18 
1 
15 
26 
104 
12 
30 
30 
63 
5 
1445 
552 
893 
607 
9 3 
53 3 284 
20 129 
15 65 40 134 
1 114 
24 
8 
3 
8 
1 15 
164 
17 7 
1 
4 1 
3 3 
104 
118 254 764 274 
73 97 462 287 
45 157 303 7 
18 15 7 1 
3 3 
7 1 
9 1 21 
18 3 
29 
4 
2 
27 
1 
2 
1 13 
3 
4 
■y 
179 1 149 87 1 28 
112 121 
34 5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
7608.90 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGEHIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIHE 
372 REUNION 
373 MAUHICE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
458 GUADELOUPE 
464 JAMAÏQUE 
484 VENEZUELA 
496 GUYANE FRANÇAISE 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARA8 UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
822 POLYNESIE FHANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9! 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7609 RECIPIENTS 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
117 59 
1338 
6812 1216 
1224 2 
4405 299 
652 22 
976 201 
344 7 
1407 15 
422 4 
124 
4219 480 
508 
737 
1775 20 
353 
108 
472 274 
1347 393 
366 182 
145 
21 1 
195 1 
152 16 
182 
126 
168 4 
933 
1707 314 
3066 1667 
147 118 
25544 1344 
1991 795 
1218 115 
886 347 
3309 82 
481 37 
223 
110 
103 
318 16 
137 18 
155 39 
461 70 
161 
160627 43349 
64064 21484 
96573 21886 
24374 12789 
19169 11568 
68580 7325 
11584 797 
3560 1771 
France 
55 
840 
2335 
1 181 
81 
99 
557 
21 
565 
116 
124 
548 
432 
556 
32 
242 
1 1 
33 
46 
211 
167 
44 
195 
128 
276 
1 
10217 
927 
9 
98 
910 
35 
1 
38 
13 
5 
161 
31286 
6926 
24356 
2058 
1392 
21802 
3290 
497 
1000 ERE/UCE 
Italia 
393 
606 
39 
3659 
255 
3 
284 eoo 50 
1 154 
74 
113 
2 
1 1 1 
2 
164 
3 
131 
15 
88 
83 
897 
275 
4 
7083 
179 
24 
101 
72 
1 
152 
104 
2 
2 
22305 
2465 
19641 
1721 
919 
16B94 
2582 
1168 
Nederland Belg.­Lux. 
102 
138 2503 
1 1 
3 141 
15 130 
1 
8 1 
27 
250 
1374 5 
1721 
5 
17 
204 23 
16 
5 
7 
15 
12 221 
4 480 
4 1 1 
782 4122 
1 1 
271 253 
100 
167 143 
56 1 
30 
12 
19 
12 19 
3 
56 
11448 20144 
7523 9402 
3925 10742 
912 340 
504 289 
3013 10372 
1444 2115 
29 
EN A L U M I N I U M . CONTENANCE >300 L. SANS DISPOSITIFS 
MECANIQUES OU THERMIQUES 
7 6 0 9 0 0 RECIPIENTS EN A L U M I N I U M . CONTENANCE >300 L. SANS DISPOSITIFS 
MECANIQUES OU THERMIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMAPK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
520 PARAGUAY 
832 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
315 268 
2056 933 
1826 1096 
854 
485 
108 1 
122 90 
100 97 
214 144 
1617 1609 
150 95 
633 23 
201 201 
1015 365 
366 323 
1328 51 
159 122 
248 248 
340 277 
234 4 
13144 6197 
5814 2435 
7329 3762 
2423 2115 
3B 
1 i 
3 
46 
38 
34 
20 
223 
54 
169 
9B 
28 
9 
62 
237 
1 
8 
46 
810 
2 
2 
1 
1058 
337 
721 
60 
4 
1042 
480 
13B 39B 
482 
30 
650 
5 
1 
25 
188 
2697 930 
1892 882 
1006 48 
46 2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
3 
15 
111 111 
18 113 
193 21 
23 
2 
622 36 
2 
68 
92 
179 
194 41 295 
122 17 
145 
172 22 
1 19 
17 
642 13 
68 67 
363 1 
9 
1887 42 67 
29 50 
545 1 
211 29 
1935 
386 
6 
5 
53 
253 30 
63 10 
108 
215 113 5 
20028 4487 7582 
8413 3461 4398 
11612 1028 3184 
3182 984 2388 
1711 830 1956 
8403 42 729 
1274 82 
27 68 
8 7 
33 1 
26 9 153 
58 12 
107 
2 
3 
23 
9 
124 1151 
1 7 
42 
680 9 1360 
232 9 173 
447 1177 
84 18 
Januar— Dezember 1978 Export Janvier — Oécembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. reland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Iraland Danmark 
780900 
102t EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7810 
611 
620 
190 
332 
558 
243 29 43 
27 
3 
3 
27 
16 
115 
7 
127 
ooi 
0O2 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
038 
058 
204 
208 
288 
352 
400 
448 
612 
706 
B00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103! 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
007 
030 
036 
038 
050 
060 
204 
208 
224 
272 
278 
28B 
322 
362 
370 
373 
376 
4O0 
45? 
458 
480 
608 
612 
eie 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
7810.41 VER 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER «lOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
DEUTSCHE DEM.REP. 
MAROKKO 
ALGERIEN 
NIGERIA 
TANSANIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KUBA 
IRAK 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
7810.45 TUB 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BS DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GR'ECHENLAND 
POLEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
SAMBIA 
VEREINIGTE STAATEN 
HAITI 
DOMINIKANISCHE REP 
KOLUMBIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG [EUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
FAESSER. T R O M M E L N . KANNEN. DOSEN U.AEHNL. TRANSPORT­ ODER 
VERPACKUNGSBEHAELTER. ROEHRCHEN U N D TUBEN, A U S A L U M I N I U M 
PACKUNGSROEHRCHEN AUS A L U M I N I U M 
266 90 199 
555 25 39 
175 64 33 57 48 26 39 40 23 
100 80 58 21 25 26 
23S2 
1411 941 
357 211 479 265 107 
EN AUS A L U M I N I U M 
287 363 444 IB9 86 
138 
145 
74 
87 165 39 23 21 20 133 34 23 275 20 26 
12 14 27 32 
16 
20 
11 
27 
12 
34 
2942 
1837 
1307 392 309 844 595 70 
48 
29 
120 
33 
87 85 
81 
2 2 
155 128 174 
2 53 45 S 33 164 23 
5 
20 
986 582 423 237 202 167 
81 
19 
5 
16 
110 
113 
20 
23 5 IO 
3 
20 
531 
198 
335 
21 
12 
306 
214 
IB3 
2 ! 
70 
487 
37 
2 
12 
2 
146 
46 
101 
27 
24 
70 
2 
38 
61 
58 
1051 
792 
259 
94 
15 
B1 
29 
10 
211 
171 
40 
6 
3 
11 
10 
12 ε 
7 
2 
5 3 
19 
2 
14 
14 
53 47 7 
29 74 29 6 
B2 
45 
113 
71 
175 
23 
15 
56 
20 
too 
I? 
1012 
628 
488 
148 
91 
321 
252 
17 
5 
202 
186 54 64 
78 2 
22 
I B I 
942 590 3E3 
30 3 322 300 
6 6 19 
40 
4 
5 ne 
113 
19 67 21 
168 
53 
113 89 B9 
7809.00 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7810 
7810.41 
2072 
2977 
1446 
1929 
1892 
1049 
146 
598 
8 51 
10 
610 
247 
712 
46 2 
RECIPIENTS DE TRANSPORTS OU D EMBALLAGE.YC ETUIS TUBULAIRES. 
EN A L U M I N I U M 
ETUIS TUBULAIRES RIGIDES. EN A L U M I N I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
nos ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
03C SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
058 REP.OEM.ALLEMANDE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
352 TANZAΝ E 
400 ETATS­UNIS 
448 CUBA 
612 IRAK 
706 SINGAPOUR 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
001 002 003 004 OOB 
ooe 
007 
030 
03e 
038 050 060 204 208 224 272 276 288 322 362 370 373 378 400 452 456 480 60S 612 
eie 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
7810.45 E l 
FRANCE 
8ELGÌOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
ZAMBIE 
ETATS­UNIS 
HAITI 
REP. DOMINICAINE 
COLOMBIE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
987 
345 
892 
1680 
141 
238 
687 
229 
584 
130 
244 
142 
171 
155 
176 
142 
370 
416 
184 
104 
124 
9021 
4982 
4069 
1768 
1056 
1689 
724 
603 
6 
25 
104 
49 
64 
362 
148 
22 
80S 
238 
587 
552 
530 
13 
13 
2 
99 
9 
77 
48 
eo 
55 
134 
17 
165 
30 
12 
73 
7 
977 
347 
829 
220 
186 
383 
69 
27 
RES SOUPLES. EN A L U M I N I U M 
1946 
1770 
2146 
1029 
229 
1105 
1368 
319 
496 
861 
260 
161 
152 
129 
BB7 
273 
ne 1634 
137 
298 
tie 136 
262 
381 
138 
135 
101 
190 
116 
458 
18728 
9621 
9108 
2416 
1693 
6292 
4099 
399 
1270 
726 
1264 
17 
607 
763 
28 
261 
864 
159 
43 
149 
4 
65 
298 
5 
117 
30 
153 
2 
5 
79 
26 
5 
384 
7896 
4888 
3231 
1482 
1149 
1673 
745 
76 
49 
97 
616 
343 
18 
29 
1 
42 
143 
30 
273 
4 
777 
137 
111 
1 
220 
B4 
94 
22 
164 
111 
67 
3717 
1119 
2698 
170 
38 
2379 
1621 
48 
631 
57 
31C 
1316 
104 
76 
? 
5 
18 
142 
e 126 
25S 
415 
3744 
2492 
1252 
421 
65 
272 
1 
559 
668 
9E 
93 
4C 
33 
13 
2 
S 
5C 
U 2 7 
832 
294 
3C 
13 
13S 
124 
58 63 3 3 2 
66 
354 
134 
1 
4 ; 
26 
46 
16 
9 
137 
3 8 
100 
46 
54 
46 
82 
97 
12 
103 
1 
3 
349 
114 
286 
259 
96 
6 8 8 
46 
6 0 
126 
66 
130 
142 
81 
81 
104 
86 
3299 
1794 1508 5 2 3 
271 
967 
8 0 5 
16 
14 
8 0 3 
5 2 3 
2 8 3 
212 
3 9 8 
5 
2 
6 
57 
ios 
792 
18 
12 45 
1159 1151 
16 
B2 
57 
5 
191 
285 
48 
42 130 
101 
100 
1 
1 
1 
387 
295 
92 
63 
4 
29 
4 
4237 
2232 
2008 
143 
12 
1862 
1729 
288 
15 
253 
48 
205 
996 
381 
834 
478 
478 
E 
147 
Januar — Dezember 1978 Export 
148 
Janvier — Décembre 197B 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. reland Danmark 
MILCHTRANSPORTKANNEN. AUS A L U M I N I U M 
208 ALGERIEN 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
028 
032 
036 
038 
WELT 
INTRAEG IEUR-91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 2 
7810.91 BEF 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMAHK 
NORWEGEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
117 
28 
92 
83 
42 
3 
40 
35 
HAELTER VON 50 L ODER MEHR. KEINE MILCHTRANSPORTKANNEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG [EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
430 
187 
227 
314 
404 
138 
34 
31 
24 
70 182 
2146 
1737 
412 
347 
312 
61 
19 
173 
92 
164 
58 
106 
654 
454 
200 
175 
171 
38 
3 
24 
12 
117 
93 
24 
12 
5 69 
106 
103 
29 
42 
124 
118 
8 
5 
5 
7610.95· BEHAELTER UNTER 50 L. KEINE MILCHTRANSPORTKANNEN 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 060 064 204 208 212 216 224 272 276 288 302 390 400 416 464 512 804 612 616 624 632 700 706 732 B00 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NOBWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
HEP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
CHILE 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG [EUR­91 
EXTRA­EG IEUR 91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
3 
183 
13 
347 300 47 45 45 2 2 
125 
8 
52 15 
137 
22 
27 
24 
2 
32 
487 
388 
129 
1 14 
87 
15 
3 
2402 
1680 
2439 
3352 
1010 
1382 
1 18 
487 
18 
454 
1434 
186 
599 
428 
101 
81 
19 
127 
78 
52 
89 
136 
44 
29 
26 
24 
29 
98 
241 
64 
29 
220 
65 
302 
39 
24 
28 
139 
60 
38 
19 
37 
175 
49 
18809 
12887 
5943 
4023 
3220 
1719 
554 
198 
801 
179 
1479 
84 
314 
6 
371 
12 
7 
650 
16 
261 
378 
24 
10 
IB 
107 
16 
17 
46 
33 
35 
14 
25 
20 
64 
1 
14 
7 
65 
26 
35 
4 
17 
97 
15 
29 
14 
1 
2 
26 
5438 
3233 
2206 
1539 
1338 
595 
97 
72 
365 
371 
1355 
β72 
588 
1 
54 
299 
1 
33 
86 
7 
13 
57 
20 
29 
35 
43 
96 
6 
15 
5 
2 
55 
1 1 
95 
1 
3 
1 1 
26 
4 
3 
3 
1 
4 
9 
4722 
3607 
1118 
6B2 
445 
322 
98 
1 12 
232 
304 
51 
732 
11 
4 
1 
18 
IB 
9 
10 
17 
6 
2 
i 
7 
19 
15 
1 i 
27 
1520 
1333 
187 
73 
46 
104 
15 
5 
342 
752 
842 
3 
41C 
1 
e 
44 
1 
4: 
14 
2 
4 
IE 
1 
2 
3 
2498 
2354 
144 
1 ι: 
BE 
23 
1 
7 
628 
305 
347 
26 
8 
38 
1 
7 
13 
. 
i 
i 
i 
1378 
1350 
26 
23 
22 
4 
367 
33 
233 
20 
26 
106 
1Θ 
9 
11 
71 
70 
2 
17 
34 
237 
114 
169 
9 
1641 
802 
B39 
466 
166 
373 
342 
301 
301 
25 
2 
23 
22 
7610.50· 
208 ALGERIE 
BIDONS A LAIT. EN A L U M I N I U M 
145 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CLASSE 2 
7610.91 RI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
HOYAUMEUNI 
IHLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
001 002 003 004 006 007 008 02Θ 032 036 038 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR.91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
34 
47 
56 
41 
6 
138 
772 
59 
123 
9 
8 
1 
1 
242 
4 
12 
31 
1604 
178 
1426 
1 127 
1115 
298 
1 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
04O 
042 
046 
048 
050 
060 
064 
204 
208 
212 
216 
224 
272 
276 
288 
302 
390 
400 
416 
484 
512 
604 
612 
616 
624 
632 
700 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
7Θ1095· REC 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
H F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IHLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
COTE-D'IVOIHE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
CHILI 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
491 
92 
399 
360 
10 
10 
3 
SO L O U PLUS. SF 
1705 
527 
1063 
989 
1617 
570 
169 
156 
128 
416 
634 
8725 
6639 
2067 
1706 
1556 
361 
1 16 
M O I N S 
10776 
5554 
10025 
9679 
41 10 
5723 
395 
1824 
104 
1698 
5371 
562 
2573 
1764 
638 
353 
128 
1055 
41 1 
229 
320 
537 
350 
165 
231 
121 
180 
332 
857 
105 
169 
980 
320 
728 
156 
149 
203 
732 
208 
451 
103 
109 
324 
233 
72793 
48086 
24706 
16462 
12707 
7409 
ieeo 
816 
817 
290 
81Θ 
155 
1 
2 
29 
3 
385 
541 
3269 
2087 
1182 
988 
969 
194 
96 
162 
2 
180 
157 
43 
43 
42 
BIDONS A LAIT 
178 
7 
56 
97 
61 
14 
533 
400 
133 
25 
14 
91 
4 
DE 50 L. SF BIDONS A 
3691 
655 
6570 
368 
1405 
41 
1426 
82 
29 
2675 
85 
1277 
1584 
166 
72 
124 
927 
140 
101 
167 
149 
281 
91 
223 
94 
263 
13 
65 
114 
319 
123 
137 
81 
130 
529 
74 
405 
66 
9 
23 
1 1 1 
25672 
14166 
11517 
7485 
5898 
3694 
426 
338 
1402 
1731 
481 1 
3550 
2397 
2 
245 
1183 
4 
102 
495 
41 
67 
204 
126 
99 
128 
153 
349 
44 
73 
21 
12 
84 
63 
464 
6 
13 
67 
138 
13 
25 
26 
5 
20 
49 
16828 
14137 
4691 
2973 
1891 
1301 
253 
419 
65 
1 
14 
49 
4 
1 
1 
142 
133 
9 
4 
2 
4 
LAIT 
836 
67 
176 
563 
45 
5 
1 
1 
62 
22 
28 
34 
63 
36 
12 
1 
8 
75 
1 
1 
9 
49 
4 
28 
88 
2 
1 
2328 
1092 
633 
212 
1 14 
353 
84 
47 
17 
23 
66 
51 
1 
i 
162 
169 
4 
3 
3 
1426 
3186 
2842 
8 
1697 
1 
15 
137 
7 
334 
1 
71 
14 
34 
69 
18 
7 
12 
24 
9923 
9178 
747 
625 
477 
1 16 
4 
6 
β 
5 
283 
1 i 
745 
24 
4 
148 
1225 
1084 
161 
154 
152 
7 
7 
3147 
898 
1226 
85 
25 
1 
97 
5 
29 
74 
13 
4 
2 
1 
7 
I 
6622 
5480 
141 
1 15 
108 
26 
3 
146 
77 
89 
65 
520 
35 
203 
63 
569 
105 
127 
125 
1 1 
143 
2086 
1497 
689 
523 
413 
65 
9 
1587 
93 
649 
68 
98 
345 
41 
24 
23 
187 
14Ç 
9 
12 
38 
3 
2 
38 
3 
27 
84 
69 
830 
21 
23 
367 
2 
6 
2 
18 
12 
1 7 
280 
48 
5338 
2881 
2457 
1202 
401 
1255 
1109 
1285 
1285 
97 93 
151 
1 
169 
1 
134 
457 2668 
427 
27 
6085 
545 
4520 
3850 
3818 664 2 
Januar — Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1S7S 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland BelgAux. UK Ireland 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Fiance Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
7811 
7811.00 
BEHAELTER A U S A L U M I N I U M FUER VERDICHTETE OD VERFLUESS.GASE 
BEHAELTER A U S A L U M I N I U M FUER VERDICHTETE OD VERFLUESS.GASE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGRE CH 
00? IRLAND 
OOB DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
4 28 EL SALVADOR 
701 MALAYSIA 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR.8] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
91 
204 
142 
500 
118 
82 
16 
124 
94 
102 
36 
74 55 
IB 
22 
1962 
1278 
688 414 260 265 
25 
18 
2 
1 
3 
17 49 
54 
24 
18 
10 
S3 
27 
28 
15 
276 
146 
129 
63 
63 
66 
7812 KABEL SEILE. LITZEN U.DERGL.. AUS A L U M I N I U M D R A H T . AUSSEN. 
ISOLIERTE D R A H T W A R E N FUER ELEKTROTECHNIK 
KABEL. LITZEN U.DERGL.. A U S ALUDRAHT. M I T SEELE A U S STAHL 
11113 
008 
220 7 IH 
?RR 
302 
374 
'IH6 
524 
616 
632 
844 647 
«53 
eeo 686 
URO 700 
1000 
1010 
1011 
11)30 
1031 
1040 
001 
003 
004 00R 
OOH 
70H 
212 272 
7BH 
307 370 
5O0 
57H 
612 
IÎ1H 
Β'! 2 
690 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
NIEDERLANDE 
VER. KOENIGREICH 
AEGYPTEN 
GHANA 
.NIGERIA 
KAMERUN 
RUANDA 
MALAWI 
URUGUAY 
IRAN 
SAUDIARABIEN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
NORDJEMEN 
AFGHANISTAN 
BANGLADESH 
VIETNAM 
INDONESIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 2 
AKP-.AENDER 
KLASSE 3 
7812.90 K A 
SE 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
DAENEMARK 
A L G E R E N 
TUNESIEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
MADAGASKAR 
ECUADOR 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
VIETNAM 
INDONESIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR­9] 
EXTRA­EG {EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENOEfl 
ELE AUS STAHL 
3501 
467 
169 
158 986 481 
64 
97 321 
782 
190 
70 213 
68 
126 
270 
1169 
830 
10440 
4088 
8371 
5173 
1908 1179 
406 
89 
505 
64 
137 
1 
162 
19 
128 
5 
1589 
431 
1137 
1122 
581 
UND DERGL-. AUS A k
300 
336 
70 50 
122 
867 
980 569 
511 eoe 60 
339 
114 
304 56 
903 
347 
54 
7337 
972 
8368 
152 
14t 
584 3 
1944 
156 
3 
28 
68 
12 
171 
577 
192 
386 
46 
46 
339 
89 
4 
481 
321 
1 
toe 
1159 
6 
2218 
4 
2212 
1032 
505 
1179 
LUMIN 
76 
2 
6 
581 442 
9 eoe 60 
114 
2 26 
226 
347 
28 
2786 
78 
2888 
6 
4 
2335 
1214 
80S 
608 
3 
46 
7 
184 
2 
183 
I 
156 93 
134 
225 
831 
399 
114 
1 
74 134 140 436 IIB 
15 
Π 2 
88 
56 
31 
74 
55 
18 
22 
1540 
1024 
518 
329 
189 
I 8 I 
25 
158 
476 
32 
19 
70 
51 
49 
2 3097 
2 3085 
12 
12 
6 
2338 
79 
2258 
2266 
BIO 
a 
33 
68 
48 
122 
t 
a 2 
1 
I 
! 
2078 
382 
1717 
78 
76 
1641 
122 
1873 
323 
1360 
22 
15 
1328 
398 
53 
53 
467 
80 
BIO 
487 
144 144 
58 
13 
43 
43 
27 
7611.00 
RECIPIENTS EN A L U M I N I U M POUR GAZ C O M P R I M E S OU LIQUEFIES 
RECIPIENTS EN A L U M I N I U M POUR GAZ C O M P R I M E S OU LIQUEFIES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 TAUE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
390 REP AFRIQUE DU SUO 
400 ETATS­UNIS 
42B EL SALVAOOH 
701 MALAYSIA 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
194 
739 
47e 
1627 
349 
317 
100 
374 
2B2 
318 
123 
470 
180 
113 
101 
7151 
4174 
2975 
1698 
B52 
UBO 
IBB 
78 
47 
21 
23 
57 
54 150 
168 
38 
2 
13 
132 
41 90 
38 
34 
63 
1 
451 
228 
224 142 5 77 7 
773 
417 
368 134 134 222 
29 
21 
7 
24 
76 
28 
128 
494 
4 2e 
1410 
326 
96 
343 
266 
218 
80 
467 
160 
113 
101 
6509 
3225 
2285 
1372 
867 
821 
178 
218 
218 
218 
7612 CABLES. CORDAGES. TRESSES ET S I M I L . EN FILS D ' A L U M I N I U M . 
SF ARTICLES ISOLES POUR ELECTRICITE 
7812.10 CABLES. TRESSES ET SIMIL. . EN A L U M I N I U M . AVEC A M E EN ACIER 
003 PAYS­BAS 
006 ROYAUME­UNI 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
324 RWANDA 
386 MALAWI 
524 JRUGUAY 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
652 YEMEN DU NORD 
660 AFGHANISTAN 
eee BANGLADESH 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
7612.90 CABLES. ' 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
272 COTE­D'IVOIRE 
23B NIGERIA 
302 CAMEROUN 
370 MADAGASCAR 
600 EQUATEUR 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
61 e IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUH 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
4139 
675 
342 
193 
1690 
803 
107 
I5B 447 
899 
22B 
165 
676 100 
tes 551 
1787 
1129 
16082 
4940 
10119 
8255 
3188 
1828 
504 
237 
696 
107 
309 
3 
508 28 
IBS 
7 
2884 
538 
214G 
2122 
825 
5 
803 
447 
5 
92 
1787 
26 
3438 
6 
3432 
1803 
B63 
182B 
ÍES ET SIMIL.. EN FILS D'ALI 
EN ACIER 
494 
45B 
164 132 
176 
1382 
1511 
888 
1001 
1074 
119 
648 
321 
916 220 
1609 
753 
166 
13521 
1574 
11948 
294 
252 
10856 
3486 
2B2 
9 
52 1 
103 
38 
446 
1209 
349 
880 
98 
88 762 
144 
127 
2 5 
22 949 
722 20 
!074 
119 
32! 
3 86 
366 753 
114 
5180 
141 
5019 
20 
10 4246 
2121 
821 
621 
6 
3832 
3818 
13 
5 
6 262 
183 
63 
584 5 580 2 
533 
269 
193 
985 
35 
32 
155 
68 
72 
561 
1096 
3802 
99 
3702 
3690 
1467 
1 192 
260 
5 
1303 
661 
1 160 
1 2 
730 
8 3403 
î 466 
3 2948 
1 109 
1 109 
2 2839 
2 183 
15 
62 
157 127 
176 
560 
646 
33 773 
61 
3059 
601 
2458 
60 42 
2398 
714 
676 
105 
881 
876 
208 
206 
98 
18 
78 2 
149 
Januar— Dezember 1978 Export 
150 
Janvier — Décembre 197Θ 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
7812.90 
1040 KLASSE 3 
7616 HAUSHALTS 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
3 4 7 . 3 4 7 
·. HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL. SANITAERE UND HYGIENI-
SCHE ARTIKEL. TEILE DAVON. AUS A L U M I N I U M 
781511 HAUSHALTS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDEHLANOE 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
462 MARTINIQUE 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
652 NORDJEMEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
7 8 1 6 1 9 HAUSHALTS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 POHTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
060 GRIECHENLAND 
052 TUEHKEI 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAHOKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
372 REUNION 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
484 VENEZUELA 
608 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62Θ JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
• UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL. GEGOSSEN 
117 12 40 31 34 
113 5 54 29 1 . 1 9 
46 20 14 1 
158 66 18 10 2 
70 4 27 
116 
22 7 1 2 
48 5 16 22 
12 . 1 2 
33 1 1 21 
58 1 
33 . 3 3 
58 5 7 28 
33 3 1 19 
44 . 4 4 
106 6 8B 
170 67 2 7 
47 31 2 
30 1 13 
28 2 8 
10 
34 
116 
a 3 
10 
57 
11 
10 
12 
94 
14 
16 
18 
1617 197 508 396 11 33 575 
63B 46 169 93 11 33 214 
1132 151 340 303 1 1 361 
275 29 40 109 76 
99 17 18 34 17 
908 122 300 194 1 1 287 
171 5 B5 3 1 77 
- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL. AUSGEN. GEGOSSEN 
20B4 119 1660 90 63 151 
1819 233 616 384 181 205 
2303 702 896 295 327 78 
2195 857 1061 130 84 263 
261 48 184 22 2 5 
2375 35 1671 159 28 
461 2 40 1 418 
197 53 64 56 4 3 8 
56 8 3 9 9 9 
117 23 10 17 37 
564 136 38 360 3 2 
647 355 53 234 1 
92 1 9 71 4 
200 4 7 188 
33 18 13 
58 32 
45 5 9 30 
63 2 60 10 
69 2 . 6 5 
110 43 33 i 
14B 21 127 
64 . 46 IB 
495 3 BO 410 
87 1 24 39 4 
52 31 20 
148 8 1 7 1 
24 24 
25 
80 
45 
19 
76 
3 15 
60 
3 3 
74 2 
93 10 6 23 
1713 12 902 514 2 { 
603 2 296 172 2 
76 73 3 
44 43 1 
29 
84 2 6 76 
39 . 4 1 
114 9 29 31 
203 5 132 60 
40 8 22 10 
57 37 6 12 
1503 120 112 1236 2 
231 95 123 
9B 2 65 26 
611 26 439 64 14 
22 
23 
4 
7 
1 
2 
20 
1 
1 
2 
1 
2 
19 
1 
107 
i 
39 
19 
52 
266 
28 
29 
34 
45 
6 
2 
33 
12 
4 
64 
Ireland 
4 
13 
37 
64 
54 
4 
481 
9 
5 
I 
4 
2E 
24 
2 
IC 
2 
1 
1 
4 
Quantités 
Danmark 
i 1 
15 
2 
4 
2 
7 
43 
IB 
25 
22 
13 
3 
1 
i 
i 
18 
3 
1 
6 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
7612.90 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
754 754 
tOOO ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lu> 
7615 ARTICLES DE MENAGE. D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE. ET 
LEURS PARTIES. EN A L U M I N I U M 
7815.11 ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMESTIQUE. COULES OU 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
462 MARTINIQUE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
652 YEMEN DU NORD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9I 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
553 51 
456 29 257 
191 84 59 
794 394 
435 11 105 
393 1 
130 47 5 
199 28 62 
141 141 
190 4 5 
260 4 
135 134 
227 24 34 
158 16 5 
174 174 
349 62 
1244 589 13 
324 247 1 
102 3 39 
192 1 11 
8703 1431 2281 
2933 225 847 
5770 1208 1434 
1337 181 214 
473 115 69 
4433 1025 1220 
691 16 . · 307 
121 1 
65 9 
4 
64 40 
1 
7 
B3 
76 
1 
89 
74 
237 
27 
11 
46 
1302 52 
272 60 
1030 2 
412 
132 
e i a 2 
12 
7615.19 ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMEST .EXCL.COULES OL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE-D'IVOIRE 
28Θ NIGERIA 
314 GABON 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
390 REPAFHIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
45B GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
5804 581 
7073 1190 2938 
9858 3352 3546 
8534 2737 
929 275 549 
7954 297 4996 
1714 7 147 
807 255 274 
242 54 13 
862 146 48 
24B0 795 193 
2912 1855 197 
369 10 40 
596 18 73 
169 99 
223 1 
126 21 35 
255 18 207 
210 14 1 
457 1 18β 
813 160 
235 195 
1449 15 339 
316 4 90 
181 163 
744 48 8 
120 120 
115 14 
256 
221 2 13 
119 
385 376 
429 8β 25 
7230 82 4025 
1917 13 1063 
344 335 
183 174 
139 
394 18 26 
121 3 17 
420 52 117 
715 20 524 
135 41 64 
261 182 35 
4333 533 446 
736 4 351 
364 9 271 
2757 316 1694 
4294 229 
1297 911 
1143 
3738 678 
85 
535 82 
4 3 
182 12 
28 32 
28 504 
1346 14 
839 4 
254 33 
500 
61 
99 
65 
18 
187 
92 28 
451 
40 
1084 
130 12 
26 
21 e 
82 
266 
9 
9 
87 
1741 19 
897 20 
7 
7 
348 
3 
90 
147 
30 
32 
3191 18 
328 
62 
325 103 
UK 
MOULES 
103 
8 
115 
112 
3 
3 
3 
277 
78 
41 
1 70 
392 
35 
20 
105 
256 
47 
59 
60 
615 
65 
60 
133 
2936 
970 
196 6 
419 
86 
154 7 
35 2 
MOULES 
2 2 : 
1460 
31E 
2 
7 
2 
14 
2 
4C 
1 
1 
2 
470 
737 
331 
1062 
18 
1653 
44 
42 
108 
108 
1 7 
32 
3 
9 
1 1 1 
5 
12 
8 
9 
1 1 
80 
2 
556 
8 
197 
1 19 
223 
1261 
105 
2 
2 
139 
2 
98 
161 
24 
9 
145 
50 
17 
298 
Ireland 
14 
62 
312 
367 
387 
23 
2035 
33 
17 
Β 
2 
12 
139 
105 
6 
59 
12 
3 
5 
18 
Valeurs 
Danmark 
4 
3 
56 
6 
36 
6 
33 
2 
1 
200 
70 
129 
1 Π 71 
18 
1 
7 
3 
3 
9 
73 
9 
2 
11 
3 
6 
2 
Januar — Dezember 197S Export Janvier—Dicembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
7815.19 
83e KUWAIT 226 4 138 62 1 
640 BAHRAIN 36 3 11 1 2 
644 KATAR 26 2 13 
647 VEH ARAB EMIRATE 201 15 136 7 1 
ββΟ THAILAND 28 6 1 
706 SINGAPUR 66 31 1 2 
728 SUEDKOREA 10 1 β . 
732 JAPAN 262 50 1Θ3 8 
740 HONGKONG 31 1 12 3 
800 AUSTRALIEN 243 1 52 63 
804 NEUSEELAND 49 2 15 1 
809 NEUKALEDONIEN 29 29 
822 FRANZPOLYNESIEN 30 30 
1000 WELT 21924 2071 7894 7982 589 492 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 11494 1191 4127 3817 464 479 
1011 EXTRA-EG (EUR.9) 10432 881 3S67 4385 115 14 
1020 KLASSE 1 4795 617 1663 1784 63 β 
1021 EFTA-LAENDER 1504 529 114 699 55 2 
1030 KLASSE 2 5606 284 1911 2557 62 3 
1031 AKP-LAENDER 563 12 133 116 4 3 
1040 KLASSE 3 27 1 22 2 
7815.50 SANITAERE UNO HYGIENISCHE ARTIKEL. AUS A L U M I N I U M 
001 FRANKREICH 106 β . 2 3 1 58 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 26 13 5 5 2 
003 NIEDERLANDE 114 14 3 73 
004 BR DEUTSCHLAND 60 14 20 2 12 
038 OESTERREICH 40 35 . 1 . 3 
288 NIGERIA 69 . 
632 SAUDI-ARABIEN 46 28 1 . . 
1000 WELT 899 128 32 87 7 160 
1010 INTRA-EG (EUR-91 345 44 21 53 6 144 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 353 81 11 33 2 6 
1020 KLASSE 1 132 52 1 18 1 4 
1021 EFTA-LAENDER 80 46 1 1 1 3 
1030 KLASSE 2 221 29 10 15 1 2 
1031 AKP-LAENDER 109 1 6 1 2 
7816 ANDERE W A R E N AUS A L U M I N I U M 
7816,10 SPULEN. SPINDELN. GARNROLLEN U.DGL., Z U M SPINNEN ODER WEBEN 
001 FRANKREICH 943 3 731 60 146 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 74 3 18 46 7 
003 NIEDERLANDE 408 7 2 395 . 4 
004 BR DEUTSCHLAND 370 97 192 11 46 
006 VER KOENIGREICH 397 4 44 24 22 293 
00? IRLAND 85 1 71 
036 SCHWEIZ 260 32 34 187 2 
060 POLEN 65 3 62 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 40 4 36 
400 VEREINIGTE STAATEN 645 14 443 
404 KANADA 74 3 . 1 . 4 6 
1000 WELT 3585 104 289 1892 212 999 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2289 17 188 1390 172 496 
1 0 1 ! EXTRA EG (EUR-91 1276 88 120 302 40 506 
1020 KLASSE t 1062 62 50 240 2 490 
1021 EFTA-LAENDER 282 51 34 188 2 2 
1030 KLASSE 2 SS 2 9 37 3 
1040 KLASSE 3 160 23 62 24 36 15 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
32 
19 
11 
41 1 
22 
31 1 
1 
21 
14 1 
107 
31 
2477 588 51 
1!27 496 4 
1360 93 47 
608 26 36 
73 8 24 
740 68 11 
260 29 β 
2 
16 
1 
24 
9 3 
1 
69 
17 
292 β 
76 3 
217 3 
53 3 
26 2 
164 
99 
I 
22 
10 
13 
5 
188 
25 
269 10 
37 10 
222 
218 
5 
4 
7816.15 SPULEN U N D AEHNL.UNTERLAGEN FUER PHOTOGRAPH.U.KINEMATOGRAPH. 
FILME ODER FUER BAENOER.FILME U N D DSL. DER N H . 9 2 I 2 
001 FRANKREICH 49 6 . 4 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 28 1 18 B I 
003 NIEDERLANDE 10 1 6 1 
004 BR DEUTSCHLAND 81 . 7 9 1 1 
006 VER. KOENIGREICH 12 1 1 0 1 
1OO0 WELT 284 38 138 92 2 3 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 198 21 117 53 2 1 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 85 14 19 39 2 
1020 KLASSE 1 60 9 7 39 2 
7818.21 A U S VOLLEM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN. M U T T E R N . NIETE, 
UNTERLEGSCHEIBEN. STIFTDICKE OOER LOCHWEITE BIS 6 M M 
001 FRANKREICH 40 4 30 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 25 4 1 10 
003 NIEDERLANDE 22 9 5 . 4 
004 BR DEUTSCHLAND 53 8 35 . 8 
2 
15 
4 
11 
3 
2 
10 
4 
7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
7816.19 
638 KOWEIT 896 28 486 
640 BAHREIN 179 1? 46 
644 QATAR 107 ? 44 
647 EMIRATS AHA8. UNIS 880 92 539 
680 THAILANDE 105 1 17 
706 SINGAPOUR 307 1 117 
728 COREE OU SUO 114 10 
732 JAPON 1178 272 761 
740 HONG-KONG 148 4 53 
800 AUSTRALIE 1328 6 222 
804 NOUVELLE-ZELANDE 241 13 63 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 137 137 
822 POLYNESIE FRANCAIS 145 1 144 
1000 M O N D E 84784 10971 30217 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 42874 6958 15187 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 42091 5014 16029 
1020 CLASSE 1 20776 3423 7071 
1021 A E L E 7003 2B90 496 
1030 CLASSE 2 21158 1B91 79S3 
1031 ACP 2683 74 688 
1040 CLASSE 3 125 7 
7816.50 ARTICLES D'HYGIENE. EN A L U M I N I U M 
001 FRANCE 530 79 
002 BELGIQUE-LUXBG. 126 85 17 
003 PAYS-BAS 815 122 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 235 65 
03B AUTRICHE 272 247 
288 NIGERIA 135 2 
632 ARABIE SAOUDITE 190 117 
1000 M O N D E 3634 959 158 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 1926 397 87 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1809 582 88 
1020 CLASSE 1 839 420 5 
1021 A E L E 499 349 4 
1030 CLASSE 2 766 139 63 
1031 ACP 280 ? 41 
7818 AUTRES OUVRAGES EN A L U M I N I U M 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lu) 
209 4 
4 22 
27 12 
1 
17 13 
99 
43 1 
17 
481 
1 
25079 3045 2109 
11193 1997 2011 
13888 1049 99 
6344 642 67 
2519 600 17 
7416 406 36 
439 24 28 
93 1 e 
53 3 281 
11 β 
10 589 
56 23 43 
2 16 
3 
5 
242 49 962 
139 37 921 
103 12 31 
65 6 22 
3 4 1E 
3? 7 e 
5 2 E 
7818.10 CANETTES.BUSETTES.BOBINES ET S IMIL .POUR FILATURE OU TISSAGE 
001 FRANCE 614 20 
002 BELGIQUE-LUXBG. 141 9 43 
003 PAYSBAS 886 3B 9 
004 H.F. D'ALLEMAGNE 315 48 
006 ROYAUME-UNI 356 9 44 
007 IRLANDE 179 
036 SUISSE 1012 716 34 
060 POLOGNE 263 20 243 
062 TCHECOSLOVAQUIE 107 
400 ETATS-UNIS 986 1 
404 CANADA 148 5 1 
1000 M O N D E 5722 1028 498 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2614 82 1S3 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3209 944 343 
1020 CLASSE 1 2603 95? 54 
1021 A E L E 1103 793 34 
1030 CLASSE 2 219 16 46 
1040 CLASSE 3 487 71 243 
322 122 142 
72 17 
eoe t ; 152 4 2 5C 
11 41 22E 
113 
229 . 7 
69 38 
84 204 
2 61 
2128 382 713 
1368 338 436 
783 48 277 
513 5 262 
238 5 7 
130 3 
120 38 15 
7818.16 BOBINES ET SUPPORTS S I M I L POUR FILMS ET PELLICULES PHOTO-
GRAPH.ET C INEMATOGRAPH.OU BANDES.FILMS.ETC.VISES AU N0 .92 I2 
001 FRANCE 108 35 
002 BELGIQUE-LUXBG. 166 11 149 
003 PAYS-BAS 100 13 69 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 820 608 
006 HOYAUME-UNI 107 7 97 
1000 M O N D E 1400 189 995 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1188 99 953 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 229 90 41 
1020 CLASSE 1 131 65 30 
71 
1 
6 e 
1 5 4 
3 
114 15 2E 
8 2 10 S 
31 5 IE 
29 2 IC 
7618.21 V IS . ECROUS. RIVETS. RONDELLES. DECOLLETES MASSE, EPAISSEUR 
TIGE O U DIAMETRE DE TROU M A X . 5 M M 
001 FRANCE 133 16 
002 BELGIOUE-LUXBG. 181 65 3 
003 PAYSBAS 143 74 8 
004 H F. D'ALLEMAGNE 371 65 
62 4 : 
78 
13 2E 
124 4 15 : 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
170 
87 2 1 
58 
205 5 
ee 154 3 2 
5 
99 2 
69 5 
619 
184 
10805 2529 209 
4214 2091 23 
8391 438 186 
2989 130 139 
345 38 98 
3404 309 4β 
12B9 127 14 
18 
114 
6 
93 
38 
5 
130 
68 
i 10 
1143 2 32 
331 2 11 
812 21 
304 
105 
5 OB 
217 
18 
16 
3 
8 
. 23 
. 66 
26 
897 
B9 
955 
119 
836 
812 
28 
24 
22 
22 
22 
2 
6 
2 
82 
15 
47 
5 
U 1 
35 
20 3 
23 2 
151 
Januar — Dezember 1978 Export 
152 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
7616.21 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
2ΘΘ NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
632 SAUDIARABIEN 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
(I2K 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
288 
390 
616 
632 
732 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
7818.29 STI 
IND 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
IRAN 
SAUDIARABIEN 
JAPAN 
Β 
Β 
95 
44 
11 
25 
32 
690 
180 
411 
204 
134 
198 
72 
3 
3 
6 
2 
47 
24 
23 
16 
13 
7 
2 
4 
3 
1 
48 
14 
34 
β 
3 
23 
13 
89 
6 
12 
234 
70 
164 
1 14 
107 
49 
1 
IFTE. NAEGEL U.DGL.. W A R E N DER SCHRAUBEN. UND NIETEN-
N USTRIE. UNTERLEGSCHEIBEN. NICHT ENTHALT. IN 7*16.21 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
ooi 
007 
0(13 
004 
0(16 
nun 0 ,'rt 
030 
032 
036 
0.ΊΗ 
390 404 
73? 
800 
761631 STF 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDEHLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERHEICH 
REP SUEDAFRIKA 
KANADA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9] 
1011 EXTRA EG (EUR 9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
7 8 1 6 5 1 GEG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
3 
9 
32 
213 
39 
174 
65 
11 
108 
49 
2 
2 
2 
5 
3 
3 
2 
283 
81 
236 194 
81 89 
71 
32 
13 
14 
IB 
5B 
30 
21 
8 
121 
33 
5 
42 
65 
18 
1846 
1067 780 
234 
137 
407 
107 
137 
C k" Cl KJ A Γϊ t r\ t L IN A D 
86 
55 
89 
77 
120 31 
19 
40 25 
40 
31 23 
52 
10 47 
888 
473 
418 
328 
15B 
88 
REN. R O H 
572 
706 
430 1 128 
146 
426 103 
55 
299 
143 25 
82 
39 44 
1 
13 
5 
6 3 
25 
27 
5 
7 
1 
2 
14 
487 
347 140 
109 
68 30 
3 3 
21 11 
62 
45 
15 9 
25 
9 
18 25 1 
3 
258 156 
103 99 
86 
3 
12 
3 
22 
2 1 
5 1 
2 
3 
2 
121 4 
244 46 
199 9 
6 59 44 
131 
20 
6 
3 
33 
i 
2 
75 
83 
11 
B 
1 
4 
121 
22 
14 
76 
24 
7 
1 
4 
1 
3 
17 
3 
385 268 
127 
28 
9 
94 
1 
2 
39 
40 
81 
80 
2 
1 
1 
3 
16 
21 
5 
1 
1 
16 
3 
1 
69 
45 
24 
19 
17 
4 
4 
NICHT IN 74I6.I0 BIS 3I ENTHALTEN 
399 43 
146 
20 
59 
1 
20 
166 
89 
853 
124 
1 10 
13 
97 
23 
69 
154 
58 
2 
459 
56 
10 
ε 
124 
54 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2C 
226 193 
33 
: 3 
2S 
E 
1 
2 
1 
3 
e 
e 1 
29 
ε 2 
Ί 
6 
6 
13 
18 
39 
67 
13 
4 
5 
15 
6 
1 
10 
26 
3 
37 
28 
1 
40Β 
162 246 
62 
33 1Β4 
50 
23 
24 
20 
31 
42 
16 
9 
14 
16 
22 
6 
22 
50 
7 
47 
465 
167 29Β 
219 
70 
79 
29 
15 
85 
39 
2 
103 
3 
112 
10 
10 
10 
to 23 
183 
2 
3 
1 
3 
16 
6 
11 
4 
3 
7 
i 
1 
i 1 
1 
1 
16 
22 
1 
4 
51 154 
7816.21 
005 ITALIE 
006 HOYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
200 
105 
193 
220 
103 
100 
107 
2858 
1237 
1620 
772 
391 
819 
351 
23 
24 
45 
11 
3 
3 
401 
218 
183 
119 
100 
59 
14 
47 
1 
1 
18 
3 
337 
130 
207 
B2 
24 
112 
52 
148 
55 
56 
599 
199 
400 
258 
198 
140 
3 
4 
3 
106 
86 
20 
12 
9 
125 
39 
3 
458 
386 
72 
18 
51 
44 
3 
206 
27 
35 
107 
907 
173 733 
280 
66 
446 
23β 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
288 
390 
616 
632 
732 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
761629 POI 
VIS 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
HOYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
M O N D E INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
INTES. CLOUS ET S I M I L , ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE 
I SERIE ET RONDELLES. NON REPR. SOUS 7516.21 
279 13 
38 50 
46 
177 85 
1225 
491 
1926 
795 524 444 
261 244 
107 
129 
106 
340 
192 
273 134 
277 
150 
169 
199 
211 
187 
9924 
590B 
4019 
1995 
907 
1630 
46B 
381 
826 
224 
791 
424 
327 
7 
109 
37 
82 
23 
221 
173 
42 
113 
1 
13 
12 
3 
160 
3974 2707 
1267 
1016 
542 
232 
13 
18 
147 
22 
201 
8 
12 
76 
4 
6 1 
16 
149 
277 
22 
1274 
487 
808 
203 
41 
260 
181 
344 
7616.31 AIGUILLES A TRICOTER ET CROCHETS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 REPAFHIOUE DU SUD 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
761661 ARTI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 HOYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
605 
557 
810 
578 
1000 
407 
209 
431 
251 
527 
419 
202 347 
189 
401 
8042 
4082 
3960 
3317 
1873 
631 
299 
101 
575 
418 
219 
109 
297 
IIB 
275 
333 
6 
6 
121 
3028 
1612 1417 
1367 
1 144 
38 
ES O U M O U L E S EN 
2260 
2279 
136B 
6004 
54 1 
2053 
404 
1752 
289 
516 
136 
260 
247 
49 
30 
266 
6 
4 
15 
714 
617 
97 
60 
1 1 
37 
\LUMI 
784 
254 
5145 
364 
733 
13 
47 
15 
914 571 343 
1 41 
2 
56 
152 
142 
10 
5 
210 
59 
153 
456 
21 
1097 
65 
1004 
270 
2 
25 
10 
6 
2 
241 149 
93 
57 
40 
33 
22 
2 
2 
123 
2 
93 
1689 1375 
315 
152 
20 159 
32 
3 
29 
19 
70 
54 24 
32 
62 
246 
58 
80 
33 
6 
1 1 7 
27 
170 
68 
12 
1737 595 1142 
399 
199 
735 21 1 
194 
206 
163 
420 
316 
188 98 
128 
133 
252 
23 
19 4 1 
3 
4003 
1587 
2416 
1881 
715 
535 
267 
131 
51 
140 
42 
37 
49 
25 
23 
24 
Januar — Dezemöer 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
7818.81 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
228 MAURETANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA'EO IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDEH 
Mengen 
EUR 9 
1 9 9 
2 1 3 
1 3 
8 1 
1 5 2 
1 1 3 
4 2 
4824 
3625 
1298 
1052 
7 9 8 
2 2 5 
1 6 2 
Deutschland 
1 1 7 
6 0 
3 
18 
1 
2 2 
9 8 0 
8 7 1 
2 8 9 
2 4 6 
2 2 1 
2 8 
3 
France 
6 3 
7 
12 
1 5 2 
I B 
1821 
1342 
2 7 » 
1 1 1 
6 5 
1 6 4 
1 5 7 
Italia 
16 
1 5 3 
5 1 
5 7 
8 8 8 
4 0 8 
2 8 0 
2 7 9 
1 6 9 
1 
1000 kg 
Nederland 
2 
8 3 4 
6 2 8 
β 
6 
β 
Bel0.­Lux. 
9 
ίο 
8 0 
4 1 
1 9 
19 
9 
7818.58 UNGEGOSSENE W A R E N . ROH, NICHT IN 7616,10 BIS 31 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
O40 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
4O0 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANAOA 
504 PERU 
512 CHILE 
616 IRAN 
824 ISRAEL 
632 SAUm-ARADIEN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1957 
2 3 1 
1S91 
4 73 
7 8 9 
4 4 6 
7 0 
4 5 0 
1 9 9 
3 3 4 
3 1 5 
1 2 8 
5 4 
2 9 
3 4 
1 0 1 
1 2 6 
1207 
1 1 4 
9 0 
5 4 
2 4 2 
6 4 
12 
24 
1 3 2 
19 
9513 
8002 
3614 
2450 
9 8 0 
1045 
4 3 
7 8 9 
7 7 
1036 
5 1 5 
5 9 
4 1 5 
1 5 9 
1 6 1 
2 7 1 
1 2 4 
1 
2 3 
4 
1 2 6 
6 1 
1 8 
9 0 
6 3 
1 8 5 
4S 
2 0 
1 3 2 
4578 
2990 
1688 
8 6 5 
7 1 7 
7 0 8 
7 5 
15 
1 3 6 
1 5 2 
2 7 3 
2 6 
1 3 1 
4 
1 
24 
1 
3 0 3 
2 1 
1 
7 
4 
1885 
8 7 8 
1010 
9 6 1 
1 3 1 
4 9 
8 
4 5 3 
6 4 
1 9 5 
2 3 2 
4 7 
3 
I 
3 3 
4 4 
2 
4 3 
5 
1 
1 0 0 
3 
ί 5 4 
7 
1332 
9 9 4 
3 3 8 
1 3 2 
8 0 
2 0 3 
2 3 
7618.99 BEARBEITETE W A R E N A U S A L U M I N I U M . A W G N I . 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 MALTA 
04S JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
13421 
4864 
6290 
9210 
8 5 0 
4775 
5 7 8 
1024 
6 5 5 
1792 
4 7 3 
2689 
3620 
3 0 8 
8 4 8 
4 4 
2 8 2 
2 1 3 
3 3 
1 4 2 
5 0 
2 t 
10 
8 3 
1 0 4 
1 2 0 
8 7 5 
9 2 
9 6 
1 4 1 
2808 
1116 
3146 
4 3 9 
3 4 2 
3 8 
5 7 4 
3 0 0 
4 3 5 
3 3 3 
1559 
1994 
6 9 
9 7 
4 
7 8 
2 1 
2 
2 
11 
4 
3 
3 6 
2 
Β 
3 6 
β 
1 
3 7 
8 7 3 
4 4 7 
2637 
1 8 4 
2121 
8 
1 0 8 
7 
2 2 
2 3 
5 7 3 
16 
4 9 
8 8 
13 
13 
1 0 2 
5 
I 
3 8 
1 0 9 
7 3 
3 
2 
8686 
1619 
eoi 
3037 
5 3 7 
9 
5 0 
2 4 
9 3 
4 
3 5 2 
1253 
1 4 1 
6 3 0 
3 6 
1 3 8 
1 1 8 
4 
24 
23 
13 
3 
22 
β 
1 5 
4 4 2 
9 
77 
9 3 
4 
7 
13 
21 
3 
1 
6 
S 3 
4 7 
β 
6 
1 
8 2 2 
1064 
1516 
3 3 
2 2 4 
β 
7 9 
3 0 
3 4 6 
4 
7 8 
1 4 3 
5 
3 
8 
3 
13 
3 
5 
4 
1 
8 7 6 
3 1 9 
7 5 
6 
5 
3 2 5 
6 7 
12 
1518 
1078 
4 4 4 
4 0 3 
1 
4 2 
8 0 3 
1478 
1154 
7 4 
8 4 
2 
6 
6 
2 0 
2 
18 
4 
1 
1 
Ι 
i 
1 
9 0 
2 
3 5 
3 
2 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
3 
2 6 i 2 0 
452 218 296 
278 218 43 
173 252 
I 6 3 
1 1 7 
1 0 
2 
2 2 8 
2 1 1 
2 4 
34 1 
8 
22 5 
7 9 1 
I 
et 
7 0 
3 
3 8 
β 
i 
16 
8 
2 
5 
19 
i 
270 74 3 
144 74 2 
127 1 
8 2 
4 9 
4 5 
12 
1 
1 
446 2 57 
169 1? 21 
186 79 54 
300 430 136 
13? I 2 
1140 327 
516 I 
204 3 
117 1 170 
200 68 BOB 
80 1 21 
99 10 
BO 
1 3 
3 1 
5 
4 
5 6 
2 7 
7 
4 
3 
2 2 
1 
3 
3 
2 
15 
6 
2 0 
4 1 
3 
i 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
7818.51 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
228 MAURITANIE 
400 ETATSUNIS 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M 0 Ν Ο E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
Werte 
EUR 9 
1084 
1079 
ies 2 8 7 
8 3 7 
4 7 5 
iea 
21028 
14973 
8055 
4990 
3919 
9 8 1 
6 7 0 
Deutschland 
7 9 7 
3 4 9 
1 5 
1 1 6 
11 
1 4 0 
4 6 9 S 
2 9 7 5 
1 7 2 0 
1 4 9 1 
1 3 3 3 
1 6 3 
2 
France 
1 9 2 
1 3 7 
3 4 
B 3 7 
1 3 6 
8946 
7281 
1885 
9 1 9 
5 8 2 
7 2 7 
6 6 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 5 
7 3 0 
1 3 8 
2 3 5 
2194 
1018 
1179 
1176 
7 9 5 
4 
Nederland 
Β 
1303 
1282 
2 1 
21 
2 1 
7818.58 ARTICLES EN A L U M I N I U M . NON COULES N O N MOULES. NDA. 
001 FHANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
504 PEROU 
512 CHILI 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CL.Af.Sr. 2 
1031 ACP 
3487 
9 3 6 
3170 
1561 
2174 
2630 
1 6 2 
1012 
8 6 4 
1078 
5 9 4 
2 1 1 
1 8 6 
3 2 3 
1 2 1 
2 7 5 
3 6 5 
1690 
2 2 1 
1 6 9 
1 1 2 
4 1 1 
7 6 4 
1 6 5 
2 0 4 
2 3 6 
1 1 7 
23862 
15132 
8719 
5181 
2590 
3440 
1 4 7 
I 2 B 5 
2 5 2 
2 0 4 2 
1 1 2 6 
4 0 4 
7 7 4 
5 6 0 
3 5 0 
4 8 5 
2 0 2 
6 
2 9 0 
7 
3 6 5 
1 3 2 
9 0 
1 6 9 
1 OB 
2 8 5 
4 2 8 
1 
1 6 6 
2 3 3 
10100 
5884 
4218 
2222 
1616 
1901 
4 8 3 
1 1 8 
8 4 8 
1026 
1940 
2 0 3 
. ? 
8 1 1 
77 
11 
1 0 3 
6 
1023 
2 5 
3 
3 1 7 
1 
3 B 
8727 
4416 
2311 
1771 
6 1 9 
5 4 0 
5 5 
7618.99 ARTICLES OUVRES EN A L U M I N I U M . NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
OSO GRECE 
052 TURQUIE 
066 UN ON SOV ETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
084 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
38715 
18828 
23384 
30209 
4040 
16492 
1862 
3890 
2979 
7696 
•«fi 11311 
11716 
1041 
30S8 
1 3 0 
1985 
9 3 9 
2 3 6 
4 9 7 
3 8 0 
1 5 3 
2 0 5 
4 4 2 
4 0 9 
5 2 7 
2705 
4 2 β 
5 1 2 
5 3 1 
11425 
4997 
11448 
t653 
2056 
2 7 4 
2068 
1268 
2301 
6 8 4 
7119 
8246 
1 7 0 
4 2 3 
4 1 
6 6 1 
1 5 0 
2 7 
4 0 
8 3 
5 4 
5 8 
6 2 
11 
8 0 
3 7 9 
2 7 
3B 
1 6 2 
5266 
1344 
9241 
6 8 1 
6817 
7 4 
4 0 5 
6 4 
1 7 1 
1 1 1 
2226 
1 1 6 
1 5 6 
8 8 3 
1 4 7 
1 1 6 
2 
2 4 4 
4 9 
4 
1 
2 0 
3 4 2 
4 2 8 
3 0 4 
7 8 
2 9 
1017 
1 2 3 
4 1 1 
8 1 8 
1 0 0 
1 
17 
2 
9 0 
1 0 7 
9 
8 4 
2 2 
2 
2 6 9 
2 8 
1 
4 
1 1 2 
7 4 
2 
3233 
2287 
9 4 8 
3 8 1 
2 1 0 
5 8 0 
16 
19562 
3225 
1671 
7902 
1287 
2 3 
1 4 6 
9 3 
3 3 3 
2 6 
1060 
2394 
4 5 6 
1600 
6 4 
9 0 5 
3 2 0 
3 0 
1 3 7 
1 2 1 
8 1 
4 8 
2 3 B 
1 6 
5 8 
172B 
8 8 
2 8 7 
2 3 2 
11 
3 8 
2 8 
1 3 
I 
I 
9 
4 
15 
1 2 0 
9 9 
2 1 
2 0 
5 
' 
IB55 
4341 
4918 
1 2 4 
9 8 3 
2 9 
2 9 8 
1 0 8 
1195 
14 
3 2 4 
5 3 5 
1 9 
19 
2 0 
15 
1 
7 0 
3 2 
2 
1 
2 1 
11 
1 
4 
Belg.­Lux. 
I l 
8 
2 8 3 
2 4 3 
2 0 
19 
12 
1 
1 
9 2 8 
5 3 0 
1 5 1 
6 
12 
3 
2 
a 
4 3 4 
3 4 
19 
2253 
1828 
8 2 4 
5 4 2 
7 
8 2 
2898 
649S 
4537 
5 8 4 
5 1 2 
1 8 
3 0 
3 5 
1 6 3 
12 
1 4 1 
2 2 
5 
16 
1 
β 
3 
2 
8 
3 
3 5 8 
2 1 
1 5 5 
19 
2 9 
Janvier— Décembre 1978 
UK 
11 
11 
8 1 
1847 
1014 
6 3 3 
4 7 9 
3 2 2 
5 4 
5 
2 4 1 
4 1 
5 0 
5 3 
3 
1 6 0 
9 
S3 
2 6 
3 
7 3 
2 ! 
l i 
8 9 
117 
1148 
6 6 8 
5 9 2 
2 5 7 
1 2 6 
3 3 6 
7 7 
2583 
7 β Β 
169B 
1904 
9 7 4 
1441 
9 0 4 
5 5 7 
B 9 2 
3 5 7 
3 8 0 
2 9 7 
2 3 3 
1 1 7 
2 3 
5 1 
3 1 6 
1 7 6 
3 
9 0 
3 0 
8 9 
1 1 9 
3 
16 
I ? 
e 1 1 0 
7 6 
Ireland 
1053 
1083 
17 
6 2 
173 
2 5 2 
2 5 2 
2 3 
139 
2 5 0 
1273 
14 
3633 
3 9 
8 
6 0 7 
12 
3 
2 
Valeurs 
Danmark 
4 
2 6 
1027 
1 1 0 
8 1 7 
8 3 8 
8 5 4 
3 2 
5 
2 
3 
5 
1 9 
I O 
9 
8 
8 
3 6 9 
9 2 
2 5 8 
4 3 4 
1 0 
1204 
3 
3 8 8 
2034 
1 4 3 
6 1 
1 0 4 
1 
2 0 9 
1 5 
8 
153 
Januar — Dezember 197B Export 
154 
Janvier — Décembre 197B 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
224 
236 248 272 288 302 314 322 342 346 352 372 390 400 404 406 458 484 504 508 512 528 600 604 608 612 616 624 628 632 636 640 644 647 662 664 680 700 701 706 708 728 732 740 800 804 
7616.99 
SUDAN 
OBERVOLTA 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGEHIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIHE 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
REUNION 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOHDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUH 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR.91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENOER 1040 KLASSE 3 
33 14 
37 
131 
462 17 
128 25 
89 
28 23 
35 350 
1643 470 
145 53 
109 91 
139 88 
14 47 
139 
161 217 
2855 110 354 
1049 
195 27 79 
205 
178 66 
42 
116 271 307 41 
116 29 79 
213 
12 
84796 41009 
237BB 
13505 9459 9914 
1 130 
325 
2 99 
40 793 246 
23 
2 
12 10 22 282 36 
13 
110 8 64 
18 39 36 
15892 8459 7433 
6031 4693 1341 
122 
62 
83 
38 
17 
34 
5 
130 
124 
10 
87 
20 37 133 
166 19 143 3 
18 
3 
103 
30 
8 
35 
51 
149 
13 
145 
33 
13 
13 
115 
1 14 
91 
2 306 
49 
343 
569 
37 
3 3 
7 5 25 3 3 7 
85 
72 
3 
62 
49 
2 
20 3 
9043 6357 2667 
1074 895 
1502 368 1 10 
21 
105 
22673 
14634 8139 
3093 1879 4 904 
30t 97 
4437 
3544 
892 770 607 
107 8 16 
4211 
3600 
612 
195 58 
415 34 
2 
3 184 
2 24 
16 
2B 
200 
43 
13 1 
17 
2 
39 
98 
133 
37 
63 
92 
255 
232 3 
Β 
4870 2246 2626 
1120 623 
1467 
296 37 
5 
145 
224 236 248 272 288 302 314 322 342 346 352 372 390 400 404 406 458 484 504 508 512 528 600 604 608 612 616 624 62Θ 632 636 640 644 647 662 664 680 700 701 706 708 728 732 740 800 804 
7616.99 
SOUDAN HAUTE-VOLTA 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
REUNION 
REP AFRIOUE OU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1995 
1672 
323 
322 
70 
1 1 
1675 597 
1077 
900 
834 
177 
1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9I 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
230 
124 
113 
639 
1970 
126 
1 109 
ΙΘ2 
823 
157 
113 
214 
1573 
7223 
1308 
407 
237 
341 
218 
468 
269 
102 
258 
360 
542 
1 103 
6762 
1413 
646 
5459 
987 
148 
440 
1 157 
490 
413 
162 
234 
1088 
1 195 
180 
618 
274 
277 
990 
291 
232407 
137398 
95011 
54270 
36194 
38809 
6292 
1793 
2 
3 
16 
226 
27 
2 
5 
310 
2277 
454 
2 
88 
16 
51 
188 
9 
1 13 
32 
34 
219 
742 
216 
10 
508 
57 
8 
32 
66 
459 
58 
36 
181 
27 
197 
26 
2 
142 
139 
368 
239 
64010 
33923 
30067 
24888 
19804 
4881 
340 
317 
13 
120 
75 
412 
204 
126 
1083 
11 
2 
6 
49 
211 
314 
2084 
353 
231 
34 
178 
229 
12 
20 
33 
161 
125 
400 
976 
899 
124 
2 
9 
129 
4 
172 
26 
1 1 
7 
1 
2 
59 
28 
34 
8 
38931 
23827 
15104 
6853 
2834 
7918 
2376 
332 
171 
4 
35 
147 
608 
23 
4 
806 
6 
2 
88 
879 
43 
157 
24 
105 
64 
66 
43 
262 
339 
442 
502 7 
173 
594 
2659 
95 
4 
1 
58 
6 
5 
20 
6 
29 
69 
118 
595 
9 
5 
118 
68479 
33818 
24663 
8425 
4370 
16419 
1831 
681 
7 
20 
5 
1 
1 
1 
12 
71 1 
13 
1 
3 
17 
3 
6 
3 
12 
24 
25 
17 
247 
1 1 
15 
50 
33 
29 
19 
1 1 
2 
5 
5 
12 
1 1 
16330 
12648 
3782 
3005 
2199 
671 
56 
106 
49 
44 
135 
20 
1 
42 
176 
38 
1 
4 
12 
15 
88 
14 
2 
2 
5 78 
476 
34 
23 
436 
9 
56 
1 
13 
18408 
15073 
3336 
893 
398 
2627 
277 
16 
44 
8 
865 
3 
15 
122 
57 
170 
960 
389 
42 
81 
5 
84 
18 
3 
217 
509 
21 
23 
545 
209 
74 
325 
425 
21 
176 
77 
2 
1012 
865 
33 
14 
56 
93 
435 
44 
23057 
10473 
12586 
5487 
2731 
6763 
1408 
336 
2 
605 
: 
: 
11 
8627 
536S 
126E 
125; 
831 
S 
; 
i 
32 
133 
18 
408 
3 
2 
2 
46 
26 
15 
11 
7 
2 
2 
6885 
2389 
4198 
3687 
3227 
524 
2 
5 
Januar ­~ Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France iîaKa Mederland Beig.­Lux. irelaod Danmark 
Bestimmung 
Destination 
EUH 9 Deutschend France üaiia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
002 
003 
004 
nos 006 
02B 
03« 
04? 
OSO 
:in? 
624 
732 
1000 
1010 
101 ι 
1020 
1021 
1030 
1031 
7701.11 ROI 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
KAMERUN 
ISRAEl 
JAPAN 
WELT 
INTRAEQ (EUR­9) 
EXTRA­EQ IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENOER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
R O H M A G N E S I U M ; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT.AUS M A G N E S I U M 
HMAGNESIUM.N ICHT LEGIERT 
1109 390 5890 38? 
1204 77 146 260 349 164 30 288 
10171 8701 1470 
1201 276 220 168 
its 
6 
137 12 
125 
123 117 
2 
375 
1436 159 
254 
347 
164 
30 
288 
3851 
2401 
1250 997 
92 204 
164 
7701.13 ROHMAGNESIUMLEGIERUNGEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
864 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (ÏUR­9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
104G KLASSE 3 
? = ': 
4 458 
89 
150 
315 
241 
34 
5892 4795 
897 
687 
114 
59 
150 
328 
1229 
31 
2 
1811 1683 
48 
3081 
89 
2815 
228 
1193 
4590 
4588 
2 
42 
40 
2 
2 
2 
1468 
1295 
183 
13 
2 
3183 
3083 
100 
89 
89 
7701.31 BEARBEITUNGSABFAELLE.UNSORT.DREMSPAENE.AUS M A G N E S I U M 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG ¡EUR.9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
320 
450 
238 
1349 
977 
371 
361 
123 185 54 
438 
332 
106 
98 
132 266 
82 
664 
458 
95 96 
15 
16 
7701.36 SCHROTT AUS M A G N E S I U M 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 1010 INTRA­EG (EUR­9) 1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
I02G KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
160 986 451 
1480 
212 
1852 
30 
5235 
3330 
1908 
1876 
31 
12 
815 
1126 
94 
102 
2183 
2078 
107 
10? 
87 
58 
32 
128 
41 
58 
323 
546 
224 
323 
323 
2 
184 
224 
100 
1166 
1872 
488 
1184 
1183 
HO 
IO 
138 
136 
208 
106 
102 
102 
3; 
38 
7702 STAEBE (STANGEN). PROFILE. DRAHT. BLECHE, TAFELN. BAENDER, 
NACH GROESSE SORTIERTE DREHSPAENE, PULVER, FLITTER. ROHRE 
(EINSCHL.ROHLINGEÌ. AUS MAGNESIUMiANDERE W A R E N AUS M A G N E S I U M 
STAEBE, STANGEN. PROFILE. DRAHT, BLECHE, TAFELN, BAENDER, 
ROHRE ¡EINSCHL. ROHLINGE). HOHLSTANGEN, N A C H GROESSE SORT. 
DREHSPAENE, AUS M A G N E S I U M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
824 ISRAEl 
664 INDIEN 
1000 WELT 
80 
78 
3 t 
49 
18 
38 
68 
13 
31 
13 
14 
6 
1 
2 
18 
14 
33 
12 
­ : ­
8? 
315 
241 
34 
1001 
369 
832 
583 
21 
48 
í s 
18 
117 
296 
238 
61 
162 
18 
66 113 
129 
12 
141 129 
12 12 
7701 
7701.11 
M A G N E S I U M BRUT; DECHETS ET OEBRIS DE M A G N E S I U M 
M A G N E S I U M BRUT NON ALUE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
Û04 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
OSO GRECE 
302 CAMEROUN 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1*10 INTRA­CB ¡EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1981 
742 
9898 
673 
2166 
123 
272 
468 
688 
321 
1O0 
18173 
IS480 
2893 
2133 
490 
479 
332 
215 
11 
255 
21 
236 
231 
220 
7701.13 ALLIAGES DE M A G N E S I U M BRUT 
OOl FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
058 R6P.OEM.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANAOA 664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE ¡EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
7701.31 
0O3 PAYS­BAS 
DOS ITALIE 
400 ETATS­UNIS 
1139 8222 166 259 I1Ö4 833 145 
12244 9SS0 2894 
2241 247 194 259 
74 
71 
3 
3 
DECHETS DE M A G N E S I U M 
311 
210 
229 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1048 
717 
332 
310 
7701.35 DEBRIS DE M A G N E S I U M 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
824 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
126 
873 
414 
1461 
230 
1848 
105 
5121 
3139 
1983 
187! 
111 
138 
185 
50 
478 
356 
120 
io 
748 
1 108 
104 
IOS 
2110 
2002 
108 
108 
764 
716 
2487 
268 
76 
445 
683 
321 
100 
448 
B517 
4235 
2281 
1758 
155 
441 
321 
2158 
259 
2461 
2183 
288 
27 
4 
2 
269 
113 
25 
283 
193 
90 
599 
2261 
2943 
2863 
90 
90 
84 
6 
5508 
6706 6517 
187 
166 
166 
22 
22 
31 
4955 405 
2148 
8128 
8120 
2 
33 
108 
147 
38 
109 
1 
59 
305 
490 
185 
305 
305 
15? 
231 
111 
1229 
1762 
500 
1252 
1248 
2? 205 
249 
249 
14 
14 
81 
81 
53 
51 
29 
9 
1082 
658 
1104 
B33 
146 
4000 
1786 
2218 
2045 
74 
170 
184 
93 
91 
14 26 25 
83 
63 
7702 8ARRES.PROFILES,F1LS,TOLES,FEUILLES,BANDES,TOURNURES CAL1­
BREES.POUDRES.PAILLETT£S,TUBES,TUYAUX (YC EBAUCHES). BARRES 
CREUSES. EN M A G N E S I U M ; AUTRES OUVRAGES EN M A G N E S I U M 
M A G N E S I U M EN BARRES. PROFILES, FILS. TOLES, FEUILLES.BANDES, 
TUBES ET T U Y A U X (YC EBAUCHES), BARRES CREUSES ET TOURNURES 
CALIBREES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
824 ISRAEL 
864 INDE 
1000 M O N D E 
332 
738 
13? 
189 
287 
118 
293 
519 
143 
69 
32 
39 
32 
i 
5 
286 
6 
122 
5 
t 
178 
49 
25 
110 
30 
30 
74 
42 
89 
284 205 
59 
59 
106 
29 
77 
77 
125 116 
209 
691 
β? 
39 
250 
114 
238 
517 
10 
2 
155 
Januar — Dezember 1978 Export 
156 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Ireland Danmark 
7702.15 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
7702.30 P I 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
390 REP SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
381 
278 
34 
27 
219 
66 
11 
6 
5 
4 
33 
[TER.AUS M A G N E S I U M 
3B 
40 
75 
495 
172 
324 
242 
92 
46 
37 
37 
74 
331 
103 
228 
166 
74 
31 
17 
2 
18 
5 
5 
39 
13 
13 
1 
18 
1 
17 
13 
13 
4 
3 
31 
31 
1 
1 
1 238 
218 
17 
1 1 
201 
3 
1 
30 
12 
18 
13 
5 
5 
7702.15 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7702.30 POU 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
7702.90 ANDERE W A R E N AUS M A G N E S I U M . NICHT IN 7702.15 U. 30 ENTHALTEN 
00 2 
003 
004 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
066 
288 
404 
616 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
OAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
RUMAENIEN 
NIGERIA 
KANADA 
IRAN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-91 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
93 
147 
60 
18 
40 
47 
60 
12 
44 
7 
4 
33 
7 
70 
965 
558 
408 
163 
128 
235 
38 
7 
83 
136 
6 
38 
7 
39 
6 
336 
229 
107 
102 
90 
2 
3 
2 
31 
5 
22 
5 
70 
62 
8 
7 
1 
22 
9 
1 
5 
2 
27 
220 
177 
43 
1 1 
6 
31 
27 
t 
4 
" 
8 
11 
7 
40 
19 
21 
4 
4 
6 
1 
70 
1 333 
86 
247 
42 
28 
201 
1 1 
4 
1000 
1010 
i o t i 1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
04 2 
066 
288 
404 
616 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE [EUR-9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
7702.90 t 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
CANADA 
IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1867 
1278 
273 
225 
945 
183 
102 
64 
60 
28 
176 
1 
i 
ILLETTES DE M A G N E S I U M 
127 
131 
253 
1375 
442 
934 
651 
277 
185 
122 
123 
244 
1074 
339 
735 
532 
226 
1 16 
GES EN M A G N E S I U M 
577 
370 
383 
236 
103 
116 
158 
389 
184 
254 
128 
209 
170 
126 
114 
4035 
1994 
2041 
1231 
856 
588 
182 
218 
1 1 
346 
348 
20 
300 
104 
238 
79 
1529 
734 
796 
777 
664 
8 
9 
53 
3 
60 
22 
17 
89 
22 
22 
2 
81 
2 
79 
42 
42 
37 
ία 
3 
2 
1 
36 
34 
: 1 
1 
1 
6 1392 
1085 
iee 
124 
Θ91 
3 
8 
9 
81 
23 
69 
45 
8 
14 
NON REPR. SOUS 7702.15 ET 30 
13 
136 
31 
78 
122 
37 
1 
553 
293 
269 
139 
83 
1 
37 
559 
66 
35 
6 
18 
6 
128 
1 
864 
661 
203 
41 
24 
159 
128 
1 
37 
31 
38 
1 6 
12 
35 
33 
116 
60 
83 
74 
172 
41 
47 
1 13 
3 1042 
1 267 
2 778 
1 267 
1 161 
1 337 
53 
172 
12 
85 
41 
41 
2 
50 
41 
9 
9 
6 
6 
6 
6 
6 
7704 
7704.10 
BERYLLIUM (GLUCINIUM! , ROH ODER VERARBEITET 
ROHES BERYLLIUM; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
7704 
7704.10 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
BERYLLIUM (GLUCINIUM). BRUT OU OUVRE 
BERYLLIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS 
26 41 
5 
36 
VERARBEITETES BERYLLIUM BERYLLIUM OUVRE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG [EUR-9] 
1000 M O N O E 
1010 INTRACE (EUR-9I 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
247 132 115 
59 24 35 
24 
16 
3 
12 
173 102 71 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 [Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 
7801 ROHBLEI; BEARBEITUNGSABFAELLE U N D SCHROTT. A U S BLEI 
7801.01 WERKBLEI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
208 ALGERIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1030 KLASSE 2 
274 
7321 724 
1493 
17471 
5083 203 
800 
32479 1025 
31840 926 
839 99 
738 
3008 
3008 
3008 
' 2 
2 
7801.12 NICHT RAFFINIERTES ROHBLEI. ANDERES ALS WERKBLEI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
056 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
216 LIBYEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
168 45 
8075 
4692 
745 
467 25 
239 
2725 
2000 
201 
327 
17891 100 
12416 100 
5478 
653 
4775 
6063 
6 
481 
371 
2725 
321 
9968 
8910 
3048 
323 
2725 
7801.13 RAFFINIERTES ROHBLEI. N ICHT LEGIERT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE OEM REP 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
330 ANGO..A 
370 MADAGASKAR 
400 VEREINIGTE STAATEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
728 SUEDKOREA 
B00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
33ee0 11799 
12280 2740 
4595B 4110 
39723 
24414 24280 
785B 6600 
2842 
1157 650 
6163 
6657 1200 
B473 5115 
11832 
2542 1000 
953 803 
3351 40β 
23057 4147 
3416 
1971 1951 
1160 860 
450 
7157 3000 
451 
1006 18 
214 
B59 
200 
340 
16902 10160 
218 1B0 
420 
905 
200 200 
500 
1771 1750 
270931 81000 
167911 50080 
103021 30920 
53896 20537 
33232 6416 
14080 3635 
1737 60 
30046 6748 
7684 
1488 
528B 
134 
1230 
22 
170 
1775 
450 
299 
200 
340 
574B 
30 
24899 
14494 
10406 
7169 
1421 
1 0 1 ! 
675 
2225 
7801.15 ROHBLEI-ANTIMON-LEGIERUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
2969 1778 
4758 20 
2867 821 
17709 
12900 10642 
2742 
736 
7520 
809 
6 
24 
2000 
201 
2 
2237 
29 
2206 
203 
2000 
50 
21 
60 
451 
921 
410 
1985 
71 
1894 
2 
1892 
288 
47 
22 
73 
1 
198 
143 
56 
4 
50 
42 
2932 
2399 
90 
5483 
2974 
2489 
91 
90 
2398 
237 
1973 
9253 
645 
Belg.-L.ux. 
274 
26 
50 
eoo 
1084 
350 
734 
734 
50 
137 
71 
318 
258 
69 
β 
I 0529 
21260 
21899 
1331 
449 
IO 
1200 
1957 
40 
21 
150 
2361 
3500 
341Β 
20 
500 
3702 
67 
14 
82 
200 
994 
IO 
63 
sod 
74805 
55488 
19338 
6747 
3207 
5153 
276 
7438 
896 
1280 
87 
136 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
8597 
1467 
14413 
4880 
27359 1 
27366 
3 1 
3 1 
20 
239 
46B6 
30 
3 
288 4796 
259 
27 
17 
4718 
81 
11352 
1914 
18631 3 
9654 
e 2842 
58 
4658 
3027 
4B4 
11622 
1S21 
434 
I 1236 
9β 
487 
β 
822 
21 
2466 
1488 
395 
100 
20 
77778 9 8012 
42349 9 2466 
35429 2548 
21 942 
19788 
2261 
636 
I 1236 
2499 
2398 
47 
37 21 
20 3 
30 
561 
BIB 
Bestimmung 
Destination 
hlimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland Franca 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7801 PLOMB BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
7801.01 PLOMB D'OEUVRE 
0 0 t FRANCE 131 
002 BELGIQUE-LUXBG 4641 
003 PAYSBAS 975 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 11472 
005 ITALIE 3048 
208 ALGERIE 334 
1000 M 0 Ν 0 E 20946 
1010 INTRA-CE (EUR-91 20487 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 479 
1030 CLASSE 2 426 
338 
107 
498 
448 
61 
1970 
1971 
1970 
1 
7801.12 PLOMB N O N AFFINE. AUTRE O.UE PLOMB D'OEUVRE 
001 FRANCE 113 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2525 
003 PAYS-BAS 2176 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 429 
005 ITALIE 209 
007 IRLANDE 124 
056 UNION SOVIETIQUE 1416 
066 ROUMANIE 985 
216 LIBYE n e 
632 ARABIE SAOUDITE 221 
1000 M O N D E 8442 
1010 INTRA-CE (EUR-9) G588 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2864 
1030 CLASSE 2 355 
1040 CLASSE 3 2424 
7801.13 PLOMB BRUT. AFFINE. 
001 FRANCE 17433 
002 BELGIQUE-LUXBG. 8254 
003 PAYSBAS 26368 
004 fl.F. D'ALLEMAGNE 20760 
006 ITALIE 13117 
306 ROYAUME-UNI 5258 
007 IRLANDE 1559 
008 DANEMARK 671 
028 NORVEGE 3120 
036 SUISSE 3943 
038 AUTRICHE 4349 
040 PORTUGAL 5807 
042 ESPAGNE 1233 
048 YOUGOSLAVIE 629 
052 TURQUIE 1463 
056 UNION SOVIETIQUE 13740 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 1819 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1217 
064 HONGRIE SB? 
066 ROUMANIE 227 
20B ALGERIE 4083 
216 LIBYE 264 
220 EGYPTE 414 
224 SOUDAN 128 
288 NIGERIA 410 
330 ANGOLA 111 
370 MADAGASCAR 202 
400 ETATS-UNIS 8404 
604 LIBAN 125 
608 SYRIE 203 
624 ISRAEL 482 
662 PAKISTAN 102 
728 COREE DU SUO 226 
SOO AUSTRALIE 1246 
1000 M O N D E 148130 
1010 INTRACE (EUR.9) 90415 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 58715 
1020 CLASSE 1 30349 
1021 A E L E 17297 
1030 CLASSE 2 7776 
1031 ACP 1042 
1040 CLASSE 3 17589 
22 
12 
47 
47 
2513 
3 
271 
162 
1415 
219 
4587 
2949 
1838 
223 
1415 
NON ALLIE 
8302 
1389 
215S 
13050 
4676 
410 
745 
2618 
436 
635 
231 
2499 
1205 
346 
1766 
10 
5123 
101 
102 
1232 
46048 
27888 
17183 
3429 
2127 
39 
4049 
7901.16 ALLIAGES PLOMB-ANTIMOINE 
001 FRANCE 1701 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2699 
003 PAYS-BAS 1621 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9766 
005 ITALIE 7169 
1001 
13 
561 
6766 
3912 
762 
2992 
67 
694 
10 
83 
1097 
227 
170 
121 
202 
2789 
19 
1324S 
7733 
5511 
3576 
787 
611 
412 
1324 
1557 
380 
4116 
324 
5 
16 
985 
ne 1 
1124 
21 
1103 
117 
986 
24 
10 
41 
264 
373 
198 
937 
34 
903 
2 
901 
150 
Nederland 
1 
i 
24 
12 
40 
104 
78 
28 
3 
24 
40 
1639 
1424 
i 
58 
3062 
1S79 
14S4 
58 
58 
1426 
176 
1116 
5183 
380 
SelgvLux. 
131 
5 
28 
334 
687 
184 
423 
423 
36 
86 
36 
187 
167 
30 
4 
5343 
10997 
11337 
666 
20? 
5 
620 
1005 
19 
15 
94 
936 
1875 
1819 
11 
241 
2041 
31 
7 
46 
111 
492 
5 
32 
226 
38444 
28849 
9 *94 
3195 
1650 
2764 
138 
3945 
490 
866 
46 
99 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4603 
970 
9474 
2941 
17890 1 
17888 
2 . 1 
2 1 
26 
124 
2 
163 
149 
14 
e 
2173 
16 
2230 
2188 
41 
57B8 
913 
10311 2 
4868 
2 
1669 
54 
2345 
1884 
269 
5706 
782 
242 
6845 
_, 
86 
306 
5 
438 
14 
use 
77C 
45? 
64 
12 
42938 3 2465 
23493 3 1138 
19443 1317 
11299 
10194 
1298 
395 
6845 
1291 
1237 
28 
20 14 
9 5 
14 
271 
601 
157 
Januar—Dezember 1978 Export 
158 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
006 
007 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
064 
208 
220 
224 
288 
400 
404 
484 
604 
608 
624 
632 
636 
669 
680 
701 
732 
7801.16 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
LIBANON 
SYRIEN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
SRI LANKA 
THAILAND 
MALAYSIA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
064 
204 
208 
220 
224 
288 
322 
330 
346 
400 
416 
436 
440 
484 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
7801.19 ROH 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENIA 
VEREINIGTE STAATEN 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
PANAMA 
VENEZUELA 
SYRIEN 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
MALAYSIA 
WELT 
INTHAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR-9I 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
492B 
783 
2448 
697 
541 
4107 
582 
2930 
934 
180 
1010 
629 
654 
461 
1634 
299 
424 
359 
425 
1155 
227 
234 
90 
375 
483 
906 
70435 
47035 
23399 
15478 
8458 
7562 
1493 
360 
R U N G E N 
1803 
1705 
3088 
1638 
866 
1500 
382 
226 
1494 
98 
187 
61 13 
125 
153 
895 
43 
323 
334 
46 
194 
50 
1 15 
69 
2895 
97 
70 
101 
315 
93 
60 
464 
1120 
38 
69 
59Θ 
28458 
11207 
17251 
11483 
8170 
4870 
629 
1299 
6 
30 
365 
271 
1973 
4 
189 
99 
50 
10 
17866 
14565 
3301 
2985 
2695 
172 
33 
144 
A U S G E N 
374 
1702 
2337 
238 
716 
54 
57 
3 
22 
24 
10 
715 
3 
3 
6 
1 
733 
85 
37 
6 
2 
1 
6 
22 
7 
7 
8820 
4920 
1900 
922 
1 15 
263 
42 
10 
! 27: 
346 
45C 
12756 
118K 
114( 
62Í 
282 
512 
481 
BLEI­AN 
5' 
245 
18! 
42' 
126 
4751 
2 
U 
1 
5811 
103( 
4772 
4751 
4751 
21 
1 
234 
351 
2 
20 
1500 
10 
200 
978 
288 
690 
626 
200 
69 
14845 
12719 
2128 
1765 
196 
325 
36 
1000 
421 
4414 
2448 
1966 
156 
15 
181 1 
427 
49 
120 
544 
895 
279 
403 
723 
200 
299 
231 
50 
483 
837 
8851 
1990 
βββο 
3772 
728 
3088 
691 
tr 
2? 
6E 
bf 
il­
at 
467 
118 
39 
6 
1 
4 
1214 
1092 
122 
9 
113 
8 
555 
21 
431 
2 
8 
41 
26 
300 
106 
50 
101 
2096 
20 
19 
24 
5387 
2558 
2809 
2176 
78 
634 
50 
423 
183 
382 
172 
147β 
18 
166 
1299 
45 
117 
2 
225 
46 
188 
Β 
67 
65 
2 
6 
284 
50 
58 
438 
1069 
16 
62 
587 
8498 
1421 
7077 
3494 
3123 
3580 
527 
3132 
3132 
274 
2367 
332 
57 
I 741 
14 
546 
1Β0 
10 
29 
3 
58 
911 
7593 
277 
7316 
6107 
4542 
1029 
88 
180 
006 
007 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
064 
208 
220 
224 
288 
400 
404 
484 
604 
609 
624 
632 
636 
669 
680 
701 
732 
7801.15 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
SRI LANKA 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 
IB 
16 
21 
10 
86 
180 
1 
10 
7 
101 
25 
24 
45 
534 
22 
513 
113 
103 
220 
1 
180 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
064 
204 
208 
220 
224 
288 
322 
330 
346 
400 
416 
436 
440 
4B4 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
7801 19 A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
ETATS-UNIS 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
PANAMA 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
MALAYSIA 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
3384 
470 
1426 
366 
312 
2146 
333 
1483 
555 
101 
614 
407 
495 
323 
1049 
158 
239 
183 
241 
683 
176 
150 
115 
194 
282 
594 
40394 
26880 
13517 
8689 
4650 
462B 
1079 
195 
735 
7 
18 
185 
155 
1060 
4 
118 
58 
30 
11 
9910 
8082 
1829 
1636 
1460 
1 17 
23 
76 
22 
1C 
136 
19: 
386 
7164 
639! 
765 
33! 
146 
427 
406 
L O M B BRUT. AUTRES Q U E 
3344 
2995 
8931 
2240 
1217 
4373 
639 
272 
903 
390 
390 
3655 
308 
212 
3553 
183 
622 
228 
196 
620 
150 
105 
189 
9100 
119 
230 
179 
1122 
167 
178 
1342 
623 
156 
166 
613 
61268 
23911 
27346 
15339 
5863 
8442 
1590 
3565 
1 105 
1737 
7220 
223 
2428 
114 
232 
9 
83 
53 
12 
2815 
6 
7 
34 
4 
3086 
75 
99 
32 
3 
1 
25 
99 
26 
36 
19893 
12826 
7067 
3567 
391 
685 
134 
2815 
45 
675 
116 
797 
172 
277! 
8 
2' 
1 
2C 
4663 
1806 
284Í 
2779 
277! 
67 
! 
327 
1204 
1468 
950 987 
51 
1199 
193 
9 
1 
6 
2 
316 
251 
84 
19 
1 
46 
1 
155 
4 
6 
5 
2907 
258B 
319 
15 
304 
6 
4 
18 
62 
110 
586 
B9 
150 
54 
5921 
76 
18 
77 
11878 
4656 
7223 
6118 
193 
1 104 
150 
539 
158 
766 
65 
313 
730 
45 
90 
2 
130 
196 
616 
17 
181 
86 
8 
26 
979 
50 
175 1244 
544 
57 
140 
572 
9701 
1619 
8082 
2369 
2032 
5701 
1286 
12 
38 
10 
104 
223 
532 
150 
382 
38 
337 
104 
175 
1 
95 
13 
679 
■ - . 
7 
4 
172 
34 
8189 
7162 
1028 
822 
109 
18B 
18 
7 
21 
504 
25 
175 
2359 
130' 
1088 
8 
7 
97E 
288 
29 
9 
75 
300 
493 
197 
89 
2 
252 
505 
102 
164 
12 
398 
146 
148 
69 
282 
560 
5491 
1253 
4238 
2354 
413 
1884 
452 
1981 
1981 
137B 
181 
36 
875 
16 
299 
101 
10 
40 
3 
71 
544 
45 
4 
6 
13 
19 
2 
46 
194 
4768 
552 
4217 
34 19 
2515 
697 
94 
101 
61 
51 
117 
89 
50 
210 
73Θ 
36 29 
179 
1 1 1 99 
1869 
114 1745 472 487 535 4 
738 
Januar— Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
lOODERF/UCE 
tUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux Ireland Danmerk 
7801.30 BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT.AUS BLEI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
OOB VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENOER 
16537 
ι :».m>­i 
506.3 
29.123 
30581 
842 
300t 
14417 
117488 
118711 
778 
530 
488 
511 
1888 
6657 
5228 
2263 
16801 
18533 
268 
287 
287 
2328 
350 
9908 
19992 
23 
32881 
32801 
80 
37 
I4 
30 
?4 
40 
96 
96 
2438 
8250 
12BI7 
426 
8801 
32826 
32733 
93 
12694 
1601 
1217 
25 
20 
4 
1S653 
1568C 
93 
364 
342 
142 
4805 
4592 
3001 
2871 
18874 
18817 
87 
37 
268 125 
300 
769 
488 
1978 
1978 
7802 
7802.00 
STAEBE, PROFILE U N D ORAHT, A U S BLEI. M A S S I V 
STAEBE, PROFILE U N D ORAHT, A U S BLEI. MASSIV 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
20B 
224 
272 
500 
812 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEI2 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
ALGERIEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
ECUADOR 
IRAK 
INDONESIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA.EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
IIB 
835 
154 130 
102 
35 
171 170 
116 
108 
269 163 
69 31 
56 
160 
36 
BO 
168 628 
3932 
1614 
2421 
824 
746 
1498 
269 
9Θ 
21 
4 
57 
11 
30 
2 ne 47 
56 
14 44 
59 31 
8 
160 
80 
14? 628 
1618 
240 
137S 
280 
220 
1095 
184 
178 
86 
74 
53 
75 21 
44 9 36 
35 
2 
890 
777 
113 
78 
77 
35 
6 
7803 
7803.00 
00 t FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
008 VER. KOEN GRE CH 
003 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
2B8 NIGERIA 
628 ARGENTINIEN 
700 INDONESIEN 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR4II 
1011 EXTRAES (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
724 
126B 
4554 
1032 
1550 
911 
1093 
270 
1276 
452 220 
120 
264 
181 196 
5761 
9382 
8397 
4125 
4047 
2178 
351 
441 
382 
54 
1519 
117 
927 
150 
1270 
452 
227 
124 
8494 
2897 
3598 
2963 
2925 
633 
6 
251 
286 
980 
587 
393 
26 
26 366 
142 
43 
1 
42 
7804 FOLIEN U N D DUENNE BAENDER. AUS BLEI. BIS 1.7 K G / Q U ; 
PULVER U N D FLITTER. A U S BLEI 
7804,11· FOLIEN U N D OUENNE BAENDER. AUS BLEI. AUF UNTERLAGE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
008 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
43 
252 252 
288 
23 
45 
474 
148 
32? 
160 
160 
71 
7 96 
3LECHE, PLATTEN TAFELN. BAENDER. AUS BLEI, UEBER 1,7 K G / Q U 
BLECHE. PLATTEN. TAFELN. BAENDER. A U S BLEI, UEBER 1.7 K G / Q U 
23 
135 
4 
5 60S 
74 
259 
4209 
20 
175 
84 
2 
988 
177 
811 6B6 
682 
125 22 
6121 
4487 
633 267 
285 
277 26 
2 2 46 15 
107 53 24 
2 20 3 
473 224 250 
65 
49 
184 
17 1 
I 14 
120 
972 
199 
773 
34 
13 735 
154 
45 
861 
801 
698 
206 
206 
206 
288 
28 
228 
224 
223 
11 6 
111 
1004 
1004 
149 
145 
132 
4 
7801.30 DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
102! A E L E 
3S30 
4274 
3181 
7000 
9004 
185 786 
32B1 
1785 
1642 
224 
12I 
113 
168 
774 
2326 
1247 
59S 
5285 
6209 
58 
55 
55 
707 102 
2044 
5550 
11 
8428 
8413 
13 
8 
3 
26 
27 
26 
79 
79 
543 
2659 
3261 
203 
1707 
8534 
8473 
81 
1 
1 
2459 
600 
271 
13 
11 
1 
3381 
3368 
26 
536 
99 90 
1226 
1943 
788 
773 
5487 
6452 
16 
3 
8 48 
17 
48 
137 
105 
383 
383 
16 
IBI 
250 
197 
54 
64 
64 
7802 
7802.00 
BARRES. PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE. EN PLOMB 
BARRES. PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE. EN PLOMB 
00! 
0O2 
003 
004 
006 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
038 
038 
048 
20B 
224 
272 
500 
812 
7O0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103! 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SJiSSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ALGERIE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
EQUATEUR 
IRAK 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR.9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
267 
2330 
331 
300 
299 123 
105 
186 179 
116 
271 
432 193 
194 
196 
215 125 
130 
225 
484 
7786 
3942 
3827 
1512 
1201 
21B2 
578 
132 
38 
14 IS8 
23 72 
2 
102 65 
60 
28 et 166 
194 
25 
215 
130 
133 
462 
2226 
407 
1820 
663 
402 
1156 
271 
1 
2 
155 
28 
122 
832 
238 
394 
66 65 
317 
216 12 
238 
121 
49 
27 
10 
170 
21 
37 
12 28 
1 
1 
24 2 
3084 
2886 
389 
228 
221 
143 36 
7803 
7803.00 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
023 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F NLANÜE 
036 SUISSE 
038 AUra iCH: 
288 NIGERIA 
528 ARGENTINE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
SOO 
2965 
644 
1026 
727 817 
186 
812 
324 
268 325 
162 
HB 
152 
1133B 
6185 
5160 
3026 
2913 
2028 
396 
559 
74 1 
988 
218 899 
108 
806 
324 
ISO 
81 
4856 
1927 
2728 
2231 
2168 
496 8 
137 
187 
2 
99 
104 
2 
3 
381 
46 
818 
333 
285 
32 
32 263 
103 
3 
31 
2 
7804 FEUILLES ET BANDES MINCES EN PLOMB. M A X . 1,7 KG A U Mil 
POUDRES ET PAILLETTES DE PLOMB 
FEUILLES ET BANDES M I N C E S EN PLOMB. FIXEES SUR SUPPORT 
002 BELGIQUE­LUXBG 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
126 
1476 
52 
1476 
133 
13 
9 
1B 
35 
20 
110 
111 
3 
90 
897 356 642 
183 
183 
244 
19 
116 
TABLES, FEUILLES, BANDES. EN PLOMB. DE PLUS DE I.7 KG AU M 2 
TABLES. FEUILLES. BANDES, EN PLOMB, DE PLUS DE 1.7 KG AU M 2 
122 
5? 
2 
5 5 
38 
23 
75 
78 
76 
5 
50 5 
897 
218 
479 
187 
142 269 36 3 
11 
735 
216 
520 
430 
427 90 
16 
4 
1 35 
3392 
2933 
458 
186 
185 206 
21 
19? 
326 
2 
152 
1178 
162 
1026 
50 
24 949 
249 
16 
183 
221 
24 
197 
IB? 
IB? 
B25 
826 98 
94 
84 
159 
Januar — Dezember 1978 Export 
160 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France talia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1010 INTRAEG (EUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
329 
3 
88 
3 
FOLIEN UND DUENNE BAENDER. AUS BLEI. OHNE UNTERLAGE 
008 DAENEMARK 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1030 KLASSE 2 
2297 
167 
106 
2035 
2035 61 
32 
29 
13 
63 2 2 
780420 PULVER UND FLITTER. AUS BLEI 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 
1011 EXTRA.EG [EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1 3 7 
91 
6 9 8 
4 0 6 
2 9 6 
2 0 3 
1 2 6 
9 2 
10 
1 2 7 
1 4 
1 1 4 
1 1 2 
8 7 
1 
B2 
81 
2 1 9 
1 9 2 
2 7 
1 9 
3 
7808 ROHRE (EINSCHL. ROHLINGE). HOHLSTANGEN. ROHRFORM­. ROHRVER­
SCHLUSS­ UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE. AUS BLEI 
ROHRE (EINSCHL. ROHLINGE). HOHLSTANGEN. ROHRFORM.. ROHRVER­
SCHLUSS­ UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS BLEI 
005 ITALIEN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
608 SYRIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
701 MALAYSIA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1 4 5 
7 2 
2 1 0 
9 3 1 
5 0 B 
3146 
3 6 0 
2784 
3 1 2 
1 8 2 
2356 
B6 
5 5 0 
4 2 7 
1354 
4 1 
1313 
1 2 0 
1 2 0 
1 131 
154 
13 
439 
178 261 2 
1 
259 
7 
558 
23 
535 
35 
36 
43 
6 
2 
7806 ANDERE WAREN AUS BLEI 
VERPACKUNGSMITTEL MIT BLEIABSCHIRMUNG FUER RADIOAKTIVE 
STOFFE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
1000 
1010 
1011 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 1 2 
6 3 2 
7 2 8 
8 0 0 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 2 
7806.90 ANI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
CHILE 
SAUDI­ARABIEN 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
146 
92 
379 
319 60 
105 
90 
171 
162 
DERE WAREN AUS BLEI 
866 469 380 436 115 175 197 112 262 
55 230 209 
25 
331 167 
319 
420 
106 147 196 40 36 13 154 133 20 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 2 6 
4 1 
1 6 3 
3 4 
S034 
2949 
2oee 1232 
1080 
3 0 
2307 
1490 
8 1 7 
7 2 0 
6 2 2 
1 2 6 
10 
1032 
7 1 3 
3 1 9 
5 0 
4 1 
45 42 
13 
26 3 
225 120 
104 
31 
62 
89 23 
13 
13 
9 
32 
32 
60 17 
186 
153 
276 82 
194 
101 
50 
342 197 146 
64 33 
B2 
642 
9 
55 
13 
15 
13 
2 
37 
62 
49 
143 
29 
23 
784 
236 
649 
337 
302 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
114 10 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN PLOMB. SANS SUPPORT 
008 DANEMARK 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1030 CLASSE 2 
182 
6142 
6B45 
416 
287 
133 
67 42 
26 
15 
7804.20 POUDRES ET PAILLETTES DE PLOMB 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
943 574 369 
259 
120 
10B 
121 
21 
100 
94 
68 
465 
348 
117 
70 
184 
166 
18 
7805 TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES). BARRES CREUSES ET 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE. EN PLOMB 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES). BARRES CREUSES ET 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE. EN PLOMB 
005 ITALIE 
20Θ ALGERIE 
216 LIBYE 
400 ETATS­UNIS 
608 SYRIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
701 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR.9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
7806 AUTRES OUVRAGES EN PLOMB 
EMBALLAGES AVEC BLINDAGE DE PROTECTION EN PLOMB POUR LES 
MATIERES R A D I O A C T I V E S 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS-BAS 
2 1 
2 1 
2 
1 1 
1 3 5 
5 
1 
6 8 
2 2 3 
1 5 4 
7 0 
7 0 
6 9 
1000 
1010 
1011 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
8 1 2 
6 3 2 
7 2 6 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9] 
CLASSE 2 
7 8 0 6 9 0 A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CHILI 
ARABIE SAOUDITE 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
399 196 
203 
83 
346 202 143 
86 48 56 
1 0 2 
1 5 5 
1 7 3 
1 9 9 
1 4 0 
6 7 6 
4 8 5 
3127 
2 8 3 
2846 
4 8 3 
2 0 6 
2276 
1 2 2 
3 
4 3 6 
3 7 1 
1171 
4 3 
1129 
1 2 9 
1 2 9 
9 5 5 
B7 
1 5 4 
1 4 0 
8 
4 6 0 
1 0 3 
3 5 7 
7 
3 
3 5 0 
17 
1 
1 7 3 
2 0 9 
4 6 2 
1 3 
4 6 0 
3 0 
3 0 
4 1 B 
2 5 
4 6 
4 
4 4 
5 
1 
3 9 
2 3 
78 
21 
61 
Γ 
1 ' 
12 
1 9 9 
2 3 
1 1 4 
8 6 2 
9 2 
7 7 0 
2 9 8 
2 9 
4 7 1 
6 7 
5 7 2 
1 2 0 
1055 
8 4 7 
2 0 8 
1 3 0 
GES EN 
1456 
1956 
9 6 3 
5 3 4 
5 6 3 
2 3 2 
3 3 9 
2 0 5 
1 3 3 
3 7 5 
1 4 1 
4 1 7 
4 5 4 
1 2 5 
1 9 1 
1 0 3 
2 5 1 
1 0 4 
9818 
6097 
3721 
2200 
1746 
10 
1 0 6 
2 0 2 
1 4 6 
se 7 
PLOMB 
1 151 
3 7 9 
7 4 3 
5 4 0 
2 0 5 
2 0 9 
2 0 4 
5 3 
6 6 
16 
2 7 3 
4 1 3 
6 6 
3 
1 
8 7 
4730 
3229 
1602 
1299 
1025 
5 5 9 
7 3 6 
6 3 5 
1 0 0 
9 4 
1398 
7 
2 0 3 
16 
9 
2 
4 
2 0 
1 
4 7 
4 7 
1 8 8 
16 
2217 
1635 
5 8 2 
1 3 4 
7 2 
3 
3 7 
2 6 
11 
9 
1 6 8 
3 9 
24 
3 0 
2 
3 
5 2 
12 
1 
2 
5 0 8 
2 5 6 
2 5 2 
9 7 
6 5 
4 
1 
3 
6 0 
104 
1 1 8 
2 
1 
8 6 
7 
15 
2 
8 
2 
2 
1 1 
4 3 8 
3 7 1 
6 6 
3 6 
3 4 
5 
2 4 
2 4 
18 
1 0 8 
3 7 
1 
1 
41 
2 5 1 
4 9 4 
1 6 4 
3 3 0 
7 
1 
9 
3 6 
1 5 
2 1 
2 0 
6 5 
3 6 
6 9 
2 7 
5 
3 9 
6 2 
1 7 9 
1 2 2 
3 6 
2 7 
9 
3 2 
1 7 
1178 
2 9 5 
8 8 3 
5 2 1 
4 4 6 
3 
8 
11 
1 1 
242 
138 108 
106 103 
Januar — Oetombw 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUS 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lu>. 
Bestimmung 
Destination 
1000 EBE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
1030 KLASSE 2 
1031 AKR-LAENDER 
782 
IOS 65 S 
193 
68 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1426 102 418 
179 4 46 
147 
31 323 1? 346 76 
161 
Januar— Dezember 1978 Export 
162 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 
7901 ROHZINK: BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS ZINK 
7901.11 ROHZINK.NICHT LEGIERT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
28B NIGERIA 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
424 HONDURAS 
484 VENEZUELA 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
61226 
11921 
31244 
97134 
26110 
58927 
2862 
4098 
5625 
11125 
1334 
6995 
10116 
4729 
4506 
2 8 1 
1643 
4 Θ 3 
1 162 
3826 
2468 
5 4 2 
6 0 0 
93204 
2 5 0 
5 2 3 
5 5 2 
2 4 2 
7 2 2 
3 0 5 
2 5 0 
448602 
293522 
152980 
133617 
2620β 
14532 
7173 
4808 
3854 
3400 
10374 
9789 
9870 
2 
5 3 8 
5480 
9 9 6 
2 
1461 
2 0 1 
2440 
2 3 1 
7 0 0 
2 0 0 
6 0 0 
25164 
10 
2 5 0 
78031 
37B2B 
38203 
33689 
6597 
1843 
1300 
2672 
7901.15 ROHZINKLEGIERUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
208 ALGERIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1 1 105 
4 1 3 
6 2 7 
10826 
10947 
4 1 7 
9 1 5 
3 3 8 
6 8 2 
2 3 4 
308 7 
2019 
2632 
7 1 8 
2847 
3 9 8 
3 1 9 
2 5 1 
1035 
7740 
56779 
35687 
15451 
1 2644 
8624 
2714 
1 9 4 
3435 
1 14 
8 9 
2746 
2 2 
1679 
1894 
1 3 4 
9 8 7 
3 1 9 
5 0 
9 
11607 
6384 
6123 
4730 
3729 
3 9 3 
29S1 
7 4 3 
7752 
2301 
2 2 4 
4 9 
3314 
2744 
3090 
1 5 0 
7 5 9 
7 0 0 
4 B 2 
1 
2247 
24347 
51977 
14050 
37927 
34443 
9148 
34B4 
2298 
1 3 6 
1 0 0 
1725 
1736 
1 5 8 
2 0 0 
1 7 9 
4256 
3854 
4 0 1 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 1 
9 9 9 
2 
8599 
3 8 4 
7 2 
6 8 6 
1 4 3 
1 161 
18726 
i 
27878 
10065 
17823 
16625 
7 9 9 
1273 
4 B 3 
2 0 2 
7 
12 
6 
6 B 9 
1607 
6 8 5 
8 2 2 
7 1 7 
2 5 
6 0 
7901 30 BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT,AUS ZINK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
7096 
4667 
7399 
8820 
1600 
9 3 1 
4 6 3 
3 6 3 
31682 
7 1 5 
7 4 4 
4849 
5 5 5 
3 1 5 
7254 
7 5 8 
1 4 2 
3 6 5 
5 2 0 
1786 
5 4 0 
1 2 6 
7 3 
7 0 6 
1448 
12508 
6130 
27330 
7859 
44958 
2 5 
1705 
tet 1843 
1 9 5 
1635 
4153 
1 
7490 
2 0 0 
1 5 0 
115465 
99515 
15950 
15501 
3854 
4 4 9 
9 
7740 
7740 
2664 
1807 
1024 
3 1 3 
121 
1 
3 2 4 
6352 
Belg.-Lux. 
43833 
7791 
61392 
6181 
3724 
17 
5 4 5 
4 0 0 
1979 
1Θ21 
3350 
2066 
5 0 
8 4 3 
1578 
1267 
3 4 2 
20282 
2 5 0 
4 9 B 
3 5 2 
2 4 2 
5 6 1 
3 0 0 
160360 
123463 
36887 
2787B 
2379 
6873 
3039 
2136 
4835 
1 5 5 
8602 
6363 
6 
3 5 
1 13 
1370 
1 13 
1583 
7 1 8 
1 154 
3 9 5 
2 0 0 
6 4 5 
26752 
19898 
6667 
5445 
3178 
1363 
1 5 0 
2249 
1338 
4 3 6 
2 4 
4147 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
3 2 
4 0 8 
3737 
2 7 6 
79 
2818 
1261 
2049 
2 
2 8 9 
2531 
4 1 9 
5 0 0 
1 9 6 
5 
81 
25 
14612 79 110 
8532 79 
6060 110 
5498 
2350 
6 8 5 
5 2 7 
8 5 
81 
25 
2352 
1 6 3 
2 8 3 
3 9 7 
1 0 3 
2 5 3 
9 1 5 
3 0 3 
6 8 2 
7 7 
1 
7 0 9 
17 
1 
2 0 2 
22 
6742 253 22 
4515 253 
2228 22 
1530 
1470 
6 9 7 
4 4 
22 
22 
7Θ6 141 
870 18 844 
444 553 
3921 21 2347 
1 8 8 
147 348 
20 442 
29 
8072 187 4440 
Bestimmung 
— uesiinanon Nimexe 
7901 ZINC BRUT: 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
DECHETS ET DEBRIS 
7901.11 ZINC BRUT NON ALLIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
400 ETATS-UNIS 
424 HONDURAS 
484 VENEZUELA 
60O CHYPRE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
29406 
5521 
14381 
45556 
1 1632 
28822 
1384 
1887 
2402 
5519 
6 7 0 
3286 
461 1 
2269 
2009 
1 8 1 
7 6 7 
2 5 6 
5 3 6 
1776 
1270 
2 8 8 
3 4 4 
42648 
1 2 8 
2 5 6 
2 8 0 
1 14 
3 3 5 
1 4 8 
1 6 2 
209694 
138586 
71107 
61650 
11939 
7246 
3544 
2199 
1729 
1625 
5200 
4428 
4799 
7 
2 5 9 
2 
2744 
5 1 3 
1 
6 8 0 
1 1 9 
1 123 
1 5 6 
2 
4 0 2 
1 17 
3 4 4 
11432 
7 
1 6 2 
36097 
18047 
18049 
1567B 
3315 
1092 
7 4 6 
1279 
7901.18 ALLIAGES DE ZINC BRUT 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF O'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
208 ALGERIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
6553 
34 3 
3 0 4 
5584 
6030 
1 7 1 
4 8 9 
1 6 4 
3 7 5 
1 2 4 
1772 
1160 
1451 
3 8 8 
1450 
2 4 9 
2 9 9 
1 3 0 
5 6 0 
4832 
33176 
19640 
6706 
7005 
4885 
164 3 
1 16 
2017 
8 3 
4 9 
1434 
11 
1007 
1087 
8 8 
5 7 7 
2 9 9 
2 7 
9 
6692 
3584 
3129 
2781 
2195 
3 4 7 
7901.30 DECHETS ET DEBRIS DE ZINC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
2254 
1556 
2395 
2401 
5 6 9 
2 3 9 
1 3 4 
1 3 0 
9802 
2 5 9 
2 3 7 
1503 
1 8 7 
6 4 
2371 
France 
DE ZINC 
1291 
3 4 4 
3502 
1059 
98 
2 1 
1369 
1324 
1462 
76 
3 7 3 
3 4 1 
2 5 : 
9 6 4 
1 1155 
23678 
6315 
17363 
15 781 
4155 
1583 
9 8 6 
67 
32 
6 9 C 
113C 
71 
94 
8S 
2188 
1990 
1 9 8 
94 
94 
1 0 4 
1 
3 1 2 
44 
1 8 2 
1 8 4 
7 2 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 9 9 
2 
3512 
1 9 2 
3 0 
2 8 0 
6 7 
1 
5 3 5 
6606 
1 
11799 
4235 
7564 
6954 
34 Β 
5 9 7 
2 6 6 
1 
1 1 3 
. 1 
4 
a 
7 
2 0 5 
6 7 6 
3 8 1 
2 9 6 
2 2 7 
2 0 
4 0 
1 3 2 
14 
21 
1 6 5 
3 3 1 
Nederland 
5649 
2362 
12579 
3482 
22028 
12 
7 9 2 
8 2 
9 7 5 
9 0 
7 3 7 
1884 
i 
3670 
1 0 5 
74 
54897 
46902 
7694 
74 41 
18B3 
2 5 3 
e 
4832 
4832 
8 5 2 
5 5 4 
3 1 2 
1 2 4 
3 4 
1 
1 2 4 
2084 
Belg.-Lux. 
2151 1 
3653 
29164 
2663 
1835 
8 
2 5 6 
1 9 4 
9 3 7 
8 8 3 
1608 
8 8 6 
2 5 
4 2 6 
B 1 2 
6 1 8 
1 7 1 
9584 
1 2 8 
2 4 3 
1 7 5 
1 14 
2 5 3 
1 4 6 
78744 
59088 
17856 
13328 
1131 
3408 
1534 
9 2 0 
2958 
8 3 
4602 
3419 
3 
18 
5 8 
7 6 1 
6 5 
8 7 9 
3 8 8 
6 6 4 
2 4 9 
1 0 3 
3 4 5 
14893 
11083 
3810 
3053 
1762 
7 2 9 
8 6 
7 1 2 
4 0 4 
1 0 1 
9 
1266 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
18 
2 4 1 
1672 
1 1 9 
3 2 
1357 
5 5 9 
911 38 
2 
1 4 9 
1089 
1 6 9 
2 4 9 
1 0 1 
2 
13 
8692 32 55 
3966 32 
2726 55 
2426 42 
1068 39 
300 13 
2 7 0 
1312 
2 1 2 
1 4 0 
1 7 9 
4 7 
9 6 
4 8 9 
1 4 6 
3 7 5 
39 16 
3 8 3 
14 
1 17 
3783 96 1β 
2526 96 
1256 18 
834 16 
798 16 
4 2 3 
2 9 
255 44 
258 ? 169 
146 177 
1017 14 610 
6 5 
38 103 
6 127 
6 
1768 83 1247 
Januar — Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland BeigAux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
lOOOERE.'UCE 
EUR 9 Deutschland France (talia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
7901.30 
1010 INTRAEQ IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 1021 EFTA-LAENDER 1030 KLASSE 2 
30584 7208 
1117 48 
616 46 574 5 503 
5927 
424 
41 
41 
383 
4072 
75 
75 
6009 
83 
60 
60 
3 
3932 608 
46? 
467 42 
7901.30 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
102 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9434 2362 
368 8 
176 8 
170 2 
192 
1888 
188 
21 
21 
147 
1740 
18 
12 
12 
7902 
7902.00­
STAEBE, PROFILE U N D DRAHT. A U S ZINK, MASSIV 
STAE8E. PROFILE U N D DRAHT. AUS ZINK, MASSIV 
002 BELG1EN­LUXEM3JKG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
02B NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGA! 
042 SPAN EM 
204 MAROKKO 
232 MALI 
238 OBERVOLTA 
2S8 VSEfllA 
404 KANADA 
464 JAMAIKA 
616 IRAN 
669 SRI LANKA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
7903 BLECHE. PLATTEN. TAFELN. BAENDER. AUS ZINK. BELIEBIG DICK: 
PULVER U N D FLITTER. A U S ZINK 
BLECHE. PLATTEN. TAFELN. BAENDER. OHNE OBERFLAECHENBEARBEI­
TUNG. DICKE <S M M 
001 002 003 004 005 006 007 
ooe 
02B 03Θ 038 058 070 206 736 740 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR OEUTSC­LANO, 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
DEUTSCHE DEM.REP. 
ALBANIEN 
ALGERIEN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG ¡EUR­91 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
7903.18­
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
OOB DAENEMARK 
236 OBEAVOLTA 
272 ELFENBEINKUESTE 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
3900 
1058! 
4637 
17359 
804 
1789 
410 
3623 
371 
471 
1301 
73 
201 
224 
iso 158 
46958 
43082 
3875 
2517 
2307 
1071 
106 
290 
3418 
191 
2684 
319 
844 
3? 
580 
90 
290 
1301 
201 
14 
148 
109 
10841 
8172 
2468 
1854 
1757 
409 
15 
207 
10163 
163 
10635 
406 
648 
2900 
201 
37 
2 
25363 
24902 
4SI 
313 
278 
168 
71 
'EN. TAFELN, BAENDER. O H 
U N D , 5 M M 
300 
215 
343 
!53 
152 
2785 
4642 
1108 
750 
216 
177 
631 
385 
2786 
2785 
212 
153 
152 
821 
238 
383 
383 
364 
242 
194 
791 
128 
61 
14 
219 
1789 
4891 
74 
172 
23 
29 
72 
71 
63 
22 
22 
18 
18 
2497 2368 
141 
64 
64 
77 
39 
3 
5 
66 55 56 
7801 
718? 
833 
209 
142 
350 
20 
?5 
373 
20 
498 
441 
58 
1 
1 57 
808 
338 
287 
161 
122 
107 
484 
4S I 
23 
23 
2 
7902 BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE, EN ZINC 
BARRES. PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE, EN ZINC 
296 
226 247 
203 
182 
97 
97 
114 
99 
207 
131 
206 
164 
142 
248 
200 
166 
3807 
1222 
2385 
748 
429 
1633 
820 
196 
146 
132 
5 
1 
91 
131 
206 
1032 
474 
558 
6 
6 
552 
408 
7 
20 
6 
89 
4 
178 
33 
143 
114 
25 
27 
6 Í 
26 
26 
226 
100 
46 
1B2 
97 
71 
106 
io 112 
164 
142 
24e 
200 
166 
114 2281 
114 . SDII 
1881 
626 
397 
1053 
412 
t 
l 
2 2 
1 
1 2 
1 1 
1 
1 
002 
003 
= C4 
005 
007 
028 
C3E 
040 
042 
204 
232 
238 
283 
404 
464 
818 
669 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGERIA 
CANAOA 
JAMAIOUE 
IRAN 
SRI LANKA 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
71 
?3 
87 
44 
73 
13 
7 
10 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
036 
038 
058 
070 
208 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
7903.12 PLA 
FHANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ALBANIE 
ALGERIE 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
PLANCHES. FEUILLES ET BANDES DE TOUTE EPAISSEUR, EN ZINC; 
POUDRES ET PAILLETTES DE ZINC 
NCHES, FEUILLES, BANDES, A SURFACE BRUTE. EPAISSEUR <5 M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
008 DANEMARK 
236 HAUTE­VOLTA 
272 COTE­D'IVOIRE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3441 
7098 
3701 
12780 694 
1584 
248 
2648 
278 
463 1164 
122 243 
163 
163 144 
35812 32093 
3720 
2303 2084 
1029 
123 
387 
168 162 206 147 I4B 2637 
3986 881 848 
148 118 495 368 
3008 
161 2128 
304 
767 
45 
507 75 
2?e 
1164 
243 17 
151 
106 
9357 8918 2439 
1733 1606 
454 14 
252 
263? 
2837 
6774 119 
726? 299 
573 
2011 
136 
32 
17481 
17044 
418 
237 
212 180 
87 
147 
148 
628 183 385 
365 
351 
56 
86 
86 
56 
66 
10 
201 
155 
1569 
1 11 
40 
31 
2178 
2038 
140 
71 
71 
e9 
E. EPAISSEUR M I N 
17 
17 
12 
25 
2 
2 
73 
39 
34 
34 
34 
193 
1454 
3894 
80 
133 
19 
27 
89 
122 
136 
8382 
5773 
589 
193 
133 
271 
22 
126 
143 
6 
394 
203 
191 
112 
BO 
79 
3 
2 
32 
312 
266 
47 
2 :>. 
318 278 
41 2 2 
39 2 
1103 144 134 
134 
10 
198 
172 
222 
125 
133 
206 
126 
136 
209 
171 
1 21 
192 
116 
169 
172 
114 
128 
3331 
888 
2442 
1089 
606 
1337 
667 
121 
54 
67 
7 
1 
106 
121 
192 
803 
241 
882 
β 
e 553 
379 
7 
19 
4 
196 
3 
269 
21 
248 
218 
23 
25 
58 
ι 
IC 
79 
71 
12 
172 
167 
4B 
133 
205 
90 
13t 
14 
63 
116 
169 
172 
114 
126 
2187 
648 
1619 
8S1 
586 
758 
266 
9 
9 
9 
9 
9 
I 
4 
4 
: 1 
1 
163 
Januar — Dezember 1978 Export 
164 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
BLECHE, PLATTEN. TAFELN, BAENDER, AUS ZINK,MIT OBERFLAECHEN­
BEARBEITUNG 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
3 7 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
ALGERIEN 
MADAGASKAR 
WELT 
INTRAEG (EUR 9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
7903.21 ZINKSTAUB 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG (EUR 9] 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8220 
4 7 9 
4265 
3 B 5 
1 9 1 
2 4 3 
1 1 1 
4 3 0 
3 
3 9 6 
2 6 2 
15624 
13715 
1909 
8 4 8 
B 1 6 
1032 
3 7 5 
3036 
6 9 8 
3262 
10782 
9 9 3 
6 2 0 
1623 
8 0 1 
3 5 1 
4 1 4 
9 1 7 
2293 
2142 
2 7 7 
2785 
32249 
19429 
10038 
5845 
2859 
B 5 4 
1 7 0 
3337 
6 
1 
2 3 
7 
1 5 
14 
2 7 4 
4 B 3 
1507 
9 B 2 
5 
61 
1 2 9 
3 7 2 
7 0 7 
1301 
4 3 1 
6403 
3286 
3117 
1008 
1 9 0 
1 0 1 
2008 
7903.26 PULVER UND FLITTER.AUS ZINK 
BR DEUTSCHLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG [EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
1 19 
1 1 1 
1035 
5 1 4 
5 2 0 
3 6 6 
1 4 9 
1 5 3 
9 1 
1 3 7 
1 0 
1 2 7 
1 1 2 
4 
14 
8213 
4 2 0 
4140 
3 6 6 
1 9 0 
2 4 3 
1 0 3 
4 2 0 
3 
2 8 6 
2 6 2 
15025 
13443 
1583 
8 0 4 
8 0 1 
7 7 9 
3 3 0 
6 0 
6 6 
1 5 1 
2 0 0 
9 7 2 
1848 
3 0 7 
1342 
1193 
2 1 8 
1 4 8 
3 2 
1 
3 1 7 
2 3 8 
7 6 
3 6 
1 0 
4 3 
137 9 
128 
574 
17 587 
6 
1 
9 
5 
542 
3 
1 10 
294 
143 
161 
3 
3 148 27 
1551 10556 8 
615 
1176 
552 
40 
42 
60 
491 
326 
18405 
15424 
2981 
2221 
1768 
137 
36 
624 
ROHRE (EINSCHL. ROHLINGE). HOHLSTANGEN. ROHRFORM . ROHRVER­
SCHLUSS UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE. AUS ZINK 
ROHRE (EINSCHL. ROHLINGE). HOHLSTANGEN. ROHRFORM . ROHRVER­
SCHLUSS­ UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE. AUS ZINK 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
632 SAUDI­ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
120 
112 
165 
112 
957 
552 
408 
113 
86 
291 
97 
13 
4 5 
6 1 
1 2 
5 0 
2 
4 8 
3 
1 
1 1 5 
6 2 
3 4 8 
1 2 4 
2 2 4 
3 4 
2 9 
1 8 3 
2 
2 
1 0 
4 
6 
6 
1 0 2 
3 3 
2 6 1 
2 0 9 
4 3 
2 5 
2 3 
17 
7906 ANDERE W A R E N AUS ZINK 
7906 10 DACHRINNEN. FIRSTBLECHE. DACHFENSTER UND ANDERE GEFORMTE 
W A R E N ZU BAUZWECKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1376 
2 5 6 
1 9 1 
4 2 
1 1 0 5 6 
2 6 
1252 
129 
93 
Θ3 
30 
63 
39 
135 
69 
185 
120 
311 
413 
277 
2418 
379 
2039 
1417 
682 
459 
97 
163 
1 5 7 
1 1 0 
4 7 
3 
1 
44 
3 4 2 
7 5 
2 8 7 
2 1 4 
1 3 3 
5 2 
25 
25 
PLANCHES. FEUILLES, BANDES, EN ZINC. POLIES. REVETUES OU 
AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE 
002 
003 
004 
005 
005 
028 
030 
035 
042 
208 
370 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­SAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
MADAGASCAR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
7903.21 PI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SECRET 
001 
002 
003 
004 
006 
OOB 
036 
038 
04 0 
04 2 
064 
066 
400 
404 
977 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
104 0 CLASSE 3 
7903.25 P( 
004 R F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5295 
3 70 
3320 
3 0 6 
1 5 6 
1 5 2 
1 2 4 
2 5 5 
1 3 5 
2 74 
2 5 2 
11219 
9671 
1648 
7 1 7 
5 6 2 
8 7 9 
3 8 6 
E ZINC 
1758 
3 1 2 
2269 
5710 
6 4 0 
4 5 9 
1021 
4 79 
2 5 5 
2 3 4 
6 3 3 
1503 
1329 
2 2 6 
1743 
19643 
11261 
6640 
3719 
1816 
6 9 7 
1 3 9 
2223 
5 
2 
26 
! 11 
16 
18C 
2 4 6 
1087 
6 3 ' 
6 
47 
10C 
1 9 3 
4 7 ' 
ao: 2 7 2 
4204 
217! 
2028 
6 2 ' 
1 4 7 
1 2 : 
1277 
5290 
3 1 3 
322B 
2 7 3 
1 6 5 
1 5 2 
1 2 2 
2 1 1 
1 3 3 
2 0 3 
2 5 2 
10871 
9348 
1323 
64 9 
5 1 5 
6 7 4 
3 2 1 
2 7 
4 0 
7 3 
1 3 6 
5 7 0 
9 9 2 
1 8 5 
8 2 7 
7 2 1 
1 4 9 
1 0 6 
2 5 
AILLETTES DE ZINC 
1 5 1 
1 9 0 
1072 
4 5 0 
6 1 9 
4 1 1 
1 1 0 
1 9 8 
18C 
3 2 0 
2 ! 
29< 
2 3 5 
1 ' 
5C 
2 
2 2 3 
1 6 0 
7 2 
3 2 
10 
4 0 
29 
1 
38 
56 
7 
137 
58 
45 
387 
6 
25 25 
2 1 8 
1 0 5 
1 1 3 
2 
2 
1 1 1 
2 9 
1533 
104 7 
5608 
7 
4 5 3 
7 1 3 
3 0 4 
3 2 
4 0 
4 6 
3 5 6 
2 1 4 
3 
3 10672 
8649 
1923 
1362 
1048 
1 12 
3 0 
4 5 0 
1 114 
2 
1 206 
1 173 
3 3 
3 
2 
2 8 
1 2 7 
7 1 
5 6 
6 
5 
5 
4 2 
2 7 
9 3 
2 0 
1 2 4 
7 5 
2 2 3 
1 14 
2 7 3 
2 2 6 
1717 
2 3 9 
1478 
1006 
4 7 0 
3 4 6 
8 0 
1 2 4 
6 
8 
2 8 6 
6 2 
2 2 3 
1 4 0 
8 6 
8 0 
7904 TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES). BARRES CREUSES ET 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE. EN ZINC 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES). BARRES CREUSES ET 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE. EN ZINC 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7906 AUTRES OUVRAGES EN ZINC 
7908.10 GOUTTIERES. FAITAGES. LUCARNES ET AUTRES OUVRAGES FAÇONNES. 
POUR LE BATIMENT 
1 3 5 
3 5 7 
4 2 6 
2 2 3 
1757 
1088 
8 7 0 
1 6 8 
1 0 0 
4 9 8 
4 5 
18 
12 
1 9 1 
1 0 8 
8 3 
6 7 
3 6 
16 
77 
14 
1 3 3 
2 9 3 
9 7 
1 9 7 
5 
1 9 2 
7 
2 
3 5 2 
7 7 
8 2 1 
3 6 8 
2 5 3 
4 1 
31 
2 0 8 
4 
3 
2 3 
7 
1 8 
14 
2 
3 3 4 
4 9 
5 0 8 
4 5 9 
4 9 
19 
16 
3 0 
2 
3 
6 
8 3 
3 6 
4 7 
5 
4 2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
967 
222 
141 
33 
27 
27 
2 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
7908.10 
832 SAUDI­ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG [EUR­91 
1020 KLASSE t 
1021 EFTA­LAENOER 
1030 KUSSE 2 
Mengen 
EUR 9 
11 
2649 
2046 
604 
167 
90 
338 
Deutschland 
I 
192 
163 
29 
28 
26 
1 
France 
1 
137 
109 
29 
1 
1 
20 
7906.90 ANDERE W A R E N AUS ZINK. A W G N I 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
OOe VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
026 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 AETHIOP1EN 
346 KENIA 
370 MADAGASKAR 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
44Θ KUBA 
512 CHILE 
60B SYRIEN 
612 IRAK 
BIB IRAN 
824 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
640 BAHRAIN 
847 VER ARAB. EMIRATE 
660 AFGHANISTAN 
862 PAKISTAN 
βθβ BANGLADESH 
869 SRI LANKA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5938 
443 
1610 
3359 
3356 
1400 
85 
101 
204 
975 
157 
464 
439 
BIS 
32 
648 
881 
477 
866 
140 
1199 
884 
210 
764 
I9B7 
111 
143 
180 
1702 
108 
188 
63 
501 
82 
500 
1291 
113 
253 
211 
116 
231 
1152 
887 
265 
276 
786 
136 
29? 
38084 
18286 
21778 
4279 
3062 
16085 
7414 
1370 
1334 
176 
BIO 
1461 
1312 
1 
13 
1 
1 
218 
398 
113 
3 
328 
325 
1 
110 
1199 
212 
200 
4 
471 
143 
200 
95 
1 
325 
33 
9 
3 
l i 
265 
240 
390 
218 
10711 
5108 
seos 1161 
732 
4118 
2356 
326 
143 
26 
1523 
43 
54 
3 
7 
1 
1 
6 
25 
1 
14 
1 
526 
111 
5 
112 
17 
108 
2 
1 
2 
7 
i 
i 1 
2943 
1800 
1142 
54 
34 
562 
390 
526 
lulla 
9 
108 
2 
107 
66 
4 
40 
31 
16 
7 
18 
6 
i I 
12 
11 
10 
11 
10 
72 
11 
3 
49 
52 
7 i 
17 
40 
1 
51 
833 
toa 527 
157 
34 
326 
87 
2 
1000 kg 
Nederland 
47 
48 
1 
1 
! 
104 
?7 
162 
25 
16 
5 
24 
i 
6 
! 
2 
1 
t 
i 
34 
7 
95 
571 
412 
159 
9 
1 
161 
3 
Belg­Lux 
1873 
1581 
312 
49 
47 
263 
4177 
270 
1605 
1647 
13 
1 
27 
51 
224 
117 
2!6 
362 
113 
384 
860 
20 
540 
648 
1458 
IOS 
IBO 
1480 
34 
501 
5 
175 
1274 
224 
41 
1151 
875 
i 
18871 
7838 
11233 
1113 
960 
9604 
4453 
616 
Export 
Quantités 
UK Eratar­d Danmark 
178 18 
186 
11 18 
3 9 
1 8 
7 7 
286 e 
25 
434 
88 
179 
1 
74 
30 
104 
76 
26 
2 
2 
340 
2 
153 
i 
3 
i 29 
22 
7* 
9 
3 
38 
19 
62 
too 
221 
i 
36 
285 
135 
79 
7 
61 
33 
1 
i 
48 
671 
12 
3 
2 
2 
33 
4 
7 
2 
13 
16 
S3 
23 
321S 1 1118 
1118 1 108 
2101 1008 
9B? 
550 
1144 
119 
328 
751 
IBO 
7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
7906.10 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Werte 
EUR 9 
139 
2119 
1493 
828 
175 
115 
419 
Deutschland 
I 
283 
214 
49 
47 
46 
3 
7908.90 OUVRAGES EN ZINC. NDA. 
001 FRANCE 
002 BElGiaUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUFDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
286 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
4O0 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
44B CUBA 
612 CHILI 
BOB SYRIE 
612 IRAK 
816 IRAN 
824 ISRAEL 
832 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE ¡EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C I A S S E J 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4424 
1048 
1658 
3713 
262? 
I l 80 
186 
140 
434 
719 
159 
512 
947 
626 
123 
478 
548 
424 
727 
109 
841 
834 
184 
1104 
2009 
209 
149 
130 
1189 
109 
502 
179 
288 
199 
403 
862 
269 
211 
464 
109 
338 
706 
577 
201 
269 
723 
108 
557 
35779 
14S72 
20908 
5059 
3422 
14927 
6795 
849 
1077 
457 
627 
1092 
1037 
5 
23 
1 
8 
8 
293 
830 
102 
9 
230 
222 
9 
86 
840 
143 
174 
16 
486 
149 
' 25 
204 
3 
i 271 
26 
35 
9 
2 
16 
201 
234 
384 
2 
290 
9843 
4319 
5524 
1718 
1245 
3581 
1833 
224 
France 
1 
152 
83 
89 
β 
4 
43 
406 
90 
1702 
230 
97 
8 
26 
14 
4 
16 
51 
3 
75 
7 
323 
153 
12 
1 
126 
25 
109 
18 
β 
2 
3 
22 
i 2 
7 
7 
3794 
25S9 
1235 
212 
ββ 
898 
429 
325 
1000 ERE/UCE 
Italia 
137 
203 
3 
200 
40 
7 
I5B 
55 
30 
21 
83 
18 
3 
24 
41 
35 
14 
13 
2 
369 
9 
1 
206 
134 
189 
123 
151 
4 
29 
1 
1797 
207 
1890 
474 
102 
1041 
379 
3 
Naderland 
48 
43 
3 
2 
2 
66 
108 
302 
12 
12 
6 
16 
3 
1 
3 
5 
1 
3 
40 
6 
62 
885 
523 
143 
13 
4 
129 
? 
BelgAux. 
1278 
1089 
209 
33 
31 
176 
2909 
488 
1451 
1060 
IO 
3 
18 
19 
126 
75 
164 
246 
75 
269 
704 
13 
1 
366 
B41 
1489 
208 
130 
1032 
3? 
288 
4 
132 
737 
16?' 
26 
704 
561 
i 
14298 
5929 
8389 
748 
83! 
7326 
3900 
295 
Janvier — Décembre 1S7B 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
142 35 
8 0 1 
82 34 
26 21 
5 20 
27 13 
312 5 
39 
371 
128 
139 
5 
163 
57 
319 
96 
41 
16 
14 
239 
18 
120 
2 
6 
2 
?7 
32 
35 
36 
3 
89 
16 
3 t 9 
102 
286 
35 
279 
99 
267 
6 
59 
47 
4 
1 
ei 462 
32 
10 
t 
7 
28 
3 
3 
t 
2 
9 
5 
45 
19 
4390 S 987 
1208 S 122 
3182 886 
1188 706 
729 
1993 
244 
823 
159 
3 
2 
165 
Januar — Dezember 197B Export 
166 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kr¿ 
Nederlan 
8001 ROHZINN: BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT. AUS ZINN 
8001.11 ROHZINN.NICHT LEGIERT 
001 FRANKREICH 1785 549 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 352 89 
003 NIEDERLANDE 4813 3268 
004 BR DEUTSCHLAND 494 
005 ITALIEN 176 107 
006 VER KOENIGREICH 450 7 
007 IRLAND 42 
028 NORWEGEN 432 3 
030 SCHWEDEN 37 16 
032 FINNLAND 70 80 
036 SCHWEIZ 112 46 
038 OESTERREICH 142 107 
040 PORTUGAL 80 
042 SPANIEN 21 
050 GRIECHENLAND 165 14 
052 TUERKEI 17 10 
056 SOWJETUNION 423Θ 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 291 
064 UNGARN 181 60 
06B BULGARIEN 120 
208 ALGERIEN 39 
212 TUNESIEN 18 
248 SENEGAL 17 
324 RUANDA 50 
378 SAMBIA 13 
400 VEREINIGTE STAATEN 163 
42Θ EL SALVADOR 13 
528 ARGENTINIEN 210 
608 SYRIEN 61 1 
612 IRAK 58 
616 IRAN 31 9 
624 ISRAEL 70 2 
740 HONGKONG 20 
95B NICHT ERM. LAENDER B5 
1000 WELT 14945 4353 
1010 INTRAEG IEUR­9) 8116 4022 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 6830 331 
1020 KLASSE 1 1249 256 
1021 EFTA­LAENDER 874 232 
1030 KLASSE 2 667 15 
1031 AKP­LAENDER 94 
1040 KLASSE 3 4830 60 
8001.15 ROHZINNLEGIERUNGEN 
001 FRANKREICH 222 31 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 115 14 
003 NIEDERLANDE 380 191 
004 BR DEUTSCHLAND 548 
005 ITALIEN 374 19 
006 VER KOENIGREICH 487 47 
007 IRLAND 50 
008 DAENEMARK 118 
028 NORWEGEN 138 
030 SCHWEDEN 111 3 
032 FINNLAND 76 8 
036 SCHWEIZ 73 40 
038 OESTERREICH 114 66 
040 PORTUGAL 27 2 
042 SPANIEN 20 1 
046 MALTA 41 
048 JUGOSLAWIEN 46 14 
050 GRIECHENLAND 21 4 
064 UNGARN 38 6 
224 SUDAN 25 
288 NIGERIA 28 1 
346 KENIA 23 
352 TANSANIA 42 
390 REP SUEDAFRIKA 26 
400 VEREINIGTE STAATEN I B I 2 
404 KANADA 19 
464 JAMAIKA 22 
484 VENEZUELA 16 
612 IRAK 65 
616 IRAN 53 
624 ISRAEL 22 
632 SAUDI­ARABIEN 21 
701 MALAYSIA 13 
706 SINGAPUR 51 
740 HONGKONG 27 
1000 WELT 3841 460 
1010 INTRA­EG IEUR­91 2294 302 
E ai e IE 
3C 
341 
14 
17 
741 
708 
34 
34 
19 
IC 
14 
9É 
1 
1 
13; 
12 ! 
20 
10 
i 
13 
45 
30 
15 
t 
13 
59 
. 
2 
109 
183 
170 
4C 
129 
202 
1 
27 
1 
í 
24 
1 
437 
40C 
31 
31 
1 
4 
ι 
65 
7C 
41É 
1 
25C 
E 
2 
IE 
1 
: 
831 
80E 
d Belg.­Lu> 
1 177 
211 
190 
IE 
65 
6C 
29 
BC 
IC 
67 
2 
12C 
12C 
e 4 
5C 
36 
5 
S 
85 
2343 
1662 
681 
24E 
169 
109 
5C 
24C 
3£ 
34 
2 
1 
74 
7C 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
16 
124 
1018 
67 
20 
42 
428 
21 
9 
5 
10 
60 
5 
4238 
291 
20 
13 
163 
13 
210 
5 
53 
22 
63 
20 
4 
1 
1 
20 
8989 . 37 
1290 
5699 
710 
463 
461 
25 
452B 
4 
33 
3 
3 
31 
57 10 
18 3 
117 22 
98 
135 121 
2 186 
50 
4 
31 
66 
47 
30 
7 
16 
19 
41 
28 
14 
1 
22 
27 
23 
42 
26 
176 
19 
19 
4 
64 
53 
22 
21 
107 
43 
21 
22 
9 
4 
2 
31 
3 
3 
3 
9 
9 1 
47 4 
23 4 
1533 2 620 
480 2 342 
Bestimmung 
~~ ­ι L'h LI 11 ii , Ci 1 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia 
8001 ETAIN BRUT: DECHETS ET DEBRIS D'ETAIN 
8001.11 ETAIN BRUT NON ALLIE 
001 FRANCE 18365 5487 
002 BELGIQUE­LUXBG 3658 910 
003 PAYS­BAS 48009 32354 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4853 
005 ITALIE 1773 1121 
006 ROYAUME­UNI 4493 77 
007 IRLANDE 405 
028 NORVEGE 4433 35 
030 SUEDE 384 161 
032 FINLANDE 729 620 
036 SUISSE 1162 466 
038 AUTRICHE 1404 1076 
040 PORTUGAL 799 
042 ESPAGNE 230 
050 GRECE 1575 140 
052 1UROUIE 170 107 
056 UNION SOVIETIQUE 44565 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2954 
064 HONGRIE 1955 660 
068 BULGARIE 803 
208 ALGERIE 452 
212 TUNISIE 139 
24B SENEGAL 111 
324 RWANDA 519 
378 ZAMBIE 120 
400 ETATS­UNIS 1469 
428 EL SALVADOR 142 
528 ARGENTINE 1970 
608 SYRIE 605 12 
612 IRAK 627 
616 IRAN 326 104 
624 ISRAEL 710 21 
740 HONG­KONG 215 
958 PAYS NON DETERMIN 845 
1000 M O N D E 151880 43397 
1010 INTRA­CE IEUR­91 81598 3996E 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 70282 3432 
1020 CLASSE 1 12459 2609 
1021 A E L E 8914 2362 
1030 CLASSE 2 6679 183 
1031 ACP 921 
1040 CLASSE 3 50289 660 
8001.15 ALLIAGES D'ETAIN BRUT 
001 FRANCE 1232 1BO 
002 BELGIOUE­LUXBG 552 122 
003 PAYS­BAS 2183 105C 
004 R F D'ALLEMAGNE 4153 
005 ITALIE 2837 166 
006 ROYAUME­UNI 2928 414 
007 IRLANDE 247 
008 DANEMARK 1004 
028 NORVEGE 1186 
030 SUEDE 670 26 
032 FINLANDE 491 96 
036 SUISSE 693 446 
03B AUTRICHE 953 543 
040 PORTUGAL 237 \S 
042 ESPAGNE 147 7 
046 MALTE 197 
048 YOUGOSLAVIE 483 144 
050 GRECE 204 43 
064 HONGRIE 219 66 
224 SOUDAN 125 
28B NIGERIA 109 7 
346 KENYA 214 
352 TANZANIE 238 
390 REPAFRIQUE DU SUD 218 
400 ETATS­UNIS 1236 27 
404 CANADA 125 
464 JAMAÏQUE 139 
484 VENEZUELA 143 
612 IRAK 278 
616 IRAN 278 1 
624 ISRAEL 196 
632 ARABIE SAOUDITE 138 
701 MALAYSIA 107 
706 SINGAPOUR 467 
740 HONG­KONG 221 
1000 M O N D E 26461 3490 
1010 INTRACE IEUR­9] 15137 1933 
6E 
3344 
16C 
284 
347C 
i s : 111 
762C 
7329 
291 
291 
13E 
6" 
97 
79S 
14 
4 
1 
108E 
962 
16 
23 
6 
167 
224 
39 
186 
6 
169 
298 
1 
956 
1 
1 
1403 
1254 
I000 ERE/UCE 
Nederland 
457 
1298 
1967 
7 
308 
7 
68 
229 
5 
1 
5 
4399 
4036 
363 
305 
75 
41 
3 
17 
324 
236 
3346 
7 
1364 
19 
17 
191 
2 
9 
2 
36 
5593 
5266 
Belg.­Lux. 
12275 
1876 
2044 
182 
615 
642 
258 
799 
1 14 
610 
15 
1290 
803 
74 
36 
519 
340 
58 
52 
845 
23403 
16993 
6490 
2437 
1699 
1114 
519 
2093 
183 
153 
2 
1 1 
7 
366 
337 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
146 
1340 
10435 
683 
179 
405 
4383 
223 
99 
45 
1 1 1 
596 
48 
44566 
2954 
211 
120 
1468 
142 
1970 
44 
669 
217 
637 
215 
72360 
13194 
69188 
7074 
4750 
4573 
261 
47519 
42 
15 
10 
209 
397 
42 
355 
28 
28 
328 
360 53 
99 28 
682 171 
654 
874 991 
I l 1148 
242 5 
27 
259 927 
481 183 
312 83 
212 
63 155 
146 72 
136 
197 
304 34 
130 20 
6 157 
98 27 
102 
214 
236 
218 
1154 55 
125 
111 28 
26 97 
271 
277 
196 
13β 
65 6 
426 4 1 
187 34 
10108 11 4405 
2958 11 2396 
Januar — Oeienber Î978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland Franca Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
NirneiiL 
We.-te 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
8001.15 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE ! 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENOER 
1040 KLASSE 3 
1648 902 538 680 181 61 
168 
139 
8001.60 BEARBEITUNGSABFAELLE U N D SCHROTT. AUS ZINN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
54 
703 
260 
616 
123 
1780 
1855 
125 
123 
472 
29 
234 
736 
736 
24 
24 
31 
21 
21 
174 
320 
549 
549 
149 
149 
8002 
B002.00 
STAEBE. PROFILE UND DRAHT. AUS Z INN , MASSIV 
STAEBE, PROFILE UND DRAHT, AUS Z INN. MASSIV 
001 002 003 004 005 028 030 032 036 038 042 060 208 248 352 400 812 618 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLANO 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GHIEC-ENLANO 
ALGERIEN 
SENEGAL 
TANSANIA 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAK 
IRAN 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-91 
KLASSE I 
EFTA-LAENOER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
59 
142 
201 
19e 
71 
71 
54 
1? 
too 
83 
12 
23 
32 
22 
1434 
724 
709 
419 
33! 
268 
136 
20 
69 
2 
270 
94 
178 
138 
119 
33 
3 
38 
I50 
72 
45 
443 
305 
138 
33 
26 
103 
74 
2 
38 
5 
2 
3 
108 
2 
1 
34 
3 
332 
213 
120 
87 
37 
32 
41 
30 
11 
5 
5 
1054 
627 
195 
517 
169 
11 
3 
e 
50 
123 
186 
81 
125 
123 
20 
2 
2 
26 
28 
32 
2 
73 
49 
36 
45 
45 
278 
213 
203 
28 
6 
3? 
8001.16 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8001.50 DI 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
002 
003 
004 
008 
042 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
6925 
4237 
3944 
1 !05 
405 
1356 
1133 
128 
7 
74 
BRIS D'ETAIN 
171 
316 
651 
1 152 
130 
3043 
2880 
182 
147 
14 
499 
529 
613 
18 
16 
123 
29 
14 
94 
27 
211 
170 
852 
1234 
1233 
1 
149 
2 
1 
53 
5 
43 
117 
117 
308 
210 
208 
B6 
3B6 
244 
760 
760 
30 
2 
2 
28 
9 
94 
15 
17 
137 
135 
2 
7160 
3792 
1465 
32B7 
9B4 
71 
27 
12 
59 
130 
262 
108 
143 
131 
8002 
44 
20 
3 
1 
t 
IB 
129 
128 
73 
71 
42 
15 
13 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
208 
248 
352 
400 
612 
816 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103C 
1031 
1040 
8002.00 B 
FRANCE 
Bt.G.OUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGERIE 
SENEGAL 
TANZANIE 
ETATS-UNIS 
IRAK 
IRAN 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
BARRES. PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE, EN ETAIN 
ARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE, EN ETAIN 
436 
992 
2082 
1501 
561 
490 
3B9 
135 
8 OB 
631 
311 
107 
181 
114 
155 
138 
134 
151 
10858 
S760 
4897 
3046 
2291 
1709 
707 
141 
177 
121 
196 
186 
4 
31 
16 
267 
537 
19 
68 
14 
140 
2038 
744 
1291 
1043 
872 
216 
21 
32 
277 
1629 
567 
347 
17 
12e 
9 
50 
3 
157 
114 
ί 
1 
3705 
2821 
884 
218 
154 
645 
368 
21 
5 
1 
e 
ι 
3 
3 
2 
88 
34 
56 
21 
1 
28 
6 
B6 
585 
825 
11 
1 
1 
7 
149 
64 
236 
20 
90 
2340 
1648 
794 
617 
222 
17? 
45 
8 
248 
β 
27 
2 
389 
281 
Β9 
27 
2? 
62 
1 
160 
8 
2 
98 
17 
258 
246 
107 
36 
6 
3 
155 
21 
11 
1387 
331 
1068 
740 
655 
313 
191 
3 
8003 BLECHE. PLATTEN. TAFELN, BAENDER. AUS Z INN , UEBER I K G / Q M 
BLECHE. PLATTEN, TAFELN. BAENDER. AUS Z INN , UEBER I K G / Q M 
TABLES. PLANCHES. FEUILLES, BANDES. EN ETAIN. DE PLUS DE 
I KG A U M 2 
TABLES. PLANCHES. FEUILLES. BANDES. EN ETAIN. DE PLUS DE 
I KG A U M 2 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
I 021 EFTA-LAENOER 
1030 KLASSE 2 
8004 BLATTMETALL. FOLIEN. DUENNE BAENDER, A U S Z I N N . BIS I K G / Q M 
(OHNE UNTERLAGE): PULVER U N D FLITTER. AUS Z INN 
8004.11· BLATTMETALL. FOLIEN. DUENNE BAENDER. A U S Z I N N . A U F UNTERLAGE 
39 
28 
240 
13 
44 
57 
72 
22 
1? 
648 
427 
222 
202 
183 
15 
3 
32 
7 
22 
12 
88 
42 
48 
43 
41 
3 
5 
11 
17 
16 
7 
20 
: 1 ' 
1' 
29 
20 
239 
2 
15 
24 
5 
341 
290 
52 
46 
46 
2 
3 
1 
6 
44 
30 
102 
12 
90 
79 
76 
10 
6 
60 
60 
8 
11 
20 
20 
20 
20 
001 
002 
004 
006 
008 
028 
030 
038 
038 
1000 
1010 
1011 
1O20 
1021 
1O30 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR.9) 
EXTRA CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN ETAIN. I KG ET M O I N S A U M 2 
(SUPPORT NON COMPRISI ; POUDRES ET PAILLETTES D'ETAIN 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN ETAIN . FIXEES SUR SUPPORT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE [EUR-9] 
22 
12 
11 
2008 
1534 
1424 
268 
57 
206 
227 
94 
731 
3 
728 
3B0 
360 
26S 
81 
79 
444 
27B 
2344 
13Θ 
428 
695 
775 
221 
1S8 
5953 
3786 
2189 
2011 
1930 
na 
4 
36 
362 
1 
81 
218 
135 
978 
477 
500 
45S 
436 
37 
30 
123 
160 
163 
7 
1 
6 
61 
6 
76 
81 
16 
16 
6 
346 
210 
2333 
15 
139 
255 
53 
3412 
2906 
507 
486 
476 
3 
ε 
E 
33 
2 
11 
6C 
462 
309 
1026 
111 
914 
825 
786 
72 
6 
72 
72 
93 
130 
228 
228 
226 
226 
167 
Januar — Dezember 1978 Export 
168 
Janvier — Décembre 197B 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. Ireland Danmark 
BLATTMETALL. FOLIEN. DUENNE BAENDER.AUS Z INN, OHNE UNTERLAGE FEUILLES ET BANDES MINCES EN ETAIN. SANS SUPPORT 
004 BR DEUTSCHLAND 
040 PORTUGAL 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA EG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
15 
10 
363 
21 
19 
10 
5 
6004.20 PULVER UND FLITTER. AUS ZINN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
179 
107 
72 
10 
10 
23 
10 
14 
12 
10 
17 
25 
10 
3 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
040 PORTUGAL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR.9) 
1011 EXTRACE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8004.20 P< 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 7 9 
1 0 7 
4304 
4747 
2 7 8 
1 6 5 
1 4 2 
1 2 2 
4304 
4304 
ILLETTES D'ETAIN 
2 2 8 
3 0 5 
3 6 6 
1519 
eie 
7 0 3 
6 0 8 
1 5 1 
4 8 
3 
2 4 9 
1 4 7 
1 0 3 
8 0 
5 6 
2 1 
2 6 
2 6 
7 2 
2 
3 6 3 
5 9 8 
1 5 4 
4 4 4 
4 0 7 
5 0 
1 13 
107 
264 
116 
146 
125 
1 1 1 
84 
252 
465 
340 
125 
110 
38 
8006 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR 91 
1000 
1010 
1011 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
WELT 
INTRAEG [EUR-91 
EXTRA-EG IEUR 91 
8006 AN I 
8006.00 AN I 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
ROHRE (AUCH ROHLINGE) HOHLSTANGEN. ROHRFORM-.ROHRVERSCHLUSS-
UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE. AUS ZINN 
ROHRE (AUCH ROHLINGE) UND HOHLSTANGEN. AUS ZINN 
2 2 . . . . 
1 1 . . . . 
1 1 . . . . 
ROHRFORM-. ROHRVERSCHLUSS-. ROHRVERBINDUNGSSTUECKE. AUS ZINN 
9 . 1 . 8 
9 i 8 
DERE W A R E N AUS ZINN 
DERE W A R E N AUS ZINN 
8005 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR-91 
TUBES ET TUYAUX [YC LEURS EBAUCHES). BARRES CREUSES ET 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE. EN ETAIN 
TUBES ET TUYAUX (YC EBAUCHES) ET BARRES CREUSES. EN ETAIN 
22 17 3 1 
9 8 . 1 
13 9 3 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ETAIN 
1 8 5 
1 1 1 
7 9 
1996 
2 4 
4 8 
4 7 
13 
4 7 
4 2 
2 5 8 
1 8 5 
13 
10 
2 9 8 
4 2 
3554 
2504 
1051 
9 7 4 
5 5 2 
7 8 
2 2 
18 
2 7 
7 
7 
7 
2 
1 
7 
4 3 
6 6 
1 
6 
2 0 8 
6 8 
1 4 0 
1 2 8 
1 17 
12 
1 
1 2 
4 
2 1 
7 
1 
8 
6 
1 
8 6 
4 6 
4 2 
2 0 
8 
2 3 
14 
1 2 1 
5 3 
15 
2 1 9 
3 
4 
5 
7 
1 9 9 
1 1 7 
8 
19 
4 
8 4 9 
4 1 4 
4 3 6 
4 0 8 
3 2 B 
2 7 
1 
4 
16 
1290 
2 3 
2 
2 
1 
13 
7 
1 
1367 
1339 
2 8 
2 6 
19 
3 8 
4 2 
4 2 0 
1 
4 
1 
6 0 7 
5 0 1 
6 
6 
5 
1 
1 
4 
3 
10 
4 0 
9 
4 7 
7 
3 9 
17 
2 
1 
2 5 6 
3 6 
4 9 7 
1 2 0 
3 7 7 
3 6 8 
6 3 
10 
5 
5 
S 
: 
1 8 
1 5 
4 
i 
1000 
1010 
1011 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
M O N D E 
INTRACE [EUR.9] 
EXTRA-CE (EUR-91 
8006 fi 
8006.00 fi 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
29 
3 
26 
AUTRES OUVRAGES EN ETAIN 
AUTRES OUVRAGES EN ETAIN 
1 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2669 
1492 
5 4 6 
20235 
2 2 2 
2 5 5 
2 1 4 
1 1 9 
5 1 7 
5 4 8 
4216 
1559 
1 8 2 
1 0 6 
3190 
5 3 4 
37959 
26749 
12209 
11218 
7076 
9 6 1 
3 7 0 
3 0 0 
2 5 9 
9 3 
1 0 8 
41 
1 
18 
14 
2 0 7 
8 2 6 
1240 
4 
2 7 
1 5 0 
10 
3618 
8 2 1 
2797 
2545 
2307 
2 4 5 
8 
2 4 3 
6 1 
5 4 7 
4 9 
12 
3 
1 
2 
2 0 8 
3 
4 
8 3 
19 
1728 
9 1 4 
8 1 2 
3 4 9 
2 1 4 
4 6 3 
3 0 7 
1721 
7 3 0 
1 6 2 
2566 
18 
2 
10 
1 0 3 
9 0 
2936 
2 6 0 
6 6 
1 7 5 
2 2 
9100 
5209 
3890 
3729 
3393 
1 4 8 
9 
61 
2 1 9 
12946 
3 
1 3 2 
5 
9 
3 
5 0 
1 7 
1 7 8 
1 
2 0 3 
3 2 
13BB0 
13374 
5 0 6 
4 9 2 
2 5 5 
5 
5 
5 5 0 
1 4 9 
3585 
5 
1 
1 
1 4 8 
4 7 
14 
1 
4521 
4290 
2 3 1 
2 1 4 
1 9 6 
17 
15 
3 5 
4 1 
7 7 
4 9 3 
5 6 
2 0 6 
7 8 
3 9 3 
1 6 1 
4 1 
2 
8 
2493 
4 4 6 
4756 
9 8 5 
3771 
3698 
6 0 1 
71 
2 6 
7 7 
5 0 
2 
6 0 
1 8 8 
1 2 7 
6 2 
6 2 
2 
2 
4 
21 
1 
2 
3 
9 5 
7 
12 
4 
1 7 0 
2 9 
1 4 0 
1 29 
1 0 8 
12 
Januar — Oezembar 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8101 W O L F R A M . R O H ODER VERARBEITET 
8101.10 W O L F R A M . ROH (EINSCHL. PULVER U.NUR GESINTERTE STAEBE): 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
001 FRANKREICH i 
002 BELGIEN.IUXEMBURG 86 
003 NIEDERLANDE 1 16 
004 BR DEUTSCHLAND 279 
005 ITALIEN 14 
006 VER KOENIGREICH 101 
030 SCHWEDEN 80 
036 SCHWEIZ 27 
038 OESTERREICH 1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 101 
45 2 26 
29 3 
58 25 32 
6 
23 
17 
t 
89 
97? VERTRAULICH 479 479 
58 15 
4 
1000 WELT 1301 479 280 31 136 
1010 INTRAEG (EUR-9) 80S 189 31 118 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 218 
1020 KLASSE 1 208 
1021 EFTA-LAENDER 98 
1030 KLASSE 2 5 
121 19 
116 19 
18 19 
2 
8101.31 ORAHT UNO PAEDEN 
001 FRANKREICH ? 1 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 90 89 
003 NIEDERLANDE 104 ! 
004 8B DEUTSCHLAND 7 
005 ITALIEN 4 1 
030 SCHWEDEN 2 1 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 2 1 
04 2 SPANIEN 1 
048 JUGOSUWIEN 2 
052 TUERKEI 
220 AEGYPTEN 1 
390 REP SUEDAFRIKA 2 
404 KANADA 1 
eie IRÁN t 
OS? PAKISTAN 
664 INDIEN I 
B00 AUSTRALIEN 2 
977 VERTRAULICH 8 
t 
6 
1 
8 
1000 WELT 241 8 1 2 108 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 214 4 . 1 0 0 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 20 2 1 1 1 
1020 KLASSE 1 15 2 l ' I 
1021 EFTA-LAENDER 6 2 . 1 1 
1030 KUSSE 2 4 
Belg.-Lux. 
ι 
t l 
7e 1 
20 
4 
11 
124 
109 
16 
15 
4 
72 
72 
72 
8101.39 STAEBE (ANDERE ALS NUR GESINTERTE). PROFILE. BLECKE. PLATTEN 
U N D BAENDER 
001 FRANKREICH 4 3 . . . 
004 BR DEUTSCHUND . . . . . 
042 SPANIEN 2 
1000 WELT 19 8 1 
1010 INTRA-EG (EUR 91 8 4 . . . 
1011 EXTRA-EG (EUR.9) 12 2 
102C KLASSE 1 8 1 . . . 
102t EFTA-UENDER 4 1 . . . 
1030 KUSSE 2 3 . . . . 
8101.80 W O L F R A M . VERARBEITET. N I C H T IN 8101.10 BIS 3? ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 14 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7 6 1 
003 NIEDERUNDE 7 4 
004 BR DEUTSCHUND 39 4 
006 ITALIEN 13 1 7 
008 VER. KOENIGREICH 5 1 3 
030 SCHWEDEN 16 13 
336 SCHWEIZ 2 2 
038 OESTERREICH 14 7 
042 SPANIEN 2 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 1 
608 BRASILIEN 5 4 1 
664 INDIEN 2 1 
1000 WELT 138 SO 16 
1010 INTRA-EG [EUR-9] 83 20 14 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 58 30 1 
1020 KUSSE 1 44 23 
I I 
I 
7 
19 
12 
7 
7 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
? 1 
13 
69 4 
87 3 
? 
45 
IO 
2 
1 
244 β 
183 β 
81 
58 
57 
3 
3 
1 
31 
1 
ί 
1 
i 2 
i 2 
I 
1 
i 2 
62 
38 
15 
11 
2 
4 
1 
2 
12 
2 
10 
7 
3 
3 
5 
3 ! 
24 
6 
3 
i : '. 5 
I 
i ' '. 
50 t 3 
37 
13 1 3 
I l 3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
8101 TUNGSTENE BRUT OU OUVRE 
1000 ÊRtTUCE 
Italia Nederland Belg.­Lui 
8101.10 TUNGSTENE BRUT (YC POUDRES ET BARRES SIMPL. FRITTEESI 
DECHETS ET DEBRIS 
001 FRANCE 107 
002 BELGIQUE­LUXBG. 787 
003 PAYS­BAS B39 
004 R.F. D'ALLEMAG\E 2440 
006 ITALIE 261 
008 BOYAUME­UNI 624 
030 SUEDE 603 
036 SUISSE 566 
038 AUTRICHE 127 
400 ETATSUNIS 988 
977 SECRET 8621 B621 
1000 M O N D E 18308 8621 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4981 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 2723 
1020 CUSSE 1 2495 
1021 A E L E 1303 
1030 CUSSE 2 141 
8101.31 FILS ET F ILAMENTS 
001 FRANCE 744 86 
002 BELGIOUE­LUXBG. 5000 23 
003 PAYS­BAS 798? 90 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 647 
005 ITALIE 464 SI 
030 SUEDE 387 88 
036 SUISSE 131 24 
038 AUTRICHE 175 92 
042 ESPAGNE 144 
048 YOUGOSLAVIE !ββ 10 
052 TURQUIE 510 
220 EGYPTE 692 
390 REPAFRIOUE DU SUO 363 
404 CANADA 375 
616 IRAN 212 3 
662 PAKISTAN 134 
664 INDE 117 β 
800 AUSTRALIE 602 
977 SECRET 1153 
1000 M O N D E 20487 537 
1010 INTRA­CE (EU H 9) 14986 297 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4348 241 
1020 CLASSE 1 3001 216 
1021 A E L E 698 203 
1030 CLASSEZ 134B 26 
538 
tet 919 
121 
333 
380 
13 
688 
3877 
2073 
1804 
1471 
394 
45 
2 
1 
7 
41 
e 50 
57 
65 
239 
51 
1B7 
t ía 58 
89 
19 
30 
297 
348 
348 
16 
e 
22 
2 i 
94 
28 
88 
62 
22 
4 
1 
93 
241 
106 
146 
34 
82B 
440 
184 
178 
I7S 
6 
393 
4916 
583 
140 
51 
38 
22 
1153 
7382 
809« 
113 
113 
92 
2 
86 
499 
IC 
BS 
4E 
79 
8ZE 
881 
143 
127 
4E 
17 
2 
595E 
6959 
S969 
8101.39 BARRES (AUTRES Q U E SIMPL.FRtTTEES]. PROFILES. TOLES.FEUILLES 
ET BANDES 
001 FRANCE 198 144 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 11 2 
042 ESPAGNE 217 28 
1000 M O N D E 1129 390 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 488 228 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 882 184 
1020 CUSSE 1 474 119 
1021 A E L E 139 64 
1030 CLASSE 2 150 9 
8101.80 TUNGSTENE OUVRE. N O N REPR 
o o i F R A N C E ?ae 647 
002 BELGIQUE­LUXBG. 109 89 
003 PAYS­BAS 252 195 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 763 
005 ITALIE 342 22 
008 ROYAUME­UNI 233 82 
030 SUEDE 634 529 
036 SUISSE 228 164 
038 AUTRICHE 348 314 
042 ESPAGNE 163 71 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 1 1 6 
400 ETATS­UNIS 129 48 
508 BRESIL 407 337 
664 INDE 133 41 
1030 M O N D E 6183 2886 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2601 916 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2881 1773 
1020 CLASSE 1 Ι β ΐ β I20E 
97 
1 
109 
100 
9 
4 
3 
4 
6 
15 
13 
2 
2 
2 
. SOUS 8101.31 ET 39 
12 
7 
223 
134 
91 
9 
46 
2 
2 
2 
9 
81 
628 
488 
157 
70 
IO 
2 
5 
17 
17 
28 
21 
1 
1 
3 
1 
E 
3 
14 
E 
S 
e 
1 
2 
39 
C 
34 
34 
34 
: 
e 124 
1 
BE 
27 
24? 
21S 
28 
2E 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
ββ 13 
137 
529 
458 
130 
458 
IBB 
32 
21 
34 
28 
2138 78 
1343 78 
792 
718 
6B2 
74 
284 
80 
1925 
51 
202 
271 
ñ 
23 
65 
157 
509 
691 
383 
376 
154 
134 
111 
502 
8298 
26B4 
3741 
2493 
321 
1249 
46 
12 1 
188 
647 1 
SE 1 
462 
315 
36 
137 
227 
5 
44 
413 
184 
18 
15 
5 
80 
114 
69 
9 
76 
89 
1470 23 78 
877 
693 23 78 
428 78 
169 
Januar — Dezember 1978 Export 
170 
Janvier — Décembre 197B 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1021 EFTA-LAENDER 33 22 
1030 KLASSE 2 9 5 
1040 KLASSE 3 2 2 
8102 MOLYBDAEN, ROH ODER VERARBEITET 
MOLYBDAENPULVER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR.9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
20 
36 
29 
25 
25 
8102.19 MOLYBDAEN. ROH (EINSCHL.NUR GESINTERTE STAEBE]. KEIN PULVER: 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR.9| 
1011 EXTRA-EG [EUR-91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
8102.31 DRAHT UND FAEDEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
612 IRAK 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9I 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
10 
77 
17 
14 
212 
374 
137 
25 
21 
14 
9 
83 
66 
1 1 
4 
7 
3 
7 
208 
176 
32 
18 
10 
13 
212 
212 
2 
3 
2 
7 
5 
2 
2 
2 
55 
47 
8 
7 
8102.39 STAEBE (ANDERE ALS NUR GESINTERTE). PROFILE. BLECHE. PLATTEN 
UND BAENDER 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG [EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
24 
18 
6 
6 
2 
1 
1 
1 
8 
7 
1 
1 
0102 80 MOLYBDAEN. VERARBEITET. NICHT IN 8102.31 UND 39 ENTHALTEN 
001 
005 
FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
066 RUMAENIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENOER 
1040 KLASSE 3 
6 
26 
4 
3 
8 
109 
83 
28 
24 
3 
3 
7 
16 
2 
14 
11 
2 
42 
41 
1 
35 
22 
13 
8 
5 
3 
7 
10 
84 
83 
1 
66 
56 
46 
20 
28 
15 
8 
10 
4 
12 
12 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
254 
707 
138 
1041 
436 
130 
51 
158 
MOLYBDENE. BRUT OU OUVRE 
POUDRES DE MOLYBDENE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
269 493 238 
1319 
922 
397 
318 
240 
466 36 
809 
532 
77 
36 
313 
313 
173 
201 
26 
175 
175 
175 
27 
29 
198 
61 
145 
107 
29 
B102.19 MOLYBDENE BRUT (YC BARRES SIMPL FRITTEESI. SF POUDRES: 
DECHETS ET DEBRIS 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8102.31 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
612 IRAK 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
FILS ET FILAMENTS 
280 
120 
913 
178 
175 
2729 
4654 
1589 
337 
266 
182 
210 
2740 
3677 
362 
123 
142 
101 
116 
360 
8514 
7208 
1306 
636 
274 
660 
2729 
2729 
50 
13 
3 
72 
1 
82 
257 
142 
116 
108 
94 
5 
133 
437 
91 
769 
672 
87 
79 
6 
4 
189 
1 1 1 
3 
392 
352 
40 
39 
5 
1 
83 
83 
Θ3 
2 
13 
21 
2 
18 
18 
13 
141 
191 
87 
10 
* 
474 
458 
17 
17 
17 
2715 
3 
9 
2776 
2753 
24 
6 
1 
1 7 
100 
185 
165 
453 
288 
166 
165 
165 
2979 
2979 
2979 
6 
20 
139 
71 
88 5 
160 
6 
691 
98 
142 
3 
1 16 
360 
2089 
9B0 
1109 
465 
161 
637 
17 
17 
17 
8102.39 BARRES (AUTRES QUE SIMPL. FRITTEESI, PROFILES,TOLES,FEUILLES 
ET BANDES 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR.91 
1011 EXTRA-CE [EUR-9! 
1020 CLASSE 1 
8 1 0 2 8 0 M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
066 ROUMANIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
628 
397 
231 
175 
VRE. N O N 
457 
224 
194 
692 
124 
207 
447 
369 
3382 
1963 
1419 
862 
244 
536 
139 
81 
58 
37 
REPR 
213 
37 
5 
67 
134 
447 
287 
1597 
521 
107β 
533 
193 
536 
238 
192 
48 
25 
S O U S 8102 3 1 
27 
3 
543 
72 
82 
816 
Θ45 
171 
162 
35 
4 
4 
4 
ET 39 
1 
10 
1 
9 
9 
5 
143 
13 
157 
157 
1 
1 
1 
33 
153 
9 
195 
196 
246 
124 
122 
108 
21 1 
17 
33 
127 
57 
607 
444 
163 
158 
1 1 
Januar — Dezember 1378 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCÍ 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland BslgAux. Ireland Danmark 
8103 TANTAL. ROH ODER VERARBEITET 
8103.10· TANTAL. ROH (EINSCHL.PULVER U.NUR GESINTERTE STAEBE]: BEAR 
BEITUNQSABFAELLE U N D SCHROTT 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOEN GREICH 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9I 
1011 EXTRA­EG !EUR9i 
1020 KUSSE 1 
10 
98 
38 
13 13 
8103.30· STAEBE (ANDERE ALS NUR GESINTERT): PROFILE. ORAHT. PAEDEN. 
BLECHE. PLATTEN, BAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1 0 1 ! EXTRA­EG (EUR 9! 
1020 KLASSE t 
8103.90* TANTAL, VERARBEITET, NICHT IN 8103.30 ENTHALTEN 
00 t FRANKREICH 9 2 . 7 
3 7 1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
12 
11 
8104 
8104 .11­
ANDERE UNEDLE METALLE.CERMETS.ROH ODER VERARBEITET 
W I S M U T . ROH] BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT A U S W I S M U T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
97? VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1O30 KLASSE 2 
8104.13· W I S I 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8104.18· 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG [EUR­9I 
1011 EXTRA­EG (EUR 9] 
1020 KUSSE 1 
128 60 
24 
28 
38 
172 
41 13 
363 
66 
998 
479 
480 417 
27 26 
38 
26 12 
7 
7 
249 
155 292 
117 
305 
168 
819 
337 317 
38 
S 
6 
166 
41 5 
153 
56 
498 
269 
182 171 
11 6 
19 
14 8 
4 
4 
17 
IE 
13 
10 
3 
3 
3 
41 
3 
3 
2 
1 
88 
49 
17 
30 
27 
2 
2 
49 
47 
12 
14 
30 
7 
187 
402 
151 
251 
221 
16 
18 
C A D M I U M , ROH] BEARBEITUNGSABFAELLE U N D SCHROTT AUS C A D M I U M 
120 
e 
194 
128 
t5 
36 
73 
129 
354 
222 
132 131 
243 
44 
113 
679 
441 
138 119 
25 
25 
8104.18 CADM1UM.VER AR B EITET 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1O00 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
315 
128 
114 
18 
4 
14 
27 
20 
42 
40 
38 
120 
120 
19 
19 
157 
85 
91 
88 
103 
87 
18 
12 
8103 TANTAL. BRUT O U OUVRE 
8103.10· TANTALE BRUT (YC POUDRES ET BARRES SIMPL. FRITTEESI; DECHETS 
ET DEBRIS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
863 
110 
3819 
6097 
1023 
258 256 
180 
96 
338 
278 62 62 90 90 
30 
16 
16 
8103.30· BARRES ¡AUTRES QUE S IMPL. FRITTEESI, PROFILES. FILS. 
F ILAMENTS. TOLES, FEUILLES ET BANDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
408 
158 
181 
139 
8103.80· 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1O20 CLASSE 1 
TANTALE OUVRE. N O N REP.R. SOUS 3101.30 
889 
441 
229 12Θ 
649 
344 
205 120 
3 
3 
1 
3 
3 
4 
4 
8104 
8104.11· 
AUTRES M E T A U X C O M M U N S BRUTS OU OUVRES CERMETS 
BRUTS OU OUVRES 
B ISMUTH BRUT) DECHETS ET DEBRIS DE BISMUTH 
0 0 ! FRANCE 
002 RELGIOUE.LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATS­UN'S 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE ¡EUR.9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1O30 CLASSE 2 
8104.13· B ISMUTH OUVRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
8104.18" Ci 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 RÙYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
10O0 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
8104.18 C A D M I U M OUVRE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
839 
189 173 
163 
222 B21 
149 
123 2188 
245 
6840 
2547 2849 
2641 
263 
115 
264 
102 
183 
118 111 
184 
32 
25 792 
149 
17 659 
246 
2215 
1182 
789 
746 
47 
22 
197 
72 
125 
94 92 
Γ: DECHETS ET C 
948 
421 1029 eoo 1022 
4154 
3017 
1137 
1064 
74 7 
132 
360 
437 
1949 
1298 
653 
553 
I 
a 
112 
23 89 
36 
28 
15 
12 
5 
3 
326 
25 
2 
178 
540 
363 
187 187 
82 68 25 
20 
79 
26 
137 
106 32 
2B 
20 β 14 
14 14 
13 
5t 
293 
221 
72 
64 
13 
807 
718 
326 149 176 
134 
110 87 
23 Β 
480 172 62 113 188 
90 
1470 
2958 1016 1943 
1792 200 81 
12 
2 
2 
9 
12 
9 3 
2 
139 
121 
119 
380 
379 
2 
318 
49 
117 
239 436 
1168 
722 447 
445 
80 
I 
78 
76 
628 
878 
359 408 
2388 
1887 600 
430 
222 
421 
686 
242 
444 
503 3 
613 
520 
93 
65 
171 
Januar — Dezember 1978 Export 
172 
JanviBr—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Betg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
8104. Z I - KOBALT. ROH: BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS KOBALT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
056 
060 
062 
4 00 
404 
732 
736 
977 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
TAIWAN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
19 
17 
179 
252 
102 
148 
16 
13 
115 
5 
Β 
362 
IB 
49 
74 
685 
2137 718 735 
523 91 85 
128 
23 
178 
93 
116 27 
2 3 
11 
95 
22 
63 
418 
480 
302 
31 
74 
103 
8104 23· KOBALT.VER ARBEITET 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) KLASSE 1 EFTA-LAENDER KLASSE 2 AKP-LAENDER 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 KLASSE 3 
63 23 
125 
122 
58 15 
5 10 4 
73 
11 
10 4 
170 2 
19 31 
3 
5 32 4 
3 
3 46 
25 
888 413 475 
225 
98 26 
3 224 
1 
21 
111 38 73 43 26 
3 
10 
204 
119 es 
65 
5B 
Β 
3 
13 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
066 
400 
404 
508 
732 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR.91 
8104.26 C H I 
UNI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHLAND 
TALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
JAPAN 
2 
5 
41 
15 
2 
i 
5t 50 
5 3 17 3 
56 55 
CHROMLEGIERUNGEN. ROH. >I0% NICKEL 
169 157 
2 . . 1 
ROMLEGIERUNGEN. ROH. M A X . 10% NICKEL: BEARBEITUNGSABFAELLE 
D SCHROTT 
151 
28 
1 20 5 
18 
18 
352 
201 
151 
127 
42 
54 
3 
112 
47 
37 
2 
43 
561 
256 
307 
107 
13 
12 
62 
95 
32 
454 
160 
84 
198 
34 
59 
1717 
106 
62 
173 
43 
4 
1? 
3 
1 
33 
24 
26 
127 
62 
70 
21 
1 
266 
5 
26 
1C 
2 
254 
6 
Bl 
10 
58 
35 
28 
2 
63 
75 
1 18 
13 
1450 
106 
62 
135 
8104.21· COBALT BRUT: DECHETS ET DEBRIS DE COBALT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
056 
060 
062 
400 
404 
732 
736 
977 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
T'AI-WAN 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
rail 
(1(1 ? 
003 
1114 
noB !)l!tl 
OOH 
Ml 
03? 
m·-: O.IR 
04 7 
048 
066 
I M I 
084 
Dee ?()K 
390 
4011 
boe SVK 
616 
Ι;Ώ 
BOO 
8104.23· COI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
REP AFRIQUE OU SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
BALT OUVRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8104.25 A l 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0.1!) 
036 
066 
400 
404 
508 
732 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
8104.26 C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
391 
211 
6993 
3322 
2278 
1 152 
878 
110 
156 
393 
1965 
221 
102 
4339 
133 
55 2 
1565 
20107 
45226 
14371 
10748 
6592 
1172 
1868 
2288 
1156 
686 
3120 
2189 
1369 
495 
207 
254 
103 
2222 
309 
371 
189 
2755 
1 1 1 
286 
632 
103 
232 
54? 
1 19 
109 
131 
896 
41 1 
19688 
9267 
10413 
5664 
2913 
881 
104 
3868 
20107 
20107 
45C 
275 
112 
32E 
175 
205 
7' 
3 : 
76£ 
26C 
?C 
185 
4C 
5C 
441 
37 
116 
137 
46 
12 
17 
73 
ε 
4171 
1541 
2621 
178E 
1 152 
2 26 
' 614 
140 
605 
2652 
1974 
1003 
430 
44 
93 
357 
1686 
102 
3444 
465 
1009 
14324 
6389 
7936 
4835 
567 
1312 
1783 
243 
273 
1313 
300 
316 
28 
29 
1401 
32 
65 
4 
60 
183 
5 
24 
20 
97 
59 
7 
4821 
2478 
2144 
1658 
1489 
243 
80 
243 
HROME BRUT. CONT. > I 0 % 
127 
107 
2 
' 
314 
147 
93 
66 
22 
66 
21 
34 
34 
252 
235 
56 
13 
818 
635 
183 
183 
66 
34 
556 
1779 
678 
1101 
545 
74 
556 
18 
a 
11 
HROME BRUT. CONT. M A X . 10% DE NICKEL: DECHETS ET DEBRIS 
6074 
271 
69 
279 
221 
327 
133 
53 
B160 6669 1491 
991 465 
500 
706 
163 
2735 
854 
744 
2 
146 
2755 
71 
176 
66 
1 1 1 
378 
54 
1 14 
764 
396 
10793 
8205 
5588 
2176 
25B 
401 
12 
3011 
151 
410 
133 
1569 
e63 
344 
798 
151 
207 
6880 
426 
255 
640 
6 
192 
16 
80 
21 
2 
4 
28 
124 
104 
111 
348 
263 
289 
90 
2 
1075 
19 
S 
; 
9 
987 
23 
323 
42 
205 
! 
127 
1 14 
6 
232 
297 
465 
57 
5776 
426 
255 
497 
38 
38 
Januar — Dezember 197S Export Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Belg­Lux. Ireland Danmark 
8104.28 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3341 
908 
2432 2257 243 
104 
70 
8 1 0 4 2 8 CHROM.VERARBEITET 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE ! 
43 
30 
159 
81 
114 68 48 37 
12 
1 
11 
603 23B 366 
362 
91 
35 35 421 343 
78 
10 
10 
2149 
208 
1943 1848 141 96 
30 
30 
19 
19 
47 
40 
7 
7 
8104.31 G E R M A N I U M , ROH: BEARBEITUNGSABFAELLE U.SCHROTT AUS G E R M A N I U M 
001 FRANKREICH 
004 BR OEUTSCHUND 
008 VER KOENIGREICH 
064 UNGARN 
088 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
8104.33 GERMAN IUM.VERARBEI TET 
004 BR DEUTSCHUNG 
OOe VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE ! 
8104.36 H A F N I U M . ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT A U S H A F N I U M 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR­91 
HAFNIUM(CELTIUM].VERARBEITET 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
8104.41 M A N G A N . ROH: BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT A U S M A N G A N 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG ¡EUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
283 2838 891 212 137 7! 173 
5248 4417 
832 562 16t 185 
8104.43 MANGAN.VER ARBEITET 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9! 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 1030 KLASSE 2 
230 132 
100 
65 35 
332 86! 140 13t 
172 
2128 1418 709 
468 
147 
iei 
13 
8 
178 
240S 10 
2784 2882 
81 73 
78 
78 
27 
100 
20 
262 237 
26 
10 1 
16 
182 111 
71 
53 
8104.48 
97? VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 
NIOB, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE U N D SCHROTT AUS NIOB 
17 
22 
17 
17 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8104.28 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE­ 2 
1040 CLASSE 3 
13006 
3288 
9722 
9023 
996 
449 
252 
8104.28 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
C H R O M E OUVRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
2B1 
117 
713 
138 
575 
514 
646 
318 
230 
183 18 
46 2 
26 
3 
98 
10 
2316 
828 
1489 
1474 379 
6 Β 
69 
49 10 
3 
37 
10 
27 26 
1625 
1341 
284 43 
42 
242 
3 3 
3 3 
8502 
783 
7719 7323 
667 396 
242 
114 
483 
45 
438 398 
30 
18 
12 
12 
8104.31 G E R M A N I U M . BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE G E R M A N I U M 
001 FRANCE 
0O4 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAJME­LIM 
084 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
244 
272 
323 
189 
211 
640 
2282 1050 1231 
680 46? 
8104.33 G E R M A N I U M OUVRE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
109 154 116 
840 
381 
180 
144 
83 
83 
1 
33 
31 
3 
2 
8 
20 
2 
34 
32 
2 
2 
107 
107 
224 
253 
233 
189 
211 
498 
1938 
857 
1080 529 466 
26 IIB 111 
380 205 155 
140 
82 8 66 56 
8104.38 H A F N I U M BRUT: DECHETS ET DEBRIS DE H A F N I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
H A F N I U M OUVRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
8104.41 M A N G A N E S E BRUT: DECHETS ET DEBRIS DE MANGANESE 
001 FRANCE 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
050 SUEDE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSES 
320 3739 430 226 118 I06 136 
5694 4848 
748 
559 148 121 
8104.43 M A N G A N E S E OUVRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
8104.48 N 
97? SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
588 
263 
312 
! 96 
109 
358 3 
14 
13 13 
11 
251 
112 
139 
76 
58 
271 409 114 112 
134 
1430 878 5S3 
406 128 85 
41 17 23 
20 
3 
Τ DEBRIS DE Ν 
348 
348 
20 14 5 
273 3369 7 
110 
106 
3899 
3778 
123 
110 
4 
13 
28 
28 
215 
163 
S3 
30 
5 
23 
139 99 39 
173 
Januar — Dezember 1978 Export 
174 
Janvier — Décembre 1970 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg­Lux. Ireland Danmark 
Β 104.46 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 5 
8104.48 NIOB1COLUMBIUMI.VERARBEITET 
2 003 NIEDERLANDE 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1 1 
B104.51· A N T I M O N . ROH: BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS A N T I M O N 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR.91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
40 
103 
374 
282 
92 
58 
34 
8104.53 ANTIMON.VER ARBEITET 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
8 1 0 4 5 6 · TITAN. ROH: BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS TITAN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8104.68· TITi 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VERTRAULICH 
I AN.VERARBEITET 
7 0 7 
2 3 1 
4 7 6 
3 2 4 
1 5 1 
1 3 
1 3 
i  
1 3 9 
4 4 9 
7 7 8 
3 6 7 
1825 
1422 
4 0 3 
4 0 3 
2 8 
1 7 4 
1 1 2 
3 2 
5 3 
1 9 7 
1 2 6 
2 3 
1 4 6 
2 4 
6 9 
14 
6 
2 0 4 
5 8 2 
2 7 4 
1126 
8 2 6 
3 0 0 
3 0 0 
2 6 
1 4 3 
6 1 
2 3 
1 5 5 
8 5 
2 3 
1 3 9 
17 
6 9 
7 
5 
148 
127 
21 
173 
134 
431 
3 5 4 
S 
10 
12 
72 
35 
6 
127 
121 
52 
52 
19 
10 
2 
296 
4B8 
38 
480 
306 
144 
26 
35 
14 
1059 
7 1 7 
3 4 2 
3 2 7 
2 4 0 
12 
7 9 0 
4 9 0 
3 0 0 
2 9 3 
2 2 6 
5 
1 0 0 
β ο 
2 0 
18 
9 
2 
3 9 
3 0 
β 
4 
2 
3 
1000 WELT    7 120 
1010 INTRA­EG IEUR9)   60  β 111 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
8104.81 V A N A D I N . ROH: BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS V A N A D I N 
006 VER KOENIGREICH 50 50 
1000 WELT 132 55 49 28 
4 0 
8 2 
4 3 
2 4 2 
2 0 1 
4 1 
21 
2 0 
2 0 
6 5 
5 0 
5 
5 
5 
3 9 
2 9 
1 0 
1 0 
9 
1 
8 
8 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
8104.48 N IOBIUM OUVRE 
0 0 3 
0 3 6 
0 6 0 
5 2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
PAYS­BAS 
SUISSE 
POLOGNE 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8104.51· A 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
8104.53 A N T I M O I N E OUVRE 
003 PAYS­BAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
8104.58· TI 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3 
3 
3 
3 
;i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8104.58· Τ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
TITANE OUVRE 
2 1 7 
1 14 
1 4 0 
2 3 6 
9 8 0 
3 7 4 
6 0 6 
1 3 7 
1 14 
2 3 6 
2 3 3 
1 
1 0 5 
1 4 0 
4 7 3 
1 2 5 
3 4 7 
1 14 
1 0 5 
2 3 3 
1 
1 0 
1 0 
1 
1 
1 
1 0 
1 0 
IO 
UT; DECHETS ET DEBRIS D'ANTIMOINE 
1 2 8 
1 9 5 
1 0 1 
8 8 3 
6 0 6 
2 7 6 
1 4 7 
1 2 4 
 
1 7 3 
2 3 3 
1 4 8 
8 9 7 
4 9 6 
4 0 1 
2 3 8 
1 6 0 
9 
8 1 
1 4 
8 7 
5 4 
7 
3 4 
2 7 
θ 
4 
1 2 8 
1 5 2 
8 3 
6 7 2 
4 3 3 
1 3 8 
4 3 
9 5 
1 7 3 
1 1 6 
3 7 8 
3 1 1 
6 6 
3 9 
2 7 
DECHETS ET DEBRIS DE TITANE 
3 1 6 
9 7 3 
1631 
1173 
2307 
6665 
3059 
1299 
1297 
1 0 4 
3268 
1166 
1219 
1196 
2681 
1969 
3 6 7 
1706 
5 8 7 
1020 
6 0 0 
1 9 1 
6 7 9 
2 5 8 
2 2 3 
16388 
34195 
11880 
5926 
5419 
3403 
4 3 0 
2 5 3 
1334 
9 4 9 
2742 
1689 
1053 
1052 
1 0 3 
2085 
5 9 9 
6 1 3 
1889 
1579 
3 6 7 
1481 
4 2 6 
1020 
1 5 4 
1 3 9 
6 7 9 
2 4 
9 
11384 
7146 
4238 
4041 
2972 
1 6 2 
8 6 
2 4 7 
1 7 1 
1 6 7 
7 0 5 
5 1 9 
1 8 6 
1 8 6 
3 5 6 
4 4 
7 0 6 
3 3 3 
2 8 9 
1 6 8 
1 15 
5 7 
2 8 
2 2 9 
2502 
1730 
7 7 2 
6 1 7 
3 0 5 
1 4 3 
3 4 
1 0 5 
9 1 
1 4 
10 
4 
8 
2 1 
1 0 
1 1 
8 
3 
169 
3 8 
2 0 
2 3 4 
2 1 1 
2 3 
2 2 
1 
5 0 
1 1 7 
9 
7 4 
15 
1 
4 6 
14 
2 4 
3 
4 8 4 
2 8 4 
2 2 0 
1 1 0 
6 8 
8 4 
1 
1 
1 
18 
7 6 
ΘΟ 
1 6 
16 
15 
4 7 3 
6 0 
16 
5 7 7 
5 8 1 
1 6 
16 
3 
9 4 
4 0 
6 
13 
2 
2 
2 0 8 
1 5 6 
5 3 
Β 
4 
41 
2 1 6 
2 3 3 
2 3 3 
9 4 
1 0 8 
1 0 6 
4 6 
2 8 
21 
1 0 0 
7 9 
2 1 
21 
1130 
5 5 3 
3 7 4 
4 6 3 
6 7 
3 7 5 
2 1 4 
3167 
2677 
5 8 9 
5 Β 9 
8 
2 3 6 
2 5 3 
6 
2 4 7 
1 1 
8 
2 3 6 
2 0 
8 
1 2 
12 
15 
1 4 8 
3 5 8 
4 2 
3 1 8 
1 8 7 
1 3 0 
2307 
2307 
16388 
16368 
6 
6 
6 
8104,61 V A N A D I U M I 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
¡RUT: DECHETS ET DEBRIS DE V A N A D I U M 
431 431 
585 566 16 1 
Januar — Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 ko Quantités 
EUR 9 Deutschland frane« Naderland Beig.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1010 INTRA­EG ¡EUR­9) 128 61 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 4 4 
8104,83 VANAOIN.VERARBEITET 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
8104,89 A N URAN 23S ABGEREICHERTES URAN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 5 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
e s ' 
6 
5 1 
T H O R I U M , ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT A U S T H O R I U M 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
STAEBE, PROFILE, DRAHT, BLECHE, BLAETTER, BAENDER, AUS 
T H O R I U M 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EO (EUR­9) 
W A R E N AUS T H O R I U M . AUSGEN. STAEBE. PROFILE. DRAHT. BLECHE, 
BLAETTER, BAENDER 
1000 WEIT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
8104.81· Z IRKONIUM, ROH: BEARBEITUNGSABFAELLE U.SCHROTT AUS Z IRKONIUM 
001 FRANKREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1010 
i o n 10211 
1021 
ooi 
002 
004 
noi 006 
[).·)() 
4 on 
404 
578 
732 
977 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8104.83· ZIR 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
VERTRAULICH 
23 
42 
46 
183 
62 
111 109 43 
KON IUM.VERARBEITET 
12 
90 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 1021 EFTA-LAENDER 1030 KLASSE 2 
28 
351 
10 
636 126 
408 
395 28 10 
18 5 13 
2 
2 10 
80 
26 
65 
55 
39 
90 
3 
6 
28 
351 
606 111 
393 
393 26 
8104.91· 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
R H E N I U M . ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE U N D SCHROTT AUS RHENIUM 
295 296 
295 296 . . . 
RHENIUM.VERARBEITET 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
628 56 511 54 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR« 
8104.89 
008 ROYAUME­UNI 
1000 M O N O E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
V A N A D I U M OUVRE 
43 2 
18 2 
27 
U R A N I U M APPAUVRI EN U 235 
112 105 
24 
S 
19 
17 
9 
249 225 147 124 
T H O R I U M BRUT: DECHETS ET DEBRIS DE T H O R I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
T H O R I U M EN BARRES. PROFILES. FILS, TOLES, FEUILLES, BANDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
29 
8 
23 
OUVRAGES EN T H O R I U M , AUTRES Q U E BARRES. PROFILES, FILS, 
TOLES, FEUILLES. BANDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9Ì 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
8104.81· 
001 FRANCE 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
377 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Z I R C O N I U M BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE Z IRCONIUM 
noi 
01)7 
(104 
00 h 
nm 
1)311 
400 
404 
h?H 
732 
an 
B104.83· Ζ 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG. 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
SECRET 
Z I R C O N I U M OUVRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE ¡EUR­S) 
1020 CLASSE 1 
102! A E L E 
1030 CLASSE 2 
8104.91· RI 
3 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
RHENIUM OUVRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­SI 
271 
641 
201 
130 
1699 
422 
1047 
971 
884 
1221 
1207 
3459 
456 
13 ! 
574 
9460 
291 
1332 
153 
670 
19048 
6479 
11899 
10497 
583 
1393 
271 
89 
152 
782 
320 
442 
366 
108 
38 
84 
336 
1 
14 
19 
1313 
29 
1880 
442 
1438 
68 
13 
1361 
552 
49 
889 
94 
606 
605 
556 
1143 
3440 
120 
130 
560 
9441 
291 
19 
124 
15294 
4834 
10480 
104 29 
664 
31 
Γ; DECHETS ET DEBRIS DE F 
H 7 4 
1404 
223 
7 
59 
31 
28 
1174 
1174 
25 
15 
10 
131 
128 
3 
130 
130 
1192 
1192 
670 
670 
98 
94 
1 
10 
10 
3 
3 
23 
5 
18 
175 
Januar — Dezember 1978 Export 
176 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
8104.94 GALLIUM. INDIUM.THALLIUM.ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE U. SCHROTT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
23 
14 
13 
10 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
8104.95 GALLIUM. I N D I U M . THALLIUM, VERARBEITET 
001 FRANKREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
8 1 0 4 9 7 · CERMETS. ROH: BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
13 
S3 
112 
43 
69 
69 
89 
9 
10 
1 
10 
10 
10 
53 
75 
20 
56 
55 
55 
8104.94 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
8104.95 Gl 
OOI FRANCE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
8104.97· Cl 
004 RF D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
GALLIUM. I N D I U M . THALLIUM. BRUTS: DECHETS ET DEBRIS 
8104.98· CERMETS. VERARBEITET 8104,98- CERMETS, OUVRES 
001 FRANKREICH 
004 3R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
39 
38 
33 
1 1 
78 
21 
4 
96 
141 
803 
439 
364 
356 
205 
36 
27 
72 
2 
6 
141 
605 
364 
241 
233 
86 
' 
1C 
! : 2 
1 
39 
2 
6 
1 1 
6 
21 
2 · 
89 
1B6 
65 
121 
121 
118 
2 
1 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
564 
264 
181 
1420 
102 
7B4 
108 
3826 
2524 
1304 
974 
231 
6 
89 
1 
131 
102 
120 
68 
646 
243 
403 
230 
171 
169 
46 
35 
312 
217 
95 
35 
60 
M. THALLIUM, O U V R E S 
122 
303 
303 
1148 
419 
730 
652 
64 
185 
284 
629 
141 
488 
475 
88 
86 
S: DECHETS ET DEBRIS 
382 
121 
614 
1324 
494 
830 
830 
Θ23 
1710 
545 
390 
424 
172 
488 
384 
153 
1595 
694 
8987 
3319 
3848 
3529 
265B 
79 
150 
13 
137 
137 
136 
1583 
370 
309 
8 
382 
11 
123 
81 
693 
3879 
2330 
1849 
1430 
633 
ie 
ie 
7 
1 t 
2E 
: 
e 
61 
41 
57 
22 
1 1 1 
21 
8 
287 
203 
85 
29 
4 
24 
8 
139 
41 
98 
64 
20 
2C 
e 
492 
3 
1132 
415 
2109 
1646 
463 
427 
2 
9 
7 
2 
2 
257 
614 
903 
258 
645 
645 
645 
96 
539 
20 
115 
164 
104 
371 
24 
1514 
1 
2998 
933 
2066 
2065 
2014 
9 
3 
158 
193 
32 
456 
199 
258 
253 
54 
92 
1 1 
295 
180 
138 
1 1 1 
125 
42 
271 
223 
46 
48 
42 
5 
3 
2 
2 
29 
15 
14 
14 
5 
3 
3 
8197 
8 1 9 7 0 0 
W A R E N DES KAP. 81. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 81. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
8197 
8197.00 
MARCHANDISES DU CHAP. 81 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 81 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-91 
1011 EXTRA-EG [EUR-9] 
1030 KLASSE 2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1030 CLASSE 2 
363 
206 
168 
106 
363 206 168 
106 
Januar— Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1878 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. UK 
• 2 0 1 HANDWERKSZEUG FUER LAND- U N D FORSTWIRTSCHAFT U N D GARTENBAU 
8201.10 SPATEN UND SCHAUFELN 
001 FRANKREICH t08 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 313 112 
003 NIEDERLANDE 541 266 
004 BR DEUTSCHLAND 416 
005 ITALIEN 91 61 
006 VER KOENIGREICH 262 1 
007 IRLANO 74 1 
023 NORWEGEN 62 10 
030 SCHWEDEN 40 1 
036 SCHWEIZ 38 17 
038 OESTERREICH 249 56 
37a SAMBIA 89 
404 KANADA 197 1 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 72 
616 IRAN 104 91 
1000 WELT 3585 718 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 1833 443 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1733 275 
1020 KLASSE 1 B04 131 
1021 EFTA-LAENDER 411 84 
1030 KLASSE 2 90S 143 
t 031 AKP-LAENDER 482 26 
182 
23 
29 
ί 
807 
236 
372 
23 
2 
346 
180 
80 
3 
4 
223 
3 
184 
670 
312 
268 
187 
186 
57 
9 
2 12 4 
7 7 
46 220 
64 
3 
38 26 
1 
! 72 
14 
2 
10 
2 
89 
IO 
72 
3 
85 102 853 
84 96 354 
1 8 499 
157 
29 
Ι Β 340 
5 262 
•201 .20 HACKEN ALLER ART, RECHEN. AUSGEH. Z INKENHACKEN 
001 FRANKREICH 327 173 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 300 78 
003 NIEDERLANDE 401 114 
004 BR DEUTSCHLAND 590 
007 IRLAND 77 
028 NORWEGEN 64 10 
O30 SCHWEDEN 11? 26 
036 SCHWEIZ 102 86 
038 OESTERREICH 123 108 
20B ALGERIEN 379 
272 ELFENBEINKUESTE 161 
278 GHANA 67 2 
2B8 NIGERIA SB 10 
322 ZAIRE 88 5 
330 ANGOLA 90 
346 KENIA 710 
350 UGANDA 222 
352 TANSANIA 719 
390 REP. SUEDAFRIKA 221 27 
400 VEREINIGTE STAATEN 76 
404 KANADA 113 
416 GUATEMALA 22? 2 
452 HAITI 136 1 
4B4 VENEZUELA 66 24 
632 SAUDI-ARABIEN 131 3 
689 SRI LANKA 644 
700 INDONESIEN 282 
701 MALAYSIA 236 
1000 WELT 8281 M 4 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 17E9 406 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 8622 479 
1020 KLASSE 1 924 277 
1021 EFTA-LAENDER 428 237 
1030 KLASSE 2 5556 165 
1031 AKP-LAENDER 2479 47 
8201.40 GABELN U N D ZINKENHACKEN 
001 FRANKREICH 142 114 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 260 164 
003 NIEDERLANDE 196 144 
004 BR DEUTSCHLAND 138 
006 VER KOENIGREICH 197 7 
028 NORWEGEN 94 1 
O30 SCHWEDEN 74 26 
036 SCHWEIZ 171 148 
4 34 KANADA 85 24 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 57 3 
B00 AUSTRALIEN 49 19 
1000 WELT 1938 743 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 991 481 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 947 292 
1020 KLASSE 1 568 260 
1021 EFTA-LAENDER 374 194 
1030 KLASSE 2 376 32 
1031 AKP-LAENDER 231 27 
194 
16 
199 
i 
47 
128 
22 
6 
I 
2 
i 
874 
414 
480 
8 
1 
452 
256 
B4 
62 
5 
287 
139 
147 
9 
5 
134 
34 
112 
8 
110 
69 
10 
12 
! ; 4 
2 
2 
3 
4 
136 
858 
305 
353 
31 
22 
319 
48 
β 
8 
é 
42 
1 
24 
9 
10 
8 116 
i 272 
?e 
ι 
23 
6 
2 
2 
331 
28 
61 
54 
74 
81 
710 
222 
719 
194 
72 
43 
225 
135 
37 
93 
644 
282 
235 
35 14 6633 
26 12 521 
9 1 5013 
407 
36 
9 1 4604 
1 2127 
! 13 
2 
1 
£ 
3 
13 
β 
15 
1 
54 
30 
12 1 324 
3 1 59 
9 286 
9 
9 
6Β 
16 
197 
170 
Ireland 
4 
27 
258 
186 
478 
289 
189 
1B9 
1 
64 
68 
2 
84 
64 
8 
3 
68 
180 
ed 
328 
258 
71 
71 
Quantité 
Danmar 
2 
11 
27 
1 
38 
37 
7 
1 
5 
172 
41 
131 
117 
no 13 
9 
36 
22 
1 
31 
86 
3 
1 
4 
217 
74 
143 
137 
132 
6 
1 
6 
17 
35 
12 
10 
93 
39 
3 
236 
ac ISC 
151 
150 
4 
Sesti mm ung 
-"" Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Halia Nederland 
8201 OUTILS AGRICOLES. HORTICOLES ET FORESTIERS. A M A I N 
8201.10 BECHES ET PELLES 
001 FRANCE 133 
002 BELGIQUE-LUXBG. 679 
003 PAYS-BAS 1S64 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 590 
005 ITALIE 218 
006 ROYAUME-UNI 553 
007 IRLANDE 153 
028 NORVEGE 132 
030 SUEDE 100 
036 SUISSE 112 
038 AUTRICHE 357 
378 ZAMBIE 218 
404 CANADA 387 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 120 
616 IRAN 124 
1000 M O N D E 7021 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 3947 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3075 
1020 CUSSE 1 1655 
1021 A E L E 758 
1030 CLASSE 2 1498 
1031 ACP 887 
•201 .20 PIOCHES. PICS, HOUES 
001 FRANCE 716 
002 BELGIOUE-LUXBG. 662 
003 PAYSBAS 752 
004 S F. D'ALLEMAGNE 200? 
007 IRLANDE 147 
028 NORVEGE 16Θ 
030 SUEDE 341 
036 SUISSE 2B4 
038 AUTRICHE 282 
206 ALGERIE 463 
272 COTE-D'IVOIRE 165 
276 GHANA 116 
288 NIGERIA 14 ! 
322 ZAIRE 108 
330 ANGOLA 148 
346 KENYA 922 
350 OUGANDA 264 
3B2 TANZANIE B34 
390 REPAFRIQUE DU SUD 320 
400 ETATSUNIS 133 
404 CANADA 2 t 9 
416 GUATEMALA 252 
452 HAITI 237 
484 VENEZUELA 121 
632 ARABIE SAOUDITE 240 
669 SRI LANKA 676 
700 INDONESIE 236 
701 MALAYSIA 24 3 
1000 M O N D E 13408 
1010 INTRA-CE (EUR.9) 4523 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8884 
1020 CLASSE 1 2004 
1021 A E L E 1147 
1030 CLASSE 2 8797 
1031 ACP 315? 
8201.40 FOURCHES ET CROCS 
001 FRANCE 446 
002 BELGIQUE-LUXBG. 908 
003 PAYS-BAS 851 
304 R.F. D'ALLEMAGNE 379 
006 ROYAUME-UNI 623 
028 NORVEGE 297 
030 SUEDE 177 
036 SUISSE 699 
404 CANADA 182 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 180 
TOO AUSTRALIE 129 
1000 M O N D E 8129 
1010 INTRA-CE (EUR-91 3282 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2868 
1020 CLASSE 1 1782 
1021 A E L E 1285 
1030 CLASSE 2 1045 
1031 ACP 878 
37 
362 
748 
137 
9 
3 
IB 
4 
49 
105 
4 
94 
1839 
1303 
538 
276 
181 
258 
77 
263 
1 
32 
76 
1 
8 
1 
780 
374 
408 
40 
θ 
385 
194 
59 
3 
7 
267 
2 
7 
227 
840 
338 
302 
239 
235 
49 
10 
3 
19 
54 
e 
1 
88 
83 
3 
3 
1 
. BINETTES. RATEAUX ET RACLOIRS 
37? 
226 
296 
32 
74 
248 
239 
14 
30 
Β 
1 
67 
6 
2 
56 
5 
21B3 
1027 
1128 
721 
618 
330 
123 
381 
601 
6S8 
27 
5 
57 
630 
58 
U 
49 
2833 
1781 
1092 
938 
756 
144 
124 
328 
41 
503 
ί 
67 
124 
17 
8 
2 
16 
1 
1448 
883 
564 
2B 
1 
536 
289 
238 
1 
133 
i 15 
799 
382 
417 
29 
1β 
347 
102 
103 
8 
93 
84 
16 
24 
1 
6 
3 
2 
2 
3 
5 
107 
884 
317 
387 
57 
40 
307 
48 
1 
8 
1 
7 
7 
3 
18 
20 
44 
23 
21 
1 
20 
1 
4 
7 
ί 
3 
16 
12 
3 
3 
3 
Belg.-Lux. 
IB 
90 
30 
1 
187 
I3S 
29 
29 
23 
23 
4 
3 
31 
28 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
UK 
16 
27 
676 
ββ 
3 
148 
18 
8 
32 
12 
218 
29 
119 
17 
2091 
984 
1112 
355 
71 
753 
581 
236 
62 
200 
1339 
143 
38 
27 
11 
17 
395 
35 
98 
92 
87 
127 
922 
264 
834 
263 
127 
78 
246 
235 
60 
12B 
676 
236 
242 
8298 
2032 
8288 
679 
102 
55B4 
2692 
39 
9 
39 
21 
2 
2 
44 
2 
16S 
80 
878 
I B I 
72? 
193 
48 
535 
450 
Ireland 
11 
62 
536 
364 
970 
808 
381 
361 
2 
2 
t14 
120 
8 
114 
114 
20 
8 
179 
468 
122 
828 
675 
151 
15! 
Valeurs 
Danmark 
1 
6 
31 
79 
1 
2 
96 
86 
18 
13 
12 
444 
119 
328 
2B4 
263 
41 
I 
26 
97 
57 
4 
98 
240 
8 
2 
12 
830 
207 
423 
404 
386 
17 
3 
20 
53 
143 
45 
28 
290 
114 
IO 
789 
288 
481 
488 
463 
12 
177 
Januar — Dezember 1978 Export 
178 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
8201.60 AEXTE. HAEPEN UND AEHNL. WERKZEUGE Z U M HAUEN ODER SPALTEN 
001 FRANKREICH 94 33 . 19 31 1 10 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 69 54 3 1 5 . 6 
003 NIEDERLANDE 201 192 
006 VER KOENIGREICH 56 19 1 
036 SCHWEIZ 76 64 10 
268 LIBERIA 75 2 
272 ELFENBEINKUESTE 136 109 1 
28β NIGERIA 691 19 
328 BURUNDI 79 
330 ANGOLA 74 52 
370 MADAGASKAR 40 39 
390 REP SUEDAFRIKA 138 87 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 104 59 
404 KANADA 3B5 171 91 
448 KUBA 126 95 
464 JAMAIKA 96 
472 TRINIDAD U TOBAGO 68 3 
484 VENEZUELA 6B 4 
512 CHILE 79 78 
520 PARAGUAY 209 
700 INDONESIEN 126 84 
801 PAPUA NEUGUINEA 135 31 
815 FIDSCHI 47 26 
14 
2 
19 
9 
1 20 
1 
73 
26 
872 
79 
22 
1 
50 
43 
88 12 
31 
96 
65 
64 
1 
209 
42 
104 
21 
4 
1000 WELT 4342 1620 185 156 87 3 2348 12 31 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 482 329 3 24 82 2 41 1 20 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 3861 1191 181 133 25 1 2307 12 11 
1020 KLASSE 1 792 416 101 14 24 214 12 1 ! 
1021 EFTA­LAENDER 90 69 . 10 1 8 2 
1030 KLASSE 2 2937 674 80 119 1 1 2062 
1031 AKP­LAENDER 1814 303 6 1 1 1 1497 
1040 KLASSE 3 132 101 31 
8201.70 SENSEN. SICHELN. HEU­ UND STROHMESSER ALLER ART 
001 FRANKREICH 80 25 . 54 . 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 38 24 8 3 
003 NIEDERLANDE 34 33 
036 SCHWEIZ 17 11 6 
042 SPANIEN 12 12 
208 ALGERIEN 52 52 
216 LIBYEN 37 37 
1000 WELT 470 169 83 117 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 194 104 Β 59 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 278 66 75 58 
1020 KLASSE 1 82 53 7 
1021 EFTA­LAENDER 39 31 . 7 
1030 KLASSE 2 192 2 75 51 
3 
1 
111 
23 
88 
22 
1 
64 
1031 AKP­LAENDER 44 5 39 
8201.80 HECKENSCHEREN U.AEHNL. SCHEREN, ZU BEDIENEN M.BEIDEN HAENDEN 
001 FRANKREICH 99 81 . 6 . 5 8 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 44 38 1 1 
003 NIEDERLANDE 569 91 461 
004 BR DEUTSCHLAND 16 4 2 
005 ITALIEN 32 31 
006 VER KOENIGREICH 71 66 1 
007 IRLAND 42 22 1 
008 DAENEMARK 76 73 
028 NORWEGEN 32 17 1 
030 SCHWEDEN 77 30 
032 FINNLAND 34 16 
048 JUGOSLAWIEN 7 
390 REP SUEDAFRIKA 125 43 
400 VEREINIGTE STAATEN 27 6 
404 KANADA 67 54 
800 AUSTHALIEN 95 54 
B04 NEUSEELAND 29 22 
2 
7 
2 
1 
1 3 
10 5 
7 3 
1 
2 
19 
3 
1 
IB 
14 
79 
20 
13 
3B 
7 
13 
29 
4 
1 
3 
1000 WELT 1649 766 505 21 6 3 272 2 74 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 947 403 467 7 1 3 48 2 IB 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 702 363 38 14 5 226 56 
1020 KLASSE 1 562 298 4 1 1 195 54 
1021 EFTA­LAENDER 194 107 1 36 50 
1030 KLASSE 2 135 60 34 4 5 30 2 
1031 AKP­LAENDER 42 9 15 18 
8201.90 HANDWERKSZEUG FUER LAND­ UND FORSTWIRTSCHAFT UND GARTENBAU. 
NICHT ENTHALTEN IN 8201.10 BIS 80 
001 FRANKREICH 597 184 64 295 1 32 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 552 272 95 7 163 13 2 
003 NIEDERLANDE 363 252 6 14 12 74 5 
004 BR DEUTSCHLAND 288 176 37 50 23 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia 
8201.60 HACHES, SERPES ET OUTILS SIMIL. A TA ILLANTS 
001 FRANCE 291 106 66 
002 BELGIQUE­LUXBG 130 142 8 Ζ 
003 PAYS­BAS 490 457 1 
006 ROYAUME­UNI 131 24 3 
036 SUISSE 187 145 . 37 
26B LIBERIA 135 5 
272 COTE­D'IVOIRE 280 221 6 
2B8 NIGERIA 1609 44 
328 BURUNDI 134 
330 ANGOLA 146 123 
370 MADAGASCAR 106 101 3 
390 REP AFRIQUE DU SUD 247 151 7 
400 ETATS­UNIS 168 100 
404 CANADA 705 312 136 
448 CUBA 289 235 
464 JAMAÏQUE 120 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 113 8 
484 VENEZUELA 100 26 
512 CHILI 136 133 
520 PARAGUAY 226 
700 INDONESIE 284 227 
801 PAPOUASIEN­GUINEE 281 76 
815 FIDJI 112 62 
1000 M O N D E 8954 3442 485 297 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 1301 305 12 92 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7652 2837 473 20E 
1020 CLASSE 1 1546 799 172 4" 
1021 A E L E 234 171 3Ê 
1030 CLASSE 2 5306 1595 301 15E 
1031 ACP 3633 711 33 1 
1040 CLASSE 3 297 243 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
99 
15 
56 
5 
5B 
296 
217 
78 
75 
3 
3 
2 
Belg ­Lu» 
3 
10 
4 
e 
e E 
8201.70 FAULX,FAUCILLES,COUTEAUX A FOIN OU A PAILLE.DE TOUTES SORTES 
001 FRANCE 316 103 211 
002 BELGIQUE­LUXBG 271 161 6B 32 
003 PAYS­BAS 131 178 
036 SUISSE 169 86 2 81 
042 ESPAGNE 164 164 
20B ALGERIE 187 187 
216 LIBYE 142 142 
1000 M O N D E 2308 946 392 86S 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1026 888 70 264 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1281 358 322 30E 
1020 CLASSE 1 516 332 2 10C 
1021 A E L E 256 148 2 97 
1030 CLASSE 2 760 25 320 205 
1031 ACP 130 28 
8201.80 CISAILLES A HAIES ET SECATEURS M A N I E S A DEUX 
001 FRANCE 420 314 35 
002 BELGIOUE­LUXBG 189 159 4 
003 PAYS­BAS 3280 364 285B 
004 RF D'ALLEMAGNE 101 29 £ 
005 ITALIE 137 123 2 
006 ROYAUME­UNI 276 248 6 1 
007 IRLANDE 174 81 4 
008 DANEMARK 312 299 1 
028 NORVEGE 122 66 6 
030 SUEDE 283 106 2 
032 FINLANDE 116 64 
048 YOUGOSLAVIE 106 106 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 516 135 E 
400 ETATS­UNIS 187 23 15 
404 CANADA 232 191 3 
800 AUSTRALIE 382 198 2 
804 NOUVELLE­ZELANDE 120 85 
1000 M O N D E 7947 2951 3171 20C 
1010 INTRACE [EUR­9] 4886 1588 2904 46 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 3058 1362 286 1 SE 
1020 CLASSE 1 2345 1090 26 142 
1021 A E L E 725 415 9 2 
1030 CLASSE 2 687 246 241 1C 
1031 ACP 248 41 110 1 
8201.90 OUTILS AGRICOLES. HORTICOLES ET FORESTIERS. A 
REPR. SOUS 8101.10 A 80 
001 FRANCE 3862 1065 127 
002 BELGIQUE­LUXBG 2217 1315 238 S 
003 PAYSBAS 1456 1134 11 2C 
004 RF D'ALLEMAGNE 748 334 4E 
M A I N S 
5 
1 
3 
13 
9 
4 
4 
M A I N . NON 
2545 
603 
259 
: 2 
1 
5 
1 
e 
e 3 
3 
3 
4 
43 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
17 
12 
30 2 
2 46 
5 
130 
53 
1565 
134 
23 
2 
B9 
62 1 
176 15 8 
54 
120 
105 
74 
3 
226 
57 
205 
50 
4332 IB 78 
120 3 48 
4211 15 27 
413 15 25 
15 6 
3744 2 
2880 
54 
2 
9 
3 
398 . 1 
102 
296 . 1 
81 1 
8 1 
209 
102 
30 40 
5 16 
27 26 
45 te 
1 1 
IB 
89 
12 
2 43 
76 100 
39 13 
371 2 
149 
38 
170 12 
35 
1286 18 297 
218 18 98 
1069 199 
896 191 
125 174 
173 7 
93 
119 2 
48 4 
232 16 
95 10 
Januar — Dezember 1S7S Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland BelgAux. UK 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­lux. Ireland Danmark 
•201 .90 
005 ITALIEN 
008 VER KOENIGREICH 
007 IRLANO 
00S DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
216 LIBYEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
616 IRAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
112 
57 
19! 
49 46 
112 
134 207 
45 
37 
32 
165 
63 
37 34 
29 
3678 
2205 
1472 988 
524 
488 237 
15 
84 
23 
1 
21 9 
46 
103 175 
4 
! 6 
too 2 
10 Β 
2 
1376 
817 
658 466 
343 Bl 46 
It 
1? 
15 
1 t 1 
7 
6 
21 
33 
494 
319 
175 70 
IS 
104 44 
3 
6 23 
1 
31 
I 
3 
298 
141 
167 37 
32 
120 59 
3 
18 
14 
2 
688 
553 
103 
S3 
26 
20 
13 
7 
8202 
8202.11 
HANDSAEGEN U N D SAEGEBLAETTER. ALLER ART 
RUECKEN­ U N D BRETTSAEGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9] 
1011 EXTRA­EG [EUR­9! 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
t030 KLASSE 2 
•202 .19 A N D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREIC­
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
OSO GRIECHENLAND 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPT­­N 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
416 GUATEMALA 
4B0 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
608 SYRIEN 
618 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
652 NORDJEMEN 
686 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
706 S NGAPUfl 
708 PHILIPPINEN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­S) 
98 
33 
104 
29 184 
735 
292 
443 32! 
92 
112 
AEGEtl 
414 
153 
257 586 
69 
142 
26 46 
40 
33 
99 
110 
39 
74 37 
58 
se 30 
268 56 
35 
99 
133 48 
50 
74 43 
118 
83 
22 
55 47 
361 
45 
86 148 
27 
4884 
1791 
2872 
2 
!0 
I2 23 
118 
28 
89 44 
18 
40 
ALS RU 
300 
89 
16! 
53 
B3 
2 24 
11 
8 
B3 
39 
30 
34 8 
20 
16 io 247 32 
16 
62 
32 47 
49 
21 1 
105 
24 
12 
54 36 
342 
32 
80 IE 
6 
2499 
711 
1788 
48 1 
45 
2 
2 
43 
12 2 
35 
28 
18 20 
3 38 
26 
9 
338 19 
319 
46 8 17 
556 
4 
7 
68 
3 
3 1 
33 
4 
■ 
17 
β 55 
786 
830 
157 
102 
80 
22 
70 86 
6 
190 9 
37 
16 
46 20 59 26 
788 348 442 
286 84 
156 78 
79 52 27 
8 
2 
18 30 54 29 
13 24 
18 25 44 
12 
15 
120 
21 
898 192 503 
61 39 
22 
46 
14 
30 
483 208 276 
260 68 15 
112 55 56 
8201.90 
006 ITALIE 
ΟΟβ ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
216 LIBYE 
390 REP.AFRIOUE DU SUO 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
800 AUSTRALIE 
904 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
!040 CLASSE 3 
636 
310 
495 
207 166 
532 579 
641 
256 
113 
147 692 
184 
192 362 
126 
15824 
9933 
5891 
3957 
2023 1803 
744 
I 33 
266 
114 
5 
83 48 
190 479 
659 
20 
11 
30 561 
β 
70 38 
17 
8484 
3982 
2802 
2024 
1328 
398 
169 
8! 
51 
57 
! 34 5 
22 16 
49 
1 
32 
1234 
726 
508 
139 
46 370 
120 
16 
31 
5 
90 
518 
208 
310 90 50 220 79 
297 
ΙΟΙ 
63 
23 
114 
24 
29 
176 
7 
19 
8 5? 122 23 
884 
859 
20B 
179 55 
8202 
B202. i l 
SCIES A M A I N . LAMES DE SCIES DE TOUTES SORTES 
SCIES A DOS ET SCIES DE LONG 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 «F . O'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
432 137 258 130 302 
2250 
1034 
1216 
B11 
320 
350 
13 54 
95 60 
496 
134 
382 
214 
138 
131 
124 
31 31 93 
53 
19 
35 
35 
8202.19 SCIES A MAIN.AUTRES Q U E SCIES A DOS ET SCIES DE LONG 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
ΟΟβ FtOYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
023 NORVEGE 
03O SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP.AFRIQUE OU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
BOB SYRIE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
852 YEMEN DU NORD 
666 BANGLADESH 
6BO THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPCJR 
703 PHIJP'NFS 
300 AUSTRALIE 
B04 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1304 792 1289 1489 353 466 IBO 2B1 241 161 494 354 197 29S 118 124 I6B 113 856 150 137 528 510 111 123 279 199 363 334 113 104 138 944 177 282 583 142 
872 466 827 
242 
218 
8 136 
BS 
34 
427 
190 
89 103 
21 
61 68 
26 777 
80 
41 314 
274 
109 
119 
61 
5 
311 94 
40 
101 95 
904 
98 
258 
59 
22 
70 
12 33 
3 
2 1 
2 
188 92 16 
74 
87 1 
53 
3 
22 
158 
96 
15 
21 145 
101 4 
2 
57 
12 
162 
58 
70 
8 
106 
78 49 
29 
19 
20 
201 
18583 8322 1843 1489 823 
8162 2788 131 1040 418 
10410 5554 1512 419 105 
276 
246 
30 
489 
27 36 
184 44 
21 5 
11 
110 111 
136 54 
193 
2588 1027 1669 
961 313 592 300 
268 
20 6 
2 17 
526 346 179 
48 12 93 
119 
148 361 
93 
96 
164 
113 
118 
42 
30 
16 
20 
54 
90 
B9 
140 
206 2 
3 
169 36 
4? 
60 
3 36 
3 75 
3 463 
3624 
1095 
2429 
12 12 
2 
a 
2 
90 
2 
8 
14 
3 
5 
172 
102 
169 60 99 
84 80 
16 2 
161 30 252 
33 226 
1020 506 514 
482 I34 33 
49 35 31 
215 
2 
18 
3 
30 60 10 
3 
846 
353 
292 
Januar—Dezember 1978 Export 
180 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux reland Danmark 
020 
021 
(IIII 
031 
OOI 
00? 
00.'I 
004 
nos min 
0(11 
OOH 
I),'ri 
030 
03? 
«.'IH 
O.'IR 
040 
04? 
060 
06? 
Obli 
?0H 
Vrtr. 
390 
41)0 
404 
484 
Hill! 
804 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
8202.22 ΒΑΓ 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR 91 
1020 KLASSE ! 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
104 0 KLASSE 3 
895 
296 
1948 
443 
ETTEF 
194 
41 
46 
96 
14! 
16 
20 
22 
17 
58 
25 
4! 
60 
20 
IB 
16 
Β 
12 
9 
64 
17 
83 
104 
44 
48 
16 
1447 
577 
872 
535 
223 
280 
416 
148 
1363 
322 
FUER DI 
103 
23 
36 
76 
2 
2 
13 
2 
7 
3 
23 
56 
6 
4 
11 
8 
12 
3 
1 
12 
2 
5 
1 
3 
489 
255 
234 
137 
98 
52 
271 
35 
2 
17 
13 
9 
12 
10 
95 
71 
24 19 
B9 
58 
8202.24 BANDSAEGEBLAETTER FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE 
ALS METALL 
001 
002 
003 
004 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
208 
212 
276 
288 
302 
322 
400 
632 
706 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
VEREINIGTE STAATEN 
SAUDI­ARABIEN 
SINGAPUR 
191 
46 
52 
45 
31 
7 
21 
31 
33 
19 
10 
49 
36 
174 
18 
11 
26 
3 
6 
6 
9 
7 
3 
12 
14 
Β 
1 
3 
3 
12 
3 
137 
20 
12 
14 
22 
22 
5 
34 
1 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
104 0 KLASSE 3 
33 
1739 394 
1346 
233 127 
1079 
314 
34 
296 60 235 28 
21 
199 
38 
123 
10 
113 
5 
3 
108 
36 
599 
130 
448 
17 
8 2 0 2 3 0 SAEGEKETTEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
04 8 JUGOSLAWIEN 
2BB NIGERIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
1Θ 
Β 
1008 
10 
12 
13 
1 
31 
12 
19 
2 
15 
75 
45 
30 
4 
3 
26 
39 
16 
7 
42 
221 
6 
1 1 
38 
17 
15 
2 
1 
64 
16 
71 
102 
38 
748 
217 
632 
352 
B7 
174 
72 
6 
5 
24 
31 
24 
156 
437 
97 
341 
48 
12 
291 
196 
2 
8202.19 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
060 
062 
066 
208 
288 
390 
400 
404 
484 
800 
B04 
8202.22 LAM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS CANADA 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3852 
1331 
6482 
1599 
1718 
761 
3806 
933 
S A R U B A N POU 
1686 
440 
495 
1 137 
1073 
275 
130 
222 
140 
357 
213 
440 
449 
148 
147 
233 
149 
166 
177 
196 
195 
295 
690 
282 
312 
1 10 
1778 
5456 
6317 
3777 
1764 
1838 
432 
702 
957 
205 
424 
638 
31 
20 
119 
25 
80 
22 
295 
407 
64 
56 
14B 
140 
164 
82 
2 
7 
53 
1 1 
28 
5 
12 
4872 
2392 
2280 
1197 
894 
513 
15 
570 
253 6 
1256 
221 
301 
180 
30 
42 
328 
1 10 
223 
36 
127 
22 
503 
112 
391 
82 
56 
290 
105 
100 53 26 33 
1285 
960 
325 249 243 
63 
5 
13 
8202.24 LAMES DE SCIES A RUBAN POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES 
QUE DES METAUX 
001 
002 
003 
004 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
208 
212 
276 
288 
302 
322 
400 
632 
706 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALGERIE 
TUNISIE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ETATS­UNIS 
ARABIE SAOUDITE 
SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8202.30 CHA 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIOUE DU SUD 
1315 
24! 
1 1 10 
399 
4 
19 
3 
1 
35 
66 
79 
3 
3 
76 
64 
720 
295 
107 
62 
74 
128 
140 
117 
15 
24 
68 
84 
5 
191 
183 
235 
679 
246 
307 
98 
4918 
1821 
3096 
2155 
506 
B55 
239 
86 
597 
191 
516 
305 
122 
112 
131 
148 
219 
186 
10B 
101 
232 
547 
100 
143 
112 
128 
103 
6461 
1996 
4466 
1263 
850 
3037 
1425 
165 
223 
1 15 
265 
70 
93 
100 
167 
77 
12 
130 
91 
10 
1 
22 
108 
8 
2225 
712 
1513 
430 
378 
999 
310 
84 
ES C O U P A N T E S 
413 
590 
197 
107 
8966 
154 
210 
160 
206 
72 
34 
17 
8945 
5 
210 
138 
1 
1 1 
1 
10 
15 
1 
1 
31 
62 
5 
56 
2 
2 
580 
35 
545 
39 
17 
505 
218 
1 
1 
62 
6 
19 
1 
18 
15 
38 
3 
25 
1 
8 
2 
4 
1 1 
6 
556 
89 
467 
131 
75 
2 76 
37 
10 
5 
17 
13 
21 
4 
1 
4 
7 
2 
149 
1 
18 
340 
108 
235 
166 
166 
36 
21 
33 
25 
11 
1 
5 
10 
139 
189 
4B 
6 
31 
14 
13Θ 
5 
7 
2 
685 
379 
306 
44 
36 
262 
212 
308 
574 
159 
85 
1 
149 
205 
154 
38 
59 
212 
120 
41 
12 
6 
1 1 
2 
101 
443 
68 
5 
93 
1949 
849 
1300 
312 
95 
952 
627 
36 
β 
5 
2 
5 
5 
222 
121 
68 
10 
21 
46 
112 
13 
99 
91 
83 
7 
Januar— Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kB Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 8elg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-lux reland Danmark 
•202,30 
50B BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1313 
111 
1201 
1086 
1038 
134 
19 
1158 
12 
1148 
1024 
1009 
122 
14 
14 
7 
8 
2 
2 
4 
118 
82 
37 
34 
24 
1 
13 
8 
4 
2 
1 
3 
•202.41 SEGMENTSAEGEBLAETTER M I T E INEM ARBEITENDEN TEIL AUS STAHL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
OSO GRIECHENLAND 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
084 UNGARN 
058 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
876 BIRMA 
732 JAPAN 
300 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENOER 
1040 KLASSE 3 
54 
148 
193 
35 
6 
12 
27 
20 
121 
140 
14 
9 
63 
13 
12 
35 9 25 32 411 no 
12 
IS 
26 
1? 
13 
9 
17 
3? 
22 
59 
2470 
1046 
1420 
1063 
324 
266 
2B 
93 
193 45 29 
75 
12 
8 
6 
12 
14 
112 
137 
e 
3 
2 
12 
3 
18 6 12 4 145 22 
26 2 
991 
383 
828 505 284 
80 
2 
43 
133 14 92 
105 
10 
17 
3 
12 
2 
22 
656 3SS 200 
144 
15 
16 
3 
40 
94 47 47 33 
24 
20 
157 120 37 22 
8202.46 SEGMENTSAEGEBLAETTER M I T EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS ANDEREN 
STOFFEN ALS A U S STAHL 
001 FRANKREICH 
CC-2 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BS DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
CC5 VER. KOENIGREICH 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
080 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
604 LIBANON 
605 SYRIEN 
612 IRAK 
BIS IRAN 
624 ISRAEL 
22 
193 
25 
2 t 
14 
39 
31 
2 
3 
25 
10 
6 
8 
26 
29 
155 
16 
16 
10 
15 
3 
12 
30 
3 
5 
5 17 
5 10 
26 
170 
83 
15 2 5 
845 
138 
607 
358 
16 
143 
21 6 
1000 
1010 
1011 
1C2D 
1C21 
1030 
1031 
ooi 
C02 
003 
004 
005 
006 
C08 
02 3 
030 
032 
036 
038 
042 
04S 
050 
OS 2 
060 
062 
CB-1 
oee 390 
400 
404 
412 
500 
508 
512 
B28 
616 
624 
676 
732 
800 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-SI 
EXTRA CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
8202,41 LAA 
TRA 
FRANCE 
3ELGIQIE-JJXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
RÉP.AFRIQUE OU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
BIRMANIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1244 
13271 
1493 
11776 
10008 
9389 1739 
279 
1244 
11024 
194 
10830 
9264 
B994 
1576 
221 
94 35 
69 
11 
47 
14 
81 1 79 
21 
MES DE SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES. AVEC PARTIE 
VAILLANTE EN ACIER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9! 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
! 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1661 892 723 2411 1624 512 124 11? 
3e? 
16? 
1168 
1123 
124 
136 
366 
173 
104 
368 
19! 
210 
359 
2913 
383 
238 
I B I 
51B 
135 
173 
100 
143 
113 
273 
326 
19983 
8011 
11892 
8083 2994 
2820 
2 8 Í 
987 
799 
490 
372 
790 
I45 
I08 
84 
IB I 
89 
1089 
1073 66 90 57 163 
47 
206 
167 
IOS 
36 
1366 167 
192 6 600 32 154 
5β 
πι 
12 
270 
117 
9638 
2741 
6894 
1866 2534 
1460 
33 578 
315 
200 
200? 
743 
163 
10 
18 52 58 72 20 
1 
28 
!Β2 
24 
84 6 
784 51 
t l 
2 
16 
5235 
3443 
1792 
1279 226 
183 36 330 
153 10 16 142 
ie 
22 
32 
2 
BB 
2 
2 
27 148 
1058 
487 
589 401 101 152 7 
16 
38 
78 
89 
:« 3? 
7« 
■J 
' C 
5 
80 
ai Ml 
19 
1846 
1143 
702 
660 
330 
IB 
13 
I  
342 
11 
90 
298 
230 
3 
3 
3 
8202.45 LAMES DE SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES. AVEC PARTIE 
TRAVAILLANTE EN AUTRES MATIERES QU'EN ACIER 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LLXBG 
003 PAYSBAS 
CC4 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
023 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
€42 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.OEM.ALLEMANOE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEl 
2032 270 1009 5812 1092 4B2 110 317 336 455 745 2B1 189 443 440 2B7 376 559 189 136 452 31! 2B4 175 185 1070 13? 
914 
178 
164 
672 19 38 29 32 90 
383 11 
141 
87 33 13 57 415 23 
53 
I 3641 
366 205 
3 
13 7 
70 
58 
8 
36 
13S 
29 
6 
22 48 47 25 24 36 
I 
78 
21 
104 
56 
32 
20 
12 
12 7 6 3 5 e is 
3 
1 
1 8 
6 
983 
730 2049 146 225 61 281 104 232 3O0 154 7 355 40! 286 284 476 162 57 25 167 101 122 80 446 
1 
24 
8 5 17 
352 17 124 
14 
83 
20 
20 
20 20 
23 
73 3 33 
14 
879 
444 238 145 
77 2 13 
β 
27 
17 
291 542 16! 
!75 
102 
5 36 3 !0! 
191 
3018 
•42 2377 138! 125 948 209 50 
23 23 22 1 
21 
9 6 12 
104 
30 
181 
Januar — Dezember 1978 Export 
182 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
8202.45 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
662 PAKISTAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7 
9 
3 
5 
789 
421 
367 
166 
87 
155 
59 
1 
1 
4 
193 
122 
71 
34 
23 
29 
8 
1 
288 
193 
95 
42 
25 
44 
9 
2 
40 
e 34 
15 
4 
19 
1 
4 
11 
4 
7 
3 
2 
4 
6 
2 
1 
1 
173 
65 
108 
28 
17 
40 
40 
1 
81 1 
29 1 
51 
32 
15 
19 
1 
8202.51 ANDERE KREISSAEGEBLAETTER EINSCHL. FRAESSAEGEBLAETTER ALS 
SEGMENTSAEGEBLAETTER. M I T EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS STAHL 
FUER DIE BEARBEITUNG VON METALL 
00! 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 
04 2 050 05 2 064 066 068 390 400 404 412 484 508 612 816 624 732 800 977 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 1030 103! 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG IEUR-91 
EXTRA-EG (EUR-9] 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
89 
135 
51 
211 
75 
51 
15 
7 
33 
Β 
18 
25 
38 
25 
12 
48 
6 
26 
10 
22 
61 
33 
15 
56 
59 
46 
74 
9 
16 
58 
32 
1516 
833 
851 
432 
130 
366 
15 
52 
66 
98 
22 
73 
21 
11 
4 
27 
4 
14 
17 
2 
24 
7 
46 
4 
26 
2 
9 
16 
4 
14 
41 
58 
39 
68 
4 
15 
8 
811 
292 
519 
216 
69 
269 
3 
34 
26 
.4 
58 
1 
9 
2 
1 
2 
3 
24 
1 
6 
1 
! 2 
152 
100 
52 
37 
6 
1 1 
1 
4 
9 
4 
10 
97 
17 
3 
2 
2 
2 
1 
5 
36 
1 
2 
2 
2 
8 
10 
4 
7 
1 
9 
1 
7 
5 
5 
5 
271 
140 
131 
80 
47 
41 
3 
9 
2 
e 
23 
4 
1 
! 2 
2 
1 
32 
72 
36 
e e e 
IC 
32 
43 
42 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
17 
21 
43 
149 
8 
141 
92 
1 
44 
7 
c 
8202.63 ANDERE KREISSAEGEBLAETTER EINSCHL. FRAESSAEGEBLAETTER ALS 
SEGMENTSAEGEBLAETTER. M IT EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS STAHL 
FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL 
001 002 003 004 005 006 008 028 036 038 042 050 068 208 288 400 404 616 624 700 728 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIEN 
SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
267 
22 
9 
29 
36 
22 
69 
25 
25 
6 
26 
38 
53 
121 
41 
25 
25 
1808 
617 
150 
3 
7 
29 
31 
21 
15 
23 
25 
22 
9 
3 
85 
39 
25 
906 
331 
85 
2 
35 
2 
25 
204 
106 
1 
111 
6 
8 2 0 2 4 6 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
BOO AUSTRALIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
064 
066 
06B 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
612 
616 
624 
732 
800 
977 
M O N D E 
INTRACE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8202.61 LAI\ 
SCI 
EN 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
REPAFHIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
208 
393 
145 
247 
20423 
10823 
9599 
4095 
2184 
3542 
1966 
16 
19 
14 
134 
4278 
1662 
2396 
1436 
578 
770 
191 
40 
19 
4934 
4276 
667 
232 
138 
386 
40 
4 
74 
5 
839 
133 
707 
235 
125 
422 
50 
1Θ4 
5 
334 
83 
250 
51 
38 
197 
3 
186 
76 
88 
100 
9372 
4206 
6166 
1835 
1101 
1655 
1677 
24 
3 
633 
226 
407 
292 
194 
1 10 
5 
AMES DE SCIES CIRCUL.YC FRAISES-SCIES. AUTRES QUE LAMES DE 
IES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES. AVEC PARTIE TRAVAILL. 
 ACIER POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
687 
653 
1027 
2002 
549 
927 
431 
235 
354 
141 
502 
458 
161 
158 
153 
328 
147 
133 
130 
133 
391 
250 
163 
232 
348 
213 
597 
124 
344 
343 
629 
14964 
6526 
7B12 
4612 
1864 
2650 
172 
548 
476 
566 
557 
521 
398 
344 
128 
250 
72 
379 
354 
55 
139 
83 
302 
76 
128 
10 
69 
394 
50 
122 
1 17 
327 
173 
513 
51 
303 
130 
7774 
2891 
4863 
2804 
1244 
1790 
75 
288 
1 1 1 95 
698 
14 
178 
104 
59 
172 
844 
1 1 
31 
27 
1 
1 
33 
2 
16 
3 
4 
314 
18 
27 
1 
10 
35 
37 
825 
110 
716 
558 
1 13 
98 
24 
42 
60 
103 
18 
36 
24 
56 
5 
1 17 
22 
99 
102 
29 
132 
21 
39 
72 
73 
6 
66 
2953 
1532 
1421 
727 
319 
518 
422 
5 
60 
33 50 17 
629 
1388 
626 
134 
134 134 
17 
17 
8 2 0 2 5 3 LAMES DE SCIES CIRCUL.YC FRAISES-SCIES AUTRES QUE LAMES DE 
SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES. AVEC PARTIE TRAVAILL. 
EN ACIER POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE METAUX 
001 002 003 004 005 006 
ooe 
028 036 038 042 050 063 208 288 400 404 616 624 700 728 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
BULGARIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
564 
468 
696 
3B2 
1208 
220 
113 
129 
261 
149 
1 14 
! 15 
133 
30! 
155 
207 
105 
392 
176 
105 
101 
7941 
3662 
305 
35! 
623 
717 
22 
89 
122 
225 
135 
49 
1 10 
133 
6 
119 
B5 
33 
263 
164 
104 
4912 
2111 
152 
107 
2 
2 
76 
73 
25 
171 
94 
25 
32 
10 
45 
22 
16 
371 
13 
392 
275 
842 
347 
317 
228 
123 
12 
946 512 
80 
12 
636 384 
51 
227 
72 
2 
21 
8 
18 
14 
10 
2 
196 2 
2 
23 
207 
203 
5 
5 
3 
3 
3 
1 15 
130 
121 
Januar — Dezember 1378 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR Β Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8202.53 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­IAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1O40 KLASSE 3 
894 
343 103 503 
56 
45 
575 
167 89 369 se 40 
13 
4 3 e 4 
3 
B4 
56 3 37 
10 
Β 
3 3 2 
1 
98 
29 4 67 
I 
IOS 1 
83 ! 1 22 
β 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CIASSE 3 
8202.55 ANDERE KREISSAEGEBEAETTER EINSCHL. FRAESSAEOEBLAETTER ALS SEQMENTSAEGEBLAETTER, M I T E INEM ARBEITENDEN TEIL A U S ANDEREN 
STOFFEN ALS STAHL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
ilED .­.l­ANDE 
005 ITALIEN 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
OSe SOWJETUNION 
oeo POLEN 
068 BULGARIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
706 SINGAPUR 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
96 
46 
80 
51 
19 
12 
16 
6 
13 
46 
113 
10 30 3 
17 
4 
705 
320 
388 
262 192 85 
81 
82 
46 
79 50 
18 11 15 
6 
13 
45 
112 
2 
5 
7 
10 
30 
3 
5 
2 12 
12 
3 
5 
4 
5 
8 
244 
184 
45 
41 
13 
3 
11 
2 
2 
7 
28 
4 
24 
3 
1 
10 
12 
13 
3 
10 
8 
8 2 0 2 9 1 ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BANDSAEGEBLAETTER. SAEGEKETTEN, 
SEGMENT­ ODER KREISSAEGEBLAETTER. M I T EINEM ARBEITENDEN TEIL 
AUS STAHL FUER DIE BEARBEITUNG V O N METALL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER­ KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
204 MARC ­ . 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
448 KUBA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
484 VENEZUELA 
612 CHILE 
524 URUGUAY 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
638 KUWAIT 
647 VER. ARAB, EMIRATE 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
101 
80 
92 
321 
241 
47 
18 
43 
25 
34 
22 
42 
31 
41 
39 
78 
9 
21 
i o 
120 
21 
31 
73 
79 
18 
12 
67 
107 
58 
13 
14 
9 
18 
7β 
34 
46 
147 
3 
5 
5 
2 
19 
20 
2 
10 
15 2 
23 
13 92 37 
31 
3 5 2 2 2 5 5 
21 
3 
2 
2 
15 8 9 
25 39 
3 
179 
18 
7 
11 
S 
1 
6 
IB 
30 
23 
42 
14 
24 
16 
1? 
36 26 
41 
67 
18 
12 
65 
9 
12 
4 
79 
13 4 12 
9 
1B 
4279 
1465 
S95 
2479 
293 
338 
2801 
962 546 
1556 
189 
294 
117 
35 28 
70 36 
12 
495 
86 31 
403 9 
6 
89 
62 62 
11 
1β 
434 
134 16 
294 3 
6 
334 
187 6 
146 56 
2 
LAMES DE SCIES C IRCUL.YC FRAISES­SCIES, AUTRES QUE LAMES DE 
SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES. AVEC PARTIE TRAV. EN 
AUTRES MATIERES QU'EN ACIER 
oot 
002 
003 
005 ooe 
007 ooe 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
C 60 
068 
390 
400 
404 
434 
824 
632 
706 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CIASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1367 
1049 
1212 67B 
464 118 
430 
168 
338 
717 
1200 158 
112 
136 207 
343 
204 323 
176 
191 
344 128 
164 
141 138 
232 
2S74 
5890 
8885 
4147 
2669 1563 
985 
IB32 
1031 
1192 674 
422 115 
425 
153 
338 
672 
1198 49 
90 
132 206 
343 
204 95 
97 
159 
339 B3 
52 
137 126 
229 
11421 
8890 
6731 
3827 
250B 
11B1 
722 
217 
21 
20 
3 
90 
4 
122 
28 
97 
20 
6 55 
22 
484 
54 
410 
57 
19 137 
217 
63 
49 
14 
9202.91 LAMES DE SCIES. AUTRES Q U ' A RUBAN.A DENTS O U A SEGMENTS 
RAPP. OU CIRCULAIRES.CHAINES DE SCIES COUP­, AVEC PARTIE 
TRAV. EN ACIER POUR LE TRAVAIL DES M E T A U X 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00? 
ooe 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
204 
20B 
288 
346 
390 
400 
404 
448 
472 
4B4 
512 
524 
608 
616 
632 
636 
647 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CUBA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
CHILI 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
SRI LANKA 
THAÏLANDE 
1172 
923 
1132 
2769 
476 
185 489 
317 
422 
277 
529 
364 384 
47B 
409 
127 
224 168 
427 
187 28? 
704 
816 197 
124 904 
118 
139 116 
1247 
406 
106 138 
103 
240 
976 
452 554 
1793 
43 
2 176 
67 
78 
34 
272 
263 28 
72 
174 
29 
34 
17 
2 25 
256 
Î5 
2 3 
? 
3 
32 
40 
9 2 
4 
255 
156 
953 
380 
283 
23 
61 
19 
26 
20 
64 
4? 
5 
6 
37 
224 
52 
25 
18 
91 
52 
!24 
214 
23 2 
648 
36 2 1 9 43 26 9 
9 I 
79 
1 
322 33 
289 182 100 I0B 
26 
9 
12 
2 
170 
30 
140 
63 36 72 15 
139 178 356 2β? 460 
152 2B3 204 271 178 122 
38 295 372 118 
98 
330 183 140 316 724 197 122 876 110 139 
68 
1078 13? 64 !33 102 235 
32 11 3e 
142 
135 
43 
8 
27 
7 
43 
66 
? 
13 
54 
3 ! 
e 
183 
Januar — Dezember 1978 Export 
184 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux reland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
8202.91 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
13 
58 
17 
32 
74 
2393 
942 
1451 
598 
198 
814 
215 
39 
1 1 
14 
6 
544 
320 
224 
155 
53 
62 
6 
7 
2 
1 
1 
12 
446 
203 
244 
65 
16 
166 
26 
13 
202 
164 
18 
1 1 
9 
7 
1 
11 
10 
1 
1 
18 
14 
4 
2 
2 
2 
57 
3 
31 
55 
1074 
168 
906 
326 
101 
55B 
171 
19 
β 
3 
3 
3 
3 
8202.93 ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BANDSAEGEBLAETTER. SAEGEKETTEN. 
SEGMENT- ODER KREISSAEGEBLAETTER. M I T EINEM ARBEITENDEN TEIL 
AUS STAHL FUER DIE BEARBEITG. ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
030 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
062 
390 
400 
404 
412 
4B0 
616 
632 
669 
680 
700 
706 
732 
740 
B00 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
IRAN 
SAUDI-ARA81EN 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENOER 
1040 KLASSE 3 
202 
82 
79 
101 
36 
45 
12 
25 
70 
210 
18 
187 
36 
9 
8 
16 
85 
22 
12 
B9 
17 
65 
48 
131 
335 
33 
3 
19 
21 
2667 
570 
20B7 
705 
337 
1245 
56 
135 
131 
49 
48 
23 
14 
4 
9 
44 
139 
3 
1 
33 
7 
8 
7 
12 
4 
12 
89 
6 
31 
40 
126 
335 
26 
3 
14 
1531 
270 
1261 
266 
199 
865 
28 
129 
15 
63 
37 
18 
6 
32 
850 
118 
531 
248 
8202.95 ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BANDSAEGEBLAETTER. SAEGEKETTEN. 
SEGMENT ODER KREISSAEGEBLAETTER. M IT EINEM ARBEITENDEN TEIL 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS STAHL 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
066 
208 
212 
220 
484 
608 
616 
632 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
VENEZUELA 
SYRIEN 
IRAN 
SAUDI ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
15 
10 
65 
106 
3 
19 
2 
17 
22 
6 
1 1 
17 
13 
14 
9 
19 
7 
18 
3 
11 
532 
224 
41 
4 
4 
3 
2 
2 
80 
44 
5 
22 
6 
10 
16 
13 
5 
4 
6 
3 
16 
249 
137 
42 
8 
13 
10 
26 
11 
5 
3 
10 
3 
5 
18 
268 
87 
181 
94 
30 
B1 
19 
6 
12 
5 
8202.91 
700 INDONESIE 
708 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
104 
621 
220 
249 
848 
23420 
9169 
14262 
6257 
2327 
7636 
1426 
358 
86 
5 
185 
78 
6263 
3999 
2265 
1583 
740 
569 
57 
113 
18 
17 
2 
110 
4049 
2100 
1949 
585 
191 
1336 
300 
28 
922 
695 
227 
129 
90 
97 
9 
127 
110 
17 
5 
1 
12 
1 
77 
43 
36 
3 
1 
31 
30 
1 
599 
35 
246 
652 
11096 
1802 
9293 
3618 
1124 
5461 
970 
214 
8202.93 LAMES DE SCIES. AUTRES Q U A RUBAN.A DENTS OU A SEGMENTS 
RAPP. OU CIRCULAIRES.CHAINES DE SCIES COUP.. AVEC PARTIE 
TRAV. EN ACIER POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MAT. QUE METAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
030 
036 
03B 
040 
04 2 
04 8 
050 
062 
390 
400 
404 
616 
632 
669 
680 
700 
706 
732 
740 
800 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1289 
414 
801 
570 
724 
592 
137 
168 
497 
365 
123 
158 
198 
1 16 
136 
132 
983 
216 
108 
159 
157 
1 17 
173 
5B4 
601 
248 
164 
261 
205 
12779 
4616 
8185 
3583 
1284 
4171 
330 
408 
1038 
212 
538 
626 
510 
64 
60 
355 
254 
34 
67 
171 
98 
128 
49 
580 
74 
108 
159 
72 
36 
92 
563 
599 
178 
162 
19Θ 
20 
8356 
2990 
5366 
2053 
764 
2987 
137 
326 
161 
31 
130 
45 
13 
85 
26 
37 
504 
132 
373 
156 
72 
210 
86 
1 13 
48 
38 
Bl 
132 
98 
34 
77 
37 
41 
7 
32 
7 
63 
158 
2278 
677 
1601 
724 
233 
807 
140 
69 
8202.98 LAMES DE SCIES. AUTRES QU'A RUBAN. A DENTS OU A SEGMENTS 
RAPP. OU CIRCULAIRES. CHAINES DE SCIES COUP.. AVEC PARTIE 
TRAV. EN AUTRES MATIERES QU'EN ACIER 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
04 0 
042 
04 B 
056 
05B 
060 
062 
066 
20B 
212 
220 
484 
60B 
616 
632 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF O'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
438 
106 
1 14 
882 
1111 
109 
368 
169 
436 
388 
123 
173 
231 
204 
161 
118 
176 
11 1 
230 
164 
1 46 
7239 
2770 
87 
2 
3 
413 
26 
62 
150 
140 
45 
37 
23 
55 
1140 
519 
73 
82 
229 
675 
4 
18 
5 
19 
5 
3 
48 
38 
31 
6 
5 
47 
20 
1693 
1086 
15 
6 
2 
50 
19 
46 
14 
6 
2 
4 
16 
5 
17 
5 
79 
447 
78 
2 
22 
19 
75 
66 
331 
25 
5B4 
23 
52 
232 
271 
386 
123 
168 
228 
159 
109 
65 
93 
51 
202 
52 
46 
3736 
1003 
3 
3 
2 
8 
45 
2 
5 
2 
146 
16 
859 
409 
449 
317 
172 
130 
59 
28 
1 
3 
73 
23 
3 
5 
18 
44 
5 
56 
1 
6 
24 
47 
1 1 
9 
5 
2 
10 
1 
1 
1 
22 
7 
6 
1 
4 
90 
110 
210 
56 
63 
65 
4! 
65 
23 
53 
30 
3 
3 
2 
87 
29 
36 
419 
23 
50 
51 
50 
43 
27 
26 
2 
27 
1266 846 620 
582 
187 
38 
Januar — Deiember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg­lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Ireland Danmark 
82029S 
1011 EXTRA EQ (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
309 
eo 
26 165 10 B4 
112 
20 
6 
is 
34 
io 7 8 
50 
B203 ZANGEN. PINZETTEN: SCHRAUBEN­ U N D SPANNSCHLUESSEL: LOCHEISEN 
UND ­ZANGEN. ROHR­ UND 80L2ENSCHNEIDER U.DQL.METALLSCHEREN. 
FEILEN UNO RASPELN. Z U M HANDGEBRAUCH 
8203.10 FEILEN UND RASPELN. Z U M HANDGEBRAUCH 
00 t FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
00 4 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
C3Í SCHWEIZ 
038 OESTERRE C­i 
208 ALGERIEN 
260 GUINEA 
272 ELFENBEINKUESTE 
238 NIGERIA 
352 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRAMII ¡FM 812 IRAK 
B!6 IRAN 
706 SINGAPUR 
800 AUS! HALIEN 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
102 ! EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 1031 AKP-LAENDER 
9203.91 ZAN< 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDER.ANOE 
004 BROEUTSCHUND 005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
00? IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUNO 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S U W I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
062 TSCHECHOSLOVVA>:E 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
39C REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
460 KOLUMBIEN 
4B4 VENEZUEU 
503 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
128 
138 
1 1 ! 
113 
282 
216 
19 
24 
50 
42 
27 
33 
18 
53 
24 
18 
59 ■ 
169 
83 
21 
18 
86 
50 
11 
32 
! 0 
714 
2882 
1011 
1168 
517 
130 
630 
196 
ART. A U C H 
599 
357 
465 
346 
580 
332 
3 ! 
101 
46 
179 
27 
290 
2 76 
72 
32 
14 
65 
21 
44 
51 
161 
41 
51 
30 
38 
90 
197 
286 
152 
11 
30 
32 
46 
6 
54 
33 
3H 
59 
52 
2? 
1 
I t 
b 
?4 
74 
1 
14 
1 
31 
Hl 
7 
1 
14 
4 
β 
9 
h 
4 
549 
718 
334 
203 
5 / 
!?:ι 28 
zun 
347 
17/ 
394 
865 
?HI 
17 
flh 
77 
!4f l 
11 
?0? 
21!) 
28 
n 11 
44 
16 
3 
? 
31 
1 
27 
3 
70 
IB 9 
1B9 
90 
9 
29 
27 
29 
h 
38 
23 
29 
es 
19 
SO 
4 
2 
74 18 53 
3 
2 
76 
B7 
67 
32 186 106 
672 
222 
350 
36 
25 
314 
112 
IEIDEN 
17 
9 
35 
14 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
9 
16 
39 
26 
6 
4 
32 
7 
7 
ί 
78 
25 
61 
31 
1 
16 
2 ' 
: PINZETTEN 
210 
66 
45 
242 
22 
2 
? 
9 
5 
3 
70 
60 
39 
6 
1 
10 
5 
41 
32 
23 
14 
22 
19 
6 
3 
2 
4 
2 
1 
5 
1178 
482 
31 
90 
46 
2 
22 
1 
■1 
1 
4 
4 
: i 
ï 
2 
1 
1 
1 
2 
■/ 
S 
β 
6 
14 
7 
32 
2 
2 
7 
17 
27 
49 
Bl 
18 
2 
e 53 2 26 β 
471 
88 405 
236 
41 
170 
48 
11 6 2 3 6 9 I 
2 
3 
8 
36 
S3 54 2 I 
8202.96 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
4488 1378 622 
1871 
119 
1219 
821 
423 
128 
198 
807 
78 
29 
4SI 
76 
78 
371 
113 80 256 
9 
;i 
5 2 
2732 
726 378 914 1 
8203 
; 
' 
■ 
• 
10 
3 
7 
7 
? 
1 
1 
4 
4 
17 
■I 
3 
001 
002 
003 
004 
006 
DOS 
007 
OOB 
030 
036 
03? 
208 
260 
272 
28Θ 
352 
390 
400 
404 
484 
50B 
612 
eie 706 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
00? 
008 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
05 0 
062 
064 
204 
20B 
212 
216 
220 
272 
268 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
508 
52Θ 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNOE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGLR 'E 
GUINEE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUEU 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
8203.91 TEN 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
61 
7 30 62 
44 
7 
43 
405 
464 
277 1297 626 
29 
TENAILLES. PINCES. BRUCELLES ET SIMIL.: CLES DE SERRAGE: 
EMPORTE­PIECES. COUPE­TUBES, COUPE­BOULONS ET S I M I L , 
CISAILLES A M E T A U X , LIMES ET RAPES, A M A I N 
LIMES ET RAPES. A M A I N 
889 292 866 242 98 733 396 236 
783 ' 362 
2183 731 119 
1168 148 404 
106 11 5 
185 98 16 
1B0 49 43 267 160 86 189 162 1 385 27 310 162 160 
232 1 229 
19β 109 2 129 10 338 194 1435 746 24 412 26 2 198 9 22 
174 140 
4B6 31 411 455 82 9 
113 77 2B8 95 6 
10t 52 ! 
4791 
19591 4 7 1 2 3150 
• 9 0 8 1919 1240 
7998 2794 1910 3621 1705 216 
760 418 138 
4195 1029 1887 
1253 200 616 
23 
2 
4791 
685 7789 205 2998 
380 
248 
8 
120 
19 
AILLES, PINCES, BRUCELLES ET S I M I L . M E M E COUPANTES 
308 
BS1 
4722 
3381 
4204 
1916 
3923 
3108 
292 
96B 
649 
1690 
307 
3061 
2031 
414 
447 
198 
564 
268 
373 
190 
840 
22β 
46β 
138 
254 
501 
780 
2951 
1038 
102 
117 
195 
37B 
107 
488 
3067 
1B91 
3580 
3696 
2758 
158 
B75 
320 
1462 
IBO 
2171 
1738 
194 
362 
176 
343 
164 
155 
29 
238 
β 
166 
27 
2 
371 
518 
2317 
867 
81 
106 
176 
257 
81 
350 
162 56 230 108 38 
25 13 
8 
72 
5 
12 
17 
258 
160 
41 
38 
224 
37 
3 
7β 
6 
2 
4 
6 
105 
1081 
411 
273 
962 
128 
4 
37 
7β 
33 
27 
680 268 160 34 6 132 97 
212 
78 
130 
59 153 66 13 17 II 86 9 
5 33 9 20 
385 35 
151 
7 
9 
7 
27 19 
22 
13 
2 
1 1 2 15 7 5 
19 
47 
128 
36 
9 
48 
32 45 
59 
4 
17 
33 
1 
4 
1 
2 
2 
31 
3 
183 
113 
70 
13 
12 
67 
61 
101 
227 
96 
35 
20 
4 
ΒΟ 
7 
11 
2? 
2 
Ι 
# 
209 
2 
2 
14 
1 
72 
63 
54 
63 
36 
89 
42 
71 
15 
23 
3 
2 
54 
119 
140 
423 
383 
167 
1 ! 
39 
364 
36 
187 
4Β 
3083 
410 
2873 
1378 
154 
1296 
367 
164 
62 
59 
161 
80 
124 
39 
29 
3Β 
36 
78 
5 
24 
9 
2 
3 
3 
2 
2 
95 
15 
68 
22 ! 
432 
309 
9 
8 
14 
ΒΟ 
32 
32 
110 
18S 
Januar — Dezember 1978 Export 
186 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux heland Danmark 
8203.91 
612 IRAK 
616 IHAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER ARAB EMIRATE 
680 THAILAND 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
064 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
288 
330 
346 
366 
372 
390 
400 
404 
484 
500 
508 
512 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
WELT 
INTRAEG (EUR.91 
EXTRA-EG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
8203.93 SCI-
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENIA 
MOSAMBIK 
REUNION 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE ! 
EFTA-LAENDER 
HRAUBEN- U.SPANNSCHLUESSEL M.UNVERAENDERLICHER SPANNWEITE 
32 
187 
48 
135 
25 
17 
56 
17 
9 
6 
19B 
19 
6233 
2808 
3426 
1882 
892 
1404 
224 
137 
 
7B5 
647 
580 
131 
511 
895 
349 
219 
92 
184 
11 1 
445 
356 
131 
52 
9 
77 
40 
18 
50 
92 
55 
180 
69 
26 
41 
362 
26 
27 
1 1 
12 
138 
76 
20 
63 
38 
31 
14 
43 
35 
28 
316 
52 
21 
237 
37 
19 
49 
17 
128 
44 
46 
59 
170 
127 
22 
8859 
4118 
4739 
1872 
1328 
5 
159 
30 
98 
17 
8 
55 
11 
7 
3 
140 
8 
3974 
1850 
2124 
1307 
632 
733 
88 
84 
E 
549 
382 
530 
479 
841 
288 
171 
83 
149 
77 
413 
344 
127 
37 
8 
62 
38 
13 
1 
10 
1 
156 
87 
25 
2 
325 
25 
20 
10 
toe 
20 
6 
53 
36 
27 
13 
15 
29 
16 
291 
44 
21 
179 
21 
12 
25 
4 
124 
35 
44 
46 
155 
55 
17 
6673 
3240 
3633 
1519 
1197 
263 
2? 
9 
233 
1 
ΐ 
9 
t 
1081 
594 
487 
221 
185 
215 
20 
49 
234 
192 
43 
94 
19 
76 
50 
7 
57 
13 
3 
BO 
54 
13 
21 1 
204 
25 
15 
555 
134 
421 
73 
22 
602 
513 
89 
59 
50 
15 
3 
9 
e 
S 
1 
5 
2 
2 
49 
9 
392 
261 
24 
130 
27 
2 
7 
37 
61 
14 
5 
21 
7 
23 
52 
2 
10 
25 
5 
24 
13 
13 
13 
72 
5 
695 
172 
524 
242 
8 
1 
13 
28 
26 
46 
6 
42 
35 
26 
6 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
680 
706 
732 
740 
800 
804 
8203.91 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
230 
1020 
336 
794 
163 
140 
247 
148 
183 
105 
1400 
191 
48684 
22514 
26171 
15976 
8086 
9128 
1415 
1050 
836 
252 
681 
1 1 1 
63 
232 
100 
145 
52 
952 
90 
33322 
18022 
17301 
1 1705 
6096 
4944 
504 
682 
19 
2 
2 
2615 
849 
1966 
336 
136 
1580 
559 
50 
1 
3 
6 
/ 
1 
20 
2 
l a 
17 
10 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
064 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
288 
330 
346 
366 
372 
390 
400 
404 
484 
500 
508 
512 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8203.93 CLE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
REUNION 
HEP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
S DE SERRAGE A OUVERTURE FIXE 
2991 
2927 
2976 
750 
2713 
3860 
1007 
1443 
696 
1185 
878 
3425 
1596 
752 
492 
147 
328 
219 
158 
107 
518 
318 
920 
190 
1 13 
249 
1589 
237 
193 
104 
106 
891 
267 
166 
287 
198 
237 
ιοί 
153 
108 
179 
146B 
262 
1 10 
1228 
178 
102 
310 
109 
574 
211 
184 
304 
710 
579 
211 
45131 
1866 8 26463 
1 1904 
8600 
2241 
186 7 
2747 
2465 
3674 
732 
1221 
624 
952 
694 
3112 
1493 
709 
358 
119 
244 
174 
112 
9 
6Θ0 
173 
102 
8 
1317 
230 
160 
727 145 
40 
232 
185 
211 
92 
66 
80 
84 
1298 
198 
103 
913 
122 
70 
159 
41 
569 
170 
167 
232 
637 
389 
169 
34842 14936 19904 
9928 
7625 
2 75 
33 
397 
2 
6 
10 
28 
1 
5 
te 
23 
94 
452 
309 
240 
154 
3 
7 
7 
2 
6 
80 
14 
2 
61 
2 
3419 
816 
2806 
154 
65 
27 
89 
14 
8918 2896 
3022 
1669 
1263 
1017 
80 
320 
5 
13 
82 
8 
30 
23 
3 
12 
2118 
1748 
372 
216 
82 
148 
37 
597 
699 
20 
85 
3 
22 
97 
149 
368 
78 
282 
137 
106 
2123 
1597 
528 
307 
276 
14 
3 
3 
1 
9 
1 
917 
481 
436 
133 
108 
302 
40 
89 
104 
12 
42 
29 
56 
14 
41 
26 
17 
349 
75 
3419 
648 
2771 
1673 
209 
1084 
193 
17 
11 
9 
35 
13 
59 
173 
172 
179 
274 
95 
48 
170 
71 
11 1 
18 
38 
108 
23 
2 
39 
12 9 
107 
3 
29 
130 
107 
125 1B 
6 
24 
3 
2 
163 
45 6 
142 
53 
30 
148 
63 
5 
33 
65 
185 
42 
4032 1059 2973 
1288 
459 
303 
244 
192 
53 
2 
33 
6 
133 
124 
9 
9 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8203.93 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8203.98 SCHRAUBEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
00? IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
248 SENEGAi 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
330 ANGOLA 
348 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
484 VENEZUELA 
SOS BRASILIEN 
512 CHILE 
812 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
64? VER. ARAB. EMIRATE 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8203,97 LOCHEISEN. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
2S8 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
800 AUSTRALIEN 
Mengen 
EUR 9 
2779 
577 
89 
Deutschland 
2040 
409 
74 
France 
396 
114 
7 
italia 
27 
1 
i 
1000 kg 
Nederland 8elg,­lux. 
30 
6 
2 
1 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
279 β 
4β I 
3 
­ U N D SPANNSCHLUESSEL M. VERAENDERLICHER SPANNWEITE 
159 
138 
109 
347 
97 
207 
89 
51 
86 
t i e 
14 
60 
86 
3B 
16 
9 
22 
10 
17 
18 
186 
49 
57 
14 
54 
76 
20 
13 
18 
37 
23 
53 
70 
27 
28 
14 
14 
74 
74 
75 
39 
26 
22 
S 
98 
3271 
1192 
2077 
726 
398 
1280 
316 
53 
32 
26 
30 
27 
8 
4 
6 
60 
9 
3 
19 
40 
1 
19 
5 
5 
1 
2 
10 
2 
1 
6 
3 
' 1 
2 
20 
389 
132 
257 
175 
131 
B1 
22 
2 
LOCHZANGEN. ROHR 
44 
189 
57 
81 
60 
34 
36 
24 
24 
19 
39 
16 
12 
35 
62 
83 
48 
27 
17 
26 
33 
96 
23 
170 
11 
36 
1 
5 
2 
11 
16 
6 
2 
3 
19 
7 
S 
19 
17 
1 
24 
8 
79 
24 
8 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
9 
3 
9 
17 
142 
44 
11 
14 
43 
β 
19 
13 
2 
1 
1 
12 
1 
4 
18 
1 
610 
144 
487 
26 
10 
419 
132 
22 
39 
25 
IC 
8C 
4 
1 
15 
IE 
e 2 
IS 
42 
24 
1 
10 
2 
1 
1 
41 
6 
42 
3 
1 
10 
5 
6 
21 
1 
34 
9 
1 
2 
3 
2 
54C 
172 
373 
134 
110 
209 
22 
10 
30 
35 
12 
4 
13 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
, 
17 
74 
203 
97 
IOS 
7 
6 
96 
2 
2 
­ U N D BOLZENSCHNEIDER U.DGL 
6 
18 
11 
12 
4 
3 
22 
β 
12 
to 
1 
1 
2 
4 
1 
3 
I 
A 
e 
3 
39 
34 
26 
25 
63 
4 
14 
6 
2 
4 
1 
5 
] 
5 
3 
S3 
1 
293 
208 
87 
23 
12 
57 
4 
7 
10 
14 
I I 
8 
15 
21 
β 
2 
52 
7 
IB 1 
i o i a 
27 
54 96 
13 4 
111 
BO 
1 1 
7 2 
13 83 
7 
6 4 
2 
8 
5 
! 1 
3 
1 
3 
3 
11 
36 
1 
31 1 
IB 
33 8 
68 
27 
5 
4 
2 
17 
34 
25 
11) 
22 
IB 
4 
78 
900 328 5 
212 229 
887 98 6 
262 96 3 
40 89 
416 2 
132 I 
10 
4 3 
4 2 1 
13 1 
26 1 29 
4 1 
3 11 
9 
13 9 
2 2 
1 
16 
! 
23 
59 
10 1 
38 
21 
Β 2 
7 
6 9 
92 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8203.93 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 040 CLASSE 3 
Werte 
EUR.9 
14029 
2990 
520 
Deutschland 
9596 
1833 
360 
France 
2390 
763 
60 
1000 ERE/UCÏ 
Italia 
89 
12 
47 
B203.9B CLES DE SERRASE, AUTRES QU'A OUVERTURE FIXE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
218 LIBYE 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROJN 
314 GABON 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
484 VENEZUELA 
50B BRESIL 
512 CHILI 
612 IRAK 
618 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
638 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9! 
1011 EXTRACE (EUR 9! 
1020 CLASSE 1 
! 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
749 
740 
715 
1664 
586 
108? 
488 
285 
418 
696 
165 
470 
384 
232 
too 
108 
128 
180 
139 
173 
753 
308 
260 
112 
366 
372 
193 
121 
128 
113 
204 
424 
372 
144 
160 
122 
243 
276 
401 
473 
323 
160 
126 
101 
520 
18582 
«218 
12343 
4496 
2371 
7249 
1996 
S31 
168 
184 
236 
165 
99 
i e 
40 
195 
95 
84 
200 
189 
10 
14 
53 
22 
5 
2 
5 
90 
18 
2 
83 
61 
15 
1 
7 
85 
3 
9 
8 
32 
27 
6 
32 
66 
121 
2707 
908 
1799 
1217 
776 
510 
116 
71 
8203,97 EMPORTE­PIECES, COUPE TUBES. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 
OOB ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUSSE 
03a AULICHE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUO 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 AHAB1E SAOUDITE 
800 AUSTRALIE 
461 
431 
529 
1324 
soe 266 
354 
169 
309 
214 
181 
103 
106 
196 
261 
317 
176 
124 
104 
201 
322 
481 
168 
268 
124 
316 
12 
60 
42 
95 
144 
2 
33 
19 
20 
119 
36 
28 
1 
144 
130 
11 
140 
44 
276 
103 
32 
12 
13 
14 
10 
29 
14 
41 
23 
6 
B7 
165 
5?B 
240 
81 
112 
329 
47 
187 
120 
39 
3 
β 
16 
6 
1 
3 
229 
3 
30 
S3 
3 
1 
2 
1 
1 
3759 
807 
3152 
196 
85 
2820 
1078 
137 
207 
155 
77 
351 
20 
6 
94 
128 
15 
IB 
109 
162 
154 
12 
13 
63 
16 
5 
8 
143 
eo 15? 
2 
42 
11 
1 
68 
3! 
3 
68 
135 
7 
6 
127 
46 
4 
3 
16 
6 
4 
2899 
911 
1988 
763 
576 
1061 
160 
99 
Nederland 
219 
43 
B2 
99 
130 
16 
44 
17 
4 
21 
9 
5 
3 
4 
12 
3 
3 
5 
1 
3 
3 
176 
239 
ί 1 
910 
388 
622 
56 
42 
461 
17 
5 
COUPE-BOULONS ET S ÍMIL, 
65 
Bl 
63 
60 
18 
3 
80 
108 
33 
108 
77 
5 
18 
I 
3 
a 20 
1 
14 
3 
i 3 
18 
1 
i 
5 
i 24 
38 
12 
i' 
ι' 
3 
1 
Belg.­Lux. 
i e 
3 
6 
170 
204 
94 
118 
273 
58 
80 
83 
17 
15 
3 
36 
8 
1 
32 
I 
2 
14 
t 
6 
i s e 
3 
1398 
99E 
399 
156 
94 
194 
32 
49 
143 
240 
164 
77 
180 
244 
100 
28 
i 
102 
47 
i 
Janvier — Décambre 1378 
UK 
t e se 
327 
27 
117 
75 
151 
348 
189 
408 
42 
82 
S3 
44 
47 
23 
39 
30 
β 
15 
158 
E 
29 
e 17 
35 
167 
3 
74 
111 
24 β 
337 
136 
17 
24 
11 
102 
230 
157 
50 
I S I 
75 
27 
393 
6208 
1310 
3896 
1541 
279 
2184 
587 
170 
75 
30 
65 
874 
42 
47 
62 
21 
26 
11 
89 
221 
85 
139 
90 
42 
42 
17 
432 
Ireland 
S 
B7 
3 
364 
20 
619 
14 
4 se 
17 
32 
1848 
1098 
548 
54β 
517 
2 
i s 
e 
i s 
Valeurs 
Danmark 
81 
9 
i 
2 
1 
6 
41 
1 
40 
21 
3 
19 
6 
69 
17 
19 
212 
12 
69 
66 
33 
17 
70 
3 
7 
16 
12 
14 
2 
129 
37 
187 
Januar — Deiember 1978 Export 
188 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 Θ 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
8 0 0 
WELT 
INTRA EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8203.99 M E ' 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
THAILAND 
AUSTRALIEN 
1355 512 841 428 109 409 
TALLSCHEREN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG [EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
62 
27 
17 
40 
27 
29 
52 
18 
33 
147 
21 
24 
975 200 778 284 112 469 
416 
246 
189 
66 
31 
104 
16 39 
14 
29 
28 
3 
26 
27 
16 
1 
387 
116 
271 
142 
94 
124 
144 
61 
92 
29 2 
10 
8 
2 78 
64 
10 
23 
2 
23 6 6 9 3 
2 
159 36 123 33 5 
19 
15 
8204 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8204.10 SCI­
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
OAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNE5IEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
THAILAND 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRA EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
ANDERES HANDWERKSZEUG; AMBOSSE, SCHRAUBSTOECKE. LOETLAMPEN, 
FELDSCHMIEDEN. HAND­ ODER FUSSBETRIEBENE SCHLEIFAPPARATE UND 
GLASSCHNEIDEDIAMANTEN 
HRAUBSTOECKE. SCHRAUBZWINGEN UND AEHNLICHE SPANNZEUGE 
6 2 5 
7 5 7 
1083 
3 9 7 
2 9 0 
9 2 
6 7 4 
5 2 5 
1 6 2 
4 20 
1 1 6 
6 1 4 
4 8 8 
4 5 
5 1 
2 0 1 
4 6 
1 3 6 
9 7 
5 6 
10 
4 6 5 
3 9 2 
6 7 
7 0 
3 2 4 
9 7 7 
2 8 6 
4 9 6 
7 0 7 
2 0 3 
5 3 
5 6 
9 3 
1 1 1 
6 9 
2 0 3 
1 3 1 
2322 
4440 
8382 
3926 
1869 
4437 
4 7 0 
3 7 3 
8 3 0 
1 7 2 
3 9 
4 
3 5 1 
7 6 
3 6 9 
4 2 
5 3 1 
4 4 7 
20 
6 
8 2 
1 
3 5 
6 
9 
2 
6 6 
1 
18 
es 4 7 
6 1 
2 1 7 
5 0 9 
5 5 
2 8 
9 
9 
2 9 
4 7 
9 5 
5 
8418 
2237 
3179 
1881 
1497 
1296 
1 1 7 
3 2 
78 
4 8 
6 
1 
9 
15 
6 
1 
1 
7 0 
3 2 
9 7 
8 8 
2 
2 
4 5 3 
5 
1 
7 9 
6 
1 
6 7 
9 
1 
1 
1590 
2 S 2 
1309 
1 8 9 
3 1 
1111 
20 
12 
10 
169 
40 
155 
25 6 20 
32 
4 
3 
26 
20 
35 
413 
213 
200 
86 
43 
110 
320 
278 
29 
27 
152 
120 
32 
12 
423 259 45 165 
1 
1 1 1 
2 
23 
62 
342 
18 325 98 2 227 
8 
69 
100 
191 
73 
663 
128 
78 
29 
14 
5 
316 
66 
49 
MB 
924 
219 
265 
126 
96 
24 
45 
84 
82 
22 
108 
124 
4867 
1284 
3583 
171 l 
253 
1871 
8203.97 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9I 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
8203.99 C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
ISAILLES A METAUX 
9251 
3965 
5297 
2499 
9 6 7 
2680 
5 7 5 
1 15 
 
3 2 0 
2 0 5 
3 9 8 
2 6 2 
1 5 5 
2 2 2 
1 7 7 
1 8 0 
2 7 9 
1 2 2 
i 7 a 
2 7 6 
1 15 
1 2 1 
3 8 7 
4914 
1504 
3410 
1638 
6 9 8 
1705 
3 6 8 
2263 
9 4 7 
1317 
5 9 4 
3 2 4 
7 1 9 
3 6 
3 
1 6 0 
1 4 1 
3 4 9 
1 4 0 
2 1 2 
1 3 4 
1 7 8 
1 0 8 
2 6 
1 0 6 
1 0 4 
9 0 
10 
2 8 
2348 
9 1 0 
1438 
8 4 3 
8 1 6 
5 7 1 
1 12 
1101 
2 8 0 
8 2 1 
1 2 0 
7 0 
6 6 9 
2 8 1 
3 2 
2 3 
6 
6 8 
10 
2 6 
1 
9 
22 
1 
1 
2 
3 6 4 
1 1 1 
2 5 3 
5 4 
2 8 
1 6 7 
6 6 
107 
17 
84 
10 
43 
6 
12 37 
138 
29 
62 
608 103 
508 152 
15 350 141 
68 
49 
83 26 
13 
3 
158 128 
32 9 
4 3 0 
0 5 9 
3 7 1 
2 7 2 
1 3 2 
6 0 
10 
3 8 
17 
14 
3 
3201 
1187 
2014 
1221 
2 6 2 
7 9 1 
2 2 1 
2 
17 
9 
1 7 
1 3 7 
4 6 
3 9 
6 
2 
2 
5 
2 0 
4 5 
β 
1 2 7 
1 1 
1 1 1 
3 5 5 
1381 
2 0 8 
1173 
5 7 5 
27 
5 8 9 
1 6 
? 
? 
1 0 
10 
6 7 
1 9 
.)« I H 
I ? 
2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
'800 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8204.10 ETA 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE [EUR­9] 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
AUTRES OUTILS ET OUTILLAGE A M A I N : ENCLUMES. ETAUX. LAMPES A 
SOUDER. FORGES PORTATIVES. MEULES AVEC BATIS. A M A I N OU A 
PEDALE. D I A M A N T S DE VITRIERS 
UX. SERRE JOINTS ET ARTICLES SIMIL. 
1919 
2067 
3127 
1 189 
1012 
3 8 7 
7 9 8 
1264 
4 3 4 
1239 
2 8 3 
1952 
1444 
1 5 8 
1 3 4 
2 7 6 
1 0 0 
4 5 4 
2 0 9 
1 4 2 
1 0 3 
3 5 3 
1009 
1 3 6 
2 7 2 
8 9 0 
1090 
4 1 0 
8 5 5 
1802 
4 7 0 
1 0 6 
1 6 0 
1 1 1 
1 8 8 
2 4 5 
5 0 5 
2 1 0 
30043 
11766 
18288 
9284 
5568 
8908 
1436 
1 123 
2626 
6 7 5 
2 1 1 
1 6 
9 5 9 
2 5 7 
1087 
1 5 3 
1632 
1337 
7 0 
3 2 
2 0 0 
4 
1 2 8 
16 
2 7 
9 
1 
2 5 0 
5 
6 8 
3 3 7 
1 3 7 
1 5 3 
3 7 3 
1310 
1 4 1 
6 5 
24 
24 
6 8 
2 0 9 
2 3 3 
16 
16161 
7046 
9135 
5819 
4572 
330O 
3 6 5 
8 3 
3 4 1 
1 4 5 
4 4 
8 
1 
18 
1 2 4 
2 9 
7 
4 9 
14 
7 5 
2 9 7 
1 8 6 
7 
2 4 
3 2 2 
2 5 
6 
1 5 8 
16 
4 
1 6 7 
13 
3 
2 
3 
2 
3120 
9 8 β 
2134 
4 2 8 
1 7 8 
1679 
78 
29 
15 
237 
70 
33 
65 
326 
52 
16 
26 
29 
15 
13 
6 
22 
905 
370 
535 
193 
1 13 
329 
629 
508 
121 
81 
72 
40 
101 
1 0 2 
51 
13 
7 9 
18 
4 8 
15 
16 
4 
12 
2 
4 
10 
5 5 
5 9 4 
4 1 3 
1 8 1 
5 0 
3 5 
1 0 0 
2 3 9 
2 2 3 
3 0 1 
4 9 4 
1 6 3 
7 6 4 
2 1 2 
155 
1 16 
9 6 
9 6 
21 
7 7 
5 3 
2 1 
2 0 
2 7 
6 9 
7 2 3 
1 3 1 
1 9 0 
3 6 4 
9 2 9 
2 3 8 
41 6 
3 0 3 
1 9 0 
3 8 
1 3 0 
8 4 
1 2 0 
3 3 
2 7 1 
1 8 8 
8501 
2398 
6104 
2678 
5 7 8 
34 17 
1043 
378 
686 
287 
175 
338 
15 
40 
96 
19 
78 
35 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
8204.10 
1031 AKP­LAENDER 1334 92 713 24 
1000 kg 
Nederiand 
5 
Belg.­lu; 
2 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
542 6 
8204.20 LOETLAMPEN. LAMPEN Z U M ABBRENNEN V O N FARBEN U.AEHNL. L A M P E N 
001 FRANKREICH 26 20 
036 SCHWEIZ 15 t 
1000 WELT 125 12 14 31 
1010 INTRA­EG IEUR9) 67 3 9 22 
1011 EXTRAES (EUR 9I 89 9 6 9 
1020 KLASSE I 49 8 t 8 
t 0 3 I EFTA­LAENDER 32 3 ? 
1030 KLASSE 2 20 2 5 1 
8204.30 HAND­ ODER FUSSBETRIEBENE SCHLEIFAPPARATE 
1000 WELT 187 86 24 12 
1010 INTRAEQ (EUR 9] 86 26 8 3 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 122 41 18 9 
1020 KLASSE 1 38 1? . 8 
1030 KLASSE 2 S1 24 16 3 
1031 AKP­LAENOER 31 6 5 
14 
30 
7 
23 
21 
17 
2 
1 
1 
J 
3 
8204.40 ΒΟΗ RWERKZEUGE. GEWINDESCHNEID­ U N D GEWINDEBOHRWERKZEUGE 
001 FRANKREICH 84 39 . 6 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 63 15 4 1 
003 NIEDERLANDE 118 37 2 
004 BR DEUTSCHLAND 24 3 
00S ITALIEN 38 28 
006 VÉR. KOENIGREICH 81 39 , 1 
007 IRLAND 71 1 
003 DAENEMARK 38 18 
028 NORWEGEN 17 4 
030 SCHWEDEN 46 6 
032 FINNLAND 14 2 
036 SCHWEIZ 28 25 
038 OESTERREICH 48 39 . 5 
048 JUGOSLAWIEN 6 6 . . 
064 UNGARN 17 6 
208 ALGERIEN 30 1 ? 22 
2BB NIGERIA 54 19 1 
390 REP SUEDAFRIKA 30 β 
400 VEREINIGTE STAATEN 22 6 1 3 
404 KANADA 13 3 
4 t 2 MEXIKO 39 36 
484 VENEZUELA 39 29 1 
612 IRAK 12 5 
616 IRAN 27 21 
632 SAUDI­ARABIEN 30 7 3 6 
B00 AUSTRALIEN 32 2 1 
1000 WELT 1282 478 34 69 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 481 173 5 12 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 7B1 304 30 47 
1020 KLASSE 1 291 I I B 2 12 
1021 EFTA­LAENDER 1S4 78 6 
1030 KLASSE 2 466 176 28 35 
1031 AKP­LAENDER 125 21 8 2 
1040 KLASSE 3 25 12 
8204.60 H A E M M E R U N D FAEUSTEL ALLER ART 
001 FRANKREICH 135 81 55 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 420 319 1? 16 
003 NIEDERLANDE 627 522 1 16 
004 BR DEUTSCHLAND 666 12 502 
005 ITALIEN 180 127 46 
006 VER KOENIGREICH 73 12 19 23 
007 IRLAND 138 22 1 
008 DAENEMARK 115 96 
028 NORWEGEN 55 38 
030 SCHWEDEN 110 15 1 54 
032 FINNLAND 28 9 
036 SCHWEIZ 186 123 2 54 
038 OESTERREICH 78 63 14 
050 GRIECHENLAND 56 6 12 38 
204 MAROKKO 91 25 66 
208 ALGERIEN 89 1 85 3 
216 LIBYEN 138 5 3 128 
272 ELFENBEINKUESTE 7? 86 11 
288 NIGERIA 379 293 3 
390 REP. SUEDAFRIKA 26 4 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 21 6 1 1 
404 KANADA 4Θ 1 . 2 
616 IRAN 39 20 
13 
36 
7 
3 
1 
2 
1 
ι 
4 
70 
59 
11 
4 
4 
7 
5 
6 
e i 
37 
1 
17 
12 
2 
3 
t 
8 
3 
6 
7 
e 
13 
1 
2 
6 
55 
45 
12 
? 
1 
1 
1 
4 
t 
2 
IC 
t 
I 
6 
24 
11 
14 
β 
1 
8 
1« 
6 
a 
7 
4 
2 
77 
21 
58 
i s 
38 
20 
18 
6 
7e 
6 
2 
. 7 0 
6 
12 
37 
10 
1 
1 
9 
30 
22 
β 
10 
4 
9 
7 
β 
14 
2 
3 
1 
1 
2 
2Β 1 
553 1 10 
182 5 
371 1 6 
144 4 
63 3 
217 1 2 
ββ 
9 
13 
7 
87 
5 
6 
1 
113 
7 
16 
29 
IS 
4 
1 
2 
2 
83 
21 
13 
45 
18 
1 
9 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
8204.10 
1031 ACP 2337 335 730 
8204.20 LAMPES A SOUDER. A BRASER. A DECAPER 
001 FRANCE 171 2 
038 SUISSE 160 18 
1000 M O N D E 1186 227 125 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 447 50 SS 
1011 EXTRA­CE IEUfl­9) 738 178 89 
1020 CIASSE 1 505 101 13 
1021 A E L E 321 60 
1O30 CIASSE 2 204 47 57 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 8elg.­LiK. 
61 16 
. ET SIMILAIRES 
138 2 
137 
192 28? 
158 87 
37 230 
28 221 
22 174 
9 9 
8204.30 MEULES AVEC BATIS. A M A I N OU A PEDALE 
1000 M O N D E 845 352 102 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 288 142 10 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 565 210 92 
1020 CLASSE 1 180 112 
1030 CIASSE 2 346 94 91 
1031 ACP 13S 24 49 
84 9 
31 S 
33 3 
22 1 
10 3 
2 
8204.40 OUTILLAGE DE PERÇAGE, DE FILETAGE ET DE T A R A U 3 A G 6 
001 FRANCE 484 287 
002 BELGIQUE­LUXBG. 409 142 27 
003 PAYS­BAS 612 365 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 234 23 
005 ITALIE 354 245 23 
006 ROYAUME­UNI 286 202 1 
007 IRLANDE 324 1 
OOB DANEMARK 244 104 1 
028 NORVEGE 113 43 
030 SUEDE 291 55 2 
032 FINLANDE l i t 23 
038 SUISSE 294 227 18 
038 AUTRICHE 385 347 3 
048 YOUGOSLAVIE 127 126 
064 HONGRIE 144 59 
208 ALGERIE 145 13 12 
288 NIGERIA 302 95 8 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 167 46 
400 ETATS­UNIS 188 43 62 
404 CANADA 166 19 14 
412 MEXIQUE 174 181 
484 VENEZUELA 185 126 3 
612 IRAK 123 25 
618 IRAN 1S4 130 
632 ARABIE SAOUDITE 211 62 17 
800 AUSTRALIE 220 13 
1000 M O N D E 8109 3438 388 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2945 1348 75 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 6183 2089 293 
1020 CLASSE 1 2304 1032 IOB 
1021 A E L E 1225 705 23 
1030 CLASSE 2 2623 935 185 
1031 ACP 699 119 66 
1040 CLASSE 3 231 122 
8204.60 MARTEAUX ET MASSES DE TOUS GENRES 
001 FRANCE 272 129 
002 BELG QUE­LUXBG 1199 882 32 
003 PAYSBAS 1854 1410 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 636 14 
005 ITALIE 474 374 70 
ΟΟβ ROYAUME­UNI 192 60 37 
007 IRLANDE 312 44 
008 DANEMARK 307 246 1 
028 NORVEGE 197 121 
030 SUEDE 265 54 2 
032 FINLANDE 107 35 
038 SUISSE 546 422 6 
03B AUTRICHE 244 209 
050 GRECE 117 18 37 
204 MAROC 107 45 
208 ALGERIE 226 3 202 
216 LIBYE 193 18 13 
272 COTE­D'IVOIRE 132 120 
28S NIGERIA 939 716 15 
390 REP.AFRIQUE OU SUD 100 16 1 
400 ETATS­UNIS 139 59 20 
404 CANADA 113 4 
616 IRAN 155 60 1 
27 44 
2 161 
10 
10 41 
1 
2 11 
i 
3 
1 
1 
2 18 
1 4 
18 5 
1 
120 
e 
1 
21 
1 
27 5 
2 
301 334 
54 288 
248 73 
61 27 
21 27 
IBO 46 
12 21 
75 19 
40 215 
23 
475 98 
5 
4 4 46 
3 
2 28 
2 
65 4 
? 
82 β 
28 
47 
62 
21 
166 
12 
6 
3 
4 
I 
10 
5 
2 
3 
3 
22 
17 
4 
4 
4 
30 
27 
57 
57 
ββ 
96 
15 
4 
26 
ί 
8 
418 
333 
88 
32 
19 
e 
e 
46 
5 
7 
16 
1 
2 
4 
2 
5 
4 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
H B ? 9 
29 
3 2 
148 2 199 
82 2 84 
Ββ 135 
36 10? 
9 5β 
51 28 
296 1 
83 
212 1 
44 1 
143 
56 
96 
65 
209 
74 
23 
2 
319 
41 
62 
21Β 
65 
29 
e 
59 
193 
119 
54 
133 
23 
57 
98 
23 
99 
194 
12 
29 
5 
2 
7 
18 
5 
1 
11 
3146 8 100 
827 2 48 
2318 β 52 
999 45 
399 31 
1256 6 7 
4Β2 1 
63 
44 
30 
410 
33 
24 
3 
265 
30 
69 
120 
62 
21 
ε 
15 
9 
203 
78 
57 
105 
ΐ 
s 
20 
3 
5 
89 
189 
Januar — Dezember 1978 Export 
190 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. keland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. UK Ireland Danmark 
8204.60 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
652 NORDJEMEN 
680 THAILAND 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
(137 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 8 4 
6 0 0 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
Η.Ί7 
6 3 6 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 4 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
8204.60 HOE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KENIA 
TANSANIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
VENEZUELA 
ECUADOR 
CHILE 
IRAK 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
THAILAND 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
70 
824 
58 
296 
55 
169 
46 
5786 
2262 
3832 
863 
462 
2651 
632 
15 
60 
19 
278 
54 
2347 
1159 
1188 
293 
253 
889 
310 
40 
726 
30 
4 1 6 
9 6 
3 2 0 
17 
3 
3 0 3 
1 2 4 
1961 
6 1 2 
1349 
1 9 9 
1 2 1 
1 140 
4 9 
147 
133 
7 5 
3 2 
BEL BEITEL UND ANDERE SCHNEIDWERKZEUGE F. HOLZBEARBEITUNG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG [EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
82 
217 
362 
55 
69 
10 
48 
43 
80 
82 
37 
41 
30 
28 
9 
22 
47 
173 
31 
21 
104 
134 
112 
42 
44 
20 
24 
170 
30 
166 
24 
25 
30 
20 
88 
38 
883 
2164 
840 
298 
1293 
330 
21 
24 
3 
5 
2 
8 
2 
26 
20 
4 
9 
1 
31 
2 
20 
6 
2 
1 
367 
157 
200 
101 
38 
31 
30 
5 
2 
4 
17 
13 
3 
2 
25 
3 
19 
15 
e 
5 
8204.70 SCHRAUBENZIEHER(SCHRAUBENDREHER) 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
OSO 
208 
216 
288 
390 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLANO 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
ALGERIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
443 
187 
362 
79 
198 
447 
39 
87 
22 
112 
29 
102 
97 
24 
22 
20 
92 
22 
H O 
20 
279 
83 
313 
154 
273 
7 
74 
16 
102 
19 
96 
93 
21 
13 
16 
84 
12 
104 
53 
5 
40 
16 
29 
6 
139 
42 
869 
238 
630 
329 
29 
3 
258 
12 
31 
43 
33 
64 
64 
29 
3 
1 
23 
17 
39 
1 17 
31 
19 
98 
106 
90 
40 
18 
23 
170 
2Θ 
148 
19 
25 
23 
14 
83 
3Θ 
20Θ8 
413 
1665 
643 
1β5 
1012 
225 
1 
3 
33 
3 
32 
10 
3 
14 
89 
23 
8204.60 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
652 YEMEN DU NORD 
680 THAILANDE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
2 5 
ü b 
It 
I ' 
7 
'I 
i 
I 
1 
7 : 
4 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 4 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
8204.60 RAE 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
CHILI 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8 2 0 4 7 0 TOURNEVIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
208 
216 
288 
390 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
REP AFRIOUE DU SUD 
122 
1020 
102 441 
196 
564 
151 
13080 
5242 
7837 
2660 
1389 
5126 
1557 
458 
1485 
1845 
323 
563 
126 
294 
246 
455 
449 
181 
356 
293 
121 
102 
105 
216 
1125 
155 
115 
517 
1070 
674 
129 
208 
100 
122 
210 
145 
789 
103 
132 
102 
140 
490 
243 
16913 5342 
11570 
5240 
1885 
6152 
1983 
176 
2243 
1033 
2326 
443 
1619 
2139 
232 
741 
186 
928 
248 
752 
680 
151 
226 
151 
531 
132 
660 
181 
416 
191 
77 
15 
6270 
3144 
3128 
1067 
863 
2027 
762 
196 
156 
463 
306 
39 
49 
25 
272 
232 
374 
40 
29 
5 
6 
1 
58 
48 
26 
3338 
1209 
2128 
1 181 
604 
825 
368 
122 
1906 
616 
2078 
1276 
1832 
55 
658 
155 
812 
180 
666 
661 
129 
157 
108 
496 
89 
598 
56 
701 
28 
9 9 7 
1 5 8 
8 3 9 
7 0 
8 
7 6 8 
3 0 5 
RANCH 
9 8 
9 9 
2 8 
4 4 
2 
6 
18 
8 
10 
2 
4 
2141 
6 6 1 
1480 
2 9 0 
1 7 8 
1178 
5 6 
4 5 1 
4 1 0 
4 1 
1 7 
17 
2 2 
8 
ANTS P.TRAVAIL 
9 
8 
3 
12 
1 
1 
4 
1 
1 2 6 
1 190 
2 2 1 
5 8 
8 2 
2 3 
6B 
68 
2 8 
13 
2 1 
6 
12 
2 
2 
16 
32 
162 
278 
587 
476 
197 
201 
43 
291 
315 
69 
7 
11 
22 
27 
33 
21 
17 
2 
6 2 
3 3 
2 9 
3 6 
6 
9 0 
13 
2298 
1701 
5 9 4 
4 4 3 
2 0 5 
1 2 3 
4 9 
8 1 
2 9 
5 1 
1 1 
6 
4 0 
9 
3 
5 
2 
2 
2 4 
I O 
1 5 
2 
2 
13 
7 
51 
1 2 7 
21 
2 
5 
4 7 3 
1 3 6 
3048 
8 3 6 
2213 
1 151 
2 7 9 
1057 
4 1 7 
1 2 4 
3 3 
1274 
5 9 
1 5 5 
2 9 4 
1 6 7 
3 3 6 
3 1 2 
1 3 0 
21 
11 
9 6 
9 0 
1 7 5 
6 6 7 
1 5 2 
1 0 5 
4 8 8 
6 3 3 
4 7 0 
1 7 8 
3 4 
1 1 1 
2 0 9 
1 14 
7 4 6 
9 5 
1 3 0 
4 4 
8 7 
4 4 6 
2 4 1 
9855 
2106 
7749 
3371 
91 1 
4371 
1229 
45 
256 
4 
3 
7 
5 
1 7 B 
2 4 
2 6 
1 7 5 
6 2 
2 3 
5 6 
20 
5 
12 
8 
36 
370 
2 368 
1 14 
94 
254 
120 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
8204.70 
400 VEREINIGTE STAATEN 29 11 
404 KANADA 54 51 
528 ARGENTINIEN 17 IS 
816 IRAN 46 40 
S32 SAUDI­ARABIEN 35 2 t 
800 AUSTRALIEN 30 23 
1000 WELT 2987 2027 
1010 INTRAEG (EUR­91 1844 1184 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1121 843 
1020 KLASSE 1 58t 476 
1021 EFTA­LAENDER 38? 34B 
1030 KLASSE 2 534 362 
1031 AKP­LAENDER 166 112 
8204.72 GLASSCHNEIDER 
001 FRANKREICH Β 5 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 9 1 
005 ITALIEN 12 11 
008 VER. KOENIGREICH 8 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 24 19 
1000 WELT 125 89 
1010 INTRAEG (EUR­9) 45 30 
1011 EXTRAEQ IEUR­9) 81 89 
1020 KLASSE 1 52 38 
1021 EFTA­LAENOER 6 5 
1030 KLASSE 2 28 21 
t 031 AKP­LAENDER 3 1 
1040 KLASSE 3 I 
France 
ι 
241 
142 
93 
17 
10 
SO 
36 
1 
1 
4 
2 
3 
1 
2 
Italia 
β 
389 
338 
31 
9 
' 22 
3 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg­lux. UK Ireland Danmark 
10 
3 
2 
6 
3 10 
1 6 
88 21 213 1 9 
88 18 92 1 3 
20 3 120 . 8 
15 . 69 6 
β 1 7 . 3 
6 2 60 2 
3 1 11 
3 
4 3 
1 
4 
4 
4 
27 
8 
18 
13 
1 
4 
2 
1 
8204.74 WERKZEUGE FUER MAURER. FORMER. GIESSER. ZEMENTARBEITER. 
GIPSER. MALER 
001 FRANKREICH IBO 51 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 290 150 
003 NIEDERLANDE 274 249 
004 BS DEUTSCHLAND 112 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 24 β 
007 IRLAND 33 1 
OOB DAENEMARK 33 23 
023 NORWEGEN 44 29 
030 SCHWEDEN 73 31 
036 SCHWEIZ 139 123 
038 OESTERREICH 96 90 
050 GRIECHENLAND 68 9 
208 ALGERIEN 44 S 
212 TUNESIEN 37 
216 LIBYEN 113 11 
220 AEGYPTEN 20 3 
283 NIGERIA 64 48 
390 REF. SUEDAFRIKA 16 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 22 2 
404 KANADA 47 3 
484 VENEZUELA 54 14 
616 IRAN 38 19 
624 ISRAEL 34 
632 SAUDI­ARABIEN 502 81 
800 AUSTRALIEN 40 4 
1000 WELT 2805 1058 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 9SS 486 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1880 570 
1020 KLASSE 1 681 308 
102' EFTA­LAENDER 369 283 
1030 KLASSE 2 1243 260 
1031 AKP­LAENDER 160 50 
100 
7 
39 
1 
3 
9 
1 
40 
35 
5 
3 
1 
2 
2 
14 
5 
3 
118 
507 
154 
353 
66 
12 
297 
67 
8204.78 UHRMACHERSPEZIALWERKZEUGE 
036 SCHWEIZ 14 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 9 1 
1000 WELT 55 13 
1010 INTRAEG (EUR­9) 18 S 
1011 EXTRA­EG IEUR 91 35 7 
1020 KLASSE 1 23 6 
1021 EFTA­LAENOER 17 4 
1030 KLASSE 2 8 2 
3 
2 
10 
1 
9 
8 
3 
3 
I12 
13 
3 
51 
16 
I 
1 
3 
4 
19 
3 
32 
102 
13 
1 
3 
6 
24 
7 
30 
295 
? 
Β 30 
198 
632 
47 
7 
566 
6 
9 
6 
28 
9 
16 
15 
9 
1 
1 8 8 . 
20 7 
1 9 5 
9 1 10 
1 
1 
3 
31 
6 
6 
19 
5 
1 
ι' 1? 
10 
12 
42 
2 
5 
1 
6 
29 
2 
9 
23 
36 14 31? Β 40 
29 9 72 5 2 
7 5 246 3β 
136 
34 
5 4 109 
1 3 34 
34 
33 
3 
1 
2 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
8204,78 M I T PATRONEN BETRIEBENE WERKZEUGE Z U M NIETEN. BEFESTIGEN V O N 
BOLZEN. OUEBELN U S W . 
001 FRANKREICH 45 18 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 16 3 5 
29 
6 . 1 . . 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­lui 
8204.70 
400 ETATS­UNIS 243 144 10 16 
404 CANAOA 333 297 1 
■jul AHî­ififir N I : t 4 6 119 
816 IRAN 359 311 1 
632 ARABIE SAOUDITE 388 272 11 21 
800 AUSTRALIE 296 24B 5 
1000 M O N D E 1914? 14832 1563 833 431 
1010 INTRA­CE (EUR­91 10774 8422 878 630 320 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 8373 8409 878 103 111 
1020 CLASSE) 4611 3761 208 31 72 
1021 A E L E 2968 2617 138 » 37 
1030 CLASSE 2 3686 2596 454 70 39 
1031 ACP 991 668 194 13 15 
8204.72 D I A M A N T S DE VITRIERS (VC COUPE­VERRE A MOLETTE) 
001 FRANCE 186 134 
002 BELGIQUE­LUXBG. 10? 16 7 
005 ITALIE 221 206 5 
006 ROYAUME­UNI 111 108 
55 
400 ETATS­UNIS 324 269 10 
1000 M O N D E 2343 1814 89 13 59 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 781 696 14 1 57 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 1583 1219 58 12 2 
1020 CUSSE t 850 688 23 
1021 A E L E 173 166 
1030 CUSSE 2 610 460 32 12 2 
1031 ACP 113 9 7 2 
1040 CUSSE 3 1 0 0 8 1 
91 
68 
23 
i 
IS 
13 
4 
5 
4 
1 
3« 
33 
3 
2 
1 
8204.74 OUTILS POUR M A Ç O N S , MOULEURS. C IMENTIERS. PLATRIES. PEINTRES 
001 FRANCE 756 322 349 3 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1697 1032 320 60 117 
003 PAYS­BAS 1616 1471 35 29 
004 R.F. O'ALLEMAGNE S22 191 230 2? 
006 ROYAUME­UNI 155 04 5 83 
007 IRLANDE 158 22 8 
008 DANEMARK 196 132 7 12 1 
028 NORVEGE 2B1 193 2 
030 SUEDE 413 185 3 
036 SUISSE 847 72B 37 20 
038 AUTRICHE 49Θ 470 7 ÍS 
050 GRECE 246 56 144 43 
208 ALGERIE 1B2 25 147 3 
212 TUNISIE 126 . 19 107 
216 LIBYE 225 36 1 186 
220 EGYPTE 106 32 18 53 
28B NIGERIA 492 384 2 10 
390 REP.AFRIQUE DU SUO 103 t e . 14 
400 ETATS­UNIS 216 50 8 50 
404 CANADA 561 23 8 1 
494 VENEZUELA 193 92 32 60 
616 IRAN 258 88 15 30 
624 ISRAEL 163 2 11 147 
632 ARABIE SAOUDITE 1114 37B 228 442 23 
800 AUSTRALIE 246 34 30 
1000 M O N D E 13178 8818 1700 2170 187 
1010 INTRA­CE (EUR­91 S068 3087 578 789 147 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 8112 3429 1122 1401 40 
1020 CUSSE 1 3650 1862 220 203 
1021 A E L E 2160 164? 59 37 
1030 CLASSE 2 4387 1643 902 1165 · 34 
1031 ACP 954 426 261 24 3 
8 2 0 4 7 8 OUTILS SPECIAUX POUR HORLOGERS 
036 SUISSE 206 45 104 42 
400 ETATS­UNIS 149 54 77 18 
1000 M O N D E 991 618 298 114 17 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 267 167 33 29 18 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 733 361 284 86 1 
1020 CLASSE 1 517 233 193 69 
1021 A E L E 298 134 104 44 
1030 CUSSE 2 208 111 67 16 1 
36 
ί 
2 
! 
2 
84 
42 
22 
18 
E 
1 
1 
8204.78 OUTILS (PISTOLETS) A RIVER. A FIXER T A M P O N S . CHEVILLESJETC 
F O N C T I O N N A N T AVEC CARTOUCHE DETONANTE 
001 FRANCE 470 262 2 
002 BELGIOUE-LUXBG. 124 2? 57 34 
4 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
74 
32 
27 
47 
84 
3 
42 1 
1811 6 91 
521 S 3 0 
990 81 
494 
145 
492 
41 
24 
19 
95 3 
18 
29 
6 
44 
346 
80 
287 
137 
e 114 
SE, 
ί 
β 
1 
4 
15 4 
47 
ee 72 3 
ββ 2 2 
3 
130 
44 
45 
126 
62 
3 
3 
2 
2 
96 
72 
108 
621 
9 
125 
3 
39 
41 
100 
ί 
1 
2 
181 
2354 8 179 
432 8 3 
1922 178 
1214 
262 
70B 
151 
145 
17 
232 
14 
41 2 
11 
30 2 
20 2 
14 2 
11 
202 
6 
191 
Januar — Dezember 1978 Export 
192 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
003 004 005 006 028 036 033 288 400 484 612 616 632 BOO 
8204.78 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUEU 
IRAK 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 Β β 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 6 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8204.80 NIC 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
TANSANIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
NOPDJEMEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG IEUR-91 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KUSSE 3 
HTMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE MIT WERKZEUGCHARAKTER 
8204.99 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
2 5 
3 6 
5 0 
15 
17 
3 4 
2 4 
16 
6 0 
2 7 
3 
2 2 
10 
16 
6 6 3 
1 9 0 
3 6 8 
2 0 7 
1 0 3 
1 3 3 
2 3 
16 
SC  
6 1 5 
6 8 3 
6 5 0 
5 0 7 
2 2 1 
2 9 0 
8 6 
3 5 8 
2 1 1 
1 1 8 
3 0 
2 4 5 
2 2 9 
2 3 
2 0 
5 3 
8 5 
4 0 
19 
5 3 
1 14 
2 3 
73 
4 2 7 
24 7 
2 5 
5 2 
2 3 
4 8 
8 4 
3 7 
2 2 3 
4 0 
9 8 
ee 27 
6 1 
3 3 
2 2 9 
4 2 
8910 
3407 
3502 
2121 
8 6 7 
1325 
2 8 5 
5 0 
2640 
3628 
4279 
3081 
2306 
1522 
9 8 9 
7 6 4 
14 
2 5 
9 
1 
2 5 
2 0 
5 
9 
22 
2 
6 
1 7 7 
es 1 0 9 
6 0 
4 9 
4 4 
5 
4 
 
2 3 9 
2 1 0 
4 Θ 4 
1 0 4 
1 2 2 
1 
3 1 3 
3 0 
4 2 
16 
1 5 2 
1 4 9 
7 
7 
13 
11 
1 
1 1 
2 3 
3 
3 3 
1 3 9 
1 0 4 
8 
2 3 
5 
3 
5 
16 
4 7 
6 
1 
18 
3 
3 8 
18 
4 8 
1 
2631 
1472 
1069 
7 9 5 
4 0 1 
2 5 9 
6 5 
4 
1706 
2136 
3101 
1456 
1007 
1 7 2 
6 8 3 
5 
21 
30 
19 
109 
37 
30 
2 
11 
1 
43 
1 
222 
71 
47 
204 
29 39 
11 
3 
40 
38 
18 
239 
88 
3 
326 
49 5 
26 
2 
8 
5 
10 
2 7 5 
1 2 β 
1 4 8 
71 
4 6 
7 3 
9 
5 
1330 
6 6 7 
6 7 2 
5 5 5 
8 1 
1 12 
8 
680 
564 
127 
B6 
ANDERES HANDWERKSZEUG. NICHT IN 8204.10 BIS 80 ENTHALTEN 
892 
314 
1173 
681 
231 
23 
44 
43 
294 
137 
25 
107 
366 
1120 150 103 10 30 
11 
21 
5 
247 
B4 
164 
116 
53 
4B 
15 
7 f l 
4 7 
7 
1 
2 
1 
1 4 1 
1 2 7 
1 ' 
' 
i : 
Γ 
3 3 1 
:ih< 
1 4 8 
7 3 
5 6 
6 4 
7 9 
6 8 
7 9 
3 4 
12 
15 
4 
4 
14 
3 
2 
3 2 
3 7 
4 1 
8 9 
18 
2 0 
2 3 
5 4 
17 
5 
7 
4 4 
4 0 
14 
1 6 4 
3 2 
9 5 
4B 
19 
9 
10 
1 4 3 
3 0 
1891 
4 5 3 
1238 
3 7 5 
5 5 
8 2 4 
1 6 9 
3 9 
1 3 3 
1 2 9 
4 5 3 
2 7 8 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
288 
400 
484 
612 
616 
632 
800 
8204.78 
PAYS-BAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
VENEZUEU 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 1 4 
3 3 6 
8 6 7 
1 5 5 
1 5 1 
1 7 9 
1 9 3 
1 0 0 
4 4 0 
2 3 9 
1 3 1 
2 1 5 
1 7 7 
1 6 3 
6383 
2082 
3272 
1681 
7 6 8 
1445 
2 5 0 
3 6 9 
9 6 
3 2 
7 4 
1 3 5 
3 3 
1 6 2 
1 9 5 
3 
8 5 
1 0 1 
5 
2299 
1057 
1242 
5 4 6 
3 2 0 
6 2 2 
807 
344 
484 
183 
19 
233 
3 
58 
245 
18 
229 
226 2 2 
43 
5 
2 
: ■ 
( 7 
? 
I B I 
4 5 
! 
' ' 7 
I 
: 
3 
3 
? 8 1 
11 
J i ' 
2HF 
7 ? ; 
8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8204.80 OUT 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
TANZANIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ILS ET OUTILLAGE A M A I N A USAGES DOMESTIQUES 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
8204.99 Al 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
2592 
3059 
2821 
1941 
1254 
1188 
3 9 4 
1 1 1Θ 
5 6 8 
4 8 8 
2 5 4 
1646 
1386 
1 2 8 
1 2 8 
3 3 5 
2 4 1 
1 7 4 
1 0 5 
2 0 9 
4 7 2 
1 1 5 
3 1 1 
2474 
8 8 2 
1 15 
2 2 8 
1 1 6 
1 5 2 
3 5 8 
1 5 8 
7 3 0 
1 4 7 
3 2 4 
1 6 5 
1 3 8 
4 5 7 
1 3 4 
1073 
1 8 1 
30799 
14366 
16434 
10735 
4554 
5355 
1151 
2 9 5 
1402 
1139 
2162 
7 3 0 
6 1 5 
9 
9 4 3 
2 8 6 
2 4 0 
1 1 9 
1147 
1045 
5 2 
6 5 
1 0 6 
6 3 
1 3 
8 6 
3 
5 9 
21 
1 1 2 
1313 
4 9 1 
34 
8 1 
4 7 
21 
3 8 
7 7 
2 3 0 
3 1 
7 
5 5 
18 
3 3 8 
7 8 
3 4 6 
17 
14148 
6999 
7149 
5796 
2932 
1275 
1 8 0 
7 8 
8 5 
6 8 
2 8 6 
2 6 
6 1 
6 
7 
2 
6 
3 1 8 
2 
2 
5 
1 1 
3 
6 
4 
1 3 3 
6 
19 
1 0 6 
10 
6 
3 
6 
6 
10 
1471 
6 4 1 
9 3 1 
5 1 5 
3 3 0 
3 7 2 
6 3 
4 4 
S ET OUTILLAGE A M A I N . N O N 
17086 
21481 
24553 
12642 
15696 
10151 
4649 
6120 
12894 
13331 
19401 
11144 
6958 
1055 
5059 
5180 
1537 
5905 
3094 
1458 
1 2 3 
3 0 3 
6 0 0 
2 2 6 
1 1 8 
7 3 5 
2 6 7 
1 
2 8 
5 
2 
2 
9 7 
1 0 7 
3 8 
10 
2 2 9 
9 0 
10 
2 3 
9 
5 3 
3 2 9 
2 2 3 
1 
2 6 
28 
2 9 
14 
2 8 
2 
3 
12 
4 4 
12 
9 3 
2 3 
4213 
1976 
223B 
1862 
2 6 1 
3 2 6 
3 6 
2 9 
1321 
5 5 6 
2 0 3 
2 2 8 
2 6 
8 
1 
6 7 
1 
5Θ 
1 5 6 
9 
3 8 
3 
1 3 
1 
2 5 
2 8 
9 
2 
7 7 
5 
7 
4 
2 0 
3 4 
1 
1 3 
1 
8 
5 
2 9 
1 7 
3062 
2370 
6 8 3 
4 3 1 
2 9 8 
2 3 9 
3 
1 3 
REPR SOUS 8204.1 
1 142 
3 7 8 
1 8 4 
1029 
8 5 B 
6 6 
6 8 
6 4 2 
1651 
3507 
8 2 3 
5 4 8 
1 9 
1 6 8 
1 
2 
2 
2 
4 
1 9 
7 
1 2 
2 
2 
10 
6 2 
2 6 8 
17 
1 1 9 
8 3 
6 7 
6 6 
1 5 B 
4 4 
5 
15 
3 
155 
1914 
6 1 5 
1300 
9 4 3 
4 2 3 
3 3 4 
2 5 1 
2 0 2 
2 3 
7 
3 
1 
2 
3 
3 
6 
2 
1 
8 7 1 
4 8 7 
8 4 
9 
4 
7 4 
6 3 
1 
1225 
12B8 
5 8 B 
51 
1 1 4 
2 
5 3 
2 B 9 
2 5 6 
2 5 5 
2 7 7 
2 6 7 
3 5 1 
1 3 0 
5 9 
6 5 
4 7 
21 
74 
2 3 
8 
7 4 
1 4 8 
5 
1 4 5 
3 8 9 
7 4 
1 1 7 
1 2 8 
1 3 6 
7 8 
2 3 
3 6 
1 2 4 
1 8 1 
47 
4 2 6 
1 0 7 
2 9 5 
1 1 0 
1 0 5 
5 0 
3 3 
5 8 1 
1 2 4 
8581 
1824 
4737 
1562 
3 0 3 
3017 
7 7 7 
1 5 3 
1 124 
9 1 3 
1939 
1324 
5 0 8 
3362 
4 5 8 
3 2 
23 
235 108 85 
781 188 612 
580 
438 
52 
29 
59 
26 102 
266 10 
76 2 
Januar ­~ Deiember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8204.98 
024 ISUND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
04B JUGOSUWIEN 
050 GRiECHENUND 
062 TUERKEI 
086 SOWJETUNION 
088 DEUTSCHE OEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
084 UNGARN 
068 RUMAENIEN 
OSB BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBEBVOLTA 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
25? GUINEA­BISSAU 
260 GUINEA 
288 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
2?« GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTR.AFR.KAISERR 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOU 
334 AETHIOPiEN 
338 DSCHIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
350 UGANDA 
3S2 TANSANIA 
3ββ MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
388 M A U W I 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
40β GROENUND 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 E l SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
458 DOMINIKANISCHE REP 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
478 NIEDERL. ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
498 FRANZ­GUAYANA 
600 ECUADOR 
504 PERU 
50B BRASILIEN 
Mengen 
EUR 9 
83 
2« 
699 
1349 
43t 
1241 
1700 
519 
236 
19 
62 
366 
448 
203 
1 Ï ! 
78 
53 
48 
143 
22 
12 
24 
386 
1776 
278 
716 
206 
236 
16 
52 
SO 
107 
2? 
82 
14 
83 
42 
280 
67 
73 
18 
1030 
164 
24 
90 
24 
Bt 
28 
12 
120 
23 
14 
102 
168 
54 
398 
90 
43 
75 
23 
40 
19 
393 
736 
437 
16 
59 
86 
44 
60 
23 
92 
21 
39 
39 
B4 
BO 
a7 
22 
123 
462 
41 
24 
151 
39 
92 
Deutschland 
41 
463 
1067 
344 
943 
1489 
359 
98 
19 
313 
2S6 
17t 
79 
7 
19 
88 
S 
ï 
18 
10 
662 
34 
320 
74 
127 
1 
4 
1 
30 
12 
33 
5 
1 
483 
7 : 
I 
14 
13 
4 
108 
14 
2 
74 
98 
20 
199 
56 
2 
7 
4 
14 
9 
158 
270 
e t 
48 
73 
39 
56 
21 
74 
15 
17 
37 
2 
4 
38 
10 
48 
182 
29 
104 
27 
63 
France 
3 
4? 
71 
40 
129 
79 
82 
89 
19 
2 
10 
64 
2 
39 
SB 
35 
22 
41 
4 
4 
2 
2 β? 
823 
181 
83 
31 
35 
16 
51 
48 
107 
24 
73 
10 
52 
2 
246 
1 
82 
17 
129 
134 
23 
87 
20 
37 
1 
e f 
1 
7 
1 
2 
5 
21 
2? 
40 
68 
4 
11' 
42 
5S 
β' 
3 
4 
i 14 
1 
81 
73 
2 
s' 44 
24 
11 
2 
20 
Italia 
1 
6 
i o 
3 
6β 
84 
63 
4 
16 
26 
t o t 
25 
4 
17 
4 
2 
3 
9 
3 
91 
201 
81 
2Β1 
20 
11 
3 
5 
7 
s 
S 
17 
4 
146 
21 
2 
3 
4 
1 
À 1 
5 
26 
? 
6 
4 
2 
1 
4 
9 
173 
31 
l' 
2 
2 
7 
2 
3 
1 
9 
112 
24 
1 
2 
1000 kg 
Nederland 
I 
2B 
49 
I I 
12 
4 
6 
i a 
1 
­ 6 
2 
3 
40 
2 
4 
4 
6 
48 
i 
1 
112 
1 
5 
12 
IB 
12 
2 
38 
8 
3 
t 
BelgAux. 
5 
5 
I 
9 
I 
i o 
2 
1 
■1 
13 
3S 
4 
11 
2 
3 
5 
i 
2 
19 
IO 
t 
2 
23 
i 
1 
18 
ι' 
fcxr. 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
β 9 
42 
97 1 
25 
74 ! 
62 
18 
27 
25 
16 
19 
3 
9 
7 
5 
4 
3 
1 
■ι 
14 
57 
69 
68 
I 
2 
4 
11 
2 Ϊ 2 
2 
i 
e' 
3 
I 
ί 
2 
66 
62 
6 
14 
24 1 
6 
208 
218 1 
271 
7 
IO 
3 
2 
11 
3 
Β 
i 3 
47 
59 
75 
4 
S 
8 
β 
2β 
19 
49 
7 
5 
1 
1 
2 
2 
3 
l' 
i 
2 
] ' 
l ' 
4 
1 
16 
ι' 
ion 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8204.99 
024 ISUNOE 
025 ILESFEROE 
028 NORVEGE 
OSO SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
068 R6P.OEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
088 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGÉRIE 
212 TUNISIE 
216 IIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
22B MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
25? GUINEE­BISSAU 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
278 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
30β EMP. CENTRAFRICAIN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAÏRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 A N G O U 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3ββ MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 REP.AFRIQUE OU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 QROENUND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
« 6 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
458 REP. DOMINICAINE 
4S8 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
4?β ANTILIES NEERUND. 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
600 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BHESIl 
Werte 
EUR 9 
402 
164 
5196 
10009 
3343 
10069 
10824 
3292 
2164 
168 
293 
4667 
2442 
1 3 " ­ , 
1623 
380 
496 
828 
1351 
402 
118 
165 
2872 
10773 
1654 
3064 
1590 
1671 
126 
248 
226 
709 
173 
472 
123 
492 
202 
I89B 
682 
467 
148 
7168 
1123 
158 
740 
227 
748 
250 
101 
1156 
165 
109 
647 
1306 
270 
2384 
966 
376 
490 
12? 
337 
116 
3893 
6747 
2391 
148 
373 
470 
214 
366 
126 
690 
126 
219 
198 
639 
496 
427 
170 
777 
270B 
256 
220 
670 
526 
IB2S 
Deutschland 
275 
4 
4144 
7B4S 
2669 
7962 
9598 
2457 
793 
2 
123 
4036 
ΙΒββ 
1133 
969 
129 
366 
B66 
71 
ββ 
131 
94 
3966 
244 
14B4 
e04 
1142 
3 
3 
S 
2 
2 
28 
2 
? 
162 
83 
344 
45 
8 
3470 
60 
8 
? 
8 
168 
137 
27 
1045 
110 
9 
483 
921 
168 
1313 
569 
20 
43 
20 
îoe 
72 
1511 
3275 
618 
258 
399 
194 
331 
I I B 
496 
79 
92 
183 
14 
27 
225 
67 
406 
1220 
194 
8 
803 
297 
1061 
France 
17 
" 297 
643 
2B6 
972 
507 
434 
952 
149 
14 
136 
49 î 
26 
308 
29? 
267 
91 
356 
176 
28 
12 
2421 
5503 
1176 
306 
3ββ 
167 
121 
240 
214 
663 
180 
432 
98 
429 
14 
1693 
10 
374 
99 
1028 
988 
148 
692 
206 
27? 
22 
4S 
84 
6 
66 
β 
2β 
16 
170 
327 
343 
446 
33 
1 
1061 
548 
230 
66 
21 
3 
28 
2 
7 
Β3 
? 
520 
480 
8 
3 
32 
251 
1 
212 
77 
18 
272 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 
36 
5? 
23 
274 
354 
238 
57 
70 
298 
229 
98 
22 
59 
15 
IO 
43 
14 
4 
280 
BBS 
124 
969 
72 
44 
9 
12 
2 
20 
14 
45 
Bl 
22 
760 
66 
1 
34 
10 
32 
7 
2 
22 
38 
34 
144 
46 
35 
40 
20 
ί 
; 3 
12 
66 
946 
121 
9 
15 
5 
1 
139 
2S 
I t 
β 
2 
92 
739 
130 
10 
35 
Nederland 
8 
145 
2 BO 
66 
98 
38 
34 
122 
4 
1β 
34 
16 
4 
1 
3 
27 
4 
184 
8 
23 
40 
29 
3 
44 
20 
: 104 
73 
41 
475 
1 
i 
4 
13 
3 
t 
6 
4 
467 
π' 
52 
81 
72 
i 
ι' 
ι 
8 
94 
13 
IBB 
37 
27 
67 
4 
Belg.-Lux. 
37 
44 
14 
ι ο ί 
i e 
e 
i s 
ί 
2 
6 
E 
1 
6 
2 
19 
7 
47 
171 
2 
4S 
39 
8 
36 
48 
23 
30 
3 
3 
229 
70 
20 
20 
66 
1 
13 
14 
19 
98 
ί 
1 
2 
82 
Janvier — Décembre ÎS7S 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
36 β ΐ 
365 
B33 3 
202 
621 S 
30β 
120 
191 
83 
185 
98 
35 
214 
Β 
78 
6β 
80 
122 
2 
β 
26 
83 
229 
443 
271 
2 
5 
2 
2 
21 
27 
Β4 
3 
1393 
8 
2 
8 
50 
14 
3 
2 
Β 
9 
309 
6 
3S2 
39 
69 
211 3 
32 
1176 
teoi e 1342 
39 
36 
11 
5 
8 
63 
11 
33 
2 
5 
18 
182 
2 
233 
301 
24 
33 
134 
146 
182 
300 
84 
33 
β 
β 
21 
19 
4 
14 
1 
1 
1 
12 
ί 
Β 
6 
10 
22 
i 
ί 
8 
22 
11 
148 
ί 
2 
2 
3 
2 
10 
81 
193 
Januar — Dezember 1978 Export 
194 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8204.99 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
603 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
828 JORDANIEN 
632 SAUDIARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER ARAB EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
BOI PAPUA NEUGUINEA 
B04 NEUSEELAND 
B09 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENOER 
1040 KLASSE 3 
70 
36 
18 
67 
118 
224 
827 
1487 
142 
152 
2956 
326 
92 
136 
443 
66 
183 
53 
27 
13 
9 
25 
21 
170 
58 
105 
62 
1 18 
114 
3 
27 
BS 
15 
32 
657 
21 
155 
22 
52 
106 
46929 
19186 
27746 
9727 
5901 
17324 
3894 
588 
69 
10 
9 
23 
62 
76 
301 
1125 
7B 
51 
1237 
1B7 
60 
38 
156 
40 
51 
3 
2 
6 
7 
2 
19 
139 
79 
40 
62 
107 
1 
10 
47 
1 1 
37 
241 
16 
20 
3 
13 
24354 
10161 
14194 
6348 
4697 
7622 
1281 
223 
4 
4 
19 
100 
226 
127 
14 
7 
402 
41 
3 
41 
27 
3 
27 
10 
5 
1 
4 
8 
54 
6 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
9 
3 
19 
35 
8434 
3257 
5179 
738 
431 
4 16B 
1275 
272 
1 
2 
5 
13 
27 
177 
59 
18 
3 
625 
53 
18 
12 
1 
3 
3 
4 
1 
6 
4 
1 
10 
2 
2 
2 
1 
39 
4 
3 
106 
3918 
943 
2975 
642 
213 
2181 
306 
47 
2 
14 
21 
2 
12 
5 
1 
323 
5 
2 
15 
1 1 
5 
39 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
2834 
1906 
920 
176 
112 
749 
186 
3 
17 
24 
12 
5 
21 
3 
109 157 
15 
20 
235 
17 
63 
36 
14 
4 
2 
17 
365 5 
125 
213 
863 
350 
51 
30 
294 
6B 
5 
5834 
1909 
3925 
1641 
325 
2250 
574 
34 
6205 
001 
1107 
n on 
004 
lin­
one 007 
OOH 
OVH 
030 
036 
03B 
1)40 
04? 
04H 
us;) 062 
064 
08U 
704 
JOB 
712 
216 
220 
■lii 740 
268 
2/2 
8205 11 ERC 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGER 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE FUER MASCHINEN UND HANDWERKSZEUG, 
ZIEHEISEN, PRESSMATRIZEN, ERD­. GESTEINS UND TIEFBOHRWERK 
ZEUGE MIT ARBEITENDEM TEIL 
D­. GESTEINS­ UND TIEFBOHRWERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 
154 
93 
590 
495 
393 
108 
33 
16 
47 
17 
96 
79 
33 
51 
50 
54 
12 
51 
42 
59 
90 
64 
129 
65 
28 
14 
8 
12 
39 
34 
136 
8 
9 
8 
23 
2 
34 
47 
16 
8 
2 
9 
16 
42 
6 
13 
14 
311 
226 
16 
1 
2 
1 
5 
8 
4 
23 
6 
13 
30 
57 
69 
62 
15 
7 
1 
14 
12 
8 
1 
1 
2 
1 
6 
7 
4 
6 
2 
1 
1 
1 
21 
5 
83 
70 
39 
9 
1 1 
5 
1 
5 
34 
6 
3 
3 
1 
1 
10 
16 
20 
365 
32 
5 
32 
2 
1 
1 
66 
28 
73 
66 
84 
23 
6 
12 
5 
48 
18 
6 
24 
1 
33 
2 
19 
1 
103 
42 
21 
7 
i; 
1 
1 1 
254 63 191 129 91 58 
8204.99 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
SANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
AVITAILLEMSOUTAGE 
512 516 520 524 528 600 
612 616 624 628 632 636 640 644 647 649 652 656 662 664 666 669 676 6B0 690 700 701 706 708 720 728 732 736 740 800 801 804 809 822 950 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
680 
561 
329 
133 
382 
308 
497 
B54 
4470 
16923 
1046 
685 
13216 
1565 
528 
596 
2188 
487 
723 
269 
370 
354 
174 
176 
350 
1199 
401 
802 
446 
1158 
B11 
122 
298 
1030 
119 
469 
4206 
156 
983 
122 
272 
467 
304387 
112375 
192009 
73595 
43125 
112410 
25287 
5539 
428 
404 
326 
66 
185 
127 
331 
322 
2295 
14641 
644 
316 
6632 
903 
327 
205 
853 
261 
237 
29 
37 
22Θ 
97 
31 
264 
BOI 
1 
454 
290 
795 
700 
16 
108 
757 
88 
246 
192B 
117 
182 
22 
99 
180798 
89841 
110958 
50B72 
34940 
57496 
9613 
2590 
173 
2 
1 
7 
96 
20 
78 
356 
1029 
715 
135 
83 
1680 
245 
35 
204 
273 
63 
187 
55 
120 
21 
1 1 
19 
3 
168 
375 
93 
19 
33 
21 
32 
70 
40 
12 
17 
75 
13 
98 
167 
54311 
17853 
38857 
6898 
3156 
27747 
B747 
2012 
18 
5 
3 
3 
23 
15 
18 
103 
334 
340 
84 
9 
1377 
127 
2 
12 
37 
3 
9 
13 
27 
2 
22 
22 
25 
9 
10 
32 
2 
20 
6 
11 
10 
3 
197 
1 
20 
2 
2 
467 
15339 
3745 
11594 
3093 
985 
7812 
1536 
219 
5 
65 
15 
43 
24 
145 
17 
4 
1433 
35 
29 
64 
34 
24 
147 
5 
1 1 
33 
3 
74 
119 
16 
13 
28 
4 
3 
2 
43 
1 1 
12 
4 
12942 
7357 
5585 
1093 
667 
4456 
1422 
36 
4 
144 
35 
1 
1 
182 
17 
4 
761 
1 
19 
89 
1 
8 
38 
1 
5 
4 
18 
4 
6046 
3321 
2724 
371 
219 
2315 
554 
40 
57 
6 
17 
12 
130 
27 
72 
604 
1056 
160 
268 
1199 
24 4 
64 
95 
902 
135 
143 
167 
175 
74 
32 
101 
9 
206 
89 
110 
272 
59 
54 
105 
215 
5 
182 
1947 
27 
752 
32716 
9676 
23041 
10329 
2472 
12099 
3375 
613 
6205 
ooi 
(HIV 
003 
1)1)4 
005 
!l(lh 
007 
OOB 
07H 
ll'lll 
036 
il IB 
040 
1)4? 
048 
060 
11-," 
064 
068 
304 
?()H 
71? 
716 
; "u ,:. -740 
272 
0205.11 0 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
OUTILS INTERCHANGEABLES POUR MACHINES­OUTILS ET OUTILLAGE A 
MAIN.YC FILIERES D'ETIRAGE ET DE FILAGE A CHAUD DES METAUX. 
OUTILS DE FORAGE 
OUTILS DE SONDAGE ET DE FORAGE. EN METAUX C O M M U N S 
2 5 
132 
10 
46 
270 
242 
27 
17 
11 
11 
1965 
540 
1428 
922 
675 
474 
1214 
580 
2732 
2048 
2563 
927 
294 
110 
496 
254 
1031 
520 
134 
548 
679 
314 
104 
335 
201 
238 
1300 
243 
1167 
β93 
303 
120 
138 
190 
293 
189 
1099 
50 
85 
58 
198 
25 
402 
230 
5 
38 
1 13 
14 
87 
97 
201 
1 
1 
52 
3 
5 
98 
29 
912 
898 
140 
10 
4 
13 
33 
44 
25 
93 
41 
2 
60 
147 
221 
662 
220 
61 
47 
4 
120 
162 
53 
5 
19 
46 
10 
38 
26 
2 
54 
2 
6 
23 
1 
1 
15 
374 
47 
504 
774 
484 
151 
1 
209 
1 18 
2 
23 
1 
91 
498 
37 
1 7 
71 
16 
7 
123 
2 70 
3 
133 
408 
23 
22 
176 
4 
6 
31 
7 
Β 
4 
3 
2 
361 
130 
1 168 
554 
819 
133 
47 
72 
78 
639 
185 
33 
378 
5 
193 
14 
17 
595 
12 
982 
572 
244 
120 
23 
111 
9 
32 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8208 11 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
37Θ SAMBIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
480 KOLUMB.EN 
484 VENEZUEU 
612 IRAK 
816 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
844 KATAR 
647 VER ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
800 AUSTRALIEN 
822 FRANZ.-POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KLASSE 3 
Mensen 
EUR 9 
58 
19 
eo 
30 
27 
98 
76 
18 
118 
47 
328 
22 
8 
134 
24 
3t 
48 
109 
28 
4385 
ISSO 
2485 
712 
2B3 
I859 
248 
112 
Deutschland 
6 
38 
19 
5 
6 
I 
I 
t 
529 
234 
296 
18 ! 
108 
46 
8 
ββ 
France 
3 
1 
54 
2 
4 
I 
9 
9 
10 
6 
7 
1 
32 
t 
13 
1 
1127 
584 
543 
71 
41 
438 
97 
33 
Italia 
3 
1 
2 
63 
12 
41 
24 
17 
14 
S 
3 
ιοοο kg 
Nederland 
20 
3 
I 
85 
5 
1 IO 
6 
to 
46 
595 
228 
387 
63 
IB 
397 
24 
e 
Beig.-Lux 
6 
40 
4 
42 
1 
28 
582 
453 
129 
IC 
3 
ns 1 
8205.21 BOHRER M I T ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALLBEAR 
BEITUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNI AND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUNO 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
084 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
608 BRASILIEN 
512 CHELE 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
β ί β IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
S40 BAHRAIN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
ββ4 INDIEN 
SSO THA1UND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
70S PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
409 
290 
233 
283 
191 
123 
41 
78 
36 
67 
21 
159 
77 
30 
5β 
46 
2 
2 
27 
2 
34 
13 
7 
22 
9 
32 
241 
220 
22 
7 
17 
' 2 
30 
S 
66 
13 
B4 
17 
9 
22 
2 
31 
33 
8 
15 
9 
37 
45 
54 
3443 
1847 
1787 
1092 
333 
80 
145 
94 
t o i 
4 
50 
6 
20 
4 
105 
51 
IO 
20 
7 
2 
2 
24 
2 
27 
4 
4 
3 
1 
2 
41 
9 
6 
5 
3 
5 
2 
t 
32 
7 
48 
7 
1 
1 
! 7 
26 
2 
2 
3 
11 
1361 
807 Sì 
36 
9 
164 
32 
4 
2 
2 
t 
6 
3 
14 
8 
2 
5 
1 
1 
11 
1 
5 
4 
1 
1 
2 
I 
338 
234 
102 
45 
17 
4 
11 
23 
β 
2 
2 
β' 
4 
12 
9 
31 
Ι 
ί 
i 50 
11 
3 
3 
20 
1 
5 
4 
3 
2 
234 
63 
172 
128 
2 
25 
22 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
i 
ί 
2 
i 
i 
70 
55 
16 
6 
5 
29 
32 
30 
3 
1 
2 
Β 
3 
1 
I 
114 
9S 
18 
11 
Export 
Quantités 
UK Ireland Dan mark 
32 
IB 
23 
28 
16 
51 
2 
4 
ββ 
36 
165 
17 
7 
51 
22 
Β 
1 
108 
14S5 23 1 
345 23 1 
1110 
363 
95 
745 
113 
52 
155 
39 
40 
33 
E 
37 
25 
27 
35 
16 
37 
17 
5 
13 
3 
β 
3 
16 
S 
23 
138 
200 
13 
2 
14 
2 
23 
7 
9 
5 
31 
7 
8 
21 
1 
24 
8 
13 
S 
31 
41 
41 
2 
1 
4 
1 
3 
1308 6 15 
381 6 3 
927 12 
604 7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8205.11 
288 NIGERIA 
314 GABON 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANAOA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
β44 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR.9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Werte 
1 EUR 9 f 
881 
210 
447 
322 
223 
es 2 162 
119 
1347 
908 
4467 
256 
168 
1539 
350 
503 
543 
412 
101 
34864 
10472 
24180 
SSB1 
2547 
17584 
2477 
746 
leutschland 
3 
1 
72 
32S 
4 
4 
106 
40 
60 
2 
5 
11 
2 
S 
2 
3991 
177S 
2215 
1478 
866 
340 
79 
398 
franca 
21 
10 
129 
19 
38 
3 
90 
52 
65 
84 
50 
2 
3 
300 
24 
B2 
1 
7 
2 
5563 
2092 
3470 
401 
210 
2ΒΒΘ 
589 
182 
1000 ERE/UCE 
Italia 
38 
4 
2 
1 
1 
2 
ί 
444 
134 
310 
138 
67 
162 
63 
8 
Nederland 
238 
78 
4 
13 
1 
59 
47 
3 
1937 
67 
1 
277 
503 
7244 
2335 
4909 
1064 
407 
3704 
330 
142 
eelg.-Lu« 
6 
6 
22 
? 
364 
32 
333 
11 
I 
99 
1753 
763 
990 
85 
41 
904 
28 
1 
8206.21 FORETS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN M E T A U X C O M M U N S POUR LE 
T R A V A I L DES M E T A U X 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRUNOE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F1NUNOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04O P0RT:,!Gi.l 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
058 UNION SOVIETIQUE 
OBO POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROLA'ANifc 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP-AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANAOA 
484 VENEZUEIA 
BOB BRESIL 
512 CHILI 
6 0 4 . LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
664 INDE 
6BO THA1UNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
70S PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
5977 
4359 
3931 
7159 
5180 
2267 
SOI 
1586 
617 
1366 
604 
2796 
1468 
396 
1239 
422 
507 
155 
1262 
168 
784 
135 
177 
236 
100 
398 
4808 
3488 
438 
281 
228 
166 
188 
137 
1903 
327 
1254 
249 
101 
289 
121 
412 
259 
101 
304 
130 
576 
B94 
697 
63910 
309S9 
329S3 
19384 
5004 
1217 
2517 
3411 
2064 
75 
1067 
143 
692 
198 
1980 
nos 
148 
560 
112 
504 
144 
1205 
166 
663 
40 
153 
62 
9 
163 
1270 
112 
167 
214 
65 
52 
27 
22 
1335 
246 
660 
118 
16 
13 
105 
72 
209 
2 
52 
97 
46 
87 
29295 
18355 
13940 
6780 
419 
183 
4794 
459 
56 
l 
46 
30 
19 
13β 
11 
25 
164 
38 
2 
β 
I 
112 
β 
7 
15 
12 
268 
1 
4 
1 
4 
22 
7 
35 
25 
13 
2 
3 
32 
2 
s" 3 
7493 
Β912 
1682 
765 
114 
62 
226 
309 
38 
41' 
29 
e 137 
53 
123 
217 
78 
1 
8 
34 
14 
6 
13 
652 
134 
45 
14 
6 
43 
ί 291 
3 
13 
4 
2° 
2 
53 
47 
te 
2924 
790 
2134 
1531 
eo 
346 
562 
33 
32 
1 
13 
33 
1 
23 
2 
5 
3 
4 
15 
7 
9 
31 
4 
s' 
16 
22 
1276 
1088 
209 
93 
122 
623 
787 
619 
48 
9 
6 
52 
129 
66 
4 
1 
5 
I 
11 
2 
3 
2441 
210« 
333 
266 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmerk 
3B1 
200 
235 
238 
94 
294 3 
9 
12 
1175 
673 
20S4 
220 
ι β ο 
B28 
312 
149 
33 
402 
1 
15493 165 11 
3212 182 9 
12281 3 2 
2681 3 1 
956 1 
9586 1 
13B8 
16 
657 
2315 
473 
656 
658 
2C 
425 
455 
410 
947 
279 
413 
208 
96 
271 
187 
9 
81 
14 
184 
78 
229 
2410 
3241 
232 
47 
166 
41 
139 
106 
233 
63 
633 
87 
83 
271 
14 
340 
99 
252 
75 
411 
840 
9 
61 
11 
10 
83 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
ί 
4 
2 
1 
16 
ΐ 
36 
1 
587 4 
20184 2 0 273 
6838 2 0 7 0 
14548 203 
9823 126 
195 
Januar— Deiember 1978 Export 
196 
Janvier — Décembre 197B 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00Θ 
02B 
030 
03? 036 
03Θ 
040 
04 2 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
20B 
212 
77(1 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
700 
706 
728 
732 
740 
800 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
8205.23 FRA 
MEI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
394 
686 
76 
36 
199 
232 
23 
40 
ESER UND MESSERKOEPFE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN 
TALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
147 
52 
34 
137 
29 
29 
2 
26 
17 
2 
13 e 
5 
13 
35 
12 
23 2 
17 
5 
2 
10 
11 
2 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Β 
33 
954 
4 4 3 
512 
233 
6Θ 
246 
17 
32 
1 
28 
273 
110 
164 
98 
26 
56 
2 
20 
3 
67 
36 
■b 
3 
284 
171 
113 
40 
15 
57 
5 
37 
35 
2 
12 
8 
4 
3206.26 REIBAHLEN UND RAEUMWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN 
METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 002 003 004 005 006 OOB 030 032 036 038 042 046 052 058 060 064 066 208 390 400 404 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
73 
20 
15 
63 
20 
16 
9 
9 
2 
20 
10 
7 
13 
2 
45 
10 
10 
13 
9 
β 
5 
2 
19 
10 
2 
1 
1 
12 
1 
1 
2 
8 
12 
138 
323 
46 
17 
5 
56 
6 
4 
5 
1 
5 
13 
1 
2 
4 
260 
89 
171 
115 
6 
10 
3 
5 
20 
2 
6 
12 
8205.21 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8205.23 
7691 
1300 
1015 
2242 
4293 
5051 
129 
2109 
270 
770 
265 
47 
349 
527 
7 
48 
57 
109 
28 
7 
251 
62 
35 
1 1 
2369 
4704 
548 
20 
FRAISES ET TETES DE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
METAUX C O M M U N S POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 02β 
030 
032 
036 
03β 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
20B 
212 
220 
390 
400 
404 
412 
4Θ4 
508 
528 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
700 
706 
728 
732 
740 
800 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3245 
1841 
1520 
4467 
1620 
998 
540 
146 
747 
146 
1162 
732 
158 
729 
256 
164 
247 
245 
104 
603 
133 
783 
109 
239 
337 
2661 
184 
101 
179 
578 
129 
179 
490 
111 
175 
115 
263 
169 
125 
1221 
107 
225 
155 
30198 
14314 
16884 
7804 
3092 
6623 
508 
1451 
2274 
714 
1 164 
1245 
658 
450 
9B 
191 
119 
738 
554 
128 
270 
190 
37 
26 
190 
91 
335 
35 
198 
13 
193 
222 
2134 
65 
22 
41 
210 
52 
38 
419 
78 
143 
92 
239 
158 
51 
1173 
29 
24 
25 
15654 
6540 
9114 
4826 
1830 
3555 
119 
734 
296 
82 
1028 
201 
32 
1 1 
2 
407 
1 
46 
51 
4 
111 
6 
24 
222 
27 
2 
36 
8 
300 
57 
12 
283 
1 
10 
3 
14 
3 
2 
a 2 
9 
1 
3 
2 
3539 
1660 
1690 
953 
509 
643 
164 
294 
β06 
197 
17 
1129 
270 
44 
6 
96 
25 
333 
31 
16 
254 
60 
43 
9 
232 
50 
262 
23 
46 
16 
124 
42 
54 
103 
336 
32 
45 
23 
4 
1 
1 
1 
1 
17 
5090 
2464 
2626 
1130 
508 
1145 
35 
344 
ioe 173 
728 
52 
32 
10 
8 
1 
5 
8 
19 
34 
9 
4 
1216 
1101 
113 
22 
9 
37 
13 
54 
8206.25 ALESOIRS ET BROCHES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX 
C O M M U N S POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
001 002 003 004 005 006 OOB 030 032 036 03B 042 04B 052 058 060 064 066 20Θ 390 400 404 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-6AS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
3006 
694 
582 
1463 
738 
569 
464 
475 
118 
889 
432 
365 
231 
165 
120 
281 
997 
120 
374 
253 
283 
251 
1955 
436 
475 
609 
410 
403 
275 
97 
856 
420 
179 
81 
57 
171 
834 
29 
214 
153 
163 
29 
50 
22 
22 
145 
543 
130 
5 
314 
24 
13 
160 
19 
14 
3 
90 
150 
58 
98 
95 
153 
60 
15 
58 
7 
15 
5 
1 
12 
39 
461 
76 
1482 
107 
24 
29 
38 
84 
8 
2 
15 
35 
20 
42 
127 
14 
8 
436 
302 
132 
40 
31 
81 
49 
3 
72 
48 
74 
200 
1 1 1 
4199 
2232 
1967 
797 
173 
1 157 
Ι2Θ 
35 
2 
42 
102 
221 
26 
42 
37 
32 
5 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
8206 25 
412 MEXIKO 3 1 
4ΘΟ KOLUMBIEN 2 1 
484 VENEZUEU 4 3 
508 BRASILIEN 8 5 
818 IRAN 14 12 
824 ISRAEl 2 1 
1000 WELT 434 198 48 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 223 95 40 
1011 EXTRA-EG (EUR.9) 212 103 S 
1020 KUSSE 1 100 48 1 
1021 EFTA-UENDER 45 38 
1030 KUSSE 2 79 34 7 
1031 AKP-UENDER 14 1 1 
1040 KUSSE 3 33 20 1 
Italia 
2 
78 
29 
47 
24 
4 
12 
8 
11 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. υκ Ireland Danmark 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
7 4 98 3 
5 4 47 3 
1 62 
1 
2? 
3 
26 
4 
1 
8205.27 DREHWERKZEUGE U N D SCHNEIDSTAEHLE M I T ARBEITSTEIL A U S UNEDLEN 
METALLEN FUER METALLBEARBEITUNO 
001 FRANKREICH 46 36 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 67 7 10 
003 NIEDERUNDE 19 10 
004 8R DEUTSCHLAND 73 27 
006 ITALIEN 11 3 7 
008 VER. KOENIGREICH 19 9 
00? tRUNO 7 1 
008 DAENEMARK S 4 
02B NORWEGEN 5 1 
030 SCHWEDEN 18 10 
038 SCHWEIZ 21 7 9 
038 OESTERREICH 11 11 
058 SOWJETUNION 3 3 
084 UNGARN 3 3 
066 RUMAENIEN 2 
208 ALGERIEN 10 β 1 
220 AEGYPTEN β 5 
224 SUDAN 5 5 
390 REP. SUEDAFRIKA 10 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 18 9 1 
404 KANADA 21 1 
618 IRAN 11 8 
706 SINGAPUR 8 
740 HONGKONG 19 2 
800 AUSTRALIEN 10 
1000 WELT 608 180 80 
1010 INTRA-EG (EUR 9I 247 70 43 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 281 91 17 
1020 KUSSE 1 129 51 11 
1021 EFTA-UENDER 60 34 9 
1030 KUSSE 2 119 33 6 
1031 AKP-UENOER 22 5 2 
1040 KUSSE 3 8 6 
8205.31 VERZAHNWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL 1 
METALLBEARBEITUNG 
001 FRANKREICH 69 54 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8 6 
003 NIEDERUNDE 3 1 
004 BR DEUTSCHLAND 39 . 28 
005 ITALIEN 9 7 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH S S 
008 DAENEMARK 2 1 
030 SCHWEDEN 6 2 
032 FINNUND 1 1 
036 SCHWEIZ 3 3 
038 OESTERREICH 7 6 
042 SPANIEN 4 2 
048 JUGOSUWIEN 5 6 
060 POLEN 3 3 
064 UNGARN 7 7 
066 RUMAENIEN 2 2 
208 ALGERIEN 3 3 
390 REP. SUEDAFRIKA 8 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 8 7 
412 MEXIKO 1 1 
508 BRASILIEN 6 6 
62S ARGENTINIEN 1 1 
816 IRAN 13 1 
664 INDIEN 7 β 
720 CHINA 2 2 
1000 WELT 237 133 30 
1010 INTRA-EG [EUR-9! 138 73 29 
1011 EXTRA-EG [EUR-91 10t 80 1 
1 
1 
1 
10 
ί 
20 
12 
7 
3 
tUS UNEDLE 
9 
t 
3 
ί 
1 
22 
19 
3 
9 
40 9 
3 β 
3? 5 3 
1 
2 
ί 1 1 
6 
1 
3 
7 
3 
1 
1 
7 
8 
20 
3 
8 
17 
10 
1 
85 10 189 1 1 
7β 8 36 1 
8 2 135 . 1 
2 84 1 
2 14 
5 2 70 
1 14 
Ι 1 
ι 
Κ METALLEN FUER 
6 , . 
Ι 1 
1 
2 
2 
ΐ 3 
1 
1 
7 
1 
12 
1 
2 2 48 
1 2 12 
1 38 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.'Lüx. 
8208.26 
412 MEXIQUE 132 87 . 6 
480 COLOMBIE 133 12 102 4 
484 VENEZUEU 109 83 2 3 
SOB BRESIL 608 481 98 
618 IRAN 709 608 2 6 
624 ISRAEl 171 BO 16 1 
1000 M O N D E 18097 9882 1471 2242 138 89 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 7592 4298 842 1038 103 71 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 8508 5686 528 1207 38 19 
1020 CUSSE 1 3798 2512 130 581 4 12 
1021 A E L E 2070 1780 12 196 4 6 
1030 CUSSE 2 3144 2010 332 213 31 8 
1031 ACP 148 20 27 36 . 5 
1040 CLASSE 3 1566 1062 ββ 414 
8206.27 OUTILS DE TOURNAGE O U TRONÇONNAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE 
EN METAUX C O M M U N S POUR LE TRAVAIL OES M E T A U X 
001 FRANCE 1016 967 16 3 2 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1141 290 103 22 590 
003 PAYS­BAS 4SI 385 39 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1217 307 10B 63B 39 
006 ITALIE 328 214 89 1 
006 ROYAUME­UNI 337 254 5 52 5 2 
007 IRUNDE 101 38 . . . . 
008 DANEMARK 180 153 1 
028 NORVEGE 12B 90 
030 SUEDE 304 221 1? 3 1 1 
036 SUISSE 429 292 67 12 23 
038 AUTRICHE 464 459 2 1 
056 UNION SOVIETIQUE 157 167 . . . . 
064 HONGRIE 187 16? . . . . 
Οββ ROUMANIE 173 9 78 
208 ALGERIE 376 241 34 7 78 16 
220 EGYPTE 113 107 
224 SOUDAN 120 99 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 116 60 
400 ETATSUNIS 439 246 16 2 
404 CANADA 370 34 . . . . 
616 IRAN 310 192 1 
706 SINGAPOUR 184 35 
740 HONG­KONG 3B1 51 . . . . 
BOO AUSTRALIE 163 β 
1000 M O N D E 10775 5311 731 290 I 4 8 6 128 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 4788 2290 605 197 1234 82 
1011 EXTRA­CE (EUR­9! 6977 3021 226 94 231 43 
1020 CUSSE 1 2831 1642 133 33 28 12 
1021 A E L E 1443 1146 86 21 25 2 
1030 CUSSE 2 2SB4 99? 94 45 124 32 
1031 ACP 335 123 37 2 12 15 
1040 CLASSES 551 382 , 4 7Θ 
8206.31 OUTILS DE TAILLAGE DES ENGRENAGES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE 
EN METAUX C O M M U N S POUR LE TRAVAIL DES M E T A U X 
001 FRANCE 2584 2064 191 2 15 
002 BELGIQUE­LUXBG. 498 417 1 βΐ Π 
003 PAYS-BAS 18.1 130 1 9 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1600 BOI 628 26 101 
005 ITALIE 637 515 
008 ROYAUME-UNI 330 305 15 2 5 
008 DANEMARK 128 99 4 1 1 
030 SUEDE 322 155 30 
032 FINUNDE 121 120 1 
036 SUISSE 380 362 4 Β 
038 AUTRICHE 470 438 4 6 2 
042 ESPAGNE 430 267 11 89 . 5 
048 YOUGOSUVIE 501 480 . 2 1 
OBO POLOGNE 121 115 8 
064 HONGRIE 884 884 . . . . 
068 ROUMANIE 279 243 30 
208 ALGERIE 216 188 28 
390 REP.AFRIQUE OU SUD 185 47 1 
400 ETATS-UNIS 516 383 β 1 2 
412 MEXIQUE 105 84 . 4 
508 BRESIL 525 476 19 
528 ARGENTINE 149 125 1 23 
616 IRAN 106 74 
664 INDE 661 474 . S . . 
720 CHINE 190 178 
1000 M O N D E 12842 8988 870 1178 47 13B 
1010 INTRA-CE (EUR 9! 5948 3531 802 900 41 131 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8898 6434 87 276 8 8 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmarx 
39 
15 
21 
29 
93 
74 
2258 14 3 
1128 14 1 
1130 2 
657 2 
72 1 
650 
80 
23 
39 
138 
57 
120 2 e 
24 
17 2 
S3 
28 
35 
39 22 
36 
2 
36 
8 
21 
56 
175 
336 
117 
149 
330 
ISS 
2801 18 33 
485 18 7 
2338 28 
958 25 
140 24 
1292 
146 
ββ 1 
282 
8 
41 
18 27 
122 
3 
23 
137 
6 
20 
68 
6 
137 
122 
17 
30 
32 
72 
12 
1414 30 1 
511 30 
904 1 
197 
Januar — Deiember 1978 Export 
198 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
204 
208 
216 
220 
2BB 
390 
400 
404 
412 
4B4 
50B 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
662 
664 
6Θ0 
706 
740 
B00 
804 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 2 
KLASSE 3 
8205.33 GEV 
MEI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDIARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
SINGAPUR 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
46 17 27 12 
WINDEWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER 
TALLBEARBEITUNG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR.9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
84 
122 
87 
89 
8 
59 
18 
28 
16 
45 
44 
24 
20 
15 
51 
3 
26 
312 
53 
4 
20 
22 
17 
22 
2Θ 
79 50 ie 
3 
2 
20 
32 
10 
I 860 
689 
1269 
671 
175 
54Θ 
78 
55 
53 
13 
36 
6 
11 
3 
27 
23 
24 
Β 
293 
142 
161 
91 
72 
50 
15 
5 
2 
2 
39 
5 
16 
15 
15 
6S 
42 
414 
105 
309 
76 
28 
226 
16 
19 
2 
60 
35 
10 
22 
5 
3 
8205.35 SCHNITT­, STANZ UND FORMWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS 
UNEDLEN METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 002 003 004 005 006 007 OOB 028 030 032 036 038 040 042 048 050 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
1950 
1779 
1705 
2047 
170 
1615 
68 
100 
107 
464 
38 
207 
632 
29 
93 
508 
50 
1 167 
1481 
1316 
89 
1405 
12 
43 
20 
236 
4 
106 
600 
16 
24 
358 
9 
15 
13 
200 
24 
45 
9 
4 
20 
2 
4 
1 
427 
27 
15 
H B 
36 
1 
46 
1 
69 
27 
3 
34 
147 
38 
171 
231 
555 
2 
22 
23 
23 
40 
4B 
11 
10 
2 
1 
13 
3 
3 
1 22 
544 
187 
357 
300 
23 
25 
318 
B66 
1 
33 
11 17 52 3 14 
10 
1 
6 
5 
5 
2 
1 
20 
31 
10 
347 
125 
17 
222 
54 
61 
13 
43 
136 64 
34 
85 
95 
29 
11 
2 
10 
30 
2 
18 
46 
163 
8205.31 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3295 
1409 
1972 
1428 
2475 
1182 
1622 
1338 
20 
7 
48 
182 
45 
56 
36 
8208.33 OUTILS DE TARAUDAGE ET DE FILETAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE 
EN METAUX C O M M U N S POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
001 002 003 004 005 006 007 008 02B 030 032 036 03B 040 042 04B 050 052 058 060 062 064 204 20B 216 220 2Θ8 390 400 404 412 4B4 50B 604 608 612 616 624 632 636 647 662 664 680 706 740 800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4754 
1993 
3243 
1717 
4006 
921 
186 
1366 
773 
1580 
563 
1867 
1860 
600 
648 
383 
639 
191 
156 
148 
143 
1015 
147 
457 
148 
14B 
393 
413 
10B9 
1536 
117 
40? 
1027 
154 
239 
219 
682 
170 
667 
319 
166 
143 
130 
270 
49B 
197 
194 
117 
40761 
18183 
22577 
12491 
7182 
83B6 
980 
1690 
3986 
1049 
2255 
3073 
292 
27 
8Θ5 
402 
1023 
243 
1523 
161 1 
187 
296 
184 
189 
85 
66 
92 
693 
7 
85 
24 
109 
88 
259 
213 
77 
76 
153 
696 
7 
4 
15 
588 
155 
71 
Β 
4 
115 
10B 
1 1 
77 
14 
51 
7 
21776 
11566 
10210 
6399 
4992 
2777 
139 
1034 
400 
289 
403 
314 
4Θ 
10 
51 
5 
77 
52 
28 
50 
161 
74 
33 
294 
7 
21 
133 
130 
148 
111 
16 
28 
1 
20 
7 
7 
3 
123 
106 
2 
15 
2 
472 
252 
63 
2 
1 
37 
39 
S 
4518 
1515 
3003 
861 
374 
1990 
237 
162 
422 
Θ7 
248 
730 
81 
2 
61 
5 
72 
22 
112 
44 
39 
210 
80 
56 
45 
20 
6 
43 
9 
37 
6 
8 
1 1 
10 
91 
1 
56 
96 
12 
1 
1 
13 
8 
9 
2 
1 
8 
3 
2940 
1631 
1309 
799 
295 
396 
37 
105 
31 256 
120 
176 
2 
306 
302 
324 
423 
57 
334 
5 
1 1 
181 
1 15 
23 
15 
84 
149 36 45 140 
8205.35 POINÇONS ET MATRICES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX 
C O M M U N S POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
607 
172 242 54 
203 200 145 158 
1 14 
89 35 42 229 30 23 
93 59 
8 
4 
664 
585 
69 
30 
28 
38 
24 
185 
353 
30 
153 
7 
3435 
1868 
1577 
79B 
335 
407 
26 
372 
2 
5 
15 
258 
143 
374 
1446 
41 
1B8 
232 
12 
98 
48 
65 
5 
1 1 1 
59 
92 
24 
te 
259 
384 
175 
101 
102 
6558 
944 
5613 
2B44 
437 
2756 
515 
14 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
38 
5 
127 
78 
319 
167 
216 
753 
e 
746 728 721 
14393 
11576 
1 1050 
11534 
2302 
14988 
714 
1606 
1278 
3940 
495 
3478 
5497 
1138 
1531 
5191 
6B4 
9669 
7910 
8506 
1739 
12646 
211 
664 
385 
1708 
127 
2005 
5004 
956 
713 
384B 
196 
291 
91 
615 
237 
559 
9 
4 
9 
153 
40 
346 
10 
68 
17 
5 
1721 
223 
96 
1424 
541 
5 
9 
223 
6 
863 
413 
24 
21 1 
12B8 
434 
1113 
2517 
4307 
51 
570 
116 
132 
4 
415 
7 
58 
17 
82 
1 
3 
537 
1829 
3073 
66 
29B 
13 
369 
48 
21 
12 
3 
3 
2 
22 
23 
1 
1066 
304 
526 
1048 
203 
360 
428 
822 
1307 
292 
190 
48 
154 
435 
14 
45 
270 
932 
6 
282 
12 
18 
331 
2 
135 
92 
10 
1 13 
1 
1 
2 
Januar — Dezember 1378 Export Janvier — Décembre 1378 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland 88lg.-lux. reland Danmark 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
288 
348 
390 
400 
404 
412 
438 
484 
508 
516 
526 
612 
βίβ 
632 
636 
640 
64? 
684 
700 
701 
706 
70S 
'32 
736 
740 
800 
8205.36 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB EMIRATE 
INDIEN 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KLASSE 3 
30 
28 
87 
86 
14 
10 
63 
16 
36 
29 
72 
16 
159 
1181 
32 
199 
3 
72 
88 
5 
14 
875 
38 
10 
23 
9 
6 
5 
48 
36 
7B6 
55 
29 
8 
374 
18179 9432 
8748 
3972 
1476 
2580 
H O 
196 
17 
6 
40 
69 
10 
1 
i i 
18 
4 
no 1130 
193 
3 
56 
15 
1 
11 
781 
12 
4 
2 
5 
28 
783 
4 
28 
2 
8 
10291 5512 
4778 
2642 
981 
2012 
6 
126 
17 
1 
5 
38 
2 
8205.38 AUSWECHSELBARE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN 
METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG. N I C H T IN 8205.21 BIS 35 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BEIGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
ΟΟβ DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04B JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
058 SOWJETUNION 
060 POIEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
390 REF. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
467 
20? 
23? 
383 
158 
127 
61 
38 
27 
30 
29 
74 
78 
7 
65 
97 
43 
585 
22 
8 ! 
30 
23 
517 
9 
25 
75 
30 t 
2 
36 
73 
3 
6 
48 
7 
2 
7 
48 
9 
15 
85 
5 
7 
2 
52 
1 
32 
3 
1 
12 
255 
16 
12 
2 
30 
25 
2 
15 
33 
21 
32 
2 
2 
2 
5 
2B2 
3 
38 
13 
2 : 
2 
12 
35 
2 
12 
19 
15 
15 
2 
5 
2 
l 
50 
4 
488 
298 189 
129 
34 
38 
6 
·'. 
1 
6 
13 
6 
4 
Ì 
52 
1 
29 
1 
1269 823 
847 
399 
148 
215 
7 
34 
13 
13 
2 
ί 
3 
1 
2 
1129 
999 
130 
94 
76 
33 
10 
3 
1 
1 
1341 
132! 
12 
5 3 
7 
20 
17 
2 
42 
2 
27 
25 6 
23 9 2 3 
11 5 2 
1 1 
5 
359 
1388 
387 
979 
692 
Î3I 
274 
78 
13 
2 
282 
251 
t e 
It· 
: 
63 
21 
28 
F 
b 
052 
058 
058 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
288 
346 
390 
400 
404 
412 
436 
4B4 
508 
616 
528 
612 
eie 632 
636 
640 
647 
664 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
TUHQUiE 
UNION SOVIETIOUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
REP-AFRIQUE DU SUO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
IHAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEÏT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
438 
32 0 
115 
420 
698 
660 
290 
1286 
144 
457 
443 
βίο 
163 
2260 
10101 
512 
1662 
112 
502 
823 
138 
100 
609 
B784 
499 
10? 
260 
110 
235 
139 
798 
930 
344 
267 
131 
168 
1675 
130536 68165 
82373 
38641 
15B33 
21042 
1369 
2689 
289 
316 
183 
642 
ίΐβ 
18 
408 
β 
9 
335 
9β 
3 
1461 
Β67Β 
S 
1503 
112 
335 
344 
138 
72 
441 
7771 
177 
14 
? 
ISO 
58 
407 
βββ 
292 
16? 
16 
13 
BB 
82178 41344 
40835 
25648 
10189 
13803 
218 
1383 
18? 
41 
120 
161 
48 
3 
: 
92 
94 
se 
27 
85 
4 
40 
80 
3 
ί 
12 
29 
38 
3898 1807 
1890 
S66 
5S8 
894 
99 
230 
IO? 
61 
170 
166 
53 
94 
?00 
84 
443 
25 
94 
159 
7? 
S 
40 
ni 157 
23 
41 
396 
29 
6 
I 
7 142 
1 
2 
27 
10954 4020 
8934 
3853 
1828 
2598 
128 
483 
74 
tes 50 
Β 
34 
54 
4 
459 
i 
238 
6 
25 
1 
145 
173 
5 
70 
25 
14 
10998 
Β80Θ 2190 
1065 
500 
881 
110 
244 
5 
6 
15 
6 
9 
21 
14 
2 
n' 
8 
7 
38 
1 
a' 
2 
8533 8186 
34B 
172 
ββ 
171 
42 
6 
42 
258 
12 
17 
2 
2 
5 
78 
877 
72 
502 
7 ' ? 
43! 
17 
27 
226 
2? 
340 
227 
51 
249 
95 
47 
72 
101 
63 
47 
58 
45 
11? 
1511 
13785 
3934 
9851 
6695 
2Β16 
2Β68 
750 
289 
2 
17 
57 
5 
2 
1583 
1490 
93 
90 
12 
2 
2 
OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN M E T A U X 
C O M M U N S POUR LE TRAVAIL DES M E T A U X , AUTRES Q U E REPRIS A U X 
NOS. 8205.21 A 35 
001 002 003 004 008 006 007 ΟΟβ 028 030 032 038 038 040 042 048 060 OS 2 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
288 
390 
400 
404 
412 
460 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
3529 
2539 
3018 
2913 
1057 
1067 
303 
547 
200 
80? 
164 
1619 
1092 
167 
495 
1029 
352 
5861 
567 
752 
210 
604 
2658 
20? 
1078 
135 
124 
716 
149 
210 
472 
329 
1670 
489 
293 
1564 
1221 
1448 
704 
517 
92 
246 
70 
285 
76 
718 
959 
72 
126 
438 
150 
43 
51 
462 
133 
190 
30 
1 
141 
68 
20 
92 
11 
43 
188 
587 
131 
432 
3 
427 
14 
B85 
214 
110 
61 
22 
13 
13 
149 
3 
19 
106 
26 
6 
5764 
5 
? 1 
4 
41 
281 
13 
484 
37 
1 
59 
16 
48 
16 
282 
1598 
186 
B77 
734 
106 
8 
13 
8 
183 
12 
62? 
70 
86 
234 
542 
130 
31 
50? 
281 
68 
365 
2628 
163 
261 
67 
99 
92 
95 
47 
41 
no 1440 
23 
β 
66 
669 
727 
15 
26 
50 
10 
10 
9 
16 
26 
13 
59 
15 
2 
39 
10 
17 
1β 
14 
6 
23 
353 
230 
39 
3B 
318 
84 
35 
Ββ 
59 
12 
119 
205 
BO 
51 
2 
105 
811 
679 
232 
162 
142 
2? 
25 
53 
7 
5 
ii 
1 
59 
2 
64 
32 
199 
Januar — Dezember 1978 Export 
200 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
484 
508 628 812 616 624 632 664 706 732 800 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
8205.39 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
31 
13 
2 
22 
285 
13 
29 
3 
8 
7 
4465 
1872 
2794 
1445 
242 
673 
57 
675 
17 
10 
1 
3 
80 
10 
3 
1 
2 
noe 
594 
512 
266 
126 
167 
14 
79 
3 
173 
1 
1242 
344 
898 
654 
9 
243 
5 
1 
10 
2 
1 
16 
18 
12 
12 
1 
1527 
362 
1186 
409 
41 
162 
IB 
593 
141 
112 
30 
8 
3 
21 
147 
126 
20 
8205.41 BOHRER M I T ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER DIE BEAR­
BEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 036 03B 042 208 288 390 400 404 448 484 616 632 680 800 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
FRANKREICH 
eELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
VENEZUEU 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
THAIUND 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEQ (EUR­91 
EXTRA­EG IEUR­91 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KLASSE 2 
AKP­UENDER 
KLASSE 3 
72 
75 
131 
115 
73 
18 
37 
16 
17 
24 
93 
11 
β 9 
12 
33 
29 
23 135 
17 9 25 21 
17 
1216 
540 
677 
292 
154 
24β 
35 
137 
15 
11 
13 
77 
6 
2 
155 
1 14 
40 
7 
48 
50 
27 
5 
10 
7 
120 
101 
19 
12 
102 98 4 
8205.45 FRAESER UND MESSERKOEPFE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL 
001 002 003 004 005 006 007 008 02B 030 032 036 038 040 042 048 062 062 064 208 216 390 400 404 484 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEM8URG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUEU 
63 
127 Θ9 62 7 
15 
3 
19 II 
31 
31 
17 
41 
9 
7 
7 
10 20 32 3 6 
30 
38 
13 
9 
5 
1 
12 
10 
2 
1 
2 
1 
12 
258 
110 
148 
88 
52 
59 
17 
13 
3 
3 
2 
4 
31 3 
16 
135 
13 
2 
21 
9 
17 
676 
167 
418 
131 
47 
152 
16 
136 
1 
32 
3 
2 
3 
2 
6 
4 
8208.39 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
7 32 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
298 
357 
104 
302 
3009 
128 
241 
105 
100 
101 
148 
43839 
14974 
28862 
l 491 1 
3754 
9093 
719 
4850 
43 
1B5 
24 
88 
1973 
31 
146 
47 
50 
86 
49 
14407 
5793 
8613 
3963 
21B0 
3795 
151 
Θ56 
39 
2 
5 
1 
BIO 
3 
3 
1 
10130 
1732 
8396 
6222 
197 
2137 
îoe 38 
186 
134 
75 
156 
67 
92 
33 
Β 
1 
5 
19 
12629 
3523 
9106 
3416 
857 
1819 
207 
3862 
4 
40 
1 
1877 
1533 
344 
187 
70 
150 
11 
7 
17 
1 
37 
1954 
1291 
863 
122 
105 
495 
76 
45 
26 
36 
20 
102 
2 
ia 8 
48 
9 
78 
2208 
855 
1353 
597 
199 
613 
167 
42 
8205.41 FORETS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX C O M M U N S POUR LE 
TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE METAUX 
001 002 003 004 006 006 007 008 028 030 036 038 042 20B 28Θ 390 400 404 448 484 616 632 6Θ0 800 
FRANCE 
BELGIOUE­LUX8G 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1552 
986 
1420 
1573 
1066 
226 
308 
334 
250 
443 
1511 
300 
131 
1 14 
134 
268 
400 
344 
418 
103 
lit 
254 
104 
237 
14586 
7463 
7122 
4338 
2682 
2320 
468 
464 
471 
424 
478 
240 
117 
13 
167 
137 
89 
1208 
253 
32 
24 
72 
47 
223 
23 
4 
21 
59 
25 
68 
25 
4671 
1699 
2672 
2139 
1744 
500 
97 
33 
200 
17 
450 
510 
10 
1 
9 
2 
43 
β 
36 
82 
7 
71 
1 
21 
36 
5 
1987 
1188 
799 
267 
79 
529 
135 
2 
14 
13 
3 
46 
11 
2 
131 
91 
9 
290 322 
400 
64 
63 
110 5 5 
3 
34 
1444 
11 BO 264 
165 
141 
92 
41 
46 
402 
72 
7 
1 
8 
3 
1 
1 
568 
527 
41 
10 
9 
31 
17 
720 
35 
509 
601 
252 
294 
133 
96 
256 
239 
30 
59 
3 
30 
221 
63 
253 
414 
47 
14 
185 
36 
212 
6677 
2542 
3134 
1 SI θ 
697 
1095 
145 
422 
8205.45 FRAISES ET TETES DE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX C O M M U N S POUR LE TRAVAIL D A U T H E S MATIERES QUE METAUX 
001 002 003 004 005 006 007 OOB 028 030 032 036 038 040 042 048 052 062 064 208 216 390 400 404 4B4 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TUROUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
247 
131 
ne 
1 14 
39 
2 
20 53 
1 
2 
I 
367 
116 
271 
190 
146 
B2 
108 
28 
79 
48 
3 
31 
1817 
923 
1748 
1662 
1736 
823 
138 
529 
129 
446 
158 
463 
949 
302 
741 
232 
250 
300 
10B 
192 
103 
134 
565 
134 
205 
969 
756 
1250 
391 
391 
116 
371 
113 
322 
53 
257 
649 
246 
288 
19B 
79 
290 
104 
64 
13 
75 
339 
46 
B1 
49 
15 
231 
112 
45 
5 
1 
1 
2 
15 
10 
151 
5 
169 
4 
128 
5 
1 
7 
2 
307 
6S 
74 
1133 
267 
77 
10 
18 
6 
114 
180 
24 
197 
24 
2 
7 
85 
2 
56 
37 
B6 
20 
12 
52 
1 
7 
1 
3 
3 
5 
1 
4 
100 
66 
5 
1 
357 
32 
334 
6Θ 
1145 
15 
89 
3 
81 
7B 
50 
90 
17 
87 
2 
17 
145 
4B 
3B 
2 
20 
9 
2 
14 
84 
β 
9 
171 
B7 
93 
2 
20 
18 
24 
8 
15 
IB 
2 
2 
39 
1 
Januar — December 1978 Export Janvier — Dicembre 1S78 
Bestimmung 
Destination 
Nimexs 
Mengen 1000 kg Quantité] 
EUR 9 Deutscti land France Italia Nederland Belg.-Ux. UK Ireland Danmar 
B20S.4S 
608 BRASILIEN 14 14 . . . . . -
664 INDIEN 2 2 . . . 
732 JAPAN 10 β . 4 . 
1000 WELT 831 290 28 140 7 3 114 24 t 
1010 INTRAEG (EUR-9) 496 134 14 97 5 2 82 181 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 336 188 14 44 2 52 86 
1020 KLASSE 1 242 115 8 27 1 36 
1021 EFTA-UENDER 111 54 1 10 
1030 KUSSE 2 78 26 9 17 
1031 AKP-UENDER 11 1 1 
1040 KUSSE 3 16 15 
15 
17 
5 
58 
31 
9 
4 
1 
8208.49 AUSWECHSELBARE WERKZEUGE M I T ARBEITSTEIL A U S UNEDLEN 
METALLEN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL. 
ANDERE ALS BOHRER. FRAESER ODER MESSERKOEPFE 
001 FRANKREICH 398 52 58 β 5 274 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 192 61 52 14 18 47 
O03 NIEDERUNDE 288 123 7 11 6 12t 
004 SR DEUTSCHLAND 263 92 42 49 12 64 
O05 ITALIEN 166 17 46 1 2 98 
006 VER. KOENIGREICH 82 17 37 12 8 1 . 6 
O07 IRUND 179 1 1 1 . 1 7 6 
O08 DAENEMARK 44 IS 1 2 1 1 24 
028 NORWEGEN 34 5 1 1 28 
O30 SCHWEDEN 83 42 6 4 
032 FINNLAND 29 3 1 1 
038 SCHWEIZ 153 62 20 22 1 
038 OESTERREICH 172 126 3 24 2 
040 PORTUGAL 42 4 4 2 
042 SPANIEN 126 5 §2 18 
048 JUGOSUWIEN 56 38 2 7 1 
050 GRIECHENLAND 27 5 3 1 
052 TUERKEI 7 1 . 6 
056 SOWJETUNION 73 3 6? 1 
080 POLEN 51 49 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 13 11 
064 UNGARN 24 4 16 1 1 
204 MAROKKO 38 . 27 3 
20B ALGERIEN 143 2 63 7 
212 TUNESIEN 21 20 1 
216 LIBYEN 33 1 15 6 
BC 
220 AEGYPTEN 137 73 2 19 
272 ELFENBEINKUESTE 37 27 β 
278 GHANA 33 . 2 1 
288 NIGERIA 61 S 22 β ' 1 
302 KAMERUN 9 . 6 2 1 
378 SAMBIA 13 
390 REP. SUEDAFRIKA 121 3 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 230 4 2 9 7 8 
404 KANADA 30 29 4 β 
412 MEXIKO β 1 2 
484 VENEZUEU 44 6 2 21 1 
503 BRASIL EN 58 1 1 1 
528 ARGENTINIEN 22 8 1 1 
804 LIBANON 33 6 4 
612 IRAK 36 4 7 13 
616 IRAN 82 3 40 10 
S24 ISRAEL 18 1 2 1 
632 SAUDI-ARABIEN 219 3 59 25 2 
84 0 BAHRAIN 40 . 8 
644 KATAR 36 . 7 
647 VER. ARAB. EM] HATE 62 . 3 . 8 
652 NORDJEMEN 22 3 
662 PAKISTAN 27 1 2 
664 INDIEN 14 1 
700 INDONESIEN 9 2 1 . 
701 MAUYS1A 23 1 3 
703 8RUNEI 4 . 1 . 2 
706 SINGAPUR 35 5 1 3 
708 PHILIPPINEN 89 . 6 7 
732 JAPAN 28 14 4 
740 HONGKONG 20 2 
1 
3 
t 
800 AUSTRALIEN 107 3 2 I 5 
804 NEUSEEUND 12 
27 I 
23 
4B 
I? 
32 
. 63 
7 
18 
1 
2 
1 
2 
2 
β 
1 
11 
43 
4 
30 
25 
t3 
117 
164 
41 
3 
14 
56 
12 
23 
13 
29 
14 
126 
30 
2B 
53 
1β 
24 
13 
6 
13 
1 
25 
2 
10 
18 
4 
5 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
36 
t2 
1000 WELT 4820 826 928 433 141 122 2328 8 37 
1010 INTRAEQ {EUR-91 1692 288 233 141 84 28 802 7 11 
1011 EXTRA EG IEUR-91 3228 637 893 292 88 98 1S28 1 26 
1020 KUSSE 1 1336 3B1 107 102 19 1 716 1 S 
1021 EFTA-UENDER 517 242 34 54 6 176 1 5 
1030 KLASSE2 1720 89 498 183 36 96 802 1? 
1031 AKP-UENDER 279 6 96 21 3 4 144 7 
1040 KUSSE 3 171 67 ββ β 3 . 7 
Bestimmung 
__ naclintttinn 
Nimexe 
Werte tOOO ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland] France Halia Nederland 
6208.46 
508 BRESIL 302 280 10 10 
884 INDE 104 92 3 
732 JAPON 158 64 I 
1000 M O N D E 18797 8494 1266 2S48 118 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 9370 4242 466 1926 94 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 742G 4282 798 1020 22 
1020 CLASSE! 4876 2836 364 707 19 
1021 A E L E 2465 1656 28 3B2 13 
1030 CUSSE 2 199? 903 423 289 4 
1031 ACP 223 52 96 13 2 
1040 CUSSE 3 555 513 13 23 
Belg.-Lux. 
183 
172 
11 
8 
a 
2 
t' 
8208.49 OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN M E T A U X 
C O M M U N S POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES Q U E METAUX. 
AUTRES Q U E FORETS.FRA1SES ET TETES DE FRAISAGE 
001 FRANCE 3019 806 847 60 
002 BEIG10UE-LUXBG. 2272 977 673 10? 173 
003 PAYS-BAS 2679 984 101 829 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2936 1013 676 192 
005 ITALIE 1487 273 621 9 
008 ROYAUME-UNI 811 234 247 175 46 
007 tRUNOE 1224 23 13 36 
008 DANEMARK 367 192 9 32 8 
028 NORVEGE 366 86 7 3 10 
030 SUEDE 942 306 120 101 7 
032 FINLANDE 284 61 β 1B 
036 SUISSE 1415 700 265 202 S 
038 AUTRICHE 1228 922 22 109 16 
040 PORTUGAL 297 68 41 25 
042 ESPAGNE 792 120 193 145 3 
048 YOUGOSLAVIE 685 284 103 172 16 
OSO GRECE 278 54 17 ββ 1 
052 TURQUIE 134 56 4 30 
056 UNION SOVIETIQUE 912 88 603 23 
060 POLOGNE 684 886 76 11 
062 TCHECOSLOVAQUIE 176 137 Β 1Θ 
064 HONGRIE 296 64 153 39 11 
204 MAROC 689 2 636 31 
208 ALGERIE 2797 24 986 108 
212 TUNISIE 232 2 198 32 
216 LIBYE 181 24 39 77 
220 EGYPTE 322 2 102 24 28 
272 COTE-D'IVOIRE 192 . 1 1 3 34 
276 GHANA 139 21 7 
288 NIGERIA 721 62 206 109 9 
302 CAMEROUN 139 1 90 42 3 
378 ZAMBIE 139 1 2 9 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 632 49 8 ? 
400 ETATSUNIS 2290 621 96 143 49 
404 CANADA 647 183 31 21 
412 MEXIQUE 130 2 13 73 
4B4 VENEZUELA 379 32 16 250 β 
503 BRESIL 469 27 10 45 1 
628 ARGENTINE 212 25 48 32 
604 LIBAN 179 3 ? 68 
612 IRAK 685 79 197 121 
616 IRAN 727 63 140 79 176 
624 ISRAEL 131 23 37 16 
632 ARABIE SAOUDITE 1371 31 670 198 30 
640 BAHREIN 106 16 1 
644 QATAR 109 65 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 342 4 34 2 28 
652 YEMEN OU NORD 116 27 
662 PAKISTAN 218 8 12 13 6 
664 INDE 210 12 4 3 
700 INDONESIE 108 26 20 1 
701 MAUYSIA 136 17 1 24 1 
703 BRUNEI 106 . 7 6 . 2 8 
70S SINGAPOUR 387 86 9 64 
708 PHILIPPINES 336 2 319 
732 JAPON 291 168 3 33 
740 HONG-KONG 183 21 1 1 
SCO AUSTRALIE 612 43 20 23 15 
B04 NOUVELLE-ZELANDE 172 1 6 3 
1000 M O N D E 42321 8834 8809 5533 976 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 14892 3490 2478 2401 485 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 27626 5343 8331 3131 490 
1020 CLASSE 1 11186 3698 938 1124 128 
1021 A E L E 4S14 2143 454 457 38 
1030 CUSSE 2 14138 761 4608 1802 337 
1031 ACP 2282 79 850 289 21 
1040 CUSSES 2287 884 785 190 27 
68 
86 
214 
3 
7 
I 
I 
2 
11 
3 
4 
203 
13 
1ββ2 
10 
i 
2 
S 
24 
I 
16 
i 
7 
2382 
34E 
2037 
31 
15 
1802 
77 
203 
UK 
2 
9 
93 
3115 
2020 
1096 
774 
319 
321 
36 
1229 
440 
300 
873 
658 
π ε ι 
ι ο ί 
236 
340 
158 
242 
16? 
IB I 
328 
116 
140 
44 
95 
11 
15 
29 
Β 
17 
41 
ιββ 
35 
111 
274 
2 
127 
568 
1369 
408 
42 
74 
386 
10? 
101 
179 
279 
53 
511 
74 
53 
273 
7Β 
178 
191 
82 
78 
3 
209 
15 
99 
160 
497 
ie t 
15199 
E2G1 
9948 
5087 
1295 
4665 
868 
197 
Ireland 
47 
30 
17 
IS 
2 
2 
3 
5 
B7 
2D 
11 
33 
6 
E 
2 
2 
172 
114 
57 
58 
46 
2 
Valeurs 
Danmark 
841 
431 
210 
152 
B7 
63 
24 
6 
11 
2 
6 
84 
26 
19 
1 
. 13 
35 
9 
4 
2 
1 
i i 
81 
1 
5 
2 
1 
2 
9 
15 
1 
i i 
2 
5 
1 
417 
128 
289 
12? 
64 
161 
98 
1 
201 
Januar — Dezember 1978 Export 
202 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR S Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8205.61 ERD­. GESTEINS­ UND TIEFBOHRWERKZEUGE AUS HARTMETALLEN 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
272 
288 
302 
314 
372 
390 
400 
404 
472 
480 
484 
508 
612 
616 
624 
632 
647 
656 
662 
676 
690 
700 
706 
70S 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGER 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
REUNION 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
TRINIDAD U TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
BIRMA 
VIETNAM 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG [EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
292 
70 
493 
443 
271 
287 
36 
18 
68 
24 
45 
96 
47 
33 
40 
12 
5 
17 
87 
50 
321 
42 
59 
119 
β 
5 
4β 
33 
92 
9 
53 
82 
47 
16 
5 
38 
33 
64 
100 
28 
toe 229 
26 
64 
68 
22 
17 
143 
14 
5 
41 
4588 
1909 
2660 
607 
235 
1905 
242 
153 
199 
24 
375 
69 
115 
1 1 
18 
2 
23 
85 
15 
28 
8 
6 
5 
12 
16 
19 
65 
3 
2 
14 
2 
5 
6 
2 
4 
1 
4 
9 
2 
1 
11 
14 
1 
4 
4 
1 
1206 
794 
412 
195 
129 
179 
18 
40 
27 
69 
279 
138 
67 
1 
6 
12 
1 
3 
2 
1 1 
2 
4 
2 
19 
150 
32 
1 2 
28 
8 
22 
33 
92 
9 
2B 
2 
9 
21 
47 
IC 
66 
188 
19 
63 
4B 
22 
13 
36 
Β 
2 
1854 
887 
1087 
76 
IB 
957 
166 
35 
27 
68 
21 
7 
S 
57 
30 
6 
586 
239 
327 
91 
33 
236 
32 
28 
15 
B20563 DREHWERKZEUGE UND SCHNEIDSTAEHLE MIT ARBEITSTEIL AUS HART­METALLEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
04B 
058 
060 
064 
066 
208 
220 
390 
400 
616 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
RAN 
44 
16 
151 
i3a 19 
5 
47 
6 
4 
6 
3 
1 
1 
4 
9 
13 
4 
5 
3 
30 
5 
1 1 
17 
3 
6 
5 
4 
6 
3 
1 
4 
7 
9 
3 
2 
1000 WELT 
35 1 
17 
14 
18 
1 
19 
4 29 
69 
12 
10O 
2 
40 
16 
19 23 36 2 
7 
8 
2 
34 
27 
10 
94 2 5 33 
1071 
268 
813 
222 
51 
516 
25 
76 
139 
6 
3 1 
197 
8205.61 OUTILS DE SONDAGE ET DE FORAGE. EN CARBURES METALLIQUES 
001 
0C2 
003 
OOJ 
005 
005 
007 oce 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
OLD 
062 
064 
063 
204 
20B 
212 
216 
220 
240 
272 
2BE 
302 
314 
372 
390 
400 
404 
472 
430 
484 
508 
612 
616 
624 
632 
647 
656 
662 
6 ? e. 
690 
700 
706 
70Θ 
732 
EOO 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GnECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
REUNION 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3255 
886 
5569 
4333 
2501 
3456 
4 73 
192 
778 
434 
564 
1273 
653 
671 
387 
372 
1 12 
470 
1050 
481 
3110 
547 
769 
1457 
206 
100 
553 
478 
843 
102 
1322 
1618 
301 
143 
147 
570 
359 
701 
1457 
276 
1262 
1513 
328 
935 
573 
246 
107 
1612 
339 
251 
637 
52775 
20663 
32110 
9179 
3131 
20514 
2807 
2418 
1914 
289 
4168 
878 
1031 
3 
1 12 
161 
92 
420 
1069 
207 
447 
209 
248 
112 
313 
216 
163 
573 
21 
40 
130 
9 
59 
6 
1 
142 
87 
7 
130 
21 
99 
134 
50 
33 
129 
125 
20 
69 
31 
12 
14233 
8396 
6837 
28B1 
1756 
2064 
194 
892 
422 
662 
2449 
961 
691 
12 
60 
149 
46 
4B 
13 
140 
7 
52 
4 
85 
17 
264 
1764 
433 
115 
289 
206 
1 
260 
471 
34 2 
102 
550 
3 
175 
8 
246 
455 
157 
749 
1126 
257 
914 
403 
246 
96 
405 
290 
4 
18 
17184 
5245 
1193B 
1260 
266 
10227 
1986 
452 
518 
15 
452 
986 
1617 
3 
280 
186 
12 
18 
5 
16 
12 
47 
63 
96 
872 
90 
119 
1 
12 
1072 
4 
123 
496 
49 
780 
241 
72 
57 
1 
195 
4 
29 
8736 
3591 
5146 
1667 
497 
34 41 
360 
37 
45 
72 
3 
67 
175 
117 
55 
30 
329 
193 
135 
104 
8205.63 OUTILS DE TOURNAGE ET DE TRONÇONNAGE AVEC PARTIE TRAVAIL­LANTE EN CARBURES METALLIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
04 2 
04 3 
058 
060 
064 
066 
208 
220 
390 
400 
616 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
IRAN 
2022 
446 
1799 
2219 
524 
241 
653 
271 
313 
355 
124 
130 
115 
251 
111 
375 
162 
145 
210 
1614 
282 
314 
417 
106 
233 
194 
298 
364 
1 15 
98 
251 
103 
338 
130 
112 
148 
33 
9 
17Θ 
IB 
12 
75 
44 
16 
9 
129 
4 
37 
23 
88 
1 
27 
31 
2 
16 
1 1 
1 
1 
5 
1 
2 
66 
6 
593 
160 
294 
759 
4Θ7 
17Θ 
110 
77 
51 
246 
172 
110 
72 
815 
48 
710 
24 
518 
134 
618 
340 
1 14 
20 
17 
45 
14 
62 
468 
239 
130 
179 
3 
866 
434 
430 
271 
154 
119 
25 
40 
943 
15 
243 
559 
11216 
2786 
8450 
2895 
457 
4557 
239 
997 
1393 
280 
169 
9 
17 
3 
27 
8 
60 
172 
99 
12 
149 
1000 M O N D E 
Januar— Dezember 1978 Export Janvier — Decern b re 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu» Ireland Danmîrk 
820663 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EO [EUR­91 
1020 KUSSE I 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KUSSE 3 
378 
139 
64 
48 
68 
es 
32 
15 
20 
5 
14 
15 
132 
6 
2 
8206.88 ZIEHWERKZEUGE. M I T ARBEITSTEIL. AUS HARTMETALLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
078 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
064 UNGARN 
OOE RUMAENIEN 
20B ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
504 PERU 
884 INDIEN 
700 INDONESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR­91 
1011 EXTRA­ES (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAJ.AENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
50 
31 
10 
25 
2? 
5 
9 
317 
172 
144 94 76 46 10 
12 
■ ' 
83 
25 
38 
17 
14 
19 
20 
3 
2 
24 
74 
53 
21 
15 
3 
2 
26 
14 
11 
31 
28 
3 
3 
3 
8206.71 RUNDLAUFENDE MASCHINENWERKZEUGE M I T ARBEITSTEIL A U S HART METALLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 F1NNUND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
50Θ BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
eie IRÁN 
624 SRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
TOB SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
299 
108 
138 IBI 131 HO 
11 
40 
32 
72 
9 766 79 
6 
19 
3 
2 
35 
5 16 8 1 B 2 
20 36? 85 29 
17 
9 26 9 
29 
2 
15 
10 
IE 
13 
156 62 110 
2 
22 
13 
30 
4 
3 
2 
35 
5 
13 
2 
7 
149 
31 
57 19 
37 
28 
S 
io 
11 
2 
119 
12 
1 
184 
43 
33 
29 
10 
108 
40 
ββ 
54 
40 
12 
5 5 19 9 
12 
12 
49 
14 
2 
80 
13 
4 
23 
26 
51 
I 50 
8 
8206.83 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSES 
7328 
4334 
2417 
1376 
1236 
631 
2790 3008 1679 779 806 521 
249 447 166 134 143 138 
49 
52 
31 27 
19 
2089 
118 
36 27 
79 
8206.88 FILIERES POUR L'ETIRAGE. TREFILASE OU EXTRUSION. AVEC PARTIE 
TRAVAILLANTE. EN CARBURES METALLIQUES 
001 002 003 004 006 006 008 02B 030 032 036 038 040 064 068 208 220 400 504 664 700 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F­NLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
PEROU 
INDE 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1037 
603 
351 
949 
257 
101 
279 
176 
382 
I4B 
151 
336 
208 
140 
378 
154 
267 
131 
105 
114 
403 
3842 
4426 
2000 
1407 
1739 
177 586 
401 
150 
201 
31 67 36 
8 
74 
60 
102 
204 ' 5 4 377 
140 267 
41 
94 
4 
391 
3191 
893 
2297 
851 
444 
1173 
11 
473 
353 
101 
78 
192 
5 
113 
98 
2 
33 
127 2 14 
1611 
S40 
871 
177 
137 
294 
70 
200 
6 114 
12 96 
388 
7 
94 
S 
5 
431 
1 7 
73 
1902 
500 
300 206 
181 
20 
113 
89 
42 346 
30 
130 
163 
173 
95 3 a 127 
336 
202 
134 
122 111 
9 
459 
414 
46 
41 1 
4 
614 
440 
74 74 
73 
1943 
812 
1131 869 
676 
252 
92 
8205.71 OUTILS TRAVAILLANT PAR ROTATION AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
CARBURES METALLIQUES 
ooi 
002 003 004 005 
ooe 
007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 D56 060 062 064 066 068 208 220 390 400 404 484 BOB 528 
eie 
624 632 664 680 706 728 732 736 740 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SL.EOE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E­ATSUN1S 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARA Bit SAOUDITE INDE 
THAÏLANDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
7367 2472 34B3 
3688 
2617 
2737 176 986 684 2031 234 
17512 
2387 
123 
823 
472 
211 ico 250 IIBO 311 990 
327 137 
276 162 396 5166 911 375 439 146 SOO 157 248 213 103 174 105 364 104 180 
5701 1964 3024 
1889 
1873 
86 
838 4B0 
1364 
167 17077 
2112 88 5Sa 376 94 100 232 
UBO 311 841 306 137 195 133 263 
344B 
eoe 
99 209 136 568 149 153 205 11 131 106 340 37 142 
124 
43 
591 
61 
6 
3 
73 
32 ε 
7 
29 
13 
28 
6 
1820 
12 
53 
β 18 
722 
184 
5Β4 
256 
146 20 
36 64 
137 
25 
15 
143 4 
109 
βι 
114 
8 
Β41 
119 
1 
62 
22 
20 
26 
2 
39 
268 107 80 
69 106 II 23 2 33 30 
29 
96 383 110 
30 2 
92 
3Β 
12 
12 
51 203 
200 200 
3 
103 29 
73 66 
66 
7 
852 133 121 484 351 711 
129 
471 46 
302 43 20 
115 2 
37 
467 
72 
225 
210 
203 
Januar — Dezember 1978 Export 
204 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8205.71 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2949 
1021 
1929 
1590 
969 
262 
1719 
463 
1266 
1081 
849 
104 
101 
85 
64 
41 
364 
156 
195 
181 
29 
8205.79 AUSWECHSELBARE WERKZEUGE, M IT ARBEITSTEIL. AUS HARTMETALLEN. 
NICHT IN 8205.61 BIS 71 ENTHALTEN 
0Π1 
00? 
0O3 
004 
Ollh 
ooe 1)0/ 
miri 
0?fl 
D'IO 
036 
n'·:,·! 047 
04H 
ObO 
Uh? 
056 
(MH 
OBO 
064 
0H6 
?0fl 
718 
7 70 
?RH 
314 
390 
4 on 
404 
BOB 
52B 
HI6 
Β 3J 
««7 
Õ7B 
auo 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
GABUN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANAOA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
PAKISTAN 
BIRMA 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KLASSE 3 
121 60 
71 
208 
60 21 29 6 6 25 77 
15 
12 9 47 3 3 
2 
5 
4 
15 
10 
7 
12 
11 
9 
10 
10 
4 
10 
12 
12 
8 
6 
1033 
575 
458 
234 
125 
202 
ee 
24 
41 
3Θ 
20 
S 3 2 5 1Θ 12 2 5 5 3 3 
216 
130 
57 
36 
127 39 
16 
9 
279 
186 
94 
40 
5 
128 
70 
58 
34 
21 
14 
11 
56 64 
B205.80 AUSWECHSELBARE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS D I A M A N T ODER 
PRESSDIAMANT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
42 
20 
26 
4 
8 
2 
12 
9 
6 
3 
5 
3 
11 
8 
3 
6 
1 
15 
2 
10 
3 
68 
2 
307 
73 
235 
159 
32 
40 
24 
2 
3 
13 
38 
2 
2 
9 2 10 
319 
119 
199 
125 
57 
72 
20 
2 
10 
2 
1 
12 
408 
195 213 161 75 50 
1 
2 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
63721 
23423 
40296 
32626 
23018 
4351 
201 
3320 
48894 
16374 
33320 
27546 
21308 
2708 
42 
3066 
1278 
829 
446 
160 
B8 
207 
53 
77 
2031 
1876 
165 
H O 
93 
46 
3895 
1944 
1951 
1637 
4 00 
161 
2 
153 
54 
37 
16 
9 
2 
8 
7 
2634 
712 
1922 
1264 
108 
652 
75 
6 
8205.79 OUTILS INTERCHANGEABLES. AVEC PARTIE TRAVAILLANTE. EN 
CARBURES METALLIQUES, NON REPR. SOUS 8205.61 A 71 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
04 Β 
050 
052 
056 
05B 
060 
064 
066 
20B 
216 
220 
28B 
314 
390 
400 
404 
508 
528 
616 
632 
662 
676 
800 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM,ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
GABON 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2482 
1904 
1637 
3761 
785 
525 
389 
238 
134 
602 
1548 
674 
382 
652 
471 
210 
284 
115 
167 
490 
212 
263 
114 
266 
166 
103 
274 
640 
174 
149 
177 
270 
415 
25B 
139 
128 
23151 
11720 
11429 
8108 
3133 
3826 
680 
1494 
1235 
1461 
1066 
361 
3 20 
292 
175 
81 
253 
872 
590 
209 
478 
304 
190 
277 
108 
49 
34 
46 
'2 
163 
39 
89 
161 
31 
68 
28 
165 
263 
16 
139 
54 
10262 
4911 
5351 
3457 
1914 
1315 
64 
57Θ 
22? 
27 
1708 
343 
58 
11 
1 
84 
307 
7 
23 
77 
16 
7 
95 
4 
299 
213 
44 
77 
49 
103 
32 
14 
24 
3 
4 
32 
38 
236 
4 
4583 
2374 
2207 
597 
403 
1196 
38B 
414 
29Θ 
93 
96 
241 
35 
3 
2 
B2 
186 
20 
3Θ 
90 
58 
14 
50 
138 
178 
9 
31 
8 
65 
1 
15 
θ 
2Θ 
25 
15 
3 
6 
1 
1987 
766 
1222 
535 
306 
322 
88 
364 
739 3 
5 
13 
308 
225 
11 
84 
13 
23 
2 
303 
53 
139 
728 
65 
96 
39 
33 
122 
186 
56 
32 
20 
3 
28 
12 
406 
1 1 1 
27 
120 
56 
111 
920 
835 
84 
52 
30 
1 
31 
1467 
1270 
197 
80 
2 
55 
7 
62 
3882 
1422 
2260 
1298 
408 
924 
133 
39 
8205.B0 OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN D I A M A N T 
OU EN AGGLOMERES DE D I A M A N T 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
03B 
040 
042 
04Θ 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
06B 
070 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
151 
6138 
2651 
2487 
1900 
1019 
589 
22 
ΙΘ 
3 
2 
120 
2 
12 
2 
232 
137 
3441 
1614 
8221 
5608 
2969 
4277 
419 
1462 
524 
2074 
4360 
365 
849 
1263 
348 
213 
754 
3056 
677 
1911 
1062 
755 
429 
1033 
407 
6723 
759 
1693 
259 
1034 
251 
1 149 
1122 
88 
105 
512 
57 
47 
65 
1114 
4 54 
628 
944 
252 
255 
2Θ3 
896 
1869 
693 
5 
67 
195 
236 
116 
35B 
57 
135 
37 
86 
63B 
639 
41 
19 
407 
876 
120 
13 
258 
34 
6 
1 
2 
127 
95 
44 
103 
95 
20 
30 
29 
18 
3 
506 
368 
2007 
138 
393 
46 
90 
17 
116 
2694 
31 
7 
227 
4 
48 
288 
92 
65 
276 
19 
729 
863 
1767 
410 
1464 
87 
280 
39 
247 
306 
199 
260 
364 
78 
1 
275 
281 
147 
113 
39 
279 
295 
364 
339 
688 
93 
17 
20 
199 
27 
3 
9 
8 
54 
50 
42 
902 
1 1 
255 
20 
205 
2 
; 
; 
Januar— Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
8205.80 
204 MAROKKO 1 
208 ALGERIEN 2 
212 TUNESIEN 3 
216 LIBYEN 1 
220 AEGYPTEN 1 
268 LIBERIA 1 1 
28B NIGERIA 3 
314 GABUN 1 
322 ZAIRE 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 6 2 
404 KANADA 3 
448 KUBA 1 
484 VENEZUEU 3 
508 BRASILIEN 1 
608 SYRIEN 1 
612 IRAK 11 
616 IRAN 26 3 
632 SAUDI-ARABIEN 6 
644 KATAR 1 
647 VER. ARAB EMIRATE 71 
662 PAKISTAN 1 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 2 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 1 
800 AUSTRALIEN 1 
822 FRANZ-POLYNESIEN 1 
1000 WELT 616 102 
1010 INTRA-EG IEUR-91 248 68 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 288 33 
1020 KUSSE 1 63 22 
1021 EFTA-UENDER 38 17 
1030 KUSSE 2 1S8 6 
1031 AKP-UENDER 15 1 
1040 KUSSE 3 45 6 
1000 kg 
France Ila lia Nederland Belg.-Lux. 
1 1 
2 1 
1 1 
1 1 
3 
ί 7 3 
20 1 
3 3 
1 
e 1 
1 
4 
2 
1 
i 
i 
65 
1 
1 
93 108 28 131 
23 87 IB 36 
70 19 9 98 
7 5 ? 19 
2 2 6 10 
56 13 1 72 
9 2 2 
7 1 1 6 
8205.90 AUSWECHSELB.WEHKZEUQE.ARBEITSTEIL AUS AND.STOFFEN 
001 FRANKREICH 38 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 9 
003 NIEDERUNDE 70 2 
004 8R DEUTSCHUNO 51 
005 ITALIEN 13 
006 VER. KOENIGREICH 40 
030 SCHWEDEN 18 7 
036 SCHWEIZ 17 
042 SPANIEN 12 
048 JUGOSUWIEN 4 
056 SOWJETUNION 11 
20B ALGERIEN 38 
400 VEREINIGTE STAATEN 39 1 
484 VENEZUELA β 
612 IRAK 3 
S32 SAUDI-ARABIEN ES 
950 SCHIFFSBEOARF 13 
1000 WELT 825 21 
1010 INTRA-EG (EUR.9) 23Z 8 
1011 EXTRA-Εβ ¡EUR­9! 392 IE 
1020 KUSSE 1 141 12 
1021 EFTA­UENDER 63 11 
1030 KLASSE 2 220 3 
1031 AKP­LAENDER 49 
1040 KUSSE 3 19 
8208 MESSER U N D SCHNEIDKLINGEN. 
GERAETE 
13 t 
5 1 
47 8 
35 9 
12 
37 1 
10 1 
I l 5 
8 4 
3 
I I 
IO 28 
3 20 
6 
1 
3 34 
13 
i 1 
2SS 218 16 
138 38 4 
119 178 
37 52 
22 23 
64 113 
18 18 
18 1 
11 
3 
a a 
FUER MASCHINEN ODER MECHANISCHE 
8208.11 KREISMESSER FUER KUECHEN­ U N D NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE. 
M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 74 72 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 22 21 
003 NIEDERUNDE 6? 67 
004 BROEUTSCHUNO 22 
005 ITALIEN 66 66 
006 VER. KOENICñEiCH 13 13 
008 DAENEMARK 19 18 
030 SCHWEDEN 18 18 
036 SCHWEIZ 12 11 
038 OESTERREICH 10 10 
048 JUGOSUWIEN 26 22 
390 REF. SUEDAFRIKA 12 12 
1 1 
1 
2 19 
2 
Export 
Quanlités 
UK treland Danmark 
1 
1 
2 
I 
67 
19 
37 
3 
1 
9 
I 
2β 
1 
1 
ΐ 
ί 
21 
3 
12 
6 
1 
2 
1 
1 
I l 4 
3 
2 
18 
110 9 
48 2 
82 7 
30 ? 
7 
32 
5 
ί 
ί 
! 
1 
Bestimmung 
Destination 
NimeM 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Franc» Italia Nederland 
8205.80 
204 MAROC 220 2? 189 2 
208 ALGERIE 230 23 195 6 
212 TUNISIE 521 16 443 9 
2 t e LIBYE 32β . 2 8 8 
220 EGYPTE 411 31 335 β 
268 LIBERIA 304 304 
288 NIGERIA 200 12 159 23 
314 GABON 202 3 193 β 
322 ZAIRE 378 . 1 2 4 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 371 89 196 2 1 
400 ETATS-UNIS 184B 943 390 58 72 
404 CANADA 233 21 61 20 
448 CUBA 127 
484 VENEZUEU 129 36 10 ββ 
508 BRESIL 169 103 16 13 
608 SYRIE 138 7 110 5 
612 IRAK 1244 29 1075 30 
616 IRAN 3726 441 2980 60 9 
632 ARABIE SAOUDITE 1218 41 980 63 16 
844 QATAR 164 130 1 
64? EMIRATS ARAB. UNIS 4611 30 1064 8 9 
662 PAKISTAN 240 3 165 3 13 
664 INDE 161 40 18 74 
706 SINGAPOUR 380 99 
732 JAPON 146 25 10 87 
740 HONG-KONS 413 286 38 
BOO AUSTRALIE 220 28 1 13 12 
B22 POLYNESIE FRANCAIS 108 
1000 M O N D E 66984 21577 18843 2411 7776 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 28529 10909 3704 1308 3488 
1011 EXTRA-CE (EUR.9) 40463 108B7 12938 1105 4317 
1020 CUSSE 1 14461 6490 1917 614 3436 
1021 A E L E 8869 3657 616 271 2977 
1030 CUSSE 2 17135 1718 9108 440 142 
1031 ACP 1759 381 853 59 12 
1040 CUSSE 3 8866 3468 1915 50 740 
8205.90 OUTILS INTERCHANGEABLES PARTIE TRAVAILLANTE EN 
AUTRES MATIERES 
001 FRANCE 170 19 114 
002 BELGIQUE-LUXBG. 168 49 8B 11 
003 PAYSBAS 1910 39 1204 545 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 756 473 192 
006 ITALIE 161 3 141 
306 ROYAUME-UNI 359 2 327 22 
030 SUEDE 413 2B 342 33 
036 SUISSE 2B0 9 163 80 
042 ESPAGNE 201 1 97 100 
048 YOUGOSUVIE 152 I 6 1 1 ! 
056 UNION SOVIETIQUE 122 I I B 4 
208 ALGERIE 310 141 169 
400 ETATS-UNIS 379 31 136 133 
484 VENEZUEU 128 2 1 93 
612 IRAK 139 40 ? 
632 ARABIE SAOUDITE 250 17 9? 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 130 130 
1300 M O N D E 812» 251 4105 2495 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3848 113 2238 937 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 4476 139 1868 1557 
1020 CUSSE 1 1961 103 868 618 
1021 A E L E 883 64 633 197 
1030 CUSSE 2 2133 31 778 798 
1031 ACP 590 1 299 118 
1040 CUSSE 3 261 4 229 11 
Belg.-Lux. 
2 
7 
53 
11 
34 
254 
72 
323 
95 
3 
11 
14 
16 
45 
170 
BB 
33 
3507 
IB 
e 67 
3 
21 
55 
106 
13818 
5328 
8292 
2332 
1081 
4SI 5 
36B 
1146 
7 
é 11 
e 2 
e 14 
23 
1 
242 
35 
208 
82 
23 
119 
103 
5 
8208 COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES POUR M A C H I N E S ET POUR 
APPAREILS MECANIQUES 
8208.11 COUTEAUX CIRCULAIRES POUR APPAREILS DE CUISINE ET M A C H I N E S 
POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
001 FRANCE 458 428 . 8 8 
002 BELGIQUE­LUXBG. 203 174 0 13 
003 PAYS­BAS 612 598 1 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 249 7 60 153 
005 ITALIE 822 822 
006 ROYAUME­UNI I B I 178 1 
OOB DANEMARK 148 144 
030 SUEDE 129 123 1 
036 SUISSE 130 124 
038 AUTRICHE 147 146 1 
048 YOUGOSLAVIE 1B5 146 26 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 122 122 
12 
6 
2 
1 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
27 
5 
B 
11 
62 
36 
124 
β 
23 
66 
29 
3 
38 
24 
223 
21 
68 
111 
4872 
1822 
3050 
654 
258 
839 
96 
1667 
ee 
1 
as 
4 
a« 9 
1 
75 
30 
20 
118 
ββ 9 
9 
e 3 
14 
3 
11 
72 6 
32 
92 
136 
6 
2 
973 50 10 
300 20 5 
873 30 8 
265 30 4 
63 . 3 
40? 
β9 
2 
2 
8 
12 
2 
2 
5 
12 
21 
ί 
1 
205 
Januar — Dezember 1978 Export 
206 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France talia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux Ireland Danmark 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
6 1 6 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-91 
E X T R A - E G (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 2 0 6 . 1 9 K R E 
K U E 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
U N G A R N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
K O L U M B I E N 
BRASILIEN 
IRAN 
A U S T R A L I E N 
557 
2 9 5 
2Θ4 
2 0 5 
45 
26 
32 
621 
267 
264 
196 
44 
23 
32 
7 
3 
5 
3 
1 
ISMESSER FUER MASCHINEN UND APPARATE. ANDERE ALS FUER 
ECHEN, UND NAHRUNGSMITTELINDUSTRIEMASCHINEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 
1011 EXTRA EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8206.91 MESSER, AUSGEN. KREISMESSER. UND SCHNEIDKLINGEN. FUER LAND. 
WIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN 
001 002 003 004 005 006 008 036 038 042 400 404 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8206.93 MESSER. AUSGEN. KREISMESSER. UND SCHNEIDKLINGEN FUER 
KUECHEN UND NAHRUNGSMITTELINDUSTRIEMASCHINEN 
001 002 003 004 005 006 00B 030 032 036 038 042 064 390 400 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
UNGARN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
2 5 
14 
5 0 
14 
8 
10 
5 
7 
3 
4 
10 
16 
7 
7 
25 
9 
4 
4 5 
6 
7 
4 
6 
3 
3 
10 
3 
5 
21 
1 
4 
4 
1 
2 
15 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
1 
1 
2 
2 4 
4 8 
5 1 
5 5 
4 3 
2 7 
7 
2 3 
7 
15 
9 
13 
7 
2 
10 
1 2 5 
19 
7 
5 
1 1 
12 
3 
6 0 8 
2 5 8 
3 4 7 
2 4 7 
6 7 
8 2 
18 
11 
2 2 
19 
2 7 
7 
3 
5 
2 
7 
9 
1 
5 
2 
7 
8 2 
5 
4 
5 
10 
7 
1 
2 5 8 
8 9 
1 6 9 
1 2 9 
2 4 
3 7 
3 
2 
' 
2 
E 
12 
E 
I 
2 
1 
1 
6 
9 
1 
1 
4 1 
3 
3 8 
2 0 
16 
18 
6 
2 2 
2 6 
2 
2 0 
9 
5 
3 7 
10 
1 5 7 
7 5 
8 1 
6 3 
14 
7 
1 1 
e 
e 
I 
5 
2 
2 4 
2 3 
13 
1 
θ 
2 
3 
2 
2 
6 
4 
3 
2 
1 2 6 
7 3 
5 3 
3 4 
13 
15 
4 
3 
1 
3 
3 
1 9 9 
1 5 2 
2 3 6 
4 2 7 
1 8 4 
1 2 8 
1 1 2 
5 2 
1 3 9 
1 2 4 
19Θ 
7 2 
2 3 2 7 
14 6 6 
β β ο 
7 3 7 
2 2 9 
9 7 
2 6 
9 6 
4 7 
1 9 3 
114 
3 2 
3 2 
4 0 
1 1 6 
16 
1 5 2 
17 
9 7 3 
5 3 6 
4 3 7 
4 0 0 
1 8 0 
3 0 
7 
41 
1 
3 2 1 
6 8 
8 0 
1 
2 0 
9 5 
1 1 
6 6 1 
5 1 3 
1 4 7 
1 4 1 
3 0 
7 
5 
9 
1 
12 
4 9 
6 
4 4 
3 9 
12 
4 
51 
16 
5 9 
14 
1 
1 
1 4 8 
1 4 0 
7 
2 
1 
5 
1 
4 
' : 
: 
4 9 
4 8 
4 2 
4 5 
2 
7 5 
2 
1 
3 6 
5 5 
4 8 7 
2 6 6 
2 2 2 
1 5 5 
6 
5 3 
14 
400 ETATS-UNIS 
1 
1 
1 
1 
Ί 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
6 1 6 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 2 0 8 . 1 9 C O I 
C E L 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
B.F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
HONGRIE 
REP AFRIOUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
BRESIL 
IRAN 
A U S T R A L I E 
204 
175 
UTEAUX CIRCULAIRES POUR MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE 
UX POUR CUISINES ET INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
31 90 4 
8 196 
5 1 3 1 
2 7 3 0 
2 4 0 1 
1 9 9 4 
4 6 9 
2 3 7 
1 7 2 
4 6 5 4 
2 4 0 4 
2 2 5 0 
1 8 8 8 
4 4 5 
2 0 3 
1 6 9 
2 4 
1 5 
9 
7 
5 
2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5 4 0 
5 9 7 
7 1 4 
7 6 4 
7 3 8 
4 3 3 
1 2 7 
3 3 6 
1 2 4 
3 1 5 
2 1 5 
1 5 5 
1 2 8 
1 0 9 
1 6 2 
2 5 8 4 
2 2 7 
1 0 2 
1 0 1 
1 2 1 
1 0 7 
1 0 0 
0 0 8 2 
3 9 7 1 
6 1 1 1 
4 6 6 4 
1 1 9 0 
1 1 6 1 
2 8 6 
3 8 0 
3 5 1 
4 4 3 
4 6 8 
1 5 9 
8 9 
1 6 9 
7 6 
2 6 5 
2 1 2 
3 4 
1 1 0 
1 0 0 
1 3 5 
2 3 1 2 
1 0 5 
8 2 
1 0 1 
1 1 4 
8 0 
8 0 
6 4 5 0 
1 8 9 8 
4 5 5 2 
3 6 8 2 
7 8 8 
7 0 0 
1 7 0 
2 
17 
26 
182 
108 
74 
20 
13 
1 
33 
97 
385 
195 
143 
185 
262 
38 
260 
3 
107 
45 
3 
3 
2 
3 
230 
100 
1531 
850 
681 
527 
168 
81 
73 
noi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
ί ι ι ι -
0 0 6 
OOH 
0 3 6 
Ο.ΊΗ 
0 4 7 
4 0 0 
4 0 4 
8 2 0 6 . 9 1 C 
η 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
OUTEAUX. AUTRES QUE CIRCULAIRES. ET LAMES TRANCHANTES. POUR 
MACHINES AGRICOLES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6206.93 COUTEAUX. AUTRES QUE CIRCULAIRES. ET LAMES TRANCHANTES. POUR 
APPAREILS DE CUISINE ET MACHINES POUR INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
001 002 003 004 005 006 008 030 032 036 038 042 064 390 400 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
3 8 9 
2 1 5 
5 7 9 
2 7 9 
2 0 8 
3 2 5 
1 5 1 
2 0 4 
1 0 9 
144 
3 4 2 
2 0 4 
1 4 6 
1 2 5 
5 6 6 
2 2 8 
103 
4 4 5 
1 19 
2 1 3 
134 
1 6 5 
1 0 6 
1 0 7 
3 3 0 
1 
1 2 9 
1 0 7 
4 6 6 
4 3 
7 
8 0 
2 8 
4 8 
1 
5 
1 
13 
3 
1 7 2 
1 0 
1 
7 
7 
14 
4 
2 
4 
24 
41 
191 
419 
206 
45 
2 
21 
20 
0 5 
8 8 
1 7 
9 
9 
9 
1 3 1 8 
9 2 3 
3 9 5 
2 2 4 
7 7 
1 4 0 
3 0 
6 2 7 
3 7 8 
4 7 8 
6 8 3 
3 9 2 
2 8 9 
2 2 6 
1 8 1 
4 1 6 
1 5 8 
5 9 7 
2 1 8 
5 8 1 8 
3 1 4 6 
2 6 6 9 
2 1 0 1 
74 1 
4 1 5 
1 5 4 
3 6 5 
1 3 9 
3 9 4 
3 1 1 
10B 
1 0 9 
1 4 8 
3 8 6 
4 4 
4 6 9 
9B 
3 1 5 0 
1 4 7 3 
1 6 7 6 
1 3 9 1 
6 4 5 
2 0 3 
8 2 
8 5 
3 
4 5 4 
6 9 
1 4 3 
5 
1 9 
7 6 
3 2 
9 8 0 
7 5 8 
2 2 2 
1 6 7 
4 4 
5 5 
7 
4 
1 
3 
6 
1 0 
3 
34 
1 
1 2 2 
2 1 
1 0 1 
8 6 
16 
11 
4 
B4 
3 6 
1 3 1 
3 5 
2 
4 
1 
3 4 0 
2 8 8 
6 2 
7 
2 
1 
4 4 
14 
3 
2 2 
1 4 
7 
3 
3 
5 
1 5 7 
1 14 
8 0 
8 3 
12 
1 1 1 
15 
6 
9 5 
1 1 9 
1 1 8 7 
5 7 7 
6 1 0 
4 4 6 
3 0 
1 4 0 
2 4 
1 0 3 
7 4 
1 3 5 
5 5 
5 8 
8 
2 
4 
5 
2 1 
3 0 
4 5 
3 9 
6 
2 
β 
2 
5 
9 
26 
2 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg,­Lwx. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Beig.­Lux. Ireland Danmark 
8208.93 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG [EUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
282 
127 
134 
9? 
30 
30 
β 
163 
76 
77 
5? 
25 
17 
33 
11 
22 
16 
12 
7 
5 
E 
3 
8208.96 MESSER. AUSSEN. KREISMESSER. U N D SCHNEIDKLINGEN, FUER DIE 
BEARBEITUNG V O N METALL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
0C6 VER <CSN CHE CH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUH­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 
103t AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
69 
83 
76 
181 36 
89 53 24 48 16 26 
21 
? 5 2 
35 303 27 13 23 
6 22 
5 
10 
728 522 104 186 
15 
22 
29 
10 23 
13 
23 
10 
2 
2 
12 
3 
3 
22 
5 
5 
10 
1 
12 
39 
12 
3 
19 
283 
112 
161 73 45 
129 
10 
132 
52 
81 
68 
12 
6 
40 
28 ­
381 
217 
184 
153 
13 
10 
59 
10 
2 
8208.99 MESSER. A U S S E N . KREISMESSER, U N D SCHNEIDKLINGEN. FUER LAND­
WIRTSCHAFTLICHE. KUECHEN­ UNO NAHRUNGSMITTELINDUSTRIEMASCHI ­
NEN UND FUER BEARBEITUNG VON METALL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 SR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
006 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 F1NNUND 
036 SCHWEIZ 
338 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
055 SOWJETUNION 
OSO POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
004 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
226 231 
168 
238 
242 
89 
37 
73 
12 
49 
114 
26 
45 
51 
64 
36 
60 
10 
8 
50 
46 
18 
14 
144 
62 
103 
92 
99 
3 
42 
7 
20 
7 
127 90 
11 16 9 
18 
34 
11 
4 
5 
33 
12 
6 
3 
9 
22 
10 
5 
16 
21 
3B 
10 
3 
7 
126 
15 
2 16 
22 
11 
9 
42 
21 
21 13 
13 
23 
8 
53 5 27 2 
3 
20 
123 
6 
414 
122 
292 
2 t l 
36 
73 
Β 
69 
36 
50 
121 
ιο ί 
34 
25 
3 
17 
3 
17 
16 
7 
20 
30 
48 
2 
1 
I 
te 
e 
3 
e 
24 
4 
616 IRAN 
tOOO M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8208.95 C< 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
ooe ROYAUME-UNI 
00? IRUNDE 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
20B ALGERIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
816 IRAN 
664 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5046 
2184 
2863 
2161 
903 
543 
159 
3271 
1264 
2017 
1567 
766 
317 
134 
506 
207 
300 
208 
22 
79 
12 
TRES Q U E CIRCULAIRES, E 
S M E T A U X 
1586 
756 
599 
1861 
893 
1216 
563 
401 
423 
373 
283 
368 
224 
161 
109 
267 
120 
269 
2634 
257 
129 
221 
164 
116 
2 OS 
209 
143 
251 
187 
18314 
7889 
8445 
6612 
1234 
2270 
1S2 
663 
472 
2 ββ 
227 
234 
396 
116 
86 
200 
216 
74 
94 
57 
11 
56 
25 
23 
246 
7 
107 
100 
139 
9 
51 
165 
7 
20 
34 
3884 
1712 
2172 
1073 
544 
946 
53 
153 
222 
11 
148 
41 
9 
1 
Β 
2 
51 
2 
2e 85 
38? 
94 
12 
1239 
431 
808 
643 
11 
163 
64 
2 
123 
29 
94 
36 
5 
54 
3 
149 
100 
49 
43 
2B 
578 
44S 
131 
112 
14 
15 
4 
354 
142 
213 
138 
S 
77 
128 
32 
65 
117 
15 
10 
14 
8 
19 
17 
29 
9 
35 
2 
17 
14 
i 
5 
5 
1 
882 
348 
334 
127 
42 
188 
12 
20 
97 
154 
49? 
63 
386 
7 
94 
1 
1 
1 
22 
1 
5 
3 
680 
106 
33 
10 
2234 
1202 
1032 
912 
120 
97 
12 
24 
146 
233 
192 
192 
406 
3 
216 
62 
43 
13 
30 
37 
59 
143 
5 
2 
137 
2 
ί 
I 9 6 0 
1390 
670 
165 
110 
14? 
3 
266 
743 
BO 
72 
840 
363 
565 
59 
221 
93 
14 
259 
32 
33 
3B 
68 
35 
149 
1262 
48 
5 
74 
9 
90 
12 
42 
136 
230 
152 
8192 
2722 
3470 
2633 
367 
729 
38 
20B 
8206.99 COUTEAUX, SF CIRCULAIRES, ET LAMES TRANCHANTES, POUR MACHI ­
NES ET APPAREILS, AUTRES Q U E CEUX POUR CUISINES. INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE. TRAVAIL DES M E T A U X ET MACHINES AGRICOLES 
001 002 003 004 006 006 007 OOB 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 066 060 062 064 068 068 204 208 220 276 26B 346 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
B.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YO-GOSLAV E 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
71 
56 
16 
15 
3043 
2868 
2746 
2684 
3066 
1642 
336 
759 
272 
724 
236 
2411 
1709 
335 
552 
842 
3B8 
33S 
720 
120 
242 
7 OB 
506 
215 
121 
324 
3S2 
109 
262 
104 
2071 
1621 
220B 
2160 
1169 
79 
580 
178 
397 
155 
1741 
1547 
164 
231 
312 
242 
318 
320 
45 
183 
453 
116 
91 
46 
135 
131 
S3 
66 
23 
396 
23 
409 
146 
91 
5 
2 
39 
35 
2 
89 
15 
45 
39 
19 
10 
11 
31 
5 
57 
15 
61 
141 
44 
30 
7 
173 
146 
40 
245 
109 
1 
4 
2 
15 
17 
59 
24 
29 
62 
9B 
57 
1 
83 
13 
6 
32 
152 
77 
7 
24 
8 
8 
27 
10 
149 
387 
606 
58 
177 
1 
67 
3 
70 
26 
256 
24 
34 
13 
129 
1 
5 
9 
113 
11 
2 
30 
229 
112 
204 
5 
18 
3 
5 
4 
35 
5 
9 
4 
1 
2 
3 
1 
9 
1 
2 
14 
396 
316 
355 
1021 
696 
247 
96 
27 
130 
27 
187 
93 
54 
148 
2S2 
75 
9 
286 
54 
36 
44 
212 
47 
5 
24 
167 
17 
95 
63 
2 
146 
62 
5 
2 
23 
l 
E 
52 
1 
16 
2 : 
72 
IC 
42 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
207 
Januar—Dezember 1978 Export 
208 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
508 
512 
524 
528 
616 
624 
632 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
820699 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
342 
85 
22 
44 
12 
35 
27 
15 
13 
22 
70 
19 
32 
17 
22 
22 
15 
8 
13 
29 
30 
45 
17 
3569 
1303 
2266 
1 171 
381 
860 
1 17 
235 
114 
8 
16 
9 
8 
14 
13 
3 
7 
47 
8 
3 
3 
3 
10 
13 
1 
2 
6 
2 
12 
4 
1349 
512 
836 
493 
262 
272 
30 
71 
336 10B 230 
208 
84 124 
152 
89 
27 
11 
51 
45 
8207 PLAETTCHEN. STAEBCHEN, SPITZEN UND AEHNL.FORMSTUECKE. AUS 
GESINTERTEN HARTMETALLEN. FUER WERKZEUGE, NICHT GEFASST 
PLAETTCHEN. STAEBCHEN. SPITZEN UND AEHNL.FORMSTUECKE, AUS 
GESINTERTEN HARTMETALLEN. FUER WERKZEUGE, NICHT GEFASST 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
216 
220 
390 
400 
404 
508 
616 
624 
680 
706 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILAND 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRA-EG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
11 
12 
14 
2 7 11 23 28 24 13 
1424 436 988 547 65 
321 
51 
120 
21 
20 
124 
35 
132 
281 
114 
99 
7 
9 
6 
168 
4 
66 
21 
15 
4 
2 
2 
2 
2 
5 
16 
5 
5 
1 1 
6 
27 
9 
3 
5 
4 
3 
9 
7 
1226 
801 
426 
338 
254 
58 
7 
29 
32 
8 
58 
23 
1 1 
2 
2 
12 
2 
15 
18 
4 
2 
2 
6 
227 
135 
92 
71 
49 
4 
16 
16 
26 
33 
31 
10 
7 
9 
2 
1 
5 
4 
3 
153 
117 
36 
19 
16 
8 
4 
9 
23 
1 
10 
70 
14 
6 
2 
47 
1 
6 
3 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
6 
2 
209 
123 
85 
77 
59 
5 
4 
3C 
ε 
76 
42 
5) 
76 
8 
297 
214 
83 
83 
76 
35 
. 14 
Θ4 
7 
7 
2 
16 
3 
1 
7 
3 
181 
148 
34 
29 
17 
5 
4 
2 
22 
18 
11 
7 
1 
1 
25 
1 
10 
1 
1 
10 
2 
4 
2 
2 
5 
1 
2 
3 
5 
169 
64 
95 
59 
38 
36 
3 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
508 
512 
524 
528 
616 
624 
632 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
6206.99 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
653 
3458 
669 
258 
106 
1 19 
252 
2BS 
1B0 
117 
208 
646 
177 
102 
1 18 
230 
190 
108 
119 
177 
1179 
152 
495 
118 
40787 
17144 
23645 
14443 
5709 
6557 
1 122 
2645 
206 
1558 
172 
199 
7 
95 
147 
202 
164 
43 
121 
470 
106 
27 
48 
45 
97 
95 
41 
81 
187 
21 
216 
33 
22139 
9687 
12253 
7742 
4195 
3283 
351 
1227 
7 
73 
31 
1 
5 
1 
9 
4 
32 
3 
3 
3 
5 
2 
1 
2299 
1072 
1226 
423 
226 
692 
2β6 
1 12 
71 
68 
9 
4 
2 
26 
8 
2 
6 
6 
1 1 
7 
23 
12 
1 
1 
5 
2 
19 
1941 
718 
1223 
540 
146 
321 
64 
362 
1 
167 
14 
1 
15 
28 
1 
14 
1 
1 
72 
2631 
1446 
1086 
810 
413 
137 
57 
139 
19 
6 
2 
367 
1538 
432 
53 
99 
20 
51 
44 
14 
' 
2 
t 
73Γ 
h7E 
151 
9-
b' 
M 
32 
13 
122 
60 
32 
69 
173 
90 
9 
77 
95 
980 
127 
185 
78 
10564 
3128 
7436 
4627 
521 
2017 
324 
792 
8207 PLAQUES, BAGUETTES. POINTES ET SIMIL.. EN CARBURES METAL-
L1QUES, AGGLOMERES PAR FRITTAGE, POUR OUTILS. NON MONTES 
230 
214 
350 
104 
247 
196 
152 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
216 
220 
390 
400 
404 
508 
616 
624 
680 
706 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8207.00· PLAQUES. BAGUETTES. POINTES ET SIMIL. EN C A R B U R E S METAL-
LIOUES. A G G L O M E R E S PAR FRITTAGE. P O U R OUTILS, 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9] 
EXTRA-CE IEUR-9] 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
9401 
2459 
9003 
15990 
74B8 
5331 
247 
624 
337 
9279 
396 
3760 
1B54 
1327 
677 
245 
221 
577 
270 
747 
1569 
620 
756 
410 
119 
305 
1684 
199 
107 
220 
143 
199 
107 
103 
764 
26? 
79164 
50545 
23622 
21460 
15670 
3302 
21Θ 
3B56 
3461 
1362 
5930 
3126 
1292 
14 
430 
233 
783 
212 
2236 
1713 
374 
335 
52 
177 
303 
182 
745 
896 
140 
298 
103 
143 
1009 
104 
41 
105 
53 
4 
90 
95 
712 
18 
27154 
15616 
11539 
8154 
5201 
1051 
1 1 
2334 
300 
743 
2494 
1636 
388 
1 
3 
590 
252 
15 
176 
58 
19 
5 
3 
487 
468 
443 
5 
4 
1 1 
4 
32 
7 
9 
5 
8449 
5562 
2888 
1165 
862 
774 
94 
968 
903 
50 
129 
4091 
610 
85 
65 
2910 
55 
543 
84 
464 
239 
24 
7 
274 
67 
2 
176 
9 
10 
23 
3 
36 
30 
46 
9 
4 
4 
10 
11126 
5869 
5267 
4535 
3670 
190 
7 
530 
N O N M O N T E S 
1658 
686 
5255 
1727 
2535 
22 
12 
3978 
4 
42 
4 
73 
1 
16006 
11885 
4121 
4109 
3995 
8 
3 
4 
3174 
1 136 
3063 
398 
506 
9 
21 
4 
90 
21 
232 
18 
200 
12 
109 
17 
5 
296 
1 
20 
180 
9596 
8307 
1289 
999 
365 
289 
53 
205 
59 
1065 
1087 
601 
224 
65 
20 
92B 
104 
497 
24 
71 
33 
41 
16 
18 
6 
3 
387 
8 
122 
265 
45 
24 
1 14 
59 
15 
1 7 
a 39 
234 
6834 
3306 
3528 
2508 
1577 
990 
50 
30 
Januar— Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 ke Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Selg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCf Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux ireland Danmark 
8208.10 
MECHANISCHE GERAETE FUER OEN HAUSHALT. FUER SPEISEN U N D 
GETRAENKE. BIS IO KG/STUECK 
KAFFEE­, PFEFFER. U N D AEHNL. KOERNERMUEHLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHUNO 
006 UER <OEMG­!LIC­
OOB DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR 9] 
1020 KUSSE 1 1021 EFTA-LAENDER 1030 KLASSE 2 
69 
55 
43 
65 
23 
32 20 
65 
628 272 2SE 
195 77 59 
17 
9 
20 
3 
12 
121 86 88 
42 31 24 
22 7 
11 12 2 
3 
97 
67 
41 
33 
13 
38 17 
3 39 
3 
172 
101 71 
61 16 10 
B208.30 FLEISCHHACKMASCHINEN. PRESSEN. PUEREEPRESSEN. P O M M E S FRITES U.GEMUESESCHNEIDER U.AEHNL.LEBENSMITTELZERKLEINERUNGSGERAETE 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 042 OSO 204 216 220 390 400 404 608 612 616 632 636 647 732 B00 B04 
1000 
1010 
ion 
1020 1021 1O30 1031 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINN U N D 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
MAROKKO 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
PEP SJEDAFR1KA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA EG (EUR­9] 
EXTRA­EG (EUR­91 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
129 
191 
204 
252 
5 5 8 
313 
34 
49 
215 
378 
63 
B5 
58 
66 
93 
74 
46 
151 
42 
53 
44 
65 
132 
39 
45 
30 
75 
26 
4196 
1897 
2498 
1473 
8 3 6 
1015 
77 
27 
26 
42 
16 
22 
5 
5 
15 
2 
2 
3 
13 
5 
277 
128 
163 
97 
54 
56 
90 
116 
118 
500 
182 
46 
26 
IB 
13 
58 
22 
5? 
1 
19 
21 
42 
20 
55 
1726 
1021 
7 0 6 
336 
178 
370 
25 
73 
48 
23 
109 
35 
18 
37 
11 
22 
31 
β 
BB 
38 
29 
36 
60 
15 
4 
54 
21 
1038 
307 
729 
302 
7 1 
419 
5 
11 
83 
40 
23 
28 
19 
8208.90 MECHANISCHE GERAETE FUER DEN HAUSHALT. NICKT ENTHALTEN IN 
8208.10 U N D 8208.30 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
0 0 5 ITALIEN 
006 VE«, KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
03E SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
C4C PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
241 
137 
135 
310 
62 
202 
19 
22 
68 
114 
34 
40 
42 
54 
73 
120 
108 
23 
454 
87 
65 
43 
37 
29 
128 
26 
46 
25 
5 
22 
21 
123 
30 
36 
280 
2 
3 
37 
68 
23 
27 
41 
50 
73 
13 
406 
72 
27 
9 
98 
42 
54 
37 
10 
16 
10 
38 
12 
29 
22 
13 
42 
10 
422 
99 
322 
193 
76 
129 
34 
26 
36 
32 
22 
5 
2 
1 
10 
IB 
5 
23 
2 
119 
87 
52 
25 
32 
143 
326 
624 
19 
604 
504 
5 0 ! 
APPAREILS MECANIQUES A USAGES DOMESTIQUES. D'UN POIDS OE 
10 KG ET M O I N S . POUR ALIMENTS ET BOISSONS 
MOULINS A CAFE. A POIVRE. ET SIMIL. 
3 
1 
7 
? 
5 
1 
12 
32 
9 
23 
?? 
7 
001 
002 
003 
004 
006 
eoe 030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNi 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
159 
110 
185 
1030 CLASSE 2 
460 
544 
3 0 8 
5 6 3 
266 
192 
164 
314 
176 
510 
4288 1066 
2389 587 
1878 498 
1629 4 3 7 
7 4 7 334 
2 3 3 6 0 
42 
125 
130 
272 
130 
19 
316 
35 
9 
S 
B9 
33 
189 
1280 
7 8 1 
4 9 9 
339 438 
129 132 
59 58 
241 
56 
138 
96 
27 
24 
34 
β 
9B 
982 
583 
1Θ 
9 
31 
28 
3 
13 
2 
14 
14 
HACHE­VIANDE. PRESSES. PRESSE­PUREE. COUPE­FRITES. COUPE­
LEGUMES. COUPE­FRUITS. M O U L I N S A LEGUMES ET APPAREILS SIMIL. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
OOB ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SU SSE 
0.J8 AJTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
204 MAROC 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
808 SYRIE 
612 IRAK 
S16 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
847 EMIRATS ARAB. UNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
304 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE. 2 
1031 ACP 
513 
780 
618 
771 
1676 807 107 191 740 
1398 260 331 227 227 204 151 258 177 143 496 134 169 153 229 488 145 262 247 230 106 
13787 5366 8429 
5047 
3157 
3341 
266 
147 
'68 
192 
65 43 4 26 E 21 110 109 14 
17 
2 
28 102 
5 
1 11 
24 
90 
34 
24 11 
30 
23 
1472 
822 850 
515 
289 
333 
25 
339 
226 
298 
1500 
412 41 14 
159 
101 69 51 27 
136 62 
119 6 52 42 97 2 40 
53 
145 
52 
34 
2 
4871 2827 1844 
810 
421 
1032 73 
245 
170 
BO 
361 
113 
67 
2 5 
4 
69 155 37 β? 
110 22 
233 JB 23 
202 23 
118 94 
130 
240 55 13 
Ι9β 64 22 
1033 2412 
1044 
273 1333 
35 
24 
64 
46 
26 
a 
5 2 3 2 8 12 
282 
179 
103 
62 
31 
112 
sa 
28 6 1 20 7 
8208.90 APPAREILS MECANIQUES A USAGES DOMESTIQUES, NON REPRIS SOUS B208.I0 ET 8108.30 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
CEO GRECE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFR1QUE DU SUO 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1251 610 616 934 274 738 104 141 36? 513 132 174 135 183 183 304 755 101 
1429 326 
442 
242 
263 
132 41? 36 98 198 290 36 20 
257 
34 
130 46 
11 26 52 
16 
3 
23 9 24 30 
5B3 108 119 786 
252 ? 
9 
139 157 se 
100 
129 150 183 
296 12 43 
1093 241 
28 
23 
99 
46 
2 
35 
92 
142 
33 
520 288 232 
178 
36 35 51 42 
12 11 5 3 3 145 
2 
3 57 
42 39 93 
45 9 
5 
176 38 
128 35 
1405 308 1099 
566 181 532 122 
125 
99 
142 
96 
30 
17 
6 
60 3 
715 
29 
50 
17 
48 
5 
6 
12 
354 108 
24« 
236 7? 10 
135 557 1266 
270 
187 
102 
53 
48 
2131 
138 
1993 
1991 
1961 
2 
209 
Januar — Dezember 1978 Export 
210 
Janvier — Décembre 197B 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
8208.90 
484 VENEZUELA 
600 ZYPERN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
33 
34 
210 
62 
52 
40 
151 
3374 
1121 
2251 
1198 
274 
1020 
176 
31 
2 
3 
1 
35 
2 
5 4 6 
3 0 4 
2 4 2 
179 
116 
62 
3 
1 
77 
1 
4 
200 
68 
144 
28 
9 
112 
28 
27 ιοί 26 
23 
34 
67 
1999 
641 
1457 
847 
125 
583 
10 
10 36 
2 5 
8209 
noi 
00? 
no 3 
004 
llllh 
006 HUH 
IIVH nun D'I H 
03R 
OBO 
?(IH 
?BB 
4111) 
404 
600 
HUK 
β?4 
«37 
800 
8209.11 TISI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENLAND 
ALGERIEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ZYPERN 
SYRIEN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
AUSTRALIEN 
MESSER. ANDERE ALS MESSER DER NR. 8206. M IT SCHNEIDENDER 
ODER GEZAHNTER KLINGE (EINSCHL. MESSER FUER GARTENBAU) UND 
KLINGEN DAFUER 
I CHMESSER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
132 
143 
37 
82 
19 
49 
56 
20 
17 
110 
21 
46 
33 
23 
20 
26 
17 
1346 
529 
819 
404 
1B0 
413 
107 
51 
32 
37 
7 
26 
19 
3 
10 
2 
3 
422 
172 
250 
142 
100 
10B 
52 
342 
103 
239 
69 
13 
43 
24 
5 
2 
4 
28 
176 
101 
8209.19 MESSER MIT FESTSTEHENDER KLINGE. AUSGEN TISCHMESSER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
035 
03B 
042 
048 
050 
052 
20B 
216 
272 
28Θ 
352 
390 
400 
404 
484 
512 
528 
600 
616 
624 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
ALGERIEN 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
TANSANIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
IRAN 
ISRAEL 
119 
149 
376 
371 
107 
96 
71 
74 
33 
64 
25 
65 
114 
5 
44 
38 
34 
7 
16 
18 
22B 
49 
42 
279 
94 
39 
27 
27 
50 
23 
2 
39 
12 
31 
67 
2 
26 
8 
12 
208 
13 
147 
15 
12 
32 
55 
5B 
6 
6 
24 
3 
25 
2 
4 
31 
542 
166 
375 
134 
IB 
240 
148 
1 
22 
72 
21 
139 
283 
69 
26 
IB 
46 
17 
2 
32 
2 
33 
19 
3 
25 
2 
3 
38 
8208.90 
484 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
150 
108 
677 
180 
206 
116 
563 
13027 
4567 
8460 
4540 
1325 
3812 
964 
101 
23 
15 
12 
105 
1 1 
20 
37 
2972 
1515 
1456 
1 146 
70Θ 
303 
14 
7 
4 
1 
344 
6 
35 
1077 
270 
B07 
17B 
43 
612 
50 
IB 
1 17 
77 
235 
67 
70 
Θ2 
207 
6051 
1879 
4173 
2490 
406 
1609 
56 
65 
SB 
54 
1 
226 
146 
80 
7 
73 
2 
6 
15 
86 
2 
90 
14 
316 
2538 
666 
1672 
651 
1 16 
1211 
842 
8209 COUTEAUX A LAME TRANCHANTE OU DENTELEE [YC SERPETTES FERMAN­
TES), AUTRES QUE COUTEAUX DU NO 8209: ET LEURS LAMES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
028 
030 
036 
038 
050 
208 
288 
400 
404 
600 
608 
524 
632 
B00 
8209.11 C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ALGERIE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
SYRIE 
ISRAEL 
AHABIE SAOUDITE 
AUSTRALIE 
OUTEAUX DE TABLE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
208 
216 
272 
288 
352 
390 
400 
404 
484 
512 
528 
500 
616 
624 
8209.19 COU 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ALGERIE 
LIBYE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
TANZANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
779 
1305 
387 
793 
277 
597 
649 
136 
215 
1793 
257 
335 
213 
103 
1445 
246 
118 
423 
140 
596 
194 
13446 
4864 
8583 
5104 
251B 
3439 
685 
18 
67 
88 
121 
10 
162 
25 
13 
543 
ne 23 
3 
3B3 
25 
2 
3 
455 
2170 
466 
1704 
1159 
707 
543 
23 
743 
138 
430 
132 
456 
269 
33 
137 
1205 
23 
63 
21 
2 
398 
76 
5 
15 
23 
69 
5340 
2170 
3170 
2191 
1447 
976 
386 
278 
β? 
60 
104 
110 
9 
33 
95 
173 
94 
24 
71 
416 
1 14 
3B 
26 
2443 
649 
1795 
573 
134 
1201 
58 
Ν FERMANTS. A U T R E S Q U E DE TABLE 
1692 
2231 
4571 
2756 
1132 
1297 
436 
1089 
431 
619 
228 
883 
1604 
!03 
972 
279 
106 
136 
229 
115 
1165 
281 
485 
5756 
1688 
130 
106 
122 
167 
223 
192 
1293 
1444 
3330 
701 
532 
56 
β24 
290 
2Θ9 
129 
572 
1320 
63 
763 
78 
7 
9 
109 
47 
972 
252 
237 
3871 
1243 
52 
87 
97 
2 
177 
aa 
397 
477 
172 
162 
5B2 
6 
4B 
29 
IB 
5 
239 
16 
13 
56 
104 
59 
1 
1 
1106 
105 
19 
IO 
2 
4 
1 
10 
141 
36 
59 
246 
99 
23 
1 
1 
45 
83 
7 
209 
119 
109 
5 
24 
261 
46 
49 
2 
5 
24 
28 
147 
359 
161 
29 
43 
2 
15 
40 
167 
2 
5 
44 
26 
1323 
624 
500 
207 
135 
293 
28 
20 
168 
987 
3 
7 
23 
12 
12 
61 
16 
24 
48 
12 
107 
23 
443 
406 
36 
36 
4 
35 
14 
12 
1 
5 
1 
3 
1 
566 
120 
42 
2 
36 
71 
1675 
336 
1339 
947 
75 
380 
184 
193 
184 
679 
1312 
273 
374 
176 
89 
297 
81 
24 
181 
15 
18 
99 
1 1 
9 
175 
17 
217 
452 
259 
β 
9 
21 
165 
21 
50 
9 
20 
Januar — Deiember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8209.19 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER ARAB. EMIRATE 
652 NORDJEMEN 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUINEA 
B04 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9I 
1020 KUSSE t 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
10 
78 
13 
35 
10 
21 
1 1 
60 
7 
60 
20 
10 
3263 
1384 
1889 
985 
310 
883 
413 
12 
Deutschtand 
2 
55 
7 
24 
9 
21 
8 
58 
4 
13 
16 
1 
1461 
438 
1013 
456 
136 
547 
322 
10 
8209.60 KLAPPMESSER ALLER ART 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOEN GRE CM 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
204 MAROKKO 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
e i e IRAN 
Θ28 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRAUEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-UENDER 
8209.80 KLINGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCH .AND 
005 ITALIEN 
OOB OAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 
27 
35 
63 
174 
17 
44 
16 
12 
9 
46 
26 
97 
192 
42 
? 
17 
112 
202 
47 
27 
16 
51 
3 
22 
9 
1476 
388 
1087 
51t 
100 
576 
127 
34 
9 
86 
72 
65 
11 
16 
28 
13 
9 
249 
37 
18 
7 
717 
294 
423 
406 
71 
18 
13 
17 
41 
6 
β 
10 
6 
5 
13 
14 
95 
192 
41 
7 
17 
53 
52 
4 
17 
15 
51 
2 
7 
2 
802 
96 
708 
170 
42 
53? 
109 
25 
5 
21 
S 
2 
6 
4 
β 
5 
7 
3 
1 
103 
82 
42 
38 
22 
4 
France 
ι 
ι 
4 
340 
185 
176 
102 
26 
72 
30 
4 
2 
6 
11 
6 
i 30 
2 
IO 
2 
ί 
ί 
93 
27 
86 
47 
32 
19 
13 
2 
3 
22 
15 
3 
1 
20 
6 
3 
18 
ί 
109 
63 
65 
54 
31 
2 
Italia 
233 
86 
188 
102 
27 
58 
6 
12 
7 
14 
145 
16 
Ι 
2 
12 
9 
Ι 
227 
195 
32 
30 
14 
1 
7 
Ι 
28 
5 
Ι 
1 
61 
43 
8 
5 
' 3 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. UK 
2 5 
t 
t 
21 
5 
11 
3 
1 
2 
41 
4 
9 
B2 13 1094 
81 11 S»7 
21 2 497 
9 306 
3 118 
11 2 190 
3 1 51 
2 
1 1 
3 1 
?' 
1 
6 
13 
3 
1 
1 
I 
57 
32 
2β 
10 
4 
3 
13 3 178 
12 2 35 
1 1 143 
1 126 
1 3 
18 
5 
2 
e 
1 
36 
3B 
42 
6 
8 
3 
i 223 
37 
14 
e 
β 1 444 
B 1 127 
317 
307 
16 
9 
Ireland 
1 
1 
36 
26 
9 
7 
2 
3 
13 
2 
99 
14 
I t 
3 
148 
17 
130 
130 
1 
ί 
2 
2 
Export 
Quantités 
Danmark 
I 
5 
1 
4 
3 
1 
1 
4 
ί 
5 
2 
1 
13 
5 
β 
Β 
7 
I 
I 
1 
ί I 
I 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8209.19 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
652 YEMEN OU NORD 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
B00 AUSTRALIE 
BOI PAPOUASIE.N-GUINEE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR.9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
136 
854 
111 
217 
167 
231 
224 
1864 
185 
744 
114 
136 
38563 
15202 
23351 
18107 
3848 
6984 
2374 
254 
Deutschland 
7 
663 
52 
140 
164 
223 
193 
1345 
135 
293 
104 
23 
23394 
8180 
15216 
10696 
2626 
4392 
1630 
227 
France 
7 
5 
2 
3 
Β 
l 
3 
ββ 
6 
4339 
1836 
2504 
1712 
310 
789 
284 
4 
8209.50 COUTEAUX FERMANTS DE T O U T GENRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
OOB ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
204 MAROC 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
346 KENYA 
390 REP.AFR1QUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANAOA 
β ί β IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
B00 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
101O INTRA-CE IEUR.9! 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8209.60 LAMES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
SUO ALSTRAJE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
592 
534 
1290 
2146 
288 
616 
335 
234 
140 
566 
429 
542 
1640 
300 
115 
119 
744 
4456 
478 
177 
144 
349 
124 
277 
103 
18467 
6890 
12888 
7847 
1466 
4689 
967 
560 
102 
964 
886 
443 
183 
239 
176 
196 
166 
1149 
303 
175 
113 
8276 
3228 
3047 
2840 
872 
203 
275 
336 
1034 
109 
194 
279 
179 
106 
416 
322 
521 
1640 
261 
116 
119 
473 
3224 
140 
153 
144 
344 
112 
129 
2B 
11819 
2240 
9579 
5286 
1097 
4294 
763 
363 
77 
463 
140 
67 
124 
57 
130 
124 
110 
45 
27 
1910 
1108 
804 
732 
463 
69 
55 
19 
49 
174 
89 
2 
9 
β 
91 
t 
19 
130 
27 
11 
B 
6 
939 
391 
648 
337 
111 
209 
130 
13 
28 
313 
83 
52 
26 
79 
52 
36 
64 
5 
881 
555 
327 
309 
195 
18 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 
1 
14 
19 
I 
3 
1748 
804 
1144 
834 
146 
296 
19 
5 
256 
57 
182 
1905 
227 
19 
2 
2 
42 
103 
194 
13 
e 
2 
2 
3120 
2648 
474 
447 
151 
19 
173 
5 
27 
106 
3 
14 
4 
1 
383 
316 
68 
51 
9 
17 
Nederland 
5 
21 
16 
496 
1941 
1197 
744 
608 
2Θ 
I2B 
34 
8 
24 
57 
30 
2 
4 
9 
' 3 
1 
i 
1 
1 
190 
176 
14 
9 
e 
5 
I 
219 
ί 
228 
224 
1 
I 
I 
Belg.-Lux 
ι 
100 
88 
32 
4 
1 
29 
24 
29 
6 
2 
! 
1 
t 
42 
37 
6 
3 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
11 
S 
e 2 
2 
3 
Janvier--Décembre 1978 
Vateurs 
UK 
117 
137 
41 
77 
5 
23 
9 
27 
361 
9 
101 
8791 
3190 
3601 
2273 
709 
1321 
381 
a 
6 
9 
47 
89 
2 
26 
β 
β 
3 
3 
2 
39 
253 
316 
IBS 
18 
2 
68 
44 
1303 
255 
1048 
905 
27 
143 
62 
14 
6 
444 
227 
220 
βο 
89 
30 
3 
6 
961 
297 
124 
86 
2819 
991 
1828 
1731 
190 
96 
Ireland 
3 
β 
3 
2 
151 
108 
42 
30 
12 
2 
20 
2 
95 
18 
590 
106 
72 
23 
931 
117 
813 
812 
3 
2 
2 
Β 
17 
2 
2? 
28 
2 
2 
Danmark 
12 
89 
20 
89 
50 
29 
17 
2 
2 
3 
19 
1 
S 
35 
14 
3 
ε 
113 
28 
85 
ββ 
59 
17 
2 
IC 
14 
2 
12 
12 
12 
211 
Januar — Dezember 1978 Export 
212 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. reland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux reland Danmark 
8211 RASIERMESSER, ­ APPARATE UND ­KLINGEN (EINSCHL. KLINGEN 
ROHLINGE I M BAND) 
8211.11 RASIERMESSER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 H 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 1 6 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
8211.18 R A ! 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM REP 
MAROKKO 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB. EMIRATE 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8211.22 K D 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
CEUTA UND MELILLA 
LIBYEN 
SIERAPPARATE 
2 
72 
3 
1 2 6 
7 7 
5 0 
2 2 
2 7 
4 0 7 
4 7 
1 2 9 
1 4 2 
5 6 4 
8 8 3 
13 
4 0 
3 8 
6 5 
18 
7 5 
1 5 0 
8Θ 
16 
6 0 
6 5 
5 
16 
27 
4 3 
24 
7 7 6 
18 
3 1 
10 
5 9 
6 0 
2 2 
3 ? 
3 3 
7 9 
4282 
2225 
2057 
1497 
4 3 5 
5 0 7 
4 2 
54 
2 
2 
8 
2 
4 
2 
2 
3 0 3 
2 6 
3 2 
5 3 4 
3 9 8 
4 
3 5 
3 3 
3 0 
1 1 
3 6 
7 3 
4 8 
12 
6 2 
2 
1 
8 
2 
1 
2 
1 
1 
7 
2 
1678 
1332 
3 4 6 
3 2 5 
2 3 1 
1 9 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
9 2 
15 
10 
4 6 9 
3 
18 
2 9 
71 
3 0 
2 
8 
7 7 3 
12 
24 
4 3 
1648 
6 9 4 
1055 
9 8 9 
1 4 8 
6 5 
16 
i lCHERHEITS RASIERAPPA 
7 3 6 
1 9 9 
1 9 5 
3 8 7 
5 1 9 
6 5 0 
6 8 
6 4 
4 7 
1 3 4 
3 4 
1 1 0 
5 7 
9 8 
19 
10 
18 
3 6 
5 1 
6 4 
8 
28 
3 3 
4 3 5 
1 4 4 
1 5 5 
3 9 5 
5 9 9 
1 5 
3 2 
31 
41 
1 5 
6 2 
2 9 
21 
1 
3 
1 
9 
5 
4 
3 
1 
114 
59 
55 
51 
35 
20 
54 
13 
164 
111 
53 
18 
15 
31 
2 
6 
207 
35 
56 
10 
3 
37 
12 
24 
5 
32 
13 
6 
5 
4 
1 
6 
7 
6 
8 
3 
5 
12 
26 
34 
15 
1 
5 
27 
9 
56 46 
19 
35 
636 
108 
527 
96 
32 
386 
22 
46 
94 
20 
39 
268 
109 
53 
26 
15 
24 
19 
39 
23 
20 
8 
7 
17 
25 
46 
58 
8 
17 
27 
10 
8 
10 
3 
2 
RASOIRS ET LEURS LAMES (YC LES EBAUCHES EN BANDES) 
RASOIRS DROITS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
400 ETATS­UNIS 
7 
1 
1 
I 
« 1 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 4 
2 1 6 
2 20 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 3 2 
B 0 0 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9] 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
8211.16 RAE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP DEM ALLEMANDE 
MAROC 
LIBYE 
EGYPTE 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8211.22 LA 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET MELILLA 
LIBYE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
066 
202 
204 
205 
216 
2 1 1 
3 5 1 
1 2 3 
1431 
6 7 9 
7 6 2 
3 9 7 
3 3 3 
2 1 0 
1 9 
1 1 0 
6 6 6 
2 9 1 
3 7 7 
2 0 2 
1 5 4 
RES QUE DROITS 
4240 
4 S 1 
8 6 0 
1214 
4520 
7318 
1 2 6 
3 9 4 
4 5 0 
7 3 2 
1 7 1 
7 0 5 
1220 
5 8 5 
2 0 5 
6 1 8 
5 1 1 
1 2 5 
1 6 0 
3 5 7 
3 1 3 
3 6 3 
3819 
1 3 0 
3 1 2 
1 2 4 
8 5 0 
8 6 9 
2 3 4 
4 8 8 
2 5 7 
4 6 8 
35255 
19149 
16105 
10190 
3871 
5525 
4 4 9 
3 8 9 
314B 
2 9 9 
4 5 3 
4305 
5211 
4 3 
3 0 5 
3 5 1 
4 1 7 
1 0 1 
4 3 1 
7 5 3 
3 6 0 
1 8 0 
1 
4 7 5 
3 0 
3 
12 
1 5 6 
6 5 
6 
15 
3 4 
6 
12 
8 7 
3 0 
17430 
13763 
3667 
3413 
2413 
2 4 2 
3 
12 
OIRS DE SURETE 
11694 
3367 
3624 
541B 
7002 
1167B 
1111 
8 9 2 
9 1 0 
1871 
4 7 7 
2109 
1019 
13B9 
1 4 8 
1 8 3 
4 1 2 
6 7 2 
6 1 1 
4 6 5 
1 5 3 
4 1 7 
4 1 3 
3 7 0 
6 6 1 
1 0 9 
2668 
8109 
2542 
3287 
5959 
10944 
2 7 2 
5 3 1 
5 6 7 
6 9 6 
2 0 3 
1192 
5 4 7 
2 1 3 
7 
5 8 
2 8 
1 1 5 
2 4 9 
1 4 3 
12 
2 9 
2 6 
2 0 
9 
14 
3 6 5 
1 3 B 
5 6 
1896 
1 1 
1 
1 0 7 
1 9 2 
3 7 3 
1 4 3 
1 
16 
4 2 
3731 
7 6 
4 
14 
4 
1 5 2 
2 0 9 
7B66 
2481 
5363 
4926 
8 1 6 
4 5 7 
1 4 5 
1 
7 0 
1 
3 5 
2 3 
4 4 7 
19 
1 9 0 
3 
233 
839 
240 
599 
476 
33 
330 
585 
143 
3 
32 
153 
19 
S 
1B53 
1191 
662 
210 
172 
391 
20 
62 
2578 
470 
1 162 
184 
617 
5 
B97 
1 17 
168 
64 
52 
15 
34 
58 
57 
2 
35 
322 
32 
291 
122 
167 
489 
9 
24 
508 
96 
5 
63 
56 
89 
59 
125 
36 
125 
114 
336 
259 
193 
20 
42 
271 
95 
822 
651 
208 
464 
18 
20Θ 
6921 
1280 
5641 
1023 
374 
4303 
226 
315 
993 
354 
312 
3976 
854 
839 
297 
322 
224 
274 
794 
467 
273 
24 
127 
3Θ4 
512 
339 
399 
152 
249 
349 
318 
71 
12 
2405 
143 
81 
53 
26 
146 
56 
90 
Januar— Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUS 9 Deutschland France talia Nederland Belg.­L.ux UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUS 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
220 
2 2 4 
7 7? 
7 HH 
302 
37? 
37J 
378 
a »n 
400 
404 
440 
512 
NOO 
S04 
60H 
612 
e i e 
«74 
628 
632 
β 36 
640 
644 
647 
649 
65? 
ΒΛβ 
660 
ns? 
eee 
6Λ9 
?ot 
73? 
Ron 
804 
looo 
1010 
i o n 
1020 
1021 
m.'io 
1031 
1040 
n m 
00? 
on.­i 
004 
nofi 
ooe 
non 
030 
036 
038 
042 
1)50 
1)57 
064 
77<i 
400 
404 
732 
BOO 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
HEUNiON 
SAMBIA 
REF. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PANAMA 
CHILE 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEl 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
NOROJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
8ANG.ADESH 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG [EUR­9] 
EXTRA­EG ¡EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 2 1 1 2 9 K L » 
RAS 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
0ESTER8EICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
UNGARN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
83 
77 
26 
103 
9 
7 
7 
5 
e? 
251 
46 
i e 
18 
26 
19 
114 
72 
51 
44 
40 
117 
53 
20 
12 
38 
13 
I I 
18 
74 
36 
29 
22 
7 
7 
45 
10 
6548 
2814 
2732 
1043 
481 
1547 
279 
142 
2 
14 
54 
9 
1 
14 
6 
1 
9 
2 
2128 
1778 
362 
307 
198 
44 
3 
1 
24 
9 
7 
182 
8 
156 
13 
142 
51 
24 
22 
637 393 244 
145 
131 
72 
2 
27 
INGEN U N D SCHNEIDBLAETTER FUER ANDERE ALS SICHERHEITS­
IERAPPARATE: KLINGEN FUR RASIERMESSER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EO (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­tAEMOER 
1030 KUSSE 2 
1O40 KLASSE 3 
9 
34 
10 
2 
6 
3 
6 
2 
26 30 11 5 20 38 
270 
78 
193 
138 
I I 
36 
20 
25 16 
9 
Β 
5 
8211.90 TEILE V O N RASIERAPPARATEN. AUSSEN. KLINGEN UND SCHNEID 
BLAETTER 
26 6 7 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
47 1 
5 
1528 
5 
5 
1 
51 187 36 
20 
15 
98 
72 
38 
36 
no 
49 
20 
12 
38 
13 
11 
' 8 
73 
3t 
29 
16 
6 
β 
32 
2589 807 1982 
569 147 1279 222 113 
6 
2 2 24 
25 
30 
20 
38 
178 
i2e 
32 
19 
21 
1235 
1 10 
8211.22 
220 EGYPTE 224 SOUDAN 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 REPAFRIQUE DU SUO 
4O0 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
605 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 
S69 SRI LANKA 
701 MALAYS/'. 
732 JAPON 
B00 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
8211.29 L A M 
o o i 
002 
CG3 
004 
005 
or­5 
008 
030 
036 
038 
042 
050 
052 
C64 
220 
400 
404 
732 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TUHOUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE [EUR.9] 
EXTRA­CE (EUR­91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
COUTEAUX 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUX35 
004 R.F, O'ALLEMAGNE 
005 ITALIE ΟΟβ ROYAUME-UNI 
OOB DANEMARK 
914 
see 
346 
1352 
127 
102 
I7B 
110 
1243 
3350 
539 
IB5 
256 
3BB 
243 
1905 
1215 
902 
529 
640 
2512 
1023 
374 
2B9 
B04 
257 
131 
211 
1080 
421 
383 
244 
101 
167 
860 
194 
88648 
447B2 
41788 
16282 
7 BO 9 
23863 
3729 
1β20 
TEAUX 
5Β7 
133 
320 
314 
529 
170 
151 
164 
163 
200 
129 
155 
116 
166 
176 
180 
151 
165 
107 
4923 
2216 
2709 
1762 
59Β 
654 
291 
27 
364 
1171 
168 
27 
4 
I 
212 
I 
4 
72 
18 
24Θ 
48 
38268 
31844 
8814 
5910 
3413 
698 
32 
? 
DE RASOIRS, 
3B5 
79 
7? 
456 
138 
43 
165 
70 
191 
127 
12 
23 
66 
20 
9 
165 
12 
2331 
1186 
1146 
949 
481 
85 
112 
ICES DETACHEES DE 
3363 
623 
8087 
491 
e i e 
117 
75 
5 
6 
12 
2 
3 t t 
125 
178 
252 
30 
110 
27 
41 
2486 
107 
2379 
343 
2035 
757 
AUTR 
3 
30 
6 
30 
4 
I 
39 
S 
2 
152 
89 
83 
57 
5 
26 
RASO 
6 
2994 
t 
1 
160 
67 
183 57 Ιβ 
107 
393 
388 
27 
IB 
16 
3 
2 
5 
8634 
4939 
3895 
2141 
1937 
1063 
28 
390 
36 
3β 
183 72 91 
50 50 
2983 613 
7B0 483 603 113 
80 
58 Β 
5 
6 
76 
4 
2 
Β90 
868 35 
13S0 
2 75 
106 836 
1922 349 185 71 327 205 
1672 1216 70S 233 583 
2401 966 366 286 79Β 2S2 130 211 
1066 348 383 217 92 139 581 146 
38584 
7824 
7761 
2387 'ssr.o 
2901 
1218 
188 46 131 226 65 
39 
9 2 142 92 98 137 119 134 
93 
2140 784 
1377 699 
60 
499 
179 
4311 
21 
119 15 
104 54 
17 50 
116 31 84 
50 29 34 
14 
14 
213 
Januar — Dezember 1978 Export 
214 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux and Danmark 
02B 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
400 
404 
512 
528 
800 
8211.90 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
CHILE 
ARGENTINIEN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
3 
3 
4 
3 
57 
319 
103 
42 
58 
16 
39 
5 
2311 
1694 
717 
610 
71 
107 
8212 
8212.00 
SCHEREN UND SCHERENBLAETTER 
SCHEREN UND SCHERENBLAETTER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
064 
208 
212 
216 
2 20 
288 
352 
390 
400 
404 
412 
448 
484 
528 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
680 
700 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
TANSANIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB EMIRATE 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRA-EG (EUR-91 
KLASSE I 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
135 
177 
228 
593 
40 
123 
18 
58 
32 
63 
23 
122 
129 
25 
33 
32 
63 
719 
253 
33 
24 
6 
36 
23 
35 
14 
42 
91 
182 
37 
21 
5 
73 
15 
23 
6 
13 
23 
45 
10 
142 
11 
3894 
1369 
2523 
1703 
382 
785 
140 
36 
45 
7 
10 
6 
13 
21 
40 
6 
43 
5 
1424 
390 
1034 
564 
210 
460 
85 
10 
158 
103 
3 
16 
22 
612 
288 
326 
265 
37 
1 
2 
46 
43 
93 
552 
3 
27 
72 
37 
22 
17 
27 
514 
120 
3 
63 
1 
2000 
862 
1148 
926 
149 
197 
34 
25 
5 
31 
4 
102 
47 
47 
44 
3 
2 
1589 
1268 
331 
289 
62 
42 
2 
5 
12 
6 
8 
2 
3 
2 
28 
21 
30 
5 
7 
7 
13 
36 
5 
290 
197 
028 
030 
036 
038 
040 
04 2 
050 
400 
404 
512 
528 
800 
8211 90 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHILI 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
175 
164 
325 
296 
138 
1537 
254 
3655 
588 
130 
217 
106 
22099 13419 
8679 
7536 
1 158 
1098 
161 
1 
88 
121 
11 
20 
23 
37 
496 
104 
391 
309 
90 
41 
1 
1021 
198 
18 
130 
138 
4 
4974 
3000 
1975 
1290 
1 
685 
153 
1 
48 
47 
1 
1 
1 
149 
158 
224 
296 
31 
15 
42 
3572 
441 
58 
10876 
6603 
6272 
5186 
917 
86 
14 
II 
26 
5 
11 
107 
380 
3 
45 
124 
42 
44 
5689 
4649 
1039 
749 
1 48 
286 
2 
2 1 
2 
1 
1 
1 
8212 
8212.00 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
04 8 
050 
064 
20B 
212 
216 
220 
2BB 
352 
390 
400 
404 
412 
448 
484 
528 
612 
615 
624 
632 
636 
647 
680 
700 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
TANZANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
1796 
2288 
3401 
6573 
697 
1803 
218 
888 
790 
1018 
422 
2249 
1762 
108 
289 
144 
64 7 
208 
304 
111 
173 
121 
379 
154 
586 
9913 
2118 
141 
102 
1421 
131 
104 
417 
218 
666 
154 
189 
158 
21 1 
431 
1114 
106 
323 
1195 
209 
48564 
17662 
30901 
22731 
6375 
7738 
940 
432 
1313 
1457 
2350 
611 
782 
72 
633 
621 
716 
322 
1299 
1290 
70 
128 
102 
340 
42 
172 
19 
122 
33 
186 
163 
155 
4467 
656 
139 
15 
1034 
80 
69 
2 25 
75 
445 
86 
89 
158 
211 
417 
1058 
106 
272 
550 
150 
24709 
7218 
17491 
12042 
4339 
5273 
488 
175 
258 
14 
41 
19 
94 
5 
9 
4 
2 
115 
1 
9 
1 
7 
32 
53 
1 
1 
59 
3 
4 
14 
32 
24 
1 
9 
2 
9 
11 
2 
1163 
430 
732 
232 
131 
489 
201 
12 
400 
299 
965 
5731 
925 
19 
230 
33 
259 
74 
819 
462 
36 
150 
42 
300 
149 
97 
15 
37 
62 
172 
218 
5126 
873 
2 
B3 
373 
51 
1 
96 
111 
170 
9 
32 
35 
395 
9 
19074 
8568 
10506 
8849 
1683 
1422 
1B2 
235 
6 
256 
697 
13 
1 
16 
3 
8 
10 
1 
1 
10 
10 
3 
1 
1043 
989 
54 
35 
23 
9 
2 
10 
122 
9 
2 
5 
3 
24 
14 
26 
20 
203 
261 
586 
2 
72 
32 
50 
56 
98 
1 
80 
87 
13 
10 
9 
3 
2 
5 
247 
50 
2342 
384 
1968 
1422 
53 
530 
65 
153 6 147 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg Quantité! 
EUR 9 Deytschland France Italia Nederland BelJ.­Lux. UK Ireland Danmari 
8213 ANDERE MESSERSCHMIEDEWAREN. A U C H ZUR HAND­ UND FUSSPFLEGE. 
ZUSAMMENSTELLUNGEN SOLCHER W A R E N 
8213.10 GARTEN­, ROSEN­, BAUM­, GEFLUEGELSCHEREN U N D AEHNL. SCHEREN 
00 t FRANKREICH 142 58 77 5 . 2 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 62 25 8 25 4 
CO 3 NIEDER! ANUE 88 37 46 3 2 
004 BR DEUTSCHLAND 145 8 124 13 
005 ITALIEN 15 13 2 
006 VER KOENIGREICH 14 9 5 
008 DAENEMARK 36 20 15 1 
058 NORWEGEN 16 11 4 
030 SCHWEDEN 29 22 , 4 1 
036 SCHWEIZ 42 14 β 19 2 1 
038 OESTERREICH 35 25 9 1 
042 SPANIEN 16 4 5 6 
050 GRIECHENLAND 23 1 16 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 70 5 61 4 
800 AUSTRALIEN 29 8 2 6 . 1 3 
I 
2 
1000 WELT 997 328 108 440 4 0 . 7 7 . 4 
1010 INTRA­Εβ IEUR­91 60S 164 84 247 24 7 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 490 184 45 192 18 . 7 0 . 3 
1020 KLASSE 1 323 112 30 139 4 35 3 
1021 EFTA­UENDER 128 78 6 32 4 5 3 
1030 KLASSE 2 149 40 14 53 12 30 
1031 AKP­LAENDER 36 4 4 1 2 . 2 5 
8213.20 HANDSCHERAPPARATE. NICHT ELEKTRISCH: MESSERSCHMIEDEWAREN ZUR 
HAND­ U N D FUSSPFLEGE. AUCH ZUSAMMENSTELLUNGEN D A V O N 
001 FRANKREICH 52 25 , 7 3 14 3 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 43 21 β 1 13 
003 NIEDERLANDE 53 43 . 1 
004 BR DEUTSCHLAND 32 β β 19 
005 ITALIEN 53 41 11 
006 VER. KOENIGREICH 40 30 9 1 
007 IRLAND 1t 2 
008 0AENEMARK 9 5 . 1 1 
028 NORWEGEN 9 6 . 1 
030 SCHWEDEN 15 10 t 
036 SCHWEIZ 28 25 1 I 
038 OESTERREICH β5 63 . 2 
042 SPANIEN 7 6 . 
048 JUGOSLAWIEN β 1 7 
050 GRIECHENLAND 10 7 1 1 
216 LIBYEN 7 2 4 1 ' 
390 REP. SUEDAFRIKA 23 3 15 
400 VEREINIGTE STAATEN 103 95 1 
404 KANADA 18 16 1 
412 MEXIKO 8 8 ­
484 VENEZUELA 17 17 
616 IRAN 83 82 1 
632 SAUDI­ARABIEN 24 21 2 
636 KUWAIT 6 5 1 
732 JAPAN 6 6 . . 
BOO AUSTRALIEN 28 15 1 1 
7 
1 
1 
9 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
7 
2 
1 
11 
2 
1 
2 
1000 WELT 842 600 88 30 40 14 83 ? 
1010 INTRA­EG (EUR­91 292 187 34 16 35 14 23 . 3 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 661 433 55 14 5 40 
1020 KLASSE 1 340 259 27 12 4 34 
102 t EFTA­LAENDER 128 109 3 3 4 5 
1030 KLASSE 2 209 174 28 2 . 6 
4 
4 
4 
8213.30 MESSERSCHMIEDEWAREN FUER BUEROZWECKE 
001 FRANKREICH 94 91 1 1 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 28 22 3 3 
003 NIEDERUNDE 35 32 
006 ITALIEN 73 72 
006 VER. KOENIGREICH 69 64 6 
008 DAENEMARK 10 10 
028 NORWEGEN 8 8 
030 SCHWEDEN 13 11 1 
032 FINNLAND 13 13 
036 SCHWEIZ 24 20 3 
036 OESTERREICH 2 6 26 
042 SPANIEN 30 29 
04B JUGOSLAWIEN 29 23 
050 GRIECHENLAND 19 19 
20B ALGERIEN tB 17 1 
220 AEGYPTEN 17 7 
288 NIGERIA 15 1­i 
390 REP. SUEDAFRIKA 10 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 73 59 
404 KANADA 10 10 
l 2 
1 
1 
6 
7 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
7 
Bestimmung 
Uesti nation 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutsch land France 
Janvier — Décembre 1978 
1Q00£RE/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Denmark 
8213 AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE. OUTILS DE MANUCURES. 
PEDICURES ET ANALOGUES 
8213.10 SECATEURS. CISAILLES A VOLAILLE ET SIMIL. 
001 FRANCE 886 627 
002 BELGIQUE­LUXBG. 440 283 52 
003 PAYS­BAS 730 416 266 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 916 49 
005 ITALIE 185 161 32 
006 ROYAUME­UNI 121 92 1 
008 DANEMARK 327 244 
028 NORVEGE 134 121 
030 SUEDE 215 179 
036 SUISSE 267 149 33 
038 AUTRICHE 362 290 
042 ESPAGNE 114 29 3? 
050 GRECE 16 ! 10 110 
400 ETATS­UNIS 417 80 t 
BOO AUSTRALIE 259 92 15 
1000 M O N D E 7034 3441 764 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3627 1825 401 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3408 1818 353 
1020 CLASSE 1 2411 1198 211 
1021 A E L E 1029 793 33 
1030 CLASSE 2 896 335 137 
1031 ACP 231 36 26 
216 
76 
4 ! 
764 
26 
74 
2 
16 
?B 
58 
47 
38 
306 
61 
2186 
1195 
970 
745 
165 
223 
5 
20 2 21 
26 2 
1 6 
98 S 
2 
2 
9 
7 
2 
4 
6 
S 
3 
30 
101 
194 3 450 
188 3 46 
38 405 
1? 217 
17 9 
21 179 
3 
6 
13 
1 
27 
3 
24 
23 
22 
16 148 
8213.20 TONDEUSES A M A I N ; OUTILS ET ASSORTIMENTS D'OUTILS DE M A N U ­
CURES, DE PEDICURES ET ANALOGUES 
001 FRANCE 1007 696 
002 BELGIQUE­LUXBG. 902 591 167 
003 PAYS­BAS 1325 1228 5 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 296 93 
005 ITALIE 1157 1026 119 
006 ROYAUME­UNI 796 632 152 
007 1 RUNDE 138 36 
008 DANEMARK 164 139 1 
028 NORVEGE 152 114 2 
030 SUEDE 274 230 1 
036 SU­SEL 910 880 14 
038 AUTRICHE 1480 1419 3 
042 ESPAGNE 226 201 14 ­
048 YOUGOSUVIE 251 35 
060 GRECE 193 162 16 
216 LIBYE 109 46 59 
390 REP.AFR1QUE DU SUD 290 62 169 
400 ETATSUNIS 4261 4170 22 
404 CANADA 455 401 23 
412 MEXIQUE 247 246 1 
484 VENEZUELA 541 523 17 
616 IRAN 569 564 3 
632 ARABIE SAOUDITE 373 313 54 
636 KOWEIT 113 95 15 
732 JAPON 164 158 6 
B00 AUSTRALIE 496 333 21 
1000 M O N D E 18612 16427 1290 
1010 INTRA­CE [EUR 9] 5781 4348 526 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 12730 11081 783 
1020 CLASSE 1 9522 836? 331 
1021 A E L E 2978 2753 40 
1030 CUSSE 2 3175 2704 382 
8213.30 COUTELLERIE DE BUREAU 
001 FRANCE 1266 1210 
002 BELGIOUE­LUXBG. 345 302 22 
003 PAYS­BAS 439 417 1 
006 ITALIE B27 820 2 
ΟΟβ ROYAUME­UNI 918 886 28 
OOB DANEMARK 144 135 
028 NORVEGE 119 116 
030 SUEDE 166 125 17 
032 FINUNDE 156 1B2 1 
036 SUISSE 360 327 23 
038 AUTRICHE 354 348 
042 ESPAGNE 390 383 1 
048 YOUGOSUVIE 648 38? 
050 GRECE 160 160 
208 ALGERIE 213 201 12 
220 EGYPTE 101 44 
288 NIGERIA 101 B7 
390 HEP.AFRIQUE OU SUD 121 121 
400 ETATS­UNIS 1071 915 1 
404 CANADA 146 133 
118 
22 
10 
49 
7 
5 
5 
50 
6 
216 
16 
5 
1 
4 
1 
2 
7 
643 
212 
331 
309 
58 
23 
26 
l 
4 
4 
15 
I 
8 
1 
159 
60 
7 
20 119 53 1 
127 2 
11 59 
130 7 14 
11 
3 
β 2 
4 
9 
1 1 
3 
3 
2 
102 
9 
11 
14 
8 
3 
5 
9 
59 
ββ 
27 
β 
3 
12 
3 
1 
21 
20 
1 
2 
134 
324 144 711 2 71 
288 142 249 2 19 
40 1 482 52 
25 1 398 51 
25 1 51 50 
3 . 6 2 ­ 1 
3 20 5 . 1 
18 2 
? 14 
1 
5 
5 
2 
8 
2 
5 
6 
2 
5 7 
14 
95 
2 
1 
2 
6 
215 
Januar — Dezember 1978 Export 
216 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France alia Nederland Ireland Danmark 
8213.30 
4 84 VENEZUELA 
52B ARGENTINIEN 
616 IRAN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
65 
12 
13 
48 
17 
17 
906 
322 
5B4 
341 
95 
243 
24 
65 
12 
13 
47 
15 
14 
809 
293 
51Θ 
305 
85 
21 1 
16 
26 
9 
16 
4 
4 
12 
6 
1 
29 
7 
23 
19 
5 
4 
1 
6 
6 
3 
3 
3 
33 
4 
29 
13 
1 
16 
1 
6 2 1 3 9 0 ANDERE MESSERSCHMIEDEWAREN. ANG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
04β JUGOSLAWIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
45 
45 
21 
21 
11 
21 
14 
9 
34 
25 
7 
7 
125 
39 
16 
5 
30 
664 
242 
413 
309 
77 
100 
9 
27 
36 
10 
5 
1 
13 
6 
24 
20 
3 
3 
61 
5 
1 
4 
13 
261 
110 
171 
152 
58 
16 
1 
13 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
42 
3 
5 
97 
23 
74 
53 
2 
21 
3 
3 
2 
1 7 
1 
1 
7 
5 
3 
1 
8 
9 
15 
1 
115 
37 
76 
45 
13 
33 
2 
2 
1 
2 
1 
8 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
5 
1 
7 
19 
1 
2 
1 
1 
2 
14 
22 
1 
! 1 
150 
63 
88 
58 
3 
30 
3 
8214 LOEFFEL. SCHOEPFKELLEN. GABELN, TORTENSCHAUFELN. FISCH . 
BUTTERMESSER. ZUCKERZANGEN UND AEHNL. TISCHGERAETE 
LOEFFEL. SCHOEPFKELLEN. GABELN. TORTENSCHAUFELN. FISCH·. 
BUTTERMESSER UND DGL. AUS ROSTFREIEM STAHL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
050 
062 
064 
204 
20B 
216 
220 
224 
272 
288 
302 
330 
390 
400 
404 
480 
464 
600 
604 
616 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
ANGOLA 
REP SUEOAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAN 
569 
497 
156 
338 
182 
150 
100 
82 
B 
33 
47 
18 
142 
156 
1 1 
13 
174 
65 
178 
31 
90 
20 
15 
13 
101 
109 
46 
20 
1 1 
148 
22 
5 
25 
18 
21 
70 
84 
186 
95 
48 
18 
26 
6 
13 
12 
1 
109 
81 
1 
1 
23 
1 
1 
5 
3 
12 
5 
3 
64 
9 
3 
1 
9 
83 
7 
21 
13 
12 
3 
1 
1 
1 1 
2 
7 
10 
1 
17 
1 
100 
46 
1 
1 1 
1 
5 
121 
73 
16 
1 1 1 
24 
3 
6 
17 
43 
3 
1 
135 
3 
1 
13 
2 
1 
1 
15 
14 
6 
20 
2 
2 
5 
40 
1 14 
74 
4 
42 
1 
8 
12 
15 
3 
3 
9 
86 
1 
3 
2 
1 
1 
94 
31 
6 
3 
1 
3 
3 
229 
41 
5 
123 
117 
97 
10 
1 
11 
3 
2 
27 
1 
6 
64 
178 
10 
2 
6 
13 
93 
5 
52 
6 
2 
14 
19 
56 
1 
92 
CUILLERS. LOUCHES. FOURCHETTES. PELLES A TARTES. COUTEAUX A 
POISSON OU A BEURRE. PINCES A SUCRE ET ARTICLES SIMIL. 
CUILLERS. LOUCHES. FOURCHETTES. PELLES A TARTES, COUTEAUX A 
POISSON OU A BEURRE ET S I M I L . EN ACIER INOXYDABLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
050 
062 
064 
204 
208 
216 
220 
224 
272 
288 
302 
330 
390 
400 
404 
480 
484 
600 
604 
616 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ANGOLA 
RE» AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
3392 
5162 
1707 
2245 
1402 
1303 
563 
917 
126 
377 
B63 
1 17 
2204 
1622 
1 14 
166 
1 166 
237 
480 
159 
504 
164 
160 
104 
361 
544 
164 
193 
155 
2357 
383 
145 
256 
156 
ιοβ 427 
928 
2739 
1 135 
770 
182 
4 
495 
11 1 
246 
237 
18 
1837 
1086 
33 
44 
457 
5 
22 
61 
76 
7 
1 
112 
1 
48 
69 
1314 
215 
1 
62 
37 
7 
106 
302 
209 
252 
123 
7 
84 
2 
353 
3 
163 
23 
231 
604 
498 
137 
153 
327 
22 
13 
592 
91 
21 
4 
5 
170 
33 
2 172 19 25 54 
545 939 
258 
33 
32 
16 
28 
444 
5 
741 
139 
35 
514 
371 
542 
59 
6 
56 
14 
8 
2 
130 
3 
5 
3B 
232 
480 
5 
42 
2 
44 
441 
95 
484 
528 
616 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
048 
390 
400 
404 
484 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE (EUR-9] 
EXTRA CE [EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
747 
131 
1 18 
594 
168 
194 
11160 
4039 
7111 
4578 
1244 
2518 
195 
747 
131 
115 
586 
161 
164 
10207 
3799 
6408 
4105 
1 156 
2290 
119 
8213.90 A U T R E S ARTICLES DE COUTELLERIE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
REP AFRIQUE OU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE [EUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
509 
764 
742 
196 
387 
177 
151 
305 
141 
623 
484 
121 
100 
2498 
233 
179 
166 
377 
9422 
3230 
6190 
5153 
1432 
971 
1 16 
347 
527 
645 
273 
98 
15 
282 
124 
542 
436 
71 
72 
1589 
77 
26 
142 
269 
6299 
2188 
4112 
3604 
1272 
455 
45 
1 
1 
1 
228 
87 
161 
47 
41 
1 14 
56 
N D A 
178 
18 
53 
51 
49 
2 
5 
1 
25 
4 
5 
739 
42 
1 
3 
15 
1356 
358 
1000 
848 
31 
149 
30 
7 
347 
64 
283 
263 
29 
20 
4 
75 
28 
20 
110 
9 
2 
7 
49 
37 
39 
2 
58 
22 
152 
1 
10 
798 
244 
554 
292 
95 
262 
15 
33 
32 
13 
25 
9 
16 
2 
5 
1 
34 
63 
21 
17 
9 
2 
2 
36 
33 
: 
1 
1 
e 
IE 
: 
: 2 
34 
33 
1 
1 
1 
2 
6 
30 
294 
42 
252 
158 
15 
93 
15 
68 
6 
41 
17 
63 
5 
131 
14 
9 
5 
2 
1 1 
21 
1 10 
92 
20 
93 
839 C 
339 E 
500 
390 
23 
102 
23 
β 
2 
5 
5 
4 
4 
7 
4 
2 
2 
2 
2 
655 
12 
489 
Januar — Oeiember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8214.10 
624 ISRAEL 24 5 1 6 1 
628 JORDANIEN 22 1 2 
632 SAUDIARABIEN 63 19 1 8 13 
636 KUWAIT 31 8 1 3 
64 7 VER ARAB EMIRATE t β 4 1 
708 PHILIPPINEN 3 2 1 
732 JAPAN IO 3 1 2 1 
740 HONGKONG 8 2 . 2 
BOO AUSTRALIEN 67 2 1 S 4 
1000 WELT 4239 883 487 895 486 
1010 INTRA EG [EUR-9] 2071 467 139 347 273 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2188 428 348 347 183 
1020 KLASSE I 906 330 46 236 β ΐ 
102 t EFTA-LAENDER 409 221 15 ββ 43 
1030 KLASSE 2 1016 95 302 109 122 
1031 AKP-LAENDER 381 15 204 6 10 
1040 KLASSE 3 247 1 2 
8214.91 LOEFFEL. SCHOEPFKELLEN. GABELN. TORTENSCHAUFELN. FISCH­
BUTTERMESSER UNO D G U VERGOLDET ODER VERSILBERT 
001 FRANKREICH 3 4 ! 12 319 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 120 15 76 22 3 
003 NIEDERLANDE 48 18 12 β 
004 BR DEUTSCHLAND 146 15 I I B 4 
005 ITALIEN 50 5 39 
006 VER. KOENIGREICH 60 6 42 
007 IRUND 35 2 
030 SCHWEDEN 10 3 
036 SCHWEIZ 43 30 β 5 
038 OESTERREICH 39 21 1 17 
050 GRIECHENLAND 29 2 β 20 
220 AEGYPTEN 2 1 1 . 
400 VEREINIGTE STAATEN 146 5 3 78 7 
404 KANADA 21 1 1 I 4 
484 VENEZUEU 6 1 4 . 
600 ZYPERN 13 1 1 3 
604 LIBANON 6 . 1 1 
616 IRAN 6 1 1 3 
632 SAUDI-ARABIEN 14 7 3 
636 KUWAIT 5 3 2 
64? VER. ARAB. EMIRATE 4 2 
649 OMAN 2 1 . 
732 JAPAN 3 1 1 . 
800 AUSTRALIEN 13 1 1 2 
1000 WELT 1Z43 138 219 858 21 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 789 60 148 611 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 465 87 71 148 13 
1020 KLASSE 1 330 6β 24 125 12 
1021 EFTA-LAENDER 100 56 9 22 
1030 KLASSE 2 122 18 47 20 1 
1031 AKP-LAENDER 21 . t 4 
8214.99 LOEFFEL SCHOEPFKELLEN. GABELN. TORTENSCHAUFELN. FISCH­
Belg.-Lux. 
3 
3 
153 
136 
18 
8 
2 
10 
2 
5 
4 
1 
10 
10 
1 
BUTTERMESSER U.DGL.. WEDER VERGOLDET NOCH VERSILBERT NOCH 
AUS ROSTFREIEM STAHL 
001 FRANKREICH 186 11 169 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 70 4 9 4 ! 2 
003 NIEDERLANDE 26 10 3 10 
004 BR DEUTSCHLAND 93 3 55 19 
005 ITALIEN 26 7 11 4 
006 VER. KOENIGREICH 52 1 4 40 3 
007 IRLAND 64 . 1 3 
028 NORWEGEN 9 3 1 . . 
030 SCHWEDEN 13 1 2 4 2 
036 SCHWEIZ 35 5 13 S 1 
038 OESTERREICH 16 4 1 9 
050 GRIECHENLAND 69 1 . 6 8 
272 ELFENBEINKUESTE 59 . 5 9 
288 NIGERIA 26 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 74 6 11 47 4 
404 KANADA 39 2 11 5 
616 IRAN 4? 1 13 17 
632 SAUDI-ARABIEN 62 7 20 
800 AUSTRALIEN 21 1 8 1 
1000 WELT 1271 85 218 673 43 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 512 34 33 319 29 
1011 EXTRA EG (EUR-91 760 62 186 254 14 
1020 KLASSE 1 319 22 32 160 14 
1021 EFTA-LAENDER 80 12 18 19 3 
1030 KUSSE 2 434 30 163 91 1 
1031 AKP-UENOER 158 2 10? 4 
4 
2 
1 
1 
1 
9 
7 
2 
'■ 
1 
'; 
Export 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
7 1 
19 
22 
19 
11 
4 
55 
1444 93 2t 
822 92 t 
823 1 22 
204 1 2C 
46 1 IE 
375 2 
145 
244 
4 
4 
6 
7 
6 
2 
33 
6 1 
ί 
52 
14 
8 
4 
I 
4 
2 
1 
1 
9 
195 2 2 
80 2 
13S 2 
99 2 
11 2 
36 
7 
12 
12 2 
1 t 
13 I 
3 
3 
41 
4 
2 
IO 
2 
24 
6 
21 
16 
35 
11 
ι 
2 
330 3 10 
84 3 3 
248 ì 
84 
23 
156 
46 
6 
4 
2 
Bestimmung 
— jesunoMon 
c Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8214.10 
624 ISRAEL I91 57 β 57 9 9 
628 JORDANIE 126 29 1 3 15 
632 ARABIE SAOUDITE 838 56? β 58 68 1 
636 KOWEIT 271 146 15 5 16 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 153 63 1 16 . 1 
708 PHILIPPINES 112 101 6 5 
732 JAPON 222 72 46 53 7 25 
740 HONG­KONG 133 50 5 49 
BOO AUSTRALIE 463 49 5 43 52 3 
1000 M O N D E 38302 14011 3975 4777 3487 1088 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 18886 8303 1694 2248 2328 883 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 18818 7708 2281 2630 1141 178 
1020 CUSSE 1 10665 5B42 73? 1480 467 91 
1021 A E L E 5340 3538 228 508 293 21 
1030 CLASSE 2 7172 183? 1544 1028 8?5 84 
1031 ACP 18B3 17β 817 54 74 14 
1040 CUSSE 3 771 2S . 1 5 
8214.91 CUILLERS. LOUCHES, FOURCHETTES. PELLES A TARTES. COUTEAUX A 
POISSON OU A BEURRE ET S Í M I L . EN M E T A U X OORES OU ARGENTES 
001 FRANCE 1413 645 768 19 27 
002 BELGIQUE­LUXBG 2838 69.1 1929 51 102 
003 PAYSBAS 1376 Θ1? 450 19 21 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 1337 784 282 115 12 
005 ITALIE 1175 228 916 
006 ROYAUME­UNI 313 2? 141 115 7 
007 1RUNDE 361 1 5 
030 SUEDE 313 195 1 
036 SUSSE 1783 1375 305 55 1 26 
038 AUTRICHE 984 889 46 46 . 1 
OSO GRECE 388 72 250 46 3 1 
220 EGYPTE 148 43 96 
400 ETATSUNIS 1631 162 121 447 236 
404 CANAOA 409 37 26 5 185 
484 VENEZUELA 25? 63 186 2 4 
600 CHYPRE 166 32 54 21 
604 LIBAN 141 13 40 2 
615 IRAN 130 63 36 22 I 
632 ARABIE SAOUDITE 624 344 186 50 
636 KOWEIT 279 169 96 
647 EMI8ATS Α°ΛΒ. UNIS 18? t 3 133 3 
649 OMAN 344 32 
732 JAPON 158 55 69 1 
800 AUSTRALIE 233 33 48 6 15 
1000 M O N D E 19039 8432 6753 2007 72S 90 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8843 2317 4226 1240 243 80 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 10198 4118 2627 787 4S2 30 
1020 CUSSE 1 6475 3028 954 626 446 27 
1021 A E L E 3274 2548 3ββ 104 3 27 
1030 CLASSE 2 3665 1038 1573 138 36 3 
1031 ACP 433 67 229 15 1 
8214.99 CUILLERS. LOUCHES. FOURCHETTES. PELLES A TARTES. COUTEAUX A 
POISSON OU A BEURRE ET SÍMIL. . AUTRES QU'EN ACIER INOXY­
DABLES. M E T A U X DORES O U ARGENTES 
001 FRANCE 632 95 428 2 20 
002 BELGIQUE­LUXBG. 351 64 102 107 30 
003 PAYSBAS 151 95 29 15 . 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 663 48 190 176 9 
005 ITALIE 417 99 280 13 7 
006 ROYAUME­UNI 248 12 73 120 14 2 
007 IRUNDE 288 1 25 
028 NORVEGE 105 35 9 2 
030 SUEDE 122 17 33 15 25 1 
036 SUSSE 436 122 192 47 11 3 
038 AUTRICHE 154 69 30 4 2 
060 GRECE 198 21 1 174 
272 COTE­D'IVOIRE 169 169 
2BS NIGERIA 168 1 2 15 1 
400 ETATSUNIS 718 104 309 148 68 
404 CANAOA 257 31 A 39 73 
616 IRAN 180 5 9 107 
632 ARABIE SAOUDITE 315 34 9 B2 
800 AUSTRALIE 176 2 10 46 13 
1000 M O N D E 7385 1008 1863 1958 441 48 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2729 396 587 887 235 39 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4867 813 1288 1072 Z05 9 
1020 CLASSE 1 244? 42 t 639 570 199 5 
1021 A E L E 859 246 272 108 39 5 
1030 CLASSE 2 2134 193 β43 454 ? 6 
1031 ACP 683 9 341 45 1 2 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
27 26 
77 
136 
89 
72 
19 
23 β 
286 15 
6371 868 988 
2399 667 177 
3972 2 807 
1315 2 731 
226 2 524 
1932 72 
744 2 
724 4 
53 1 
62 3 
68 1 
125 19 
29 2 
23 
365 
63 54 
17 4 
2 
16 1 
9 
645 20 
155 2 
2 
59 
ββ 
β 
44 
14 
3Θ 
312 
32 1 
131 
2843 24 185 
708 23 28 
2138 2 139 
1284 2 12Β 
137 89 
870 ? 
119 2 
87 
39 9 
9 2 
134 β 
18 
2? 
262 
32 27 
9 22 
59 2 
12 t 
2 
149 
86 3 
10? 3 
59 
190 
105 
1956 27 94 
880 27 19 
139Β . 76 
548 Θ5 
136 53 
822 10 
285 
217 
Januar — Dezember 1978 Export 
218 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
8215 
8215.00 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
GRIFFE AUS UNEDLEN METALLEN F. W A R E N DER NRN. 8209.8213.8214 
GRIFFE AUS UNEDLEN METALLEN F. W A R E N DER NRN. 8209.8213.8214 
3 2 
51 
37 
19 
51 
27 
24 
13 
26 
14 
8215 M A N C H E S EN M E T A U X C O M M U N S P.ARTICLES DES NOS 8209,8?] 3.8211 
8215.00 M A N C H E S EN M E T A U X C O M M U N S P.ARTICLES DES NOS 8209.8213,8214 
303 39 68 64 19 
148 29 7 32 19 I 
10 80 32 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
155 
106 57 13 
102 
50 
53 
27 
8297 
8297.00 
W A R E N DES KAP. 82 
W A R E N DES KAP. 82 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
204 MAROKKO 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
8297 M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 82 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 82 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
204 MAROC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2 93 
310 106 184 
152 
1980 901 1079 4 50 
294 
618 103 
293 
310 
106 184 
152 
1978 
900 1073 
449 
294 
618 
103 
2 
1 1 1 
Januar — Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nîmsxe 
Mengen 
EUR 9 ¡Deutschland France 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
8301 SCHLOESSER. SICHERHEITSRIEGEL VORHAENGESCHLOESSEH. Z U M 
SCHLIESSEN M.SCHLUESSELN.ALS GEHEIM­ ODER ELEKTR.SCHLOESSER. 
TEILE DAVON.SCHLUESSEL FUER DIESE WAREN.AUS UNEDLEN METALLEN 
•301 .10 VORHAENGESCHLOESSER 
001 FRANKREICH 23? 182 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 179 113 27 
003 NIEDERLANDE 254 153 9 
004 BR DEUTSCHUND 176 27 
005 ITALIEN 43 20 21 
006 VER. KOENIGREICH 163 134 1 
007 IRUND 60 28 
008 DAENEMARK 49 42 1 
028 NORWEGEN 43 24 2 
030 SCHWEDEN 92 72 
036 SCHWEIZ 67 57 2 
038 OESTERREICH 34 28 
040 PORTUGAL 19 7 
042 SPANIEN 20 3 
204 MAROKKO 29 28 
208 ALGERIEN 25 18 4 
2 t 2 TUNESIEN 52 3 27 
280 GUINEA 30 30 
272 ELFENBEINKUESTE 23 3 20 
288 NIGERIA 200 164 1 
322 ZAIRE 59 49 
330 ANGOU 15 13 
346 KENIA 23 
390 REP. SUEDAFRIKA 54 36 
400 VEREINIGTE STAATEN 362 269 2 
404 KANADA 102 42 
416 GUATEMAU 34 17 
436 COSTA RICA 16 1 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 13 2 
484 VENEZUEU 200 3 3 
500 ECUADOR 41 6 
612 IRAK 27 23 
632 SAUDI­ARABIEN 109 1 1 
680 THAIUNO 12 4 
701 MAUYSIA 32 
70S SINGAPUR 74 
708 PHILIPPINEN 41 
740 HONGKONG 17 1 
1000 WELT 3419 1813 289 
1010 INTRAEQ (EUR­9) 1168 870 86 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 2282 942 204 
1020 KUSSE 1 856 559 9 
1021 EFTA­UENDER 267 201 4 
1030 KUSSE 2 1402 383 195 
1031 AKP­UENDER 480 25B 113 
8301.20 FAHRZEUGSCHLOESSER 
001 FRANKREICH 1410 134? 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1043 782 195 
003 NIEDERUNDE 421 264 41 
004 BROEUTSCHUND 257 118 
005 ITALIEN 281 184 88 
006 VER. KOENIGREICH 841 703 103 
007 IRUND 44 4 3 
008 DAENEMARK 4 7 18 21 
028 NORWEGEN 132 27 4 
030 SCHWEDEN 1058 976 30 
032 FINNLAND 88 74 5 
035 SCHWEIZ 60 44 16 
038 OESTERREICH 74 57 9 
040 PORTUGAL 12 9 
042 SPANIEN 185 113 26 
048 JUGOSUWIEN 33 3 1 
050 GRIECHENLAND 22 2 11 
060 POLEN 26 3 
208 ALGERIEN 29 29 
212 TUNESIEN 17 15 
218 LIBYEN 13 6 
288 NIGERIA 49 10 2? 
390 REP. SUEDAFRIKA 18 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 128 Π6 4 
484 VENEZUELA 25 1 4 
616 IRAN 25 15 1 
732 JAPAN 204 21 14 
800 AUSTRALIEN 29 3 
1000 WELT 8816 4776 880 
1010 INTRAEG (EUR­9) 4344 3301 670 
1011 EXTRA­EG (EUR­9! 2474 1475 291 
1020 KLASSE 1 2067 1419 134 
50 4 1 
22 14 . 3 
89 3 
143 4 1 1 
2 
2 7 
3 
6 
16 
19 
3 
e 12 
14 
1 
3 
2 2 
l í io 
2 
2 6 
14 
7 1 
3 7 
17 
15 
I O 
1 9 3 
3 5 
3 
101 1 
7 
3 0 
7 3 
4 1 
Ι β 
10 
1 
2 9 
1 
1 
3 
2 4 
3 
4 
2 0 
2 3 
1 
1 
ί 
5 
1 
2 
1 
1313 24 12 166 1 2 
339 22 2 37 1 
973 2 11 128 2 
217 1 10 59 . 1 
59 1 . 2 
752 1 1 69 . 1 
70 1 38 
27 2 33 1 
2 19 44 1 
3 , 15 73 3 22 
26 60 
ί 7 
2 3 
Ι 1 
ί 
2 
4 
2 S 
β 
2 2 
2 
6 
2 0 
11 
Β 
7 37 . 9 
9 
4 22 
3 ? 
1 
2 
3 
3 
10 
5 
4 
ί 
1 
4 2 
3 
1 
Β 
9 
13 
9 
1 
Î 3 3 
2 4 
ι 
9 ï 4 7 
3 
β 
2 
2 
2 
191 99 33 839 26 192 
81 91 27 238 26 32 
130 9 β 403 160 
62 Ι 4 296 162 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR» 
8301 SERRURES. VERROUS, 
jeulscWand 
CADENAS. 
France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland BelgvUix. 
A CLEF, A SECRET O U ELECTRIQUES. 
LEURS PARTIES ET CLEFS. EN ΜΠΤΛΙ ΙΧ CC M M INS 
8301.10 CADENAS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
038 SUISSE 
038 ALITPICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
260 GUINEE 
272 COTE­D'IVOIRE 
268 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENYA 
390 REP.AFFIIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMAU 
436 COSTA RICA 
472 TRINIDAO ET TOBAGO 
484 VENEZUELA 
500 EQUA­tUR 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUDITE 
680 THAILANOE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHI »FINES 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
! 030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1326 
1091 
1561 
1187 
2 4 3 
Β 7 β 
3 2 8 
3 1 8 
3 2 6 
7 0 8 
5 1 7 
2 2 7 
1 3 4 
1 7 3 
1 0 2 
1 9 7 
1 9 6 
1 9 2 
1 1 8 
1200 
3 6 4 
1 3 6 
2 4 7 
3 7 4 
1716 
5 8 0 
1 6 8 
1 4 6 
1 5 3 
1380 
2 9 9 
1 9 4 
6 3 5 
1 1 4 
2 2 4 
4 8 1 
3 4 1 
1 4 1 
21371 
8930 
14441 
5231 
2010 
9172 
3088 
1102 
8 0 2 
1071 
1 0 8 
7 6 1 
I 5 B 
2 6 0 
1 7 6 
5 β 6 
4 4 8 
1 7 9 
4 2 
2 4 
1 1 0 
2 1 
14 
B 4 7 
2 9 5 
1 2 1 
2 4 3 
1264 
2 7 9 
7 6 
4 
13 
2 2 
5 3 
1 6 4 
4 β 
4 7 
2 
Β 
10030 
4263 
5777 
3420 
1499 
2351 
1440 
8301.20 SERRURES POUR VEHICULES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXee. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 POH­JGA. 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
6308 
7034 
2107 
1326 
2159 
4817 
1 8 2 
5 0 6 
6 8 9 
5739 
5 7 6 
4 6 9 
6 9 3 
1 2 2 
1407 
2 2 0 
1 4 0 
1 8 5 
2 1 0 
1 3 5 
1 4 6 
7 0 4 
1 2 8 
5 9 4 
1 4 5 
1 7 3 
7 6 7 
1 5 3 
39587 
24438 
15150 
11887 
6044 
5719 
1335 
1630 
3924 
1 6 
1 1 7 
1 4 9 
52B8 
4 7 7 
2 6 9 
5 3 1 
1 
8 8 8 
2 0 
2 2 
1 8 
B9 
β 1 
4 1 7 
11 
121 
4 1 3 
4 3 
27897 
18785 
8112 
3666 
9 7 
6 5 
1 4 0 
1 2 7 
7 
4 
17 
16 
9 5 
7 6 
1 3 0 
1 9 0 
1 0 2 
e 
3 
2 
21 
1 
4 
1 
1631 
4 3 9 
1192 
6 0 
3 5 
1130 
6 5 3 
111? 
3 6 8 
3 9 3 
4 B 8 
7 2 5 
2 6 
3 5 6 
4 6 
2 0 4 
5 3 
2 0 5 
1 2 0 
1 0 3 
2 6 6 
21 
7B 
2 1 0 
1 2 6 
1 3 4 
5 0 5 
8 
3 5 
5 1 
2 1 
1 4 0 
4 
7261 
3972 
3278 
1329 
1 9 7 
1 3 3 
4 0 4 
1010 
1 1 7 
2 2 
5 2 
1 2 1 
1 3 7 
6 4 
4 8 
9 0 
1 3 8 
6 
11 
4 5 
2 
8 2 
6 8 
13 
2 2 4 
1 0 5 
2 9 3 
2 2 1 
9 2 
1 4 0 
1 3 1 
1329 
2 4 5 
9 
5 2 9 
44 
2 0 0 
4 7 0 
3 3 6 
1 3 0 
8281 
1936 
8348 
1361 
4 5 2 
4967 
6 1 0 
1 4 1 
8 
11 
1 2 0 
Β 
3 
6 
1 
7 
5 
2 
12 
2 5 
1 7 6 
2 6 
1 6 7 
9 
7 
5 7 
4 5 
22 
9 2 8 
2 9 8 
8 3 0 
3 1 2 
19 
45 
26 
2 
I 
7 
I O S 
8 9 
19 
6 
6 
13 
3 
17 
IOE 
1 6 6 
27 
1 
16 
1 
3 
t 
3 5 « 
32C 
3 « 
e 
s 
3 
6 
1 
2 
1 
8 2 
1 
1 
1 0 8 
1 4 
9 4 
8 4 
I 
I O 
7 
1 
1 0 7 
18 
4 1 
2 
3 
3 1 
2 8 
2 4 2 
1 8 8 
7 4 
3 4 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
14 
18 
5 
8 
3 
1 4 β 
2 
11 
3 
11 
2 6 2 
2 
23 
2 6 
3 4 
77 
si β 
2Í 4 7 
2 3 
24 
β 
5 
3 
2 
1191 3 IB 
198 3 1 
998 17 
301 9 
14 3 
694 7 
3 7 6 
102 3 
80 5 
152 12 122 
98 42 
4 1 
8 7 
1 3 6 
11 
2 4 
18 
17 
8 
6 
2 2 6 
14 
5 
72 
3 9 
48 2 
3 8 
9 
2 1 4 
9 9 
5 
4 6 7 
2 2 6 
1 9 
3 2 
7 
7 
7 
1829 108 978 
619 107 189 
1210 2 808 
781 2 767 
219 
Januar — Dezember 1978 Export 
220 
Janvier — Décembre 197Θ 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
02B 
030 
036 
038 
04 2 
204 
220 
272 
28B 
390 
400 
612 
628 
EFTA-LAENOER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
6301.30 M O 
PRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
]HLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAK 
JORDANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
104 0 KLASSE 3 
1424 
342 
MOEBELSCHLOESSER 
141 
122 
103 
29 
39 
59 
19 
15 
34 
28 
26 
21 
42 
15 
78 
58 
16 
14 
46 
34 
12B7 
518 
770 
192 
113 563 266 
13 
1179 
50 
29 
5 
532 
342 
191 
96 
67 
85 
72 
146 
16 
20 5 
38 
15 
358 
72 
286 
31 
23 
254 
164 
3 
46 
22 
3 
44 
5 
113 
21 
3 
6301.40 SCHLOESSER. AUSGEN. VORHAENGE-. 
SCHLOESSER: SICHERHEITSRIEGEL 
FAHRZEUG. UND MOEBEL-
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
248 
264 
272 
276 
280 
284 
28B 
302 
314 
322 
330 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
TALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MALI 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
1310 
958 
946 
2383 
258 
313 
330 
85 
63 
156 
56 
233 
255 
79 
493 
52 
45 
441 
10 
63 
78 
119 
471 
660 
647 
435 
221 
92 
48 
259 
30 
709 
77 
62 
44 
1864 
217 
29 
51 
20 
36 
176 
255 
41 
95 
62 
291 
342 
470 
127 
59 
1 
46 
26 
66 
27 
14B 
140 
3 
23 
23 
66 
2 
39 
9 
27 
2 
Β 
2 
7 
24 
1 
3 
248 
6 
19 
2 
2 
1 
Β 
134 
35 
175 
69 
21 
2 
3 
3 
14 
23 
2 
8 
279 
1 
4 
3 
2 
160 
536 
273 
1 
1 
34 
140 
336 
52 
41 
4 
150 
29 
2 
76 
62 
634 
164 
307 
942 
200 
1 
20 
5 
27 
22 
46 
41 
65 
173 
34 
14 
366 
3 
23 
34 
42 
305 
116 
373 
433 
215 
85 
14 
1 19 
3 
372 
13 
9 
109 
38 
23 
18 
35 
33 
39 
15 
1 1 
36 
206 
1 12S 
3e t 
1 
1 ' 
6' 
1 
1 
] 
2 
10 
8 
17 
1 
1 
21 19 19 
1 
16 
23 
23 
181 
28 
153 
25 
1 
127 
53 
310 
1 1 1 
1 14 
30 
6 
10 
7 
1392 
23 
1 12 
99 
25 
31 
115 
8301 20 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
038 
042 
204 
220 
272 
288 
390 
400 
612 
628 
8 3 0 1 3 0 SERI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
IRAK 
JORDANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
8302 
2834 
1104 
430 
6712 
396 
129 
60 
R M E U B L E S 
636 
917 
686 
346 
274 
470 
151 
167 
525 
360 
217 
131 
163 
135 
217 
374 
130 
142 
252 
116 
8604 
3549 
6065 
2031 
1349 
2920 
1302 
103 
544 
511 
575 
130 
391 
32 
121 
223 
74 
196 
16 
19 
90 
56 
90 
2 
1 
3868 
2239 
1629 
974 
686 
576 
204 
80 
733 
1806 
767 
143 
240 
70 
188 
142 
45 
2 
39 
26 
259 
4 
67 
141 
128 
217 
154 
1 
2 
2293 
889 
1603 
407 
329 
1 189 
679 
8 
27 
152 
6 
30 
72 
393 
160 
36 
21 
2 
235 
17 
692 
107 586 136 33 437 34 
3 
272 
3 
10 
8 
150 
143 
12 
511 
183 
328 
304 
292 
24 
12 
113 
72 
32 
3 
98 
1063 
179 
884 
205 
5 
679 
358 
8301.40 SERRURES. AUTRES QUE POUR VEHICULES, MEUBLES ET CADENAS: 
VERROUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
248 
264 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
322 
330 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
762 17 10 24 
15 
15 
6161 
687B 
6949 
10446 
1662 
1717 
1692 
907 
80B 
1723 
521 
3164 
184 3 
469 
3120 
21 1 
402 
1663 
1 17 
455 
203 
494 
1483 
2168 
2183 
1553 
642 
163 
118 
636 
1 19 
1675 
263 
245 
152 
6434 
682 
176 
303 
153 
1 10 
767 
822 
219 
329 
249 
2237 
3207 
4805 
883 
754 
13 
676 
533 
970 
410 
2713 
1466 
41 
445 
1 
159 
304 
27 
397 
68 
161 
17 
24 
1 
2 
14 
25 
74 
6 
6 
790 
15 
109 
20 
2 
15 
13 
22 
687 
2 74 
1766 
403 
160 
Β 
1 1 
23 
132 
1 
167 
1 1 
98 
1490 
2 
8 
47 
1 
10 
1 1 
665 
1847 
939 
26 
14 
92 
443 
3 
1020 
1 
209 
146 
32 
513 
172 
33 
5 
266 
249 
2276 
1087 
1109 
4494 
615 
6 
84 
3B 
130 
6B 
158 
137 
272 
94 5 
123 
148 
1292 
3β 
55 
72 
144 
773 
295 
1229 
1519 
584 
139 
24 
192 
14 
650 
37 
30 
394 
71 
1 
101 
128 
93 
143 
141 
92 
21 
245 
1477 
2727 
1 17 
35 
7 
3 
1 
26 
148 
33 
54 
1 
2 
i' 
12 
3B7 
171 
m i 
3 
9 
10 
247 
3 
8 
15 
3 
1 
1 
12 
13 
3 
55 
899 
405 
545 
288 
256 
1663 
119 
157 
196 
29 
81 
66 
20 
184 
54 
86 
18 
50 
3 
53 
158 
27 
2 
2 
6 
29 
24 
2 
65 
5 
151 
487e 
83 
1 7 
547 
407 
1 1 4 
2 
5 
84 
20 
20 
12 
315 
75 
258 
115 
15 
40 
60 
60 
2 
49 
47 
10 
1 1 
2 
2 
1 I 
5 
1 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8301.40 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
386 MAUWI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANAOA 
41β GUATEMALA 
428 El SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 KUBA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
458 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
516 BOLIVIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
60S SYRIEN 
e i 2 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
662 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
ββΟ THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
70B PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
34 
39 
26 
186 
465 
140 
113 
54 
23 
39 
11 
21 
36 
55 
70 
25 
79 
14 
166 
94 
24 
136 
375 
490 
293 
771 
134 
376 
1678 
889 
81 
26 
214 
36 
109 
?e 
25 
186 
61 
528 
17 
387 
267 
289 
73 
28243 
8579 
18665 
3423 
853 
15064 
4616 
180 
Deutschland 
I 
1 
15 
31 
15 
6 
4 
3 
2 
e 1 
1 
β 
15 
2 
β 
β 
33 
2 
2 
165 
21 
9 
21 
3 
2 
1 
4 
25 
2 
4 
1 
4 
21 
4 
1 
2768 
1335 
1433 
591 
410 
782 
331 
60 
France 
2 
to 
6 
36 
54 
2 
1 
11 
4 
8 
7 
10 
2 
45 
4 
9 
5 
1 
3 
3059 
438 
2822 
356 
50 
2258 
982 
9 
Italia 
4 
67 
350 
76 
tot 47 
16 
29 
2 
7 
15 
3 
148 
91 
13 
67 
319 
357 
260 
545 
6B 
202 
1545 
417 
31 
1 
5β 
3 
103 
69 
2 
13 
12 
160 
6 
7 
115 
14 
1 
11047 
2287 
8780 
1314 
210 
7402 
loie 65 
8301.80 SCHLUESSEL. AULEIN EIN- ODER AUSGEHEND 
001 FRANKREICH 
002 BEIGIEN-LUXE.VBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
00? IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWE'Z 
03B OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUNO 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUEU 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG [EUR 91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
311 
109 
193 
220 
82 
145 
19 
14 
17 
42 
11 
69 
54 
34 
64 
66 
21 
87 
29 
32 
36 
19 
14 
1845 
1091 
754 
428 
207 
160 
74 
1S6 
69 
91 
3 
4 
11 
6 
47 
47 
3 
28 
26 
11 
é 7 
5 
782 
532 
230 
197 
115 
18 
9 
36 
20 
16 
4 
2 
3 
8 
2 
7 
2 
26 
7 
5 
4 
3 
3 
185 
104 
81 
66 
22 
119 
9 
19 
103 
28 
7 
3 
15 
3 
θ 
6 
5 
29 
16 
6 
87 
26 
26 
2B 
18 
1 
685 
284 
381 
117 
46 
1000 kg 
Nederland 
20 
2 
45 
2 
ί 
7 
1573 
1413 
160 
97 
76 
62 
4 
I 
β 
2 
11 
io 
1 
Balg-luv 
! 
2 
167 
124 
32 
20 
18 
12 
IO 
1 
41 
6 
28 
3 
10 
1 
2 
3 
98 
89 
6 
e 2 
Export 
Quantité 
UK Ireland Danmari 
33 t 
29 5 
26 
102 
44 
44 
6 
3 
5 
8 
! 13 
ί 55 
23 2 
?β 
3 
1 
5 
41 23 
19 
?β 
24 
51 
42 
163 1 1 
66 
464 1 
47 3 
12 2 
148 2 
32 
6 
9 
19 
14Β 
46 
463 
10 
375 
120 
268 
71 
1 
1 
ι 
1 
6240 347 62 
9S1 26 26 
6289 323 2« 
1019 7 20 
76 13 
4226 316 β 
2002 270 1 
44 
1 
4 
51 
16 
1 
4 
9 
ί 1 
2 
109 
72 
37 
24 
5 
7 
2 
7 
18 
18 
18 
17 
Bestimmung 
"" uestinaïion Nimexe 
8301,40 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 M A U W I 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOP 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMA QUE 
469 lABARBAOE 
4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
516 BOLIVIE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
eie IRÁN 624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
B52 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUO 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
154 
172 
282 
929 
1993 
B92 
363 
318 
146 
230 
140 
111 
191 
264 
296 
106 
315 
104 
1015 
514 
141 
486 
I2B1 
1569 
1210 
3368 
634 
1165 
5708 
3934 
372 
149 
1031 
180 
288 
223 
160 
773 
472 
2884 
107 
659 
1496 
15B7 
351 
114784 
38414 
78350 
20496 
8606 
56820 
16578 
1027 
Deutschland 
e 2 
267 
282 
381 
46 
42 
27 
19 
103 
4 
1 
2 
1 
9 
53 
194 
17 
46 
23 
Ιββ 
16 
17 
986 
84 
42 
183 
29 
2 
13 
Β 
11 
55 
114 
27 
67 
9 
56 
283 
β2 
5 
26697 
12576 
13022 
8107 
5164 
4301 
1201 
612 
8301,80 CLEFS PRESENTEES ISOLEMENT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
. 0 0 3 PAYS­BAS 
004 RF, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
390 REP.AFR1QUE DU SUO 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUEU 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E ■* 
1482 
674 
1307 
1668 
406 
767 
160 
183 
198 
378 
153 
486 
311 
238 
199 
296 
141 
452 
113 
122 
132 
131 
134 
11139 
8422 
4717 
2862 
1612 
594 
306 
1010 
243 
284 
3 
58 
59 
147 
62 
313 
259 
56 
60 
139 
94 
1 
13 
14 
4 
4Β 
4095 
2497 
1698 
1331 
86? 
France 
15 
Β4 
52 
188 
259 
25 
3 
33 
38 
38 
36 
76 
37 
351 
24 
I 
38 
35 
6 
Β 
27 
16 
3 
25 
14234 
3308 
10926 
2192 
433 
B664 
3492 
50 
151 
88 
401 
161 
208 
66 
33 
73 
69 
44 
69 
12 
137 
14 
32 
32 
5 
4 
15 
1716 
1087 
828 
518 
2 87 
1000 ERE/UCE 
Italia 
ι 
Β 
174 
1112 
279 
290 
261 
94 
152 
34 
43 
16 
15 
736 
494 
76 
212 
9?9 
1052 
1026 
2086 
276 
484 
4739 
1979 
141 
6 
261 
21 
2βΐ 
Ιββ 
7 
94 
69 
95Β 
48 
27 
677 
68 
9 
40192 
9873 
30520 
5020 
825 
25268 
236S 
223 
554 
45 
132 
712 
tee 
1 
76 
16 
Β3 
25 
66 
34 
40 
125 
76 
14 
452 
107 
105 
113 
I t ? 
β 
3855 
1875 
1980 
643 
296 
Nederland 
2 
127 
22 
150 
ï 
28 
2 
3 
5 
43 
i 
6311 
4808 
703 
398 
212 
299 
40 
β 
1 
70 
21 
3 
t' 
1 
3 
ί 
2 
110 
95 
IE 
9 
e 
Bels-Lux 
β 
2 
ί 
I 
I 
4 
2 
2 
26 
213« 
1891 
448 
310 
276 
131 
107 
5 
324 
Í 2 
226 
β 
76 
7 
1 
Ιβ 
1 
4 
Ι 
15 
732 
893 
39 
39 
23 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
149 
139 
280 
477 
377 
178 
27 
15 
24 
59 
3 
62 
2 
3 
280 
99 
306 
14 
11 
20 
160 
95 
313 
127 
218 
13β 
631 
406 
1898 
216 
87 
718 
143 
21 
36 
98 
665 
366 
1779 
50 
551 
523 
1395 
337 
25804 
4178 
21629 
4246 
5Ε1 
I72S6 
7863 
128 
9 
2 
20 
194 
3 
101 
Β 
2 
24 
5 
50 
5 
θ 
48 
679 
338 
343 
212 
27 
Ireland 
2 
17 
e 
56 
3 
: 11 
6 
E 
934 
SC 
843 
2C 
324 
702 
3C 
Valeurs 
Danmark 
2 
4 
3 
2 
2 
6 
2 
10 
9 
9 
12 
858 
294 
262 
203 
124 
57 
8 
3 
6 
4 
. 
46 
19 
1 
35 
2 
30 123 
30 9 
114 
110 
104 
221 
Januar — Dezember 1978 Export 
222 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux Ireland Danmark 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
204 
208 
272 
288 
390 
400 
434 
«1« 
632 
706 
732 
800 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8301.90 TEI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
MAROKKO 
ALGERIEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUEU 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
324 32 14 264 
11 3 3 2 
LE V. SCH LOESSERN, SICH ER HE Π SRI EGELN, VOR Η AENGE SCHLOESSER Ν 
27 19 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG [EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
120 
400 
342 
248 
58 
58 
33 
43 
21 
29 
79 
36 
76 
48 
332 
53 
43 
386 
26 
9 
133 
76 
29 
238 
63 
17 
3322 
1282 
2059 
491 
215 
1560 
540 
30 
187 
211 
52 
32 
1 
9 
18 
19 
65 
30 
16 
1 
3 
7 
2 
2 
6 
109 
6 
1 
823 
514 
309 
182 
1 12 
126 
4 
163 
51 
1 19 
4 
1 1 
8 
6 
17 
73 
31 
41 
1 
3 
7 
666 
350 
315 
36 
14 
277 
1 17 
47 
7 
11 
97 
2 
4 
14 
26 
28 
30 
258 
22 
2 
13 
4 
130 
12 
13 
2 
338 
166 
673 
137 
43 
631 
16 
72 
59 
6302 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
064 
288 
390 
400 
404 
484 
604 
608 
616 
632 
732 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8302.10 AU1 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUEU 
LIBANON 
SYHIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA EG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA­UENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
BESCHLAEGE U.DGL FUER MOEBEL. TUEREN. TREPPEN. FENSTER. KA­
ROSSERIEN. KOFFER. KLEIDER­, HUTHAKEN. STUETZEN, KONSOLEN 
UND AEHNL. W A R E N . AUS UNEDLEN METALLEN 
TOMATISCHE TUERSCHLIESSER 
6 24 1017 307 
449 
344 
80 
150 
61 
231 
147 
249 
31 
253 
295 
50 
82 
22 
75 
45 
27 
24 
127 
89 
56 
61 
48 
129 
140 
191 
58 
35 
5B 
5228 
2635 
2533 
1680 
1033 
790 
60 
62 
260 
219 
379 
68 
128 
8 
203 
131 
163 
29 
230 
275 
29 
8 
18 
48 
8 
7 
13 
23 
4 
37 
21 
2 
12 
58 
2465 
1265 
1141 
964 
863 
168 
10 
10 
25 
14 
9 
11 
2 
6 
1 
1 
2 
1 
2 
12 
5 
2 
29 
28 
7 
14 
1 
3 
200 
67 
133 
66 
IB 
73 
10 
4 
648 
34 
32 
239 
10 
10 
1 
14 
22 
17 
5 
67 
4 
27 
37 
1 1 
93 
42 
5 
57 
47 
74 
93 
1 
16 
15 
1782 
973 
789 
307 
59 
433 
19 
48 
32 
14 
3 
62 
3 
129 
57 
878 
141 
735 
i t o 29 625 403 
14 
5 
22 
86 
47 
5 
12 69 
3 
187 
37 
604 
178 
426 
324 
82 
102 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
204 
20B 
272 
288 
390 
400 
484 
616 
632 
706 
732 
800 
8301.90 PAR 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1805 
107 
239 
2? 
102 
26 
1325 
24 
CES DETACH.DE SERRURES.VERROUS 
709 
1644 
1 106 
1433 
552 
455 
157 
266 
235 
271 
685 
172 
350 
201 
524 
167 
195 
1200 
221 
124 
653 
216 
155 
867 
281 
148 
4678 
S120 
8655 
3307 
1668 
5209 
1840 
276 
882 
579 
494 
289 
9 
94 
228 
184 
540 
173 
22 
5 
1 
16 
1 14 
33 
10 
8 
480 
59 
1 5 
4671 
2542 
2128 
1574 
1058 
548 
25 
512 
166 
544 
37 
103 
21 
1 
41 
1 
3 
126 
1 
20B 
127 
191 
10 
19 
13 
7 
10 
22 
2 
2 
2790 
1399 
1390 
247 
71 
1 134 
479 
2 58 
42 
49 
716 
1 1 
5 
34 
139 
152 
41 
173 
311 
39 
4 
1 
34 
43 
646 
63 
95 
1 
2 
9 
3307 
1092 
2214 
776 
327 
14 16 
39 
143 
46 
202 
191 
8302 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
064 
2B8 
390 
400 
404 
4B4 
604 
608 
616 
632 
732 
740 
eoo 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8 3 0 2 1 0 FER 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE [EUR­9] 
EXTRA­CE (EUR 9| 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
GARNITURES. FERRURES ET ARTICLES SIMIL. POUR MEUBLES.PORTES. 
ESCALIERS. FENETRES. CAROSSERIES. COFFRES. PATERES. PORTE­
CHAPEAUX. SUPPORTS. CONSOLES ET S I M I L . EN METAUX C O M M U N S 
ME PORTES AUTOMATIQUES 
4298 
2487 
3460 
1395 
515 
1 193 
317 
1704 
12 26 
1548 
269 
2180 
2597 
292 
287 
153 
365 
227 
175 
153 
464 
361 
328 
202 
110 
532 
788 
323 
246 
203 
267 
30110 
15370 
14473 
10490 
8162 
3675 
382 
306 
198B 
1959 
312B 
467 
1093 
63 
1533 
1130 
1305 
246 
2109 
2511 
158 
56 
111 
263 
99 
85 
3 
95 
108 
19 
175 
146 
8 
70 
267 
19667 
10231 
9169 
8108 
7507 
939 
103 
122 
130 
60 
' 0 
5 
72 
40 
IB55 
177 
119 
43 
12 
32 
28 
183 
42 
99 
128 
42 
326 
16 
2 
27 
89 
20 
12 
12 
105 
204 
30 
101 
8 
26 
1144 
358 
786 
290 
116 
477 
131 
16 
133 
105 
297 
324 
1 1 
60 
64 
5752 
3075 
2677 
982 
197 
1523 
801 395 406 205 
131 
29 
124 65 65 3 20 
142 
29 
5 
17 
3 
101 
617 
4311 
I H ' 
17Γ 
62 
I I 
9 
1173 
54 
35 
133 
30 
374 
21B 
23 
2969 
422 
2547 
452 
71 
2095 
128B 
29 
137 
410 
2 
229 29 
42 134 
4 3 3 
356 
77 
27 
2 
50 
43 
2 8 3 
151 
69 
2273 
928 
1345 869 
247 
476 
125 
84 
79 
75 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 k9 
Nederland Belg-Lux 
8302.20 SCHARNIERE ALLER ART (SCHARNIERE, BAENDER.FITSCHEN.GEHAENCE) 
001 FRANKREICH 2763 600 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2ββ3 1926 
003 NIEDERLANDE 2139 1504 
004 BROEUTSCHUND 1446 
005 ITALIEN 358 329 
006 VER. KOENIGREICH 914 392 
00? IRUND 466 54 
OOB DAENEMARK 4B7 227 
028 NORWEGEN 176 85 
030 SCHWEDEN 1470 1400 
032 FINNLAND 239 183 
036 SCHWEIZ 366 25) 
038 OESTERREICH 867 611 
040 PORTUGAL 114 12 
042 SPANIEN 197 37 
048 JUGOSLAWIEN 426 24 
OSO GRIECHENUND 499 66 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 81 23 
064 UNGARN 174 19 
202 KANARISCHE INSELN S3 44 
204 MAROKKO 261 1 
208 ALGERIEN 169 30 
272 ELFENBEINKUESTE 181 2 
288 NIGERIA 453 38 
390 REP, SUEDAFRIKA 80 32 
400 VEREINIGTE STAATEN 1142 971 
404 KANADA 686 2B7 
484 VENEZUEU 123 B1 
604 LIBANON 71 19 
608 SYRIEN 25 
612 IRAK 102 26 
6 i e IRAN 444 80 
624 ISRAEL 4d i 59 
632 SAUDI-ARABIEN 196 53 
647 VER ARAB EMIRATE 22 2 
700 INDONESIEN 461 461 
708 SINGAPUR 251 222 
732 JAPAN 207 46 
740 HONGKONG 85 32 
800 AUSTRALIEN 251 196 
1000 WELT 22931 10938 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 11434 6031 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 11498 5906 
1020 KUSSE 1 8796 4121 
1021 EFTA-UENDER 3242 2452 
1030 KUSSE 2 4415 1430 
1031 AKP-UENOER 1105 136 
1040 KUSSE 3 285 53 
5 1 5 
6 4 
4 6 
10 
5 8 
1 
10 
1 
32 
3 
1 
8 8 
2 
1 
2 1 7 
6 3 
1 6 9 
1 
3 
5 
1 
5 
2 
6 
1887 
8 8 3 
9 8 3 
1 4 7 
4 6 
8 3 6 
4 0 9 
8302.30 SCHNAPPSCHLOESSER OHNE SCHLUESSEL 
001 FRANKREICH 57 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 596 545 
003 NIEDERUNDE 24 1 
004 BROEUTSCHUND 30 
1000 WELT 985 689 
1010 INTRA-EG (EUR-91 724 547 
1011 EXTRA-EG (EUR-9I 283 12 
1020 KLASSE 1 156 β 
1021 EFTA-UENDER 104 7 
1030 KLASSE 2 106 4 
1031 AKP-UENDER 42 
8302.40 LAUFRAEDCHEN U N D ROLLEN 
001 FRANKREICH 1036 737 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 313 266 
003 NIEDERUNDE 406 366 
004 BR DEUTSCHLAND 606 
00S ITALIEN 48 37 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 163 150 
007 IRUND 140 15 
008 DAENEMARK 297 264 
02B NORWEGEN 100 76 
030 SCHWEDEN 632 406 
032 FINNLAND 138 129 
036 SCHWEIZ 415 379 
038 OESTERREICH 281 267 
048 JUGOSUWIEN 51 29 
050 GRIECHENLAND 41 16 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 263 59 
204 MAROKKO 63 2 
208 ALGERIEN 33 3 
220 AEGYPTEN 41 20 
4 
4 8 
5 
4 4 
β 
3 6 
22 
t e 
6 
2 9 
1 
i 
6 7 
14 
3 8 
2 0 
2051 
2 6 0 
1 6 9 
SBB 
2 3 7 
2 3 
2 4 6 
12 
9 
4 5 
7 2 
3 3 4 
2 9 
6 7 
3 9 5 
4 4 0 
SB 
1 5 2 
8 
3 1 
5 ? 
8 
13 
2 9 
9 9 
12 
41 
4 5 
18 
4 5 
3 7 
3 3 1 
t i l 
2 0 
9 
] 
16 
8887 
3876 
2811 
1575 
4 9 9 
1018 
74 
2 1 7 
51 
3 9 
7 
! 4 
2 1 3 
1 1 8 
9 7 
4 0 
7 
5 6 
17 
2 5 1 
4 
1 0 
2 0 0 
Β 
-1 
11 
1 
7 
β 
14 
17-
2 0 4 
2 3 
1 0 
10 
18 
6 1 
3 8 
2 
3 
5 
1 
2 
3 
I 
3 
3 
12 
1 8 0 
1 2 7 
3 3 
9 
6 
21 
5 
3 
1 
Β 
13 
4 1 
2 7 
1 4 
14 
12 
i d 
12 
i 
2 
β β 
3 5 9 
12 
14 
I S O 
2 
3 
3 
3 
9 
2 
12 
19 
2 
5 6 
7 
7 
31 
12 
9 
I 
8 4 7 
6 2 8 
2 2 1 
7B 
2 0 
1 4 3 
14 
2 
13 
1 
2 0 
1 7 
3 
1 
2 
2 
9 
2 
Β 
I 
2 
1 
Export 
Quantités 
U K Ireland Danmark 
6 
98 3 
S 3 
298 1 164 
3 
72 2 
3 B 3 
9 
63 13 
45 Τ 
9 1 
5 
9 
7 3 
5 
2 
ΐ 
4 0 2 
I S 
1 3 
3 6 2 
3!Ó 
4 9 
5 
2 0 
9 
1 5 2 
5 1 
3 7 
2883 76 196 
848 76 187 
1816 28 
848 17 
203 16 
956 11 
4 6 7 
1 2 
2 
2 ί 
1 1 
28 78 
IO 2 
IS 75 
12 76 
4 74 
β 
t 
30 9 
17 
IB 4 
349 1 7 
β 3 
1 1 
I 17 
3 ! 
! 9 5 
34" 14 
5 1 
14 1 
! β 
8 
β 
t i 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
8302.20 CHARNIERES DE TOUTES ESPECES 
001 FRANCE 6821 2 4 4 ! 
002 BELGIOUE-LUXBG. 10768 8614 
003 PAYS-BAS 7878 5941 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 347? 
005 ITALIE 1819 1474 
ΟΟβ ROYAUME-UNI 3098 1674 
007 IRLANDE 935 116 
008 DANEMARK 1877 1241 
02B NORVEGE 554 40Θ 
030 SUEDE 4176 4012 
032 FINLANDE 662 553 
036 SUISSE 1731 1426 
038 AUTRICHE 2420 1922 
040 PORTUGAL 396 104 
042 ESPAGNE 613 219 
04β YOUGOSLAVIE 866 184 
050 GRECE 1179 264 
062 TCHECOSLOVAQUIE 35B 223 
064 HONGRIE 499 83 
202 ILES CANARIES 169 147 
204 MAROC 335 3 
20β ALGERIE 314 2? 
272 COTE-D'IVOIRE 222 20 
2BB NIGERIA 776 161 
390 REF AFRIQUE DU SUD 242 123 
400 ETATSUNIS 2472 2036 
404 CANADA 941 443 
484 VENEZUEU 239 110 
604 LIBAN 143 50 
608 SYRIE 112 2 
612 IRAK 236 33 
616 IRAN 847 352 
624 ISRAEl 965 186 
632 ARABIE SAOUDITE 566 238 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 15B 21 
700 INDONESIE 425 425 
706 SINGAPOUR 438 351 
732 JAPON 592 335 
740 HONG-KONG 311 238 
800 AUSTRALIE 744 626 
1000 M O N D E 83845 37880 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 38877 21501 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 27189 18159 
1020 CLASSE t 17797 12729 
1021 A E L E 9990 8467 
1030 CUSSE 2 8363 3036 
1031 ACP 1846 394 
1040 CLASSE 3 1004 396 
1233 
2 4 0 
3 4 ? 
2 9 ! 
2 1 2 
3 
' 2 
3 0 
4 
5 5 
1 0 
3 2 
1 8 4 
SB 
4 
19 
2 5 3 
1 5 8 
1 7 9 
7 
13 
13 
16 
1 
1 
7 
11 
12 
4 
3 
3936 
2329 
1608 
4 4 B 
1 3 2 
1139 
4 5 1 
1 9 
8302.30 SERRURES A RESSORT SANS CLEF 
001 FRANCE 124 6 
002 BELGIQUE-LUXBG- 1799 1609 
003 PAYS-BAS 126 8 
004 RF. D'ALLEMAGNE 172 
1000 M O N D E 3239 1733 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2314 1830 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 328 103 
1020 CLASSE 1 519 76 
1021 A E L E 291 59 
1O30 CLASSE 2 404 27 
1031 ACP 114 1 
8302.40 ROULETTES ET G A L E I S 
001 FRANCE 3742 2969 
002 BELG'QUE-LUXBG 1910 1739 
003 PAYS-BAS 1639 1624 
004 RF. D'ALLEMAGNE 1222 
005 ITALIE 290 259 
006 ROYAUME-UNI 69? 634 
007 IRLANDE 352 45 
ΟΟβ DANEMARK 1206 1 105 
028 NORVEGE 477 402 
030 SUEDE 1607 1282 
032 FINUNDE 525 493 
036 SUISSE 1699 1607 
03B AUTRICHE 1277 1 0 1 ! 
04B YOUGOSLAVIE 222 171 
060 GRECE 129 68 
062 TCHECOSLOVAQUIE 742 208 
204 MAROC 134 11 
208 ALGERIE 116 31 
220 EGYPTE 12? 9 ! 
19 
2 
2 
2 0 5 
2 9 
1 7 8 
4 1 
3 
1 3 4 
5 3 
4 4 
12 
4 0 
3 
4 
9 2 
3 3 
9 2 
6 4 
1 
1000 EBE/UCE 
Italia 
4052 
5 0 9 
4 0 7 
1716 
e i e 
5 5 
5 6 3 
3 3 
3 7 
S 3 
1 9 8 
4 0 9 
1 2 7 
1 7 4 
5 7 8 
3 9 9 
1 3 6 
3 7 8 
14 
6 7 
9 3 
17 
2 0 
4 9 
2 5 5 
2 7 
1 1 3 
6 7 
8 4 
1 4 9 
1 0 2 
7 0 6 
2 1 1 
5 2 
3 3 
9 
5 3 
13579 
7921 
5888 
2977 
8 S 6 
2131 
1 4 2 
5 4 5 
74 
1 1 2 
16 
5 1 
8 3 1 
2 7 8 
3 5 8 
1 6 4 
4 9 
ias 
4 1 
5 4 5 
7 
1? 
4 1 6 
3 1 
12 
3 
2 0 
7 
19 
16 
3 6 
4 7 
5 3 4 
3 1 
2 1 
14 
Nederland 
se 
2 2 9 
1 2 4 
4 
21 
8 
7 
5 
t e 
i a 
s 
1 
s 
19 
1 
3 
1 
i 
34 
3 
8 1 3 
4 4 9 
1 8 4 
6 2 
4 8 
8 2 
2 7 
19 
9 
5 6 
3 8 
2 8 4 
1 7 8 
1 0 8 
1 0 4 
8 1 
3 
6 0 
3 2 
5 
7 
Belg.-Lux. 
2 5 2 
1131 
74 
3 5 
3 3 9 
B 
β 
β 
8 
3 0 
3 
7 
19 
3 6 
5 
1 0 2 
26 
23 
51 
24 
34 
2 
2308 
1840 
4 8 7 
1 7 4 
6 1 
2 9 3 
4 4 
18 
9 0 
1 6 
1 4 4 
1 2 8 
1 9 
7 
4 
12 
12 
6 3 
9 
3 7 
5 
17 
1 
4 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 0 
169 9 6 
15β 1 
686 5 625 
1 5 
224 10 
7 5 3 
5 7 
7? 21 
71 4 
18 4 
23 3 
4 1 
1 3 1 
3 3 
12 
Β 
3 
6 0 2 
6 2 
6 6 
4 5 6 
2 
2 
3 6 1 
6 2 
3 9 
1 3 3 
3 5 
2 2 4 
6 2 
β ο 
4797 238 717 
1758 238 841 
3039 78 
Ι 3ββ 41 
363 33 
1648 35 
7 8 8 
2 5 
17 
3 
9 1 
15 1 
154 8 8 
74 2 
80 88 
42 85 
11 84 
38 1 
6 
124 61 
57 3 
64 23 
659 6 32 
12 11 
5 5 
2 9 6 
9 3 
51 24 
146 64 
12 β 
38 2 
249 2 
1 5 
14 
21 
223 
Januar — Dezember 1978 Export 
224 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8302.40 
288 NIGERIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
75 
102 
192 
102 
29 
29 
66 
133 
49 
115 
46 
1011 
7274 
3007 
426B 
3145 
1479 
850 
154 
274 
Deutschland 
5 
46 
123 
5 
14 
24 
5 
122 
31 
110 
13 
25 
3924 
1834 
2089 
1631 
1249 
390 
18 
69 
8302.60 BEFESTIGUNGEN UND ZUBEHOER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
050 GRIECHENLAND 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
4β4 VENEZUELA 
604 LIBANON 
60B SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 VER. ARAB EMIRATE 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
6Θ0 
362 
1161 
222 
114 
143 
124 
96 
55 
51 
73 
116 
133 
45 
30 
74 
81 
233 
143 
32 
48 
15 
107 
41 
140 
102 
102 
256 
155 
302 
123 
38 
79 
46 
5921 
2B99 
3024 
720 
444 
2304 
172 
8302.60 KLEIDER­, HUTHAKEN, 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
216 LIBYEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUEU 
497 
309 
26B 
700 
101 
42 
93 
89 
25 
13B 
13 
151 
246 
24 
65 
624 
67 
514 
292 
989 
59 
23 
5 
47 
37 
45 
54 
B7 
117 
28 
18 
8 
38 
119 
135 
4 
29 
11 
64 
1 
51 
39 
39 
18 
40 
117 
41 
25 
4 
13 
3238 
1927 
1311 
492 
353 
819 
56 
STUETZEN 
96 
142 
173 
50 
14 
28 
14 
13 
10 
121 
177 
1 
13 
9 
29 
France 
2 
261 
63 
208 
B2 
Bl 
124 
45 
1 
1000 kr. 
Halia Nederland Belg.­Lu» 
2 5 
2 
14 
1 
9 
6 
1 
887 31 
482 23 
385 S 
74 2 
27 2 
108 7 
3 I 
204 
3 
26 
22 
4 
4 
1 
F.FENSTER­U.TUERVORH AENGE 
13 
11 
43 
50 
Β 
3 
2 
55 
34 
28 
3 
5 
i 
39 
i 
383 
125 
258 
10 
4 
24B 
55 
116 : 
10 3C 
65 
43 12E 
1 
74 e 
1 
35 1 
2 
; 17 
25 1 
5 1 
15 
9 
1 1 
9 
1 14 
6 
4 E 
32 
38 
89 
62 1 
59 
206 
115 
143 1 
BO 
5 ; 
67 2 
24 
1550 232 
343 17 ! 
1207 81 
109 3E 
49 i 
1099 22 
9 IC 
35 
7C 
1 
2 
7 
117 
IOS 
S 
7 
7 
2 
KONSOLEN UND AEHNL W A R E N 
43 
7 
3 
e 
10 
3 
1 1 44 
6 4E 
24 
49 23E 
11 
16 57 
7 
11 Κ 
1 
42 
1 
22C 
ie 217 
2C 
2 
22 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
61 
5β 
38 
96 
4 
51 
5 
18 
3 
28 
985 
20 
i 
i 
2096 2 67 
567 2 24 
1629 44 
1310 42 
97 . 22 
219 2 
81 
10 2 
12 2 
24 2 
4 2 1 
4 
5 25 
118 
13 
9 
4 
2 
i 1 
1 
2 
7 
4 
6 
2 
4 
31 
2 
2 
6 
7 
2 
1 
5 
9 
346 10 46 
184 10 30 
183 15 
50 14 
18 9 
112 1 
42 
126 
70 
48 
191 
31 
S 
93 
61 
10 
52 
1 
13 
48 
2 
i 
611 
38 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8302.40 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
706 SINGAPOUR 
7 32 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8302.50 MONTURES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
547 EMIRATS ARAB UNIS 
BOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
20B 24 7 
242 118 
733 490 5 
197 18 2 
106 5 7 
101 85 
137 11 4 
389 331 
129 94 
461 443 
103 40 
1705 92 
23826 16071 622 
11062 8267 104 
12765 7804 519 
9527 6323 135 
5638 4820 126 
2455 1239 377 
491 90 145 
783 242 7 
DE RIDEAUX ET OE PORTIERES 
2012 1503 
1419 1153 64 
3516 3023 47 
935 146 
33B 138 176 
567 67 39 
512 23 
447 159 
339 245 
341 311 
336 276 
405 346 23 
511 430 1 
106 61 
104 63 3 
131 21 95 
246 116 69 
485 371 
315 296 
100 11 89 
175 108 4 
100 66 
31B 160 3 
101 2 1 
372 108 
187 104 14 
390 255 
738 57 7 
369 90 
1066 2B5 276 
460 218 
212 154 1 
239 12 3 
131 29 
19595 10748 1400 
9741 6066 472 
9956 4663 928 
2964 2063 49 
2015 1672 26 
6889 261B 879 
691 232 195 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
4 21 
6 
4 
44 
4 
18 
44 
2 
2 
2008 132 
1032 9E 
976 , 34 
185 7 
63 1 
257 2E 
7 27 
534 
ET ACCESSOIRES 
298 3E 
40 122 
110 
214 53E 
3 
190 31 
1 
112 ι : 
9 : 
3 te 
50 
27 7 
19 t 
35 
29 1 
15 
61 
112 
11 
8 1E 
1 1 
13E 
95 
261 : 
64 E 
113 
495 
279 
477 E 
227 
17 7 
175 7 
72 
3934 lOO: 
986 743 
2969 26C 
303 16E 
108 24 
2666 9E 
27 4C 
8302.80 PATERES, PORTE­CHAPEAUX. SUPPORTS. CONSOLES ET S IMIL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
003 DANEMARK 
023 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
216 LIBYE 
400 ETATS­UNIS 
4 84 VENEZUELA 
1169 716 
1278 963 83 
1195 966 29 
877 18 
283 213 3 
174 71 29 
205 1 
262 1B2 1 
117 65 
261 117 
106 97 
936 B69 30 
1291 1209 
132 5 
120 33 
577 112 8 
157 124 
31 41 
18 B4 
S3 
133 26E 
52 : 
2 
1 
; 32 54 
1 
21 1 
36 11 
1 
87 
3 
20 
i 
180 
131 
30 
27 
4 
2 
2 
86 
214 
2 
7 
. 
2 
35 
11 
371 
308 
63 
37 
37 
26 
1 
24B 
30 
194 
17 
4 
126 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
152 
124 
93 
172 
12 
104 
14 
32 
12 
63 
1612 
124 
1 
5 
1 
4 
4457 11 364 
1294 11 126 
3163 239 
2621 
518 
542 
220 
229 
100 
10 
78 3 9 
32 8 
107 16 
20 3 15 
17 
17 216 
488 
163 
42 
17 
9 
6 
6 e 
2 
8 
39 
32 
15 
3 
11 
179 
20 
15 
40 
1 
16 
4 
33 
42 
30 
1765 32 342 
904 30 264 
862 2 88 
264 83 
90 5β 
59Β 2 5 
196 
133 
1 10 
87 
255 2 9 
50 
20 
202 
78 
17 13 
57 1 
2 2 
14 1 
35 
453 1 
33 
Januar — Delemner 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8302.80 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9! 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
Mengen 
EUR 9 
54 
189 
73 
4341 
2100 
2241 
1435 
601 
791 
113 
Deutschland 
9 
29 
3 
1006 
504 
601 
358 
338 
141 
11 
France 
! 
131 
81 
70 
14 
10 
46 
19 
Italia 
36 
44 
66 
345 
100 
246 
44 
35 
200 
1000 kg 
Nederland 
400 
331 
89 
es 68 
1 
1 
Belg.­Lux 
2 
508 
473 
32 
24 
24 
β 
1 
8302.70 DREH­ U.AEHNL RIEGEL F.FENSTER U, TUEREN. E INSCHL ZUBEHOER 
00 t FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
288 NIGERIA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE t 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
63 
69 
71 
145 
12 
462 
62 
80 
1278 
393 
883 
92 
65 
792 
149 
12 
27 
16 
3 
139 
71 
88 
38 
34 
31 
1 
8302 91 BAUBESCHLAEGE FUER TUEREN. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
026 FAEPOER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
408 GROENUNO 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
484 VENEZUEU 
3933 
3290 
3321 
719B 
751 
72B 
930 
1079 
72 
38 
Θ99 
593 
166 
2091 
2783 
25 
419 
94 
465 
221 
39 
71 
31 
61 
1146 
640 
707 
643 
63 
30 
113 
165 
265 
30 
1448 
119 
30 
173 
113 
105 
138 
96 
30 
189 
33? 
15S 
82 
77 
60 
46 
95 
78 
1753 
1729 
1759 
597 
178 
17 
384 
6 
144 
152 
62 
1293 
2357 
3 
40 
8 
39 t 
28 
2 
7 
1 
16 
10 
73 
3 
95 
a 
I t 
2 
B2 
4 
8 
13 
66 
4 
3 
17 
59 
17 
i 3 
24 
17 
5B 
2 
462 
62 
743 
IOS 
838 
10 
629 
52 
10 
2 
I 
28 
13 
13 
6 
β 
1 
te 
16 
12 
4 
74 
43 
30 
14 
12 
16 
4 
FENSTER. ROLLADEN USW. 
508 
148 
198? 
81 
16 
67 
2 
I I 
1 
29 
B 
6 
25 
23 
19 
26 
1 
3 
340 
325 
392 
20 
113 
141 
207 
28 
14 
99 
29 
130 
1 
20 
7 
76 
60 
11 
911 
466 
416 
3765 
73 
26 
18 
61 
65 
6 
677 
338 
8 
68 
27 
46 
160 
22 
787 
193 
302 
536 
20 
β 
19 
43 
53 
165 
1 
2 
3 
30 
4 
44 
122 
224 
378 
47 
122 
7 
Β 
1 
S 
I I 
4 
' 12 
24 
2 
3 
a 
7 
i 7 
1 
3 
2 
1 
I 
4 
i 2 
13 
1 
i 1 
i 20 
130 
16 
1 
1 
3 
30 
35 
7! 
2 
170 
141 
29 
1 ! 
8 
18 
4 
228 
31 i 
90 
16 
1 
2 
6 
3 
42 
4 
i 
i 
i 
! 
Export 
Quantité! 
UK Ireland Danmar 
9 
113 
5 
1939 10 < 
620 9 2 
1318 1 E 
924 ; 
124 2 
394 1 I 
81 
1 
3 
2 
BO 
2 
120 t 2 
18 2 
103 1 1 
12 1 t 
1 
90 
B? 
737 182 
360 
647 
295 1 
8 
15« 
878 
eoo 12 
370 
127 
35 
33 
29 
β 
283 
44 1 
7 
11 
62 
20 
22 
3 
5 
5 
9 
I I 
23 
i 
1284 2 
15 
98 
39 
6 
90 
26 
149 
96 
112 
45 
93 
17 
4 
3E 
682 
2 
162 
3 
53 
36 
310 
232 
47 
47 
27 
6 
3 
3 
2 
B2 
Bestimmung 
­~ uestinatiun 
Nimexe 
8302.80 
eie IRÁN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
Werte 
EUR 9 {Deutschland France 
152 29 2 
401 134 9 
114 18 3 
10994 6375 390 
B437 3132 182 
6567 3244 228 
3740 2586 46 
2B51 2391 30 
1753 643 141 
286 75 64 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
77 
ne Bl 
848 «89 
318 396 
829 74 
129 69 
89 69 
393 4 
2 3 
8302.70 ESPAGNOLETTES. CREMONES ET LEURS ACCESSOIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
ΟΟβ ROYAUME­UNI 
208 ALGERIE 
212 'JNISIF 
288 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
456 32 
279 108 87 
672 89 109 
848 78 
101 11 19 
709 1 708 
165 162 
147 
4589 582 1493 
2396 302 308 
2194 281 1188 
474 185 23 
313 160 2 
1711 76 1166 
383 5 95 
β 95 
2 80 
1 
3 92 
3 37 
79 589 
I l 328 
80 242 
30 146 
1 119 
30 ββ 
3 44 
8302.91 GARNITURES. FERRURES ET ARTICLES SIMIL. POUR BATIMENTS. 
Q U E POUR PORTES, FENETRES, VOLETS ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
OOB DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 IlESFEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
03B SUISSE 
038 AU1RIO­E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 ­IJNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
362 TANZANIE 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANACA 
406 GROENUND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
484 VENEZUEU 
1Θ619 10072 
15281 9646 1842 
17358 11947 610 
19970 5421 
3949 3292 225 
3767 1667 73 
2999 146 1 
3891 2680 213 
145 31 
147 
2837 1103 16 
2166 l O i e 31 
582 353 4 
8B31 6983 139 
13552 11840 22 
140 24 49 
1067 406 69 
399 51 1 
2543 1998 298 
770 151 115 
134 5 109 
153 38 6 
147 8 43 
263 133 2 
1866 43 950 
2100 33? 873 
1729 IB 1103 
1415 347 
284 41 91 
102 
177 177 
258 1 197 
614 28 606 
100 β 92 
5162 408 96 
285 11 229 
123 107 
266 13 
452 58 
276 135 
322 1 296 
336 19 4 
144 20 
809 92 3 
1692 354 94 
534 79 45 
187 
187 184 
124 2 121 
126 2 
29B 7 
355 23 130 
2749 773 
1401 1573 
1464 
9717 16Θ0 
306 
280 704 
139 29 
57 41 
2 4 
263 3β 
244 83 
1β 30 
1501 61 
1239 265 
34 7 
129 23 
77 54 
222 
453 16 
1 
13 
1 β3 
SO β 
804 21 
327 9 
604 11 
1024 9 
70 39 
18 2 
20 G 
61 14 
160 145 
2 S 
1 
250 
8 4 
3 
10 
4 
6 
11 202 
145 645 
19 124 
3 
1 
8 
156 20 
B»lg.­Lux. 
6 
840 
488 
151 
I 31 
131 
20 
1 
31B 
356 
664 
29 
3 
6 
1570 
1379 
191 
37 
21 
154 
60 
TELS 
1015 
1922 
409 
64 
11 
5 
14 
1 
1 
3 
6 
1 
33 
543 
31 
2 
2 
35 
15 
3 
1 
1 
Janvier — Dicembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
44 
136 
12 
2217 23 35 
914 21 · 1303 2 28 
756 23 
124 17 
647 2 3 
140 
5 
2 
17 
6 5 
2 
142 
300 5 11 
67 2 5 
242 3 7 
45 3 e 
9 I 
197 1 
176 
1359 651 
791 28 
1328 87 
667 5 2071 
48 17 
606 636 
2672 12 
895 
33 76 
147 
776 . 627 
301 480 
95 84 
30 118 
81 105 
23 
441 
172 3 35 
25 
35 
18 
96 
32 
42 
16 
11 
62 
35 
41 
30 
5 : 
4341 12 
38 
3 
380 2 
13? 
15 
306 
117 2 
500 
40? 3 43 
253 14 
Ιβ7 
124 
263 
25 
225 
Januar — Dezember 1978 Export 
226 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
500 
600 
604 
60Θ 
612 
616 
624 
62B 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
809 
8302.91 
ECUADOR 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB. EMIRATE 
OMAN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
24B 
272 
288 
302 
322 
346 
390 
400 
404 
448 
472 
484 
500 
512 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
8302.93 MOE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
TRINIDAD U TOBAGO 
VENEZUEU 
ECUADOR 
CHILE 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
43 
156 
166 
413 
126 
742 
129 
54 
1152 
217 
44 
71 
191 
41 
66 
20 
97 
201 
1332 
256 
171 
98 
24 
42916 
21222 
21694 
10160 
6619 
1 1380 
3181 
153 
LAEGE 
5388 
2357 
2222 
2680 
434 
1912 
325 
732 
28 
328 
794 
226 
629 
1996 
167 
203 
42 
358 
382 
81 
1 17 
46 
221 
16 
137 
106 
101 
100 
53 
106 
1 15 
516 
106 
32 
20 
1 14 
940 
141 
65 
33 
419 
38 
2t 
44 
96 
108 
93 
205 
20S 
159 
41 
16 
11 
15 
5 
75 
5 
10 
235 
43 
7 
25 
36 
19 
16 
2 
7 
39 
1 
3 
2 
12130 
6416 
5715 
4618 
4016 
1083 
245 
13 
2356 
1700 
1963 
383 
1716 
149 
61 1 
19 
121 
382 
148 
519 
1710 
137 
118 
10 
190 
120 
70 
108 
33 
150 
9 
7 
62 
9 
8 
10 
4 
10 
294 
3 
1 1 
1 
47 
339 
103 
65 
25 
139 
32 
17 
12 
42 
19 
7 
78 
97 
91 
1 
9 
46 
6 
42 
105 
7 
4 
4 
i 
21 
5416 
2608 
2609 
154 
57 
2425 
77β 
30 
97 
11 
91 
21 
12 
i 
5 
3 
16 
5 
4 
19 
28 
40 
36 
27 
95 
96 
1 
102 
29 
7 
4 
1 
1 
100 
130 
360 
64 
507 
76 
31 
53β 
63 
1 
4 
8 
61 
2 
2 
12 
11376 
5674 
6702 
1522 
1155 
4179 
301 
1 
1831 
399 
173 
897 
29 
32 
61 
3 
29 
181 
37 
80 
253 
29 
78 
26 
168 
242 
1 
9 
5 
10 
7 
88 
3 
64 
92 
43 
7 
9 
2 
1 
2 
5 
69 
8 
278 
5 
I 
28 
47 
89 
82 
116 
108 
65 
7 
2 
1 
37 
39 
2 
E 
4 
1 1 
Β 
1 
1354 
906 
447 
253 
5Θ 
185 
25 
9 
1027 
150 
1404 
27 
Θ3 
27 
28 
14Β 
200 
15 
4 
12 
2 
1 
31 
2 
78 
2 
f 
1 
7?7 
641 
Κ( 
f 
li 
1 
1?' 
40 
9 
50 
63 
47 
12 
219 
99 
33 
37 
134 
21 
66 
95 
133 
1290 
236 
147 
97 
9769 
3624 
6245 
2Β39 
611 
3306 
1815 
100 
45 
6 
58 
216 
1 1 7 
31 
3 
424 
10 
156 
13 
1975 1092 
883 
765 
715 
Ι IB 
500 600 604 608 612 616 624 628 
63 2 636 640 644 
64 7 
649 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
809 
8302.91 
EQUATEUR 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUVCALEOONIEDEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
04 6 
04 Β 
050 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
288 
302 
322 
346 
390 
400 
404 
448 
472 
484 
500 
512 
600 
604 
60B 
612 
616 
624 
632 
636 
8302.93 GARI 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTHICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
KENYA 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUBA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
104 
380 
397 
695 
426 
2407 
243 
229 
4960 
971 
365 
469 
1743 
310 
144 
109 
241 
4 66 
2303 
604 
606 
149 
110 
158919 
83830 
75092 
39359 
28291 
35156 
9802 
674 
90 
79 
63 
46 
21 
434 
33 
79 
1008 
248 
41 
178 
259 
73 
1 
104 
14 
70 
438 
7 
32 
16 
69421 
39341 
30081 
24954 
21350 
5019 
923 
107 
FERRURES ET SIMIL. 
17424 
8462 
6376 
8145 
1649 
7350 
1 1 34 
2898 
172 
1394 
3484 
983 
2549 
5421 
941 
782 
186 
1614 
1258 
381 
554 
2BB 
786 
16B 
409 
456 
273 
249 
152 
220 
295 
2298 
237 
293 
110 
446 
3274 
555 
244 
138 
1461 
1 44 
106 
246 
361 
238 
156 
798 
687 
531 
198 
10032 
6125 
5362 
1438 
6589 
608 
2392 
127 
812 
2062 
6B5 
20B5 
4090 
B49 
461 
3B 
733 
489 
345 
533 
204 
379 
126 
47 
301 
55 
32 
55 
37 
63 
1439 
37 
121 
17 
218 
1520 
4 20 
244 
102 
602 
109 
93 
48 
146 
76 
32 
392 
408 
335 
94 
4 
51 
159 
39 
294 
1 
864 
25 
1 
16 
2B 
7 
5 
1 
90 
16757 
8385 
8373 
902 
260 
7313 
1801 
158 
4 
183 
194 
474 
199 
1166 
150 
98 
2025 
248 
10 
13 
51 
1 
79 
25 
6 
28 
28795 
15806 
12989 
4416 
3297 
8561 
542 
1 1 
P O U R M E U B L E S 
386 
73 
209 
124 
55 
2 
1 1 
31 
25 
2 
93 
18 
31 
2 
92 
1 
154 
174 
129 
81 
166 
204 
6 
196 
55 
23 
1 
43 
2 
14 
3 
4762 
1385 
639 
3099 
125 
163 
258 
21 
182 
626 
106 
291 
1219 
71 
269 
123 
878 
670 
6 
19 
63 
39 
42 
180 
7 
138 
217 
93 
1 7 
27 
1 1 
4 
7 
4 
27 
266 
2B 
3 
851 
28 
178 
175 
160 
107 
313 
262 
175 
95 
52 
16 
12 
306 
1 
5 
36! 
17 
6 
4 
73 
9 
5 
1 
1 
e 95 
62 
7 
1 
830B 
5106 
3202 
1629 
4 88 
14BE 
229 
84 
192C 
507 
326E 
65 
216 
46 
102 
1 
267 
59C 
29 
13 
43 
17 
4 
199 
7 
82 
E 
1 
4 
1 
1 
15 
14 
10 
17 
4 
4 
3 
4269 
3424 
845 
30 
19 
314 
133 
1 
495 
233 
1343 
1 
19 
6 
97 
128 
46 
14 
4 
15 
2 
19 
2 
1 
163 
3 
1 
5 
5 
6 
114 
36 
142 
160 
57 
47 
678 
419 
285 
256 
132Θ 
226 
143 
226 
316 
1822 
482 
479 
142 
25307 
7757 
17560 
5666 
1389 
11672 
6145 
212 
203 
47 
51 
92 
18 
363 
134 
9 
47 
50 
27 
8 
14 
6 
18 
21 
3 
2 
2 
697 
2 
38 
140 
1343 
32 
11 
1 1 
3 
3 
50 
9 
3 
6 
3 
12 
572 
511 
67 
6 
56 
5490 
3500 
1990 
1756 
1488 
233 
Januar — Deiember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8302.93 
647 VER ARAB EMIRATE 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYS1A 
70β SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
23 15 
20 12 
96 71 
29 21 
97 49 
31 26 
144 135 
I7 15 
73 56 
61? 561 
27448 16503 
18050 8878 
11399 6626 
7124 4663 
4169 3036 
3714 1527 
109B 413 
563 436 
France 
3 
4 
841 
232 
609 
89 
29 
491 
346 
29 
Italia 
4 
1 
i 17 
I 
4 
14 
21 
5934 
3423 
2511 
1236 
6 !3 
1240 
34 
34 
1000 kg 
Nederland 
5 
3261 
2748 
516 
462 
379 
10 
1 
44 
Belg.­Lu> 
47C 
404 
8? 
33 
3 : 
31 
2 : 
: 
8302.95 BESCHLAEGE FUER KOFFER. REISEKISTEN. TAESCHNERWAREN U.DGL. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 
OOB DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUELA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG [EUR­9] 
1020 KLASSE t 
1021 EFTALAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
340 154 
169 120 
138 74 
974 
60 72 
193 106 
2B 26 
40 2B 
19 12 
46 38 
43 27 
29 29 
123 112 
174 143 
22 10 
111 21 
31 26 
3244 1140 
1937 552 
1308 688 
455 169 
I B I 114 
802 382 
351 159 
50 3? 
4 
4 
2 
2 
6 
38 
10 
28 
2 
2 
24 
14 
179 
10 
63 
900 
64 
1 
11 
5 
1 
16 
5 
5 
3 as 5 
1887 
1206 
4 S I 
246 
41 
233 
80 
2 
8302.99 BESCHLAEGE UNO AEHNLICHE W A R E N . A U S UNEDLEN 
ENTHALT. IN 8301.10 BIS 8302.95 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
04B JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
246 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
3561 1830 
4675 3409 
2523 1836 
2974 
467 407 
1071 786 
170 6 
213 127 
138 53 
2959 2649 
199 134 
492 261 
062 551 
29 3 
696 158 
42 1 
177 86 
204 28 
49 10 
54 
44 34 
306 7 
398 47 
294 5 
257 1 
71 3 
147 
237 
727 56 
63 
52 
41 
210 171 
577 
59 
ββ? 
26 
69 
3 
4 
4 
βο 
3 
4? 
8 
4 
3 
11 
5 
6 
10 
2 
169 
203 
196 
1 
59 
200 
31 
56 
52 
40 
2 
1342 
466 
358 
1702 
69 
? 
50 
47 
117 
40 
167 
86 
18 
158 
39 
72 
140 
3 
42 
6 
140 
148 
93 
254 
67 
BB 
37 
549 
8 
1 
13 
16 
i 
28 
17 
11 
l i 
: 
6 
ε : 
1 
23 
1s 
4 
4 
2 
1 
Export 
Quantité! 
UK Ireland Danmsr 
2 2 
6 
25 
1 4 
3 
2 
i 15 
20 
3 
2 
2 
20 
1062 36 361 
230 28 IOS 
822 8 242 
554 4 33 
40 39 
267 5 143 
236 ! 44 
1 16 
4 
18 1 
6 
61 
3 
7 
26 
9 
1 
16 
308 7 1? 
110 7 16 
198 
34 
2 
162 
98 
METALLEN. NICHT 
209 
147 
361 
25 
37 
6 
16 
12 
23 
12 
5 
7 
13 
3 
2 
3 
2 
1 
4 
2S 
166 
33 
1 
11 
1 
1 
c 
149 2 
76 
89 
144 
8 
3 í 
144 
16 
10 
31 
6 
8 
S 
4 
358 
2 
26 
27 
2 
2 
­ 89 1 
20 
13 
67 
11 
4 
11 
58 
4 
4 
6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8302.93 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
630 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italie 
125 81 21 
126 89 10 
169 121 
122 88 16 
505 311 15 82 
212 182 26 4 
791 734 26 
102 92 
383 298 72 
2965 2704 76 
98918 59845 2758 18903 
53487 32546 8S9 10432 
43430 27299 1899 8471 
26885 1B050 378 4890 
14941 10710 168 2516 
14031 7403 1358 3386 
4398 2277 756 97 
2502 184S 162 185 
Nederland 
7 
7469 
6128 
1331 
1039 
943 
40 
13 
251 
8302.96 GARNITURES. FERRURES ET SIMIL. POUR MALLES, COFFRES. 
COFFRETS ET AUTRES OUVRAGES DE L'ESPECE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITAUE 
006 ROYAUWEL.N 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
4O0 ETATS­UNIS 
464 VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1O40 CUSSE 3 
137B 886 451 
99t 72S 19 26 
436 281 117 
1122 1? 983 
348 309 4 
901 646 3 176 
248 238 1 3 
158 124 29 
146 77 12 
305 269 4 29 
192 131 58 
24B 248 
482 460 22 10 
664 568 10 
136 90 5 
340 122 206 
180 161 19 
10508 8347 183 2854 
6606 3087 45 1767 
6002 3281 138 897 
172B 1110 17 377 
696 691 4 130 
28B8 1819 120 511 
1199 644 65 207 
3B6 331 1 7 
8302.99 GARNITURES. FERRURES ET AUTRES ARTICLES S I M I L . 
C O M M U N S . 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
372 REUNION 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
NON REPR. SOUS 8302.10 A 6302,95 
14011 8893 3333 
19002 15372 1663 1178 
13167 10023 267 1301 
12118 3212 5285 
3476 3049 196 
63 I I 4387 290 232 
567 63 17 20 
14B9 1000 39 179 
827 399 20 134 
14028 12360 398 476 
1023 6B5 24 141 
2686 1437 463 642 
2359 2391 46 298 
132 20 26 76 
2227 49S 63 388 
163 6 1 144 
1222 793 73 287 
782 268 18 373 
160 49 2S 14 
167 3 38 116 
335 271 20 14 
700 30 376 290 
1167 158 658 349 
916 43 641 231 
609 9 5 579 
206 34 3 164 
189 135 54 
549 1 673 74 
1477 173 136 648 
187 17? 10 
126 125 
163 160 2 
1494 1299 22 2S 
77 
6 
128 
82 
44 
3 
41 
Belg.­Lux 
I 
2832 
2092 
540 
301 
296 
216 
181 
23 
6 
18 
11 
18 
î 
2 
49 
1 
3 
3 
151 
58 
93 
80 
56 
10 
4 
3 
EN METAUX 
1110 
584 
2434 
180 
695 
27 
162 
130 
254 
120 
56 
55 
1 
84 
4 
69 
22 
26 
1 
30 
1 
I 
t 
36 
1 
58 
135 
1176 
73 
1 
36 
1 
3 
5 
2 
l 
E 
2 
2 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
17 6 
2 25 
48 
3 16 
17 73 
3 26 
10 
3 10 
107 78 
3788 224 1327 
908 172 360 
2880 63 977 
1841 30 366 
160 14B 
1016 23 690 
342 5 228 
5 3 ! 
33 
142 2 
20 
105 
17 
20 
6 
3 
5 
2 
96 
41 
9 
56 
i 
982 21 82 
399 21 57 
583 
140 
11 
422 
279 
8 
4 
4 
2 l 
523 2 15 
202 3 
263 
676 
44 
110 
435 
108 
69 
116 
26 
42 
41 
9 
1196 
8 
66 
44 
9 
3 
15 
481 2 
132 
438 
6 
62 
5 
82 
429 
27 
54 
28 
1 
5 
80 4 
227 
Januar — Dezember 1978 Export 
228 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lu Ireland Danmark 
400 404 458 462 484 600 604 608 612 616 624 628 632 636 647 706 732 740 800 804 
8302.99 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUEU 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
28 
13 
26 
13 
165 
24 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA.EG (EURO) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 6 
3 7 
9 5 
6 1 
1 1 4 
1 7 5 
5 4 
3 4 4 
8 2 
6 4 
6 1 2 
7 3 
3 9 
4 5 
2 9 4 
3 0 
1 6 5 
19 
27612 
16654 
11859 
6736 
4488 
4934 
1515 
1 8 4 
8 
3 
3 
3 
2 
3 8 
7 
6 
5 
5 
1 
12 
2 
9 
9 9 
2 
12964 
8403 
4561 
4241 
3652 
2 7 5 
6 9 
4 6 
3 6 
3 7 
2 
7 
2 
15 
1 
1 0 8 
8 
2 
8 
1 
3 
3003 
1405 
1598 
2 2 6 
1 4 5 
1353 
5 0 6 
2 0 
6 9 
5 7 
1 0 4 
1 6 9 
3 7 
2 7 8 
5B 
5B 
4 5 5 
4 9 
4 
9 
5 
8 
3 2 
8077 
3994 
4083 
1127 
4 7 6 
2868 
7 6 8 
8 2 
1 
3 
3 
1 
6 
11 
1 
1069 
8 5 1 
2 1 8 
1 6 9 
61 
4 3 
12 
5 
8303 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
8303.10 ΡΑΓ 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER ARAB EMIRATE 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-91 
EXTRA EG IEUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KLASSE 2 
AKP-UENDER 
PANZERSCHHAENKE. TUEREN UND FAECHER FUER S T A H L K A M M E R N , 
SICHERHEITSKASSETTEN U.DGL.. AUS UNEDLEN METALLEN 
PANZERSCHRAENKE 
2000 
8 3 9 
8 3 1 
5 6 5 
4 0 0 
6 5 1 
1 0 6 
1 2 6 
3 4 9 
3 4 8 
4 3 1 
1 0 8 
3 4 2 
1 7 3 
9 7 
3 3 2 
9 5 
1 3 3 
Ι 9 Θ 
1 3 7 
1280 
9 4 
6 7 
1 3 8 
1 6 6 
1 8 0 
1057 
1 0 6 
9 6 
1 8 3 
4 7 
3 5 0 
6 9 
7 8 1 
1 2 6 
8 5 
1 3 2 
8 9 
8 8 
3 8 7 
4 7 
6742 
6212 
9530 
2782 
8 8 0 
6709 
2899 
1 6 0 
3 9 6 
21 
19 
19 
17 
8 5 
2 0 1 
15 
1 
3 
1 
4 
1 
3 
5 
1 
2 4 7 
1 
! 5 
1388 
7 0 6 
6 8 2 
3 8 4 
3 1 2 
2 7 8 
12 
1137 
1 
2 0 5 
2 0 7 
2 5 6 
9 6 
1 7 5 
3 1 3 
3 1 7 
1 6 4 
8 9 
3 2 
1 9 0 
1 3 1 
9 4 
6 6 
4 5 
1 
2 5 
2 4 
3 3 
21 
18 
6 
7 
18 
4127 
1902 
2225 
5 0 0 
1 7 7 
1711 
7 5 9 
237 
323 
43 
131 
247 
115 
36 
3 
52 
1 
10 
2 
1566 
1034 
5 5 2 
2 9 8 
1 8 8 
2 5 2 
9 5 
1053 
9 7 2 
8 1 
2 5 
2 1 
5 6 
2 5 
3 
13 
13 
16 
35 
10 
32 
21 
27B 
2 6 5 
2 3 9 
2 7 
5 
2 
2 2 
14 
1B94 
6 2 7 
1267 
8 6 7 
6 8 
3 6 9 
1 4 5 
3 1 
1 2 5 
4 5 
3 
1 
2 
3 
2 
1 9 0 
1 7 4 
1 7 
2 
1 
13 
6 
1 4 0 
1 2 1 
1 5 9 
4 9 
2 2 2 
5 5 5 
5 0 
12 
2 9 
2 
14 
1 0 7 
2 0 
2 
2 4 3 
6 9 
1 3 3 
3 
1 3 6 
1076 
1 3 6 
1 6 6 
1 7 7 
1053 
1 0 3 
7 3 
1 2 3 
3 9 
3 1 4 
44 
4 8 8 
94 
6 7 
1 2 1 
7 9 
8 3 
3 6 8 
4 3 
7139 
1295 
6844 
1450 
6 6 
4393 
2001 
39 
3B 
104 
101 
400 
404 
458 
462 
434 
600 
504 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
706 
732 
740 
800 
804 
8302.99 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1926 
4 2 1 
1 2 7 
1 3 8 
4 1 9 
1 8 2 
3 2 8 
3 5 9 
2 2 5 
1116 
2 3 B 
1 8 6 
2101 
2 7 5 
3 3 3 
19Θ 
4 9 9 
2 5 3 
9 2 9 
1 0 4 
17273 
70145 
47126 
31336 
21513 
15005 
3616 
7 7 1 
2 9 0 
9 5 
1 
1 
6 9 
8 
3 4 
2 1 
2 8 
2 B 1 
7 0 
6 8 
4 9 
2 0 
6 
9 7 
3 6 
8 5 
6 0 3 
1 6 
38663 
43289 
23264 
21202 
17293 
1729 
2 7 9 
3 3 4 
1 6 9 
7 7 
1 2 4 
1 3 7 
19 
3 
7 4 
4 
3 3 
2 5 
1 1 
8 3 0 
2 9 
3 0 
5 8 
2 9 
2 7 
2 
12097 
5684 
6413 
1500 
9 6 6 
4816 
1493 
9 7 
6 6 5 
8 7 
1 
2 2 9 
1 6 5 
2 1 1 
3 1 9 
7 9 
7 6 8 
1 3 9 
1 1 6 
9 3 9 
1 B 5 
3 7 
5 3 
4 4 
51 
B2 
21663 
11629 
10154 
3790 
1674 
6141 
1001 
2 0 5 
3 5 9 
3 4 
1 
12 
2 
1 
3 5 
1 
13 
2 0 
8 
5 0 
9 8 
9 
6979 
5193 
1786 
1389 
6 2 9 
3 3 4 
8 5 
6 4 
1 
1 
1 
4B 
2 
1 
1587 
1421 
1 6 6 
19 
10 
1 4 7 
9 0 
3 0 3 
1 19 
9 0 
6 
8 
15 
8 3 
3 9 
15 
2 
2 0 0 
3 8 
2 4 6 
2 6 
3 5 2 
3 8 
1 0 7 
7Θ 
6742 
2256 
4486 
2614 
3 0 4 
1803 
6 6 6 
6 8 
8303 
2 
1 
4 
9 3 
4 
9 
1 
2 
1 
1 3 7 
e 1 2 9 
1 2 3 
1 1 6 
6 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
8303.10 CO 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAHOC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
COFFRES-FORTS.PORTES ET COMPARTIM.BL INDES P.CHAMBRES FORTES, 
COFFRETS ET CASSETTES DE SURETE ET SIMIL. . EN METAUX C O M M U N S 
FFRES-FORTS 
1332 
2493 
1450 
1267 
8 1 4 
4 7 6 
8 5 5 
1 5 1 
2 6 7 
5 8 0 
7 4 Θ 
5 6 0 
2 3 3 
2 9 9 
3 6 4 
1 7 8 
4 0 4 
2 0 4 
1 8 1 
2 9 5 
2 1 6 
1832 
1 2 9 
1 2 0 
2 1 4 
1 7 3 
1 6 6 
1541 
1 1 5 
1 1 5 
2 3 6 
1 1 5 
7 7 5 
1 8 8 
1173 
1 6 9 
1 7 7 
3 6 3 
1 4 4 
1 1 7 
5 5 9 
1 1 0 
23723 
8839 
14885 
4534 
1740 
10252 
4085 
2 5 7 
3 5 9 
8 0 9 
5 0 
5 0 
3 7 
4 0 
1 8 2 
5 4 7 
4 1 
5 
9 
1 
5 
6 
1 
6 
1 
15 
5 
2 2 0 
4 
2 
1 5 
2 
2878 
1562 
1316 
9 3 3 
7 8 7 
3 1 3 
2 6 
1116 
3 
2 1 3 
2 3 2 
2 6 4 
9 1 
2 2 3 
2 9 1 
2 7 1 
3 5 2 
1 5 7 
8 6 
2 8 3 
2 3 9 
1 2 9 
1 1 9 
1 
6 0 
2 
61 
41 
1 0 7 
41 
2 9 
13 
2 2 
2B 
5174 
1919 
3254 
5 6 3 
2 5 1 
2578 
1 149 
4 3 6 
91 
2 7 9 
4 9 5 
9 
2 
1 
B1 
1 5 7 
1 9 4 
2 
1 
12 
3 
1 2 4 
5 
5 6 
1 
Β 
4 
5 3 
17 
17 
1 
4 
2193 
1312 
8 8 1 
4 8 8 
2 6 5 
3 8 2 
1 3 4 
2 4 5 
7 2 7 
3 8 3 
1 9 9 
1 
7 0 
4 
3 7 
1 1 
7 
5 
7 
2 6 
1 
1 
6 
5 
7 
15 
3 
1785 
1626 
1 6 0 
5 4 
5 1 
1 0 5 
4 4 
1 6 2 
8 5 
5 
1 
1 
1 
4 
i 
4 
5 
2 9 5 
2 5 4 
4 1 
13 
12 
2 5 
1 1 
2 3 2 
1 9 1 
2 7 3 
1 6 1 
3 3 3 
7 6 4 
4 1 
2 1 
5 0 
14 
3 3 
2 2 6 
2 0 
5 
2 7 4 
1 13 
I B I 
5 
21 1 
1502 
2 1 1 
1 7 3 
1 6 0 
1532 
1 11 
6 2 
1 5 β 
1 0 1 
6 9 0 
1 4 2 
Θ21 
1 1 3 
1 4 Β 
3 4 0 
1 1 7 
1 0 2 
5 3 0 
1 0 4 
10939 
1994 
8945 
2211 
1 2 7 
6731 
2716 
111 
5 
1618 662 854 822 642 30 
28Β 
267 247 
18 5 
Januar— Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 197S 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Beîg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
030 
036 
038 
04 e 
204 
208 
272 
280 
288 
322 
348 
604 
612 
e i e 
632 
647 
eso 
?οβ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ΙΟ40 
OOI 
002 
003 
004 
ooe 
008 
030 
ose 
038 
048 
346 
390 
ββο 
1000 
t010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
s .­.­ ι '­
ZAIRE 
KENIA 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
THAILAND 
SINGAPUR 
WELT 
INTRAEQ (EUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8303.90 SIC 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER, KOENIGREICH 
'■:­', i MARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWEN 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
THAILAND 
WELT 
INTRAEQ (EUR­9) 
EXTRA EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFT ALA ENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
TUEREN UND FAECHEH FUER S T A H L K A M M E R N 
15 
94 
30 
PORTES ET C O M P A R T I M E N T S B U N D E S POUR CHAMBRES FORTES 
i t o 
782 
275 
134 
120 
99 
68 
115 
166 
154 
67 
46 
38 
42 
60 
228 
58 
86 
46 
127 
toe 
138 
48 
40 
47 
4280 
1627 
2652 
705 
454 
1905 
569 
43 
SSETTE 
185 
269 
134 
178 
221 
44 
74 
76 
159 
22 
23 
42 
6? 
2023 
i o s : 
981 
515 
362 
444 
135 
3 
63 
170 
6 
7 
4 
25 
B3 
17 
3 
3 
31 
429 
241 
188 
140 
122 
40 
7 
β 
Ν U.DGL 
n o 
90 
111 
33 
25 
34 
56 
141 
9 
7 
17 
766 
391 
386 
293 
264 
72 
43 
33 
36 
42 
23 127 
40 
22 
892 
83 47 
601 
211 
76 
IB 
97 
37 
6 
33 
2 
21 
192 
12 64 
736 192 643 
91 
31 
2 
388 240 128 
76 
76 49 
? 
12 
6 
179 271 497 17 40 179 396 16 139 93 102 2 
9 4 
129 
51 
SORTIER­. ABLESE­, KARTEIKAESTEN U.AEHNL. BUEROGEGENSTAENOE, 
AUS UNEDLEN METALLEN. AUSGEN BUEROMOEBEL 
SORTIER­, ABLEGE­, KARTEIKAESTEN U.AEHNL. BUEROGEGENSTAENOE. 
AUS UNEDLEN METALLEN. AUSGEN. BUEROMOEBEL 
66 
8 
10 
96 
1 
1 
9 
io 
10 
 
 
 
63 
20 
28 
3 
153 
71 
155 
e 
21 
4 
8 
' 16
 
 
 
64 
45 
38 
16 
00 t FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
03β SCHWEIZ 
03e OESTERREICH 
20B ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
616 IRAN 
414 
597 
501 502 
109 
296 
331 257 
101 
IS2 
122 82 
37 
25 
38 265 
13 
50 73 
55 
137 
143 
45 
94 
37 
231 13 
22 
11 
19 44 
43 
2 1 
170 33 77 54 32 
36 33 
β 13 
4 37 13 13 10 
60 
47 
24 
7 
6 160 
33 2 14 
19 69 69 57 38 
65 
19 
35 33 41 33 46 
1269 
242 
1017 
239 103 752 340 26 
12 9 
57 
278 28 
249 77 
33 
172 
25 
200 218 305 341 16 
313 201 76 82 16 24 22 20 
55 
90 
7 
h. 
.' 
77 
; 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
ooe 
O30 
036 
038 
048 
204 
208 
272 
280 
288 
322 
346 
604 
612 
616 
632 
647 
ββο 
706 
1000 
1010 
74 1011 
7( 
62 
> 
1O20 
1021 
1O30 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
ALGERIE 
COTE­D'IVOIRE 
TOGO 
\ c r r > A 
ZAIRE 
KENYA 
LIBAN 
RAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8303.90 COPI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
OOB DANEMARK 
­»30 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
345 <ENYA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
680 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSÉ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
226 
2164 
629 
188 
264 
13β 
125 
261 
336 
346 
178 
136 
195 
124 
147 
383 
241 
190 
103 
328 
506 
279 
220 
102 
149 
9572 
3894 
5878 
1566 
1035 
4202 
1417 
Ι0Β 
ASSETT 
519 
874 
404 
405 
595 
126 
260 
223 
768 
113 
110 
126 
114 
8238 
3029 
3208 
1B53 
1378 
1327 
523 
9 
256 
373 
55 
14 
9 
64 
240 
61 
a 
12 
58 
1210 
713 
498 
398 
334 
85 
23 
14 
1343 
1 
30 
174 
43 
60 
14 
78 
100 
192 
124 
138 
241 
39 
328 
273 
70 
22 
1 
3788 
1828 
2183 
207 
88 
1937 
682 
18 
107 
32 
115 
126 
? 
39 
3 
1 
547 
288 
291 
196 
132 
91 
6 
2 
ES DE SURETE ET ARTICLES S IMIL 
347 
291 
341 
126 
76 
99 
176 
723 
74 
21 
58 
2783 
1249 
1514 
1240 
1062 
274 
161 
91 
9 
17 
7 
28 
492 
117 
376 
62 
7 
323 
148 
161 
16 
18 
191 
14 
1 
3 
19 
17 
11 
808 
389 
219 
109 
43 
84 
e 
84 
573 
42 
5 
4 
12 
86 
7 
92 
11 
2 
948 
711 
237 
97 
97 
141 
19 
9 
471 
174 
420 
23 
66 
13 
2β 
12 
44 
1420 
1112 
308 
191 
138 
117 
55 
19 
io 
27 
23 
4 
8304 CLASSEURS. FICHIERS. BOITES OE CLASSEMENT ET MATERIEL SIMIL. 
DE BUREAU. EN M E T A U X C O M M U N S , E X C L MEUBLES DE BUREAU 
CLASSEURS. FICHIERS, BOITES OE CLASSEMENT ET MATERIEL SIMIL. 
DE BUREAU, EN M E T A U X C O M M U N S . EXCL. MEUBLES DE BUREAU 
001 002 003 004 006 006 007 008 028 030 036 038 208 220 272 288 314 400 404 472 616 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
ETATSUNIS 
CANADA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
IRAN 
1367 1523 1662 1703 324 954 
338 
609 
305 
571 
531 
298 
125 ico 
104 
I00B 
105 
228 
16? 
149 
411 
581 
218 
467 
123 
763 
41 
156 69 
99 
206 
192 
10 
6 
470 
96 
679 
140 
130 
141 24 169 
183 
36 
74 
12 
102 
23 
106 
39 
2 
133 
13 
99 
110 
3 56 
2 
2 
11 
34 
379 
19 
29 
2 
5 
45 
2 
20 
93 
107 
134 
63 
190 
56 
140 
140 
212 
60 
146 
2824 386 2458 
464 216 1926 ββ7 
68 
5 30 27 
26 
72 
3 
2 
77 24 114 
871 
120 
7S0 
233 111 617 161 
572 441 
963 711 54 
797 283 16? 170 6B 59 41 B1 
172 158 149 2B0 
136 
12 
222 
8 
214 
195 
20 
18 
2 
2 
29 
3 40 
125 10 
229 
Januar — Dezember 1978 Export 
230 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
8304.00 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
547 VER ARAB EMIRATE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
470 
93 
36 
320 
33 
5872 
3004 
2866 
809 
496 
2035 
587 
23 
5 
26 
795 
564 
210 
162 
121 
42 
12 
6 
702 
395 
307 
1 13 
93 
192 
100 
3 
256 
167 
32 
43 
229 
219 
8305 
8305.20· 
MECHANIKEN FUER SCHNELLHEFTER UND BRIEFORDNER. BRIEFKLEMMEN. 
MUSTER-, BUERO-, HEFTKLAMMERN, HEFTECKEN, KARTEIREITER UND 
AEHNL. BUEROMATERIALIEN. AUS UNEDLEN METALLEN 
HEFTKLAMMERN FUER BUEROHEFTGERAETE 
001 
002 
003 004 
006 007 
028 
032 
038 
288 
400 
404 
616 
632 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
FINNLAND 
OESTERREICH 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1 14 
144 
213 
221 
139 
67 
38 
67 
43 
67 
271 
1 13 
150 
36 
162 
2439 
943 
1497 
839 
214 
648 
160 
26 
25 
21 
5 
91 
5 
2 
491 
176 
316 
93 
75 
2 1 7 
86 
176 
125 
111 
76 
26 
841 
46b 
376 
257 
54 
5 
1 
93 
I 
18 
66 
418 
127 
291 
192 
13 
8305.90· MECHANIKEN FUER SCHNELLHEFTER UND BRIEFORDNER, BRIEFKLEMMEN, 
KARTEIREITER UND AEHNL. BUEROMATERIALIEN. AUSGEN. HEFT-
K L A M M E R N FUER BUEROHEFTGERAETE, AUS UNEDLEN METALLEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
204 
208 
288 
346 
352 
390 
400 
404 
612 
616 
624 
632 
636 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
MAROKKO 
ALGERIEN 
NIGERIA 
KENIA 
TANSANIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDIARABIEN 
KUWAIT 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1031 
618 
1597 
1089 
448 
412 
121 
831 
178 
111-
291 
1117 
179 
37 
146 
183 
82 
58 
35 
309 
37 
30 
171 
2706 
1293 
82 
271 
70 
163 
76 
46 
211 
48 
39 
662 
55 
92 
51 
5 
633 
272 
46 
164 
72 
62 
15 
100 
5 
B5 
21 
3 
382 
143 
14 
1 
3 
20 
494 
121 
278 
1 
412 
54 
6 
58 
2 c 
6 
145 
58 
19 
4 
5 
51 
I 
7 
3B 
429 
89 
35 
315 
3 
69 
3769 
1600 
2170 
449 
211 
1710 
463 
11 
30 
8 
23 
20 
12 
61 
65 
36 
15 
31 
94 
670 
161 
509 
296 
71 
213 
92 
1291 
50 
115 
149 
40 
61 
151 
66 
11 
19 
32 
2 
2 
1 
276 
24 
21 
109 
2151 
1 145 
10 
23 
7 
86 
55 
33 
147 
33 
31 
574 
60 
17 
42 
46 
10 
36 
Hh 
1 
632 
636 
640 
647 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
955 
162 110 
399 
525 
145 
17557 8972 
8585 
3242 
1853 
5211 
1984 
133 
26 
12 
28 
482 
2 
3880 
2348 1632 
1177 
590 
310 
82 
45 
22 
5 
2 
1 
2980 
1656 1324 
560 
466 
760 
396 
4 
554 
365 
101 
75 
26 
7 
703 
637 
ooi 
002 
003 
004 
006 
007 
028 
032 
038 
288 
400 
404 
616 
632 
800 
8305.20· t 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
AUSTRALIE 
MECANISMES POUR RELIURE DE FEUILLETS MOBILES ET P.CLASSEURS. 
AGRAFES. TROMBONES, ONGLETS DE S IGNALISATION. GARNITURES P. 
REGISTRES ET AUTRES OBJETS SIMIL.DE BUREAU.EN METAUX C O M M U N S 
AGRAFES POUR APPAREILS OU PINCES A AGRAFER DE BUREAU 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR.9) 
(011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8305.90· MECANISMES POUR RELIURE. TROMBONES. ONGLETS DE SIGNALISATION 
ET OBJETS DE BUREAU S I M I L . AUTRES QU'AGRAFES POUR APPAREILS 
OU PINCES DE BUREAU. EN METAUX C O M M U N S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
204 
208 
28B 
346 
352 
390 
400 
404 
612 
616 
624 
632 
636 
701 
706 
732 
740 
300 804 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
BB0 
143 
99 
367 
42 
140 
8968 
3812 
5156 
1 166 
517 
3919 1447 
1 1 
102 
35 68 
3 
3 
65 
15 
1 
271 
64 
207 
199 
181 
9 
408 
242 
387 
427 
260 
153 
103 
114 
104 
234 
352 
230 
204 
113 
341 
5252 2005 
3247 
1637 
521 
1578 
558 
106 
61 
160 
20 
2 
59 
34 
45 
18 
12 
1 
142 1 1 
7 
1156 
407 751 
277 
207 454 
47 
117 
140 307 
220 
2 3 
42 
13 
113 
76 
16 1 
1386 
793 
593 
295 99 297 184 
1B3 49 
24 
42 6 
13 1 
105 4 
1 1 
67 
742 312 
430 
273 
29 
154 
7 
25 
e 12 
2 
59 4! 
K 
' 
! 4 
93 
15 57 
66 
149 41 
38 
33 215 
122 
149 
35 
101 
267 
1869 
431 
1458 
789 
184 
663 
316 
12 
12 12 
3225 
1786 
3348 
2382 
131 1 
1138 
409 
1961 
491 
378 
651 
3254 
560 
145 
422 
486 
260 
148 
139 
1264 
136 
169 
493 
5188 
2263 
146 
289 
189 
380 
202 
144 
590 
145 
168 
1548 
176 
1605 
231 
1 145 
741 
265 
3 
321 
141 
90 
34 
1880 
420 
61 
124 
54 
154 
4 
102 
7 
20 
48 
1064 
437 
2 
65 
21 
4 
56 
17 
37 
37 
2 
43 
45 
725 
123 
371 
183 
176 
223 
14 
1 1 
1 1 
19 
1 
10 
74 
192 
34 
IIB 
13 
261 
4 
214 
73 
10 
695 
30 
9 
212 
44 
7 
5 
216 
1 1 
1 1 
7 
235 
20 
8 
3 
32 
6 
32 
6 
69 
5 
40 
3 
18 
82 
757 
682 
1096 
345 
652 
1 
B90 
120 
14 
258 
760 
97 
13 
130 
43 
16 
15 
77 
14 
18 
77 
50 
1 1 
1 12 
89 
127 
44 
7 
22 104 
3 
17 
90 
3 
7 639 
75 
19 2048 
7 203 
42 
396 
315 
1 137 
175 
310 
374 
26 
50 
80 
5 
9 
2 
6 
1 148 
102 
151 
360 
3781 
1804 
32 
1 65 
36 
1 291 
139 
105 
449 
102 131 
1333 
128 
Januar— Deiemtoer 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
1000 EHEVUCE Valeurs 
EüR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg. Lux 
8308.90 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­ES (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
8308 STATUETTEN U N D ANDERE ZIERGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG. 
R A H M E N FUER PHOTOGRAPHIEN, BILDER U.AEHNL. W A R E N . SPIEGEL. 
AUS UNEDLEN METALLEN 
8308.10 ZIERGEGENSTAENDE Z.1NNENAUSSTATTUNG.VERGOLOET OD.VERSILBERT 
16476 
6149 
9327 
7276 
1923 
2036 
593 
2848 
1192 
1866 
1477 
828 
178 
io 
1164 
712 
443 
302 
32 
141 
70 
1026 
689 
487 
2ββ 
124 
179 
9 
3052 
1822 
1230 
716 
538 
499 
64 
14 
12 
2 
2 
1 
7314 
1837 
5477 
4440 
363 
I036 
439 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER, KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTEflRt C­
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
B00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
148 
96 
96 
146 
8? 
51 
60 
19 
23 
12 
46 
166 
21 
31 
57 
49 
8 
5 
44 
1253 
7 0 0 
5 5 4 
476 
254 
54 
26 
60 
84 
16 
1 
5 
19 
3 
32 
61 
16 
27 
16 
10 
e I 
9 
4 6 8 
2 4 4 
2 2 2 
199 
116 
28 
15 
14 
3 
2 
80 
13 
20 
102 
3 
12 
105 
34 
? 
462 
249 
213 
181 
121 
32 
2 
40 
β 
56 
50 
5 
6 
8308.91 ZIERGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG. AUS KUPFER 
001 
002 
003 
004 
006 
(IOS 
007 
OOR 
11?« 
030 
036 
03« 
216 
2RA 
400 
404 
es? 73? 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
iirin 1031 
nm 
002 
003 
004 
on h 006 
007 
00« 
026 
030 
032 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
¡TALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
LIBYEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SAUDI­ARABIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8306.95 ZIEf 
VER 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
266 
249 336 1393 
29 
129 
317 
116 
58 
52 46 B3 
913 
189 
4 15 139 
4818 
2838 
1882 
l 538 
247 
146 
95 
10 
2 
2 
6 
2 
20 
60 
292 
186 
108 
103 
72 
3 
115 
21 96 
43 15 14? 
155 
6 
1 
5 
15 
503 382 122 
116 
23 6 
I 17 186 
1160 
14 ios 
136 
93 
19 
13 
10 
12 
1 
208 65 2 1 30 
2172 
1814 358 
351 65 7 
80 57 3 3 
RGEGENSTAENDE AUS UNEDLEN METALLEN, AUSGEN. VERGOLDET. 
SILBERT ODER A U S KUPFER 
1038 
795 
1013 
2403 51 
218 
76 
128 
174 
177 39 
80 132 106 
29 
35 
3 
12 
30 
81 
69 
17 
11 
5 
5 
] 
834 
479 
767 
1616 
110 
22 
37 
22 
98 
32 
81 
86 
760 7 
35 
15 
13 
31 
3 
5 
2 
2 
32 
234 136 97 87 13 
22 36 52 3 
tei 
II 23 22 5 
560 121 1 3 
1316 
34? 
989 B59 54 
110 
93 
12 13 26 
60 
27 
te 
2 
50 21 29 27 25 3 
37789 
16660 
22207 
16530 
6614 
5619 
2156 
9668 
4310 
5248 
463? 
2632 
eoe 38 
2853 
1800 
1052 
632 
86 
420 
198 
2190 
1243 
947 
689 
296 
249 
46 
8976 
4424 
2551 
1669 
1262 
847 
163 
41 
33 
7 
I 
1 
7 
5 
15937 
3719 
12218 
8720 
1086 
3486 
1719 
2 
2 
213 
29 
184 
182 
171 
2 
8306.90 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8306 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT D'INTERIEUR. CADRES 
POUR PHOTOGRAPHIES. GRAVURES ET SIMIL. , MIROITERIE, EN 
METAUX C O M M U N S 
8308.10 OBJETS D'ORNEMENT D'INTERIEUR, DORES OU ARGENTES 
001 FRANCE 
002 BELGiaUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
ΟΟβ ROYAUME­UNI 
00? IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04 2 ESPAGNE 
050 GRECE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8308.91 OBJETS C 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
IODO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9I 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8306.95 
001 FRANCE 
002 BELGQUF.LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ¡TAUE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1263 
1299 
1017 
1123 
1012 
724 
447 
145 
336 
122 
777 
1414 
208 
349 
73B 
365 
118 
105 
294 
t3139 
7030 
6108 
4919 
2712 
1183 
287 
EMENTS 
1899 
1735 
1411 
7578 
215 
566 
1040 
639 
452 
409 
50B 
B45 
166 
201 
5017 
1155 
111 
179 
774 
25787 
15 08C 
10888 
9611 
2260 
1076 
2 S6 
773 
412 
824 
965 
357 
13 
72 
278 
58 
593 
761 
168 
299 
243 
130 
113 
30 
118 
8816 
3418 
3199 
2779 
1722 
419 
66 
D'INTER 
246 
233 
740 
74 
20 
1 
24 
60 
40 
264 
632 
36 
58 
49 
27 
2689 
1337 
1232 
1182 
1003 
50 
EMENT D'INTERI! 
»ORES NI 
5869 
4104 
3334 
14456 
409 
1255 
28B 
524 
1285 
989 
139 
AH GEN 
626 
1023 
857 
198 
209 
32 
112 
196 
154 
10 
BS 
11 
56 
8 
35 
14 
4 
38 
t 
I 
12 
4 
2 
17 
3 
518 
209 
307 
69 
48 
23B 
122 
390 
132 
86 
818 
326 
5 
1β 
128 
643 
5 
29 
296 
50 
55 
37 
3400 
1752 
1847 
1289 
804 
356 
33 
:N CUIVRE 
97 
28 
59 
6 
67 
1 
3 
19 
3 
797 
39 
1 
47 
194 
B3 
325 
794 
51 
1 
17 
7 
2 
113 
84 
436 
29 
10 
51 
32 
6 
598 
63 
21 
4 
3 
140 
2 
841 
687 
154 
149 
4 
5 
2 
894 
1105 
6190 
35 
427 
271 
624 
153 
103 
60 
116 
14 
1187 
505 
7 
6 
210 
1418 2298 11939 
248 1484 9507 
1170 832 2432 
928 778 2367 
26 208 440 
242 53 66 
33 2 2 
13 
19 
7 
1 
41 
39 
2 
1 
1 
1 
284 
85 
78 
■ 
1 
2 
2 
6 
489 
449 
20 
12 
6 
8 
78 
71 
76 
172 
39 
434 
36 
44 
26 
17 
3 
30 
16 
44 
176 
3 
3 
136 
1845 
907 
738 
587 
102 
161 
59 
276 
209 
1B5 
336 
35 
767 
74 
140 
113 
4B 
8 
152 
200 
2546 
524 
93 
26 
505 
8803 
1881 
4722 
4085 
333 
637 
249 
OBJETS D'ORN  'I TERIEUR. EN M E T A U X C O M M U N S . EXCL. EN 
463 
252 
180 
129 
85 
5 
2 
49 
4 
4328 
1999 
1873 
7809 
eoe 
92 124 
81 
306 
88 
530 
527 
5513 
54 
255 
IBS 
31 
B1 
9 
189 
206 
72 
105 
276 
16 
164 
98 
77 
16 
3 
42 
41 
3 
23 
3 
61 
45 
31 
13 
5 
IO 
121 
5 
7 
433 
168 
278 
25? 
244 
21 
53 
17 
36 
470 
13 
73 
895 
383 
25 
231 
Januar —Dezember 1978 Export 
232 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
036 038 042 050 400 404 484 604 632 636 732 800 
8306.95 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
LIBANON 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
386 
4 76 
40 
62 
687 
11 1 
50 
25 
21 
16 
30 
165 
8392 
5719 
2674 
2387 
1257 
270 
19 
195 
317 
3 
3 
24 
7 
1 
4 
1 
4 
10 
1032 
397 
635 
61 1 
559 
24 
1 
8 
1 
35 
1 
2 
4 
2 
285 
183 
103 
55 
14 
34 
142 
131 
34 
58 
576 
78 
48 
22 
β 
15 
21 
1 18 
5284 
3784 
1519 
1332 
425 
185 
31 
24 
1 
2B 
16 
1 
23 
1194 
1044 
160 
146 
77 
2 
6306.98 RAHMEN FUER PHOTOGRAPHIEN. BILDER U.AEHNL. WAREN. SPIEGEL, 
AUS UNEDLEN METALLEN 
001 002 003 004 006 007 008 024 028 030 032 036 038 042 050 216 288 390 400 404 484 604 632 636 732 800 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
LIBYEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
LIBANON 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRA-EG IEUR-9] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
1017 599 
1123 1471 
134 
58 
54 
15 
83 105 46 
147 
235 
93 
34 
23 
5 39 604 
109 
29 
52 
36 
15 
35 
211 
8697 4468 2133 
1796 647 
338 
18 
28 
38 
581 
489 
112 
93 
82 
19 
725 397 492 
1261 
107 9 34 3 30 57 
38 
89 
32 
15 
2 
36 
586 
102 
25 
52 
27 14 30 
173 
4767 3025 1742 
1491 
421 
251 
1 1 
440 
125 
119 
108 
12 
594 590 
8307 
204 
232 
272 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
616 
632 
652 
660 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
8307.31 Ν 
MAROKKO 
MALI 
ELFENBEINKUESTE 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
NORDJEMEN 
AFGHANISTAN 
WELT 
INTRA-EG [EUR-9] 
EXTRA-EG [EUR 9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
BELEUCHTUNGSKOERPER ALLER ART. TEILE DAVON. AUSGEN. ELEKTRO 
TECHNISCHE TEILE, AUS UNEDLEN METALLEN 
NICHT ELEKTRISCHE STURMLATERNEN 
16 
7 
252 
177 
76 
62 
21 
32 32 18 24 
47 
9 
2 
267 
170 
97 
69 37 29 
26 
148 
45 
1302 
82 
40 
30 
70 
250 
86 
29 
283 
2649 
60 
2589 
24 
2565 
1820 
10 
1032 
1 
70 
250 
86 
29 
283 
1898 
36 
1863 
16 
184 7 
1123 
26 
138 
45 
237 
81 
40 
30 
671 
670 
4 
666 
657 
11 
Κ 
' ' 
t 
I 
33 
1 62 
1 8 
55 
3 
52 
40 
2 
3 
267 71 
187 
178 
159 
5 
25 
6 
249 90 
leo 
129 
97 
036 038 042 050 400 404 484 604 632 636 732 800 
8306.95 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
4119 
3766 
258 
227 
3652 
675 
216 
1 17 
446 
1 1 1 
242 
562 
48576 
30241 
18336 
16137 
10339 
2100 
251 
2054 
2601 
33 
18 
305 
72 
14 
82 
12 
28 
51 
8860 
3057 
5803 
5540 
5023 
260 
20 
117 
2 
1 1 
17 
299 
15 
3 
24 
146 
3 
21 
1 
2301 
1114 
1187 
561 
174 
565 
145 
1681 
793 
189 
179 
2294 
401 
183 
87 
134 
79 
162 
326 
24443 
16833 
7610 
6614 
2969 
971 
30 
141 
315 
7 
2 
385 
126 
15 
94 
8304 
7061 
1243 
1199 
583 
34 
12 
51 
15 
763 
051 
113 
85 
71 
27 
4 
1509 
812 
Θ97 
529 
107 
169 
24 
830698 CADRES POUR PHOTOGRAPHIES. GRAVURES ET S I M I L . MIROITERIE. 
EN METAUX C O M M U N S 
001 002 003 004 006 007 008 024 028 030 032 036 038 042 050 216 288 390 400 404 484 604 632 636 732 800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
LIBYE 
NIGERIA 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
5097 
2460 
2398 
6880 
840 
300 
192 
101 
490 
443 
148 
1253 
1177 
414 
175 
197 
104 
152 
2855 
380 
175 
153 
230 
107 
134 
760 
28938 
18231 
10708 
9737 
3692 
1961 
236 
815 
44 7 
585 
37 
5 
52 
4 
34 
45 
5 
185 
189 
4 
2 
1 1 
1 
9 
34 
9 
3 
3 
22 
2 
4 
5 
2579 
1952 
628 
532 
462 
95 
4 
44 
5 
24 
13 
1 
10 
1 
1 
14 
1 
6 
3618 
1600 
1310 
6119 
633 
72 
117 
10 
123 
205 
103 
853 
918 
389 
167 
173 
B3 
140 
2727 
313 
151 
148 
184 
58 
225 
164 
12 
13 
10 
394 
428 
144 
90 
64 
28 
1 1 
26 
3 
21731 
13470 
8261 
6774 
2291 
1478 
169 
558 
474 
84 
61 
1087 
972 
114 
40 
25 
8307 
204 
232 
272 
2B4 
2B8 
302 
314 
318 
322 
616 
632 
652 
660 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
8307.31 L 
MAROC 
MALI 
COTE-D'IVOIRE 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
YEMEN DU NORD 
AFGHANISTAN 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
APPAREILS D'ECLAIRAGE. ARTICLES DE LAMPISTERIE ET DE LUSTRE-
RIE, LEUHS PARTIES NON ELECTRIQUES. EN METAUX C O M M U N S 
ATERNES-TEMPETE NON ELECTRIQUES 
190 
109 
544 
162 
5563 
314 
141 
1 1 1 
335 
981 
351 
131 
1 101 
10863 
231 
10Θ32 
113 
10518 
7562 
179 
50 
4574 
3 
334 
931 
351 
131 
1101 
8041 
150 
7891 
70 
7821 
4998 
11 
109 
494 
162 
837 
309 
141 
1 1 1 
2477 
3 
2475 
14 
2460 
2376 
47 
40 
7 
7 
98 
108 
8 
167 
26 2 
2 67 
1191 
640 
651 
4 14 
252 
137 
26 
256 20 236 
18Θ 
6 
104 
2355 672 
1683 
1609 
1422 
74 
16 
27 
61 
132 
3 
156 
141 
34 
146 
36 
5 
2 
38 
195 
1830 
622 
1008 
848 
592 
160 
Januar — Dezmmbat 1978 Export Janvier ­— Décembre J978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutsehland France Italia Nederland BeigAux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Balg­lux Ireland Danmark 
8307.36 NICHT ELEKTRISCHE STARKLICHTLAMPEN UND STARKLICHTLATERNEN 
ooi 
002 003 004 005 006 007 028 036 038 040 OSO 204 272 288 400 604 616 632 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BS DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRUND 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
GRIECHENLAND 
MAROKKO 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
LIBANON 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA EG) (EUR­9) 
KUSSE t 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­UENDER 
B3 
24 
15 
eo 
22 
92 
14 
18 
15 
13 
13 
16 
53 
20 
209 
17 
18 
73 
35 
1017 
317 
702 
145 
73 657 299 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
2 
2 
4 
2 
11 
9 
54 
15 
89 
6 
12 
13 
9 
13 
15 
53 
20 
66 
14 
14 
36 
7 
694 
186 
408 
106 
50 
302 
140 
3 
28 
187 73 
BS 
6 
2 
?9 
8307.38 BELEUCHTUNGSKOERPER A U S UNEDLEN METALLEN. AUSQEN. STURM­
LATERNEN. STARKLICHTLAMPEN U N D ­LATERNEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICM 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 F1NNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
216 LIBYEN 
2BB NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
390 REP, SUEDAFRIKA 
4O0 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
616 (RAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
BOO AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­S) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
332 
154 445 362 
ββ 67 
84 
91 
28 
183 
107 
11 
7 
16 110 
14 
29 
37 
72 SO 5 56 90 43 44 
2878 
1529 
1348 764 506 575 200 
106 74 162 
β 
29 
3 
10 
2 
140 
81 6 6 1 
21 16 5 
741 
391 
351 326 260 23 2 
137 
210 
3 
2 
18 7 21 22 3 
14 
25 
8307.41 ELEKTRISCHE INNENLEUCHTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 9R DFU­SCKAND 
005 ITALIEN 
­JJ6 VER KOENIGREICH 
007 IRUND 
ΟΟβ DAENEMARK 
024 ISLAND 
026 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
B761 
4SI 2 
7617 
6313 
734 
1637 
1180 
SOI 
99 
33 683 1074 
207 1537 2856 
128 256 
2444 
1819 
3992 
360 435 
56 
217 
36 
1 
211 
303 
107 
449 
1916 
29 91 
22 
3 
5 
t 
142 
2 
239 
47 
192 
25 
ie 167 157 
34 
29 
132 
24 
β 
58 
53 
12 
9 
12 
7 
3 
10 
29 
8 
1 
3 
Β 
3 
198 
38 
188 
20 
8 
133 
71 
585 
202 
182 
191 
122 
12 
12 
1 
6 
13 
I 
64 
? 
14 
14 
3 
I I 
7 
43 
7 
1 
4 
801 
563 
247 
116 
72 
131 
2 
4719 
1032 
1416 
3796 
612 
38 
56 
29 
47 
169 
37 
767 
671 
55 
122 
2 
3 
2 
i' 
130 
110 
20 
17 
a 3 
603 
969 
1005 
65 
B3 
14 
37 
7 
17 
46 
13 
73 
95 
β 
11 
54 
82 
28 
55 
1 
I 
54 
572 
1779 
742 
14 
18 
10 
2 
1 
i 
3 
37 
16 
3 
4 
28 
22 
24 
5 
20 
38 
31 
725 
336 
390 
162 
44 
226 
125 
344 
B6 
146 
348 
96 
1043 
17? 
14 
124 
150 
4 
118 
85 
21 
17 
14 
14 
8307.35 LAMPES A M A N C H O N A INCANDESCENCE NON ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
060 GRECE 
204 MAROC 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
604 LIBAN 
616 IRAN 
β32 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8307.38 A l 
1 
1 
f 
4! 
4! 
47 
; r· 
7 
■ 
187 
81 
12: 
m 11.' 
6 
7S 
? 
H7 
74 
ί 
13 
7 
12 
32 
71. 
ne 4* 
71 
77 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
216 
288 
302 
314 
390 
400 
404 
528 
616 
632 
647 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
FIOYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE » 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
LIBYE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
3EPAFRIQUE DU SUD 
ÉTATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR.9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
8307.41 LAK 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
781 
174 
145 
521 
111 
703 
111 
179 
139 
119 
121 
142 
464 
150 
119S 
162 
162 
487 
205 
7424 
2083 
6342 
1340 
703 
3998 
1951 
CLAIR/ 
MPETE 
2014 
1124 
2456 
1566 
220 
4B6 
264 
341 
546 
561 
140 
1097 
871 
114 
138 
117 
905 
110 
112 
193 
583 
369 
243 
389 
397 
176 
321 
17891 
84E9 
9230 
5235 
3294 
3913 
1530 
6 
8 
4 
22 
14 
3 
94 
8 
B8 
34 
34 
48 
16 
115 
BB 
467 
97 
674 
54 
129 
130 
84 
121 
133 
464 
150 
639 
140 
128 
299 
63 
5178 
1612 
3888 
1014 
499 
2652 
1199 
148 
21 
11 
6 
2 
2 
10 
β 
34 
Ιββ 
137 
848 
188 
458 
51 
23 
407 
6 
6 
1 
3 
7 
29 
8 
23 
20 
3 
3 
IGE EN M E T A U X C O M M U N S . AUTRES Q U E 
ET LAMPES A M A N C H O N A INCANDESCENCE 
998 
669 
1379 
52 
257 
28 
72 
228 
167 
9 
823 
755 
71 
72 
e 5 
1 
1 
42 
151 
128 
242 
2 
16 
11 
98 
8888 
3456 
3233 
2664 
2031 
529 
17 
51 
26 
36 
5 
47 
IO 
5 
4 
5 
45 
2 
6 
24 
9 
61 
110 
1 
9β 
2 
1 
33 
165 
30 
1 
1309 
230 
1079 
203 
56 
858 
407 
L'ECLAIRAGE DES LOCAUX, 
43694 
25937 
38714 
32006 
4124 
9543 
4469 
3211 
596 
209 
5117 
6612 
1553 
11353 
16442 
990 
1562 
14699 
11925 
20.183 
2009 
3738 
333 
1849 
179 
2 
2327 
2504 
985 
4335 
11826 
315 
633 
3453 
918 
1616 
712 
676 
31 
65 
e 
82 
128 
5 
722 
73 
71 
65 
665 
128 
492 
644 
112 
4 
11 
6 
87 
14 
148 
Β4 
19 
42 
90 
2 
1 
9 
βο 
23 
271 
58 
11 
13 
3334 
2057 
1278 
559 
347 
714 
13 
ELECTRIQUES 
19968 
5374 
6631 
17124 
3299 
231 
269 
169 
239 
1120 
200 
3888 
3177 
284 
724 
72 
151 
169 
β 
13 
1 
6 
8 
9 
13 
I t 
21 
26 
38 
23 
1 
3 
580 
417 
183 
132 
41 
31 
2 
320Θ 
4472 
5644 
517 
656 
104 
261 
44 
162 
220 
80 
649 
442 
44 
71 
113 
32 
120 
1 
17 
22 
6 
ί 
84 
404 
283 
121 
31 
28 
90 
6 
3240 
9929 
3706 
71 
161 
64 
27 
4 
9 
28 
11 
477 
164 
59 
127 
33 
45 
17 
14 
38 
26 
3 
3 
545 
16 
2 
1312 
291 
1021 
182 
116 
339 
727 
158 
114 
502 
303 
166 
221 
247 
84 
86 
92 
23 
12 
18 
889 
48 
114 
173 
175 
44 
74 
126 
206 
4439 
1700 
2738 
1077 
312 
1640 
1084 
2116 
586 
1202 
2356 
749 
3707 
740 
106 
669 
743 
61 
819 
441 
217 
160 
27 
27 
64 
54 
3 
419 
138 
61 
88 
39 
28 
49 
11 
24 
214 
219 
202 
20 
23 
883 
282 
620 
569 
479 
51 
463 127 553 1557 66 594 9 
89 207 1629 2069 231 163 319 
233 
Januar — Dezember 1978 Export 
234 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8307.41 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
2ββ NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
31β KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
3β6 MALAWI 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 THINIDAD U TOBAGO 
476 NIEDERE ANTILLEN 
4β4 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER ARAB EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
6Θ0 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
300 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ POLYNESIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9! 
Mengen 
EUR 9 
1 2 5 
1 1 9 
1 4 3 
17 
1 3 6 
4 2 
1 1 
19 
6 
3 6 
2 7 4 
5 8 0 
1 0 6 
7 4 8 
2 4 6 
7 0 
13 
3 3 
9 6 
2 9 
18 
3 1 1 
9 5 
4 9 
4 6 
2130 
1 5 6 
5 7 
19 
7 6 
2 2 5 
2 9 
2 3 9 
9 9 
3 9 
1 4 6 
7 5 
1 0 7 
3 2 
2 4 6 
1677 
1 8 4 
4 3 
8 1 
5 7 
2 2 
4 3 
3 3 4 
13 
2 7 
18 
5 
74 
2 3 3 
1 6 0 
8 3 7 
7 7 2 
1 3 2 
2 2 0 
2590 
6 6 4 
2 6 2 
1 6 6 
8 4 8 
1 4 0 
2 2 3 
5 5 
2 8 
5 
4 7 
7 9 
6 5 
2 0 
2 6 3 
2 0 
1 4 9 
7 
1155 
6 5 7 
23 
3 1 
5 0 
4 
67965 
31160 
Deutschland 
10 
7 9 
4 1 
3 
3 8 
5 
10 
7 
2 
4 
2 3 
4 6 
1 
6 3 
5 1 
1 1 
i 2 
16 
4 
16 
1 
16 
1 7 8 
3 
1 
1 
1 
2 5 
18 
1 
4 
3 
4 
9 7 
77 
3 
ί 1 
8 
2 3 
24 
5 
4 
13 
7 
8 
2 0 
1 3 6 
2 3 6 
2 5 
18 
6 2 4 
1 7 7 
8 0 
2 5 
2 4 2 
2 9 
14 
2 
2 ? 
3 
22 
3 0 
15 
16 
9 9 
6 
34 
4 
9 5 
1 0 2 
2 
14 
15578 
9323 
France 
14 
10 
1 
B9 
2 
6 
4 
1 0 4 
4 6 3 
6 5 
3 0 
2 3 
7 
11 
3 1 
8 7 
2 7 8 
4 8 
2 9 
3 3 
1 5 1 
5 2 
19 
14 
1 
3 2 
1 3 8 
15 
6 
71 
4 
79 
5 6 
3 
2 
15 
7 
8 9 
4 1 6 
3 0 
1 1 
3 9 
2 8 5 
4 9 
12 
12 
6 4 
2 4 
9 7 
16 
1 
1 
6 
5 
5 
7 
1 
1 
3 1 
2 5 
4750 
1305 
Italia 
9 5 
19 
6B 
1 3 
2 
7 
3 
2 0 
1 4 3 
3 0 
4 0 
6 4 6 
7 4 
6 
β 
2 
1 
2 0 
4 
3 8 
1 
3 
t 
2 
3 
1 
3 
5 
3 
5 8 
1373 
9 6 
I 
9 
2 7 1 
4 
4 
2 
19 
2 0 0 
4 6 
2 9 
3 2 3 
2 5 
9 0 
1090 
M B 
14 
12 
6 4 
4 
4 0 
1 
18 
17 
12 
5 8 
2 
8 9 
2 
4 7 
2 4 3 
3 
i 
4 
19341 
11666 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2 0 
4 1 1 
10 10 
6 ; 
12 1 14 
1 
6 
3 5 
1 3 
6 35 
6 3 
5 90 
42 4 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 20 4 
1 
9 
7 5 
1 
150 1 1700 21 9 
1 
1 
1 1 47 2 
222 2 
2 
12 197 7 1 
2 90 4 1 
3 50 
35 72 
27 E 
7 78 
15 1 95 1 
26 25 
1 
1 
4 9 
8 
4 32 
2 2 
14 5 
3 
5 
2 31 
5 13 
3 2 
133 β 113 
6 6 163 
I 69 
4 4 
3 0 
4 2 
1 
2 
θ 
1 
10 2 60 1 
94 2β 357 79 33 
19 . 2 6 3 7 1 
26 111 19 
31 102 3 1 
38 IB 412 9 1 
14 6B 1 
1 50 21 
23 13 
1 
1 1 
2 5 
13 17 
2 1 34 
1 3 
17 1 81 
6 
2 4 
35 970 
18 288 
17 
10 
1 
1 
1 
15 
1 
1 
5 
4126 3391 BB18 334 1817 
2776 3136 2245 136 563 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8307.41 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
360 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 REP AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
624 URUGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEMSOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
Werte 
EUR 9 
62B 
9 8 6 
1007 
1 6 3 
8 3 8 
3 3 1 
1 8 9 
2 2 7 
1 2 0 
1 9 9 
1787 
3300 
5 7 1 
5086 
1403 
6 7 8 
1 7 7 
1 0 5 
5 4 3 
1 5 1 
1 4 9 
1631 
2 2 8 
2 9 0 
2 9 4 
8263 
5 9 7 
3 3 7 
1 3 6 
4 9 8 
5 0 4 
1 1 6 
8 9 8 
3 6 8 
2 5 3 
6 5 0 
2 7 1 
3 2 3 
1 2 9 
1405 
9023 
1102 
3 2 β 
4 0 9 
3 0 3 
1 5 7 
2 6 1 
1352 
1 4 7 
6 β 5 
2 0 2 
1 1 8 
4 1 9 
1062 
7 5 6 
4200 
4955 
7 6 β 
9 0 3 
15858 
3648 
1155 
B 4 9 
4726 
7 4 6 
7 0 9 
1 4 8 
1 9 0 
1 5 1 
3 1 7 
5 5 2 
4 1 9 
1 3 9 
1568 
2 0 7 
1164 
1 4 5 
4295 
4446 
1 2 3 
1 6 4 
2 3 3 
1 0 2 
313385 
161698 
Deutschland 
5 9 
5 5 9 
3 5 5 
4 2 
3 9 5 
6 1 
1 6 0 
1 0 1 
8 2 
3 4 
2 0 1 
4 5 9 
18 
1033 
3 9 2 
6 1 
10 
16 
1 3 5 
3 3 
6 7 
6 
3 8 
1261 
2 7 
13 
2 6 
10 
9 9 
1 6 0 
2 7 
3 7 
2 4 
2 2 
2 
7 1 0 
1 100 
3 9 
3 
13 
5 
6 9 
1 4 6 
1 9 6 
8 4 
2 4 0 
1 6 0 
2 
8 2 
9 4 
8 8 
7 0 1 
1906 
3 2 5 
1 2 1 
4796 
1094 
4 1 7 
2 1 6 
1533 
1 9 7 
76 
3 
1 8 0 
9 9 
2 0 7 
1 6 5 
1 3 0 
1 19 
7 3 8 
17 
2 9 7 
1 3 2 
7 5 2 
1202 
3 6 
1 
6 2 
103251 
55036 
France 
3 
1 5 1 
1 3 2 
6 
3 8 8 
21 
1 
31 
2 
15 
9 3 3 
2310 
3 2 5 
3 6 2 
1 3 5 
3 2 5 
1 6 5 
9 7 
4 9 5 
2 
2 
1449 
2 8 0 
2 3 8 
2 7 7 
5 4 9 
2 9 9 
1 3 4 
8 5 
5 
1 
1 8 5 
6 0 3 
4 5 
16 
7 2 9 
3 4 
3 9 2 
2 9 8 
12 
4 6 
2 
1 
7 4 
5 2 
3 7 2 
1939 
5 3 0 
3 1 
1 3 2 
2093 
3 6 6 
5 0 
4 5 
2 8 2 
8 7 
3 0 0 
4 4 
1 
7 
5 
2 4 
1 2 2 
7 0 
5 3 
2 1 
4 
1 6 3 
1 2 9 
27760 
7469 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 9 2 
1 7 6 
3 4 β 
1 0 8 
14 
5 5 
2 
4 
12 
1 0 5 
6 1 9 
2 7 2 
2 2 8 
3648 
2 9 0 
9 4 
3 
34 
11 
5 
8 0 
13 
1 
1 
2 6 1 
12 
18 
2 
4 
8 
2 6 
9 
31 
2 3 
17 
1 
3 
2 5 2 
5900 
4 S 5 
8 
2 5 
9 2 1 
3 2 
21 
24 
1 3 5 
7 8 3 
2 5 5 
2 6 7 
1358 
1 6 1 
4 0 2 
6161 
9 3 8 
7 2 
8 2 
4 4 5 
12 
Ι 19 
3 
2 
71 
9 0 
77 
2 8 9 
9 
6 2 4 
8 
2 7 6 
1032 
1 0 
4 
1 0 2 
91591 
62697 
Nederland 
2 
3 8 
6 2 
1 
2 9 
4 8 
2 7 
5 
4 2 
2 
1 1 
1 7 9 
1 
2 
5 9 4 
5 
4 0 
4 6 5 
9 
2 3 
14 
1 1 
8 8 
3 2 
1 3 6 
2 2 8 
2 
18 
7 8 
2 6 
1 1 
1 
1 1 
9 
2 8 
15 
6 4 9 
3 7 
3 
3 3 
6 5 6 
9 6 
5 4 
8 2 
2 2 9 
6 4 
1 
4 0 
16 
6 9 
2 0 
2 
121 
1 
2 5 
1 8 1 
1 13 
Ι 
21428 
14883 
Belg.-Lux. 
2 4 
9 
ί 
1 
2 
2 1 5 
2 
1 
3 
6 6 
1 
8 
3 3 5 
17 
1 
3 2 8 
1 16 
1 
1 
1 0 2 
5 3 
16 
8 
2 7 8 
1 
1 0 5 
3 
8 
1 
3 6 
18721 
16188 
υκ 
72 
3 0 
8 9 
2 
1 0 7 
2 6 
8 6 
14 
17 
2 6 
2 
2 9 
5 5 9 
18 
9 
8 
1 1 3 
5 
3 
1 46 
2 
17 
5788 
9 
8 
2 9 
6 5 2 
3 0 0 
1 7 6 
2 3 2 
1 19 
3 9 5 
8 4 2 
2 0 0 
2 
2 
6 2 
1 5 4 
2 0 
9 2 
6 
1 19 
1 0 2 
24 
5 0 9 
9 3 2 
2 1 2 
2 0 3 
1536 
Ι 122 
6 2 3 
4 1 0 
2100 
3 8 4 
1 6 6 
6 2 
9 
9 
2 0 
2 1 4 
1 8 4 
18 
3 8 0 
5 1 
3 3 
2 
3018 
2048 
72 
40230 
11455 
Ireland 
12 
G 
42 
17 
ε 
6 
3 
2 
20C 
Ι Ε 
39 
Ε 
2C 
2 
47 
35 
8 9 5 
4 2 2 
Valeurs 
Danmark 
8 
2 1 
4 
12 
3 0 
4 
10 
1 
1 4 
1 
1 
1 
3 2 
2 
15 
9 
1 
2 9 6 
1 1 5 
3 2 3 
9 
1 
2 
1 
33 
8 9 
2 0 
2 
1 3 2 
16 
6 
12 
1 
1 
1 
2 
7 
β 
7 
1 1 5 
3 
1 4 
3 0 
2 
9519 
3388 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8307.41 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
28807 
10227 
6591 
16331 
4054 
2 4 6 
Deutschland 
6258 
35S9 
3050 
2601 
3 3 0 
6 6 
France 
3448 
2 3 4 
1 0 5 
3105 
8 7 4 
1 0 7 
Italia 
787t 
3979 
1797 
3669 
1 3 4 
22 
1000 kg 
Nederland 
ISSO 
3 4 8 
2 5 6 
9 8 3 
2 7 7 
18 
8307.46 ELEKTRISCHE ZWECK LEUCHTE N FUER AUSSENBELEUCHTUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BROEUTSCHUND 
00S ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
ose SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
OSO GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
252 GAMBIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAA'EN 
404 KANADA 
448 KUBA 
458 GUADELOUPE 
464 JAMAIKA 
478 NIEDERE ANTILLEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
e i e IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
64 9 OMAN 
669 SRIUNKA 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUH 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
BOO AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENOER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KUSSE 3 
7 2 5 
6 ? 0 
8 2 8 
108? 
2 7 4 
2 2 6 
1 9 2 
1 3 6 
1 2 3 
Ι β β 
19 
2 3 2 
3 1 0 
3 1 
4 3 
21 
22 
19 
5 
7 0 
2 6 1 
2 5 
3 8 0 
4 6 
1 ] 
5 9 
119? 
2 7 
1 2 1 
6 3 
16 
4 7 
4 1 
3 0 
3 2 
5 9 
1 6 7 
1 1 8 
3 6 
7 
3 2 
6 9 
23 
135 
2 5 
2 1 
17 
2 4 8 
3 1 2 
19 
16 
1220 
2 1 8 
7 5 
1 8 4 
3 4 S se 
2 0 
61 
1 1 2 
4 4 
1 4 8 
3 3 
4 3 1 
1 2 2 
12401 
4138 
8285 
1484 
8 9 6 
6749 
1924 
3 3 
2 4 0 
3 1 0 
4 9 1 
1 3 6 
4 9 
3 
β ο 
31 
5 2 
6 
1 3 4 
2 5 4 
6 
7 
I 
11 
3 
3 
6 
i-
I 
16 
6 
I 
4 0 
4 
12 
4 
2 
1 
2 7 
1 3 6 
17 
I I 
9 
5 9 
2 0 
7 
2 
Β 
? 
8 
β 
2273 
1288 
9 8 6 
5 4 0 
4 8 B 
4 3 9 
5 β 
6 
1 6 1 
2 8 
β θ 
4 6 
2 1 
2 
1 
2 3 
2 
1 
8 
IO 
5 
2 
4 7 
BO 
19 
3 
2 3 
5 6 
1 4 0 
2 6 
1 2 1 
4 0 
8 
3 1 
i I 
3 1 
4 
12 
iet 
1 3 4 
3 
6 7 
13 
2 6 
12 
5 4 
5 
17 
6 
19 
t 
1821 
3 4 7 
1478 
5 3 
2 7 
1419 
5 0 2 
3 
157 
S I 
9 4 
5 2 4 
SC 
2 
IC 
3 
1 
1 
I B 
I E 
4 
1 
1« 
t í 
1 
3 5 1 
2 
2 
25 
I 
3 
7S 
e 
2 
9 
2 
3 
4 2 
S 
2 ¡as 13 
4 
4 
IS 
5 
7 
9 
te 
1821 
8 9 7 
9 2 3 
iss 
4 1 
7 6 4 
5 2 
2 5 2 
1 2 5 
2 6 1 
5 7 
8 1 
10 
4 2 
5 0 
6 8 
9 
4 
2 6 
13 
I O 
8 
4 
t 
1 1 6 
io 
3 2 0 
12 
1 
2 
2 
9 
2 ? 
4 1 
2 1 
4 
2 2 
8 4 
11 
1 
1 
13 
3 
1 
1 
1 3 2 
3 
2 
5 
3 9 
1 
1 
3 1 
3 
2 
3 2 
17 
2 0 
6 
2089 
8 2 7 
1282 
2 8 1 
1 7 1 
9 6 9 
3 8 1 
12 
Belg­Lux. 
2 6 6 
6 1 
5 9 
1 9 4 
6 5 
1 
2 9 
6 3 
1 5 2 
11 
5 
2 
1 
3 
5 
3 3 
3 
1 
6 
IO 
12 
4 
β 
5 
1 
26 
26 
4 
4 1 5 
2 8 1 
1 5 3 
12 
7 
1 3 6 
19 
6 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
8673 198 1054 
1074 2 940 
614 810 
5473 197 109 
2321 42 11 
27 5 
4 ? 
2 0 
1 5 1 
5 8 
2 4 
9 
1 7 5 
21 
β 
17 
I 
5 0 
1 3 
11 
9 
2 
1 
16 
5 
1 
io 
4 
11 
6 6 9 
1 
Γ 2 
4 0 
3 9 
9 
3 2 
1 0 7 
1 3 
21 
1 
6 9 
4 Í 
S 
I 
] 
3 0 
6 6 
10 
6 
6 5 0 
1 6 β 
3 2 
1 5 8 
1 8 5 
1 3 
2 
17 
1 0 7 
4 2 
8 4 
2 
3 9 3 
9 5 
3 
1 
4 
ί 
3 1 
2 7 
2 
2 
1 
1 
1 
3878 9 95 
497 9 10 
3381 88 
3 7 Θ 
1 0 2 
3004 
9 0 3 
1 
6 3 
6 0 
1 8 
1 1 
5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8307.41 
1011 EXTRA-CE (EUR.9) 
t 0 2 0 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
151891 
644Θ5 
42672 
B5227 
17599 
1B75 
8307.45 LAMPES D'EXTERIEUR. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
062 TUROUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
204 MAROC 
208 ALGEHl!; 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
252 GAMBIE 
272 COTE-D'IVOIRE 
28B NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ÉTATS­UNIS 
404 CANADA 
44B CUBA 
458 GUADELOUPE 
464 JAMAÏQUE 
476 ANTILLES NEERLAND. 
484 VENEZUELA 
500 EQUATE., H 
604 LIBAN 
eOB SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHRE Ν 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
669 SRI UNKA 
700 INDONF.S F 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
BOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4452 
4490 
5015 
5379 
1633 
1880 
7 4 0 
9 5 3 
1080 
1084 
1 9 1 
1661 
2298 
1 9 1 
2 7 5 
2 2 9 
1 6 7 
1 0 0 
1 0 2 
4 4 1 
1615 
2 1 6 
9 9 9 
3 6 3 
1 9 0 
3 3 4 
4536 
1 6 0 
9 7 4 
5 0 8 
2 0 4 
2 1 6 
1 2 1 
1 6 1 
1 5 9 
2 6 8 
7 3 0 
5 6 3 
2 2 8 
ioe 
1 4 2 
3 0 6 
2 1 0 
5 3 6 
1 3 0 
1 2 1 
2 5 3 
1564 
1169 
1 1 2 
1 2 0 
6021 
1173 
3 7 4 
7 4 4 
2121 
3 8 9 
1 3 7 
4 6 6 
6 3 3 
1 4 ? 
B 7 9 
4 2 ? 
1176 
9 2 6 
67946 
24543 
43403 
10347 
6602 
32663 
8692 
3 B 4 
Deutschland! 
48215 
27420 
22¿7 ' 
19963 
2244 
8 3 2 
France 
20281 
2347 
1087 
17429 
4971 
6 0 5 
ELECTRIQUES 
1898 
2587 
3634 
9 3 2 
6 7 9 
2 7 
4 5 2 
2 6 7 
4 3 5 
6 3 
1079 
1935 
6 0 
5 9 
14 
» 6 
2 6 
3 8 
6 0 
5 7 
4 
6 4 
4 9 
4 
3 3 0 
5 
3 2 
1 
i 
1 3 2 
7 7 
3 3 
3 
7 
2 9 
14 
54 
5 
1 0 9 
26Θ 
2 3 
4 9 
1200 
1 9 1 
91 
4 3 
6 6 7 
2 2 7 
9 5 
3 0 
1 
6 5 
6 9 
5 7 
6 4 
18813 
10209 
8804 
4460 
3B87 
4058 
4 6 5 
8 5 
8 1 7 
1 9 ? 
4 6 6 
2 0 6 
1 1 4 
8 
5 
4 
3 
1 
1 3 7 
2 2 
9 
3 9 
1 2 6 
16 
6 3 
3 4 4 
5 1 1 
1 8 1 
11 
1 8 4 
3 1 2 
8 4 6 
'.48 
9 7 4 
3 5 1 
3 4 
1 5 6 
16 
Β 
3 
1 3 9 
2 0 
2 2 9 
9 8 0 
2 4 1 
2 
16 
4 7 9 
7 9 
9 4 
1 0 3 
2 6 4 
2 6 
tie 4 6 
8 9 
1 
11 
10096 
1812 
8284 
3 7 9 
1 7 6 
7828 
3099 
7 7 
Italia 
38695 
19755 
9077 
1 9 7 i f 
8 1 7 
ne 
7 0 2 
2 0 C 
3 9 7 
1706 
4 6 1 
16 
6 4 
26 
2 5 
14 
IOC 
9 ? 
2 6 
1 
e ι 
2S 
1 2 3 
2 
8 8 2 
16 
13 
105 
2 
3 0 
1 9 1 
5 7 
23 
3 5 
13 
4 3 
3 6 4 
2 7 
15 
8 7 4 
6 3 
14 
34 
4 0 
1 
3Ε 
4 9 
95 
1 7 0 
7427 
3583 
387Ε 
8 2 5 
2 7 7 
3035 
2 4 0 
6 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
8585 
2353 
1641 
4134 
1036 
7 8 
1281 
7 6 9 
1439 
3 2 0 
5 1 6 
7 3 
2 9 3 
5 3 2 
3 7 3 
3 4 
4 0 
1 7 6 
6 3 
4 8 
7 0 
4 1 
ί 6 
4 4 4 
7 2 
1150 
6 7 
5 
9 
1 6 
3 9 
3 2 
1 7 4 
1 9 6 
5 2 
2 0 3 
2 7 6 
7 0 
7 
4 
9 5 
19 
6 
5 
8 9 3 
2 8 
3 6 
5 0 
1 9 2 
2 7 
7 
2 2 8 
3 1 
1 2 
3 3 6 
2 8 7 
9 4 
1 4 2 
11800 
4896 
7104 
2234 
1276 
4760 
1366 
6 0 
Belg.-Lux. 
2534 
7 9 3 
7 5 1 
1730 
4 5 1 
10 
2 7 9 
1 2 1 
1432 
6 1 
3 9 
14 
Λ 
I O 
2 9 
4 
2 
4 9 
4 4 5 
2 2 
β 
2 8 
9 3 
1 9 1 
4 5 
3 
1 
1 0 0 
3 2 
10 
79 
2 3 3 
24 
3448 
1948 
1502 
1 1 2 
5 9 
1291 
1 5 9 
1 0 0 
Janvier — Décembre 197B 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
28777 473 8151 
7006 5 5306 
3045 4600 
21608 468 77? 
7931 83 66 
264 ββ 
286 2 
9 9 
6 6 0 
3O0 
1 1 4 
6 9 
6 0 5 
1 2 5 
B7 
9 6 
5 
2 7 6 
6 3 
57 
54 
I B 
9 
72 
2 
3 6 
β 
51 
3 2 
1 9 0 
S 
2060 
2 
2 
Β 
1 6 4 
1 0 6 
3 3 
2 3 6 
3 7 8 
9 2 
8 4 
6 
3 0 6 
1 7 6 
3 6 
5 
2 
2 5 0 
2 6 ? 
5 4 
3 6 
2318 
8 1 2 
1 4 0 
5 4 8 
9 4 0 
6 9 
14 
8 7 
5 7 1 
134 
3 5 4 
14 
9 1 9 
5 5 0 
1 3 
β 
3 ? 
13 
4 
ted 1 4 2 
2 4 
ί 
1 
17 
11 
1 
E 
24 
3 
15897 59 80S 
2188 59 80 
13509 525 
1926 
5 9 9 
11578 
3321 
3 6 1 
3 2 9 
1 1 3 
4 2 
5 S I 
235 
Januar — Dezember 1978 Export 
236 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
ANDERE ELEKTRISCHE BELEUCHTUNGSKOERPER ALS INNENLEUCHTEN 
ODER ZWECKLEUCHTEN FUER AUSSENBELEUCHTUNG (Z.B HANDLEUCHTEN. 
SPEZIALLEUCHTENI 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 056 204 208 212 216 220 288 302 346 390 400 404 4B4 600 612 616 624 632 636 640 644 647 652 676 700 701 706 728 740 800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
ZYPERN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
NORDJEMEN 
BIRMA 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
790 
639 
547 
555 
77 
129 
114 
105 
75 
92 
28 
196 
142 
19 
4B 
32 
31 
40 
11 
31 
71 
17 
73 
62 
109 
17 
20 
32 
153 
17 
21 
23 
21 
152 
7 
372 
52 
13 
17 
71 
16 
12 
21 
19 
29 
2 
71 
96 
5603 
2953 
2651 
1029 
564 
1551 
25B 
37 
83 
196 
12 
10 
4 
32 
26 
17 
21 
40 
82 
4 
3 
5 
1 
1 
15 
2 
1 
1 
6 
Β 
4 
1 
1 
3 
28 
2 
16 
1 
24 
3 
1 
4 
2 
2 
707 
375 
332 
215 
189 
115 
8 
35 
9 
22 
17 
12 
4 
1 
1 
12 
3 
1 
8 
1 
9 
7 
44 
1 
15 
26 
16 
1 
4 
3 
2 
3 
16 
5 
2 
4 
368 
98 
270 
34 
17 
225 
80 
554 
280 
286 
384 
95 
6 
21 
7 
15 
2 
126 
47 
9 
15 
2B 
13 
35 
1 
9 
18 
16 
53 
12 
2B 
1 
3 
5 
120 
2 
15 
6 
13 
49 
2 
77 
5 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
37 
2519 
1626 
894 
480 
217 
372 
44 
12 
145 
34 
4 
e 1 
3 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
5 
1 
239 
206 
33 
17 
12 
16 
3 
π: 
22 
2E 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
E 
1 
191 
lee 2Ε 
4 
4 
21 
7 
72 
95 
33 
84 
41 
103 
45 
40 
46 
2 
13 
9 
5 
20 
4 
13 
3 
6 
4 
49 
43 
17 
IS 
21 
9 
3 
17 
3 
71 
1 
254 
41 
12 
16 
37 
13 
12 
9 
17 
24 
63 
57 
1553 
473 
1080 
265 
1 14 
302 
116 
1 
2 
3 
3 
8307.80 ERSATZ UND EINZELTEILE FUER BELEUCHTUNGSKOERPER ALLER ART 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 060 204 208 212 216 220 224 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
2566 
1907 
1816 2099 362 1001 
311 
319 
137 
553 
65 
406 469 63 
139 
156 
106 29 
165 
1Θ5 
112 
79 
111 
68 
439 405 115B 
102 
112 
3 
I B I 
73 357 4 
137 
214 
1 
23 
46 
123 
93 
56 
54 
3 16 
24 
146 
422 
180 
34 2 
540 
66 
15 
95 
113 
19 
53 
34 
43 
1474 
1 161 
34 
15 
43 
8 
114 
112 29 23 65 50 
136 
72 
38 362 
35 
2 
51 
2 
67 38 B7 22 105 
293 61 13 66 
2 
24 
21 5 23 
9 
2 
APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUES. AUTRES QUE LAMPES POUR 
L'ECLAIRAGE DES LOCAUX OU D'EXTERIEUR. TELS QUE LAMPES POR­
TATIVES. LAMPES DE TYPES A USAGES SPECIAUX. ETC. 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 056 204 208 212 216 220 288 302 346 390 400 404 484 600 612 616 624 632 636 640 644 647 652 676 700 701 706 726 740 
eoo 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARA8 UNIS 
YEMEN DU NORD 
BIRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8307.80 P; 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
001 002 003 004 005 006 007 008 02B 030 032 036 038 040 042 04B 050 060 204 20B 212 216 220 224 
4052 
3101 
2875 
3304 
700 
876 
605 
779 
478 
576 
192 
1398 
1 173 
140 
319 
1B2 
407 
281 
125 
250 
584 
143 
663 
299 
1141 
107 
133 
196 
1269 
178 
152 
127 
177 
B30 
153 
2105 
408 
116 
345 
340 
132 
133 
577 
129 
1B3 
106 
442 
577 
36543 
16289 
20254 
7628 
3999 
12205 
2253 
41 1 
561 
624 
11 14 
193 
176 
17 
364 
149 
184 
106 
493 
802 
28 
40 
1 
103 
20 
39 
151 
76 
13 
28 
24 
133 
1 
3 
52 
133 
7 
6 
4 
32 
238 
51 
144 
24 
1 1 
12 
395 
2 
49 
8 
28 
95 
3 
29 
6970 
3069 
3901 
2177 
1763 
1657 
161 
66 
330 
78 
420 
103 
1 14 
1 
33 
7 
4 
8 
150 
17 
16 
23 
2 
2 
1 1 
82 
54 
317 
48 
235 
8 
294 
97 
7 
63 
26 
24 
54 
38 
190 
87 
3 
14 
5 
77 
1 
8 
1 
1 
3687 
1078 
2Θ09 
344 
202 
2166 
722 
98 
2435 
1030 
1296 
1686 
435 
38 
88 
2B 
64 
22 
576 
257 
58 
92 
158 
155 
212 
3 
45 
1 18 
82 
370 
45 
227 
9 
17 
26 
667 
19 
128 
28 
88 
264 
23 
410 
37 
1 1 
10 
56 
12 
4 
8 
49 
71 
12022 
7008 
6014 
2495 
103 7 
2350 
315 
161 
103 
566 
207 
22 
87 
8 
25 
17 
40 
4 
34 
14 
13 
4 
3 
1 
3 
1 
26 
15 
9 
3 
20 
9 
1 
1 
7 
38 
3 
59 
1 
4 
2 
8 
1474 
1018 
456 
176 
1 14 
280 
87 
-CES D E T A C H E E S D'APPAREILS D'ECLAIRAGE 
7604 
6227 
8294 
71B1 
1670 
5872 
1344 
1936 
1314 
3675 
313 
1844 
1826 
316 
602 
660 
319 
41 1 
405 
1217 
484 
362 
334 
636 
1073 
2042 
5468 
504 
B98 
22 
1306 
886 
2637 
51 
735 
1081 
19 
159 
245 
21 
2 
2 
13 
2 
37 
7 
700 
420 
503 
177 
210 
8 
49 
63 
32 
6 
188 
33 
29 
84 
3 
3 
357 
358 
572 
347 
189 
29 
599 
1599 
51 1 
1000 
2155 
982 
37 
106 
148 
407 
61 
437 
276 
95 
181 
183 
132 
38 
25 
101 
131 
80 
3502 
2818 
3771 
155 
670 
8 
99 
58 
93 
19 
279 
267 
64 
54 
154 
1 15 
5 
2 
121 
34 
166 
2 
396 
124 
195 
22 
13 
1 
22 
1 
7 
8 
3 
1 
21 
1 
8 
ί 
2 
9 
51 
27 
3 
1 
1017 761 
265 
52 
37 
212 
81 
1 
1029 
eeo 554 
252 
3014 
33 
34 
1 
161 
26 
49 
49 
23 
61 
2 
481 
13 
530 
548 
258 
776 
355 
541 
26B 
255 
218 
33 
139 
75 
38 
144 
21 
143 
35 
51 
2 7 
221 
461 
113 
1 10 
315 
117 
14 
95 
33 
252 
32 
1301 
259 
93 
313 
310 
113 
130 
389 
1 16 
142 
389 
468 
11090 
3276 
7814 
2212 
759 
5535 
886 
67 
381 
151 
526 
187 
580 
1268 
343 
toi 358 14 
179 
120 
60 
101 
1 4 
48 
47 
3 
5 
5 
39 
35 
SI 81 
20 2 
232 38 195 
172 87 5 
24 
147 
Januar — Deiember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg.­Lux, 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 6slg,­Lux Ireland 
248 
2S2 
272 
288 
302 
314 
322 
350 
352 
37B 
390 
400 
404 
480 
464 
500 
512 
516 
528 
604 
60B 
612 
eie 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
65β 
662 
700 
706 
732 
740 
300 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8307.80 
SENEGAL 
GAMBIA 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
UGANDA 
TANSANIA 
SAMBIA 
REF. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
ECUADOR 
CHILE 
SOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NOROJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE I 
EFTA­LAENDEH 
KLASSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
6 
765 
I7B3 
39 
101 
86 68 
70 
30 133 
76? 
113 
69 
330 19 
20 62 
12? 
39 
24 
134 
2B3 77 4B 
606 
322 
45 43 
395 
51 
369 
96 
53 
164 112 
48 
154 295 
21 
21730 
10376 
11353 
3545 
I 701 
7735 
3321 
68 
1 
39 
22 
28 
104 
12 
1 2 
1 
1 
3 
14 13 5 
31 
14 
1 
ie ι 5 
1 
2 6 
. 3 31 
1 
3881 
2400 
1281 
1043 
787 
212 
64 
? 
783 
16 39 
96 
Î2 
3 
6 
13 
26 
45 3 ? 
51 
1 
5 2 
38 
5 1 
1 
i 
2251 
393 
1957 
7B 49 
1746 
114! 
3B 
II 
5 
ed 622 
62 
ι 219 I 
1 
24 
IO 
IB 
129 33 IO 
27 
6 
2 
7 
20 
31 
3 49 
4 
3720 
1748 
1974 
1313 
334 
646 
19 
8 
I 
1523 
39 63 
24 
14 e 12 
2 
67 
108 9 
7 52 
126 
2 
1 
Bl 33 
i 254 
223 
9 9 
103 
46 
360 
95 
50 
156 40 
5 
45 126 
9 
BB49 
4369 
4480 
642 324 
3827 
- 17IB 
11 
1 
35 
11' 
I 
6 
11 IO 
5 
4 
13 
41 
20 
1054 
766 298 
64 50 
234 
57 
5 
192 
5 
24 
5 39 
26 
11 
2 1 
1 
1 
2 
62 15 24 
102 
7B 
8 32 
223 
4 
3 
Β 
1 45 
5 
103 89 
6 
2083 
873 1410 
346 123 
1060 
322 
4 
41 
34 
7 
26 
71 
5 
68 
fl? 34 4 
248 
2S2 272 
288 302 
314 
322 
350 
352 
378 390 
400 
404 
480 484 
EOO 
512 
516 629 
604 
eoe 612 eie 624 
628 632 
636 
640 
644 647 
649 652 
656 
662 
700 706 
732 740 
eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
SENEGAL 
GAMBIE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
OUGANDA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYHIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN YEMEN DU NORD 
YEMEN DU 5JD PAKISTAN 
INDONESIE SINGAPOUR 
JAPON HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N O E 
¡NTRA-CE (EUR­91 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
ies 107 
983 
4903 
III 
225 
350 184 
271 
12B 
726 
2664 
557 
167 
523 101 
121 
178 
304 141 
570 
891 
1389 
4ββ 
158 
1905 
909 
394 
208 
1856 
133 300 
203 
123 
509 
467 305 
572 
1092 
109 
82848 
40127 
42520 
16606 
9352 
25338 
8900 
567 
9 
367 
103 
238 988 
191 
5 
11 44 
22 
2 
Β 9 
2 
43 
136 194 
16 229 
59 
6 
4 
106 
10 27 
1 
2 
32 
44 57 
27 
226 26 
20830 
11312 
9618 
7588 
5429 
1876 
500 
65 
158 
978 
181 111 
216 
37 
1 
5 32 
2 
28 
624 
226 
313 22 
1? Ιββ 
7 
26 
20 
73 
1 
ι' 
133 
10 11 
4 
2 
8794 
2087 
872? 
522 
350 
5820 
2508 
385 
7 
1 
ai 
7 
2 
2 
179 
1374 
147 
2 
277 2 
7 
74 
42 
81 
328 106 
36 190 
30 
30 
101 
87 123 
20 
IBO 14 
12378 
6391 
5988 
399? 
1427 
1937 
n? 34 
2 
3394 
34 158 
52 
36 
19 27 
12 
148 
229 17 
15 
102 
274 5 
I 
176 
79 
4 549 
BOB 
19 
20 
224 
101 764 
201 
106 
329 
99 66 
96 
2β? 19 
21102 
11023 
10079 
1572 
789 
β 483 
3850 
24 
1 
14 
222 
59 
3 
12 
3 29 
77 
71 
19 
1 
54 
79 
346 
263 
1 
I 
8071 
6782 
2309 
409 
321 
1899 
37β 
106 
883 
2 
5 26 
114 
32 
286 238 
98 
3 9 
2 
21 e 
11 
533 69 
Ββ 419 
303 
50 
164 
1149 
21 6 
16 
IS 
226 46 
425 
419 48 
10974 
3438 
7638 
2199 
846 
5230 
1B48 
59 
8308 
8308.10 
SCHLAEUCHE AUS UNEDLEN METALLEN 
SCHLAEUCHE AUS EISEN ODER STAHL 
T U Y A U X FLEXIBLES EN M E T A U X C O M M U N S 
T U Y A U X FLEXIBLES EN FER OU EN ACIER 
001 FBANKRECH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 LER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
05fl SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
3)4 GABUN 
318 KONGO 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
2 107 
122 
119 
377 
17 
380 
319 
190 
eoe 366 474 
275 
178 340 
72 
187 
282 
192 92 
1B3 185 
28 142 
101 
40 38 
36 
66 
19 79 34 
35 37 
26 t3 te 266 
827 
91 
596 
202 
136 
19! 
71 
76 
61 
126 57 
12 toi 143 
7 
S 
28 
8 16 
5 
IB 14 
?β 16 
3 
21 
2 
73 40 
22 2β 
67 
1121 
β 
3 
61 14 
5 
3 10 
η 
3 
2 5 
36 16 
18 
4 
18 286 
Β27 
ie 281 
178 
14 a 23 
2 
1 
IO 19 
7 
58 19 
14 21 
1 
11 
10 
I 
BC 
44 
is: ?c 186 
S 
4 
S 
4C 16 
2S 
7 1 3C 
2 
1 
1 2 
3 5C 
β 140 
99 47 188 
1 95 
11 1 6 
62 
121 
13 
65 62 
41 
16 
17 49 
1 
6 
5 
38 
1 17 
β 
61 262 
i 
1 
13 
30 1 
001 
002 003 
004 
005 006 
007 
008 
028 
030 032 
036 
038 
040 042 
048 
050 
052 056 
οβο 
C62 
064 086 
204 
208 
212 
238 302 
314 
318 
390 400 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE v0UG0SLAv'IE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
3299 
2066 
2319 
1768 
945 
1678 
157 
830 
5272 
987 517 
1233 
864 
190 656 
5B9 
125 
125 207 
462 
3B2 
576 321 
129 
233 
109 
146 140 
1016 
3472 
571 
2572 
759 
775 881 
402 239 
358 
305 
444 117 
917 
637 
96 99 
276 
32 
39 120 
196 
639 
543 146 
9 
3 
2 
89 22 
361 448 
129 
116 734 
2 
e 4771 
2 
52 
8 
25 96 
184 
24 
12 29 
40 
178 
26 57 
124 
132 
96 
105 140 
1016 
3472 
36 1698 
1495 
62 63 
300 
40 
i 
4 5 
21 
32 
38 
?9 
28 
IB 58 
2 
56 
106 
5 
e 11 
I 
403 
522 
885 
312 54Θ 
25 
52 
B4 
168 102 
127 
29 
e Ι7β 
7 20 
24 
9 
7 11 
5 6S 
3fl 
164 
12 
e 
ΐ 
i 
12 2 
3 . 
601 
336 771 434 113 
130 413 84 277 286 113 154 63 249 41 20 56 
200 
30 
27 
433 791 
e 
2 E 2 8 
2 
2 2 
3 
3 
28 βο 7 
2 
3 
1 
ι 
237 
Januar — Dezember 197 θ Export 
238 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kç 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlan 
8308.10 
404 KANADA 37 7 11 
484 VENEZUELA 21 5 14 1 
508 BRASILIEN 774 774 
612 IRAK 10 3 
616 IRAN 195 97 8 
624 ISRAEL 13 6 2 2 
632 SAUDI­ARABIEN 127 54 38 2 6 
647 VER ARAB EMIRATE 59 1 9 
664 INDIEN 41 1 . 1 2 
700 INDONESIEN 25 4 19 2 
706 SINGAPUR 5B 2 37 3 
732 JAPAN 27 7 
800 AUSTRALIEN 53 6 4 6 
1000 WELT 8694 1629 3944 500 727 
1010 INTRAEG (EUR 91 2496 736 231 225 627 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 6199 893 3715 276 19S 
1020 KLASSE 1 3095 547 1514 134 18C 
1021 EFTA­LAENDER 1963 446 1131 30 95 
1030 KLASSE 2 2843 213 2160 103 16 
1031 AKP­LAENDER 1202 2 1177 5 
1040 KLASSE 3 254 133 41 37 4 
d Belg.­Lux 
1 
58 
55 
3 
2 
8308.90 SCHLAEUCHE AUS UNEDLEN METALLEN. AUSGEN. EISEN ODER STAHL 
001 FRANKREICH 309 120 94 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 282 16B 37 4 12 
003 NIEDERLANDE 266 144 26 13 
004 BR DEUTSCHLAND 173 113 37 E 
005 ITALIEN 134 36 71 
006 VER KOENIGREICH 230 63 22 45 
OOB DAENEMARK 46 26 9 3 
028 NORWEGEN 67 57 1 
030 SCHWEDEN 111 77 17 2 
032 FINNLAND 60 17 1 14 
036 SCHWEIZ 21 1 160 16 29 
038 OESTERREICH 129 9B 5 10 
040 PORTUGAL 42 2 1 28 
042 SPANIEN 54 9 7 33 
04B JUGOSLAWIEN 37 30 7 
050 GRIECHENLAND 86 12 74 
056 SOWJETUNION 63 48 8 7 
060 POLEN 46 1 33 
064 UNGARN 32 25 7 
20B ALGERIEN 46 2 1Θ 23 
2BB NIGERIA 15 4 3 
390 REP SUEDAFRIKA 22 17 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 247 1B3 17 17 
404 KANADA 50 44 2 
4B4 VENEZUELA 57 2 55 
616 IRAN 396 293 3 86 1 
624 ISRAEL 30 2 1 26 1 
628 JORDANIEN 29 19 
632 SAUDI­ARABIEN 166 34 5 117 
636 KUWAIT 54 15 39 
647 VER ARAB EMIRATE 31 24 1 
664 INDIEN 5 3 1 
706 SINGAPUR 24 2 17 
740 HONGKONG 32 4 1 23 
Θ00 AUSTRALIEN 23 2 1 13 
1000 WELT 3866 1794 541 932 2C 
1010 INTRAEG (EUR 9) 1453 557 32B 201 1E 
1011 EXTRA­EG (EUR 9I 2414 1236 213 732 2 
1020 KLASSE 1 1 158 716 70 230 
1021 EFTA­LAENDER 621 412 41 83 
1030 KLASSE 2 HOB 442 B9 494 2 
1031 AKP­LAENDER 58 8 35 1 
1040 KLASSE 3 147 78 54 8 
8309 VERSCHLUESSE.SCHNALLEN,SPANGEN, K L A M M E R N , H AKEN. OE! 
F.BEKLEIDUNG.SCHUHE.PLANEN.TAESCHNERWAREN U.AND.W 
ZWEISPITZNIETE. PERLEN UND FLITTER. AUS UNEDLEN METAL 
8309 10 KLAMMERN. HAKEN. OESEN U.DGL.. AUF SPINNSTOFFBAENDE 
001 FRANKREICH 27 12 1 2 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 8 3 2 2 
003 NIEDERLANDE 19 14 1 
004 BR DEUTSCHLAND 19 3 3 2 
038 OESTERREICH 39 39 
048 JUGOSLAWIEN 13 11 
390 REP SUEDAFRIKA 3 1 1 3 
1000 WELT 290 120 27 18 11 
84 
18 
1 
22 
4 
6 
3 
4 
150 
130 
20 
9 
6 
10 
3 
¡EN U.DGL.. 
UREN.HOHL­, 
LEN 
I N 
1 
2 
8 
7 
19 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
19 
1 
7 
90 
3 
16 
49 
37 
IB 
20 
37 
1779 6 51 
716 5 1 
1063 50 
675 45 
216 45 
349 5 
IB 
39 
11 
10 
60 
17 
5 
e Β 
d 
10 
15 
16 
2 
2 
7 
3 
Β 
3 
10 
1 
8 
10 
5 
6 
1 
90 
5 
5 
13 
9 
1 
20 
3 
1 
2 3 
2 2 
4 3 
259 7 1Θ3 
119 7 93 
140 71 
69 64 
47 32 
64 7 
1 1 
7 
1 1 
2 
3 
27 
93 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8308.10 
404 CANADA 187 16 35 
4β4 VENEZUELA 118 20 1 71 3 
503 BRESIL Bl 45 3 Bl 39 3 
612 IRAK 115 67 1 
616 IRAN 4β3 155 58 1 16 
624 ISRAEL 132 99 7 7 8 
632 ARABIE SAOUDITE 781 472 208 7 27 8 
647 EMIRATS ARAB UNIS 343 14 128 1 
664 INDE 263 42 11 6 3? 
700 INDONESIE 311 14 289 6 
706 SINGAPOUR 647 6 503 10 
732 JAPON 261 44 
800 AUSTRALIE 318 41 31 40 
1000 M O N D E 47808 9352 23973 2695 3703 250 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 12948 3414 1796 1950 2746 219 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 34859 5938 22177 744 956 31 
1020 CLASSE 1 14497 3186 6979 263 783 4 
1021 A E L E 9045 2517 4857 62 517 1 
1030 CLASSE 2 17779 1063 14824 233 122 26 
1031 ACP 5029 10 4854 29 1 2 
1040 CLASSE 3 2573 1689 374 238 51 1 
8308.90 TUYAUX FLEXIBLES EN METAUX COMMUNS.AUTRES QU'EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 4055 3083 494 14 277 
002 BELGIOUE­LUXBG 1402 865 422 3Ί 36 
003 PAYSBAS 1397 B73 155 74 74 
004 RF D'ALLEMAGNE 1483 1132 256 42 4 
005 ITALIE 1425 660 660 1 81 
006 ROYAUME-UNI 1512 430 360 239 2 17 
008 DANEMARK 226 163 26 12 1 1 
028 NORVEGE 497 407 22 1 
030 SUEDE 614 376 65 11 
032 FINLANDE 273 83 8 55 
036 SUISSE 1664 1283 191 165 4 19 
038 AUTRICHE 725 531 37 49 
040 PORTUGAL 243 25 17 143 1 
042 ESPAGNE 381 138 51 170 12 
04B YOUGOSLAVIE 250 205 10 29 
050 GRECE 289 81 4 202 1 
056 UNION SOVIETIQUE 818 609 171 38 
060 POLOGNE 456 16 387 17 
064 HONGRIE 635 570 53 6 
20B ALGERIE 241 31 84 91 
288 NIGERIA 101 15 26 3 
390 REP AFRIQUE DU SUD 144 115 3 4 1 
400 ETATS-UNIS 1319 756 356 63 
404 CANADA 255 213 24 
434 VENEZUELA 255 14 5 233 
616 IRAN 1912 1478 43 332 8 
624 ISRAEL 116 34 33 39 3 
628 JORDANIE 135 118 
632 ARABIE SAOUDITE 1011 217 43 686 31 
636 KOWEÏT 248 79 4 161 
647 EMIRATS ARAB UNIS 167 142 2 6 
664 INDE 104 58 26 2 
706 SINGAPOUR 106 1 1 71 
740 HONG­KONG 151 35 9 92 
800 AUSTRALIE 125 22 25 45 
1000 M O N D E 26159 14305 4912 4156 121 564 
1010 INTRA­CE IEUR­91 11548 6131 2755 1108 97 454 
1011 EXTRACE [EUR­9] 14610 8174 2156 3048 24 111 
1020 CLASSE 1 6819 4328 825 949 8 32 
1021 A E L E 3926 2713 340 425 6 19 
1030 CLASSE 2 5797 2615 688 2043 12 61 
1031 ACP 349 52 193 7 17 
1040 CLASSE 3 1992 1231 643 55 4 17 
8309 FERMOIRS.MONTUR ES­FER MOI RS. BOU CLES. AGRAFES. CROCHETS. OEILLETS 
ET SIMIL..POUR TOUTES CONFECTIONS OU EQUIPEMENT. RIVETS TUB 
OU A TIGE FENDUE. PERLES ET PAILLETTES. EN METAUX C O M M U N S 
8309.10 AGRAFES. CROCHETS. OEILLETS ET ARTICLES SIMIL . FIXES SUR 
BANDE TEXTILE 
001 FRANCE 265 143 6 13 17 
002 BELGIOUE­LUXBG 106 59 25 1 19 
003 PAYS­BAS 204 168 2 4 18 
004 RF D'ALLEMAGNE 164 17 16 10 113 
033 AUTRICHE 559 553 1 
048 YOUGOSLAVIE 148 70 78 
390 REP AFRIOUE DU SUD 147 6 3 10 1 
1000 M O N D E 2807 1490 271 115 52 238 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
136 
23 
47 
253 
11 
59 
200 
167 
2 
128 
217 
206 
7673 24 138 
2797 20 β 
4876 5 132 
3166 5 111 
980 5 106 
1490 21 
133 
220 
185 2 
45 3 
221 
47 2 
23 
8 406 
23 
38 29 
35 27 
63 64 
2 
104 4 
8 49 
9 1 
6 
1 
35 
6 
35 
57 
15 6 
41 103 
3 15 
3 
48 3 
2 
17 
29 5 
3 1 
17 
18 
9 15 
6 9 
20 13 
1293 8 800 
572 8 423 
720 377 
349 328 
249 174 
329 49 
72 3 
42 
86 
2 
12 
e 5 
127 
633 S 3 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8309.10 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
108 40 
183 80 
12? 65 
62 48 
46 6 
12 9 
Franca 
7 
1000 kg 
Halia Nederland Belg.-Lux. 
8 11 11 
20 12 . 7 
1 
16 
i 
4 7 
8 
8309.30 KLAMMERN.HAKEN.OESEN UND DGL..AUSGEN.AUF SPINNSTOFFBAENDERN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGRE CM 
007 IRUND 
008 OAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
084 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
e i e IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRAUEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG [EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
■309.60 HOHLNIETE, 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGSEICM 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
O40 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04Θ JUGOSLAWIEN 
060 GRIECHENLAND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
2BB NIGERIA 
390 flEP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
B00 AUSTRALIEN 
225 64 
225 116 
243 140 
348 
71 40 
135 59 
27 4 
41 15 
22 12 
59 31 
32 IG 
104 59 
323 104 
25 13 
t2 6 
70 46 
22 12 
34 24 
77 10 
36 22 
38 1 
31 
42 10 
28 
49 1 
33 2 
64 22 
162 27 
190 80 
33 3 
34 17 
14 6 
9 2 
14 10 
41 10 
3173 1043 
1314 437 
1859 808 
114? 444 
567 236 
567 104 
156 12 
164 56 
9C 
57 
156 
2E 
36 
2 
E 
I t 
i 
1 
4 
4 
2e 14 
22 
24 
ΙΕ 
i 
4E 
ι : 2 
3S 
4 
t 
I 
870 
366 
302 
74 
IS 
187 
9S 
4C 
EINSCHL. BLINDNIETE 
1412 673 
248 164 
614 262 
410 
412 6β 
399 362 
29 6 
243 46 
162 25 
29β β1 
174 76 
253 β1 
295 272 
67 33 
338 240 
58 46 
34 13 
35 22 
84 7 
28 4 
10? 13 
80 23 
290 105 
22 6 
80 1 
16 11 
29 6 
26 23 
67 19 
IS 
1C 
31 
E 
E 
1 
E 
IC 
2 
: 
4 
IC 
2? 8 99 
4 11 
32 
133 32 1 
1 
22 16 1 
8 2 
Γ 1 
30 1 
216 
6 
2 
24 
4 
io 41 
. 14 
6 
16 
10 
. 8 
S 
62 
16 
29 
16 
4 
7 
3 
4 
i 
1 
3 
838 ' 76 112 
225 71 101 
813 G 11 
386 3 4 
263 3 
174 3 6 
18 
63 
50 1 44 
13 7 
27 70 
6 4 72 
5 
3 4 20 
1 
2 
4 
7 
β 
2 
20 
19 
12 
12 
13 
1? 
3 
2 
4 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
8 
3 
11 
16 
1 
s 1 
1 
I 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
29 2 
64 
49 
14 
15 
I 
27 
4 
14 
26 
4 
1 
21 
15 
10 
21 
13 
3 
1 
5 
1 
2 
1 
16 
10 
32 
21 
90 
1 
1 
3 
ί 
26 
433 1 
111 1 
322 
236 
54 
83 
2? 
3 
644 
45 
265 
2B5 
331 
23 
195 
130 
223 
90 
147 
11 
2 
73 
9 
56 
78 
54 
173 
14 
7β 
3 
23 
3 
4? 
12 
5 
i 4 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
8309.10 
1010 INTRA-CE (EUR-91 944 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1882 
1020 CLASSE 1 12B3 
1021 A E L E 826 
1030 CLASSE 2 402 
1040 CLASSE 3 176 
8309.30 AGRAFES. CROCHETS, 
SUR BANDE TEXTILE 
001 FRANCE 1112 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1042 
003 PAYS-BAS 120B 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 1670 
005 ITALIE 631 
006 ROYAUME-UNI 1093 
007 IRLANDE 149 
008 DANEMARK 308 
028 NORVÈGE 158 
030 SUEDE 373 
032 FINLANDE 290 
036 SUISSE 667 
03B AUTRICHE 2071 
040 PORTUGAL 136 
042 ESPAONE 120 
048 YOUGOSLAVIE 662 
060 GRECE 226 
062 TCHECOSLOVAQUIE 218 
064 HONGRIE 676 
066 ROUMANIE 181 
204 MAROC 104 
208 ALGERIE 167 
212 TUNISIE 262 
220 EGYPTE 109 
272 COTE-D'IVOIRE 161 
2SB NIGERIA 157 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 392 
400 ETATSUNIS 795 
404 CANADA 904 
484 VENEZUELA 156 
616 IRAN 156 
624 ISRAEL 116 
732 JAPON 140 
740 HONG-KONG 152 
800 AUSTRAUE 317 
1000 M O N D E 18476 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7115 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11388 
1020 CLASSE 1 73B9 
1021 A E L E 3701 
1030 CUSSE 2 2894 
1031 ACP 758 
1040 CUSSE 3 1075 
Deutschland 
485 
1005 
819 
684 
68 
I I B 
France 
87 
214 
24 
1 
141 
49 
1000 ERE/UCE 
Italia 
34 
81 
29 
2 
SI 
1 
Naderland 
48 
6 
4 
4 
2 
OEILLETS ET ARTICLES SIMIL. . NON FIXES 
444 
564 
757 
326 
411 
34 
142 
106 
232 
178 
376 
B82 
77 
66 
491 
184 
17! 
120 
146 
9 
2 
69 
1 
6 
13 
162 
153 
441 
20 
B5 
54 
48 
71 
77 
7401 
2888 
4732 
3517 
1854 
722 
99 
495 
344 
213 
898 
184 
476 
13 
26 
1 
37 
22 
80 
39 
6 
46 
11' 
126 
30 
69 
106 
134 
22 
156 
39 
34 
S3 
27 
1 
5 
5 
3 
15 
3803 
2155 
1448 
415 
186 
875 
418 
156 
168 
32 
147 
479 
148 
6 
32 
3 
7 
13 
186 
1148 
30 
9 
169 
24 
47 
323 
4 
21 
51 
4? 
65 
70 
4? 
403 
113 
123 
59 
32 
87 
76 
70 
4828 
1012 
3814 
2324 
1387 
B97 
110 
393 
8309.80 RIVETS TUBULAIRES. YC RIVETS DITS £A L'AVEUGLEE 
001 FRANCE 5874 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1467 
003 PAYS-BAS 3133 
004 RF, D'ALLEMAGNE 2456 
005 ITALIE 129? 
006 ROYAUME-UNI 1682 
007 IRUNDE 138 
008 DANEMARK 1232 
028 NORVEGE B57 
030 SUEDE 1628 
032 FINLANDE 8B2 
036 SUISSE 1449 
03B AUTRICHE 1681 
040 PORTUGAL 311 
042 ESPAGNE 1269 
048 YOUGOSLAVIE 346 
050 GRECE 149 
062 TCHECOSLOVAQUIE 161 
064 HONGRIE 430 
20B ALGERIE 189 
28B NIGERIA 339 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 377 
400 ETATSUNIS 1061 
404 CANADA 128 
484 VENEZUELA 206 
616 IRAN 111 
701 MALAYSIA 132 
732 JAPON 123 
800 AUSTRALIE 271 
3189 
B70 
1441 
301 
H I B 
36 
304 
184 
403 
417 
542 
1520 
23 ! 
904 
263 
89 
128 
107 
30 
76 
155 
405 
29 
5 
68 
72 
95 
76 
124 
70 
290 
107 
32 
1 
5 
3 
46 
68 
10 
24 
5 
47 
73 
2 
5 
187 
45 
90 
2B 
20 
1 
11 
17 
23 
21 
6 
60 
59 
74 
29 
31 
65 
10 
2 
16 
29 
S 
4 
1 ! 
2 
2 
71 
77 
170 
7 
53 
16 
12 
3 
6 
1 
5 
I 
2 
3 
4 
448 
395 
63 
25 
21 
20 
3 
6 
4 
36 
19 
11 
1 
I 
I 
2 
4 
Belg.-Lux 
147 
91 
89 
5 
1 
302 
2 
11 
2 
2 
1 
ί 
3 
9 
23 
1 
407 
319 
BB 
34 
1 
50 
1 
4 
239 
457 
883 
76 
133 
3 
5 
28 
10 
Β4 
ί 38 
3 
72 
14 
13 
62 
20 
15 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
170 8 
482 3 
316 
128 
139 
8 
2 
2 
127 
35 
89 
110 2 
12 
3 
96 
92 
48 
84 
74 
18 
2 
23 
β 
2 
8 
2 
6 
21 
35 
145 
133 
322 
12 
β 
24 
2 
5 
166 
1 
1 
1980 6 5 
580 E 1 
1419 4 
1072 
252 
330 
127 
17 
2 
1 
2 
2255 
392 
1075 
1357 
B13 
ΙΟΙ 
913 
82? 
1056 
396 
74? 
78 
9 
244 
β 
26 
2 
211 
247 
193 
553 
71 
197 
27 
60 
26 
79 
SB 
24 
36 
2 
9 
7 
178 
239 
Januar — Dezember 1978 Export 
240 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France talia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux Ireland Danmark 
8309.50 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
6800 
3767 
3033 
2268 
1242 
5 9 8 
1 5 4 
1 7 0 
2733 
1570 
1164 
1039 
5 4 9 
9 0 
2 2 
3 6 
1 4 0 
7 3 
6 7 
2 5 
2 2 
2 7 
9 
15 
3 4 2 
1 0 3 
2 3 9 
1 3 4 
3B 
4 9 
3 
5 6 
2 8 1 
2 1 0 
6 9 
2 8 
13 
4 2 
16 
3258 
1778 
1481 
1032 
6 1 0 
3 8 6 
1 0 4 
2 9 
17 
1 2 
9 
9 
3 
8309.60 ZWEISPITZNIETE 
001 FRANKREICH 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
(KW 
0 0 7 
0 0 H 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
WELT 
INTRAEG IEUR-91 
EXTRA.EG (EUR.9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
8309.99 VER 
U N E 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
VENEZUELA 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRA EG IEUR.9] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
7 9 
41 1 
8 3 3 
1 2 4 
7 0 9 
5 0 2 
3 6 
1 9 3 
1 3 6 
6 7 
3 4 0 
5 1 2 
4 6 
4 6 4 
3 6 4 
12 
1 0 0 
8 0 
3 
8 4 
2 1 
6 3 
17 
13 
4 5 
2 4 
9 
71 
2 2 5 
5 1 
1 7 4 
1 1 7 
7 
4 5 
3 2 
SCHLUESSE, VERSCHLUSSBUEGEL. SCHNALLEN. SPANGEN. PERLEN 
D FLITTER 
835 
416 
696 
1 156 
59 
486 
83 
124 
63 
142 
74 
275 
514 
74 
76 
12 
178 
356 
415 
34 
146 
103 
42 
97 
29 
226 
4 5 3 
2 74 
218 
139 
27 
167 
59 
34 
160 
196 
15 
5 
28 
12 
19 
2 
21 
7 
134 
137 
79 
16 
28 
6 
99 
17 
65 
21 
9 
24 
6 
531 
77 
142 
889 
29 
12 
84 
291 
46 
44 
3 
145 
42 
1 1 
59 
306 
251 
9 
27 
171 
23 
89 
33 
18 
17 
3 
23 
266 
132 
3 6 
2 0 
2 8 9 
5 0 
1 1 
7 8 
6 7 
5 3 
1 9 9 
6 0 
9515 
3854 
5660 
2768 
1 145 
1948 
3 4 1 
9 4 8 
2 
4 
2 8 
8 
1 
2 
24 
6 
9 5 
2 6 
2502 
1074 
1428 
1072 
4 9 3 
2 7 2 
4 6 
8 5 
7 
8 
8 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
9 4 3 
2 8 4 
6 5 9 
1 0 0 
4 8 
4 2 3 
1 0 7 
1 3 6 
3 9 
3 4 
6 
2 4 5 
3 4 
2 
7 
3 8 
2 3 
2 6 
4 
4740 
1882 
2858 
1192 
4 7 3 
1000 
101 
6 6 5 
215 
t e t 
45 
113 
53 
49 
20 
24 
21 
7 
14 
5 
5 
21 
5 
56 
33 
54 
23 
76 
28 
9Θ9 
357 
631 
358 
91 
244 
Θ5 
31 
3 
29 
56 
32 
24 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8309.60 RIV 
001 FRANCE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR.91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
31227 
17280 
13948 
10801 
6697 
2359 
6 1 9 
7 8 9 
FENDUE 
1 6 3 
2 4 3 
8 7 5 
2123 
3 7 3 
1751 
1195 
1 4 4 
5 0 3 
3 6 2 
138B5 
7559 
6326 
5431 
331 1 
6 3 8 
1 7 1 
2 5 7 
5 3 
2 0 4 
6 5 0 
1171 
1 3 9 
1032 
7 3 1 
4 3 
3 0 1 
2 3 9 
1126 
6 2 4 
5 0 2 
1 6 4 
1 3 1 
2 1 4 
6 2 
1 2 5 
5 7 
7 
5 0 
13 
12 
17 
3 
1153 
3 6 1 
7 7 1 
4 2 4 
1 2 7 
1 7 5 
19 
1 7 2 
4 1 
12 
1 
2 0 2 
6 0 
1 4 3 
6B 
5 4 
7 0 
4 0 
9 3 
7 1 
2 3 
5 
4 
17 
4 
2003 
1591 
4 1 2 
2 7 8 
1 2 7 
1 3 4 
18 
2 
2 
2 
2 
12716 
6906 
6611 
4419 
2920 
1 157 
3 4 5 
2 3 5 
6 9 
2 7 
2 2 4 
6 7 5 
1 5 7 
5 1 8 
3 7 7 
2 9 
1 13 
7 8 
8309.99 FERMOIRS. MONTURES FERMOIRS. BOUCLES. BOUCLES FERMOIRS. 
PERLES ET PAILLETTES DECOUPEES. EN M E T A U X C O M M U N S 
b 
1 
4 
: i 
:ι 1 
1 
5 
1 
2 7 
7 
2 0 
14 
13 
1 
6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 Θ 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN Ξ 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRACE (EUR-91 
EXTRACE IEUR.91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
5417 
2558 
4366 
8968 
7 9 3 
3640 
4 6 5 
10β6 
4 8 4 
9 5 4 
6 2 2 
2401 
3662 
4 7 8 
4 8 7 
1 1 0 
1785 
5 4 5 
1 6 6 
4 4 2 
1834 
1253 
2 6 5 
1 0 9 
4 9 8 
3 7 4 
6 1 1 
3 1 6 
1 7 0 
8 2 8 
1 18 
1636 
4412 
1840 
1 0 5 
3 0 7 
1143 
1 5 7 
4 0 1 
1 2 6 
1 8 2 
neo 3 7 4 
1 3 6 
3 8 3 
9 7 3 
6 4 8 
1360 
5 6 0 
63943 
27289 
36653 
22368 
8620 
9887 
1912 
4397 
1845 
9 6 6 
2757 
4 2 3 
1227 
151 
5 4 9 
2 8 1 
4 8 8 
2 9 8 
1318 
1889 
1 9 6 
2 2 8 
7 5 
5 3 6 
2 5 5 
7 5 
3 2 8 
1 7 5 
1 5 0 
1 0 
1 0 0 
2 0 
8 6 
17 
6 
1 0 1 
9 0 7 
1790 
5 4 6 
2 5 
6 7 
1 3 5 
BO 
ia 
13 
4 2 
2 3 6 
9 2 
3 
3 4 
4 4 0 
1 4 7 
8 0 3 
3 6 8 
2098B 
7917 
13071 
10432 
4477 
1826 
2 8 6 
8 1 4 
3 8 3 
6 2 2 
1057 
2 6 2 
7 5 5 
1 1 
1 15 
7 
7 3 
6 9 
1 9 9 
1 1 9 
4 6 
3 0 
10 
5 
6 
2 7 
7 
2 7 7 
1 
1 3 5 
2 7 7 
3 0 6 
2 9 
1 2 0 
8 2 
1 0 9 
1 9 8 
1 8 7 
6 8 
3 
2 3 5 
17 
4 2 
8 2 
7 0 
2 7 
2 3 
5 4 
3 5 
3 5 
4 7 
6789 
3204 
3584 
1149 
5 1 4 
1880 
6 0 3 
5 5 5 
3169 
5 4 5 
6BB 6958 
I486 
17 
3 1 7 
4 9 
1 8 6 
1 4 4 
7 8 1 
1573 
2 0 6 
2 0 9 
2 1 
1222 
2 6 4 
1 2 7 
3 0 6 
1445 
7 2 1 
6 4 
9 9 
2 5 5 
7 0 
2 1 4 
2 4 β 
4 4 
1 3 1 
9 
2 9 0 
2189 
9 2 4 
77 
5 
9 8 9 
6 8 
3 3 6 
1 13 
4 7 
8 4 0 
1 8 6 
2 5 
1 5 0 
4 1 0 
3 8 4 
2 0 3 
3 7 
29407 
13181 
16225 
B738 
2942 
4705 
3 2 7 
2779 
8 2 
1 6 0 
6 0 6 
13 
5 2 
7 
13 
5 
13 
16 
3 
6 
3 
2 
17 
6 
5 7 
1 
2 
6 
7 
1 
1 
1097 
9 3 3 
1 6 4 
5 2 
3 7 
2Θ 
3 
8 5 
196 
503 
256 
206 
279 
92 
BO 
101 
101 
2 
23 
231 
224 
282 
3 4 2 
2 6 5 
7 7 
3 4 
β 
3 5 
17 
β 
3 1 9 
1 0 8 
4880 
1616 
3263 
1739 
4 4 5 
1410 
6 7 6 
1 14 
194 
120 
251 
148 
103 
62 
31 
10 
18 
5 
246 
51 
195 
150 
134 
3 
Januar — Deiember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France 'talia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1O00 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Francs Italia Nederland Balg.­Lu«. Iratand Danmark 
GLOCKEN. KLINGELN. SCHELLEN U OGL., NICHT ELEKTRISCH. TEILE 
D A V O N . A U S UNEDLEN METALLEN 
GLOCKEN, KLINGELN. SCHELLEN U.DGL.. N ICHT ELEKTRISCH. TEILE 
D A V O N . AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NitDiP.ANCE 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE t 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
112 
286 
33 
32 
72 
1108 
880 
430 
316 
163 
114 
55 
60 
43 
72 
16 13 49 
421 
202 
219 169 109 50 32 
3 
10 
48 
17 
29 16 3 
68 
16 
28 
271 
463 392 
81 
42 
35 
5 
10 
86 32 55 43 4 10 2 
8313 STOPFEN, SPUNDE M . S C K R A U B G I W I N D E , SPUNDBLECHE. KAPSELN. 
GIESSPFROPFEN. PLOMBEN U.AEHNL.VERPACKUNGSZUBEHOER. AUS UN­
EDLEN METALLEN 
VERSCHLUSS­ ODER FLASCHENKAPSELN AUS A L U M I N I U M . B I S 2 I M M 
DURCHMESSER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BROEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
00? IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
058 SOWJETUNION 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
448 KUBA 
612 IRAK 
616 IRAN 
?06 SINGAPUR 
B00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5Θ 
81 
toe 
117 86 47 60 16 122 76 31 28 23 34 91 23 43 33 20 
1390 589 821 
365 250 325 78 131 
3 6 12 
12 
S 
79 40 38 
28 24 
7 
10 11 2 
9 
49 
30 
10 
Ιβ 
15 
27 
8 
16 
180 
82 
31 
42 
8313.29· VERSCHLUSS­ ODER FLASCHENKAPSELN A U S «LEI U N D A L U M I N I U M . 
AUSGEN. AUS A L U M I N I U M BIS 3 . IMM DURCHMESSER 
00 ! FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
206 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
366 423 550 334 
129 269 
140 
109 
196 586 
137 596 636 34 37 
135 66 49 
38 
27 
54 
30 
159 269 177 
90 132 12 30 8 
103 
90 
412 
552 
2 
7 
I 
27 
23 
32 
3 
3 
5 122 
BO 
18 
72 
100 
29 
77 
39 
58 
9 
15 
78 25 52 34 
1 
18 13 
20 
41 
73 
66 
101 
38 
18 
90 
14 
26 
32 
7 
865 
341 
524 216 168 220 66 90 
82 
3 
302 
33 
9 
95 75 
150 395 39 
19 
17 
30 6 5 
2 
27 
13 
193 
3 
12 
20 
77 
CLOCHES. CLOCHETTES. SONNETTES. T IMBRES. GRELOTS ET SÍMIL., 
NON ELECTHIQUES. LEURS PARTIES. EN M E T A U X C O M M U N S 
CLOCHES, CLOCHETTES. SONNETTES. T IMBRES. GRELOTS ET SIMIL.. 
NON ELECTRIQUES. LEURS PARTIES, EN M E T A U X C O M M U N S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
t o i l EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
508 
3B0 
533 
863 
192 
'C5 
398 
279 
249 
530 
B 307 
2828 
2882 
2000 
939 
677 
361 
322 
197 
389 
9S 
79 
304 
221 
15B 
114 
2450 
1071 
1380 
1065 
693 
312 
218 
100 
3 
1 
4 
27 
52 
318 
109 
207 
92 
27 
117 
22 
170 
39 
56 
744 
2 
61 
4B 
4 
4 
1269 
1029 
230 
151 
113 
79 
11 
1 
3B 
71 
ββ 
: 230 
550 
203 
347 
306 
29 
38 
15 
14 
Β 
4 
37 
28 
11 
11 
6 
2 
β 
62 
11 
3 
2 
2 
5 
ee 117 
689 
137 
422 
303 
9 
119 
89 
8313 BOUCHONS. BONDES. CAPSULES ET ACCESSOIRES S I M I L , POUR 
L'EMBALLAGE. EN M E T A U X C O M M U N S 
CAPSULES DE BOUCHAGE EN A L U M I N I U M M A X . 2 I M M DE DIAMETRE 
4 
R 
1 
10 
1 
IR 
1 
9 
; 
I 
1 
t 
8 
77 
47 
35 
26 
001 
0O2 
003 
004 
OC 5 
006 
007 
008 
030 
03β 
038 
056 
390 
400 
44Θ 
612 
eie 706 
eoo 
1000 
1010 
1011 
10 20 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
UNION SOVIETIOUE 
REP.AFR10UE OU SUD 
L IA I S UNIS 
CUBA 
IRAK 
IRAN 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8313.29 ' 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
OC E ITALIE 
008 ROYAUME­UNI 
00? IRLANDE 
003 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
066 UNION SOVIETIQUE 
06O POLOGNE 
064 HONGRIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
387 
474 
325 
501 
206 
430 
232 
100 
331 
529 
119 
103 
146 
143 
311 
127 
224 
250 
162 
8542 
2885 
3887 
1707 
1067 
1858 
348 
524 
OUCH 
50 
56 
105 
133 
44 
76 
79 
162 
46 
S 
39 
8 
3 
928 
484 
481 
380 
306 
58 
1 
43 
AGE EN Ρ 
X. 21 M M DE 01 
1471 
1645 
1663 
I53S 
534 
1203 
601 
380 
673 
1796 
570 
1799 
2472 
189 
143 
483 
207 
171 
198 
107 
265 
110 
287 
204 
736 
929 
667 
267 
722 
41 
131 
42 
52? 
394 
1118 
2288 
13 
20 
? 
t l 
58 
31 
52 
1 
42 
β 
10 
21 
16 
431 
113 
317 
52 36 266 53 
157 
51 
46 
133 
91 
32 
27 
73 
1146 
447 
B98 
362 
123 
192 
1 
144 
23 
2 
42 
37 
S 
2 
4 
10 
5 
4 
39 
21 
19 
16 
i 
93 
92 
161 
21? 
63 
225 
5 
131 
114 
39 
B7 
38 
307 
86 
139 
244 
26 
2754 
ase 1898 
520 
345 
1069 
289 
309 
CAPSULES DE B PLOMB ET EN A L U M I N I U M . SAUF EN 
275 
88 87 
228 157 
256 
25 
IB 
68 35 
417 
59 7 
248 40 
280 74 
306 404 
97 
253 
126 80 2 71 45 
183 46 
140 
39 
B6 
706 
til 
27 
301 
223 
4 68 
7ββ 
116 
71 
39 
16? 
26 
15 9 
107 15 66 
32 
32 
131 48 
86 84 68 
84 214 
8 
96 
2 275 
5 
100 147 
2 
123 
1174 885 489 
39B 25Θ 
64 1 
2? 
39 23 76 1018 12 66 
12B 433 
25 
62 
β 
241 
Januar — Dezember 1978 Export 
242 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8313.29 
272 ELFENBEINKUESTE 
2 76 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
372 REUNION 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
448 KUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
484 VENEZUELA 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
800 AUSTRALIEN 
958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.91 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
21 
2 4 
9 6 
6 0 
3 8 
2 2 3 
4 8 5 
1 13 
41 
19 
5 5 
4 7 
5 0 
2 6 
2 7 6 
5 3 
37 
5 3 
7 8 
6 3 
4 9 
4 9 
3 0 
7485 
2318 
5168 
3298 
2201 
1609 
3 9 6 
2 3 1 
Deutschland France 
5 
1 3 3 
5 4 
12 
1 
9 0 
4 2 
7 
6 9 
13 
1 
14 
2616 
9 1 9 
1698 
1402 
1 173 
28C 
14 
16 
. 8313.30 KRONENVERSCHLUESSE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTR AFR KAISERR 
314 GABUN 
318 KONGO 
324 RUANDA 
328 BURUNDI 
33B DSCHIBUTI 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
462 MARTINIQUE 
476 NIEDERL ANTILLEN 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER ARAB EMIRATE 
652 NORDJEMEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2897 
2570 
2258 
5945 
8 2 0 
2 4 4 
6 3 9 
5 3 2 
3 6 4 
1349 
1239 
1391 
1 3 9 
6 7 7 
2 B 4 
1 2 2 
4 0 6 
2 2 5 
1397 
2 0 4 
1 14 
6 7 7 
9 0 
3 7 5 
3 6 9 
1 9 2 
2 7 5 
1 0 5 
7 7 2 
1 1 9 
1 3 7 
8 4 
2 9 9 
4 2 
1 5 4 
1379 
1265 
6 2 8 
5 6 3 
2 0 6 
2 5 3 
33452 
15421 
18034 
4984 
4902 
12960 
6579 
B8 
IOC 
5 
49 
14 
5 
25 
1 6 4 
3 7 3 
7E 
165 
1029 
18C 
B4S 
5 6 2 
5 6 2 
2βΕ 
28E 
1 
5 
2 
β 
3 8 
β 
3 0 
7 9 
15 
19 
6 6 
2 
4 
2 7 
6 
1 
1 
1029 
1 6 7 
8 6 2 
3 9 7 
1 5 0 
4 0 5 
6 3 
6 0 
2 1 9 
15 
32 
4 
16B 
5 3 5 
9 
13 
2 8 4 
1 1 0 
3 8 1 
9 3 0 
4 5 
2 4 
4 2 5 
8 5 
3 7 5 
2 3 9 
5 
119 
1 3 6 
8 0 
4548 
4 4 3 
4106 
5 6 1 
5 5 7 
3527 
3136 
16 
Italia 
4 
3 2 
10 
7 
1 
18 
1 
8 
3 8 
7 
3 0 
7 5 9 
2 8 9 
4 7 1 
1 9 3 
1 0 7 
1 2 1 
1 1 
1 2 7 
2461 
2284 
7 8 0 
4945 
4 
1 12 
4 2 4 
1009 
1 13 
6 7 7 
12 
2 0 
4 6 7 
10 
1 9 2 
2 7 5 
. 
7 0 3 
6 0 1 
2 0 6 
1 7 2 
15804 
10585 
5219 
1458 
1438 
3692 
1106 
6 9 
1000 kj 
Nederlan 
62 
β : 
13 
S 
IC 
E 
182 
S 
E 
4 
29S 
152 
1274 
Ι β Ε 
nos IE 
IE 
109C 
5 9 2 
d Belg-Lux. 
ί 
2 
6 3 
7 4 
9 
4 
4 
3 
3 3 0 
1303 
8 8 3 
2 
13 
3 0 
1 5 9 
1 3 0 
1 0 0 
1379 
5 5 8 
2 7 
5 6 3 
5644 
2516 
3129 
3 0 
13 
3099 
4 7 5 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
8 . 8 
15 
9 4 
5 2 
8 2 
3 6 9 
5 7 
26 
4 5 
3 8 
6 19 
123 17 
10 
2 2 
15 
3 6 
32 12 
43 4 
2 5 
2459 39 500 
599 39 231 
1860 268 
1182 120 
658 113 
650 149 
236 69 
2 8 
6 
107 4 
1 1 
748 37 
7 6 
5 2 2 
507 16 
15 339 
B52 471 
1 14 
13 
2 
78 
7 7 2 
1 
4 2 
2 
4 
9 1 
3464 753 936 
712 753 87 
2753 869 
1503 851 
148B 825 
1249 18 
981 4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8313.29 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
28B NIGERIA 
302 CAMEROUN 
372 REUNION 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
484 VENEZUELA 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 0 3 
1 0 7 
4 7 6 
3 4 3 
1 9 6 
6 9 1 
1055 
4 1 4 
1 2 2 
1 0 1 
1 6 4 
1 4 6 
2 3 3 
1 8 0 
1012 
2 0 0 
1 8 0 
2 5 5 
4 1 9 
2 8 9 
1 7 6 
2 1 8 
1 19 
27837 
9034 
18003 
10802 
7571 
7013 
1855 
8 6 9 
Deulschland 
2 7 
4 0 3 
1 3 2 
7 2 
14 
4 5 1 
1 6 6 
3 3 
3 6 3 
9 7 
6 
2 9 
10147 
3483 
6664 
5137 
441 1 
1414 
Θ1 
1 13 
8 3 1 3 3 0 BOUCHONS COURONNES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UN 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03e AUTRICHE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE­D'IVOIRE 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 EMP CENTRAFRICAIN 
314 GABON 
31B CONGO 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
338 DJIBOUTI 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
462 MARTINIQUE 
476 ANTILLES NEERLAND 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
652 YEMEN DU NORD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3025 
3146 
2525 
5920 
9 1 2 
2 7 0 
6 4 1 
5 1 2 
3 7 2 
1293 
1522 
1600 
1 4 0 
6 1 1 
2 7 8 
1 2 4 
4 3 3 
2 8 8 
1569 
2 0 9 
1 5 2 
7 4 1 
1 0 6 
4 4 7 
4 2 8 
2 2 5 
3 0 2 
1 2 5 
7 6 1 
1 5 8 
1 6 6 
1 2 1 
3 6 5 
1 0 9 
1 8 3 
1362 
1280 
5 7 7 
5 8 2 
195 
2 4 9 
35954 
16494 
19460 
5447 
5336 
13879 
73B1 
1 3 5 
9 0 
7 
1 3 3 
14 
5 
2 5 
1 8 5 
5 6 3 
1 10 
1 8 8 
1392 
2 6 4 
1127 
7 7 3 
7 7 3 
3 5 3 
35 3 
1 
France 
27 
4 8 
3 0 
1 9 6 
5 2 
1 6 6 
1 8 9 
27 
1 0 1 
1 6 4 
16 
2 7 
1 6 5 
1 
2 
3 4 
1 1 
2 
4669 
1117 
3552 
1451 
6 0 5 
1945 
4 0 9 
1 5 5 
2 0 3 
14 
4 5 
12 
1 8 3 
1 
6 8 9 
2 0 
15 
2 7 8 
1 1 1 
4 0 9 
1118 
4 4 
26 
4 4 6 
1 0 1 
4 4 7 
2 7 0 
6 
1 5 8 
1 6 4 
1 16 
3 
5314 
4 7 6 
4838 
7 3 7 
7 2 1 
4065 
3545 
3 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
15 
9 
6 7 
4 9 
7 3 
5 
3 6 
12 
41 
1 8 7 
6 0 
1 1 9 
2889 
1128 
1743 
5 7 5 
2 2 5 
5 5 Θ 
34 
4 9 1 
2597 
2743 
9 4 7 
4756 
12 
1 0 0 
4 9 1 
1015 
1 0 9 
61 1 
13 
19 
4 5 1 
11 
2 2 5 
3 0 2 
2 
7 0 4 
5 5 3 
1 9 5 
1 6 2 
16406 
11155 
5251 
1539 
1518 
3614 
1169 
9 8 
Nederland 
1 9 2 
1 4 5 
24 
9 
9 
5 
2 1 2 
9 
5 
5 
3 6 5 
1 7 8 
1597 
3 β β 
1231 
19 
19 
1212 
6 9 2 
Belg.­Lux. 
6 
3 
7 
2 
9 
5 
3 0 
4 6 2 
3 4 1 
1 2 1 
5 2 
5 
7 0 
54 
3 2 1 
1313 
9 7 0 
2 
16 
4 9 
1 6 5 
1 5 8 
1 19 
1362 
5 6 8 
24 
5 8 2 
5844 
2608 
3236 
3 2 
15 
3205 
5 6 2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
24 52 
6 5 
4 1 3 
2 2 9 
6 9 0 
5 7 
9 5 
1 3 0 
1 10 
4 2 
2 79 
2 0 
1 0 4 
6 8 
24 
74 
1 3 0 
9 6 
3 1 0 
4 5 
1 3 3 
7 5 
1 
3 2 
8 4 
2 9 
1 
6702 139 2849 
1593 139 1235 
6109 1614 
2863 724 
1648 677 
2136 890 
869 408 
1 1 0 
17 
116 2 
3 1 
813 37 
8 7 
5 3 6 
4 8 5 
3 0 
8 2 8 
1 5 5 
2 
I B 
3 3 3 
4 3 9 
27 
5 
9 8 
7 6 1 
2 
1 0 4 
5 
8 
87 
3698 819 884 
758 818 49 
2940 2 835 
1520 2 825 
1500 789 
1420 10 
1056 4 
Januar — Dezember 1978 Export Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
8313.50 STOPFENSICHERUNGEN AUS DRAHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 1NTRAEG ¡EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
231 
61 
88 
44 
45 
64 
207 
60 
1057 
622 
637 
432 
32 
33 
73 
122 
2 
11 
19 
48 
25 
340 
ZOE 
138 
129 
36 
7 
50 
57 
5 
88 
1 
239 
129 
111 
106 
12 
5 
Italia 
IOS 
5 
25 
19 
25 
54 
71 
32 
432 
1S7 
275 
194 
34 
β 
73 
1000 kg 
Nederland 
4 
4 
4 
Belg.­Lux. 
6 
7 
? 
8313.90· VERPACKUNGSZUBEHOER AUS UNEDLEN METALLEN. N ICHT ENTHALT. IN 
83)131.21 BIS 8313.50 
00 t FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
026 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTEFREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEG/»TFN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
346 KENEA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
390 REP SUEDAFRIKA 
4O0 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL ANTILLEN 
4B0 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
612 IRAK 
β! 6 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
8O0 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1O40 KLASSE 3 
2837 
6326 
S991 
7053 
1369 
784 
327 
1253 
729 
112a 
549 
1273 
996 
322 
535 
97 
143 
29 
127 
IB 
378 
41 
53 
332 
628 
147 
44 
154 
65 
96 
255 
47 
SB 
122 
71 
60 
62 
280 
440 
76 
85 
59 
56 
74 
237 
41 
207 
122 
419 
197 
95 
IBI 
97 
395 
84 
54 
39219 
26933 
12283 
6734 
5019 
48B9 
1091 
ees 
e i e 
1103 
1377 
222 
133 
6 
25? 
I l l 
357 
153 
346 
357 
14 
92 
49 
14 
23 
103 
13 
31 
27 
53 
1 
e 
1 
59 
2 
9 
59 
125 
43 
1 
6 
38 
1 
58 
31 
2 
1 
3 
5 
61 
13 
SOSO 
3715 
2334 
1799 
1342 
286 
19 
249 
440 
I t i 
766 
1014 
85 
4 
2 
6 
6 
67 
3 
16 
265 
16 
97 
2 
327 
370 
140 
26 
61 
86 
12 
41 
1 
55 
62 
180 
20 
2 
85 
26 
6 
12 
I 
4 
270 
4805 
2420 
2386 
700 
99 
1683 
329 
3 
281 
72 
53 
99 
389 
1 
98 
6 
48 
102 
44 
106 
30 
27 
6 
1 
3 
1 
14 
3 
111 
6 
6 
36 
4 
5 
1 
287 
Β 
ί 10 
3 
6 
40 
16 
25 
2 
3 
2 
14 
1994 
992 
1002 
675 
201 
302 
10 
25 
793 
4282 
4688 
38 
72 
16 
177 
171 
105 
87 
117 
234 
2 
1 
28 
3 
124 
1 
48 
91 
1 
94 
6 
1 
ι 
3 
34 
52 
120 
11482 
10084 
1417 
721 
716 
667 
308 
30 
209 
4295 
36 
16 
3 
7 
ί 
1 
32 
1 
2 
10 
1 
137 
9 
20 
16 
2 
54 
1 
4868 
4569 
309 
8 
e 
300 
26 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
I 
9 
I 
2 
26 9 
11 9 
18 
3 
1 
13 
935 1 
426 2 
1150 5 
1373 1 90 
71 8 
68 34 
304 
71? 
439 
538 
300 
661 
300 
246 
52 
2 
4 
22 
2 
313 
107 
3 
59 
4 
9 
113 
3 
21 
70 
40 
β 
23 
57 
56 
48 
5 
20 
159 
IOS 
2B6 
101 
2 
4 
89 
117 
1 
27 
5 
n e 
3 
27 
ί 
2 
6 
t' 
9832 78 313 
4976 74 134 
4867 179 
2666 
2492 
1639 
393 
363 
165 
162 
12 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EU» 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Ux. j 
8313.50 MUSELETS ET AUTRES ARTICLES DE SURBOUCHAGE EN FILS METAL 
001 FRANCE 462 
002 BELGIOUE-LUXBG. 140 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 237 
006 ROYAUME-UNI 122 
038 AUTRICHE 10B 
064 HONGRIE 132 
400 ETATS-UNIS 385 
B00 AUSTRALIE 125 
1000 M O N D E 2323 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1128 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1197 
1020 CLASSE 1 939 
1021 A E L E 213 
1030 CUSSE 2 108 
1040 CLASSE 3 150 
288 
3 
26 
56 
59 
52 
897 
398 
299 
269 
93 
30 
125 
166 
19 
1 
192 
6 
845 
359 
2Se 
271 
51 
16 
171 
8 
66 
45 
49 
132 
134 
63 
884 
290 
674 
390 
66 
34 
150 
4 
4 
4 
13 
18 
18 
8313.90· ARTICLES EN M E T A U X C O M M U N S POUR L'EMBALLAGE. N O N REPR. SOUS 
8313.21 A 8313.50 
001 FRANCE 5676 
002 BELGIOUELUXBG. 13460 
003 PAYS-BAS 9310 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 14165 
005 ITALIE 3052 
006 ROYAUME-UNI 2564 
007 IRLANDE 744 
OOB DANEMARK 3066 
02B NORVEGE 1706 
030 SUEDE 2642 
032 FINLANDE 1400 
036 SUISSE 2944 
038 AUTRICHE 2397 
040 PORTUGAL 630 
042 ESPAGNE 1044 
048 YOUGOSLAVIE 313 
OBO GRECE 422 
066 UNION SOVIETIQUE 171 
060 POLOGNE 297 
062 TCHECOSLOVAQUIE 124 
064 HONGRIE 786 
066 ROUMANIE 114 
068 BULGARIE 106 
204 MAROC 607 
208 ALGERIE 981 
212 TUNISIE 309 
216 LIBYE 116 
220 EGYPTE 322 
248 SENEGAL 156 
272 COTE-D'IVOIRE 267 
28B NIGERIA 785 
302 CAMEROUN 120 
322 ZAIRE 163 
346 KENYA 296 
352 TANZANIE 116 
370 MADAGASCAR 147 
372 REUNION 105 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 827 
400 ETATS-UNIS 907 
404 CANADA 229 
462 MARTINIQUE 131 
484 JAMAÏQUE 128 
471 INDES OCC CENTALES 111 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 174 
476 ANTILLES NEERLAND. 299 
4B0 COLOMBIE 322 
484 VENEZUELA 612 
612 IRAK 544 
e t e IRAN 1305 
624 ISRAEL 526 
632 ARABIE SAOUDITE 187 
636 KOWEIT 251 
701 MALAYSIA 275 
706 SINGAPOUR 993 
732 JAPON 378 
800 AUSTRALIE 211 
1000 M O N D E 81748 
1010 INTRA­CE (EUR­9I 62029 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 29719 
1020 CLASSE 1 16146 
1021 A E L E 11714 
1030 CLASSE 2 11898 
1031 ACP 2875 
1040 CLASSE 3 1673 
1392 
2389 
2893 
621 
412 
17 
n e ? 
273 
668 
516 
10BS 
1044 
48 
212 
151 
49 
119 
228 
102 
196 
74 
104 
2 
15 
2 
106 
β 
11 
301 
308 
69 
ί 
14 
117 
3 
108 
163 
5 
3 
7 
16 
363 
58 
15714 
8892 
8822 
5161 
3646 
838 
38 
822 
937 
244 
1698 
2141 
670 
2 
36 
5 
38 
21 
199 
26 
50 
601 
46 
261 
3 
5 
592 
672 
292 
47 
142 
227 
70 
111 
5 
133 
106 
408 
68 
11 
131 
?2 
! 1 
52 
1 
96 
9 
2 
1 
20 
655 
1 
11228 
6728 
5500 
1747 
339 
3746 
914 
8 
563 
236 
83 
247 
926 
4 
139 
2 
20 
136 
I2S 
5B 
159 
89 
94 
49 
11 
14 
7 
40 
1 
11 
88 
15 
17 
102 
9 
13 
β 
492 
104 
I 
β 
23 
9 
5 
Ι2Β 
26 
4? 
17 
10 
6 
39 
4240 
2200 
2040 
1334 
34 S 
534 
27 
121 
1421 
9022 
3969 
83 
201 
36 
532 
SSO 
457 
209 
293 
576 
9 
5 
2 
66 
5 
I 
350 
I 
127 
224 
12 
135 
17 
9 
9 
12 
11? 
119 
' 6 2 
24078 
20265 
3823 
2174 
2141 
1576 
841 
73 
277 
3514 
57 
23 
6 
i 5 
16 
14 
1 
I t 
2' 
2 
2 
24 
2 
2 
36 
5 
1 
i 143 
8 
23 
14 
4 
60 
β 
4288 
3878 
410 
46 
34 
361 
67 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
2 '. . 
30 
2 
5 
65 30 
27 30 
38 
9 
3 
29 
201? 6 
868 β 
2574 2 
2991 3 210 
152 2 30 
233 îoe 
585 
1191 
804 
1035 
639 
1154 
622 
464 
61 
27 
t l 
53 
e 
502 
182 
12 
114 
14 
27 
348 
e 
56 
I H 
110 2 
39 
45 
114 
111 
101 
14 
287 
426 
518 
93B 
196 
5 
β 
242 
312 
β 
114 
26 
308 
15 
56 
6 
8 
36 
5 
21029 241 930 
10478 239 369 
10S51 2 571 
5197 2 485 
4734 476 
4720 74 
988 
634 13 
243 
Januar — Dezember 1978 Export 
244 
Janvier — Décembre 197B 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France talia Nederland Belg­Lux 
AUSHAENGE­. H I N W E I S . WERBE­, NAMENS­ UND AEHNL. SCHILDER. 
ZAHLEN. BUCHSTABEN UND ANDERE ZEICHEN. AUS UNEDLEN METALLEN 
SCHILDER. ZAHLEN. BUCHSTABEN UND ANDERE ZEICHEN. AUS EISEN 
ODER STAHL, EMAILLIERT 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
216 LIBYEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 2 
6 3 2 
6 4 7 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EURO) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
6314.29 SCI 
O D 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
MARTINIQUE 
SAUDI­ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
9 4 
5 5 8 
3 3 
4 9 6 
2 5 
3 8 
11 
2 
9 
2 
3 8 
5 7 
1 7 
4 0 
7 
HILDER. ZAHLEN. BUCHSTABEN UND ANDERE ZEICHEN. AUS EISEN 
ER STAHL. NICHT EMAILLIERT 
3 7 
8 0 
6 5 
1 0 3 
9 6 
1 9 2 
2 0 
2 8 
15 
13 
4 2 
5 0 
9 0 
1 
3 
2 5 
1 1 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1 1 
1066 624 443 
164 
147 
276 
50 
305 
20Θ 
99 
85 
81 
208 
102 
106 
62 
136 
50 
84 
6314.61 SCHILDER. ZAHLEN, BUCHSTABEN U.ANDERE ZEICHEN. GEAETZT ODER 
GRAVIERT. AUS ANDEREN UNEDLEN METALLEN ALS EISEN ODER STAHL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
5 70 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 6 4 
2 8 8 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 4 
1000 
WELT 
INTRA­EG IEUR 91 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8 3 1 4 8 9 SCI 
O D ! 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
UNGARN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KATAR 
WELT 
2 4 0 
1 6 4 
7 6 
4 7 
3 7 
2 8 
1 1 
6 7 
3 1 
3 6 
3 4 
3 2 
2 
9 7 
8 4 
1 3 
1 
1 
12 
3 
1 9 
1 0 
9 
8 
1 
10 
1 
HILDER. ZAHLEN. BUCHSTABEN U.ANDERE ZEICHEN. NICHT GEAETZT 
ER GRAVIERT.AUS AND.UNEDLEN METALLEN ALS EISEN ODER STAHL 
1 35 
2 3 3 
3 3 6 
3 6 3 
19 
24 
6 0 
21 
2 6 
1 3 0 
Β 
37 
5 2 
12 
Β 
2 2 
21 
6 
2 3 3 
3 6 
1 5 7 
1 9 2 
10 
8 
13 
13 
7 6 
3 
24 
42 
4 
β 
3 
3 
4 
2 
2 5 
3 
4 2 
4 
1 
2 
5 
2 
2 
1 1 
5 
1 
3 8 
14 
1 1 
2 5 4 
5 
8 
6 
6 
6 
1 
1 
6 
2 
1 5 7 
23 
2 
3 
107 
35 
36 
10 
25 
10 
3 
16 2 3 
151 57 
30 17 13 
5 
72 
13 
12 
PLAQUES INDICATRICES. PLAQUES­ENSEIGNES ET S I M I L . CHIFFRES. 
LETTRES ET ENSEIGNES DIVERSES. EN METAUX C O M M U N S 
PLAQUES INDICATRICES ET SIMIL. , CHIFFRES, LETTRES ET AUTRES. 
EN FER OU ACIER EMAILLES 
2 
2 
1 
1 
0 0 3 
0 0 4 
2 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 2 
6 3 2 
6 4 7 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
LIBYE 
M O N D E 
INTRACE IEUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
8314.29 PL/ 
EN 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MARTINIQUE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
1 3 6 
1 2 3 
5 5 3 
17ββ 
4 6 6 
1318 
1 4 6 
1164 
1 4 9 
19 
1 
2 1 0 
1 0 4 
1 0 6 
2 5 
3 2 
3 8 
8 8 
1 0 5 
3 
5 0 1 
2 2 3 
2 7 8 
6 0 
2 1 7 
2 8 
5 4 3 
6 7 0 
6 7 0 
3 
6 5 7 
17 
6 
1 2 4 
4 2 
8 2 
12 
7 0 
2 7 
AQUES INDICATRICES ET SIMIL.. CHIFFRES. LETTRES ET AUTRES. 
FER OU ACIER, AUTRES QU'EMAILLES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 7 3 
4 0 4 
3 0 7 
6 7 8 
1 9 1 
6 2 2 
1 11 
1 6 5 
1 0 3 
1 19 
2 4 0 
1 2 7 
7 6 9 
1 0 2 
6063 
2549 
2514 
7 B 7 
6 7 1 
1680 
2 5 1 
7 2 
1 1 9 
2 4 4 
1 7 3 
16 
13 
1 3 7 
4 7 
5 9 
8 6 
3 1 4 
1370 
6 6 4 
7 0 6 
3 7 4 
3 6 3 
3 2 B 
1 
127 
5 
1317 
791 
526 
450 
151 
54 
30 
40 
127 
614 
159 
455 
181 
167 
273 
20 
24 
12 
53 
24 
255 76 
176 
41 136 
39 
23 
102 
90 
20 
38 
1093 
319 
774 
137 
84 607 69 
8314.31 PLAQUES INDICATRICES ET SÍMIL.. CHIFFRES. LETTRES ET AUTRES. 
GRAVES. EN AUTRES METAUX C O M M U N S QU'EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
2 
2 
1 
7 
7 
7 
6 
H 
3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 8 8 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 4 
M O N D E 
INTRA CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
8 3 1 4 8 9 Ρ 
Ν 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
QATAR 
PLAQUES INDICATRICES ET SIMIL.. CHIFFRES. LETTRES ET AUTRES, 
NON GRAVES. EN AUTRES METAUX C O M M U N S QU'EN FER OU ACIER 
1628 
2326 
3259 
1804 
1 5 1 
2 8 8 
2 8 4 
2 3 8 
4 4 7 
2010 
1 17 
5 4 7 
6 6 9 
1 5 0 
2 4 5 
1 2 8 
1 7 5 
1 1 2 
1003 
1 2 6 
71 1 
1690 
1B52 
1 0 6 
1 4 0 
9 
1 5 5 
2 3 1 
1 150 
14 
4 4 6 
5 8 9 
4 0 
2 3 5 
14 
5 7 
B5 
2 6 
1 13 
1 45 
I B 
4 5 1 
16 
2 
1 
1 
9 
2 6 
4 3 
2 5 
9 
4 2 
17 
1 
13 
1 8 9 
9 4 
3 2 
2 4 2 
3 9 
4 6 
5 
3 2 
2 8 
9 
10 
2 4 
i 5 
4 9 3 
Β 
3 4 4 
2 0 2 
9 
3 6 
1 
I 1 
17 
3 
2 
1 1 
6 
2 5 
6 1 3 
1240 
7 8 7 
3 
1 1 
2 8 
2 7 
16 
2 
1 
16 
7 
7 
9 6 
5 1 
1 13 
8 0 
17 
2 7 1 
8 
2 9 
3 0 9 
3 
18 
9 
8 1 
6 2 
6 3 
11 
4 4 6 
2 
544 
546 545 
4 3 4 
2 0 0 
3 0 8 
1166 
1 9 6 
1 4 5 
2 6 7 
1 2 1 
3468 
2403 
1064 
7 5 5 
5 3 6 
2 6 3 
1 2 3 
3 3 2 
1 3 4 
1 6 0 
12 
1 3 6 
2 6 1 
14 
1321 
6 8 0 
6 4 0 
5 7 1 
4 8 3 
3 4 
1 
3 4 
71 
1016 
1 
2 
5 
1189 
1128 
6 1 
16 
1 1 
4 6 
14 
2 3 
8 
2 
7 
1 
1 0 7 
1 5 2 
3 3 
1 1 9 
1 17 
8 
2 
1 
1 
5 3 
2 
6 2 
5 2 
31 
6 5 
6 3 
1 2 0 
2 
2 8 7 
2 5 1 
1 5 
2 
1 
5 
12 
14 
2 4 
2 6 6 
1 0 7 
1 6 6 
3 0 
14 
1 2 8 
7 7 
5 
1 1 
3 
17B 
2 0 2 
1 9 6 
e 6 
6 
3 
3 
1 9 
β 
1 3 
13 
13 
1 
42 
3 
143 
509 
72 
1000 M O N D E 
Januar— Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanlilés 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/JCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8314.89 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR­9! 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1193 
840 
327 
256 
503 
417 
286 
168 
167 
88 
74 
98 
20 
10 
76 
338 
223 26 13 
197 
3 
54 
16 
8315 DRAHT. STAEBE U.AEHNL W A R E N . AUS UNEDLEN ODER HARTMETALLEN. 
UEBERZOGEN ODER GEFUELLT. Z U M SCHWEISSEN ODER LOETENiDRAEHTE 
U. STAEBE. AUS UNEDLEN METALLPULVERN. Z U M AUFSPRITZEN 
SCHWEISSELEKTRODEN MIT EINER SEELE AUS STAHL U N D EINER 
UMHUELLUNG A U S FEUERFESTEM MATERIAL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
04 e 
OSO 
056 
OSO 
062 
064 
066 
088 
202 
204 
208 
216 
220 
246 
272 
276 
28B 
302 
314 
322 
352 
390 
400 
404 
436 
472 
476 
484 
492 
500 
508 
512 
528 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
ββο 
700 
706 
720 
728 
732 
740 
950 
1000 
1010 
1011 
1O20 
1021 
tO30 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
»LAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIEC­IENLANO 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
A.GERIItN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NlGERA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
COSTA RICA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL. ANTILLEN 
VENEZUELA 
SURINAM 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VÉR. ARAB. EMIRATE 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
1565 
4841 5967 1633 
582 
4208 
268 
905 
270 
1281 
100 76 
1791 
138 63 
228 
143 
76 376 2946 
136 
70 394 466 206 
180 
100 
807 
184 
1752 
168 36 68 963 
147 
118 462 
38 
79 546 
117 
297 
142 
169 97 
108 
47 364 23 17 
282 696 
196 933 
95 
307 
251 
32 57 
19 
20 
34 
68 
120 
40720 
I9B83 
20887 
5397 
3721 
10986 
1076 
3304 
4413 
298 
580 
22 
444 57 444 37 22 1326 
91 
16 126 
12 
23 39 
2827 
91 
6B 
300 
163 
16 1 
124 
22 
53 
180 
7 
62 
397 
112 
46 
288 
22 12 100 68 3 29 
27 
24 
17842 
1013? 
7706 
2800 
1996 
1434 
865 
144 
421 
188 
208 
1 
5 
3 
30 
2 104 103 2 1 53 
t e 
56 470 40 
130 
6B 
123 
141 
I t i 
12 
23 
294 
24 
128 
2 
2 6 
4190 
1827 
2382 
176 
33 
1987 
182 
56 
75 
37 
29 9 
ι 
10 
9 
49 49 
16 
286 
181 
7 
29 
153 
139 
21 
3 
102 
2 
36 
2 
19 
103 133 69 
120 
2391 
803 
1888 
I B I 
42 
1023 
66 
589 
905 
77 
222 
83 
454 
87 
309 
39 
48 
39 
4 
42 
23 
34 
107 
1331 
76 
7 
14 
1 
1 
5 
5 
124 
18 
1 
19 
132 
4 
1062 
16 
3 
10 
419 
33 
2 
289 
142 
169 
88 
91 
2 6 
56 
211 30 746 73 236 224 2 
85B2 
2395 
6187 
1310 
1120 
4872 
12 
2 
2 
8 
3? 
494 
15 
64 
2 
414 
2 
24 
3170 
1636 
1835 
251 
153 
1313 
106 
180 
4? 
30 
133 
23 
39 
3 
2 
162 
5 
7 
8B 
2 
65 
63 52 37 1 
95 24 
195 13 
744 
223 520 174 12 303 
3533 
3233 300 296 208 4 
8314.89 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE? 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9978 
7485 
4476 
3823 
2733 
BIS 
288 
4682 
3488 
2640 
2451 
S79 
65 
268 
833 
859 
148 
106 
610 
250 
1 
643 
843 
166 
67 
685 
42 
2 
699 
117 
51 
33 
65 
4 
2883 
101 
81 
71 
7 
3 
13 
838 
I 4 8 6 
698 
36? 
366 
164 
2 
B31S ARTICLES EN M E T A U X C O M M U N S OU CARBURES METAL­, PREPARES POUR 
SOUDURE OU DEPOT DE METAL O U CARBURES: ARTICLES EN POUDRES 
METAUX C O M M U N S AGGLOMERES. POUR METALLISATION PAR PROJECTION 
ELECTRODES POUR SOUDURE. A A M E EN FER OU ACIER. ENROBEES DE 
MATIERE REFRACTAIRE 
1 
1 
β 
Ι2β 
20 
11 
' 
ι ; 
: 
288 
IO 
289 
210 
167 
4S 
001 
002 
003 
004 
CO; 
ΟΟβ 
007 
ooe 024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
04Β 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
osa 202 
204 
208 
216 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
352 
390 
400 
404 
43e 
472 
476 
484 
492 
500 
503 
512 
528 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
533 
7O0 
706 
720 
728 
732 
740 
960 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF O'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
ÊGYP­E 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
"ANZAN1E 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND. 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
«AN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEÏT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
THAILANDE 
INDONESIE 
5 NGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUO 
JAPON 
HONG­KONG 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR.91 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
B25 
802 
728 
21 
3964 
5379 
5393 
3874 
2084 
6453 
418 
1049 
330 
1967 
353 
463 
6693 
618 
180 
1229 
134 
269 
581 
2146 
212 
514 
432 
1373 
472 
139 
152 
1136 
148 
1003 
155 
201 
145 
958 
194 
161 
652 
141 
504 
1668 
296 
211 
117 
134 
1B0 
112 
121 
1267 
178 
117 
438 
669 
257 
1129 
129 
424 
253 
217 
222 
163 
102 
269 
102 
ne 
82830 
28814 
34018 
1462? 
9501 
13905 
1663 
2941 
3695 
1342 
1191 
70 
416 
50 
373 
64 
165 
2301 
275 
55 
678 
11 
205 
192 
1925 
115 
500 
283 
734 
115 
54 
16 
43 
2 
94 
14 
2 
65 
281 
4 
2 
2 
46 
367 
971 
261 
2? 
58 
119 
612 
156 
93 
162 
96 
13 
54 
12 
49 
41 
205 
161 
133 
94 
234 
74 
24645 
11319 
13227 
3303 
3149 
914 
90 
403 
306 
189 
1 
6 
1 
1 
68 
! 14 
Ββ 
9 
12? 
181 
8 
3 
44 
40 
35 
6 
85 
599 
44 
126 
138 
110 
185 
149 
S 
3 
10 
1 
3 
621 
1 
4 
27 
274 
89 
152 
2 
3 
t 1 
6 
1 
2 
1 
6817 
1903 
3914 
338 
90 
3246 
I91 
46 
33 
46 
BS 
5 
56 
12 
4 
2? 
6 
60 
39 
37 
33 
585 
322 
4 
30 
235 
94 
35 
B 
73 
3 
43 
1 
2 
25 
5 
26 
1? 
1 
39 
113 
66 
I 14 
I 
7 
3 
7 
4 
3 
118 
2913 
400 
2512 
237 
78 
1085 
285 
1247 
200? 
319 
603 
109 
607 
84 
1564 
199 
236 
2 S3 
24 
92 
120 
3 t 
2 
64 
6 
71 
126 
8 
566 
I t 
12 
9 
333 
5 
' 
3Í 35 
29 
11 
1B4 
11? 
184 
114 
100 
2 
36 
5 
46 
162 
36 
784 
92 
273 
179 
β 
14 
19 
1 
9 
12305 
5175 
7129 
2837 
2532 
4208 
382 
1553 
170 
46 
129 
1 
1 
2 
22 
9 
200 
38 
16 
95 
toé 
1 
32 
β 
2 
21 
133 
272 
2 
46 
46 
β 
598 
1 
33 
I 
3 
12 
5 
e 138 
2 
2 
16 
14 
44 
3 
7 
1 
4 
24 
4S20 
2281 
2239 
560 
286 
1526 
143 
1? 
Ιβ 
9 
71 
239 
24 
β 
35 
2 
5 
23 
2? 
86 
3 
51 
2 
11 
23 
2 
30 
2 
3 
66 
113 
17 
23 
38 
2 
48 
2 
23 
51 
6 
θ 
48 
24 
33 
3 
IB 
1481 
Ϊ 2 8 
935 
326 
69 
560 
1295 
215 
3 
1238 
4250 
2780 
146 
194 
2 
494 
17 
15 
8 
10866 
7002 
3864 
3630 
2925 
24 
196 
17 
413 
β 
405 
298 
219 
107 
245 
Januar — Dezember 197B Export 
246 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR S Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
064 
066 
068 
204 
208 
216 
2 20 
224 
248 
268 
272 
276 
288 
302 
322 
346 
352 
370 
378 
3 90 
4 00 
404 
448 
452 
508 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
662 
680 
706 
72B 
732 
740 
800 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
8315.30 ELE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
HAITI 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
THAILAND 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2933 
4355 
3 76 
3472 
772 
200 
3RAEHTE U S W . A U S GUSSEISEN 
1554 
2061 
2544 
1804 
1295 
3678 
625 
295 
374 
277 
130 
370 
267 
217 
598 
231 
715 
209 
31 
543 
154 
248 
33 
318 
142 
369 
116 
143 
58 
247 
85 
671 
19B 
124 
55 
96 
181 
93 
342 
176 
212 
72 
102 
212 
200 
1344 
80 
347 
82 
205 
94 
74 
163 
154 
80 
574 
64 
27404 
13851 
13564 
4248 
1638 
8000 
2566 
1294 
614 
4 76 
669 
67 
35 
44 
86 
14 
89 
15 
155 
103 
37 
2 
8 
8 
29 
36 
1 18 
1 
2 
15 
125 
ï 
59 
6 
142 
39 
2 
21 
28 
37 
7 
7 
10 
1 
4 
7 
3177 
1989 
1188 
638 
376 
335 
142 
214 
1264 
740 
840 
590 
2093 
18 
17 
34 
3 
57 
42 
1 
41 
389 
176 
135 
20 
3 
64 
4 
10 
31 
174 
1 
137 
163 
156 
171 
3 
181 
15 
5 
37 
25 
2 
3 
187 
16 
4 
9 
5 
14 
16 
8508 
6562 
2946 
936 
177 
1910 
1136 
100 
239 
564 
835 
4 
EISEN ODER STAHL 
261 
28 
246 
66 
93 
24 
49 
1 
39 
116 
139 
24 
48 
456 
188 
159 
36 
120 
] 
59 
125 
157 
4 
41 
29 
1 
1 
2 
34 
109 
17 
25 
1 
26 
9 
2886 
717 
2168 
906 
343 
744 
B4 
506 
57 
264 
271 
58 
81 
8 
17 
80 
26 
7 
2 
1 
21 
14 
3 
3 
2 
a 8 
123 
18 
3 
96 
87 
29 
5 
1 
1364 
756 
599 
299 
140 
297 
18 
3 
612 
72 
479 
807 
592 
531 
267 
35 
1 1 1 
55 
13 
103 
30 
2 
99 
3 
47 
8 
52 
78 
7 
10 
18 
5 
1 
39 
29 
6 
6 
2 
120 
7 
30 
50 
19 
20 
32 
97 
10 
47 
28 
10 
2 
26 
71 
6 
4085 
2710 
1375 
630 
315 
564 
266 
182 
86 
43 
142 
28 
82 
28 
49 
555 
1 16 
134 
54 
37 
29 
16 
14 
35 
2 
69 
1 
9 
239 
1 
74 
7 
189 
107 
5 
4 
55 
38 
354 
24 
39 
86 
63 
61 
133 
47 
40 
30 
173 
1078 
32 
41 
76 
178 64 
56 
125 
121 
8 
554 
51 
0260 
1000 
5260 
822 
285 
4149 
919 
289 
1 
1 
β 
1 105 
1 
1113 
1112 
1 
1 
1 
8315.50 ELEKTRODEN. DRAEHTE USW.. AUS UNEDLEN ODER HARTMETALLEN. 
AUSQEN. AUS GUSSEISEN. EISEN ODER STAHL 
001 002 003 004 005 006 007 OOB 02Θ 030 032 
FRANKHEICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND DAENEMARK NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
860 
526 
B1 1 
870 
521 
363 
250 
197 
83 
155 
139 
222 
108 
1 1 1 
241 
31 
4 
23 
7 
41 
9 
159 
64 
87 
57 
160 
4 
20 
1 
6 
2 
159 
75 
417 
416 
92 
38 
23 
36 
108 
26 
25 
10 
1 
2 
2 
13 
278 
1 10 
85 
89 
46 
5 
2 
3 
4 
165 
76 
109 
251 
134 
189 
128 
70 
99 
104 
22 
S 
1031 ACP 1040 CLASSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 03B 040 042 048 050 056 050 064 066 06B 204 208 215 220 224 248 268 272 276 28B 302 322 346 352 370 378 390 
452 50B 612 616 624 632 636 647 662 680 706 72B 732 740 BOO 
8315.30 ELEC 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CUBA 
HAITI 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8 3 1 5 5 0 ELECTRODES. FILS. ETC.. EN METAUX C O M M U N S OU CARBURES METAL 
LIQUES AUTRES QU'EN FONTE. FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
4354 
1906 
1964 
3140 
4388 
811 
542 
666 
385 
827 
683 
2110 
778 
771 
2520 
243 
36 
219 
71 
301 
84 
409 
125 
BB5 
447 
226 
9 
29 
2 
92 
20 
189 
55 
245 
293 
63 
20 
13 
4 
273 
41 4 
248 
113 
26 
9 
4 
13 
34 
893 
150 
471 
484 
140 
4 
3 
5 
8 
883 
250 
672 
1218 
935 
447 
393 
286 
331 
521 
37B5 
5466 
'ILS. ETC. 
4153 
2362 
3020 
3341 
4824 
3B57 
892 
384 
563 
545 
227 
815 
552 
209 
948 
572 
687 
262 
146 
1884 
428 
303 
108 
496 
136 
353 
155 
149 
114 
622 
121 
81 1 
414 
294 
172 
424 
244 
166 
910 
965 
383 
135 
104 
415 
292 
1618 
133 
335 
117 
284 
147 
197 
271 
347 
199 
471 
118 
45736 
22832 
22904 
7926 
2924 
1 1623 
4423 
3336 
664 
3B26 
EN FONTE 
1657 
705 
874 
478 
194 
108 
157 
16 
126 
41 
362 
302 
76 
10 
42 
16 
76 
129 
173 
1 
8 
50 
170 
2 
290 
11 
212 
12B 
7 
43 
4B 
31 
31 
30 
77 
5 
IB 
22 
6988 
4172 
2816 
1537 
849 
786 
224 
494 
1053 
329 
213 
1073 
FER O U ACIER 
1 124 
753 
778 
2044 
1633 
13 
18 
19 
21 
34 
S3 
5 
103 
428 
508 
159 
71 
32 
246 
1B 
69 
95 
262 
3 
126 
250 
1B7 
173 
4 
244 
37 
7 
5 
129 
38 
3 
17 
124 
9 
3 
7 
21 
IB 
13 
6 
10719 
6362 
4367 
1440 
271 
2482 
1402 
436 
205 
18 
147 
41 
65 
12 
32 
1 
52 
72 
25 
27 
34 
309 
180 
83 
67 
61 
2 
21 
111 
75 
6 
55 
60 
2 
2 
9 
1 
32 
3 
108 
9 
13 
6 
45 
B9 
2227 
488 
1739 
5B5 
181 
738 
143 
393 
75B 
25 
315 
420 
780 
166 
173 
10 
30 
165 
130 
18 
9 
5 
37 
70 
45 
4 
3 
1 
1 
9 
19 
144 
53 
9 
2 
109 
1 49 
56 
4 
1 
3037 
1894 
1143 
647 
370 
449 
40 
48 
Θ05 
163 
1311 
1 177 
1552 
1984 
529 
51 
170 
79 
46 
216 
90 
10 
227 
6 
109 
14 
322 
214 
3 
17 
17 
55 
10 
3 
47 
71 
11 
7 
3 
288 
7 
71 
207 
7 
52 
1 13 
99 
20 
47 
29 
12 
13 
B 
65 
126 
15 
9774 
6604 
3170 
1362 
612 
1073 
565 
736 
244 
50 
663 
93 
68 
108 
152 
761 
116 
1Θ7 
152 
B7 
93 
78 
29 
120 
14 
68 
11 
39 
1157 
β 
191 
8 
209 
139 
20 
17 
300 
54 
337 
236 
154 
396 
93 
200 
836 
110 
20 
29 
244 
1267 
59 
78 
95 
261 
99 
151 
156 
163 
68 
440 
75 
il eoo 
1961 
9639 
2318 
630 
6092 
204B 
1229 
2 
2 
78 
1256 
2 
1337 
1336 
2 
2 
Januar — Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Sestimrming 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUS 9 Deutschland Italia Nederland Belg­Lux Ireland Danmark 
8315.50 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGAHIEN 
204 MAROKKO 
209 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
24B SENEGAL 
260 GUINEA 
272 ELFENBEINKUESTE 
233 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
373 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
448 KUBA 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
BIB IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
64? VER. ARAB. EMIRATE 
662 PAKISTAN 
6Θ4 INDIEN 
680 THAILAND 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
360 
340 
151 
ite 
71 
67 
161 
180 
135 
22 
334 
ISO 
260 
130 
331 
122 
71 
93 
62 
56 
160 
746 
158 
64 
41 
21 
113 
64 
91 
586 
30 
28 
26 
21 
11 
79 
203 
55 
144 
93 
125 
19 
31 
36 
166 
32 
39 
67 
12184 
439? 
7788 
2642 
1241 
4116 
1825 
1126 
176 
149 
46 
12 
202 
137 
12 
178 
12 
3 
13 
2 
10 
1 
12 
3 
2 
2024 
740 
1288 
711 
391 
162 
12 
412 
2 
72 
116 
3 
102 
262 
100 
1 
30 
62 
56 
153 
228 
15B 
63 
14 
32 
13 
34 
73 
16 
2 
29 
2704 
551 
21S3 
144 
20 
1873 
925 
136 
25 
126 
117 
5 
1 
13 
47 
62 
2 
20 
9 
256 
3 
13 
2 
13 
34 
176 
7 
3 
4 
15 
69 
21 
52 
1 
2505 
1219 
1288 
544 
267 
377 
102 
362 
3 
15 
12 
272 
208 
86 
51 
39 
I? 
20 
70 
5 
IO 
2 
IS 
39 
e 
444 
2! 
112 
48 
26 
219 
14 
27 
3 
15 
β 
3 
995 
B15 
380 140 
89 
215 49 
25 
te 
124 
β io 10 
136 
12 
36 
61 
3827 
1052 
2675 
922 
410 
1462 
723 
191 
11 
11 
48 
3 
43 
30 
25 
13 
10 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
060 
062 
064' 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
260 
272 
288 
302 
314 
322 
346 
35 2 
378 
390 
400 
404 
446 
4β4 
50Β 
528 
612 
616 
624 
632 
647 
662 
664 
680 
706 
728 
732 
740 
BOO 
8316.50 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
3'Jl.GAH'E 
MAROC 
ALGER:; 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2292 
I860 
341 B67 
123 
652 424 
567 
1032 
233 
1219 
1552 
386 
317 
726 252 
106 
167 
131 130 
407 
1072 
317 
108 
124 
139 302 
155 391 
2498 
178 
133 
146 258 
139 
242 
620 140 
265 
152 181 
181 
212 
261 
214 408 
156 
183 
45182 
17771 
27381 
12267 
6422 
9916 
3707 
5176 
1615 
1325 
76 435 
3 
484 161 
394 220 
702 
1455 
14 
4 
91 20 
11 
11 
70 2 
11 
1 9 
6 66 
1004 
109 
59 155 
56 
12 
139 14 
116 
21 4 
93 2? 91 
14 136 
22 te 
18773 
8877 
10096 
8797 
3375 
1513 
142 
2785 
58 
39 
40 181 
19 72 
237 
22 
91 
20 10 
186 
448 213 
5 
61 
130 130 
359 
199 314 
101 
10 
2 
42 
18 6 
2 
14 
3 
69 
91 56 
46 
70 2 
2 
90 
10 
25 3 
8677 
2131 
4446 
598 
251 
3460 
1631 
388 
41 
81 
70 11 
3 
104 29 
184 
80 2 
II 
14 362 
25 
37 2 
57 
4 
87 
5 
2 
3 17 
155 1 
11 32 
2 
29 
99 14 
2 9 
3 
3 
2822 
883 
1739 
519 
196 
527 
160 670 
23 
Ββ 
3 
27 
i 
3 
3 
154 
1 
i 
6 
3 
1518 
1082 
434 347 
166 
B6 
33 1 
278 
te 24 91 
β 80 
11 
Ili ei 
ββ 
145 13 
32 
1 
18 
1 1 
7 
98 
16 106 
7 9 
6 
76 
16 
40 
1 
24 
109 
54 
6 
3824 
2146 
1879 
690 
331 
79! 
176 199 
377 
310 
128 149 
117 
39 64 
146 
635 
300 
2 
36 
5 3 
33 
59 
30 
712 
136 288 
130 160 
neo 54 
125 
71 48 
2 
114 
250 66 
86 
69 Ιββ 
86 
71 
48 
172 215 
134 
136 
13840 
4799 
8842 
4207 
2012 
3502 
1562 
1133 
1S8 
10 
148 
109 
92 
37 
13 
247 
Januar — Dezember 1978 Import 
248 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8303.10 S 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
HF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
8307.31 STI 
004 RF D'ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
720 CHINE 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
59991 
3β6 
2624 
5344 
9601 
2097 
256 
450 
4638 
408 
657 
280 
4742 
95067 
80334 
14733 
12663 
6161 
49090 
156487 
291784 
149983 
818102 
81834 
736266 
170B37 
551470 
437 
2 
340 
93 
264 
56 
368 
2 
445 
2923 
1658 
1265 
1261 
7B9 
25236 
114161 
2854B 
214401 
18570 
195831 
39976 
144418 
156 
22B 
472 
5356 
469 
1 
2799 
29 
271 
14 
11145 
6681 
4464 
3114 
3100 
4B59 
84600 
19200 
22010 
134924 
8691 
126233 
22340 
103800 
272 
51 
1498 
1297 
199 
197 
12 
4010 
10023 
44188 
56020 
204157 
4496 
199661 
56020 
143089 
1714 
2583 
440 
606 
38 
73 
3926 
11122 
4971 
6151 
6625 
644 
14405 
28416 
92064 
5952 
142984 
14912 
128072 
7532 
120480 
1536 
2147 
962 
563 
349 
64119 
63384 
736 
715 
23 
2275 
8212 
3511 
1908 
23519 
8823 
14896 
1908 
11723 
446 
142 
794 
759 
607 
8890 
38500 
21420 
17080 
16406 
960 
2637 
1636 
1002 
960 
232 
387 
342 
502 
142 
1780 
655 
1125 
992 
18660 
25695 
66980 
3287 
53693 
25695 
27960 
Januar — Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
0 0 ! 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
036 
038 
042 
050 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
276 
288 
302 
314 
346 
350 
352 
400 
404 
484 
604 
612 
816 
62B 
632 
636 
640 
647 
701 
706 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
204 
232 
272 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
616 
632 
652 
Θ60 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
BLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEFOUN 
GABON 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAS. UNIS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N O E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE ¡EUR.8) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
8307.31 STUECK 
MAROC 
MALI 
COTE­D'IVOIRE 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
¿AIHE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
YEMEN DU NORD 
AFGHANISTAN 
M O N D E 
INTRA CE IEUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
2992 
5497 
6640 
4749 
661 
ιβοβ 
1966 
371 
IBB5 
1956 
3154 
1277 
1263 
1039 
387 
272 
1780 
179 
321 
2969 
302 
4193 
323 
422 
313 
665 
560 
2284 
72 
193 
446 
198 
273 
169 
1323 
306 
297 
420 
1292 
131 
465 
288 
83809 
24472 
39337 
13836 
78S1 
25450 
13232 
192 
622 
4623 
33 
173 
114 
258 
410 
2182 
23 
4 
6 
1 
5 
2 
1 
9 
1 
5 
9 
95 
7 
1 
5 
1 
9193 
5957 
3238 
3031 
2941 
183 
39 
NOMBRE 
106883 
30B2B 
iso i l s; 
58220 
246662S 
84176 
47497 
32190 
145997 
498796 
175800 
60000 
547200 
4718191 
88833 
4629668 
42235 
4587320 
3141521 
106200 
21776 
2172977 
1200 
145392 
438799 
175800 
6OO00 
547200 
3900644 
73077 
3827487 
34284 
3793183 
2361256 
3018 
4 
949 
336 
1409 
122 
473 
583 
1025 
370 
258 
38 
2953 
359 
323 
419 
2 
1 
66 
3 
55 
34 
90 
42 
36 
12 
147 
24 
17864 
8*37 
12017 
10B1 
480 
10930 
6097 
663 
30828 
' 58334 
S8220 
264180 
82872 
47497 
32190 
5 
759084 
218 
768863 
4146 
7S4720 
745071 
1699 
352 
1014 
1577 
17 
2 
1 
939 
866 
393 
3 
2 
16 
5 
314 
14 
1 
101 
3 
14 
2 
35 
46 
23 
1 
1 
3 
8006 
4681 
3345 
2357 
1B51 
976 
48C 
5476 
3988 
1488 
I486 
191 
989 
1600 
106 
1 
139 
7 
22 
7 
1 
1 
1 
12 
β 
1 
1 
7 
3 
10 
30 
2 
3049 
2 *26 
124 
4C 
36 
B4 
21 
5973 
5903 
70 
70 
478 
674 
14 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
1200 
118? 
33 
5 
4 
2E 
14 
883 
7E7 
13e 
53 
83 
432 
300 
323 
ββ4 
178 
1844 
116 
78 
99 
12 
276 
1246 
1 1 
î 
1 
1464 
12? 
320 
4 
29? 
3 7 I 6 
309 
665 
BB! 
2268 
69 
156 
333 
184 
208 
ne 1104 
232 
26 ! 
394 
1142 
126 
43? 
284 
22746 
3878 
18869 
5639 
β?9 
13226 
6568 
30 
29488 
104 
43909 
2877 
41232 
1907 
39325 
34194 
1540 16 87 
1782 
49 
1713 
1682 leeo 
28 
13 
10 10 
302 
3 
299 
290 9 
249 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mit-
gliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP — nur Ausfuhr; die 
nicht mit IMP oder EXP versehenen Noten betref-
fen sowohl Ein- als Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à 
tous les pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans 
mention: la note se rapporte à l'importation et à 
l'exportation 
B-L 
DK 
D 
F 
IRL 
1 
NL 
UK 
= Belgien und Luxemburg 
= Dänemark 
= Bundesrepublik Deutschland 
= Frankreich 
= Irland 
= Italien 
= Niederlande 
= Vereinigtes Königreich 
B-L 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
= Be Igique et Luxembourg 
= Danemark 
= République fédérale d'Allemagne 
= France 
= Irl 3nde 
= Italie 
= Pays-Bas 
= Royaume-Uni 
NIMEXE 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B-L: nd, in 7401.11 enthalten 
B-L: einschl. 7401.01 
B-L: einschl. 7401.45 und 48 
B-L: nd, in 7401.41 enthalten 
B-L: nd, in 7401.41 enthalten 
B-L: nd, vertraulich 
B-L: nd, in 7503.11 enthalten 
B-L: einschl. 7502.10, 55, 7503.15, 
7504.11, 15 und 20 
B-L: nd, in 7503.11 enthalten 
B-L: nd, in 7503.11 enthalten 
NL: nd, in 7610.95 enthalten 
NL: einschl. 7610.50 
D: nd, in 7804.19 enthalten 
D: einschl. 7804.11 
B-L: nd, vertraulich 
D: 
D: 
D: 
D: 
nd, in 7903.16 enthalten 
einschl. 7902.00 
nd, in 8004.19 enthalten 
einschl. 8004.1 1 
B-L: nd, vertraulich 
B-L: nd, vertraulich 
D: nd, in 8104.91 enthalten 
B-L: nd, vertraulich 
B-L: nd, vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
NL: nd, in 8104.93 enthalten 
UK: Gewicht vertraulich 
D: einschl. 8104.16 
NL: einschl. 8104.83 
B-L: nd, vertraulich 
DK: nd, vertraulich 
DK: nd, vertraulich 
NL 
NL 
NL 
NL 
.: nd, in 8305.90 enthalten 
.: einschl. 8305.20 
.: nd, in 8313.90 enthalten 
.: einschl. 8313.29 
7401.01 
7401.11 
7401.41 
7401.45 
7401.48 
7406.11, 15 
7502.10, 55 
7503.11 
7503.15 
7504.11, 15, 
20 
7610.50 
7610.95 
7804.11 
7804.19 
7902.00 
7903.16 
8004.11 
8004.19 
8103.10, 30, 
80 
8104.11, 13 
8104.16 
8104.21, 23 
8104.51 
8104.56, 58, 
81 
8104.83 
8104.91 
8104.93 
8104,97, 98 
8207.00 
8305.20 
8305.90 
8313.29 
8313.90 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B-L: nd, repris sous 7401.11 
B-L: incl. 7401.01 
B-L: incl. 7401.45 et 48 
B-L: nd, repris sous 7401.41 
B-L: nd, repris sous 7401.41 
B-L: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 7503.11 
B-L: incl. 7502.10, 55, 7503.15 
7504.11, 15 et 20 
B-L: nd, repris sous 7503.11 
B-L: nd, repris sous 7503.1 1 
NL: nd, repris sous 7610.95 
NL: incl. 7610.50 
D: nd, repris sous 7804.19 
D: incl. 7804.11 
B-L: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 7903.16 
D: incl. 7902.00 
D: nd, repris sous 8004.19 
D: incl. 8004.11 
B-L: nd, confidentiel 
B-L: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 8104.91 
B-L: nd, confidentiel 
B-L: nd, confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
NL: nd, repris sous 8104.93 
UK: quantités confidentielles 
D: incl. 8104.16 
NL: incl. 8104.83 
B-L: nd, confidentiel 
DK: nd, confidentiel 
DK: nd, confidentiel 
NL: nd, repris sous 8305.90 
NL: incl. 8305.20 
NL: nd, repris sous 8313.90 
NL: incl. 8313.29 
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Geonomenklatur — Géonomenclature 
Stand 1978 Version 
EUROPA 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übrige Länder Europas 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Kanarische Inseln 
Marokko 
Ceuta und Melilla 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Republik Kap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Land/ 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
EUROPE 
Communauté 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
XIX 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Kamerun 
Zentralafrikanisches Kaiserreich 
Äquatorialguinea 
São Tomé und Principe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena und zug 
Angola 
Äthiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
ehörige 
Seychellen und zugehörige 
Gebiete 
Gebiete 
Britisches Gebiet im Indischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Rhodesien 
Malawi 
Republik Südafrika 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
Grönland 
und Namibia 
von Am 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Re 
Amerikanische Jun 
publik 
erika 
gferninseln 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1033 
1038 
1033 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Cameroun 
Empire Centrafricain 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'Océan 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Rhodésie 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Indien 
Namibie 
XX 
Guadeloupe 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederländische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und zugehörige Gebiete 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Südjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesh 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
1032 
1032 
1033 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
Guadeloupe 
Martinique 
lies Cayman 
Jamaïque 
La Barbade 
Indes occidentales 
Trinidad et Tobago 
Grenade 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dépendances 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Cambodge 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
XXI 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND ÜBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehörige 
Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien 
Neuseeländisch-Ozeanien 
Fidschi 
Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Französisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Gebiete 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Länder und Ge biete 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 
Gründen nicht nachgewiesene 
und Gebiete 
Länder 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1033 
1033 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
Japon 
Tai-wan 
Hong-kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 
Oceanie britannique 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Nouvelles-Hébrides 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXII 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
Gesamtsumme 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Gesamtsumme ohne Mit-
gliedstaaten der Gemein-
schaft 
Industrialisierte westliche 
Drittländer 
Europäische 
Freihandelsvereinigung 
Andere westeuropäische 
Länder 
Vereinigte Staaten von 
Amerika und Kanada 
Andere industrialisierte 
westliche Drittländer 
Entwicklungsländer 
Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom-
men von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft 
Überseeische Gebiete von 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Andere Entwicklungsländer 
Staatshandelsländer 
Europäische 
Staatshandelsländer 
Andere Staatshandelslän-
der 
Verschiedenes 
ABKÜRZUNG 
Welt 
Intra-EG (EUR 9) 
Extra-EG (EUR 9) 
Klasse 1 
EFTA-Länder 
A. Westeur. Länder 
USA und Kanada 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
AKP-Länder 
Überseedep. der EG 
Überseegeb. der EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versch., A.N.G. 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
ZONES ÉCONOMIQUES 
ABRÉVIATION 
Monde 
Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté 
Pays tiers industrialisés oc-
cidentaux 
Association européenne de 
libre-échange 
Autres pays d'Europe occi-
dentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industria-
lisés occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Ca-
raïbes et du Pacifique si-
gnataires de la Convention 
de Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commer-
ce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzliche Wirtschaftsräume — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 
1052 Arabische Länder — Pays arabes 
1053 OPEC-Länder - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Länder - Pays AMF 
040, 
205, 
204, 
612, 
208, 
644, 
204, 
412, 
448, 
469, 
500, 
028, 
064, 
452, 
664, 
800 
042, 
208, 
208, 
628, 
216, 
647, 
208, 
413, 
452, 
4 7 1 , 
504, 
030, 
066, 
464, 
669, 
044, 
212, 
212, 
632, 
288, 
700 
212 
416, 
453, 
472, 
508, 
032, 
220, 
472, 
680, 
046, 048, 050, 052, 070, 202, 204, 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 
636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 
4 2 1 , 
454, 
473, 
512, 
036, 
276, 
480, 
701 , 
424, 
456, 
476, 
516, 
038, 
400, 
508, 
706, 
428, 
457, 
480, 
520, 
040, 
404, 
520, 
708, 
432, 
458, 
484, 
524, 
042, 
412, 
524, 
728, 
436, 
462, 
488, 
528, 
048, 
416, 
528, 
732, 
440, 
463, 
492, 
529 
052, 
428, 
624, 
740, 
444, 
464, 
496, 
060, 
432, 
662, 
743, 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE = A-L, SITC ll-VIII) sind nur die fettgedruckten Wirt-
schaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» 
(NIMEXE - A-L, CTCI ll-VIII). 
XXIII 
Tabel over forb 
Cross reference 
ndelsen 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE 
001.11 01.02-11 
001.19 01.02-31 
32 
33 
35 
38 
39 
90 
001.21 01.04-11 
13 
90 
001.22 01.04-21 
23 
001.30 01.03-11 
15 
16 
18 
90 
001.41 01.05-10 
001.49 01.05-91 
93 
95 
97 
98 
001.50 01.01-11 
15 
19 
30 
50 
001.90 01.06-10 
30 
91 
011.00 02.98-00 
011.11 02.01-02 
03 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
13 
14 
16 
18 
19 
22 
011.12 02.01-15 
24 
25 
27 
011.20 02.01-55 
011.30 02.01-31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
CTCI 
011.30 
011.40 
011.50 
011.60 
011.81 
011.89 
012.10 
NIMEXE 
02.01-44 
46 
49 
52 
53 
54 
02.02-01 
03 
05 
06 
07 
08 
11 
14 
17 
18 
50 
61 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
86 
89 
90 
02.01-01 
02.01-57 
63 
65 
69 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
99 
02.03-10 
90 
02.04-10 
30 
92 
98 
02.06-11 
13 
16 
18 
31 
33 
35 
37 
1978 
SITC/CTCI/Tl 
SITC 
012.10 
012.90 
014.10 
014.20 
014.90 
022.30 
022.41 
022.42 
NIMEXE 
02.06-39 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
55 
57 
61 
63 
65 
67 
71 
73 
02.06-01 
81 
83 
85 
86 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
16.03-11 
19 
30 
50 
16.01-10 
92 
98 
16.02-11 
19 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
33 
37 
38 
42 
49 
52 
53 
55 
59 
1 6.98-00 
04.01-11 
21 
25 
31 
35 
80 
04.02-11 
04.02-21 
CTCI 
022.42 
022.43 
022.49 
023.00 
024.00 
024.00 
025.10 
025.20 
NIMEXE 
04.02-31 
61 
71 
04.02-23 
28 
29 
33 
38 
39 
50 
63 
69 
73 
79 
04.02-41 
43 
48 
49 
80 
91 
99 
04.03-10 
90 
04.04-01 
09 
19 
20 
30 
40 
52 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
68 
77 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
93 
94 
96 
98 
99 
04.98-00 
04.05-12 
14 
16 
18 
04.05-31 
39 
51 
53 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponer 
SITC NIMEXE 
025.20 04.05-55 
70 
034.00 03.98-00 
034.10 03.01-01 
03 
05 
06 
07 
09 
15 
21 
24 
26 
28 
34 
37 
41 
43 
45 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
64 
66 
68 
71 
75 
98 
034.20 03.01-02 
04 
08 
13 
16 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
36 
38 
42 
44 
47 
49 
52 
55 
57 
59 
63 
65 
67 
69 
73 
76 
99 
034.30 03.01-81 
CTCI 
034.30 
034.40 
035.01 
035.02 
035.03 
035.04 
036.00 
037.10 
037.20 
041.10 
041.20 
042.10 
042.11 
042.12 
ngstabel 
NIMEXE 
03.01-85 
03.01-91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
03.02-70 
03.02-03 
05 
03.02-01 
07 
15 
17 
18 
19 
21 
25 
28 
60 
03.02-31 
33 
39 
03.03-12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
16.04-11 
19 
30 
51 
59 
71 
75 
82 
83 
85 
92 
94 
98 
16.05-20 
30 
50 
10.01-51 
59 
10.01-11 
19 
10.98-00 
10.06-21 
23 
10.06-25 
XXIV 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
SITC 
042.21 
042.22 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.91 
045.92 
045.99 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
NIMEXE 
10.06-27 
41 
43 
45 
47 
10.06-50 
10.03-10 
90 
10.05-10 
92 
1 0.02-00 
10.04-10 
90 
10.07-91 
10.07-95 
10.07-10 
96 
99 
11.01-20 
11.98-00 
11.02-01 
03 
81 
11.01-51 
53 
55 
61 
69 
92 
99 
11.02-05 
07 
09 
12 
14 
16 
18 
19 
82 
87 
88 
91 
92 
93 
11.02-21 
23 
25 
28 
29 
32 
34 
35 
39 
41 
43 
45 
47 
48 
49 
52 
CTCI NIMEXE 
048.11 11.02-54 
55 
56 
58 
59 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
76 
79 
95 
98 
048.12 19.05-10 
30 
90 
048.20 11.07-10 
30 
60 
048.30 19.03-10 
90 
048.41 19.07-10 
20 
50 
90 
048.42 19.08-10 
21 
31 
39 
41 
49 
51 
59 
61 
69 
71 
79 
81 
85 
89 
048.80 19.02-10 
20 
30 
50 
90 
054.00 07.98-00 
054.10 07.01-11 
13 
15 
17 
19 
054.20 07.05-21 
25 
30 
51 
59 
61 
SITC NIMEXE 
054.20 07.05-65 
70 
93 
99 
054.40 07.01-75 
77 
054.51 07.01-62 
63 
66 
67 
68 
054.59 07.01-21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
71 
73 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
91 
93 
95 
97 
054.61 07.02-10 
20 
30 
40 
90 
054.62 07.03-11 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
CTCI NIMEXE 
054.81 07.06-30 
90 
054.82 12.04-11 
15 
30 
054.84 12.06-10 
90 
054.88 12.08-01 
10 
31 
39 
50 
90 
056.10 07.04-10 
30 
50 
60 
80 
056.43 11.05-00 
056.45 19.04-00 
056.49 11.04-01 
10 
90 
91 
99 
056.51 20.01-10 
90 
056.59 20.02-10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
20.98-00 
057.00 08.98-00 
057.11 08.02-02 
03 
05 
06 
07 
09 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
24 
27 
057.12 08.02-29 
31 
32 
34 
37 
057.21 08.02-50 
057.22 08.02-70 
057.29 08.02-90 
SITC 
057.30 
057.40 
057.51 
057.52 
057.60 
057.71 
057.72 
057.73 
057.74 
057.75 
057.79 
057.92 
057.93 
057.94 
057.95 
057.96 
057.97 
057.98 
057.99 
NIMEXE 
08.01-31 
35 
08.06-11 
13 
15 
17 
08.04-21 
23 
25 
27 
08.04-30 
08.03-10 
30 
08.01-71 
75 
08.01-80 
08.01-77 
08.05-11 
19 
08.05-91 
93 
08.05-31 
35 
50 
70 
80 
85 
97 
08.06-32 
33 
35 
37 
38 
50 
08.07-10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
08.08-1 1 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
08.01-50 
08.01-10 
08.01-60 
99 
08.09-10 
90 
08.12-10 
20 
30 
40 
50 
CTCI 
057.99 
058.20 
058.30 
058.51 
058.52 
058.53 
058.54 
058.55 
058.57 
058.58 
058.61 
058.62 
058.63 
058.64 
NIMEXE 
08.12-61 
65 
80 
20.04-10 
90 
20.05-21 
29 
31 
39 
41 
49 
20.07-07 
12 
16 
41 
58 
20.07-43 
59 
20.07-08 
13 
17 
47 
62 
63 
20.07-48 
64 
20.07-49 
65 
20.07-01 
06 
09 
14 
18 
19 
21 
23 
28 
31 
34 
36 
52 
69 
20.07-25 
37 
54 
56 
71 
79 
08.10-1 1 
18 
80 
20.03-00 
08.11-10 
30 
50 
60 
91 
95 
99 
08.13-00 
XXV 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
SITC 
058.91 
058.99 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
061.90 
NIMEXE 
20.06-01 
03 
20.06-05 
07 
09 
11 
13 
15 
17 
18 
19 
21 
23 
25 
27 
28 
29 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
58 
61 
63 
65 
67 
68 
69 
76 
77 
79 
82 
83 
84 
87 
88 
91 
93 
94 
95 
96 
99 
17.01-71 
99 
17.01-10 
1 7.98-00 
1 7.03-00 
04.06-00 
17.02-11 
CTCI 
061.90 
062.00 
071.11 
071.12 
071.13 
071.20 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
NIMEXE 
17.02-18 
21 
25 
27 
29 
31 
41 
49 
50 
60 
17.04-10 
30 
35 
41 
51 
52 
53 
54 
55 
59 
61 
91 
94 
95 
99 
09.01-11 
13 
30 
09.01-15 
17 
09.01-90 
21.02-10 
40 
50 
18.01-00 
18.05-00 
18.03-10 
30 
18.04-00 
18.06-12 
14 
18 
54 
56 
63 
65 
70 
81 
85 
89 
99 
09.02-10 
90 
09.03-00 
09.04-11 
13 
15 
19 
60 
70 
SITC 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.26 
075.28 
081.11 
081.12 
081.19 
081.21 
081.22 
081.23 
081.31 
081.32 
081.33 
081.34 
081.35 
081.36 
081.37 
081.38 
081.39 
081.41 
081.42 
081.92 
081.93 
NIMEXE 
09.05-00 
09.06-20 
90 
09.07-00 
09.08-11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
09.09-11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
09.10-50 
09.10-12 
14 
15 
20 
31 
35 
60 
71 
76 
78 
12.09-00 
12.10-10 
91 
99 
23.06-20 
50 
90 
23.02-01 
09 
23.02-21 
29 
23.02-30 
23.04-40 
23.04-10 
23.04-50 
23.04-15 
23.04-70 
23.04-60 
23.04-20 
23.04-30 
23.04-05 
06 
08 
80 
99 
23.01-10 
23.01-30 
1 8.02-00 
23.03-11 
15 
CTCI 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.41 
091.49 
098.01 
098.02 
098.03 
098.04 
098.05 
098.06 
098.07 
098.08 
098:09 
NIMEXE 
23.03-81 
88 
90 
23.05-10 
30 
23.07-10 
21 
25 
29 
50 
90 
15.01-11 
19 
30 
15.13-10 
1 5.98-00 
15.13-90 
21.05-30 
21.02-30 
21.03-11 
15 
30 
21.04-05 
10 
40 
21.05-10 
21.06-11 
15 
17 
31 
39 
50 
22.10-41 
45 
51 
55 
04.07-00 
21.07-10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
61 
63 
65 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
93 
95 
SITC NIMEXE 
098.09 21.07-99 
111.01 22.01-10 
90 
111.02 22.02-05 
10 
112.11 22.04-00 
112.12 22.05-01 
09 
15 
21 
25 
31 
35 
37 
39 
42 
43 
49 
52 
54 
56 
62 
68 
91 
98 
22.98-00 
112.13 22.06-11 
15 
31 
35 
51 
59 
112.20 22.07-10 
20 
41 
45 
112.30 22.03-10 
90 
112.41 22.09-62 
64 
66 
68 
112.42 22.09-81 
91 
112.49 22.09-10 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
71 
72 
74 
75 
83 
85 
89 
93 
95 
CTCI 
112.49 
121.11 
121.19 
121.21 
121.29 
121.30 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.91 
211.99 
212.01 
212.09 
NIMEXE 
22.09-99 
24.01-01 
32 
24.01-11 
22 
34 
36 
38 
42 
44 
48 
24.01-05 
33 
24.01-15 
23 
35 
37 
39 
43 
46 
68 
24.01-80 
24.02-20 
24.02-10 
24.98-10 
24.02-30 
40 
91 
99 
41.01-42 
43 
44 
45 
51 
55 
80 
41.01-31 
35 
41.01-62 
63 
91 
41.01-11 
15 
41.01-13 
18 
71 
79 
41.09-00 
41.01-66 
68 
95 
43.01-15 
43.01-11 
21 
23 
27 
31 
35 
50 
70 
XXVI 
Tabel over forbindelsen 
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Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
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SITC 
222.10 
222.20 
222.30 
222.40 
222.50 
222.60 
223.10 
223.20 
223.40 
223.50 
223.80 
223.90 
232.01 
232.02 
232.03 
233.11 
233.12 
233.13 
233.14 
233.15 
233.16 
233.19 
233.21 
233.22 
244.01 
244.02 
245.01 
245.02 
246.01 
246.02 
246.03 
247.11 
247.12 
247.21 
NIMEXE 
12.01-31 
35 
12.01-46 
12.01-66 
12.01-64 
12.01-68 
12.01-14 
54 
12.01-42 
12.01-44 
12.01-12 
52 
12.01-48 
12.01-19 
56 
58 
62 
98 
12.02-10 
90 
40.01-20 
40.01-31 
39 
40 
50 
40.01-60 
40.02-41 
40.02-49 
40.02-63 
40.02-65 
40.02-61 
40.02-70 
40.02-20 
30 
67 
80 
90 
40.03-00 
40.04-00 
45.01-20 
40 
60 
45.02-00 
44.01-10 
44.02-00 
44.03-30 
60 
44.09-10 
44.01-20 
40 
90 
44.03-40 
44.04-91 
44.03-21 
22 
23 
24 
25 
28 
71 
CTCI NIMEXE 
247.21 44.03-73 
74 
75 
79 
247.22 44.04-20 
98 
247.90 44.03-20 
51 
52 
54 
58 
91 
99 
248.10 44.07-10 
90 
248.21 44.05-10 
20 
40 
248.22 44.13-30 
248.31 44.05-31 
33 
39 
71 
73 
74 
75 
79 
248.32 44.13-10 
50 
251.10 47.02-11 
15 
19 
20 
251.20 47.01-02 
251.60 47.01-20 
251.71 47.01-61 
69 
251.72 47.01-71 
79 
251.81 47.01-32 
34 
251.82 47.01-36 
38 
251.91 47.01-12 
251.92 47.01-91 
95 
99 
261.30 50.02-00 
261.41 50.01-00 
261.42 50.03-10 
90 
263.10 55.01-10 
90 
263.20 55.02-10 
90 
263.30 55.03-10 
30 
50 
90 
55.98-00 
SITC 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.14 
265.20 
265.40 
265.50 
265.91 
265.99 
266.51 
266.52 
266.53 
266.59 
266.61 
266.62 
266.63 
266.69 
266.71 
266.72 
266.73 
266.79 
267.11 
267.12 
267.13 
267.21 
267.22 
268.10 
268.20 
268.30 
NIMEXE 
55.04-00 
57.03-10 
30 
50 
54.01-10 
54.01-21 
25 
30 
54.01-40 
70 
54.02-00 
57.01-20 
50 
57.04-10 
57.02-00 
57.04-30 
57.04-50 
56.01-11 
56.01-13 
56.01-15 
56.01-16 
17 
18 
56.02-11 
56.02-13 
56.02-15 
56.02-19 
56.04-11 
56.04-13 
56.04-15 
56.04-16 
17 
18 
56.01-21 
23 
25 
29 
56.02-21 
23 
25 
29 
56.04-21 
23 
25 
29 
56.03-11 
13 
15 
19 
56.03-21 
23 
25 
29 
53.01-10 
20 
53.01-30 
40 
53.02-93 
95 
97 
CTCI 
268.51 
268.59 
268.61 
268.62 
268.70 
269.01 
269.02 
271.10 
271.20 
271.31 
271.32 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.22 
273.23 
273.24 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
277.10 
277.21 
277.22 
NIMEXE 
05.03-10 
90 
53.02-10 
51 
59 
53.03-01 
05 
20 
30 
91 
95 
53.04-00 
53.05-10 
29 
32 
39 
50 
63.01-10 
90 
63.02-11 
15 
19 
50 
31.01-00 
31.02-10 
25.10-10 
25.10-90 
31.04-11 
25.14-00 
25.15-11 
13 
19 
31 
41 
43 
49 
25.16-11 
13 
15 
19 
31 
35 
39 
25.21-00 
25.20-10 
25.20-51 
59 
25.05-10 
90 
25.17-10 
30 
50 
90 
25.03-10 
90 
25.02-00 
71.02-03 
93 
71.04-00 
25.13-21 
SITC 
277.22 
278.21 
278.22 
278.23 
278.24 
278.30 
278.40 
278.51 
278.52 
278.53 
278.54 
278.61 
278.62 
278.91 
278.92 
278.93 
278.94 
278.95 
278.96 
278.99 
NIMEXE 
25.13-29 
91 
99 
25.07-11 
19 
21 
29 
40 
50 
60 
70 
80 
25.04-10 
50 
25.18-10 
30 
50 
25.19-01 
10 
51 
59 
25.01-12 
14 
16 
18 
50 
25.98-00 
25.24-10 
50 
90 
25.06-10 
90 
25.26-20 
30 
50 
25.28-00 
25.31-11 
15 
91 
99 
26.02-10 
91 
93 
95 
26.04-00 
25.08-00 
25.11-10 
30 
25.27-10 
31 
39 
25.30-10 
90 
25.12-00 
27.15-00 
25.32-20 
30 
50 
60 
90 
CTCI 
281.40 
281.50 
281.60 
282.01 
282.02 
282.09 
286.00 
287.11 
287.12 
287.21 
287.22 
287.31 
287.32 
287.40 
287.50 
287.60 
287.70 
287.91 
287.92 
287.93 
287.99 
288.10 
288.21 
288.22 
288.23 
288.24 
288.25 
288.26 
289.01 
NIMEXE 
26.01-12 
14 
26.01-15 
18 
26.01-19 
73.03-20 
73.03-41 
49 
73.03-10 
30 
51 
53 
55 
59 
26.01-31 
39 
41 
49 
26.01-71 
74.01-01 
26.01-95 
75.01-10 
26.01-73 
28.20-11 
26.01-50 
26.01-60 
26.01-75 
26.01-21 
29 
26.01-77 
26.01-81 
26.01-82 
84 
85 
93 
94 
26.01-91 
98 
26.03-11 
16 
30 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
71 
90 
74.01-91 
98 
75.01-31 
38 
76.01-31 
33 
35 
78.01-30 
79.01-30 
80.01-50 
26.01-87 
XXVII 
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SITC 
289.02 
291.11 
291.15 
291.16 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.20 
292.30 
292.40 
292.50 
NIMEXE 
71.11-50 
05.08-00 
05.12-00 
05.09-00 
05.01-00 
05.02-01 
09 
50 
05.04-00 
05.05-00 
05.07-31 
39 
80 
05.13-10 
90 
05.14-00 
05.15-20 
91 
99 
13.02-30 
91 
93 
95 
99 
14.01-11 
19 
70 
91 
93 
95 
99 
12.07-10 
30 
50 
61 
65 
98 
12.03-11 
19 
20 
31 
32 
34 
36 
41 
42 
43 
45 
47 
48 
51 
52 
53 
54 
56 
59 
81 
84 
86 
89 
CTCI 
292.50 
292.61 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.98 
322.10 
322.20 
322.30 
322.40 
323.11 
323.12 
323.13 
323.21 
323.22 
333.00 
NIMEXE 
12.97-00 
06.01-10 
31 
39 
06.02-10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
06.03-01 
05 
09 
51 
55 
59 
90 
06.04-20 
40 
50 
90 
13.03-11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
14.02-30 
90 
14.03-00 
1 4.05-00 
27.01-11 
27.01-14 
16 
18 
27.02-10 
27.03-10 
27.01-90 
27.02-30 
27.03-30 
27.04-1 1 
19 
27.04-30 
80 
27.09-00 
SITC NIMEXE 
334.00 27.98-00 
334.11 27.10-21 
334.12 27.10-25 
334.19 27.10-11 
13 
15 
17 
29 
334.21 27.10-34 
38 
334.29 27.10-31 
33 
39 
334.30 27.10-51 
53 
59 
334.40 27.10-61 
63 
69 
334.51 27.10-71 
73 
75 
79 
334.52 34.03-11 
15 
19 
91 
95 
99 
335.11 27.12-11 
13 
19 
90 
335.12 27.13-11 
19 
81 
83 
89 
90 
335.21 27.06-00 
335.22 27.07-21 
31 
335.23 27.07-23 
33 
335.24 27.07-25 
35 
335.25 27.07-11 
19 
28 
37 
39 
40 
53 
55 
59 
60 
70 
91 
95 
98 
CTCI 
335.31 
335.32 
335.41 
335.42 
335.43 
341.31 
341.39 
341.40 
341.50 
351.00 
411.11 
411.12 
411.13 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.39 
423.20 
423.30 
423.40 
423.50 
423.60 
423.91 
423.92 
424.10 
424.20 
NIMEXE 
27.08-10 
27.08-30 
27.14-10 
91 
99 
27.14-30 
27.16-00 
27.11-03 
05 
11 
13 
19 
27.11-99 
27.11-91 
27.18-00 
27.17-00 
15.04-11 
19 
1 5.04-55 
15.04-51 
59 
02.05-01 
20 
30 
50 
15.02-10 
60 
70 
80 
15.03-1 1 
19 
91 
99 
15.05-10 
90 
1 5.06-00 
15.07-26 
54 
73 
86 
15.07-72 
85 
15.07-74 
87 
15.07-05 
09 
11 
12 
13 
15.07-75 
88 
15.07-27 
76 
89 
ND 
15.07-28 
57 
15.07-19 
61 
63 
SITC 
424.30 
424.40 
424.50 
424.90 
431.10 
431.20 
431.31 
431.33 
431.43 
431.44 
511.11 
511.12 
511.13 
511.19 
511.21 
511.22 
511.23 
511.24 
511.25 
51 1.26 
51 1.29 
NIMEXE 
15.07-29 
77 
92 
15.07-31 
78 
93 
15.07-15 
17 
15.07-14 
22 
39 
51 
58 
65 
79 
82 
94 
98 
15.08-00 
15.12-10 
92 
94 
95 
15.10-10 
30 
51 
55 
15.17-10 
20 
30 
40 
50 
15.16-10 
90 
15.15-01 
10 
90 
29.01-22 
29.01-24 
29.01-25 
29.01-11 
14 
29 
29.01-36 
29.01-63 
29.01-64 
29.01-65 
66 
67 
68 
29.01-71 
29.01-73 
29.01-31 
33 
39 
51 
59 
61 
75 
77 
CTCI 
511.29 
511.31 
511.32 
511.33 
511.39 
511.40 
512.11 
512.12 
512.13 
512.14 
512.15 
512.16 
512.17 
512.18 
512.19 
NIMEXE 
29.01-79 
81 
99 
29.02-31 
29.02-33 
29.02-35 
29.02-10 
21 
23 
24 
25 
2 6 
29 
36 
38 
40 
Ü0 
70 
81 
89 
91 
93 
9 b 
98 
29.03-10 
31 
39 
51 
59 
29.04-11 
29.04-12 
29.04-14 
16 
18 
29.04-22 
24 
29.04-61 
22.08-10 
30 
15.10-70 
15.11-10 
90 
29.04-21 
25 
27 
31 
35 
39 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
XXVIII 
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512.20 29.05-11 
13 
15 
16 
19 
31 
51 
55 
59 
512.34 29.06-11 
512.35 29.06-12 
512.36 29.06-14 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.37 29.07-10 
30 
51 
55 
59 
70 
513.71 29.14-17 
21 
23 
25 
29 
513.72 29.14-31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
513.73 29.14-71 
513.79 29.14-12 
13 
14 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
CTCI NIMEXE 
513.79 29.14-73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
96 
98 
513.81 29.15-17 
513.82 29.15-40 
513.83 29.15-63 
513.84 29.15-59 
513.89 29.15-11 
12 
14 
16 
21 
23 
27 
30 
51 
61 
65 
71 
75 
513.90 29.16-11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
514.50 29.22-11 
13 
14 
SITC NIMEXE 
514.50 29.22-16 
18 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
52 
54 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
514.60 29.23-11 
14 
16 
17 
19 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
514.70 29.25-13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
514.81 29.24-10 
90 
514.82 29.26-11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
514.83 29.27-10 
514.84 29.27-50 
90 
514.85 29.28-00 
514.86 29.29-00 
CTCI 
514.89 
515.40 
515.51 
515.59 
515.61 
515.69 
515.71 
515.72 
516.11 
516.12 
516.13 
516.14 
516.19 
NIMEXE 
29.30-00 
29.31-10 
30 
50 
80 
29.33-00 
29.34-01 
10 
90 
29.35-91 
29.35-11 
13 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
47 
49 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
86 
87 
88 
89 
93 
94 
96 
97 
98 
29.36-00 
29.37-00 
29.08-11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
59 
70 
29.10-10 
90 
29.09-10 
29.09-30 
29.09-50 
SITC 
516.19 
516.21 
516.22 
516.23 
516.24 
516.29 
516.31 
516.39 
516.91 
516.92 
516.99 
522.11 
522.12 
NIMEXE 
29.09-80 
29.1 1-12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
29.12-00 
29.13-11 
29.13-12 
29.13-13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
29.19-10 
31 
39 
91 
99 
29.21-10 
20 
90 
35.07-11 
19 
99 
29.43-50 
91 
93 
99 
29.45-00 
28.04-10 
30 
40 
91 
28.04-50 
60 
CTCI 
522.12 
522.13 
522.14 
522.15 
522.16 
522.17 
522.18 
522.21 
522.22 
522.23 
522.24 
522.25 
522.29 
522.31 
522.32 
522.41 
522.42 
522.43 
522.44 
522.45 
522.46 
522.47 
522.51 
MIMEXE 
28.04-70 
93 
95 
97 
28.01-30 
28.01-10 
50 
70 
28.02-00 
28.05-71 
79 
28.05-11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
28.03-10 
20 
30 
80 
28.06-10 
90 
28.08-10 
20 
30 
28.09-10 
90 
28.10-00 
28.12-00 
28.13-10 
15 
20 
30 
33 
35 
40 
50 
93 
98 
28.14-20 
41 
48 
90 
28.15-10 
30 
90 
28.19-00 
28.21-10 
30 
28.22-10 
90 
28.23-10 
90 
28.24-00 
28.25-00 
28.27-20 
80 
28.16-10 
XXIX 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
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Transponeringstabel 
SITC 
522.51 
522.52 
522.53 
522.54 
522.55 
522.56 
522.57 
522.59 
523.11 
523.12 
523.13 
523.14 
NIMEXE 
28.16-30 
28.17-11 
28.17-15 
28.17-31 
35 
50 
28.18-01 
10 
30 
28.20-15 
28.20-30 
28.28-05 
10 
21 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
28.29-20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
28.30-12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
93 
95 
98 
28.31-31 
40 
61 
99 
28.32-14 
18 
20 
30 
40 
CTCI 
523.14 
523.15 
523.16 
523.17 
523.18 
523.19 
523.21 
523.22 
523.23 
523.24 
NIMEXE 
28.32-50 
60 
70 
90 
28.35-10 
20 
41 
43 
45 
47 
51 
59 
28.36-00 
28.37-11 
19 
30 
28.38-21 
28.38-23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
28.39-10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
28.40-10 
21 
29 
30 
62 
65 
71 
79 
81 
85 
28.42-31 
28.42-20 
35 
40 
51 
55 
SITC 
523.24 
523.25 
523.26 
523.27 
523.28 
523.29 
523.31 
523.32 
523.91 
523.92 
523.93 
523.94 
NIMEXE 
28.42-61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
28.43-21 
25 
30 
40 
91 
99 
28.44-10 
30 
50 
28.45-10 
81 
89 
93 
98 
28.46-1 1 
13 
15 
19 
91 
99 
28.48-10 
20 
63 
65 
71 
81 
99 
28.47-10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
28.49-10 
19 
30 
52 
54 
59 
28.54-10 
90 
28.55-30 
91 
98 
28.56-50 
28.56-10 
30 
70 
CTCI 
523.94 
523.95 
523.99 
524.10 
524.91 
524.92 
531.10 
531.21 
531.22 
532.21 
532.22 
532.30 
533.10 
533.20 
533.41 
533.42 
533.43 
NIMEXE 
28.56-90 
28.57-10 
20 
30 
40 
50 
28.58-10 
20 
80 
28.50-20 
30 
50 
80 
28.51-10 
90 
28.52-20 
81 
89 
32.05-10 
32.05-20 
30 
40 
50 
32.06-00 
32.01-10 
30 
40 
50 
80 
32.04-11 
13 
15 
19 
30 
32.03-10 
30 
32.07-10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
76 
77 
79 
80 
90 
32.13-31 
39 
32.09-20 
32.09-1 1 
15 
30 
40 
50 
75 
32.09-61 
69 
SITC 
533.44 
533.51 
533.52 
533.53 
533.54 
541.00 
541.10 
541.31 
541.32 
541.33 
541.39 
541.40 
541.51 
541.52 
541.53 
541.59 
541.61 
NIMEXE 
32.09-81 
89 
90 
32.08-1 1 
19 
30 
50 
71 
79 
32.10-10 
90 
32.11-00 
32.12-10 
30 
50 
90 
30.97-00 
29.38-10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
29.44-10 
29.44-35 
39 
29.44-91 
29.44-20 
99 
29.42-1 1 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
64 
70 
81 
89 
29.39-30 
29.39-51 
59 
29.39-71 
75 
78 
29.39-10 
91 
29.41-10 
30 
50 
90 
CTCI 
541.62 
541.64 
541.65 
541.71 
541.72 
541.73 
541.79 
541.91 
541.99 
551.30 
551.40 
553.00 
NIMEXE 
30.01-10 
30 
91 
99 
30.02-11 
13 
17 
19 
30.02-40 
90 
30.03-13 
15 
17 
21 
32 
34 
36 
41 
30.03-23 
43 
30.03-25 
45 
30.03-11 
29 
31 
49 
30.04-00 
30.05-10 
20 
25 
30 
40 
90 
33.01-12 
15 
17 
19 
22 
23 
25 
33 
37 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
60 
80 
33.97-02 
33.04-10 
90 
33.06-01 
11 
21 
29 
XXX 
Tabel over forbindelsen 
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SITC 
553.00 
554.10 
554.20 
554.30 
562.11 
562.12 
562.13 
562.14 
562.15 
562.16 
562.19 
562.21 
562.22 
562.29 
562.31 
562.32 
562.39 
562.91 
562.92 
562.93 
562.99 
NIMEXE 
33.06-31 
39 
41 
43 
48 
60 
70 
80 
91 
93 
98 
99 
33.97-01 
33.98-00 
34.01-20 
40 
80 
34.02-11 
13 
15 
19 
50 
70 
34.05-1 1 
15 
91 
93 
95 
99 
31.02-20 
31.02-40 
31.02-50 
31.02-60 
31.02-70 
31.02-15 
80 
31.02-30 
90 
31.03-17 
31.03-15 
31.03-19 
30 
31.04-14 
16 
18 
31.04-21 
31.04-13 
23 
30 
31.05-04 
06 
31.05-12 
14 
16 
19 
31.05-21 
23 
25 
31.05-41 
46 
CTCI 
562.99 
572.11 
572.12 
572.20 
572.30 
582.11 
582.12 
582.19 
582.21 
582.22 
582.29 
582.31 
582.32 
582.39 
582.41 
582.42 
582.49 
582.51 
582.59 
582.61 
582.69 
582.70 
582.80 
582.90 
583.11 
583.12 
583.13 
583.19 
583.21 
583.22 
583.29 
583.31 
583.32 
NIMEXE 
31.05-48 
50 
36.01-10 
90 
36.02-00 
36.04-10 
90 
36.05-10 
50 
80 
39.01-11 
13 
39.01-16 
39.01-18 
39.01-24 
25 
32 
35 
39.01-36 
39.01-38 
39.01-41 
42 
44 
39.01-45 
46 
48 
39.01-49 
39.01-51 
59 
39.01-63 
39.01-69 
39.01-71 
39.01-75 
79 
39.01-85 
39.01-87 
39.01-80 
39.01-05 
39.01-07 
91 
99 
39.02-03 
04 
05 
39.02-06 
07 
39.02-09 
11 
12 
39.02-13 
39.02-21 
22 
39.02-23 
25 
26 
27 
39.02-28 
39.02-32 
35 
39.02-36 
SITC 
583.33 
583.39 
583.41 
583.42 
583.43 
583.49 
583.51 
583.52 
583.53 
583.59 
583.61 
583.62 
583.69 
583.70 
583.80 
583.90 
584.10 
584.21 
584.22 
584.31 
584.32 
584.91 
NIMEXE 
39.02-37 
38 
39.02-39 
39.02-41 
43 
39.02-45 
46 
47 
39.02-53 
54 
57 
59 
61 
39.02-66 
39.02-74 
75 
39.02-78 
39.02-83 
39.02-84 
39.02-88 
89 
39.02-91 
39.02-92 
39.02-71 
72 
73 
39.02-01 
39.02-02 
14 
15 
16 
18 
29 
67 
69 
85 
87 
94 
96 
98 
39.03-05 
07 
08 
12 
14 
15 
17 
39.03-21 
23 
39.03-25 
27 
29 
39.03-31 
39.03-33 
34 
36 
37 
39 
39.03-41 
51 
CTCI 
584.91 
584.92 
584.93 
585.10 
585.21 
585.22 
585.29 
591.10 
591.20 
591.30 
591.41 
591.49 
592.11 
592.12 
592.21 
592.22 
592,23 
592.24 
592.25 
592.29 
598.11 
NIMEXE 
39.03-53 
39.03-43 
44 
46 
47 
49 
55 
57 
59 
39.03-60 
39.05-10 
20 
30 
39.04-10 
90 
39.06-10 
39.06-90 
38.11-50 
38.11-30 
60 
38.11-70 
38.11-10 
40 
38.11-35 
80 
11.08-11 
20 
30 
40 
50 
80 
11.09-00 
35.01-11 
15 
19 
30 
90 
35.02-1 1 
21 
29 
40 
50 
35.03-10 
91 
93 
98 
35.04-00 
35.05-11 
15 
60 
70 
80 
90 
35.06-11 
12 
14 
15 
31 
39 
38.05-10 
SITC 
598.11 
598.12 
598.13 
598.14 
598.19 
598.20 
598.31 
598.32 
598.33 
598.91 
598.92 
598.93 
598.94 
598.95 
598.96 
598.97 
598.98 
598.99 
NIMEXE 
38.05-90 
38.06-00 
38.07-10 
91 
99 
38.08-1 1 
15 
19 
30 
51 
55 
59 
91 
99 
38.09-10 
90 
38.14-10 
31 
33 
37 
39 
34.04-11 
15 
19 
30 
38.01-11 
19 
30 
38.15-00 
38.12-11 
21 
25 
29 
30 
38.03-10 
90 
98 
38.16-00 
38.17-00 
34.07-10 
90 
38.13-10 
91 
93 
98 
38.18-10 
90 
38.19-16 
38.19-01 
03 
04 
06 
07 
09 
12 
14 
18 
22 
26 
28 
CTCI 
598.99 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.50 
611.61 
611.69 
611.81 
611.83 
NIMEXE 
38.19-32 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
46 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
62 
66 
68 
72 
74 
76 
78 
82 
84 
86 
88 
96 
99 
41.97-00 
41.10-00 
41.02-11 
21 
28 
41.02-05 
16 
31 
32 
35 
37 
98 
41.03-10 
30 
40 
50 
99 
41.04-10 
91 
99 
41.05-20 
31 
39 
91 
93 
99 
41.06-20 
80 
41.08-20 
30 
40 
80 
XXXI 
Tabel over forbindelsen 
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SITC 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
625.10 
625.20 
625.30 
625.40 
625.91 
625.99 
628.00 
628.10 
NIMEXE 
42.04-10 
81 
89 
42.01-00 
64.05-10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
42.05-00 
43.02-11 
15 
21 
23 
27 
31 
35 
50 
70 
40.05-10 
30 
90 
40.06-10 
91 
93 
98 
40.07-11 
15 
20 
40.08-05 
09 
13 
15 
17 
20 
40.09-20 
40 
51 
59 
40.15-10 
20 
40.11-55 
40.11-57 
40.11-61 
40.11-45 
52 
53 
40.11-21 
23 
25 
27 
29 
40.11-10 
40 
63 
80 
40.97-00 
40.12-10 
CTCI 
628.10 
628.20 
628.98 
628.99 
633.01 
633.02 
634.10 
634.20 
634.31 
634.32 
634.41 
634.42 
634.43 
634.91 
634.92 
634.93 
635.10 
635.20 
635.30 
635.41 
635.42 
635.49 
635.91 
NIMEXE 
40.12-20 
30 
80 
40.10-10 
30 
90 
40.14-10 
93 
95 
98 
40.16-00 
45.03-10 
90 
45.04-10 
91 
99 
44.14-30 
51 
55 
61 
65 
44.15-20 
44.17-00 
44.18-11 
19 
30 
90 
44.15-31 
39 
44.15-80 
44.16-00 
44.09-01 
50 
90 
44.19-20 
80 
44.12-10 
30 
44.21-10 
50 
90 
44.22-20 
90 
44.23-10 
21 
29 
30 
51 
55 
71 
79 
80 
44.20-00 
44.24-00 
44.27-01 
10 
30 
80 
44.25-10 
91 
SITC NIMEXE 
635.91 44.25-99 
635.92 44.26-10 
90 
635.99 44.28-10 
30 
40 
50 
71 
99 
44.98-00 
641.10 48.01-01 
65 
641.21 48.01-37 
58 
61 
62 
64 
66 
69 
641.22 48.07-10 
57 
58 
59 
641.31 48.01-15 
21 
27 
31 
641.32 48.01-16 
23 
28 
641.39 48.01-06 
08 
09 
11 
12 
13 
17 
19 
25 
26 
29 
33 
641.51 48.01-75 
641.52 48.01-71 
73 
641.53 48.03-10 
30 
50 
60 
80 
641.59 48.01-05 
35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
53 
54 
CTCI 
641.59 
641.61 
641.62 
641.71 
641.72 
641.73 
641.74 
641.81 
641.82 
641.89 
641.92 
641.96 
641.97 
642.10 
642.20 
642.30 
NIMEXE 
48.01-55 
56 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
44.11-10 
20 
44.11-30 
90 
48.05-21 
29 
48.05-30 
48.05-50 
48.05-10 
80 
48.07-81 
48.07-55 
48.07-30 
56 
64 
65 
66 
68 
70 
85 
91 
97 
99 
48.04-10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
48.08-00 
48.11-21 
29 
40 
48.16-10 
91 
95 
96 
98 
99 
48.14-10 
30 
90 
48.18-10 
21 
29 
30 
40 
SITC 
642.30 
642.41 
642.42 
642.43 
642.44 
642.49 
642.81 
642.82 
642.83 
642.84 
642.85 
642.89 
651.11 
651.16 
651.17 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
NIMEXE 
48.18-50 
61 
69 
80 
48.10-10 
90 
48.13-10 
30 
50 
90 
48.15-21 
29 
48.15-05 
50 
48.15-10 
30 
40 
61 
65 
95 
99 
48.20-10 
90 
48.21-60 
48.21-40 
48.21-25 
31 
33 
37 
48.21-11 
15 
21 
48.21-01 
13 
50 
70 
99 
50.04-10 
90 
50.05-10 
90 
99 
50.07-10 
90 
99 
53.05-22 
53.06-21 
25 
31 
35 
53.07-01 
09 
21 
29 
53.08-11 
15 
21 
25 
53.09-10 
20 
CTCI 
651.26 
651.27 
651.28 
651.29 
651.31 
651.32 
651.33 
651.34 
651.35 
651.41 
651.42 
651.43 
651.44 
651.45 
651.46 
651.47 
651.48 
NIMEXE 
53.10-11 
53.06-51 
55 
, 71 
75 
53.07-40 
51 
59 
81 
89 
53.10-15 
20 
55.05-33 
35 
37 
61 
65 
55.05-41 
45 
67 
69 
55.05-13 
19 
46 
48 
72 
78 
55.05-21 
25 
27 
29 
52 
58 
92 
98 
55.06-10 
90 
51.01-08 
09 
1 1 
13 
51.01-14 
51.01-07 
16 
18 
51.01-23 
51.01-25 
51.01-21 
26 
28 
51.01-05 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
56.05-03 
05 
07 
XXXII 
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SITC 
651.48 
651.49 
651.51 
651.52 
651.66 
651.67 
651.68 
651.69 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.76 
651.77 
651.78 
651.81 
651.82 
651.91 
651.95 
651.96 
NIMEXE 
56.05-09 
21 
23 
25 
28 
38 
39 
42 
44 
51.02-12 
13 
15 
22 
24 
28 
51.03-10 
56.06-11 
56.05-13 
34 
46 
56.05-1 1 
32 
45 
56.05-15 
19 
36 
47 
56.06-15 
51.01-61 
62 
64 
66 
51.01-71 
73 
76 
51.01-50 
80 
56.05-51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
56.05-95 
56.05-91 
56.05-99 
51.02-41 
49 
51.03-20 
56.06-20 
52.01-10 
90 
70.20-61 
69 
70 
91 
54.03-10 
31 
CTCI 
651.96 
651.97 
651.98 
651.99 
652.00 
652.11 
652.12 
652.14 
652.15 
652.21 
652.22 
652.23 
652.24 
NIMEXE 
54.03-35 
37 
39 
50 
61 
69 
54.04-10 
90 
57.06-1 1 
15 
30 
57.07-01 
03 
07 
10 
20 
90 
55.97-00 
55.07-10 
55.08-10 
55.09-01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
55.09-68 
72 
73 
74 
55.07-90 
55.08-30 
50 
80 
58.04-61 
63 
67 
69 
55.09-02 
03 
04 
05 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
SITC NIMEXE 
652.24 55.09-56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
652.25 55.09-69 
70 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
653.00 51.97-00 
56.97-00 
653.14 51.04-03 
653.15 51.04-05 
06 
08 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
653.16 51.04-36 
42 
44 
46 
48 
653.20 56.07-01 
04 
05 
07 
08 
653.41 56.07-17 
18 
21 
23 
653.42 56.07-1 1 
13 
14 
CTCI 
653.42 
653.43 
653.49 
653.54 
653.55 
653.56 
653.60 
653.81 
653.82 
653.83 
653.89 
653.97 
653.98 
NIMEXE 
56.07-16 
56.07-24 
26 
27 
28 
56.07-32 
33 
34 
36 
51.04-52 
51.04-54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
89 
51.04-93 
94 
95 
96 
97 
98 
56.07-42 
44 
48 
52 
56.07-62 
63 
64 
66 
56.07-53 
54 
57 
58 
56.07-37 
72 
73 
74 
77 
78 
56.07-82 
83 
84 
87 
58.04-07 
11 
15 
18 
58.04-71 
75 
77 
78 
SITC 
654.00 
654.10 
654.21 
654.22 
654.31 
654.32 
654.33 
654.34 
654.40 
654.50 
654.60 
NIMEXE 
53.97-00 
50.09-01 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
45 
47 
48 
61 
62 
64 
66 
68 
80 
50.97-00 
53.11-01 
03 
07 
53.11-11 
13 
17 
53.11-30 
53.11-20 
52 
54 
58 
72 
74 
75 
53.11-40 
82 
84 
88 
91 
93 
97 
58.04-41 
43 
45 
54.05-21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
54.97-00 
57.10-21 
29 
31 
39 
50 
61 
65 
70 
70.20-75 
95 
CTCI 
654.91 
654.92 
654.98 
654.99 
655.10 
655.21 
655.22 
655.23 
655.29 
655.30 
656.00 
656.01 
656.02 
656.03 
656.04 
656.05 
NIMEXE 
52.02-00 
53.12-00 
57.11-10 
20 
90 
58.04-05 
80 
60.01-30 
40 
51 
55 
62 
64 
65 
68 
72 
74 
75 
78 
60.01-01 
10 
60.01-92 
94 
96 
97 
60.01-81 
89 
60.01-98 
60.06-11 
18 
58.97-00 
58.05-01 
08 
20 
30 
40 
51 
59 
61 
69 
73 
77 
79 
90 
58.06-10 
90 
58.07-31 
39 
50 
80 
58.08-11 
15 
19 
21 
29 
58.09-11 
19 
21 
31 
35 
XXXIII 
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SITC 
656.05 
656.06 
657.10 
657.20 
657.31 
657.32 
657.33 
657.39 
657.40 
657.51 
NIMEXE 
58.09-39 
91 
95 
99 
58.10-21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
59.02-31 
35 
41 
45 
47 
51 
57 
59 
91 
95 
97 
59.03-11 
19 
30 
59.07-10 
90 
59.08-10 
51 
53 
57 
59.11-11 
14 
15 
17 
20 
59.12-00 
59.13-01 
11 
13 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
59.04-1 1 
13 
15 
17 
18 
20 
31 
35 
38 
50 
60 
90 
59.98-00 
CTCI 
657.52 
657.59 
657.60 
657.61 
657.62 
651.71 
657.72 
657.73 
657.91 
657.92 
658.00 
658.10 
658.21 
658.29 
658.31 
658.32 
658.33 
NIMEXE 
59.05-1 1 
21 
29 
91 
99 
59.06-00 
65.97-02 
65.01-10 
90 
65.02-10 
80 
59.01-07 
12 
14 
15 
16 
18 
21 
29 
59.14-00 
59.17-10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
59.15-10 
90 
59.16-00 
62.97-00 
62.03-1 1 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
97 
98 
62.04-21 
23 
25 
29 
62.04-61 
69 
73 
75 
79 
62.01-81 
85 
62.01-20 
62.01-93 
SITC 
658.39 
658.40 
658.41 
658.42 
658.43 
658.44 
658.45 
658.46 
658.48 
658.49 
658.91 
658.98 
658.99 
659.11 
659.12 
659.21 
659.29 
659.30 
659.41 
659.42 
659.49 
659.51 
659.52 
659.59 
659.61 
659.62 
659.63 
659.70 
NIMEXE 
62.01-95 
99 
62.98-00 
62.02-11 
62.02-15 
19 
62.02-41 
43 
47 
62.02-61 
65 
62.02-71 
73 
62.02-75 
77 
62.02-81 
62.02-01 
09 
87 
89 
58.03-00 
60.05-91 
95 
98 
62.05-10 
20 
30 
93 
98 
48.12-00 
59.10-10 
31 
39 
58.01-01 
1 1 
13 
17 
58.01-30 
80 
58.02-90 
58.02-12 
58.02-19 
58.02-18 
58.02-14 
58.02-49 
58.02-43 
58.02-17 
58.02-11 
20 
30 
50 
60 
80 
59.02-01 
09 
46.02-01 
09 
10 
20' 
91 
CTCI 
659.70 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
662.31 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
NIMEXE 
46.02-92 
95 
99 
25.22-10 
30 
50 
25.23-10 
20 
30 
40 
70 
90 
68.01-00 
68.02-1 1 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
68.03-11 
16 
90 
68.08-1 1 
19 
90 
68.09-00 
68.12-11 
12 
14 
15 
19 
90 
69.01-10 
90 
69.02-10 
30 
51 
55 
80 
38.19-24 
69.04-1 1 
13 
90 
69.05-10 
90 
69.06-10 
90 
69.07-20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
69.08-20 
30 
SITC NIMEXE 
662.45 69.08-40 
50 
63 
75 
85 
99 
663.10 68.04-01 
09 
11 
15 
16 
18 
91 
99 
663.20 68.06-15 
30 
40 
50 
663.31 68.10-10 
90 
663.32 68.11-10 
20 
30 
80 
663.33 68.15-10 
20 
90 
663.39 68.16-05 
20 
30 
90 
663.50 68.07-10 
20 
30 
81 
89 
663.70 69.03-10 
20 
30 
51 
55 
80 
663.81 68.13-10 
33 
35 
36 
37 
41 
43 
47 
51 
55 
663.82 68.14-00 
663.91 69.09-12 
14 
19 
81 
89 
93 
663.92 69.14-20 
CTCI 
663.92 
664.14 
664.15 
664.20 
664.30 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
NIMEXE 
69.14-40 
90 
70.01-10 
15 
20 
70.03-01 
11 
15 
21 
23 
28 
70.18-10 
90 
70.05-10 
30 
41 
49 
91 
95 
70.06-10 
20 
30 
91 
99 
70.04-11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
70.16-10 
90 
70.08-11 
19 
30 
70.09-20 
41 
45 
70.07-10 
30 
91 
99 
70.11-10 
30 
90 
70.15-00 
70.20-30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
70.10-11 
13 
15 
17 
19 
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665.11 70.10-30 
50 
90 
665.12 70.12-10 
20 
665.20 70.13-10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
665.81 70.17-11 
15 
17 
20 
665.82 70.19-11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
665.89 70.21-20 
51 
59 
90 
666.40 69.11-10 
90 
666.50 69.12-10 
20 
31 
39 
90 
666.60 69.13-10 
20 
91 
93 
95 
667.00 71.97-02 
667.10 71.01-10 
21 
23 
71.97-01 
667.21 71.02-01 
667.22 71.02-09 
667.29 71.02-97 
667.30 71.02-15 
91 
96 
98 
667.40 71.03-10 
91 
CTCI 
667.40 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.61 
671.62 
671.69 
672.41 
672.42 
672.43 
672.44 
672.45 
672.51 
672.52 
672.54 
672.55 
672.71 
NIMEXE 
71.03-99 
73.01-10 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
41 
49 
73.04-10 
90 
73.05-10 
73.05-20 
73.02-11 
19 
73.02-30 
73.02-20 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
98 
73.06-20 
73.61-20 
73.71-23 
73.71-21 
24 
29 
73.06-10 
30 
73.07-12 
15 
21 
24 
25 
30 
73.61-10 
50 
90 
73.71-13 
53 
93 
73.71-14 
19 
54 
55 
56 
59 
94 
99 
73.08-01 
03 
05 
07 
21 
SITC NIMEXE 
672.71 73.08-25 
29 
41 
45 
49 
672.72 73.62-10 
672.74 73.72-13 
672.75 73.72-11 
19 
673.11 73.10-11 
673.12 73.63-21 
673.14 73.73-23 
673.15 73.73-24 
25 
26 
29 
673.22 73.63-10 
29 
50 
72 
74 
79 
673.24 73.73-13 
33 
53 
83 
673.25 73.73-14 
19 
34 
35 
36 
39 
54 
55 
59 
72 
74 
89 
673.26 73.10-13 
16 
673.27 73.10-18 
20 
30 
42 
45 
49 
673.31 73.11-11 
673.32 73.11-12 
14 
16 
20 
673.33 73.11-19 
673.34 73.11-31 
39 
673.35 73.11-41 
43 
49 
673.36 73.11-50 
673.37 ND 
673.38 73.73-43 
CTCI 
673.39 
674.14 
674.15 
674.41 
674.42 
674.43 
674.44 
674.51 
674.52 
674.53 
674.54 
674.61 
674.62 
674.63 
674.64 
674.70 
674.91 
NIMEXE 
73.73-49 
73.09-00 
73.62-30 
73.72-33 
39 
73.13-17 
19 
73.65-21 
73.75-23 
73.75-24 
29 
73.13-21 
23 
41 
73.65-23 
53 
73.75-33 
53 
73.75-34 
39 
54 
59 
73.13-11 
16 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
73.65-25 
55 
73.75-43 
63 
73.75-44 
49 
64 
69 
73.13-64 
65 
73.13-50 
62 
67 
68 
72 
74 
76 
78 
79 
82 
84 
86 
91 
93 
94 
96 
98 
99 
SITC 
674.92 
674.93 
674.94 
675.01 
675.02 
675.04 
675.05 
676.01 
676.02 
NIMEXE 
73.65-70 
81 
83 
73.75-73 
83 
93 
73.75-11 
19 
79 
84 
89 
99 
73.12-11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
81 
85 
87 
88 
89 
90 
73.64-20 
50 
72 
75 
79 
90 
73.74-23 
53 
83 
73.74-21 
29 
51 
52 
54 
59 
72 
74 
89 
90 
73.16-11 
14 
16 
17 
73.16-20 
40 
51 
59 
CTCI NIMEXE 
676.02 73.16-91 
93 
95 
99 
677.01 73.14-01 
11 
13 
15 
19 
21 
41 
43 
■ 45 
49 
81 
91 
99 
677.02 73.66-40 
81 
86 
89 
677.04 73.76-13 
677.05 73.76-14 
15 
16 
19 
678.10 73.17-10 
80 
678.20 73.18-01 
05 
13 
15 
21 
23 
27 
28 
38 
42 
44 
46 
48 
56 
58 
66 
67 
68 
72 
74 
678.30 73.18-22 
24 
26 
32 
34 
36 
41 
51 
52 
54 
62 
64 
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SITC 
678.30 
678.40 
678.50 
679.30 
679.41 
679.42 
681.12 
681.13 
681.14 
681.22 
681.23 
681.24 
681.25 
682.11 
682.12 
682.13 
682.21 
NIMEXE 
73.18-76 
78 
82 
84 
86 
88 
97 
99 
73.19-10 
30 
50 
90 
73.20-11 
19 
30 
31 
39 
42 
43 
99 
73.40-86 
92 
73.40-12 
15 
21 
73.40-61 
82 
71.06-10 
20 
71.05-01 
03 
71.05-13 
19 
30 
40 
50 
71.10-00 
71.09-01 
11 
71.09-22 
23 
71.09-13 
15 
17 
18 
25 
74.01-11 
74.01-30 
41 
45 
48 
74.02-00 
74.03-01 
08 
11 
19 
21 
29 
40 
51 
CTCI 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
NIMEXE 
74.03-59 
74.04-20 
31 
39 
41 
49 
91 
99 
74.05-01 
11 
19 
90 
74.06-01 
11 
15 
20 
74.07-01 
10 
21 
29 
90 
74.08-01 
10 
90 
75.01-21 
28 
75.02-10 
55 
75.03-11 
15 
20 
75.04-11 
15 
20 
75.05-10 
20 
90 
76.01-11 
15 
76.02-12 
14 
16 
18 
21 
25 
76.03-10 
22 
29 
32 
39 
51 
55 
76.04-1 1 
18 
50 
71 
78 
81 
88 
SITC 
684.24 
684.25 
684.26 
685.11 
685.12 
685.13 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.31 
686.32 
686.33 
686.34 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.11 
689.12 
689.13 
689.14 
689.15 
689.91 
689.99 
NIMEXE 
76.05-10 
20 
76.06-10 
20 
30 
76.07-00 
78.01-01 
12 
78.01-13 
78.01-15 
19 
78.02-00 
78.03-00 
78.04-11 
19 
20 
78.05-00 
79.01-11 
15 
79.02-00 
79.03-12 
16 
19 
79.03-21 
25 
79.04-00 
80.01-11 
15 
80.02-00 
80.03-00 
80.04-11 
19 
20 
80.05-10 
20 
81.04-69 
72 
74 
76 
81.97.00 
81.01-10 
81.02-11 
19 
81.03-10 
77.01-31 
35 
77.01-11 
13 
77.04-10 
81.04-11 
16 
21 
25 
26 
31 
36 
41 
46 
51 
56 
CTCI 
689.99 
691.10 
691.20 
692.11 
692.13 
692.41 
692.42 
692.43 
692.44 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.51 
NIMEXE 
81.04-61 
81 
91 
94 
97 
73.21-10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
76.08-10 
20 
90 
73.22-05 
20 
31 
39 
50 
76.09-00 
73.23-10 
21 
23 
25 
27 
76.10-41 
45 
50 
91 
95 
73.24-10 
21 
25 
76.11-00 
73.25-11 
21 
31 
35 
39 
51 
55 
59 
99 
73.98-00 
74.10-01 
10 
90 
76.12-10 
90 
73.26-00 
73.27-11 
14 
18 
20 
31 
39 
41 
49 
91 
SITC 
693.51 
693.52 
694.01 
694.02 
694.03 
695.00 
695.10 
695.31 
695.32 
695.33 
NIMEXE 
73.27-95 
97 
98 
74.11-10 
30 
80 
73.31-10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
73.32-10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
74.15-20 
30 
40 
50 
91 
93 
98 
82.97-00 
82.01-10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
82.02-11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
82.03-93 
95 
82.03-10 
CTCI 
695.34 
695.39 
695.41 
695.42 
695.43 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
696.08 
NIMEXE 
82.03-91 
97 
99 
82.04-10 
20 
30 
4 0 
50 
60 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
99 
82.05-11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
66 
71 
79 
80 
90 
82.06-11 
19 
91 
93 
95 
99 
82.07-00 
82.11-11 
16 
22 
29 
90 
82.12-00 
82.13-10 
20 
30 
90 
82.14-10 
91 
99 
82.15-00 
82.09-11 
19 
50 
60 
XXXVI 
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697.31 73.36-13 
31 
55 
57 
697.32 73.36-19 
35 
37 
61 
69 
697.33 73.36-90 
697.34 74.17-10 
90 
697.35 84.17-56 
697.41 73.38-11 
21 
37 
47 
52 
54 
59 
69 
697.42 74.18-10 
697.43 76.15-11 
19 
697.51 73.38-10 
71 
79 
81 
91 
99 
697.52 74.18-80 
697.53 76.15-50 
697.81 82.08-10 
30 
90 
697.82 83.06-10 
91 
95 
98 
699.11 83.01-10 
20 
30 
40 
60 
90 
699.12 83.03-10 
50 
90 
699.13 83.02-10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
699.20 73.29-11 
CTCI 
699.20 
699.31 
699.32 
699.33 
699.41 
699.42 
699.61 
699.62 
699.63 
699.64 
699.65 
699.71 
699.79 
699.81 
NIMEXE 
73.29-13 
19 
30 
41 
44 
46 
49 
91 
99 
73.33-10 
90 
73.34-10 
20 
90 
83.09-10 
30 
50 
60 
99 
73.35-10 
20 
30 
90 
74.16-10 
90 
83.08-10 
90 
83.11-00 
83.13-21 
29 
30 
50 
90 
83.14-21 
29 
81 
89 
83.15-20 
30 
50 
73.30-00 
73.40-17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
73 
84 
88 
94 
98 
74.19-10 
SITC 
699.81 
699.82 
699.83 
699.84 
699.85 
699.86 
699.91 
699.92 
699.93 
699.94 
699.95 
699.99 
711.10 
711.20 
711.91 
711.99 
712.60 
NIMEXE 
74.19-20 
71 
79 
80 
75.06-10 
20 
80 
76.16-10 
15 
21 
29 
31 
51 
58 
99 
78.06-10 
90 
79.06-10 
90 
80.06-00 
81.01-31 
39 
80 
81.02-31 
39 
80 
81.03-30 
80 
77.02-15 
30 
90 
77.04-20 
81.04-13 
18 
23 
28 
33 
38 
43 
48 
53 
58 
63 
83 
93 
95 
98 
84.01-11 
19 
20 
50 
84.02-10 
30 
84.01-80 
84.02-90 
84.05-11 
13 
15 
19 
30 
CTCI 
712.60 
712.90 
713.00 
713.11 
713.19 
713.20 
713.31 
7.13.32 
713.80 
713.90 
714.40 
714.81 
714.88 
714.91 
714.99 
NIMEXE 
84.05-40 
84.05-90 
84.98-00 
84.06-01 
02 
84.06-97 
84.06-07 
08 
15 
17 
21 
23 
72 
74 
75 
76 
79 
81 
84.06-04 
05 
84.06-1 1 
25 
27 
32 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
65 
68 
84.06-13 
35 
38 
39 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
93 
94 
95 
84.06-98 
99 
84.08-1 1 
13 
19 
84.08-31 
33 
84.08-41 
43 
45 
47 
84.08-71 
84.08-81 
SITC 
714.99 
716.10 
716.21 
716.22 
716.23 
716.30 
716.90 
718.70 
718.81 
718.82 
718.88 
718.89 
721.11 
721.12 
721.13 
721.18 
721.19 
721.21 
NIMEXE 
84.08-89 
85.01-03 
07 
21 
49 
52 
54 
55 
56 
57 
85.01-01 
23 
24 
25 
26 
28 
31 
33 
34 
36 
38 
39 
85.01-41 
42 
44 
46 
47 
85.01-02 
11 
13 
15 
16 
19 
85.01-04 
58 
85.01-91 
84.59-31 
32 
33 
84.07-10 
84.07-30 
84.08-50 
84.07-90 
84.24-11 
19 
84.24-31 
39 
40 
51 
59 
84.24-21 
23 
25 
29 
84.24-60 
84.24-81 
89 
84.25-01 
09 
14 
CTCI NIMEXE 
721.22 
721.23 
721.24 
721.29 
721.31 
721.38 
721.39 
721.91 
721.97 
721.98 
721.99 
722.30 
722.40 
723.30 
723.41 
723.42 
723.43 
723.44 
723.45 
723.46 
723.48 
723.90 
724.31 
724.39 
84.25-27 
84.25-17 
22 
24 
25 
30 
41 
49 
50 
51 
71 
75 
• 79 
84.25-61 
67 
69 
84.25-90 
84.26-10 
84.26-30 
84.26-90 
84.27-10 
20 
84.28-10 
20 
40 
50 
84.27-80 
84.28-90 
87.01-95 
87.01-12 
13 
15 
51 
52 
54 
59 
61 
97 
84.09-10 
30 
90 
84.23-13 
84.23-11 
84.23-01 
17 
84.23-21 
84.23-52 
54 
84.23-32 
35 
84.59-85 
84.23-18 
25 
38 
58 
84.41-12 
13 
14 
84.41-15 
17 
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SITC 
724.39 
724.41 
724.42 
724.43 
724.49 
724.51 
724.52 
724.53 
724.54 
724.61 
724.69 
724.71 
724.72 
724.73 
724.74 
724.79 
724.80 
725.11 
725.12 
725.20 
725.91 
NIMEXE 
84.41-30 
84.36-10 
84.36-31 
33 
35 
84.36-91 
93 
84.38-32 
33 
36 
37 
38 
84.37-1 1 
16 
17 
18 
84.37-31 
32 
33 
34 
36 
38 
41 
84.37-50 
70 
84.39-00 
84.38-12 
18 
84.38-52 
53 
54 
59 
84.40-70 
84.40-81 
84.40-75 
84.40-12 
14 
45 
61 
65 
71 
85 
84.40-15 
48 
90 
84.42-01 
10 
50 
80 
84.31-41 
84.31-31 
51 
84.33-10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
84.31-39 
CTCI 
725.91 
725.99 
726.31 
726.32 
726.41 
726.42 
726.71 
726.72 
726.81 
726.89 
726.91 
726.99 
727.11 
727.19 
727.21 
727.22 
727.29 
728.11 
728.12 
728.19 
728.31 
728.32 
728.33 
NIMEXE 
84.31-49 
59 
84.33-91 
99 
84.34-12 
16 
21 
51 
84.34-31 
36 
38 
95 
99 
84.35-31 
33 
84.35-51 
84.35-13 
15 
53 
84.35-71 
84.32-10 
84.32-80 
84.34-14 
26 
58 
84.35-14 
16 
38 
58 
78 
84.29-10 
30 
84.29-50 
84.59-48 
52 
84.30-01 
05 
20 
30 
40 
50 
84.30-90 
84.46-1 1 
19 
99 
84.47-01 
09 
10 
20 
30 
40 
50 
70 
91 
98 
84.48-93 
95 
84.56-20 
84.56-40 
84.56-55 
SITC NIMEXE 
728.33 84.56-59 
728.34 84.56-70 
728.39 84.56-80 
728.41 84.57-10 
30 
728.42 84.59-57 
58 
62 
64 
66 
68 
73 
76 
728.43 84.59-54 
728.44 84.59-77 
78 
728.45 84.59-81 
83 
728.48 84.59-10 
34 
35 
43 
47 
56 
87 
728.49 84.59-36 
46 
91 
93 
95 
97 
99 
736.11 84.45-05 
07 
736.12 84.45-66 
68 
69 
71 
736.13 84.45-12 
14 
16 
22 
24 
26 
736.14 84.45-36 
37 
38 
39 
48 
52 
736.15 84.45-49 
51 
53 
54 
736.16 84.45-44 
47 
736.17 84.45-41 
43 
736.18 84.45-93 
736.19 84.45-55 
CTCI 
736.19 
736.21 
736.22 
736.23 
736.28 
736.70 
736.80 
736.90 
737.11 
737.19 
737.21 
737.29 
737.31 
737.32 
NIMEXE 
84.45-56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
84.45-88 
89 
84.45-81 
83 
84 
95 
84.45-82 
85 
86 
87 
84.45-72 
75 
77 
78 
79 
84.45-01 
03 
45 
46 
64 
65 
92 
94 
96 
97 
98 
84.48-10 
30 
84.48-91 
84.43-10 
30 
51 
59 
70 
84.43-90 
84.44-10 
91 
84.44-95 
97 
98 
99 
84.50-00 
85.11-31 
39 
43 
45 
47 
49 
51 
55 
57 
60 
71 
SITC NIMEXE 
737.32 85.11-79 
80 
741.10 84.03-00 
741.20 84.13-11 
15 
18 
30 
50 
741.31 85.11-11 
13 
15 
18 
22 
24 
26 
28 
741.32 84.14-10 
91 
93 
95 
99 
741.41 84.15-36 
46 
51 
59 
61 
69 
71 
73 
78 
741.49 84.15-05 
91 
99 
741.50 84.12-10 
30 
741.60 84.17-10 
20 
31 
35 
39 
41 
49 
51 
54 
58 
59 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
CTCI 
741.60 
742.10 
742.20 
742.30 
742.81 
742.88 
742.90 
743.10 
743.20 
743.30 
743.40 
743.50 
743.60 
743.90 
NIMEXE 
84.17-87 
89 
92 
94 
97 
84.10-16 
21 
23 
25 
41 
43 
61 
84.10-27 
64 
66 
68 
84.10-26 
63 
84.10-13 
84.10-28 
69 
91 
84.10-18 
70 
98 
84.11-12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
84.11-38 
84.11-40 
84.11-51 
55 
84.18-10 
40 
55 
61 
63 
64 
65 
84.18-71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
84.18-58 
67 
69 
92 
94 
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743.90 84.18-96 
744.11 87.07-10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
744.19 87.07-50 
744.21 84.22-08 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
19 
744.22 84.22-03 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
744.23 84.22-41 
42 
43 
744.24 84.22-71 
75 
744.25 84.22-76 
744.28 84.22-01 
05 
07 
21 
23 
25 
27 
29 
45 
46 
48 
49 
52 
56 
59 
62 
77 
78 
81 
84 
85 
86 
744.90 84.22-02 
04 
06 
88 
91 
CTCI NIMEXE 
744.90 84.22-94 
95 
96 
98 
745.11 84.49-11 
15 
30 
745.19 84.49-90 
745.21 84.16-10 
93 
95 
99 
745.22 84.19-06 
92 
94 
96 
745.23 84.19-08 
98 
745.24 84.58-10 
80 
745.25 84.20-10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
745.26 84.20-70 
80 
745.27 84.21-13 
15 
16 
18 
20 
30 
91 
92 
94 
95 
98 
749.10 84.62-11 
13 
17 
21 
25 
27 
29 
33 
749.20 84.61-10 
91 
92 
94 
96 
749.30 84.63-01 
35 
38 
42 
45 
51 
SITC NIMEXE 
749.30 84.63-55 
61 
65 
90 
749.91 84.60-31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
749.92 84.61-10 
30 
749.99 84.65-10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
751.11 84.51-12 
14 
19 
751.12 84.51-13 
18 
751.18 84.51-20 
30 
751.21 84.52-11 
15 
31 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
48 
751.22 84.52-61 
63 
65 
71 
79 
751.23 84.52-81 
89 
751.28 84.52-95 
751.81 84.54-31 
39 
751.82 90.10-22 
32 
42 
751.88 84.54-10 
51 
55 
59 
752.10 84.53-10 
CTCI 
752.20 
752.30 
752.40 
752.50 
752.80 
759.11 
759.15 
759.19 
759.90 
761.10 
761.20 
762.10 
762.20 
762.80 
763.11 
763.18 
763.81 
763.88 
764.10 
764.20 
764.30 
764.81 
764.82 
764.83 
764.91 
764.92 
764.93 
NIMEXE 
84.53-30 
84.53-40 
84.53-50 
84.53-61 
65 
69 
84.53-91 
99 
84.55-92 
84.55-10 
98 
90.10-28 
38 
48 
84.55-50 
93 
94 
96 
85.15-25 
85.15-27 
28 
85.15-23 
85.15-22 
85.15-24 
92.11-35 
92.11-32 
34 
37 
92.11-80 
92.11-10 
39 
50 
85.13-11 
31 
39 
50 
85.14-20 
91 
93 
97 
85.15-01 
13 
85.15-21 
85.15-32 
85.15-33 
35 
38 
85.13-19 
81 
85 
85.14-98 
85.15-41 
49 
50 
82 
84 
86 
88 
91 
98 
SITC NIMEXE 
764.99 92.13-11 
18 
30 
60 
80 
771.11 85.01-65 
66 
68 
69 
771.18 85.01-61 
62 
63 
64 
71 
75 
771.21 85.01-84 
88 
771.22 85.01-59 
79 
771.29 85.01-93 
95 
772.10 85.19-01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
91 
93 
94 
96 
98 
CTCI 
772.20 
772.30 
773.10 
773.21 
773.22 
773.23 
773.24 
773.25 
773.26 
773.27 
774.10 
774.20 
775.11 
775.12 
775.21 
775.22 
775.30 
775.40 
775.71 I 
NIMEXE 
85.19-89 
85.19-81 
82 
84 
85 
87 
85.23-11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
85.27-00 
85.25-50 
85.25-21 
25 
27 
85.25-35 
90 
85.26-15 
85.26-12 
14 
85.26-30 
50 
90 
90.17-01 
05 
13 
16 
17 
21 
90.20-11 
19 
51 
59 
71 
75 
99 
84.40-41 
42 
44 
50 
84.40-77 
84.15-07 
08 
09 
12 
13 
15 
21 
84.15-32 
42 
84.19-01 
85.07-11 
19 
30 
85.06-10 
30 
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SITC 
775.72 
775.73 
775.78 
775.79 
775.81 
775.82 
775.83 
775.84 
775.85 
775.86 
775.87 
775.89 
776.10 
776.20 
776.30 
776.40 
776.81 
776.89 
778.00 
778.11 
778.12 
778.19 
NIMEXE 
85.06-60 
70 
85.06-50 
85.06-85 
85.06-91 
99 
85.12-01 
05 
85.12-21 
23 
25 
85.12-32 
34 
36 
85.12-41 
62.01-10 
85.12-51 
53 
54 
55 
56 
58 
85.12-60 
85.12-08 
29 
39 
48 
59 
85.21-16 
18 
85.21-01 
03 
05 
07 
19 
21 
23 
25 
28 
85.21-40 
47 
51 
53 
55 
56 
58 
85.21-62 
64 
66 
68 
85.21-45 
85.21-91 
99 
85.97-00 
85.03-10 
90 
85.04-11 
19 
30 
85.04-51 
CTCI 
778.19 
778.21 
778.22 
778.24 
778.29 
778.31 
778.32 
778.40 
778.80 
778.81 
778.82 
778.83 
778.84 
778.85 
778.86 
778.87 
778.89 
781.00 
NIMEXE 
85.04-53 
57 
85.20-1 1 
15 
85.20-31 
33 
85.20-55 
57 
58 
85.20-71 
79 
85.08-10 
30 
70 
80 
90 
85.09-01 
05 
09 
19 
30 
91 
99 
85.05-10 
30 
50 
71 
75 
90 
85.98-00 
85.02-1 1 
19 
30 
50 
70 
85.16-10 
30 
50 
85.17-10 
50 
90 
85.18-11 
15 
17 
19 
50 
90 
85.22-95 
85.22-10 
30 
91 
93 
98 
85.24-10 
30 
91 
93 
95 
85.28-00 
87.02-21 
SITC 
781.00 
782.10 
782.20 
783.10 
783.20 
784.10 
784.20 
784.90 
785.10 
785.20 
785.31 
785.39 
NIMEXE 
87.02-23 
25 
27 
59 
87.02-60 
72 
76 
81 
85 
86 
88 
91 
87.03-10 
30 
90 
87.02-03 
05 
12 
14 
51 
87.01-71 
79 
87.04-11 
19 
91 
99 
87.05-11 
19 
91 
99 
87.06-11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
71 
99 
87.09-10 
51 
59 
90 
87.10-00 
87.11-00 
87.12-11 
15 
19 
20 
32 
34 
38 
40 
50 
55 
60 
CTCI 
785.39 
786.11 
786.12 
786.13 
786.81 
786.89 
791.10 
791.20 
791.30 
791.40 
791.51 
791.52 
791.91 
791.99 
792.10 
792.20 
792.30 
792.40 
792.81 
792.82 
792.83 
792.90 
793.10 
793.21 
793.22 
NIMEXE 
87.12-70 
80 
91 
95 
98 
87.14-33 
87.14-31 
41 
43 
86.08-10 
90 
87.14-10 
35 
45 
51 
59 
87.14-70 
86.02-10 
30 
86.03-00 
86.04-10 
90 
86.05-00 
86.06-00 
86.07-10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
86.10-00 
86.09-1 1 
19 
30 
50 
70 
80 
93 
95 
97 
99 
88.02-31 
33 
88.02-35 
88.02-36 
88.02-38 
88.02-10 
88.01-00 
88.05-10 
30 
88.03-10 
90 
89.01-10 
89.01-72 
77 
79 
91 
89.01-30 
SITC 
793.22 
793.23 
793.24 
793.28 
793.30 
793.81 
793.82 
793.83 
812.10 
812.20 
812.41 
812.42 
812.43 
821.11 
821.19 
821.21 
821.22 
NIMEXE 
89.01-83 
89.01-50 
61 
71 
85 
88 
89.01-40 
74 
89.01-20 
69 
76 
95 
89.04-00 
89.02-10 
31 
39 
89.03-1 1 
19 
91 
99 
89.05-00 
73.37-11 
19 
51 
59 
90 
69.10-10 
90 
70.14-11 
19 
91 
95 
83.07-31 
35 
38 
41 
45 
49 
80 
85.10-10 
91 
95 
94.01-01 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
94.01-08 
91 
93 
99 
94.02-10 
90 
94.04-11 
19 
30 
CTCI 
821.22 
821.91 
821.92 
821.99 
831.00 
831.01 
831.02 
831.03 
831.09 
842.11 
842.19 
842.21 
842.22 
842.23 
842.29-
842.31 
842.32 
842.33 
842.39 
842.41 
842.42 
842.43 
842.49 
842.91 
NIMEXE 
94.04-51 
55 
59 
90 
94.03-21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
94.03-51 
55 
57 
61 
62 
64 
65 
94.03-45 
70 
81 
85 
42.97-01 
42.02-16 
41 
49 
42.02-12 
14 
21 
23 
25 
31 
35 
42.02-17 
51 
59 
42.02-18 
81 
89 
61.01-41 
61.01-43 
45 
48 
61.01-51 
61.01-57 
61.01-54 
61.01-58 
61.01-62 
72 
61.01-66 
76 
61.01-64 
74 
61.01-68 
78 
61.01-34 
61.01-37 
61.01-36 
61.01-38 
61.01-01 
XL 
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SITC 
842.91 
842.92 
842.93 
842.94 
842.99 
843.11 
843.12 
843.13 
843.19 
843.21 
843.22 
843.23 
843.29 
843.31 
843.32 
843.33 
843.39 
843.41 
843.42 
843.43 
843.49 
843.51 
843.52 
843.59 
843.91 
843.92 
843.93 
843.94 
NIMEXE 
61.01-09 
61.01-26 
32 
92 
61.01-13 
17 
23 
25 
31 
96 
61.01-15 
19 
22 
24 
29 
94 
61.01-98 
61.02-31 
35 
61.02-33 
39 
40 
61.02-32 
36 
37 
61.02-34 
41 
61.02-42 
61.02-44 
61.02-43 
61.02-45 
61.02-48 
61.02-54 
61.02-52 
53 
61.02-47 
55 
61.02-57 
61.02-62 
61.02-58 
61.02-64 
61.02-82 
61.02-78 
61.02-76 
84 
61.02-05 
07 
61.02-24 
28 
66 
86 
61.02-01 
12 
18 
23 
26 
72 
92 
61.02-03 
14 
CTCI NIMEXE 
843.94 61.02-16 
22 
25 
68 
88 
843.99 61.02-74 
94 
844.11 61.03-15 
844.12 61.03-11 
844.19 61.03-19 
844.21 61.03-55 
85 
844.22 61.03-51 
81 
844.29 61.03-59 
89 
844.31 61.04-01 
13 
93 
844.32 61.04-11 
91 
844.39 61.04-09 
18 
98 
845.11 60.05-01 
22 
27 
33 
845.12 60.05-25 
30 
38 
845.13 60.05-23 
28 
36 
845.14 60.05-24 
29 
37 
845.19 60.05-21 
26 
31 
32 
39 
845.21 60.05-41 
51 
71 
845.22 60.05-44 
54 
74 
845.23 60.05-42 
52 
72 
845.24 60.05-43 
73 
845.29 60.05-49 
58 
75 
845.91 60.05-06 
15 
19 
61 
SITC NIMEXE 
845.91 60.05-68 
81 
86 
845.92 60.05-08 
13 
17 
84 
89 
845.93 60.05-07 
11 
16 
62 
66 
82 
87 
845.94 60.05-09 
83 
845.99 60.05-04 
64 
85 
846.11 60.04-34 
846.19 60.04-38 
846.21 60.04-13 
846.29 60.04-01 
05 
11 
15 
17 
18 
21 
25 
27 
28 
846.31 60.04-31 
33 
846.32 60.04-41 
846.33 60.04-47 
48 
50 
846.34 60.04-29 
30 
36 
51 
53 
54 
56 
58 
846.41 60.04-60 
846.49 60.04-90 
846.51 61.09-50 
846.52 61.09-20 
30 
40 
80 
847.11 61.05-20 
30 
91 
99 
847.12 61.06-10 
30 
CTCI 
847.12 
847.13 
847.14 
847.19 
847.21 
847.22 
847.23 
848.10 
848.21 
848.22 
848.30 
848.31 
848.32 
848.40 
848.41 
848.42 
848.43 
NIMEXE 
61.06-40 
50 
60 
90 
61.07-10 
30 
40 
90 
61.10-00 
61.11-00 
60.02-40 
50 
60 
70 
80 
60.03-1 1 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
60.06-91 
92 
96 
98 
42.03-10 
21 
25 
27 
28 
51 
59 
42.97-02 
39.07-45 
40.13-11 
13 
18 
30 
43.97-00 
43.03-20 
30 
90 
43.04-10 
30 
65.97-01 
65.03-11 
19 
23 
25 
26 
28 
65.04-1 1 
19 
21 
23 
65.05-11 
19 
30 
SITC 
848.43 
848.48 
848.49 
851.00 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
871.01 
871.02 
871.03 
871.04 
871.09 
872.01 
872.02 
872.03 
NIMEXE 
65.05-50 
90 
65.07-10 
90 
65.06-10 
30 
50 
70 
90 
64.97.00 
64.01-21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
64.02-10 
21 
29 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
64.03-00 
64.04-10 
90 
64.06-00 
90.05-20 
40 
60 
80 
90.06-00 
90.11-00 
90.12-10 
30 
70 
90.13-10 
20 
80 
90.17-31 
39 
90.17-40 
50 
70 
90 
90.18-11 
19 
30 
50 
CTCI 
873.10 
873.20 
874.11 
874.12 
874.21 
874.29 
874.30 
874.40 
874.51 
874.52 
874.53 
874.54 
NIMEXE 
90.26-10 
30 
51 
55 
59 
90.27-10 
31 
39 
50 
90.14-11 
19 
21 
25 
90.14-30 
51 
59 
61 
99 
90.16-12 
14 
16 
18 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
90.16-20 
91 
99 
90.24-11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
90.25-1 1 
31 
41 
51 
59 
80 
90.15-10 
80 
90.21-10 
50 
90 
90.22-11 
15 
19 
30 
50 
80 
90.23-11 
19 
XLI 
Tabel over forbindelsen 
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Transponeringstabel 
SITC 
874.54 
874.81 
874.82 
874.83 
874.84 
874.89 
874.90 
881.11 
881.12 
881.19 
881.21 
881.22 
881.29 
NIMEXE 
90.23-30 
91 
92 
95 
97 
99 
90.28-35 
90.28-21 
90.28-01 
11 
31 
41 
43 
46 
48 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
90.28-81 
90.28-61 
65 
70 
72 
76 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
90.29-1 1 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
90.07-05 
07 
13 
15 
17 
90.07-30 
31 
35 
38 
90.07-21 
29 
50 
90.08-15 
35 
90.08-11 
31 
90.08-21 
29 
37 
CTCI 
881.31 
881.39 
882.00 
882.10 
882.21 
882.22 
882.23 
882.24 
882.25 
883.00 
884.11 
884.12 
NIMEXE 
90.09-11 
15 
29 
30 
70 
90.10-50 
90 
37.97-00 
37.08-10 
91 
99 
37.01-10 
20 
92 
96 
37.02-01 
03 
05 
32 
38 
41 
43 
48 
72 
78 
82 
88 
91 
93 
95 
97 
98 
37.03-11 
19 
91 
95 
99 
37.04-1 1 
15 
90 
37.05-10 
91 
99 
37.07-01 
10 
30 
51 
53 
55 
57 
90.01-01 
05 
07 
09 
12 
17 
19 
30 
90.97-01 
90.02-11 
SITC 
884.12 
884.21 
884.22 
885.00 
885.11 
885.12 
885.13 
885.14 
885.21 
885.22 
885.23 
885.24 
885.25 
NIMEXE 
90.02-19 
90 
90.03-10 
30 
40 
60 
70 
90.04-10 
50 
80 
91.97-00 
91.01-11 
23 
27 
33 
37 
45 
53 
57 
65 
91.02-11 
19 
91 
99 
91.07-11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
91.09-20 
31 
39 
50 
80 
91.03-00 
91.04-20 
32 
36 
38 
42 
46 
48 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
91.05-10 
20 
30 
80 
91.06-10 
90 
91.08-11 
19 
21 
CTCI 
885.25 
885.26 
885.29 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.41 
892.42 
892.81 
892.82 
892.83 
892.84 
892.85 
892.86 
892.89 
893.10 
893.20 
893.30 
893.50 
893.91 
893.92 
893.93 
893.94 
NIMEXE 
91.08-29 
51 
59 
91.10-10 
90 
91.11-10 
20 
30 
35 
40 
50 
91 
95 
99 
49.97-00 
49.01-00 
49.03-00 
49.05-10 
90 
49.02-00 
49.08-00 
49.09-00 
48.19-00 
49.06-00 
49.07-10 
20 
91 
99 
49.10-00 
49.04-00 
49.11-21 
49.11-10 
92 
93 
99 
39.07-1 1 
13 
51 
53 
61 
63 
65 
66 
67 
68 
71 
73 
74 
39.07-35 
37 
39 
39.07-41 
39.07-46 
47 
48 
39.02-51 
52 
39.02-81 
39.07-77 
39.07-42 
SITC 
893.94 
893.99 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.61 
894.62 
894.63 
894.71 
894.72 
NIMEXE 
39.07-44 
39.07-15 
18 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
33 
82 
84 
86 
91 
99 
87.13-20 
81 
97.01-10 
90 
97.02-11 
19 
31 
35 
97.03-05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
97.04-10 
91 
95 
98 
97.05-10 
51 
59 
93.04-10 
90 
93.05-00 
93.07-35 
51 
97.07-10 
91 
99 
97.06-03 
07 
10 
20 
35 
41 
43 
49 
CTCI 
894.72 
894.73 
894.90 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.20 
897.31 
897.32 
897.33 
NIMEXE 
97.06-50 
80 
97.08-00 
93.97-00 
97.97-00 
83.04-00 
83.05-20 
90 
98.03-12 
14 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
71 
75 
98.04-11 
19 
30 
98.05-11 
19 
30 
32.13-11 
19 
50 
91 
99 
98.06-00 
98.07-00 
98.08-10 
50 
98.09-00 
99.01-00 
99.02-00 
99.03-00 
99.04-00 
99.05-00 
99.06-00 
71.97-03 
71.16-11 
21 
25 
29 
51 
59 
71.12-11 
19 
20 
71.13-10 
20 
71.15-11 
19 
21 
25 
XLII 
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SITC 
897.33 
897.40 
898.00 
898.11 
898.19 
898.21 
898.22 
898.23 
898.24 
898.25 
898.29 
898.31 
898.32 
898.90 
NIMEXE 
71.15-29 
71.14-10 
20 
92.97-00 
92.01-11 
19 
90 
92.02-10 
90 
92.03-10 
90 
92.04-10 
90 
92.05-10 
90 
92.06-00 
92.07-00 
92.08-10 
90 
92.12-11 
19 
92.12-31 
33 
34 
35 
37 
39 
92.10-10 
CTCI 
898.90 
899.11 
899.19 
899.20 
899.31 
899.32 
899.34 
NIMEXE 
92.10-15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
95.05-11 
19 
50 
81 
89 
95.08-20 
80 
66.97-00 
67.97-00 
95.97-00 
96.97-00 
98.97-00 
34.06-1 1 
19 
50 
36.06-00 
98.10-05 
10 
21 
29 
30 
SITC 
899.34 
899.35 
899.39 
899.41 
899.42 
899.49 
899.61 
899.62 
NIMEXE 
98.10-40 
50 
80 
98.11-10 
91 
95 
99 
36.08-01 
10 
90 
66.01-10 
90 
66.02-00 
66.03-10 
20 
90 
90.19-31 
35 
90.19-11 
12 
14 
18 
21 
25 
51 
55 
91 
95 
CTCI 
899.71 
899.72 
899.81 
899.82 
899.83 
899.84 
899.85 
NIMEXE 
46.03-10 
90 
96.01-01 
05 
10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
96.06-00 
96.05-00 
98.01-10 
31 
33 
35 
37 
39 
98.02-1 1 
19 
19 
51 
55 
59 
99 
98.12-10 
90 
SITC 
899.86 
899.87 
899.9.1 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.97 
899.98 
911.00 
931.00 
NIMEXE 
98.14-10 
50 
98.16-00 
42.06-10 
90 
67.01-10 
30 
67.02-11 
19 
20 
67.03-10 
80 
67.04-10 
80 
98.15-20 
30 
70 
88.04-00 
29.97-00 
60.97-00 
61.97-00 
84.97-00 
90.97-02 
99.97-00 
24.98-90 
24.99-00 
99.98-00 
99.99-01 
CTCI 
931.00 
941.00 
951.01 
951.02 
951.04 
951.05 
951.06 
951.09 
961.00 
971.01 
971.02 
971.03 
972.00 
999.00 
NIMEXE 
99.99-02 
01.06-99 
87.08-10 
30 
93.03-00 
93.01-00 
93.02-10 
90 
93.07-10 
31 
33 
55 
59 
93.06-10 
31 
35 
39 
72.01-55 
59 
71.07-10 
20 
30 
40 
50 
7 1.08-00 
71.11-10 
72.01-11 
99.96-01 
XLIII 
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